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L O S L I B R O S 
D E L A S A N T A M A D R E > 
T E R E S A D E I E S V S F V N D A -
D O R A D E L O S M O N A S T E R I O S 
D E M O N I A S Y F R A I L E S C A R M E -
L I T A S D E S C A L Z O S D E L A 
P R I M E R A R E G L A . 
De m c w corregido con fa origind fy con 
fus tablas* 
* N M A D R I D , Por U viad» de Luis Sancbezi 
Año d« M . DC. X X V I I . 
T A S S A. 
Y O Don Fernando de Vallejo, Secretario del Rei nueílro fcñorjy fu Efcriuanode Cámara mas anti-í 
guo del^cerciíico y doiise , que auiendofc v iño por los 
leñores del dicho Real Coní'ejo,los libros que la Santa 
Madre Tcreía de lefus eferiuio en íu vida, el vno defa 
y id a,y el oitOfCamino de ftrf£c¡onyy el oito C*/tillo in~ 
terior^ por otro nombre»Í4íví/íJ^¿^í,qu€con licencia 
de fu Mageftadfe imprimieroa, taflaronaiquatr© mara-
uedis cada pliego en papel , y tienen los dichos libros 
ciento y onze pliegos, que aldichoprecio montan qua 
trecientos y quarenta y quatro maraucdis,y a razón de 
losdichosquatrocientosyquarcntay quatro marauc-
dis mandaron fe vedieíTe cada libro^y que primero que 
fe veda ningún libro fe imprima efta taffa en el primer 
pliego de cada volumen. Y para que dello confte, dc^ r 
mandamiento d é l o s dichos feñoresdel Gonfejo di la 
prefente. E n Madrid a ocho de luljo demü y fciícicn? 
tos y veinte y íietc años. 
Von FernAttdh de ?/illejo.. 
F E B D E E R R A T A S 
gS'icHbro intitulado la VldadcIa S.MadfeTcrcf^ 
delcfüSjy Camino dc-Perfecion, y Ciaftillo inte* 
nor,o Moradas, cfta bien y fielmente ímpreílb cpn 
fii orígloaLEn Madrid a 30. de lunío de 16ij> 
£l Licenciádo Murcis 
de la Llana* 
C E N S V R A . 
I T E Vlñolos libros cjuc compufó la Macfre Te* 1 refa de Iefi.is,que fe intitulan de fu Vida, y las 
Morádúsy Camino de perfechn, con lo demas q 
fe junta con ellos^ue fon de mui fana y Católica do 
trína , y a m! parecer de grandifsima vtílidad, para 
todos los que los |cycren:porquc enfeñan quan pof 
fible es tener eftrecha aoiiftad el hombre con Dios, 
y defeubren los paffbs por donde fe fube a eftc bic, 
yauifande los peligros y engaño? que puede sucr 
en eftc camino.-y codo ello con canta facilidad y dul-
zura por vna parte,y por ocra co palabras can viuap, 
que ninguno los leerá, quefi es cfpirmjal no halle 
granJcpfoucchoiyfitio laes , nacíefcc ferio jy fe 
anime para ello,© alómenos no admire la piedad efe 
Dios con los hombres que le bufan, y qu^ n prefto 
le hallan^ el trato dulce que con cllo^ tiene : y afsi 
para el loor de Dios,y para el proüecho común co-
idenc que eftoí libros fe impriman y publiquen.En 
S. Fiiipe deMadriJaocho de Setiembre de mil y 
quinientos y ochenta yfietc. 
FrulLuHileLHfí , 
L I C E N C I A . ' 
^ / 'O Don Fernando de Vallejo Secretario del 
W liel nueílro fe ñor , y Eícriuano de Camara-imas 
itjri antiguo del Confejo,Gertifico, que por ios .íe-
ñoresdel fedío licencia y facultad a Alofo Pérez mer-
c ídet de libros,para quepudiéíreimprimirvnlibrointi 
tulado, Les libros de La Santa Madre Teresa de lejus^uc 
eííx mífmxejcrimo, con que la dicha imprefsion fe ha-
ga por el original que cíiel Gonfejo fe vio^que va rubri 
cado, y firmado al fin de nai nombre, con que antes que 
íe venda lo traiga ante los dichos feñores juntamente 
con el original, para que fe vea íi la dicha imprefsion éf« 
ta conforme a ^ l , o traiga fee en publica forma/como 
por correí lor nombrado poríu Magcílad fe vio , y co-
rrigio la dicha imprefsion por el original,y fe imprimió 
conforme a él ', y que quedan afsi mifmo impreífaslas 
erratas por el apuntadas para cada vn libro de los que 
fueren impreííos,y fe le taífe el precio que por cada vo 
lumen huuiere de auer,fo pena de caer e incurrir en las 
penas inGürridas,y contenidas en las leyes y prematicas 
deftos Reinos que fobre ello difponcn, como confia y 
parece por el auto y decreto fobre ello dado, a que me 
refiero. Y para quedello conftedi eña fee. E n la villa 
de Madrid á dos dias del mes de I ulio de mil y feifeicn-
tps y veinte y fíete anos. ^ 
J)en FernAndé 
A L A 
A L A E M P E R A T R I Z 
N V E S T R A S E N O R A 
<L Prouincial y Orden de los 
Carniclitas Defcal^os. 
V E S T R A Santa Madre 
Terefade lE S F S , mouida de 
Diosjfcriuio para enfeñamien 
to dé los monajlerios que fundo 
de laprimera regla de fu Ordc, 
algunos tratados llenos de dotrina y de efpri* 
tu, queJiendo vi/los y examinados ¡ha pare-
cido feran de grande prouecho para las almas. 
EJlos ofrecemos aora a V* A i * como la mas 
J>reciofa joya que tenemos^  para que faliendo 
a IUK¿ debaxo de fu Real amparo, quien los 
viere, los precie y ejlime en lo que fon* Demás 
de que obras tan grandes y de tan fantamu-
ger.de ]ujiicia fe deuen a F * M . que es la ma-
yor de todas ¡no menos enfantidad que en gran 
dez>a.Dios guarde a V.MageJlad. E n M * ~ 
drida io.de Abril 1588. 

A L A S M A D R E S 
P R I O R A A N A D E I E S V S , 
Y R E L I G I O S A S C A R M E L I T A S 
Deícaljas del monafterio de Madrid^el Maeñro 
JFraiLuis d c L e o n , í a l u d e n l e í u 
Chrií io, 
0 no conoci, ni v i a la M a * 
drdTerefa de hfus mietras ep 
tumo enla tterraimas aora qut 
mué en d cielo > la conozco >jy 
k.N^ *oeQ€ajífiempre en dos image* 
nes vitias^que nos dexo deji, que fon fus hijas 
y f u s libros;que ami]uíZjiofon también tejii* 
gos fieles y mayores de toda excepción de J k 
gradé virtud: porque las figuras defu roJiroy 
J i lasvíeraymojlmranmeju cuerpeyfus pala-
bras .ft las oy eradme declararan algo de la v ir 
t u d defu alma-y lo primero efa común y lofe* 
* ^undo fugeto a engaño, de q carecen ejlas dos 
cofas en que la veo aora* q u f como el Sabio di~ 
Zjt : E l hambre m f u s hijos fe conoce • T?arque 
losfrutos que cadavno dexa dejiquandoful-
ta.ejfos fon el verdadero tejiigo de fu vida y^ 
portal Utiene Chrijio, quando en el Euan-
• ** ¿tito, 
geliopara difireciar al malo del hueno>no$ re 
mltefilamente a fusfrutos fDefus frutos ydi~ 
Xjejos conoceréis. Afs iq la virtud y fantidad 
de l a Madre Tere falque viéndola a ella, me 
pudiera fer dudofa e incierta, ejfa mifma ao-
r a no viéndola^ viendo fus libros,y las obras 
de fus manos,quefon fus hijas, tegopor cierta 
y mui clara.Torquepor lavirtud q e n todas 
rejpládece fe conoceJin engaño la mucha gra* 
cia que pufo Diosen l a que hiZjO para madre 
dejle nueuo milagro, que por txldeuefr t en i -
do lo que en ellas "Dios aora haZje,ypor ellas.. 
Quejies milagro lo que auiene fuera délo que 
por orden natural acote ce, ai en ejle hecho tan 
tascofas ejiraordinariasy nueuas,q llamarle 
milagroyespoco,porque es v n ayuntamieto de 
muchos milagros.Que v n milagro es,que vna 
muger,y fila, aya reducido a perfecion vna 
Orden enmugeres,y en hohres.Totro,la gran-
de perfecion a que los reduxo.Totroy tercero, 
dgrandifsimo crecimiento a que ha venido en 
t a n pocos años, y de tan pequeños principios y 
<que cadavna por f i f o n cofas m u i dignas de 
•imfderar* Porque nojiendú de las muge' 
res 
reselenfeñarjíno elfcrenfcnadas gomólo ef^  
crinefan Páblo, luego fe vce, que es m a r a M í ^ 
llanueua'vnafiaca mugertan animofaqut 
emprendiejfe vna cofa tangrande,) tan fabia 
y ejicazjyque falieffe con ellay robaffe los cora* 
fones que tratauagara haberlos de Dios ¡y 
Ueuajje las gentes enpos de fi a todo lo que a* 
borre ce elfentído. E n que {alo que yo puedo 
juzgar) quifo Dios en ejie tiempo^quandopa* 
rece triunfa el demonio en la muchedumhrt 
de los infieles que lejígueny enlaporfía de ta-
tos pueblos de hereges ¡q haK>enfus partes ^  y 
en los muchos vicios délosfieles > que fon defu 
vando,para enuilecerle>ypara haz^er burla 
del^ ponerle delante, no vn hombre valiente 
rodeado de letras, fino vna muger pobre,y fi-
la que le defafiajje ,y leuantafje vandera con* 
tra elyy hi&iejfe publicamente gente que le ve* 
f¿í9y huelle y acocee 5 y quifo fin duda para 
demofiración de h mucho que puede en ejia 
edad; adonde tatos millares de hombres, vnos 
conjus errados ingenios,y otros con fus jperdi* 
das cojlumbres aportillanfu'T^jino¡quevna 
muger alúmbramelos entendimientos ,y orde-
*1 í ^ # 
ndjfe las cojluwlres de machos, que cada áia 
t recenpara repara r ejias quiebras. Ten (jla 
vejtz, de la Iglefa tuuo por bien de mojlrar-
ms> que no je emue\ece J u gracia y ni es ac ra 
menos la virtud defu Ljhiritu, qi/efve en los 
primeros y felices tiempos della.pues con me-
dios masflacos enlinage que entonces Jo a&e lo 
mifmor o cajilo mifmo q entonces * X no es me-
nos ciar a ¡ni menos milagrofa lafegúda ima~ 
ge^fue dixe^qfjn las efcrituras y l/brosienlos 
qualeSyJin ninguna duda.quifo ti ¿Jpir/t^fn 
tonque la Madre Terefa fs.cffi vn exemplo 
raripimo' porque en la altera de l a s a fas q 
trataxy en la delicadeZja,y claridad co que las 
tratarexcede a muchos ingenios y en U fcrma 
del dezJr^y m lapureZjay facilidad del ejii-
lo,y en lagraciay buena copojlura de las pa-
labras^ en vna elegancia defafeitada^q de-
leita en e/iremOydudo yo5q aya ennuejira len-
gua efritura q con eüos fe iguale X af i flem* 
pre q los leo .me admiro de nueuo',y en muchas 
partes dellos meparece yq m es ingenio de ho-
bre el que oigo-: y no dudo fino que habí ai* a el 
Efiiritufanto en ella en muchos hgares , j q 
le 
le regia laplumay la mano, qm afsilo mani-
fojia la lu& quepone en las cofas tfeuras^y el 
fuego que enciende con f u s palabras en el co~ 
r a fon que las lee. Que dexados aparte otros 
muchos,y grandes prouechos que h a l l a n los 
que leen ejios libros, dosfonamiparecer, los 
que con mas efe acia haZjen, Vho facilitar en 
i l animo de los letores el camino de la virtud* 
Totro,encenderlos en el amordeüay de Dios. 
^Porque en lo u » o es cofa marauillefa ver co~ 
moponen a Dios delante loso]os del alma,y 
como le muejiran tan fácil parafir hallado^ 
y tan dulce,y tan amigable para los que le ha-
llan; y en lo círo, noJolamente con' todas, mas 
con cadavna de fus palabras pegan al alma 
fuego del cieloyque la abrafay deshaceXqju-* 
tandole de los o']OS,y del fenttdo todas las difi-
cultades que a i , no para que no las vea y f m 
para que no las efime, ni precie, dexanla^ no 
filamente defengañada délo que la faifa ima-
ginación le ofrecia, f m o defeargada defu pefo 
y tibiezja,y tan alentada,y ( // fe puede deZjir 
afsi) tan anfiofa del bien que huela luego a el 
con el defeo que hierue* Q^e el ardor grande 
#4 j qut 
que en aquel pecho fanto víUÍa9/alio como 
ptgádo en fus palabras demanera , que le~ 
uantan Uama por dondequiera que pajjan. 
dfsi que tornando al principio y Jim la v i 
mientras ejiuuo en la tierra, aora la veo en 
f .is libros y hijas y o por decirlo mejor en 
WefíkW Reuerenciasfolas la veo acra, que 
fon fus hijas de las mas parecidas a fas cof~ 
tumkrcs yy fon retrato viuo de fds efer¡tu-
ras y libros. Los quales libros que fzltn a1 
luZj.y el Ccfey) Real me cometJOyque los vkf-
fe ¡puedo yo con derecho enderefaríos a -cjjc 
ftnto Conuento 3 como de derecho lo hago por 
¿l trabajo que hepuejlo en ellos , q He m ha f i -
pequeño.. Porque no folamsníe he traba-
jado en verlos y examinarlos, que es U que el 
Confejo m mdo, Jim también en cotejarlos 
con los originales mifnos que ejiuuicron en 
mi poder m achos días ¡y en reduZjlrUs a f i 
propia purera en la mi fma manera que los 
dexo tferitos de f u manó la fanta Madre ¡Jin 
mudarlos, ni en palabras, m en cofas de q¿:c 
f i auian apartado mucho los traslados que 
mdauan>o por défeuido de los efcriuientts, 
opor 
o pQrAtremmiento y error. Que ha&cr mu-* 
danpa en lar cofas que eferiuío vn pecho en 
quien Dios vmia \y que Je prefume le mo~ 
uia a efcriuirUsfae atrevimiento grandífsi-
mo , y error mui feo querer emendar las 
palabras aporque f entendieran bien C a f 
tettano, vieran, qide el de la tSM adre es la 
mifma elegancia* Que aunque en algunas 
partes délo queejcriue antes que acabe la 
razjon que comienza J,a méz^cla con otras ra-
Kjonts^ y rompe el hilo, comen<¡ando muchas 
ve&es con cofas que ingiere mas ingiere-
las tan diejiramente ¡y haz^ e con tan buena 
gracia la mezcla, que ejje mifmo vicio le 
acarrea hermofura^y es el lunar del refrán. 
Afsi que yo los he reflituidoafu primera pu~ 
ret¿a. ^ 4 a s porque no ai cofa tan buena 
en que la mala condición de los hombres no 
pueda leuantarvn achaque,Jera bien aqui 
{y hablando covuejlras Reuerencias)refpGn' 
d'er con brsuedad a los penfamientos de a l -
gunos.Cuentanfe en ejlos libres reuelacioncs, 
y trmanft en ellos cofas interiores, quepaffen 
en l i orac ¿o apartadas del fe nt i do •ordinarivy 
4 i ai va 
y auraporwntura quien diga en las reuela-
cioncs^ que ts cafo dudofoyy xque afsi no come* 
nia que faliejjen a luK>yy en lo que toca al tra-
to interior del alma con Dios, que es negocio 
mui ejfiritual9y de pocos ¡y que ponerlo enpu-
hlico a todos, podrafer ocafion de peligro j en 
que verdaderamente fe engaitan . "'Porque 
en lo primero de las reuelaciones, afsi come es 
cierto, que el demonio fe transfigura algunas 
njctjes en Angel de luZj,y burla y engaña las 
almás con ^ parieciasf ngidas;afsi también es 
cofa fin duday de Fe,que el Efpirittdfmto ha* 
Ua con los fuyosy fe les muejira por diferen-
tes maneras,oparafuprouecho, apara el age-
no- Tcomo las reuelacionesprimeras no fe han 
de efcriuir,m aprouar,porq fon ilufones, afsi 
ejiasfegundas merecenfer fabidas y eferitas. 
Que como el Angel dtxo a 'Tobias s E l fecreto 
del Rei bueno esefconderloj mas las obras de 
Dios, cofafantay deuida es man 'tfejiarlas y 
dcfcubrirlas. Que Santo ai que no aya tenido' 
alguna reuelacion : O que vida de Santo fe 
eferiue, en qui nofe eferiuan las reuelaciones 
que tuuoi Las hijiorias de las Ordenes de los 
fantos 
fantos Domingo 9y Francifco anidn en las 
manas,y en los o]os de todos 9y caft no ai ho']a 
en eUasJin renelacion, o de lós fundadores> 
o defiis dictyulos. Habla Dios con fus ami-
gasfn duda ninguna ¡y no les habla para 
nadie lo fepafmopara que uenga a luzj lo que 
les di^e^q como es l u ¿jámala en todas fus co-
f a s y como bufca la faludde los hombres^nun^ 
ca ha&e ejlas mercedes ejpeciales a *vno ,fno 
p a r a aprouecharpor medio del a otros mu-
chos .Mientrasfe dudo de l a virtud de lafan -
ta Madre ^ Terefay mutras huuogentes que 
penfaron al reues delo que erahorque aun no 
fe via l a manera en que Dios aprouauafus 
obras, bien fue, que efias htjiorias nofalieffcn 
a l u Z j , nianduuitffen enpublico para efcufar 
l a temeridad de los juicios de algunos • mas 
aora defpues de fu muerte,quando las mtfmas 
cofas 9y el fucejfo deUas hateen certidumbre 
que es Dios j y quando el milagro de la in-
corrupción de fu cuerpo, y otros milagros 3 que 
cada diaha&e,nos ponen fuera de toda du-
da p4 fantidad > encubrir las mercedes q¡:e 
Dioslehizj) viuierido ,y no querer publicar 
los medios con qMc la perfeiono para hicn de 
tantasgen*eS) fcria encicrtA manera haZjer 
in] tria al Ejhirit garito , y ejetírecer fos ma~ 
TauÜlaSy y poner velo aJ^gloria.XaJst]ningu^ 
m q bien yogare pendra por bueno ^  que ejias 
re'¿el uiones fe encobran iQJM lo qué algunos 
úi&n ifcri nconmniente "¡que la Madre mif-
ni i ffrriyafíis revelaciones de Ji^para lo que 
a ella y a fu humildad y modejlia, no lo 
rs,j)orqMe las eferixio mandaday forjada : y 
p i ru lo que toca a ntfotros y a nuejlro crédito, 
antes es lo mas conuenienteJorque de qual-
qiúer otro que las eferiuier a Je pudiera tener 
d^dafíje c-gúnanaj) j t quena engañar*- lo q 
no (t puede pr í f imir de la Madre , q ejeriuia 
lo quepa fft'yiapor ella* y era tanfama, que no 
trocara laverdad en cofas tangraues. Lo que 
yo de alamos temores, que difgujian de femé-
y ^tes efTrituras, no por el engaño qüepuede 
mer en ellas, fino por el que ellos tienen enf,^ 
mies dexacresr que fe humana Dios tanto 
C&n nadiej q ic no lo penfarian , f i conft lcraf* 
fcnyjfo mifyio que creen. Vorque f conjjtf-
fan,que 'JJtos f hizjo hombre, que dudan de 
que 
que hahlécon el hombre í T f i creen, que fue 
crMífcado y agotado por eBos ¡ qite fe efyan-
tan quefi regale con cUos \ Es mas aparecer 
a'ünJíeruoJíAyo^y hablarle y o haz^erfe el co~ 
mofiemo micjlro^ypadecer ymerte) A n i m e n -
f e los hombres a bxfcar a Dios por el camino 
que d nos enfina.que es la Fey la Caridad,y 
la verdadera guarda de fu leí y confejos, 
que ló menosfera haberles feme]antes mer-
cedes,(LAf si que los que no ]uZjgan bien d t f 
tas reuelaciomsjí esporqrte no creen, que las 
ai/üiuenengrandifsmo error -.yfi es porque 
algunas de las que ai fon. enganofas, obliga* 
dos efían a juzgar bien de las que la conoci-
dafantidaddifus autores aprueua por wr^ 
daderas guales f o n las q f efcriuenaqut.Cu-
yahifiorianofoUm espeligrofa en efi a ma-
ten a de re uel aciones, mas esproMechofá y ne~-
ceffariapara el conocimiento de* las buenas en 
aqueMos que las tuuieren* Porque no cuenta 
defnudamcte las que Dios comunico a la [ a n -
ta Madre Tercfafno dit¿€ ta bien las dilige-
cias que ella hisopara examinarlas \ y mxef 
tralasfehales que dexan de f i las verdade-
ras. 
ras y el \i4izj9 qdcMemos ha&er dtBas9y Jt f i 
ha de apetecer to re ufar el tenerlas* Porque lo 
primero ejla eferitura ms enfeña> que las que 
Jon de Dios producenfiempre en el alma mu-
chas virtudes¡afsipara el bielde quien las re~ 
cibe.c^mo para lafaludde otros muchos. T i * 
Jegüdo nos auifa^que no auemos de gouernar* 
nos por ellas porque l a regla áe la vida es la 
dotrina de la lgleji<*$ lo que tiene Dios reucm 
lado en fas libros y lo q dita lafanay verda* 
dera razjo. Lo otro nosdix¿e>q no las apetezca 
mos9mpefemos q ejia en ellas la perfecionctel 
efpiritu^o qfon feriales ciertas de lagracia, 
p0rq el hie de las almas ejia propiamente en 
amar a Dios mas, y en el padecer mas por el ¡y 
en la mayor mortificación de los afc8osyy ma~ 
jor defnudeZjyy defafmiento de no/otros mif-
mos,y de todas las cofas.Tlo mifmo q nos enfe* 
na co las palabras aqvejla eferitura^nos lo de 
muejira luego con el exeplo de la mifma M a * 
dre^ de quie nos meta el rebelo con q andupo 
Jiepre en todasf4s reuelaciones,y el examen q 
deüas hitjoy como Jiepre fegouerno , no tanta 
por eJlas,quantopor lo q le mandaua fus Per-
lado? 
lados,y (bnfejforesjon fer ellas tan notoriame 
te buenas¡quato mojlraron los efetos de refor* 
macion^q en eUa htZjierony m toda fu, Orden. 
Afsi que las reuelaciones q aquife cuenta, ni 
fon dudofas, ni abrenpuertaparalas q lofony 
antes defcubre IUZJ,para conocer las q lofue-
remyfonparaaquejle conocimiento, como l a 
piedra del toque,efios libros .Reji a aora de&ir 
algo a los que ha l lan peligro en ellos,por la de-
licadeZja de loque tratan,que dtz^ en m espa~ 
r a todos porque como aya tres maneras de ge* 
tesyvnos que trata de oracw, otros,queJi qui-
Jit¡fn,podrian tratar deUa,otros q no podrían 
por la condición de fu ejiado^pregunto yo,qua~ 
Usfon los que dejiospeligra: Los efpirituaUs\ 
m f t n o es dañoJaber v m f ffo mifmo que haZje 
y profijfa. Los que tienen difpojicion para f e r -
io'* Mucho menos,por que tienen a q u i , no folo 
quien los guie quando lofer en, f ino quien los 
animey encienda a que lofean.que es vngra-
difsimo bien. Pues los terceros en que t ienen 
peligro) Enfaber, que es amorofo Dios con los 
hombres* Qve quien fe defnuda de todo le ha-
Sai Los regalos que haz^ e a las almas* L a di-
fer en-
fc rcmia degMfios qm Us da >. L a mdnerd co-
mo los apura y ajina ? Que ai aqui, que fabi-
do, mjantiftque a quien lo leyere ? Que m 
crie en el admiración de Dios yy que no le en~ 
cienda en fu amor i Que J i l a confideración 
dejlas obras ejieriores, que ha&e Dios en l a 
(x^acionygouernacion délas cofas ¡es efeue-
la de común prouecho para todos los hom-
bres, t i conocimiento defus marautUas fe cre-
tas , como puede fer danofo a ninguno ? T 
quando alguno por fu mala difpofcionfaca-
r a daño, era \ujio por ejjo cerrarla puerta 
a*Janto prouecho ry de tantos \ No fe pu-
blique el Euangelio ¡ porque m quien no le 
recibe , es ocafon de mayor perdición , co-
mo f a n Vahío de&ia . Q m eferituras ai, 
aunque entren las Sagradas en ellas 5 de que 
v n animo m a l d i jpmj io no pueda concebir vn 
error ? E n e l juagar dé las cofas, deuefe a* 
tender 5 a f i ellas fon buenas e n f 9 y emue* 
n i entes para fusfines yy no alo que hará de~ 
¡lés el mal v f ) de algunos 5 que J i a ejlofe mi-
r a ^ n i n g u n a A i tanfanta, que no fe pueda w -
dar . Q m mapfantoS y que los Sacramntósl 
QjMn^ 
Qmntosporermkl^fo deBós/c ha&etrptbres* 
E l demonio comofagaZjyj que vda en dañar, 
ms, muda diferentes colores yy muejiraje en 
los entendimientos de algunos recatadoy cui~ 
dadofo del bien de los próximospdrapor efcM» 
far vn danoparticular, quijar deloso]os dt 
iodos lo que es bueno y prouechofo en común* 
Bienjabe etique perder a mas en los quefe me* 
\oraren$ h i z j e re efpiritualesperfetos ayuda-
dos con la l ic ión defios librosyqi>ieganara enla 
ignorancia^ malicia de qual, o qual, que por 
OA indijpojícionfe ofendiere. Tafsi por no per-
der aquellos¡ encarece y pone delante los o]0$ 
el daño de aquejios que el por otros mi l camh 
nos tiene dañados i aunque como deZji a, no Je 
ninguno tan mal difpueJio, que faque daño de 
faber, que Dios es dulce con fus amigos ^ y de 
faberquan dulce es y de conocer por qUe cami-
nosfe le llegan las almas^a q fe enderega tods 
aqueJiaefírítura.Solamete me re&elo de vnos 
que quieren guiarporfia todos? y que aprue-
u a n mal lo que no ordenan {Sos >y que procu-
ran no tega autoridad lo que tío es f u jui&io: 
a los quáUs no quierof ttisf^^ nace 
fu error defu voluntad-y y afsi no querránfer 
fattsfechos* mas quiero rogar a los demás^que 
no les den credito^orque no le merecen. Sola 
njnacofa aduertíre ¿qui, que es necejftriofe 
.adukrtay ts^Que lafanta M.adreJoahlando 
de U oracion que llama de quietud de otros 
grados mas altos-, y tratando de algunas par-
ticulares mercedes, q Dios ha&e a las ¿timas, 
m muchaspartes dejios libros acojluhra a de* 
Zjir^que ejik el alma ¡unto a Dios ,y que am-
bosfe entienden^ que ejlan las almas ciertas, 
que Dios les habla^y otras cofas dejla mane-
ra . E n lo qual no ha de entender ninguno^que 
pone certidumbre ¿n la gracia y '\ujiicia de 
los que fe ocupan en ejios exerekios, ni deo-
tros ningunos .porfantos quefear?, demanera 
que ellos ejlen ciertos de f , que la tienen ,fíno 
\^oc*m} fjnaqueUQSa quien Dios lo reuela* Que la 
no de perte*-/ 1 l 
ú9*>t*t*> i^Tlladre mifma quegozjb detodoloque en 
ejios libros di&e, y de mucho mas que m di-
£ A eferiue en vno deUos ejias palabras defi* 
T lo que nofe puedefufrir. Señor, es, nopoder 
f b e r cierto f os amo-yy fi fon aceptos mis de-
Efdam. i . fCQS fo^ntt v05* otraíwte . M a s ai 
Dios 
Dios mió, como podre yo fahcr que no ejioi 
apartada de vas ? O vida m i a , que has de vi-
u i r contanpoca feguridad de cofa tan impor-
tante! QjAtm te defear agües la ganancia q de 
tifepuedc facar¡o ejperar, que es contentar en 
todo a Dios yefta tan incierta ,y llena de peli-
gros \ T enel libro de las M oradas Jiahl ando í!o|ra^ 7. 
de almas que han entrado en l a feptima , qve 
fon las de mayor, y masperfetogrado, ¿iisie 
dejia manera'" TDe los pecados mortales quc^> 
tilas entiendan ejlan libres, aunque no fcgu-
ras, que teman algunos que no entiendcn,que 
miesferapequeño tormento. Solo quiere de* 
z j r lo que es l a verdad,que las almas en ejlos 
exercicios Jienten a Diosprefentepara los efe* 
¿los que en ellas entonces haZje, quefon del ci-
tarlas,y alührarlas,dándoles auifos,yguliosr 
que aunque fongrandes mercedes de "Dios,y 
que muchas vez^es,o andan con l a gracia que 
yujiijica, o encaminan en ella ,pero no por ejfo 
fon aquella mifma gracia,ni nacen,nif j u n -
tan Jíempre con ella. Como en l a profecía fe 
vee, que l a puede auer en e l que ejiden m a l 
eftado. E l q u a l entonces ejla cierto de que 
Dios 
Dios le hahlay no/abeJi le }uftijica\y de hecho 
no leyAjlifica Dios entoncesy aunque le habla, 
y en/e ña. T ejlo fe hade aduertir quantoa to-
da la dotrina común, que en lo que toca partí-
cularmtnteala Madre, pofsihle esquedef-
pues que efcriuio laspalabras que aora yo re-
feria JuuieJJe algunapropia reuelacion¡y cer-
tificación de fugracia. Lo qualafsi como no es 
lien que fe afirme por cierto y afsi no es ]uJio 
que con pertinacia fe niegue ^  porque fueron 
mui grandes los dones que Dios en ellaptif yy 
las mercedes que le hizjo en fifsañospofireroSy 
a que aluden algunas cofas dé las que en ejios 
libros eferiue. M a s de lo que en ella por ven-
tur ¿paf so por mercedfngulary nadie ha de ha 
Zjer regla en común, T con efie aduertimienia 
queda libre de ejlropiep todaaquejla eferitu* 
ra. Que fegunyo \uZjgo,y efperofera tan pro-
uechoftalas almasitqManto enlas devuejiras 
ReuereciaSy que fe criaron,y fe mantienen con 
eHafevee. A quien fuplico,fe acuerden fem* 
pre enfus fantas oraciones de mi. E n f a n Fe-
lipe de Madrid a quince de Setiembre de 
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loscaDitulos defte 
libro. 
E N E L V É S r V I D A . 
^ A P I T V L O Primero, Como el Señor 
c o m e n t ó a defpertar fu alma en la niñez « 
cofas virtuoías, y la ayuda que es para efto 
ferió los padres, pag. 3. 
Cap.z. Como fue perdiendo eftas virtudes ^ y lo qup 
importa en la niñez tratar con perfonas virtuoías, 
pag.6. 
Cap. 3 .Como fue parte labuena compañia para tornar 
a defpertar fus defcos,ypor que manera comento el 
Señor adarle alguna luz del engaño que auia trai-
do, pag.11. 
Cap9 4. Como la ayudó el Señor para for^arfeafimif 
ma a tomar habito de monja,y las muchas enferme-
dades que fu Mageftad c o m e n t ó a darle,pag. 15. 
Cap.«j .Profígue las grandes enfermedades que tuuo, y 
la paciencia que el Señor le dio enellas,ycomo íaca 
de los malcsb enes,pag,2 2. 
Cap.6. L a merced que le hizo el Señor en darle con-
formidad con tan grades trabajós,y como tomó por 
abogado al gloriofo fan lofeph, y lo mucho que le 
aprouechójpag.z 9; 
Cap, z 
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Ci;3.7.?ot los términos que fu4e perdiendo las merce-
des que el Señor le auia hecho, y los daños que ai en 
no fer mui encerrados lol moñañerios de monjas, 
p.igiña 36. 
C ap>8 Quinto prouecho le hizo no apartarfe del todo 
de U oraci6,y qiun exceléte remedio es para ganar 
lo psrdiio.perfuadc a que todos la tengan , pag.^o, 
Cap.9 .Porque termino c o m e n t ó el Señor a defpertar 
lü^lmi,y darle luz en tan grandes tinieblas a for-
talecer íus virtudes para no ofenderle,pag. 5 7. 
Cap. lOiComien^a a declarar las mercedes que el Se-
ñor le hazia en la oración, y en lo que nos podemos 
nofotros ayudar.Pide a fu confeííbr que no deícubra 
el fecreto defíasmercedes,pag.62. 
(Jap. 11. Dize en que eftalafaltadenoamar a D i o s c ó -
pertecion en poco tiempo. Pone quatro grados de 
oracÍQn,v va tratando del primero, pag.68. 
Cap. 11 Proiigue en eíie primer eftado. Dize haftad5 
de p j lem s^ llegar có elFau^r de Dios porno bcros 
miÍTiDs}y el daño que hizc querer íubir el efpicitua 
coiaifobrenaturales hafta que el Señor le leuance, 
€33.13. Proíiguc en el mlfmo citado, yda auifospa-
raalganascencacioncsqueeaeiruelc pouer el de-
monio,pig.83. 
Cap. 14. Comienza a declartr el fcgüdo grado dé ora-
c i ó n ^ coma es yade corasíbbrenaturales,pag,95. 
Cap. i «j. Proiigue en la münaamiteriajda algunos aui-
ios de como fe hadeaucr en eftaoració de quietud, 
y trata como fon machas las almas que llegan a eíla 
oración,y pocas las que paífan adelante , pag. 10;. 
Cap. 16.Traca del tercer grado de oración, y va decla-
raaio cofas maifabidas, lo que paede el alma que 
^ H < * 11 ega 
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llega a q u í ^ loscfedlos quehazen cftas mef ce Jes 
tan grandes del Señor^ag. 111. 
Cap. ly.Prdfigue en la mifma mátefia defte tercer gr* 
do de oración, acaba de declarar los ciedlos qu e ha-
ze, y lo que aquí inquietan la imaginación y memo-
r i a ^ a g . n ó . 
Cap. 18 .Trata del quarto grado de oracion,y comien-
za a declarar por excelente manera la gran dignidad 
en que el Señor pone al alma que cfta en cfte cfta-
d o j p a g . m . 
Cap.i9.Proligue en Iamiímamatcria,ycomic^aadc-
clararar los cfstos quehazcen el alma cfte grado de 
oración. Perfuadc mucho a que no tornen atrás t ni 
dexen la oracion,aimqi!C tornen a caer,pag.i 30. 
Cap 20.La diferencia que ai entre vniony arrobamic-
to.declarajque cofa es arrobamiento ^ y los cfc¿lo^ 
quehazc, pag. 139. 
Cap.z 1 .Proüguéyaeaba cfte pofirer grado de oració, 
d i zc lomuc i ioquc í i cn tec la lmaquce f ía en e l , de 
tornará viuir en el mundo, y la luz que da el Señor 
de los engaños del,pag. 153 . 
Cap.22. QÍan feguro camino es para, contemplatiuos 
no leuantár el eípiritu a cofas altas, fi el Sehc^r nó Ic 
leuanta, y como hade fer medro para la roas Tubida 
contemplación la humanidad deChriñójyiddvn en-
gaño en que ella en vn tiempo efíuuo,pag. 166. 
Cap.23. E*11 que tornaa tratar deldiícúríbde íii vida,y 
porque medios co-men^óacaminar masa la pcife-
cionjycomofehandeauer en gouernaralmas a los 
principios.pap. 172. ! 
C ap.24.Co mofee aproued han do fu al m a d e fpn e s qu e 
comentó a obedecer,v lo'poGoq«c feaf rtouéchíiua, 
í4* 3 rcfií: 
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redftir a las mercedes de Diosjpag. 18 i -
Cip . i ' J .De lashabla^que haze Dios al alnaa^ de algu-
nos engaños qac puede auer en efto , y como fe co-
nocerán,pag. 185, 
Cap . ió .Proñguecn lami fma materia,y va declarando 
cofas que le acaecían para hazerle perder el temor, 
y afirmar que era buen cfpiritu el que la habíaua, pa-
gina 198. 
Cap.27. Tratadc otro modo con que enfeña el Señor 
ai alma,y fin hablarla le dá a enteder íu volütsd por 
vna manera admirable ; y declara vna gran merced 
^ que lehizo el Señorjpag» 202. , 
Cap. 2 8. De las grandes mercedes ó le hizo el $enor,y 
c o m o 1 e a par e ci o la primera v e z. Declara, qu e eb v 1 -
fian imagitvana, y los grandes efectos y léñales que 
dexa quando es de Dios,pag 215. 
Cap.2 9.Protígue en locomerí<;ado,y dize algunas grá 
des mercedss que le hizo ei Señor j y lo que fu Ma-
g e ít ad haz i a p a r a afl cg u r a r i a, pag2 2 3 ^  
Cap.3 o.Baeltfe aldiícurfo de fu vida^ como remedia 
el Señor muchos de fus trabajos, con la venida del 
fanto frai Pcdrode Alcántara al lugar donde ella ef-
taua. Trata-de gr^ades tentaciones y traba)os inte-
riores que algunaívezes padeGÍaíp^g.231. • * 
Cap. 3 1 .TTraca de algunas tentaciones exteriores,y re» 
prefeatacionesque le. hazia el demon¿o1y tonnétos 
que ladaua, pag.244* 
CAp.3 2, Como la pufo el Señor en crpiritu en vn fuf ar 
del infierno a parejadp a ius pecados, y lo que alli íe 
1c rcprcrentó.Gomien^a a tratar de la fundación del 
monafteriode fm íoíeph,pag. 2") 8. 
Gapi5|;*Pff¡figuelafutidació del monaíterio, cqmo le 
i * í«* nuo-
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mandaron que no cntcndiclíe en ella el riempó ^oe 
. la dex6;algunos trabajos que tüuojy comó el Scnot 
lacpníbUua cnelloSjpag. 2.67. 
Cap.3 4.Como fue neceflario aurentaríeen efí c t iépo,y 
la mandaron ir a cóíblar a vna fcíiora irui afligida, y 
quá conueniéte fue íu ida para muchas cofas, p. 2 7 7. 
Cap.3 $,Profígue en la fundación del monaüerio,porq 
camino ordenó elSeñor q fe fundafle en pobrcza,vco 
mp boluiodel lugardódceftauaaqllafeñóra,p.2$j9. 
Cap. 3 7.Como fe acabo de cócluiriafundado del mo-
naíterio,!as grandes contradiciones y perfecuciones 
que por cílo huuo,y tentaciones que ella paísó, y co 
mo de todo lalacó e lSeñorconv i tor ia ,pag ,297 . 
Cap.37.Trata de los cfcdlos que le quedauan quando 
el Señor le hazia alguna merced, y otras cofas de 
buenadocrina,pag. 312. 
Cap.3 8 .De algunas grandes mercedes que el Señor Ic 
hizo en viíioncsjteuelaciones , y fecrctos del ciclo: 
los efectos con que la dexauan,y el gran aprouecha-
miento quequedaua en fu alma^ pag.3 i 9. 3, 
Cap.39'Profiguc en la miíma materia de las grandes 
y m e r c e d e i q ü e l c h i z o e l S c n o r , y c o m o le prometió 
de hazer por las p^rfonas qucellale pidietíc, y v-eri-
Üca elb promefia en algunoicaifos, pag.3 3 5.; 
Cap.40.Dizc Qtrasmercede$quecl Señor la hizo, cu* 
fjr.fya noticia puede feruir paraprouecho de las alraa^ 
y que efto y obcdecer,ha (ido el intento de decirlas, 
pag. 348. 
Otras mercedes del Señor 3 que fe hallaron en fus pa-
peles eferitas de ííi mano > paradac noticia dcllas a 
fus confeífotcs; pone el padreífrai Luis á c L e o n , 
pag.361. . - . • 
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libro llamado Camino de 
perfecion. 
f ^ A P. i . De la caufa que le mouio a hazer con 
. tantacftr^echurafu monafterio, pag.377. 
Gap.z.CQinofeJhtandedeÍGuidarde las tieceísi-
dadescorporales, ydel bien que ai en la pobreza, 
pag.380. 
Cap.^.Proíigue lo que c o m e n t ó en el primero,y per-
fuade a las herfnanas,quc fe ocupen en rogar a Dios 
por los que trabajan por la Iglefia,pag.384. 
Cap.4 .En que perfuade la guarda de la regia.y tres co • 
í'as importantes para la vida efpiritualjpag. 3 90, 
Cap.1) . Trata de confeíTores , y de lo que importa que 
fcan Letrados,pag.3 97. 'p 5 i; x ü^iaeoi 
Cap. 6 .Torna a la materia que comenjo de amor per-
fe£ lo ,pag .40 i . 
Cap«7«Trata de la mifma materia de amor crpiritual,y 
dealgunos auifos paraganarlcvpag.^o'j. 
Cap.S.Del gcabienqueai endcfafirrcde todo lo cria-
do interior y exteriormentefpag.4 i 2. 
iCap.9 .Del gran bien que ai en huir ios deudos los que 
han dexado el mundo^ quan verdaderos amigos ha 
llan,pag.4i4. 
Cap. 10.Como nobaftadefaíirfe de lo dicho , fino nos 
deíaíimos de nofotras mifmasyycoiüo efta junta efta 
virtui,y la humildad,pag.416. 
Ctp.ii.Proü^aeen la mortifieació#y dize la que fe ha 
de 
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de adquirir en las enícrmedadcsjpag. 420, 
Cap* 12. Como ha de tener en poco la vida, y la honra 
el verdadefoaiíiador de Dios,pag. 4x3. 
Gap. 13 .Profigue en la mortificació^y como la religio» 
la ha de huir de los puntos y razones del mundo pa-
ra Uegarfc a la verdadera razón,pag.427. 
Cap, 14, De lo mucho que importa no dar profefsió'a 
nínguaa,cuyo cfpiritu vaya contrario a las cofas.que 
- quedandichas;pag. 431.; t firp nH : : ,':¿D 
Cap, i «jéDelgraa bienqueai en no difcülparfe,aunque 
. fo yeancondenar fin culpa, pag. 433. 
Cap. 16.De la diferencia que ha de auer en la petfeció 
de los contempladnos a los que fe contentan eon 
oración mental, y como es pofsible algunas vezes 
fubir^ Dios vnalmadiilraidaapcrfcda contempla-
cioí^y la caufa dello,pag.4 3 6. 
Cap. 17.De como no todas las almas fon para contcm-
pl3CÍon,y como algunas llegan a ella tarde, y que el 
verdadero humilde ha de ir contento por el camino 
que le licúa el Señor, pag.441, 
Cap. 18 .Proíiguc en la mifma materia, y dize, quanfo 
mayores fon los trabajos de loscontemplatiuos que 
í losdc iosa(íiiuos,pág*44<j. 
C a p . i ^ . E n qué comíen^aa tratar de la oración. Ha* 
\ bla con almas que no pueden diícurrir con el enten-
Y «dimiento, pag.449. 
Cap. zo. Trata como por diferentes vias nunca falta 
coníideracion en el camino de la oración, y aconfe-
ja a las hermanas que defto fea» fiemprc fus plati-
cas, pag. 4 5 8. 
Cap.x 1 .De lo mucho que importa comentar con grá 
o determinación a tener oración íinhazercaío de los 
oóp incon-
.TaUadelos Capitulósl 
incoiuienicntes qtio cl-dcmomo:poae;, pag,4 6 j •* 
í (Cap. 2 2. E n que deckta^qne oración mefltakp^^S. 
Gap. 2 3 .D« lo^quc itnpafta hotórnar atrás quié haco-
.oijirica^ádo camino dc oraejo©, y torna a haWar.dc Ijo 
•i: j mucho que va en que fea con gtan dcieraunacion, 
pag.470. 
Cap.24.C0m0 fe ha de rezar oración bocal con perfe-^  
cion,y quan jünta anda con cllala mcntal,pag. 473» 
Cap, 2 $ . E n que dize lo muc^o que gana vn alma g rc¿ 
zacon perfccion bocalmcntc,y como acaece ieuaii-
tarla Dios de allí a cofas fobrenaturalc$,|>ag.47^6. 
Cap aó.En que va declarado el modo para recoger el 
íio penfamiento^y pone medios para cllo^pag.íyS-
Cap*27.Del gran amor que nos moftró el Señor enlaf 
pripncras piUabra$dei Paternoíler '^y lo mucho que 
importa no hazcD caferdef liáiaigcteíqué de vera$ 
i<|üiefen ícr hijas de Dios,pagi 48 2. 
Cap.28 .En que declara que es oración de recogimie--
t o , y poneníc algunos medios para acoñumbrarfe a 
clla,pag. 485. 
CAp.2 9. Profígue en dar mediosparaprocurar efta ora-
ción de recogimíenio. Y dize lo poco que fe nos ha 
de dar de rcríauorecida5s4<t-losíBreládo5i.pági4j91, 
Cap.^ o. De lo crue impotta entender lo q íclpidc.e|aía 
• • oriíció.Trata deñas palabras del Pater noñct^Sá^tf i 
ertur n wta ruxw, Aplicalas aoracion dequictwi, y 
comienca adecláraria,pag.495. 
Gap.31. En que ptofigue en la mifma materia: declara 
que es oración de quietud, y algunos auiíbs para los 
que la ticnca pag.499. • }o) 
Ca p. 3 2 .En que irara deñas palabras del PatctnoñjCf| 
¿t4t volH»$m iié*JicíAt.m cmo'(jr ¿n j c r r ^ y iomubho 
quo 
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y f i t h m quien dize eftas palabr^ton todadjetcrmi 
nacion,y quahbicníe lo pagara el Señor, pag. 506. 
Cap.3 3 .En qbe trata la gran necefcidad que tenemos 
de que el Señor nos dé ió que pedimosen eflas pala-
bras del Patcr nofter: Vantrn nvjirum quosidianuf» d* 
nobii ¿í>*í;^ -pag,5 12. 
Cap. ^4. Proíigaeen kmirmamareria^ es mui bueno 
paradcfpues deauer comelgado,pag. 515. 
Gap.^^ *.Acab^ l^arteria connencada con vna ffeiam»-.. 
cioaalPadre eternojpag. ¡ J . 
Cap.36. Trata deftas palabras.Z)í>;/7/í mhis debitan^-
Cap. 37.DÍZC la excelencia deíta oración del P a t i n o -
lter,y como hallaremos de muchas maneras cpnfola 
cion en cila,pag,^39* 
Cap.38. ^n tratade la gran neccísidad que tcnc-
mqs.de.fuplicar al Padre eterno,nos conceda lo que 
le pedímos en eítas palabras; £ t ne nos inducas m t(»~ 
imiom ntyféd libera mssamala .• y declara algunas ten-
taciones,pag. ^ 3 x£% tnii^ ^ ¿ 
Cap.39.Proí]guela mirma materia^ da auifos de algu-
nas tentaciones dediíerentes maneras, y pone dos 
medias para4ibraríedeUas,pag. 5 3 9. 
Cap. 40.DÍZ.C como fi procuramos íkmpre aijdaf en 
amor yiteflner i^remps feguros entre t^nfa^tie^^cio-
nesjpagf542. .; • «i -iv 
Cap.4 i .Én que habla del temor de Dios, y como ñor 
hemos de guardarde pecados veíúales,pag. ^46» 
Cap.42.En que trata deftas poítreras-palabras:^i l i h * 
r a ms Ámalo, pzg . j^ 1 . 
^Aüifts enfotmadetentcnciaf deJ^ 
í a d c l ^ s ^ ^ m o n j a s ^ p g ^ ^ ) ^ i ^ 
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libro de las Moradas. 
Moradas primeras. 
Apitulo primero. Enquctratadc la hcrmoílift 
y dignidad de nucñras almas.Ponc vna compa-
ración para entenderfe, y d izc la ganancia que 
ai en entenderla^ íaber las mercedes que recebi-
mosde Dios, y como la puerta deñe caüillo es la 
oración,pag. fé^V 
Cap.z.Tratadequanfea cola es vna alma que eftáen 
pecado mortal,y del propio conocimiento,y como 
^ l íchande entender eneftas moradas,pag. 5 70, 
Moradas fegundas. 
/^Apitulo vnico. Trata de'lo mucho que importa 
^tf la perfeucrancia para llegár a las pdftreras mora-
das, y la mucha guerra queda el demonio, y qná-
to conuiené no errar^el camino en el principibv Da 
vn medio que ha prouado fer muí eficatjpag.^ S C 
sanouio^y t ííoiG »b iow*» hhcldcdaypnd.. 1 ^.^sO" 
Moradas Terceras. •> 
.^Apitulo primero. Trata de la poca feguridad qáe 
^ podemo^Fcjaer mientras fe vine en eñedeftierro, 
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^Tahla de los Capítulos. 
aunque el cíladoíeafubido,y comoconuienc andat 
con temor,pag. «^SS. 
Gap.i.Proügue en lo mirmo,y tnt i de las fequedades 
en iaoracion,y queprueua el Scíior a losque eñan 
ca efías moradasjpag.5 94. 
i 
Qmrtas Moradas. 
1» issiid uobfic^n'^mo'jn^oíno 
Apitulo primero,Trata de la diferencia que ai en-
tre contentos y guftos en la oracion,yquetábién 
fon diferentes el penfamicnto y el entendimiento, 
pag.601. 
Cap.i.Proíigueenlo mifmo,y declara por vna compa 
- ración que es güitos, y como fe han de alcanzar no 
procurándolos, pag.608. 
Cap. 3 .En querrataq es oración de recogimiento.Di-
zcíus efeólos^y losque quedan déla paflada,p. 613» 
tJMoradas quintas* 
/^Apitulo primero, Comienza a tratar como en 1» 
^^oracion fe vnc el alma con Dios.Dize en que feco 
nocera no íer engano,pag,612. 
Cap.z.Proíigue en lo mifmo, declara la oracionde v-
nion por vna comparación delicada ry dizelosefo-
¿los con que queda cl alma,pag.629. 
Cap.3.Continualamifmamateria^dizedeotra mane-
ra de vnion que puede alcanzar el alma con el fauor 
deDios,y loque importa para eílo el amor del pro-
%imo,pag.626. 
Cap. 
Tahla de los Capítulos. 
Cap.4 .Proíiguc en lo miímOídcclarando mas cfta mt-
nerade oración, Dize lo mucho que importa andar 
con auilb, porque el demonio le trae grande para 
hazer tornar atrás de locomen^adO|pag.643. 
Moradas fextas. 
CA P . i . Trata como encomendando a hazet el Señor mayores mercedes>ai mas grandes traba jos.DizealgunoSjy comofe han con ellos los 
que eftan en efta morad3,pag.648. 
Cap. 2 .Trata de algunas maneras con q deípierta nueíl 
tro S cñor el alma,que parece no ai en ellas, que te-
mer , aunque es cofa mui íubida, y fon grandes mcr-
cedes1pag.655. 
Cap. 3. Trata de la mifmamateria, y dize de la manera 
que habla Dios al alma vy auiíacomo fehandeauer 
en eño,y no fcguirfe por lu parecer .Pone algunas íc 
hales para que fe conozca quando no es engaño, y 
quando lo es, pag. 6 6 o. 
Cap.4,Trata de quando fufpende Dios al alma en ora-
ción con arrobamiento,o extafi, o rapto, y como es 
o> menefter gran animo para recebir tan grandes mer-
cedes de íuMageftad, pag. 6 69. 
Cap. 5 .Proíigue en lomilmo, y trata de como 1 cuantía 
Diesalalmacon vn buelodccrpirituideclara algo 
defta merced que haze el Señor, pag.óyy; 
Cap. 6 .En que dize vn efedode la oració del Capitulo 
palfado^ y enquefe entenderaque es verdadera,yno 
engaño. Trata de otra merced que haze el Señor al 
alma para emplearla en fus alaban^as^ag. 682. 
Cap. 
^ahla de los Capítulos. 
Cap.7. Trata de la manera que es la pena que ílcntcn 
de fus pecados las almas a quien Dios haze las mer-
cedes díchas.Dize quan gran yerro cs,'por mui efpi-
rituales que fean^ no aprouccharfe de la vida y paísió 
detí^rifto nucíiro Señor^pag. 689. 
Cap.S^Trata como fe comunica Dios al alma por viíió 
intele<flual, y da algunos auifos , y dize los efe¿los 
que ljaze quándo es Vcfdaderajpag. 698. 
Cap. 9 .Trata de como fe comunica el Señor al alma 
por viílpn imaginaria^ y auiía^mucho fe guarden de 
defear ir por eíte camino. Da para ello razones: pa-
gina 704. 
Cap. 1 o.Dize de otras mercedes que hazeDios al alma 
por diferente manera que las dichas, y del gran pro-
uecho que qucdadellas,pag.712. 
Capa 1 .Trata de rnos defeos tan grandes 9 e impetuo-
fos queda Dios al alma de gozarlc,qac ponen en pe 
ligro de perder la vida,ycon el prouecho q fe queda 
ácftamcrccd que haze el Se&or?pag. 71^ , 
^ ' v ' • 
Moradas., feptimas* 
CApituIo primero. Trata de mercedes grandes q haze Dios a las almas que han llegado a entrar en las feptimas Moradas, y de otras cofas mui 
notables,pag.722. 
Cap.2.Procede en lo mifnio. Dizc la diferencia que ai 
de vnion efpiritual a matrimonio efpiritual; declá-
ralo por delicadas comparaGÍones,pag.727• 
Cap. 3 . Trata de los grandes efectos que caufa cfta ora-
ción dicha,mui diferentes de los paífados; pag.7 3 3 • 
Cap. 
^ T M a de los Capítulos. 
Cap.4.y vltimo, en que da a entender lo que le parece 
que pretende nueñro Señor en hazer tan grapdes 
mercedes al aleia, y como es BeceíTario que anden 
juntas Marta,yMaria,pag.74o. 
EíclamacionesL.o Medicaciones del alma a fu Dios, ef; 
critas porla miímaTanta Madre en dif.reniesdiaSj 
conforme al efpiritu que nueñro Señor le comuni-
saua^con tenidas e n die z y íiete parágrafos, pag. 7 51 § 
F i n de la tabla de los capítulos. 
.'j jn'j'. loq 
jjp aun odojasM 
T . i i.qtO 
ííJÍTi 
F o l . i . 
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J e s v s, y algunas de las mercedes 
<jue Dios le hizo, eferitas por ella 
xnifma^ por mandado de fuCon-
feílbr,a quien lo embia y 
dirigeidizearsi: 
V I S I E R A To>que co-
mo me han mandado>y da* 
do larga iieenciafara que 
eferma el modo de Orado9 
y las mercedes que elSeñor 
me ha hecho, me l a dieran 
para que muy por menudo,y con claridad d i~ 
xera misgrandespecadosy ruin Dida^diera* 
me gran conduelo ; mas no han querido ¡antes 
atadome mucho enejle cafo-.ypor ejiopidopor 
amor del SeñorJenga delante de los Q]os quie 
ejle difeurfo de mi vida leyere^que ha ftdo tan 
A ruin) 
ruin, que: no he hallado Santo de lo? que Je 
tornaron dDios con quienme conjhlar '.por-
que cmJidero9que dejpues que el Señor los Ua 
waua^no le torñauan a ofender :yo nofolo tor 
ñaua aferpeor^fno que parece traia ejludio 
a rejijiir las mercedes quefu Magejlad me 
hazjiajomo quíe fe via obligar a feruir mas, 
y entendia de J i ¡ nopodiapagar h menos de lo 
que deuia.Seabenditoporjíempreque tanto* 
me efpero. dA quien con toda mi corapn fk* 
plico yme dégraciaparaque co toda claridad 
y verdad yo haga ejlar elación que mis (pn* 
fejfores me mandan,y aun el Señor lo quiere 
muchos dias ha fino q yo no me he atreuido,y 
quefeapara gloria y alabanza fuya* ypara 
que de aqui adelante conociéndome ellos me~ 
jor, ayuden a mi flaquera, para que pueda, 
feruir algo de lo que deuo a l Señor; a 
quien fiempre alaben todas las. 
cofas. &4men*. 
( . > . ) | 
C A V Í ' 
^iC^f t^íf^ «<6Vtf&»' 
C A P I T V L O r ^ l M E ^ O , Q V E 
trata como comtnco el Señor a defperear efía alma 
en fu nmex. * cofas wírttsofas * y la ayuda 
quetspara eíío ferio IOJ padres, 
L TencT padres viftuofos,y 
tcmerofos de Dios, me baf-
tara, fi vo no fuera tan ruin, 
con lo que el SeñoTme fauo 
recia para fcr buena. Era mi 
padre aficionado a leer bue-
nos libros, y aísi los tenia de 
Romance para que leyeíTen 
ííis hijos. Éfto con el cuida-
do que mi madre tenia de 
hazernos rezar, y ponernos en fcr deuotos de nueílra 
Señora, y de algunos Santos, comentó a deípertar-
me de edad ( a mi parecer) de feisjO fíete años. Ayu-
dauamenovéreBmis padresfauor, fino para la vir-] 
t-ud. Tenian muchas. Era mi padre hombre de mucha 
caridad con los pobres, y piedad con los eñfermós,y 
aunconlos criados; tanta, que jamas fe pudo acabar 
con el tuuieíle cíclanos, porque lo^ auia gran piedad; 
y eftando vna vez en cafa vna de vníu hermano, lare-
galauacomoafus hi)os;dezia,quedeque no era libre,1 
no lo podia fufrir de piedad. Era de grá verdad;jamas 
nadie le oyb jurar, ni murmurar. Mui honeíto en grá 
manera. Mi madre también tenia muchas virtudcs,y 
A % - pafsq 
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pafsó la vida con grandes cnfermedades.Güandifiitníi 
honeftidadj con íer de harta hermoíura ajamas fe en-
tendió, que dieíTe ocaíion aque ella hazla cafodella. 
Porque con morirde treinta y,tres años, ya íii trage 
era comode perfona de mucha edad, muí apacible, y 
de harto entendimientb.Fueron grandes los trabajos 
que pafso el tiempo que viuio •, murio mui Chriítia-
ñámente. Eramos tres hermanas 5y nueue hermanos: 
todos parecieron a íiis padres(poE la bondad de Dios}| 
en fer virtuoíos, fino fui yo, aunque era la malqueri-
da de mi padre ; y antes que comencaífe a ofender a 
Diosjparcce teniaalgunarazó: porque yo he lañiina, 
quando me acuerdo las buenas inclinaciones que el 
Señor me auiadada, y quan mal me lupe aprouechat 
dellas.Pues mishermanosningunacofa me defayuda-
uana feruir aDios. Teniavnocaíi de mi edad , que 
era el que yo mas queria , aunque a todos teniagran 
amo^y ellosami: Juntamonos entrambos a leer vi-
d.as de Santos -. como vialosinartyriosque por Dios 
los Santos paífauan, pareciame comprauan mulbara-
to el ir a gozar de Dios, y defeaua yo mucho morir 
afsi, no por amor, que yo entendieífe tenerle, fino 
por gozar tan en breuc de los grandes bienes que 1 eia. 
aucr en el cielo.. luntauame con ette mi hermrno a 
tratar,que medio auriaparaefto.. Concertauamos ir-
nos a tierra de Moros, pidiendo por amorde Dios, 
para que alia nos defcabe<-aífen; y pareceme^ue nos 
daua el Senoranimo entan tierna edad, fi viéramos 
algún medio, fino que el tener padres nos parecia 
el mayor embarazo . Eípantauanos mucho el dezic 
en lo que leíamos, que pena y gloria eran para fiem-
J>re ; acaecíanos eftar muchos ratos tratando efío. 
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y guftauamos de dczir muchasvezes^ara íiempre?íié 
pre^íiempre. En pronunciar efto mucho rato , era d 
Señor fcruídoj rnrc quedaííe en eña niñez imprimido 
el camino de la verdud.De que vi,qiie era impoísiblc 
ir adonde me matafíen por Dios, ordenauamos fer 
ermitaños r y envna huerta queauiaen caíaprocu-
raujmos, como podiamos hazer ermitas, poniendo 
vnaspedrecillasque luego fe nos caían, y afsi no ha-
llauamos remedio en nada paranueftro dereo;quc 
aon me ponedeuocior^ver como me daua Dios tan 
prefto, lo ^ue yo perdía por mi culpa. H rzia lunof. 
nacomS podía t y podia poco, i rocur aia folcJad 
para rezar mis deuociones v|ue eran hartas, en e'pe-
cialel rofario , de que mi madre era muy denota , y 
afsi nos haziá ferio, f iuftaua mucho quando jugaua 
con otras niñas, hazer monafterios, como que era-
mos monjas j y yo me parece deícaua ferio r aunque 
no tanto como las cofas que he dicho. Acuerdóme, 
que quando murió mi madre, quede, yo de ¿dad de 
doze años poco menos : como yo comencé a en-
tender lo que auia perdido , afligida fuime a vna 
imagen de nueftra Señora, y fupliquela/ueííe mi ma* 
drecon muchas lagrimas, Pareceme, que aunque í© 
hizo con íimpleza , que me ha valido ; porque co-
nocidamente he hallado a efta Virgen íoberana ea 
quanto me he encomendado a ella,y en fin me ha tor-
nado a íi.Fatigame aora ver y pentár en que cíluuo el 
noauer yo eíladoentera.en los buenos defeos que 
comencé. O Señor mío,pues parece tenéis determi-
nado que me falue, plega a vueílra Mageílad fea afsi, 
y de h iZerme tancas mercedes como me aueis hecho; 
no tuuieradesporbicn, uu por mi ganancia, firo por 
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vucftro acatamicnto,quc no fe eníuzkra tanto pofa' 
dajadonde tan contino auiades de morar. Fatígame, 
Scñorjaundezir efto, porque íc q fue mtatoda lacul * 
j)a.,porque no me parece os quedó a vos nada por ha-
jx.r para que dcícle eíla edad no fuera toda vueftra^ 
Quando voi a qu exarme de mis padres, tapoco pue-
do ; porque no via en ellos ílno todobien, y cuidado 
de mi bien. Pues paflando defta edad, que comencé a 
entenderlas gracias de naturaleza que el Señor me 
auia dado(que fegun dezian gran muchasjquando por 
ellas le auia de dar gracias^ de todas me coméce.a anu-
dar para ofenderle, como aora dlré^ 
Cap* 1L Trata como fut perdiendo eñas y'trtudh ~m 
lo que importa en la nmex, tratar con per -
fonos yirtftofas** 
P A R E C E M E Que comentó a Kazerme muchodaño lo que aora diré. Confídero algu-r nas vews , quan mal lo hazen los^  padres, que 
no procuran que vean fus hijos fiempre cofas de vir-
tud de todas maneras: porque con ferio tanto mi ma-
dre( como he dicho ) de lo bueno no tdmé tanto en 
llegando a vfo de razón, ni cafí nada ; y Ib malo me 
dañó mucho. Era aficionada a libros de caualterias, y 
no tan mal romana eífe paííátiépó, como yo lo tome 
,para mi,porq no perdía fti labor.,fino deíembolüianos 
para leer en ellos:y por ventura lo hazia para no pefar 
en grandes traba;osqtenia,y.ocüparíüshijos que no 
anduuieífen en otras cofas perdidos-. Deño le pefáua 
tato a mi padre,que fe auia de tener auifo a que no lo 
vie'ífe. Yo comencé a quedarme en cofíübre de leer-
los^ aquella pequeña fahaq en ella vi , me comentó 
a en 
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a «nfriar ios defeos, y fue cauía que comen^afle a fal-
taren lo dem^s, y pareciame no era maio, con gaftar 
muchas horas del dia,y de la noche en tan vano excr-
cicio)amiqBre«fcondidadcnii padre.Eratan en eft re-
mo lo que en eüome embcuia , que fino tenia libro 
nueuo,Ho me parece tenia cótento. Comencé a traef 
^alas, y a deíear contentar en parecer bien, con mu-
cho cuidado de manos,y cabello,y olores, y todas las 
vanidades que en eft© podía teñe t,que era hartas,pof 
lermuy curioía: nótenla mala intención^ porque no 
quifiera yo que nadie ofendiera a Dios por mi. Duró-
me mucha curioíidad de limpieza demaíiada, y cofas 
que me parecía a mi no era ningún pecado, muchos 
años: aora veo quan malo deuiaíer. Tenia primos her 
manos algunos, que en cafa de mi padre no tenian 
otros cabida paraentrar,que cramuy recatadojy plu-
guiera a Dios que lo fuera deftos también; porque 
aora veo, el peligro que es tratar en la edad que íc ha 
de comentar a criar virtudes,con perfonasq no cono 
cen la vanidad del mundo,fino q antes de fpiertan pa-
ra meterfe en el. Eran caíi de mi edad, poco mayores 
que yo:andauamos fiépre juntos, tenianme grá amor* 
y en todas lascólas que les daua contento, les luften-
taua platica, y oía luceífos de fus aficiones y ninc-
rias,no nada buenas; y lo que peor fue,moftrarfe el al-
ma a lo que fue cauía de todoíii mal. Si yo huuiera 
de aconfejat, dixera a los padres,que en efta edad tu-
tiieíTcn gran cuenta con las perfonas que tratan ííis 
hijos, porque aqui eftá mucho mal; que fe va nueftro 
natural antes a lo peor,q a lo mejor. Afsi me acaeció 
a mi, que tenia vna hermana de mucha mas edad que 
yo,de cuya honeftidad y bondad,que tenia mucha,no 
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tomana nada, y tome todo el daño de vna parientil: 
que trataua mucho en cafa. Era de ta Huíanos tratos, 
que mi madre la auiamucho procurado deíviar que 
trataüe en. cafa, parece adiuinaua el mal que por 
ella me auia de venir, y era tanta la ocaíion que atiia 
para entrar,, que no auia podido. A e^a quedigo, 
me aficione a tratar ;con ella era mi conueríacicn y 
platicas, porque meayudaua a todas las cofas de pa í 
fatiempo que yo queria, y aun me ponia en p$x%, y 
daua parte de íusconueríaciones y vanidades. Hafta 
que.trate con ella , que fue de edad de catorze rños, 
y creo que mas ( para tener amiñad conmigo , diga 
darme parte de íuseoías) no me parece auia'dexado 
a Diospor culpa mortal,ni perdido el temor deDios, 
aunque le tenia mayor déla honra. Eíie tuuofuerca 
para no la perder del todo^ ni me parece por ninguna 
coía del mundo en eílo me podía mudar.ni auia amor 
de períona de l , que a efío me IvizieíTe rendir. Áf-
íi tuuiera fortaleza en no ir contra la honra de Dios, 
como me la dauami natural para no perder en lo que 
me parecía a mi eílá- la honra del mundo; y no mi-
taua que la perdía por otras muchas vias. En querer 
efta, vanamente tenia efhrtmo; ios medios que erart 
menefícr para guardarla no poma ninguno , folo 
para no perderme del codo, tenia gran miramiento. 
M i padre ,y hermana fentian mucho cña amiítad, 
reprehendianmela muchas vezes; como no podían 
quitar la ocaíion de entrar ella en cafa, no Ies apro-
uechauan fus diligencias: porque mi fagacidad para 
qualquiera cofa mala era mucha. Efpantame algunas 
vezes el dano que haze vna mala compañía , y íino 
himicrapa0adopor ello,no lo pudiera crcer,en efpc* 
cial 
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cial en tiempo de mocedad deue íer mayor el mal q 
haze:querria eícarmétaííen en mi los padres.para mi-
rar mucho en efto.Y es afs^que de tal manera me mu 
do ella conueríaciomquede natural y aimavirtuoíbs, 
no me dcxó cali ninguna feñal;y me parece me impri-
miáíuscond^tioncs ella,y otra que tenia la miíma ma 
ñera de paííatiempos.i oraqui entiendo el gran pro-
uechojque haze la buena compañía: y tengo por cier-
to,que íi tratara en aquefta edad con períonasvirtuo-
fas,que eftuuiera entera en la virtud:porque íi en efta 
edad tuuieta quien me enféñara a temer a Diosv fuera 
tomando fuerzas el alma para no caer.Dcfpues quita-
do eíi e temor del todOjquedonle folo el de la honra, 
que en todo lo que hazía me traía atormentada.Con 
penfarfque no fe auiade íaber,n^e atreuia a muchas co 
fas bien cótra elia,y cótra Dios .^ l principio dañaron 
me las cofas dichas,a lo que me parece : y no deuia fet 
fuya la culpa,fino mia^porq dcípuesmi malicia para 
el mal bafíaua, junto con tener criadas, que para tv>dp 
mal hallauaen ellas buen aparejo v que íi alguna fuera 
en aconíe jarme bien,por vétura me aprouechárajmas 
el interés las cegaua,como a mi la afición. Y puesnun 
ca era inclinada a mucho mal;porque cofas deshoncf-
tas naturalmente ksaborrec¿i,ímo a pafíatiempos de 
buenaconueríaciommas puefíaen eftaocafion^efiaua 
en la mano el peligro,v ponía en el a mi padre y her-
manosjdel qual me libró Dios,demanera que fe pare-
ce bien procuraua contra mi voliítad,quedei todo no 
me perdieífe : aunqueno pudofertanfecreto,^|ue no-
huuieííe harta quiebra de mi honra, y fofbecha en mi 
padre.Porque no me parece auiatres meíes que-anda-
ua en ellas vaaidadcs,quádo me licuaron a vn moaaf-
terio 
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tcrio que auia cacftc lugar, adonde fe crianan pcríb-
nas femejátes,auque no tan ruines en coíkimbrcs co-
mo yo:y «fto con tan gran difsimulacion, que folayo, 
y algún deudo lo íupoiporque aguardaron a coyuntu-
ra que no parecieíTc noucdad ;porque auerfc mi her-
mana caíado,y quedar íblaün madre^ no era bien. Era 
tan demaíiado el amor que mi padre me tenia,y lamu 
cha difsimulacion miague no auia creeí tanto mal de 
mi,y afsi no quedó en defgracia conmigo* Como fue 
breue el tiempo^aunque fe entendicírc algo, no deuia 
fer dicho có certinidad;porque como yo temia tanto 
la honra^odas mis diligencias eran en que fuefíc íecre 
to*,y no miraua,queno podiafcrloaquié todolovee, 
Ó Dios mió! que daño haze cnel mundo tener efto en 
pocoyypeníarque hadcauercofafecrctajque íea con-
Ita vos I Tengo por cierto, que fe efeufarian grandes 
malesjíi entcndieíícmosjq no eftael negocio en guac 
darnos de los hombres,íino en no nos guardar de def-
contentaros a vos. Los primeros ocho dias fenti mu-
cho ; y mas la foípecha que tuue, fe auia entendido la 
vanidad mia,que node eftar alii:porqueyayoandaua 
canfada»y no dexaua de tener grá temor de Dios quan 
do le ofendia,y procuraua confeífarme conbreucdad: 
traía vn defaífoísiego ,q%c en ocho dias 5 y aun creo 
que en menos eñauamui mas contenta que en caía de 
mi padre. Todas lo eftauan conmigo ; porque en efío 
me daua el Señor gracia,en dar contento adonde quic 
raque eftuuieíre,y afsi era muy querida • y puefto que 
yo eílaua entonces enemiguifsima de fer monja, hol-
gauamede ver tan buenas monjas,que lo eran mucho 
las de aquellaca(a, y de gran honeftidadj y religión, 
y rceatamiento. Aun con todo efto no me dexaua 
el 
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el demonio de tentar, y buícar los de fuera como 
me defaflbfíegar con recaudos. Como no auia la-
gar, preño fe acabo r y comentó mi alma atornatfe 
a acofturabrar en el bien de mi primera edad, y vi la 
gran merced que haze Dios a quien pone en com-
pañía de buenos. Pareceme andanaííi.Magefiad mi-
rando , y remirando por donde me podia tornar a ñ¿ 
Bendito feais vos Señor, que tanto me aueis fufri-
do, Amen. Vna cofa tenia, que parece me podia fer 
algunadifeulpa, fino tuuiera tantas culpas ¿y es r que 
era el trato con quien porvia de caíámientome pa-
recía podia acabar en bien: é informada de con quien 
meconfeíraua ,y deotras perfonas en muchas cofas, 
me dezian, no iva contra Dios^ Dormia vna mon-
ja con las que eftauamos feglares, que por medio fu-
yo parece quifo el Señor comentar a darme luz, co-
mo aora diré. 
C A P . l Í L E n qué tr malcomo fue pane laíuend 
iomfama para tomar adefpertarfus defeos ,ypor~ 
yue manera comenco eiSmor a darle al-
guna luz, del engaña que auia 
traido* \ 
V E S C O M E N T A N D O A Guflat de 
labuenay fantaconuerfacion defta monja, hol-
gauame de oiría quan bien.hablaua de Dios: 
porque era muí difereta, y fanta . Eíto a mi pare-
cer en ningún tiempo dexé de holgarme de ojrló.Co 
meneóme a contar como ella auia venido a fer mon-
ja por foio leer lo quedize el Euangelio:Muchos fon 
ios 
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lo? llamados,y pocos los efcogidos: deziame el pre-
mio quedáaa el Señoj a los que todo lodexanporeú 
Comeado eñabuenacompaáiaadefterrarlas coftuni 
bres que auia hecho la mala,y atornaf a poner en mi 
pearainiento dcfeos délas coías eternas,y a quitar ah 
"go la gran enemiíiad que tenia con fer monja, que íe 
me auia pueílograndifsima^ íi via alguna tener lagri-
mas qaádo rezaua,© otras virtiides,auiala mucha em-
biüajporque era tan rezio mi corado enefte cafo^uc 
fi leyera toda ía Pafsionjno llorara vna lagrima ; efio 
me cauíaua pena. Eftuue año y medio en eñe monañe 
rio harto mejorada: comencé a rezar muchas oracio-
nes bocales,y a procurar con todas me encomédaíTen 
a Dios, que medieíTe el eftadoenqleauiadeferuir, 
m\c todavia defeauanofueíre monjajque efte no fuef 
fe Dios feruido dedarmele-. aunque también temia el 
cafarme.A cabodefte tiépo que eftuue aqui, ya tenia 
mas amiftad de fer monja, aunque no en aquella cafa, 
porlascoías mas virtuofas,^ deípues entendí tenian, 
que me parecian eftremosdemaíiados; y auia algunas 
de las mo^as que me ayudauan aefto^que íi todas fue-
ran de vn parecer , mucho me aprouechara.Tambien 
tenia yo vna grande amiga en otro monafterio^ efto 
me era parte para no fer monja , íi lo hiiui eíTe de fer, 
íinoadóde ellaeftaua.Miraua mas el gui odemifen-
fualidad^y vanidad,que lobíenque me eftauaa mi al-
ma.Eftos buenos penfamietosdefer monja me venia 
algu "ías vezes,y luegofequitauan,y no podiaperfua-
dirm^aferlo.En efte tiépo;aunquc yo no andana def-
cuidadade mi remedio, andana mas ganólo el Señor 
de diíponerme para el cftado que me eífaua mejor. 
Dxomc vna gran enfermedad q huüe de tornar enca-
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í i de mi padre . En cftando buena lleuaroRme en caía 
de mi hermana, que rcíidia envna aldea para verla, 
que craeftrcmo el amor que me tenia , y a íu querer 
nafaliera yode con ella y íu marido tábicn me ama-
na muchojalmenosmoftrauame todo regalo, que aun 
cfto deuo mas al Señor, que en todas panes íiemprc 
le he tenido., y todo fe lo íeruiacomo la que íby. Ef-
taua en el camino vn hermano de mi padre, mui auú 
fado, y degrandcs virtudes, viudo , a quien también 
andana elS eñordifponiendo-para fi,que en fu* mayor 
edad dexó todo lo que tenia,y fue fraile, y acabó de-
ííierte que creo goza de Diosjquiro que me eftuuieííc 
con el vnos dias.Suexercicio era buenos libros de Ro 
mance^ fu hablar era lo mas ordinario de Dios, y de 
la vanidad del mundo.Haziame le leyeífe ; y aunque 
no era amiga dellos , moílraua que íi; porque en efto 
de dar contento aotros he tenido eflreme, aunque a-
mi me hizieíTe pefar,tanto que en otras fuera virtud,y 
en mi ha íido gran falta, porque iva muchas vezes muí 
fin diferecion . O valameDios / porque términos me 
andana íuMageftad difponiendo para el efiado en que 
fequifoferuir de mi, que fin quererlo yo^ me torco a 
que me hizieíTe fuer^ a-.fea bedito por fiempre^Amen. 
¿unque fueron los diasque eftuue pocos, con lafuer-
a^ que hazian en mlcora^on las palabras de Dios afsi 
leidas,como oidas,y la buena compañía,vine a ir en-
tendiendo la verdad de quando ninajde que era todo 
nadad la vanidad del mundo, y como aqabaua enbre-
ue,ya temer íi me huuiera muerto como me iva al in-
fierno^y aunque no acabauámi voluntad de inelinaríe 
a fer monja,vi era el mejor,y mas feguroeftado,y afsi 
j^ oco a poco me determiné a forjarme para tomarle.. 
E n 
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E n cfta batalla eftuue tres mcfesforcandome a mi mif 
ma con cfta razonjque los ttabajos,y pena de fer mon-
já,no podía fer mayor que la del Purgatorio,y que y® 
auia bien merecido el infierno , que no era mucho ef-
tar lo que viuieííe como enPurgatorio^ que derpues 
iría derecha al Cielo, que eñe era mi defeo«Y en eftc 
mouimientode tomar efte eftado, mas me parece me 
mouiavntemor rcruil,que amor. Poniame el demo-
nÍQ,quc no podria fuf cir ios trabajos de la Religió,por 
fer tan regalada. A efto me defendía con los trabajos 
que pafsó Chrífto;que no era mucho que yo paíTafle al 
gunos por el^ q el me ayudaría a licuarlos. Deuia pen-
far(quc efto poftrero no me acuerdo}pafse hartas ten-
taciones eftos días. Auianmedado con vnas calenturas 
vnos grandes deímayos, que íiempre tenia bien poca 
íalud. Diomc la vida auer quedado yaamiga de bue-
nos librosjlela en lascpiilolas de ían Gerónimo ^ que 
me animauandeíuerte,que me determiné adezirlo a 
mi padre, que caíi era como tomar el habito, porque 
era tan honroía,qae me parece, no tornara atrás por 
ninguna manera, aüiendolo dicho vna vez. Era tan-
to lo que me quería, que en ninguna manera lo pu-
de acabar con e l , ni bailaron ruegos de períbnas que 
procuré le hablaíTen . Lo que mas fe pudo acabar, 
fue,que.defpues de íus días haría lo que quifieíTe, Yo 
ya me temía a mi,y a mi flaqueza no tornafle atrás: y 
afsino me pareció me conuenia efto,y pro-
curólo por otraviajComo 
aoradiré. 
CAP. 
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C A P . / U L Di^e como la ayudo el Señor para for-
<¡arfe a ¡i wifma para tomar hahito , y las muchas 
enfermedades que fu Mageñad la 
comengo a dar , 
EN eftosdiasqueandauaeon eflasdeterminación nesauiaperíaadido a vn hermano mió aq feme-
tieífe fraile,diziédole la vanidad del mundoty conGer-
tamos entrambos de irnos vndia muide macana al 
monafterio adonde eílaua aquella mi amiga , que era-
laque yo tenia mucha afición ; pueílo que ya en efta 
poñrera determinación yo eftaua deíuerte , que a 
qualquiera que penfaraferuir mas aDios>o mi padre 
quifiera, fuera; que masmiraua ya el remedio de mi 
alma, que del deícanfo ningún cafo hazia del. Acuer-
daícmc,a todo mi parecer, y con verdad , que quando 
fali de en cafa.de mi padre, no creo íera mas el fenti-
miento quandome muera porque me parece cada 
hueíTo fe me apartaua por íi ; porque como no auia 
amor de Dios, que quitaífe el amor del padre y pa-
rientes , era todo haziendome vna fuerza tan grande, 
que íi el Señor no me ayudara , no bañaran mis coníi-
deraciones para ir adelante. Aqui me dio animo con-
tra mi, demanera que lo pufe por obra. Enromando 
el habito luego me dio el Señor aentcnder^como faí-
uorece a los que fe hazen fuerza para íeruirle , laqual 
nadie entendía de mi,fino grandifsima voluntad . A la 
hora me dio vn tan gran contento de tener aquel cita-
do.que nunca jamas me falto hafta oi 3 y mudó Dios la 
fequedad que tenia mi alma en grádifsima ternura.Da-
uame deleite todas las cofas delaReligiójy es verdad, 
qandauaalgunajvezes barriendo en horas q yo folia 
©cu-
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ocupar en mi regalo,y gala;y acordádofeme qne efía-
ua libre de aquello, me dauavn nueuogozo,que yo 
me eípantaua, yiio podia entender por donde venía, 
Quando deílo me acuerdo, no ai coíaque delante fe 
me puíieíTe por graue que fuefle , quedudaíTe de aco« 
meterla.Porque ya tengo experiencia de muchas^uc 
íi me ayudo al principio a determinarme a hazerlo 
(que íiendo íblo por Dios, haftacomentarlo quiere 
para que masmerezcamos,que el alma fienta aquel ef 
panto , y mientras mayor íifale con ello,mayor pre-
mio^ mas fabroíb fe háze defpuesjaun en efta vida lo 
paga fu Mageftadpor vnas vias^que foloquien go-
za dello lo entiende.Efto tengo por experiencia , co-
mo he dicho en muchas Cofas hartograues, yafsi ja-
mas aconrejaria , fi fuera perfonaque huuieradc d¿r 
parecer , quequando vna buenainfpiracionacomete 
muchas vezes, fe dexe por miedo de poner por obra, 
que íi va deíhadamente por folo Dios, no ai q temer 
ííicedera mal,quepoderofo es para todo: fea bendito 
por íiempre, Amen, 
Bañara , o íumo bien,y defeanfo mio,las mercedes 
que me auiades hecho haftaaqui, de traerme por tan-
tos rodeos vueftrapiedad,y grandeza aeftado tan íc-
guro,y a caía adonde auia muchas íieruas de Dios, de 
quien yo pudiera tomar para ircreciendo en fu ferui-
cio.No fe como he de paflar de aqui,quádo me acuer* 
do la manera de mi profefsion .y la gran determinacio 
y contento con que la hize 7 y el defpoforío que hize 
convos:eílono lo puedo dezir fin lagrimas,yauian de 
fer de fangre,y quebf arfeme el coraron, y no era mu-
cho fentimiéto paralo que defpues os ofendí. Parecc-
me aora, que tenia razón de no querer tan gran digniJ 
dad. 
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dad,pues ta nial auiade víardellarmasvos,Señor mió, 
quiíiíles,caíi veinte anos que vfc mal defia merced, 
íer elagrauiadojporque yo fucile mejorada. No pare-
ce,Dios mió,fino q prometí no guardar cofa de lo que 
os auuprOLnet;ido;aunqaeentonces no craeíía mi in-
tención,mas veo tales mis obrasdefpucsjquc no fe que 
intención tenia,paraque mas fe vea quien vos foi^Ef-
póíb mio,y quié Ibi y o.Que es verdad cierto, que mu-
chas vezes me templad lentimiento de mis grandes 
culpas,el contento que me dá^que fe entienda la mu-
chedumbre de vucílras mifericordias.Enquié, Señor, 
puede alsi refplandecercomoen mijquetácohc cícu-
recido con mis malas obras las grandes mercedes que 
üiecomé^aftesahazerfAy de mi,Criador miojque íi 
quieto d^r difeulpa ninguna tégo,ni tiene nadie la cul-
pa lino yo,porque íi os pagara algo del amor que me 
comé^aftes a mo"fírar,no le pudiera yo emplear cana-
dicíinoen vos,y con efto fe remedúmatodo.Pues no 
lo mereci,ni tuue tanta ventura,valgame aora, Señor, 
vueñramifericordia. La mudanza de 1% vida, y de los 
manjares me hizo daño ala íalud, que aunque él con-
tento era mucho,no bailó. Comentáronme a crecer 
los defmayos,y diome vn mal de coraron tan grandif-
íimo,que ponía elpanto aquié lo vcia,y otros muchos 
males juntos .y afsi pafsé el primer ano con harta mala 
falud,aüque no me parece ofendí a Dios en el,mucho. 
Y como era el mal tan grau^,que cali me pnuaua el fen 
tido íiempre,y algunas vezes del todo quedaua íin el, 
era grande la diligencia que traía mi padre para hulear 
remedio^y cómo no ledieró los médicos de aquí,pro-
curo licuarme a vn lugar adonde auia mucha fama de 
quefanauan allí otras cnfermedadcs,y afsi dixeron ha-
B ría 
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riu la mia. Fue conmigo efta amiga miaq he dicho qac 
tenia en caía, que craírntigua.Enlacafaque eramonj^ 
no fe prometia clauíura.Eíluiiecaíi vn año por alla^y 
ios-tres mefes del,padeciendo tan grandiísimo tormé 
to en l is curas que me hizieron tan recias , que yo no 
f i como las puedeítdnr.y eníin,aiinquc las íüfri,no las 
pudo íafrirmi íugeto^comodire. Auiadecomcn^acre 
la cura en el principio delVcrano}y yo fui en el princi 
j iode i Inuierno:todo eftc tiépo eftuue en cafa deiaher 
mana que he dichD,que-eílauaencl aldea,crpcrando el 
mes de Abril,porque eñaua cerGa,y no andar yendo, y 
viniendo.Qoando iva, me dio aquel tio mio(que ten-
go dicho^uc eílaua enel Gamino)vnlibro,llatnafe tec 
cer Abecedario,que trata de eníeñar oración de reco • 
gimicnto:ypueílo,que eíte primer año auialgido bue-
nos libros,que no quife mas víar de otros, porque ya 
cn^adia el daño que me auian hechó, no fabia como 
proceder en oracipn,ni como recogerme, y aísi hoi-
gueme mucho co el,y de te rminóme a feguir aquel ca-
mino có todasjnisfuercasiy comoyael Señor me auia 
dado tío de lagrimas,y guftauade leer,cofn£cé a tener 
íatos de íbledad,y a cófeííarme amenudo,y comentar 
aquel caminOjteniédo aquel libropormaeftro:porquc 
yo no h.>ile maeílfOydígocofcflbr que me e'ntendieííe, 
aunque le buíquc en zo.años defpues defto que digo, 
jq me hizo harto daño para tornar muchas vezes acras, 
y aun para del todo perd^rme^orque todavia meaya 
dará a falirdelas ocaíiones que tuue para ofender a 
Dios. Comentóme íii Mageftad ajiazer tantas merce-
des en eílosprincipios,que al fin deñe tiempo q eftuue 
aqai,que eran caíi uueue mefcs,cn cftafoledad(aunque 
oo calibre de ofender a Digsjcomo el libro medezia, 
ma$ 
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maspor eftopaflauayo,pareciamecaíi impofsible tata 
guarda^cnialacUno hazer pecado mortal^y pluguiera 
a Dios la tuuiera fíéprc: de los veniales hazia poco ca-
fo5y cñofue lo q me dcftruyó.)Pu€s comécó el Señor 
a regalarme tanto por eíie camino,q me hazia merced 
de darme oración de quictud,y alguna vez llegaua a 
vnion,aiinq yo no entendía que era lo vno ni lo otrojy 
lo mucho que crade preciar5quecreo me fuera gran 
bien entenderlo.Verdad es,que durauatan poco eflo 
de vnion>que no fe íi era Áue.Maria:mas quedaua con 
vnos efetos tan grajndcs,que con no auer en cfte tiépo 
veinte añosjmc parece traía el mundo deha^ x> de ios 
pies^ afsi me acuerdo^ue auia laftima a los que le fe-
gufan5aunqucfuefl£ en cofas licitas.trocuraua lomas 
qucpodiatraeraleíu Chriílo nuc í ro bien y Señor, 
détro de mi prefente*,y cña era mi manera de oración. 
Si péíauaenalgüpaílb,lc reprefentaua en lo interior, 
aunque lo masgaftaua en leer buenos libros,q 
da mi recreación,porq nt) me dio Dios talento dedif-
currir con el entédimientOjiii de aprouecharme co la 
imaginacit>n,que latengotan torpe,que aun parapen-
íar,y reprefentar en mi^omo lo procurauahazerja hu 
manidaddel Señor,nuncaacabaua.Y aunq por efía via 
de no poder obrar con el entendimiento , llegan mas 
prefto alaCüntemplacioníiperíéueran,es muimba- \ 
jofo,y penoíb^porque fí falta laocupation déla \ olun-
tad,y el aucr en que fe ocupe eneoía prefentc el amor, 
queda el alma como íin arfimo,y cxcrcicio^y da grsn 
pena la foledad y fcquaiad jy grandifsimo combate 
los penfamientos. A perTonasqnc tienen tfíadiípoíi^ 
oion les conuiene. mas pureza de conciencia , que a y 
las que con el entendimiento pueden obrar, porque , 
B z quien r . 
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qm-n diícurrc en loque es el mundo,y en iQqucdcue 
a Dios,y en lo mucho que íufrio,y en lo poco que 1c 
íiruejy lo que da a quien le ama^acidomna para de-
fenderfede los pcníainiencdSjy de las 0(:aíioncs,y peli 
gros.pero quien no íe puede aprouechar defto, tiene 
m iyor peligro,y conuienele ocupatfe mucho en lec-
cionjpu.es de-u parte no puede íacar ninguna. Es tan 
penoiiisiaiaeíia manera de ptocedcr,que íi el macftro 
que enfena^prieta en que fin lecci6(que ayuda mucho 
para r e c o g e r á quien defta manera procede,y le es ne-
ceííario,aunque fea poco loque l€a#íinoen lugar déla 
oración mental que no puede tener) digo que íi fin ef-
ta ayuda le hazen eñar mucho rato en la oración, que 
fera imporsible durar mucho cnella^le hará daño a 
la Talud íi porfía,porque es muy penóla coía. Aora me 
parece,que proueyo elSeñor,que yo no hallaííe quien 
me eafeoaííe^porq fuera imporsible,mc parece,perfe-
ud | ^ i i ez y ocho años q paííe elle trabajo^ eílas gra-
de?Teqiieiades,por no podet*como digo diícurrir. En 
todos éftos,íino era acabando de comulgar,iamas oía-
ua comentar a tener oración íin vn libro,qué tanto te-
mía mi alma eftar íin el en oracion,cómo íi con mucha 
gente fuera a pelear.Con efte remedio, que era como 
vna conipañia,o efeudo en que auiade recebir los gol-
pes de los muchos penramientos,andaua cofolada: por-
que la fequedad no era lo ordinario,mas cra íiemprc 
quando me faltaua libro,que era luego desbaratada el 
alma,y los peníamientos.perdidos,conefto los comen 
^aua a recogcr,y como por halago Ueaaua el alma : y 
muchas vezes en abriendo el l ibro , no era menefter 
inis:otraslciapocojOtrasmuchojGontormt ala mer-
ced q el Señor me hazia.Pareciame amicnc í l e prin» 
cipio 
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cipio que dígo,que teniendo yo libros, y como tener 
foledad,que no auríapcligro que me íacaíTe de tanto 
bien:y creo con elfauor de Dios fueraaísi, íituuiera 
iiiaeftro,o perlbna que me auisara dehuir las ocafiones 
en los principios,y me hiziera falir dellas,íi entrara có 
breuedad.Y íi el demonio me acometiera entócesdef-
cubiert:amente,pareciamc en ninguna manera tornara 
grauementeapecar,MasfuetáíutiI,y yotan ruin,quc " 
todas mis detcrinmaciones me aprouecharo poco,aun 
que muí mucho losdiasque ferui aDios para poder fu-
frir las terribles enfermedades que tune con tan gran 
paciencía,como fu Mageftad me dio.Muchas vezes he 
peníadoefpantada de la gran bondad de Dios,y rega-
ladofe mi alma de ver fu magnificencia y mifericor-
dia^ea bendito por todo,que he vifio claro nodexar 
íin pagarmejaun en eftavidajuingun defeo bueno:por 
ruines^ imperfetas que fueííen mis obras, eñe S^ñor 
mió las iva mejorando,y perfícionando,y dado vaíor, 
y los majes y pecados luego los efeondia. Aun en los 
ojos de quien los ha viíto,permite fu Mageftad fe cie-
guen,y los quitade íli memoria,Dora las culpas, hazc 
que refplandezca vna virtud que el mifmo Señor pone 
en mi,caíihaziendome fuerza para que la tenga. Quie* 
ro tornar a lo que me han mandado;digo,que íi huuie-
ra de dezir por menudo de la'manera que el Señor fe 
auia conmigo eneftos principios, que fuera meneílcr 
otro entendimiento que el mió para faber encarecer 
lo que en efte caíb le deuo,y mi gran ingratitud,)' mal-
dad,pues todo cílo oluidé :fea por íiempre 
bendito,que tanto me ha fu-
fridojAmcn. 
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C A P I T. V.Profígue las grandes enfermedades qué 
tmo^j la paciencia que el Señor le dio en ellas, 
mofara de los males hienesfigun fe y era en 
yna c[oa que le acaeció %n efte lugar 
que fefue a curar, 
O Luideme dezir,como en el ano delnouiciV dopafsé grandes defaíTofsiegos con cofas que en íi tenian poco tomo, mas culpauanme íin 
tener culpa hartas vezes: yo lo llcuauacon harta pe-
na , en imperfecion*, aunque con el gran contento que 
tenia de fer monja, todo lo paííaua. Como me vían 
procurar foledad , y mevian llorar por mis pecados 
;J¿uaas vezes , peníáuan era defeontento , y afsi lo 
*iezian. Era aficionada a todas las cofas de religión, 
rms aoafufrir ninguna que parecieífe menofprecio. 
Hólgauame de fer eftimada: era curioía en quanto 
h izia: todo me parecia virtud 5 aunque eíto no me 
ic ra difeulpa, porque para todo labia lo que era pro-
curar mi contento : y afsi la ignorancia no quita la 
culpa. Algunatiene no eílar funaadoel monaílerio en 
fnucha perfecionryo como ruin ivame a lo que vía 
.í.iíto,y dexauaio bueno. Eftaua vna monja entonces 
cnfeqpHi de grandifsima enfermedad,y mui penofa, 
porque eran vnas bocas en el vientre, que fe le auian 
hecho de opilaciones, por donde echaua lo queco-
mia.Mario preftodello. Yovia a todas temer aquel 
mal, A mi haziame gran embidia fu paciencia. Pedia a 
Dios que dándomela afsi a mi, me dieífe las enferme • 
dlies que flieíTeferuido. Ninguna me parece t^ miar 
por |4C eílaaa tan pueíla en ganar bienes eternos, que 
por 
-
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por qualquier medio niedeterminnua a ganarlos.Y ef-
pátOine,porq aimno tenia a mi parecer amordeDios, 
como deípues q comencé a tener oración me parecia a 
mi le he tenido,íino vna luz de parecerme todo de po-
ca eítíma lo que fe acaba,y de mucho precio los bienes 
q fe puedé ganar con ello^ues fon eternos. También 
me oyó enefto íii Mageíl:ad,qsntes de dos años eña« 
ua tai,q aunq no el mal de aquella fuerte, creo no fue 
menos penofo y trabajoío el que tres años tuue como 
aora diré.Venido el tiépo q eftaua aguardando en el 
lugar que digo,que eftauacó mi hermana para curar-
me,llenáronme co harto cuidado de mi regalojmi pa-
dre^ hermana y aquella monja mi amiga,q auia íalido 
conmigo,que era mui mucho lo que me queria. Aquí 
comentó el demonio a defeomponer mi alma,aunquc 
Diosíacó dello harto bien. Eftaua vna perfona de la 
Igleíia que reíidiá en aquel lugar adonde me fui a cu-
rarjde harto buena calidad y entendimiento,tenia le-
tras, aunque no muchas. "Yo comenceme a confeífar 
con e^q fiempre fui amiga de letras,aunque gran da-
ño hizieronami almaconfeífores medio letrados,por 
que no los tema de ta buenas letras como quiíiera.He 
vifto por experiencia,q es mejor fiendo virtuofos,yde 
fantascoílúbres no tener ningunas, que tener pocas, 
porque ni ellos le fian de í i , fin preguntar a quien las 
tenga buenas,ni yo me fiara:y buen letrado nunca me 
engañó:eftorros tápoco me deuian querer enganar,fí 
nó q no fibian mas:yo peníaua q fi,y que no era obliga 
daamas de creerlos,como era cofa ancha lo q mede-
2Ían,y de mas libertad, que fi fuera apretada,yo íoí tan 
ruin q bufeára otros.Lo q era pecado vcnial,dezianmc 
q no era ninguno.Lo q era grauiísimo mortal,q era ve 
B 4 nial, 
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imLEÍlo me hizo tanto daño, q no es mucho lo diga 
aqu^para auifo de otras de ta gtan mal,q para delante 
de Dios,bié veo no me es dirculpa,qbaflauá fer las c;o-
ías de fu natural no buenas,para q yo me guardara dc-
llas.Creo permitioDios por mis pecados,ellos fe enga 
ñaíTen y^ me engañaíTen a mi:yo engañé a otras hartas, 
con dezir lo miímo q a mi me auiá dicho.Duré en eíla 
ceguedad,creólas de diez y fíete años jhaña que \ n 
padre Dominico gran letrado me defengañi) en cofas, 
y los de la Cópañia de lefus del todo me hizieren tan-
to temer, agrauandome tan malos principios, como 
defpucs diré.Pues comentándome a contcííar cG cite 
que digo,el fe aficionó en efíretno a mi,porque enton-
ces tenia poco que confeíVar,para lo que defpues tuue, 
ni lo auia tenido defpues de monja. No fue la afición 
defte mala,mas de demaíiada afición venia a no fe r bu e 
naitenia cntédido de mi,quc no me determinaria a ha-
zer cofa contra Dios que fueífe graue por ninguna co-
ía^ el también me aííeguraualo mifmo,y afsi era mu-
cha laconueríacion.Mas en mis tratos entonces , con 
el embcuecimiento de Dios que traia,lo que mas guf-
to me daaa,era tratar coíás del: y como era tan niña, 
haziale confuíion vér cfto;y con la gran voluntad que 
me tenia,comentó a declararme fu perdicion;yno era 
poca,porqae auia caíi fíete años que eftauaenniuipc-
ligrofo eftadoconaficÍon,y tratocon vna muger del 
mífmo lugar,y coneílodeziaMiífa. Era coía tan pu-
blica,que tenia perdida la honray la fama % y nadie le 
ofauahablarcontraefto.Amihizofcme tan gran laf-
tima.porqle queriamucho,quc eílo tenia yode gran 
liuiandad,y ceguedad,que me parecia virtud fer agra-
decida^ tener lei aquien me queria; maldita fea tai 
iei 
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lei , que íc efti ende haílafef contraía de Dios. Es vn 
defatinoque fe vía en el mundo, que me defatina, que 
deuemos todo el bien que nos hazé a Dios,y tenemos 
por virtud,aunque fea ir contra el, no quebrantar eíla 
amiílad.O ceguedad de mundolFuerades vos feruidp, 
Señor,que yo fuera in^ratifsima contra todo cl^ y con-
tra vos nolofueravn puntoimashaíidotodoal reues 
por mis pecados,Procu re faber, e informarme mas de 
perfonas de íu cafa; fupe mas la perdicion,y vi que el 
pobre no tenia tanta culpa,porque la defventura de la 
muger le tenia pucílos hechizos en vn idolillo de co-
bre t que le auia rogado le traxeííe por amordella al 
cuello 5 y eíle nadie auia íido poderofo de poderfele 
quitar. Yo no creo es verdad efto de hechizos deter-
minadamente, mas diré efto que yo vi,para auifo de q 
fe guarden los hombres de mugeres,q efte trato quie-
ren tener : y crean, que pues pierden la vetguenca a 
Dios( que ellas mas que los hombres fon obligadas a 
tenerhóncftidadjq ningunacofadellas pueden cófiar, 
y que a trueco de llenar adelante íii voluntad, y aque-
lla afición q el demonio las pone,no miran nada. Aun^ 
que yo he íido tan ruin,en ninguna defta fuerte yo no 
caí, ni Jamas pretendi ha2ermal,ni aunque pudiera, 
quiíiera forcar la voluntad para que me latuuieran, 
porque ms guardó el Señor defto; mas íi me dexára, 
hiziera el mal que hazia en los demás, que de mi nin-
guna cofa ai que fiar. Puescomo lüpe ello,comcnce a 
moftrade mas amor : mi intención buena era, la obra 
mabjpues por hazerbien,por grande que fea, no auia 
de hazer vn pequeño mal. Tratauale mui de ordinario 
deD íos:eílo deuiaaprouecharle,aunque mas creo le 
hizo al cafo el quererme mucho,porque por hazerme 
pía-
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piazer,m* vino a dar el idoli]lo,e{ qual hizc echar lue-
go en vn rio Quitado efto comencó,como quien del-
pierta de vn gran (ueño,a irfe acordado de todo lo que 
auia hecho aquellos aíios,y efpantandoíede í^doiien-
dofedefu perdición, vino a comentar a aborrecerla. 
Nucftra Señora le deuia ayudar rnucho,q era muí de-
uotódeíuConcepcion^y en aquel diahazia granfiefta. 
Enfindexodeltodode vérla,y no fe hartaua de dar 
gracias a Dios,por auerie dado luz. A cabo de vn año 
en puntOjdefde el primer dia q yo le vi,murio.Ya auia 
eílado muí enferuiciode Dios,porque aquella afición 
grande que metenia,nunca entendi fcr mala,aunq pu-
diera fer con mas puridad : mas también huuoocaíio-
nes para que fino fe tunicra muí delante a Dios^uuie-
raofenfasfuyasmasgraucs.Como he dicho, cofa que 
yo entendiera era pecado morcaljno la hiziera enton-
ces.Y parecemc,que ieayudaua a tenerme amor ver 
cito en mizque creo todos los hombres deuen íer mas 
amigos de mugeres que veen inclinadas a virtud^y aun 
paralo que acá pretenden deuen de ganar con ellos 
mas por aqu f^egun defpues dire.Tengo por cierto ef« 
ta en catrera de faluacion.Murio mui bié,y mui quita-
do de aquella ocaíió:parece quiíbelSeñorquepor ef-
tos medios fe falualTe.Efíuuc en aquel lugar tres me fes 
con grandifsimostrabajoSjporque lacurafue mas re-
cia que pedia mi complexion,a los dos mefes,a poder 
de medicinas me tenian cafi acabada la vida jy el rigor 
del mal de coracon de que me fui a curar, era mucho 
mas recio,que algunas vezes me parecia, con dientes 
agudos me aíian de!,tanto que fe temió era ravia.Con 
la falta grande de virtud ( porque ninguna coía podía 
comer,íinoerabeuida,de gran haílio, calentura mui 
conti-
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continua, y tan gaftada,porq caíi vn mes me auian da-
do vna purga cada dia)eítaua tan abrafada que fe me ca 
menearon a encoger los neruios , con dolores í anin-
comportabíesjque dia ni noche ningún íbísiego podía 
tener, y vna trifteza mui profunda. Con eña ganancia 
me torno a traer mi padre, adonde tornaron a vérmc 
medicos:todosmedeíahuciaron,que deziá fobre todo 
eíte mal eftaua etica.Deño fe me daua a mi poco: los 
dolores eran los que me fatigaua^porq eran en vn fer 
defie los pies hafta la cabera, porque de neruios fon 
intolerables fcgü dezian los médicos, y mas como to-
dos fe eacogian,cierto íi yo no lo huuierapor mi culpa 
perdidojera recio tormento.En eña reciedumbre no 
eftariamasde tres mefes,q parecia impofsiblc poder-
le fufrir tantos males juntos. Aora me efpanto,y tengo 
por gran merced del Señor la paciencia que íii Magcf-
tad me dio,que fe veía claro venirdel.Mucho me apro 
uecho para tenerla,auer leído la hiftoria de lob en los 
Moralesdc S.Gregorio;qparecepreuino el Señoreó 
cfto,y con auer comentado a tener oració,para q y o lo 
pudicífe Ueuar con tanta conformidad.Todas mis pla-
ticas eran con el. Traía mui ordinario eflas palabras 
de lob en el péfamiéto,y dezialas:Pues recebimcs los 
-bienes de la mano del Señor , porq no fufriremos los 
males?Eñoparece me ponia esfuer^o.Vinu laüeílade 
N.Señora de Agoftojque hafta entonces dcfde Abri l 
auia fido el torméto,aunq ios tres poílreros mefes ma-
yor.Di prieiTaa confeílarme^ue íiempre era muí ami-
ga de coafeíTarme a menudcP-nfaron^ue era miedo 
de morirme «y pomo me dar pena,mi padre no me de-
xo.Oaraor de carne demaíiado/que aunque íea de 
tan GatolicQ-padrSjV tan auifado^^ue ío era harto.jqnc 
a • 1 no 
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no fue ignorancia,me pudiera ha^er gran daño.Díomc 
aquella noche vn parafirmo,qmeduró citar fin nin-
gún fentido quatro días poco menos; en efto me die-
ron elSacramento de la Vncion,y cada horajO momen 
topenfauanerpiraua, y nohazianíino dezirmeel Crc 
do, como íi alguna cofa entendiera: tcnianine a vezes 
por tan muerta, que haíla la cera me hallé defpues en 
los ojos.La pena de mi padre era grade de no me auer 
dexado c6feírar,clamores y oraciones a Dios muchas; 
bendito fea el que quifo oirías, q teniendo dia y me-
dio abierta lafepulturacn mi monafterio elperaado 
el cuerpo alia,y hechas las honrasen vno de naeftros 
frailes fuera de aquí, quifo el Señor tornaííe enmi,y 
luego me quife confeífar. Comulgue con hartas lagri* 
mas;mas a mi parecer,que no eran con el fentimiento 
y penade foloauer ofendido a Dios,que baftara para 
íaluarmc,íi el engaño que traja de los que me puiandH 
cho no era algunas cofas pecado mortaljque cierto he 
viñodeípues lo eran,no me aprouechara. porque los 
dolores eran incomportables coque quedé el fentido 
poco ,aunqueiaconfeísion entera,a mi parecerse ro-
dó lo queentendi auia ofendido a Dios^que eftamer 
ced me hizo fu Mageftad entre otras, que nunca def-
pues que comencé a comulgar dexe cofa porconfef-
far,que yo penfaíTe era pecado, aunque fueífe venial: 
mas fin duda me parece,que lo iva harto con ella mí 
íaluacipajíi entonces me muriera,por ferlosconfeíío-
res tan poco letrados porvna partr,7-pprotra y por 
muchas fer yo tan ruin*Es verdad cierto,qü^me pare-
ce eftoí con tan gran efpanto llegando aqui,\ viendo 
como parece me refucitó el Seao^que eftoi cafi.tem-
blando entre mi. P^receme fuera bien, o anutoah?ia,' 
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que miraras Jcl peligro que el Señor te aula libTado,y 
ya que por amor no le dex iras de ofenderjlo dexáras 
portem;>r,qiie pudiera otras mil ve2.es matarte en ef-
tadomar> pelígroro.Creo, no anació muchas endezir 
otras miijaunque me riña quien me mandó moderaf-
fe el contar mis pecados^ harto hermofeados van. 
Por amor de Dios le pido de mis culpas no quite na-
da,pues fe vee mas aqui la magnificencia de Dios,y lo 
que (uí're a vnalma.Seabendito i^raíiempre :plega a 
lu íVíageftad,que antes me conrama,que Ic dexe yo 
mas de querer. 
C A P J T, V i . Trata délo mucho que deuio al Señor 
en darle conformidad con tan grandes trabajos; y 
como tomo por medianero y Ahogado alglotiofo 
fan/ofef,y lo mucho que le 
aprouecho. 
f Vedé deftos quatro dias de patafí/mo dc-
j manera, que folo el Señor puede faber los in* 
^^«•comportables tormentos que fentia en mi. 
La lengua hecha pedamos de mordida. La garganta 
de no auer pallado nada, y de la gran flaqueza, que 
me ahogaua, que aun el agua no podia paflar. Toda 
meparecia eftaua deícoyftntada,y con grandifsimo 
defacino de cabera. T^ia encogida hecha vn ouillo, 
porque en efto paró el tormento de aquellos dias.íin 
poderme menear,ni bra90,ni pie,ni mano,ni» cgbeca, 
mas que íi eftuuíeramuertajíino me racneauáifolo vn 
dedo me parece podia menear de la mano derecha. 
Pues llegar a mi,no auia como,porque todo eíiaua tan 
iaílimado,que no lo podia fufrir. En vna fauana^viia 
de 
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de vn cabo y otra de otro.me meneauan: cílo fue haí-
la Pnícua Florida. Solo tenia que finollegauau a mi, 
los dolores me cefíauan muchas vezes, y a cuenta de 
deícanfar vn poco me contaua por bueña, que ttaia 
temor me aula de faltar la pacienciniyafsi quede mui 
contenta de verme fín tan agudos y continuos dolo-
res,aunque a los recios frios de quartanas dobles con 
que quede recirsimas,los tenia incompottables,el haf 
tío mui grande. Di^ego tan gran prieíía de irme al 
monaítcrio^quememzclleuararsi.Ala queerperauan 
muerta,recibícroncon alma*,mas el cuerpo peor que 
muertOjpara dar pena vérlc.Ei eñremo de flaqueza no 
fe puede dejzir,que foios los huellos tcnia:ya digo,que 
eftar afsimedurómas deochpmefes: el eftar tullida, 
aunque iya mejorando,caíi tres años.Qiiando comen-
cé a andar a gatas,alabaua a Dios, Todos los pafsé con 
gran conformidad;y fino fue eñosprincipios,con gran 
al6gria;porque todo fe me hazia nonada, comparado 
con los dolores y tormentos del principio: eñauamui 
conforme con la voluntad deDios5aunque me dc^íTc 
afsi fiemprc.Pareceme era toda mi aníia de fanar,por 
eftar afolas en oración, como veniatiioñrada , por-
que en la enfermeria no aula aparejo. ConfeíTauamc 
mui amenudo: trat^ua mucho de Dios, demíinera 
que cdiíicaua a todas,y fe eífantauan de la paciencia 
que el Señor me dana.Porque %no venir de mano de 
íu Mjgeílad , parecía impofsible poder fufrir tanto 
mal c«n'tanto contento. Gran coíarfuc auerme he-
cho la merced en la oración que me auia hecho, que 
efta me hazia entender que eoía era amarle: porque 
de aquel poco tiempo, vinueuas en mi eftas virtu-
des , aunque no fuertes., pues no bañaron a íüftentar-
mc 
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mcenjufticia. No trataua mal de nadie por poco que 
faeíTejíino lo ordinario era eícuíar toda murmuración, 
porqu^ traía mui delante como no imade querer, ni 
dezirde otra perfona loque no queria diseíTcn de mi: 
tomaua eño en harto eftreino, para lasocaíiones que 
auia, aunque no tan perfetamente, que algunas vezes 
quando me las dauan grandes,en algo no quebraíTe j 
mas lo contino eraefto:y afsialas que eñauaneonmi-
go,y me tratauan períuadia taato a efto, que fe queda-
ron encoílumbre. Vinofe a entéder,que dóde yo eña-
uatenian feguraslas erpaldas,y en eftoeftaiiancon las 
que yo tenia amiftad y deudo, y enfeñaua, aunque en 
otras cofas tengobicn que dar cuenta a Dios del mal 
cxemplo que lesdaua, plega a fu Magefíad me perdo-
ne, que de muchos males fui caula, aunque no con tan 
dañada intención,como derpues fucedia la obra. Que-
dóme defeo deíbledad , amiga de tratar, y hablar en 
Dios ; que íi yoliallara con quien,mas contento v re-
creacionmedaua,que toda la puliciajO grofleria (por 
mejor dczir) de laconueríaciondel mundo:ccmulgar 
y confefíar mui mas amenudo , y defearlo lamignifsi-
madeleer buenos libros:vngrandiísimo arrepetimien 
to en auienio ofendido a Dios, que muchas vezes me 
acuerdo q no oíaua tener oracion,porque temia la grá 
difsima pena qauiadeTenticde auerle ofendido, como 
vn gra caftigo*Efto me fue creciendo dcfpues en tanto 
eftremo , q no fe yo a q comparar efte tormento.Y no 
era poco ni mucho pt)r temor jaiuas, íino como fe me 
acordaua los regalos que el Señor me hazia e*n la ora-
GÍon,y lo mucho que le deuia, y via quan mal feio pa-
gaua no lo podiafufrir,)' enojauame en eítremo de las 
muchas lagrimas que por la culpa ll-oraua, quando- via 
mi 
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mi poca enmienda,que ni báftauan determinaciones," 
ni fatiga,en que me via para no tornar a caer,en ponié-
dorne en la ocaíion: parecíanme lagrimas engañólas, 
y pareciameferdefpues mayoría culpa,porquc via la 
gran merced que me hazia el S eñor,en darmclas^ y taa 
gran arrcpcntimientn.Procurauaconfeflarme con bre 
uedad, y a mi parecer hazia de mi parte lo que podia 
para tornar en gracia.Eftaua todo el daño en no quitaf 
de raiz lasocaíiones, y enlos ConfeíTores que meayu 
d auan poco, que a dezirme en el peligro en que anda-
ua, y que tenia obligación a no traer aquellos tratos, 
íifidadacreo,re reiriedÍara,porquc en ninguna via íii^ 
friera andar en pecado mortal íblo vndia, S yo lo ente 
diera. Todas eíías feña) es de temer a Dios me vinieron 
có laoració,y lamayorera ir embucho en amor, por 
•que no fe me ponía delante elcaftigo. Todo loq eíhi-
ue tan mala me duro mucha guarda de mi conciencia 
quanto a pecados mortales. O valame Dios/que dc-
feauayola falud para mas reruirle,y fue caufade todo 
mí daño. Pues como mevitaatullida, y en tan poca 
edad, y qual me auian parado los médicos de la tierra, 
determiné acudirá los del cielo para que me íanaííen, 
q todavía defeaua la falud,aunque con mucha aJegria 
lo lleuaua; y peníauaalgunas vezes, que íi eftando bue-
na me auia de condenar, que mejor eftaua afsi; mas 
todavía pcnraua,que feruiria mucho mas a Dios con 
la falud.Efte e's nueftroengaño,nonosdexar del todo 
a lo que el Señor haze,que fabe mejor lo que nos con-
uíene.Gbmencé ahazerdeuotionesde MiíTas, y cofas 
muy aprouadas de oraciones: que nunca fui amiga de 
otras deuociones que hazenalgunas períonas en cipe-
mlmugeres,concercmonias,quc yono podría fufrír, 
y » 
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f a cllis leshaziadeuocionjdcfpucsíe ha dado a cnten 
der no conuenian que eran luperfticiofas: y tomé por 
abogado y feñor al gloriofo ían loreph,y cncomende-
mc mucho a el j vi claro^que afsi defta neceísidad , co-
mo de otras mayores de honra,y perdida de alrm,eílc 
padre,y feñor mió me íacó con mas bien que yo le la-
bia pedir . No me acuerdo haftaaora auerle íuplicadp 
coía que la aya dexado de hazer.Es cofa que elpáta las 
grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio 
defte bienauéturado SantOjde los peligros que me ha 
libradojafsi de cuerpo como de alma:que a otros Sa-
tos parece les dio el Señor gracia para locorrer en vna 
neceísidad:a cftc gloriofo Santo tengo experiencia q 
íbeorre en todas;y que quiere el Señor darnos a enren 
dcr,que aísi como le fue íujeto en la tierra, que como 
tenia nombre de padre,íiendo ayo le podía mandar,ar 
fi enelCiclohazequátole pidc.Efto ha vifto otras al 
gunasperfoñ^saquienyodeziafe encomendaííen a el 
también por experiencia : ya ai muchas que le ion de-
notaste naeuohe experimentado efra verdad.ProcU 
rauayohazcríufieílacontodala Iblenidad que podía, 
mas llenade vanidad quede eípiritu, queriendo fe hi-
ziefíe muí curioíamente, y bien,aunque con bucíi ía« 
tentó; mas efto tenia malo,íi al^ '.un bien ti Señor nc 
daua grac ra que h i zi eíTe^u e e r a 11 e no d e i m ^  e r fec i o -
ncs,ycó muchasfalcas:nara el mal,y curioíiuad, y vaní 
dad teniagrá mana,ydiligencia;el Señor me perdone. 
Querria yo períuadiratodoshieísé deuocos defíc glo 
riofo Santo po^  Ugrá expericcia q tego de los bienes 
que alcan^adeDios.No he conocido perfona qde ve-
ras le fea deuota,y haga particulares feruicios, que no 
la vea mas aprouechada en la virtud, porq aprouecha 
C cá 
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en gran manera a las almas que a el fe encomtcndaní 
Parepcme ha algunos años, que cada año en fu dia Ifr: 
pido vna coía,y fiempre la veo cumplida:íi va algo tor 
cida la petició el la endere^para mas bien mio.Si fuc 
raperíbnaque tuuieFaautoridadde efcrtuirjdebucna 
gana me alargara en dezir muí por menudo las mcrce^ 
des qae ha hecho cíle glorioíb Santo a mi, y a otras 
pe f^onas: mas por no hazer mas de lo que níe manda-
roncen muchas coías leré corta mas de lo que quiííeray : 
enotns mas larga que es meneñerjeafin como quien 
en todo lo bueno tiene poca diferecion.Solo pido por . 
amor de Dios ,que lo prueue quien no me creyeLe;y> 
veta por efperiencia.el gran bien que esencomen Jan 
fea eile gloriólo Patriarcary tenerledeuocior. j en ef-
pecial perfonas de oracion^íiemprele auian de fer afi-^  
cionadas.Q¿e no fe como fe puede peníar en la R eina 
d e los Ange 1 e s,en e 11i e mpo que: áro paíso co n e Kís 
ño leCus^ que no den gracias a S.lofeph por lo bié que-
le5 ayudó en ellos.Quié no hallare maeftroquc le en-
íeñe oracion,tome eñe gloriofo Santo:por maeílro,y 
no errará en el camino.Pléga aiSenor5no aya yo erra-
do en atreucrme a hablar en el 5 porque aunque publk 
co ferie deuotajen lo^ fernicios.y en imitarle ííépre be ; 
faltado. Pues el hizo como quien es en hazer de ma^  
neraqne pudiefíc leaancarme,v andar,y no eftar tullií-
da . y yo como q'aienfoí, en víar mal defta merced. 
Ciuicndixera, que auia tan preño de caerdefpues de 
taiitos regalos de Dios,dcrpues de auer comei>^adoíii 
M iieít id a fe*4*** virrudcs . que ellas mifiñas me de^ 
percauaa a feruirle, déípi-es de auerme vifto caíi muer 
ta^ y en can gran peligro de ir condenada; defpues de 
^ueeme rcíuciudo almay cuerpo^q todos I'Os que^  mc 
vio*-
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vícron,fe cfpatauande verme vioa.Qvie es efto,Seíioe 
mio^n tan pdlgroía vida hemos de viuir, q eícnuien. l 
do eftoi eílo,y me parece,que<con vueñro tauor^ y con 
vucílr i mifcricordia podría dezir lo que S.Pablo^un-
que no co ciía perfeció; Que no viuo.yo ya,íino q vos. 
Criador mio,viais en mi.legun ha algunos ahosy q a lo 
que puedo entender me tenéis de vueftra mano, y me 
veo có defeos^ y determinaciones, y ¿n alguna manera 
iprouado por efperieneiaen efíos aíios en muchas co-
fas de no hazer cofa contra vueftra volütad,por peque-
ña que fea, aunque deuo hazer hartas ofenías a vueftra 
Mageftad (inentenderlosy también me f árece,q no fe 
me ofrecerá cofa.por vneíiro amorfa có gran determi 
nación me dexe de poner a ella^en algunas me aucis 
MOS ayudado para que falga con elias>y no quiero mun 
do,ni coíadel,ni me parece me dacótéto coía-q no íal 
§a de vos,y lo demás rae parece peíadacruz. Bien me 
puedo engañar,y afsi lera,que no tengo efío que he di-
cho,mas bié veis vos mi Señor,que a lo que puedo en-
tender no micnto,y eftoi temiendo, y con mucha ra-
¿on,íi me aucis de tornar a dexar;porque ya fe a lo que 
íllega mi fortaIeza,y poca virtud, en no me laeftando 
vos dando íiempre,y ayudando, para que no os dexej 
y plega a vueftra Magcftad,que aunaoranoeñé^exa-
da de vos,parecicndome todo efto de mi.No fe como 
queremos viuir jpues es todo tan incierto. Parecíame 
a mi, Señor mió, ya impoísible dexaros tan del todo 
avosrycomo tantasvezesos dexé, no puedo dexar 
de temer ; porque en apartándoos vn poco de mi 5da-
ua con todo en el fuelo.Bendito feais por íiempre^ue 
aunque os dexaua yoavo5,nome dexaftes vos a mi 
tan del todo,que no me tornaflé a kuantarjcon darme 
. g z vos 
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vos íicmprclamano'jy muchas vezcsclSchor ñola 
quería, ni quería entender, como muchas vezes me 
llamauades de nueuo}como aora diré. 
C A P . V I J . Trata furias términos a ué fue perdien-
do las mercedes quetlSemrle ama hechí yjqiéan per-
dida vida comenco a tener idt^e los danos que ai 
ín no fer mm encerrados los monañerios 
de las monjas. 
PV E S A S S I C O M E N C E Depifía-tiempo en paffatiempo, y de vanidad en \ ani • dad., de ocaíion en ocaíion,a metenne tun^ 
to en muí grandes ocaíiones , y andar tan eílra-
gada mi almacn muchas vanidades, que ya yotcnia 
vergüenza de en tan particular amifíad, como es tra-
tar de Oracion,tornarme a llegar a Dios; y ayudóme 
a eño,quc como crecieron los pecados > comencóme 
a faltar el gufto,y regalo en las cofas de virtud.V ia yo 
muí claro, Señor mió, que me faltaua eüo a mi,por 
faltaros yo a vos. Efte fue el mas terrible engaño que 
el demonio me podía hazer, debaxo de parecer hu-
mildad .q e comencé a temer de tener Oració,de vet-
me tan perdida i y parecíame era mejor andar como 
los muchos /pues en fer riiin era de los peores, y re-
Zar lo que eftaua obligada,y bocalmentejque no tener 
Oración metal y tanto trato con Dios la que merecía 
eftarcon los demonios;v que engañauaala gente.por 
que en lo exterior tenia buenas aparencías: y afsi no es 
de culpar a la cafa aJondceñaua; porque con mi ma-
mprocuraua me tuuieífcn en buena opiníó,aunque no 
de 
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de aducttcncia,fíngicndo Chriftiandad , porque en cf-
to de hipocrcíia y vanagloria^loria a Dios, jamas me 
acuerdo aucrle oifendido(que yo entienda j que en vi-
niéndome el primer mouimiento , me daua tanta pe-
na,que el demonio iva con perdida,y yo quedauacon 
ganancia, y aísi eneftomui poco me ha tentado ja-
mas-^or ventura í iDios permitiera me tentara en 
cíío tan recio como en otras cofas , cambien cayeraj 
mas fuMageftad hafta aora me ha guardado en eftojfea 
por íiempre bendito antes me pefaua mucho de que 
me tuuieíTen en buena opinión, como yofabia lo ie-
creto de mi, Efte no me tener por tan ruin venia de 
c[ue me vian tan mo^a, y en tantas ocaíioncs apartar-
me muchas vezes a íoledad a rezar , y leer mucho , y« 
hablar de Dios, Amiga de hazer pintar fu imagen en 
muchas partes,y de tener Oratorio , y procurar en el 
cofas que hizieífen deuocion.No dezir mal, y otras co 
fasdefla ííierte que tcnian aparécia de virtud^y yo que 
de vana meíabia eftimar en laseoíasque en el mun-
do fe fuelen tener por eftima. Con eílo me dauan tan-
ta jy mas libertad que a las mui antiguas, y tenian gran 
feguridad de mi: porque tomar yo libertad , ni hazer 
cofaíin liccncia,digo por agujeros,o paredes,o de no-
che , nunca me parece lo pudiera acabar conmigo en 
monafterio hablar defta ííierte, ni lo hize, porque me 
tuao el Señor de fu mano» Pareciame a mi (que con 
aducrtcncia,y de propoíito miraua muchas colas) que 
ponerla honra de raneasen auentura,por feryorum, 
fiendo ellas buenas,que era mui mal hecho, como íi 
fuera bien otras cofas que hazia. A la verdad no iva el 
mal de tanto acuerdo como efto fuera,aunque era mu-
cho .Por efto me parece a mi me hizo harco daño no 
C 3 eíiar 
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cftar en monafterio cnccrrado,porquc la libcrtad'que 
las que eran buenas podían tener con bon Jad,porquc 
no dcuian mas , que no fe prometía claufura, para mi 
que foí ruin, huuierame cierto Ikuado al infierno, íi 
con tantos remedios y medios el Señor con muí par-
ticulares mercedes ííiyas no me huuiera facado deíle 
peligro-,y afsí me parece lo es grandirsimo , monaíte-
rio de mugeres con libertad, y que mas me parece es 
paflb para caminar al infierno las que quiíieren fcr ru:— 
nes, que remedio para íiis flaquezas. Efto no fe tome 
por el mio;porque ai tantas que íiruen muí de veras,y. 
con mucha pe ración al Señor,que no pu-cde fu Magef 
tad dexar(regun es bueno) de iauorecerias; y no t s cic 
ios mui abiertos^ en el fe guarda toda Religión, ín.o 
de otrosque yo íc,y he viílo.Digo,que me hazcn gia» 
kftima, que ha menefter el Señor hazcr particularej» 
llamamientos ; y no vna vez, íino muchas,para que fe 
falucn,rcgun cftan autorizadas las honras y recreacio-
nes del mundo,y tan mal entendido,a loque efta obli— 
gadas,que plegaaDios notégan ppr virtud loque es 
pecado,como muchas vezes yo lo hazia; y ai tan gran 
dificultad en hazerlo entenderjque es menefter el Se-
ñor ponga mui de veras en ello iu mano. Si los padres 
tomaííen mi confejo ya que no quieran mirar a poner 
íiis hijas adonde vayan camino de íaluaoton, í^nocon 
mas peligro que en e 1 iiuind ^que lo miren,por lo qu« 
toca a fu honra,y quieran mas cafarlas mui baxamcnte> 
que meterlas en monaft crios femejantes^no fon muí 
bié inclinadas.y plcgaa JJiosaproueche^ofelas tenga 
en íu cafaiporq íi quieren íer raines^no íe podra encu-
brir fino poco tiépo y acá mui mucho*,y en fin lo defeu 
bre el Señor ¿y nololodañan aíi,finoa íodaSjyalas 
vezes 
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v^ezes las pobrecitas no tienen culpa,porq fe va por lo 
q hallan^y es laftima de muchas q fe quiere apartar del 
mundory penfando q fe van a feruir al Señor,y apartar 
dé los peligros del mundo,fe hallan en diez müdíos iun 
tos,que ni íabencomo fe vale^ni remediar,cjue la mo 
cedad y^ fenfualidad^y demonio las<:ombida,e inclina 
a feguir algunas cofas qfon dclmiímo müdo.Veealli q 
lo tienéporbueno,a manera de dezir.Pareceme como 
los dcfventurados de los hereges en parte que fe quie-
ren cegar,y hazer entender que es bueno aquello que 
íiguen^yque lo creen afsi fin creerlo^porq dentro de íi 
tienen quien lesdiga^ue es malo.O grandifsimo mal! 
grandiísimomalde religiofüs;no digo acra mas muge 
Tes que. hombreSíadóde no fe guarda religion;adond« 
en vn monañerio ai dos caminos de virtud y religión, 
y falta de religion,y todos caíi fe andan por igual i an-
tes mal dixe por igual,que por nuefíros pecadoscami-
nafe mas el mas imperfe<fl:o,y como ai mas del, es mas 
fauorecido. Vfafe ta poco el de la verdadera religi6,q 
mas ha de temer el fraile,y la monja q ha de comentar 
de veras a feguir del todo fu llamamiéto alos mifmos 
de fu cafa,q a todos los demonios.Y mas cautela y dif-
fimulacion ha de tener para hablar en la amifíad que íc 
ha de tener cóDios,q en otras amiftades,y v oluntade s 
q el demonio ordena en los monafterios.Y no fe d€ q 
nos efpantamos aya tantos males en la íglefia; pues los 
que auian de fer los dechados para q todos facaffen v ir-
tudes,tiené ta borrada la labor,^ elefpiritu de los fan-
tos paííados dexaró en las Religiones,Plega a la diuina 
Magcftad póga remedio en ello como vee que es me-
nefter, Amen.Pues comentando yo a tratar eftas con-
fie rí^cioncs;no me parcciédo;como via que fe vfauan, 
C 4 que 
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que auia de venir amialma el daño y difteaimíenta, 
que dcfpues entendí eran femejantes tratos; pareció-
me^ cofa tan general como es efle viíitar en muchos ^  
monafterios , que no me haria a mi mas mal que aias 
otras que yo vía eran buenas-, y no miraua, que eran 
mui mejoresjy que loqueen mi fue peligro r cnotras 
no feria tanto,q alguno dudo yo lo dexe de aucrjaun 
que no íea íino tiempo mal gallado. Eñíindo con vna 
periona bienal principiode conocerlajquifo el Señor 
darmeaentender,que no mecóuenian aquellas amil^  
tades, y auifarme, y darme luz cntím gran ceguedad. 
Reprelentofeme Chrifto delante con mucho rigor,, 
dándome a entender lo quede aquello nolc agrndauai 
vile con los ojos del alma mas claramente que le pu-
diera ver con los del cuerpo,y quedóme tan imprimi-
dojque ha efto masde veintey feisaños , y me parece 
lo tengo prefente.Yo quedé mui efpantaday turbada, 
yno queria vérmasaconquié eftaua.Hizome mucho 
dañonoíaber yo que era pofsible ver nada,ímo era 
con los ojosdel cuerpo, y el demonio que me ayudó 
a que lo creyeíle afsi,y hazerme entender que era im-
pofsibl€,y que fe me auia antojado y que podiaf¿r el 
demonio,y otras cofas defta fuerte s puefto que íiem-
pre me quedaua vn parecerme era Dios , y que no era 
antojo : mas como no era mi gufto yo me hazia ami 
miímadefmentir'jy yo como no lo osé tratar con na. 
die^ y torno defpues aaucr gran impominacion,aííega 
randome que no era mal ver perfona femé jante,ni peí 
diahonra,antes que la ganauajtorné a la mifma cóuer-
íacton,y aun en otros tiempos a otras*, porque fue mu-
chos anos los que tomaua efía recreación peftileneial, 
que no me parecía a mi como eítaua en ellojtan malo 
como 
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como era, aunque avczcsclaro vía no erabuenOjinas 
ninguna me hizo el cliftraimiento que efta que digo, 
porque la tuuc mucha afición. Eftando otra vez con 
la miíma perfonai vimos venir házia noíbtros, y otras 
períbnas que cflauan alli también lo vieron , vnacoía 
a manera de fapo grandejCon mucha mas ligereza que 
ellos liielen andande la parte q el vino , no puedo yo 
entender pudieíTe auerfemejante íabandija en mitad 
deldia,ni nuca la ha auido .y la operación que íe hizo 
en mi,me parece no eraíinmiflerio • y tápoco efío íc 
me oluidójamas. O grandeza de Dios, y conquanto 
cuidado y piedad me eíiauades auiíando de todasma-
neras,y que poco me aprouechó a mi 1 Tenia alli vnx 
monja que era mi parienta , antigua , y gran íieruade 
Dios,y de mucha religionjefta rabien me auifaua a!gu 
ñas vezes,y no Tolo no la creía, masdifguftauame con 
ella,y pareciame fe eícádalizauaíin tener porq.Hedí 
choeftovpara qfe entienda mi maldad,y la gran bon-
dad de Dios^y quan merecido tenia el infierno,por ta 
gran ingratitud:y también porq íi el Señor ordenare, 
y fuere reruido,en algún tiempo lea efto alguna mó a, 
cícarmiéten en mi*, y les pido yo por amor de nueílro 
Señor huyan de íemejantes recreaciones. Plcgaaíii 
Mageftadfe dcfengañe algunapor mi ,de qü3ntashe 
engañado diziédoles,que no era malo, y aíTcgurando 
tan gran peligro con la ceguedad q yotenia,q de pro-
poíito no las quería yo engañar*,y por el mal cxemplo 
que lasdi(como hedicho)fuicauradehartcsmales,na 
peníando haziatanto maLEftádo yo mala en aquellos 
primeros dias, antes q fupieííe valerme a mi, me daua 
grandifsimo deícode aprouechar a los otros, tenta-
ción muí ordinaria de los quecomien^an: aunque a 
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mi me fucedio bien. Como queria tanto a mi padre 
defeauale con el bien,q:sc yo me parece tenia conte-
ner oración , que me parecía que ^n efta vida no po-
día fer mayor que tener oracíon,y aísi por rodeos co-
mo pude comencé a procurar con el la tuuieíTe. Dilc 
libros para eñe propoíkoicomo eratan virtuofofeo-
mo he dicho ) aflentófe tan bien en el efte exercicio, 
que en cinco,o feis años ( me parece feria ) eftauatan 
adelante,que yo alabaua mucho al Señor, y dauamc 
grandifsimo confuelo. Eran grádifsimos los trabajos 
quetuuo f de muchas maneras) todos los paíTaua con 
grandifsima conformidad. I va muchas vezes a verme 
que fe confolaua en tratar cofas de Dios. Ya deípues 
que yo andana tan diüraida ( y íín tener oración ) co-
mo vela pcníaua,que éra la que folia,no lo pude fufrk 
íiti defengañarle-.pofqae cííuue vn año, y mas íln te-
ner oración,pareciedome mashumildadjy eftajComo 
defpues diré,fue la mayor tentación que tuue,quc por 
ella me iva a acabar de perder, que con la oración vn 
día ofendía a Dios, y tornaua otros a recogerme, y a 
apartarme mas de la ocaíkm. Como el bendito hom-
bre venia có efto,haziafcme recio verle tan engañado 
en q penfáífetrataua con Dios como íblia, y dixele: q 
ya yo no tenia oracion,aunque no la cauía: pufele mis 
enfermedades por inconueniente , que aunque fané 
de aquella tan grande, íiempre hafta aora las he teni-
do,y tengo bien grandes,aunque de poco acá, no con 
tanta reciedumbre, mas no fe quitan de muchas ma-
neras.En efpecial tuue veinte años vómitos por las 
mañanas,q hafta mas de medio día me acaecía no po-
der dcfayunarme^lgunasvezes mas tarde;deípues acá 
que frequento masa menudo las comuniones,es a 
i * 
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la noche antes que me acuelle con mucha mas pena, 
que tengo yode procurarlecon plumas,y otras cofas, 
porqíi lo dexo esmucho el mal que íiento,yeafí nun-
ca eíioi-a mi parecer fin muchos dolores^ algunas ve 
zes biengraues}en eípecial en clcoracon; aunque el 
mal que me tomaua muí contino , es muí de tarde en 
tarde,perlcíiarecia,y otras enfermedades de calentu-
ras q folia tener , muchas vezes me hallo buena ocho 
aííos ha. Deños males fe me da ya tan poco}q muchas 
vezes me huelgo, parcciédome en algo fe íirue el Se-
ñor.Pues mi padre me creyóyque era efta la caufa,co-
mo elnodezia mentira,y ya conforme a lo que yo tra 
taua con el,no la auiadedezir. Dixele.porque me-
jor lo creyeííe,que bien via yo que para efto noauia 
diícuípa^uehirrtohazia en poder feruir eleoro.Au » 
que tampoco eíio era cauía bailante para dexar coía 
que no fon mencñcr fuerzas corporales para ella,fino 
íblo amor,ycoftumbre;que elSeñor da fíempre opor 
tunidad,íi queremos. D.igo íiempre,que aunque con 
ocaílones, y enfermedad algunos ratos impida para 
muchos ratos defoledad , nodcxade auer otros q ay 
íalud para eftojy en la mefma enfermedad y ocaíiones 
es la verdadera oracio^quádo es alma q ama, en ofre 
cer aquello^ acordarfc por quien lo paíía,y ccformar 
fe con ello,y mil coías que fe ofrecen^aqui cxercita el 
amosque no es por fuerza que hade aüerla,quádoay 
tiépo de füledad,y lo demás no fer oració. Con vn po 
quito de cuidado grandes'bienes fe hallan en el tiem-
po que con trabajos elSeñor nos quita el tiempo déla 
oracíon,y afsi los auia yo hallado, quando tenia buena 
conciencia. Mas el con la opinión que tenia de mi,/ 
el amor queme tenia, todo me lo creyó, antes me 
huuo 
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huuo laftima: mas como^cl cflaua ya en tan ííibido ef-
tadojno eílaua defpues tanto conmigOjfíno como me 
auiavifto, ivafe,qu€dezia cra tiempo perdido; como 
yo le gaftaua en otras vanidades, dauafeme poco. No 
fue folo a e^íino a otras algunas períbnas,las que pro-
curé tiiuieíTen oración. Aun andando yo en eflas vani-
dades , como las via amigas de rezar , las dezia como 
ternian meditación ^ y les aprouechaua, ydaualesli-
brosjporque efte defeo de que otras íiruieíTen a Dios, 
deílle que comencé oracionícomo he dicho)le tenia, 
.Pareciame a mi,que ya que yo no feruia al Señor, co-
mo lo entédia,que no fe perdieílc lo que me auia da-
do ííi Mageftad a entender, y que le íiruiefíen otros 
por mi.Digo etio para que fe vea la gran ceguedad en 
que eílaua,q me dexaua perder a mi, y procuraua ga-
nar a otros. En efte tie mpo dio a mi padre la enferme 
dad de que murió , que duro algunos dias. Fuile yo a 
curar eftando mas enferma en el alma, q el en el cucr-
po>cn muchas vanidades, aunque no de manera, que 
aquantoentcndiaeftuuieífc en pecado mortal en to-
do efte tiempo mas perdido quedigo;porquc enten-
diédolo yo,en ninguna manera lo eftuuiera. Pafsé har 
to trabajo en fu enfermedad, creo le ferui algo de los 
que el auia paíTado en las mias.Có cftar yo harto mala 
me esfor^aua,v con que en faltarme el, me faltaua to-
do el bien,y regalo porque en vn fer me le hazia;tuuc 
tan gran animo para no le moftrar pena, y eftar hafía 
que murio^como íi ninguna cofaíintiera,parecicndo-
me fearrancaua mi alma ,quando via acabar fu vida 
porque le quería mucho.Fue cofa para alabar alScñor 
la muerte que murió, y la gana q tenia de moriríe; los 
coafejos qnosdauadeípues de auer recebidolaExtre 
ma-
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iñavncion, el encargarnos le encomendaífemos A 
Dios, y le pidieíTemos miíericordia para el , y que 
íiempre le íiruiefíemos,que miraílcmos íc acabauato 
do;y con lagrimas nos dezia la pena grande que tcnu 
de noaucrle feruido, que quifierafer vnfraile; digo, 
aucr íido de los mas eftrechos que huuiera. Tcgo pot 
muí ciertx^que quinze dias antes le dio el S eñor a en 
tender no auia de viuir, porque antes defíos, aunque 
eñaua malo,no lo peníaua. Dcfpues con tener mucha 
meioria,y dezirlolos Medicos,ninguncaíohaziade-
lIos,íinoentendia en ordenar fu alma. Fue fu princi-
pal mal de vn dolor grádiísimode efpaldas,que jamas 
1c le quitauajalgunas vezes le apretauatanto,qle con 
goxiut mucho. Dixcle yo,que pues era ta denoto de 
qu indo el Sen jrlleuaua laCruzacueftas,que peníaf-
fe, fu Migeftad lequcrudarafentir algo de loq auia 
paíTado con aquel dolor.Coníblofe tanto,que me pa-
rece nunca mas le 01 quexar. Eftuuo tres días mui fal-
to el featido. E l dia que murió fe le torno el Señor t i 
cntero^que nos efpantauamos:y le tuuohaftaque a la 
mitad del Gcedo,diziendole el mifmOíCfpiró.Quedo 
como vn Angcl;afsi me parece a mi lo era el a^ mane-
ra de dezir , en alma, y difpoíicion, que la tenia mui 
buena. No fe para que he dicho cfto, fino es para cul-
par mis mis ruindades defpues de auer vifto tal muer 
te,y entender tal vida; que porparecerme en algo a 
tal p.idi'e)la auia yo de mejorar. Dezia ííi Confclíor, 
que era Dominico ^mui gran letrado,que nodudaua 
de que fe iria derecho al cielo, porque auia algunos 
años que le confeífiua, y loaua ía limpiezade concic-
icia.Efte padre Dominico^cjue era mui bueno,y teme 
tofo de Díos,me hizo harto prouecho,porq mecon-
fcíTc 
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fefsé con el ,y tomó hazct* bien a mi alma-con cuidaiar 
y.haEcrme' entender la perdición que traía. Haziame 
comulgar dequinze aquinze diasiypoeo a poco come 
pandóle a tratarjtratelede mi oración. Dixomc,q no 
ladcxaífe, q en ninguna mancra me podiahazer íino 
prouecho.Comencé a tornar a ella,aúquc no aquitar 
me de las ocafíones, y nunca mas ladexe. PaíTauavna 
vidatrabajoíiísima, porqen la oración entendiamas 
mis faltas.Por vna parte me llamauaDios,por otra yo 
feguiaal mundo.Dauanmc gran contento todas lasco 
ías de Dios. Tenianme atada las del mundo. Parece, 
que quería concertar eftosdoscontrarios,tan enemi-
go vno de otro,como es vida eípiritual-,y contentos, 
y güilos, y p 'ílatiemposfeníuales. En la oración paf-
íaua gran trabajQ,.porqiic no andana el efpiritu feñor, 
lino cfclauo , y afsi no me podía encerrar dentro de 
mijque era todo el modo de proceder que lleuaua en 
la oración,fin encerrar conmigo mil vanidades.Faílé 
afsi muchos años,que aora me eípanto^que fugeto baf 
to a íufrir,que no áexafíc lo vno,o lo otrojbien fe que 
dexar la oración, no era ya en mi mano , porque me 
tenia con las íuyas , el que me queria parahazerme 
mayores mercedes. O valame Diosl íi huuiera de de-
zir las ocaíiones que en cftos años Dios me quitaua^y 
como me tornaua yo ameter en ellas , y dclos peli-
gros de pterder del todo el crédito que me libró. Yq 
a hazer obras para deícubrir la que era, y el S eñor en-
cubrir los males,y defeubrir alguna pequeña virtud íi 
tenia,y hazerla grande«n los ojos de todos,demanera 
que íiempre me tenian en mucho:porque aúque algu-
nas vezesfe trasluciá mis vanidades .como veían otras 
cofas que les parecian buenas,no lo creían j y era que 
ú auii 
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auiayavrfto clfabidordetodas lascofas,q era mencf-
rcraíli para que enlasquedcípues he hablado deííi 
feruicio mcdicíTen algún crédito: y.mirauafuíbbcra-
na largueza, no los grandes pecados , fino los defeos 
que muchas vezes tenia de feruirle,y la pena, por no 
tenerfortaleza en míparaponerlo por obra.O Señor 
de mi alma i como podré encarecerlas mercedes q 
en efíos años me hizi{les'.y comoen el tiempo qqe yo 
> mas os ofcndia,en breuc me difponiades có vn grádif 
fimo arrepentimiéto, para q euftaífe de vueílrosrega 
los y mercedes» A la verdad tomaiiades; Rci mio^por 
medio el mas deHcado>y penofocaftigOjq para mi pa 
dix íer,como quié bien entédia lo q me ama defer mas 
penoíb. Con regalos grades caftigauades mis delitos. 
Y no creo digodcfaEÍno,aunqíerÍ3 bien que efíuuieííe 
destinada, tornando a la memoria aora de nueuo mi 
ingratitud,ymaldad.Era tato mas penofa para mi códi 
otó recebiriiicrcedes,quádo auia caído en granes cul» 
pas,^ recebircaftigos, q vnadellas me parece cierto 
me deshazia y confundía mas,y fatigaua,q muchas en-
fcrmedadcSjCÓ otros trabajos hartos jutos'jporque lo 
poílrcro vía lo merecía, y pareciame pagana algo de 
mis pecados, aunque todo era'poco fegun ellos eran 
mucho : mas verme recebir de nueuo merGedes,paga 
dó tan mal las recebidas,es vn generodetormento pa 
ra rnt tcrrible,y creo para todos los q. tuuíeré algu co 
nocimicnto o ^mor de Dios; y efto por vna códieion 
virruo'a ló podemos acá Tacar. Aquleran mis lagri-
mas^ mi enojo de ver k) que fentia^viédome de Tuer-
té,que eftaua en viípera de tornara caer, aunque mis 
determinaciones , y deTeos entonces, por aquel ra-
to digo, e'iauan firmes. Gran mal es vna alma íbla 
entre 
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entre tatos peligros: pateceme a mi,quc íi yo tuuicr* 
con quien tratar todo efto , que me ayudara a no tor-
nar a caer, íiquier.i porvergue^ajya que no la tenia de 
Dios. Por eíío acófejaria yo a los que tienen oración, 
en eípecial al principio^procuren amiftad,y trato con 
otras períbnas ^ue traten de lo miímorcs cofa impor-
tantirsima, aunq no fea fino ayudatfe vnos a otros con 
íüs oraciones,quanto mas, que ai muchas mas ganan-
cias, Y noíe yo porque,puesdeconucríacionesy volú 
tades humanas,aunque no íean mui buenas , fe procu-
ran amigos con quien de/canfar, y para mas gozar de 
contar aquellos plazcres vanos, fe hade permitir,quc 
quien comentare de veras a amar a Dios, y a fcruirlc, 
dexe de tratar con algunas perfonas íus plazeres,)' tra 
bajos,que Je todo tienen los que tienen oracicn.Pc r 
que fi es de verdad el amiftad que quiere tener con fu 
M3geftad,no aya miedo de vanagloria: y quádo el pri 
mer mouimiéto le acometa, íaídra deilo con mérito: 
y creo,queelque tratando con efía intención lo tra-
tare,que aprouechara a íi,y a los que le oyeré,y íaldra 
mas enfeñadp,aís¡ en eatender,como en enfeñar a fus 
amigos.El q de hablar en efío fi tuuiere vanagloriará 
bien la terna en oir Mida có deuocion,íi le veen, y en 
hazer otras colas^ que fo pena de no íer Chriftiano las 
ha de hazer, y no íe han de dexar por miedo de vana-
gloria. Pues es tan importantiísimo efto para almas q 
no eftan fortalecidas en virtud como tienen tátoscon 
trarios,y amigospara incitar al mal,que no íe como lo 
encarecer. Parccemc,^ el demonio ha víádo deíle ar-
did^omo coía que mui mucho le importa,que fe efeó 
dan tanto de que fe entienda,quede veras quieré pro 
curar amar, y contentar a Dios, como ha incitado íe 
de^ 
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deícubran otras voluntades mal honeftas^on fer tan 
vfadas,que ya parece fe toma por gaia^ y íc publican las 
ofenfasqueen cfíecafof'" hazen a Dios. Ko fe íi digo 
defatinos; fi lo íbn,vueíra merced los rompa, y íi no lo 
íbn,le íuplico ayude a mí íimpleza con añadir aqui mu 
cho:porque andan yalas cofas del feruicio de Dios tan 
flacas,que es menefter hazerfe efpaldas vnos a otros 
los que le íiruen, para ir adelante, fegun fe tiene por 
bueno andar en las vanidades y contentos del mundo, 
yparaeftoay pocos ojos•, y íivnocomicnca a darfe a 
Dios,ay tantos que murmurenjque es meneíler buícar 
compañía para defenderfe, hafta que ya efícn fuertes 
'en no les pefardepadecer^y fino veranfe en mucho a-
prieto.Parecemc,que por efta deuian vfar algunosSá-
tos irfe a los deíiertos;y es vn genero de humildad no 
fiar de íi.íinocrec^que para aquellos có quien conuer 
fa,le ayudara Díos:y crece la caridad con íer comunica 
da,y ay mil bienes que no los ofaria dezir,íino tuuieíTe 
gran efperiencíadclomuchoque vaenefto. Verdad 
es,que yo foi mas flaca y ruin que todos los nacidos, 
mas creo no perderá quien humillandorc, aunque fea 
flicrtCjnoiocreadc íi,y creyere cneftoaquien tiene 
cfperiencia. De mi fe dczir,que fi el Señor no me def-
cubriera eítaverdadjy diera medios, para que yomui 
ordinario tratara con perfonas que tienen oración, 
quecayendo y leuantando iva adarde ojos en el míicr 
no5porque para caer auia muchos amigos que me ayu-
daíTenjparaleuantarmehallauame tan fola,queaora 
me cfpanto como no efbua íiempre caída, y alabo la 
mifericordiade Dios^ue crafolo el que medaua 
la mano,fea bendito para íiempre 
' ? jamas, Amen. 
D CAP. 
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C A P I T , V l l L Tratadd gran lien qué le hi^ p no 
fe apartar del todo de la oración para no perder el al" 
ma, y c¡uan excelente remedio es para ganar loper~ 
dido; perfttade a que todos la tengan, Di*$ 
como es tan gran ganancia , y aunqut 
la tornen adexar^esgran hien yfar 
algún tiempo tan gran» 
de joya. 
O Sin cauía he ponderado tanto cíle tiempo 
de mi vida,qiie bien veo no dará a nadie gufto 
ver coía tan ruin,que cierto querría me abo. 
rrecieífen los que eílo leyeíTen de ver vn alma tan per-
tinaz, e ingrata,con quien tantasmercedes le haiiccho, 
y quiíiera tener licencia para dezir las muchas vezes 
que en efte tiempo falté a DioSjpor no eñar arrimada 
a eftafaerte coluna de la oración. Pafsé efte martem-
peftuoíb caí! veinte años con eftas caidas,y con leuan* 
tarme,y mal,pues tornaua a caer,y en vida tan baxa de 
pcrfecion,que ningún caíb caíi hazia de pecados venia 
les,y los mortales aunque los temia,no como auiade 
fer,puss no me apartaua de los peligros: fe dezir, que 
es vna de las vidas penofas, que me parece fe pue-
de imaginar,porque niyo gozaua de Dios1, ni traja 
contento en el mundo : quando cftaua en los conten-
tos acl mundo, el acordarme de lo que deuia a Dios 
era con pena ; quando eftaua con Dios las aficiones 
del mundo me defaíroíTegauan:ello es vna guerra tan 
pe í í^a^que no fe como va mes k pude fufrir, quanto 
mas 
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jfnas tantos anos.Con todo veo claro la gran mifericor 
día q el Señor hizo conmigo,ya que auiade tratar enel 
niüdo,qtuuic;íre animo para tener oraci6;digo animo, 
porque no le yo para que coía de quantas ay en el es 
menefter mayor que tratar traición al Rey,y íaber que 
lo fabe, y nunca fe le quitar de delante. Porque puefto 
que fíempre eítamos delante de Dios j pareceme a mi 
es de otra manera los que tratan de oración 3 porque 
cftan viendo quclos mira ;que los demás podra fer 
cllen algunos dias,que aun no fe acuerden que los vee 
Dios. Verdad es,que eneftosaños huuo muchos me-
íes,y creo alguna vez año, que me guardaua de ofen-
der al Scñor,y me dauamuchoa la oración,y hazia al-
gunas y hartas diligencias para no le venir a ofender: 
(porque va todo loque eícriuo dichocó toda verdad, 
trato aora cfto:)mas acuerdafeme poco deños dias bue 
nos,y aísideuianfer pocos,y muchos-de los ruines:ra-
tos grandes de oración pocos dias fe paííauan íin tener 
los,íinoera eílar muimalajomul ocupada. Quando 
cftaua mala, eftaua mejor con Dios ^ procuraua^uc 
lasperíbnasqtratauan conmigo lo eftuuieíren,y íiipli 
caualo al Señor,hablauamuchas vezes en el.Aísi,quc 
fino Fue el año que tengo dicho en veinte y ocho años 
que ha que comencé oración , mas de los dÍ2z y 
ocho paíie eftabataüa,y contienda de tratar con Dios 
yconelmundo . Los demás que aora me quedan,pof 
dezir mudófe la caula de la guerra, aunque no ha íido 
pequeña ; mas con eftar a lo que pieníb en feruicio de 
D¡os?y conocimiento de la vanidad que es el mundo, 
todo ha íido íuauc jcomo diré deípues. Pues f af a lo q 
he tanío contado eilo,es,lo vnof como he ya dicho) pa 
xa que íe veja Lmiíer.cordlade Díos,y mi in^ratiíudj 
D a ^ y lo 
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y lo otro?para que fe entienda el gtan bien que haze 
Dios a vn alma que la dííponc para tener oración con 
voluntadjaunque no efté tan difpueíla como es me-
ncfter,ycomó fí en ella perfeuera, por pecadosijy 
tentaciones jy caidas de mil maneras que ponga elde-
moniojen fin tengo por cierto la faca el Señor a puer-
to de faluacion>como(a lo que aora parece) me ha la-
cado a m^plcga a fu Mageftad no me torne yo a per-
der.El bien que tiene quien fe ^xercita en oracionjay 
muchos Tantos y buenos que leyhan eícrito , digo ora-
ción mental,gloriafea a Dio^of ello : y quando no 
fue rueño , aunque foi poco''humilde, no tan fober-
uia qae en eño ofarahablar.De lo que yo tengo expe-
riencupuedo dezir,y es,que por malesquc haga quien 
lahacomengadojnola dexejpues es el medio por don 
depuedetornaríe a remediar,y fin ella fera muí mas 
dificultofo:y no Le tiéte el demonio por la manera que 
ami, adexarlaporhumildad;crca que no pueden fal-
tar ius palabraSjque en arrepintiendonos de veras,y 
determinándonos ano le ofender,fe torna la amiftad 
queeílauajyahazerlas mercedes que antes hazia,y 
a las vezes mucho mas,íi el arrepentimiento lo mere-
ce :y quien no la ha comencado,por amor del Señor le 
ruego yOjno carezca de tanto bien.No ay aqui que te-
mer,íino que defear;porquc quando no fuere adelan-
te^ fe esforcare a ferperfeto,que merezca los guños 
y regalos que a eños da Dios,a poco ganar irá cnten * 
diendo el camino para el cielo^y íi perfeuera, efpero 
yo enla mifericordiadeDioSjque n^diclc tomo por 
amigo,que no fe lo pagaífe;porque no es otra cofa ora 
ció a iTiental,ami parecer^íino tratar de amiftad,'eftan-
do muchas vezes tratando a folas con quien fabemos 
nos. 
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nos ama. Y fi vos aun no lcamais,porquc para fe r ver-
dadero el amor, y que dure Iaamiftad,hanfc de en-
contrar las condiciones, y ladel Señor yaícfabequc 
no puede tener falta,lanueftra es ferviciofa, íeníual, 
ingrata,y afsi no podéis acabar con vos de amarle tan-
to , porque no es de vueftra condición , pero viendo 
lo mucho que os va en tener íii amiftad,y lo mucho 
que os ama, paflad por efta pena de efíar mucho con 
quien es tandiferente de vós.O bondad infinita de mi 
Dios,que parece os veo,y me veo defía fuerte I O re-
galo de ios Angeles,que toda me querria qnando cflo 
veo deshazer en amaros; quan cierto es,rufrir vos a 
quien no os lufre que efteis con el I O que buen ami-
go hazeis Señor mio,comole vais regalando,y fu-
friendo, y efperais a que fe haga a vueftra condición, 
y entretanto le fuíris vos la íuya^.Tomais en cuenta^ii 
Señor,los ratos que os quiere,y con vn punto de arre-
pentimiento oluidais lo que os ha ofendido. He vifto 
cft oclaro por mi,y no veo Criador mio,porquetodo 
el mundo no fe procure llegara vos por efta particu-
lar amiftad. Los malos, que no fon de vueftra con-
dición,fe deuen llegar para que los hagáis buenos,con 
que osíufraneílehcori ellos fiquiera dos horas cada 
diajaunque ellos noeften convos,íinocon mil rebuel 
tas de cuidados y peníámientosde mundo como yo 
hazia. Por efta fuerza que fe hazena querer eftar en 
tan buena comp3nia(que en eño a los principios no 
pueden mas,niderpues algunas vezes) forjáis vos Se-
ñor a los demonios para que no los acometan , y que 
cada dia tengan menos fuerca contra c]lo$,y dais^ ela a 
ellos pira vencer. Si que no matáis a nadie, vida de 
todas las vidas de los que fe fian de vos, y de los que 
D 3 os 
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os quieren por amigOjíino ííiftcntais la vida del cucr^  
po con mas Talud, y daisla al alma?No entiendo efío, 
que temen los que temen comentar oración mental, 
ni fe de que han miedo. Bienhazede ponerle el de-
monio para hazernos el de verdad mal, íi con miedos 
mchaze no pienfe en lo que he ofendido a Dios, y 
en lo mucho que le deuo , y en que ayinfierno, y ay 
gloria, en los grandes trabajos y dolores que pafsó 
por mi. Efta fue coda mi oracion,y hafido quanto an* 
duue en eftos peligros; y aqui era mi penfar quando 
podia,y mui muchas vezes algunos años tenia mas 
cuenta con defear fe acabaíTe la hora que tenia por mi 
deeñar ,^ eícuchar quando daua el relox,que no en 
otras cofas buenas;y hartas vezes no fe que peniten-
cia graue fe me puíieradelante,quc no la acometiera 
de mejor gana,que recogerme a tener oración. Y es 
ciertOjque eraran incomportable lafuer^aque el de-
monio me haziajO mi ruin coílumbre,que no fueífe a 
la oracion,y la trifteza que me daua en entrando en el 
oratorio,que era menefter ayudarme de todo miani-
mo(que dizen no le tengo pequeño, y fe ha vifto que 
me le dio Dios harto masque de mugec,íino que 1c he 
empleado maljparaforjarme ,7 en fin meayudaua el 
Señor.Ydefpues que meauia hecho eftafuer^a,me ha-
llaiucon mas quietud y regalo, que algunas vezes que 
tenia Jefeo de rezar.Puesíi a cofa tan ruin como yo, 
tanto tiempo fufrio el Señor,y fe vee claro, que por 
aqui fe remediaron todos mis males,que perfona por 
mala que fea podra temer?Porque por mucho que lo 
fea,no lo fera tantos años defpues de auer recebido t i -
tas mercedes del Señor. Ni quien podra defeonfíar, 
pues a mi tanto me fufrio/olo porque defeaua y pro-
cu raua 
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Curaua algún lugar y tiempo para que eíluuicflc con 
j3iigo;y efto muchas vezes íin voluncadtpor gran fucr-
^aquemehazia,omelahaziaelmifmoSefjior. Pues íi 
a los que no le íirucn,íino que le ofenden, les efíá tan 
bien la oracion,v les es tan necefíaria,y no puede nadie 
hallar con verdad daño que putdahazer,que no fuera 
mayor el no tenerlajlos que íiruen a Dios,y le quieren 
lcfuir,porque lo han de dexar?Por cierto fino es por 
paííar con mas trabajo los trabajas de la vida,yo no lo 
puedo entender^y por cerrar a Dios la puerta para que 
en ella no les dé contento.Cierto los he laílima.Que a 
lücofta íiruenaDiosl.Porquealos que tratan la ora» 
cion,el miímo Señor les haie la coña,pues por vn po-
codetrabijodagufto para que con el fe palíenlos tra-
ba jos.Porque deílosguftos que el Señor daalos que 
petfeuerá en laoraciófe tratara n^ucho,no digo aquí 
nada.folo digOjqucpara eftas mercedes tan grandes 
que meha hechoa mi,es la puerta la oración •, ce rrada 
cfta,no fe como las hará,porque aunque quiera entrar 
a regalarfe con vn alma,y regalarla,no ai por donde, 
que la quiere fola y limpia,y con ganade recebirlas.Si 
le ponemos muchos tropic^os,y no ponemos nada en 
quitarlos, como hade venir a nofotros,y queremos 
nos haga Dios grandes mercedes? Para que vean fu mi-
fericordia,y el gran bien que fue para mi no aucr de-
xado la oración y lecion diré aqui, pues va tanto en 
entenderlo, la batería que da el demonio a vn alma 
para ganarla , y el artificio y miíericordia con que 
el Señor procura tornarla a fi :y fe guarden de les 
peligros que yo no me guardé. Y fobre todo^por amot 
de nucílro Señor, y por el grande amor con que anda 
granjeando tornarnos a fi,piio yo fe guarden de las 
f D 4 oca-
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ocaíioncs,porque pueftos en ellas no ai que fiar doncU 
tantos enemigos nos combatcn^y tantas flaquezas ay 
en nofotros para defendernos. Quiíicrayo laber figu-
rar lacautiuidad que en efíos tiempos traía mi alma, 
pqrqbicn entendiayo,que lo eftaua, y no acabaua de 
enteder en que,ni podia creer del todo.que lo que los 
confeílbres no me agrauauantantOjfueíle tan malo co-
mo yo lo fentia en mi alma.Dixomc vno yendo yo a el 
con eícrupulo,que aunque tuuieflefubida contempla» 
cion,no me eran inconuinientc femejantes ocafiones 
y tratos.Eño era ya a la poftre,q yo iva con elfauordc 
Dios apattandome mas de los peligros grádes,mas no 
me quitaua del todo de la ocaíion.Como me vian coa 
buenos dcfcos,y ocupación de oracion,pareciales bar 
zia mucho; mas entendiami alma que no era hazerlo 
que era obligada por quien deuia-tantoilaftimalatcnr 
go aora de lo mucKo que parso,y el poco íbeorro que 
de ninguna parte teniajíinode Dios,y la mucha falida 
que le dauan para ííis paífatiempos y contentos có dc-
zir eran licitos.Pucs el tormento en los íermones no 
era pequerio,y era añeionadiísimaa ellos^emanera q 
íl via alguno predicar con erpiritu,ybien,vn amor par* 
ticular le cobraua fin procurarlo yo, que no fe quien 
me le ponia: cafi nunca me pareciatanmal fermon, 
qucnoleoyeífe de buena gana,aunque al dicho de 
losque le okn nopredicaíTe bien.Si erabueno^cra me 
particular recreación.De hablar deDios,o oir de^cafí 
nunca me canfaua-.eílo defpues que comencé oración.*. 
Por vn cabo tenia gran coníuelo en los íermones, por 
otro me atormentaua,porque alli cntendia y o que no 
era la que auía de fer con mucha partc.Suplicaua al Se* 
ñor me ayudare-masdeuiafaltar,a lo qaorameparecc, 
de 
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(ác no poner en todo la confianza en íuMagcftad,yper-
derla de todo punto de mi.Buícuua remcdio;hazia diü 
gcncias;mas nodeuia cntender,quc todo aproucchaua 
poco 9 íi quitada de todo punto la confianca de noíb, 
tros, no la ponemos en Dios.Defcaua viuir^ue bien 
cniendiaqaeno viuia,íiao quc pelcaua con vna íbm* 
bra de muerte',y noauíaquien medicífe vida, y no la 
podía yo tomar;yquien me la podia dar tenia razón de 
íko rocorrermetpues tantas vezes me auia tornado a fi^ 
yyodexadole. 
C A P . I X , Trata porqué términos comenco elSeñof 
a defpertar fu alma ¡y darle lu^en tan grandes tinte* 
hlaSjy a fortalecerfus virtudes para 
no ofenderle» 
PV E S Ya andana mí alma eaníada, y aunque queriajnoladcxauan deícanfar las ruines coí^ tumbres que tenia.Acaecióme > que entrando 
vn día en el oratorio,vi vna imagen que auian traido 
alli a guardar,quc fe auia buícado para cierta fiefta que 
fehazia en cafa.EradcChriftomui llagado, y tan de* 
uota.que en mirándola toda me turbo de verle tal; 
porque reprefentaua bien lo que pafsó pornoíbtros. 
Fue tanto lo que fenti^e lo mal que auia agradecido 
aquellas llag^que el coracon me parece fe me par-
tiaj y arrójeme cabe el con grandifsimo derrama-
miento de lagrimas, aplicándole me fortalecielTc ya 
de vn^^vez,para no oienderle, Era yo muí deuota de 
la gíorioía Madalcna , y mu i muchas vezes penfaua. 
eníü conuerfíon,cü eípecial quando comulgaua, que 
como 
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como fabia cílaua allí cierto el Señor dentro de mi,p¿l 
niameaías pies, pareciendome no eran de defechaf 
mis iagrimas'y no íabia lo que dezia > que harto hazia 
rjiien por íi melasconfentia derraniar,poestan preít3 
fi rae oíuiüaua aquel fentimiento^encoinendauamc 
•a aquella glonofafanta,paraque me alean^aíTe perdo; 
mas eliapoftrera vezdefta imagen que digo, me pa-
rece me áproucchó mas, porque cftaua ya muí d^ í*-
cüttáadademi, y ponía toda mi confianza en Dios. 
Pareceme le dixe entonces,que no me auia de leuan-
tar de aÜi,hafta que hiziefíe lo que le íuplicaua. Creo 
cierto me aproucchó , potquefui mejorando mucho 
diídc entonces.Tenia t ñc modo de oración , que co-
mo no podia difeurrir con el entendimiento,procura-
uarepreícntar a Chrifto dentro de mi , y rjallauamc 
mejor,a mi parecerán laspartes adonde le via mas To-
lo. Fareciamc a mizque eftando folo y afligido, como 
perfonancccfsitadajmcauiade admitir ami. Deftas 
fimplicidades ten'a muchas; en eípecial me hallaua 
muibien enlaoraciondelHuerto;alli era mi acompa-
ñarle. Peníaua en aquel íudor y aflicción qi»e alli auia 
tenido:fi podia,defeaua limpiarle aquel tan penólo fu* 
dor; mas acuerdóme que jamas oíaua determinarme 
a hazerlo, como fe me reprefentauan mis pecados tan 
graucs.Eftauame alli lo mas que me dexauan mis pen-
famicntos con el,porque eran muchos los que me 
atormentaua-n. Muchos años, las mas noches.antes 
que me durmieíre,quando para dormirme encomen-
daua a Dios,íicmpre penfana vn poco en efte paflb de 
la oración del Huerto,aun deíde que no era monja^ 
porque medixeron fe ganauan muchos perdones: y 
tengo param^que por aqui ganó mucho mi alma;por* 
que 
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que comencé a tener oración fin íaber que era: y ya la 
coftumbre tan ordinaria me hazia no dexar cílo,como 
el no dexar de fantiguarme para dormir,Pues tornan-
do a loque dezia del tormento que me dauan los pen-
famicntos, efío tiene eñe modo deproceder íin di£ 
curfo de entendimiento, que el alma ha de efíar mui 
ganada, opetdidajdigo perdida la coníidcracion;cn 
aprouechando, aprouechan mucho , porque es todo 
amar. Mas para llegar aqui, es mui a fu cofta, laluo a 
períbnasque quiere el Señor mui breue llegarlas a 
oración de quietud,que yo conozco algunas: para la$ 
que van por aqui es bueno vn libro para preño reco* 
gerfe.Aprouechauame ami tambie ver campos,agua, 
floresiea eftas cofas hallaua yo memoria del Criador* 
digo,que medeípcrtauan,y recogian, y feruian de li-
bro^ en mi ingratitud y pecados.En cofas del cielo, 
ni en cofas fubidas,era mi entendimiento tan grofícro, 
que jamas por jamas las pude imaginar, hafta que por 
otro modo el Señor me las reprefentó. Tenia tan po-
ca habilidad para con el entendimiento reprefentar 
cofas, que fino era lo que via,no me aprouechaua na» 
da de mi imaginación , como hazen otras perfo-
nas,que pueden hazerreprefentaciones adonde fe re-
cogen. Yofolo podiapenfar en Chrifto como hom-
brcynas es afsi,qiie jamas le pude reprefentar en mí, 
por mas que leía ííi hermofura,y via imágenes > fino 
comoquieneftacicgo,o a efcuras,que aunque ha-
bla con alguna per{ona,y veequccñáconella,por-
queíabe cierto que eftá alli ,digo que entiende, y 
cree que eftaalli,mas no le vee. Defta manera me 
acaecía a mi,quando peníaua en nueftro Señor. A 
efia caufa era tan amiga de imágenes. Defventura-
dos 
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dos de los que por ía culpa pierden cfte bien; bien jfcu 
rece,quenoamanal Señorj porque í i ic aniaran,hol* 
garaníc de ver fu retrato, como acá aun dá, contento 
ver el de quien fe quiere bien. Enefte tiempo me die-
ron las confeísiones de ían Aguílin 5que parece el Se-
ñor lo ordenó,porque yo no las procure , ni nunca las 
áuiavifto. Yofoimui aficionada a lan Aguílin, por-
que elmonafterio adonde cftuue feglar era de íu Or-
den; y también poraueríido pecador^quede losfan-
tos que defpues de ferio el Señor torno a íi, hallauayo 
mucho confüelo, pareciendome en ellos auia de ha« 
llar ayuda^ y que como los auia elScñot pcrdonado,po 
dia hazer a mi: íáluo , que vnacofa me defconíblaua, 
como lie dicho, que a ellos fola vna vez los auia el Se-
ñor llamado, y no tornauan acacr,y a mieran ya tan-
tasque eft o me fatigaua5masconíiderando en el amor 
que me tenia,tornaua a animarme , que de íu miferi-
cordia jamas deíconíié, de mi muchas vezes. O vala-
me Dios J como me eípanta la reciedumbre que timo 
mi alma,con teñe r tantas ayudas deDios;hazeme eftar 
temeroía lo poco que podiaconmigo , y quanatada 
me via para no me determinar a darme del todo a 
Dios.Como coméce a leer las confeísiones,pareceme 
me via yo alli coméce a encomendarme mucho a eñe 
glorioíbfanto. Quando llegué a fu conucríion, y k i 
como o\ 6 aquella voz en el hucrto,no me parece,fino 
que el S eñor me la dio a mi, fegun fintio mi coraron; 
cftuue por gran rato que toda me deshazia en lagri-
mas , y entre mi miíma con gran aflicción, y fatiga.O 
que fufre vn alma, valamc Dios,por perder la libertad 
que auia de tener de fer fcñora,y que de tormentos pa-
dece i Yo me admiro aora como podiaviuir en tanto 
tor-
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tof mentojfca Dios alabado,q me dio vida para falir de 
muerte tan mortal:pareceme,quc ganó grádesFuer^as 
mi alma de la diuina Magcftad,y quedeuia oir mis cla-
mores,y auer laftima de tantas lagrimas.Comécóme a 
crecer la aíició de eftar mas tiempo có el^ y a quitarme 
de los ojos las ocaíiones-.porque quitadas, luego me 
boluiaaamar afuMageftad'jqbien entédía yo,ami pa-
recer le amaua,mas no entédia en que efta el amar de 
veras a Dios,como lo auia de entcnder.No me parece 
acaban a yode di {ponerme a quererle feruir,quando fu 
Mageftad me comen^auaatornar aregalar.No pare-
ce fino que lo que otrosprocuran con gran trabajo ad-
quírir,grangeaua el Señor conmigOjque yo lo quiíieí^ 
fe recebir,q era ya en eftos poñreros años,darme guf* 
tosyrcgalos.Suplicaryomelos diefle , ni ternura de 
deuocion, jamas a ello me atreui,íblo le pedia me dief-
fc graciaparaque no le ofcndiefícjy me perdonaíTe mis 
grandes pecados.Como los via tan grandes,aun defear 
regalos,ni gufto,nuncade aduertencia oíaua;harto me 
parece hazia fu piedad,y con verdad hazia mucha mife 
ricordiaconmigo encófentirme delante de fí, y traer-
me a ííi prefenciajq via yo,fi tanto el no lo procurara, 
no viniera.Sola vna vez en mi vida me acüerdo pedir-
le glift os filando con mucha íequedad-,y como aduer-
ti lo q hazia^uedé tan confuía,que la miíma fatiga de 
verme tan poco humilde,me dio lo que me auia atreui 
do a pedinbicn fabia yo era licito pedirlo,masparecia-
me a mi,q lo es a los que eftan diípueftos,con auer pro 
curado loq es verdadera deuocion con todas fusfuer-
^as,que es no ofender a DioSjy eftar difpucftosy deter 
minados pata todo bien.Pareciame,q aquellas mis la-
grimas eran mugeriles^ fin fuetea, pues no alcancaua 
con 
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có ellas lo q dcfeaua.Pucs con todo ctco me valicf onj 
porque comodigo,eneíj)ecialderpues deílas vezesde 
tan gran compuncion,y fatiga de mi coraron, comen-
cé mas a darme a oracion,y a tratar menos en cofasque 
me danaíícnjaunque aun no lasdexaua del todo,fino co 
mo digo,fueme ayudando Dios a defviarme, como no 
cftaua íüMageílad efperando fino algún aparejo en mi, 
fueron creciendo las mercedes erpirituales,de la mane 
ra que diré. Coía no viada darlas el Seño^íino a los 
que eítan en mas limpieza de conciencia. 
C A P. X . Comiénca a declarar las mercedes (]üe el 
Sehorlaha^iaenta oración, y en loque nos podemos 
nofotros ayudar ¡y lo mucho (¡ue Importa qm entenda-
mos lasmercedes que el Señor nos ha^f. Pide a quien, 
efto entíia^ue de aqui adelante fea fecreto lo que ef~ 
muierefues la mandan dtga tan particular* 
meme las mercedes qut le ha^e 
el Señor* 
TE N I A Yo algunas vezes^omo he dichof aun que con mucha breuedad paííaua) comiendo de lo que aora diré. Acaecíame en efta repre-
fentacion que hazia de ponerme cabe Chrifto, que 
he dicho,y aun algunas vezes leyendo , venirme a 
deshora vn fentimiento déla prefenciadeDios,que 
en ninguna manera podia dudar que eílaua den-
tro de mi,o yo toda engolfada en el: efto no era ma-
nera de vifion, creo lo llaman miftica Teología, fuf-
pende el alma de fuerte, que toda parecía etfar fuera 
de 
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dcíí. Ama la voluntad,la memoria me parece eñá cafi obra el cn-
perdida,el entendimiento no difeurre a mi parecer - /^^;^ 
mas no íepicrde,mas como digo no obra,tíino eñaco ^ dicho, no 
mo efpantado de lo mucho que entiende,porque quie dircurrc ac 
re Dios entienda que de aquello que fuMageñadle re en ^ tras , ni 
prcícnta ninguna coíaentiende. Primero auia tenido facaconfide 
muí contino vnaternura,que en parte algo della mc Piones,por 
s* •% i * 1 • Que le tiene 
parece le puede procurar: vnregalo,que ni bien « to- ocupado en-
dofenííialjni bienefpiritual,todo es dado deDioITMas tonces hgrá 
parece para eílo nos podemos mucho ayudar con coíl- Vefe pol 
derarnueílrabaxeza^ la ingratitud que tenemos con ne delante: 
Dios,lo mucho que hizo por nofotros, fu pafsion cOítP^^***r 
tan grauesdolores/u vida tan afligida, en deleitarnos jJVj 
de ver líis obras,fu grandezajo que no5 amarras mu- pues pon¿ 
chas coías que quien con cuidado quiere aprouechar j^"*0^ v^ 
tropieza muchas vezes en ellas,aunquc no ande có mu prefenta, y 
chaaduertenciaiíicon eílo ay alguuamor, regalafe el conoce que 
almajenternecefe el cora^o^viené lagrimas, algunas"^1"^ 
vezes parece las Tacamos por fucrca,otras elSeñorpa^moes. Pues 
rece nos la haze,para no podet nofotros reíiftirlas.Pa-^e'^ 0' 
rece nos paga fu Mageñad aquel cuidadito con vn don ^ ¿ikmrl' 
tan grande como es el confuelo que da a vnalma vé^q f-oo eiu co-
llora por tan gran Señor: y no me efpanto,que le fobra ¿°fo\lnti' 
la razón de confolatfe.Huelgafe alli,regalafe. Parece- cho que en-
me bien efta comparación que aora fe me ofrece • que t»cde;efto es 
ion eftos gozos de oracion,como deuen fer los q cftan deíXe! 
cnelc ie lo ,qcomonohá viftomasdelo q elScñorcóto,q vec'n* 
forme aloq merecé,quicre q veá.v vén fus pocos me- Porscnti®te 
1 A a s ' ' • t i n v - muchodel fi 
ritos, cadavno eíta contento co el lugar en que cita,co no p0l^  V€t 
auertan grandifsima diferencia de gozar a gozar en el q ««taptó cí 
cieio,muchomasqueacáay de vnos eozos cfpiritua- Ja:Vqf0!* 
• ' ^ i - r • x r ( 5 * pu-ede ente-les a otros,quc esgrandiísima. 1 veraaderamente vna ran ^tee«* 
alma tcnáer* 
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alma enííispnncipios,qiiandoDioslc haze efta mer-
ced,ya caíi le parece no ay mas que defear,y fe da poí 
bien pagada de todo quanto ha feruido;y íbbrale la ra-
7.on,qiicvna lagrima deftas , que como digo, caíi nos 
las procuramos (aunque íin Dios no fe haze cofa ) no 
me parece a mi que con todos los trabajos del mundo 
fe puede comprar, porque fe gana mucho con ellas; y 
que mas ganancia que tener algún teftimonio que con-
tentamos a Dios. Afsi que quien aquí llegue , alábele 
mueho,conozcafe por mui deudor, porque ya parece 
1c quiere para íu caía,y eícogido para fu Reino,íino tor 
na atrás. No cure de vnas humildades que ay, de que 
pieníb t^tar,que lesparece humildad no entéder, auc 
-f clScñorles vadando dones. Entendamos bien,como 
ello es, que nos los da Dios íin ningún merecimiento 
nueflrojy agradezcámoslo a fu Magefl:ad,porque íino 
conocemos que recebimos, nodeípertaremos aamar: 
y es cofa mui cierta, que mientras mas vemos eñamos 
ricos,fobre conocerfomos pobres,mas aprouechamié 
to nos viene, y aun mas verdadera humildad: lode-
mas es acouardar el animo a parecer que no es capaz 
de grandes bienes, íi encomendando el Señoradarfe-
los, comienza el a atemorizarfe có miedo de vanaglo-
ria.Creamos,que quien nos da los bienes,nos dará gra 
cía , para que en comen^andtí el demonio a tentar en 
cflecafo,le entendamos^ fortalezaparareíiftirle-,digo 
fí andamos con llaneza delante de Dios,pretendxendo 
contentar íblo a el,y no a los hóbres. Es cofa mui clara 
que amamos masa vnaperíbna,quando mucho fe nos 
acuerda las buenas obras que nos haze.Pucs íi es licito 
y tan meritorio^que íiépre tengamos memoria q tene-
mos de Dios el fer,y qnos crio de noüada,y que nos 
fuñen-
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ruftéta,ytodos los demás beneficios de fu muerte,)' tra4 
ba¡os,quc mucho antes que nos criafíe los tenia hechos 
por cadavnodc losqucaora víuen,porquenoíerailci 
to q entienda yo,vea,y cófidcre muchas vezes, que fo-
lia hablar en vanidades, y q aora me hadado el Señor, 
q no querría íino hablar enci? He aqui vna joya q acor 
dádonos que es dada,y ya la pofleemos, forjado ccbi-
da a amar, q es todo el bié de la oració fundada fobrc 
humildad.Puesqíeraquádo veaen íu poder otríis jo-
yas maspreciofas,como tiene ya recebidas alguncs íicr 
uos de Dios^c mcnorprecio del müdojy aun de ü tái& 
mos:eftaclaro,qfeháde tener por masdeddore .^yn-as 
obligados a feruir,y cntéder que no teniamo:- n^ u^  á t f 
to,v a conocer la largueza del Señor , que a vn alma ta 
ruin y pobre,y de ningún rnerecimiéto como la mia, q 
baftaua la primer toy;i deftas, y fobraua para mi, quifo 
haz^rmecó masrique?:a¿ que yofapicradefcor.l:?. éfis» 
nefter facar fuer^asdc nueuo paraíeruir,y procu- r) o 
fer ingratos,porque có eílacódicionlasda el Señor, q 
íino vfamosbiendeiteforo,y del ^ ¿ran e^ado en que 
nos pone,nos lo tornara a tomar, y quedarnos hemos 
mui mas pobres, y dará fu Mageftad las joyas a quien, 
luzga y aproucche có ellas a íi,y a los otros.Pues conuyf 
aprouechara,y gaftará có largueza el que no entiende 
que eílá rico Es impofsible conformea nuefíra natura 
leza,a mi parecer, tener animo para coías grades quié 
no entiende eílá fauorecido de Dios: porque fomostá 
miferables,y tan inclinados a coías de tierra,q n.al po-
dra aborrecertodo 1q de acá de hecho con gran deí^íi-
miento , quien no entiende tiene alguna prendade lo 
de allá: porque con eílos dones es adóde el Sepor r os 
da la fortaleza,q por nueñros pecados tiofot ru¿ jfcrdi-
E mos 
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mos^Y^mal deícara íe dcícótenten todos del, y Ic abo^  
trczcá,y codas las demás virtudes grandes q tienen los 
perfecos>íino tiene alguna prenda de amor que Diosle 
ticiie,y jútamentc Fe viua. Porque es tan muerto nuef 
tuo natural,que nos vamos a lo que prefentc vemos > y 
afsi eftos miíinos fauores fon los que dcípiertan la Féjy 
lafortalecen.^ Ya puede fcTjque yocomofoi tan ruin 
juzgo por mi, que otros aura que no ayan meneñer 
masdela verdad de laFc para hazer obras muiperfe -
tasrque yo como miferabk todo lo he auido menefter, 
Efto ellos lo dirá-jyo digo lo que ha paflado por mi, co 
mome lo mandan-y íinofuerebien^omperalo aqaicn 
lo cmbio,queíabramejor entenderlo que va mií.quc^ 
yo. A quien íüplico por amor del Senor, lo que he di* 
cho haftaaqui de mi ruin vida y pecados lo publique, 
deí¿ie aora doi lícencta,y a todos misconfeflores, que 
afsi lo es a quien efto vajyfí quiíieren luego en mi vida, 
porque no engañfi mas al mundo , quepienfan ai en 
mialgan bienjy cierto cierto con verdad digoa lo que 
aora entiendo de-mi, que me dará graivconíuelo. Para 
lo que de aqui adelante dixere no Te la doi, niquieto q 
(i aalguno lo moñraren digan quic es por quien paíso, 
ni quien lo eícriuio,qpor efto no me nombro a nii,ni a 
nadie, íino cícríuirlo he todo lo me jorque pueda por 
no fer conocida;)7 afsi lo pido por amor de Dios.-Baftá 
perfonas ta ietradas,y graucs, para autorizar alguna co 
íabuena,íi el Se/'ior me aicre gracia para dezirla^que fi 
lo fuere víerá{uya,y nomiajporqyofinletras y buena 
vida,ni fer informadade letrado, nide perfona ningu-
jia(~porquefoloslosque meló mandan cícriuir íibca 
que lo elcriuo, y al prefente no eftan aqui, y cícriuolo 
^afi hurtando el ticmpO;y con pena 3 p^i que me eftor' 
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410 de hilar, y eíloi en caía pobre , y con hartas ocupa^ 
ciones: y íi el Señor me diera mas habilidad y memo• 
ria,quc aun con eílapudicrame aproucchar de lo que 
he oido,y lev;do,inas'Cs poquiísima laque tcngo^aísiq 
íial^o bueno dixcrc,loquicreel Señor para algübié, 
lo que fuere malojíeradc mi,y V m. lo quitara.Paralo 
vno, ni para lo otro , ningún prouecho tiene dezir tnt 
nombreten vida cfl:aclaro,qucnofe hade dezir á t lo 
bueno, en muerte no ai para que,íino para que pierda 
autoridad el bien,y no le dar ningún crédito porTcr di 
cho de períona tan baxa y tan ruin; y por peníar V.m. 
hará eflo que por amor del Señor le pido, y los demás 
que lo han de ve^eferiuo con libcrtad*,dc otra manera 
feria con eran cícrupulo/uera de dezir mis pecados, q 
para efto ninguno tengo-para lodemasbaíla fer muger 
para caerfeme las alas^ quanto mas muger,y ruin.Y afsi 
lo que fuere mas de dezir fimplemente el difeuríb de 
mi vida,tome V.m. para fi,pues tanto me ha importu-
nado eferiua alguna declaración de las mercedes que 
me haze Dios en la oración íi fuere cóforme a las ver-
dades de nueftra fantaFe Catolicayy fino V.m.lo que-
me luego,que yo a f^to me fugeto : y diré lo que pafía 
por mi ,paraque quando fea conforme a efto podra ha-
zer a V.m.algú prouechojy fino defengañará mi alma, 
para que no gane el demonio adonde me parece gano 
yo: que yaíabe el Señor(como defpues diré) que fíem 
pre he procurado buícar quien me dé luz. í or claro 
que yo quiera dezir eftas cofas de oración, ferabienef 
curo para quien notuuiere efperiencia. Algunos impe 
dímentosdire , quea mi entender lo fon para irader 
lante en eftc camino, y otras cofas en que ai peligro 
4c lo que el Señor me ha enfeñado por efperiencia, y 
E z def-
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defpues tratadolo yo con grandes letrados y perfona* 
erpiricualcs de muchos aiios,y veé que en Tolos veinte 
y íicte aiios que ha que tengo oració,me hadado fuMa 
geñad la cfpe riencia con andar en tantos tropiezos, y 
tan m.ü eñe camino;que a otros en treinta y liete,y cii 
quarenta y íiete, que con penitencia, y íiempre virtud 
han caminado por el.S ea bédito por todo, y íiruafe de 
mi por quien fu Mageftad esyqbien fabe mi Señor,quc 
no pretendo otra cofa en efto r íino q feaalabado'y en-
grandecido vn poquitorde ver, que en Vn muladar tan 
fuzio^ y de mal olorjKizLeíTe huerto de ta luanes flores^ 
Plega a íuMagertad,que por mi culpa no las torne yo a. 
arrancar, y fe torne a ferio que era» Efto pidoyopor 
amor del Señor le pida V.m. puesfabelaque loicork 
mas claridad que aqui me lo ha dexado dezir. 
C A P. X/* Dtze, en que efía U falta de no amar a 
Divbconperfechn en hrette tiempoicomiencaa declarar 
por Vna compdraclon que pone quatro grados de on*-
don: v a tratando aqui delprimerr.es miüpnuechofo-' 
para los que comiencan^y patatos que no 
tienenguftoxn la oración.. 
PV E S Hablando aora de los que comíencan íl íer íleruosdel amor(que no me parece otraeoía determinarnos a íeguir por eftc camino de ora 
cion al quetantonosamo ) es vaadignidad tan gran-
desque me regalo eítrañamente en pení'ar en ella:por-
que et temor fcruil bego va fLicra,íi en efte primer ef-
tado vamos como hemos de ir. O Señor de mi alma, y 
bien mioi porque no quiíiííes que en determinandofe 
va 
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vnalmaa amaros cpn hazer lo que puede cndexarlo 
todo por mejor fe empicaren eftéíamorde Dios, lue-
go gozaífe de fubir a tener efte amor perfeto. Mal he 
dichojauiade dezir, y quexarme porque no queremos 
noíbtros, pues nueñra es toda lafalta de no gozar lue-
go con perfecion eft^ verdadero amor de Dios , que 
trae coníigo todos los bienes. Somos tan caros, y tan 
tardios de darnos del todo a Dios, que como fu Magef 
tad no quiere gozemos de cofa tan preciada fin grá prc 
cio,no acabamos de difponernos. Bien veo, que no le 
ai con que íe pueda comprar tan gran bien en la tierraj 
masíi hizieííemosloque podcmos,en no nos afir a co-
fa dclla,ÍIno que todo nueftro cuidado , y trato fueífc 
en el cielo , creo yo íin duda>mui en breue fe nos daria 
efte bien íienbreuc del todonos diípuíieílemos, co-
mo algunos Santos lo hizieron; mas parccenos,que lo 
damos todo',y es que ofrecemos a Dios la renta, o los 
frutos 5 y quédamenos con la raiz, y poífeísiomDeter-
minamonos a fer pobres, y es de gran merecimientoj 
mas muchas vezes tornamos atener cuidado, y dili-
gencia para que no nos talte no folo lo neceífario, íino 
lofuperfluo.y a grangear los amigos que nos lo den?y 
ponernosenmavor cuidado, y por ventura peligro, 
porque no nos falte, que antes teniamos en poíleerla 
hazienda. Parece también , que dexamos la honra en 
fer Religiofos.o enaueryacomen^adoatener vida ef-
piritual,y afeguir perfección; y no nos han tocado en 
vn punto de la honra, quando no íe nos acuerda la he-
mos ya dado a Dios,y nos queremos tornar a a^ar con 
ella,ytomaríela como dizen de las manos , defpues de 
auerlc de nueñra voluntad al parecer hecho Señor» 
Afsi co todas la$ otras cofaj.Donofa manera de bufear 
E 3 a*BOjc 
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amor de Dios,y luego le queremos a manos llenas f a 
manerade dezir)tcnernos nueftras aficioncs,yaque no 
procuramos efetuar nueftrojdcfeos^y no acabarlos de 
leuantat de la tierra,y muchas confolaciones efpiritua-
les con efto. No viene bien,m me parece fe compade-
ce efto con eftotro;ATsi,que porque nofeacabadedar 
junto^ofe nos da por junto eñe teíbro'plega al Señor 
que gota a gota nos le dé fu Magcftad, aunque fea cof-
tanionos. todos los traba jos del mundo. Harto gran 
mifericordiahazc a quien da gracia y animo para dc-
terminarfe a procurar con todas fus fuerzas eñe bien^ 
parque íi perfeucra^ no fe niega Dios a nadie , poco a 
poco va habilitando el animo para que fdga con eñar 
Vitoria. Digo animo, porque fon tantas las cofas que 
el demonio pone delantca los principios para que no 
comiencen efte caminode hecho, como quien fcbe el 
^áoquedcaqui l e viene, no fo loen perder aquel al-
ma , ílno a muchas( íi el que comienza fe esfuerza con. 
cliauotdeDiosa llegara lacumbrc de la perfecion, 
creo jamas va foto al cielo , fiempre Ileua mucha gen--
te tras í i , como a buen Capitáníe da Dios quien vaya 
cníucompania. ) Afsi que poneles tantos peligro.1;'y 
dificultades delante, que no es menefter poco animo 
para no tornar atraSjíino muí mueho,y mucho fauor de 
Dios. Pues hablando de los principios de los que ya 
van determinados a feguir efte bien, y a íalireoncíía 
emprcfafquc de lo demás que comencé a dezir de mif-
tica Teologta,quc creo íé llama afsijdiré mas adeiáte) 
en eitos principios eña todo el mayor trabajo, porque 
fon ellos los;que trabajandando elSeñor el caudal jque 
•en los otros grados de oración lo mas es gozar, puefto 
<qucprimcros;y medianQS,ypoftrcro5;todoslleuanius 
cruzes, 
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cruzesjaunquedifcrcntcsjquc por eñe camino que fu© 
CÍKÍfto,[undc ir los que leiígueníino íc quieren per-
der^ y bicflaucnturiidos traba^0S,que aun acá en la vida 
tan robradamente íe pagan. Avtc de aprouccharme ác 
alguna comparacion,quc yo lasquiíicra cfcuíar por ícr 
mugcr,y efermir íimplemente lo que me mandan: mas 
eílc lenguaje de efpiritu es tan malo de declarara los 
que no íaben letras como yOjque avrede buícar algún -
modo,y podra fer las menos vezes acierte a que venga 
bien la comparación; feruira de dar recreación a V .m, 
de vertátatorpcza.Pareccme aoraamijqueheleido, 
o oído eftacomparacion , que como tengo mala mc-
moria,ni fe adondejni a que propoíitOjmas'para el núo 
aora conténtame. Hade hazer cuenta el que comicn-
^a,quc comienza a hazer vn huerto ea tierra mui infru 
tuoía,y que licúa mui malasycruas para que fe deleite 
el Señor.Su Mageílad arranca las malas ycruas,y ha de 
plantar lasbucnas.Pues hagamos cuentaqueeftá ya he 
cho quando fe determina a tener oración vn alma,y lo 
ha comentado a vfar, y con ayuda de Dios hemos de 
procurar como buenos hortelanos que crezcan^eftas 
plátas,y tener cuidado de regarlas para que no fe pier-
dan, fino que vengan a echar flores que den de fi graa 
olor,para dar recreación a elle Señor nueftto, y afsi fe 
vega a deleitar muchas vezes a eíla huerta,y a holgarfe 
entre citas virtudes. Pues veamos aora de la manera q 
fe puede regar, para que entendamos lo que hemos 
de hazcr,y el trabajoque nos ha decoftar,fi es mayoría 
ganancia,© hafta q tanto tiempo fe ha de tener.Parece-
me a mi,q fe puede regar de quatro ma eras;o có íacac 
el agua de vn po^Ojq es a nueftto gran trabajo,© có no 
í ia y accaduzes, q fe laca con vn torno y yo la he íacado 
£ 4 ^Igu: 
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algunas vezes,esa menostrabajo que efíotro, y facafe 
m;is aguaio de vn rio o arroyo, eftofe riega iru ' me-
3or,que.qu.£da mas harta la tic rra de aruajy no ícrá me 
nefter regar tan amenudo, y es menos trabajo mucho 
del hortelanoioconilouer mucho, q lo riega'cl Señor 
fia trabajo.ninguno nueílro, y es muí íTncomparación 
me|orquetodo loqquedadichQ,Aorapues)aplicadas' 
cílasquatro maneras.dsiaguade queíe hade fuftentar 
efte huerto^porq íin ella perderfe ha,es l oq a mimcha 
ze al caíb,yiia parecido q fe podra declarar algo de qua-
tro grados de oració en que el Señor por fu bondad ha 
puefto algunas vezes mi alma. Plega a íli bondad atine 
adezirlo demanera que aproucche aYna.de las perfo-
nas que efto me mandaron eferiuir, que la ha traído el 
Señor en quatro mefesj hartomas adeláte queyo efta-
ua en diez y flete años: hafe difpuefto mejor, y aísi íin 
trábalo. Tuyo riega efte vergel con. todas eftas quatro 
aguas; aunque la poftrera aun no fe la da fino agotas^ 
mas va defuerte , que prefío fe engolfara en ella, con 
ayuda del Señor: y guftaré qfe ria, ñ le pareciere def-
atino la manera deLdeclarar..De losque comiencan a 
tener oracion^odemosdeziríon los que facan el agua 
del poco, que es mui afu trabajofcomo tengo dicho)-
que han de canfarfe en recoger los fentidos, que como: 
cftan acoftumbrados a andar derramados, esharto tra-
bajo : han menefíer irfe acofíumbrandoano le lesdar 
nada de vcr,ni oir , y a ponerlo por la obra las horas de 
oracion,{ino eftar en foíedad, y apartados penfár íii vi-
da paífada. Aunque e ño, prime ros y poíl-rero5,tcdcs!o 
han de hazer muchas vezes: ai mas y menos de péfar en 
c-fío,comodefpuesdiré. A l principioandhncon pen i , 
que no acaban de entender , que fe arrepienten: de los 
peca-
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|«cadosy/üházenrpues íe dctcnninan a fcruir a Dios 
tá de veras.Han Je procurar tratar de la vidadeCnrii-
to,y caníaíe el entendimiento en eíto.Haftaaquí poder 
mos adquirir nofotros, entiendefe, con el fauor de 
Dio5,qae íineftfc yafe íabeno podenaps tener vn buen 
peníamiento. Efío es comencarafacar aguadel poco,, 
y aun plega a Dios la quiera tener»mas almenos no-
queda por noíbtrosque ya vamos a Tacarla, y hazemos 
lo que podemos para regar citas ílores^y esDios ta buc 
najque quando por lo qúe-íu Ma^eftad fabe (por vétu-
ra para gran prouecho nueñrojquiere que eílé fe'co el 
po^o haziédo lo que es en nofotros, como buenos hor 
telanosjíín agua íuílentar las flores, y hazercrecerlas 
virtudes.Llamo agua aquí las lagrimaSjy aunque no las 
aya la ternura^y feníimiéto inter;or de deuocion,Pues 
que hará aqui el que veerque en muchos dias no ai fino 
fequedad , y diíguftojy deífabor, y tan malagana para, 
venir a Tacar el agua, que íino íé le acordafleque hazc 
plazer^y-Teruicio al Señor de la huerta , y miraíTe a no-
perder todo lo TeruÍdo,y aunlo que eTpera ganar , del 
gran trabajo que es echar muchas vezes el caldcto en 
el po^.o,y Tacarle (magua,lo dexaria todo-,)7 muchas ve 
zes le acaecerá aun para eíio no Te le alear los bracos,, 
ni podra tener vn buen pen -aniientOjC üe eñe obrar cá 
el entédimientoyentcadido va,quc e-s ciíacar ago.Ldel 
po^o. Pues como- digo-,que hará aquí el hortelano: A1 e 
grarfe , y conToIaríc , v tener por grandiTsima mei ced 
"de trabajar en huerto de tan gran Emperador •• y pu.es 
fabe le contenía en a<ni ilo , y lü;intento no ha de Tec 
coñtentarfe a ít^ino a c l , alábele mucho que ñaze del 
coafi.'-i'pípacs vee que ña pagarle nada tiene tan gran 
cuidado de lo que le encomendó • y ayúdele u lieunr 
la 
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Ucru2,y picnfe qtodala vidaviiiio en cllajy noquicf* 
acá íii lícino,!!! dcxc jamas !a oración,y afsi fe dctermi 
n^auqUíC por toda ia vida le dure eña fequedad,no de-
xar a ChriftocaerconlaCruz; tiempo védraque íc lo 
pague por junto ^  no aya miedo que fe pierda el traba-
jo y a buen amo íi me ^ mirándolo eírá^no haga cafo de 
milos penfamientos 5 mire que también los reprefen-
taua el demonio a ían Gerónimo en eldcíicrto^íu pre-
cio fe tienen ellos trabajos, que como quien lo pafso 
muchos años digo , que quando vna gota de agua ía-
caua defte bendito po^o , penfaua me hazia Dios mcr • 
ced.Sc,que fon grandifsimos,y me parece es meneOer 
mas animo que para otros muchos trabajos del mun-
do ; mas he viiioclaro^que nodexa Dios íingran pre-
mio i aun ea efta vida 5 porque es alsi ciertofqr.e con. 
vna horádelas que el Señor me ha dado de güilo de 
íijdefpucs acá me parece queda pagadas todas las con-
goxas cjue enfuftentarme en la oración mucho tiéra-
po pafscTcngo para mi , que quiere el Señor dar mu-
chas vezes al principio,y otras a la podre eftos tormén 
tos, y otras muchas tentaciones que fe ofrecen, para 
prouar a ííis amadores,y faber íi pod ran beuer el cáliz, 
y ayudarle a lUuar la Cruz, antes que ponga en ellos 
grandes teforos: y para bien nueñro creo,nos quiere 
Ueuat íu Magcftad por aquí , para que entendamos 
bien lo poco que fomos; porque ion de tan gran dig. 
nidad las mercedes de defpues, que quiere por cípe-
tie.ncia veamos antes nueftra miferia primero que nos 
las déjporque no nos acaezca lo que a Lucifer.Que ha-í 
zcis vos,Señor mio,que no íca pafa mayor bien del alJ 
maque entendéis que es ya vueftraj y quefepone en 
vueftropoder , pataleguiros por donde fueredeshafta 
muertf 
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tnHcrtc deCruz,y que eftadctcrniinadaa ayudárosla a 
Hcuir,y a no dexaros Tolo con elk.Q^ien vcre en tí cf 
ta determinación no ai que temer, gente efpiritiial no 
ai porque le afligirv plenos ya en tan alto grado como 
es querer tratar a Tolas con Dios,y dexar los paííaticm 
"pos del mundo-,ío mas cfta hecho , alabad por ello a ín 
Mageftad , y fiad en fu bondad , que nunca faltó aíus-
amigos; atapad os los ojos de penfar, porque da a-
aquel de tan pocosdias deuocion , y a mi no de tan* 
tos años ? Creamos, que es todo para mas bien nue£ 
tro; guie íli Magcñad por donde quiíierc 5 ya no io-
nios nueftrf)s,finó fuyos-.harta merced noshaze en que^ 
rer que queramos eauar en íu huerto, y efíarnoscabe 
el Señor del, que cierto etia con nofotrostíi el quie-
re que crezcan eñas plantas y flores, a vnos con dar 
agua que íaquen deñe pOGO,a otros fin ella, que fe me 
da a mi. Hazed voSjSeñorjlo que quiíieredes, no os 
ofenda yo^ no fe pierdan las virtudes i i alguna meaueis 
ya dado p oriol a vueflra bondad : padecer quiero,Se-
ñor,pues vos padeciftes ^ cumplafe en mi de todas ma-
neras vucñravoluntad;y no pk^ ga a vuefira Magefíad", 
que cola de tanto precio como vuefíro amor , fe dé a 
gente que os íirua folo por güilos. Ha fe de notar mu-
cíio,y dígolo porque lo fe por efperiencia^ que el al-
ma que ert eñe camino de oración mental comienzaü 
caminar con determinación ,y ^ ^de acabar configo 
de no hazer murho cafo , ni coníblarfe/ni defconfolar^ 
fe mu :ho porque falten e.ftos guftos , y ternura,o por-] 
quefelosde elSeñorjqtie tiene andadogran parte del 
camino ; y no aya miedo de tornar atrás, aunque maá 
tropiece , porque va conicncando el edificio en firire 
fiindamento . Si que no eíl;;a elainorde Dios en tener 
lagri-
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iagrimas j Gi eftps^uftos y ternura v que po^Ia mayor 
parte los defeimoSjV cqtr íb lamunoscon elloSjfino en 
lefuircon juí l icia, y fortaleza de animo > y humildad. 
Kecebir mas me parece a mi eíío , quenodarnofotras 
«ada.Para mug^rcitas como yo flacas, y con poca for-
taleza , rae parece a mi conuiene ( como aora lo hazc 
DiosUleuarmcconregalos^porq puedafufrir algunos 
trabajos que ha querido fu Mageftad tenga} mas para 
íieruosde Dios,hombres de tomo, de letras , y enten-
dimiento , que veo hazer tanto cafo de que Dios no 
les da dcuocion , me haze difguño oírlo . No digo yo 
que no la tomen ü Dios fe lada,y la tenga» enmuchoj 
porque entonces vera fu Mageílad que conuienc;mas 
que quando no la tuuieren , que no fe fatiguen , y que 
entiendan que no es meneñer, puesfu Mageílad no 
la da^ y anden feñores de íi mifmos. Crean, que es fal-
ta, yo lo he prouado,y vifío.Grean,que es imperfeció, 
y no andar con libertad de efpiritu5fino flacos para acó 
meter, Bfto no lo digo tanto por los que comiencan, 
aunquepongo tato en ello;porque les importa mucho 
comentar con eíla liberta4}y determinación,íino por 
otros, que aura muchos que lo ha que comentaron, y 
nunca acaban de acabar; y creo es gran parte eíle no 
abracar la Cruzdefde el principio. Qi^ e andarán afli-
gidos pareciedoles no hazen nada,cndexádo de obrar 
el entendimiento no lo pueden fufrir;y,por ventura 
entonces engorda la voluntad, y toma fuerzas, y no lo 
entienden ellos. Hemos de pcnfar,que no mira el Se-
ñor en eílas coías, que aunqup a nofotrós nos parecen 
faltas, no lo fon; ya fabe fu M.ageftad nueftra miferia, 
y baxo natural mejor que nofotrós mifmos-j y fabe que 
ya eílas almas defean íiernpre penfat en el,y amarle. 
" ^ "" ¿ ' Eíla 
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Efta determinacioa es la que quiere ; eftotro afligi-
níientoque nos damos, noíirue masde inquietar el 
aiiTia,y íi auia de eílar inhábil para aprouechar vna ho-
ra, que lo eflé quatro. Porque mui muchas vezes ( ya 
tengo grandifsiim efperiencia dcllo,yfeque es ver-
dad , porque lo he mirado con cuidado, y tratadodef-
pues a períbnas eípiritualesjviene de indifpoíicion cor 
poral,que íbmostan miferables,que participa efta en» 
carceladitadeftá pobre alma de las miferias del cuer-
po,y las mudanzas de los tiempos; y lasbueltasde los 
humores muchas vezes hazen que fin culpa íuyano puc 
da hazer lo que quiere , fino que padezca de todas ma-
neras i y mientras mas la quieren torear en eftos tiem-
pos, es peor , y dura mas el mal, fino que aya diferc-
cion para ver quandoesdefto,y no la ahoguen ala 
pobre; entiendan fon enfermos; mudefe la hora de la 
oración, y hartas vczeslera algunosdias. Paííen co-
mo pudieren efte defíierro, que harta malauentura 
es de vn ahna que ama a Dios,vér,que viue en efta 
mi feria, y que no puede loque quiere , por tener tan 
mal hueíped como es efte cuerpo. Dixe con diícre-
cion , porque alguna vez el demonio lo hará: y afsi es 
bien, ni fiempredexar la oración quando ai gran dif. 
traimiento,y turbación en el entendimiento, nifiem-
pre atormentar el alma a lo que no puede : otras co« 
ías ai exterioresde obras de caridad y de lecion, aun-
que a vezes aun no eftara para eílo , finia entonces 
al cuerpo por amor de Dios; porque otras vezes mu-
chas íirua el alma, y tome algunos paíTatiempos fan-
tos de conueríaciones que lofean,o irfe al c^mpo, 
como aconfejire el cpnfeíTor ; y en todo es gran co 
íala eíperiencia, que da a entender 1q que nos con-
uic-
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uicnc,ycntodofe firueDios 5 fuauc es fu yugo, y tc» 
gran negocio no traer el alma arraftrada,como dizen^ 
fino licuarla con íiiauidad-, para fu mayor aprouecha-
miento. Aísi que torno a auirar,y aunque lo diga mu-
chas vezes no va nada \ que importa mucho,qaeae 
fequedades , ni de inquietud , ni difíraimiento en las 
pe níamicntos, nadie íe apriete, ni afli a íi quiere ga-
nar libertad de erpiritu , y no andar íiempre atribuia-
doicomience anofe efpantar de la C ruz^ v erá como 
fe la ayuda también alienar el Señor, y con el comen-
to que anda,y el prouccho que fe faca de todo^orque 
yaíc vec,qiie íi el pogo no mana,que noíberes no po-
demos poner el agua. Verdad esjquc no hemos decf-
tardeícuidados para quando la ayaíacarb; porque en-
tonces ya quiere Dios por eílc medio multiplicar las 
virtudes. 
C A P. X 1 L Proftgut en eñe primer eflado^  
ii*e ha/la donde podemos llegar con el fauor dé 
Dios por no [otras mi(mos\j el dahoaue esyuererjhaf* 
ta que el Señor lo haga ¡fulir el efpiritH a cofas 
fehrtnaturales >y extraor-
dinarias. 
L O Q V E H E P R E T E N D I D O Daf a entender en efte capitulo paífado,aunque me íic diuertido mucho en otras cofas por pare-
arme mui neceflarias , csdczir haftaloque pode-
mos nofotros ajquirLr,y como ea efta primerade-
uocion podemos nofotros ayudarnos algo ; porque 
el penfar,y efeuiriñar lo que elScñor pafsó por nofo-' 
ttos; 
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ttos, mucucnosacompafsionjy es fabroía efta pena, y 
lagrimas que proceden de aqui, y de penfar lagloriir 
que efperamos ,y el amor que el Señor nosrtuiro,y 
lu Refurrccion, mueucnos a gozo, que ni es def todo 
cfpiritual,ni íenfualiíino gozo virtuolb , y la pena muí-
meritoria. Deíra manera ion todas lascólas que caií-
fan deaocion adquirida con el entendimiento en par-
te,ariqiieno podida merece^ni ganar,finolada Dios, 
Eftale mui bien a vn alma que el Señorno lá ha fubi-
do de aqui, no procurar íubir allá 57 notefe cfto mtt-
chOjporquc no le aprouechará mas de perder. Puede 
en efte ejiadohazermuchos a<Stos paradetetminarfe a 
hazer mucho por Dios,y defpcrtar el amor^otros para 
ayudar a crecer las virtudes,conformea lo que dize vrr 
libro llamado Arte de feruir a DioSjquees mui bueno 
y apropiado para los que eftan en cfte efisdo, porque 
obra el entendimiento. Puede reprefentarfe delate de 
Ghrifto^ aco^umbrarfe a enamorarfe mucho de íii ía^ 
grada humanidad,y traerle íiempre coníigo, y hablar 
con espedirle para fus necefsidades, y quexarfede fus 
trabajos,alegraríc con el en fus contentos, y nooíiri-
darlc por ellos.^íin procurar oraciones cópuefías, lino 
palabras conforme afus dcfeosjy neccisidades, Es ex-
celente manerade aprouechar,y mui en brcue,y quien 
trabajare a traer coníigo efía preciofa compañía , y fe 
aproiicchare mucho del la, y de veras cobrare amor a 
éfte Señor,a quien tanto ceuemos,yo le ¿oi por apro-
ucchado Para e ü o no fe nos ha de dar nada de no te-
ner dcuocioitjComo tengo dicho,fino agradecer al Se 
nor^que nos dexa andar defeofos de cótentarle, aunq 
fean flacas las obras.Efte modode traer a Chrifto con 
»orotros,aDrouccha en todos eñaxioy, y es vn medio 
fcgu-
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fegurifsimo para íraproucchando en el primero, y lle-
gar en breue al fegundo grado de oración , y para los 
poílreros andar íeguros de los peligros que el demo-
nio puede poner. Pues efto es lo que podemos; quien 
quifiere pafíar de aqui,y leuantar el efpiritu a íentir guf 
tos que no fe los dan, es perder lo vno y lo otro. A mi 
parecer,porque es íbbrenatural, y perdido el enten-
dimiento , quedafe el almadeíierta ,y con muchafe-
quedad j y como eíle edificio todo va fundado en hu-
mildad , mientras mas llegados a Dios; mas adelan-
te ha de ir efta virtud ; y fino va todo perdido : y pare-
ce algún genero de foberuia, querer noíotros íubir a 
mas , pues Dios haze demafíado , fegun fomos en alle-
garnos cerca de íi. No íe ha de entender que digo el-
to por elfubircon el penfamiento a penísrcolas al-
tas del Cielo^ de Dios, y las grandezas que alli ai , y 
fu gran íabiduria/ porque aunque yo nunca lo hize, 
(que no tenia habilidad, como he dicho, y me haliaua 
tan ruin,que aun para penfar cofas de la tierra, me ha-
zla Dios merced de que cntendieíTe efta verdad, que 
no era poco atreuimiento^quanto mas para las del Cic 
lo ) otras perfonasfe aprouecharan, eneípecial fi tie-
nen letras, que es vn grande teforo para efte exerci-
cio,a mi parecer,íi ion con humildad. De vnos dias acá 
lo he vifto por algunos letrados, que ha poco que co-
mentaron,y han aprouechado muimucho:y efto me 
haze tener grandes anfias, porque muchosfueífen eípi-
rituales, como adelante diré. Pues lo que digo,no fe 
fuban finque Dios los fuba:es lenguaje de efpiritujen-
tenderme ha quien tuuiere alguna eíperiencia , que yo 
no lo fe dezir,fi poraqui no fe entiende. En la myjlica 
Teología, que comencé a dezir, pierde de obrar el 
entcn-
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cntcndimlento^pórqué Icfurpendc Dios^t ccmo dcf- nifuffend^ 
;puesdcGlararé iikts,íi íüpícre,y el me diere para ello id D^0cl0Fjnf'í 
íauOí:preíumir,ni peníar de íüfpendcrle noíbtros, ¿iteÜí^to<J,«' 
lo que digo no fe haga,ni fe dexe de obrar con él,pbr- S tabla aquí 
que nos quedaremos bobosjV frios^ y ni haremos lo' v- ^  i0Mja¿^ ¡ 
no,niloótro.Queqiiando el Señot leíuípende;y ha-MiíUca Teo 
zeparar,dalede quefe efpante, y en que fe OCL1Pe > y j - ^ ' J ^ ' ' 
que fin discurrir entienda mas en vn credo, qüe íioío- iante VJ1 bul 
tros podemos entender con todas nueilras diligencias to de cofas 
de tierra en muchos años.Ocupar las po^nciasdcl aní ^ Xína? 
mo,y peníar hazerlaseftarquedas,es deíatino : y. tot- e infuair en 
no adezir, que aunque no fe entiende,no'es de gran elgrancopia 
humildad , aunque no'coñculpa^con pena íi,qiie feíX-^-^l^? 
trabajo perdido^'queda el alnia con vn defgiiftiílo^ vnavifta fim 
tomo quien va a íaltar y le afen por detras,qüe ya pare ^ j M ^ 
ce ha empleado íii tuerca, y hallafe fin efeíuar lo que Útiit$$, ni 
cOn ellaqueriahaze;r-.y cnla poca ganancia que que- trabajo.Y ef 
da,veraquien lo quifiere mirar, e ñ e poq;uiíIo de f ^ - g ^ j W 
tadehumildadjque he dicho,porquc efio tiene exce*. puede'aten 
lente cfta virtud,que no ai obra a quien ella acompa- to*om<$ 
ñe,que dexe el alma defguftada. Pareceme lo He da-1-^1. y "ó 
do a énteiKler,y por venturafera Tolo para mi* abra eí paraelnego 
Señor íos oiosde los que lo leveren con la efperien-ci,Q en fo10 
. ' A , ' , , i T, vlr y admi-
Cia,que por poco que lea,luego lo entenderán.hi artos rar,í,no paf-
añoseñuueyo,qucleía muchas cofas, y no entendia falalu2ala 
nadadellásíy mucho tiempQ,que aunque me lo daua 
Dios y palábrano labia dezir, para darlo a entender, ^oeneiia q 
que no mehacoftado eílo poco trabajo; quandó 
Magcftad quiere,en vn punto lo enfeñatodo,demane- manera, qup 
ra que yo me eípanto. Vna cofa puedo dezir con ver- tiu^ efto p^ »-
dad,que aunqup hablauacon muchas perfonas efpiri- ^M?OM 
tuales,que querian darme a entender lo que el S eñor ftmfeccá 
F me 
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ni ?í jnt<4?tófl daaa^pára que fe lo pudieífc dczir,es cíctto que era 
nido^To!] Farita iri'{ torP"za>cluePoco ^ mucho meapróuechaua; 
ve;e,y efpatd o quscia el Scfio^cotno fu Mageílad fue ílemprc mi 
^^^'y^Hiaeftro.fea por todobendito.queharta confuíion es 
á i e c í o c a t n o r P 2 r a nii^poder dezir eíro con verdad j que notuuieílc 
aeliomifmc», a nadie que agrodeccriy ÍJnqucrer,n¿pcdirlo(q»e en 
yh mémoría eft0 no fo^ ftfa ^¿¿z cun0f3 porque fuera virtud ícr-
del todo o- - r - i i > j i T A -
ciofa: porq xo,íino en otrcs vanjdadesjdarmeio Dios en vn punto 
ciaimaocu-a entender contoda ladartdad,y para íabcrlodezir.dc 
zo^efcntf? inancra ^ l11^  í$ efpantauanjy yo mas que mis conff fío • 
« o admite res porqite entendía mejor mi torpcza.Bfto ha poco, 
ría pTe^c i^ ^0 e^  ^ c"or no mc ^a enfeñadojno lo procu -
re eieaamic'-10?^00 lo que toca a mi conciencia.Torno ot^ -a vez 
to.o fufpen- á auifar^qu? va mucho en no íubir el cípiritu , íi el Se-
^íbbrenltu^>rno ^^1,J^erCl^uc c ^ es (lue c^ cnllcn^c luego: 
iai,quieredeen efpcciaj para mugeres es masmaIo,quc podra el dc-
^irjqnweftrajnonio caufar alguna üuíion ,aunque tengo por cier-
^3Saper"pia^to, no conílente el Señordañeaquien con humildad 
tnentepade-fe procu ra llegar a el,antes Tacara mas prou echo y ga-
ce,q H^^ynancia.nor donde el demonio le penfart hazer perder, 
pre íamaele "or^sr eltc camino de los primeros mas vlado, e mi-
warfe defta portar macho los auifos que h.2 dado,mc he alargado 
ír'Te'eTe-*anCO>y auranJos eferito en otras partes muí mejor^ 
«"ndoVn^yo lo confícíro,y que con harta confuíion y verguen-
forq excederá lo he cfcrito aunque no tanta como auia de tener» 
!0^ Al-eara Sea el Señor bendito por todo, que a vnacomo vo^ 
afsi feiá en quiere y conlicnte que hable en colas luyaseles y taa 
baWe: fubidas^  
tro^orqfjri C A m 
falta de hu- Wm WTk 
jnnldad.Y a -
eifa defto la 
f.;nta Madre con «jraaJí c?iiCi, p(?rq«í ai iiiros 4tf oración ^«í1. acoíiCéjaB a Tos q a í 
¿r«a , que rufpendaa -'l penfanucnro totalincnte,y qiic ao fígurcn a la imaglnacioiijM»* 
t í nín^úna^piaiu) rsídcíleojdé que fucede qaedarfeírloí c indeuotos. 
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C A P.XÍJ]. Profígut en e/le primer efiado, y pone 
'éíuífo vara algunas tentacivnes qué el d mont& ftule 
poner algunai n>e%€s,yda amfosfara días-, es 
mtíipíouechfc. 
A M E Patecido dezir algunas tentaciones 
quehe viño^jUC fe ticnenaios principios (y 
aigunashe tenidoyo)y dar algunos auiíbs de 
cofas que me parecen necesarias. Pues procúrele a 
los principios andar conalcgria y libcnaa i que ai al-
gunas períónas que parece íe les ha de ir la deuocioñ, 
íife defeuidan vn poco.Bicn es andar con temor de íi, 
para no fe fiar poco ni mucho de ponerfe en ocaíion 
donde fe fuele ofender a Díos^ue eíloes mui necef-
lariojhafía cftat ya muí entero en la virtud;y no ai mu-
chos que lo puedan efiar tanto,que en ocaiiones apa-
rejadas a fu n3tural,fc puedan deícuidar. QuclGemprc 
mientras vinimos, aun por humildad es bien conocer 
nueftra mifcrable naturaleza:mas ai muchas colas adoá 
de fe íufre(como he dichojtomar recreación, aun pa-
ra tornar a la oración mas fuertes. En todo es me-
nefter tenerdiíctccjon/Tener gran confianza, por-
que conuiene mucho no apocar los defeos, fino creer 
de Dios , que finos esforzamos poco a poco, aunque 
no fea luego , podremos llegar a lo c»^ noches 
Santos con fufauor;que íi ellos nu^Mc determi-
naran a deíearlo, y poco a pocp a ponerlo por o-
bra,no fubieran a tan alto eíiarfo. Quiere fu Magef-
tad, y es amigo de animas animólas, como vayan con 
hunjüdadjy ninguna codián^á de íi:y no he vi í o nín-
F z £una 
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gunadcflas que quede baxa en eftc camino, y níngun 
almacouarde,auncon ampara de humildad,que en 
muchosaíios ándelo que eílos otros en muipocos. 
Erpantamc lo mucho que hake en efte camino ani-
marfe a grandes cofas,aunque luego no tenga fuer-
zas el alma da vn.buelo^y llegaamucho,aunque co-
mo auecita que tiene pelo maIo,canfa y queda. Otro 
tiempo traía yo delante muchas vezes lo que dize lan 
. Pablo>Qae todo fe puede en Dios:enrmi bien enten-
día no podía nada. Eílo me aprouechp mucho : y lo 
que dize ían Aguftin ; Dame, Señor, lo que me man-
das^'manda lo qaequiíicres.P^enfaua muchas vézcs, 
quenqauia perdido nada fan Pedro en arrojarfe en 
la nur,imnquederpues temió. Eflas; primeras detec-
jminaciones fon gran cofa : aunque en efte primero 
eftado es meneíter irfe mas deteniendo, y atados a la 
diícrecion y parecer de maeftro: mas han'de mirar 
que fea ral que no les eníeheafer íapos,ni que fe con-
tente co que fe mueftre elalmaa folo ca^ar lagartijaír, 
Siéprela humildad delante,para entender que no han 
de venir eftasfuer^as de las nueftras. Mas es meneftef 
entendamos como ha de fer efta humildad : porque 
creo,el demonio haze mucho daño para no ir mui ade-
lante gente que tiene oración, con hazerlos enten-
der mal déla humildad,haziendo que nos parezca fo¿ 
bcruia tener grandes defeos,y querer imitar alos San. 
tos, ^ defear fer marcires.Lúego nos dize, o haze en-
tender , qué lis cofas de los Santos fon para admirar, 
mas no para hazed^s los que fomos pccadores.Efto ta 
bien lo digo yo,mashemos de mirar qual es de cípan-
tar,yqualde iaiitar:porq no feria bien,fi vna perfona 
flaca y enferma fe puíiefle en muchos ayunos y penú 
tencias 
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tcncias afpcras, ycndofc a vn dcíierto,adondcni pu-
dicíTedormirjnituuicírcquecomer, o cofas femcjan-
tcs:masdeuemos peníar, que nos podemos esforzar 
con el fauor de Dios a tener vn gran defprecio de mim 
do,vnnocftimarhonra,vnnoeftaratado a lahazien-
da. Que tenemos vnos corazones tan apretados, que 
parece nos ha de faltar la tierra en queriéndonos def 
cuidar vn poco del cuerpo,y dar al efpiritu. Luego pa-
rece ayuda al recogimiento tener muí bien lo que es 
menefter,porqueloscuidados inquietan ala oración. 
Deftomepeíaami,quc tengamos tan poca confianza 
de DioSjy tanto amor propio, que nos inquiete eííc 
cuídado.Y es arsi,queadonde efta tan poco medrado 
el eípiritucomo efto,vnas naderias nos dan tan gran 
trabajOjComo a otros coías grandes^ de mucho tomo, 
y en nueftro fefo prefumimosde efpiritualcs. Parece-
meaora a mi efta manera de caminar,vn querer con-
certar cuerpo y alma,para no perder acá el defcanfo,y 
gozar alia deDios:yafsiferaelloíifeandaen jufticia, 
y vamos afijos a virtud,mas es pafso de gallina, nunca 
co el fe llegará a libertad de efpiritu.Manera de procc 
der mui buena me parece para eftado de cafados q han 
de ir conforme a fu llamamiento,mas para otro efta-
do en ninguna manera defeo tal manera de aproue-
char,ni me hará creer es buena,porque la he prouado: 
y íiempreme eftuuieraafsijíi el Señor por fu bondad 
no me enfeñara otro atajo. Aunque en efto de defeos 
íiemprelostuuegrandcs-jmas procurana efto que he 
dicho,tener oracionjmas viuirami plazcr.Creo,fi hu-
uiera qoié me facara a bolar mas,me huuiera puefto en 
que eftos defeos fueran con obra:mas ai por nueftros 
pecados tan pocosjtati contados,que no tengan di ícre 
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cioademaíiada en eftc cafo, q creo es harta cauía pafa 
que los que comienzan no vayan mas prefto agrá pee 
fecion-jporque el S eñor nücafalta,ni queda por eljno-
fotros íbmos los faltos ymircrables. También fe pue-; 
den imitar los Santos en procurar foledad y íilencio, 
y o tns muchas virtudes,que no nos mataran eílos ne-
gros cuerpos, que tan concertadamente fe quieren lle-
uarjparadefconcertar el alma^ y el demonio ayuda mu-
cho a hazerlos inhábiles ,quando vecvn poco de tc-
mor.No quiere el mas para hazernos entender,que 
to lo nos ha de matar,y quitar la falud: haíla en tener 
lacrimas,nos haze temer de cegar,He paífado por ef-
tOjy por eílo lo fc;y no fe yo que mejor vifta, ni falud 
podemos defearjque perderla por tal caufa.Como foi 
tan enferma,haíla que me determiné en nohazer cafo 
del cuerpo,^ de la íalud,íiempre eftuue atada íin va-
ler na d.t,y aora hago bien poco.Mas como quifoDíos 
entendicífe eíte ardid deldemonip,íi me ponía delan-» 
te el perder lafalud,dezia yo:Poco va en que me muc 
ra:íi el det'canfo;No he ya menefter deícáío,fino cruz. 
Aísi otras cofas. Vi claro,que en mui muchas, aunque 
yo de hecho foi harco enferma^cra tentación del de-
inonio,o floxedadmia: quedefpues que no eñoí tan 
miraia y regaladaTtengo mucha mas falud. Afsi que va 
mucho a los principios decomen^ar oracion^anoami 
l añar los penfamientos-y créanme eñojporque lo ten-
go por efperiencia. Y para que eícarmienten en mi, 
aun podría aprouechar dezir eftasmisfaltas.Ocra ten-
tación es luego mui ordinaria,que esdefear que to-
dos fean mui efpirituales, como comienzan a guftar 
del íbfsiego y ganancia que es.El defearlo no es malo, 
elpca:urarlopodnafernobuenoJíino ai mucha dif. 
crecioa 
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creciony diísimulacioncnhazcrfc demanera, que no 
parezca enfcñaniporquc quien huuiere de hazer algún 
proucchocncíiecaio,es meneíler que téngalas virtu-
des mui fuertes,para que no dé tentación a los otros. 
Acaecióme a mijy por eíío lo entiendo,quando(ccmo 
he dicholprocuraua que otras tuuiefícn oración, que 
como por vna parte me veían hablar grandes cofas del 
gran bien que era tener oración,y por otra parte me 
vciancon gran pobreza de virtudes,tenerla yo, traía-
las tentadas y deíátinadas,y con harta nzon, que def-
pueb me lo han venido a dezir,porq no fabian como íe 
poiiacopadecerio vno có lo otro:y eracaufa de no te 
nerpor malo loquede fuyolo era,por ver q lo hazia 
yo aígunasvezes,quando les parecía algo bien de mi.Y 
eílo hazc el demonio^ue parece fe ayuda de las virtu-
des que tenemosbucnasjparaautorizar en loque pue-
de el mal que pretendc,que por poco q fea,quando es 
vna comunidad deue ganar mucho:quanto masando 
que yo hazía malo, era mui mucho, y afsi en muchos 
gñosjlblas tres fe aprouecharon de lo que les dezia, y 
deípuesque elSeñorme aaia dado mas fuerzas en la 
virtud , fe aprouecharon en dos o tres años muchas, 
como defpues diré.Y ñn efto ai otro gran inconuenié-
te,qne es perder el alma fu prouecho, porque lo mas 
que hemos de procurar al principio,es folo tener cui-
dado dclla íbla,y hazer cuenta que no ai en la tierra (i 
no Dios y ella,y cílo es lo que le conuiene mucho.Da 
otra tentación,y todas van con vnzelode virtud (que 
es menefter entenderíe,yandar con todo cuidado) de 
pena de lospccados,y taitas que vec en los otros.Pone 
cl demonio,quc es fola pena de querer que no ofen-
dan a Dios^ypefarle por íú honra",y luego querrian re-
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medianerOjC inquieta cftotanto,q impide la ófacíonj 
y el mayor daño es penfar que es virtud y perfecion, y 
gra zelo de Dios.Dexo las penas qdan pecadospubli-
cos(íi los huuieíTe en coñiibre de vna congregacion,o 
daños de la lgleíia)deftas he regias donde vemos per-
der tancas almjis,que efta esmui bucna,y como lo es 
buena no inquieta.Pues lofegurofcra del alma qtu-
uiere oracion,dercuidarfe de todo,y de todos^ y tenet 
cuentaconfigo^y cotentaraDíos.Éítoconuiene mui 
mucho-.porqíi huuieíTe de dezir los yerros queheviíl 
to fuceder^ fiando en la buena intencion,núca acabaría. 
Pues procuremos íiempre mirar las virtudes y coías 
buenas que viéremos en los otros,y atapar íús defe-
tos con nueftros grandes pecados. Es vna manera de 
©branque aunq luego no fe haga con perfecionjfe vie-
ne a ganar gran virtud,que es tener a todos por mejo-
res que noíbtros,y comien^aíé a ganar por aqui, con 
el fauor de Dios(que es menefter en todo, y quando 
falta,efcuíadasfon las diligencias) y íuplicarle nos dé 
efta virtud;que conque las hagamos,no falta a nadie. 
Miren también e ñ e auiíb les que diícurren mucho có 
el entendimiento,facandomuchas cofas de vna coía, 
y muchos conceptos(que de los que no pueden obrar 
con e^comoyohazia^noai que auiíar,fíno que ten-
gan pacienciahafta que el Señor les dé en quefeocu-
pcn,y luz^pues ellos pueden tan poco poríi,que antes 
los embaraza fu entendimiento,que los ayuda.) Pues 
tornando a los que diícurren,digo,que no fe Ies vaya 
todo el tiempo en efto,porque aunque es mui mérito-
r iojno les parece,como es oración íábroía, que ha de 
auer dia de Domingo,ni rato que no fea trabajar.Lue-. 
goles parece es perdido el tiempo: y tengo yo por 
muí 
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inm ganada efta perdida, fino que como he dicho, fe 
reprefentcn delante de Chrifto,y fin canfancio del en-
tendimiento fe eften hablando y regalando con elíin 
caníárfeen cóporier razones,{inoprerentarneceísida; 
des,y la razón que tiene para no nos íufrir alii.Lo vno 
vntiempo,lootro otro,porq nofecanfe el alma de co 
mer fiempre vnmanjar.Eftosfonmuiguftoíbsjy pro-
uechofos'.íi el gufto fe vfa a comer dellosjttacn cóíigo 
gran fuílento para dar vida al alma, y muchas ganan-
cias.Qoiero me declarar mas,porqeftas cofas de ora-
ción todas fon diücultoías,y íi no íe halla maeftro,mui 
malas de entender.y eftohaze(que aunque quiíiera a* 
brcuiar,y baftaua,para el entendimiéto bueno de quié 
me mandó eferiuir eftas cofas de oración, folo tocar-
l3s)mi torpeza no dá lugar adezir,y dar a entender en 
pocas palabras cofa que tanto importa de declararla 
bien. Qoecomoyopaísétanto, helaftima alos que 
comienzan coníbloslibros,que es coía eftraña quan 
diferente fe entiende de lo que dcfpucs de efperime»-
tado fe vee.Pues tornando a lo que dezia,poncmonos 
a peníar vn paíTo de la pafsion,digamos el de quando 
cflauaclSeñor atado a la coluna. Anda el entendimien 
to buícando las caufas que alli dan a entender los do-
lores grandes,y pena que fu Mageftad tenia en aque-
lla foledad^y otras muchas cofasjque íi el entendimien 
to es obradorjpodra facar de aquí,o íi es letrado,es el 
modo de oración en que han de comencary demediar 
y acabar todos,y mui excelente y feguro camino, haf-
taque el Señor los ileue a otras fobrcnaturales. Digo 
todos , porque ai muchas almas que aproucchan mas 
en otras meditacioneSíque en la de la fagrada pafsion. 
Que afsi como ai muchas moradas en el cielo . ai mu-
cnos 
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chos caminos. Algunas períbnas aproucchan confide-
randofc en el infiw rno, y otras en el cielo, y le afligen 
cnpenfar en el infierno, otras en la muerte. Algunas 
fi fon tiernas de coraron .fe fatigan mucho de penfar 
fícmprc en la pafsion, y le regalan y aprouechan en 
mirar el poder y grandezade Diosen las "criaturas, 
v el amorque nos tuuo, que en todas las colas fe re-
prefenta; y es admirable manera de proceder, no dc-
xando muchas vezes la paísion y vida de Chrifto, 
que es dedonde nos ha venido y viene todo el bien. 
Ha menefter auifo el que comienza, para mirar en lo 
que aprouecha mas. Para efto esmui neceífario el 
m'ieftro íi es cfpcrimentado , que íino mucho pue-
de errar,y traer vna alma fin entenderla,ni dexarla a íi 
miíma cntender.porquc como fabe,que es gran mé-
rito eftarfujetaa maeftro, no ofa falir délo que fe 
le manda. Yo he topado almas acorraladas y afligi-
das,por no tener efperiencia quien las cnfcñaua,quc 
me hazianlaftimajy algunaquenoíabia ya que hazet 
de íi,porque no entendiendo el efpiritu, afligen alma 
ycuerpo,y eftoruan elaproucchamiento. Vna trató 
conmigo que la tenia el maeftro atada ocho años auia, 
aque no ladexaua íalir de propio conocimiento , y 
teniala ya el Señor en oración de quietud, y afsi paf-
faua mucho trabajo. Y aunque efto del conocimien-
to propio jamas fe hade dexar,ni ai alma en cfte ca-
mino tan gigante , que no aya menefter muchas ve-
zes tornar a fer niño, y a mamar. Y efto jamas fe olui^ 
de,quc qui^a lo diré mas vezes, porque importa mu-
cho • porque no ai eftado de oración tan fubido, que 
muchas vezes no fea neceífario tornara! principio. Y 
efto de los pecados, y conocimiento propio es el pan 
con 
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con que codos los manjares fe han de comer por de-
licados que fean en cfte camino de oración,y íinefle 
pan no fe podrían fuftentar: mas ha fe de comer con 
taifa j que deípuesque vnalma fe vceya rendida, y 
entiende claro no tiene cofa buena de íi,y fe vee auer-
gon^ada delante de tan gran Rei,y vee lo poco que le 
paga, para lo mucho que ledeue,que necefsidad ai 
de gaftar el tiempo aqui,fino irnos a otras cofas que 
el Señor pone deiante,y no es raron las dcxemos,que 
fuMageftadíabcmejorqucnoíbtros,de lo que nos 
conuiene comer. Afsi que importa mucho fer el 
maeílro auiíado,digo,de buen entendimiento , y que 
tenga eíperiencia:li con cfto tiene letras, es de gran-
diísimo negocio ; mas fino fe pueden hallar eftas tres 
cafas juntas, las dos primeras importan mas, porque 
letrados pueden procurar para comunicarle con e-
llos quando tuuieren necefsidad. Digo, que a los 
principios,fino tienen oración, aprouechan poco le-
tras. No digo, que no traten con letrados, porque 
cfpirituque no va y a comentado en verdad, yo mas 
le querria fin oración; y es gran cofa letras, porque 
cílas nosenfeñanalosquepoco (abemos, y nos dan 
lu2,y llegados a verdades^ de la figrada Eícritura, ha-
cemos lo que deuenios;de deuociones a bobas nos 
libre Dios. Quiero me declarar mas , que creo me 
meto en muchas cofas. Siempre tuue cfta falta de no 
me faber dar a entender (comohe dichojfinoacof-
ta de muchas palabras. Comienza vna monja ate 
ner oracion,íivnfímple la gouíerna,y fe le antoja, 
Jiarále entender , que es mejor que le obedezca a el, 
que no a fu fuperior, y íin malicia fuya , fino pen-
(ando acierta. Pues fies de Religión, parecer le ha 
c$ 
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es afsi; y fi es muger cafada, dírala que esmejof quan-
do hade entender en ííi cafa, eftarfe en oración, aun-
que defeontcnte a fu marido : afsi que no fabe orde-
nar el tiempo,ni las cofas,para que vayan conforme a 
verdadjpor faltarle a el la luz, no la da a los otros,aun' 
que quiera. Y aunque para efto parece no fon menef-
ter letras,mi opinión ha lido íiempre y fera,que qual-
quiera Chriftiano procure tratar con quien las tenga 
buenas,íi puede,y mientras mas mejor.y los q van por 
camino de oracionytienen defto mayor neceísidad, y 
mientras mas efpirituales,mas. Y no fe engañen con 
dezir,q letradosfin oración no fon pata quien la tiene; 
yo he tratado hartos, porque devnos años acá lo he 
mas procurado con la mayor necefsidad, y íiempre fui 
amiga dellos-qu^ aunque algunos no tienen efperien-
cia5no aborrecen el efpiritu, ni le ignoramporque en 
lafagrada Eícritura que tratan,íiempre hallan la ver-
dad del buen efpiritu. Tengo para mi,que perfona de 
oración que trate con letcados,íi ella no fe quiere en-
gañar^no la engañará el demonio con iluíioncs,porq 
creo temen en gran manera las letras humildes,y vir-
tuofas,y faben ferán defcubiertos,y faldran con perdi-
da.He dicho efto,porque ai opinionesde que nofon 
letrados para gente de oración, fino tienen efpiritu. 
Ya dixc es menefter cfpiritual maeftro; mas íi efte no 
es letrado,gran inconuenicnte es.Y ferá mucha ayuda 
tratar con cllosjcomo feanvirtuofos. Aunque no ten-
gan eípiritu nosaprouecharan^y Dios lesdará a enten-
der lo que han de enfeñar, y aun los hará eípírituales 
para que nos aprouechen: y efto no lo digo íin auerlo 
prouado, y acaecidome a mi con mas de dos. Digo 
pu£s,qiiepararendirfevn alma del todo a eílarfujcta 
afolo 
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^folo'vn maeílro ,que yerr^ mucho en no procurar 
que fea tal^ efpecial íi es religipíb, pues ha de eftar fu-
jeto a íuPerlado,que por ventura le faltaran todas tres 
cofasjqueno fe ra pequeña cruZjíinque^l-deííi volun-
tad fujete fu entendimiento a quien no le tenga bue-
Jao^  Alómenos eílo no lo he yo podido acabar conmi, 
'gO,ni me.paTiCce conuienc. Pues íi es fcglar alabe a 
Dios, que puede efcogcr aquien ha de eftar fujetojy 
no pierda efl:atanvirtuofalibertad,antes eílé.íin nin-
gunohafta hallarle,que el Señor fe le dara^omo va-
ya to.do fundado en humildad, y con dcfeo de acertar, 
elfo le alabo muchojy las mugeres, y los que no, íabe^i 
letras le auiamos íiemprede dar infinitas gracias: por, 
que aya quien con tantos trabajos ayanalcancado la 
verdad, quelos ignorantes ignoramos. Efpantamc 
muchas vezesletradosf religiofos enefpecial) con el 
trabajo que han ganado lo que fin ninguno,mas de pre 
guntarlo,me aprouechaami;y que aya perfpnas que 
no quieran aprouecharfe defto J No plega a Dios. 
Veolos ííigetos a los trabajos de la Religión que ion 
grandes,con penitenciás,y mal comer,fugetos a la obe 
diencia(quealgunas vezes me es gran confufion cier-
to)con eílo mal dormir,todo trabajo, todo cruz: pa-
recemc feria gran mal,que tanto bien ninguno por íu 
culpa lo pierda. Y podra fer, que penfemos algunos 
de los que eftamos libres deftos trabajos,y ROS lo dan 
guifadofcomo dizen) y viniendo a nueftío plazer, 
que por tener vn poco mas de oración , noslhemos de 
auentajar a tantos trabajos. Bendito feais vos,Señor, 
que tan inhábil y fin prouecho me hiziftes;mas ala-
bóos mui mucho,porquedeípertais a tantos que nos 
dcípierten. Auiadelermui contina nueftra oración 
por 
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poicftosqucnosdanluz. C^cfetiaTiios fin ellos cn2 
tre tan grandes tcmpeílgdes^omo aoraticríe ia iglp-
lia^Y íi algunos ha auido ruines, mas rcíplandeceran 
los buenos.Plc^a al Señor los tenga de fu mano,y los 
ayude para que nos ayuden, Amen. Mucho he lalido 
de propoíko de lo que comencé adezir> mas todo es 
propoíito para los que comicn£an,que comiencen ca-
mino tan alto,dcmanera que vayan pueflos en verda-
dero camino.Pues tornando aló que deziadepenfar a 
Ghfifto en lacoiunajes bueno difeurrir vn rato,y pen-
far las penas que alli tuno^ y porque las tuuo, y quien 
es el que las tuuo,y el amofeon que las pafso-, masque 
no le canfe íiempte en andar a buícar cito, fino que fe 
efté alli coa el,acallado el entendimiento,Si pudiere^ 
ocúpele en que mire que le mira,y 1c acompañe,y pi-
da^hamillcfe^ regaleíc con ci,y acuerdefe que no me^  
recia eftar alli. Quando pudiere ha^ec cfto ^  aunque 
íca al prificipio de comentar oración, hallará grande 
prouecho, y hazc muchos proucchos cíla raanerade 
oracion',alomcnos hallóle mi alma. Nofe í i acierto a 
d?zirlo.V.m.lo verajplcga al Señor acierte aconten-
tarle liempre,Amcn# 
C A P I T . X I I I L ComUnci a declarar el fegmdo 
graJv de la oración que es ya dar el Señor al alma a 
[emir guños mas particulares. Decláralo para 
dar a entender como fon jafohre* 
naturales. E s harto 
denotar* 
P V E S 
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V E S Ya queda dicho con el trabajo que 
ie riega cífc vergel , y quaii a foerca de 
bracos, facando el agua del poco : diga-
mos aora el Tcgundo modo de facar el 
agua, que el Señor del huerto ordeno, para que con 
artificio de vn torno y arcaduces faeaííe el hortelano 
mas agiia,y a menos trabajo^ pudieíTc deícaníar íin cf 
tar contino trabajando.Pues efte modo aplicado a la 
oración qué^llaman de quietud, es lo que yo aora 
quiero tratar. Aqui íc comienza a recoger el alma, to-
ca ya aqui a coía fobrenatutal,porque en ninguna ma-
nera ella puede ganar aquello por diligencias que 
hagaj4 V erdad es.que parece que algún tiempo fe ha 
eanfado en andar el torno,y trabajar con el entepdi-
mientOjC hinchido los arcaduzes;mas aqui eftá el agua 
mas alta, y aísi fe trabaja muí menos que en facaria 
del poqo:digo,queellá mas cerca el agua ^ porque la 
graciadafc mas claramente a conocer al alma! Efto es 
vn recogerfelas potencias dentro de íi,para gozar de 
aquel contento con mas gufto ; mas no fe pierden, ni 
fe ducrmenjíbla la voluntad íé ocupa demanera, que 
íiníabercomo íe cautiua,íblo da conícntimiemo pa-
ra que la encarcele Dios r como quien bienfabe fer 
cautiuo de quien ama. O leíus y Señor mió I que nos 
valeaqui vucílro amor,porque eñe tiene al nueflro 
tan atado, que no dexa libertad para amar en aquel 
punto a otra cofa, íino a vos. Las otras dos poten-
cias ayudan a la voluntad para que vaya haziendo-
fe hábil para gozar de tanto bien , puefto que algu-
nas vezes , aun cftando vnida la voluntad acaece 
deíayudar harto : mas entonces no haga cafo deilas, 
fino eftefe eníu gozo y quietud. Porque illas quiere 
rcca« 
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recV3gér,clla y ella^ fe pcrderan;q ion entonces como 
vnas pyómas^uc no ie contentan con élceuo que les 
dá el dueño del palomar íin trabajarlo ellas, y van a 
buícar de comer por otras partes, y hallanlo tan mal, 
qué fe tornanjy aísi van,y vienen a ver fi les dala voiú-
taddc lo q goza. Si el Señor quiere echarles ecuodc-
tienenfe,y linotornanlea buícar; y deiien {>enfar qbc 
hazen a la voluntad prouccho;y a las vezes en querer 
lamcmoria,o imaginación reprefentaría lo que goza, 
la daña. Pues tenga auifo de auerfe con ellas co'mo di-
ré. Pues todo eílo que paíía aquí es con grandifsimo 
confuelojy con tan poco trabajo, que no cánfa la ora-
cion,aunque dure mucho rato-porque el entendimié-
to obra aqui mui paíío a paíTo, y faca mui mucha 
mas agua, que no facaua del po^o: las lagrimas que 
Dios aqui da , van con gozo, y aunque fe lienten no 
fe ptocuran. Efta agua de grandes bienes y metcedes 
que el Señor dáaqui, haze crecer las virtudes mui mas 
fin cóparacion,q en la otra oración paífada: porque fe 
vayaefta almaíubiendo deííimiferia, y dafele ya vn 
poco denoticia de los güilos de la gloria.Efto creo la 
háze mas crecer, y también llegar mas cerca dé la ver-
dadera virtud,dedonde todas las virtudes vienen, que 
es Dios:porque comienza fu Mageftad a comunicarfe 
t efta alma,y quiere que íienta ella como fe lé comuni-
ca.Gomien^ale luego en llegando aqui a perderla co3 
dicía dé lo de acá: y pocas gracias: porque vee claro, 
que vn momento de aquel güilo no fe puede aucr acá, 
ni ai riquezas,ni feñorios,ni honras,ni deleites q baf-
ten a dar vn cierra ojo y abre defte contentamiento, 
porque es verdadero , y contento que fe veequenos 
contenta: porquclcrsde acá por márauillia me* parece 
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entendemos adonde eíla eñe contento; porque n- nca 
falca vn, í i ,nOjaquitodo eSjfi,en aquel tiépojel,no.vic 
nedefpues por ver que fe acabó,)' que no lo puede t o f 
nar a cobrar,ni fabe como;porque fi fe haze pedamos a 
penitenciasjy oracion,y todas las demás coías^íi ci Se-
ñor no lo quiere dartaprouccha poco.QuiercDios por 
íii grandeza,quc entienda cíla alma,que efíá íu Mageí-
tad tan cerca della, que ya no ha menefter cmbiailc 
mcníaicrosjíino hablar ella mifmacon el,y no a vozes, 
porque eftá ya tan cerca, que en meneando los labios 
laenticnden.Parccc impertinente dczir efto,pues la-
bemosjquc fiemprc nos entiende Dios, y efta con no* 
fotros.En cfto no ai que dudar, que es aísi j mas quiere 
cite Emperador,y Señor nucftro,quc cntédamos aquí 
que nos entiéde,y lo que haze fu prcfcncia,y que quie-
re particularmente comentara obrar en el alma en 
la gran fatistácion interior, y extcrior,que le da, y ca 
la diferencia, que (como he dichojai defícdelcitc , y 
contento a los de acá,que parece hinche el vacio.quc 
por nueftros pecados teniamos hecho en el alma. Es 
en lo mui intimo della efta fatisfacion, y no íabe por 
donde,ni como le vino % ni muchas vezes fabe que ha-
2er,ni que qaerer,ni que pedir. Todo parece lo halla 
junto, y no íabe lo que ha hallado, ni aun yo íc como 
darlo aentender.porque para hartas cofas etan menef 
ter letras;porque aqui viniera bien dar a entender que 
es auxilio generado particular, que ai muchos que lo 
ignoran*,y como eñe particular quiere el Señor aqui, 
que caíi le vea el alma por vifta de ojos(como dizenv) 
y también para muchas coías que irán erradasrmas cb-
mo lo han de ver perfonas que entiendan íi ai yerro, 
voi defcuidadajporquc afsi de letras,como de eípiritu 
G fe 
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fe que lo puede eftar yendo a poder de quien va,q en^ 
tenderán,y quitaran loq fuere maltPues querría dar a 
entender eílojporqfon principiosjy quando el Señor 
comieda % hazer eftas mercedes, la rmíma alma no las 
cnnédejm fabe que hazer de íLPorque fi la licúa Dios 
por camino de temor,como hizoa mi, es gran trabajo 
fino ai quien Laentiendajy es la gran gufto veríé.pinta-
da,y entóces vee claro va por alli.Y es gran bien iabcc 
lo que hade hazer para ir aprouechando enqualquier. 
eña'Jodeftosiporque he yo pallado mucho, y perdido 
harto tieinpo por noi'abcrque hazer^y he gran laítiaia 
a las almas que fe vecn folas quando llegan aquí: por-
que aunque he leido muchos libros efpirituales , aun-
que tocan en lo que haze al cafojdeclaranfc muí poco* 
y íino es alma mui exercitada anndcclarádofe mucho, 
tendrá harco que hazer en entendcrfe.Qucrria mucho 
el Señor me lauorecieííe para poner los efetos que 
o^ran enel alma eftas cofas ( que ya comienzan afer 
fobrenaturales) para que íe entienda por los efetos 
quando es erpiritu de Dios Digo íc entienda confor-
me a lo que acá fe puede.entender, aunque íiempre es 
bien andemos con temor y recato, que aunque lea de 
Daos, alguna vez podra transíigurarfe eldcmonio en 
Angel de.luz,y íino es alma mui eseteitada, no lo en-
tenderá \ y tan ejercitada que para entender efto , es 
menerler llegar mui. a la cumbre de la oración, Ayu-
dame poco el joco liempo que cengo^y aísi ha menef 
ter fu M!agc íád; hazcriojporqtie he de andar con la ro 
inanidad, y con otras hartas ocupaciones (como efíoi 
en caía que aora fe comienza,como deipues (c v era ) y 
afsi es maí íin tener afsicnto lo qúe eícriuo fi íinc a por 
cosapjco^y eílo quilieralcj porque quando el Seévor 
da 
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da efpirirujponefecó ^ciíiJad'jV meior. Parece como 
quiea nene vn dechado delátejqeíia íacando del ia la-
bor,inas fi el erpiritufalca,no ai mas concertar cite len 
gu igejq íi fuerte alg irauia,a manera de dezir^unq aya 
muchos años paila Jo en oración. Y aísi me parece ,xs 
grandiísimi ventaja qulio lo eferiao eílar en clia,por 
que veo claro noíbi yo quien lodize que ni lo orde-
no coa el entendimiento , ni fe defpuescomo lo acer-
té a dezir; eílo me acaece muchas vezes. A ora torne-
mos a nueftrahuert >,o vergel jy veamos como comie-
dan errlos arboles a empre a^rfe parafiorecerjy dár def 
pues truíOjy las flores^ los claueles lo mi mo para dar 
olor.Rejilame eftacomparación, porque muchasve-
z:s ea mis principios(y plega al Seáor ayayoaora co-
men:ado a íeruir aíu Mageftad ) digo principio de lo 
qae diré de aqui adelante de mi vida, me era gran de-
leite coníiderar fer mi alma vn huerto, y ai Señor que 
fe. paíTeaua en eLSuplicauale aumentaíle el olor délas 
florecidas de virtudesjque comen^auan a lo que pare-
cia a querer íalir,y que fueííe para fu gloria,y ias ím&U 
taíre,pjcsyonoquerianada para mi,y cortaffc lasque 
quiíieíre,que ya fabiaaaian de íalir mejores. Digo cor. 
tar^porq viené tiépos en el alma,q no ai memom def 
te huerto 5 todo parece cftá feco, y que no ha de aner 
^guaparaíuftcntarle, ni parece huuo iamas en el alma 
cofa de virtud. Paffafe mucho trabajo, porque quiere 
el Señor que le parezca al pobre hortelanOj que todo 
el que ha tenido en fuñétarle, y regalarle, va perdido. 
Enróces es el verdadero eícardar, y quitar <lt' raíz las 
yeruecülas aunq fcan pequeñas q han quedado malas, 
con conocer no ai diligécia q bafí e,fí el agua déla gra-
cia nos quita Diosjy tener en poco nueítro nada y aun 
G a menos 
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menos que nada.Ganafe aqui mucha humildadjtornaa 
dcnucuoacreccrlas flores.O Señor mío,y bien miol 
que no puedo dezir efto fin lagrtmaf, y gran regalo de 
mialma^ue queráisvos,Señor,eft2r afsicó nofotros, 
y eftaiscnelSacramento,que con toda verdad fe pue-
de crcer,pucs lo es,y con gran verdad podemos hazer 
cfta comparación y y fino es por nueftra culpa nos po-
demos gozar con vos^ue vos os holgáis có nofotros, 
puesdezis fer vueftros deleites eftarconlos hijos de 
los homhres.O Señor mió ^ue es efto ! fiemprc que 
oigo eña palabra me es gran eonfuelo, aun quando era 
muí perdidaJEs polsible,Señor,que aya alma que lle-
gue a que vos le hagáis mercedes femejantes yrega-
lQs,y a entender que vos os holgáis con ella, que os 
torne a ofender defpues de tantos fauores, y tan gran-
des mueftras del amor que la tenéis , que no le puede 
duda^pues íe vee claro la obra ? Si ai por cierto,}' no 
vna vez finomuchas,que íbi yo*,y plega a vueftra bon-
dad,Señor,que fea yo fola la ingrata, y la q aya hecho 
tan gran maldad,y tenido ta excefsiua ingratitud;por-
que aun ya della algún bien ha Cacado vueftra infinita 
bondjdiy mientras mayor maUmas refplandece el grá 
bien de vueftras miferieordias. Y con quanta razón 
las puedo yo para fiempre cantar? Suplico os yo, Dios 
miojfea afsi,y las cante yo fin fin, ya que aueis tenido 
porbiende hazcrlas tan grandiísimas conmigo, que 
efpantan a los que las veen,y a mi me íacan de mi mu 
chas vezes, para poder mejor alabaros a vos; que ef-
undo en mi fin vos no podria,Señor mió, nada, fino; 
tomar a fer cortadas eftas flores defte huerto , deíuer-
tcyqne efta iniferablc tierra tornaíTe a feruirde mu-
ladar como antes. No lo permitáis; Señor, ni queráis 
fe 
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íc pierda alma que con tantos trabajos compraues, y 
tantas vezesde nueuo laaueistornado a re(catar,y qui 
tarde los dientes del efpátofo dragón, Y.m. me perdo 
ne,que íalgo de propoíito*y como hablo a mi ptopoíi 
to no íc efpante^ que es como toma a h. alma lo qne fe 
cíedue ,que a las vezes haze harto de dexar de ir ade -
late en alabanzas de Díos,como íe le reprefenta eferi-
uiédo lo mucho que íe deue.Y creo,no le hará a V.m« 
mal guftosporque entrábosme parece podemos can-
tar vna cofa, aunque en diferente manera : porque es 
mucho mas lo que yo deuo a Dios, porque me ha per-
donado mas?comovueiTa merced bien (abe. 
C 4 P.XV.Proftvm en la m í w a metería* y da ahu* 
nos autíos de como fe han de aner en eíla orackn dé 
í/ttictiíd .Trata de como ai mucha? almas que llegan 
a tensr ejía oración 9y pocas cjue pajjen adelante* 
Son mal necejfariaf.y prouechofas (as cofas e¡H€ 
aquí fe tocan, 
O ra tornemos al ptopoíitcÍEfía quietud , y re-
cogimiento de 1 alma, es cofa que fe íicnte mu-
cho en la íatisfacion y paz que en ella fe pone, 
eon grandifsimo contento y fofsiego de las poten-
cias , y mui fuaue deleite . Parecelc como no halle-
gado a mas,que no le queda que defear, y que de bue-
na ganadiria con fan PedrOjQne fueííe alliíu mora-
da. No oía bullirfejnimenearfe: que de entre las ma« 
nos le parece fe le ha de ir aquel bien, ni refollar al-| 
gunas vezes no querria. No entiende lapobrecitaf> 
que pues ella por fi no pudo nada, para traer a íl aquel 
G 3 bica^ 
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bicn,quc menos podra detenerle mas de lo que el Se* 
ñor quiíicretYahe dicho , que en cftc primer recogi-
miento y quietud no faltan las potencias delalmaimai 
cfta tanfatisfechacon Dios,que mientras aquellodu*. 
ta , aunque las dos potencias íc desbaraten, como la-
voluntad eílavnidaconDios>no fe pierde la quietul 
y el fofsiego, antes ella poco a poco torna a recoger 
el. entendimiento y memoria. Porque aunque ell* 
aun no efta de todo punto engolfada, cftá tanbien^ 
ocupada fin faber como , que por mucha diligencia 
que ellas pongan, no le pueden quitar fu contento, yr 
gozo, antes mai íin trabajo fe va ayudando para que 
«ña centelhca de amor de Dios no fe apague. Plega a. 
íu.Mageñad me dé gracia para que yo dé cfto a en * 
tender bien: porque ai muchas, muchas almas que lle-
gan a efte eftado , y pocas las que paífan adelante j y 
no fe quien tiene la culpa; a buenfeguro que no fal-
ta Dios^ue yaque fu Mageítad haze merced que lle-
gue a. efte punto ¡ nocreo ccífariade hazer muchas 
inas, í ino fíieílepor nueftra culpa^fT^va-mucho en: 
xjue el alma que llega aqui^ conozca la dignidad gran-
de, en que eftá , y labran merced que le ha hecho el 
Señor , y como de buena razón noauia de fer de la 
tierra • porque ya parece la haze fu bondad vezina del 
Cielo,(inoqueda por fu culpát Y defventurada feráíi 
tornaatrás;yopienfo fer? para ir házia abaxo .como 
yo iva , íi la mifericordia del Señor no me tornara: 
porque por la mayor parte fera por gxaucs culpas a 
mi parecer;ni es pofsibledexar tan gran bien fin gran 
ceguedad de mucho mal.Y afsi ruego yo por amor del 
Señor a las almas aq^iicn íu Mageflad ha hecho tan 
gran merced de que lleguen a tile eftado que íe co? 
nozcan^ 
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flozcsn, y tengan en mucho, con vna humilde,y íaú-
ta prefuncion^para no tornar a las ollas de Egypto. Y 
íi por íu flaqueza y maldad, y ruin, y mifcrable na-
tural cayeren, como yo hizc ; íiemprc tengan delan-
te el bienqac perdieron,y tcnganTorpecha,y anden 
con temor { que tienen razón de tenerle) que fino 
tornan a laoracion , hande ir de mal en peor. Que 
«fía llamo yo verdadera calda la que aborrece el ca-
mino por donde ganó tanto bien',7 concitas almas 
hablo , que no digo que no han de ofender a Dios, 
y caer en pecados , aunque feria razón fe guardaííc 
mucho dellos quien ha comencado a recebir eftas 
mercedes,mas fomos miíerablcs. Lo queauiíbmu-
cho es^  que nodexe la oración , quealli cntenderái 
lo que haze, y ganara arrepentimiento del Señor,y 
fortaleza para leuantarfe ; y crea, crea que fi defta'fc 
-aparta,que Ueua a mi parecer peligro.No fe fi enticn-
do lo que digo,porquc como he dicho, ¡u2:go por ma» 
Es pueseftaoración vnacentellica,que comien^ael 
Señor a encender enel alma del verdadero amor fii-
yo,y quiere que el alma vaya entendiendo que cofa es 
cfte amor,con regalo, Efta quietud, y recogimiento, 
y centellica , íi es cfpiritu de Dios , ynoguftoda» 
do del demonio 9 o procurado por noíotros : aun» 
que a quien tiene cfpcriencia es impofsible no en-
tender luego, que no es cofa que no íe puede adqui-
rir, fino que eñe natural nueftroes tan ganofodeco-
fas fabrofas que todo lo prueua ; mas quedaífe muí en 
frió bien en breuc , porque por mucho que quie-
ra comentar a hazer arder el fuego para alcanzar eí« 
te gufto,no parece íinoquele echa agua para matar-
le* Pues eíla centellica pueñapor Dios?por pequeñita 
G 4 que 
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que cs haze mucho ruido,y fino la matan por íii culp^i, 
ella es la que comíenca a encender el gran tae^o5aue 
echa llaman de íi(como diré en íu lügaí) del urandiisi-
mo amor de Dios,que haze íu Mageilad tengan las al-
mas perfetas.Es efía centella vnaíehal^o préda que da 
DÍQS a efta alma de que la efeoge ya para grades coías, 
íi ella fe apareja para recei)irlas;es grá don^mucho mas 
de lo que yo podre dezir.Es me c;ran laftima ? porque 
como digo, conozco muchas almas que llegan aqui;y 
que .palien de aqui corno han de paírar fon tanpocas, 
que íe me hazc verguencadezirlo.'No digo yo que ai 
pücas,qiie muchas deuc de auer, que por algo nos fuf-
tenta {Üip^digo lo que he viíto.Querrialas mucho aui 
üiLvque miren no aícondanei talentOj pues que parece 
las-quiere Dios eícogerpara prouecho de otras mu-
chas(en efpecial eneflos tiempos q fon meneñer ami-
gos fuertes dcDics para íuítentar ios flacos: jy los que 
e ñ a merced conocieren en íijtciiganfe portales, íi fa-
ben reíponder con las leyes, que aun la buena ao^iñad 
del mundo pide^y íiíio(com6 Le dicho Hernán,y ayan 
miedo no fe hagan a íi rnahy plega a Dios fea a íí folos» 
Lo que hadchazercl alma en los tiempos deña quie-
tud,no es masde con íuauidv\d5y íin ruido jlamoruido 
andar con ei eníaidimiento buícando muchas pala-
bras,y cóíideraciones para dar gracias deile beneficio^ 
y amontonar pecados fuyesjy faltas para véi^que no 1 e 
mereeettodo ello fe mueue aquí^y reprefenra el enten 
diinicnto^y bulle la memoria; que cierto,eíías poten-
cias a mi me canfan a ratos, qiie con tener poca me-
moriajno la piieio fojuzgar. La voluntad pues en eftc 
tiempo con fofsisgo y cordura entienda, que no fe 
negocia bien con D ios a fuerza de bracos, y que eílos 
fon 
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fon vnos ienos grandes pueños fin diícreció para aho. 
gar eftacéiella,yconozcalo,YCÓ humilda idiga-.Sefior 
q puedo yo aqui?que tier.e q verla íicrua có el Señor, 
y la tierra con el cielo ? o palabras que fe ofrecen aquí 
de amor, fundada mucho en conocer q es verdad lo q 
d'>2e; y no haga caíbdel en^  endimicTjto?que es vn mo-
ledor. Y íi ella le quiere dar parte de lo que r.ozajO tra 
baja por recogerle ( que muchas vezes íe vcraenefía 
vnion de la voluntad yíoísiego,y el entendimiento 
muí dcsbaratado)no acierta; mas vale que le dexejq 
no que vaya ella tras el{-<digo la voluntad ) fino eílefe 
ella pozando de aquella merced, y recogida como Ta-
bla abeja, porque i ! ninguna cntraííe en la colmenajíi-
no que por traeiTe \ ñas a otras fefueífen todas, mal íc 
podría labrar la miel. Áfsi que perderá mucho el alma, 
lino tiene auiío en cito; en efpecial fi es el entendimié 
to 3guJo?que quando comienca a ordenar pklicas , y 
buícar razones ? en tantico , íi fon bien dichas pxíofara 
haze algo.La razón que aqui hade auetjes entéder cía 
ro, que no ai ninguna para que Dios nos haga tan gran 
merced,íino Tola la bondad-y ver que eílamos tan cer-
ca . v pedirle a fu Mageftad mercedes ,y regarle por la 
]gleíia,y por los qfe nos han encomendado , y por Idé 
animas de Purgatorio , no con ruido de palabras, Ürfé 
con fentimiento de defear que nos oya. Es oracic que 
cóprehende mucho f y fe alcanza mas que por mucha 
retatai* el entendirnienco. Deípicite en íi la volunt ad 
algunas razones, que de la miíma razón fe reprefenra-
rá,de verfe tan mejorada^ara auiuar eñe amor f y ha-
ga algunos aífcos amoroíbs de que hará por quien tan-
to deue,íin admitir( como he dicho) ruido del enten -
dimiento a que bufque grandes cofass mas hazen aquí 
;- •' : al 
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al cafo vnas pagitas pueilascon humildacl( y menos fe» 
tkn que pajas íi las ponemos noíbtros) y mas le ayudan 
a encender, que no mucha leña junta de razones muí 
doítas,a nucítro parecer, que en vn credo la ahogaríu 
Efto es bueno para los letrados que me lo mandan ef-
criui^porqae por la bondad de Dios todos llega aqui^  
y podra fer Teles vaya el tiempo en aplicar eícrituras; 
y aunque no lesdexarandc aprouechar mucho las le-
trasjances,y d-efpues'jaqui eneftos ratos de oración po 
canscefsidadai dellas,ami parecer , fino es para enti-
biar la volunrad^porque el entendimiento efla enton-
ces,de vérfe cerca de la luz ,con grandiísimaclaridad, 
que aun yo , con fer la que foy, parezco otra. Y es afsi 
que me ba acaecido, eítando en efta quietud r con no 
encender caíi cofa q reze en Latin,en efpccialdel Pial. 
terio,no folo entender el verfo en Romance, íino paf-
íaradclátc en regalarme devér loqel Romance quie. 
redczir. Ocxcmosfihuuieflcndc prcdicar,o enfeñar, 
que entonces bien es de ayudarfe de aquel bien, para 
ayudar a los pobres de poco raber,como yo, que es gra 
eofa la caridad,y eftc aprouechar almas íiemprc,yendo 
defnudaincntc por Dios. Afsi que en cftos tiempos de 
quietud, dexar deícanfar el alma con íii deícanío r qué-
denle las letras a vn cabo, tiempo vendrá que aprouc-
chcn,y en que las tenga en tanto, que por ningún teíb-
roquideranauerlasdcxadodc (aberrólo para feruira 
ííi Mageftad ; porq ayudan mucho: mas delante déla 
fabiduria infimtajcreanmcjque vale mas vn poco de cf 
tudio de humilda<i,y vn aftodella, que toda la ciencia 
del mundo. Aquí no ai que argüir, fino que conocer 
lo que iomos con llaneza, y con fimpleza reprefentar-1 
nos delance de Dios ^ que quiere fe haga el alma boba, 
(coma 
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(como a k verdad lo es delante de íu prefeneiajpues íli 
Mageftad fe humilla tanto que lafufrecabe (8,, fienda 
noíotros lo que fomos^Tambien fe mucoc el entendi-
miento adar gracias mui compueñas:mas la voluntad 
eoaforsiego, con vn no ofar al^ at los ojos con el Pu-
blicanojhaze mas hazimicnto de gracias, que quanto 
el entendimiento con traftornar la Retorica por ven-
tura puede hazer. En finaqui no fe hade dexardel to-
do la oración menta^ni algunas palabras aun bocales,, 
íi quiíieren alguna vez, o pudieren: porq fila quietud 
es grande,puedefe mal hablar,íino es con mucha pena^ 
Siéntele a mi parecer, cuando es efpiiitu de Dios, o 
procurado de noíotros , con comiendo dedeuocioni 
quc da Diosjy que rcmos (como hc dicho)paflar nofo-
tros a eña quietud de la voluntad^que entonces no ha-
ze cfetoningunOjacabafe preño, dexafequedad. Si cs^  
del iemonio,alma ejercitada pareceme lo entenderá-
porque dexa inquietud,y poca humildad, y poco apa* 
rejo páralos efetosque hazcelde Dios;no dexa luz 
cnel entcndimicnto , nifirmezaenla verdad. Puede 
la^eraqui poco daño,o ninguno ; fiel alma endereza 
deleite , y la fuauidad que alli ficntc aDios,ypone 
en el íus péníamicntos, y defeos ( como queda auiía? 
do) no puede ganar nada el demonio, antes permití-
taDios, que con el mifmo deleite que caufa en el al-
ma^pierda mucho porque eüe ayudaráa que el alma 
como pieníeqiíe es.DÍGSJvenga.muchas vezes ala ora--
cion con codicia del : y íi es alma humilde r y no civ 
rioíá , ni imerefíal de deleites ( aunque fean efpirituaT 
lesjfinoamigade Cruz , hara.poco cafo del guflo qüc^ 
da el demonio, lo que no podra afsi hazer íi es eípi-
ritu;dc Dios, fino tcneclo en mui mucho. Mascofa-
que 
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que pone el demonio como el estoco mentira, co ver 
que el alma con el güilo,y deleite fe humilb (que en cí 
to ha de tener mucho cuidado en todas las coíasde ora 
cion,yguftos,procurar íalir humilde ) no tornaramu^ 
chas ve'^ es el demonio viendo fu perdida Por efio, y 
por otras muchas cofas auifé yo en el primer modo de 
oración, en la primer aguaique es gran negocio comé-
^ar las almas oración^ comencandofe a deíaíir de todo 
genero de cótentos, y entrar determinadas a íolo ayu-
dar a'lleuar laCruz a Chriílo como buenos cauallercs, 
que fin fueldo quierenferuir a íu Rei,pueslc tienen bié 
feguro. Los ojos en el verdadero, y perpetuo Reino q 
pretendemos ganar/Es muí gran coíá traer íkmpre ci-
to delante 5 eneipccial en los principios • que deípues 
tanto fe vec claro 5 que antes es meneñer oluidario pa 
ra viuir j que procurarlo traer ala memoria lo poco q 
dura todo, y comfp no es tocio nada, y en lo negada q 
fe ha de cílimar el defeanfo, parece,que efíoeseoía 
mui baxa:y afsi es verdadjque los que efian adelante en 
tóas perfccion,tcrnían por afrenta, yentreíi fe corre-
rían íi penfairen,que porque fe han de acabar losbienes" 
defte mundo los dexan ,íino que aunque duraííen para 
fíemprc fe alegra dcdcxarlos porDiosry miétras mas 
perfetos fuere^mas; y miétras mas duraren,mas. Aqui 
en eílos efta ya cierto el amor; y el es el que obra;mas 
a los que comienzan,es les cofa importaniiísima ; y no 
lo tengan por baxo , que es gran bien si que fe gana, y 
por eflo lo auifo tanto, que les fera menefíer aun a los 
mui encumbrados en otacion algunos tiempos que los 
quiere Dios prouar, y parece que fíi Mageftad los de-^  
xa. Que como yahcdicho,y no querríaefío fe oluidaf-
fc^ cn cíla vida que yiuimos no crece el alma como el 
cucr-
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cuctpo,aunq dezimos que ír,y de verdad crece:inas vn 
niao defpucsq crece y echa grá cuerpo,y ya le tiene de 
hóbre,no torna adeferecerjy a tener pequeño cuerpo; 
aca.quiere el Señor q íi ( alo que yohe vifto por mi, q 
no lo íc por nusjdeue fer por humillarnospara nueftro 
gran bien, y para q no nos deícuidemos mientras 
uieremos en eíledeftierrojpues el q mas alto eftuüierc 
mas fe ha de temer, y fiar menos de fi. Vienen vezes q 
es menefter para Ubrarfc de ofender a Dio^ eílosqya 
cftan tan pueftafu voluntad en laíiiya, q por no hazet 
•na imperfecion íc dexarian atormentar,y paífariá mil 
muertes:afsi que viene vezes q para no hazer pecados, 
fegunfe veencóbatidosde tétaciones,y perfecuciones 
íe han menefter aprouechar de las primeras armas déla 
oracion,y tornar a péíar que todo fe acaba,y q ai ciclo, 
y infierno, y otras coíasdeftaílierte. Pues tornando a 
lo que dezia, gran fundamento es para librarfe de los 
ardides y guftos q da el demonio, el comentar con de-
terminación de llenar camino de Cruz deíde el princi 
piojynolosdefear^pueselmifmo Señor moftróeftc 
camino de petfecion,diziédo: Toma tu Cruz, y íigue-
me. E l es nueftro dechado, no ai que temer quien por 
folo contctarle íiguiere fus cófejos. En el aprouecha-7' 
miéto q vieren en fí,entéderan q no es demonio;5 aun 
que tornen a caer,queda vna fenal de que cíhiuo «ni el 
Señor ,q es ieuantarfc prefto:y eíías qaoradire.Quan-
do es el eípiritu de DioSjno es menelier andar raílrea-
do coías para facar humildad y cofuíion: porque el mif-
mo Señor la da demanera bien diferente de la que no* 
fotros podemos ganar con nu fras con íi de radon ci-
llas^q no fon nada en cóparacion de vna verdadcr* hu-
mildad có luz q cníéáa aqwi el Señor j q hazc vna eon-
fuüoa 
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fuíion que ha>:edeshazer.Eño es cofa mui conoci(ía,el 
conocimiento que da Dios para qus conozcamos que 
ningún bien tenemos de noíbtros, y mientras mayo-
res mercedes, mas. Pone vn gran deíco de ir adelante 
en la oración :y no ladexar por ninguna cofa de traba-
jo que le padiefle íuceder, a todo fe ofrece» Vna fegu-
ridad có humildad,y temor de que ha de faluarfe. Echa 
luego el temor feruil del alma, y ponele el filial temor 
mui mas crecido. Vcc,quc fe le comienza vn amor con 
Dios mui fin interefíe luyo, y defea ratos de foledad pa 
ra gozar mas de aquel bien. En fin por no mecan-ár, 
es vn principio de todos los bienes; vn eílar ya las fío-
tes en termino que no les falta cafi naca para bro', ar j y 
eño vera mui claro el alma , y en ninguna manera por 
entonces fe podra determinar a que no efiuuo Dios 
con ella^afía que íc torna a ver con quiebras,e imper» 
feciones,que entonces todo lo temc.y esbknq tema; 
aunque almas ai, que les tprouechamas creer cierto q 
es Dios , que todos los temores que le puedan poner, 
porque de fuyo es amoroía y agradecida; mas la haze 
tornara Diosla memoria de la merced que le hizo, q 
todosloscaftigosdel infierno que lercprefcntan: alo 
menos alamia,aunque tan ruin, efto le acaecía. Por-
que íi las feñales del buen efpiritu fe irán diziendojmas 
Ícomo a quien le cueñan muchos trabajos íacarlas en impio ) no las digo aora aqai. Y creo, con el fauor de 
Dios, en efto atinaré algo porque (dexada la efperien 
ciaenque he mucho entendido) íelode algunos letra-
dos muí letrados,y perfonasmui f3ntas,a quienes razo 
le dé crédito : y no anden las almas tan fatigadas, 
quando llegaren aqui por la bondad del 
Senor,como yo he andado. 
C A K 
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CA P, JF!/. Trata del tercer grado de oración, y ra-
declarando cojas wtiifuítdas lo cjue puede el alma 
yue llega ayui j íoscfttos que haxen eft&s mercedes tan 
grandes del Señor, Es mui f ara leuantar el efpiritíi 
en alatarjcas de Dios^y para gran confuel* 
de (juten llega acjuu 
V Engamos aora a hablac dc la txrccra agua con qfe. riega efta huerta, que es agu^ corriente de rio O' 
de fuente,que fe riega muí amenos traba)o,aunque al-
guno da el encaminar el agua. Quiere el Señor aqui 
ayu lar al hortelano demanera, que caíi es él el horte--
lano,yel que lo haze todo.Es vníucñodelas potécias,, 
que ni del todo le pierden, ni entienden como obran. 
E l gafto,y ruauidad, y deleite es mas fin comparación = 
quelo paífado:esq da el aguade la gracia a la garganta, 
a eíra alma,que no puede ya ir adelante , ni íabe como^ 
ni tornatatras qucrriaigozade grandifsima gloria. E s 
como vno que cftá con la candela en la mano,q le falta 
poco para morir muerte que la defea. Efta gozando en 
aquellaagonia con el mayor deleite que fe puede ce-
ífir; no me parece que es otra coía,íino vn morir caíi 
del todo a todas las coías del mundo^ efiar gozado de 
Dios. Yo no íe otros términos como lo dezir,ni como 
lo decur¿.r,ni entonces íabe el alma q hazer,porq ni ía 
be íi ii4b!e,niíi calle;ni fi ria,ni íi llore. Es vn glotiofa 
deU!:ino5 vnaceleÜial locura , adonde fe deprende lá 
verdadera fabiduria y es delcitofifsinja manera de go-
2iírrel alma. Y es aisi,queha que medio el Señor en 
abundancia efta oración, creo, cinco , y aun feisaños, 
muchas. 
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muchas ve2cs,y que ni yo la entendía , ni la ííipieradc-
zir; y afsi tenia por mi, llegada aqui dezirmui poco, o 
no nada. Bien cntendia,que no era del todo vnió de to 
das las potencias, y que era mas q la paflada mui claros 
mas yo confícííbvque no podía determinar, y entender 
como era efía diferencia. Mas creo, que por la humil-
dad que V.m.ha tenido en quercrfe ayudar de vna íim-
pleza tan grande como la mía,me dio el Señor oi acá* 
bando de comulgar,cña oración , fin poder ir adelan-
te^ me pulo cftas comparaciones, y enfenó la mane-
ra de dezirlo,y lo que ha de hazer aqui el alma; q cier-
to yo me efpanté, y lo entédi en vn punto. Muchas ve. 
zes cftauaaísicomo deíatinada, y embriagada enefíe 
amor, y jamas aoia podido entender como era. Bien 
CDtcndia,q craDios,mas no podia entéder como obra-
ua aqui ;porq en hecho de verdad eftan caíi del todo 
vnidas las potencias, mas no tan engolfadas q no obréé 
Guftado he en eftrcmo de aucrlo aora entendido:ben-
dito fea el Señortque afsi me ha regalado. Solo tienen 
habilidad las potencias para ocuparfe todas en Diosj 
no parece íe ofa bullir ninguna , ni la pocemos hazer 
menear, íi con mucho eíhidiono quiíieílemos diuer-
tirnos, y aun no me parece que del todo fe podria en-
tonces hazer. Hablanfe aqui muchas palabras en ala-
banca de Dios,Gn concierto, íi el mifmo Señor no las 
concierta;alómenos el entendimiento no vale aqui 
nada:querria dar vozes en alababas el alma, y efta que 
no cabe en fi: vn dcfaflbfsicgo fabrofo: ya, ya fe abren 
las flores,ya comifen^an a dar olor. Aqui querria el al-
ma que todo; la vicíTcn, y cntcndicíTenlíi gloria para 
alabanzas de Dios, yqueiaayudaíTenaello, y darles 
parte de fu gozo;porque no puede tasto goz»r,Parece 
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fhejquc es como la que dize el Euangelio. que queria 
llamar, oIlauiauaafus veEinas; eí^o me parece dcuia 
jfentir el admirable efpiritu del Real Profeta jDauid, 
qaando tañia y cantaua con la harpa en alabanzas de 
Dios.Defte gloriofo Reí foi yo mui denota, y que-
rría todos lo fueíren,en efpecial losquefomos peca-
dores.O valame Dioslqual eñá vna alma quando ef-
ta afsijtoda ella querría íer lenguas para alabar al Se-
ñor. Dize mil deíatinos Tantos,atinando íiímpre a con 
tentar a-quícn la tiene afsi. Yo le pcríbna que con no 
fer poeta le acaecíahazerdeprefto coplas muifentidas 
declarando fu pena bícn^no hechasde íü entendimíen-
to,íinoque para gozar mas la gloria que ta fabrofa pe-
na le daua,fequcxaua della a fu Dios. 1 odo fn cuerpo 
y alma querría íe defpeda^aífe para mofirar el gozo 
que con eñapena íiente.Que fe le porna entonces de-, 
lante de tormentos,que no le fea fabrofo paífarlos por 
fu Señor? Vceclaro,que no hazian caíi nádalos mar-
tires de fu parte en paffar tormentos: porque conoce 
bien el alma,vienedc otra parte lafortalcza. Mas que 
fentira de tornar a tener fefo para viuir en el mundo,y 
auerde tornara los cuidados y cumplimientos del? 
Pues no me parece he encarecido cofa que no quede 
baxa en cfte modo de gozo que elSeñor quiere en ef-
tedeftierrojque gozc vn alma.Bendito fears por íiem-
pre Scñorjalaben os todas las cofas para íiépre:quercd 
aora,Rci miOjíup'íicoosloyOjq pussquando efío eícrí* 
uo no cftoi fuera defta (anta locura cekfíial por vuef-
tra bondad y mifericordia,qtan íinmerecimiétosmios 
me hazeis cfta merced,q lo efíen todos los q yo trata • 
rclocosde vuettroamor;o permítais,qiie no trate yo 
có nadie;Qordenad,Señor,como notengayacueta en 
H cefa 
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cofa del mudo,o me fucad deKNo puede yajDios mío, 
cí la vueñra íicruafufrir tantos trabajosjcomo de ver-
fe íín vos le víeaenjq íi hade viuirno quiere deícaníb 
cneña vida , ni fe le deis vos. Querría ya cfta alma 
vcrfe librejel comer la mata,el dormir la cógoxa; vec 
q fe le paila el tiépo de la vida paíTando en regalo, y q 
nada ya le puede regalar fuera de vos, que parece viue 
corra natura, pues ya no querría viuir en í^íino en vos, 
O verdadero Señor,y gloriamia/quedelgada,ypera-
difsima Cruz tenéis aparejada a los q llegan a eíle efta-
do: delgadajporq es íuaue: pefada^porque vienen ve-
2es que no ai fufrimiento que lafufra,y noíe querría 
jamas ver libre de lla,íinofuefle para verfe ya con vos. 
Quandofc acuerda^que no os ha feruido en nada , y 
que viniendo os puede feruir, querría carga muí mas 
pt íada,y nunca liafta la fin del mundo morirfejno tie-
ne en n ida fu deícáfo atruequede hazeros vn peque-
ño feruicio; no fabe que defee,mas bien entiende, que 
no delea otra cofa fino a vos. O hijo mió (que es tan 
humilde que alsi fe quiere nombrar a quien va efto di-
rigido, y me lo mandó eferiuir ) fean folo para V. m. 
lascólas en que viere falgo de términos ; porque no 
ai razón quebaftea no me facar dcl.^quando me fa-
ca el Señor de mi ni creo íbi yo laque hablo defdc 
efta mañatiB que comulgué parece que ííieño lo que 
veo, y no querria ver fino enfermos deftc mal que 
eftoi yo aora. Suplico a V . m. feamos todos locos 
por amor de quien por nofotros fe lo llamaron; pues 
dize V.m. que me quiere,en difponerfe para que Dios 
le haga cfta merced quiero que me lo mueftre; por-
queveomui pocos que no los vea con fefo demaíia 
do para lo que les cumple. Ya puede íer que tenga yo 
mas 
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Jiias que todos; no me loconíknta V.m. padre mió, 
pues también lo cscomohijo^puescsmi confeílor , y 
a quien he fiado mi alma, dcJenganeme con verdad, 
que fe vfan mui poco eftas verdades, Eftc concierto 
querriahizicíl'emos los cinco que al prefente nos a-
mamos en Ciirítto,que como otros en efíos tiempos 
fe juntauan en fecreto para contra fu Mageftad , y pa-
ra ordenar maldades y hcrcgias.procuraífemos Juntar-
nosalgunavez paradeíengañar vnos a otros,y dezir 
en lo que podríamos cmendarnos,y contentar mas a 
Dios*que no ai quien tan bien fe conozca a íi,ccmo co 
nocen los que nos miran,íi es con amor.y cuidado de 
aprouecharnos.Digo enfecreto,porq no fe vfa ya efíe 
lengusge-hafía los predicadores van ordenado fus fer-
mones para no defeontcntanbuena intecien ternan,y 
la obra lo fe ra,mas afsi fe emiendan pocos. Mas como 
no fon muchos los que por los fermones dexan los vi-
cios publicos?Sabe que me parecerporque tienen mu-
cho fcío los que lo predican. No eñaníin el con el 
grafuegodelamorde Dios,como lo eftauan losApof-
tolcs,y aísi calienta poco eíla Uamamo digo yo fea tá-
tacomo ellos tenianjmasquerria que fntffc mas de lo 
que veo.Sabe V.m.en que deue de ir mucho,en tener 
yaaborrecidala vida,y en poca eftima la honra, que 
no íc les daua mas,a trueco de dezir vna verdad , y íuf-
tetada para gloriade Dios,perderlo todo,que ganar-
lo todo:q quien de véras lo tiene todo amelgado por 
Dios,igualmente lleua lo vnoque lo otro.No digo yo 
que fia efta,n)as querrialo fer. O gran libertad ! tener 
porcautiuerioauerde viuir y tratar conforme alas le-
yes del mundo^que como efía fe alcance del Señt rjno 
ai efclauo que no lo arrierguetodopór refeatarfe^ y tor 
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narafutierra.Y pucsefíc es el verdadero camino,no 
ai que parar en el,que nunca acabaremos de ganartan 
gran teíbro,haftaque nos acabe la vida. E l Señor nos 
dé paraefí.ofu fauor.Rompa V.m.efío que he dicho, 
íi le pareciere,y tómelo por carta paraÍJ,y perdóneme 
que he eílado mui atreuida. 
C A P J T V L O X V l I . Profiguiénlamifmamaté-
r'sadeñttercerograd9de oración) acahadedéz 
clarar los efe ros que ha^di^ecldamque 
aqui ha^e la imaginación 
y memoria*. 
R A Z O N A B L E M E N T E Efta dicho eftc modo de oración, y lo que ha de hazer el alma:o por mejor dezir , haze Dios en e-lla,quc es el que toma ya el oficio de horte-
lano , y quiere que ella ímelgue-jíblo confíente la vo-
luntad en aquellas mercedes que goza^ fe hade ofre-
cer a todo loqueen ellaquiíicre hazer la verdadera 
Sabiduria, porque cierto es meneíler animo. Por-
que estantoel gozoqueparecealgunasvezes noque-
da vn punto para acabar elanima de falir defte cuer-
po ; y que venturoía muerte feria ¡ Aqui me parece 
viene bienfeomo a V.merced fcdixo}dexaríc del to-
do en los bracos de Dios: íi quiere llenarle al cielo, 
vayaríial-infiernOjno tiene pena,como vaya con íu 
b s^ íijíi acabar del todo la yidajeíTo quiere, íique viua 
m:i laoSjtainbien . haga fu Mageíladcomo de cofa pro 
pía,va no es luya el alma de íi miíma, dada eftá del to-
do al Seáor,ieícuideíe del todo.Digo,que en tan alta 
ora-
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oración como cfta(que quando la da Dios al alma pue 
de hazertodo cito , y muchos mas que cftos ion ius 
cfetos)cnticnde,quc lo haze fin ningún caríancio del 
entendimiento ] folo me parece cílá como efpantado 
de ver como el Señor hazc tan buen hortelano, y no 
quiere que tome él trabajo ninguno,íino que fe delei-
te en comentar a oler las flores. Que cnvna llegada 
áeílas,por poco que dure,como es tal el hortelano, 
en fin criador del agua,dala fin medidajy lo que la po • 
•bredel alma con trabajo por ventura de veinte años 
decanfar el entendimiento, no ha podido acaudalar, 
hazeloeftc hortelanoceiefíial envn punto,^ crécela 
fruta^ madúralademanera,que fe puede iiiftentar de 
fu huertOjqueriendolo el Scñor^mas no le da licencia 
que reparta la fruta, hafta que el eñe tan fuerte con 
lo quehacomidodella.quenofele vaya en guftadu-
ras,y que no dándole nada de prouecho, ni pagando-
felá a quien la diere,los mantenga, y dé de comer el 
aíucoíta,y fe quede el por ventura muerto de hani" 
bre.Eftobienentendido va para tales entendimien-
tos^ fabranlo aplicar mejor que yo lo fabre dezir t y 
canfome. En fia es,que las virtudes quedan aora tan 
mis fuertes que en la oración de quietud paflada, que 
el alma no las puede ignorar ; porque fe vee otra, y 
no fabe como comienza a obrar grandes cofas con ei 
olor que dan de íi las floreSjque quiere el Señor, que 
fe abran para que ella conozca que tiene virtudes,aun 
que vee mui bien que no las podia ella, ni ha podidó 
ganar en muchos anos,y que en aquellopoquito el ce-
leftial hortelano fe las dio. Aqui es mui mayor la hu-
mildad,y mas profunda,que al alma queda, que en lo 
paífadoj porque vee mas claro, que poco ni mucho 
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hizojdnoconfentirque Ichizieíle el Señormetcedcs, 
y abracarlas la voluntad.Parecemc efte modo de ora-
ción, vnion muí conocida de toda el alma con Dios, 
fino que parece quiere fu Mageñad dar licencia a las 
potencias para que entiendan y gozen de lo mucho 
que obra alU.Acaece algunas,ymui muchas vezes cf-
tando vnida la voluntad (paraque vea V.m, puede fer 
cíio,y lo entienda quando lo tuuicre: alómenos a mi 
traxome tonta^ por eflb lo digo aqui)conoccfe,y en-
tiendefe que eña la voluntad atada, y gozando; digo, 
que fe conoce, que eftá en muchaquictud íbla la volun 
tadjy efta por otra parte el entendimiento^ memoria 
tan libres,que pueden tratar en negocios , y entendep 
en obras de caridad.Eflo aunque parece todo vnOjes 
diferente en parte de la oración de quietud que dixe, 
porque alli efta el alma,que no fe querría bullirjni me 
near gozado en aquel ocio lanto de Mariaren efta ora 
cion puede también fer Marta. Afsi que efta caíi obra-
do juntamente en vida a£Uua,y contemplatiua,y pue-
de entender en obras de caridad,y negocios que con-
uengana di eftado,yleer;aunqnodcltodoeftahfeno' 
res de íi los tales,y entiédenbien q ella la mejor parte 
del alma en otro cabo.Es como íi eftuuieíTemos habla-
do con vno,y por otra parte nos hablaífc otra perfona, 
q ni bié eftaremos enlo vno,m bié cnlo otro.És coía q 
íe fíente mui claro,y da mucha íatisfacion > y contenta 
quádo fe tiene^y osmui gran aparejo para q en teniédo 
tiempo de foledad,o defocupació de negocios, venga 
el alma a mui foíTegada quietud. Es vn andar como 
vna perfona que efta en liíatisfecha que no tiene nc^ 
cefsidad de comer, fino que fíente el eftomago con-
tentó dcmancra,quc no a todo májar arroftrana, mas 
no 
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no tan harta, que íi los v ce buenos dexe de comer do 
buena ganajafsi noleíatisíazc,ni querría entoncescó-
tento del mundo,porque en ñ tiene el que le íátistazc; 
mas mayores cótentos de Dios,dereos de latístazcr lu 
dcleojdc gozar mas de eüar con cheño es lo que quie 
te. Ai otra manera de vnio^que aun no es entera vnió 
mas es mas que la que acabo de dezir,y no tanto como 
la que íc hadicho defía tercera agua.GufíaráV.m.mu-
chodc que el Señor feiasdé todas, íino las tiene ya, 
. de hallarlo cícrito,y entender lo que es j porque vna 
merced es dar el Señoría merccd.y otra es entender, 
que merced cs,y que gracia,y otracs faber dezirla, y 
dar a entender como es:y aunque no parece esmeneí^ 
ter mas de la primera,para no andar el alma confuía y 
medrofajy ir con mas animo por el camino del Señor, 
licuando debaxo de los pies todas las coías del muco, 
es gran prouecho entendcrlo,y merced , que es razón 
alabe mucho al Señor quien la tiene^ quien no, por-
que la dio lü Mageftad a alguno de los que viuen para 
quenosaprouechaíTea nofotros, Aora pues,acaece 
muchis vezes eftamaneradevnionq quiero dezir(en 
cfpccial a mi,q me haze Dios eña merced defta fuer-
te mui muchas)que coge Dios la voluntad,y aun el en-
tendímiéco,a mi parecer,porque nodifeurre fino efla 
ocupado gozando de Diosjcomo quien efta mirando, 
y vec tanto que no fabe házia donde mirar, vno por 
otro fe le pierde de YÍfta,que no dará feñas de cofa: la 
memoria queda libreCjunto con la imaginación deuc 
fer)y ella como fe vce íbla,es para alabar a Dios la guc 
rraqucdLy procura defaíTolTegarlo todo: a mi calada 
me tiene,y aborrecida la tengoJ,y muchas vezes fupli-
coalSeñor,íi tanto me iia.de eíloruar,me la quite 
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cneílostiépos.Algunasvczcs ledigo:Quado,míDio$V 
ha de cílar ya toda junta mi alma en vucftra alabancay 
no hecha pedamos fin poder valcrfe a fi ? Aqui veo el 
mal que nos canfo el pecadojpues afsi nos fugeto a nó 
hazer lo que queremoSjde eftar íiemprc ocupados t h 
Dios.Digo?que me acaece a vczes(y oi hafido la vna,y 
afsi lo tengo bien en lamemoña) q veo deshazcr mi 
alma por verfc junta adonde efta la mayor parte,y ler 
impofsible^inoque leda tal guerra la memoria,y ima 
ginacion,que no la dexan valer:ycomo faltan las otraS' 
potencias,no valen aun para hazer mal nada.Harto ha 
zen enderafloíTegarjdigo para hazer mal,porq no tie-
nen fuer^a^i paran en vnfer,como el entendimiento 
no laayuda poconi mucho,a loquc le reprefcntajno 
paraen nadajíinodc vno en otro, que no parece fino 
defhismaripoíitasde las noches,importunas y defaíTof 
legadas,afsi anda de vn cabo a otro.En eflremome pa 
rece le viene al propio eftacoinparacion;porquC2unq 
no tiene hierba para hazer nim^umalémportuna a los 
que la ve en.Para eño no fe que remedio aya,que haf-
ta aora no me le hadado Dios a entender,que de bue-
na gana le tomada para mi,que me atormenta , coma 
digo,muchas vezes. Reprelentafc aqui nueftra mile-
na,y mui claro el poder de Dios,puesefta que queda 
fuelta,táto nosduñay nos canía,y las otras qeflan con 
fu Mageílid,el deícanío que nos dan.El poftrer reme * 
dio que he hallado,al cabo de auerme fatigado hartos 
años,esloquedixe enla oracionde quietud; que no 
fe haga caíb della mas que de vn loco,íino dexarla con 
fu tema,quefolo Dios fe la pueda quitar:y en fin , aqui 
por eíclaua queda rhemoslo de íúfrir con paciencia 
como iacob aLia: porque harta merced nos hazc el 
Seíior 
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Señor,que gozcmosdc Rachcl.Digo,quc queda efe 
ua,porque en fin no puede,por mucho que haga,traer 
a íi hs otras potcncias,antes ellas fin ningún trabajo la 
haEen muchis vezes venir a fi. Algunas es Diosferui * 
dodeaucrbüimade verla tan perdida,y dcfaíToíTe-
gada con defcodeeílarconlas otras,y confíentela ííi 
Mageílad,fe queme en aquel fuego de aquella vela di • 
uinajdódc las otras eílan ya hechas poluo,cafi perdido 
íü fer natural,eftando fobrenaturalmente gozando de 
tan grandes bien. En todas eftas maneras que defta 
poílrer agua de fuente he dicho, es tan grande la glo-
ria y deicanfo del alma,qucmui conocidamente par-
ticipa el cuerpo de aquel gozo y deleite;y efío muí 
conocidamente; y quedan tan crecidas las VÍrtudes,co : 
mo he dicho.Parece,ha querido el Señor declarar ef-
tose{lados,enquc (c vee el alma,a mi parecer,lo mas 
que acá fe puede dar a entender.Tratelo V.m.con per 
íbna efpiritual que aya llegado aqui, y tenga letras-.fi 
ledixcre,que eftábieiijcreaque fe lo ha dicho Dios, 
y réngalo en mucho a fu Mageftad: porque como he 
d!cho,andando el tiempo fe holgara mucho de enten-
der lo que es : mientras no le diere la gracia ( aunque 
fe la dé de gozarlo) para entenderlojcomo le aya dado 
fu Mageftad laprimera,con iu entendimiento y letras 
lo entenderá por aquirfea alabado por todos los íiglos 
delosfíglos,Amen. 
CA P.XV(II. EnrtjHé trata del ftarto grado de ora-
ción t co^nienca a declarar por excelente manera , la 
gran dignidad en que el,Señor pone a l alma (fue ef^  
ta en efie efiado^spara mimar mucho a los que na-
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tan oracten ¡para/¡ue fe esfuercen ¿le llegar Ú tan alié 
rjladorfues je puede alcanzar en la tierna nuwjne m 
por merecerlo,[tno por la bondad del Señor-y 
Uapconaduertcnda. 
L Señor me cnfcnc palabras como fe pueda de-
zir algo de la quarta agua; bien es meneíter lu 
fauor,aun mas que para la paflada; porque en c-
Ha auníienteclalma no eÜa muerta del todo (que 
afsi lo podemos dezir,pues lo efta al mundo) mas co-
mo dixc,tiene fentido para entender que eílá en el , y 
fentir íli foiedadiy aproucchafe de lo exterior para dar 
a entender lo que íiente,íiquicra por feñas. En toda 
la oración y modo della,que queda dicho, alguna co-
la trabaja el hortelano; aunque en cílas poftreras va 
el trabajo acompañado de tanta gloria y confuelo del 
alma, que jamas querria íalir del *, y afsi no fe fien-
te por trabajo, fino por gloria. Acá no ai fentir, fino 
gozar fin entender lo que fe goza: entiendefe que fe 
goza vn bien,adonde junto fe encierran todos los bie-
nes, mas no fe comprehende eftc bien. Ocupanfe to-
dos los fentidos en efte gozo demanerajque no queda 
ninguno defocupado para poder entender en otra co-
fa interíor,ni exteriormente. Antes dauafeles licencia 
para que(como digo) hizieíTen algunas mueftras del 
gran gozo que fienten : acá el alma goza mas fin 
comparación, y puedefedar a entender mui menos, 
porque no queda poder en elcuerpo,ni el alma le tie-
ne para comunicar aquel gozo. En aquel tiempo to-
do le feria gran embarazo y tormento,y eíloruo de 
fitdcícanfoiy digo^ue fiesvniondetodas las poten-
cias, 
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cias,que aunque quiera^eftado en elIadigo,no puede, 
y íi puédela no es vnion. E l como es cfta que llaman 
vnÍon,yioque es,yo no lo fe dar a entenderán la miíl 
tica Teología fe declara,que yo los vocablos no fabre 
nombrarlos,ni fe entender que es mente,ni quediferé 
cia tenga del alma,o cfpiritu tampoco, todo me pare-
ce vnacofa,bien que el alma alguna vez fale defimifl 
ma a manera de vn fuego que eíta ardiendo ,y.h€cha 
llama, y algunas vezes crece eñefuego con Ímpetu. 
Efta llama fube muy arriba del fuego,mas no porcíTo 
es coíadiferente,fino la miíma llama que eftá enel fue-
go.Eftovueílas mercedes lo entenderán cólusletras^ 
que yo no lo fe mas dezir.Lo que yo pretendo decla-
rar es lo que fíente el alma quandoefíá en cfta diuina 
vnion. Lo que es vnion ya fe eftá entédido^ue es cfos 
coíasdiuifas hazeife vna. O Señor mio,q bueno foisl 
bendito fcais para fiempre,alabcn osjDios mio,todas 
las cofas,que aísi nos amaftes demanera^que con ver-
dad podamos hablar delta comunicación que aun en 
cftedeftierro, tenéis con las almas: y aun con las que 
ion buenas es grá largueza^ magnanimidad^en fin vueF 
tra,Señor mio,q dais como quien fois. O largueza in-
finita,quá magnificas ion vueftras obras,efpáta a quien 
no tiene tan ocupado el entendimiento en cofas de la 
iierra,que no tenga ninguno para entender verdades. 
Pues q hagáis a almas,que tanto os ha ofendido, mer-
cedes tan foberanas,cierto a mime acaba el entendí-
miéto,yquando llego apenfar enefto,nopuedoirade 
lantc.Dondehade ir q no fea tornar atras?Pues daros 
gracias por tan grandes mercedes,nofabc como.Con. 
dezirdifparatesme remedio algunas vezes. Ácacce-
mc muchasjquando acabo de recebir eñasmercedes,o 
me 
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me las comienza Dios a hazcr(que eftando en ellas,yái 
he dicho,que no ai poder hazer nada)dezir:Scñor,tni-
rá lo que hazeis^o oluideis tan preñotan grandes ma 
les miosjya que para perdonarme los ayais oluidado, 
para poner taifa en las mercedes os ííiplico fe os acuer-
de.No pongais,Criador mio,tan preciofo licor en va-
fo tan quebrado,pucs aueis ya viftode otras vezes que 
lo torno a derramar.No pógais teforo femejante ado 
de aun no eftá como ha de cftar perdida del todo la co 
dicia de confolacioncs de la vida, que lo gaftara mal 
gaftado.Comodaislafucrcadeíta ciudad,y llauesde 
la fortaleza dellaatan couarde Alcaide, que al pri-
mer combate de los enemigos, los dexa entrar den-
tro ? No fea tanto el amor,o Rei eterno,que pongáis 
en aaentura joyas tanprecioras.Parecemc,Señor mió, 
fe da ocaíion para que fe tengan en poco, pues las po-
néis en poder de coía tan ruin,tan baxajtan flaca,y mi-
ferable,y de ta poco tomojque ya que trabage para no 
las perder con vueftro fauor^ y no es menefter peque-
ño,fegun yoíbi)no puede dar con ellas a ganar a na-
die.En fin muger,y no buena,fino ruin.Parccc,que no 
folo fe eíconden los talentos,fino que fe entierran, en 
ponerlos en tierra tan añrofa.No folcisvos,Señor,ha-
zerfemejantes grandezas y mercedes a vn alma, fino 
para queaproueche amuchas.Yafabeis,Diosmio,quc 
de toda voluntad y coraron os lo íuplico,y he fuplica-
do algunas vezcs,y tengo por bien de perder el mayor 
bien que fe'poífee en la tierra,porque las hagáis vos % 
quien con efte bien mas aproueche, porque crezca 
vueílra gloria.Eftas y Otras cofas me ha acaecido dc-
zir muchas vezes.Viadefpues mi necedad, y pocahu-
.mildaiiporquc bien fabe el Señor lo quecohuiene, y 
qu« 
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que no auia fuerzas en mi alma parafaluarfe, íi fu Ma. 
geftad con tantas mercedes no íe las pufiera.Tambien 
pretendo dezir las gracias y efetos que quedan en el 
alma,y que esloquepuededeíuyohazer,o íi es parte 
parallegar a tan grande eftado. Acaece venir efte leuá-
tamiento de efpiritu,o juntamiento con el amor cclel-
tiahque a mi entender es diferente la vnion del leuan-
tamiento en efta miíma vnion. A quien no huuiere pro 
uadolapoftrero,parccerlehaqucnormas a mi pare-
cer, aunque fea todo vno,obra el Señor de diferente 
manera^y en el crecimiento del defafir el almade las 
criaturas,mas mucho en el buelo del efpiritu. Yo he 
viftaclaroferparticular merced,aunqcomo digo fea 
todo vno, o lo parezca:mas vn fuego pequeño tam • 
bien es fuego como vn grande , y ya fe veela diferen-
cia que ai de lo vno a lo otro;en vn fuego pequeño pri 
meraque vn hierro pequeño fe haze afcua paífa mu-
cho cfpacio,masíi el fuego es grande,aunque fea ma-
yor el hierro,en mui poquito pierde del todo fu fer al 
parecer.Afsi meparece es en eftasdos manera&demer 
cede& del Señor;y fe que quien huuiere llegado a arro-
bamientos lo entenderá bíen^íino lo ha prouado pare-
ccrle hadefatino,y ya puede ferque lo feajporque que-
rervna comoyohablar en vnacoíatal, y dar a enten-
der algo de lo que parece impofsible aun auer palabras 
con que lo comen9ar,no es mucho que defatine : mas 
creo eftodel Señorfque fabe ííi Mageílad^quedefpues 
de obedecer,es mi intención engoloíinar las almas de 
vn bien tan altojque me ha en ello de ayudar. No diré 
coía que no la aya efpcrimentado mucho:y es afsi que 
quandócoméce a eícriuir efta poílrer agua,que mepa-
rcciaimpofsiblefabcr tratar cola, mas que hablar en 
Grie-
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Griego^ue aísi cscl]odifícultoro;con eftolo dcxc,y 
foi a comuígaribendito íea el Señor, que afsi fauore* 
ce a los ignorantes:o virtud de obedccer,quc todo lo 
puedes/Aclaro Dios mi entendimiento, vnas vc2.es 
con palabras, y otras poniéndome delante como lo 
«uiade dczir;quc(como hizo en la oración paífada) lu 
Mageftad parece quiere dezir lo que yo no puedo, ni 
fc.Efto que digo es entera verdad, y aísi lo que fuere 
bueno es luya ladotrina^lo malo eüaclaro,cscicl pie-
lago de los miles^ae foi yo:y afsi digo, que íihuuie-
re per Tonas que ayan llegado a las cofas de oracio que 
el Señor ha hecho merced a eíla miserable { que deue 
auermuchasjyquiíicíTen tratar efias coías conmigo, 
Í>areciendolesdefc3minadas,que ayudaria el Señor a ii íierua para que faüeíTc con íu verdad adelante. Ao-
ra hablandodefta agua que viene del ciclo para con 
íu abundancia hinchir y hartar todo cite huerto de 
agua,íi nunca dexaraquádo lahuuierameneílcrde dar 
la el Señor,ya fe vee qdefcaníb tuuiera elhortcláno;y 
anoauer Inuierno,íinoferfiéprc el tiempo té piado, 
nunca faltaran flores y frutas,ya fe vee que deleite tu-
uicra:mas mientras viuimos es impofsible; ílemprc ha 
de auer cuidado de quando faltare la vna agua, procu-
rar la otra. Erta del cielo viene algunas vezes quando 
mas deícuidado efta el hortelano. Verdad eSjque alos 
principioscaíi ílemprc csdefpuesde larga oraciómen 
tal.quc de vn grado en otro viene el Señor a tomar 
eíla auecica,y ponerla en el nido para que deícanfe-co* 
mola ha vifiobolar mucho rato procurando con el 
entendimiento y voluntad,y con todas ííisfuerzas buf-
car a Dios,y contentarle, quiérela dar el premio aun 
en efta vida:y que gran premio,quc baña vn momento 
para 
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para quedar pagados todos los trabajos que en ella 
puede auer.Eftando afsi el almabuícando a Dios^cn-
te con vn deleite grandifsimo y fuaue cafí dcsFaílecerfe 
toda con vna manera de defmayo , que 1c va faltando 
el huelgo, y todas las fuerzas corporales dernanera, 
que íino es con mucha pena,no puede aun menear las 
manos; los ojos fe le cierran íin quererlos cerrar; y fi 
los tiene abiertos no veecaíi nada;niíi le^, acierta a 
dezirletra,ni cafi atina a conocerla bien;vce,quc ai 
letra, mas como el entendimiento no ayuda, no íábe 
leer,aunquequiera:oye,mas no entiende lo que oye, 
Afsi que de los fentidos no fe aprouecha nada, íino es 
para no la acabar de dexar a fu plazcr, y afsi antes la 
dañan.Hablar es por demasjque no atina a formar pa-
labra, ni ai fuerza ya que atinafle para poderla pro-
nunciartporque toda la fuerza exterior fe pierde y íc 
aumenta en las del alma para mejor poder gozar de 
íu gloria. E l deleite exterior que fe fíente es grande, 
y muiconocido.Eíla oración no haze daño por larga 
que fea^alomenos a mi nunca me le hizo, ni me acuer -
do hazerme el Señor ninguna vez e.fta merced por 
mala que eftuuicífejque íintieíle mal, antes quedaua 
con gran mcjoria.Mas que mal puede hazer tan gran 
bien? Es cofa tan conocida las operaciones exterio-
res, que no fe puede dudar quehuuo gran ocaíion, 
pues afsi quito todas las fuerzas con tanto deleite pa-
ra dexarlas mayores. Verdad es , que a los princi-
pios paíía en tan breue tiempo(alomenos a mi afsi me 
acaecia)qncen eílas feñales exteriores, ni en la fal-
ta de los fentidos no fe da tanto a entender, quando 
píifíaconbfeucdadjmas bien fe entiende en la fobra 
délas mercedes,que ha íido grande la claridad á c l 
Sol 
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Soi q ha eílado alli,pucs afsi la ha dcrrctido.Y ndtcíc 
cílo,que ami pareccfjpor largoquefca el cfpacio de 
eftar el aima en efta fuípcníiondc todas las potencias, 
esmuibrcue^quando eftuuieíTe media hora,es mui 
muchosyo nunca a mi parecer eftuue tanto.Verdad es, 
que fe puede mal fentirlo que fe eftá,pues no fe fíete; 
mas digo,que de vna vez es mui poco cípacio fin tor-
nar alguna potencia en íi.La voluntad es la que man-
tiene la tela,mas las otras dos potencias preflo torna 
a importunar • como la voluntad eftá queda, tórnalas 
a fufpendcr,y eílan otro pocojy tornan a viuir.En eño 
fe pueden paíTar algunas horas de oración, y fe palfan: 
porque comentadas las dos potencias a emborrachar, 
y guítar de aquel vinodiuinoycon facilidad fe tornan a 
perder de fi para eftar mui mas ganadas, y acompañan 
a la voluntad^y fe gozan todas tres.Mas efíe eftar per-
didas del todo,}' fin ninguna imaginación en nada(quc 
a mi entender también fe pierdedel todo)digo,que es 
breue efpacio:aunque no tan del todo tornan eníi,que 
no pueda eílar algunas horas como defatinadaSjtorná-
do de poco en poco a cogerlas Dios confígo. Aora vé-
gamos a lo interior de lo que el alma aqui fíete jdigalo 
quien lo íabe, que no fe puede entender quanto mas 
dezir.Eftaua yo penfando quando quife eferiuir cílo, 
(acabando de comulgar,y de efi ar en efta mifmaoració 
que efcriuojque haziael alma en aquel tiempo.Dixo-
me el Señor eftas palabras:Deshazefe toda,hija, para 
ponerfe mas en mi,ya no es ella la q viue;fíno yomo-
mo no puede comprchender lo que entiende,es no en 
tender entendiendo,Quien lo huuiere prouado cnten 
dera algo defto,porq no fe puededczir mas claro,por 
fer tan obfeuro lo q alli pafía.Solo podre dezir q fe re-
prc-
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prefenta efiar jume coa ^ioj^, y , a j^^ v i ^ ^ 
que en ninguna mancráfé^uede deiardccrGcr^ Aquí 
faltan todas ías potcncías.y fe íüípcndcn dchi.ancra, q 
^n ningana manera ( como he dicho) fe enciende que 
obran.S i eftaua penündo e%VA f>affp^í fe pierde de 
la memoria-como íi nunca.^huuiera aAíd^^^ 
en lo que leía no ai acuerdo^ ni patar; íí rezar,,tampo-
co.Afsi que a efta maripoñllaimportuna de íá memo-
ria,aqui le le queman las ala^ya no puede mas bullir^ 
la voluntad deae eftar bien ocupada en amar, mas no 
entiende como ama:el entendimiento,íi enticndcfia0 
fe catLcnie como entieñde;alomenos no puede co|ii-
-prchender nada de lo que entiende: a mi no tíic pare-
ce que entiende, porque como digo no fe entiende, 
yo no acabo de entender edo. Acaecióme a mi vna 
ignorancia al principLo,que no labia qeftaua Dios en 
todas la colas: y como me parecía eftar tan prefebt ,^ 
pareciame imponible ; d^ exar de creer que eftaüa alii, 
no podLa,por parecerme caíi claro aaia entendido ef-
tar alli fu mifma prefencia* Los que no tenían ierras 
me dezia^que eftaua folo por gracia, yo no lo podía 
crccr,porqüecomb digo, parecíame cñar ptcfent^Jy 
afsi andaua con pena. V n gran, letrado de la O^ié^i 
del gloriofo Santo Domingo me quitó deíUi duda, q 
medíxo eftar prefenre, y como fe comunican i o 
noíbtros,que me confoi6harto.Es denotar íyentcü-
der,que íiempre éfta agua del cielo,^fte ^ci^1.' 
difsimo fauor del Xoño%íie^el?alí& 
con grandifsímas ganancias, 
como aora diré, 
( •?• ) 
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C A P . JPJX. Profiguéénlamifmamateria,comien-
caa4tclararlosefew<]ue hateen el alma e/le orad* 
de oración. Perfuade mucho A que no turnen atrAs* 
a&nqut défffues.defta mérced tornen a caer y nide-
Xtn.ta oración. Di^e tos daños que njernan de no 
ha^ereflo. E s mucho de notar, y. de gran, 
confétacion para los flacos 
yfecadQres, 
Veda el alma dcñaoraeion, y vnion có grans 
diísima-tcrnura, demanera que fcquerriadef'-
'hazeTjnode penajfino de vnas lagrimas gozo 
fts. Hallafe bañada dellas íin fentirlo., ni fabereiuan-
dayni como las Uoró; mas dale gran.deleite.\ ér apla-
cado aquel Ímpetu del fuego có.agua que leJiaze mas 
crecer ; parece efto algarauia, y paíkafsi. Acaecido 
me haalgunas vezes en eñe. termino de oración ef-
tar tan fuera de mizque noíabia íi era fueño, o íi paf-
iáua en verdad la gloría que auia fcntido vy de verme 
llena de agua ( que íin pena difíilaua con tanto ím-
petu y prdlcza, que parece la.echaua de íi aquella 
nube del cielo ) vía que no auia íido fueño • efto era a 
los principios que paífaua con breuedad. Queda d 
antma animoíaque li en aquel punto; la h-izicíien pe-
damos porDios^ le feria gran confuelo . Alli fdnlas 
prome/ías, y determinaciones heroicas, la ^ v iueza de 
ios defeos ,«1 comentar a aborrece rxi mundo, el ver 
mui claro íú vanidad ; efto mui mas aproiiechada, y 
altamente que en las oraciones paíladas, y la humil» 
dad mas crecida: porque vec claro , que para aqu ella 
í excef' 
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cxcc.rsiua merced,y grandiofa no hiíuo dili^écia fuya, 
ni fue parte para traerla,ñi para tcncrla.Vcc'fe^claro m 
dignirsima(porjque empieza adonde entra mucho Sol, 
no ai telaraña eícondidajvce íii miferia: va taniliera h 
vanagloria, que no le parece la podría tener, porque 
ya es(por viña de ojos lo poco^o ninguna cofa que put 
de,qué alli no huuoGafi conícntimiento , fino que pa-
rece que aunque no quiíb le cerraron la puerta a to^ 
dos los fentidos, para que mas^uidieíTe gozar de 1 Se-
notiquedafe fóiacon el,que ha de hazer fino amarle? 
Ni ve e, ni oye fino fuefíe a fueren de bracos ^  poco ai 
que le agradecer. Su vida pailada fe le reprefenta def-
pues,^  lagcanmifericordiade Dios con gran verdad-, 
y fin auer menefter andar a ca<;a el entendimiento, 
-que alli vee guifado lo que ha.dc comcr', y entender. 
JDe fi vee , que merece el infierno, y que le caftigan 
con gloria; deshazefe en alabancasde Dios, y y o me 
querríade^hazer aora ; bendito íeais,Scñor mío , que 
afsi hazeisde piematan fuzia como yo , aguatan cla-
ra que fea para vuefíra mefa ; feais alabado, o regai. 
lo délos Angeles5 que afsi queréis leuantar vnguía-
no tan vil. Queda algún tienipo efle aprouec hamien-
to en el alma'puedeya (con entender claro que no 
es fuya la fruta) comentar a repartir dcllajy no le ha-
2cfalta afi.Comié^aadarmueñrasdealmaqucguar* 
da teforosdelCielo, y a tenerdefeosde repartirles 
con otros,y fuplicara Dios no fea ella íola. la rica. Co-
mienza a aprouechar a los próximos caíi fin entende rí 
lo , ni hazer nada de fijellos lo entienden , porque ya 
las flores tienen tan crecido elolor , queleshaze de-
fear llegarfc a ellas . Entiendcnjque tiene virtudes,y 
^ecn la fruta que es codiciofa;querrianle ayudar a co-= 
I z mer. 
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^filr^Si cfía ticrraicíla muí catiada con trabájcs^y pcf-
> í i^m vnzs, f mbfm Ü ra € i on c s, y e n fe nr. e d ad e s (qu e f o 
t & t á m m f a : ü * & t aqtii íin ello) y íi cfía mullida con 
^rímpít4ejiifi^aí¿fólp£cop^o le cmbeüfe 
É M ^ i l l ^ l A m M ^ tict ra que aun fe 
$ ÍKige ÍÍ>1 ¿-.ti $ «¡a ^ joóffl - ^ í píááS e erm o y o al prir.ci-
p p eííauajyauñ no quitaciá de las üc\Víiones,ni id agrá 
dexida como íncrece tan grah'fnerced , tornafe ia tic 
q cierto yo me efpanto, y íino hiiüiera paílado f or mi 
no lo pudieracreer.Ercriuolo para confuclo de almas 
,tan flacas como lamia, que nunca deíVrperen,ni dc-
.xen de confiar en la grandeza dé Dios , aunque def-
puesdowncncün^1íád^S;vc6mÓ"es llegarlas el Señor 
aquí, cayan no aeimaycrt , fino fe quieren perder del 
da, y de las mercedes queme ha herho el Sedor, ctih 
noferuiric fino ofenderle.Ka íidoc'fta^ueciErto yó 
quiíiera aquí tener gran aüroridad,paráqüe fe me cre-
yera eño. Al Señor fuplico,íliMagcfladíadé. Digo,q 
no deimayc nadie de los cjue han c.cmencado a tener 
oracié^con dc^ ir-.íi t o rnó3 íferinalo es pedf ir adelan-
te c5el exerciciodélla.Yo locfedíide^a la óració , j 
nofe emiédadel mal;maé'íi no lii dexa,crea qle (acara 
á puerto de luz.Hizome en eño gran batería el demó 
nio,y paíré táto en parecerme poca humildad tenerla 
fiendotanTüin^ucIcomo ya hedíéfo ] ladcxC ;u:o V 
mcdioialmenos vn aáo^qtie d e t í ^ ^ ó !¿Wát^fdd 
£ I bien-
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Bien c y no fuera mas, ni fue , que meterme yo mifma 
fin auer meneüer demonios que me hizieíferi ir al in-
fierno. O valamc Diosl q ceguedad tan grá:ndc,y que 
bien acierta el demonio para fu propoíito^ en cargar 
aqui la mano. Sabe el traidor,que alma que tenga con 
perfeuerancia oració,ia tiene perdida^ y que todas las 
caldas que la haze dar,la ayudan por la bódad de Dios 
a dar defpu-es mayor íalto en lo que es íirfcruicio , al-
go le va en ello. O Iefus mió/ que es ver vn alma q ha 
11 egado aqni,caida1 en v^pecado^quád© vos por vuef-
tra mifcrlcordía la tornáis a dar la mano , y la leuan-
tais;como conoce la multitud .de vueftras grandezas 
y mifericordiasjy fu miíeria. Aqui es el deshazerfe de 
veras, y conocer vueftras grandezas: aqui el no oíar 
al^ar los ojos: aquí es el Icuantarlos para conocer lo 
que osdeue raqui fe haze deuotadela Reina del cielo 
para que os aplaque raqui inuoca los Santosjquc caye-
ron derpues deauerlos vos llamado , para que le ayu-
den*, aqui escrparecerle,q_todole viene ancho lo que 
le dais,porque veeno merece la tierra que piía el acu 
dir a losSacramento -jla Fe viua^ue aqui le queda de 
ver la virtud q Dios en ellos puío:el alabaros, porque 
dexaftestal medicina,y vnguéto paranuefíras llagas, 
q no lasrobreíanan,íino que del todo las quitan.EÍpá-
tafe defto.Y quié ,Señor de mi alma,no fe ha de etpá-
tar de mifericordia tan grande, y merced tan crecida 
a traición tan fea,y abominable* que no fe como no íc 
me parte el coraron quando efto eferiuo , porque foi 
ruin.Có cftas lagrimillas que aqui lloro, dadas de vos 
(agua de tan mal po^o en lo que es de mi parte) pare-
cc,queos hago pago^ de tantas traiciones,íiépre hazié 
do malcs;y procurándoosdeshazer las mercedes que 
í 3 vos 
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vos me aueishecho. EoncldasvoSjScñor mío, valofí 
aclarad agua tan turbia, íiquiera,porq no de a alguno 
tentación en echar juizios (como me la ha dado a mi) 
penfando: Porque,Señor,dcxais vnas perfonas mui 
fantasjque íiempre os han ícruido,y traba)ado>criadas 
cnRehgioa,y íiédolo,y no como yo,que no tenia mas 
deLnombrc , y ver claro que no las hazeis las merce-
des q^ ie a mi? Bien veo y o,bien mió, que les guardáis 
vos el premio para darfele junto,y que mi flaqueza ha 
meneíícr efto^ ellos como fuertes os íiruen fin ello, 
y los tratáis como a gente esforzada, y no intereflal. 
Mas con todo, fabeis vos,mi Señor, que clamauamu 
chas vezes delante de vos, diículpando a las perfonas. 
queme murmurauan , porque me parcela lesíbbraua 
razó* Eftoera ya,Seiior,derpuesqueme teniadespor 
vueflrabondad,para que tanto no os ofendieíTe, y yo 
eftaua ya deíviandorae de todo lo que me parecía os 
podía enojar;quc en haziendoyoeftocomé^aftes,Se 
nona abrir vueftros teforos para vueftra íierua. No 
parece efperauades otra cofa,fino q huuieíTe volútad 
y aparejo en mi pararecebirlos, fegun con breuedad 
comen^altes a no folo darlos, fino a querer entendicf 
fea me losdauades.BftoentendidojComen^óatcner-
íc buenaopinionde la que todos aun no tenían bicn> 
entendido quan mala era,aunque mucho fe traslucia. 
Comcnco la murmuración , y perfecucion dc^  golpe, 
y a mi parecer con mu cha caula , y afsí no tomaua con 
nadie enemiftad, fino faplicauaos a vos miraíTedes li-
razón que tenían . , Dezian,que me quería hazer fan-
ta , y que inucntaua .nouedades , no auiendo llegado 
entonces con gran parte aun a cumplir toda mi regla, 
ni a las mui buenas, y íantas monjas que en cafa auía, 
ni 
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tú cr eo llegaré.íi Dios por ííi bondad no lo hazc t^do 
de fu partc;iino antes lo era yo f ara quitar lo bueno, 
y poner GOÍtumbres que noioeran^ alómenos hazia 
lo que podía para ponerlas; y ^u el mal podía mucho. 
Afsiquc íln culpaíuya me culpauan : uo digo eran íb-
lo monjasjíino otras pcríbnas'.dcfcubriáine verdades, 
porque lo permitiades vos. Vna vez rezando las Ho-
-ras ( como yo algunas tenia efta tentación ) llegué al 
veríb quedizc : lujius ts Zícw/w^y tus juizios^comen-
cé a penlar quáta verdad cra(que en efío no tenía fue r 
a^s el demonio jamas para tentarme, demanera que 
yo dudafíe teneísvos,mi Scñor^odoslos bienes,ni en 
ninguna coía de la Fé : antes me parecía, mientras 
mas íin camino natural ivan, mas firme ta tenia ;y 
medauadeuocíongrande enfer todo poderofo, que-
dauan concluías en mi todas las grandezas que hizie-
radesvos;venefto,como digo,jamas tenia duda) 
puespenfando comocon jufticia permitiades a mu-
chas que auia, como tengo dicho, muí vueftras íicr-
uas, y que no teníanlos regalos y mercedesque ha-
ziadesa mi,íiendo laque era; rerpondiíle'sme,Señon 
Sirueme tu a mi, y no te metas en eflo. Fue la prime-
ra palabra que entendí hablarme vos, y afsi me efpan-. 
tó mucho,-porque defpues declarare efta manera de 
entender, con otras cofas: no lo digo aqui, que es ía-
lir de propoíito, y creo harto he ílilido del.Gaíi no fé 
lo que me he dicho : no puede fer menos fino que ha 
V.m.deíufrir eftos interualos-, porque quando veo lo 
queDiosmehaíufrido , ymc veo enefte eftado,no 
•es mucho pierda el tino de lo que digo, y he de dezir.1 
Plegaal Señor que íiempre fean eftos mis defatinos, 
y que no permita ya fu Mageftad, tenga yo poder 
1 4 para 
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para íer contra el vn punto, antes en eílc que eñoi me 
• confumi. ñ.illayapara ver ÍLIS grandes miíericordias, 
novnajíiao muchas vez.es , que ha perdonado tanta 
ingratitud. Aian:Pedro,vnavezquelofue: a mi mu* 
chas:que con razón me tentaua el demonio,no preté-
dieífe amiftad eftrecha con quien trataua enemiñad 
tan publica.Que ceguedad tan grande la mia/ Adonde 
péraua,Senormío,hallar remedio fino envos? Qne dif 
párate huir de la luz,para andar,fiépre tropezado;que 
humildad tan.foheruia inuentaua enmi el demonio, 
apartar de eftar arrimada a la coluna y báculo que 
me hade fuftentar para no dar tan gran caida. Aora 
me fantiguo y no me parece, que he paífado peligro 
tan peligrofo.como eftainuencion, que el demonio 
me enfeñaua por viade humildad. Poniame en el pé-
famiéto. Que como cofa tan ruin,y auiendo recebido 
tatas mercedes,aLÜa de llegarme a la oracionrque me 
báftaua rezar loque.deuia como todas: mas que;aun 
pues eíto nohaziabicn,como quería hazer mgs ? que 
erapoco acatamiento , 7 tener en poco las mercedes 
de Dios.Bien era pcnTar,y entcder:cíloimas ponerlo 
por obra tue.el grandifsimo mal. Bendito feais vos, 
Seño^queafsi me remediaftes.Principio déla tenta-
ció que hazia a Iudas,me parece efta, fino que no ofa-
uaxl traidor ta al deícubierco: mas el viniera de poco 
en poco a dar conmigo adonde dio con el.Miren efto 
poramordeDiostodos los que tratan oración. Sepa» 
que el tiempo que e ftuue fin ella,era mucho mas per-
dida mividaimirefe, q bué remedio me daua el cierno 
nio,yque donofa humildad , vn^defaílbísiego en mi 
grande. Mas como auia de foíTegar mi anima? aparta-
Í uafe la cuitada de fu íbfsiego, tenia prefentes. lasmer-
<ccdc$ 
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íCcdes y fauoresjvia los contentos de acá íer afco-xomp 
pudo paíTar me efpanto : era con eíperan^aque nanea 
yo(a lo que aora me acuerdo,porq deue auer efto mas 
de veinte y vn años) dexaua de eílar determinada de 
tornar a la oració,mas efperaua eftar mui limpia de pe-
cados.O que mal encaminada iva en efta eíperáca- haf 
tael dia del juizio me la libraua el demonio para de 
alli licuarme al infierno : paes teniendo lecion,y ora-
.ció,que era ver verdadesjy el ruin.camino que lleuaua; 
é importunando al Señor con lagrimas muchas vezes, 
Tera ta rain,que no me pedia valer. Apartada deííb,puer 
ta en paflatiempos con muchas ocaíiones,y pocas ayu-
das ( y oíarédezir ninguna fino para ayudarme a caer.) 
que efperaua fino lo dicho? Creo tiene mucho delante 
de Dios vn fraile de Santo Domingo gran letrado,que 
el me defpertódeíle rueño,el me hizo ( como creo he 
,dicho)comulgar de quinze aquinzediaa, y del mal np 
tanto, comencé a tornar en mi, aunque no dexaua de 
hazer ofenías al Señor 5 mas como no auia perdido el 
camino,aunque poco a poco cayendo,y Icuátando iva 
por cl,-y elqucno dexade andar,e ir adelante, aunque 
tarde^lega.No me parece es otra.cofa perder el cami 
no,fino dexar la oración . Dios nos libre por quien el 
es.Queda de aqui entédido(y notefe mucho por amor. 
. del Señor ) que aunque vn alma llegue a hazerla Dios 
tan grandes mercedes en la oracion,que no fe fie de fi, 
pues puede caer ; nife ponga en ocafiones.en ninguna 
manera.Mirefe mucho, que va mucho , que el engaño 
que aqui puede hazer.el demonio defpues, aunque b. 
merced í^ ea cierta de Dios ves aprouecharíe el traic or 
de la n>irma merced en lo que puede, y a períbnas no 
crecidas en las virtudes, ni mortificadas, ni deíaíidas: 
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porque aquí no quedan fortalecidas tanto que bafte^  
como adelante diré , para ponerfe enias ocaíioncs,y 
peligros por grandesdefeos, y determinaciones que 
tengan. Es excelente dotrina efta,y no mia , fino 
enfeñada de Dios: y afsi querría,que perfonas igno-
rantes como yo la íupieflen ^ porque aunque cñévn 
almaenefte eíiado,nohadc fíarde fijarafaliracom-
ia itif, porque hará harto en defenderfe . Aqui ion 
menefter armas para defenderfe délos demonios>y 
aun no tiene fuerza pata pelear contra ellos, y traer-
los debaxo de los pies, como hazen los que eftan en 
el eftado que diré defpues. Eñe es el engaño con 
que coge el demonio, que como fe vec vn alma tan 
llegada a Dios, y vee la diferencia que ai del bien del 
Cielo al de la tierra 3 y el amor quela mueftrael Se-
ñor,defte amor nace confianza , y feguridadde no 
caer de lo que goza t parecele que vee claro el pre-
mio , que no es pofsible ya en cofa que aun para la vi-
da es tan deleitofa ,y ííiaue dexarla por coía tan ba-
xa,y fuziacomo es el deleite;y con eftaconfían^a quí-
tale el demonio la poca que ha de tener de fi : y co-
mo digOjponefe en los peligros, y comienza con buen 
zelo a dar de la fruta íin taifa (creyendo queyanoai 
que temer de (!• Y cño no va con fobcruia , que bien 
entiende el alma que no puede de fi nada, fino de mu-
cha confianza de Dios fin diícrecion * porque no mi-
ra que aun tiene pelo malo. Puede falir del nido , y 
íacala Dios, mas aun no eílá para bolar; porque las 
virtudes aun no eftan fuertes,ni tiene eíperiencia pa-
ra conocer los peligros, ni fabe el daño que hazc en 
confiar de fí. Efto fue lo que a mi me deítruyo; y para 
dtp, y para todo ai gran necefsidad de maeílto, y 
trato 
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trato con pcríbnas crpiritualcs. Bien creo , que alma 
que llega Dios a cftc eílado, fimuidel todono dexa 
afu Mageíiadjque no ladexafá de fauorccer, ni la Je * 
xará perdet; mas quando como he dicho cayere,mire, 
mire por amor del Señor , no la-engañe en que dexe 
la oración ycomohazia a mi con humildad ialía , co-
mo ya he dicho , y muchas vezesloquerriadezir ;fic 
de la bondad de IDiios,que es mayor que todos los 
males que podemos hazer, y no fe acuerda de nueflra 
ingratitud , quando noíbtros conociéndonos que-
remos tornar a íu amiñad , ni délas mercedes que 
nos ha hecho para caftigarnos por ellas, antes ayudan 
a perdonarnos mas prerto , como a gente que ya era 
de caía^y hacomido^omodizen^fu pan . Acuerdenfc 
de fus palabras, y miren lo que ha hecho conmigo, 
que primero me caníé de ofenderle,que fu Mageftad 
dexó de perdonarme.Nunca fe cania de dar,ni fe pue-
den agotar íiis mifericordias; no noscanfemos nofo~ 
tros de recebir. Sea bendito para íiempre,Aaien i y 
•iabenlc todas las coías.. 
C A P. X X , E n <¡ué trata la diferencia ¿¡ue ai de 
Tenion a arrolam'untr.declararfue cofa es anoíamien» 
te ¡y di\v algo del hkn que tkne el alma que el Señor 
por fu bondad llega a ebdi^f los cfetos que ha^e: 
es de mucha admiración, 
. Verria íabcf declarar ccn elñiuorde Dios la 
í diferencia que ai devnion a arrobamiento, o 
* eleuamiento,o huelo que llaman de efpiriiu,o 
«robamiento que todo es vno. Digo, que cílos dife-
r cates 
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rentes nombres todo es vna cofa, y también íe llama' 
DÍZEÍ que cxtaíis. >f Es grande la ventaja que haze a lavnion:los 
tahazc ven- e^tos muí mayores haze, y otras hartas operaciones*,; 
taja a u v. porque la vnion parece principio,y medio,y fin,y lo es 
S r ; que" c n ^ o l n t c t l Q ^ ' - afsi como eftotros fines fon en mas 
aihu'goza alto grado,hazen los efetosinterior,y exteriormente: 
¿ n d r ^ b * ^e6^re^0 c^e^orcomo ^a hecho io dcmas^ que cicr 
$ i é t o t f a a t toíi^u Mageftad no me huuieradado'a entender ) por' 
r fe apodera que modos,y maneras fe puede aIgo dezir,yo no fupic-
della Dios ra.Coníideremos aora.que eftaaejua roftreraque he-
mas que en . . . .• D x i ^ ^ 
la vnion. Y mos dicho es tan copioía,que uno es por no lo eonlen 
veefefer af- tir la tierra,podemos creer,que íc efíá con noíbtros ef 
currolarnié ta ^c ^  gran Mageftad, que la llueue acá en efía: 
to fe pierde tierra.Y aísi quádo eíle gran bien le agradecemos acu-
el v íbde ias diendo con obras.fecun nucílras fucrcas. coee el Se-
potencias ef .^ . . r 0 * í D1 
tenores,^ in ñor el alma(digamos aora , a manera que las nubes eo-
tedores .•• Y gen los vapores de la ticrra)y leuatala toda della, y íu-
cn<lezir,qla be la nube al Cielo,y Ueuala coníieo, y comiencala a 
Vnio es pri^ i ' * * 
f dpio.medi.^ moílrar cofas del Reinoquele tiene aparejado. No fe 
y fin, quiere fi la comparación quadra,mas en hecho de verdad ello 
de¿ir ,qüei i . ^  ^ | £n e^os arrobamientos parece no anima el 
©aíi fiempre alma alcuerpo,y afsi fe íiente mui fentido faltar del el 
es^  por vna calor natural; vaíe enfriandojaunquecon grandiísima 
« • m a i n e l fuauidad,y deleite; Aquí no ai ningü remedio de refií-
arrobímíen- tir,quc cú la vnion como eftamos en nueflra tic rra re-
to ai grados, medio ai v aunque con pena y fuerca refifíir fe puede 
en que vnos „ ' ? . V j . • r 
í ó comoprin caíl íiempreiaca las mas vezesningun remedio ai,lino 
cipio,y otros quc muchas fin preuenir el penfamiento, ni ayuda nin-
dTo^ y ottls guiia,viene vn Ímpetu tan acelerádo,y fuerte, que veis 
como fin. r y fentis 1 cuantarfe eftá nube , o efíá águila caudalofa, 
por efta cao v COfrCros con fus alas. Y dico, que fe entiende ; y veis 
laticne dih? ' ^. .P i • j j 
tea- oslleuar,y nofabeis donde:porque aunque es con deleite, 
s.MtfE&mx h&fésrs.. u i • 
r 
brés, q vnós 
deleite híLiqueza de nuefiro natural hafcfe temer a los «ntes nom' 
~n : x'.. • iZSi . U * J % Í H . H i ; - . • • •  • ;• j i • o es ,« o»
pniiCipios.y es meneüer animadcternnnaaa,y animo f ^ f i c a n lo 
la,muc[io mas que para laque queda dicho para arn£ menosdel,/. 
cario tpilo,venga lo que viniere , y dexarfe en las ma- l\™slo™£* 
nos de Díos,é ir adonde nos llenare de grado , pues os ta ^como fé 
lleuan aunque os pefe:y en tarito eftremOjque muí n.u declara <•« 
chas vezes quema yo reíiftir^ y pongo todas mis flier^ o^P^16** 
^as.en efpecial algunas.que es en publico,y otras har-
tas en íécretojtemiendo íer engat ada. Algunas vezes 
podiaalgo congr m quebrantaniicnto^omo quien pe 
lea con vn jayán fuerte^quedaua derpues canfadatotras 
era impoísible^no que me Ueuaua el'álma , y aun caíi 
ordinario la cabeca tras ella,fin poderla tener,y algu-
nas todo el cuerpo haña leuantarle . Eflo ha fidb po-
cas, porque como vnavez flieíTe adonde ettaüamos 
juntas en el coro , y yendo a comulgar citando de ro* 
dillas dauame grandiísima pena,porque me parecia cq • 
ía mui extraordinaria,y que auiá de auer luego mucha 
nota:y afsi mandé a 1 as mon1 as(porc^ue es aoradefpues 
qucteñ'go oficio de Priorajno lo dixeííen . Mas otras 
vezes comocomenciua a vér,que iva ahazer el Señor 
lofmiímo;y vn.i cftando perfonas principales de fe ñ o . 
fas^qüc era laficfíade la Vocación)en vn fermonten- 1 
que no q^iíieílc ya darme mas mercedes qi 
mueftras exteriores; porque yo cftauacanfadaya de 
ándar cón tanta cuenta , y que aquella merced no po^ 
diafi Mageftad hazermela fin que fé entendícíTe.Pare, 
ce ha fido por fu bondad fe ruido de oirme , que nur ra 
mas hafta a ora ía he tenido;verdad es,que ha poco. E$ 
afsi,qu'c,me parecia quando queria rcíiítir3cuc debaxó 
de 
de los pLC5 me leuantauan fuerzas tan grandes, qué no 
fe como lo comparartque era con mucho mas Ímpetu, 
que eftotras coías de elpiritu,y afsi qivedauahecha pe-
da^os-.porque es vna pelea grande,^ ' eniin aprouecha-
ua poco quando el Señor queria,que no ai poder con-
tra íu poder.Otras vezes es feruido de cótentarfe con 
que veamos nos quiere hazer la merced,y que no que-
da por fa Magcftad * y reíiñiendofe por humildad de 
xa los miímos efedos, quc.íi del todo íc coníintieíle. 
Losgue eflo hazen íbnrraides; lo vno mucítrafe el 
[^ ran poder del Señor,y comono.foraos par-ce quando 
lü Mageftad quiebre detener tan poco el cuerpo como 
el alma, ni lomos feñorcsdello, íino que mal que nos 
p^ efe vernos que ai ruperior , y que eftas mercedes Ion 
dadasdel,y que de nófotros no podemos en nada nada: 
é imprimefe mucha humildad. Y aun yo confieílbjque 
gran temor rae hízoral principio grandirsímo: porque 
veríe aísi leuantar vn'cuerpo de la tierra, que aunque 
el efpiritu le lleua tras{i,y es con fuauidad grande,íino 
fe reíifte^o fe pierde el fentido; alómenos yo eftaua 
de manera en m!,qae podiacntéder era llenada.Muef-
trafe vna Mageílad de quien puede hazer aquello, 
que efpeluza los cabellos 5 y queda vn gran temor de 
ofender atangran Dios . Eñe embuelto engrandifsi-
mo amor,que fe cobra de nueuo a quien vemos le tie-
ne tan grande a, vn gufmo'can-podrido, que no parece 
fe contera con licuar tan de veras elalmaa íi, íino que 
quiere el cuerpo auniicndotanraortal,y de tierra tan 
fuzia, como por tantas otenías íe ha hecho. Tábien de-
xa vn deíaímiiento eílraño^ue yo no podre dezirco-
ino es,pareceme que puedo dezir es diferente en algu 
m. manera.Digo mas^ q eítotras coías de íblo elpiritu, 
por-
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porqyi q efté quato al cfpiritu có todo dcíaíimicnto 
de las coíásjaqui parcce^uicrc el Señor,que cl'tnifmo 
cuerpo lo póga por obra^y hazefe vna cftrañcza nircaa 
patacón las coías de la tierra,q es mui mas penofa la vi-
da* De ípues da vna pena,que.ni la podemos traer a no-
fotros,ni venida fe puede quitar.Yoquiíiera harto dar 
a entender efta gran pena,y creono podré;masdire aL 
go íi íiipiere. Y-ha fe de notar jque eft as cofas fon aora 
mui a lá poft tc defpuesiie todas las vi (iones, y reuela-
ciones que eferiuité^ del tiempo que folia tener ota-
eion radonde-el Señor me danamui grandes güilos, 
regalos. Aora ya q cíTo no ceíla algunas vezesj las mas-
ólo mas ordinario esefta pena que aora diré . Es ma-
yor,)' menor.De quando es mayor quiero aoradezir, 
porq aüqueadelante diré deflos grades Ímpetus q me 
dauan,quando me quiío el Señor dar los arrobarme n-
tos,no tienen-mas que ver a mi parecer, que vna cofa 
mui corporal a vnamm'eípiritual^y creo no lo encarez-
co mucho.Porque aqlla pena parece aanque la íiéte el 
alma,es en compañiadel cuerp05entrábos parece par-
ticfpande4ia,y no es con eleílremode deíamparoque 
•en efta.Para lo qual ( como he dicho)no fomos parte, 
iino muchas vezes a deshora viene vndefeo, que no íe 
como fe mueue ,y-deñe deieo que penetra toda el al. 
ma en vn punto fe comienza tanto a fatigar, que lubc 
muiíbhre fi,y de rodólo criado,y poncla Dios tan de. 
íicrta de todas las coras,que por mucho que ella traba-
je ninguna que-i.e acompañe parece ai en la tierra, ni 
ella laqtierria, fino morir enaqucllafolcdad. Que la 
hablen, /-ella fequierahazer toda la fcer^a poísibie a 
shabiarjaprouecha poGO,que íu eípiritu aüque ella mas 
haga^ no-fe quita de aquella fei edad . Y con parecer me 
que 
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<juc cílaentonces IcgifsimoDios, avczcscbráunics 
ius grandezas por vn modo el mas cftraño que fe pue-
de pérar,y aísi no fe íabe dezir,ni creo Íocreera,ni cn-
tcndera,fino quié huuiere paíTado por cllorporq no es 
la comunicación para coníblar,íino para moñrar la ra-
zón que tiene defacigarfe de eftar aufente de bié,q en 
íi tiene todos los bienes.Con efta comunieacion crece 
el dcreo,y el eílremo de foledad en que fe vee có vna 
pena tan deigada,y penetratiua^ue aunque el almafc 
eftaua puefta en aquel deficrto, que al pie de la letra 
me pareceíepuede entonces dezir • y por ventura lo 
dixo el Real Profetaeftando en la mifma foledad,íino 
que como a fanto fe la daría el Señor a fentir en mas 
cxcefsiua mancra:/'7g,i/^«i, ¿r fattus fam ftcut pajftr fo-
Litarius in te t ioX afsi femé reprefenta eíleverfo cntó-
cesjque me parece lo veo yo en mi; y confuelame ver, 
que han fentído otras perfonas tan gran cftremo de fo*-
ledad,quanto mas tales. Afsi parece efta el alma no 
en íijíiao en el texado,o techo de íi mifma , y de todo 
lo criado ; porque aun encima de lo mui fuperior del 
alma me parece que efta.Otras vezes parece anda el al 
mi como neccfsitadifsima^iziendo, y preguntando a 
fi mifma-.Donde efta tu Dios?Y es de mirar,quc el Ro 
manee deftos verfos,yo no fabiabien el que era,y def-
pues que lo entendía me confolaua de ver que me 
los auia traído el Señor ala mfcmoriaíin procurarlo 
y o . Otras me acordaua de lo que dize fan Pablo, Que 
efta crucificado al mando. No digo yo,que fea efto af-
íi , que ya lo veo ; mas pareceme, que efta afti el al-
ma , que ni del Cielo le viene confuelo , ni efta en el, 
ni de k tierra le quiere,ni efta en ella,fino como cruci 
fícada entre el Ciclo,y la tiertarpadcciendoün venir-
le 
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Ic focorro de ningún cabo. Porque el que Je viene dei 
CÍclo(que es como he dicho vna noticia de D ios tá ad-
mirable , mui fobre todo loque podemos deícar} ¿fe-
para mas tormento^or^uc acrecieína el deíj. o de ma» 
ncr3,qu^ a mi parecer la gran pena algunas vezes cui-
ta el fentido, fino que dura poco fin e!. Parecen vti^s 
tranfitos de la muerte;laluo)q traeconíi«'0 vn tan pvr:tt 
concento efte padecer,que no fe yo a que locóparvir. 
El lo es vn recio martirio labroíbjpues fédo lo qac íc 
le puede reprefentara el almadc la tierra, aanquelea 
loque le íüeleícrmas íabrofo, ninguna cofa admire, 
luego parece lo lan^a de íi.Bien entiende,que noquie 
re tino a fu Dios,mas LO ama cofa parucuLír del, i'mo 
todo Jüto loquicrc,y nofabe lo q quiere dsgo no íabe, 
porqno rcprerenTá nádala imaginación, ni(a mi pare-
ccrjmucho tiépo dele q eftsf aís^no obra laspotencias: 
como en lavnió, y arrobamiento el gozo, aísi aqui la 
pena las fuípéde. O leíus* quié pudiera dar a entender 
bié a V , m. eño ,aü para q me dixera lo q es, jorque es 
en loque aoraanda íiempremi alma, lo mas ordina-
riacn viendore defocupada es pueña en eftas aníiasde 
muerte, y teme quando vce que comienzan, porque 
no fe hade morir,maslíegadaaefíar enello,loqhuuier 
fedeviuirquerriadurar en efte padecer. Aunq están 
cxccfsiuoqel fugecole puede mal llenar,yafsialgu-
nas vezes fe me quitan todos los pulfos caíi,fegü dize n 
lasque algunas vezesfe llegan a mi de las hermanas,q 
ya mas lo entiédé;y las canillas mui abiertas, y las ma-
nos tan yertas, que yo no las puedo algunas vezes jun-
tar^ aísi me queda dolor hafta otro diaen los pulios, 
y enelcucrpOjqueparece me han defeoyuntado. Yo 
bien pienfo.q alguna vez ha de fer ci Señor ícruido, fi 
K. va 
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va adelante como aora,quc fe acabe co acabat la vida,, 
que a mi parecer baftáce es tan grade ps na para ello,íi 
no q no lo merezco yo.Toda laaníia esmorirmeentó 
ee5rñi me acuerdo de purgacorio,ni de los grades pe-
callos q he hecho por donde mececia el iníierno^odo 
fe me okiidi con iquella nníia de ver a Dios y aquel 
deíie rto , y íblédad le parece mejor q toda la cópañia 
de! inundo.Si algo le podria-dar coníuek^esjtratar có 
quié huuie(^ip>aííuido por eíle tormento,y vér qaunq 
íe quexe del,nadie le parece la hade creer. Tambié la 
atormenta,q efta pena es tan creGÍda,q no querría ío-
le Jai como otras,ni compañia,íino con quien fe pue-
da que K ir. Es como vno que tiene la foga a la gargan-
ta^ íe edi ahogando,q procura tomar huelgo:afsi me 
parece que eíte defeode compañía esde nueftrafla-
q neza;que como nospone la.pena en peligro de muer 
tefquc el o íi cierro haze, yo me he vifto en efte peli-
gro algunas vezes con grandes enfermedades y oca"* 
íionesjcomo he dicho, y creo podría dezar es eftetan 
grande como todos) alsi el deíeo que el cu«rpo yal-
m i tiene de no.íe apartarles el q pide focorro para to-
mar huelgo,y có deziríojy quexaríe,y diuertirfe,buf-
ca remedio para viuir muí contravolútad del efpiritu,. 
o de lo fupenordel aliT^que noq^uerria íalirdefta pe 
na. M j fb y o íi atino a lo que digo,o íi lo fe dezir,mas 
a codo mi parecer paífa afsi. Mire V.m. que deícanfo 
puedo tener en efta vida,pues el que auia^ q era la ora-
ción y (piedad porque alli me coníblaua el Señor) tst 
ya lo mas ordinario efte tormento ; y es tan fabrofo,y 
vee el alma que es de tanto precio, q ya le quiere mas 
q-ae todos los regdos que folia tener. Parecele raa^ 
) por^ei camino de Cruz, y en li tiene vnguf. 
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tomui dcvalor a mi parecer;porque no participa con 
el cuerpo ímo pena,y el alma es la que padece y goza 
íoladel g02o,y contéto que da eñe padccer.No íe yo 
como puede íer cftoimas afsi pafía, que a mi parecer 
«o trocaria cfta metced que ciSeñor me haze(c[vicnc 
de íümano^como he dicho, no nada adquirida de mi, 
porque es mt« lobrenatural) por todas lasqderpues 
diré; no'dígo jimtas,íino tomadacadavna por íi,Y r o 
fe dexe de tener acuerdo^que digo,que eíios Ímpetus 
fon deípuesde las mercedes q aqui van5<pie me ha he-
cho €lSciior,delpucs de todo lo que va cícriro en efte 
libro,yen lo qaora me tiene el Señor.t í^adoyo a los 
principios con temor (como me acaece cadeneada 
merced que me haze el Señor,hafta que con ir adela-
te fu MageíladaíTegurajmcdnusque no temitíTe, y q 
luuieiTe en.mas efía-merced qtodas las que me auia iic 
cho,q cn cita pena fe purificauaelalma,yíe labra,o pu 
rifica,comü el oro en el criíbl, para poder mejor po-
ner los címaltes de fus dones,yq fe purgaua allí lo que 
auiade eftar en purgatorio. Bien entédia yo era gran 
merced,mas quedé con mucha mas feguridad^ mi có 
feífof me dize,qiic es bueno. Y aüque yo temí,por íer 
yo tan rain, nunca podía creer, que cYa malo, antes el 
mui fobrado bien me hazia temer, acordándome quá 
m ú lo tego merecido:bendito feaelSeñorq tan bue-
no cs,Amen.Parece,queheralidode propcíno, porq 
comencé adezir de arrobamientos , y eílo que he di-
cho,aun es mas que arrobamiento^ alsi dexa los efe-
tos que he dicho, Áora tornemos a arrobamiento, de 
loque en ellos es mas ordinario. Digo , que muchas 
vezes me parecia me dexaua el cuerpo tan ligero q to 
da la peíadúbre del me quitaua, y algunas era tanto, q 
& i ca li 
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caá no cntédia poner los pies en el íiiclo. Pues quid» 
cfta en el arrcbatamiétOj el cuerpo queda como muer 
to,ÍÍn poner nada de íi muchas vezes, y como le toma 
fe queda íicmprc,íi Tentado,!! las manos abiertas, fi ce 
rradas. Porq aunque pocas vezes íc pierde el fentido, 
algunas me ha acaecido a mi perderle del todo, pocas 
y poco rato:mas lo ordinario es,que fe turba',y aunque 
no puede hazer nada de íi,quáto a lo exteriot1, no de-
xa de entender,y oir como coíade lexos: no digo que 
entiende,y oye quádo eftá en lo fubido del. Digo Tubi 
do en los tiempos q fe pierden las potécias, porq c a 
m ii viudas con DiOiTq entonces no vee,ni oyc,ni fié-
te a mi pareccr,mas(comodixe en laoracion.de vnió 
p ituda ) cite transFormamicnto del alma del todo en 
Dios,dura poco;mas eíío que dura,ninguna potécia fe 
¿ tú ,n i íabe lo q pafía ílli jno deuefer para que fe en-
ticia miécras viuimos enlaticrra,alomenosnolo quie 
re Dios;q no dcuemosde fer^ capaces para ello. Yo ef-
to he viÓo por mi.Dirame V»m.que como dura algu-
na vez cantas boiras el arrobamiencoíLo que paíTa pot 
mi m jch isvezcsjes^jcomodixc en laoració paíTada, 
goz ife coa intérnalos, muchas vezes fe engolfa el al-
ma^ o la engolfa el Seáor en íi,por mejor dezir,ytenié 
dola en (i vh poco,qaedaíe co íola la voluntad.Parecc 
me es eñe bullicio cleílotras dos potencias, romo el q 
tiene vnaléguecilla deílos reloxes de Sol, q nunca pa 
ra;masquando el Sol de lufticia qmere,hazelas dete-
ner. Efío digo que es poco rato,mas como fue grande-
el impetu,y Ieuantamientode eípiritu,aunq efíastor* 
ne abuUirfeTe|aeda engolfada la volutad,y hazeeomo 
feáora del todo aquelía operación en el cuerpo; por-
que ya que las otras dos potenciasbuilidoras la quiera 
eñor-
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cftoruár, de los enemigos los menos , no la efom-en 
tambiealos fentidos;y afsihazequc citen fufpédidos, 
porque lo quiere aísiei Señor. Y por la mayor parce 
cftan cerrados los ojos, aunque no queramos cerrar-
los.-y íiabiertos alguna vez,como yadixc,no atina, ni 
aduierte lo que vee, Aqui pues es mucho menos lo q 
el cuerpo puede hazer de íi,para qu^ quando fe torna-
ren las potencias a juntar,no aya tanto que hazer: por 
eíToa quien el Señor diere efto,no fcdelconfuclequá 
do fe vea atado el cuerpo muchas horas, y avezes e^  
cntendiixiiento y memoria diuertidos Verdad es,que 
lo ordinario es eftar embeuidas en alabanzas de Dios, 
o en querercomprehender,oentender lo que hapaf-
íado por ellas: y aun para efto no cílan bien defpier-
tas,íino como vna perlona que ha mucho dormido 
y foñado, y aun no acaba de derpertar/DecIarome tan-
to en efto,porquefe qai aoraperíbnas,aun en eñe lu-
gar^ quien el Señor hazeeñas mercedes; y íi los que 
las gouiernan no han paíTado por efto.por ventura les 
parecera^ue han de eftar como muertas en arrobamié 
to,en efpecial (ino ion letradosjy eslaftimalo que 
fe padece con los conícíTores que no lo cntienden,co-
mo yo diré defpues. Qui^a yo no fe lo que digo. V. 
m. lo entenderá íi atino en algo , pues el Señor le ha 
ya dado efperiencia dello, aunque como no es de mu -
cho tiempo , quica no aura miradolo tanto como yo. 
Afsi que aunque mucho lo procuro, por muchos ra-
tos no ai fuerzas en el cuerpo para poderfe menear, 
todas las lleuo el alma configo. Muchas vezes queda 
fano el que cftaua bien enfermo, y lleno de grandes 
dolores ,>y con mas habilidad: porque es cofa gran-
dfdtQque-aUifcdajy quiere el Señor algunasvezeSjCov 
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mo digo,lo goze el cuerpo,pues ya obedece a lo que 
quiere el ahiu. Defpues q torna en fi,íi ha íido grande 
el arrobamiento,acaece andar vndia^doSjy aun tres 
tan abíbrtas las potencias,o como embobecidas 5 que 
no parece andan en fí. Aquí es la pena de auer de tor^ 
nar a v iuirjaqui le nacieron las alas para bien bolar,ya 
fe le ha caido el pelo malo, aquí íe leuánta ya del todo 
la vandera por Chrifto,que no parece otracoí*a,íino q 
cíle Alcaide defta fortaleza fe fube,o 1c fuben a la to-
rre mas a]ta,a leuantar la vandera por Dios.M¡raa los 
de abaxo como quien cfta en ialua,ya no teme los pe-
ligros, antes los defea,como a quien por cierta mane-
ra fe |e daalli feguridad de la vitoria. Vecfc aqui mui 
el aro, en lo poco que todo lo de acá fe ha de eílimar, y 
lo nonada que es.C^tieneftá,de lo alto alcana muchas 
cofas. Ya no quiere querer,ni tener otra voluntad que 
la q le da el Sefiony afsi fe lo íuplica,dale las Ikues de 
fu voluntad.Hcle aqui al hortelano hecho Alcaide, 
no quiere hazer cofa, fino la voluntad del Señor, ni 
ferlode fí,,ni de náda,nide vn poco defta huerta, fine 
que íl aK7.o bucnoai en ella lo reparta íu Mageílad^ 
que de aqui adelante no quiere cofa propia, fino que 
haga de todo conforme afu voluntad , y alugl^ >ria, Y 
en hecho-de verdad paífa afsi todo cit o-, fi los arroba-
mientos fon verdaderos,que queda el alma con los 
efotos y aprouechamicnto que queda dicho:y fino fon 
cfxos,dudana yo mucho ferlos de parte de Dios, an-
tes lemeria no fean los rauiamientosque díze fan Vi-
cente. Efto entiendo yo^ he vifta por efperíencia, 
quedar aqui el alma fenorade t€>do,y con libertad ca 
vna hora,'/ menos,que criano fe puede conocer. Bien 
vee,qiio es luyo^aUabc comofc le dio tanto blendas. 
cntica* 
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Cntitiidc ciaroelgrandiísimo | rcuccLo qupc^cara 
to dcÜos trac»No ai quien lo crea, íino quie n ha paf. 
fado por ello, y aísi no creen a la pobre aimajComola 
han vilioruin, y tan prefto la vcen pretender colas tan 
ammoias \ porque luego da en no ie contentar cóícr-
üjf en poco al Señor tlino en lo inas que ella puede. 
Picni*aii,quces tcntacíon,ydiíparate. Si cnttndicí en 
no nace ueila, íino del Señor, a quié ya ha dado las lla-
ues de íu voluntad,no ic elpantanan. Tengo para mi, 
que vn alma que llega a efte eftado,qucyaellanoha-
bja,!!! hazc cota por íi,íino que de iodo lo ó hade ha-
2cr tiene cuidado efte lobcrano Rey.O valamc Diosl 
que claro íc vec aquí la declaración del vedo, y co-
mo íc entiende tenia razon,y la ternan todoSjdc pedir 
alas de paloituuEntiendeíe clarojcs buelo el que da el 
cfpiritu para Kuantarfc de todo lo criado^de íi mef-
moel primero^mus es buelo (uaue, es buelo deleito-
fojbuclo íin ruido. Que feñorio tiene vn alma que el 
S¿ ñor llega aqui íque lo mire todo íin efiar enredada 
en ello que corrida eftadel tiempo que lo CÍÍÜÜO: q 
efpantáda de fu ceguedad: que laíiimada de los que 
cftan en clla:en efpecial íi es gente ct oración y a quié 
Dios regala. Querria dar vozes paradar a cntenucr, 
que engañados e í ian^ aun aísi lohaze algunas \ czes; 
y llucuenlc en la cabera mil períecuciones. 1 icrcn la 
por poco humilde,y que quiere enfeñara de quien a-
uia de deprender, en eíperial íi es muger. Aqui es el 
condenar, y con razón, porque no faben el ímpetu 
que la mueue,qne no le puede valer t ni puede íufrir 
no ds&hgáli ir a los que quiere bien , y úelea ver íucl-
tos deíta circuí defta vida,que no es menos, ni íc pare-
ce .ncaoi en la que ella ha eílado. Fatigafe del tiempo 
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en qirr miro puntos de honra,y en el engaño ctue 
traía de creer que era honra lo que el mundo llama hó 
n; veeque esgrandifsimamcntira,y que todos anda-' 
. mos en ella.Entiende,que la verdadera hora no es me 
tirora,íino verdadera,teniendo en algo lo que es algo, 
y lo q es nada tenerlo en nonada, pues todo es nada, y 
menos que nada lo que fe acaba,y no contenta a Dios. 
Riefe de {i,del tiempo que tenia en algo los dineros,y 
codíciadellos:aunque en eftonunca,creo,y esaísi ver-
dad,confersé culpa:hartaculpa era tenerlos en algo. 
Si con ellos fe pudieracomprar el bien que aora veo 
en mi,tuuieralos én mucho:mas vce que efte bié íc ga-
na con dexarlo todo.Que es efto que fe compra có ef. 
tos dineros que defeamosíEscofa de precio i es coía 
durable? o para que los queremos? Negro deícanfo fe 
procura que tan caro cueíta: muchas vezes fe proca-
ra con ellos el infierno , y fe compra fuego perdura-
blejy pena íin fia. O íi todos dieflen en tenerlos por 
tierra íiiiprouecho,que concertado andaria el mun-
do^ue íin trasgos, conque amiílad fe tratarian ro-
tos ,(1 faltaíreintereíle de honra y dineros. Tengo pa-
ra mi fe remediaría to io. V ee de los deleites tan gran 
ceguedad, y como con ellos compra trabajo, aun para 
efta vida,y defaíTofsiego.Que inquietudique poco có-
tentó*, que trabajaren yano4. Aqui nofolo las telarañas 
veedefu alma,y las faltas grandes,íino vn poluito que 
aya por pequeño que fea.Porque el Sol eña mui cía-
ro,y afsi por mucho que trabage vn alma en perfício-
narfe,íi de veras la coge efte Sol, toda fe vec mui tur-
bja.És como el agua que eft ienvnvaío, que fino le 
da pl Sol,efta mui claro;y íi da en el, veefe que efta to-
do lleno de motas. Al pie de la letra es efta compara* 
CiQViy 
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^ciori,antesdccftarclalmaeneftaextaíi parecele que 
trae cuidado de no ofender a Dios, y que conforme 
a fus fuerzas haze lo que puede^ mas llegada aqui t que 
la da efte Sol de jufticia,que la haze abrir los ojos, vee 
tantas motas que los querria tornar a cerrar. Porque 
aun no es tan hijo defta Aguila caudaloía, que pueda 
mirar efte Soldé hito en hito,mas por poco que los 
tenga abiertos,veefe toda turbia ;acuérdate del ver* 
foquedize:Qa:en ferá juftodelantede ti?Quando mi-
ra eíle diuino Sol, deslumbrale la claridad, como íc 
mira a íi,el barroletapalos Ojos,ciega eftá eftapalo-
ma lafsi acaece muchas vezes quedarfe afsi ciega del 
todo,abforta,efpantada ,defvanecida de tantas gran-
dezas como vee. Aqui fe gánala verdadera humildad, 
para no le le dar nada de dezir bienes de fi, ni que lo 
digan otros.Rcparte el Señor del huerto la fruta, y no 
ellajy afsi no íc le pega nada a las manos,todo el bien 
que tiene va guiado a Dios; íi algo dizedeíi,es para íú 
gloria.Sabe,que no tiene nada ella alli;y aunque quie-
ra no puede ignorarlo, porque lo vee por vifta de o-
jos,que mal que le pefe,fe los hazen cerrar a las cofas 
del mundo, y que los tenga abiertos para entender 
verdades. 
C A P I T , X X I . Profyué y acaha efte poftrer gra-
do de oración ; di^e lo (¡ue fíente el alma que efta 
en el,de tornar a vmr en el mundo; y da ta Ité^ 
que da el Señor de los enoaños del: 
tiene buena do trina. 
P V E S 
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V E S Acabando en lo que iva,di§p,q«c no ha 
meneíler aqui confentimicto defta alma,ya fe ic 
tiene dado, y fabe que con voluntad le entre-
go en fus manos, y que no le puede engañar, porque 
es íabidor de codo. No es como acalque cfta toüa la 
vida llena de engaños y dobleces, quando penfais te-
néis vna voluntad ganada fegun lo que os mucflrajve* 
uis a entender que todo es mentira-,no ai yaquienvi* 
tia^cn tamo tratago,en efpccial íl ai algún poco de in-
teres.Bienaucnturadaalmaque latrae el Señor a en-
tender vcrdadcbiOquc citado efíe para los Kcyey. 
com > les valdría mucho mas procurarlo,que no gran 
f^norio.Ciic rectitud auria en ei Reino? que de males 
fecicurarian,.y aurianefeufado? Aqui IM> íe teme per-
der vida>ni honra poramor de Dios. Q^c gran bien 
cfte pan quien eña mas obligado a mirar la honra 
del Seño^qac todos los qac fon mcnosjpues han de 
fer los Revesa quien íigan.Por vn punto de aumen-
to en laFé,y deauerdadoluz en algo aloshereges, 
perdería mil Reinos: y con razón,otro ganar es vn 
Reino que no fe acaba,que con tolo vna gota que guf-
tavn alma deftaaguadel, parece aíco todo lo de acá. 
Pues quando fuere eftar engolfada en todo, que f^ ra? 
O SenorHi medieradeseftado paradezir a vozes ef-
to,no me creycran(comohazen amuchos que lo íá-
bendezirde otra fuerte que yo) mas al menos íatisfí-
ticrame yo. Farccemc-que cuuiera en poco la vida 
por dar a entender vna fola verdad deftas, no fe def 
puesloquehiziera,que no ai que fiar de mi ¡confería 
que foi me dan grandes Ímpetus por dezir eílo a los q 
nuniaa,quc me deshazen:dcque no puedo mas, tor-
nóme a vosjScñor miOjapeiiroj remedio para todo: 
y bien 
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y bien fabcis vos, que mui de buena gana me dcfpoíl 
íceria yódelas mercedes que me aucis hecho^con que-
dar en cftado que no os ofcndicíTc ,y las daria a los 
Reyes,porque le^ue feria impofsiblc conícntireoías 
que aorareconfienten,nidexar de aucrgrandiísimo» 
bienes.O Diosmio! daldcsa entender alo que eftan 
obligados, pues los quiíiñes vos fcñalarcn la tierra 
demanera,qaunhc oido dczir, ai feñales en el cielo 
quando lleuais alguno.Quc cierto quando pienfo efto 
me haze deuocion,que queráis vos,Rei mio.quchafta 
en efto entiedan os ha de imitar en vida^pucs en algtí* 
na manera aifeñalenel ciclo^como quando moriftes 
vos,en íu muerte.Mucho me atreuo:rompalo V.m. íi 
mal le parece, y crea fe lo diria mejor en prefécia íl pu 
dieíTe,© penfafle me han de creer, porq los encomien* 
doa Dios mucho, y q&erria me aprouechafíc. Todo 
lo haze auenturar la vida, que deíco muchas vezes ci-
tar íin ella : y era por poco precio, aucnturar a ganar 
mucho,porqnoai yaquien viua,viendo porviftade 
ojos el gran engaño en que andamos, y la ceguedad q 
traemos.Llcgada vn almaaquí,no es folo defeos lo cj: 
tiene por Dios,fu Magcítad lada fixer^as paraponer-
los por obra, no fe le pone cosia.de lantc en que pieníc: 
le íirue',a que no fe abalance:y no hazs nada , pocq co- * 
modigo,vce claro que es todo nada, fino contentar a^  
Dios.El trabajo es,quc no ai que fe ofrezca a las que 
fon de tan poco prouecho coma y o. Sed vos, bien mio,: 
feruido venga algún tiempo enque yo pueda pagar al-
gún cornadode lo mucho q os dcuo,ordcnad V os,Se-
ñor,conio fueredes feruido,como efla l u c e r a í i c r u a 
osíiruaen algo. Mugeres eran otras,y han hecho co-
las-heroicas por amor de vos: yo nofoi. para m is de 
0~ parlar,, 
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parlar 'yaPsi nos queréis vos,Dio? mio,pOncrmc cu 
obras,todo fe va en palabras ydefeos quanto he de fer-
uir:y aun paraefto no tengo libertad,porque por ven» 
turafaltaria en todo.Fortalcced vos mi alma,y difpo-
nelda primero bien de todos los bienes, leílis mió, 
y ordenad luego modos como haga algo por vos,que 
no ai ya quieniiifra recebir tanto, y no pagar nada, 
cuefte lo que co{lareSeñor,no queráis que vaya dela-
te de vos tan vacias las manos,pues conforme a las o-
bras fe hade dar el premio, Aqui eftá mi vida,aqui ef-
tá mi honra,y mi voluntadjtodo os lo he dado,vueftra 
foijdifponcdde mi conforme a la vueftra^Bien veo yo, 
mi Señor,lo poco que puedo^mas llegada a vos fubi-
da en efta atalaya adonde fe veenverdades,no os apar-
tando de mijtodo lo podre;que íios apartáis, por po-
co que fea,iré adonde eftaua, que era el infierno. O 
que es vn alma que íe vee aqui,auerde tornar a tratar 
con codos a mirar , y ver enafaría defta vida tan mal 
concertada,a gañar el tiempo en cumplir con el cuer-
po dunniendo,y comiendo.Todo lacanfa, no íabe co-
mo huir,veefe encadenada y prera,entóces íieBte mas 
verdaderamente el cautiuerio q traemos con los cuer-
pos,y lamiferiadela vida.Gonocela razón que tenia 
ían Pablo de íuplicaraDios le libraíTedella; da vozes 
coneljpide a Dios libertad,como otras vezes he di-
cho-.mas aqui es con tan gran Ímpetu muchas vezes, 
que parece fe quiere falir el alma del cuerpo a buícar ef 
lalibertad,yaq no la Tacan. Anda como vendida en tic 
rraageiia:y lo q mas la fatiga es,no hallar muchos que 
fe quexcncon cila,y pidan efto,íino lo mas ordinario 
esdefearviuir.Ofinoefluuiefíemosañdos a nada,ni 
tuuieílemos pueílo nueílro contento en cofa de la tie-
rra, 
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f ra, como la pena que nos daría viuir fiempre íin cUtc 
fiaría el miedo de la musrtejCon el defeode gozar de 
lavida verdadera. Coníi icio algunas ve?.cs, quando 
vna como yo, por auerme el S^ñor dado efb luz coa 
tan tibia caridad,y tan incierto el defeanro verdadero, 
por no lo aucr merecido mis obras, íiénto tato verme 
en eftedeftierro machas vezes*que feria el ícnumicn-
to de los Santos? Que deuia de pafíar Tan Pablo, y U 
Madalena, y otros femé jantesjenquien tan crecido ef 
taua eíle fuego de amor de Dios? Deuia fervncótinuo 
martirio. Pareceme, que quien me da álgun aliuio, y 
con quien deícaafo de tratación las períbnas que ha-
llo dettos de feos. D^go defeos con obras: digo con 
obras, porque ai algunas perfonas que a íü parecer 
eftá defaíidas ,y aísilopublicá(yauiacÍlodc lerrpucs 
fu eftado lo pide, y los muchos años que ha que algu/ 
ñas han comentado camino de perfecion ) mas cono-
ce bien efta alma defde mui lexoslosque'loibnde pa-
labras,o los que ya eftas palabras han confirmado con 
obras, porque tiene entendido el poco prouecho que 
hazenlos vnos,y el mucho que hazen los otros, y c$ 
cofaque quien tiene efperiencia lo vec mui claramen-
te. Pues dicho he yacftosefetosquc bazen los arroba, 
mientosquefonefpiritnde Dios. Verdad es, que ai 
maso menos: digo menos,porque a los principios,aü-
quehazeeftos efetos ^ no cftan eíperimentados con 
obras,y no fe puede afsi entender que los tiene:y tam-
bién va creciendo la perfecion, y procurando no aya 
memoria de telaraña,^ cfto requiere algún tiemoo : y 
mientras mis crece el amor,yhuínildad cacíalma, ma 
yor olor dand<-- íi eftas flores de virtudes para ii,y p.,-
ra los otros.. Verdad es, que demancra puede obrar ¿i 
Sexíor 
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Se ior en el alma en va ralo dedos que quedé poco 
que trabajar al alma en adquirir perrcGÍon,porqut no 
podra nadie creerjíino lo eíperiméta lo que el Señor 
la da aqui, que no ai diligencia nucñraque a eíto lle-
gue a mi parecer. Nodjgo,quecó el fauordelSchor» 
ayudaudofe muchos aoos por losterminos que eícriuc 
los que han eferito de oració,principios,y medios, no 
llegaran a la perfecion,y de^aíimicnto mucho có har-
tos trabajos,mas no en tan breue tiépo, como fin nin-
güno nueftro obra el Señor aqui;y determinadamen* 
te laca el alma de la ticrra,y le da íbuorio fobre lo que 
ai enella ,aunq eneílaalmaíioayamas mcrecimieo-
tosque auía enía mia,que no lo puedo mas encarecer, 
porque era caíi ninguno.El porque lo haze fu Mageí' 
tad,es porque quierc,y como quiere hazclo; y aüquc 
no aya en ella diípoíicion, la dilponc para recebir el 
bien que fu Magcftad la dsu Afsi que no todas vezes 
jos da,porqac fe lo han merecido en grangear bien el 
huerto(aunque es muí cierto a quien cfto haze bien, 
y procuridcfaíirfe,no dexarde regalarle}íino que es 
íu volútad moílrar fu grandeza algunas vezes en la tic 
traque es mas ruin,como tégodicho, y dilponerla pt 
ra todo bien-dc manera que parece no es ya parte en 
cierta manera, para tornar aviuir en lasofenías de 
Píos que folia. Tiene el peníamiento tan habituado a 
entéder lo que es verdadera verdad,q todo lo demás 
le parece juego de niños, riefe entre ílalgunas vezes, 
quádo vec a perfonas graucs de oracion,y religión ha 
zcr mucho cafo de vnos puntos de honra, que éfta al-
tiene ya debaxo de los pies. Dizen,q es diíercció y 
autoridad de íü cílado para mas aprouechar; (abe ella 
mui bien que aprouccharian mas en vn dia que polpu-
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íieíTen" aqucll^autoridad de cftado por amor de Dios, 
q eon ella en diez anos. Afsi viue vida trabajóla, y có 
íiemprecruz,mas va en gran crecimiento, quando pa 
rece a los que las tratan eñan mui en la cumbre, defde 
a poco ellan mui mas mejoradas, porque fiemprc las 
va fauoreciendo mas. Dios es alma íuya, es el q la tie-
ne ya a cargo; y aísile luce, porque parece afsiftentc-
mente la eftá íiempre guardando, para (pe no le ofen 
da^ fauoreciendo-ydefpertando para que le íirua.En 
llegando mi alma a que Dios lahizieífe efta tan gran 
merccdjCeílaronmis males,y me dio el Señor fortale-
za para íaíir dcllos-jy no me hazia mas eftar en las oca-
íioíies,y con gente que me folia diílraerjque íino eftu 
uiera, antes me ayudaua lo q me folia dañar ^ todo me 
era medios paraconocer mas a Dios, y amarle, y ver 
lo que le deuia,y pefarme de la que auia íido.Bien en-
tendía yo no venia aquello de mi,ni lo auia ganado có 
mi diligécia, que aun no auia auido tiempo para ello, 
íu Mageftad me auia dado"fortafeza para ello, por ííi 
foia bondad. Haftaaoradefde que me comento el Se 
ñor ahazer efta merced dedos arrobamientos, fiem* 
pre ha ido creciendo eüa fortaleza, y por fu bondadi 
me ha tenido de ftrmano parano tornar atras j ni me: 
parecc,como es afsi,hago nadacafide mi parte,íino q 
entiédo claro es elSeñor el q obra:y por eflo me pare 
ce,q alma a quien el Señor haze eftas mercedes,q y en-
ejo con humildad, y temor entédiende^q ti mifmo Se 
ñor lo haze,y nofotros caíinonada , q fe podra poner 
entrequalquieragentCjaunquc feamasdlfiraida.y vi-
cioía no leharaal cafo,ni mouera en nada , antes co* 
mo he dicho , le ayudará, y ferie hamt)do para íaca? 
Xaui mayor aproucchamiento^Son yualmas fuertesqj 
eicoge; 
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cfcogc el S cñor paraaprouechar a otras; aunque eflt 
fortaleza no viene de í^dc poco en poco en llegando 
elScnoraqui vnalma< le va comunicando mui gran-
des fecretos. Aquí fon las verdaderas reuclaciones en 
eñe cxtaíi,y las grandes mercedes y vifíones, y todo 
tprouccha para humillar y fortalecer el alma, y que 
tenga en menos las cofas defta vid3,y conozca mas cía 
to las grandezas del premio que el Señor tiene apare-
jadoalosque le (iruen.Plegaafu Magcftad íea algu-
na parte la grandiísima largueza queconefla mífera-
blc pecadora ha tenido, para que fe esfuercen, y ani-
menlos que eftoleyerenadcxarlotododeltodopot 
Diosjpucstan cumplidamente paga fu Magcftad, que 
aunen eftavidafc vec claro el premio, y la ganancia 
que tienen ios que le firuen^quefera cq la otra? 
C A P * XXIJ, En yue trar*, <¡uan feguro e¿mtno e$ 
paralas contemp(anuostmlenantay el efpirhua co~ 
fas altat)(i elSehor no le leuanta:<j coma.hsde fir el 
medio para la mai fulida contemp 'ación la humani. 
dad de Chuflo» Di\e dfxntngaño en ejtseeíla 
¿¡IHM Vn tiempo. Éi mut prouechijo 
ejle capiihlo, 
V N A C O S A Q y i E R O D E Z I R j A mi parecer importante, qiíc fia V.m. le pare-
ciere bieii,fcru!ráde auiío, que podriaícr aucf 
le mcneíicr.porque en algunos l ib ios que elian eicri-
tos de orado trata,q aunq el almn no puede por ÍUle-
gar a eíle cftado, porq es todo obra fobrcnatural q el 
Sf&ot 
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S'éñór'obra en ella , Que podra ayudaríe kuantando el 
efpititu de todo lo cmdojy rubiendole con humildad 
derpues de muchos años que aya ido por la vida pur-
gatíua , y aproüechando por la iluniinatiua ( no íe yo 
bien porque dizen iluniinatiua entiendo, que de los 
que van aproüechando ) y auifan mucho,que aparten 
defi toda imaginación corporea,yquelealleguen a 
contemplar en la Diuinidad ¡ porque dizen, que aun-
que fea la Hummidad de Chrifto alosquellegan ya 
tan adelante que cmbaraca, o impide ala mas perfeta 
coniemplacion.Traen loquedixo el Señor a los Apof 
toles quando la venida del Eíp[ritüíanto,digo quando 
fubío a los Ciclos, para eftc propoíito. Y pareceme a 
mi,que íi tuuieran la Fe como la tquieron defpues que 
vino el Eípirituranto,de que era Dios, y hombre , no 
les impidiera,pues no fe dixo eílo a la Madre de Dios, 
aunque le amana mas que todos. Afsi que traen lo que 
fe dixo a los Apoñoles quádo fubio el Señor a los^ie-
los^porque les parecejque como efta obra toda es efpi 
ritu,que qualquiera cofa corpórea la puede eftoruarjé 
impedir,y que conílderarfe en quadradamanera,y que 
cfta Dios de todáspartes,y véríc engolfadotn el^s lo 
que han de procurar. Efto bien me parece a mi algu-
nas vezcs;mas apartarfe del todo de Chriftojy que en-
tre en cuenta eíle diuino cuerpo có nueftras miferias, 
ni con todo lo criado no lo puedo fufrir:plega a ííi Ma 
geftad que me fepa dar a enténder.Yo no lo contradi-
go porque fon letrados y erpirituales, y labenloque 
dizen,y por muchos caminos y viaslleua Dios las al-
mas como ha llenado lamia, quiero aoradezir: en ío 
demás no me entremeto,y en el peligro en que me vi, 
por querer conformarme con lo que leía . Bien creo, 
L que 
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que qaicn llegare a tener vnion, y no paiTarc adelante^ 
(digo a arrobamientos^ vifiones,y otras mercedes ,q 
hazc Dios a las almas) q terna lo dicho por lo mejor 
como yo lohazias y íi me huuiera cftadoen ellojCteo 
nuca huuiera llegado a lo q aora'porq a mi parecer es 
engaú o,ya puede fer yo fea la engañada ^ mas diré lo q 
me acaeció.Como yo no tenia maeílro,y leía en eftos. 
librosjpor donde poco a poco yo penfaua entender al 
go(y defpucs entendi,qvie íi el Señor no me moftrara,. 
yo pudiera poco con los libros deprender, porque no 
cea nada lo que entédia, hafta que fu Mageftád por ek 
periencia me lo daua a entender,ni íabia lo qye hazia) ? 
en comentando a tener algo de oración fobrenaturaly 
digo de quietud i procuraua defviar toda coíacorpo-
rea:aunque ir leuantando el alma yo no oíaua)que co-
rao eraíiempre tan ruin,viaque eraatreiümiéto, mas 
parecíame ícntir la prefencia .de Dios, como es afsi^ y 
píocucaua eílarme recogida con el:y es oración fabro 
1^ ,0 Diosalli ayuda^ y el deleite mucho y como fe vei? 
aquella ganaucia, y aquel gu^o, ya no auia quien me 
hizieíTeboluer ala Humanidad, fino queen hecho de 
verdad ms pireciame era impedimento. O Señor de. 
mi alina,y bien mió lefu Chrifto Cruciíkado ! no me 
acuerdo vez defta opinión que tuue que no me dé pe-
ni, y me parece,qiuze vna gran traición, aunque con 
ignorancia. Auia íidoyotan denota toda mi vida de 
i hríítorporq efto era ya a la poftre^ digo a la poíire, 
de antes que el Señor me hizíeíre eftas mercedes de 
arrobamientos y viíiones . Duró mui poco eflar en 
eíta opinión , y afsi íiemprc tornana a mi columbre 
dcholgarmecon eíle Señor j en especial quando có-
mulgaua quiíiera yo fíempre traer delante de Jos ojos 
íu 
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•íu retratOjé imigéjya que no podía traerle tan efculpi 
do en mi alma como yoquifiera. Es pofsible, Señor 
mío,que cupo en mi peníamicnto ni vna horaque vos 
• me auiades de impedir paramayor bien f Dedode me 
• vimeró a micodoslos bienes finó de vos ? Noquiero 
pe iíar que en efto tuue culpa,porquc me laílimó mu-
cho,que cierto era ignorancia:yafsi quifilies vos por 
vu^ftrabondad remcdiirla con darme quien me facaf 
fedeftcyerro^ydefpueseóque os vicfle yo tantasvc-
zescomo adelante diré,para que mas claro entendicf-
, -fe quan grade era, y que lo dixcííe a muchas perfonas 
que lo he dieho,y para que lo puíicííc aora aqui.Tcgo 
*para mi,que la caufa d e no aprouechar mas muchas al-
mas , y llegar a<mui gran libertad de efpiritu, quando 
llega atener oracionde vnion,cs por cfto.Pareceme 
q ai dos razones en que puedofimdar mi razón,y qui-
^a no digo nada;mas lo que dixere helo vifto por cfpe 
TÍencia,quc fehallauamui mal mi alma haíla que el 
Señor ladio luz: porque todos fus gozos eran a for-
bos ,y falida de alli no íe hallaua con la compañia 
que defpues para los trabajos y tentaciones . La vna 
es y que va vn poco de poca humildad tan folapada y 
cícondida^uc nofe fíente, Y quien fera el fbberu^ 
ymifcrable como yo , que quando huuiera trabajado 
toda íu vida con quantas penitencias , y oraciones, y 
perfecuciones fe pudieren imaginar, no fe halle mui 
rico y mui bien pagado, quando le confienra el Se-
ñor eftar al pie de la Cruz con fan luán . No fe en que 
fefo cabe no fe contentar con eílo,fino en el mió, que 
de todas mancrasfue perdido en lo que auia de ganar. 
Pues fi todas vezes la condición , o enfe rmedad , pot 
icr pcnoíb,penfar en la Pafsion no lo fufre , quien 
L z nos 
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nos quita eftarcon el defpucs de reíudtado ,pues tan 
cerca le tenernos en el Sacramento donue ya eñá glo-
rificado,y no le miraremos tan fatigaao,y iiccho pcda-
.<iíos,corriendoíangrc,caníádo por los caminos,perfe-
gnido de ios que hazia tanto bien, no creído de ios 
Apoíloles . Porque cierto no todas vezes ai quien fu-
fra penfar tantos trabajos como pafsó. Hele aqui íin 
penallenodc gloria,esfor^ando a los vnos,animando 
a los otros antes que TubieíTe a los cielos . Compañe-
ro nueftro en el Santifsimo SacramentOjque no pare-
ce fue en fu mano apartarfevn momento de noíbtros. 
Y que ayaíidoenlamia,apartarme yo de vos , Señor 
mio,por mas feruiros .? que yaquando osofendiano 
os conocía; mas que conociendo os penfafle ganar 
mas por eñecaminpíOque mal camino Ueuaua,Se-
ñor/ya me parece iva fin camino, íi vos no me torna-
rades a el,que en veros cabe mi he viílo todos ios bie-
nes no me ha venido trabajo, que mirando os a vos 
qual eftuuiftesdelate de los juezes,nofeme hsgabue 
no de íuirir.Con ta bucnamigo prefentejcon tá bucñ 
Capitán que fe pufo en lo primero en el padecer t^od.o 
fe puede fufrir : el ayuda, y da esfuerzo, nunca falta,, 
es amigo verdadero, y veo yo claro , y he viño def 
pues,quc para ciontentar a Dios, y que nos.haga gran-
des mercedes,quiere fea por manosdefta Humanidad 
-jacratilsiina, en quien dixo fu MageÁad fe deleita. 
iMui muchas vezes lo he vifto por efperiencia. Ha-
me ladicho elSeñor. He vifto claro^que por eflapuer 
ta hemos de entrar , íi queremos nos mueitre la fobe». 
rana Mageftad grandes fecretos . Afsi que V.m. Í€> 
ñor,no quiera otro camino, aunque efté en la cum-
bre de contemplación, poraqüi vafeguro.EfteSc or 
nueftra 
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nueftro es por quien nos vienen todos los bienes,€1 \t 
enfeñara": jnirando fu vida es el mejor dechado . Que 
mas queremos que vn tan buen amigo al lado, que no 
nos dexara. en los trabajos y tribubeiones /como ha-
zen losdel mundo. Bienauenturad© quien de verdad 
le am.ire,v fiempre le traxcre cabe de fi. Miremos al 
gloriofo fan Pablo, que no parece fe le cara de la boca 
fiempre lefuSjComo quien le tenia bien en el coraron. 
Yo he miradoconcuidadoderpuc? que efto hecnten-
dido de algunos Santosgrandcs contemplativos, y no 
ivan por otro camino.San Francifco da inuefíra dello 
en las llaga1;.San Antonio dcPaduaen el Niño.Sá Bel* 
nardo fe dcleitauaen la 1-Iumanidad.SancaCátalina de 
Sena.Otros muchos Santos que V.m.Tabra mejor que 
yo . Eftoxie apartarfe de lo corpóreo bueno deue de 
fer cierto,pues gente tan crpintual lo dizcjmas a mi pa 
tecer ha de fer eftando^l dma mui aprouechadaj por-
que hafta efto eftaclaro íe ha de bufc?ir el Criador por 
las criaturas.Todo es como la merced hazc el Señor a 
rada alma , en eflb no me entremeto. Lo que qirerria 
dar a entender, es,que no ha de entrar en efta cuenta 
la facratifsima Humanidad de Chriílo . Y entiendafe 
bien efte püto,que querría Qiberme declarar. Quando 
Dios quiere fufpendcr todaslas potencias (como en 
4osmodos de oración, que quedan dichos hemos vif-
to)claro eftd,queaüquc no queramos fe quita eüaptc 
fencia. Entonces vaya en hora buena, dichofa tal per-
dida , que es para gozar mas de lo que n^ s pnrece fe 
pierde: porque .entonces fe emplea rl alma toda en 
amar a quien el encendimiento h^ traKiriado conocer, 
y ama lo que no c6prehendio,y gozade lo ctie ro pu-
diera tan bien gozar, íiixo fuera perdiéndole a íi, t& t a 
L 3 ' como 
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como digo mas ganarfejmasquc nofotroí de mana, 
con cuidado nos acoftutnbrcmosa no procurar con to 
das nueftras fuerzas traer delante íiempre (y pluguief-
feA!Señor fueíTeliempre)efta facratilsima Humani-
dad. Eílodigo,que no me parece bien, y que es andar 
el alma en el airejComodizen : porque parece no trae! 
arrinojpor mucho que le parezca andallenade Dios.. 
Es gran cola mientras vinimos, y Tomos humanos, 
traerle humana,que eñe es el otro inconueniente que: 
digo ai. E l priiiiero-ya comencé a dezires vn.poco de. 
falta de humildad , de quererfe leuantar el alma hafta 
qac el Señor ía leuante,y no contentarfecon meditar, 
coü can precioí-ijy querer fer Maria.antes que aya tra-
b ijado con \ í irta.Q^iando el Señor quiere que lofeay 
aunque feadefdeel primer dia , no ai que temer,mas 
comidámonos noíbirosjcomo yacreo otra vez he di 
cho. Eíla motiude poca humildad .aunque nopare^ 
GC es nada paraquerer aprouechar en la contempla-
ción,haze mucho diáfü.Tornando ú fegüdo puntomo 
íberosno íbmos AngeleSjíino tenemoscuerpojquerec 
nos hazer Angeles cíVando en la tierra ; y tan en la cié* 
ira como yo eíVaua es defatinOjíino que ha meneñer te 
ner arrimo el peníámicnto paralo ordinario,ya que al 
.gunas vezes el almafalgade ll, o ande muchastan lld-
h i vie Dios,que no aya meneftercófacriada pararreod-" 
gei la.Hílo no es tan ordinario,que en negocios,^ perí-
ícciKiones, y trabajos quando no fe puede tener tan*, 
ta q'tietu i j v en tiennodefequedades es mui buen 
¡amigo Chfiflo:porque le miramos hombre,y vemof-
le can flaqueza^.trabados, y es cómpania vy amcnd-Q 
xoilumbre es mai fácil h^lbrle cabe í i , aunque.v.cz«s 
vernan que lo vno,ni lo otro JÍO íepuqda.P-ita cíto.iís 
X bien 
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bién lo que ya he dicho,no nosmoftraT a procurar có-
íbldCiones de cfpim^vcnga lo qvinicre abracado con 
la Cruz es grácoía.Deíierto quedó eíic Señor de toda 
cóíblacion,rolo le dejaron enlos trabajos noledexc-
mos nofotros, que paramas (ubirrl nos dará mejoría 
mano que nueñradiligencia,y feaufentaraquando vic 
re que cóuienejy que quierecl Señor facar elalmade 
íijcomo he dicho . Mucho cotcnta a Dios ver vn alma 
que con humildad pone por tercero a fu Hijo^y le ama 
tanto, que aun queriendo íu Mageftad futrirle a muí 
g r a n c ó te m pl a ci o n ( c om o t e n e; o d i c h o) fe c o n o c e p o r 
indignü,diziendocon (nn Pedro: Apartaos de mi,Se-
hor,q foi hóbre pecador. Ello he prouado, deíie arte 
ha llenado Dios mi al ma.Otros irán ( como he dicho) 
por otto atajo: lo que yo he enteniido es,q todo efté 
cimiento de la oración va fundado en humildad^ que 
mientras mas Te abaxa vn alma en la oración,mas la íu-
be Dios. No me acuerdo auer-ne h^cho merced muí 
fciialada d« lasque adelante diré , que no fea eftando 
deshecha de verme tan ruin;y aunprocuraua fu Magef 
tad darme a entendereoías para ayudarme s conocer-
mc^iw yo no las fupiera imaginar. I engo para mi,que 
quando el alma haze algo de íü parte para avudarfe en 
cfta oración de vnion,que aunque luego luego parece 
le aprouecha,que comocofa no fundada fe tornara mui 
prefto a caer;y he miedo que nunca llegara a la verda-
dera pobreza de efpiritu,que es no bufear confuelo,ni 
guño en la oració,q los de la tierra ya eftá dcxados,íi 
no cóíplació enlos trabajos, por amor del q íiépre vi-
uio en ellos,y cftar en ellos,y enlas fequedades quieta, 
aunqalgo fe íiéta no para dar inquietud : y la pena q a 
algunas perfonas?que fino eftaníiempre trabajando 
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c olí el entendimiento, y con tener deuocion pienfan 
que va tpdo perdido j como fi poc fu trabajo le merc-
ciefle tanto bien . No digo,que nofe procure,y eílen 
con cuidado delante de Dios; mas que íi no pudieren 
tener aun vn buen pcnfamicntc^comoorra vez he di-
CQo)que no fe maten,íieruos íinprouecho íoraos>quc 
peniamos poder? Mas quiera el Señor que conozca-
mos eño , y andemos hechos, alnillos para traer la no-
na del agua que queda.dicha,que aunque cerrados los 
ojos^ y no entendiendo loque hazc% facarán masque 
el hortelano ca todaradiLigécia..Con libcrtadre hade 
andar en efte camino^pueílos en las manos de DioSjíl 
fu Mageftadnosquifiere fubir a ferde losdefucama» 
ra,y íecretoyir de buenaigana'jíinoferuir en oficios ba: 
xos^ y no íentarnos en el mejor lugar, como he dicho 
alguna, vez . Dios tiene cuidado mas que nofotros, y 
fabe para loque es cadayno; de que íirue gouernaríe a. 
fi,quien tiene yadada toda fu vokintad a-Dios • A mi 
parecer mui menos fe-fufre aqui^ que en el primer gra-
do de la oracion,y mucho mas daña, ion bienes íobre-
naturales.Si vno tiene mala voz,por muchaque fé cf-
íuerce a cantarno fe le haze buena- íi Diosquiére dar-
fe la,no ha el menefíerantesdarvozes: pues fuplique-
mos ííempre nos haga mercedes rendida elalma,nun-
que confiada de la grandeza de Dios.Pues para que ef-
té a los pies de Chriílo le dan licencia,que procure nO> 
quitarfe de alli-,efté comoquiera, imite a la Madalena, 
que quando efíuuierefuerte Diosla llenara al dcíier-
to. Afslque vuefía merced hafta que halle quien ren-
ga mas efperienciaque yo , y lo fepamejor, efíefe en 
«ílo. Sifón perfonasquecomicncan a-gutlardcDios 
DO las ctea^que les parece les aprouecha,y gufíanmas 
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ayudandofc.G quando Dios quiere como viene al del 
cubierto íin eftas ayu'dkas! que aunque mas hagamos 
arrebata el eípiritu^como vn ^igünte tomaría vna pa-
j a ^ no bafta reíiftencia . Que manera para creer, que 
quando el quiere eípera a que huele el fapo por íí mií-
mo.Y aun masdiiicultoíoy péfado me parece^ leuan-
taríe nueítro efpiriti^íi Dios no le. leuantá; porque 
efta cargado de tie.rra}y de mil impedimentGS,y apro-
uechale pocoquererbolar^que aunque es masíu natu-
ral que el del íapo,eftayá tan metido en el cieno,que 
ío perdió por fu culpa . Pues quiero concluir con eíto, 
queíiempre qfe pienfe de Chrifto nos acordemos del 
amot con que nos'hizotantas mercedes, y quan gran-
de tíos le moftró Dios en darnos tal préda^del que nos-
tiene^que amor facaamor.Y aunque fea muíalos prin^ 
ci'pios,y nofotros mui ruines procuremos ir mirando-
cílo íiempre , y defper^ndonos para amar;porque íi. 
vna yez nos haze el Senormerce6,quc fe nos imprima 
en élcofa^on eñe amor, fernoshá todo fácil, y obra-
remos muí en breue y muí íin trabajo.Dénosle fu Ma* 
geñad ,pucs fabe lo mucho que nos conuienéípor el 
que el nos tuno , y por fu gloriofo Hijo a quien tan a 
fuxofla nos le moftró , Amen. Vna cofa querria pre-
guntar a vueífa merced , como encomendando el Se-
ñor a hazer mercedes a vn alma tan lubidas, conio es 
ponerla en perfe¿la contemplación,que de razón auia 
de quedar perfcta dcl todo'luego(de razón íi por cier-
to 'porque quien.ran gran bien recibe no auia mas de 
querér conruc4osde la tierra pues porque eü arroba-
miento^ y enquanto eftá ya el alim mas habtritada a 
tecebir mercedes,parece que tra£conílgo los cfe¿i-oá-
tan mas íubidos,y miciittas mas^masdeiaíida, pues en 
Vn. 
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y» puntoquc elSeáor Ikg.a la pucde-cijCíXát/fantiíicadaí , 
comodcfpücs andando el tiempo ia de.na el,miímo Se^, 
ñor.con perfccjon en.las virtudes . Efio quiero yo la-
hei^ que no loíc ; mr^ s b'en-fc csd!Íerer;te' lo que Dios • 
dexadefortalesaquando al priiagipiono d.ura mas qtre , 
cerrar^y abrir los ojes^' caíi no íe íiente,íirK) en los . 
t-os quedexa , oquando va mas a la larga efta merced. 
Y muchas vezes,paveccmea mi, fies el no fedifponéf 
del todo luego el alma, haüa que e] Señor peep a po-
OP la cria,y la hazc determinar, y dafuercas de varón, 
para quedé del todo con todo en el fue lo,como lo hi-
zo con la Madalena con breuedadjhazelo en otras per 
fonas conforme a lo que ellas hazen en dexar a íu Ma-
geftad hazer,no acabamos de crce^que aun en efía vi-
da da Dios ciento por vno . También penfaua ya efU 
comparacioi^que puefto que fea todo vno loque fe da 
a los que mas adelante van , q ^ en el principio es co-
mo vn, manjar que comen del muchas perfonas, y las 
que comen poquito quédales folo buen fabor por \ n 
rato,las que mas ayuda a íuftentar: las que comen mu-
cho da vida y facr^ a^y tantas vezes fe puede comer,y 
tan cumplido defte manjar de vida, que ya no coman 
cofa que les fepa bien,íino el,porque vce el prouecho 
que le haze ; y tiene ya tan hecho el gufío a eftaíumú-
dad,que querría mas no viui^que aucr de comer otras 
cofis que no fcan fino paraquitar el buen fabor que el 
buen manjar dexo . También vna compañía fanta no 
haze íii conuerfacion tanto, prouecho de vn dia,eomo 
de muchos : y tantos pueden fer los que eftemos con 
ella,que feamoscomo ella,fi nosfauorece Dios, y en 
fin todo efta en lo que fu Mageftad quiere , y a quien 
quiere darlo:mas mucho va en determinaríe quien ya 
co-
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eómieó^a arecebir día meTced erf dclafitíi.de todo, 
y_ tenerla en lo que es raz^n . También rae p ireee jque, 
aneja íu Mageílad a prouar, quien le quiere,íi no vn 5, 
ííno otrojdefcubriendo quien es condelcite tan fobe 
rano, por auiuar la Fe fí cñá muefrá de ló que nos ha 
de dar,dizieBVio : Mira , que eílo e^  vtia gota del mar 
grandifsimo de bienes: por nb dexaí nada por hazer 
con los que ama, y como veeque le reciben afsi da, y 
feda.Qaiere a quien le quiere : y que buen querido, y 
qu^^^éá,amigo. O Señor de mi alma i y quien nSüie-
ja palabras para dar a entender que dais a los que fe 
fian de vos . y que pierden los qucllegan a eíle cftado, 
y fe quedan con figo mifmos. No queráis vos eílo,Se-
ñor , pues.mas que eílo hazeis vos, que os venis a^vna. 
polada tan Tilia como la mia; benditofeais por íiem--
prc jamas. Torno a ííiplicar a V. m. que ellas'cofas 
que he eíeritode oración , íi las tratare con perfonaSi 
espirituales,lo leaniporque íi no íaben masde vn cami 
na,oí^nan quedado en el-medio , no podran afs! ati-
imí ,fy ai algunas quedefde luego las llena Dios por 
muí íúbido camino , y pareceles que afsi podran los 
otrosaproi:e:haralli,y quietar erentendimieíito,y no 
fe aprovechar de medios.de cofis corporeas,y quedan 
fe hanfecos como vn palo ; y algunos que ayan tenida 
vripoco dequiectidjiuego.piéfan que como tknenT^ 
vnovpueden hazer lo o t ro , y en lugar,-de aprouechaf 
deíiprouecharan como he dicho'.afsi que en todo- i 
¿T*rj es mene.^er efpcrie^eW.,y.diícrecion^ 
• ? ... JEi Se59rfnos¿«KÍ¿poxTu.:*,-Jq-7í!ur. 9 0Í 
•i » ot-Truo ! oí»q:b rf'-fejdBedi S&pbfchhrifisl x rf V ;ó 
ÍIV srnoLú^vfcifh^ no ¿¿11 .^^knolitmnoo ^ i h n 
o j ó n C ¿ P » 
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de férvida .y como comcnco a tratar de mas prrfe~ 
cion ..y por íjue wedios. Es proueclofo para la<perfo-
ñas (jtte tratan de gouernar almas aue tienen era* 
cion Jaher cerno fe han de aaer en los frimt* 
pios: y * l provecho *jue le hi^opiíeria 
llenar* 
Ticro aona tornat adonde dexc mi vida , qu« 
me. he detenido creo mas de lo que .me auia 
de detener ; porque le entienda ¡mejor io qu«c 
«fta porvenir. Es otro libro nueuo de aqui adelante, 
digo otra vida rmeua-.Iade hafta aqui eta ima,4a que he 
viuido defde q comencé a declarar eftas cofas de ora. 
.CÍon,csquc viuia Diosen mi,alo queme parecia;por-
que entiendo yo era impofsiblcralír en tan poco tiem 
pode tan malas coftumbres y obras. Sea el Señor ala-
bado que me libro de mi. Pues comeneando a quitar 
ocaílones,y adarme másala oración,comentó el Se-
ñor aha2ermelas merGedcscomoquicn'der€aua,a lo 
que parcGÍo,que yo lasquificlT^recebir ."Comenc-o íu 
Mageftad a darme mui de ordinario oracion>dc quie-
tud,y muchas vezes de vmonvquc duraua mucho rato* 
Yo como en cftostiempos^auian acaeci jo grandcs ilu-
liones en mugcrec,y engaños que les ama hecho el ue-
monio ¡ comencé a temer como era tan grande el de-
leiteyv Cuauidad que fentia, y muchas vezes fin poder-
lo ercufaripueñoq^c vía eai mi por ottá parte vna grá-
diísimafcguridad que era Dictó; en efpecial quando cf-
taua en laoracion^y via quequedaua de alli mui mejo-
rada,/con mas fortaleza. Mas en diñrayendome vn 
poco 
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poc o t o i n aua d t e me r , y a p eníar íi qu e r i a el d e mo ri i o 
haziendome entender que erabvicno,rufpcnder el en-
tendimiento para quitarme laorac ió mental,y que-no 
pudiefíe penfaren lapaísion,ni aproüech3rme del en-
tendiniienta,q me parecía a mí mayor perdida, como 
no lo entédia.Mas como íú Magefíad quería ya darme 
luz paraq no ie ofendieíre,y conociefle lo mucho que 
le deu i a^ rec iode íue r t e e ñ e miedo,que me hizo hiif-
car con diligencia períonas efpiritualescon quien tra-
tar:q ya tenia noticia de algunos,porque auían venido 
aqui los de la Compañia de iefus, a quien yo í i n c o n o -
cer a ninguno , era mui aíicionada de íbló láber el mo-
do que Ueuauan de vida y oración* mas no me hallaua 
digna de hablarles, ni fuerte para obedecerlos,q efío 
me hazia mas temenpQrque tratar con ellos,y fer la q 
era,haziaíemecofar.ezia. En.efto anduue algún t i épó , 
hafta que ya con mucha batería q paííe en m i , y temo-
res,me determiné a tratar con vna períona eípiri tual, 
para pregütarie q era l aorac ió que yo tenía, y que me 
i témkat íi iva errada,y hazer todo loque pudiefle por 
noofender a Dios.Porque ta faíta(como he dicho ^ q 
ve-:aen mi de fortaleza^mc hazia citar tan t ímida .Q»c 
engaño tan grande,valame Dios/que para querer fer 
buena me apartauadel bien . En efio deue poner mu . 
cho m demonio en el pr incipíodcla virtudjporqne vo 
no podíaacabarlo comigodabe el que efta todo el re-
medio de yn alma en tratar con amigos de D ios , y áí! 
fi no auia termino para que y o a ello me determinaíTe. 
Aguardauaa emeniarme primero, c o m o q u á d o d e x é 
la or ac i o a:y. por vétu ra hun ca l o hizi era: po r qu e e $ a-
ua v i tan caída en coíiüaside mala coí lumbre , que no 
acabauade entender era malas, qeramenefter ayuda 
de 
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4e otros,y Jarme l.imano para Icuitarrr e.Bendíto fea 
el Scñorjquc en fin. la íu y a fue la primera. Como yovi 
iva tan adelante mi temor i porque crecia la oracionj 
parecióme,que emcflo auiaalgú gran bienio grandif-
iimo.mal: porque bien entendió ya era cofa fobrenatu» 
ral lo que tenia,porque algunasvczes no lo podia re-
iiihr^eaerloquádo yo quería ,era cfcuíado. Penfé en 
mi,que notcniarcmedio,íino procurc;Ua tener limpia 
conciencia,y apartarme de toia ocaíion, aunque fuef. 
fe de pecados veniales,porque íiendo eípiriru de Dios 
clara eftiua la ganancia • íi erademonio^procurando 
yo tener.contcnto al Señor,y no ofenderle, poco da-
ño me podia hazcr^ntcs.el quedaría con perdida.De-
terminada en eílo , y fuplicando fiempre aI Señor rrc 
ayudaírc,procurando lo dicho algunos diasjvijque no 
tenia fuerza mi alma para falir con tanta perfecion a fo 
las .por algunas aficiones que tenia a cofas^ue aunque 
<Je íüyono eran mui malas,baftauan para eftragarlo 
todo. Dixeronmc de vn clérigo letrado que auia en 
cíle lugar,que comen<¿aua el Señor a dar a entender a 
las gentes íu bondad y buena vida,y procuré por me-
dio de vnCauallero fanto que ai en cftelugar (es cafa-
do mas de vida tan exemplar y virtuofa,yde tanta ora-
ción y caridad,q en todo el refpládcce íu bódad y per-
fccion.y con mucha razón,porque grande bien ha ve. 
nido a muchas almas por fu medio,por tener tatos ta, 
lentos,que auncon no le ayudar lu cftado, no puede 
dexar con ellos de obrar: mucho entendimiento ,y 
mui apacible para todos, fu conuerfacion no pefada, 
tan fuaue y agraciada junto có fer redta y fanta,quedá 
eontéto a los que trata,todo lo ordena para gran bien 
¿e las almas que conuerfa , y no parece trae oiro eñu-
diO| 
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diOjíinohazcrpor todos los que el veefcíuííc, y con-' 
tentar a todos. )Pucs eñe bendito y fanto hombre con 
fu induftriame parece fue principio para que mi alma 
íefalüafíc . Su humildad a mi efpantamc , que me qui-
fó vcr,cort aner a lo que creo poco mcnbs de quaren-
ta años que tiene oración ( no fe ñ fon dos,o tres me-
nos)y que Ueua toda la vida de perfecion^que a lo que * 
parece íüfre üicílado. Porque tiene vna muger ta grá' 
íierua de Dios, y de tanta caridad , que por ella no fe 
pierde . En fin como muger de quien Dios fabia auia' 
de fer tan grande fieruoíiiyo la eícogio.Eftauandeu-
dos fuyos cafados con parientes mios: y también conT 
otro harto íieruo do Dios, que eftaua cafado con vna* 
prima mia, tenia mucha comunicación. Poreñavia 
procuré vinieflc a hablarme eñe clérigo que digOjtan 
ÍJcruodcDios,quc era mui fu amigo, con quien pen-
íe confcííarme^y tener por macñro. Pues traycndolo;; 
para que me hablaíie , y yo con grandifsima confu* 
llon de verme prcíente de hombre tan fanto, dile par-
te de mi alma y oración, que confeííarme no quilb: 
dixojque era mui ocupado, y era afsi. Comento con 
determinación Tanta a llenarme como a fuerte(que de 
razón auiade eftarlofegún la oración vio que tenia} 
para que en ninguna manera ofmdie fíe a Dios.Yo co-
mo vi íudetcarrinaciontande preño en coíillas, que 
comodigo yo no tenia fortaleza para falir luego con 
tanta perfecion , afíigime, y como vi,que tomaua las 
cofas de mi alma, como cofa qüe en vna vez auia ds 
acabar con ella , yo via que auia menefter mucho níasí 
cuidadowEn íin entendí no eran por los medios que el 
Bfrcdaui por donde yO me auiade remediar: porque 
f^an para alma mas pcifcta , y yo aunque en las mer-
cedes 
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cedes^oBios-eÍTaua adelanticy'eñínia iinai cnílospnn -
cipiosdc-las virtudes, y imnificaciou.. Yiciertoíino 
huuicf a de tratar mas de con e l , yo cceo nunca medra-
ra mi 3lmarporque de la aflició que medauade v éf co 
nio yo no hazia,ni.mc parece podíalo que el me dezia 
baílaua para perder la efperanca^ dexarlo todo. Aigu 
ñas vezesmemarauillo,que íiendo perfona que tiene 
gracia particular en comécat a llegar aknas a Dios,co 
mo nofucrcraido entendieífela mia,ni fe quiíieíTe en-
cargar della¿y veo fue todo para mayor bien mió,por-
que yo conociefíe , y tratalíe gente tan íántacomó la 
de la Gompania de lefus.Defta vez quedé concertada 
con efte Cauallero íanto , para que alguna vez me v i-
nieíTe a ver. Aqui fe vio fu grade humildad^qucrer tra-
tar perfona tan ruincotno yo.Comen^ome a viíitar;y 
animarme, y a dezirmc,que no penfaííe que en vn día 
me auia de apartar de todo, que poco a poco lo haria 
Dios,que en cofas bien liuianas auia el eftado algunos 
atioSjque no las auia podido acabar configo. O humil* 
dad)que grades bienes hazes adonde eítas,y a los q fe 
llegan a quien la tiene! Deziame e ñ e íanto(quc con ra 
zon a mi parecer le puedo poner eñe nóbrejflaquezas 
que a el le parecia q lo era con fu humildad para mi re 
medio : y mirado conforme a fu eftado, no erafalta,ni 
imperfecion, y conforme al mió, era grandiísima te* 
nerlas.Y o no digo efto finpropoíito, porq parece me 
alargo en menudenciasjé importan tanto para comen 
car a aprouechar a vn alma, y facarla a bolar, que aun 
no tiene plumas como dizen, que no lo creerá nadie, 
íino quien ha pallado por ello. Y porque efperoyo en 
Dios V. m. ha de aprouechar mucho,lo digo aqui, 
que fue toda mi falud faberme curar, y tener humil-
dad 
• 
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dád y candad para efíar conmigo , y /lifrimienro de 
ver que no en todo me cmendaua. Iva con diícrecion 
poco a poco,dando maneras para vencer al demonio. 
Yo le comencé a tener tan grande amor, que no auia 
para mi mayor defeanfojqueel dia que le via, aunque 
ci-an pocos. Quando tardaua , luego me fatigaua mu-
cho , pareciendome que porfertan ruin no me via. 
Como el fue entendiendo mis imperfeciones tan gra 
d^s( y aun ferian pecados^unque defpues que le traté 
mas emédada eftaua)y como le dixe las mercedes que 
Diosmehazin,para que mediefle luZjdixome,que no 
veníalo vno con lo otro , que aquellos regalos eran 
de perfonas que eftauan ya mui aprouechadas, y mor-
tifícadas,que no podiadexarde temer muchotporque 
le parecia mal efpiritu en algunas cofas, mas que no íc 
determinaua 5 mas que peníaíTe bien todo lo que en-
tendía de mi oración, y fe lodixeííe. Y era el traba-
jo,que yo no fabia poco ni mucho dezír lo que era mi 
oracion,porque eña merced de faberenteder que es, 
y íaberlo dezir,ha poco que me lo dio Dios. Como 
me dixo eño^on el miedo queyotraia,fue grande mi 
aflicion y lagrimas,porque cierto yo defeaua conten, 
tar a Dios,y no me podia perfuadir a que fucile detr o-
nio,mas temía por mis grandes pecados, no me cegaf 
fe Dios para no lo entender. Mirando libros para v ér 
íiíabriadczir mí oración , hallé en vno quefe llama 
Subidadel montean lo que toca a vnion del almacó 
Dios , todas las fcñalesque yo tenia en aquel no pé« 
farnadafque efto era lo que yo mas dezia, que no p6-
dia penfar nada quando tenia aquella oracion)y íehalé 
con vnas rayas las partes que eran, y dile el libro para 
que el,yel otro clérigo que he dicho,fanto,yfieruo de 
M Dios» 
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Dios,!© miraílen^ medixeíTen lo queauíadchazcf,y 
que íi les parecicífe,dexaria la oración del todo,qpara 
que me auia yo de meter en cflbs pcligros,pues acabo 
de veinte años caíi q la tenia, no auialalido con ganá-
cia^no con engaños del demonio, que mejor era no 
la tener. Aunque también eño fe me hazia recio,porq 
ya y o auia prouado qual eftaua mi alma íin oració: afsi 
q todo lo que veía trabajoíb,como el que cñá metido 
en vn rio,qaqualquiera parte que vaya del,teme mas 
peíigro,y el fe eftá caíi ahogando. Es vn trabajo mui 
grade eíte,y deños he paffado muchos, como dirc ade 
lante,q aunque parece no importa, por ventura hará 
prouecho entender como fe ha de prouar el cfpiritu. 
Yes grade cierto el trabajo^ueic paífa,y es menefter 
tien:o,en efpecial có mtrgefcí^orqbe es muchanuef-
tra ñaqLieza,y podria veñir'amuchomal ,,diziendoIes 
mui claro es demonio, fino mirarlo mui bien , y apar-
tadas de los peligros,q puede auer,y auirarlascnfecre 
to;pógan muchos le tégan ellos,qcóuiene.Y en eílo 
iublo como quien le cuefta harto trabajo no lo tener 
algunas períbnascó quié hetratado mi oracio^íino pre 
guntádo vnosy otros por bien,mehá hecho hurto da-
ño^que fe lian diuu i gado cofas q eñuuieran bien íecte 
tasques no fon para todos,y parecia las publicaua yo. 
Creo íin culpa fuya lo ha p-ermitidocl Señor para QUÍ 
yo padecierre.Nodigo,quc dezianioque tratauacon 
ellos enconfefsion • mascomo eranperfonasa quien 
yo daua cuenta por mis temores, para que me dieílen 
luz j pareciame a mi auian de callar. Con todo nunca 
oíaua callar cofa a perfonasfsmejantes.Puesdigo,quc 
íe auife con mucha diferecion, animándolas, y aguar-
dando, ciempojq el Señor las ayudarácomo ha hecho 
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ami^que fino grandifsimo daño me h^kra, íf^un erji 
temcrofa y mcdroía, con el gran mal de coraron que 
teniajCÍpantomc como no me hizo mucho mal. l ucs 
como di el libro, y hecha relación de mi \ ida y peca-
dos.lo mejor que pudc(por jumo,que no confeísion, 
por ferreglar,mas biendi aentéder quan ruin erajlos 
dos fíeruos de Dios miraron con gran caridad y amor 
loqucmeconuenia.Venida la reípuefía, q yo con har 
to temor efperauajy auiendo encomendado a muchas 
. ()erfonas que me encornéndaííen a Dios, y yoco har-
ta oración aquellos dias,có harta fatiga vino a mi,y di 
xornc,^ a todo íü parecer de entrábos erademonio^q 
lo q me conuenia era tratar có vn padre déla Cópañia 
de I E S V S, qcomo yole llamaífejdiziendojq tenia 
neccrsidad,vernia,y qle^dieílecuétadc toda mi vida, 
por vnaconfefsiongenefa^yde mi condición, y iodo 
con mucha claridad,q por la virtud del Sacraméto de 
la Confeísion,le daría Dios roas luz, que eran mui ef-
perimentados eneoíasde efpiritu. Que nofalieíle de 
lo que me dixeueen todo^orq eílaua en mucho peli 
gro^no auía qiúen me gouernaíre. A mi me dio tanto 
temor y pena,que no labia que me hazer, todo era lio 
rar;y eftando en vn oratorio mui afligida,no fabiendo 
queauiade fer de mi,leí en vn libro, que parece el Se 
ñor me le pufo en las manos,qne dezia S. Pablo: Que 
era Dios mui fiel, que nunca a los que le aman cóícn-
tia fer del demonio engañados. Eíio me coníblo mui 
mucho. Comencé a tratar de mi confeísion general^ y 
poner por eícrito todos los males y bienes,\ n dik ur-
fo d e m i v i d a, 1 o m a s c 1 a r a m e n t e q u e y o e n 1 é d i, y fv p c, 
íin dexar nada por dezir. Acuérdeme,que cemovi def 
pues que lo eícriui, tantos males, y c iü ningún bien, 
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que medio MI aflicion,y fatiga grandifsima. También 
me daua pena, que me vieíTen en caía tratar con géte 
tan íantacomo losdc la Compañiade 1 E S V S,porq 
temía mi ruindad^ y parecíame quedaua obligada mas 
a no lo rer,y quitarme de mispallatiempoSíy que íi eC-
tonoha2Ía,que era peor;y,afsi procuré có laíacriftai^a 
yportera,no lodixeífen anadíe.Aprouechóme poco, 
queacertoaeftar a la puerta, quando me Mamaroii, 
quien lo dixo por todo elconuento. Mas que de em-
barazos pone el demonio.y que de temores aquien Í£ 
^quiere llegar a Dios.Tratado co. aquel íieriiodeDios^ 
que lo eraharto,y bien auiíado, toda mi vida,y alma, 
como quien bien íábia eñe lenguaje, me declaro lo q 
cra,yme animó mucho^Dixo^craefpiritu deDioSiinui 
conocidamente,lino que erameneíler tornar de nue-
uo ala oración,porque no iva bien fundada, ni auiaco 
mé^adoatener mortifícacióry eraafsi, q ni aun elnó-
bre no me parece entendía: que en ninguna manera 
dcxaíTe la oración, íino que me esfor^aíle mucho, 
pues Dios me haziaparticulatCíS mercedes, que, que 
íabidii por mis medios quería el Señor hazer bien a 
muchas períbnas: y otras cofas( que parece profetiza 
loquedeípues el Señorhahechoconmigo ) que ter-
nia mucha culpa , íi no refpondia a las mercedes que 
Dios me hazla. Entofiome pareciahablaua en el el 
Efpiritufanto , para curar mi alma,íegun fe imprimía 
en ella.Hizome gran confufion ; llenóme por medios 
que pareciadel todo me tornaua otra .^-que gran coía 
es entender vn alma. Dixome,que tuuieílecada día 
oración en snpaífo déla Pafsion, y que me nprouc-
chaíredcl,y que no peníáífe lino en la humanidad,yq 
aaquelloj recogimictosy güitos reíiílieífc quanto 
pudief-
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pudieííe demanera, que no les dieííe lugar haüa que el 
me dixefíe otra cofa. Dexóme coníolada y csicí<¿ada; 
y elSenorquemeayudó,y a el para que entendiejíe mi 
condición,y como me auiade gouernar. Quedé c etcr-
minadade no íalirde lo que elmcmandalíe en ningu-
na cofa, y afsi lo hizehaítaoi. Alabado fea el Sencr, q 
me ha dado gracia para obedecer a mis confcfloícs, 
aunque imperfetamente-, y caí! íiempre han (ido defíos 
benditos hobres de la Compañia de I E S V S, aunque 
imperfetamente,como digo, los he íeguido.Conocida 
mejoria comentó a tener mi alma como aora diré. 
C A P * X X I I I L Proftguelo comfneado,y di\e,como 
fue aproHechando fñ alma defpnes (¡ue commeo a 
obedecer • y lo poco ijue le aprouechauarefiftir a 
Us mercedts de D'toi j y como fu M agef-
radfe las iva diindo mas 
cumplidas. 
Vedo mi alma defta confefsion tan blanda.que 
me parece no huuiera cola a que no me dilpu-
*iiera, y afsi comencé a hazer mudanza en mu. 
chas cofas aunque el confcflbr no me aprctaua, antes 
parecía hazia poco caíb de todo^ y efto me mouia mas, 
porque lo lleuauap.or modo de amara Dios, y como q 
dexaua libertad, y no premio, fi yo no me le puíicfi'e 
por amor.Eíluu'e a'si caíi dosmefes haziendo tedo mi 
poder en refiftir los regalos y mercedes de Dios^quan-
to a lo exterior viafe la mudanza, porque ya el Señor 
mecome^aua adaranimo para paíTar por algunas coías 
qdcziápcríbnasqueme conocían, pareciédoleseítre-
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m 3s,y aun en la mifmi cafa'.y de lo q antes hazía^fazon 
te nía ¡i, que eraeftremojmasde lo q era obligada al ha-
bito profefsionquc ltazia}quedauacorta.Ganédeífe 
re íiftir gufíos y regalos de Dios enfenarme fu Magef-
tad,porque antes me parecía, q para darme regalos en 
la oracion,era meneíter mucho arrinconatniéto, y caíl 
no me ofaua bullirjdefpuesvi lo poco que hazia al cafo, 
porq quádomas procuraua diuertirme, mas me cubría 
el Señor de aquella íiiauidad y gloria, que me parecía 
toda me rodeaua,.y que por ninguna parte podía huir, 
y arsi era;yotraia tanto cuidado que me daua pena. E l 
Señor le traía mayor a hazerme mercedes^ y a feñalar-
fe mucho mas que folia en eftos dos mefes, para que ya 
mejor cntendieíTe no era mas en.mi mano. Comencé a 
tomar de nueuo amor a la facratiísima HumanidadjCo-
men^óíe a aflentar la oración como edificio que ya lle-
uaua cimiento, y aficionarme amas penitencia de que 
yoeftaua de!cuidada , por fer tan grandes mis enfer-
medades. Dixome aquel varón Tanto, que me confeíaf-
íáua, que algunasxoías no nae podríandañar, que por 
ventura me daua Dios tanto> mal, porque yo no hazia 
penitencia, me la querría dar fu Mageílad. Mandaua-
me hazer algunas mortificaciones no muiíábroías pa-
ra m*.Todo lo hazia,porquepareciame,que meló má-
daua el Señor, y dauale gracia para que me lo mandaf-
fc demanera que yo le obedecieíTe. Iva yaíintiendb mi 
almaqualquiera ofeníaque hizieíTe aDios por peque-
ña quefuelfe, demanera que íi alguna cofa füperfítia 
traía no podia recogerme hafta que me lo quitaua. 
Hazia mucha oración porque el Señor me tuuíeííe de 
íu mano , pues trataua con fus íieruos no permitieíTe 
. npniaüe atrás, que mepareciafuera grandelito,y que 
auian. 
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auían ellos de perder crédito por mi.En eftc tiempo vi 
no a eíle lugar el padre Franciico, que era Duque de 
Gandía; y aula algunos años que dexandolo todo> 
íiuia entrado en laCompania de l E S V .Se Frccuro mi 
confeíTor, y el cauallero que he dicho también; vino 
a mi para que le hablafle,y le dicffe cuenta de la oració 
que tenia, que íabia iva mui adelante, en fer mu i fa-
uorecido y regalado.de Dios, que como quien uuia de-
xado mucho por e l , aun en efta vida le pagaua. Pues 
dcípuesquemehuuo oído,dixome,que era eípiritu 
.de Dios,y que le parecía no era bien ya refiftirle mas, 
que hafta entonces eftaua bien hecho,íino que fiempre 
comenfafle en vn paíTodcla Farsion ;y que íidefpues 
clSeñormeileuaíTe el efpintu ,que no lo reíiílieíle, 
fino que dexaííe llenarle a fu Msgeftad, no lo procu-
rando yo. Como quien iva bien adelante dio la medi-
cina y confejo, que hazc mucho en eílo la efperiencia; 
dixo,que era yerro reíiíiir ya mas. Yo quedé muicon-
folada, y el cauallero también; holgauaíc mucho que 
dixeííe era de Dios, y fiempre me ayudaua, y daua aui-
ípsenloque podia,que era mucho. En efte tiempo 
mudaron a mi confeflbr defte lugar a otro; lo que yo 
fenti mui mucho^ porque penfe me auia de tornar a íer 
ruin,yrome parecia poísible hallar otro como el. 
Quedó mi alma como en vn deíierto, mui deíconfuia-
daytemerofajno fabíaquehazerde mi,Procuróme lie 
jaarvna parienta miaa fu cafa j y yo procuré ir lue^oa 
procurar otro confeílor en los qe la Cpmpañia. Fue el 
S eñor feruido , qu^ comencé a tomar.amiitad con vna 
feáora viuda de muchp calidad y oracioii, que trata* 
wa con ellos mucho. Hizome confeífar a íü confcííor, 
y eftuue en & caía muchos diasjviuia cerca, yomehol-
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gaiu por tratar mucho con ellos,que de folo entender 
la fantidaide íu trato, era grande el prouecho que mi 
almafentia.Eíle padre mecomécó a poner en mas per 
fecion. Deziame,q para del todo contentar a Dios,no 
auia de dexar nada por hazer: también con harta maña 
y blandura,porque no cftaua aun mi alma nada fuerte, 
íinornui tierna* en efpecial en dexar algunas amifta-
des que tenia,aunque no ofendía a Dios con ellas, erá 
mucha afición, y parecíame a mi era ingratitud dexar-
lasjy afsí le dezia,que pues no ofendía a Dios,que por-
que auia de fer deíagradecidaPEl me díxo,que lo enco* 
mendaíle a Dios vnos días,y que rezaíTe el Hymno, de 
Vcni rreator^ para que me diclíe luz de qual éralo me-
jor. Auiendo eftado vn día mucho en oración , j íupli-
cando al Señor me ayudaííc a córcntarle en todo, co-
mencé el Hymno 5 y eftandole diciendo , vínome vn 
arrebatamiento tan íupíto,quc cafi me iacó de mi; coía 
que yo no pude du^Ur, porque fue mui conocido. Fue 
la primera vez que el Señor me hizo efta merced de 
arrobamientos;entendí efías palabras: 7a no quiero 
hée itngit's conut rfación con hombres, jmo con Angeles, A 
mi me hizo mucho efpanto 3 porque el mouimiento 
del alma fue grande , y muí en efpirítu fe me dixeron 
ellas palabras; aísi me hizo temor,aunque por otra 
parte granconfuelojque en quítandofeme el temor(q 
a mi parecer caufó la nouedad j me quedó. Ello fe ha 
cumplido bíen,que nuca mas yo he podido aífentar en 
amiftad,ní tener inclinación,ni amor particular, fino a 
perfonas que entiendo le tienen a Dios, y le procuran 
íeruir,iii ha íido en mi mano, ni me haze al cafo fer deu 
dos,ni amigos*íi no entiendo efto,oesperfonaque tra 
ta de oracion,es me cruz penofa para tratar con nadie: 
efto 
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efto es áfsi a todo mi parecer fm ninguna falta. Defdc 
aquel dia yo quede tan animofa paradexarlo todo por 
Dios,como quien auia querido en aquel momento 
(queno me parecefue mas)dexar otraaíuíierua. Afsi 
que no ftw merieftcr mandármelo mas y que como me 
via el confeíTor tan aíida en c ñ o ^ o auia oüdo determi 
nadamentedezirquelo hiziefie. Deuiade aguardara 
que el Señor obraífc , comolo hizo ;ni yo penfe falir 
con ello: porque ya yo mifma lo auia procurado, y era 
tanta la pena que me daua, que como cofa que mepa-
recia no era inconueniente, lo dexauaiy aqui me dio el 
Señor libertad, y fuerza para ponerlo por obra. Afsi 
fe lo dixe al confeíTor, y lodexé todo conforme a co-
mo me lo mandó.Hizo harto prouecho a quien yo tra-
taua, ver en mi efta determinación. Sea Dios bendito 
por fiempre, que en vn punto me dio Ja libertad , que 
yo con todas quantas. diligencias auia hecho muchos 
años auia no pude alcanzar conmigo ,haziendo hartas 
vezes tan gran fuerza, que mecoftaua harto de mifa-
lud. Como fue hecho de quien es poderofo, y Señor 
verdadero de todo, ninguna pena me dio. 
€ A P . J ÍXV. E n que tratad modo y manera como 
fe entienden eflas hahlas que ha^e Dios al alma pn 
oirfe ^  y de algunos engaños que puede auer enelio , y 
en que fe conocerá quando lo es: es de mucho prouecho 
par a quien fe rviett en efte grado de oración, 
porque fe declara mui hien; y de 
harta dotrina. 
P A R E -
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K R E C E M E S m bien declarar Cómo'es«f-
te hablar que haze Dios en el alma, y lo que ella 
fíente, para que V.m. lo cntiendarporque dcfdc 
cílavezquehe dicho que el Seíorme hizo eñamcr. 
ccd,C5 muí ordinario haña a ora ,<:omo fe verá en lo q 
eftápordezir. Son vnas palabras mui íbtmadas,mas 
con los oídos corporales noíe oycnjfino entiendeníc 
muí mas claro que íi 6 oyeíTen^y dexarlodc entender, 
aunque mucho fe rcíifta,cs por demás. Porque quando 
acá no queremos oir,podcmos tapar los oidos,o aduet 
tir a otra cofa, demancra que aunque fe oia, no fe en* 
tendia.En eíla platica q haze Dios al alma,no ai reme* 
dio ninguno, fino que aunque me pefe me hazen cíeu* 
char,y eílar el entendimiento tan entero para entéder 
lo que Dios quiere cntédamos q no baftaquerer, ni no 
querer. Porq el quetodo lo puede, quiere q entenda^ 
mosfe hadehazer loque quiere, yíe mueftra Señor 
verdadero de nofotros. Efto tengo muí cfpenmétado, 
porq me duro cafi dos anos el reüftir, con el gran mic 
do que traía j y aora lo prueuo algunas vezes, mas po-
co me aprouccha. Yo querria deeiaraf los engaños 
que puede auer aqui, aunque quien tiene mucha efpc-
riencia ,.pareceme ferapoco o ninguno; mas -ha de fec 
miichaiaerpcriencia, y la diferencia que ai quando cj 
efpiritu bueno,© quanao es malo o como puede xauv 
bien fer aprehefion del mifrpo entendimiero q podría 
acaecen,p hablar el mifmo erpiritu a 6 mifmo: efto no 
fe yo (i puede fer, mas aunque oi me ba parecido que 
fi. Quando es de Dios tengo r$ui proyado en muchas 
cofas que fe me dezian dos y tres aftos antes, y todas 
han cumplido, y hafta aor-a ninguna ha falido mentira, 
y otras cgfas adonde fe vee claro ferefpimude Dios, 
€omo 
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Comodcfpucsfcdira.Pareccme amíq podria vna per 
fona citando encomendando vha cofa aDios con gran-
de afe£lo,y aprcheníionparecerle, entiende algunaco 
la fi fe hará,o no,y es mui poísibl e; aunque a quien ha 
entendido de eftotra ruerte,vcrá claro lo que es, porq 
es mucha la diferencia: y íi es cofa q el entendimiento 
fabrica, por delgado que vaya, entiende que ordena el 
algo,y que habla. Que no es otra cofa fino como orde* 
nar vno la platica, o efeuchar lo que otro le dizejy ve-
rá el entendimiéto que entonces no eícucha, pues que 
obra,y las palabras que el fabrica fon conio cofa forda, 
£3ntafeada,y no con la claridad que eftotras. Y aqui cf-
tá en nucílra mano diuertirnos, como callar quando 
hablamos; en eftotro.no ai termino. Y otra feñal mas 
que todas,que no haze operación; porque eñotra que 
habla el Señor, es palabras y obras ; y aunque las pala* 
bras no fean de dcaocion,íino de reprchenfion,a la pri 
mera difponen vn alma,y la habilitan, y enternecen, y 
dan luz, y regalan, y quietan-, y fi eftaua con íequedad,; 
o alboroto, y dcfaíífofsiegode alma,como con la ma-
no fele quitan, y aun mejor • que parece quiere el Se-
ñor fe entienda que es poderofo^ y que íus palabras ion 
obras. Pareccmc, que ai la diferencia que fi nofotros 
hablaírcmo3,ooyeííemosv-ni mas, ni menos : porque 
lo que hablo,como he dicho, voi ordeñado con el en-
tendimiento lo q digo:mas fi me hablan , no hago mas 
de oir fin ningun;tTabajo:lo vno>va como vna cofa que 
no nos podemos biendeterminar, fi escomo vno que 
eftámediodormido. Eftotroes voz tan clara , que no 
fe pierde vna fílabade lo que fedize ; y acaece fer a 
tiempo,q cftael cntendrmiento y alma tan alborota-
da ,y diitraidajquc.noacertaría aeoncertar vna buena-
razón, 
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razón,y halla guifadasgrandesíentcncias que le dizen, 
que ella aun eftando mui recogida no pudiera alean-
car,y a la primera palabra, como digo, la mudan toda; 
en efpecial íi efta en arrobamiento, que las potencias 
eílan íufpenfas, como fe entenderán cofas que no aui$ 
venido a la memoria aun antes, como venían entonces 
eme no obra caíi, y la imaginación efiá como emboba-
da. Entiendafejque quando fe vén vií:ones,o fe entié-
den eítas palabras, a mi parccer,núca es en tiempo que 
efta vnidael alma en el mifmo arrobamiento-q en efte 
tiempo ( como ya de^o declarado , creo en la íegunda 
agua) del todo fe pierden todas las potencias j y a mi 
parecer,alli,ni fe puede ver, ni entender, ni oir. Eftá 
en otropodertoda,yen efte tiempo que es mui bre-
ue, no me parece la dexa el Señor para nada libertad. 
PaíTado efte breue ticmpo.que fe queda aun en el arro-
bamiento el alma, es eílo que digo, porque quedan las 
potencias demanera,que auque no eftan perdidas, caíi 
nadaobran^eílan como abfortas,y no hábiles patacón-
cerrar razones. Ai cantas para entender la diferencia, 
que íi vna vez fe eaganafíc , no íeran muchas. Y digo, 
queíi es alma exercítada, y efta fobre auifo lo vera 
mui claro , porque dexadas otras cofas, por donde fe 
vee lo que he dicho,ni.no;un efeto haze,ru el alma lo ad 
mitc, porque eílotro iiial que nos pefe , y nq fe da crc-
dito-ancesíe entic^e?qu« eVdeuauearícl cntendim-ic» 
to , caí! como no fe hanl elfo de vna perfonaque 
beis tiene freneíi. Eftotro es, como íilo oyeííemos a 
vnaperfona muí fanta, o letrada, y de gran autoridad, 
que fabemos no nos hade meatir: y aun es baxa com-
parición, porque traen algunas vezes vna magedad 
foaügoeftas palabras /que fin acordarnos quien las 
dize 
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¿iZQyÜ fonác rcprcheníion hazen temblar j y i l fon de 
amor , hazen deshazerfe en amar ; y ion cofas , como 
he dicho vque eftauan bien lexos de la memoria; y di-
zeníetan de preño fentencias tan grandes^ que era raet 
l l^^t •^c^o./ti^mpo;.para auerl^ s de ordenar :y cu 
n^g^a ^ma^ era me patocefe puede entoiices igno-
rar, no fer coraEibricaiadenofotros. Aísi c^ ie en eño 
no ai que medetencr , que por raarauilla me parece 
Í)uede auer engaño en perfona exercicada, íi ella rnif-
^a.de aduertenci-a no. íe quiere engañar.Acaecido me 
lia muchas vezes,ft tengo algunaduda, no creer lo que 
me dizen^ peníaríiTc me antojof eílodefpues de paí* 
fado , que entonces es impofsible ) y verlo cumplido 
defds amacho tiempo : porque haze el Señor q que-
de en la memoria,que no fe puede oluidar :.y lo que es 
delcntendimiepto , escomo primermouimieiito del 
.pcníhniento, que paíTi, y fe oluida. Esotros es cómo 
obra, que aunque fe oluide algo, y paífe tiempo,no ta 
del todo que íe pierda la memoria de que en fín fe d^ -
xo/aluo.ílnp ha mucho tiépo, ofon palabras de f^ uor, 
' o dotriiu: mas deprofeciano aioluidarfe a mi pare -
cer, alómenos a mi^ aunque tengo poca memoria. Y 
tornoa dezir,que me parece,íi vn alma nofueíTe ládef 
almada q lo quiera fingir, que feria harto mal, y dczir 
que lo entiendejno íiendo aísismas dexardevér claro, 
q ella lo ordena, y lo parla entre fi,parece no l l^a CÍ-
mino,fi ha entedido el efpiritude Dios.que fino, toda 
fu vidapodra.eftarfe en efíe engaño,y parecerk que en 
tiende , auqque yo no fe como. O cíla alma lo quuro 
c cntencleríO no ; íi fe efla deshaziendo de Ip que entiíj 
,de,y en ninguna manera querría eated*. r p.ada por n^ l 
, temores,y otras muchas caulas que ai^ p ira cener ác£ > 
de 
¡ 
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de cñar qaieta en íü oración, fin cftas cofas, como di? 
tanto efpacío el encendimiento que ordene razones, 
tiempo es meneñer para eíio. Acá fm perder ninguno 
quedamos enfeñadas ,y fe cntiencien cofas, que parece 
tramenc'ftervnmcs para ordenarlas. Yelmifmo cn-
tcndimicnto,y alma quedan efpantados de algunas co-
fas que fe entienden. Efto es aísi, y quien tuuierc cfpc* 
riécia^erajq es al pie de la letra todo 16 que he dicho. 
Alabo a Dios, porque lo he fabido afsi dezir. Y acabo 
con que rae parece,ílendo del entendimiento,quando 
lo quifieíTemos lo podríamos entender,y cada vézque 
tenemos oracion,nos podría parecer entédemos; mas 
en eílotrono es afsÍ,íino q eftarc muchos dias, queaü' 
que quiera entender algo es impofsible, y quádo otras 
vezes no quiero, como he dicho,lo tengo de entédef, 
Parecemc^ue quien quiíicífc engañar a los otros, dí-
ziendo, que entiende de Dios lo que es de fi, que poco 
le cuefta dezir, que la oye con los oidos corporales: y 
es afsi cierto con verdad,que jamas peníe auia otra ma-
nera de oir;ni entender, hafta que lo vi por mi, y afsi, 
como he dicho,me cuefta harto trabajo.Quando es de-
monio, no folonodexabuenos efetos,mas dcxalos 
malos. Eño me ha acaecido no mas dedos o tres ve-
zes^ he fido luego auifadadel Seíior,como erademo-
• nio^exadó la gran fequedad que queda. Es % na iuquic 
tud en ei alma a manera de otras muchas vezes , que ha 
permitido el Señor que tenga grandes tentaciones, y 
trabajos de alma dediferentes maneras, y aunque me 
atormente hartas vezes,como adelante diré.Es vna in' 
quietiiwi, que no fe fabe entender dedonde viene , fino 
que parece reíifte el alma,y fe alborota, y aflige fin fa-
bér de que, porque lo q el dizc no es malo, fino bueno. 
Pien-
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Picnfoíi íicntc vn cípititu aotro. E l gufío, y deleite 
que el da,a mi patecer,cs diferéte en gran manera. Po-
dría el engañar con eftosgufl os a quien no tuuiere ,o 
huuiere tenido otros de Dios. De veras digo guftos v-
na recreación ruaue,fuerte,impreíra, deieitoía, quieta, 
que vnas deubciócitas del alnia,yotros fentimictos pe-
queños,que al primer airecito de perfecucion fe pier-
den eílas floreckas, no las llamo deuociones, aunque 
í on buenos principios y fantos ícntimientos, mas no 
para determinar eftos efetos de buen efpiritUjO malo, 
Y afsi es menefter andar fiépre con gran auifo: porque 
las perfonas que no eftan mas adelante en la oración, q 
haftaefto,facilmentepodrianfer engañados, fi tuuief-
fen viíionesjOrevelacioncs^ Yo nunca tuue cofas def-
tas poftreras haftaaucrme Dios dado por foía bon-
dad oración de vnion,{ínofue la primera vez que dixe, 
(que ha muchos años que vi a Chrifto , qiie pluguiera a 
íú Mageftad entendiera yo era verdadera viíionx como 
defpueshe entendido que no me fuera poco bien, Nin 
guna blandura queda en el alma, fino como eípantada, 
y congrandifguño. Tengo porcierto, que el demo-
nio no engañara, ni ío permitirá .Dios, a alma que de 
. ninguna cofa fe fia de íi,y eílá fortalecida en la Fe , qiíc 
entienda ella de fi, que por vn punto della morirá mil 
muerte s:y con eñe amor a la Fe q infunde íiiego Diop, 
que es vna Fé Víua,fuerte, íiempre procura ir cof^tme 
a io que tiene la Igleíía, preguntando a vnos, y otros, 
como quien tiene ya hecho aísiento fuerte en eílas ver 
dades?queno la mouerianquantas re elaciones pueda 
imaginar ^aunque vicíTe abiertos los cielos, vn punto 
de lo qiie tiene la Igleíla. Si alguna vez fe vieíTe vaci-
¡ lac en íü penfámícto contra eíto,o dctcncric en dezir: 
; áV < * ^ ^ • pues. 
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pues fi Dios me dfze érto, táthbicW puede fef verdad, 
comoloqiicdeziaaloSSántos(nodíg6¿jüclocrea, fí 
noque el demonio la comience a tentar por primero 
mouimiento^qdetcneríe en elIo,ya fe vec, q csmalif-
íimo;mas aun primeros mouimiétos muchas vezes en 
eftc cafo creo no vernan íi el alma cfta en efío tan fuer 
tCjComolahaze el Señor a quien da eftaseoías, que le 
parece defmcnuzaria los demonios fobre vna verdad 
de lo que tiene la Igleíia mui pequeña)dip;6, que fino 
viere enfi efta fortaleza grande , y que ayude a ella la 
deuocion,o viíion,que no la tenga porfegura. Porqüp 
aunque no fe entienda luego el daño, poco a poco po-
dria hazerfe grande, que a lo que yo veo, y fe de efpe-
riccia,de tal manera queda el crédito de que esDios,^ 
va ya conforme a la fagrada Efcritura,y como vn tanti-
co torcieífe defío,mucha mas firmeza fin comparación 
me parece tendría en que es deiiionio, que aora tengo 
de que es Dios por grande que la tenga: porque entó-
ces no es meneíier andar a buícar feriales,ni que efpiri-
tu es', {kies c's tan clara eftafeñal para creer, que es dc-
* mpñiovque íi entonces todo el mundo me aíTeguraífc 
' qú'ées Dios,no lo creerla. E l cafo es,que quridores de-
monio, parece que fe eíconden todos los bienes, y hu-
yen del alma, fegü queda deírabrida,y alborotada,)'fin 
ningún efeto bueno:porquc aunque parece pone dc-
íe!ós no fon fuerces, ía humedad que dexa es falía,albo-
rotada,y fin ííiauidad. Páreceme^que quién tiene efpc-
ricncia del buen efpiritiV,Ío entenderá. Con todo pue-
de hazer muchos embuítes el demonio, y afsi no ai co-
fa en eftü tan cíerta.que no lo fea mas temer, y ir íieni-
pre con áilífó^y tener maeftro q fea letrado, y no le ca-
llar nadajy có cAoniñgü dano'pácdc vcniriaüq^c'athi 
hattos 
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liattos me lian venido por cftos temoresdemaíiados q 
tienen algunas perfonas, En eípecial me acaeció vna 
•vez q fe auian justado muchosaquienyodaua grá ere 
•dito,y erarazón fe ledieíle( q aunque yoya no trata-
ba íino ¿ó vno,y quando el me lo mandaua hablaua a 
otros,vfios con otros tratauan mucho de mi remedio, 
q me tenían mucho amor,y temiá no fueíTe engañada, 
yo tábien traía grádifsiqio temor quando no eftaua en 
la oración,que eftando en €lla,y haziédomeel Seño? 
alguna merced,luego me aííeguraua) creo eran cinco, 
o íeis,todos mui íieruos de Dios;y dixomc mi cófelíor, 
q todos fe determinauan en que era demoniojó no co 
mulga ?e tanamenud,oYy-q procuraíle-diftraerme , de-
íuerre q no tuuieífc foledad.Yo eratemerofaen eflre-
mofeomo he dicho) y ayudauame el mal de coraron, 
q aüen vnapie^aTolano ofaua eftar dediamuchas ve-
2es*,yo como vi q tatos lo afirmauan,y yo no lo podía 
crcer,diorne grádiísimo ercrtipulo,pareciédomepoca 
humildad:porq todos era mas de buena vidaiin com-
paración qyo,y letrados,q porq no los auiade crceTí, 
For^auameloq podia para creerlos, y peníaua en mi 
rüiñ vida^' q conforme a eftodeuian de dezir verdad. 
Fuimede la Iglefiacon eftaaflicion , y éntreme en vn 
oratorio,auicndome quitado muchos dias de comul-
g ir^uitada la foledad que era todo mi cófuelo, íin te-
ner perfona con quien tratar,porque todos erancótra 
fni',vnos me pateciaburlauá de mi,quádo delio trata-
ua,como que fe me antojaua: otros auiíauan al confef-
for que fe guardaiíe de mi: otros dezian,que era claro 
demonio: folo el coníeíTor {que aunque conformaua 
con ellos por prouarme fegun derpues ftipe ) íiempre 
|niecOiifolaua>y medezia^ue aunque fueíte demonio, 
N no 
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oo ofendiédo yo a Dios^o me podía hazct nada, qu^. 
ellofcmequitariajque lo rogalíe mueho aDios'y e\r 
y todas ias-perfonas que contefíaua lo hazian harto, y 
otras muchas:y yo todami ofacion,y quantos enten-
día eran íieruos de Dios, porque fu Mageftad me lle-
uaile por otro camino;y eftomedur6noíe íi dos años 
que. era contino pedirlo al Señor. A mi ningún conílic 
lo me baílauaquádo penfauaque era poísiblc que tan 
tas vezes me auiade hablar eldemonio , Porquede q 
no tomaua horas de foledad para oración, enxonuer^ 
íacion me hazia el Señor recoger^ íin poderlo yo ef. 
cuiar me.dczia lo que era feruido^ aunq me peíaua lo. 
auia de oir.Pues eíian^ome fola.íin tener vna perfona 
con quien defeanfarjui podia rezar,ni i^er; fino como 
pcrroDaefpantadade tama tribulación , y temor de íi 
me auiade engañar el demonio toda-alborotada^y ta-
ti ga da ? fin iaber ^ uchazerde mi (e n e ft a afl ic i on m e v i 
algunas,y muchasvezesf, aunq no parece ninguna 
en táto eílremo)e.íluue.arsi quattOjO cinco horastque 
coníuclo dé la tierra,ni del Cielo no auia para mi,fino 
que me dexp el Señor padecer(temicdo mil peligres,. 
Q Señor miolcomofoisyos'elamigOvverdadero^co 
mo-poderoíb quando queréis podéis,y nunca dexais 
de querer,fi os quiere. Alábenos todas lascofas Señoc 
del mudojo quien dieíle vozes por el, paradezirquan 
fiel fois a vueflros amigos. Todas las coías lakan , vo$ 
.S eñor de todas ellas.-nunca falcáis; Poco es lo q dexais 
padecer a quié os ama.O Señor mioiq delicada,y puli 
da,y fibroíamente losfabeis tratar . O quien nunca fe 
huuiecadetenido en amar a nadie finoa.vosaparece, 
S-ñor,que prouaiscon rigor s quien os amagara q\>^ 
en ei efíremadel ira^jo/e.snKi£d$£Ím%)m $fas&&' 
de 
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de vite tro amor.O Dios mió/quientuuieraentcndi-
m.eoto y letras,y nueuas palabras»para encarecer vucf 
tras obras como lo entiende mi alma . Fáltame todo, 
Señor mio^ mas íi vos no me deíamparais no os faltaré 
yo a vos.Leuanteníe cótra mi todos las letrados,per-
íigame todas lascoíascriadas,atotmcntémc losdemo 
nios,no raelalceis vos,Señor , q yo tengo cípericncia 
de la g mrmeia con que facais a quié en folo vos cofia. 
Pues eft mdo en«fta tan gran fatiga ( aun entonces no 
aaia comedido a tener nmguna vifió ) Tolas eftas pala-
bras baftaró para quitármela,yquietarme del todo:iV# 
ayas oriedo htj «.y qyo foi ,,y no^ffitfamp/tr/tTt^oftrffas, 
Pareceme a mi fegun crlaua, qeran menefter muchas 
horas para perfuadirme a que me foílegaíie , y que no 
baftara nadie*,hc.me aqui con íolas cftas palabras íoííe-
gadajConforcalezajCon animo,con veguridad,con vna 
quietud y luz,que en vn punto vi mi alma hecha otra, 
y me parece que con todo el mundo difputara que era 
Dios.O que buen Dios,o que buen SeÍ3or,y que pode 
roíb'noíbloda elconfejo, íino el remedio . Sus pala-
bras ion obras:o valame Dios,y como fortalece la Fe, 
y fe aumenta el amor1 Es afsi cier^que muchas vezes 
me acordaua de quando el Señor mandó a los vientos 
que eftuuitíren quedos enel mar, quandofe leuantó 
vna tempeftad,y afsidezia yo.Qjen esefte que afsi le 
obedecen todas mis potencia?, y da luz en tan gran ef-
curídad en vn momento, y haze blando vn coracon 
que parecia piedra-;da agua de lagrimas íiiaues,adonde 
parecía auia de auer mucho tiépo íequedad.Quien po-
ne eftos deíeos ? quien da efie animo? que me acaeció 
penfar dequetemo?queesefío ? yo defeoferuir acC 
IG S.cñor,no pretendo otra cofa íino contentarle , no 
N 2 quiero 
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qtiíero contentp ni dcícaníb^ni otro bien, íino hazct 
íú voIuntad(quedeíto bien cierta eflaua a mi parecer 
que lo podía afirmar ) pues ííefíe Señor es poderofo, 
como veo que io es,y fe que lo es, y q fon fus efckuos 
los demonios^y defto no ai que dudar pues es Fe,fien-
do yo íierua deftc Señor y Rei,q mal me pueden ellos 
h izer a mi ? Porque no he yo de tener fortaleza para 
combatirme có todo el inñerno'Tomaua vnaCruz en 
la mmo,y parecia verdaderaméte darme Dios animo 
(que yo me vi otra enbreire tiepojque notemeria to-
marme con ellos a bracosr que me parecia fácilmente 
con aquella Cruz Tos venciera a todos;yafst dixe:Ao-
ra vent tod'os,que íicndo íietua.del Señor r yo quiero 
ver que me podéis hazer . Es findudaqueme parecia 
me auian miedo^porque yo quede íbíTegada, y tan fin 
temor de todos ellos,que íe me quftaró todos los mic 
dos que folia tener hafta oi, porque aunque algunas 
vezes los via,comodiréderpues, no les he auido mas 
miedo-, antes me parecia ellos me le auian a mi. Qjie-
dome vn feñorio contra ellos,bien dado del Señor de 
todos^ que no fe me da mas delloSjquc.de mofeas ..Pa-
recenme tan couardes, que en viendo que los tienen 
en poco,no les queda fuer^amo íaben efíos enemigos 
de hecho acometer^íino a quié veen que fe tes rinde,a 
quando lo permite Dios para mas bien de íusfieruos, 
que los tienten^y atormenten.Pluguieííe a íu Magef-
tad temieífemos a quien hemos de remer,y entendíef 
femos nos puede venir mayor daño de vn pecado ve-
nial,q de todo el infierno junto^pues es ello aísi . Que 
efpantados nos traen efios demonios,porq nos quere-
mos nofotros efpantar con nueftrosafsimiétosdehon 
xia^ hazieadas, y deleites, que entonces juntos ellos 
coai 
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con nofotros mifmos que nos Tomos c6rrarícsyaman -
doy queriendo lo que hemos de aborrecer muchock-
fiónos harán : porque con nueOras milmas armas le& 
hazemos qiíe peleen contra nofotros^oniendo'cníus 
mmos con las que nos hemos dedéfender : eftaes la 
gran laftima:mas íi todo lo aborrecemos por Dios, y 
nos abracamos con laCruz,y tratamosfetuirle de ver-
dad,huye el deftas verdades-como de pcfíilencia. Es 
amigo de mennraSjy a^ lííiTma mentira. No hará'pa* 
¿lo con quien anda en verdad . Qufmdo el vee eícurcr 
cido el entcndkniento,ayuda-lindamente aquefe quié 
bre los ojos^porque ñ a vno vee ya ciego en poner ííi 
deícanfo en cofas vanas y^ tanvanas que parecen las 
defte mundo cofade mego deniños^ya el vee que eñe 
es niño pues trata como tal , y atrcuefe a luchar con el 
vna y muchas vezes.Plega ál Scñor,que no fea yo def-
tosjílno que mefauorezca íti Mageftad,para entender 
pordeícaníb^lo que esdefeanío, y por honra ioíjnc e$ 
honra,y por deleite lo que es deleite, y no todo al re-
nes,y vna higa para todos los demonios, que ellos me 
temerán ami. No entiendo eftos miedos ,demonio, 
demoniojdondc podemos dezir,Dios,Dios^ hazerlc 
temblar.Si que yarabemos,que ncre puedeincnear,íi 
el Señor no lo permite :que es eflo ? Es fin duda,quc 
tengo ya mas miedo a los que tan grande le tienen al 
demoniorque a el miíi-no porque el no me puede ha* 
Zcr nada, y eftotros en cfpecial íi fon confeflores in-
quietan mucho^ y he paífado algunos añoc de tan gran 
trabajo , que aora me efpanto como lo he podido 
fijfrir.Bendito fea el Senor5que tan de vetíis-enc 
ha ayudado, Amen. 
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CA P. X X V L Proftaue en la miOna materia i ya de-
clarando ¡y dt^nndo cofas '^ue le han acacido^ue le 
hay an perder el temor, of v ar oue ira luen 
efpmttielfvelahaííaua, . 
"'E N G O Por vría de la?grandes mercedesque 
mejia jheclio-el Señor , efíe animo que medio 
e ó t n los demppios*.porque andar vn alma aco-
bardada, y temerofa de nadajíino^g ofender a Diosas 
grandirsimo- inco.nueniente pues tenemos Reí todo 
pode rofo^y tan gran S e ñor,que tod o lo pu ed e,y a to -
dos fuaetarnoai que temer andando (comuiie dicho) 
con verdad deiante>Qe Mag<íílad.y con limpia con-
ciencia , Para efto(ícomo he dicho j querria yotodos 
los temores para no? ©¿ender en vn pumo a quien en 
el mifmo punto nos ptuede;deshazer. Que contento íii 
Mageñadjno ai quien íea contra noíotros-que nolle-
uc las manos en h c.abe^, Podrared£Zir,que íifsi es; 
mas que quien (era ella alma tan rcttajCpQdeLtodo le 
contente r y que por &5b(teme | ISo k'mbrporcicrtoj 
que esmui miierablc , y íin froucc-^o , Y ll^nade mil 
miferias: mas no executa Qiosteomo lamentes y que 
entiende nueñrasflAqutzas^mas pon grandesconjetu-
fas ííente eialmaení^íi'.leama' de verdad.,.porque en 
1 as que 11 egan aefte eft.adojno andá-cLacn^td-iísimula-
do como aíos principjos, fino con tan grandes impe-. 
t u s, y defe o d e v é r a D i o s ^  c o m o .d c fp M esidi r ¿ . o jqu e d a 
ya,dicÍjo.jr.od.o cania, todo.fcíiga, todo atormenta, 
íino p .con J>IQ$^  .p-porcD j-o^ sino, ^c^tóa^tfaqtópo 
canfe, porque íe vee aumente deiii Verdadero defean. 
f6;y aísi es cofa mui ciara , que como digo no paíía en i 
£ difsú-
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^dirsimtil^ cion. Acíiecioiiie otras vezes^eríne có gran-
des tribalacioaes, y murmuraciones íobrre cierto ne-
gocio que derpues diré , de cáíi todo el lugar adonde 
eñoi^y de mi Orden, y afligida con muchas ocaíiones 
que auia parainquietarn '^c-y dezirme el Señor: De que 
temes^no ¡abes ¿j(¿e ¡ot tod f jsoderoffii'To ciimphr e lo que te 
he prometido . Y afsi fe cumplió bien defpnes.Y quedar 
luec;o con A/na fortaleza que de nueuo me parece me 
puñera en emprender otras cofas /aunque me coftaf-
fen mis trabajos para feruirle , y me puñera de nueüo 
a padecer . Es efto tantas vezes, que no lo 'podria yo 
contar:muchas las que me haziarepreheníiones, y ha-
ze qu indo hago impcrfecioncs,que bailan adeshazer 
vn a lmi . Alómenos traen coníigo el emendarre,por-
q ie fu M i^eftad(como he dichojdael confejOjy el re 
m :dio,0 ras traerme a la memoria mis pecados paíía 
dos,en eipecial quádo el Señor me quiere hazer algu 
na feíiAlada merced,que parece ya fe vee el alma en el 
verdadero juizio^porqnede reprefentan la verdad con 
conocimiento claro,q 110 fabe adonde fe meter:otras 
auifarme de algunos peligros míos, y de otras perfo-
nas ; cofas por venir tres, o qnatro años aiit£s,y todas 
fe han cumplido,algunás podra fer feñalar. Aísi que ai 
tantas cofas para entender que es Dios, que no fe pue-
de ignorar a mi parecer. Lo mas íeguro es ( yo afsi lo 
hago^y íin efto no temía fofsiego, ni es bien que muge 
res le tengamos,pues no tenemos lctras,y aqui no puc 
de aiierdaniO;íino muchos próuechos ) como muchas 
vezes me hadicho el Señor , que nodexe de comuni-
car toda mi alma ,y las mercedes q el Señor me haze, 
con el confeííbr^y que fea letrado , v que le obedezca, 
^.ito muchas vezes.Tenia yo yncófeíFor que me mor-
ís7 4 tiíicaua 
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tifícaua mucho,y algunas vezcs me afligía, y daua gran 
trabajo .j porque me inquictaua mucho ,y era el que 
mas me aprouecho a lo que me parecejy aunque, le te 
nia mucho amor,tcnia algunas tentaciones por dexar-
le^ parecíame me eftoruauan aquellas penas queme, 
daua de la oración.Cada vez que eftaua determinada a 
efto,enrend¡a luegoquenolohiziefle,y'vnarep.cehca 
íion que me deshazla mas que quanto el confeiior ha-, 
zia.algunas vezes me fatigaaa,queftion por vn cabo,y 
reprcheníion por otro^y todo lo auia meneílcr, legun 
tenia poco doblada la voluntad. Dixome vnaveZjqua 
no era obedecer lino eftaua determinada a padecer, 
que puíkíTe los ojos en lo que el auia padecido,y to-
do fe me hariaiacil. Aconíejómevna vez vn conteífoc 
q.iie a los principios me auia coníeííado, que ya que ef 
taua prouado fer buen efpiritL^que callafle, y no dief-
fe yaparteanadie3porque mejoreraya eílas cofas ca-^  
Ibrlas.A mino me pareció mal, porque yofentia taru 
to cada vez que las dezia alconteflor, y eratantami 
afrenta , que mucliq mas que confeífar pecados gtaues 
lofentia algunas vezes , en efpecial íi eran lasmerce^ 
des grandesjparecianme no n>e aui-an de creer, y q^ e 
burlauande rai. Sentía yo tanto,efío, que me parecía 
eradeíacato.alas marauillas de Dios,que por eño qui 
íiera callar, Eníendi entonces que auia (idomuí mal 
aconfeiada de aquel confeílbr ,que en ninguna mane^  
ra cailaífe cofa ai que me confeífaííe, porque en cílo 
aula gran fegutidad, y haziendo lo contrario, podria 
fer engañarmcalguna vez*Siempre quc-el S-enorme 
maniaua alguna cofa en la oración , íi el confcíTor me 
dezia otra., me tornaua el Señor a dezir, que le obe-
decieíTe j deípues lu Mageíladie bolaia para que me 
t. k lo 
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latornaííe a mandar. Quando fe quitaron muchcs \ u 
h i o s ^ c K o m d n c c q u c no íeleyeíTen, yoíentimucho*,. 
porqiie algunos me daua recreación leerlos, y yo no 
jfodiaya por dexai los en Latín,me dixo el Seíior: A a 
tengaspeniírfHí jo te daré libro v l u o ^ o no podía enten 
der porquefe me auia dicho eílo^porque aun no tenia 
viíiones idefpues defde a bien pocos dias lo ent endí 
mui bien,porque he tenido tanto que penfar, y reco-
germe en lo que via prefsiitejV ha tenido tanto amoí 
el Señor conmigo para eníeñarme de todasiiraneras^. 
que mui poca ,o caíi ninguna neceísidad he tenido v.e-
libros. Su Mageílad ha íido el libro verdadero adon-
de heviño las verdades; bendito fea tal libr0,quede*' 
xa imprimido loque fehade>!ecr, y hazer demanera,-
que no fe puede oluidar. Quien vee al Señor cubier-
to de llagas, y afligido con períceuciones ,-q«€ no las 
abrace,y lasamery las defee?Quien vee algo de la glo' 
ría que da a los que le-íinren, que no conozca es to-
do nada quantofe puedehazer, y padecer, pues tal 
premio efperamosrQiiien vee los tormentos que paf-^  
fan los condenados,que no fe- le hagan deleite ios tor-
mentos de acá en íu*comparacion , y conozcan lo mu-
choque deuen al Señor enauerlos librado tantas vc-
zesds aquel lugar?Porque con elfauor de Dios fe di-
rá mas de algunas coías , quiero ir adelante en el pro* 
ceíTo de mi vida. Plega al Señor aya fabido declarar-
me en eftoquehedicho: biencreo,que quien tuuierc 
eípenencia lo entcndera5y vera he atinado a dczir al* 
gp:quien no,no me eípantio le psrezca defatino todo¿ 
Bafta dezLrlo yo para quedar defeulpado ni yo culpa-
ré a quien .lo dixcrc.El Señor me dexe atinar en cum-
plir fu voluntadjAmeiK -
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C A P , X X V 1 1 , En que trata otro modo * can yué 
enCfñaelSeñor a) alma ^ fin lu i í la r lah da a tmen-
d r fu TJO 1 untad por vna manera admira He . Trata 
ramííerj de declarar yna vifion y gran merced que 
le hixp el Señor,no im aginaríais mucho de 
notar e[te capitido, 
[5 Ves tornando al dífcuríb de mi vida,yo eflaua co 
ella ^flicion de penas,y con grandes oraciones,co 
mo he dicho^quefe hazian porque el Señor me llcuaf-
fc por otro caminoque fuefíc mas fegurojpues eftc me 
dezian ¿ra tan fofpechofo , Verdad es^ que aunque yo 
lo íuplicaua a J)ios,por muchoque queriadeíear otro 
caminOjComo ^ ia tan .me jorada mi alma ( fino era al-
guna vez quando eftaua mui fatigada de las caías que 
me dezian,y miedos que me ponían)no era en mi ma-
no dcícarloyaunque íiempre lo pedia . Yo me viaotra 
en todopo podiajtino poníame en las manosde Dios, 
que el fabia lo q ie me conuenia,que cumplieíl^ en mi 
lo que era fu voluntad en todo . Via , que por eílc ca-
mino lelleuaua para el Cielo,y que antes iva al infier-
no,que auia de defearefto : ni creer que era demonio 
no me poiiaforcar a mi,aunque hazia quanto podia 
por creerlo,y deíearlo , mas no era en mi máno.Ofrc-
cia lo que hazia íi era alguna buena obra por cííb.To-
maua Santos deuotos porq me libraífencleldemonio. 
Andauanoaenas.encomcndauame afán Hilarion,y a 
fan Miguel el Angel,conquien por cfto tomé nucua-
mentc deuocion,y a otros muchos Santos importuna-
ua modraíle el Seáor la verdad,digoque lo acabaíTen 
con fu Mageílad. A cabo de dos años que andana con 
toda 
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toda cíla oración inia, y de otras períonas para lo c i -
eho^ que el Señor me lleLiaíTc p:or otro caminólo de -
chrafíe la verdadjporque eran mui cótinuas las hablas 
de que he dicho mehazia el Señorjiiie acaeció eíto,Ef 
tando vn diadel glorioío S;Pedro en oración,vi cabe 
mi,o fenti por mejor dezir,'que con los Ü;CS del cuer-
po,ni del alma no vi naáa^mas parecióme eñaua jünto 
cabe mi Chriño,y vía fer él el q n:c hablaua a mi pare 
cer. Yo como eftaua ignorantiísima de que podia anet 
femejante viíion , diome gran e temor al principio,y 
no hazia íino llorar , aunque en diziendómé\ na r-.-la-
brafoláde aílegurarme quedaua como íbliá quieta y 
con regalo,y íin ningún temor.Parecíame andar £ein 
. pre a mi lado lefu Chriíloj y como no era viíion inia-
ginatia.no vía en que forma:mas eftaríiempre a mi la-
doderecho fentialo mui claro,y que era teftigo de to-
do lo que yohazia.y qué ninguna vez que rae recbgief 
fe vn pocoyo noeftaut^ííe w u i diuertida podía igno-
rar que ertauacabe mi. Luego fui a mi confeííor harto 
fetigada a dezirfelo.-P^eguntüme, que en que forma Ic 
viaíYo lcdixc-:QuS nO^c via Dixome: Que'como fa-
biayoqae^tta C h r i ÍY o ? Yo 1 e d ix e: Qttc: n o fabi a c o m o, 
' mas que no podia dexarde entender q eft?Liacabé m'v. 
y le viaclaro,y íentia,y que el recogimiento del almá 
era mui mayor en oración de qüietudjy mui cótrnuajy 
los eiVco' q eran mui otros que folia tener 1 y que era 
coía,mui clara . No haziá íino poner comparaciones 
para darme a entender:y cierto para eftaraanera de vi 
íion a mi parecer no la ai que mucho quadre : que afsi 
cOmo es de las mas fubidas (fegun defpues me dixo va 
fanto hombre , y de gran efpiritu llama o íraiPedro 
dccAIcantata^tle quién deípues haré mas mención , y 
me -
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tyxz han dicho otros letrados grandcs:y que es adond.c 
m^nos fe pu.e>ie entremeter el demonio de todas) aísd 
po ai términos para dezirlaacájlas que pocofabemos, 
que los letrados mejor lo darán a entender . Porque 
íi digo , que ni con los ojos del cuerpo, ni del almaj 
no le veo , pqrqpe noes imaginaria viíion ,comocn-
tiendo^y me afirmocoa mas claridadquexftáxabe mi, 
que íi lo vieíTe ? Porque parecevque es como vnapet* 
íbna que eíiá aefcurasque no vee a otra queeftáca-. 
be ella,o íi es ciega,no ve bien. Alguna femejansatie-
n-jmas no mucha?porque íientecon los ícntidos, o la 
oye hablar,o menear,o.la toca . Acanoai nada deílo, 
n i íe vee eícuridad^noquefe reprefenta por vna no-
ticia al ^ Ima mas^ clara que el SoL No ,digo que fe vec 
S ol)niclaridad,íino vna luz que íin ver luz alumbra el 
entendimiento , para que goze el alma tan gran bien. 
Trae coníigo grandes bienes.No es como vna prefen-
cia de Dios que fe fíente muchas vezcs(en efpecial los 
que tienen oracionde vnion y quietud)que parece en 
queriendo comentar atener oración, hall amos con 
quien hablar^ parece entédemos nos oye por los efe* 
tos y fentimientos efpirituales que íentimos de gran-
de amor y fe,y otras determinaciones có ternura.Eftft 
gran mercedes de Dios, y téngalo en mucho a quien 
lo ha dado porque jes mui íubida-orí^cion, mas no es 
vi (ion: entiende fe que efta allí Dios por los efetosque 
como digo haze a ei alma, que por aquel modo quie-
re fu Mageftad darfe afentir: acá veefe claro que efta 
aqui lefu Chriñc hijo de la Virgen.En efta ot^ ra mane 
ra de oración reprefentáfe vnas influencias de la Diui-
pidad:aqüi júto có eftas fe vee nos acompaña^y quiere 
Jiazer mercedes también la Humanidad faeratiísimíi* 
Pues 
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Pues preguntóme el cófeíTor rQi^ien dixo quc craJe-
fu ChriítoíEl me lo dixo mrchas v ezes, reipcndi yo^ 
m is anees que me lo dix.eíre fe imprimió en mi-enten-
dimiento que eEael,y antesdeftomelb dezia,y no 1c 
via.Si vna perfonaqueyo nücahuuieffe viflo, lino oí-
do nueuas dellas,me viniefle a hablar eftando ciega,o 
en gra efeuridad^ me dixefíe quien era,creerloía,mas 
no tan determinadaméte no lo podria afirmar fer aque 
lia perfonajcomo íilahuuiera vifto.Acá íijque íin ver-
fe le imprime con vna noticia tan clara.que no parece 
fe puede dudar.que quiere el Señor clié tan eículpida 
en el entendimiento, que nofe puede dudar míis que 
lo que fe vee; ni tanto: porque en eílo algunas vezes 
nos queda fofpecha % íi fe nos antojo: acá, aunque de 
pteíto de eftafofpecha queda por vna parte gran cer-
tidumbrejque no tiene Fuerza iaduda :afsi es también 
en otramanera?que Dios enfeña a el alma, y la habla 
íin hablar de la manera que queda dicho.Es vn légua-
ge tan del Cielo,que acá fe puede mal dar a entender, 
aunque mas queramos dczirjíi el Señor por efperien-
cia no lo enfeña. Pone clSeñor lo que quiere que el 
alma entienda en lo muí interiordel alma^ y alli lo re-
prefenta íin imagen,ni formarde palabras,fino a mane-
radeftavifionque queda dicha. Y nótele mucho eOa 
maneraíde hazer Dios,ctue entiende el alma lo que el 
quiere , y grandes verdades y miftenos; porque mu-
chas vezes lo que entiendo qnando el Señor me decía 
ra alguna viíionjque quiere fu Mageñad repreíentar-
me, es afsi: y pareceme^que ci adonde el demonio fe 
puede entremeter menos por eílas razoncsiíi ellas no 
fonbucna5,yo medeuo engañír , Es vna cofa tan de 
eípiritu eña manera de viíÍon,yde lenguage ,quc 
nin-^  
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ningún bullkio ai en las potencias, ni en losfentidos, 
% mi parecer, por donde el demonio pueda íacar na* 
da.Efto es alguna v.cz,y con bxeuedadvqüe otras bien 
me parece a mi que no eftan fuípendidas las poten-
cias,nj quiradoslos fentidos , fino mui en f^ que no es 
íiempre eílo en contemplación , antes muí pocas vc-
íses^mas eítas que fon^igo, que no-obramos noíotros 
nada, ni kazemos nada, todo parece ohradeiStñoi^ 
Bs como quando ya cña puefto £n manjar en el eíto-
ípigo fin comerle , ni íaber noíotros .como fe ptifo 
alii,mas entiende bien que eíta.aunque aqui ooíe en-
tiende el manjar que es ni quien lo puío:acá íi, mas co 
xpo fe pufo no lo íé,que ni fe vio, ni fe entiende , ni ja-
mas fe auia mouido adefearlojm auia venido a mi no-
ticia , que eílo podia fe r.En la habla que hemos dicho 
antes,haze Dios al entendimiento que aduierta, aun-
que le peíe a entender lo que fe díze : que allá parece 
tiene el alma otros oidos con que oye, y que la haze 
cícuchar, y que no fe diuieí*ta , como a vno que oyei*-
fe bien, y no le coniintieíTen atapar los oidos, y le ha-
blaílen junto a vozes^aunque no quiíieíTe lo olria. Y 
íll fin algo hqzc , pues cfta atento a entender loque le 
bablaiv.aca ninguna cofa,que aun efte poco^qne es fo-
lo efeuchar que hazia en lo pafl'ido, fe le quita . Todo 
lo halla guifado y comido,no ai mas que hazer de go-
zar, como vno que fin deprender^ ni auer trabajado 
nada para raberieer,ni tampoco huuieíTe efíudiado 
nada hallaffe toda ia ciencia Tábida ya enfi , finfaber 
como ni donde , pues aun nunca auia trabajado, aun 
para deprender el A . b. c. Eíla comparación poñrc-
ra me parece declara algo deftc don ceiefiial: porque 
fe vee el alnu en vn punto fabia^ ta declarado el mif-
terio 
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tCtio de la Santifsima T rinidad , y de otras cofas muí 
fubidasjqueno ai Teólogo , con quienno fe atreuief-
fe adifpatar la verdad dañas grandezas . Qnedafe tan' 
efpantada j que baña vru merced defías, para trocar 
toda vn almavy iiazerlano amar cofa, üno a quien-
vce que fin trabajo ninguno luy«Oii¿ hazc capaz de tan* 
grandes bienes rv le comunica fécrctos , y trata con--
eilacoa tanra 3.miítad,y amor , que no fe íufr© eícri-
u i r . Porque hazc-algunas mercedes , que coníigo' 
traen'la fofpecha , por ícr de tanta admiración , y he-
chas a q.men tan poco ias ha merecido , .que íino ai 
muiviuaFe.vno fe podran creer: y aísi yo pienfodc* 
zir pocas de las que el Scnor me ha hecho a mi^ i ina 
me mandaren otra cofa, fino ion algunas viíiones que 
puede p¿ra;a.'lgnna cofa aprcuecharyo para que a quien 
el Seaor.fe lu&diercMio fe eípante , pareciendole im-
poísiblécomoyo hazia,o para declararle el modo , o 
camino por donde el Señor me ha lleuad^^ue es lo 
que mexnandan eícritiír. Pues tornandd a'^ eíla mane-
rade enteuderdo que me parece cs; que;quiere el Se-
Dor de tod^irianeras tenga efía alma zigana noticia 
de loque paiíaua enelCickr.y parecetne ami,que alsi 
como allá fin hablar fe entienden ( loque yo 'nunca 
íupe, cierto es alsr, hafía qu&eiSeñor por fu bondad 
quifo que lo vieíTe^me lo mofíró en vn arrobamien-
to)aísi es acá , que Vé • cnDcr.den Dios y el alma con 
íolo querer fu MagíftadqiíBiio entíeada^iin otro arti 
íicioipamdarie aentendcrel amor que fe tienen eítos 
dos ámh;os.^omo aca^fi dos^p.cí fonas fe quiercn:m»!-» 
abo,y tienen buen entenaimícnto, .aun íuiáenas pare-
ce <|ue.íe emiíindenc'ó íol'anwraríCiEfífc dcue feraisi| 
que Jain..v% iíQÍótros, como de hko en hito íemiran 
ellos 
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citas idos amaníes,comb lo dize el Eí|^©íb a la Efpoía 
en los Cantares, a lo que creo helo oído que es aqui. 
O benignidad admirable de Dios 1 que afsi os debáis 
mirar de vnos ojos que tannnal han mirado, como los 
de mi almalQucde. i ya;SeR©r,defia viftaacofíumbra-
dos en no mirar coías<baxas,ni que les contente ningu 
naíucra de vos . O ingratitud de los mortales I halta 
quando ha de ílegar ? que fe yo por erperieocia,que es 
.verdad eílo que digo,y que es lo menos de lo que vos 
hazeis con vn alma,que traéis a tales términos, lo que 
íe puede dezir . O almas que aueis comencado a tener 
oracion,y las que tenéis verdadera Fé, que bienes po-
déis bufear aun en eña vida ( dexemos lo que fe gana 
para íiníin)que fea como el menor deftos / Mirá,que 
es alsi cierto, que íc da Diosaíi a los que todo lo de-
xan por el* No es acetador de perfonas, a todas ama, 
no tiene nadie eícufa por ruin que fca,pues afsiloha-
2e conmigfx,trayendome a tal eñado.Mirá,que no es 
cifra loqite digo dé lo q fe puede dezir , folo va dicho 
lo que es menefíer para daríe a entender c fía manera 
de viíion y merced que haze Dios al alma,mas no puc 
<lo dezir loqueic fíente quando el Señor la da a en-
tender fccretos,y grádezas fuyas, el deleite tsn fobre 
quantosacá fe pueden entender, que bien con razen 
haze aborrecer los deleites de la. vida, que fon bafura 
todos juntos.Esaíco traerlos a ninguna comparación 
aquitaunque fea para gozarlos finfín. Y defíos que da 
el Señor foia vnagotade aguadel gran rio caudalofo, 
que nos eftá aparejado.Vergué^aeSjy yo cierto la he 
de mijvfí pudieraauerafrentacn el Cielo, con razón 
eítuuiera yoallá mas afretada q nadie. Porque hemos 
de querer tatos bieaes,y deleitcs,y gloria para fin fin, 
i j todo 
taio í^ofltt \é\ bué léutsi No Ilorarenios ^quieraró 
las hij isd^ ienif4Íen,ya que río le ayudamos a Ikuar • 
la Cruz coa eí CifineoKinefC^'plazercs y paila tic-
pos he moS-de-gozar io que el nos gano a coüa de u n 
ta íangree^íniporsiblc-, Y có honras vanas peníemos 
rerneiiarvni deíprecío cerno el fufriojpara que noío-
t r o s r e i n c t n ^  p OT 4 fi e m p r e ? n o 1' e u a c a i n i 11 o. E r r ..u. o, 
errado va elcamino,nüc i llegaremos 111 . De \ ozes 
Vtm,en dozír eftas verdades^pucsBiímric quito a mi 
cfta libertad. A mi me lis quema dar íicpt e .y oyóme 
tar|tardc,y eatendi aDios,cOmo fe vera por lo cien-
to, q me es granCenFaíion hablar en eño , y aísi quie-: 
ro callar,Solodircloquc algunas vezescónicio(ple 
guc al Señor me.traiga a tcrníiros que yo pueda go-
Zardcftebienjquc gloríaacidétal rcra,v que conten-
to de lo s b ie na a e ntu rados qu e y a g ozan a cft o q u á c o 
vieren, queauquetardeno Ies quedó cofa que.hazcf 
fox Dios de las que les fue pofsiblc.No dexarón cofa 
por darle de todas las maneras qbe pudieron.confor-
me a fus fuerzas,y cftado',y el que mas^ mas. Q^ TC rico 
fe hallara el q todas las riquezas dexó por Cnnílo? q 
hoarado el que no qáifo honra por eljuno que gufta-
uade verfe Ai abatido? GJucíabio el q fe hol^ó que 
le tuuieíícn por loco^ucs lo llamaron a la nalnra sa-
biduría? Que pocos ai aora pornueílros pecados i ya 
ya parece íc acabaré los q laá gentes tenían por locos 
de verlos hazer obras heroicas deverdáderos íanado 
r e s d e C h r i íl o, O m u a d o. m u nd o, c o m o \ ia s gan a i u • o 
honra en auer pacos qte conozcan1 Mas* fl peniafie-' 
mosleiiruc ya mas Dios de q nestengan porfabiosy 
difcrctos? Eíro,efío dcue 1er Iv gíi fe víadediferecion; 
luego nos parece es poca edificación, no andar con 
O mucha 
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mucha cOmpoflura y autoridad cadavnoen íu cftado. 
Haíla el frailejclerigo^raója^ospareccrájqtracrco 
fas viejas y remendadaSjCs noucdad,y dar elcandalo a 
\ os flicos'jV aun cftar mui recogidos^tener oracionj 
íégua efta el múdo,y tan oluidadas las colas de perfe-
cionde grandes Ímpetus ^  tenían los Santos,que pié-
fo hize mas daño a las dcfvéturas q paflan en eftos tié 
pos,que no haria eícandalo a nadie, dar a entéder los 
religioíbspor obras^comolo dizenpor palabras, en 
lo poco qfe ha de tener el mundojque deftos efeanda 
lo^ el Señor facadellos grades prouechos,y fi vnos fe 
cfcandalizi otros fe remuerdéj íiquiera que huuieífe 
\ n dibuxo de lo q pafso por Chriuo, y fus Apollóles, 
pues aora mas que nunca es menefter. Y q bueno nos 
íc lleuó Dios aora en el béditoF^edro de Alcatara. 
No efta yaclmudaparaíufrrr tátaperfeeion, Dizé,q 
cílan lasíaludes mas ííacas,y q no fon los tiépos palia-
dos Efte íantokóbredefte tiempo era^eftauagrueíf© 
el eípLricu,como en losotros tiépos,y aísi tenia el mu 
do debaxo de Íos*pies,q aunq no ande defnudos,ni ha 
gan ta efpera peniíécia como el, muchas cofas air co-
mo oteas vezes he dicho^para repifat el mudo, y el Se 
ñor las eníena quado vee animo. Y quan grade le dio 
fu Mageftad a eñe fanto que digo, para hazer quaréta 
y íiete aáos tan afpera penitencia como todos íaben. 
Qajeco dezir algo della,quc fe es toda verdad.Dixo-
me a mi^ a otraperfona^de quié fe guardaua poco ( y 
a mi el amor q me tenia era la caufa,porq quila el Se-
ñor le tumeíTc para boluer por mi,y animarme en tié 
|po de tata necefsidadcomo he dicho, y diréjpareee-
mefueró 4o.años losq me dixo,auia dormido íblaho 
cay media entre noche y dia;y q.cñe cía el mayor tra 
bajo 
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bajó <k penitccia q auia tenido en ios principios, de 
vécer el rucño,y para efto cíiaua íiépre,o de rodillas, 
o en pic.Lo q dormía craícntadojacabefa aiiimiada 
a vnmadetiilo qtenia hincado en la pared.Echado aü 
que qui fiera «no podia,porqfucclda,coinoíc iabe,no 
era mas larga que quatro pies y medio.En todos cÁot 
anos jamas k puíb lacapilla,por grades foles, y apuas 
q hizieífeni cola en los pícs.ni veftida,finovnliabito 
de (ayal^ fin ninguna otra coía íobre las carnes;yefte tá 
angoftoeomofe podiaíufrir,y vn mantillo de lo ibtf* 
rao^ncima» Deziame , qu-e en los grandes frios fe le 
<|mtaua,ydexaua la puerta,y ventanilla abierta déla 
celda,paraque có ponerfe dcfpues el manto, y cerrar 
la puertacontentafie al cuerpo para q loflegafle con 
mas abrigo. Cerner a tercero dia era mui ordinario. 
Y dixomc,que de que me efpátaua? que mui poísiblc 
era a quien fe acoftumbraua a ello. Vn fu compañero 
me diXo,qle acaecíacftar ochodiasííni6:omer.Deuia 
fer eftando en oración, porque tenia grandes arroba-
mientos-.y Ímpetus de amor de Dios, de q vna vez yo 
fui teíljgb.Su pobreza era eftrema,ymortifiCacion ea 
la moce;dadjq mé dixo,que le auia acaecido eftar tres 
años en vna cafa de fu Ordé,y no conocer fraile, fino 
era por la habla,porq no alcaua los ojos jamas,y afsi a 
las partes (j de nccefsidad auia de ir no íabia,íino ivaíc 
tras losfrailes.Efto le acaecía por los caminos. A mu-
geres jamas miraua;efto muchosaños.Deziame, q ya 
no fe le daua mas vé^q no vcr.mas era mui viejo quá 
do le vine a conocer,y tá eflrema íu flaqueza, q no pa 
recia fino hecho de raizesde arboles.C6 toda tOa ían 
tidad era mui afable,aunq-de pocas palabras, fino era 
cópregütarlc.En eftasera m«fíífíibroro,porq tenía mui 
lindo cntcdimicto.Otrascofasmuchas CjUificra dczir, 
O z ¿no 
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fino que he micib dirá V .m . que para q me meto ea 
cfto,v con.el lo he cfcritb.Y afsi lo dexo có que fue íii 
fin COXÍO la vida,prcdicádo, y amoueftando afusfrai. 
Ics.Cotno vio ya fe acabaua dixo el PíalmodCjLrf/j». 
íft ^ m nrHj<rfu¿ ¿ítfa.Jupt m i h t ; é hincado de rodi* 
Has murió,Defpues ha íido el Señor feruido, yo téga 
mas en el jque en lavidajaconrejádome en muchas co 
fv;. He 1c viilo machas vezescon^randifsimagloria. 
Dixomc laprimeraqueme apareció que bienauer.cu 
rada peíiitécia qjcajito premio auia merecido-, y otras 
m ichas JOHIS.V nano antes quenvurieíTe me apareció 
citando aufente , y íupeie auia de morir , y íe/lo auiíé 
eiládo algunas leguas de aquifcQv^ádo eípiro me apa-
necio^ydixOjCCiiioreivaadeícanrar. Vono locrei; 
dixeio a algunas perfonas^ .y defd.e^PptíQ dias vino la 
nuéuacomo auiamucrto , o comentado a viuir par^ 
fiemprc p r mejordezir. Hela a^ui acabadacftaafpc 
reza de i ida có tan gran gloria;pavccemeque mucho 
mas m.^  confuelajque quado acácftana. Dixome vna 
vez elSeñor,que no le pedinácofaen íiinpqabfe^ue 
».Q la oycííe. Muchas que le he ercomendarfo pida al 
Señor,hs he viftocumplidas:ícabédito porr^mpre,. 
Amen.Mas q hablar he hecho paraderpertar a V^m. 
a no eftimar en nadacoíadefta vida, como fino lo íü-
pieííe o no efiuuiera ya determinado a dexarlo todo, 
y pucílolo por obra. Veo tama perdición en el mun-
do,que aunque no aproueche mas dezirlo yo,de can-
íarme de eícriuirlo,me es deícanfo, que todo es con-
tr^ mi lo que digo.El Señor me perdone lo que en ef 
te cafo le he ofendido,y V.m. que le cáíb fin pro-
poíito.Parece,que quiero haga penitencia 
de lo que yo en efto pequé. 
C 4 F . 
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C A P, XXF/í /é Bn que trata las grandes merce-
des que le h i ^ elS íñor, y como le apareció la prime-
ra au^: declaratfue es Tifón imaginaria j dt^ e (oí 
grandes efe tos y ftkales que de xa c¡uc.rtdo ts 
de Dios, Es muiprouechofo cáp 'ttülvy 
y mucho de notar, 
T O R NA N D O A nucñro propoí^tOjpafsé al-gunos dias pocos con clia viíión muí continua,y 
haziame tanto prouecht), que no falia de oración , y 
aun quanto hazia, procuraua fueííe deílicrte que no 
deícontentaífcat que claramente veía eñaua por teí-
tigo : y aunque a vezes temíac©n lo mucho que me 
deziá,durauamc poco el temor, porque el Señor me 
aflTeguraua.Eftando vn día en oracion,quiíb el Señor 
moltratme íolas las manos, con tan grandilsima her-
moíura,quenolo podría yo encareccr.Hizome prait 
temor, porque qualquier nouedad me le hazc ^rádc 
a los principios de qualquiera merced fobrcnatural q 
el Señor me haga* Defde a pocos dias vi tábien aquel 
diuino roítro,que dePtodo me parece me dexóabícr 
ta.No podía yo entender, pora el Señor fe moílraua 
aísi poco a poco, pues deípues meauiade hazer mer-
ced que yo le viefle del todojhafta defpues que he en 
tendido,que me iva clSeñor licuando conforme a mi 
flaqueza natural .fea bendito por íiempre, porque ta-
ta gloria junta,tan baxo, y ruin fugeto no a pudiera 
fufrir,y domo quien eño íabia ,1o iva el piadofo Se-
ñor difponiendo. Parcccrlc haa V.m. que no era me 
nefter muchoesfacrco, para ver vnas manosy refíro 
tan hermoíb'.íbnlo tato los cuerpos ql-onfícado£,quc 
O 3 U 
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U g loria que traen confígo ver cofa tan íbbrenatutal 
y hcrmofa defatiua, y afsi mehazia tanto temor, que 
toda me turbina y alborotaua, aunque deípnes que-
daua con certidumbre , y con feguridad , y con tales 
cfc£fcos que preño fe perdía el temor. Vndiadcfan 
Pablo eftando en Miíla,fc mereprefentó toda cf-
ta humanidad facratirsima, como fe pinta reíiicitado, 
con tanta herniofura y mageftad, como particular-
mente eícriui a V.m. quando mucho me ío mandó* 
Y haziafeme harto de mal,porque no fe puede dezir, 
que noíea deshazerfe , mas lo mejor que íupe ya lo 
diKe, y afsi no ai para que tornarlo a dezir aquú 
Soio digo, que quando otra coía no huuieífe para 
deleitar la viílaen el cielo, íinolagranhermoíurade 
los cuerpos glorificados5es grandiísima gloria, ea 
cfpecial ver la humanidad de lefu Chriílo Señor 
nucítro, aun acá que íemueftra fu Mageftad confor-
me a lo que puede íufrir nueílra miíeria, que fera a-
donde del todo le goza tal bien. Efta viíion ^ aunque 
es imaginaria, nunca la vi con los ojos corporal es, ni 
ninguna,íino con los ojos del alma. Dizen los que lo 
faben mejor que yo,que es mas perfeta la pallada qus 
eíia^y efta mas mucho que las que fe veeacó los ojos 
corporales. Efta dizen es la mas baxa, y adonde mas 
ilaílones puede hazer el demonio, aunque entonces 
.nopodiayo entender tal, lino que defeauaya que fe 
me hazia efta merced,que fuelle viéndola có los ojos 
corporales,para que no me dixeífc el coftfcffor fe me 
antojaua. Y también dcípues de pallada me acaecía 
(efto era luego luegojpenfar yo también en éfto,que 
„ íe me auia antojado,y fatigauarae de^^rio dkho.al 
ca-ifcíror^penfando lile aula cngaü^dQ.Eñe era otro 
llanto 
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jlanto,y iva a el}y dejziafelo'jprc^uníítuün^^quc h n c 
patecia a mi aísi, o (i ama querido engañar, \ o le ¿e-
ziala verdad,porque a mi pa. ecer no mentia, ni tal 
auiapretendido, ni porcoía del mundo dixera vna-
cofa^porotra. Eíto bien lo labia el , y aísi procuraua 
foíTegarme-, y yo fenda tanto en irle con ctias colas, 
que no le como el demonio me ponia lo auia de íin-
gir para atormentarme a mí mifma. Mas el Señor íc 
dio tanta pricííaa hazerme eÜa merced, y declarar ef 
ta verdad, que bien preño íc me,quito la duda, deíi 
era antojo,y deípucs VeomuicIarQmi boberia* For-
q ñ cftuuicra muchos aíios imaginando como figurar 
ooíatanhermoía5nopudiera,nifuplcra, porque exce 
de a todo lo que acá íe puede imaginar, aun íola la 
blancura y reiplandor.No es rcíplandor que deslum-
bre^  fino vna blancura íüaue: y el refplandor iníufo, 
que da deleite grandiísimo a la vifl:a,y no la cania , ni 
la claridad que le i ec, para ver efta hcrmoíura tan di-
urna. Es vna luz tan diferente de la de acá, que pa 
rece vna cofa tan desluftrada la claridad del Sol que 
vemos, en comparación de aquella claridad, y luz q 
fe reprefenta a la \ifía,quc no fe querrían abrir los 
ojos. Es como ver vna agua mui clara que corre fo-
bre criftal, y rcveibera en ella el Sol , a vna mui 
turbia, y con gran nublado, y que corre por enci-
ma de la tierra.No porque fe reprefenta el Sol , ni la 
luz es como la del Sol , parece en fin luz natural, y 
cfta otra cofa artificia). Es luz que no tiene noche^ 
fino que como fie mpr ees luz, no la turba nada. En 
fin es dcíuerte , que por grande entendimiento que 
vnaperfonatuuieííe,en todos losdiasde fu vida po-
dría imaginar como es:y ponelaDiq,s delate tápreílq 
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que aun no huuicra lugar para abrir los ojos, íl fucf» 
mcncfter abrirlos,m3S no haze mas cí^arabicrtosquc 
cerrados, qiundo el Señor quic re, q aunque no que-
ramos fe vee.Noaidmercimientoque baftc, ni ai po 
derreliftir, ni baila diligencia ,n i cuidado para ello. 
rEíiotego yobienefperimentado como diré.Lo que 
yoaoraqucrriadezir es , el modo como el Señor fe 
mueftra por eftas vifiones; nodigo, que declare de q 
manera puede fer poner efta luz tan fuerte en clfenti 
do intenorjy en elentendimiento imagen tan clara, 
que parece verda4eramente efláallt, porque eñoes 
d ¿ letrados,no ha querido el S eaor darme a entéder 
el como,y íbi tan ignorante, y de tan rudo entendi-
miento,que aunque mucho me lo han querido decía 
rar^no he aun acabado de entender el como.Yeílo es 
cíerto^queaunque a V.m. le parezcayque tengo viuo-
cntcndimienco,que nolotégo,porqiie en muchasco 
ÍIis lo he eiperimcntado, que no coprehendemasde 
lo que le dan a comer, como dizen.. Aigunas vezes fe. 
efpancaua el que tne confcííauadc mis ignorancias,y 
jamas medio á entéderjniaun lo defeaua, como hizo 
Dios eílo,o pudo íer eílo,ni lo preguntaua, aúque co 
mo.he dicho de muchos años acá trataua con buenos 
letrados.Si era vnacofa pecado,o no^ efto fi,en lo dc^ . 
masnoera meneíler mas para mide, peníar, hizólo 
Dios todo*,yvia q no auiade que me cfpátar, ííno por 
que leLalabar;y antesme hazen deuoció las cofas difi-
cultofas, y mientras mas,mas.Dire puesloq he viño 
por eíperienciaj el como el Sefior lo haze,, V. m. lo 
dirá mejor,y declarará todo lo- que fiiere eí<:uro,y yo 
no Tupiere dezir.Bié me parecia en algunas coías que 
era imagen lo que vía,mas por otras muchas no, fino 
que 
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que era c! miímo Chrifto,conformc ala claridad con 
que erafcruido mollrarfeme.Vnas vezes era tá en có 
¿lío que me parecía ímagcn^no como los dibuxos de 
aca,por muí peritos que rean,q hartos he vifto bue-
nos , esdiíparate penfar que tiene íemcjan^a lo vno 
con lo otro en ninguna manera,no mas ni menos que 
latiene vnaperíbnaviua a íu retrato xq por bien que 
cfté lacado,no puede fer tan al natural, q en fin fe vec 
es coíá muerta:masdcxcmos efto que aqui viene bié, 
y mui al pie de la letra,.lsío*ligo,q es cóparacion, que 
nuca ion tan cabales-,íitta-verdacL, que ai la diferencia 
que de lo viuo a lo pintadojno mas,ni mcnos,porqiie 
íi es imágenes imagen viua,no hombre muerto, íino 
Chriíto viuo,ydáaentendcrquecs hombre,y Dios, 
no como eftaua en eirepulcro,íino como faliodel dsí% 
pues de refucitado.Y viene a vezes con tan grade ma 
geftad,que no ai quie pueda dudar, íino que es el mif 
mo Señor,en efpecial en acabando de comulgar, que 
yafabemosquecfta alli,que nos lodize la Fé.Repre-
íentaíetanfeñorde aquella pofada, que parece toda 
deshecha el alma fe vee coníümir enChrifto^O leíiis 
mioí quien pudi^fledar a entender la mageílad con q 
os moftrais^yquan íeñor de todo el mundo, y de los 
cielosjy de otros mil mundos, y íin cuento mundos,y 
cielos que voscriarades;cntiendeel?alraaj fegun có la 
mageftad que os reprefentais, que no es nada para fer 
vos Señor dello. Aqui fe vee claro, Icfus miojcs poco 
el poder dé los demonios en cóparacion del vueftro, 
y como quien es tuuiere contentopuede repiíar el in 
fiemo todo; Aquí vec la razo quetuuieron los demo-
nios de temer quando baxaftes al limbo, y tuuiera de 
defear otros mil infiernos mas baxos para huir de tan 
grao 
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jraaMagcñad, y veo que queréis dar a entender al 
alma quan grande es , y el poder q tiene cfta facratifr 
ílma humanidad junto con ladiuinidad.Aqui fe reprc 
lenta bicn,que fera el día del juizio • ér efta mageftad 
de fie Rei,y verle con rigor para los malos. Aquí es la 
verdadera hamildad,qdexaen el almade verfu raiíe 
ria q no la pueden ignorar, Aqui la cófuíion, y verda-
dero arrepentimiéto de los pecados, q aun con verle 
que mueftra amor no fabe adonde fe meter, y afst fe 
deshaze toda,Digo,qtienc tan grádifsimafuerza cfta 
viiionjquádo el Señor quiete moftrar al alma mucha 
parte de fu grandeza y mageflad}que tengo por im-
pofsible,íi mui a lo fobrenatural no laquifielTe el Se-
ñor ayudar con quedar puefta en arrobamiento y ex-
taíi ( que pierde el ver la viíion de aquella diuina pre 
ícncia,congozar)feriacoraodigo,ímpofsibleíufrirla 
ningún íujeto.Es verdadjque fe oluidadefpues; ta im 
primida queda aquella mageftad y hermoíura,que no 
ai poderla oluidar,íino es quádo quierecl Señor que 
padezca el alma vna fequedad y íolcdad grande, que 
diré adelante,que aun entoncesde Dios pareceíe ol-
iiida.Qjaeia el alma otra,íiempre eoabeuidajparecelc 
comunica de nueuo amor vino de Dios, en mui alto 
grado a mi parecer; que aunque la viíion paííada que 
dixc, que reprefentaa Dios fin imagen es mas fubida, 
mas para durar la memoria conforme a nueftra flaque 
zampara traer bien ocupado el penfamiento, es gran 
cofa el quedar reprefentada, y puefta en la imagina-
ción tan diuina prefeneia. Yaísi vienen juntas eftas 
dos maneras de viíion íiempre; y aun es aísi, que lo 
vienen.porque con los ojos del alma vecíe laexcelc-
cía y hcnnoíura y gloria de la fantifsima humanidad. 
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y por cfta otra manera que queda dicha,fe nos da a en 
tender como esDios,y poderoíb,y q todo lo puede, 
y todo lo máda,y todo lo gouicrna, y todo lo hinche 
íuamor. Esmuimuchode efiimar efta vi í ion,yí¡a 
peligró-ámi parccec;porque en los efetos fe conoce 
no tienefuer^a aquí el demonio. Pareceme q tres, o 
quatrovezesmenaquerido reprefentardeftafuerte 
al mifmo Señor,en reprefentació falfe, toma la forma. 
dccame,mas nopuede concrahazerla con la gloria 
quequádoesdeDios. Haze reprefentaciones para 
deshazer la verdadera vifió que ha vifto elalma, mas 
afsi la refifte de íi,yfe alborota,y fe deílabre,e inquie, 
ta,q pierde ladeuocron y guftoq antes tenia,y queda 
íin ninguna oració.A los principios fue efto como he 
dicho^res,© quatro vezes.Es coía ta difer€tifsima> q 
aun quiéhuuicíTc tenido íblaoració de quietud, creo 
l o entédera, por los efetos que quedan dichos en las 
hablas. Es cofa mui conocida, y lino fe quiere dexar 
engañarvn alma,no me parece la engañará,íi anda có 
humildad y íimplicidad. A quien huuiere tenido ver 
dadera viíio de DioSjdcfde luego cafi fe fíente, porq 
aüque comienza có regalo y gufto, el alma lo lá^a de 
' fi:y aunami parecer deue íer diferente el gufto, y no 
mueftra apariécia de amor puro y cafto,mui en breue 
daaentéderquien cs.Afsiquedóde ai eíperiencia, a 
mi parecer no podra el demonio hazer daño.Pues fer 
imaginación cílajes impfofsible de toda impofsibili-
dad^ningun camino llena, porque íbla ia.hermofura.y 
blácuradevnamanóos fobre todanueftra imagina-
ció.Pues íin acordarnos dello^i auerlo Jamxs penfk-
do,yéren vn punto prefentes cofas, q en gran t i épo 
aopudiexaa concertarfe con la imaginación, porque 
va 
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va muí mas altOjComo he dicho, de lo qnfi ac*t pode-
mos comprehender, aísi que efto es ¡mpofsible: y fi 
pudieflemos algo en ejlo^aun fevee claro por eflotro 
queaora dire.PorqucíifueíTe reprefentadocó el en-
rendimiento(dcxado que no haria las grandes opera-
ciones que efto jiaze^ni ningunajfcriacomo vno que 
quiíieííe hazerque do,rnija,y cftafedcfpiertOjporquc 
no le ha venido el íueño,que el como lo defea, íi tie-
ne neceísidad o flaqueza en la cabera, adormecefe en 
íi,y haze fus dilígécias,y a las vezes parece haze algo: 
mis fino esíucño deveras no le íufíenta, ni da fuerza 
ala cabera, antes a las vezes queda mas defvanccida. 
Afsi es en parte acá, que queda el alma defvanecida, 
mas no fuftentada y fuerte,antes caníada y difguftada: 
mas en lo que digo no íe puede encarecer la riqueza 
que queda aun al cuerpo de falud, y queda conorta-
do. Eíla razón con otras daua yo, guando me dezian 
que era demonio, y que fe me antojaua (que fue mu» 
chas vezes ) y'poniacomparaciones como yo podia, 
y el Señor me daua a entender, mas todo aproue-
chana poco, porque como aula pcríbnas mui fantas 
en eftc lugar, y Vo en fu comparación vna perdición, 
y no los Ucuaua Dios por eñe camino, luego era el 
temor en ellos; que mis pecados parece lo hazian, 
que de vno en otro fe rodcaua demanera, que lo ve-
nían a fabcr,íin dczirlo yo fino a mi conícíTor, o a 
quien el me mandaua.Yo les dixe vna vcz,que fi iosq 
me dezian efto me dixeran, que vna perfona que hu-
uicífe acabado de hablarme :y la conocicíTe yo mu« 
cho , que no era ella, fino que fe me antojaua , que 
ellos lo rabían,qucíindudayo lo creyera mas que lo 
que auiavifto^masfieftaperfona me dexara algunas 
joyas 
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jóyas,y fe me quedauan en las manos por p.e Jasdc 
mucho amor,y que antes no tenia ninguna , y me vía 
rica íiédo pobre,^ no podría creerlo aunq yo quiíief 
fej yqueeftas joyaslaspoiiayomoíhar, porq odos 
los que me conocían, vían cíaro eílar otra m> alma, y 
aísi lo dezia mi confeíror,porque era mui grade la di 
ferencia en todas las cofa^y no d fsimulada, fino mui 
co claridad lo podían todos ver. Porque como antes 
era tan ruin,deziayo,que no podiacreer,q íi eldcmo 
nio hazía efto para engañarme, y llenarme al infíer-
no^tomaíTe medio tan contrario, como era quitarme 
los vicios,y poner virtudes y fortaleza , porq me via 
claro qüedar con eílas cofas en vna vez,otra.Mi con-
feífor,comodigo(q era vn padre bien.fanto, déla C5 
pañia de IES VS)reípódia efto mifmOjfegunyo fupe,, 
Era mui difcreto,y de grá humildad: y efta humildad 
tan gráde me acarreó a mi muchos trabajos, porque 
coníer de mucha oració y letrado no fe fíauade íi, co • 
mo el Señornp le lleuaua porefte camino : pafsólos 
harto grandes cómigo de muchas maneras.Supe, que 
le dezianjqre guardaíTe deinino 1c er.garuíTe el de^  
monio coercerme algo délo q le dezia,traíanle exé 
píos de otras perfonas^odo eíiomefatigauaami.l c 
mia,q no auia de auer con quien me confeíTar , fino q 
todos auiá de huír de mi,no hazia íino Uorar.Fue pro 
uidéciadeDios?querereidudar,y oirme^finoq eratá i 
grá fieruodc D¡os.q atodo fe pufiera por el,yaísi rae 
dezia,qnoofend¡ene yo aDios,njfilicílcdeÍc) que el 
me deziajq no huuieíTe miedo me fakaífe : fiépre me: Í 
animaua,y foíTegaua. Mandauameiiemprejque no le • 
callaíle ninguna coía-.yo afo lo hazia.El me dezia^que 
haziendo yoeftojaunquefueííe demonio no me baria 
daño, 
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dañojantcs Tacaría elScíior bien del mal quc^l quería' 
hazer a mi alma, procuraua perfícionarla en todo loq 
podia. Yo como traía tanto miedo obedecíale en to-
dojaunq imperfetaméte^ue harto paí^o cómigo tf e« 
añosy manque me cófcfsó con cftos trabajos ¡porque 
en grandes pcrfecucioncsque tuue,y coías hartas que 
fennitia el Señor me juzgaíTcn mal, y muchas eílácio 
íin culpa,C0n todas venían a el,y era culpado por mi, 
eítando-cl íin ningHnaculpa, Fuera im-pofsible í ino 
tuuiera tanta íantidad,y el Señor <jue icaníma«a, po-
der fufrir tanto,porque ama de rcípóder a los que les 
pareciaiva perdida^ no lo creía;ypor otra parte auía 
me de íbíTegar a rai,y de curar el miedo que yo traUf 
poniéndomele mayor,me auía por otra parte de fof* 
fegar-.porquc a cada vifion ííendo coíá nueua, perrai-
tía Dios-me quedaífcil defpues grádes temores, todo 
me procedía de fer tan pecadora yo,y auctto fido. E l 
me cóíblaua co macha piedad: yíl el fe creyera a íi mif 
mo,no padeciera yo taBto.que Oíosle daua a enten« 
der la verdad en todo, porque el mifmo Sacramento 
le daua luz aloque yo creo. Los fiemos de Dios,q no 
íeaíTegurauantratauanmemucho,yo como hablaua 
con deícuido algunas coías que ellos tomauan por di 
ierente intcncion(yo quería mucho alvnodeUos,por 
que le deuia infinito raí alma,y cramui fanto, yo fen-
tía infinito de que vía no me cntendia,y el defeaua en 
gran maicera mi aprou€chamicnto,y que elSenorme 
dicíi'e luz)y afsi lo que yo dcz4a,comodígo, fin mirar 
en ello parecíales poca humildad^en viéndome algu-
na ralta,quc verían muchas,luego era todo condena* 
do.Preguntauanme algunas coías: yo rcfpondia con 
llaneza^ dcfcuidoyluego les parecía les quena enfe-
ñar, 
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ñat,y queme tenia por fabiaytodo iva a m\ confcíTofy 
porqcicrto cHos defeauimi proucchojel a reíiinnc. 
Duracftohartoticmpo,aftigida pormuhas partes, y 
có las mercedes que me hazia el Señor todo lo pafla» 
ua. Digoefto,para que fe entiéda el gran trabajo que 
es no auer quien tenga eíperiencia en efte eaniino ef-
piritual,que a no me fauorecer tanto el Señor, no fe 
que fuera de mi.Bañantes cofas aula para quitarme el 
)uizio,y algunas vezes me via en términos que no fa-
bia que me hazer ,íino al^ ar los ojos alSeñor:porque 
cótradicion de buenos avna mugercilla ruin y flaca 
como yo,y temcrofajno parece nada afsi dicho, y có 
auer yo paíTado en la vida grandifsimos trabajos, es 
eíle de los mayores.Plega al Señor que yo aya ícrui-
doaíuMageiladalgo eneftos quedeque le feruiaa 
los que me condenauan y argüían, bien cierta eñoi | 
y que era toda por gran bien mió-
€ A P. XXIX. Proflme en b cementado, y di^e al-
gunas mercedes grandes íjue la hi\o el Señor, y las 
cofas (¡ne f * Mageflad laha \ ia ¡rara Affegu* 
rarlAyy^araquerfffondie^e a los fue 
t*c&ntrade\tan, 
M V C H O He falido ¿el pTopof í to , porque tratauade dezir las caufas que ai para ver que 
no es imaginacion : porque como podríamos reprc. 
fentar con eftudio la humanidad de Chriíbo, y orde-
nandocon h imaginacion fu grá hermofura?Y no era 
meneíler poco tiempo-, (i en algo fe auia de parecer a 
ella.Bieníapuedereprcrcntardclátede fu imagina-
«io^y eílarla.mirado al§un cfpacio, y las figurasq tie-
ne,, 
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»c,y tíblmcun;y poeo ^  poco irl) mas peffeiotjan' 
do,y encomcnoando a menioru aquelU ima^ct), 
^iloquicufeloquita? pues con el entendirnicmo U 
puedo fabricar. Ua lo que tratamos ningún reaif 4iO 
ai deftojíino quc la hemos df mirar quíindo c) Senor 
la quiere reprefentar,y como quicre^y io que qui^rcj 
y no ai qaitar,ni poncr,ni modo parí ello , aimq mas 
ha^amoSjoi para verlo quando qucremos^i para de-
jarlo de vér;en queriendo mir^r alguna coía particu 
!ir,luego fe pierde Chriílo.Dos años y medio me da 
ró , que muí ordinario me hazia Dios cíU merced; 
au^ a. mas de tres que tan continuo me lo quitó defte 
modo con otra cofa mas íubida (como Q i^^ a diré def 
pues jy con ver que me eftaua hablando , y yo miran 
do aquella gran hermofura, y lafüauidad con qoc ha* 
bb aquellas palabras por acjuellahcrmofiisimay diui 
naboca,y otras vezes con rigor)y defear yo en eftrc 
encender el color de fus ojos, o del tamaño (juc 
eran, para que lo lupieífe dezir,jamas lo he merecido 
ver, ni me baila procurarlo,anees femé pierde la 
vifiódel todo. Bien que aleunas vezesveo mirarmé 
con piedai; mas tiene tanta fjer^a eíla iña ? que el 
alm ifio la puede (fiffiíjy qneda en tan fubido arroba^ 
miento , que paramas gozar'otodo^pierde cüahcr-
mofa viHa, Aísi que aquí no ai que querer , ni no 
querer^claro fe vee, quiet e el Señor que noayaíino 
humiUa j y confuíion, y tomar loq«e nos dieren , y 
alabar a qujen lo <ia , Ello es en rodas las viíionesíin 
q4eiirniygana,qucnia3ana cola Te puede, ni para 
Vérmenos m ma6,liaze, nideshaze nueítra dili^éeia, 
QMere el Senor,que veamos muiclaro, noese^* 
o^ra nuellra^inodc fu Mageñad:porque muí menos 
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podemos tener foberuia, antes nos haze eñar humii-
des y tcmcrofos,viendo que como el Señor nos quita 
el poder para ver lo que queremos, nos puede quitar 
eflas mercedes,y la gracia^quedar perdidos del todo, 
y que íiempre andemos con miedo, mientras en efte 
deílierro viuimos.Caíi fiempre fe me reprefentaua el 
Señor afsi refuGÍtado,y en lahoftia lo meímo'.fino era 
algunas vezes para esforzarme íl eítaua en tribulacio, 
que me moílraua las llagas algunas vezes en la CruZjy 
en el Huerto,y con la corona de efpinas pocas , y lic-
uando la Cruz también algunas vezes>para como digo 
neceísidadesmias,ydc otras perfonas: mas íiempre la 
carne glorificada.Hartas afretaSjy trabajos he paííado 
en dezirlo,y hartos temores y y hartas perfecuciones. 
T a cierto les parecia q tenia demonio,que me queriá 
conjurar algunas períónas. Defto poco fe me daua a 
mi.mas fentia quando viaquetemian los confefíbres 
deconfeírarme,oquando íabiales dezian algo.Con 
todo jamas me podra pefar de aucrvifto citas viíio» 
nesceleftiales , y por todos los bienes y deleites del 
mudo folavna vez no lo trocara.íiemprc lo tenia por 
gran merced del Señor, y me parece vn grandifsimo 
teforo,y el mifmo Señor me aífeguraua muchas ve-
zes.Yo me via crecer en amarle mui mucho: ivamc a 
quexar a el de todos cftos trabajos,íiempre falia con-
folada de la oracion,y con nueuas fuerzas . A ellos no 
los ofaua yo contradezir, porque via era todo peor, 
que les parecia poca humildad. Con mi confeífor tra-
taua : el íiempre me confolaua mucho quando me via 
fatigada.Como las viíiones fueron crccicndo,vno de-
llos que antes me ayudauaf que era con quien me con-
feííaua algunas vezes q no podia el Minifíro) cometo 
F adezir. 
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a dczic q claro era dcmonio.Mandámc que ya que r 
auia remedio de refiftir,q íiempre me rar.tiguaífc,quít 
do alguna viíió viefíe,y dieíle higas,porq tuuicfTe por 
cierto era demonio^ có eílo no vernia: y q no huuief 
fe miedo,q Dios me guardaria,y me lo quitaría. A mí 
me era efto grande pena, porque comoyono podia 
creer íino que era Dios,eracoía terrible para mi,y tan 
poco podia,comohedichofderearre me qnicaíre,mas 
en fin hazia quanto me mandauan. Suplicaua mucho a 
Dios me libraííc de fer engañada, eft a fié pre lo hazia, 
ycon hartas iagrimas,y a S.Pedro,y aSvPablo,que me 
dixo el SeQor(como fue la primera vezq me apareció 
en fu dia)q ellos me guardaría q no fucile engañada:y 
afsi muchas vezes los veía al lado izquierdo mui clara-
méte,aüq no con viíió imaginaria: era eft os gloriofos 
íántos mui misfeñorcs,Dauame eíle dar higas grádiísi 
mi pcna,quádo via eíla viíió dtlSeñonporque quádo 
yo le viaprerentc^íi me hizierápedacos no pudiera yo 
creer q era demonio,y afsi era vn genero de penitécia 
grade para mi,y por no andar tanto fantiguadome,to-
maua vnaCruz en la mano» Eílo hazia cafi íiépretlas hi 
gas no tan cótinovporqfentia mucho; acordauame dc^  
las injurias qile auian hecho los ludios, y ftiplicaualc 
me perdonaffejpues yo lo hazia por obedecer al q te-
nia en íttlugar,y q no me culpafíe,pues eran los minit 
tros que el tenia pueftos en íiiIgleftafcDcziame,q aofe 
me dieífc n^da,q bié hazia en obedecerlas que clha-
ria que íc entcndieíTe la verdad. Quando me quitauam 
la oracio me pareció fcauiacnojado.Dixome,que los 
dixcíre,que yaaqucllo era tirania.Dáuamecauras para 
que entendieíTe que no era demonio,alguna diré def-
pues. Vna vez teniendo yo la Cruz en la mano , que la 
traía 
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aia en vn rorario,mcia tomó con la íuya > y quando 
ic la tornó a dar , cradc quatro piedras grandes muí 
mas preciofas que diamantes fincomparacion^porqufe 
no la ai,caíi a loque fe veeíbbrenatural (diamante pa-
rece cofa contrahcchajC imperfeta)de las piedras prc-
ciofas que fe vén allá. Tenían lascinco llagas de miíi 
linda hechura. Dixome q^ue aísi la veriade aqui ade-
lante^y aísi me acaecía que no via lamaderade que era 
linoeftas piedras,masno la vía nadie íino yo. En co-
mencando a mandarme hizicííc eftas pnieuas, y reíif-
tiefle , era mui mayor el crecimiento de las merce-
des,en queriéndome diuertir nunca falia de oración, 
aun durmiendo me parece eftaua en clia,'porque aqui 
era crecer el amor, y las laftimas que yo dezia al Sc-
ñor,y el no lo poder futrirjni era en mi mano ( aunque 
yoqucna,y maslo procurauajdedexar de penfar en 
cljcon todo obedecíaquanto podía, mas podía poco, 
o nonada en eño. Y el Señor nunca me lo quito, mas 
aunque me dezia lo hízteííc, aílcgíitauame por otro 
cabo, y enfeñauame lo que les aura de dezir,y afsí lo 
Haze aora,ydauame tan baftantes razones,que amime 
.haziatoda feguridad. Defde a poco tiempo comen-
t ó íii Mageftad,como me lo tenia prometido, a feña-
larmasqueeraeljcrecicndo cn mi vnamor tan gran-
de de-Dios, que no fabia quien me le ponía, porque 
era mui íbbrenatural,ni yo le procuraua. Víame mo-
rir con defeo de ver a Dios, y no fabia adonde auia de 
buícar efta vida^íino era con la muerte. Dauáme vnos 
Ímpetus grandes defte amor, que aunque no eran tan 
infufrideros como los que ya otra vez he dicho, ni ác 
tanto valor , yo no fabia que me hazer, porque nada 
me fati$fazia,ni cabia en mi, fino que verdaderamente 
P a me 
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me parecía fe me arrancaua el alma.O artificio fdbcf a-
no del Señor/ que induílria tan delicada haziades con 
vueftra efclaua miferable,alcóáiadesos de mi, y apre-
tauadesme con vueftro amor có vna muerte tan íabro 
ía,que nunca el alma querría falir della. Quien no ku-
uiere prouado eftos Ímpetus tan grandes, es impoísi. 
ble poderlo entende^que no es deíaíloísiegodel j e-
chomi vnasdeuociones que fuelendar muchas vezes, 
q parece ahogan el eípiritu,qno cabe eníi.Elia es ota 
cion mas baxa^ y hanfe de quitar ellos aceleramientos 
con procurar con íuauidad recogerlos dentro de í i , y 
acallar el alma:que es eftocomo vnosniños que tiene 
vn acelerado llorar,q parece va a ahogarfe,y có darles 
abeuerceíla aqueldemaíiado lentimicnto. Alsi acá la 
razón ataje a encoger la rieda^porque podria fer ayu-^  
dar el mifmo natural } buelua la coníidcracion con te-
mer no es todo perfeto,íino q puede fer mucha parte 
fenfual,y acalle eñe niño con vn regalo de amor, que 
lahagamouera amar porviafuaue^y no a puñadas (co 
mo dizé)que recoja efte amor dentro:y no como olla 
quecueze demafiado ,porqfc pone laleñafindiícre-
cion,y fe vierte todajíir.o que modere la cauía que to-
maron para cfteluego,y procuren amatar la llama con 
lagrimas ruaues;y no penolas,que lo ion lasdeítos sen-
timientos,y hazen mucho daño . Yo las tuue algunas 
vezes a los principios, y dexaoanme perdida la cabe-
ra, y canfido el efpiritu defuerte, que otro dia y mas 
no eftaua para tornar a la oración . Afsi que es memf-
ter grá diferecion a los principios,paracue vaya rodo 
con íuauidad, y fe mueftre el efpiritu a obrar interior-
mentejo efterior fe procure mucho cuitar. Eflotros 
Ímpetus iba diferentifsimos, no ponemos nofouo<; 
la 
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la leña.íino que parece que hecho ya el luego de pref-
to nos echan dentro paraq nos quememos. No procu 
ra ei alma q duela eíía Uagade la aurenciadel Señor ,^ 
íinQ hincan vna íaeta en lo mas viuo de las entrañasry 
coraron a las vczes,quc no fabe el alma que ha^i que 
quiere:bicn entiende que quiere a Dios, y que la íae-
ta parece traía yeruaparaaborrecerfe a íi por amor 
defte Señor, y perdería de buena gana la vida por cL 
No fe puede encarecer, ni dezk el modo conque lla-
ga Dios al alma, y la grandifiiraapena que da,que la 
haze no faberde íi:mas es cfta penatan rabrora,quc no 
ai deleite en la vida-que mas contento dé . Siempre 
querría el alma(como he dicho)eftar muriendo defte 
sml.Eíla pena y gloria junta me traía defatinada, qu^ 
no podia yo entender como podía íer aquello. O que 
es ver vn alm 1 herídai que digo que fe entiende de ma 
ñera que fe puede dczir herida,por tan excelente cau-
la , y vee claro que no mouio ella por donde le vinier-
íe efle amor , fino que del muí grande que el Señor le 
tiene parece cayó de preíto aquella centella en ella, 
que la haze toda arder. O quantas vezes me acuerdo 
quando afsi eftoi, de aquel veríb de Dauid, Quemad-
modum dfjiderat ceruus adfontes aquarum , que me pa-
rece lo veo al pie de la letra en mi.Quando no da efto 
muí rezio,parec^fe aplaca algo(alomeno^ bu fea el al-
ma algún remedio,porque no fabe que hazer ) con al-
gunas penitencias,y.no íe íienten mas,ni haze mas pe-
na derramar fangre , que fi eftuuieíTe el cuerpo muer-
to , Buíca modos y maneras para hazer algo que íien-
ta por amor de Dios,mas es tan grande el primer do-
lor,que no fe yo que tormento corporal le quitaífeico 
mo no cfta allí el remedio, fon mui baxas eüas medi-
P 5 ciñas 
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ciñas p ira tan íubido mal-.alguna cofa fe aplaca^ y paíTa 
algo en cfto , pidiendo a Diosle dé remedio paraíu 
mú3y ninguno vee íino k muerte, que con efta pienía 
gozar del codo a fu bien.Otras vezes da tan rezio,que 
cíío^ni nidaíc puede hazer que corta toda el cuerpo, 
ni pies,ni bracos no puedemenear: antes lleílá en pie 
fe íienta co no^na cofa tranfporcada,que no puede,ni 
- aun reíollar íblo da vnos gemidos no grandes,porque 
no puedejmas fonlo en el fentimiéto. Qujfo el Señor 
que vieíle aqui algunas vezes eftaviíion\vía vn Angel 
cabe mi hizia el lado izquierdo en forma corporal jlo 
que noíuelo ver íino por marauilla ^ aunque muchas 
vezes fe me reprefentan Angeles,es íin verlos, íino co 
mo la viíion paífadaquedixe primero . En cña viíioa 
qaifo el Señor le vieíle aísi, no era grande íino peque-
ño,hermofb muchó^cl roftro tan encendido,qi.e pare 
cia de los Angeles muí fubidos, que parecen todos fe 
abrafan,deuen fer los que llaman Serafines .que los no 
bres no me los dizen.mas bien veo que en el Cielo ai 
tantadiferenciade vnos Angelcsaotros , y deotrosa 
otros,q no lo fabriadezir. Viale en las manos vn dar-
do de oro largo , y al fin del hierro me parecía tener 
va pocode fuego.Efte me parecía meter porel córalo 
algunas vezes,y q me llegaua a las entrañas al lacaric 
me pirecia las lleuauaconíigo,y me dexauatoda abra-
fid^enamor grande de Dios.Era tan grande el dolor 
que me hazia dar aquellos quexidos,y tanexceísiua la 
íuauidad que me pone elle grandiísimo dolor,que no 
-•ai defear que fequite^i fe cótentaelalmacon menos 
que Dios. No es dolor corporaLíinoefpiritualvuiquc 
podexa de participar el cuerpo algo y aun harto. Es 
vn tcquiebro ta fuaue que paila entre el alma y Dios, 
que 
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tj^e rupiico yo a ík bopdad ladé a guftar a quien pen-
farc que miento Los días que durau^eño andaba co-
mo embobaba,no qaiílera vér,ni hablarjílno ai^ ra^ar-
me con mi pena,que para mi era mayor gloria q quan 
tas ai en io criado.Efto tenia i ! gurí as vez es qaádo qui 
fp el Señor me vínicífen ^íosarrobamictos tan gran-
des , que aun eftando entre gentes no los podía rcíif-
tir,íiiio coa harta pena mía fe comentaron a publicar, 
Dcípues que los tengo no liento eíla pena tanto, fino 
la que dixe en otra parte antcs{n,o me acuerdo en que 
capitulo ) que es m.ii diierente en hartas cofas , y de 
mayor precio:antes encomendando efta pena de que 
aora hablo,parece arrcoan el Señor el aima>y la pone 
en exta-ri>y afsi no ai lugar de tener pena, ni de pade-
cer,porqae viene luego el gozar.Sea bendito por íié-
pre,que tantas mercedes haze a quien tan mal reípon^ 
dea tan grandes beneficios, 
C A P . X X X , Torna acontar eldífa+rfodefíémtída, 
y como remedio el Seno^ muchos Je fus trabajos con 
traer al lugar donik e(Í£ua ¿ti fanroyaron f m i Pe» 
dro de zyéícantara^de ia Orden del gimofo fan Fran-
áfeo .Tratad? grandes tentaciones trabajos 
interiore i que paffaua algn-
nas'ye\cs. 
PV E S Viendo yo lo poco,o nonada que podía hazer para no tener cftos impeius ra;: grande -, también temía detenerlos, porque r eiüi y con-
tento no podia yo entender como pedio eüar juntos 
que ya pena corporal, y contento eípiritual, bie> lo 
P 4 íabiá 
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íabia^quc crabien pofsiblc,mastanexcc^iua í>cna ef-
piricual,y con tan grandifsimogufto cfto mcdefatina^ 
ua:aunno cefíaáa en procutar rcíiftir,mas podía ta po 
co qucalgunas vézesmecanfaua.Amparauamecon la 
Cruz,y queríame defender del' que con ella nos am-
paro atodos,via quéndmetrttendia nadie. Que eño 
mui clardb enténdia yo,mas no lo ofaua dezi^fino a 
mi confcflbr , porque eílofueradezirbien de verdad, 
que no tenia hümildad.Fue el Señor feruído f emediar 
gran parte d^mí trabajó,ypor^ntonccs todo,cd traer 
aefte lugaralbendrto F.Pedro de Alcántara de quien 
ya hizc inencion,y dixc algo de fu penitencia: que en-
tre otras cofas me certifícaron,que aula traído veinte-
años c i l ic io de hoja de lata contino. Es autor de vnos-
libros pequeñosde.oracíon,que aora fetratan mucho 
de Romaccrporque Gomo quienbien lo auia exercita 
do eferiuio harto prouschoíainetc para los q la tiene». 
Guardó la pri:mec,i.regladcl bienauenturado S.Fran-
CJÍCO con todo rigor,y lodetnas que a! la queda dicho. -
Bu es coniola viuda íterua de Dios q he dicho , y amu 
ga mia íupojquc eftau-a aqui tan gran varón , y fabia mi 
n2CCÍsidád,porque,era tcíl:igo de mis afliciones^y me 
confolaua harto: porque era tanta íu Fer,que no podra 
creer, íioo qire era cfpiritu de Dios , el quei:odo5 los 
ñus dezia eradeldcmom©,y como es períbnade har-
to buen entédimiento^y de mucho recrcto9y aquié el i 
Señor hazia harta merceden la oración, quiío íu Ma-
geítad darla luz en loque los letrados ígnorauan.Da-
uantne licencia mis conteííores^ que defcanfaílc con 
cil i algvmas coías, porque por haTtascaufoscabía en 
•clb.Cabíale parte algunas vezesde las mercedes qud 
ci Señor mchaziu^ou auLfo^  harto prouechofos. pdr¿i 
ítt 
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íu alma.Pues como lo fupo,para que mejor le fmdiek 
fe tratar',lin dcz.rme nada •recaudó licencia de mi Pro1 
umciai para que ocho diás eftunicíTe en fu caía, y en 
ella, y en alguilVs í^leíias le hablé much.as vezes efta* 
pnalera vez quo eíkmosqui, que defpóe^en diuerfes 
ta'emfüsle-comfliQiquéi •Oomt> le di cuenta en íuma de 
nu viüa,y mulle r.-íu - proceder' de 'oración', con lama-
yor claridad qae yo iiipe(que eftohe tenido ílempre, 
trátiií^ntoda clárídád y "verdad con los que cominí 
éo mi alma, nafta los primeros mouimientos querría 
yó lestueíVcn pubiícos^y lascaíiis mas dudo/as,y dc fof 
pecha , yo les argüía con razones contra mi ) aisi que 
ím iv>blcz , ni encubierta le traté mi alma. Caíi a lo^ 
p incipios vi,q íne cmédia por cfperiencin,que era tor" 
ao ioqae yo ama meneflcr-, porqiíe cntóces no me 
bia cnte-ivaercomo-aora, para-faberió dez-ir ( quc del-
piKS me lo ha dado Dios que fe pa e ntéd c r, y d ¿zi r las 
mercedes que íu MageíVad mt h'azejy etarnencííer 
huuu-iVe paíbdo por ello quié del todo me ciítendieP 
ífe;y dcclaraOe loque era. E l me dio-grandiísima luz, 
porque alíñenos en las vifiohes que no eran imagina-
rias,nopod¡a yo entender que podiafer aqtiellojy pa1-
reciám¿,qHe.ea las que'via con les ojos del alma,t3m. 
poco entendia como podia fer;que c ó m o he dicho 
lo las qaelé veé calos ojos corporales, era de las qóc 
me parecia ami auiadehazer cafo,)' efíasno tenría.feP* 
te fanto hombre me dio luz en todojV me lo décínró,y 
dixoíric que no tuuiefíe pena/finoque alabaíIeaDmiJ 
y eitatueíTe tan cierta que era erpkrituíuyo,que íind 
era ía Fé^cofa niis verdadera no podia aüer>ni q tantd 
padicíFe creer:y el íe confolaua macho cón!migo,y ha-
i^ame todo fauor f merced^ y íiempte dcípues tuuo 
mucha 
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macha^ucnta cqpmigOjy dauam.c parte de rus.cofas y 
negpciosjy como me via con los defeos que el ya pof-
feia por obra ( que cftos dauamelos el Señor mui de j 
terminados ) y me viacon tanto animo , holgauafede 
ti atar, cpnmigo.Qnc aquiei; el Señor llega en eíte eC, 
tadojno^i plazer.niconíueloquefe iguale a topar con 
quien le parece íe hadado el Señor principiosdefio: 
que entóces no deuia yo de tener mucho masja lo que 
me parece , y plega al Señor lo tenga aora: huuomc 
grandifsimalañifT}a.Dixon>e,que vnotie los mayores 
trabajos de la tierra era el que ai^ ia padecido , que es 
contradicion de buenos % y que todavía me quedajua 
barro, porque ílempre tenia necefsidad, y no auia en 
eñaCiudad quien me entendieíTc, mas que elhabla-
ria a quien me confeflaua,y a vno de los que me dauan 
mas pena,que era eftc Cauallcro cafado, que ya he di-
cho : porquecomo quien me tenia mayor voluntad, 
me hazia toda la guerra, y es alma temerofa y íanta, y 
como me auia vifto tanppco auia tan ruin, no acaba* 
nade aíTcgurarfe. Yafsílohizo el fantovaronque los 
hablo a entrambos,y les dio caufas y razones para que 
fcaíreguraíícn,y no me inquietaíTeninas. El confeítot 
poco auia menefter;cl Cauallerotanto,que aü no del 
todo bailo,mas fue parte para que no tanto me ame-
drentaíTe. Quedamos concertadosque le efcriuieíTe lo 
que me fucedieííc mas de alli adelante,y de encomen-
Íarcios muclio a Dios:qiie era tata fu humildad,que te la efi algo las oraciones deña miferable, que erahar • 
ta mi confuíion.Dcxomecon grandirsimoconfuelo,y 
contento,y con que tiiuieíTe la oración con feguridad, 
y deque no dudaiTe que era Dios> y de loquetumcífe 
alguna dudajy por mas íegiutidad de tqdo diclTe parte 
al 
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al confeílb^y có cfto Viuieífe fegur^Mas tsmpoco po 
día tener eltaíégafidad del todo , porque me lleuaua 
el Señor por camino de temeT, como creer [^ era de-
monio quando me dezianq lo erarafsiquc temor ni fe 
guridad nadie podia,que yo ia tuuiefle, demanera que 
les pudieífe dar mas crédito del que el Señor ponia en 
mi alma. Aísi que aunque meconfólójy íbíTcgo > no le 
di tanto crédito para quedar del todo íintemor,en eí-
pecial quando el Señor me dexaua en los trabajos de 
alma que aora diré ycon-todo quedé como digo muí 
eófolada.No me hartaua de dar gracias a Dios,y al glo 
riofo padre mió S. Iofeph,q me pareció leáuia el trai-
do:porq eracoraiífario general de la cuftodia de S.Io 
feph,a quien yo mucho me encomédaua,y a nueflra Se 
ñora. Acaeciame algunas vezes(y aun aora me acaece, 
aunque no tantas J eftar con tan grandirsimes trabajos 
de almajjunto con tormentos,y dolores de cuerpo de 
males tan rezios que no me podia valer. Otras vezes-
tenia males corporales mas graues, y como noitenia 
los del almajlos paflauacon mucha alegría;'mas quan-
do eratodo junto,era tan gran trabajo que me apreta 
ua mui mucho,Todas las mercedes que me aüia hecho 
el Señor fe meoluidauan , foloquedaua vna memoria 
como cofa q fe ha foñado,paradar pena:porqfe entor 
pece el entendimiento delúerte^i me hazia andar en 
mil dudas y foípechas pareciédome,qyo no loauiaía-
bido entéder,y q quica íe me antojauajy qbañaua que 
anduuicííe yo engañada^íin q engañaííe a los buenos: 
pareciame yo tan malajá quantos males y heregias íc 
aíiiá leuantado,me parecía eran por mis pecados. Efla 
es vna humildad talla , que el demonio inuentana para 
defaíroííegarmc,y prouar íi puede traer el alma a déf-
efpc-
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cfpcracton , y tengo ya tanta cfpcriencia q cs cofa del 
demonio, que como ya vcc que lo entiendo, RO me 
atormenta en efto tantas .vezcs como folia.A^cefe cía* 
to en la inquietud y deíaíToísiego con que comienza, 
y el alboroto que da en el alma codo lo que dura., y la 
efeuridad y aflieionque en ella pone ,1a íequedady 
aiala.difpGÍicion para oracion^ni para ningún bien,pa 
rece que ahoga el alma,y ata el cuerpo para que de na 
da aproucche.Porquc la humildad verdadera, aunque 
fe conoce el alma por ruin, y da penav:ét lo ques-
illos, y penfamos grandes encarecimientos de nuef-
tra mildad(tan grandes cómodos dichos, y fe íientea 
con verdadjno viene con alboroto,ni defaíl'ofsiega el 
alma,ni la cfcurece,ni da íequ edad'.antes la regala,y es 
todo al rcues,con quietud,con fuauidad,con luz.Pcna 
que por otra parte.conorta ,dev.crquan gran merced 
le haze Dios en que tenga aquella pena^ y quá bié em-
pleada esrduelele lo que ofendió a Dios,por otra par-
te la enfancha fu mifericordia: tiene luz paraconfun-
dirfe a í i j alabar a fu Mageftadaporque tato lo fufrio* 
En efta otra humildad que pone el demonio,no ai luz 
para ningún bienjtodo parece lo pone Dios a fuego y 
afangre,rep.refentale la jufticia, y aúque tiene Fe que 
ai mifericordia(porq no puede tant o el demonio que 
lah3gaperder)esdcmineraque no laconluela, antes 
quando mira tanta rniíericordia le ayuda.a mayor tor-
mcntOjporque Je parece eñaua obligada a mas.Es vna 
inuencion del demonio de lasmas penoías y fútiles y 
difsimuladas, que yo he entendido del: y afsi querria 
auifar a V.m para que íi por aqui le tentare,tenga al-
guna luz,y lo conozca:íi ledexare el entendimiéto pa 
ra conocerlo, que no pienfe que va en letras y faberf 
que 
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que aunque a mi todo me falca deípues de falída ce-
Üo , bien entiendo es deíatino. Lo que he entendido 
es,que lo quiere y permite el Señor, y le da licencia, 
como le la dio para que tentaííe a lob , aunque a mi 
como a ruin no es con aquel rigor. Hamc acaecido, 
y me acuerdo íer vn dia antes de la viípera de Corpus 
Chriíli ( fieftade quien yo íoi denota , aunque no tan-
to como es razón Jefta vez duróme folo hafta eldia: 
que otras duramc ochojy quinze dias,y aun tres íema-
nas, y nofeümas, en eípecial las íemanas Santas que 
folia fer mi regalo de oracion:me parece que coge de 
prefto el entendimiento por colas tan liuianasa las 
vezes,que otras me reiría yo dellas,y hazele eftar tra» 
bucado en todo lo que el quiere, y el alma aherroja-
da alli,íin fer feñoradeíL ni poder penfar otra cofa 
masdelos difparates que ellarepttfenta, quecaíini 
tienen torao^i atan , ni defatan, folo ata para ahogar 
denumera el alma, que no cabe en íi: y es aísi,que me 
ha acaecido parecerme, que andan losdcraomos co-
mo jugando a la pelota con el alma, y ella que no es 
parte paralibrarfe de íu poder. No fe puede dezir lo 
que en efte calo fe padece , ella anda a buícar repa-
ro:y permite Dios no le halle , folo que queda íiem-
pre la razón del libre aluedrio no clara,digo yo, que 
dcue fer caíi atapados los ojos. Como vnaperíona 
que muchas vezes ha ido por vna parte, que aunque 
feanochejyaeícuras^aporeltino paííado íabedon-
de puede tropezar, porque lo ha vifto de dia, y guár-
dale de aquel peligro ; aisles para nb ofender a Dios, 
que parece fe va por la coftumbre : dexemos a parte 
el tenerla el Señor,que es lo que haze al cafo. La Fe 
cfta entouccitan amortiguada y dormidajComo todas 
las 
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las demás vírtudcs,aunquc no perdida, que bien cfc« 
loque tiene la Igleíia,tiias pronunciado por la boca, 
que parece por otro cabala aprietan , y entorpecen, 
paraque cafi como cofa que oyó deiexos le parece 
que conoce a Dios^El amor tiene tantibio^que íi oye 
hablar eneljcícucha comovna cofaque cree ferd 
que es, porque lo tiene la Igicfia, mas no ai memo-
ria de lo que ha efperimentado en íi. Irfc a rezar no 
es fin mas congoxa,o eftar en foledad, porque el tor-
mentó que en fi fiente,ÍÍQ faber de que, es incompor-
tableja mi parecer es vn poco de traslado del infier-
no. Eílo es.arsi, fegun el Señoreen vna vifion me dio a 
entender ; porque el alma fe quema en í i , fin faber 
quien,ni por donde le ponen fuego^i como huir del, 
m con que le matar:pues quererfe remediar con leer, 
es como fi no ííipieííc . Vna vez me acaeció ir a leer 
la vida de vn Santo, para ver íi me embcucria, y para 
confolarme de lo que el padeció, y leer quatro,o cin» 
co vezes otros tantos renglones , y con fer Roman-
cee menos entendia dellos a la poftre que al principio, 
y.aísi lo dexé:eílo me acaeció muchas vezes, fino que 
cfta fe me acuerda mas en particular. Tener pues con-
uerfacion con nadie es peor , porque vn efpiritu tan 
diíguftado de ira pone el demonio , que parece a 
todos me querría comer , fin poder hazer mas , y 
algo parece ic haze en irme a la mano, o haze el Se-
ñor en tener de íu mano a quien afsi eftá, para que no 
diga,ni;haga contra fus próximos cofa que los perju-
dique j.y en que ofenda a Dios. Pues ir alconfeflbr^ 
efto es cierto , que muchas vezes me acaecia loque 
diré , que con fer tan Santos como loibn los que en 
eile tiempo he tratado^ trato,me dezian palabras, y 
tnc 
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me teñían<:on vna afperezajquc dclpues que fe las dc-
zia yOjdlos mifmos Te cfpantauan,y me dczian,que no 
era mas en fu mano; porque aunque ponían mu i por 
íi de no lo hazer , otras vezes que fe les hazia defpues 
laftima, y auneferupuío, quando tumelTe femejantes 
trabajos de cuerpo y alma, y fe determinauan a con-
íblarme con piedac^no podían.No dezían ellos malas 
palabras,digo en que ofendieíren a Dios, mas las mas 
dífguftadas que fe futrían para confcíTor 5deuian pre-
tender mortificarme, y aunque otras vezes me hol-
gaua , yeftaua parafufrirlo , entonces todo me era 
tormento. Pues dáñamelo también parecer que los 
engañaua, iva a ellos , y auifaualos mui a las veras, 
quefeguardaíTende mi , que podría fer los engañaf-
fe :bicnviayoqucdeadu€rteM€Ía no loharia, niles 
diriamcnrira^mastodo me era temor .Vnomedixo 
vna vez como entendió la tentación , que no tuuieffe 
penajque aunque yo quiíielíe engañarle , fefo tenia el 
para no dexarfe engañar v Efto me dio mucho confuc* 
lo. Algunas vezes.y caíiordinario^alomenosiomas 
contino en acabando de comulgar defeaníaua ) y aun 
algunas en llegando al Sacramento, luego alahora 
quedaua tan buena alma y cuerpo, que yo me eípan-
to : no parece íino que en vn punto fe deshazen to-
das las tinieblas del alma^y íalido el Sol conocía las 
tonterías en que aula eñado. Otráscon fola vna pala* 
bra que me Uezia el Señor ; con folo dezir : ÍY^  ejits 
f*tig*da, ni ayas mt-ecLo, ( como ya de otra v ez he di-
cho)quedaua del todo fana,© con ver alguna vifíon,co 
mo íi no huuicra tenido nada.Regalauamc con Dios, 
quexauame a el, como confentia tantos tormétos que 
padecieffc;mas ello era bien pagado,quc caíi íremprc 
eran 
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eran dcrpucs .cn gran abundancia las mercedes: no me 
parece fino que falecl alma del crifol j^omo el oro, 
mas afinada , y,clarificada para ver en fi al Scñor,y afsi 
íe hazen deípues pequeños eílos trabajos,con parecer 
incomportables,y fe defean tornar a padecer, íi el Se-
ñor fe ha de feruir mas dello. Y aunque aya mas tribu-
laciones y períecuciones, como fe paíTen íin ofender 
al Señor, fino holgandofe de padecerlo por el, todo 
es para mayor ganancia: aunque como fe han de licuar 
no los lleuo yo^no harto imperfetamente. Otras ve-
zes me venian de otra fuerte , y vienen que de todo 
punto me parece fe me quita la poísibilidad de perifar 
coía buena, ni defearla hazer, fino vn alma y cuerpo 
del todo inútil ypefado ; mas no tengo con eftocfto-
r^as tentaciones,y deíaírofsiegos,íino vndifgufto, íin 
entender de que,ni nada contenta el alma. Procuraua 
hazer buenas obras exteriores para ocuparme medio 
jtor fuerca^ y conozco bien lo poco q es vn alma quan 
do fe efeonde la graciamo me daua muchapena,porq 
cíle ver mi baxeza me daua alguna íatisfació.Otras ve 
zes me hallo que tan poco puedo penfareoía formada 
deDios,ni de bien que vaya con afsicnto,ni tener ora • 
cion aunque eñe en íbledad;mas íiento que le conoz-
CO.El entendimiento, é imaginación entiendo yo es 
aquí lo que me dana,quc la voluntad buena me parece 
a mi que eñá,y difpueftaparatodo biéjmasefte entcn 
dimiento efta tan perdido^que no parece fino vn loco 
furiofoque nadie le puede atar,ni íbifeñora de hazer-
íe eftar quedo vn credo. Algunas vezes me rio,y co-
nozco mi miferia,y eftoile mirádo,y dexole a ver que 
liaze;y gloria a Dios nuca por marauilla va a cofa ma-
la,fino indifcrentesjíi algo ai que hazer aqui, y alli^ y 
actir 
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acalla. Conozco mas entonces la grandísima merced 
que mi haré clSeñor,quando tiene atado cftc Ic-co en 
perfeta contemplación. Miro que feria, íi me vicííen 
cftc dcfvariolas perfona^que me; tienen por buena. 
He laftima grande al alma de veí la con tan mala com-
pania.Dcfeo verla con libertad, y áísidigo al Señor: 
Quado^Díos mió, acabaré de ver mi alma juta én vuef 
tra al «bá^ajque os gozen todas las potencias? No per-
mitáis Señor ,fea ya masdefpeda^ada , que no parece, 
fino que cada pedazo anda por íu cabo/Eíto paísó mu 
cftfs í'tízssial^tjnas bien entiendo 1c haze harto al ca-
to la poca /alad corporal, Acuerdóme mucho dcldaoo 
que nos hizo el primerpecadofque deaqiii me parece 
nos vino ferinc ipace^de gozar tanto bicn^deuen fer 
lo^mÍos:quc íi yo no huuiera tenido tantos, eñuuiera 
mas enirerá en el bieri.Pafsc también otro gran traba-
jo , que co no todos los libros que leja, que tratan de 
oracion,me óárecc los entendia todos, y que ya me 
áuiadado aquello el Señor,que no los auia menefter, 
y aísi no los leu, fino vidas de Santos ( que como yo 
me hallo tan corta en lo que ellos fei;uiana Dios,efto 
pafccem-aprouccha y anima) pareciame a mi muí 
poca humildadípénfar y o auiá llegado a tener aquella 
oración, y como no podiá acabar conmigo otra cofa, 
dauamc mucha pena, haftaque letradosiy el bendito 
frai Pedro de Alcántara medixeron,q nole medicf-
fe nada, Bienveo yo,quecneireruiraDios no heco^ 
meneado , aunque en hazerme fu Mageílad merce-
des, escomo a muchos baenos,y que efioi hecha vna 
imperi-ecion, íino es en los defeos, y en amar , que en 
cftobienveome hafauorecido el Señor, para que le 
pueda en algo íeruir.Bien me parece amique le amo, 
mas 
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m is las obras me dcíconruelan t y las muchas impet-
feciones que veo en mi. Otras vezes me da vnabobe-
riade alma^digo yo que es)quc ni bien ni mal me pa-
rece que hagOjfíno andar al hilo de la gente como di-
zen , ni con pena, ni gloria ^ ni la vida ni muerte, ni 
phizer, ni pcíar, no parece fe líente nada. Pareceme a 
mi, que anda el alma como vn afnillp que pace, que 
íe fuíientaiporque le dan de comer^y coi^ ie caíi íin íen 
tirio:porque el alma en efte eílado no deuc eñar fia 
comer algunas grandes mercedes de Dios, pues en vi-
da tan miferabie no le pefa de viuir ,yío pailacón 
igualdad, mas no le íieaten mouimientos , ni efe-
tos para que fe entienda el alma. Pareceme apraa 
mi como vn nauegar con vnairemuifoflegado ,qu¿; 
fe anda muclio íin entender cerno : porque en eílptras 
maneras ion tan grandes los efetos, que ,caíi luego 
vee elaLna fu mejoria,porque luego buflé losdefeos^ 
y nuncaacabade ratisfazerre vn alma: eílo tienen los 
grandes ímpetus de amor que he dicho a quien Dios 
los da. Es como vnasfontecicas que yohe viílo ma-
nar, que nunca ceíl'a de hazer mouimiento el arena 
haziaarriba . Al natural me parece eñe exemplo y 
comparación de las almas que alli llegan, íiemprc cf-
ta bullendo el amor, y penando que hará, no cabe 
en íi , como enlatierra parece no cabe aquella agua, 
fino que la echa de íi >afsi efta el alma mui ordinario 
que no íorsiega, ni jCabe cnll , con el amor que tie« 
ne, yalaticne empapada en íi^querria bcuieífe^ los 
otros, pues a ella no le haze falta, para que la ayudaf-
fea a alabar a Dios. O quede vezes me acuerdo del 
ap;ua viua que dix.p el Señor a la Samaritana v. yafsi 
íoi aui aficionada a aquel Euapgclio : y esaísicierto, 
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que íiñ entender coino aora h ñ t blen, dc£ic muí niña 
lo era, y ruplicaua muchas vezes ai Señor me dicíle 
aquel agua, y la tenia dibuxada adonde eítaua íiem^ 
pre con eíte ictreró, quando el Señor llegó al poco: 
Domine^dn mihi aquAJ», Parece también como vnífue-
go que es grande, y para que no fe aplaque, es menef-
ter aya ílempre que quemar afsi fon las almas que 
digo, aunque fueífe mui a fu cofta que querrian traer 
leña para que no ceífaíTe eñe fue go.Y o íoi tal,que aun 
con pajas que pudíeífe echar en el, me contentaría r y 
afsi me acaece algunas, y muchas vezes, vnas me rio, 
y otras me fat'go mucho. E l mouimiento interior me 
incita a que íirua en algo, deque no foi paramas, en 
poner ramitos y flores a imagencSíCnbarrer^ en po-
ner vn oratorio, o en vnas coíitas tanbaxas, queme 
hazia confufion. Si hazia algo de penitencia todo po-
co,y demanera,queano tomar el Señor ta voluntad, 
via yo era íin ningún tomo,y yo miíma burlaua de mi. 
Pues no tiené poco trabajo,a animas que da Dios por 
ííi bondad efte fuego de amor íuyo en abundancia fal-
tar fuerzas corporales para hazer algo por el. Es vna 
pena bien grande,porque como le faltan fuercas para 
echar leña en efte faego,y ella muere porque no fe ma 
te • parecenK,que ella entreíifc conlume y haze ce-
niza, y fedeshaze en lagrimas , y fe quema , y es harto 
tormento, aunque es iabrofo.Alabe mui mucho al Se, 
ñor el alma que ha llegado aqui y le da fuerzas carpos-
rales para hazer penitencia , o le dio letras y talento, 
y libertad para predicar y confeífar , y llegar almas a 
Dios)que no fabe ni entiende el bien que tiene , íino 
ha paifado porguftar que és nopodcirliazer nada en 
feruicio del Seaor , y recebir -üemnre mucho fea-
Q j , bendito 
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bendito por todo; y denle gloria los Angeles, Amen. 
No fe íi hago bien de eferiuir tantas menudencias: 
como V.m.me torno a embiar a mandar,que no íc me 
dieíTe nadadealargarmc, nidexaíTe nada,voi tratan-
do con claridad y verdad lo que fe me acuerda : y no 
puede fer menos de dexarfe mucho, porque feria gaf-
tar mucho mas tiempo,y tengo tan poco como he di-
cho,y por ventura no facar ningún prouccho/ 
C A P , J X X I . Trata dé alemas ttntac'iones exee~ 
r'mes , y re prefiní aciones que le hazja el demonio, 
y tormentos que le daua. Trata también al-
gunas cofas harto buenas para aulfo de 
perdonas que yan camino de 
per fe cien» 
Vierodczir (yaquehe dicho algunas tenta-
cioriCs,y turbaciones interioresy fecretas,que 
fc el demonio me cauiaua ) otraí que hazia caíi 
publicas , enqueno íe>podiaignorarque era cl. Eña-
ua vna vez en vn oratorio, y aparecióme hazia el lado 
izquierdo, de abominable figura; en elpeciaLmiré la 
boca, porque me habló, que lá. tenia eípantabkc, Pa-
re ci a le falia vna gran llama del cuerpo, que eilaüa to 
da clara íih fombra. Dix'ome efpantablemente, qbien 
me auia librado de fus manos, mas que el me tornaria 
a ellas.Yo tuue gran temor, y (antigüeme como pude, 
y deíaparecio , y tornó luego: pordosvezes me acae-
ció eílo.Yono íabiaque.mc.hazeritenia alli agua ben-
dita, y echelahazia aquella parte, y nunca mas tornó. 
Otra vez me eftuuo cinco horas atormentando con 
tan 
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Untcrríblcs'dolorcs, y dcfaflToísícgc» interior y exte-
tior, que no me parece íc podia ya íufrir. Lascjueef-
tauan conmigo, eflauan eípantadas, y no /abian que íe 
hazer,niyo como valerme. Tengo porcoftumbre 
quando los dolores y mal corporal es mui intolerable 
hazer a<flos como puedo entre mr, íupiícando al Se-
ñoril fe íirue de aquello, queme dé íü Mugeílad pa-
ciencia, y me efté yoafsi hañaelíinde i mundo. Pues . 
como eíla vez vi el padecer con tanto rigor, remedia-
uame con eftos a¿í"os,par3 poderlo licuar, y determi-
naciones.Quifo el Señor entendieíle como era el de* 
monio ; porque vi cabe mi vn negrillo mui abomina-
ble,regañando como deferperado, de que adonde prc 
tendía ganar perdia. Yo como le vi,rcimc ,y no tuue 
miedo,porque auiaalli algunas conmigo que no fe po 
dian valer,ni íabian q remedio poner a tanto tormen-
to, que eran grandes los golpes que me hazia dar, íin 
poderme reíiftir,có cuerpo^abe^y bra^os:y lo peor 
era el deíaíTofsiego interior, q de ninguna íiierte po-
día tener íbísiego. No ofaua pedir agua bendita, por 
no las poner miedo, y porque no entendieflen lo que 
era. De muchas vezes tengo eíperiencia, que no ai 
cofa con que huyan mas, para no tornar: de la Cruz 
también huyen, mas bueluen luego; deue fer grande 
la virtud del agua bendita, para mi es particular , y 
mui conocida coníblacion que fíente mi alma quando 
la toma : es cierto, que lo mui ordinario es fentir v na 
recreación que no fabria yo darla a entender, con vn 
deleite intcríor,^ue toda el alma me conorta.Efto no 
es antojo,^ cofa que me ha acaecido íbla vna vez, fi-
no mui muchas,y mirado con gran aduertcncia, diga-
mos, como fi vno eftuuieíTe con mucha calor y ícd, 
(^3 y be. 
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y bcuieíTe vn jarro de agua fria,que parece todo el fin-
tio el refrigerio» Gonfídero yo, que gran cofa es todo 
lo que efta orienado por Ialglefiavy regálame mucho 
ver,que tengan tanta fuerza aqaellas palabras, que af-
íi la pongan en el agua, para que fea tan grande la dife-
rencia que haze alo que no csbendito>Puescomono 
ccífaua el tormento, dixc , fi no fe rieífen pediría agua 
bendita. Traxerómela,y echaronmela a mi,y no apro" 
uechaua,echcla hazia donde eftaua, y en vn punto íe 
fue,y fe me quitó todo el mal, comoíicó la mano me 
lo quitaran,faiuo que quedecáfada,como íi mehuuic 
ran dado muchos palos. Hizome gran prouecho,vér, 
que aun no íiendo vn alma y cuerpo fuyo,quádo el Se 
tior le dalicencia haze tanto mal,qu€ haraquando lo 
poííea por fuyo; diome de nueuo gana de librarme de 
tan ruin compañía. Otra vez poco ha me acaeció lo 
miimo, aunque no duró tanto, y yo eñaua íbla, pedí 
G^uabendita,y lasqentrarondefpue.sque ya fcauian 
ido,que eran dos mójas( bien de creer,que por ningu-
na fuerte dixeran mentira) olieron vn olor rauimaloj 
como de piedraqufre : yo no lo oli^duró demanera, q 
fe pudoaduertir aello. Otra vez eftauaenelcoro , y 
diome vn gran ímpetu de recogimiento, y fuimede 
alli,>porque no lo cntendicífen, aunque cerca oyeron 
todas dar golpes grandes adonde yo eftaua, y yo cabe 
mi ol hablar,como que concertauan algo, aunque no 
entendí que hablafnefle , mas eftaua tan en oración 
que no encendí cofa, ni huue algún miedo, Gaíi cada 
vez eraquádo el Señor ine haziamerced de que por 
mí perfaaíion fe aprouechaífe algún alma 5 y es cierto 
que me acaeció lo que aora dire,y defto ai muchos tef 
ti^os,en efpecial quien aora me confieffa, que lo vio 
£or 
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por cfcrito en vna carta,fin dezirlc yo quien era la per 
íbnacuya era ia carta,bien íabia el quien era. Vino vna 
períbnaa m!,quc auiados años y medio que éftaua en 
va pecado mortal, de los mas abominables que yo he 
oido;y en todo eñe tiempo,ni le confeííaua, ni fe en-
mendaua , y deziaMifla. Y aunque confeííaua otros, 
cíledezia,quecomoleauiade confeíTar cofa tan fea, 
y tenia gran dcíeo de íáhr deijy no fe podia valer a íi, 
A mi hizomcgranlaftima, y ver que fe ofendiaDios 
de tal manera me dio mucha pena-jprometile de fupli-
car a Diosle remediaííe,)' hazer que otras perfonas lo 
hizicflenq eran mejores que yo,y eícriui a cierta per-
fona^ que el me dixo podia dar las cartas;y es afsi, que 
a la primera le confefsó,que quifo Dios ( por las mu* 
chasperíonas mui fantas que lo auian íuplicado aíu 
Mageílad, que fe lo auia yo encomendado) hazer con 
cfta alma eftamifcricordia;y yo,aunque mife rabie,ha-
zia lo que podia con harto cuidado. Eícriuiome ,quc 
cftaua ya con tanta mejoría, que auia dias que no caja 
cncl,masque era tan grande el tormento que le daua 
la tentacion,que parecia eftaua en el infierno,fegun lo 
que padecía , que le encomendaffeaDios. Yolo tor-
ne a encomendar a mis hermanas , por cuyas oracio-
nes deuia el Señor hazerme efta merced, que lo to-
maron mui a pechos-, era perfonaque nadie podia ati-
nar en quien era. Yo fuplique a fu Mageílad fe apla-
caífen aquellos tormentosy tentaciones, y fe vimef-
fen aquellos demonios a atormentarme a mi, con que 
yonoofendicííccnnadaalSenor. Es afsi , que pafsé 
vn mes de grauifsimos tormentos ^ entonces eran cf-
tas dos cofas que he dicho . Fue el Señorferuido, 
que ledexaronael( afsi me lo eícriuíeron) porque 
CL4 yo 
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yo ledixe lo qpaffaua en cftcmes-Tomo fuerzaíu ani 
ma, y quedó del todo libre, que no fe hartauade dar 
graciasalSeñor,yami,coinoíiyo huuiera hecho al-
go,íino q ya el crédito que tenia de q el Señor me ha-
zia mertedes le aproucchaua. Dezia q^ue quandofe 
veía mui apretado lela mis cartas,y fe le quitaua la té-
ta!cion,y eftaua mui cfpantado de lo que yo auia pade-
cido,y como fe auia librado el • y aun yo me efpante,y 
lo fufriera otros muchos años, por ver aquel alma li* 
bre. Sea alabado por todo,q mucho puede la oración 
de los que íiruenal Seño^comoyocreo^ue lohazen 
en eftacaía eftas hermanas, íino que como yo lo pro-
curaua,deuian los demonios indignarfe mas conmigo, 
y el Señor por mis pecados lo permitia. En efte tiépo 
también vna noche pensé me ahogauan, y como echa-
ron mucha agua bendita,vi ir mucha multitud; dellos, 
como que fe ivan deípeñando. Son tantas vezes las 
que eftos malditos me atormentan^ tan poco el'mie-
do que yo ya les he^ con ver que no fe pueden menear, 
íi el Señor no les da licencia,que canfariaa V.m.y me 
canfaria fi las dixeífe. Lo dicho aproueche de que al 
verdadero fiemo de Dios fe le dépocodeftos efpan-
tajos,que eftos ponen para hazer temer: fe pan que ca-
da vez que fe nos da poco dellos quedan con menos 
fuer^JjV el alma mui mas feñora. Siempre queda algii 
gran prouecho,que por no alargar no lo digo : folo 
diré efto que me acaeció vna noche de las animas eftá 
do en vn oratorio,auiendo rezado vn Notufno, y di-
ziendo vnas oraciones mui deuotasjque effaal findel, 
que tenemosen nueftro rezada, fe me pufo fobre el 
libro , para que no acabaíTe la oración : yo me íanti-
gué, y fuefe. Tornando a comentar , tornofe ( creo 
fueron 
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fucton tres vezes lasque la comencc)y hafta que eché 
agua bendita no pudeacabar: vi, quefalieron algunas 
animas del purgatorio en el inflante ,que deuia fal-
tarles poco,y ^eníé íi pretendia eftoruar efto. Pocas 
vezes lo íie viílo tomando forma,y muchasíin ningu-
na forma-jComo la viíion,que íin forma te vee claro ci-
ta aIli,como he dicho. Quiero también dezir efto,por 
que me efpantó mucho;citando vn dia de la Trinidad 
en cierto monafterio en el coro, y en arrobamiento, 
vi vna gran contienda de demonios contra Angeles, 
yo no podia entéder ,que quería dezir aquella vilion; 
antes de quinzedias fe entendió bien, en cierta con-
tienda que acáecioentre gente de oración, y muchas 
qae no lo eraq ,y vino harto daño a la caía que era; 
fue contienda que duro mucho, y de harto deíaírofsie-
go. Otra vez via mucha multitud dcllos al rededor de 
mi, y parecíame eftar vna gran claridad que me Cer-
cauatoda;y eftanoles confentia llegara mi: entendí, 
que me guardaua Dios para que no llegaífen a mi, de 
manera que mehizieíTen ofenderle.'en loque he viíio 
en mi algunasvezes entendí,que era verdadera viíion. 
E l caíb es,que ya tengo tan entendído fu poco poder 
(íi yo no foi contra Dios ) que caíi ningún temor los 
tengo^porque no fon nada fus fuerzas, fino vcen almas 
rendidas a ellos y couardes, que aquí mueftran elios 
íii poder. Algunasvezes en las tentaciones que ya di-
xe,me parecía, que todas las vanidades y flaquezas de 
tiempos paífados las tornauá adefpertar en mi, que te 
nía bienq encomendarme a Dios*,luego era el tornié 
tpdeparecerme,quc pues venían aquellos penfamien 
tos, que deuia fer todo demoniojhafia que me fjfíe^a 
uael confeíforjporque aun primer mouimjéro de vñW 
f101^  penfa. 
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penfamicnto ttis parecía a mi no auia de tencf quien 
tacas mercedesfecebia delScñor.Ocrasvezcs me ator 
mentaua mueho(y aunaora nie atormenta) vé^quef^ 
haze mucho cafo de mi,cnerpecialperíbnasprincipa-
les^ de que dezian mucho bien:en eftohe paílado, y 
paífo mucho. Miro luego a la vida de Chrifto, y de los 
Santos,y pareceme q voi al reues, q ellos no ivan fino 
por defprecio e injurias,hazeme andar temeroía,y co-
mo qnoofo alearlacabe^ui querría parecer:loque 
no hago quádo tégo perfecuciones, anda el alma tan 
feuora^unq el cuerpo lo fíente, y por otra parte anda 
afligida,q yo no íc como efto puede fer: mas paífa aísi, 
que entonces parece eftá el alma en íii reino, y que lo 
trae todo debaxo de los pies.Dauamc algunas vezes,/ 
duróme hartos dia$,y parecía era virtud y humildad, y 
aora veo claro era tentació(vn fraile Dominico gran 
letrado me lo declaró bienjquado peíaua q eftas mer-
cedes q el Señor me hazeíe auiande venira faber en 
publico,eratan excefsiuo el tormento que me inquie 
taua mucho el alma. Vino a términos q coníiderando-
lo,dc mejor gana me parece me determinaua aq me 
encerraran viua;y afsi quando mecomé^aron eftosgrá 
desrecogimíchtos,o arrobamientos a no poder refíf-
tirlos en publico, quedaua yo defpues ta corrida, q no 
quiíiera parecer adonde nadie me viera. Hilando vna 
vez muí fatigada defto, me dixo el Señor, que que te-
mía? que en efto no podiaauer fino dos coías,o q mur 
muraflen de mi,o que alabaííen a el.Dando a entender 
que los q lo creían le alabarian,y losqueno.cracóde-
narme fin culpa,y q ambas cofas eran ganácia para mi, 
que no rnc fatigaíTe. Mucho me foífegó efto, y me có« 
íucla quando fe me acuerda. Vino ^términos la tcnta» 
cioa 
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don que me quería i r defte Iugar,y dotar en otro mó-
nafterio mui mas encerrado que en el que yo al prefen 
te eftauajq auia oído dezir muchos eñrcmos del ( era 
tábiende mi Orden,y muí lexos,que efto es lo q a mi 
me coíbrára eftar adonde no me conocieran } y nunca 
me dexó mi confefíbr.Mucho me quitauan la libertad 
del eípiritu eftos temores(q defpuesvine y o a entéder 
no era buena humildad, pues tanto inquietaua ) y me 
enfenó el Señor eíta verdad,q fi yo tan determinada y 
cierta efíuuiera que no era ninguna cofa buena mia,fi-
no de Dios, que afsi como no me pefaua de oir loar a 
otras pcríbnas,antes me holgaua y cófolaua mucho de 
yérq alli íe moílraua Dios,q tampoco mepcíariamof 
traíTe en mi ííis obras.Tambié di en otro eftremo,que 
fue íupliear a Dios^ hazia oración particular, q quan-
do alguna perfona le parecieííe algo bien en mi, que 
íu Magcílad le dcclarafie mis pecados, para que vieíTe 
quan fin mérito mió me hazia mercedes, que efto de-
feo fiempre mucho-. Mi confeífor me dixo, que no lo 
hizieífe: mas hafta aora poco ha, íi via yo que vna per-
fona peníauade mi bien mucho , por rodeos, o como 
podia le daua a entender mis pecados,y con efto pare 
ce deíCanfaua 5 tábien me han puefto mucho efcrupulo 
en efto.Procedia cílo,no de humildad, a mi par€ccr,fí 
no de vna tentación venian muchas *, parecíame, que a 
todos los traía engañados, y ( aunque es verdad, que 
andan engañados en penfar que ai algún bien en mi } 
no era mi defeo engañarlos, ni jamas tal pretendí, fi-
no que el Señor por algún fin lo permite , y afsi aun 
con los confeflbres,fino viera era neceírario,no trata-
ra ninguna cofa , que fe me hiziera gran eíerupulo. 
Todos cños teraorcillos y penas,y fobrade huir.;Liad-
eñtien» 
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cntiédo yo aora craharta impcrfcciótydc nocftat mof 
tífícada .'porque vn alma dexada en las manos de Dios 
no fe le da mas que digan bien que mal, fi ella entien-
de bien entendido,como cISeñorquierehazetlemer 
ced que lo entienda que no tiene nada de íi. Ficfe de 
quié fe lo da,que íabra porque lo deícubre, y apareje-
fe a la perfecucíon que eftá cierta en los tiépos de ao-
ra,quando de alguna períbna quiere el Señor íc entié-
daquela haze ^mejantes mercedes; porque ai mil 
ojos para vna alma deftas, adonde para mil almas de 
otra hechura no ai ninguno. A la verdad no ai poca ra-
zón de temer;y eftedevia fer mi temor , y no humil-
dad,íino puíilanimidad: porque bié fe puede aparejar 
vn alma,que afsi permite Dios q ande en los ojos del 
mundo,a fer mártir del mundo,porq íi ella no fe quie-
re morir a el,el mifmo mundo la matará.No veo cier-
to otra cofa en el jque bien me parezca,íino no confen 
tir faltas en los buenos, que a poder de murmuracio-
nes no lásperficione.Digo,qesmeneílermas animo 
para íi vno no eíla pcrfeto,lleuar camino de perfeció, 
que para fer de prefto mártires : porque la perfecion 
no fe alcanza en breue( fino es a quien el Señor quie-
re por particular priuiiegio hazerle cña merced ) el 
mudo en viéndole comé^ar le quiere perfeto,yde mil 
leguas le entiéde vná falta, q por ventura en el es vir-
tud,y quié le códena vfa de aquello mifmo por vicio, 
y afsi lo juzga en el otro.No ha de auer comer ni dor-
mir(nicomo d.izc)refollar,y miétrasenmas le tiene, 
mas deuen oluidar,q aunque fe eílan en el cuerpo,por 
perfeta que tengan el alma,viuen aun en la tierra íiije-
tos a fus miferias^unque mas la tengan debaxo de los 
pics:yafsi como digo e^s menefter grananimo,porquc 
la 
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la pobre alma aun no ha come^ado a andar, y quiere a 
laque buelc*,aonno tiene vencidas las pafsiones,y 
quieren que en grandes ocaíiones eften tan enterns 
como ellos leen eflauan los Santos deípues de confir-
mados en gracia. Es para alabar al Scíior lo que en eí-
to paíla,y aupara laftimar mucha el coracon , porque 
miü muchas almas torna a tras,^ no Tabea las pobrcci-
tas valerfe; y afsi creo hiziera.la mía íi el S eñor ta mifc 
ricordiofamente no lo hiziera todadc fu parte , y haf-
ta que por íu bádad lo pufo todo^ya.verá V.m. que no 
ha^ auido en ratíino caery ieuantat.íQiierriafaberío 
dezir, porque creo; íe engañan aqui muchas almas, 
que quieren bolárantes que Dios les dé alas. Ya creo 
he dicho otra vez efta comparaciónmas viene ;bien 
aqui tratar efto* poique veo algunas almas mni afligi-
das por eftacaurawGomocomienQaneon grandes de-
íeos,yreruor,y determinación de ir adelante en la vir-
tud^' algunas quanto al* efterior,todo lodexan poFei, 
como veen en otras perfonasjque fon mas crecidas,co 
fa&mui grandes de virtudes .que les da el Señor, que 
no nos las podamos noíbtros tomar: veen en todos 
los libros que eftan efcritósid^oracion, y contempla-
ción poner cofas quehejmQS de hazer para fubir % eíta : 
dignidad,que ellos nojas pueden luego acabar coníi» 
go^efconíuelanfe-jcomo es vn no fe nos daiihad3,que 
digan malde noíbtros, a n i e s.. t e n e r mayo r con ten tó 
que quando dizen bien: vnapoiaa eftima de honra; vn 
defafimiento.de Ijusdeudos (que íi no tienen oración, 
no lósquerriatratarjanteslecanfan jbtrascorasdeña 
ma'nera aR^has que ^ mi,parecer les ha de dar Dios, 
porque me parece íonya bienesíbbrenirturáies.o coa 
tranueílra natural inclinación.No fe fetwgu^j efpcrcn 
en 
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e a el S<rií©r, queloiq aora tienen en defeos fu Magef-1 
tad^ril ^ciicgacliiatenexlo por obra con oración, 
yiiaziendo de fu parce Ib que es en íi aporque es muí 
tí^ccííanQ para efte nueftro'flaco ínatnral tener gran 
c0jiíian^a,y nodeímayaír)ui.peiif^r)'^ire'fí:nos:esíbr^a-
mos dejaremos'dcifiilircó/iñtOíriaLÍ porque tego mu-
ciia-cfperiéciadefto^ire aigoparasaífo de V.m.y no 
pienfe^aunqué le parezca que íi) que efla ya ganada la 
virtu^jíinolaíflípcriiníníacon íu contrano,y íicmpre* 
heina-s de eftasíbl^icchoíoB y V no defeuidarnosmien-
tras vluimos: porque mucho íc nos pega luego (í i co-
mo digo) no efta ya dada del todo lagracia,paracono 
qer lo que es todo-y en efta vida nunca ai todo íin mu-
chos peligros^Fareciame a mipocos añosha, queno 
lolo tíio eftauaafidaa mis deudosjfínoquemecaníauá, 
y ^ racierto afsi,qucrucomiefía'cíiort no podia llenar: 
ofteciore cierto negocio de harta importancia5y huuc 
deeftarconvna hermana mía, a quien yo quena muí 
mucho anres jy pu cfto que cn la conuerfacion, aunquc 
ella c^sinejor queyo^no me hazi a conella{ porque co-
mo ci§ne diferente cftado^que es cafada, no puede fer 
la conueríacion fiemprc en loque yo la querria ) y lo 
ipas que podia me eílauafola: vi,que me dauá pena fus 
peuas^ mas harto que de prójimo, y algü cuidado. E n 
fin enpéivdi de mi, que no cftaua tan libre como yo pé-
faua,y q aunauia meneñer huir la ocaíion , para q efta 
vimidqelSeñor me auiacomécado adarfuerse enere 
cimiéío,y afsi con fu Fauor Ao he procurado hazer íié-
prederpuesacaw Rn: mucho fe ha de tener vna virtud 
quandoipi Señor ia comieda dar^ y en ninguna mane-
ra ponernos cn pcligro depcrdcrla:arsi es cnxoías de 
hoara^y en otras'rauchasjquc crea V.m.q no todos los 
que 
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q^epcnfámoseftamosderafidosiel todojocflá,.^' es 
njenefter nunca delcuidar en efto.Y qualquiera p^ríi?-. 
naq íicnta en íi algún punto de hóra^íi quiere aproue-
cha^crcamcjy dé tras eftc atamiento, q es vna ^ adcna-
quc no ai Urna que la quiebre^no esDios con ora^io^ 
y hazer mucho de nu eft ra parte. Paree eme, q.c$!vna li-
gadura para eíle camino, q yo me efpanto ei daño que 
haze.Veo algunas perfonas fantas enfus obras,que las, 
hazen tan grandes,q efpátan alas gétes: valam.^  Dios', 
porq efta aun en la tierra efta alma l Como no eftá en 
la cumbre de la perfeccioí Que cs.efto ? Qu^ ié detiene 
a^ quien tantoiiazc pot Dios iü que tiene vn pupto de 
honra;y lo'pe^r que tiene es, que no quiere entender 
que k ti ene,.y es porque algunas vezes le haze enten-
der el demonió^ue es obligado a tenerle. Pue§^.reá-
me,Greápotamor4clS9nPí^i<^44)Qt|^íg^iil^^^ 
Scáot!(fuiere>qu¿tkafade^qttefinwb314efta oruga, q 
ya quek.todo cirboJlftQdm^iíporqu^ algunas otras 
virtudesqu-edarin/mas tod s^ carcomidas. No es árbol 
hcrmoíbjrinb que el no medra , niaundexa medrar a 
los qucandan-dabc el: potá^vcrU ífi^ta .que da de buen 
exemplo no es nada fana-./^ g /^pídi^ fará: muchas vezes 
lodrgO',qu^ par poco que fea el punto de^onja^&co 
mo;en-el canto de organo^ue vn puto^ o compás qu^ 
fe yerre;,diíTuena toda la muíica, y es coía que; en to-
das partes hazc harto daño al alma , mas en ftfte;cai»H 
no de oracioaes peftíleneiA. AndaV procu^ndiP ^ rtf 
tarte con Dios por vjiionjy^ueremos fef ^ fus có/ei 
jos de Chciftc cargado de iiii j u rías y tí i m o n i o s, y 
c[uereiTios.mtireti^era:n£a jióray crédito. No esipoftí-
ble llegat>jiial,q ^ Q>.vaQ{pt>$#i^ cáj^ &Q: llega cU; cf^ or 
íá-aEma^fesfor^ando»!^ n<)fotri>s>.yjpíOGuraa4Q pe rder 
- * de 
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de nueft^o derecho en muchas cofas. Dirán algunos J 
no tengo eri?qae,ili femé ofrece: yo creo^que quien 
tuuicrecftadeterminación,que no querrá el Senoc 
pierda tanto bien; fu Ma'geft-ad ordenará tantas cofas 
en que gane efta virtud, que no quiera tantas. Manos 
a labbrá^qüf^rd Atzit lili nadetias y poquedades qyo 
hazfá^ándocdmáncé , 6 algunas dellas , las pagitas 
cjüe tlftt^ o dichas pongo en el fuego, q no foi yo para 
mas,todo lo recibe el Señor, fea bendito por fiem-
pre.Entre mis faltas tenia efta,que fabia poco de reza 
do,y de lo que auíade hazer en el corq^coit ío le r^-
^^(fé'pur^déíWÜ^da^'m^tidá en oírasívanidadesjy 
Ví^a otras nouicias q me podían enf^ñ'aiv Acaecíame 
no les preguntar, porque no entendieífenyo fabia po 
coiluego fe pone delate el buen eHemplo^efto esmut 
ordinario, Y a qtíc Di-os me abrió vn poco jos o os aun 
febÍend!Olo,tantieO que eftauaen dudaylo pr eguntaua. 
a lás niñas jní pé^ rdt hoíua,ni'Creditd^ántc«iquiíb el Se 
ñorCa mi párefcér) darme defpues mas mémoria,Sabia 
m i l cantar, fentia tanto fino tenia eftudiado ¡o que me 
cncomendaüan ( y no por hazer falta delante del Se-
hor,quc efto fu era virtud, fino por las muchas que me 
oianjque de puro hónroía me turbaua tanto', que dc^ 
zia mui menos de ló que fabia. Tome defpues por mi 
quando no lo fabia mui bien ,dezir, que no lo fabía, 
Sentia harto a los principios y defpues guftaua dello: 
Y es arsi rque como comencé a no fe me dar nada de q 
fe entendi^ííe no lo fabia , que lodezia mui mejor • y 
que la negra h ó n r a m e quítauaíúpiefl'ehazer efto que 
yo tenia por honra, que cadavno lapone cn lfoq quie* 
re.Con eftas naderías, q nó fon Dada( yrharto nada foí 
yo,pu|!s efto me daua pcnajde poco en poco fe va ha> 
ziendo 
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21 cndo conatos, y cofas poquitas como cílas(quc en 
fer hechas por Dios les da fu Mageílad tomo ) ayuda 
fu Magcftad pata coías mayores.Y afsi en cofas de hu-
mildad me acaecía, que de ver que todas fe aproue-
chauan fino yo(porque nunca fui para nada) de que íc 
ivan del coro coger todos los mantos.Pareciame fer-
uia a aquellos Angeles que alli alabauan a Dios, hafta 
que no fe como vinieron a entenderlo,que no me co-
rri yo poco porque no llegauami virtud a querer que 
cntendiefifen eílas cofas: y nodcuiaferpor humilde, 
fino porque no fe rieííen de mijComo erá tan nonada. 
O Señor miolque vergüenza es ver tantas maldadcs,y 
contar vnas arenitas, que aun no las leuantauade la 
tierra por vueftro feruicio,íino que todo iva cmbuel-
to en milmiferias : no manaua aunel agua de vueflra 
gracia debaxo deftas arenas, para que las hizicífe le-
uantar.O Criador mío I quien tuuiera alguna cofa que 
contar entre tantos males, que fuera de tomo, pues 
cuento las grandes mercedes que he recebido de vos? 
Es afsi,Seh©r mió, que no fe como puede fufrirío mi 
coraron, ni como podra quien efto leyere dexarme 
de aborrecer, viendo tan mal Cernidas tan grandifsi> 
«ñas mercedes:y que no he vergüenza de contar cilos 
fcruicios^n fin como mros.Si tég0,Seáor mió, mas el 
©o tener otra cofaquecontar de mi párte me hazeele* 
Z i t tan baxos principios,paraque tenga efperanqaquié 
los hiziere grandes, que pues efios parece ha tomado 
el Señor en cuéntalos tomara mejor. Plega a (ti 
Mageftad me dé gracia para que no cftc 
íiemprc en principios, 
Amen. 
m 
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rasymodó'tamofcjvindo 
• a o r a ^ j r ú d e S M e p h / 
.Efpues de mucho tiempo que el Señor me auia 
ya hecho cuchas dejas mercedes que he diclio-, 
y o tras, mv» i grmidcs jcftando v n di a en orac ion, m e. há-
lle etr vn punto toda.fm íabcc^omo;, q^eme par¿diá 
eftar metida eh el infierno•.entédi,quc queriarelSeñor 
que viefíc el lugar que los demonios allá me tema apa 
rejado^y yo merecido pormis petados.Eilofüe en bre 
uifsi'mo eipacib:mías:aunque:yQ.viruieííé muchos.años, 
me parece ímpoísible ?okidarfeme . Paredá'ítiCík en-
trada a manera de v'n callejón muidargo y yrcftrechoja 
manera de hornoimui baxo,y eícuro,y angofto-.cl fue 
lo me páreciade vna agua como loco muí íuzío , y de 
-pcíhlcncial olóixvy muchasíaüaKfiqasímabs en el: al 
cabo eftaua vna concauidadmetiBa;ciy vnayared a ma 
ñera de vna aláccna^adonde mc viíipe^er bniniicho cf 
.trecho.Todo efío era deíeitolo a la vifla,en compara-
ción de lo quealli fenti: efto quehe dicho vamal en-
carccid!o;E|\otro me parece^que aumprincipióde c'rf-
carecerte como es no lo puede aueCjtn íepued-e. enten 
dert mas íenti vn fuego enel alma^qnc y o no puedo e n 
tendet^omo poderdezirde la maneraquees/los do-
lores corporales tan incbmportabies;quccon auerlos 
paflado en efta vida grainfeiairios,y(fcgundizen los Me 
dicosj los mayores que fe pUedé acá pafíar-.porque fue 
AlkO cnco-
encogerfc ne to -os' los nidios Ruándo me tulli. íin 
dfrbs'müchos de-muchas irízat$3ítymketmí$v¿y intik 
algunos como hedishocauíados del demonio , nu es 
todo nada en comparación de lo qalli ientuy vér,que 
auiwin de fer íin fin^y fírf jamas cefíar»EÍtottóíff$-|áueS'tta 
da en c^ptarácion deljágotóá* dctalm^vktfapr-ttamié 
to,vn áhó^amientOyVhá:a8íCt^í't^ífctiíibl4íjyc{)« tan 
defefpcrado y afligido dcÍGontéto,que \*o no íecomo 
lo enlcarecer:porq der"ir,quc es vn eílaríe fiépre arran-
can io el alma es póeo-porque ai parece q.otro osácaíx 
ba lavida^asaqurl j&itoífim-altna es laq-fed^-fpeóaca. 
EI cafo es q yo nO fe como encarezca aquel k) £go mte 
rior,y aquel deferperamiétó fobr-e tan ^fit í^jiü^ tor 
meatos,y dolores.No via yo quié me losiauajUiasfen 
tiamc 
pefttlcncial liigarjtarí íiii-|ípiá< 
conrüélo,no ai fent-arfejni ccháríeiiniai YtimpNttojteé 
me püfieron en efté GOmo agu jeró hecho en la pared) 
porque eftas paredescjuc fon'efpaiitofasalaviílaapric 
ta ellas mirmasjy todo ahoga no ai kíz^o^ódotímfc 
blas efcUrirsimasVYó no chijendo comaspuédí ferei^ 
qué co i nd-aüéMuz lo que a ta viñshámdqr' »peria|tb 
do íe vee,No qúifo el Seiíor cntóces vieíTc mas de'to 
do el intierno-derpUes he viño otra viíion de coíí;s cf 
pantofas^ de algunos vicios el cafti^qjuanto a la viftk 
muí mas e rpantoífa$ me parecí eró ^ a í como nb fentia 
la pena no me h izi e r-orv tati^ Of teiW^ :qüe • ^ tf^ efta v i fió 
tjuifó el Señor q veFdaderamlte ybfint^fife'aquellos 
tormétosy aflicion encl eípiritujco^ao fi el cuerpo lo 
eftuuicrapadeclendo.Yo nore como ellofae,iilaslbid 
catcndi Ter grá inerced,y que-quífo ú^Áio^fovitfSs 
R z pof 
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por viña de ojos dedódc me auia librado fu mifcricof 
día: porque no es nada oírlo dezir,.ni auec yo otras ve-
zcs.pcníado en diferentes tormentos^aunque pocas ^ 
por temor no fe lleuaua bié mi almajni que los demo 
nios atenazanjni otrosdiferentes tormétos que he leí-
do no es nada con efta pcna,porq es otra coíaien fin co 
mo de dibuxo a la verdad, y el qmarfe acá esmui po-
co en comparación deftc fuego de alia. Yo qucdé.tan 
cfpá.cada(y aun lo eftoi aora efcriuiendolo,con que ha. 
caíi leis añosjy es afsi,q me parece el calor natural me 
falta de temor aquí adonde eftoi,y aísi no meacueida 
vez que tenga trabajo ni dolores, que no me parezca 
nonada todo lo q acá fe puede paírar,y arsimeparecc 
en parte que nos quexamos íin.propoíito. Y afsi torno 
a. dezir, que fue vna de las mayores mercedes que el 
S.enor me ha hecho, porque me ha^  aproucchado mui: 
mucho^aísi para perder el miedo alas tribulaciones,y 
contradicíones deílavida,como para esfor^armea pa. 
decerlaSjydar gracias al Señor que me libró (a loque 
aora meparecc) de males tan perpetuos, y terr.b es.. 
Defpuesacai,comodigo,todo me parecefacil en com 
paracion de.vn mométoque fe ayade íuítir lo que yo 
en el alli padecí.Efpantéme como auiendo.leído ma-
chas vezeslibros adonde fe da algo a entender de las 
penas del ínfierno,como no las temía, ni tenia en lo q 
íbn,ad5Je eftauajcomo me podíadar cofa defeanfo de 
lo que me acarreaua ira tan mal lugar. Seáis bendito;, 
Dios mio,por íiempre, y ccfma fe ha parecido que me 
queriades vos mucho mas a mi,que yo mequiero.Que 
de vezes^eño^me libraíles de cárcel tan tenebrofa> 
y como me tornaua yo a meter en ella contra vueftra 
voluntad. De aquí tambien.gané la grandifsima pena 
que 
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que. me da,las m ichas al/n-s que Te cóndenan ( dcOds 
Luteranos ca efpccial aporque eran ya por el Bautif-
mo miembros de la Igle iia ) y los Ímpetus grandes de 
aprouecharalm iSjque me parece cierto a mi, que por 
librar vnaíbladetan grandifsimos tormentos paílaría 
yo muchas m aerees mui de buena gana. Miro^que fi ve 
mosacá vna períonaque bien queremos , en erpeciarl 
coa vn gran trabajo,© dolor, parece que nueftro mif-
mo natural nos combida a compafsion , y íi es grande 
nos aprieta a nofotros: pues ver a vnalmaparaíin fin 
el tlim J trabajo de los trábalos , qnienlo ha de po-
der íaírir l Mo ai coracon que lo Ueue fin gran pena. 
{Pues acá.con raber,quc en fin fcacabara con la vida,y 
que ya tiene termino,aun nos mueue atantacompaí-
íion-eftotro que noietiene,norecomo podemosfoíl 
fegar vicnio tantas almas como licúa cada día el de-
monio contigo. Efto también me haze deíear,que en 
cofa quetanto importa,no nos contentemos con me-
nos qhazer todo lo que pudiéremos de nueftra parte, 
no dexemos naJa,y plega al Señor fea íeruido de dar-
nos gracia para ello.Qjado yo coníi Jcro,que aunque 
eraran malifsim ^ traíaalgún cuidado de f- ruir a Dios, 
y no hazia algunas cofas que veo t que como quien no 
haze nada fe las tragan en el mundo , y en fin paííaua 
grandes eafermeda jes,y con mucha paciécia,que me 
ladaua el Sen ^ n o era inclinada a murmurar,ni ade-
íir mal de nadie,ni me parece podia querer mal a na-
die,ni era codiciora,ni embidia jamas me acuerdo te^  
nerderaanerajqfueífe ofenfa graue del Señor, y otras 
algunas cofas^ que aunque era tan ruin^ra-a temor de 
Dios lo mas contino,y veo adóde me tenían ya losde-
inoniosapofentada:y es verdad,qfegü mis culpas aun 
R 3 me 
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me parece merecía mas caftigo.Mascon todo digp^q 
era terrible tormento^que es peligroía cofa conten-
tarnos^i traer fofsiego ni contento el alma qanda ca-
yendo a cada.palíb en pecado mortal,fino q por amor 
de Dios nos quitemos de las ocaíiones^q el Señor nos 
ayudara,como ha hecho ami.PlegaaíuMageñad^quc 
no me dexe de íu mano para que yo torne a caer,q ya 
tengo vifto adóde he de ir a parar,no lo permita el Se 
ñor por quien fu Mageftad es. Amen. Andando yo def 
pues de auer vifto efto,y otras grandes cofas yíceretos 
que el Señor por quié esme quifomoftrar de la gloria 
que fe dará a los buenos>y pena a los malos, defeando 
modo y manera en qpudieíTe hazer penitencia de tato 
maI,Y merecer algo para ganar tato bien,defcaua huir 
de gentes, y acabar ya de todo en todo apartarme del 
mundo.No íbíTegaua mi efpiritu,mas no defaílofsiego 
inquieto,finoíabroíb;bienfeveíaq era Dios,y quele 
auia dado ííi Mageftad al alma calor para digcft ir otr os 
manjares mas grucífos de los q comia.Péfauajq podria 
hazer por Dios:y penfe q lo primero era feguir el llar 
mamiento queííi Mageftad me auia hecho a la Rcligio 
guardado mi regla con la mayor perfecion q pudieíie: 
y aunq en la cafa donde eftaua auia muchas fiemas de 
Dios^ era harto feruido en ella,acauía de tener gran 
necefsidad falian las monjas muchas vezes apartes, 
adonde con toda honeftidad y rcligió podiamos eftar. 
y tábien no eftaua fundada en fu primer rigor la regla, 
fino guardauafe coforme a lo que en toda la Orden ( q 
es con bula de rclaxacionjy también otros incóuinien 
tcs,q me parecia a mi tenia mucho regalo,por fer la c* 
ía grade y deleitofa • Mas eftc inconuenientc de íalir, 
aunq yo érala q mucho lo víáua^era grade para mi, ya 
pot-
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potque algunas petíbnasfaquien los Perlados no po-
dían dczir de no)giifíauá eÜuuieile yo enfu compañía^ 
importunados mandauanmeIo:y alsi ícgü fe iva orde-
nado pudiera poco efíar cnclMonaftcrio,porq el de * 
monio en parre dcuia ayudar para q no efluuiefle en ca 
fá, que todav ia como comunicaua có algunas lo q los 
q me tratauan me enfeñauan, haziaíe gran prouecho. 
Ofrcciofe vna vez eñando con vna períbna dezirme a 
mi,y a otrasjq íi feriamos para fer mojas de la manera 
dclasDcícal^as,q aun pofsiblc era poder hazer vn Mo 
naftcrio.Yo como andaua en eftos defeos comécelo* 
tratar con aquella feñora viuda mi compañera,^ ya he 
dicho que tenia el mifmo defeo;ella comécó a dar tra 
^as para darle rétajq aora veo yo q no llcuauan muchó 
camino,y el defeo qdello teníamos nos hazia parecer 
que íi.Mas yo por otra parte como tenia tan grandifsi 
mo contento en la caía q eftaua, porque era mui a mi 
gufto,y la celda en q eftaua hecha mui a mi propoíito, 
todavia me detenia ^con todo concertamos de enco-
mendarlo mucho a Dios.Auiendo vn día comulgado, 
mandóme mucho íu Mageftad lo procurafle con tedas 
mis fuerzas,haziendome grandes promeíTas de q no íe 
dexariade hazer el Monaftcrio, y q fe feruiría mucho 
en el,y q fe llamaífe S.Ioreph, y q a la vna puerta nos 
guardaría el,y nueftra Señora a la otra,y q Chrifío an-
dáriacónofotrasjyq feria vn eftrellaqdieífe deíigra 
refplandor-,y q aunq lasReligioncs eftaua relaxadas,^ 
no penfafle fe feruia poco en cllas;q que feria del mun 
dó íinofucífe porlos religiofosfqdixeífe a micófcííor 
cfto'q me mandaua,y q le rogaua el q no fueííc contra 
ellooii me lo cfloruaífcEra cfta viíió có ta grades efe 
tos,y de tal manera cfta habla^que me hazia elSeñor,^ 
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yoxio podía dudar que era el. Yo fenci grandifsimape* 
na.vporque en parte fe me reprefentaron los grandes 
dcfaiíoísiegos y.trabajos que me auiade coftar.ycomo 
citauatancontentiísima en aqilacafa, que aunque an-
tes lo trataua^o era con tanta determinación ni ccr-
tidumbrejque feriat Aquí parecía fe me ponia premio, 
y como via comen(¿auacofade grandefaflbísiego , eí* 
tauaeaduda de lo que hariaimas fueron muchas vezes 
lasque el Señor me tornó a hablar en ello, pomendo* 
«ie delante tantas caufas y razones,que yo veía icr cla-i 
ras,y que eraíu voluntad,que vano osehazerotra co* 
íá,íiaodezirloami cófefl'or-y dile por eícnto tOviolo 
que paílaua.El no osódeterminadamétedezirme cjue 
lodexaire,mas veia que no Ueuaua camino conforme 
a:razó natural,por auerpoquiísima,y.caíi ning-unapof 
íibilidad en mi cópañera,que era la que lo auia de ha. 
Zcr.Dixomeíquc lotrataüeconrai Éerlado^ yque lo 
que el hizieíle eíTo hizieíie yo : yo notrataua citas vi-
lioncscon el Perlado,íino aquella feñora trato con el 
que quería hazer ette Mooafterioty el Prouincial vino 
muí bien en ellojque es amigo de toda rcligíon^vúio 
le todo el fauor q fuemenefter,y dixolcjque ri admití 
rialacaíajrrataró de la rétaqaiuade tene^ynúcaque-
riamos hicíí^n mas-de treze,por mudiascaulas. Antes 
qlo comécafíemos a tratar eicriuimosal íauto Fr.Pe-
dro de Alcatara codo loq paííauaiy acófejonosqnolo 
dexaílemos de hazer.y dionos fu parecer en toc o.]N o 
fe huuo comécado a faberpor el Iugar,quádo no fe po 
día eícriuir en breue lagrá perfccució q vinofobre no 
íbtrasjos dichos,las rífas,el dezir q eradifparate: a mi 
que bien me eftauaenmi Monafteno, a mi companci. 
xa tanta perrecucíon, q la traían fatigadajyo no fabia 
que, 
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que me hazer, en parte me paf ecia que tenían razón. 
Eftando aísi mui fatigada encomendándome a Dios, 
comentó íii Mageftad acórolarme,y animarmc.dixO' 
me:que aqui vena lo que auian paíTado los Santos que 
auianfuadadolasRciigioneí:que muchas mas perlecu 
eiones tenia por paíTardc las que yo podia peníar, que 
no fe nos dieífe nada.Deziame algunas cofas que dixef 
fe a mi cópanera,)' lo que mas me efpantauayoi es que 
luego quedauamos confoladas de lo pafíado,y con 
animo para rcíiltir atodos : y es afsiquede gente de 
oracion^y todo en fin el lugar noauia caíi períbna que 
entonces nofueíTe contranorotras,y le parecieííe grá 
difsimo diíparate.Fueron tantos los dichos, y alboro-
tos de mi miímo Monaftcrio,qiie al Prouincial le pa-
recioxezio pon críe contra todos,y afsi mudo el pare-
cer,y no la quifoadmitinmas dixo^que la renta no era 
fegura^ y q era pocasy que era mucha la contradicion: 
y en todo parece teniairazon , y en ñn lo dexo . y no la 
qulíoadmitir.Nofotras que ya parecía teníamos rece 
bidos los primeros golpes,dionos mui granpemien ef 
pecial me la dio a mi de ver al Prouincial cont'rario,q 
con quererlo eljteniayo dikulpacon todos. A mi eó • 
pañera ya no la querían abroiuer íino lodexauav porq 
dezian era obligada a quitar el eícandalo.ElIa fuea vn 
gran letrado muí gran lieruo de Dios, de la Orden de 
Santo Domingo,adezirielo,ydatle cuenta de tGdc(ef 
to fue aun antes que el Prouincial lo tuuiefíe dexa-
dojporquc en todo el lugar no teniamos qu é nos c ui 
íicíie dar parecer:y aísi dezian , que íolo era por nucÍJ 
tras caberas. Dio eíla feñorá relació de t o jo, y cuenta 
de la reta que tenía de fu mayorazgo a vníanto varen 
con harta defeo nos ayudafle *. porque e£f el mayor 
letrado 
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letridoqne entonces auia en el lugar , y pocos mas en 
íu Gfden.Yo le dixe todo lo que peníau^inos híizetjy 
algunas caufasino le dixe cofa de reuelacion ninguna, 
íinolas razones naturales que me mouian, porque nó 
quería yo nos dicíTe parecer fino conforme a ellas . E l 
nosdixo, que le dieíTemosdc termino ocho diaspara 
rcípondersv que íi c ftauamos determinadas a hazer lo 
que el dixeííe.Yo k dixe que fismas aúque yo efto dc-
2Ía(y me parece lo hizicra)nunca jamas fe me quitaua 
vna feguridad de que fe auia de hazer. Mi compañera 
tenia mas Féjnunca ella por cofa que la dixt ífen fe de • 
terminaua a dexarlo;yo aüquc como digo me parecia 
impoísible dcxarlc de haZer,detal manera creo fer 
verdadera la reuelacion , como no vaya contra lo que, 
cftáen la íagrada Eícritura,o cótralas leyesde la Iglc 
fia,qac íbmos obligados a hazer: porque aunque a mi 
verdaderamente me parecia era de Dios,íi aquel letra 
do me dixera,queno lo podiamoshazer fin ofenderle, 
y que ivamos contra conciencia, pareceme luego me 
apartara del lo^ buícara otro medio; mas a mi no me 
daua clS enor íino efte.Deziamc defpues eñe íieruo dó 
Dios^que lo auia tomado a cargo con toda determina 
eion,de poner mucho en que nos apartaífemos dello, 
(porque ya auia venido a íu noticia el clamor delpue-
hló^y tábien le parecia defatino como a todos; y en ía-
biendo auiamos ido a el,le embió a auiíar vn Caualle* 
ro,que miraífe lo que hazia,que nó nos ayudaílejy que 
en comentando a mirarlo que nos auia derefpondcr, 
y a penfar en el negocio, y el intento que Ucuauamos, 
y manera de concierto,y Religió,fe le aífento fer mui 
en ícruicio de Dios,y que no auia de dexar de hazerfe: 
vafsi nos rcfpondio, nos dicííemos pricíía a concluir-
lo, 
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lo,y dixo la matteray tra<,a que fe auiade ten^r: y aun-
que lahazicnda crapoca,qalgofe auiadeíiardcDios, 
que quien lo contradixeíTefueíTe a cl,que clrefpódc-
i;ia,y afsi fiempcc nos ayudó^omo deipues diré.Y con 
cfto fuimos mui coníbladas, y con que algunas perío-
nas (antas que nos íblian íer contrarias eítauan ya njas 
aplacadas^ algunas nos ayudauá:entre eliasera el Ca-
uallcro fanto de quien ya he hecho mención, quc(co-
mo lo es, y le parecia lleuaua camino de tanta perfc-
cion,por fer todo nueftrofundamento en oraciójaun-
que los medios le parecian mui dificultólos, y íin cami 
no,rendiaíu parecer aquepodiafercofade Dios,que 
el miímo Señor le deuia mouer:y aísi hizo al maeflro, 
que es el clérigo íieruo de Dios,que dixe que auia ha-
blado primero,que es cfpejo de todo el lugar, como 
períbna que le tiene Dios en el para remeclio,y apro^ 
uechamiento de muchas almas : y ya venia en ayudar-
me en el ncgocio.Y eñando en eños terminos,y íiem 
pre con ayuda de muchas oraciones, y teniendo com» 
prada ya la cafa en buena parteraunque pequeña ( mas 
defto a mi no fe me daua nada^ue me auia dicho el Se 
ñor,que entraíTe como pudieííe , quedeípucsyo veria 
lo qfu Mageftadhazia:yquanbien que loheviftol }y 
afsi aunque veía fer poca la reta,tenia creido el Señor 
lo auia por otros medios de ordenar,) fauorecernos. 
CAP. X X X I I h Procede en lamipna materia de la 
fundación del glorio fo SJofetoh. Dt^e como le tnavda* 
ronque no entendióffe en ella 9y el tiempo que lo dexo-y 
y algunos o abajos que tuuo, y como la confoluua 
en ellos el Señor. 
á Pues 
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Ves ciando los negocios«n efte eftado , y tan M 
. puntode acabaríe,quc otro dia fe auiánde hazer 
las clcriturasjfueqnando el Padre Frouincial ¡iiufiro 
mudó parecer:creo fue mouido per ordenación diui-
najfegundefpttes ha parecido : porqne coiro lasora-
ciones eran tantas iva el Señor pe racionando la obra, 
y ordenando que fe hizieííe de otra Inerte . Como él 
no lo quiíb admitir,luego mi corfeílor me mandó no 
^ntédieííe mas en ello:con que íabe el Señor los gran 
des trabajos, y afliciones que hafta traerlo a aquel ef-
tado me auia coftado . Como fe dexó, y quedóarsi, 
confirmoíe masfet todo difparate demugeres^y a ere 
ccr la murmuracióníbbre mi, con auedo mandado 
hafta entonces mi Prouincial. EÜaua muí malquifta 
en todo mi Monafterio,porque quería hazer Monaf-
terio mas cncerradojdezian que las afrentaua, que alli 
podia también feruir a Dios, pues auia otras me;ores 
que yo,que no tenia amor a la caía,quc mejor era pro-
curar renta para ella.que para otra parte. Vnas dezian, 
que me echaflen en la carcel,otras(bien pocas)torna-
uan algo por mi*,yo bien vcía,que en muchas cofas te-
nían razon,y algunas vezcsdauales dcícuento;aunquc 
como no auia de dezir lo princi pal, que eramandar-
melo el Señor,no fabiaque hazer,y afsi callaua.Otras 
haziame Dios mu i gran merced , que todo efto no me 
daua inquietud , fino con tanta facilidad y contento 
lodexé , como ÍJ no me huuiera coftado nada: y efl© 
nolopodia nadie creer ( ni aun las ra i finas per ion as 
de oración que me tratauan )íino que peníauan efta-
na mui penada y corrida : y aun mi mifmo confeífor 
nolo acabaña de creer. Yo como me parecia,que auia 
hecho todo loque auia podido,pare cíame no era mas 
obii-
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obligada paralo que me auia mádado el Senor^y quc-
dauame en la caía que yo efíaua mui contenta, y a mi 
plazcr:aüque jamas pedia dexar de creer que auia de 
hazerfe^yo no auia ya miedo .ni rabiacomo,ni quádo, 
mas teníalo mui cierro.Lo que mucho me fatigó , fue 
vna vez que mi confeífor como íi yo hmiiera hecho co 
la contra ííi voluntad (también deuia el Señor querct 
que de aquella parte que mas me auia de doler,no me 
dexafle de venir vn trabajo: y afsi en eña multitud ¿e 
perfecuciones que a mi parecíame auia de venirme 
del coníuelo) me eferiuio, que ya veriaque era todo 
íueño en lo que auia fucedido , que me emendaífe de 
ai adelante en no querer falir con nada, ni hablar mas 
en ello, pues vela el efcandalo que auia íucedido , y 
otras-eoías., todas para dar pena. Eílo me la dio ma» 
yorque todo junto,pare6Íendome íi auia íidoyo oca-
íior^y tenido culpa en que fe ofendicíle Dios: y que íi 
eftas viíioncs eran iluíiones que toda la oraeió que te-
niaeraengaíiOjy que yo andana mui engañada ry per-
dida. Apretóme eño en tato eftremOjque efíaua toda 
turbada,y có grandifsima aflicionsmas el Señor (q nun 
ca me fakó en todos eftos trabajos que hecótacOjhar-
tas vezes me cófolaua,y esfor^aua, que no ai para que 
lo dezir aqui jme dixo entonces,que no me íatigaíle q 
yo auia mucho feruido a Dios, y no ofendidole én aql 
negocio: que hizieífe lo que me mandaua el confeí-
íbr en callar por entonces hafta quefueífe tiempo-dc 
tornar a ello.Quedé tan confolada y contenta,que me 
parecia todo nada la perfecucion que auia fobre mi. 
Aqui me enfeñó el Señor el grandiísimo bien , que es 
paflar trabajos y perfecuciónes por el ¡porque fue tan-
to el acrecentamiento que vi en mi alma de amor de 
Dios 
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Di03,y otras iríuchas cofas que yo me efpantauary eflo 
me haze ax> poder dexarde defear trabajos,y las otras 
perfonas peníluiaaque eftauamuy eorridaty íi eñuuie-
rajfi el Señornomefauorecicra en canto eftremocon 
merced tan grande Entpnces me comencaron mas 
grandes ios Ímpetus de amor de Dios que tengo di-
cho , y mayores arrobamientos, aunque yo callana, y 
no dezia a nadie eftas ganancias.El íanto varonDomi-
uico no dexaua de tener por tan cierto como yo, que 
le auia de hazcr/,y comoyo noqueria entéder en ello, 
por no ic contra la obediencia de mi conteíToTjnego-
ciaualo eicon mi compañera , y efcriuian a Roma , y 
dauan trabas i : También comenco aqui el detnonio 
de vna perfoaa en otra a procurar fe entédiclíéjq auia 
yo viílo alguna reuelació en eñe negocio,y ivan a mi 
con mucho miedo ade¿irme, que andauan los tiem-
pos reziosjy quepodria fer me leuantafíenalgo,y fuef 
Ten a los inquiíidores. A mi me cayo efto en gracia, y 
me hizo rcir ( porque en efte calb jamas yo temi', que 
íabiabien.demi que eneoía de la Fe contra la menor 
ceremonia de la Igleíia que alguien viefle yo iva,por 
ella,o porqualquier verdaddelafa^rada Eícritura mé 
pufíera yo a morir mil muertes) y dixe,quedeírono te 
mieíren,que harto mal feria para mi alma íi en ella hu-
uieííe cofa que fucííe defuerte que yo temieííe la In-
quificion:que íi penfaffe auia para que, yo,me la iria a 
foíc^n^.y que íi era leuantado , el Señor me libraria,y 
quedaría con ganacia. Y trátelo c6 efte padre mioDo-
minico(que como digo era ta letradojque podiabien 
aííee.urar enlo que el me dixe{re)y dixele entonces to 
das 1 as vi{iones,y modo de oracion,y las grandes meíí-
cedesque me hazia el S eñor eó la mayot claridadc[ue 
I^JÍQ. . pude, 
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pud€,y íupliquele lo miraíTe nuii bien, y me dixeík íl 
auiaalgo contra la fagrada Eícritura : y lo que de to« 
dofentia.El me aíTeguro mucho, y a mi parecer le hi-
zo prouecho:porque aunque el era muí bueno, de allí 
adelante fe dio mucho mas a la oraciónjy íe aparto en 
vn monaftpriode íu Orden,dóde ai mucha loledad pa 
ra poder mejor exercitaríe en eño, adóde efluuo mas 
dcdosaños:y Tacóle de alli la obediencia(que el fintio 
harto)porque le huuiero i iKneíler como era períona 
tal: y yo en parte íenti mucho quando fe fue ( aunque 
no fe lo eftoruéjpor la grande falta que me hazia-mag 
entendí fu ganácta: porque cftando con harta pena de 
fu ida,medixo el Seiior,que me confolaflc, y no la tu-
uiefle,que bien guiada iva. Vino ta aprouechada fu al-
ma de aHi,y tan adelante en aprouechamiento de cfpi 
ritu,q mpdi^o quando:vino,que por ninguna.cofa qui 
íieraaiiXf dexado de ir alii.Y, yo también podia dezir 
lo'tnifmo,porque lo que antes me aíreguraua,y conío-
laua con fola$ fu^  letras ya lo hazia también con la ef-
perienciade erpiritu,que tenia harta de cofas fobrena-
rurales: y traxoie Dios a tiempo que vio fu Mageílaá 
auiade fermenefter para ayudar afuobra defíe Mo-
nafterio que quería íii Mageftad fe hizieífe. Pues eñur 
ue en eíte íilencio,y no entediendo,ni hablando en ef 
te negocio cinco,o feis mefes y nunca el Señor me lo 
mandu.Yo no entendia,quc eralacaufa,mas.nofein^ 
podia quitar del penfamiento q fe auiade hazer.AI fin 
de.fte Fiiépo auicndofeidodc aqui. el Retor que cftaua 
cnlaCompañiade lefuSytraxofu Mageflad aqui oxro 
mili efpiritualjy degradeanimo)y£ntédimicto, y buc 
ñas letras, .11 e.npo que yo eñaua co harta .neceiSidad-. 
porqcQ&iQ ci qup m^e cóf^ífaua tenia íüperior,y ellos 
tienen 
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tienen efla virtud en cftremo de no fe bullir,íino con-
forme a la voluntad de fu mayor , aunque el entendía 
bien mi cfpiritu , y tenia defeo de que fueííe mui ade-
lante,nofe ofana en algunas cofas determinar, por har 
tascaufas que para ello tenia. Ya mi efpiritu iva con 
ímpetus tan grand-es^ que fentia mucho tenerle atado, 
y con todo noíaliade lo que el me mandaua. Eftando 
vn dia con grande aflicion de parecerme el confeflor 
no me creía,dixomc el Scño^quc no me fatigaíTCjquc 
prefto fe acabaría aquella pena. Yo me alegré mucho 
penfando,que era que me auia-de morir preílo^y ttaia 
mucho contento quandofe me acordaua: defpues vi 
claro era la venida defte Retor que digo,porque aqu-c 
lia pena nuca mas íe me ofreció en que la tener,a cau-
la deque el Retorque vino no iva a la mano al Minif-
tro que era mi confeíTorrantesicdeziajque me confo-
lafle,y que no auia de que temer,y que no me lleuaíTc 
por camino tan apretadorque dexaííe obrar el efpiri-
tu del SeñoT,que a vezes parecía con cílos grandes im 
petus de eípiritu no le quedaua al alma como refollar. 
Fue me a ver efte Retor,y mandóme "eloonfeflbr tra-
taffe con el con toda libenad,y claridad. Yo folia fen-
tir gratidifsimacontradicionen<lezÍTlo,y es afsi ,quc 
«nentrandoen elconfefsionario fenti en mi efpiritu 
vn no feque , que antes , ni defpues no me acuerdo 
aucrlo con nadie íentido, ni yo fabre dezir comofue, 
ni por comparaciones podria. Porque fue vn gozo cf-
piritual,y vn entender mi alma ,que aquel alma me 
auiade entéde^y que conformaua con ella,aunqu€ co 
mo digo,no entendiendo como: porque fi le huuiera 
hablado , o me huuieran dado grandes nueuas del, no 
era mucho darme gozo «o cncéder que auia de ente n-
dcrmey 
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dcfmc,mas ninguna palabra el a mi>ni yo a el,nos aula 
mos hablado'^ ni era períbna de quien yo tcniaantcs 
ninguna noticia.Deípues he viílo bien , que no fe en-
gaño mi eípiritu, porque de todas maneras ha hecho 
gran prouecho a mi,y a mi alma tratarle,porque fü tra 
to es mucho para períbnas, q ya parece el S enor tiene 
ya mui adelante,porque el las haze correr, y no ir paf* 
fo a paíTo. Y fu modo es para deíaíirlas de todo,y mor-
tifícarlasjque en eílo le dio el Señor grandirsimo talé 
to,tambicn como en otras muchas cofas. Como le co-
mencé a tratar,luegoentendí fu eftilo,y vi fer vn alma 
pura,y Tanta,y condón particular del Señor paracono 
cer eípiritusxonfolome mucho. Defde a poco que le 
trataua comento el Señor a tornarme a apretar q tor-
naflfe a tratar el negocio del monafterio, y que dixeíTe 
a mi confeflbryy a efte Retor muchas razones, y cofas, 
para que no me le cftoruaíTcn ; y algunas los hazia te-
mer, porque efte padre Retor nunca dudó en que era 
eípiritu de Dios,porque có mucho cuidado y eftudio 
miraua todos los efe tos. En fin de muchas cofas, no fe 
ofaron atreuer a eftoruarmelo: tornó mi confeflor a 
darme licencia, que puíieíTe en ello todo lo q pudief-
fe; vo bien veia el trabajo a que me ponia por fer mui 
tener poquifsima pofsibilidad. Concertamos íc 
trataííe con todo fecreto,yafsi procuré que vna her-
mana mia que viuia fuera de aqui compraííe la cafa, y 
la hbraífe, como que era para fi, con dineros que el 
Señor dio por algunas vias para comprarla; que feria 
largo de contar como el Señor lo fue proueyendo, 
.porque yo traia gran cuenta en nohazercofa contra 
la obedicncia-,mas fabia,quc íi lo dezia a mis Perlados 
era todo perdido, como la vez paflada, y aun ya fuera 
S peor. 
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peor.En tener los dincrós, en procurarlo, en concer-
tjrlo,y hazerlo4abrar palsé tantos trabajos, y algunos 
bien a íblas \ nunquemi compañera hazia lo que po-
día , mrss podia póco^.y tan poco que era caíi nonada, 
mas- de hazerfe en ia.nornbre , y con íu tauor > todo el 
mas traba jo era miotde tantas maneras que aora me ef: 
panto como lo pude fufrir^ Algunas afligída,dezia,Se-
ñor rniojComo me mandáis cofas que parecen impof» 
íiÜles que aunque íuerafmuger íi tuuieraiibertadjmas 
atodapor todc^ part^S j fin dineros , ni de adonde Jos 
tener , ñipara Breu^ , ni p.^ ra nada, que puedo yo ha-
zerjScñor? Vna vez eliando en vnaneceísidad que no-
fabia que me hazer, ni con que pagar vnos oficiales, 
me apareció fam loíepli:) mi verdadero padre y feñor, 
y me dio a entender, que no me faltarían , que los 
^oncertaíTe , y ais i lo hizo íin ninglma blanca, y el Se-
ñor por manera que fe efpantauan ios que k> oian^ 
me proueyó. Hazia íe me la cafa muí chica , porque 
ioeratanto, queno parece lleuaua camino íer mo-
tuñerio , y quería comprar otra, ni auiacon que , ni 
aiüa manera para compriríé , ni labia que me haze-r,* 
cjueefiaua junto a el la otra también harto peque mí 
para hazer la Igleíia , y acabando vn día de comulgar 
¿ixome el Señor : Ta,te he dicho , que entres como 
d í e t e u V a maneradecíclamacion también me dixo: 
O codicia det gi>mr-9 b í i m a n a i qu» m*n nefr& piedlas que 
fe h.Aiáef<plt*.r\í ctnsmtk-i vezes d'>rmi y-a.al f t rem . por no 
.tener &ionde me mecer- Yo quedé mui efpantada, v vi 
que tenia razón , y voy a la caíita, y trácela , y haíle, 
aunque bien pcqneáo , monafterio cabal, y no curé 
ds.comprar mas íitio^'jno procure fe labraííen en ella, 
dciú-uiera qie püwiieii¿yiuir, toáo coico, y ím labrar, 
no 
no i^dsdg como wmwíSr ci^plo a l/.yaivd,, ^ ^si fe íTa. 
de liazeríicmprc.Lichi cle ¡Liun Cl^fa yen^o^. coniui 
gar,f^me apureciu coi i mucha hermosura , y díxcn.c; 
que me estor^aíic,y íueñe udc!aí:te.en lo cemen^.dc^ 
q ella me ayudavia. Yo L tome riandcucqpn.y i^ a-a-
lldo tan vcrdad.qüc \ nmonaílerto de rnon'aspc'ul' r 
den que ella cerca deíle nos ay ti di aíut-entar-y loque 
ha lidomas.q poco a poco craxo eítq de fe o mida tan-
ta peifeciou , que la pobreza que ja, hjcuauciv:urada 
fantu tema en iu caía,{c tiene tu efia ? y vii imos ce íf-
moína-jqueno me ha colindo pofotraba'o, que fea có 
todaÜi:meza,y autoridad del Facre íanro, ^ ';rvG íe ruc-
dahazerotracoíami jamas aya rema.Y másnpje el Se 
ñor ( y deue por ventura íerpor ruego dcíV¿ bendita 
fanta^que íin demanda ninguna nos proucc íu V acei-
tad muí cumplidamente lo neccílaric; fea bendito por 
t od o, A raen. E ílando e n c fi os mi ím o s d i a s c l Se i l t £ í ' 
tra Se flota de la Alumpcion en vn monau crio déla 
Ordédel glorioíbíantoDomin^o,eiluua coníiderádó 
los muchos pecados que entiepos paílados auia con-
feflado en aquella cala, y colas de mi ruin vida ; vino 
me vn arrobamiento tan grande que caíi me facóde 
mi.Senteme,y aun paxeceme que no pude \ ér alcarjú 
qir Mifla^ue cleípues que^é con efcrupúlo de ño . Pa-
recióme cíládo alsi/que me via veñir vna ropa de mu-
cha blancura y claridad , y aí principio no via quien 
me la veíti.a, dcfpues vianneura Senuralu.zi.a el lado 
derecho,y a mi padre lan loíeph al izquierdo que me 
veftian aquella ropa jdiofeme a enteder j gue ejtaua ya 
limpia de mis pecados. Acabada de veíiir^yd c^n grán-
di simo deleite y gloria, luego me pareciópfirme cíe 
las manos nueítra Señoraj diñómejque le daua mucho 
S i coricen-
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contento enferuir al gloriofo fan lofeph, que ctcycf-
fe, que lo que pretendía del monafterio fe luna, y en 
el fe feruina mucho el Señor , y ellos dos que no tc-
mieíTe auria quiebra en efto jamas, aunque la obedicn 
ciaquedaua no fueífe an?i gufto, porque ellos nos 
guardarían, que ya fu hijo uos auia prometido andar 
con nofotros^que para feñal que feria efto verdad, 
me daua aquella joya. Parecíame auerme echado 
al cuello vn collar de oro muí hermoíb , aíida vna 
cruz a el de mucho valor.Efte oro.y piedras es tan di-
ferente de ló de acá, que no tiene comparación;pot 
que esfu hcrmoíuramaidiferéte de loque podemos, 
acá imaginar, que no alcanza el entendimiento a en-
tender de que era la ropa ^  ni como imaginar elblan« 
co que el Señor quiere fe reprefente, que parece to-
do lo de acá. como vn dibuxo de tizne , a manera de 
dezir. Era grandiísima lahermoíüra que vi ennueftrá 
Señora, aunque por figuras no determiné ninguna par 
ticiiIar,fino toda junta la hechura del roftro; veftida 
de blanco con grandifsimo refplandor, no que def-
lumbra, íino fuaue. Al glorioíb ían lofeph no vi tan 
claro, aunque bien vi , que eftaua alli como las viíio-
nes que he dicho que no le veen:« parecíame nueílra 
S eñora muí niña. Eftando afsi conmigo vn poco,y yo 
congrandifsimagloría,y contento ( masa mi parecer 
que nunca le auia tenido, y nunca qoifiera quitarme 
del) parecióme,que los vía lubir al cielo con mucha 
multitud de Angeles, yo quedé con mucha foledad, 
aunque tan coníolada, y eleuada, y recogida en ora-
don, y enternecidaqaeeftuue algún eípacio que me-
nearme , ni hafelar no podí^v fino caíi fuera de mi. 
Quedé corí Vtí ímpetu grande de deshazerme por 
Dios. 
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Dios,y con talesefctos, y codo pafso deíiierte , que 
nunca pude dudar , aunque mucho lo procuTaííe , no 
fercoíade Dios.Dexóme coníbladiísima, y con mu-
chapaz.EnloquedixolaReina dé los Angeles de la 
obediencia,es, q a mi fe me hazia de mal no darla a la 
Orden;y auiamc dicho elSeno^que no conucniadar-
felaa ellos j diome las canias para que en ninguna ma-
nera conucnia lo hizieíle ,fino que embiaiTe a Roma 
porciercavia,que también me dixo, que el hariavi-
nieíTcrecaudo poralli: y afsifue, que fe cmbió pordo 
el Señor inedixo(q nuncaacabauamosde negociarlo) 
y vino mui bien. Y para las coíás que defpues han fuce-
¿ido,conuino mucho fe diciTela obediécia al Obifpo, 
mas entonces no le conocía yo , ni aunfabia que Per-
lado feria,y quiib el Señor fueíT* tan bueno , y fauore-
defle tanto a efta caía como ha (ido menefter para la 
gran contradicion que ha auido en ella(como defpues 
dire)y para ponerla en el eñado en que eñá: bendito 
.fea el que aísilo ña hecho todo. Amen. 
CA P. X X X I I I I , Trata como en efle tkmpo conuino 
quefe anfentafje de ¡le lugar • di^e la caufa > y como la 
mando ir fu Perlado para confuelo de T n a f c ñ o r a mui 
principal que eñaua mui afligida, Comienca a n a 
t a r lo que alia le fucedtoy la gran merced que el Señor 
la hi^p de fer medio para que f 'i Magefiad defpertaf -
fe a v n a perfona mui principal para feruirle mui 
de veraty que ella ttmejfefauory amparo 
defpues en el: es mucho de notar. 
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Ik^ V E S Por mucho cuidado que yo ttaia,pata q no fe eiuendiefíc, no podía bazerfe tan (cereta toda efta obra, que no fe entendieífe mucho en 
algunas perionas^nas lo creían, y otras no. Yo temía 
harto,que venido el Prouincialji algole dixeíTende-
U-o , me auiade mandar no entender en ello, y luego 
era todo ceÜado. Proueyolo el Señor deila manera, 
que fe ofreció en vn lugar gráde,mas de veinte leguas 
deíte , que eflaua vna Señora mui afligida acaufa de 
auer'rele muerto fu marido,eñaualo tanto eñrcmo, 
que fe temia fu f«lud.Tuuoiiotieiadefta pecadorcilla, 
que lo ordenó el Scfior afsi , que. le dixeflen bien de 
rpk pira otros bienes que de aqui íucedieron.Gonocia 
ella ieñora mu cho al Pcouincial, y como era perfona 
principal, y íupoque yo eitaua en monaflerioque fa-
ltan, pone ie el Señor tan gran defeo de verme , pare-
ciendoleque íe Gonío]oriaconmigorq no deuiafer en 
íü mano, fino luego procuró por todas las vias que 
pudo llenarme allá , embiando al Prouincial que ef-
taua bien lesos. El me embió vn mádatocó precepto 
de obediencia, que lucgofueííe con otra compañera.; 
yo lo fiipe la noche deNauidad. Hizome algún albo-
roto,-/mucha penajVer, que por penfarauia en mi al-
gún bien me querían lleuar( que como yo me velaran 
ruin,no podia fufrir efto) encomendándome mucho^a 
Dios,eftuue todos los Maytines, o gran parte dellos 
en gran arrobamiento. Dixome el Senor^queno de-
xafle de ir, y que no eícuchaíTe pareceres; porq pocos 
me aconfejarian fin temeridad,que aunque tiüíieffe tra 
bajos fe feruiria mucho Dios, y que para eftenegocio 
del monailerio conueniaaurentarme haílafer venido 
el Breae ^porque el demonio tenía armada vna graa 
trama; 
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ttanía venido el Prouin'eiaI,y que no teiriicfie ¿c r i cia 
que el me ayudaría allá.Yo quede m m esíbr^cd^ y có-
iolada:dixelo al P.etor.dixomeique tn ninguna mane 
ta dexaífede ir: porq otros me dczian, q llo íe íufiia,q 
cra inuéciondel dcmomo,paraque allá me vinicíle al 
gun mal,q tornaííc a embiar al FrouinciaLYo obedecí 
al Retor,y có lo que en la oración auia entendido, iva 
íin miedo,3Íique noíingrandifsimacofuíion Je v er el 
titulo con que me lleuauan, y como fe cngiinauan tarv-
to ; efto mehazia importunar mas al Señor para oíbo 
me dexaíTcConfolauame muchojq auia caíade laCo*-
pañiade leías en aquel lugar adóde iva, y coneflar fu-
jctaa lo qme mandaíTeri,como lo eñaua acá, me pare 
cia eftaria con alguna feguridad.Fuc el Señor feruido, 
4aquellaieñoraíeccníbló tanto,que conocida mejo-
ria cometo luego a tener y cadadia mas fe hallaua có-
íblada. Tuuofe a mucho,porque(como he dicho)la pe 
mla tenia en gran aprieto: y deuialo hazer el Señor 
por las muchas oraciones q hazian por mi las perfonas 
buenas tque yo conocía, porque me íuceditííe bien. 
Era mui temeroía de Dios, y tan buena que fu mucha 
Chriftiandad íiiplio lo q a mi me faltaua. Tomo grade 
amor conmigo; yo fe le tenia harto de ver fu bondad, 
mas caí! todo me era cruz, porque los regalos me da-
uan gran torméto, y el hazer tanto cafo de mi me traia 
con gran temor. Andaua mi alma tan encogida r que 
no meofauadeícuidar, niredeícuidauael Señorjpor^ 
que cílando allí me hizo grandiísimas mercedes, y ef-
tas me dañan tanta libertad,y tanto me hazian deíprc-
ciar todo lo que via(y mientras mas eran niai) que no 
dexaua de tratar con aquellas tan feñoras , que muí a 
mi honra pudiera yo rcruirlasjcon la libertad que fi yo 
S A fuera 
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fuera fu igual. Saqué vna ganancia muí grande^ dezia-
felo. V i que era muger tan íujeta a flaquezas,y pafsio-
nes como yo , y en lo poco que fe hade tener el feño-
rio^y como micntrus-es mayor tiene mas cuidados y 
trabajos,y vn cuidado de tener lacompoftura confor-
me aíuefíadojque nolasdexaviuir, comer fintiépo, 
ni concierto ( porque ha de andar todo conforme al 
eñado^y no a las complexionesjhan de comer muchas 
-vezes los manjares mas conforme a fu.citado, que no 
Q^igufto. Es aísi,q dettodo aborrecí el defear ferfe-
llora.Dios me libre de mala compoílura, aunque eíla^ 
con ferde las mas principales del Reino,cteo ai pocas 
mas humildes, v de mucha llaneza.. Yo la auia laíiima, 
VÍela he.de vé r como va muchas vezes^no cóforme a 
fu inclinación, por cumplir con fu eftado.Puescon los 
criados es poco lo pocoqueai que fíarjaunque ella los. 
tenia buenos* no fe hade hablar mascón vno que con 
otroj fino al q fe fauorece ha de fer el malquiílo. Ello 
es vna fujecionque vuade las mentirasq^dize el muñ-
ólo es llamar feñores a las perfonasfemejantes, que no 
me parece fon fino efclauosde mil cofas.Fue el Señor 
feruido, queel tiépo quceñuue en aquella cafa fe me-
jorauan en feruir afu Mageftad las períonasdellajaun-
que no eftuue libre de trabajos, y algunas embidias q 
tenian a 1 guñas pe üfonas deL mucho amor que aqu ella 
fenora me tenia- Deuian porventura penfar, que pre-
tendía algún intereílejdenia permitir el Señor medief 
fen algunos trabajos cofas femejantes, y otfasde otras 
íuertes,porq no me embcuieífe enelregalo qauia por 
otra parte, y fue feruidoTacarme de todo con mejoría 
de mi alma. Eflando alli, acertoa venir vn religiofo, 
períbna mui principal, y con quien yo muchos años 
auia. 
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auia tratado algunas vczes.Eftando enMifla en vnmo 
nafteriodcfu Ot:den( que eftaua cerca adonde yo ef-
taua)diomedereo de íaber en que difpoíicion eftaua 
aquel alma (que defeaua yo fueíl'e mui íieruo de Dios) 
y leuanteme para irle a hablar : como yo eílaua reco-
gida ya en oración,parecióme defpues era perder tié-
po, quequienme metiaami en aquello,y tórneme 
a fencar»Pareceme,que fueron tres v¿zeslas que eño 
me acaeció , y en fin pudo mas el Angel bueno que el 
malo, y fuileallamar,y vino a hablarme a vncóteísio-
nariojcomencele a preguntar , y el a mi (-porque auia 
muchos años quenonos auiamos vifto)de nueítras vi-
dasyy yole comencé a dezir, q auia íido lamiade mu-
chos trabajos de alma. Pufo mui mucho en que le di-
xelle que eran los trabajos'tyo le dixe^que no era para 
laber,ni para que yo los dixeífe. E l dixo, q pues los la-
bia el padre Dominico, que he dicho r que era mui íii 
amigo,que luego relosdiria,y que no fe medieíle na-
da.El cafo es^ni fue eafu mano dexarme de i mpor-
tunaran! en lamia, me parece, de dexarlo dezir • porq 
con todada pefadubre,y vergueta que folia tener, quá 
do trataua ellas coías con el,y conxl Retor que he di-
cho,no tuue ninguna pena, antes me eonfolé mucho, 
dixeíelo debaxo de confeision. Parecióme mas auifa-
do que nunca,aunque íiempre le tenia por de gran en-
tendimiétojmit^ los grandes talentos,y partes qtenia 
para aprouechar mucho, íidel todo fe dieíi'e a Diqs: 
porque eílo tengo yode vnos añosacá, que no veo 
períbna que mucho me contente, que luego querría 
del todo verle dar aDios con vnas anfias q algunas ve-
zes no me puedo valer; y aunque defeo que todos le 
ftruan ^ílas perfonas que me contentan es con mu i 
gran 
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gran ímpetu, y afsi importunó mucho al Scñof pot 
ellas.Có el Religiofo que digo me acaeció aísi.K ogo-
me le encomédafíe mucho a Dio5( y no auia meneftet 
dezirinelo,que yayo eftauadeínertc qno pudieraha-
zer otra cofa)y voime adóde folia a íolas tener of ació, 
y comiedo a tratar có el Señor, efíando mui recogida 
con vncftiloabobado,que muchas vezes fin fabcrloq 
digo trato^ue el amor es el que habla, y cñá el alma 
tan enag€nada,qu€ no miro la diferencia qne ai della a 
DioSjporque el amor que conoce que la tiene fuMa-
geftad laolúidadc fi,y le parece eftá enel^ycomo vna 
cofa propia fin diuiüon habla deíatinos. Acuerdóme q 
le dixe eftojdefpncsde pedirle có hartaslagrímasaquc 
lia alma pufieífe en fu feruicio mui de vcras,que aüque 
yo la tenia por buena, no me contétaua, que le queda 
muibueno;y afsiledixc: Señor,nomcaueis denegar 
efta merced,mirad que es bueno eílc fugeto para nuef 
troamigo. O bondad, y humanidad grande de Dios, 
como no mira las palabras, fino los defeos y voluntad 
conque fe dizen ^como íufre que vna como yo ha-
blé afu Mageftadtanatreuidamente, feabenditopor 
fiépre jamas/ Acuerdóme, que me dio en aquellas ho-
ras de oració aquella noche vn afligimiéto grande, de 
péfar íi eftaua en amiftad de Dios'?y como yo no podia 
iaber fi eftaua en gracia,o no^ no para que yo lo defeaf-
fe faber, mas defeauame morir, por no me ver en vida 
adóde no eftaua feguraíi eftaua muerta.porque no po-
dia auer muerte mas recia para mi, que penfar fi tenia 
ofendido a Dios,y apretauamcéfta pena; fuplicauale 
no lo permitieífe, toda regalada, y derretida en lagri-
mas. Entonces entendi, que bien me podia confolar, 
y confiar,que eftaua en gracia 5 porque femejanre 
amor 
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amot dcDios, y hazcr fu Mageílad aquellas mercedes 
y fetttimientos que daua al alma, que no fe compade-
pa ahazerfe al alma que eftuuiefle en pecado mor-, 
tal. Quedé confiada,.que auia de hazer el Señor lo 
que lefuplicauadefta perfona. Dixome, que le dixef-
fe vnas palabras. Ello fenti yo mucho; porque no fa. 
biacomo lasdezir ,queeftodedar recaudo a tercera 
perfona, como he dicho , es lo que mas íiento íiem-
pre,en efpecial a quien no labia como lo tomaría, o íi 
burlaría de mi. Fufóme enmuthacongoxa : en fin ful 
tanpcríuadida , que a mi parecer prometi a Dios no 
dexarfelasdedezirjy porla granverguen9a que auia 
las eícriui,y fe las di. Bien pareció fer coía de Dios en 
la operación que lehizieronjdeterminófe mui de ve-
ras de darfe a oracionjaunque no lo hizo dcfde luego. 
E l Señor como loquería para íi,por mi medio le em-
biauaadezir vnas verdades, que fin entenderlo yo 
ivan tan afu propoíito que el fe eípantaua: y el Señor 
que deuia de difponerle para creer, que eran de fu Ma 
geftad y yo aunque mifcrable , era mucho lo que le 
fuplicauaal Señor mui del todo le tornafícafi, y le 
hizieífe aborrecer los contentos, y cofas de la vida, Y 
afsi,fea alabado por fiempre,Io hizo tan de hecho,que 
cada vez que me habla me tiene como embobada, y 
íi yo no lo huuiera viño lo tuuiera por dudofo, en tan 
breuc tiempo hazerle tan crecidas mercedes, y tener-
le ta ocupado en íi,que no parece viue ya paraeoía de 
la tierra. Su Magefíad le tenga de fu mano ,que íi afsi 
vaadelante (lo que efperd en el Señor fi hará, por ir 
mui fundado en conocerfe ) feravno de los muí íéña-
| lados íieruos fuyos^ para grá prouecho de muchas al -
masjporquc cncofas de crpiritu en poco tiempo ti eoc 
, n?ucha 
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mucha cíperíencia, que efi-os fondones que da Dios 
quandoqutere,y comoquiere,y ni vaen eltiempo,ni 
en los feruicios. No digo, q no haze cfto mucho, mas 4. 
que muchas vezes no da el Señaren veinteañoslacó 
templacion queaotros^ia en vnojítrMagefíadrabe la 
caufa.Y es el engaño que nos parcce,queporlos años 
hemos de entenderlo que en ninguna manera íc pue-
de alcanzar fin efperiencia 5 y aísi yerran much os, co-
mo he dicho, en querer conocer cfpiritu fin tenerle. 
No digo,q quié no tuuiere efpiritu í\ csilemdo,no go 
uierne a quien le tiene, mas entiendefe en lo exterior 
y intcnor,que va conforme a via natural por obra del 
cntendimiento,y en lo fobrenatural,que mire vaya có 
forme a la fagrada EícrituM. Enlo demás no fe mate, 
no pienfe entender lo que no entiende, ni ahogue los 
cfpiritus, que ya quaíito en aquellOjOtro mayor Señor 
los gouierna,que no eftan íin fuperior. No fe efpante, 
ni le parezca cofis impofsibles,todo es poísible al Se-
ñor^íinó procure esforzar la Fc,y humilktfe de que ha 
ze el Señor en efta cienciaavna vegecita mas fabia 
pprventuraque a e l , aunque fea mui letrado : y con 
cfta humildacl aprouechará mas a las almas y a í i , que 
porhazerfe contetnplatiuo fin ferio. Porque torno a 
a dczir,que fino tiene efperiencia, fino tiene mui mu-
cha humildad en entender que no lo entiende ^ y que 
no por eíío es itnpoísible^uje ganara poco, y dará a ga 
nar menos a quien trata; no aya miedo fi tiene humil* 
dadjpcrmita el Señor,que fe engañe el vno ni el otro. 
Pues a efte padre que digo, como en muchas cofas fe 
la ha dado elSeñor,ha procurado eíludiar todo lo que 
por eíludio hi podido en efte cafo, que es bié letrado, 
y lo que no entiende por efperiencia, informafc de 
quíeo 
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quien la tiene, y con cfto ayúdale el Señoreen darle 
mucha Fe , y alsi ha aprouecha do mucho a í i , y a algu-
nas alínas,y la mía es vna dellas 5que como el Señor 
fabia en los trabajos que me auia de vcr,parece proae-
yó fu Mageftad)que pues auia de llenar configo algu-
nos que me gouernauan, quedaífen otros que me han 
ayudado a hartos trabajos , y hecho gran bien. Hale 
mudado el Señor caíi todo, demanera que cali el no 
fe conoce a manera de dezir, y dado fuerzas corpora-
les para penitencia, que antes no tenia, fino enfermo, 
y animofo para todo lo que es bueno,y otras cofas que 
fe parece bien íermui particular llamamiento del Se-
ñor^fea bendito por íiempre.Creo,todo el bien le vie 
ne de las mercedes que el Señor le ha hecho en la ora-
cionjporque no fon poftizas^porque ya en algunas co-
fas ha querido el Señor fe aya efperimentado, porque 
íale dellas como quien tiene ya conocida la verdad 
del mérito que fe gana en ííifrir perfecuciones : cfpero 
en la grandeza del Señor ha de venir mucho bien a al-
gunos de fu Orden por el,y a ella mífma. Ya íe comien 
9a efto a entenderle vifto grandes viíiones, y dicho-
me el Señoralgunascofasdcl,y del Retorde la Com-
pañía de 1 E S V S, que tengodichode grande admi-
ración ; y deotrosdos Religiofosde la Orden de lán. 
to Domingo ; enefpecialde vnoque también hada-
do ya a entender el Señor por obra en íu aprouecha-
miento algunas cofas que antes yo auia entendido del, 
masdequienaorahablo han íido muchast Vna coía 
quierodeziraora aqui.Eílauayo vna vez con el en vn 
locutorio,y era tanto el amor quemíalma, y efpiritu 
entendía que ardía enel íuyo, que me teniaa mi abíbr 
taiporqueconfider^ualas grandezas de Dios,€n quan 
poco 
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poco tiempo aaid fiíbido vn alm i^a tan grande efiado.; 
H iziame fifiasi confuíion porqur, le vtU con tanta hu-
m: liad efcuchar lo que yo le dezia en algunas cofas de 
oración ; como yo tenia poca de tratar afsi con períb-
nas remejantes jdeuiamclo futm el Señor p r el gran 
defeo que yo tenia de verle ^ui adelante. Haziame 
tantoíprouecho eftar con cKquc parece dexana en mi 
anima puefto nueuofuego paradefear fcrulral Señof 
de principio. O lefus miov- que ha?evn alma abrafada 
en vucílroamPAicomoUauiamos de efíimar en mu-
cho,y íuplicar al Señor la dex^ííc en ei!a vida ! Qnen 
tiexve etmUmo amor tras eílas almas ftauia de andar íi 
pndiefe Grra cofa eí> ¿a vn enfermo hallar otro heri-
do de aquel mal; mucho fe confuela de ver que no es 
íblo', mucho fe ayudan a padecer, y aun a merecenex-
cclentes erpaldas fe hazen la géte determinada a arrif-
car mü vidas por Dios, y deleanque fe les ofrezca en 
que pe rderlas; fon como los Toldados que por ganar 
el deinojo, y hazerfe con el ricos, defean que aya gue-
rras^ienen entendido no lo pueden fer íino por aqui. 
Es eñe fu,oíicio el trabajar : o gran coía es adonde el 
Se oí daluzdcenrender lo mucho que fe gana en pa. 
deeer por eL No fe entiende eílo bien haña que fe de-
xa todo ; porque quien en ello íé efta, feñal es que lo 
tiene en al.^ o : pues íi lo tiene en algo, forjado le ha 
de pefar de dexarlo,y ya va imperfeto todo,y perdido. 
Bien viene aqui, que es perdido quien tras perdido 
anda: y que jnas perdicion,que mas ceguedad,que mas 
dcfv«atura que tener en mucho lo que no es nada? 
Pues tornando alo que dezia, cftando yo en grádifsi' 
3no gozo, mirando aquel aima que me parece quería 
el Señor vieífc claro los teforos q auiapueílo en ella, 
y vien-
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y Viendo la merced que me auia hecho ,en; que fueíTe 
por medio mio^allandome indigna del'Ia , en'nnicho 
mns tenia yo las mercedes que el Señor le auia hecho, 
y mas a mi cuéntalas tom;ma,que íi fuera a mi,y alaba-
ua mucho al Señor de verjque íii Magefíad ivacuj lien 
cío misdefeOs,y auia oidb mi oración, que eradeíper-
taífe el Señor perfonas femejátes.Eftandó ya mí alma 
que no podia fufrir en íi tanto gozo, falio de íi, y per-
dí ofe para mas ganar;perdio las'cóníide ración es; y de 
oiráqácilalenguadiüina en que parece hablaua el Ef-
piritufahto, diome vn gran arrobamiéto que me hizo 
caíi perder el fentido , aunque duró poco tiempo. V i 
á Chriño con grandifsima mageftad y gloria, moftran 
do gran contento" de lo que alli paíTaua; y aísi me lo di 
xo,y quifo que vieíTe claro, que a femejantes platicas 
íiepre fe hillaua prefentCjy lo mucho que fe lirue en q 
afsi íé deleiten en hablar en el.Otra vez eftando lexos 
defte lugar, le vi con mucha gloria leuantaralos An-
geles^Entendi iva íu alma mui adelante por efta viíió*. 
y afsi fue, que le auian leuantado vn gran teftimonio 
bien contra fu honta, perfona a quien el auia hecho 
muchd bien, y remediado la fuya , y el alma , y auialo' 
paflado con mucho contenió,y hecho otras obras mui 
a feruicio de Dios, y paílado otras períécucicnes. K o 
me parece conuiene aora declarar mas co^as, íi cef-
pues le parecierea V.m. pues las fabe ,fc podran po-
ner para gloria del Señor. De todas las que he dicho 
de profecías deftacafa,y otras qued-ire della, y de 
otras cofas todas fe han cumplido , algunas iresaños 
antes que fe fu pieíten,otras mas,y otras menos, me las 
dezía el Serior : y íiempfe las dezia al coofcfior,y a ef-
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como he dicho, y ella he fabído que las dczía a ottas 
pcríonas,y eftas íabenqueno miento, ni Dios me dé 
tal lugar,que en ninguna cofa (quanto mas fíendo tan 
grauesjcrataíTe yo fino toda verdad. Auicndofc muer-
to vn cuñado mío fubitamente , y eftando yo con mu-
cha pena por no fe auer vuiado a confeflar, fe me dixo 
en la oracion,que auia afsi de morir mi hermana, que 
fueífe allá,y procuraíTe fe difpuíieflc para ello. Dixelo 
a mi cófeíTo^y como no me dexaua ir entendilo otras 
vezes:yacomo eílo vio, dixome que fuefl'eallá, que 
no fe perdia nada. Ella eílaua en vna aldea,y como fui 
íindezirle nada, le fui dándola luz que pude en to-
das las cofas, hize fe confcflaífe mui a menudo, y cti 
todo traxeífe cuentacon fu alma; ella era mui buena, 
y hizoloafsi. Defdeaquatro , o cinco años que tenia 
cíla coftumbre,y mui buena cuenta con fu conciencia, 
fe murió fin verla nadie, ni porderfe confeflar* Fue el 
bien, que como lo acoftumbraua, no auia íinopoco 
mas de ocho dias que eftaua confeífada j a mi me dio 
gran alegria quando fupc fu muerte, Eftuuo mui poco 
en el purgatorio, ferian aun no me parece ocho dias, 
quando acabando de comulgarme apareció el Señor, 
y quifolavieíTecomolallcuaua a la gloría. En todos 
cftos años defde que fe me dixo hafía que murió, no 
fe me oluidaua lo que fe me auia dado a entender, ni a 
jpi compañera, que afsi como murió vino a mi mui ef-
pantadade ver como fe auia cumplido. Sea Dios 
alabado por fiempre, que tanto cuidado 
tiene de las almas para que no 
fe pierdan. Amen, 
( •> • • ) 
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'CAP. XXXV. ProftgM enlamifma materia deia 
'fundación de (la cafa demefiro gloriofo Padre fan /o* 
feph.Di^ f dé los rermimspor dode ordeno eíSeñor vi* 
rniejfe a guardarfe rn ella la fama pohre\a't y la caüfa 
por que felino de con aquélla feñora quetfiam; 
y otras cofas *¡'¿e le fucedieron, 
V E S Eftando con efta feñora que he dicho, 
adonde eftuue mas de medioaño^rdenb el Se-
ñor, que tuuicíTe noticia de mi'vna beata de 
'nueftra Orden, de mas de fententa leguas de aqui def-
telugar,)^ acertó a venit por aca,y rodeóalgunas por 
hablarme , Auiala el Señor mouido el miíhio año /y 
mes que a mi para hazer otro Monaílerio deíla Or-
den;y como le pufo eftedefeo^endio todo lo que te-
nia, y fuefe a Roña a traer dcfpacho para ello, a pie 
delcal^a. Es muger de mucha penitencia y oracion/y 
haziala el Señor muchastnerccdes,y aparecióle nuef-
tra Señora^ mandóla lo hizieífe-j haziame tantas ven-
tajas en feruir al Señor, que yo auia verguen^ade ef-
tardelante della. Moílróme los defpachos que traía 
de Roma^y en quinze días que eAüuo conmigo dimos 
orden en como auiamos de hazer eftos Monafterios. 
Y hafta queyo la hablé no auia venido a mi ríoticia,có 
mo nueftrategla antes que fe relaxaííe.'mandaua no fe 
tuuieífepropio^ni yo eftaua en fundarle fin renta,que 
¡va mi intento a que no tuuieííemos cuidado de lo que 
hauieíTemosmeneíler^ no miraua a los muchos cui-
dados que trae configo tener propio. Efta bendita mu 
.gercomolaealeiuuael Señor, tenia bien entendido 
J" con 
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con no.faber leer, lo que yo con tanto auer andado 
leer las cóíliluciones ignoraua. Y como me lo ciixo pa 
reciome bien,aunque temi que no meló auian de con-
fentirjíino dexir^que haziadeíatinos,y que no hizieíTc 
cofa que padecieflen otraspor mizque aíer yo íbl% po 
co ni mucho me detuuiera, antes me era gran regaló 
peníar de guardar los confejosde lefu Chrlfto Señor 
nueftro.porq grandes defeosdepobrezayame losauiai 
dado íu Mageñad. Aísi que para mi no dudaua de íer 
lo mejor, porque días auia que defeauafucra poísible 
a mi eftado andar pidiendo por amor deDios^y no te» 
ner cafa, ni otracofa *, mastemia,que íi alas demás no 
daaa el Señor eftos defeos viuirian deícontentas, y 
también, no fueííe cania de alguna diftración, porque 
veía algunosMonafterios pobres,no mui recogidos, 
y no miraua que el no ferio era cania de fer pobres, y 
no la pobreza de ladiftració, porque efta no haze mas 
ricas , ni £ilra Dios jamas a quien le íirue : enñn tenia 
flacala Fe,lo quc.no hazia.eíta íieruade üios . Como 
yo en todo tomaiu tantos pareceres, caíi-: a nadie ha-
liaua. defte parecer , nixoñfeíTor, niAos letrados qus 
tratauajtraíanme tantas razones, que no fabia que |ia-
zcr, porque como ya yo fabia era regla, y via fer mas 
perfccion,no podia^perfuadirme a tener renta* Y ya 
que algunas.veze&me-tenian conuencida, en toman? 
do ala oración, y mirando.aChnifto en laGroz ,tan 
pobre,y defnudo^no podia poner apacienciafer rica; 
íuplicauale con lagrimas lo ordenaíTe demañexa^ que 
yo me vieífe pobre como el-Hailaua tantos incojuv»ei-
nientespara tener renta,y via jertanta cawfadeiinquifi 
£ud,y aun diílración,que no haziaiino difputar cóíldb 
letrados^ £fcriuilo al religiofo Dominico , que. nos 
ayur 
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tiyuJaua*,erabiomc efcritosd-os pliegos de centradic íó 
y Teología para que no lo hizi eire, y ais i n c lo ¿C2Ífef_ 
que 1 o ama eftudi.idonnticho.Yo le i efpor di. Cu c psra 
no ícgtur mi Uamamicrrto f y el votoque t-enia hecho 
de pobreza,y losconlqos ¿ct^hrifto <on toda perfe -
cioa, que no quería aprouecharme de Tcolcgia, Ai 
con fus tetras en efte cafo me hizieiíc nicrccd.Si halla-
ba alguna perfona qme ayudaíTc •, alegrauame mucho,, 
AqueJÜa feáora con quien eilaua, para efío me ayuda-
ua macho:aigunos luego al principUxdeziarrme i que 
les parecía bien , derpucs como mas lo mirauati,halla-
iian tatos inconLieniétes,que tornauan a poner mucho 
4ínqucno lo hizicíre.Dczialesyo : Que íí ellos muda-
•uan tan prefto parecer , que yo al primero me qrcria 
ilegar.En efte tiempo por Tuegos mioSjporquc efiafc 
ñora no auía vifto al fanto Fr.Pedro ác Alcantara^ue 
¿i Señor feruido viniere a fu c«fa, y como el que era 
bien amadorde la pobreza,y tantos años la auia teni-
do , íabiabien la tíquezaque en ella eftaua, y aísi me 
ayudo mucho, y mand6,que en ninguna manera de-
xaflede ileuatlo mui adelante. Yacon eft^  parecet 
y fauor, como quien mejor lo podia dar por tenerlo 
íabido por larga erperiencia, yo determiné no andar 
buícando otros. Eftando vn dia mucho encomendan* 
dolo a Dios,tnetiixo el Señor jqae en ninguna mane-
ta dexaífe de hazerle pobre, que efta era la voluntad 
de íu Padre y íuya, que el me ayudaría. Fue con tan 
grandes efetos en vn arrobamiento , que en ninguna 
manera pude tener duda de que era de Dios.Otra vez 
me dixo; que en la renta eftaua la coriuíion, y otras 
cofas en loor de la pobreza ; y aííegurandome , que a 
quien leferuianole faltaua lo neceflario para viuir: 
T % yeñ% 
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y eíla falta como digo^nunca yo la temi por mi. Tam-
bién boluio el Señor el coraron del Preientado, digo 
del religioroDominico,dc quien he dicho me eícriuio 
no lo hizicííe fin renta. Yayo eliaua mui cotcnta con 
auer entendido cflo,y tener tales pareceres,no me pa 
recia íino.que poíTcjitodala riqueza del.müdo,en de-
terminádomeaviuir deporamor de Dios.En efic tié 
po mi Prouincialme aleo el mandamiento, y^bedien 
cia q me auia puefto para eñar.alliry dexó en mi volun 
tad,q fi mequifieíTcirquc pudieíre,y li eftar.también, 
por cierto tiempo;y en eñe auiadeauer. eleció en mi. 
Monaílerio^auifaronme^quc muchas querian darme 
aquel cuidado de Perlada^q paramiiblo peníarloera. 
tan grá tormento,q a qualquicr martirio me determi-
naua a pafíar por Dios co facilidad,a efteen.ningún ar 
tc:mepodiaperíuadir:porquedexadQ el traba.jo gran-
de por fer mui muchás,y otras caulas de que y o nunca 
füi amiga,ni de ningim oficio,antés íiempre los auia re. 
ufado: parecíame gran peligro paraláconciencia,y af 
íi alabe a Dios de no me hallar allá. Eícriui a mis ami-
gas para que no me.dieíTen voto.Efíando muicontéta 
de no me hallar en aquel Tuido,dixome.el Señor, que 
en ninguna maneradexe de ir , que pues defeo Cruz, 
que buena fe me apare ja,que no la, defeche , que vaya 
con animo que el me ayudará ,y quc mefueíTe luego. 
Yo me fatigué mucho,y no hazla íino llorar, porque. 
penfé que era la Cruz fer P.erl3da,y como digo no po-
día períiiadiTme a que eñaua bieaa mi alma en ningu, 
na manera,ní yo hallaua terminos para ello. Cote lo a 
mi confeífor:mandóme que luego procuraífe ¡r,q cía. 
ro eftaua era mas perfecíon ; y que porque hazia gran 
cíilor,baftaua hallarme allá a la.elecion, que me efíu-
uieíle/ 
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tuieíTe vnos dias porque no me hízicfíe raai el camino. 
Mas el S eñor que tenia ordenado ot racoía , huuofe de 
hazer;porque era tan grade el defaíToísiego que tra^ a 
en mi,y el no poder tener oració,y parecerme fattaua 
de lo que el Scaor me aaia mandado,y que como efía-
ua allí ami plaze^y con regalo no queria irme a ofre-
cer al trabajO,que todo era palabras có Dios^que por-
que pudiendo eftar adonde era mas perítcionrauia de 
dexarlo,qfi rae murieí^murieífe'.y coneño vn apre-
tamiento de alma,vn quitarme el Señor todo el gufto 
cnla oració.Enfin yo cítaua tanque ya me era tormén 
to tan grande,^fupliqué aaquella feñora huuicílepor 
bien dexarme venir,porque ya mi confcíTor como me 
'vio afsijmedixo que me íueíTe, que también le mouia 
Dios como a mi.EllaíeDtia tanto que la dcxaífe , que 
era otro torméto que le auiacoftado mucho acabarlo 
con el Prouincial,por muchas maneras de importuna-
ciones.Tuue por grádifsima cofa querer venir en ello 
fegun loque fentia, íino como era mui temeroíade 
Dios^coraoledixejque fele podiahazer graníerui-
cio,yotras hartas coras,y dile eíperanca,que era poísi 
ble tornatlaa vér}y aísi có harta pena lo tuuo por b ié . 
Ya yo no la tenia de venirme,porque entendiendo yo 
era mas perfecion vna cora,y feruicio de Dios i¡ con el 
contento que me dacótentarle,paísé la penadedexar 
a aquella feñora que tanto la vía Íentir,y a otras perfo-
nasaquiendeuia mucho,en efpecial a mi cófcíror,que 
era dé la Compañía de lefus, y hallauame mui bien 
con el: mas mientras mas via,que perdia de confuelo 
porxl Scñor,mas contento me daua perderle.No po-
diaentender como eraeño,porque viaclaro eftos dos 
contrarios3holgarme,y confolarme, y alegrarme de 
T 3 lo 
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lo que rae pcfaua en el alma: porque yo cftana confo-
lada,)? íbíTcgada^y tenia lugar para tener muchas horas 
de oración: via que veniaa meterme en vn fuego, que 
ya el S eñor meloauia dicho , que venia a paliar gran 
Gru2(aunquc nunca yo pcnfe lo fuera tanto, comodef 
pues vi)y con todo venia yaalegre ^ y cftauadeshecha 
de que no me.ponia luego en la batalla, pues el S enor 
queria la tuukíTe,y afsi embiaua fu Mageílad el esfuer-
^6,y le ponía en mi flaqueza.No podia como digo en-
tender como podiafer eftojpenreeftaeomparacjonjíi 
poflcy endo yo vna joya,o cofa que me da gran conten 
to , re mcofrccieírc faber^ que la quiere vna períbna a 
quien yo quiero mas que a mi,y deíeo mas contentar-
la que mi mifmo deícaníbjdame mas cótentoquedar-
me fin ella,que me daua lo que pofleía, porcontentar 
aquella perfon^y como eñe contento de contentarla 
excede a mi miímo contento, quitaííe la pena de la fal 
taque mehazela joya,o lo qamo, y de perder el eon-
te-nco que daua, demanera que aunque queriatenerla, 
de ver que dexaua períbnas que tato fentian aparrarfe 
de mi,con feryo de mi condición tan agradecida^ue 
bañara en otro tiempo aiatigarme mucho,y aora aunj 
que quiíiera tener pena no podia. Importaua tanto el 
no me tardar vndia mas para lo q toeaua al negocio 
deftabenditacara,qae yonofe como pudiera cócluirT 
fe,íi entonces me detuuiera. O grandezade Dios/mu-
chas vezes me efpanta quando lo cóíidero,)'veo quau 
particularmente queriu fu Magcftad ayudarme, para 
que fe efetuafíe eíte rinconcito de-Dios, que yo creo 
lo es , y morada enque ííi Mageñad fe deleita como 
vni vez citando en oración me dixo, que era eftacaía 
paraiíj de fu deleite,y aísi parece ha fu Magcüad; e.í<EO.-
gidOí 
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^ido las almas que ha'traVdoael,CR cuya compañía y ó 
viuo con harta confuíion , porque yo-no íupiera de-
fearlas tales para eñe propofito de tanta elxrechura^y 
pobreza,y oración,y lícuandoio con vna alcgria,ycon 
tento^ q cadavna íe halla por indigna de aucr mereci-
do veniratal iugarjeneípeciai algunas que las llamo 
el Señor de mucha Varíidad,y gala del mundo,adondc 
pudieran eftar contentas conforme a íus ley es jV hales 
dado el Señor tan doblados los contentos aqui, que 
claramenteconoce-ri auerles el Señor dado ciento por 
vno que dexaron, y ho fe-hartan de dar gracias a íu Ma 
geftad-ja otras ha-mudadidebienen-mejor . A las de 
poca edad dafortaleza . y conocimiento para que no 
puedan defeac otra cofa , y que entiendan es viuir en 
mayor defeanfo , aun para lo de acá, cñar apartadas 
de todas las cofas de la vida. A las que ion de mas edad 
y con poca ía-lud^da fueras^y fe las ha dado para poder 
licuar laafpereza , y penitencia que todas. O Señor 
mío,comofe os parece que ÍOJS poderofoino esme-
nefter bu'car razones para lo que vos qucreisjporquc 
fobre toda razón natural hazeis las cofas tan pofsi-
bles,qüe dais a entender bien,que no es menefter mas 
que amaros de veras,y dexarlo de verás todo por vos, 
para que vos,Señormio,lo hagaistodofacil.Bien vic 
ne aqui dezir,que fingís trabajo en vueftra lei,porque 
yo no lo veo, Señor, ni fe como es eñrechd el cami-
no que llena a vos.Camino real veo que csjque no íen 
da,camino que quien de veras fe pone en el,va mas fe-
guro. Muí Jexos eilan los puertos, y rocas para caer; 
porque lo cílan délas ocafiones. Senda llamo yo,y 
ruin fenda,y ! angofto camino el quede vná,parte ef-
^avn valle mui hondo adonde caer, v de la otra vn 
T A deí: 
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defpeíÍ Adcro : noíc han dcfcuidado quando fe defpe-
ñan,y fe hazen peda^os.,El que os ama de verdad,bien 
piíOjfeguro va por ancho camino, y real, lexos efiá el 
defperudero,no ha tropezado tantico quando ie ciáis 
Señoría manojo baftavnacaida,y muchas íi os tiene 
amor,y no alas cofas del mundo para perderfe^apor 
el valle de la humildad. No puedo entender,que es lo 
que temen de ponerle en eñe camino de la períecion: 
el Señor por quien es nosdé a entender quan mala es 
la feguridad en tan manifíeftos peligros, como ai en 
andar con el hilode la gente,y como eftá la verdadera 
feguridad en procurar ir mui adelante en el camino 
de Dios.Los ojos en e í , y no ayamiedo íc ponga eñe 
Soldé juíticia^ni nos dexe caminarde noche para que 
nos perdamos,íi primero note dexamosa eLÑo temé 
andar entre Icones, que cadavno parece quiere licuar 
vn pedazo,queíbn las honras,y deleites , y contentos 
femejantes que llama el mundo j y acá parece haze el 
demonio temer de mufarañas»Mil vezes me erpantor 
y diez mil querria hartarme de llorar,y dar vozes a to 
dos para dezir la gran ccguedad,y maldad mia, por i i 
aproaech^íle algo para que ellos abrieíTen los ojos. 
A.brafelos el que puede por fu bondad,y no permita le. 
me tornen a cegar a mi, Amen.. 
C A P . X X X V 1, Prnftgue enlamateriacümcncaclay 
y dí^e comofeacaío deconcht'ír.y fe fmdo efle Mo* 
na fterio delglorwfo fan /ofeph, y las grandes corma-
dteiones >y perfecucionés cjue defpues de tomar ha-
hito las: Reliviofas lomo los grandes trahajosy ten-
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taciónes cjue ella pafs o ty como de rodo la faco el Señor 
conVitoriay en gloria y alahanca fuya. 
PA R T I D A Y A D E Aquella Ciudad, ve niamui contenta por el caminOjdeterminando-me a paííar todo lo que el Señor fueííe fcruido, 
mui con coda voluntad. La noche meíma que llegué a 
efta tierra,llegonueñrodeípacho para elMonaíie-
rio , y Breuc de Roma i que yo me efpanté , y fe eí-
pantaron los que fabian lapneíTa que me suiadado 
el Señor a la venida ,quando Tupiéronla gran neccf-
íidad que auiadello , y a la coyuntura que el Señor 
me traiajporque hallé aqui el Obiípo, y al Tanto Fr. 
Pcdrode Alcántara,y a otro Cauallero mui íieruo 
de Dios,en cuya cafa efte fanto hombre pofaua, que 
era perfona adonde los fieruos de Dioshallauan e pal 
das,y cabida. Entrambos a dos acabaron con el Obif-
po admitieíie el Monafterio; que no fue poco por 
íer pobre , fino que era tan amigo de períonas que 
ve\a afsi determinadas a feruir al Señor , que luego 
fe aficiono a fauorecerle y el aprouarlo eñe fanto 
viejo, y poner mucho con vnos , y con otros en que 
nos ayudaíTen^iue el que lo hizo todo, Sinoviniera 
a efta coyuntura(como ya he dicho ) no puedo enten~ 
der como pudiera hazerfe , porque eftuuo poco aqui 
efte íanto hombre ( que no creo fueron ocho dias, y 
eííbs mui enfermo ) y defde a mui poco le lleuo el 
Señor configo , Parece,que le auia guardado íii Ma-
geftad hafta acabar efte negocio , que auia muchos 
dias t no fe íi mas dedos años que andaüa mui malo-
Todo fe hizo debaxo de gran fecreto,porque a no íer 
afsi: no fe pudiera hazer nada fegun el pueblo eftaua 
mal 
mal con ello,como fe pareció dcfpues. Ordenó el Se^ 
ñor,que eftuuielie malo vn cuñado mió y íu muger,no 
aqui,y en tanta neccísidadjquc me dieron licencia pa-
ra eftar con cl,.y con cfta ocaíion no fe entendió nada, 
aunque en alguna6 períonas no dexauade rofpecharíe 
al gormas aun HO lo creian.sFue cofa para efpantarjque 
no efíuuo mas malo de lo que fue mcncíler para el nc-
gocio,y eníiendo meneftertuuieílcíaludíparaque yo 
me deibcupaíle, y eldexafle deíembars^ada la cafa , fe 
ladioluego elSeñoryque el eftaua marauillado .Paf. 
fe harto trabajo en procurar con vnos y con otros que 
fe admitieíTcjycon el enfermo,y con oficialesparaqne 
íe acabafle iacaía amuchaprieíía paraque tuuiefic for 
made Monafterio ,.que faltauamucho deacabarfe .y 
la mi compañera no eftaua aqui( que nos pareció me-
jor eñar aufentepara mas difsimuiar) y yo via^uc 
ivael todo enla breuedad por muchas caulas. Y lavna 
era, porque cada hora temía me auian demandar ir. 
Fueron tantas lascólas de trabajos que tuue, que me 
hizo penfar íi eracfta la Cruz , aunque todavía me pa-
recía era poco para la granCruz que yo auia entendí-
do del Seüorfque auiadepaífar . Pues todo concerta-
dofue el Señor feruído,que día de fan Bartolomé to-
maron habito algunas, y fe püío el Santifsimo Sacra-
mento con toda autoridad y fuerza,quedó hecho nuef 
tro Monafterio del glorioíifsimo Padre nueftroS.lo-
feph,afio de mil y quinientos y fefenta y ¿os.Eftuue yo 
a darles el habito 9 y otras dos monjas de nueftra caía 
mifma,que acertaron a eftar fuera . Como en efta que 
£e hizo elMonafterio eradonde cílaua mi cuñado(quc 
como he dicho, la auia el comprado por difsimular 
mejor el negocio) con licencia cftaua yo en ella, y no 
, hazu 
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hazia cofa que no fucile con parecerde letrados, para 
no ir vn punto contra obediencia : y como vian fer 
xnui prouechofo para toda la Orden , por muchas cau-
ías , que aunque iva con fecreto , y guardándome no 
lo fupieííen mis Perlados, me dezian lo podia hazerj% 
porque por muí poca imperfecióque me dixeran era, 
milMonañerios me parece de>:araquanto mas vno, 
cílo es cierto.Porque aunque lo defeauapor apartar-
medetodo,y llenar mi profersion,y llamamiento con 
mas perfecion^ encerramiento, de tal manera lo de-
feaua^ue quando entendiera era mas feruicio del Se-
ñor dexarlo todojo hiziera,como lo hize la otra vez 
con todo folsiego,y paz. Pues fue para mi como eftar 
en vna gloria, ver poner el Santifsimo Sacramento,y 
que fe remediaron quatro huérfanas pobres ( porque 
nofe tomauancondate J y grandes íieruas de Dios; 
que eñoíe pretendió al principio, que cntraíTen per* 
fonasquecon íu exemplofueífenfundamento paraca 
que fe pudieífe el iatento que lleuauamos de mucha 
perfecion,y oración efetuarjy hecha vna obra,que te-
nia entendido era para el feruicio del Señor, y hon-
ra del habito de fu glonofa Madre 5 que ellas eran 
mis añilas, Y también me dio gran confuelode au«r 
hecho loque tanto el Seíior me aniamandado , y otra 
Igleíia mas en eüc lugar de mi Padre gloriofo fan lo-
leph , que.no la auia. No porque a mi me parecielíe 
auia hecho en ello nada vque nunca me lo parecia, ni 
parece , íiempre entiendo lo hazia el Señor, y lo que 
cra.de mi parte era con tantas imperfeciones , que 
antes veo auia que me culpar, que no que me agía» 
decer ; mas érame gran.regalo, ver,que huuieíle íu 
-Magcftad tomadome por infírumento, ílendo tan 
ruin 
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ruin para tan grande obra;afsi que eftuue con tan gf an 
contento , que eftuue como fuera de mi con gran ora* 
cion.Acabado todo,feria comodefde a tres,-o quatro 
horas me reboluio el demonio vna batalla efpintual 
como aora diré.Puíbme delante,íi auia íido malhecho 
lo que iauia hecho iva contra obediencia cnauerlo 
procurado íin que me lo mandaífe el Prouincial ( que 
bien me parecia a rni leauia de fer alguti diígníio a 
caufade íugetarle al Ordinario, por no íe lo auer pri-
mero dicho^aunque como el no le auia querido admi-
tir^ yo ñola mudaua,tambien me parecia no fe le da-
ria nada por otra partej j y íi auian de tener contento 
las que aqui eftauan con tanta cftrechura; íi Ies auia de 
fdtarde comer jíiauia íido diíparare, que quien me 
metia en eftojpues yo tenia Monafterio. Todo loque 
el Señor me auia mandado , y los muchos pareceres,y 
.oraciones(que auia mas de dos años que caíi no ceífa-
uanjtodo tan quitado de mí memoria ,como íi nunca 
huuiera íido,folo de mi parecer me acordaua, y todas 
las virtudes,y la Fé eftauan en mi entóces íufpendidas, 
íin tener yofuer^a para que ninguna obrafle,ni me dc-
fendiéfle de tantos golpes. También me ponía el de-
monio, que como me quería encerrar en caíatancf-
trecha,y con tantas enfermedades, que como auia de 
poder íiifrir tanta penitencia,ydexaua caía tan grande 
y deleicora,y adonde tan cótentaíiempre auia eftado, 
y tantas amigas,que qui^ a las de acá no ferian a mi guf 
to ; que me auia obligado a mucho , que qui^ a eftaria 
deíeíperada, y que porventura auia pretendido efto 
el demonio quitarme la paz y quietud, y que afsi no 
podría tener oración eftando defaífoíTegada, y perde-
ría el alma, Cofas deíla hechura juntas me ponía de-
lante 
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Íantc,que no era en mi mano penfar en otracofajycon 
efto vna aflicion, y eícuridad , y tinieblas en el alma, 
que yo no lo fe encarecer De que me vi aísi fuime a 
ver el Santifsimo Saeramento , aunque eocomendar-
mea elnopodiaiparcceme eítauacó vna congoxajCo-
mo quieneftaenagoniade muerte.; Tratarlo con na-
die no auia de ofar, porque aun confeííor no tenia íe * 
ñalado.O valamé Dios l y que vida efta tan miferable, 
no ai contentofegurojm coía fin mudanza. Amatan 
poquito,que no me parece trocara mi contento con 
ninguno de Ía.tierra,y la meíma caufadei me atormen 
tauaaorade talíucrte , que nofabia que hazer de mí, 
G íiiniraíremoscon adüertencia las; cofas de nucflra 
vida, cadavnOi veria con efpcricncia- en lo poco que 
fe ha de tener contento^ni dcfcontentodclla. Es cier-
to que me parece^que fue vno de los recios ratos que 
he paífádo cnmi vida:parece,qüc adiuinaua el eípiri-
tu lo mucho que quedaua por paííar . aunque no llegó 
afer tanto como efío íi durara. Mas nodexó el Scuot 
padecer á fu-pobre íieruajporque nunca en las tnbuia-
oiones me dexode,fo€orrer,y aísi fue en cfta, <:,ué me 
dio vn poco dcluz para ver que e ra demonio , y para 
que pudieíTe entender la verdad , y que todo e ra que-
rerme eípantar con mentiras , y afsi comencé a acor-
darme de misgrandesdeterminaciones deíeruir al Se 
ñor,y.defeos de padecer por élyy penfcjli auia de cuín-
plirlos^que no auia deandar a procurar de'canfo,y que 
íituuieíTe trabajos que eSe feria el merecer y como i o 
taamaífé por feruir aDios-, meferuiria de purgatorioj 
que de que temia? que pues defeaua..trab.t)Cs que bue-^  
nos eran eñosjqueienifwíiyor cbtíw-adicio^'eít^tiá liíl 
g^nácia-que porque mé-aiiíade faltar anim.o para íe r~ 
uir. 
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uir a quic tanto dcuia. CÓ cftas^ y otras cófidcfaciorck 
haziédamc gráfaer^ajpromctiiieláte d«IiSantiísjmo 
Saoramétode hazertodo loq pudicíIe .para tcncr Iicé 
^iad« venirme a eílacala,y en padic^olohazer cóbufc 
na conciécia prometer clauíiira.En haziédo eño en vn 
inílátc huyó el demonk),y me dexb íoííc^ada^y conté 
ta^y lo quedé,y Lo he-eftado íiepr£,y todo lo q en efta 
caí;! fe guarda de encerramiéto^enitécia^y lo demás, 
fe mehazeeneftTemoífuauejy poco.El cótentoestán 
grawdiftimo^q piéfoyoalgíinas vezcs,q pudieraefeo-
ger en la tierra qfuera masiabrofoíNoie íi es eño par 
te para tener mucha mas íakid q nunca,o querer el Se-
ñor por fer menefíer,y razon^ue haga lo q todas^ar-
me efteicóíiielo que pueda hazerlo,aunque con traba-
jo^raas del poderlo íe efpantan todas las perdonas que 
íábé mis cnfertncdades:bendito fea el que todo lodaf 
y en cuyo poder fe puede .Quede bicncanladadc tal 
contienda,y riéndome del demonio, que vi claro fer 
el'creo lo permitió el Señor (porque yo nunca fupe q 
cofa era defeontento de fer monja,ni vn momento,cn 
vjeinte y ocho años,y mas que ha que lo foi ]para q en-
tendí eííc la merced grande que enefto me auia hecho, 
y .deí tormento que me auia librado^y tábien para que 
íi alguna vieííe lo eftaua,no mecí|>átaíre,y me apiadaf 
fe della,y la lupiefife cófolar.Pues paífado efto,querié* 
do defpues de comer defeanfar vn poco (porq en toda 
la noche no auia cafi foflcgadojiii en otras algunas de-
xado de tener trabajo y c«idado,y todos losdias bien 
canfadajeomo fe auia íabidoenmi Monafíerio,y en la 
Ciudadlo qeftaua hecho^auia en el mucho alboroto 
por las cauías que ya he dicho,q parecía lleuauá algún 
cplor.JLuego la Feriada me embió a madar q a labora 
me 
1 
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mefueífeallLYo en viendo íu mandamiéto dexo mis 
monjas harto penadas,y voime luego.Bien vi,q fe me 
auiáde ofrecer hartos trabaps^as como ya quedaua 
hechojmui poco fe mfrdaua.Hize oració fuplicádoal 
Señor me fauorecieíre,y amiPadre SvIofeph,q me tea 
xeíTea fu calájy ofrecile lo q apia de pallar,y muí con-
teta fe oíreci'cíTe algo en que yo padecieílé por el,y le 
pudieíTefergirjme &i có tener creído luego me auian 
de echar enia cárcel unas a mi par eccrme diera mucho 
f oncento por no hablar a nadie,y defcá&r "vq poco en 
foiedad,de lo q yo cftaua bien nectfsitradá, porque mo 
traía molida tanto andar con gé te . Gomo llegué,y di 
mi deíci^to a la Perlada apiacófe algo,y todas embia -
ron ai Prouínciai,y quedofe la caufapara delate del-y 
veniaofui ajuízio cóharto^rlcontento de^ér q pa-
decia algopor el Senoriporq có t ra fu Magcíiad,ni la 
Orden no hallauaauer ofendido nada en eñe caío,an-
te s procuraua aumétarla có todas mis fuer^as^munc-
ra de buen-a gana pac ello,qitodo mi defeo era íe cum-
plieffe cótoda p c rfeció •Ácard c m e del juizio dcChrif 
to, y vi quan nonada era aquel. Hize micuLpajCOmq 
mui culpadajy afsi lo parecida quien no-fabia todas las 
caufas.Defpueade auerm© hecho vna gradea re píieteeaí 
íion^aunqno cOé tato rigor como merecía eLdelitojy 
lo que mticlio^ droakn ajb P roumeiaí ono quifiera dif 
(guiparme porqp^iyadeterminada:^ , antesJ^di 
me perdoñaíTe , y c'añigáfíevy nae^ciuiefledefliibrrdq 
conmigOi En algunas coíaltócr>via/yoímeveondfina,uar 
fin.culpaypQrqmeidezianlofauiahechorporque4me tu 
uieíTeoen algi!*,y<por fef imóbrada,y iótras ícjiKfi^ntes: 
aaas en Otras claro-cntédiajquéd'ezikiwerdadí^en que 
era yo mas iuin (|üe ottasyf qMtei puesinq ¿mia girniú 
dada 
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dado la mucha religión que fe lleuaua en aquéllacáfií, 
como peníaua guardarla en otra con mas rigor,quc éf 
candalizauaal pucblo,y leuantaua coíasnueuas. Todo 
no me hazia ningunalborotOíni pena,aunque yo mof-
trauatencrla aporque no parcpicííc tenia en poco lo 
que me dezian. En fin me |mandó delante de las mon-
jas dlefledcícuento,y;huuelo de hazericómo yo tenia 
quietuden mi,y xyeayudaua elScñor,di mixlcícuento 
demanera^ue no halló el Prouincia^ní las q alli efta-
uan porquemccódcnaríydefpues afolas le hablé mas 
chro:,y:qttcdó muí fatisfecho, y prometióme íi fucíTc 
adelante en foíTegaBdofc la Ciudad de darme licencia 
que me fuefle a emporqué el alboroto de toda la Ciu-
dad era tan grande comoaora dire.Defde a dos^ o tres 
dias jútaróíe algunos de los Regidores,y Corregidor, 
y del Cabildo,y todos juntos dixcronyque en ninguna 
manera fe auia de cófentirjquc venia conocido daño a 
la Kcpiiblica,y que auian de quitar el SantiísimoSacra 
mento^y que en ninguna manera fufririan paíTaflc ade-
laatc^Hizicron juntar todas lasDrdenes para que d¡« 
gan fu parecer de cadavna dos letrados. Vnos callaua, 
otroscondenauá-,en fin concluyeron,que luego fe def 
hizielfe.Solo vnPrefenladodela Orden de Santo Do 
niingo(aunque era contrario no del Monafterio,íino 
de que fucííe pobre ) dixo »que no eracofac¡ue afsi fe 
auiade deshazer, que fe miraífe bien,quctiempo auia 
paradlo que eílc era cafo del Obiípojocoíasdcfta ar 
íe,que hizo mucho proüeeho'jporque fegú laiuria,fue 
dichano lo ponerluego poroiara. Era enfin que auia 
de fer,queera el Sonor feruidoAiello , y.podían todos 
poco contra fu voluntai;dauanfus razones,y lleuauan 
buen zcio,y afsi ün ofender ellos a Dios hazianme pa-
dece r, 
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dtfcer , y a todas las petfonas qiie lof^uorcejan , quc 
eran algunas,y paííaron mucha perrecucion. Era tanto 
el alboroto del pucblo,queno iehabiana cnotra coía, 
y todos co»denarmCj y ir al Prouincial, y á mi monaf-
terio. Yo ninguna pena tenia de quanto ciezian de mi, 
mas que fino lo dixeran.fino temor fi fe auia de dí sha-
zer; eílo me daua gran pena, y ver que perderian cré-
dito las perfonas que me ayudauan^ el mucho trabajo 
que paífauan; que de lo que dezian de mijantcs parece 
me holgauajy li tuuicra alguna Fe, ninguna alteración 
tuuiera-jíino que falcar aigo^envna vircud,baila a ador-
mecerlas todas , yafsi eñuue mui penada los dos dias 
que huuo eftasdos juntas que digo en ei pueblo : y eí* 
tando bien fatigada, me dixo el Señor : JYO [ahes^ue 
foipoderojo J d* que temes», y me aírcguró,que no fe deí* 
haría ;con cfto quedé mui confolada. Emboaron al 
Confejo Real con íu información: vinopronifion pa-
ra que fe dieífe relación de como fe auia hecho. Hele 
aqui comentado vn gran pleito, porque de la ciudad 
fueron a la Corte , y huuieron de ir de parte del mo-
nafterio, y ni auia dineros, ni yo fabia que hazerrpro-
uey61o el Señor , que nunca mi padre Prouincial me 
mandódexaíle de entender en ello*, porque es tan 
amigo de toda virtud,que aunque no ayudaua, no 
queria 1er contra ello; no me dio Ucencia hafta ver en 
lo que paraua ,'para venir acá. Eftas fieruasde Dios 
eíVauan folas, y hazian mas con fu^  óraciones, que con 
quanto ydandaua negociando , aunque fue meneñer 
harta diligencia. Algunas vezes parecía,que todo faK 
taua, encfpecial vndia antes que vinieífc elProuin-
cial,que roe mandó la Priora no trataífe en nada, y era 
dexaríe todo. Yo mefuiaDips >ydixele : Señor eíla 
V cafa 
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-cafa no es mLiypor vos fe ha hecho-, aoraque no ai na-
die que negocie fágalo vuefíra Mageft ad.Qucdaua ta. 
deícanfada,y tan íinpenafcomo íituuieraa todo el 
mu n d o qu e n c goc i ara po r mi, y lu ego t enia por íe gu -
ro etnegocio» Y n mui íleruode Dios Sacerdote,,que 
íiépre me auia ayudado,amigo de toda perfecion,fue a 
• la Gotee á entéder en el negocio^y trabajaua mucho 
el cauallero íanto,de que he hecho mención, hazia en 
eñe cafo muí mucho, y de todas maneras lo fauorecia. 
Fafso hartos trabajos y perfecucion, y íiempre en to-
do lo tenia por padre,y aun aora le tengo; y en los que 
nes ayuiauan ponía el Señortantoferuor , que cada 
vno lo tomaua por cofa ta propiaííiyajComo íi en ello 
les fuera la v ida y la honra, y no les iva mas de fer co-
fa en que a ellos les parecía ícvferuia el Señor. Pare-
j o claro ayudar fu Mageílad almaeftro que he di-
cho clérigo (que también, era de los que mucho me 
ayudauan;a quién el Obifpo pulo de fu parte en vna jü 
|a grande que íe hizo , y el eftauafolo contra todos, y 
en fin las aplaco con dezi ríes ciertos medios > que fue 
furto pair.; qüe entretuuiefíe j mas niñguno bañaua 
|xara que luego no tornaíiena poner la vida^ como di. 
5fcen,e» deshazerle. Eite íipruode Dios que.digo ,;fuc 
quien dio los hábitos, y pulo el fantifsimo Sacramén-
^o,y fe vio en harta perfecucion. Duró eíla batería caíi 
mediojañífciique dezir loscrandes trabajos que fe paf-
feron>por,menudoj<fcria largo. Eípantauame yo de lo 
que ponia el demonio contra vnasmugercitas, y co-
mo les parecía a todqs era gran dahb para el lugar fo-
las doze mugeres, y la Priora, que no hande fer mas 
(di^o alas que lo contradezian y^de vidatan'eftrecha, 
que ya que fuera daño,o yerro, es para íi miímas ^ mas 
daño 
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«daño a el lugar, no parece lleuauacainiro ,7 ellos km 
llauan tantos, que con l uena conciencia lo contrade-
zian. Ya Vfinieron a dezir,q.ue coniO tuuieííe renta paf 
íafian por eÍlo,y que fuefíc adelurntie. Yo eftaua ya tan 
caníadade ver el trabajo de tpjdosjosque me ayuda-
uan, mas que del mió, que me parecía no feria malo 
haftaqueíe íbííegaííen ten€.rrenta ydexarladeípues. 
Y otras vezes como ruin, e imperfeta^mc parecia,quc 
por ventura lo queria el Señór,pupila ella no podía-
mos íaiir con ello,y venia ya eaeíte concierto. Eftan-
do lanocheiamtes que íe aula de tratar en oracioñ(y ya 
fe auiacomécido el concierto)dixome ei Señor , qv.c 
no hizieífc tanque íi coraentaflemos a tener retaj que, 
no nos dexariandeípues que iadexaflemos; y otras al-
gunas cofas. La imfma noclie me apareció el fanto 
frai Pedro de Alcántara, que era ya muerto; yantes 
quemurieíTeme eferiuio, como íupo la gran centra-
dició;y perfecucion que tentamos, qie holgaua fueíTc 
la fundación;co!i|icótradkjon tan grandc,qera feúal fe 
auia elSeñor de feruir mulnjuciioén eñe monafterio, 
pues el demonio tanto ponía en que no fe hiziclTe ; y 
que en ninguna manera vinieííe en tener renta. Y aun 
doso tres vezes mej)erfuadio en la carta 5 y que como 
.cfto hizieífs, el lo vendría a hazerfe todo como yo 
queria, Y a yo le auia viílo otras dos vezes defpuesqnc 
murio,y la gran-gioíria que tenia, y afsí no me hizo te-
mor, antes me holgué mucho;porque íiempre apa-
reciacomo cuerpo glorificado , llenodc mucha g lo-
ria, y dáñamela muí grandafsima verfe. Acuerdóme 
quc mediio la primera vez que le vi, entre otras co. 
fas^diziendomelo rnucho que gozaua^quedichoía pc 
nitencia auia íido laque auia hechojque tanto premio 
V z auia 
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auia alcaocado. Porque ya creo tengo dicho algo deí^ 
to,no digo aquí mas de como cftavez me moftró ri-
gor , y íblo me dixo, que en ninguna manera tomafl'c 
renta,y que porque no quería tomar íu confejo , y 
deíaparecio luego. Y a quedé eípantada, y luego otro 
diadixc al cauallero( que era aquientodoacudíaco« 
mo el que mas en ello hazia) lo que paíTaua, y que no 
fe concertaíle en nmguna manera tener reta, fino que 
fuefíe adelante el pleito. E l eftaua en efto mucho mas 
fuerte que yo,y bolgófe mucho: derpues medixo,quá 
de malaganahabiaua en el cócierto.Defpues fe torno 
a kiiatar otra perfeína^y fíeruade Dios harto, y có buc 
zelor) a que eftaua en buenos términos, dezia fe pnfref 
fe en manos de letrados..Aqui tuue hartos defafíbfsie * 
gos ' porque algunos de los que me ayudauan venían 
cnefto, y fue eftamaraña quehizael demonia de la 
mas maladigeftíonde todas. En todo me ayudo el Se 
Aor jque afsidicho en lüma,no fe puede bien dará» 
entender lo que fe pafsó en dos anos que fe cñuuoco-
^nencada eflacafa, hafta que fe acabó ; efte medio pof. 
trero, y lo primero,tue Lo mastrabajoío-.Pu es aplaca-
¿a ya algo U ciudad , .dLofe tan buena maña el padre 
'Preíentado Dominico que nos ayudaua, aunque no ef 
•tana pre íentejraas auiale traído el Señor a vn tiempo,-
que nos hizo harto bien, y pareció au erle fu Mageftad 
para folo efte fin traído, que me dixo el deípues, que 
no auia tenido para que venir, finoque acafo loauia-
• fabiJo. Eftuuo ío quefiie m'enefter: tornado air,pro-
curóporalgufias vías, que nos dieífe licencia nueftro 
paire Prouincial para venir yo a eíta cafa con otras 
.algimas conLiiigo (que parecía eafi impofsible darla 
taaen breue ) para hazer el oficio, y enfehac a ias que 
eílauaat 
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tñmm'yfacgrzaáiüimo coníúclo para mí el día que 
venimos.Hazicado oración en lalglefía antes que en-
trafle en el monafterio, citando caíi en arrobamiento 
vi a Chnfto,quc con grande amor me pareció me re-
ccbia,y ponía vna corona,y agradeciéndome lo q auia 
hecho por fu Madrc. Otra vez eílando todas en el co-
ro en oracionjdeípues de Cpmplctas, vi a nuefíra Se-
ñora con grandifsima gloria, con manto bUnco,y de-
baxo del parecía ampararnos a todas: entidi, quan al-
to grado de gloria daría cLSeñor a las deftacaía, Co-
tnenfandoa nazircj oficio, era mucha la deuoció que 
el pueblo comento a tener con eíla cafa : tomaron fe 
mas monjas, y comento el Señor a mouer a los q mas 
nos auian perleguido para que muchos aos fauorecief-
íen^ hizieíTcn limolxia, y afd aprouauan lo que tanto 
aui-an reprouiJojV poco a poco fe dexaron del pleito; 
y detiao^que ya encendían fcx obra de Dios , pues con 
tanta contradicion Cu /Víageflai auia querido fueíTc 
adelante y^ no ai al prefente nadie que le parezca fuera 
acertado dexarfede hazer , y a'si tienen tanta cuenta 
can proueemos de limoíha, que fin auer demanda ni 
pedir a nadie ^ los defpierca el Señor para que nos la 
cmbien,v paílamos fin que nos falte lo neceílariojV ef-
pero en el Señor ícrá ai'si ílempre ; que como fos po-
casjíi bazen lo que deuen, como fu Mageílad aora les 
da gracia parahazerlo,fegura eftoi, que no lesialtara, 
m auran menefter fer canfofas, ni importunar a nadie, 
que el S eñor le terna cuidado como hafta aquí, que es 
para mi grandiísimo coníuelode verme aquí metida 
can almas tan dcfaiidas.Su trato es entender como irá 
adelante en clíeruicio de Dios.La íblcdad escóíu^Io, 
y penfar de ver a nadie que no lea para ayudarlas aen-
V 5 cenier 
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ccndcr mns el amor de fu Eípoíb, les es trabajo,aüque 
(¿áin mui deudos. Y afsi no viene nadie a efta cafa, íino 
qiiieti trata dcílo, porque ni las contenta,ni los conté-
tan,no es fu ienguage otro íino hablar de Dios, y afsi 
no entienden, ni las entiende fino quien habla el mií-
ino.Guard Amos la regla de niíeftraSenoradclCarmé, 
dada por Albcrco Patriarcade leruíalen, y cumplida 
eña íin reíaxacion(íino eomo lacófírmo el Papa Ino-
cencio Ull.el año de M . C C . XLVII1.en el ano quire 
tode fu Pontificado^mc parece feranbicn empleados 
todos los trabajos qae fe han paífado. Aora aüque tie-
ne algún rigor( porque no fe come jamas carne íin nc-
ceísidad,y ayuno de ocho mefes, y otras cofas , como 
fe vce en la mí fma prime ra regla) en muchas aun fe les 
haze poco a las hermanas , y guardan otras cofas que 
para cumplir efta con mas perfecion nos han parecido 
neceífarias^y efpero enel-Señorhade ir mui adelante 
íocomen<;ado,como íu Magcftadme lo ha dicho. La 
orra cafa, que la beata que dixe procurauaháZ€r,tani* 
bien la favoreció el Señor,y efía hecha en Al'calaty no 
le faltó harta contradicion, ni dexó de paíTar trabajos 
grandes.Se.que fe guarda en ella toda religionTconfor 
me a efta primera reglanueftra-pltga al Señor fea to-
do para gloria,y alabanza luya,y de la gloriofa Virgen 
Maria, cuyo habito traemos, Amen* 
Creo fe enfadara V.m. de la larga relación que he 
dado deñe monaílerio ,y va mui corta para los mu-
ches trabajos^ marauillas q el Señor en e*ílo ha obra-
do,^ ai dello muchos teftigos que lo podran jurar,y af 
íl pido yo a V.m.por amor de Dios,q íi le pareciere ro 
per lo demás que aqui va eícritOjlo qiietoca a efte mo 
naftc.io V.ul.io guarde?y mucrtayolodé alasherm a 
ñas 
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ñas que aquí ckuuíeren, que animara mucho parafet* 
ilira Dios lasque vinieren, y a procurar no cávalo co 
men^ado^no que vaya fiépre adelante , quando vern 
lo mucho que pulo íu Mageftad en hazcrU pot medio 
de cola tan ruin, y baxacomo yo, Y pues el Señor tan 
particularmente, fe ha querido moÜrar en b.uorcccr 
para que fe hiziefie,parecemc a mi q hará mucho mal, 
ylcrá mui caftigadade Dios laque comen^area re-
laxar la perfecion , que aquí el Scfiof ha comer caco 
y fauorccido para que fe lleue con tanta laauüfed, que 
ícvec mui bien es tolerable,y fe puede licuar con def-
canlo,y el gran aparejo que ai para viuir íiempre en el 
las que a folas quiíieren gozat de íii Efpofo lefu Chrif-
to.Quecftocs fiempre lo que han de pretender ,y 
folas con el íblo, ynofermas de treze ; porque efí o 
tengo por muchos pafcccrcs íabido queconuiene , y 
Vifto por eíperiencia, que para licuar el efpiritu qu« 
felleua, y viuir de limofna,y íindemandrijnofe íufre 
mas. Y fiempre crean mas a quien có rrabajos muchos 
y oración de muchas períbnas procuró Ib que íeria 
me)or;y«nelgran contento y alegría, y poco trabajo 
que en ellos años que ha que eftamosenefta cafa ve-
mos rener todas,v con mucha mis falud que folian , fe 
veráfer cfto lo que conuiene. Y quien le pareciere nf-
pero,eche la culpa a íu falta de efpiritu , y no a lo que 
aqui feguarda,pues perfohas delicadas,yno fanas{ por 
que le tienenjeontanta liiauidad lo pueden licuar: 
y vayanfe a otro monaílcrio adonde ie 
faluatán conforme a Iu 
eíplritu. 
y 4 C ¿ P . 
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C A P . XXXVíLTratade l o s t ^ o s ^ U i j u e d á u a n 
(jumdoel Señor le ama hecho alguna merced: juma 
con efto harto buena dotrina. Dize coma fe ha de pro* 
curar, y tener en mucho ganar algún grado mas 
de gloria yífue por niqgun trabajo dexemos 
htenes que fon perpetuos, 
DE Mal (c me hazc dczír mas mercedes que me ha hecho el Señor de las dichas, y aun fon demaíiadas para que fe crea auerlashecho a per 
íbna ran ruin; mas por obedecer al Señor que me lo 
ha niandadojy avs.ms. diré algunas cofas para gloria 
fuya : plcgaafu Mageftadfea paraaprouechar a algu-
na alma, ver, que a vna cofa tan miferable ha querido 
el Señor afsi fauorecer.queharáaquicnlehuuieredc 
erdad feruido:y fe animen todos a contentar a íuMa-
gc.ftad,pues aun en efía yidadá tales prendas. Lo pri-
mero ha fe de entéder , que en eftas mcrccdesqwe ha^ 
ze Dios al alma ai mas, y menos gloria: porque en al-
gunas viílones excede tanto la gloria, y güilo, y con -
íuelo, al que da en otras ,que yo me efpanto de tanta 
diferencia de ^ozar aun en eña vida; porque acaece 
fer tanta la diferencia que aidcvngufto y regalo que 
dá Dios en vnaviíion, o en vn arrobamiento, que pa-
rece no es poísible poder auer mas acá que defear, y 
afsi el alma nolo defea, ni pediria mas contento, Aü-
que defpues que el Señor me hadado a entender la di 
ferencia que ai en el cielo de lo que gozan vnosa lo 
que gozan otros, quan grande es, bien veo,que tam-
bic acá no ai tafia en el dar quádo el Señor es íeruido, 
y afsi 
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y afsi no querría yo k huuicííc enfcruiryaaíu Ma^eíl 
tad,y emplear tod»mi vidu^ y fuer^ aS^ y Talud en efto,y 
no qaema por mi culpa perder vn tantico de mas go-
Zar. Y" digo arsi,quc fi me dixeíTen qual quiero mas, ef-
tar con todos ios trabajos del mundo haüa el íindel, 
y defpues fubir vn poquito mas en gloria, o íin ningu- • 
no irme a vn poco de gloria mas baxa ,q de mui bue-
na gana tomarla todos los trabajos por vn tantico de 
gozarmasde entenderla grandeza de Dios: pues veo 
quien mas lo entiendc,mas le amajy le alaba.No digo 
que no me contcntaria, y ternia por mui venturofa 
de cibir en el cielo, aüque í'uefle en el mas baxo lugar; 
pues quien tal le tenia en el infierno, harta mifericor-
diamehariaeneftoelSeñor ,y plegueafu Mageftad 
vaya yo allá, y no mire a mis grandes pecados. Lo que 
4igoics,queawn]que fuefle a mui gran coila mía, íi pu-
dieírc,y elSeñor me dieífe gracia para trabajar mucho, 
no querría por raí culpa perder nada j miferable de mi » 
que con tantas culpas lo tenia perdido todo. Haíe de 
notar tatpbien, que en cadamerced que el Señor me 
haziade vifion ,0 reuelacion^quedaua mi alma con 
alguna gran ganancia, y con algunas viíiones quedaua 
con mui muchas. De ver a Chriílo me quedó imprimi 
daíli grandiísima hermofura, y la tengo oí dia;porquc 
para eílo bafta fola vna vez, quanto mas tantas como 
el Señor me haze efta merced. Quedé- coo?vn proue-
cho grandifsimo,y fue. eftel Tenia vna grandifsimafal-
tadedonde me vinieron grandes daños, y era efta,que 
como comen^aua a entender , que vnaperíbname te 
nia voluntad^-fi -jíie cala en gracia, me afiaionaua tan* 
toijqti^  £n^ ata«a en gran mañera la memoria a penfar 
cuteijíiunque ÜO era.con intencionde ofender a Dios, 
mas 
m. s hol^aame de ve rlc^ v peníar en y en Us colar 
bueaasque le vela • era coutan daiiofi , que tra a el 
alma harto pcrdida.Defpucs que vi lagran hermoíiira 
del Schor,nO vía a nadie que en íü cóparacion md pa' 
recieííe bien, ni me ocupAÍVe ,rque con poner los ojos 
de la coiifíderacion en la imagen que tengo en rni al-
nía,he quedado con tata libertad en efto,que defpues 
acá todo loque veo me parece haze afeo en compara-
ción de las exccléciasjy gracias que en eftc S«nor vía: 
ni ai í;ibsr1ni manera de regalo que yo eftime en nada 
en comparación del que es oír íbla vna palabra dicha 
de aquclladiuinabocajquanto mas tancas.Y tengo yo 
por impofsiblc,íi el S eñor por mis pecados no permí* 
tefe me quite cfta nacmoria > podérmela nadie ocu-
par. deíuertc,quc con vn poquito de tornarme a acof 
dar defte Señor no quede libre. Acaecióme con algún 
confeííbrjqueíiemprc quiero mucho a ios que gouicf 
nanmialma, como los tomo en lugar de Dios tan de 
verdad, pareceme,quc esfiempredonde mi voluntad 
mas fe emplea, y como yo andana con íeguridad mof-
trauales gracia, ellos como temerolbs, y ficruos de 
Dios, temianfe no me afieíle en alguna manera, y me 
ataíTe a quererlos, aunque fantamentc», y moftrauan • 
medefgracia; eftocradefpucsque yo eftaua tan íu jeta 
aü^bedecetio^que antes no les cobraua eífe amor. Yo 
rae reÍ5[ entre mi de ver, quá engañados eftauan,aunq 
no todas vezestrataba tan claro lo poco que me ataua > 
a nadiejcomo lo tenía en mi,mas afleguraualos, y tra-
tándome masjconocian lo que deuia al Señor^que ef-
tas fofpcchas que trahn4e,mi;íiemf)rc eran alos prín-i 
cipios. Comengóme mucho mayor amor , y confian-
za defte Señor en viéndole ^ como con quien tenía 
cqnucr» 
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eótiucrfacion taDcontinua. Via, que aunque era Dios 
quiera hombre, que no íe efpantade las flaquezas de 
los hombres, que entiende nusftra miferable compuí^ 
tura fujetáa machas caídas jpor'el primer pecado que 
el auia venido a reparar» Puedo tratar como con ami r 
- gOjaunque es Señor^porque entiendo noescomoilos 
que acá tenemos porleñores, que todó el feñorio po-
nen en autoridadcspoftizas,ha de auer hora de hablar, 
y fenaladas períbnas que les hablen: fi es algún pobre* 
cito qaw tiene algún negocio, masrodeos,y fauores^ y 
trabajos le ha de coílar tratarlo. O que fi es con 
Rei • aqui no ai tocar gente pobrc,y no GauaMeroía,íi> 
no preguntar quien ion los mas priuados, y a buen íc-
guro que no fean perfonas que tegan ahmundo deba-
xo de los pies, porque eftos hablan verdades, que no 
tcmen^nideuen^olbn para palacio, que alli nofe de-
uenvíar, íino callar loque mal les parece, que aun 
peníürlo no deuen ofar, por no ferdesfauorecidos. O 
tReide gloria , y Señor de todos los Reyes ' como no 
esvueftro Reino armado de palillos, pues no tiene 
fin; como no ion meneíler terceros para vos, con mi-
rar vueílra perfonafevee luego, que fois folo el que 
mereceisqueos llamen Señor. Según Mageñad mof-
trais ,,noesmeneñergente de acompañamiento^,ni 
de guarda, para que conozcan que fois Rei 5 porque 
acá vn Rei folo mal fe conocería poríi / aunque el 
mas quiera fer conocido por Rei no lo creerán, que 
no tiene mas que los otrosíesmenefter,qiie fe vea por 
, que lo creer. Yafsi es razorL tengaieílas autoridades 
- poíUzas,porque fino las tuuieííe , no le tcuiian en na-
, davppcque no falede íi el parecer poderoíb, de ctros 
ie.iu de. venir la autondadJ;¿O.Schor mip yi^«I¿ci' 
mio„ 
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míov q«ie iapi-era aora reptefenuf kMi^-tfaÁ que te 
ncts.Es imporsiblcdcxar de vcr,quc foís^taiidc £nrt* 
peradoren vos mirmo,quc cípantarairartftaMagef-
tad: mas mas ?rpanta,Sehor mio,raírarcó ella vncftra 
humildady y el amor que moílraisa vnacomo yo. En 
todo fe puede tratar, y hablar con vos oomoquiíiere* 
mdsyperdi^o elprimer.erpaco,y temorde vervueftra 
Mageftad, con quedar mayor para no ofenderos, mas 
no por miedo del caftigo, Señor raio, porq eÜe no fe 
^ene en nada en comparación de no peraerosa vos, 
Hcaqudios prouechos deíla vtáon, íin offos grandes 
qUeidixiücnel almetesde Dios enciédeíe por Jos efe 
tos , quando el alma tiene lut, porque como muchas 
vezes he dicho, quiete el Señor que efte en tinieblas, 
y queno veaclla fuz» y aísinoesmuchotema loqu« 
íc vee tan ruin como yo. No ha mas que aora que me 
lia acaecido eftar ocho días que no parece auia en mi, 
ni podia tener conocímiéto de loqucdcuo a Dfos;m 
^cuerdo de las mercedes, fino tan embobada el alma, 
y jrnefta no fe en que,ní como, no en malos peníamic-
tosymas para los buenos cftaua tan mhabíl,quc me reja 
de mi,y guftaua de ver la baxczade vn alma quádo no 
anda Dios íiempre obrado en eíla.Bien vee, q no elia 
íin el en cfte eftado,que no escomo los grades traba» 
jos que he dicho tengo algunas vczcs;mas aunque po-
ne lcña,y hazc eífo poco que puede de lo parte, no ai 
arder el fuego de amor de Dios; harta mifericordia 
íliya es,q fe vce el humo para enteder, que no efíadel 
todo muerto: torna el Señora cnclder.que entonces 
vn alma,aúque fe quiebre la cabeca en íbpiar, y en có^ 
cerrar los leños,p3rccc que todo lo ahoga mas»Creo 
es lo mejor rendirle del codo a que no puede nada por 
íiiola, 
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fi fola.y entender en otras cofas como he dicho meri-
torias-porque porventura la quita el Señor la oración 
^ara q entienda en ellas, y conozca por efpcriencia lo 
poco que puede por íi. Es cierto,q yo he me regalado 
o icó elScñor,y atrcuidoaquexarmedeíuMageftad, 
y le he dicho: Como, Dios mió , que no baña que me 
tenéis en elk miferable vida, y q por amor de vos paf-
fo por ello, y quiero viuir adonde todo es embarazos 
para no gozaros,fino q he de comer^ dormir,y nego-
ciar, v tratar con todos, y todo lo palio por amor de 
vos .Pues bié íabeis,Scñor mio,q me es torméto gran-
difsimoiy que tan poquitos ratos como me quedan pa 
ra gozar de vos,os me efeondais^Comore compadece 
efto en vueftra^  mifeticordia ? como lopuede fufrir el 
amor que me tcneisPCreo^eño^que tífuera pofsible 
poderme eícóder yo de vGs,como vos de mi,q picníbt 
y creo del amor que me tenéis, que no lo fiuririades; 
maseftais os vos conmigo,y veis me íicmprejnofe íu-
fre efto,Setíor mio,luplieo os miréis, que íe haze agrá 
uio a quien tato os ama.Efto^y otras cofas me ha acac 
cido dezir,entendiendo primero como era piadofo el 
lugar q tenia en el infierno para lo; que merecia, mas 
algunas vezes defatina tanto el amosque no me íiéto^ 
fi no que en todo mi defeo doi eílasquexas^y todo me 
lofufre el Señor-alabado fea ta buen Rei. Llegáramos 
a los de la tierra con eftos atrcuimiétos. Aun ya al Reí 
no me marauillo q no^ lc ofe hablar q es razón fe tema,, 
y a los Tenores q reprefentan fer cabecasrmas efla ya el 
mundo de manera,que auian de fer mas largas lasvidas 
para depréder los puntosjy noüedadcs,y maneras que 
:ai ya de crianza', íi han de gaíiar algo della enferuira^ 
Dios:yo me fantiguo de ver lo qpaüa. Eicaío es, q ya. 
yo* 
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yo no fabía como viuir quando aqiii mcmcti; porque 
"nofetomade burlaquando aideícuido en tratarcon 
las gcntcs muclio mas que merecen ,íino que tande 
veras lo toman por afrenta vquees?mcDCÍlecba2er ía-
tisfaciones de vueílra intención ^íi ai como digo, def-
cuido-^ y aun plega a Dios lo crean. Torno adezir,que 
cierto j o ñ o íabia como viuir, porque fevee vna po-
bre de alma fatigada Vcc,que lamaodajn, que ocupe 
íiempre el penfamiento en Dios, y que es neceüano 
traerle en el para libraife de muchos peligros. Por 
otro cabo vee, que no cumple perder puto en puntos 
de mundo ib pena de no dexar dedar ocaíionaquefc 
tienten los que tienen íii honra puefta en cflos putos. 
Traíame fatigada,y nunca acabaua de hazer fatisfacio* 
nes, porqno podia aunq lo eüudiaua,dedexar de ha-
zer muchas faltas en eflo.q como digo no fe tiene en 
el mundo por pequeña. Y es verdad, que en las Reli-
giones ( que de razón auiamos en cftos caíbs de eítaü 
difculpados ).ai diículpa. No^ue dizen, que los mo-
nafterios ha de fer corte decnan^a,y de laberla : yo 
derroque no puedo entender efto. He peníado fidi-
xo algunSanto,que auia de fer corte para enfeñar a los 
quequifieífen fer cortefanos del cielo, y lo han enten-
dido al reues-porque traer efte cuidado quienes ra-
w n l o traya.contino encontentar a Dios,y aborrecer 
el mundo, que le pueda traer ran grande encontentar 
a los que viu§n en el,en eftascofas que tanras vezes fe 
mudan,no fe como. Aun íi íe pudieran aun deprender 
de vna vez,paííara,raas aun para tirulos de carras es ya 
menefter aya Cátedra, adonde fe lea comoíe ha de 
hazer, a maneradé dezir aporque ya'fe dexa papel de 
vnaparcc,yade otra^ y aquiennofefolia poner mag-
nifico, 
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Htííca, Í€ ha de poner iluílre. Yo no fe en que ha de 
parar, porque aun no he yo cincuenta años, y en lo 
que he viuido he viílo tantas mudanzas que no fe vi-
uir. Pues los qqeaoranaceny vinieren niuchos,que 
handehazer? Porcicrtoyo helaftima agente eípi-
titual que efta obligada a eftar en el mundo por al-
gunosiíantos fines,que es terrible la cruz que en efto 
Heuan. Si le pudieílen concertar todos, y hazerfe ig-
norantes , y querer que los tengan por tales en cílas 
ciencias ,de mucho trabajo fequitarian» Mas en que 
boberias me he metido; por mrar en las grandezas 
de Dios, he venido a hablar de las baxezas del mun-
do. Pues el Señor me ha hecho merced en auerlede-
xado , quiero ya íalir del ,alla-fe auengan los que íuí^  
lentan con tanto trabajo eftas naderías; plega a Dios 
que en la otra vida que es íin mudanzas, no las paguc-
mosjAmen. 
C A P . X X X V l l l . E n quinara dé algunas gran der 
mercedes que él Señor la hi^Oyafsien moftrarle algH* 
nos fe ere tos del cielo 3 como otras grandes y tpones , y 
rey elaciones que fu Adage f i ad tmo por hien Vtefie : 
di^e los efetos con 'que la dexauan , y el gran 
a'prouechamiento que quedaua 
en fu alma, 
EStando vna noche tan mala que quería eícufarme : de tener oración, tomé vn rofario por ocuparme 
bocalmente, procurando no recoger el entendin. é-
to ^aunque en lo exterior eftaua recogida en vn ora-
torio : quando el Señor quiere, poco aprouéchan 
eñas 
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eftas dilígécias.Bftuuc afsi vn poco,y vínome vn arfó-
bamiéto de efpiritu có tanto Ímpetu que no huuo po-
der reíiftir.Parcciame eftar metida en elcielo,ylas pri 
meras períbuas que alia vi,füe a mi padre y madrc,y ta 
grandeseoías cntanbreucefpacio como fe podra de-
zir vn Aue Mana^ucyoquedé bien fuera de mi,pare 
ciendome muí demaíiada merced. Efto de en tan bre-
ue tÍQpOjya puede íer fuefíe mas, fino que fe hazc muí 
poco.Temino fuefíe alguna iluíion, pueftoqueno 
me lo parecia,no labia que hazer, porque auia grá ver 
guen^ade ir al confeífor con efto; y no por humilde a 
mi parecer, fino porque me parecia auia deburlardc 
mi,y dezinque que S.Pablo para ver cofas delciclo,o 
S. Gerónimo? y por auer tenido eftos Santos glorió-
los cofas deftas, me hazia mas temor a mí , y no hazia 
fino llorar mucho 9 porque no me parecia lieuaua nin« 
gun camino. En fin aunque mas fenti, fui al confeífor, 
porque callar cofa jamas ofaua,aunquc mas íintieíTe en 
dezirlaporel granmiedoque teniade ferengañáda. 
E l como rae vio tan fatigada me confolo mucho/y du 
xo hartas cofas buenas para quitarme de pena. Andan-
do mas el tiempo me acaecio,y acaece efto algunas ve 
zes, ivameel Señor moftrando mas grandes fecrerost 
porque querer ver el aíma mas de lo que fe reprefen-
ta no ai ningún remedio, ni es pofsiblc, y afsi no veía 
masdeloque cada vez quería el Señor moílrarme, 
Bra tanto, que lo mertos baftauá vpara quedar eípanta-
da, y nuúaprouechada el alma para enímar y tener 
en poco todas las cofas de la vida, Quifiera yo pocí^r 
dar a entender algo de lo menosque entendía \ y pen» 
fando como pueda fer,hallo que es impofiiWc'porque 
cofola la diferencia que ai deíla luz que vemos , a 
la 
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í a que ai la fe resienta ^íicndo todo luz^no ai com . 
paracion , parque la claridad del Sol parece coía mui 
¿ifguftada . Enfin no alcánza la imaginación por mui 
iutil q fea a pintar.,nkracar como fera efta luz;ni nin-
gunacofa de las que el Señotnac dan a aentender cón 
vn deleite tanfobcrano que no fe puede de^ir, por-
que todos los fentidos gozan en tan alto grado , y fua-
uidad,qL!C ello no íc puede encarecer, y afti mejor 
nodezir mas, Auia vna vezeílado aísi masde vnaho-
ra moíirandome elSeñor coíasladmirableSjXjucno me 
parece fe quitauade cabe mi, diitome : Mira hifA^ qu* 
pierden los que fon contra mi^ m dexes dédez/ir(elo. A\ Se 
ñor mia,y que poco aprouecha mi dicho a los que fus 
Jicchoslos tienen ciegos^ vueftra Mageftad no les da 
luz. Algunas per Tonas a quien vos la aueis dado , apro-
uechado fQ han de faber vueílras grandezassmas veen-
las, Señor mio,moftradas a cofa tan ruin^ milerablc, 
<[ue tengo yo en mucho que aya anido nadie que me 
crea.Bendito fea vue^ ftro nombrc,y mifcricordia,quc 
alómenos a mi conocida me joria he vi fío en mi alma. 
Dcfpues quiíiera ella cftarfe íiempre alli, y no tornar 
a viuirjporque fue grande el defprecío que mec;ued6 
de todo lo de aca'jpareciame baiura,y veo yoqnan ba-
xamente nos ocupamos, los que nos detenemos en 
cllo.Quando eftaua con aquella leñora<|ue he dicho, 
me acaeció vna vez efíando yo mala del coraron 
(porque comohe dicho le he tenido rezio, aunque 
ya no loes) como era de mucha caridad hizome la-
car joyas de oro,y piedrasque las tenia de gran valor, 
en efpeeialyna de diamantes, que apteciauaen mu« 
eho.Ella penf6,que me alegraran^yo eftauame riendo 
«atre mi, yauiendolaftimadevérloque efíimanlos 
X hom-
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hombres^cordandome de locar nos tiene guardado» 
el Señor,y penfauá quan impolsible nre íéria . aunque 
yo conmigo mifma lo quifieiTe procurar/ener en algo 
aquellas cofas íi el Señor no me quitaua la memoria 
de otras.Eílo es.vh grafnfeñorioparaei'alma tagraa« 
desque no fe íi loen:cndtrff,finoií|(íién k políéejpor-
que es el propio^ natural deíaíimiento,porque eslin 
trabajo nueftro:todo lo haze Dios,que mueflrafu Ma 
geílad'eñas verdades demancra, que:quedan tan im-
prímidas^que íe vce claro no lo pudiéramos poenoíb-
tros de aquella manera en tan breue tiempo adquirir, 
Qocdóme también poco miedo a l i muerte,a quié yo 
íiempre tenia mucho, aora pareceme facilifsimacoía 
para quien íirue a Dios,porque en vn momento fe vee 
el alma libredeftacarcel,y puefía en defcanfo.Que ef-
te llenar Dios él efpintu , y moftrarle cofas tan exce-
lentes en eílos arrobamientos,pareceme a mi confor-
ma mucho a quando fale vn alma del cuerpo^uc en vn; 
inftante fe uee en todo eñe biené Dexcmos los dolo-
res de quando fe arranca, que ai poco cafo que hazer 
dcllos,y los que de veras amaren a Dio^y himieren da. 
do de mano alas cofasdefta vidamas íuauementede-
üen morir.Tambien me pareceré aproueehó mucho 
para conocer nueñra verdadera tierra , y vér,quefo 
. mos aG-a peregrinos,y es gran cofa ver Ib que ai a)l?,y 
laber adonde hemosdeviuir : porquefi vnohade if a 
viúir de afsicnto en vna tierra 5 es4c gran ayuda para 
paífar el trabajo del camino, aucrvifto,que esrierra 
donde hade eftar mui a fu defeanfo : y también para 
có^fi iérlir lascofasCel ftiale^y procurar queriueftra . 
conuef fácionfea alla.hazeíc'con ficilidáá^Hlb e^n u 
cha gtn^ciaipotq fob> miíár ai Cicló técfogiíí'éMíáá; 
por.-
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aporque como ha querido el S eñor moilrarle algpdc 
lo que ai allajcftáfe penfandojy acacccmne algunas ve-
zesfer los que mcsibompananjy conlos quc me cófue^ 
lo lc«que fe¿allá viucn /y pareceme aquellos verda-
deramente Jos viuos^ y losque acáviiijentan muertos, 
que todo ©1 mundo me parece no me haze cornpañiaj. 
en efpccial quando tengo aquellos Ímpetus. Todo me 
parece fueñojy que es burlaloque vepcó ios ojos del 
cuerpo-.loquche yayiftocon los ojosdcl alma,es lo 
que ella dcfea;y como íc vee l^os,cfte es el morir. AI 
fin es ^ randifsimala-merced que el Scñor haze a q\ii¿ 
dvfemcjantes viíioncs,porque la ayuda muchojy ram i 
bien a llenar vnapsfada Cruz,porque todo no leíatis-
fize,todole d aea roü ro » y íielSeñor no permitieííe 
a vezes fe oluidafíejaunque fe torna a acordar.no íe co 
mo fe podria v iu i r;be adito fea, y alabado po r íle mp re 
janas, Plegaa fu M^ageílad por la fangre que fu Hijo 
derramo por mi,que yaque ha querido entienda algo 
de tan grandes bienes, y que comience en alguna ma* 
ñera a gozar dellos,no me acaezca lo que a Lucifer, q 
por fu culpa lo perdió todo. No lo permita por quien 
el es.que no tengo poco temor algunas vezes, aunque 
por otra parte, ylo mui ordinario la mifericordia de 
Dios me pone feguridad,que pues me haíacado de ta • 
los pecados,no querrádexarme de íu mano, para que* 
me pierda.Eftoíuplico yo a V.m. íiepreio íupliqué. 
Pues no fon tan grandes las mercedes dichas a mi pare 
cer,como eílaqueaora diré por muchas caufasjy gra-
des bienes que dclia mequedaron,y gran fortaleza en 
el alma,aunque mirada cadacofa por fi, es tan grande, 
«que no ai que comparar. 
Eftana vndia v.ifperadel Efpirituíanto, defpres 
X 2 de 
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de'Míffa, fuimc a vna parte bien apartada adonde yo» 
rezaua muchas vezes , y comencé aleercnvn Cartu^ 
xaha efta fíeíla , y leyendo las feíváles que han de. te-
ner los que comienzan j y aprouechan ^ ¡¡ los perfe-
tos para entender eftá con ellos el Efpiritufanto.lieí-
dos eíios tres eñados, parecion^ por la bondad de 
Dios , que no dexauade eftar conmigo a lo que yo 
podía entender. Eftandole-alabando, y acordándo-
me de otra vez que lo auia leído , que eftaua bien fal-
ta de todo aquello (que lo veia yomiri bien aísi eo, 
mo aora entendísilo contrario de mi, y afsi conocí 
era merced grande laque el Señor me auia hecho )y 
afsi comencé a coníiderar' el lugar que tenia en el in-
fierno merecido por mis pecados jy daua muchos loo--
res a Dios,porque no me parecia conocía mi . alma fe-
gunla ve-a trocada-. Eftando en efía cóníicerscion 
diome vn ímpetu grande.íin entender yo la ocaílon' 
parecía,que el alma fe me queria falir ¿el cuerpo,pcr-
que no cabia. en elbjni Irhallauac<ipaz de efperar tar-
to bien.Era ímpetu cxcefsiuoque no me podía valcr^ 
y a mi parecer diferente de otras vezes,ni cntédia que 
auia el alma,ni q quería^que tan alterada eftaua i Arri* 
meme que aun fentada no podiaeftar-, porque la fuer^  
^a natural me faltaua toda Eftando en efto veo fobre 
mi cabera vna paloma bien diferente-de las de aca^  
porque no tenia eftas^ plumas^ fino lás alasde vnas'coir-
cbicasque echauan d"c íi gran refplandor. Eragrande 
m\s que paloma,pa'receme que oVa el ruido que hazia 
con las alas. Eftaria aleando erpaciodc vii AueMaria* 
Ya el alma eftauade tal fuerte^ que perdíendofe a íi de 
íi la perdió de viña.SoíTcgoíe el cfpiritu con tanbnen 
liuejped., que fegunjiH parecería merced tan rrvaraui-
~ líoía i 
- ' - • • • 
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ílpfa le deuia de deíaír«3file^ "ar y efpantarí como comea 
có a gozarla quitoícle el miedo, y comecó la quietud 
con el gozojquedando en arrobamiento. Fue grandif-
íima la glvoriadeñe arrobamiento, quédé lo mas de la 
Paícua tan embobada,y tontarque no fabia que me ha-
zer,ni como cabía en mi tan gfanfauOf,y merced. No 
01a,ni veia,a manera de de2rr,con gran^ozo interior. 
Defde aquel dia entendi,quedarcon grádiísiíno apro-
uechamiento en masíubidoamor de Dios,7 las virtu-
des mui mas fortalecidas. Sea benditoy alabado por 
^íiempre, Amen. 
Gcra vez'vi lamifma paloma fobre la Cabeca de vn 
•Padre de la Orden de Santo Domingo ( faluo^que me 
pareció los rayos^y los refplandores de las miímas alas 
que fe eílendian mucho mas) ciiofeme a entender auia 
de traer almas a Dios. 
Otra vez vi eftar a nueftraSeñora poniendo vna capa 
niui blanca al Prefentado defta mifma Orden, deqüié 
fe ha tratado algunas vezes.Dixome, que por elíerui-
cio que le auia hecho en ayudar a que fe hizieíTe eíla ca 
ía le daua aquel manto,en feñal que guardaria fu alma 
en liínpieza de ai adelante,y que no caeria en pecadó 
mortal.Yo tego cierto,que a:si-fuéípórque^eT.!e a po 
eos años murÍo,y lu muerte,y lo qtíc viuio fue con tan 
ta penitencia,la vida, y la muerte con- tanta íántidad, 
qu e a quan to fe pu e d e e n t end e r, n o a i que pone r duda. 
Dixomc vhfraile qufe auia cílado a íu muerte)que an-
tes qivc efpiraíí'ejle dixo como eftaua con el Santo To 
mas.Murio con gran gozo , y.defeo de falír defíe def-
tierto.. Defpues me ha aparecido algunas vezes con 
mui gran gloria,y dichome algunas cófas. Ténia tanta 
otacioi^que quádo muriojque con la gran flaqueza ía 
X 3 quiíie-
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quiíicra cícufafjno podia j porque tenia muchos arfo* 
bamientos.Ercriuiomepoeoantcsqucrauneífe,qquc 
niedio ternia, porque como acabauade dezir Milfa íc 
quedaua. con arrobamiento mucho rato íin poderlo 
clcufar. Diole Dios al íin el premio de lo mucho que 
aula fe ruido en todafu vida* Del Retor de la Compa-
ñia de lefusjqiie algunas vezes he hecho mención, he-
viílo algunas cofas de.grandes merccdcsqtie el Señor 
le házia,que por no alargar no las pongo aqui, Acae-
cióle vna VCZ.VJ1 grá trabajo,en que fae mui perfegui-
do, y íc vio mui afligido. Eftandoyo vndia oyenda 
Miíi"a,vL.a Chritto en la Cruz quando alcauan la Hof-
tiajdixome algunas palabras que le dixefíe de^ confue-
lojy.otras preueniendole de io quexñauapor veni^y-
pon i endole.de lámelo queauia padecido porel.y que. 
íc.aparcjaíre paraíufrir . Diole cño muchoconfuelo-jy 
animo.: y todohapaíTadodeípucs como el Señor me 
iodixo. 
De los de cierta Orders, de toda la Orden junta he; 
viftc grandes cofas,vilos en el Cielocon vaderas blaa 
cas en las manos algunas vezes.* y como, di^o, otras 
coías de gran admiración i y afsi .tengo <efta Orden ca 
gran veneración,porque los he tratado mucho , y veo. 
conia.rnu fu vida con lo que ci S í^>pr:.me ha dado de-
liosa entender. • ¡ 
£nando vna noche en oración comento el Señor. 
adezirmealgunaspalabras,ytrayendomealanienio^ 
ri-i por ellas quan malaauia íido mi-vida-, que me ha^  
zian harta confuíion y pena " porque aunque no van 
con rigor ,h3zen vn jentimiento y pena qu^ e desha-
zen, y íientefe masaprouechamicnto de conocernos 
coa vna palabra deltas, que en muchos días oye no-» 
*fotros 
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fotros coníldercmos nueftra mifcri^porquc trae con-
migo eícnipida vnv\ verdad que no la poicinos negar, 
Rcpreíentome las voluntades con tata vanidad qauia 
tcnido,y diñóme,que tBiiieíTc enmuchotiucrcr que íc 
puíicíle en el voluntadqnctan malfcauia gaftadoco-
mo la mia, y admitirla«l. Otras vczcs me dreo, que 
me acordaífc quando parecía tenia por honra el ir 
contra la íaya.OtraSjque me acordaíTe lo que ledeuia, 
que quando yo le daaa mayor golpe eftaua el hazicn-
dome mercedes.Si tenia algunas faltas (que no Ion po 
cas)demanera me las da el Señor a entender^que toda 
parece me deshago,y come tengo muchas , es muchas 
vezes. Acaecíame reprehenderme el cenfefíor^ que-
rerme coníbiar en la oración,y hallar alii ía reptehen-
íion verdadera , Pues tornando a loque dezia;Como 
comento el ScñoT atraerme a la memoria mi mm vi -
da a buelta?s de mis lagrimas,como yo enróces no auia 
hecho nada a mi parecer, penfe íi me ciueri a-haz eral*, 
gunamerceds porque es mui ordinario quando algiu 
na particular merced recibo del Señor > auerme pri« 
mero deshecho a mi miíma, para que vea mas claro, 
quan fuera de merecerías yo íon-jpienfo lodeue el S e-
ñor de hazer. Defde a vn poco fue tan arrebatado mí 
cfpiritu, que caíi me pareció e ftaua del todo fuera del 
cuerpo,alomenos no fe enticnde,que fe víue en el. V i 
ala Humanidad facratiísimacon mas cxcefsiua gloria 
que jamas la auia-vifto.Reprcíentóíemc por vna noti-
cia admirable y clara, eñar metido-en los pechos del 
Padrc,y efto no íabre yo dezir como es,porque íínvér 
(me pareció )me vi preíente de aqlla Dhiinidad. Que* 
de tan cfpantada,y de tal manera que me parece palia-
ron algunos dias que no podía tornar en mi j y íiempre 
X 4 me 
me parecía trak prefeAte a aquella Mageftad del Hijb< 
de Dios,auque no era como la vez primera.Efto bi ea 
lo encendía yojíino que queda ta eículpido en la ima-
ginacio que no lo puede quitar dp íi,por. en breue que 
aya paífado. por algún tiempo , y es harto conluelo,y 
aun.aprouvxhamiéco.Eí^amírma víüotvhe viftootras 
tres vezes;es a mi parecer lamas íubida viíió que el Se 
ñor me ha hecho merced que vea,y trae coníígo gran-
difsimos prouechos.Parece,q purifica el alma en gr^n 
manera,yquita la fuerza caíi del todo a efía nuefira fen 
fualidad.Es vna llama grande,que parece que abrafa y 
aniquila todos los^defeos de la vida;porque ya que yo,, 
gIoria a Dios,no los tenia en cofas vanasjdeclarófeme 
aquí bien como era todo vanidad, y qulvanos íbn los 
feñorios de aca^ y es vn eníehamiento grande para le-
uantar los defeos en la pura verdad.Queda imprimido 
vn acatamiento que no íabre yodezir como , mas es 
muí diferente de lo queaca podemos adquirir . Hazc 
vn efpanto al alma grande de ver como ofó , ni puede 
nadie ciar ofender vna Mageítad tan grandifsima. A l -
gianas^vezesauré dicho eílos efetosde vifioneSjV otras 
cofasjmasya he dicho que ai mas,y menos aprouecha-
miento^deña queda grandilsimo . Qnando yo me Ue-
gaua a comulgar,y me arordaua de 'aquella Mageñad. 
grandifsiiTia que auia viflo,y miraua,que era el que ef-
taua en el Santiísinio Sacramétofy muchas vezes quie 
re el Señor q le vea en la Hoftiajlos cabellos fe me ef 
peluzauá,y toda parecíame aniquilaua.QS ñor mió, 
mas íino encubnerades vueftra grandeza, quien oíára 
llegar cantas vezes a i-ant >r cofa tan íuzia v miferable 
con tan gran M igeílad.Biditofeais^Señor, alaben os 
iQS-AngeleSjy todas las criaturas,queaísi medis hs co-
fas. 
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ías con nueftra flaquezajpara que gozando de tan íbbe 
ranas mef cedes no nos eípante v ueíiro gran poder,de; 
manéra que aun no las olemos gozarjcomo gente fla-
ca y mirerable . Podríanos acaecer loque avn labra-
dot^y eftp fe cierto que paísó aísl; hállófe vriteíbro ,y 
como era mas que cabía en fu animo que era baxo , en 
viendofe con el le dio vna triltezajque poco a poco íe 
vino a morir de: puro afligido y cuidadoío de no faber 
quehazerdel. Sinolehallara junto 5 í inoquepocoa 
poco fe lo fueran dando y íuft entando con ello, finie-
ra mas contento^que fiendo pobre,y no le coftara la v i 
da.O riqueza de los pobres,y que admirablemente ía-
beis fuftentat las almas, y íinquerveantan grandes r i -
quezasjpoco a pocofelasváis moílrando!Q¿andoyo 
veo vna Mageílai tan grande difsimulada en cofa tan 
poca como es la Hoíl ia , csafsi, que defpues acá a mi 
me admira fabic una tan grande , y no fe como me da 
cLSeñoit animo y e&íue^o para llegarme a.ci^fi el que-
me ha hecho tan grandes mercedes , y haze , nome í c 
dicíle,ni feria poisible poderlo diísimular.ni dexar de 
dezir a vozes tan grandes mujauillas. Pues que fentira 
vn 1 miierable comp-yó y cargada de abominacionesjy 
que con taiTpocD temor de Dios ha gaftado fu vidajde 
veríe llegar a eñe Señor de tan gran Mageñad quan-
do quiere que mi al ni a.le vea? Cumo ha de juntar bo-
ca quie tantas palabras ha hablado conira el milmo Se-
nor^áquel cucrpo gloi ioíiisimodieno de limpieza^ 
piedar^que duele mucho mas yafl^e el-ahmí por no 
le aue: í c r a i d o j e l amor q m L u f t r a aqucl ro f í ru de tnn 
t^ijifirmoferajcon vna ternura y afabilidad,rué tem-'or * 
por^Jar Mfag^ft^ q¡k_e^eo:*eKC^ 1 \ o 
íeniir, ¿¿es que vi t i to que dixríKjidrío y S e; ; r 
' mío,, 
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mío y gloría miague cftoi por dezirjque en algunama 
riera cn.eitas gr^nlss¿Alciones que íiente mi alma, he 
hecho algo en vueftroferuicio. Ai que no íe que me 
digo^ae caíi ün habIaryo,cícriuo ya<fto,porque me 
halío curbada,y algo tliera de mi , como he tornado a 
traer a mi memoria-eftas cofas. Bien dixera,íi viniera 
de mi efte íentimicnto , que auia hecho algo por vosr 
Señor mio;mas pues no puede auer buen pensamiento 
íi VQS no lo dais,noai que me agradecerlo íbi la deu-
dora^ eQo,r,y voselofendidoXlcgando vna veza co-
malgar^vi dos demonios coa los ©jos del alin3,mas cía 
ra que coa los del caerpo}con mui abominable figura. 
Pareceme^que los cuernos rodeauan la garganta del 
pobre Sacerdote,y\»iami Señor con la Mageftad que 
te igo dicha,puefto en aquellas m inos,en la forma que 
ra 2 i va a dar,q ae fe vía claro fer ofendedoras fuyas ^ y 
entendí eftar aquel alma en pecado mortal. Que fe-
ria,Señor mió, ver vueílrahermofura entre figuras tan 
abominables?Eftauan ellos como amedretados y efpí-
tadosdelante de vos,que de buena gana parece huye-
ran íi vos los dexarades ir.Diome tan gran turbación, 
queno fecomo pudecomuIgar,y quedé con gran te-
mor.Pareciédome,q íifuera viíió de Dios,que no per 
mitierafu.Mageftad vierayo el mal q efíauaen aquel 
alma.DÍKome el mifmoSeñor,qrogafíe por el,y que 
lo auia permitido para que entédicífe yo la fuerza que 
tienen las palabras de laconfagracjomy como no de-
xara Dios de eílar aili por malo queícael Sacerdote q 
las dize,y para que vieíle íu gran bondad, como fe po-
ne en aquellas manos de íú enemigo^ todo para bien 
mió y de todos. Entendí bicn,qu.in mas obligados eí-
tan los Sacerdotes afet buenos que Qttos, y <juan re-
cía 
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cía cofa es tomar eñe íantifsimo Sacramento indigna^ 
inentc,y quan feñor es el demonio del alma que cítá1 
en pecado mortal. Harto grá prouecho me hizo,y har 
lo conocimiento me pufo de lo que deuia a Dios jfca 
bendito por íiemprc jamas. Otra vez me acaeció afsi 
otraeoíaqueme cfpantómui mucho. Eñaua en vna 
parte donde fe murió cierta perfona que auia viuido 
harto maljfegun fppe^ y muchos añosimas auia dos que 
tenia enfermedad,y en algunas coías parece eftaua 
con enmienda. Murió fin confeísion, mas con todo 
efío no me parecia a mi que fe auia de condenar.Eftá* 
do amortajando el cuerpo vi muchos demonios to* 
mar aquel cuerpo,y parecia,que jugauan con el,y ha-
zian también jufticias en el, que a mi me pufo grrnpa. 
uor,que con garfios grandes le traían de vno en otror 
como le yi licuara enterrar con la honra y ceremo-
nias que aitodosjyo eftauapeníando la bódad de Dios-
como no quería fucííe infamada aquel alma ,íinoque 
fucífe encubierto fer íu-enemiga. Eñaua yo medio1 
boba de lo queauia vi í lo ,.en todo el oficio no vi mas 
denioniojdeípuesquando echaron el cuerpo en la fe-
pultura,era tanta la multitud que eüauanrdfcntra para 
tomarle^ue yo eftaua fu-era de mi de verlo, y no era 
menefter poco animo paradifsimularlo. Corfideraua 
que harian de aquel alma,quando aísi fe enfeñoreruao 
del trifte cuerpo.Pluguiera a el Señor que efto que yo 
v¡(coía tan efpantofajvieran los que cñan en mal cfta E 
do^que me p^recefuera gran cofa parahazcrlos v iuir 
bien.Todocfto me haze mas conocer lo que deuo a 
DioSjy de lo q meha librado.Anduue harto tcmeroía, 
hafta quejo t ra té con mi confeffor}penfando;fi cía ilu-
li<>n del demonio para infamataqujeilalma> aunque, no 
eftaua 
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eílaua tenida por cíe macha Chuifli^díid : verdad -rs, 
que aunque no fueíie ilaíion,íisínpre que fe me acuer-
da mehaze temor. 
Yaquche comentado a dezir de viíionesde difun-
tos,quiero dezif algunas cofas que eiSeñor ha fido íer 
uido en eñe cafo que vea de algunas almas?dire pocas 
por abrcuiar,y porno ferneceíI;irio;digoÍpara ningún 
aprouechamicnto.Dixeronme era muerto vn Prouin-
cial queauia£do(y quandomurió lo era de otra Fro-
uincia)a quié yo auia tratado.y deuido algunas buenas 
obrasiiera períbna de muchas virtudes. Como lo íupe 
que era muertojdiome muchaturbacion aporque re-
mi fu faluacion que auia íido veinte años Perlado (co-
fa que yo temo mucho cierto, por parecerme coía de 
mucho peligro tener cargo de almas) y con mucha fa-
tiga me fui a vn Oratorio ; dile todo el bien que auia 
hecho en mi vida(que feria bien pocojy afsi lo dixe al 
Señor,queíup]ieírenlos méritos fuy os loque auia me 
nefter aquel alma para falir del purgatorio*. Eftando pi 
diédo efto al Señor lo mejor que yo podia;pareciomc 
faliadel profundo déla tierra a mi lado derecho , y-
vile fubir.al Cielo con grandifsima aiegria.El era bien 
viejo, mas-vilc de edad de treinta años, y auinnenol? 
me pareció,y con refplandor en el roílro . Pafsó mui 
cnbreue cílaviíionjmas en tanto eftremo quedé con-
folada, que nuncamc pudo dar mas pena fu muerte, 
aunque auia fatigadas perfonas hartas por ella , qv!& 
era mui bienquifto . Era tanto el confuelo que tenia 
mi alma, que ningunacoíafemedaua, ni podía dudar 
en que era buena viíionjdigOjque no era ilufion. Auia 
no trmdequinze días q era muerto,con todo nodef* 
cuidé de procurar le encomendaífeijt á Dixw y hazeftó 
yo, 
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yo,íaluo que no podia con aquella voluntad , que fino 
huuicravifto efto porque quandoaísi el Señor me lo 
mucftra,yderpues las quiero encomendar a fu Ma-
geílad, pareceme fin poder mas , que es como dar li-
moíhaalrico. Derpuesfiipc(porque muriobienle-
xosd.c aquijla muerte que eiSeñor le dio , que fue d© 
tan gran e jiíicacion,que a todos dexó efpantados del 
conocimiento y Iagrimas,yliumildad conque murió.. 
Auiafe muerto vna monja en caía auia poco mas de dia 
y medio harto íieruade Dios, y eftandodiziendo vna 
lición de difuntos vna monja ( que fe dezia por ella en 
1^ coro) yo eítaua en pie para ayudarla a dezir el ver-
lo, A la mitad dc la lición vi jque me pareció falia 
el alma déla parte que la paflada ,.y que fe ivaalCie-
lo.Eñanofue vifion imaginaria como la paflada , fino 
como otras que hedicho-, mas no feduda mas que las 
que fe vecn. 
Otra mon ja fe murió en mi mefma caíáde haíladiez 
y ocho,o veinte años,íicmpre auia íido enferma y mui 
íieruade Dios, amigadelcoro , y harto virtuoia. Yo 
eierto penfe no entrara en purgatorio* porque era mu 
chas las enfermedades que. auia paííádo}fmo que le ío-
braran méritos.Efíádo en las Horas antes que la ente 
rraíTefi(auria quatro horas que era muerta)entendi fa-
lirdel miímolugarjy irfeal Cielo. 
Eñándoenvn Colegio de la Compañía de leíus, 
con los grandes trabajosque he dicho tenia algunas 
vezes /y tengo de alma y de cuerpo , eflanadeíuerte, 
que aun vn buen peníamiento a mi parecer no pedia 
admitir; auiafe muerto aquella noche vn hermano de 
aquella caía de la Compañía , y eftando como po-
dia encomendándole a Dios, y oyendo Miífa de otro 
V Badre--
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Padre de la Compu'iia por el , diome vn «ran r^ ecogi-
micntOiy vile íubir al Cielo con mucha glom.y al Se 
ñor con el; por particular fauor .entendí ir fu Mag^f-
tad con e l. 
Otro fraile de nneftra Orden , harto'bucn frailc,eí^ 
taua mui malo,y .eftando yo en Mi íía rae djo vn rece. 
gimiento,y vi como era muertoy fubir al Cielo, íin 
entraren purgatorio. ^Murio a aquella hora que yo lo 
vijfegun fupe dcfpucs. Yo me eípanté de que no auia 
xntradó.en purgatorío.Entendi,que por aucr íidoírai 
le que auia guardado bien fu profeísion/le auian apro-
uechadolas Bulas de la Orden para no entrar en pur-
gatorio.No entiendo porque entendí «ftoyparecen.e 
deue fer^porque no efíá t\ ferfrailc en el habito,digo 
en traerle para gozar del eftado de mas perfccion,qiie 
es fer fraile.No qui^rodezir masdeflas colas aporque 
como he dicho no ai para que, aunque íbn hartas las 
que el Señor me ha hecho merced que vea;mas no he 
entendido de todas las que he vifto ,dexar ningún al-
ma de ent'rar en purgatorio, íino es deíle Padre, y el 
Santo Fr.Pedro de Alcántara , y el padre Dominico, 
que queda dícho.De algunos ha fido el Señor fe ruido 
que vea los grados que tienen de gloria, reprefentan-
dofeme en los lugares que fe ponentes grande ladífc# 
ícncia que ai de vnos a otros. 
C A P . X X X I X , Profgue en la mifma materia de 
de^ir las grandes mercedes cjueleha hecho el Señor, 
Trata de como le prometió de ha\er por las perfonas | 
ella le pidtefe. D i \ e algunas cofasfeñatadas en que 
la ha hechofu Mapeflad efie fauor, 
Bfíau.1 
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S T A N D O Y OrVnavez importunando.al 
Scñoc mucho porque dieirc viíía a vnaperfo-
na que yo tenia obligacion,que la auiu dei todo 
caíi pcrdido^yotenialcgran laftima , y tcraiaj or mis 
pecados no me auia el^ Scnor de oírvAparecionie co-
mo otras vezes,y comiéndome a moíirar ia Ua^ at de la 
mano izquierdajy conlaotrafacaua vn clauo grande 
que en ella tenia metido • pareciame,que abuelta del 
clauo Tacaua la carne ; viafe bien el grandolor que me 
laftimaua mucho: ydixome;que quienaqueiio auia 
paíTado pormi,que no dudafíe íinoque mejor haria lo 
que le pidieíTcjqueel me prometia , q.uc ningunacoía 
le pidieíre,que no la hizieíre,que ya labia el que yo no 
pediría fin3 conforme a fu gloria,y que afsi Haría eíro 
que aora pedia.Que aunquádo no le feruia,miraíre yo 
que no le aula pedido cofa, que no la hizieííe me jor 
qae yo lo fabia pedir.-quequá mejorlo haria aora que 
labia 1c amaua,que no dudaííe deflo.No creo paliaron 
ocho diaSjque el Sehor no torno la vííla aaquelía per-
fona. Eft o fu po mi cófeflbr 1 uego: y a puede fe r no fu e f 
íe por mi oración , mas yocomoauiaviíio eíla viíion, 
quedóme vna certidumbre, que por merced hecha a 
mi,di a fu Mageñad las gneias.. 
Ocra vez eílaua vna.perfonamui enferma de vnat 
enfermedad mui penofa, que poríer no fe deque he-
chura no la. feñalo aqui^ . Eracoíaincomportabie Jo' 
que auia dos meíes que paílaua ,y eílaua en vntor-
msato qae fe ierpeda^auii Fuele a ver mi conícílor,, 
que era el Rector que he dicho , y -luuole p an laí-
tim i,y dixo Ín e: que enrodó cafo í c fue iTc a . e r, qi• e: 
reta perfona que yo lo podía hazer , por ler áá éou* 
•do*. Y-O.íxi} yrnouiomt .ateÍKr.de 1,ea)\ta/pkdad,aue 
comencé 
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comencé muí importunamente a pcdirfuraíud al Sc^ 
ñor;en eílo vi claro a todo mi parecer la merced que 
me hizo,porque luego a otro dia eftaua del todo bue-
no de aquel dolor. 
Eftaua vna vez con gnndirsima pena, porque ía-
bia^que vna períbnaaqiiien yo tenia mucha obliga-
ción queria hazer vna coía harto cótra Diosj y fu hon-
ra,>y cftaoaya mui determinada a ello.Era tanta mifa-
cigijquc no fabia que remedio hazer para que lodexaf 
íe ( y aun parecia que nole auia) fuplique a Dios mui 
de coraron queie paífclíe , mas hafta verlo no podia 
aliuiarfc mi pena . Fuime efíando áísi a vna Ermita 
bien aparcada(que las ai en eftc Monafterio)y eftando 
en vna adonde eíla Chriílo a la coluna, luplicandole 
me hiziefle efta mírced, o í , que me hablan a vna voz 
mui ruaue,como metida en vnliluo . Yomc^efpelucc 
toda 9 que me hizo temor, y quiíiera entender lo que 
me dezia'jinas no pudejque pafso mui«n4>reue. Pafía-
do mi temor, que fue prefto, quedé con vn íbfsiego y 
gozo,y deleite interior, que yo me efpanté, que íblo 
oir vna voz ( que eílo oilo con los oidos corporales) 
y fin entender palabra, hizieíTe tanta operación en el 
alma.En efto vijque fe auia de hazer lo que pcdia:y aí-
áfue,que fe me quitó del todo la pena ( en cofa que aú 
no era)como (i lo viera hecho^comofue defpues. Di-
xelo a mis confeírores,que tenia entonces dos 5 harto 
letrados,y fiemos de Dios. 
Sabia , q vna perfona que íe aula determinado a fer-
uiraDios muideveras, y tenido algunos dias oración, 
y en ella le hazia íu Mageftad muchas raercedes,qpot 
ciertas ocafiones que auia tenido la auia dexado,y aua 
ao fe apartaua dellas,y eran bien peligrofas. A mi me 
dio 
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dio grandifsima pena, por fer pcríbna a quien queria 
mucho, y deuia: creo fac mas de vn mes, que no hazia 
fino íupiiear a Dios tornaíTe eña alma a íi. Eftando vn 
dia en oración vi vn demonio cabe mi, que hizo vnos 
papeles que tenia en la mano pedamos con mucho eno^ 
jo,a mi me dio gran cóíuelo,que pareció íe auia hecho 
lo que pedia:yaísi fue(que deípues lo íupe}que auia he 
cho vna confefsion con gran contrición, y tornóle tan 
de verasa DioSjqueefpero enfuMagefiad hade ir íié-
premuiadelante,rca bendito por íiempre, Amen. 
En eño de facar nueftro Señor almas de pecados 
grauesjporíuplicarfeioyo^ otras traidclas amas per-
feció,es muchas vezesjy de íacar almas de purgatorio, 
y otras Cofas feñaladas, ion tantas las mercedes que ei 
Señormehahecho,q feria canfarme, y caníar a quien 
lo leyeíTejfí lashumeífe de dczir,ymuciio mas en íálud 
de almas que de cuerpos. Efto ha íido cola mui cono-
cida, y que dello ai muchos teñigos. Luego luego da* 
uame mucho cfcrupulo, porque yo no podiadexar de 
creer, que el Señorío hazia por mi oracion(dexemos 
fer lo principal por folafu bondad) mas fon ya tantas 
las cofas, y tan viñas de otras perfonas, que no me da 
pena creerlo, y alabo a fu Mageftad, y hazeme confu-
íion,porque veo loi mas deudora, y hazeme (a mi pa-
recer) crecer mas el defeo de feruirle , y auiuaíe el 
amor. Y lo que mas me efpanta es, que lasque el Se-
ñor vee no conuicnen, no puedo aunque quiero fupii-
carfelojíino con tan pocafuerqay efpiritu y cuidado, 
que aunque mas quiero forjarme es impofsibkjcomo 
otras cofas que fu Mageñad hadehazer ,que veo yo 
que puedo pedirlo muchas vezes,y con gran impor-
tunidad , aunque yo no traiga eíle cuidado , parece 
Y <iue 
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que fe me reprefenta delante. Es grande la diferencia' 
deftas dos maneras de pedir, que notfe como lo decía • 
rar: porque aunque lo vno pido(que nodexo de esfor 
carme a íüplicario al Señor, aunq no íiétacn mi aquel 
feruor que en otras,aunque mucho me toquen) es co-
mo quien tiene trauada la lengua, que aunque quiera 
hablar no puede^ y íi habla es defuerte, que veeque no 
le entienden, o como quien habla claro y defpierto a 
quien vee quede buena gana le efta oyendo.- Lo vno 
fe pide(digamos aora) como oración bocal: vio otro • 
en contemplación tanfubida , que fe reprefenta el Se« 
ñor demanera, que fe entiende que nos cntiéde, y qué 
fe huelga íii Mageftad de que fe lo pidámos,y de hazcr 
nos mercedes:fea bendito por fiempre,que tanto da,y 
tan poco le doi yo.Porque,que haze,Señor mió, quié 
nofe deshaze todo por vosíy quedello,que dello,quc 
dello, y otras mil vczes lo puedo dezir, me falta para 
cfto? Por eífonoauiade querer viuir(aunque ai otras 
cauías)porqueno viuoconforme a loque osdeuo ,co 
quede imperfecionesme.veo,conquefloxedadeníer 
uiros ? Escierto,quealgunas vezes me parecc,qucrria 
eftar fin fentido, por no entender tanto mal de mi: el. 
que puede lo remedie.. 
Eítando en cafa de aquella feñora q he dicho,adon- -
de auia meneftér eftar con cuidado, y coníiderar íiem- -
pre la vanidad que traen coníigo todas lis cofas de la 
vida;porque eftaua mui eftimada, y era mui loada , y 
ofrecianfe hartas coías a que mepudierabien apegar, 
íi mirara a mir mas miraua el que tiene verdadera vifta 
ano medexar de íu mano.Aora que digo de verdade-
ra viña,.me acuerdo de los grandes trabajos que fe paf ' 
faaen tratar perfonas a quien Dios ha llegado a cono-
cer. 
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'éet lo que es verdad en eftas cofas de la tierfajadonde 
tanto fe encubre,como vnavez el Señor medixo;qüe 
muchas cofas de las que aquí eferiuo nofonde mi cabe 
^a,íino q me lasdezia eñe mi Maeílroceleñialjy por • 
que en las cofas que yo feñaladamente digo, efto ente 
di,o me lo dixo el Señor , fe me haze eícrupulo giáde 
poner,o quitar vnafola íilaua que fea* afsi.qiiando pLm 
tualmente no fe me acuerda bien todo,v.i dicho como 
de mi,o porque algunas cofas tábien lo feran;no llamo 
mioloqueesbucno,quc ya fe no ai cofa en mi, íino lo 
que tan fin merecerlo me ha dado el Senor,íino llamo 
dicho de mi,nofcr dadoa entédereri reu dación. Mas 
ai,Dios mió , y como aun en las efpirituales queremos 
muchas^ezes-«ntéderias cofas por nueflro parecer , y 
mui torcidas de la verdad, tábien como en las del mu-
do,y nos parece q hemos de taflar nueftro aprouecha-
miento por lós anos que tenemos algún exerciciode 
oración,y aü parece queremos poner taífa a quien fin 
ningunadalus dones quando quiere, y puede daren 
medio año mas a vno^ue a otro en muchos. Y es cofa 
cfta quela tengo ta vifta por muchas perfonas,que yo 
me elpanto como nos podemos detener en efto,Bien 
creo,no eftará en efte engaño quien tuuiere talétodc 
conocer efpiritus, y le huuiere el Señor dado humil-
dad verdaderavq efte juzga por los efetos, y determi-
naciones y amor, y dale el Señor luz para que loto-
nozcajy en efto mira el adelantamiento, y aprouccha-
miento de las almas,que no en los años, que en medio 
puede vno auer alcanzado mas q otro en veinte ; porq 
como digo,dalo el Señor a quien quiere,y aun a quien 
mejor fe difpone.Porque veo yo venir aora a cfta caía 
vnas donzellas que fon de poca edad, y en tocándolas 
Y 2 L Dios, 
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Dios^ dádoles vn poco de luz y amor(digo en vn po-
co de tiempo que les hizo algún regalo) no le aguar-
daron,no fe les pufo cola delante,íin acordarte del co-
mer pues fe encierran para íiempre en caía fin réta^ co 
mo quien no eftima la vida1por el que faben q las ama. 
Dexanlo todo,ni quieren voluntad, ni fe les pone de-
lante que pueden tener defcOntento en tanto encerra 
miento,y eftrechura;todas juntasfe ofrecen en facrifí-
cio por Dios. Quan de buena gana lesdoi yoaquila 
venta ja,y auia de andar auergon^ada delante de Dios; 
porque lo que fu Mageftad no acabó conmigo en taií-
ta multitud de años, como ha que comencé a tener 
oración, y me comento a hazer mercedes, acaba con 
ellas en tres mefes, y aun con algunas en tres dias, con 
hazerlas muchas menos<jne a mi aunque-bien las pa-
ga fu Mageftad , a buen feguro que no eftan deíconté-
tas por íaque por eí han hecho. Para efto querría yo 
fe nos acordaífe de los muchos años(alos que los tenc 
moí de profefsió, y las perfonasque los tienende ora-
ción ) y no para fatigar a los que en poco tiempo van 
mas adeláte, con hazerlos tornar atrás, para que ande 
a nueftro paflb: y alos que buclan como águilas eo fas 
mercedes que les haze Dios, quererloshazer andar co 
mopoliotrauaJO jíino que pongamos los ojos en fu 
Mageffad¿ y fi los viéremos con humildad darles la 
riendajque el Señor que los haze tantas mercedes, no 
los dexara defpeñar.Fianfe elíos miamos de Dios f qiic 
efto les aprourcha la verdad que conocen de la Fe )y 
no los fiaremos nofotros,fíno que queremos medirlos 
por nueftra medida, conforme a nueftrosbaxosáni-
mos? Mo afsi, fino que fino aleábamos fus grandes afe-
a o s , y determinafcioncs, porque fin cfpcriencia fe 
pueden. 
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pueden mal entendcr.Humillemonos, y no los códc-
ncmos,q con parecer que miramos íuprouecho nos le 
quitamos a norotros,y perdemos eítaocaíion q el Se* 
ñor poitt «ara humillarnos, y para q entendamos lo q 
nos taita, y quan mas debelas y llegadas a Dios dcuen 
de eftar eftasalmas,qlas nueftras, pues tato fu Magcf-
tad fe llega a ellas. No cntiédo otra cofa, ni la querría 
entéder,íino q oración de poco tiépo que haze efetos 
mai grandes{que íuego íe entienden, q es impofsiblc 
q los aya paradexarlo todo, íblo por contetar a Dios, 
fin gran fuerza de amor ) yo la querría mas q ta de mu-
chos años,qüe nuca acabó de determinarfe-mas al pof-
trcro,que al pnmero,ahazercoíaq fea nada porDios; 
faluo íi vnas coíitas menudas como íal, que no tienen 
pefo^i tomo,que parece vn paxaro fe las licuará en el 
pico,no tenemos cfto por gran efeto y mortificación; 
que de algunas colas hazemos cafo, q hazemos por el 
Seíio^q es íaftima las entendamos , aunque fe hizicf-! 
fen muchas: yófoi efta, y oluidaré las mercedes a cada 
pafíb. No digo yo,que no las terriaíu Mageftad en mu 
chofegun es bueno,mas querría yo no hazer cafo de-
llas,ni ver que las hagOjpues no fon nada. Mas perdo-
nadme, Señor mío , y no me culpéis, que con algo 
me tengo de confolar , pues no os finio en nada,que íi 
en cofas grandes os iiruiera, no hiziera cafo de las no-
nadas. Bienaucnturadas las perfonas que os íiruen con 
obras grandes, íi conauerlas yo embidÍ3,y defearlo.fe 
me toma en cuenta,no quedaría muí atrás en conten-
taros,mas "no valgo nada.Señor mío, ponedme vos el 
valor, pues tanto me amáis. Acaecióme vn diá deftos, 
quecontraervnBreuede Roma para no poder tener 
reta eíle monafterio fe acabo del todo, que parece me 
Y 3 híi 
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ha coflado algún trabajo, eftando confolada de verlo 
afsi concluido,ypcníando los que auia tenido,y alaba-
do al Señor que en algo fe auia querido feruir demi, 
comencé a penfar las cofas que auia pafladq, y es afsi., 
que en cadavna de las que parecia eran ajgo, q yo auia 
hecho, hallaua tantas faltas e imperfeciones, y a vezes 
poco animo,y muchas poca Fe j porque hafía aora que 
todo lo veo cumplido,quantQ el Señor me dixo defta 
caía fe auia de hazer, nuncadeterminadamente lo acá-
baua de creer,ni tampoco lo podía dudar, no fe como 
era efto-esjque muchas vezes por vna parte me pare-
cía impofsible^por otra no lo podiadudar,digo creer, 
que no fe auia de hazer. En fin hallé, lo bueno auerlo 
el Señor hecho todo de fu parte ; y lo malo, yo; y afsi 
dexé de péfar en eUo,y no querria fe me acordaíTe por 
no tropear coa tantas faltas mias; bendito fea el que 
de todas faca bien quando es feruido, Amen,. 
Pues digo,que es peligrofo ir tafíando los años que 
fe han tenido de oración , que aunque aya humildad, 
parece puede quedar vn no fequcTde parecer íe mere 
ce algo por lo íeruido. No digo yOjque no lo merece, 
y tes fera bien pagado, masqualquierefpiritual^que le 
parezca,que por muchos años que aya tenido oración 
merece eftos regalosde efpiritu,tengo yo por cierto q 
no fubira a la cumbre del.No es hartOyqaya merecidoí 
que le téga Dios de íii mano para no íe hazer las ofen-
ías, que antes que tuuieífe oración le haz¡a,ííno que 1c 
ponga pleito por fus dineros, como dizen?No me pa-
rece profunda humildad, ya puede fer lo fea, mas yo 
poratreuimiento lo tengoj pues yo con tener poca 
humildad, no me parece jamas he oíado. Ya puede fer 
que como nunca he fcruidojno he pedido, porvétura 
fila 
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íi lo huuiera hecho,quiíiera mas que todos 5 me lo pa-
gara el Señor. No djgo yo,que no va creciendo vn al 
ma,y que no fe lo dará Dios, íi la oración hafido hu-
milde,rms que fe oluidcn efíos años.que es todo a có 
quanto podemos hazeren comparación de vnagota 
de fangre de las que elSeñor por nofotros derramó *, y 
íi con íeruir mas, quedamos mas deudores, que es ef-
to que pedimos*; pues íi pagamos vnmarauedi déla 
deuda,nos tornan a dar mil ducados? que por amor de 
Dios dexemos eftos juizios que fon íuyos. Efias com-
paraciones íiemprc ion malas,aun en coías de acá,rúes 
que'ferá en lo que íblo Dios íábe ; y lo moftró bien fu 
Mageftad quando pagó tanto a lospoftreroscomoa 
los primeros. 
Es en tancas vezes las que he eferito efías tres hojas, 
y en tantos dias,porque he tenido, y tengo , como he 
dicho, tan poco luga^que fe me auiá oluidado lo que 
comencé adezifjque era viíion. Vime eftando en ora-
ción en vn gran campo a folas, enderredor de mi mu-
cha gente dé diferetes maneras, que me tenían rodea-
da todas me parece tenían armas en las manos para 
©fendermeivnas langas •, otras efpadas otras dagas; y 
otras eftoques mui largos.En fin yo no podía falir por 
ninguna parte finque mepuíieíTea peligro de muer-
te^ fbla,íin perfonaque hallaffe de mi parte. Eftando 
mi efpiritu cneílaaflicion,que no fabiaque me hazer, 
alcé los ojos al cielo y vi a Chnfto(no en el cielo,íino 
bien altode mi en el aire j quetédia la mano hazla mi, 
y átCác allí me fauorecia j demanera, que ya no temia 
todalaotra.gente, ni ellos aunque querían me podían 
hazer daho^arece fin fruto efta vifion,y ha me hecho 
grandirsimo prouecho : porque femé dio a entender 
Y 4 lo 
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lo que íignificaua,y poco defpucs me vi caíi en aquella 
batería, y conocí fer aquella viíionvn retrato del mú« 
do^ue quato ai en el parece tiene armas para ofendet 
a la tnfte alma \ dexemos los que no firuen mucho al 
Señor, y honras,y haziendas, y deleites, y otras cofas 
fe me ¡antes,que cfta claro, que quádo no fe cata fe vec 
cnredada,almenos procuran todas eftas cofas enredar; 
mis a nigos,parientes,y lo que roas lAe cfpanta perfo-
ñas mui buenas. De todo me vi defpues tan apretada, 
penfando ellos que hazian bien, que yo nofabiacomo 
me defender,ni que hazer. O valame Dios 1 íi dixclfe 
de las maneras y diferencias de trabajos que en cfte tie 
po cuue(aü defpues de loque atrás queda dicho)como 
feria harto auifo para del todo aborrecerlo todo;fue la 
mayor perfecucion me parece de las que hcpaíTado, 
Digo^ue me vi a vezes de todas partes tan apretada^ 
que íblo hallaua remedio en alear los ojos al ciclo, y 
llamara Dios: acordauamc bien de lo que auia vifto 
en efta viíion. Hizome harto prouecho para no cófiar 
mucho de nadie, porque no le ai que fea cftable fino 
Dios. Siempre en ellos trabajos grandes me embiaua 
el Senor(comomelomoftr6)vnaperfonade fu parte 
que me dieííela mano, como me lo auia moftrado 
en eña vifíon, íin ir afida a nada, mas de contentar al 
.Senor, quehaíido para fuftcntarcífa poquita de vir-
tud que yo tcniajendefearos feruir, feais- bendito por 
fiempre. 
Efíando vnavez muí inquieta y alborotada, fin po-
der recogerme, y en batalla y comieda, yendofeme el 
pefifamiento a cofas que no eran perfetas, aun no me 
parece , queeñauacon eldefaíimiétoque fuclo-como 
me vi afsitaaruia, tenia miedo filas mercedes que el 
Señor 
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Señor me auia hecho eran iluíioncs *, eílaua en fin coa 
vnaefeuridad grande de alma, Eftádo en efta pena,co 
meneóme a hablar clSeáor,y dixome,quc no me fati-
gaíTe.que en verme afsi entendería la miferia que era 
li el fe apartaua de mizque no auia feguridad miétras 
viuiamos en efta carne.Diofeme a entender, quan bié 
empleada es efta guerra y contienda por tal premio,y 
parecióme tenia laílima el Señor de los que viuimos 
en el mundo;mas que no penfafle yo me tenia oluida-
da^ que jamas me déxariaymas que era meneñer hizief 
fe yo lo q es en mi .Eílo me dixo elS cñor con vna pie-
dad y regalo^ có otras palabras en que me hizo harta 
merced,quc no ai para que dezirlas. Eílas me dize ííi 
Magcftad muchas vezes moftrandome gran amor: Ta 
eta mitayo fot tuyo. Las que yo íiempre tengo coñum 
bre dedezi^y ami parecer ías digo con verdad, fon: 
Queje me da,Señor,a mi de mi, fino de vos?Son para 
mi eftas palabras y regalos tan grandifsima coníufion, 
quádo me acuerdo laque foi,que como he dicho creo 
otras v ezcs,y aora lo digo algunas a mi confefíbr, mas 
animo me parece es menefterpara recebir efíasmer-
cedes,quc parapaíTargrandifsimos trabados, Quando 
paífa eítoi caíi oluidada de mis obras, fino vn reprefen 
taríeine,que foi ruin fin diícurfo de entendimiéto,quc 
también me parece a vezes fobrenatural. Viencme al-
gunas vezes vnas anfias de comulgarían grandes ,quc 
no fefife podría encarecer; acaecióme vna mañana 
que llouía tanto,que no parece hazia para falir de caía. 
Büando yo fuera della , yo eílaua tan fuera de micon 
aqueldefeo, que aunque me pufieranlan^asa lospc* 
chos.me parece entrara por ellas^u^ntinias agua.C o~ 
moliegue alaIglefia^diomevnarrobamiento granoe, 
pare: 
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parecióme vi abrir los cielos, no vna editada como 
otras vezes he vifto.Reprerentofeine el trono que di-
xe a V.m.he vifto otras vezesiy otro encimadeltad6-
de por vna noticia que no fedezirjaííqiie no jo vi, en-
tendi eftár la diuinidad. Parecíame foítenerle vnosani 
males,penfe íi eran los Euangeliftas: mascóme eftaua 
el trono,ni que eftaua en el,no vi,fino mui gran multí 
tudde Angeles apareciéronme íin comparación con 
mui mayor hermofura que los que en el cielo he vifto. 
He penfado íi fon Setafines,o CheruUineSíporque fon 
mui diferentes en la gloria,que paieciá tener inflama-
mientó.Es grande la diferécia como he dicho, y la glo 
ria que entonces en mi fcnti,no fe puede cfcnuir,ni aw-
dczir, ni la podria peníar quié nohuuiefle paífado por 
efto.Entendi eftar alli todo junto lo que fe puede de» 
fear^ no vi nada:dixerpnme,y no fe quien, que lo que 
alli podia hazer, era entender,que no podía entender 
nada,y mirar lo nonada»que era todo en comparación 
de aquelloj es 3fsi,que fe afrentauá defpucs mí alma de 
vér,que pueda parar en ninguna cofa criada,quantimas 
aficionarfea ella; porque todo me parecía vn hormú 
guero.Comulgué,y ettuue en laMiíía,que no fe como 
pude eftar,pareciome auiafido mui breue cfpacio, ef. 
pantemequando dio elrelox,y vi que eran dos horas 
las que auía eftado en aquel arrobamiento y gloría, E f 
pantauame derpues,como enllegííd9aeftefue |;o(que 
parece vino de arriba de verdadero amor de Díos,por 
que aunque mas lo quieray procuTe,y me deshaga por 
dlo,ünoes quiUo fu Mageítadquiereícomo he dicho 
otras vezesjno íoi parte para tenervnaxenteliaácljpa 
rece,que confume el hombre vieio.de faltas y tibiera,/ 
tiiifena, y amanera de como haz,e el aue fénix (fegua 
he 
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Ktí leidb)y de la mifina ceniza ,derpués que fe quema^  
fale otra'.afsi queda hecha otra el alma defpues con di-
ferentes defeos y fortaleza grandevo parece es la que 
antesjíino que comienca con nueua puridad el camino 
¿el SeñocSuplicando yo a fu Magefíad fuefíe afsi, y q 
de nueuo eomen^aífe yo aferuirlejme dixo: Buena, co -
far ación has hecho }míra no fe te olxidepara procurarme-
forarte /tempre» 
Eftádo vna vez con la niiíma duda,,q poco ha dixe, 
ü era eftas vií ionesdeDios, me apareció el Señor, y 
me dixo co vlgoviO hijos de les hobres, hajia.quado[eréis 
duros de coraf on?c[ vna cofa examinaífe bié en mi,íi del 
todo eftauadadaporíuya^no'.qíieílauajylo erajqcre 
yeífeno me dexaria perdcr^Yo me fatigué mucho de 
aquella exclamado ico gran ternura yregalo me tornó 
a dezir,q no me fatigaffejq ya fabia,qpor mi no faltaría 
d e ponerme a todo lo q fue(Te fu íeruicioj q fe fíaria to 
do lo q yo queria(y afsi fe hizo lo q entóces íe íuplica-
ua^qmi^ afl'e el amorq fe iva enjni aumentando cada 
dia paf^ i amarle,que en efto veria no fer demonio-, que 
no penfaífe,q cófentia Úiostuuieiíe tanta parte el de-
monio en las almasde íus íieruos,y que te pudiefl'e dar 
Ta claridad de entendimiéto y quietud que tienes.Dio 
me a entender, que auiendome dicho tantas períbnas 
y tales,que era Dios, que haria mal en no creerlo. 
Eftado vna vez rezado elPfalmode ^icumquevulty 
fe me dio a entender la manera como era vn folo Dios 
y tres períbnas, tan claro que yo me efpanté,y confolé 
mucho. Hizome grandifsimo prouccho para conocer 
mas la grádeza de Dios,y fus marauillas, y para quádó 
pienfo, o fe trata en la íantifsima: Trinidad , pareceme 
entienda como puede íer,y es me mucho contento^ 
Vn 
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Vír diade la A'íruitipcionde la Rcinadc los Angeles 
y fciiora niuftra,me quifo el Señorhazer eftamerced: 
que en vn arrobamiento fe me reprefentó fu fubidaal 
cielos el alegría y íblenidad con q. fue recebida, y el 
.lugar adonde cíía. Dezircomo fue eñOjyonofabria. 
Fue ^randifsíma la gloria que mi efpiritu tuuode véf 
tanta gloria,quedé con grandes efepos,y aprouccho* 
me para deíear mas pallar grades trabajos, y quedóme 
gran iedeíeode ícníir aeíla Señora,p«es tanto mere-
ció.Eftando en vn Colegio de la Compañía de lefus, 
y eftando comulgando los hermanos de aquellacaía, 
vi vn palio mui rico íbbre íus caberas*, efto vi dos vej 
zcsiquando otras perfonas comulgauan.no lo vía* 
CA P. X L . Profyue en U mifma materia de dezjr las 
grandes mercedes <¡ue el Señor la ha hecho. De algunas 
fe puede tomar harto huena dotrina, qm efte ha ftdo fi± 
gm ha dicho, fu principal intento defpues de obedecer9 
poner las qtte fon para prouecho de las almas. Con 
efte capitulo fi acaha el difeurfode fu vida 
que eferiuio fea para gloria del Señor, 
Amen* 
E S T A N D O Vna vez en oración, era tanto él deleite que enmifentia, que como indigna de 
tal bien comencé a penfar en como mcrecia eftar 
mejor en el lugar que yo auia viílo eftar pata mí en 
el infierno* que como he dicho , nunca oluido de 
la m inera que alíi me vi. Comen^ófecon efíaconíi-
deracionainflamármásmi alma,y vínome vn arreba-
tamiento de efpiritu deíuerte,que yo nolofedezir. 
Parecióme eftar metido,)'lleno de aquella Magcftad, 
que 
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que he entendido otras vezes.En ella Magefi ad fe me 
dio a entender vna verdad, que es cumplimiéto de to-
das las vcrdades-,no fe yo dezir como,porq no vi nada, 
Dixeronme,íin verquienjinas bien entendi fer la mif 
ma verdad: No es poco eHo que hago por tiy^ue es m a de 
las cofas ea q mucho me deuesrforeue todo el ¿ano q tiene 
M mudo y es de no conocer las verdades de la Efcritara co 
clara ver dad\no faltar a vna tilde della, A mi me pare-
cio.q fiépre yo auiacreído efto, y que todos los fieles 
lo creían.Dixome: //i h^a^pocos me aman con verdady 
qfime amaffen no les encubriría yo mis fecretos.Sahes que 
es amarme a mi co verdad, enteder q iodo es mentira lo q 
no es agraialrle a mr:co claridad veras eHo q aora no en. 
tiedes en lo faprouechaa tu alma, Y afsi lo he viftojfea 
cíSeñoralabado,qdefpues acá tata vanidad y mentira 
me parece toq yo no veova guiado al feroicio deDios, 
q no lo fabrra yo dezir como lo entiédojylaftima q me 
hazé los q veo có la eícuridad,q eftan en efta verdad^ 
con eftó otras ganancias q aqui dire,ymuchas noíabre 
dezir.Drxome aqui el Señor vna particular palabra de 
grandirsimo fauor. Yo no fe como efto fli e, porque no 
vi nada,mas quedé de vna fuerte, que tápoco fe dezir, 
con grádifsima fortaleza, y mui deveras parar cumplir 
có todas mis fuerzas ía mas pequeña parte de la dmina 
Efcrirura.Pareccme,q ninguna cofa íc me pornia dela 
te que no paíTaííe por efto. Quedóme vna verdad dt f-
ta diuina verdad que fe me repTefentG( fin faber corno 
nique j efeulpida, que me haze tener vn nüeuoacvira-
miento aDias,porque da noticiade íli mageftad,y po-
der, de vna mane ra que no fe pued - dezir-,íe entender 
que es vna gran cofa. Quedóme mui gran gana de no 
hablar fino cofas mui verdaderas} que vayan adelante 
de 
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de lo que acá fe trata en el mundo, y aísi com^nce^ 
tener pena de viuir en el. Dexóme con gran ternura y 
regalo y humildad. Pareceme,quciin entender como 
me dio aquí el Señor mucho, no me quedo ninguna 
íbípecha de que era iluíion.No vi naáa,mas entendi el 
gran bien que ai en el no hazer caíb de cofaque no fea 
para llegarnos mas a Dios ; y afsi entendi., que cofa es 
andar vn alma en verdad, delante déla mifma verdad. 
Eftoque entendi,es darme elSeñoraentcnder que es 
la mifma verdad^ Todo lo que hedicho entendi habla 
dome algunas vezes,y otras fin hablarmccon.mas cla-
ri iad algunas colas, que las cjuc por palabras fe me dc-
zian:entendi grádifsimas verdades fobre eftaverdad, 
mas que íi muchos letrados me lo huuieran enfeñado. 
Parecemc,que en ninguna manera,me pudiera impri-
mir afsi,ni tan claramente fe me diera a entender la va 
nidad defte mundo. Efta verdad que digo fe me dio a 
entenderles en íi miíma verdad, y es Jm principio, ni 
fiivy todas las demás verdades dependen deña verdad, 
como todos les demás amores defte amor, y todas las 
demás grandezas defta grandeza, aunque eftovajdi-
cho eícuro,para la claridad con que a mi el Señor quí- ' 
fo fe me dieíle a entender. Y como fe parece el poder 
deftaMageñad,pues en tan breue tiempo dexa un gía 
ganancia, y tales cofas imprimidas en el almni O grar-
deza y Mageftadmia, que habéis Señor mió todo po-
deroío ? Mirad a quien hazeis tan foberanas merce-
des, no os acordáis, que ha íido efta alma vnabi/ino 
,. de mentiras,y piclagode yanidades,y todo por mi cul 
pa,que con auerme vos dado natural de aborrecer 
el mentir, yo mifma me hize trataren muchas cofas 
mentira. Como fe fufre,Dios mió, como fe compade-
ce 
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ce tan granfauor y merced, a quien tan mal os lo ha 
merecido í 
Eílando vna vez en las Horas con todasjde prefto fe 
recogió mi alma,y parecióme fer como vn tipejo cla-
ro todajfin auer efpaldas^  ni lados, ni alto,™ baxo que 
no cftimieíTc toda clara, y en el centro dellale me re-
prefentó Chrifto nucítroSeaor como le íuelo yér.Pa-
reciamc en todas las partes de mi alma le via claro co-
mo en vn efpejojy también efícelpejo{ yo no ledezir 
cOmojíe eículpia todo en el miímo Señor,por vna co-
municación q yo no (abre dczir mui ainoro1a.Se,q me 
fue eíla vifion de gran prouecho cada vez que fe me 
acuerda,en efpecial quado acabo de comulgar. Diofe-
me a entender,que eílar vn alma en pecado mortal,es 
cubrirfe efte efpejo de vna gran nieblá , y quedar mui 
negro,y afsi no íe puede reprerentar,ni vér efteSeñor, 
aüque efté íiempre prefentedandonosel Terjy que los 
hereges es, comoíi el efpejo fucile quebrado, que es 
mui peor que eícurecido. Es mui diferente el co-
mo fe vee adezirfe, porque fe puede dar maláenten-
der.Mas hame hecho prouecho, ygran laftimade las 
vezes que con mis culpas efeureci mi alma, para no 
ver efte Señor. Parecemeprouechofa eña vifion pa-
raperfonas de recogimiento, para enfañarfe a con-
íiderar al Señor en lo mui interior de fu alma ^  que 
es coníideracion que mas fe apega, y muí mas fnu 
tuofa ^ que fuera de íi (como otras vezes he dicho) y 
en algunos libros de ofacion efta eícrito, adonde íe 
ha de bufear a Dios: en efpecial 16 dize el gloriofo fan 
Aguftín i que ni en las placas, ni; en los contentos, ni 
por ninguna parte que le bufeaua le hallaua,cómo 
dentro de íi.Y cño es mui claro íerme;or:y no e^me-
ncih 
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ncílcr ir al ciclo, ni mas lexos que a noíbtíos mif-
mos, porque es canfar el efpiritu, y diftraer el alma, 
y no con tanto fruto. Vna coía quiero auilaraqui,por 
íi alguno la tuuierc^ue.acaecc en gran arrobamieto; 
que paflado aquel rato que el alma efia en vnion, que 
del todo tiene abfortas las potencias (y efto dura po-
co jComo he dicho) quedarfe el alma recogida, y aua 
en lo exterior no poder tornar en íi , mas quedar las 
dos potencias,memoria y entendimiento caíi confre-
neíi mui defatinadas. Eíto digo, que acaece alguna 
vez, en efpecial a los principios, Picníb íi procede de 
lo que no puede fufrir nueftra flaqueza natural tanta 
fuerza de efpiritu,ycnflaquecc la imaginación Se^que 
les acaece a algunas perfonas. Tcrnia por bueno > que 
fe forcaííen a dexar por entonces la oración, y la co-
braífsn en otro tiempo,aqucl que picrdcn,que no fea 
junto parque podra venir a mucho mal. Y defto ai ef-
periencia, y de quan acertado es mirar lo que puede 
nueíln: Talud.En todo es meneñer efperiencia y maef 
tro, porque llegada el alma a ellos términos, muchas 
cofas fe ofrecen, que es menefter con quien tratarlo* 
y fi buícado no le hallare, el Señor no le faltará, pues 
no me hafaltado a- mi íiendo laque íbi; porque creo 
ai pocos que han llegado ala efperiencia de tantas 
cofas; y íi no la ai, es por demás dar remedio fin in-
quietar y afligir. Mas efto también tomará el Señor 
en cuenta, y por efto es mejor tratarlo , como ya he 
dicho otras vezes, y aun todo lo que agora digo, fi-
no que no me acuerdo bien, y veo importa mucho, 
en efpecial fi fon mugeres,con íu confeífor,y que 
íea tal, Y ai muchas mas que honit res^  a quien el Se-
ñor hazc efíasmercedes: y efto o\ ai íantofraiPedro 
de 
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de Aicántarajy también io he vífto yorque dezia apfo-
ucchauan mucho mas en eñe camino que hombres , y 
dauadello excelentes" razones, que no ai para que las 
dezir aqui,todas en fauor de las mugeres. 
Eüando vna vez en oración íe me reprefentó mui 
en breue( fin ver cofa formada, mas fue vna reprclen-
tacion con toda claridad) como íe vcen en Dios todas 
las cofas,y como las tiene todas en íi.Saber elcriuir ef-
to yo no lo íe, mas quedó mui imprimido en mi alma, 
y es vna de las grandes mercedes que el S eñor me ha 
hecho,y de las que mas me han hecho cófundir y auer-
gon^ar , acordándome de los pecados que he hecho. 
Creojíi elSeñor fuera feruido viera efto en otro tiem-
po,y íi lo vieífen los que le ofendcn,que no ternian co 
ra^onjni atrcuimiento para házerlo. Parecióme, ya d i 
gOyíin poder afirmarme en que vi nada;mas algo fe dc-
ue vérjpues yo podré poner efta comparació,fino que 
CS por modo tan ííiti^y delicado, que el entendimien-
to no lo puede alcanzar, o yo no melé entender en ef-
tasrvilíones que no parecen imaginarias, y en algunas 
algo defto deue auerjfino que como fon en arrobamié 
to las.potencias no lo faben defpues formar,como a l l i 
el Señor fe lo reprefenta^ quiere que lo gozen.Diga-
mos íer ladiuinidad como vn mui claro diamante,mui 
mayor que todo el mudo,o efpejo a manera de lo que 
dixc del alma en eftotra vifion'jíaluo que es por tan íu-
bida manera, que yo no lo íabre encarecer, y que to-
doloquehazemosfevee en cfte diamante , fiendode 
manera que el lo encierra todo en fi, porq no ai nada 
que íalga fuera deíla grandeza, Coía efpantofa me fue 
en tan breue cfpacio ver tantas coías juntas aqui en ef-
te claro diamante, y laílimoíifsima cada vez que fe me 
acucr-
i1 
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acuerda,ver, q cofas ta feas fe reprefentauá en aquella 
limpieza de claridad,como era mis pecados. Y es afsi, 
q quádo fe me aciierda,yo nofe como lo puedo lleuar, 
y afsi quedé entonces tan auergon^ada, que no íabia 
me parece adonde me meter.. O quien pudieífe dar a 
entender efto a los que mui deshoneñosy feos peca-
dos liazenr para que fe acuerdé que nofon ocultos,y q 
con razo lo dente Dios,pues tan prefentcs a fu Magef-
tad paíf<in,y tan defacatadamente nos auemos delante 
del. Vi,quá bien fe merece el infierno por vnaíolaculi 
pi mor ta l , porq no íe puede entéd^qnan grauifsima 
cofa es hazerla delante de tan gran Mageftad, y que ta 
fuera de quié el es,fon cofas femejates:y afsi fe vee mas 
íu mifericord'a , pues en tendíendo nofotros todo eílo 
nos fufre. Ha me hecho coaíiderar,íi vna cofa como ef 
ta aísi dexa efpantada, q fera el dia del juizio, quando 
eíla Ma^eftad cl iramcnte íé nos moftrará;, y veremos 
las ofenías que hemos hecho. O valame Dios que ce--
guedad es efta q yo he traido/ Muchas vezes me he ef-
pantado en efto que he eferito, y no fe efpante V.tn. 
lino como viuo,viendo eftas coías,y mirándome a mi j 
fea bendito por í iempre quien tanto me ha futrido. 
Eftando vna vez en oración có mucho recogimien 
to,fuauidadry quietudrpareciame eftar rodeada de An 
geleSjY muicerca de Dios-,comence aíiiplicar a fu Ma-
geftad por b Igleíia.Diofeme a entender el gran pro-
aecho que auia de hazer vna Orden en los tiempos 
poftreros^y con lafortalezaque losde ella handefuf-
tentar la Fe.. 
Eftando vfta vez rezando cerca del íantifsirao Sa-
cramento, apareciome vn Sato,cuya Orden ha eílado-
algacaida , tenia en las manos vn libro gráde^abrioley, 
y dixor 
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y dixome, quclcyefie vnas letras que eran grandes y 
mui legibles, y dezianaísi: En los tiempos aduenide-
ros florecerá efta Orden^aiira muchos mártires. 
Otravez eftando en Maitines en el coro íemerc-
prefentaron y puíierón delante feis o íiete , me parece 
ferian defta miíma Orden , con eípadas en las manos. 
Pienfo que fe da en eño aentéder, hande defender la 
Fé:porque otra vez eftando en oración fe arrebato el 
cfpiritu, parecióme eftar en vn gran campo^adonde íc 
combatian muchos, y ellos defta Orden peleauan con 
granferuor, Tenian losroftros hcrrnoíos, y mui en-
cendidos , -y cchauanmuchos en el fuelo vencidos, 
otros m itanan : pareciame eíla batalla contra los he-
reges A e-e gloriofo Santo he viílo algunas vezes, y 
me ha dichb algunascofas, y agradecidome la oración 
que hago por fu Orden,y prometido de encomendar-
me al Señor. No feñirlo las Ordenes, íi el Señor es 
feruido fe Cepa, las declarará , porque no fe agrauien 
otras : mas cada Orden auia de procurar, o cadavno 
della por íi, que por fus medios hizieííe el S^ñor ta di-
chofa fu Orden que en tan gran necefsidad como aora 
tiene la Igleña le íirukflen * dichofas vidas que en efto 
fe acabaren. 
Rogóme vna perfonavna vez,quc fuplicaíTeaDIos 
le dieíte a entéderyíi feria feruicio íuyo tomar ynObif-
pado.Dixome el Señor acabando de comuIgariQuan-
do entendiere con toda verdad y claridad, que el ver-
dadero feñorio es no pofleer nada, entonces le podra 
tomafjdandoaentender, que hade eñar mui fuera de 
defearlo , ni quererlo , quien huuiere de tener Prela-
cias,o alómenos de procararL s. 
Eílas mercedes, y otras muchas ha hecho el Se ñor, 
Z 2» y ha-
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y haze muí contino a eft.a pecadora, que me parece no 
ai para q las dczir,pucspor lo dicho fe puede entender 
mi alma,y ci efpiritu que me ha dado el Señor: fea bé-
dito por íiempre,que tanto cuidado ha tenido de mi. 
Dixome vna vez confolandome ,que no mefati-
gaíre(eílo có mucho amor )que en efta vida no podía-
mos eñar íiempre en vn fer, que vnas vezes ternia fer-
uor, y otras eftaria fin e l ; vnas con defaíTofsiegos, y 
otras con quietud y tentaciones y mas que eíperafle en 
«l,y no temieíTe» 
Eftaua vndia penrando,íi era afímiento darme coit^  
tentó eftar eon lasperronas que trato mi alma, y tener 
las amor, y a los que veo yo mui íieruos de Dios , que 
me coníblaua con ellos^ me dixo q^ue íi a vn enfermo 
que efta en peligro de muerte, le parece le daíalud vn 
medico, que no era virtud dexarfelo de agradecer, y 
no le amar» Que que huniera hecho, fínofuera por ef* 
tas perfonasf quc la conucríacion de los buenos no da-
ñauajmas que íiempre fueífen mis palabras peíadas, y 
fintas,y que no los dexaíTe de tratar, que antes feria 
prouecho j que daño-, Confolome mucho efto,porque 
algunas vezes pareciendome afimiento, quería del to-
do no tratarlos. Siempre en todas las coíasmeacon-
fejaua eñe Señor,hafta dezirme como me auia de auer 
con los flacos, y con algunas perfonas. lamas fe def-
cuidade mi •, algunas vezes eíloi fatigada de verme 
para tan poco en fu feruicio, y de ver, que por fuerca 
he de ocupar el tiempo encuerpo tan flaco y ruin có-
mo el mio,.mas de lo que yo querría^ 
Eftaua vna vez en oración,y vino la hora de dormir,, 
y yo eftaua con hartos dolores,y auia de tener el vomi 
taordinarióxomo me vi tan atada de mi, y el efpiritu 
por 
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por ptta parte queriendo tiempo para íi,vime tan fati-
gada q comencé a llorar muchojy a afligirme (cfio no 
csfolavna vcz,íinocomo digo muchas}que me pare-
ccmedauavn enojo contra mi mifma, que en forma 
por entonces me aborrezco; mas lo contino es enten-
der de mi,que nome tégo abotrecida^nifalto alo que 
veo me es neceflarib, Y plega al Señor,que no me to-
me muchas mas de loque-es menciier,queíi deuo ha-
zer.Eftaqdigo,eftádo en efta péname apareció el Se 
ñor y regaló mucho,yijie dixo^que hizieííe yo eftas co 
fas por amor del,y lo pafíaííe , qcra meneller aora mi 
vida.Y afsi me parece , q nunca me vi en pena deípues 
que eftoi determinada a feruir con todas mis fuerzas a 
efte Señor, y coníbladormió, que aunqiic me dcxsua 
vn poco padecer, me confolaua demancra,que no ha-
go nada en defear trabajos: y afsi aora no me parece 
ai para que v.iuir íino para efto; y lo que mas de volun-
tad pido a Dios. Digole algunas vezes con toda ella: 
Señor, o morir, o padecer • no os pido otra cofa para 
mi. Dame cómelo oir el telox,porq me parece me Uc 
go vnpoquito mas para ver a Dios deque veo fer pal-
lada aquella hora de la vida. Otrasvezes eftoi de ma-
nera,^ ni (lento v iuir, ni me parece he ganade morir, 
íino con vna tibieza y efeundad en todo, como he di-
cho que tengo machas vezes de grandes trabajos.Y có 
auer querido Señor fe fepan en publico eftas merec 
des que fu Mageftad me haze ( como me lo dixo algu-
nos^ños ha,quc lo auian de fer,que me fatigué yo har-
to^ hafta aora no he paífado poco, como V , m. fabe, 
porque cadavno lo toma como le parece jcófuelo me 
ha fido no fer por mi culpa , porq en no lo dezir íino a 
mis cófeíforesjo a perfonas q fabia dcllos lo fabian, he 
Z 3 teni-
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te ú logran aaífoy eftrcmo; y no por humildad , fino 
porque como he dicho*, aun alos mifmos coufeíTores 
me cbuapenadezirlo. Aora ya gloria a Dios, aunque 
mucho me murmuran y con buen zelo; y otros temen 
tratar conmigo, y aun confeflarme 5 y otros me dizen 
harcascofíiSjComo entiédo que por eftc medio ha que-
r:dj el Señor remediar muchas almas (porque lo he 
viílo claro,y me acuerdo de lo mucho que por vna íbr 
lapaífarael Señor ) mui pocofe me da de todo. No íe 
íi es parce para e{lo,auerme fu JVÍageltad metido en ef-
te rinconcito tan encerrado, y adonde ya como coía 
muerta, penfe no huuiera mas memoriade mijmasno 
Ka íido tanto como y o quiíiera r que forjado he de ha» 
blar a algunas perfonas: mas comono eíloi adonde m€ 
veanjparcce ya fue élSeñorferuido echarme a vn puer 
to,que efpero en fu Mageftad ferá feguro. Por eftar ya 
fuera de mundo , y eutre pocay íanta compañía, miro 
como defde lo alto, y dafeme ya bien poco q«e digan, 
m íe fepa; en mas terniafe aprouechafíe vn tantico vn 
alma, que todo lo que de mi fe puede dezit yq dcípues 
que eíloi aqui^a íido el Señor reruido,que todos mis 
defeos par en en efto. Y ha me dado vna.manera de fuc-
ilo en la vida, que caíi fiem^re me parece eíloi folian-
do lo que veo, ni contento, ni pena que fea mucha no 
la v co en mi S i alguna me dan algunas cofas, paila con 
tanta brcuedad, que yomcmarauillo^ y dexa el fenti-
micnto como de vna cofa que foñe: y eílo es entera 
verdad, que aunque defpues yo quiera holgarmede 
aquel contento , o peíarme de aquellas penas,no es en 
mi mano, íino como lo feria a vna pcríbnadilereta te-
ner peni , o gloria de vníueño que foño-porque ya mi 
alma ladefperco ei Señor de aquello,, que por no eftar 
yo* 
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yo moítincaJa/tii mu erra a las coías del raudo me auía 
hecho ícntimiéto, y no quiere íir M.ageñad que fe tor-
ne a cegar. Dcfta maneraviuo aorajfeáorjy padre mío: 
fupliqué V.m.a DioSjO me líencconíigo , omedeco-
mo le íínia:plegaaíuMageñad eíloqueaqui va eícri-
to haga a V.m.algnn prouechojqpor el poco lugar ha 
íido có trabajo^masdichoíb feria el trabajo,li he acer-
tado a dezir algo, que íblavnavez íc alabe por ello ed 
Seño^que con efto me daría por pagada,aunque V.m. 
luego lo queme.No querría íueííe íin que lovieílen las 
txesperfonas que V.m.fabe,pues fon, y han íido confef 
Coresmios,porque íi va mal,es bié que pierdan la bue-
na opinión que tienen de mi:y íi va bien,ion Llenos y 
letrados, fe que verán dedonde viene, y alabaran a 
quien lo ha dicho por mi. Su Magefíad tenga íiempre 
a y .m.de fu mano,y le haga tan gran fanto,que con ef-
pirítu y luz alumbre a efta miíerabie,poco humilde, y 
mucho atreuida, que fe ha oíado determinar a eferiuir 
en coías tá fubidas.Plega al Señor,no aya en ello erra-
do, teniendo intención y defeo de acertar, y de obe-
decer, y que por mi fe alabaíTe en algo el Señor (que 
lo que ha muchos años q le íuplico jy como me falta 
para eftolas obras,he me atreuido a concertar eílami 
desbaratada vida;aunque no gaftando en ello mas cui-
dado, ni tiempo de lo que ha íido-menefterparaeícri-
uirla,íino poniendo lo que ha pallado por mi, con to-
da la llanezay verdadqyohe podido.f lega al Señor, 
pues es podcrofo,y íi quiere puede, quiera, q en todo 
acierte yo a hazer fu voluntad, y no permita fe pierda 
cita alma, que con tantos artificios y maneras, y 
tantas vezes ha íacado fu Mageftaddel 
infíerno,y traído a íi, Amen. 
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ELErpirítufaoto feafiemprcCon y.m. Amen. No feril malo encarecer a V.m.eftc feruício, por obiígarle a te-» 
ncr mucho cuidado de encomendarme a Díos,que fegü 
lo que he pafladoen verme eferitajy traer ala memoria tan-
tas miferias miasjbien po4ría*.aunque con verdad puedo de« 
2ir,que he fencídomas eneícriuir ias mercedes quenueílro 
Señor me ha hecho,qus las oHnfas q'je yo a íu Mageítad.Yo 
hehecha io que V.nV.mc mandó en alargarme a condición 
qu í V.m. hagaloqqe me prometió earompef lo que maí le 
.pareciere. No auia acabado de leerlo deípuc s de efcritOjqua-
do V.m.embia por el: puede fer vayan algunas co/as mal de* 
claraJas^ y otras puedas dos vezt:s, porque hafido tan poco 
el tiempo que he cenido,que no podía curaar a ver lo que cf« 
criuiatfuplico a V.Wo enóiiendeiy mmde trasladar, íi íe ha 
de íleu^al P.Maeftro Amlafporqus podría conocer alguno 
ia letráiYo defeo harto fe dé orden cóma lo vea, pues có efle 
iacento lo cominee a eCcríuir, porque como a el le parezca 
vai por buencafmno,quedaré muí conJblada > que ya no me 
queda mas para hazet lo que es en mi.En todo haga V.m. co 
mo ie parecierejy veaeftá obligado a quié afsi le fia fu alma: 
la de V^m.encomendaré y o toda mi vida al Señor, por eflb 
eTefé pricil'.! a feruir a íli Magítiad para hazerme a mi merced,, 
pues vera V.m^por lo que aqui va,quá bien re emplea en dar-
fe totf oacomo V«mdo ha comc^ adoja quien tan fin taifa fe nos. 
dáifea bendito por íicmpre»que yo cipero en íu miferícordia 
nos veremos adonde mas claramente V.m. y yo veamos las 
grandes que ha hechocon oofotros ty para fiempre jsmas le 
alabemos, 
Acabófe eñe libro en lunio de M.D.LXII. entiendefe la 
primera vez que le eícriuiofin diftiruion de capítuíos^que 
defpues defta. fecha le tornó a eícriuír otra vez, diftinguicn* -
dolé en capítulos , y añadiendo muchas cofas que acón-
cecúron defpuesdefla, como fue ia fundación del 
monaílerío de S. lofcph de Auila*. 
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OTSl Los ortgtnaUi de ¡le lihro "vinieron a 
mis manos y nos papeles efcritos. por las 
de la fama Madre Terefa de I E S V S , 
en¿¡ue >o para mémoria fuya > o para-dar cuenta a 
f us conf fiares, Tenia pueñas cofas que Dios le de^ia.y 
mercedes que le ha ^ ia, demás de las qué en efle lihro 
p contienen tque me pareció ponerlas con el ypor fer de 
mucha edificación. Tafs't las ptife a la letra como la 
Madre las efcriue¡que dt:xe afsi,. 
STO Medixo el Señor vndiaiPiéfaSjhija, 
que efta el merecer en gozar; no efta fino 
en obrar^ en padecer,yen amar.No auras 
oído, que S> Pablo eftuuieíTc gozando de 
los gozos celeftiales mas de vna vez, y muchas que pa-
decio.Y ves mivida toda llena de padecer^ violo en 
el monte Tabor auras oido mi gozo» No pienfesjquá-
do ves a mi Madre que me tiene enlosbra9os,que go-
zauade aquellos contentos íin graue torniento;deíde 
que le dixo Simeón aquellas palabras,ladia mi Padre 
clara luz para que vielíe lo q yo auia de padecer. Los 
grandes Santos que viuicronenlosdeíiertos, como 
eran 
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craa guiados por Dío:,arsí hazi^ n gtau s^ pcnitciiciás,5 
y íiíi e í t ó tenían grandes batallas con el [demonio, y 
coníigo rniímos • mucho tiejsipofe paíTauan fitiningú-
na cóiolacion eípiritual. Cree,hija,que a quierftni Pa-
dre mas ama^á mayores trabajosjy a eftosreíponde el 
amor:En que le puedo mas moftrar^que querer pa-
ra ti lo que quife para mi l Mira eftas llagas,que nunca 
llegara-n aqui tus dolores, Bñe es elimino de la vef-
dad. Afsi me ayudarás a llorar la perdición que traca 
los d e í iTiundo( entendiendo tu efto)que todos íús de. 
feos,y cüidados, y penfamicntos fe empican en como 
tener lo contrario. Quandoeíle diacomeneca tcneí 
oración,eílaua cpn tan gran mal de cabera, que me pa 
recia caí! imporsible poderla.rener.Pixome el Señor. 
Por aqui veras el premio del padecer,q como no efta-
uas tu con falud para-hablar conmigo, he yo hablado 
contigo,y regaladote. Y es afsi cierto,que feria como 
hora y media,poco mexios,el tiempo que eftuue Reco-
gida. En el me dixo las palabras dichas, y todo lo de • 
masjni yo me diuertia,ni fe adóde eítaua,y con tan gra 
contento,que no fe dezirÍo,y quedómebuena la cabe-
^ajque me haefpantado,y harto defeode padecer.Tá-
bien me dixo: Que traxcífe mucho en la memoriilas 
palabras que dixo a ííis ApoftolesQue no ania de fer 
mas el íieruo^que el Señor, 
Vn dia de Ra.mos,acabádo de coraúlgar,qucdé con 
granííirpeníion, demanera que aun no podia paflfar la 
forma,y teniédomela en laboea, verdaderamente me 
pareció,quádo torne vn poco en mi, que toda la boca 
fe me auia hinchido de fangre \ y parecíame cftaf tam-
bien el roftro,y toda yo cubierta dcll3,como q enton-
ces acabara de derramaría el Señor,me parece cftauá 
callen-
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calicntery cracxcefsiuala ííiauidadquc entonces fen-
tia,y dixome el Señor: Hija, yo quiero,que mi fangre 
te aproueche, y no ayas miedo que te falte mi.miíeri-
cordia. Yo la derramé con muchos dolores, y gozaf-
la tu con tan gran deleite como vés bien te pago el 
deleite que me hazias eñe dia. Efto dixo, porque ha 
mas de treinta años que yo comulgaua efle dia í ipo-
dia,y procuraua aparejar mi alma para hofpedar al S«. 
fior^porque me parecia mucha la crueldad que hizieró 
los ludios, defpues de tan gran recebimiento dexarle 
ir a comer taalexos,y hazia yo cuentade qíc quedaíTe 
cómigo,y harto en mala pofada, íegun aora veo. Y aísi 
hazia vnas coníideraciones bobas, y deuialas admitir 
el Señor:porque eíla es de las vifiones q yo tégo pot 
mui ciertas , y afsi para la comunión me ha quedado 
aprouechamiento.. 
Auia leido en vn libro, que era imperfecion te-
ner imágenes curiofas, y afsi queria no tener en la cel-
da vna que tcnia.Y también antes que leyeíTe efto,me 
parecia pobreza tener nÍJiguna,íino de papel, y como 
deípues leí efto,ya no las tuuiera de otra cofa. Y ente-
di del Señor efto que diré , eftando deícuidada dello: 
Que no era buena mortificación: que qual era me-
jor , la pobreza, o b caridad que pues era mejor el 
amosque todo lo que me dcípertafle a el^ no lo dexaf. 
fe1ni lo quitaíTe amis monjas ^  que las muclias moldu-
ras , y cofas curiofas en las imágenes, dezia eI¿libro, y 
no la imagen. Q^c lo que ef demonio hazia con los 
Luteranos, eta quitarles todos los medios para* mas-
dcfpertar, y afsi ivan perdidos. Mis fíeles,hija,han de 
hazer aora mas que nunca,al contrario de lo que ellos 
hazen. 
Értanr 
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Eftando penfando vna veZjCon qtráhtamas limpie-
za fe viuc cftaodo ápartáda de negocios^como quan-
do yo ando en ellos, deuo andat mal, y con muchas fal 
tasjentendí: No puede fer menos,hija, procura íiem-
pre en todo redla intención, y deíafímicnto, y mirar-
me ami, que vaya lo que hizieres conforme a loque 
yohize. 
Eftando penfando,que feria la caufa de no tener 
aora caíi nunca arrobamiento en publico , cntendi.-
No conuiene aora^baftante crédito tienes para lo que 
yo pretendo j vamos mirando la flaqueza de los ma-
liciofos, 
Eftando contemotvndia,deíieftauaengracia,o 
no^iedixo : Hija,mui diferente es la luz de lastinic--
blas,yo foi fiel, nadie fe perderá fin entenderlo.Enga-
harfe ha quien feaííegurare por regalos eípirituales: 
la verdadera feguridad es elteftimoniode la buenacó 
ciencia.Mas nadie p:éfe,qüe por íi puede eftar en luz, 
afsicomo no podria hazer que no vinieííe |a noche 
natural, porque depende de mi gracia. E l mejor re. 
medio que puede auer para detener la luz, es, enten-
der el alma que no puede nada por í i , y que le viene 
de mi-, porque aunque efté en ellajen vn punto que yo 
me aparte verna la noche. Efta es la verdadera humiU 
dad,conocer el alma lo que puede, y Vo que yo puedo. 
No dexes de eferiuir los auilbs que te doi, porque no 
fe te oluiden, pues quieres poner por eferito losde 
los hombres, 
Lavifpera defan Sebaftian , el primer año que vfne 
al monafterió de la Encarnación a fer Priora, comen-
tando la Salue^i en la filia Pnoral,adonde cftá puefta 
nueftra Señora, at^ axarcon gran multitudde Angeles 
ala 
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a la Madre de Dios,y poncrfc allha mi parecer no vi la 
imagen entonces^no efta Señora que digo. Pareció-
me pareeia algo a la imagen que me dio la Condefa, 
aunque fue depredo el poderla determinar, por íiif-
penderme luego mucho.Parccianme encima de las co 
roñas de las íillas,y fobre los antepechos, muchos An-
geles, aunque no con forma corporal, que era viíion 
intele(ftual.Eftuuo afsi toda la Salue, y dixome: Bien 
acertafte en ponerme aqui,yo eftare prefente a las ala-
banzas que hizieren a mi Hijo, y fe las prefentaré. 
Como vna tarde fefueíTe mi confeflbr con mucha 
ptiefla , llamado de otras ocupaciones que tenia mas 
neceflárias,yo quedé vn rato con penay trifteza, y co 
mocriaturade latierranome parece me tiene afidaj, 
diome algún clcrupulo , temiendo no comen^afíc a 
perder efta libertad. Efto flie a la tarde; y a la mañana 
otro dia refpondiorae nueftro Señor a elIo,y dixome; 
que no me marauillafe,que afsi como los mortales de * 
íean compañia para comunicar íus conté tos fenííiales, 
afsi el alma defea (quando ai quien la entienda) comu-
nicar fus gozos y penas,y fe entriftece de no tener coi* 
quien. Como eftuuoaigunerpacioconmigo, acordó-
ícme queauiadichoa mi confeíTor, que paífauan de 
prefto eftasviíiones: y dixome , que auia diferencia-
defto a las imaginarias,yque no podía en las mercedes 
que nos hazia,auer regla cierta; porque vnas vezes» 
conuenia de vnamancra,y otrasde otra^ 
Vn dia defpues de comulgar, me parece clarirsima-
mente,fe pufo cabe mi nueftro Señor, y comenqónie 
aconíblar con grandes regalos, y dixome entre otras^  
cofas: Vcsmc aqui hija,que yo foi, mucílra tus manos: 
y pareciame,que me las tomaua,:y llegaua a fu coíiado^ 
ydixíK. 
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y dixo:Mira mis llagas,no eftas fin mí palta labfiue^ 
No aize dad de ^ vida. ^ En algunascofasque mc dixo,enten-
MaVre feo- ^'J ^pz defpues que fubio a los cielos, nunca aba^o a 
mo algunos ja tierra,íino es en el fantifsimo Sacramento, a comu-
han entendí- niCarfe con nadie. Dixome , que en refacitando auia do, y engaña , .« n c - n. 
dofe,qentó- viftoa nueüraSeñora, porqueeítauaya con granne-
ees auia atn- cefsidad, que la pena la tenia tan tráípa'íuida, que aun 
xadodeicie- tormüaj 0 ^ ^ paracozar de aquel cozo. y 
lolanumaia - n i 0 i 11 - r i 
dad de chrif que auia citado mucho con el la , porque auia udo me-
ha- ncfter# 
lo 4 noYuia Vna mañana, cíládo en oracion,huie vn gran arro-
hechoconna bamiento,y pareciame,qQe nueftro Señor me auialle 
d^fu'Afcen- ua^0 eleíp^r^tu junto a J Y dichole : Eftaque 
fion. Porque me diñe te doi: y pareciame,que me Uegaua a íi. Efto 
como fe vee no es cofa imaginaria, íino.con vna.certcza grande, y 
colgaría vna delicadez tan eípiritual, que no fe fabedezir. Di-
tonces^ y afsi xome algunas palabras que no fe me acuerdan, de ha-
tn efpe- zerme merce¿ eran aiaUnast Duro algún eípacio te-
cíes delbacra i ^ 
mentó tenia nermc cabe íl. 
a chi jfto c<5 Acabando de comulgar fegundo día de Quarefma 
figo, qkde- cn ^  lofepl^ ^e Malacon .fe me renrefentó nuefíro 
21a lo q ella . r .t> > . , 1 . , 
aquid íze .Ni Señor leiu L.nrilio en vuion imaginaria como luele, y 
meuos en de eftando yo mirand.ole,v i,qiie-en la cabe^ajCn lugar de 
x/aía^rra cofonade efpinasen toda ella ( que deuia fer adonde 
Chriíto def- hizieron llaga ) tenia vna corona de gran refplandor. 
pues q fubio Como yo foi deuota deíVe paíío . coníblóme mucho,v 
a los cielos, ' r L t • Í ' 7 
quita que no comencé a pcnlar, que gran tormento deuia íer, pues 
feayamoftra auia hecho tantas heridas, y a darme pena. Dixome el 
fie^LTfay^ Señor,que no le huuicíTe laflima por aquellas heridas, 
y hablado c ó üno por las muchas que aora le dauan. Yo le dixc,quc 
xUod0fba ^ueP0^^a^azerPara remediodeftojqucdeterminada 
eieuandoí^  eftaua a todo. Dixome: Que no era aora tiépo de def-canfar. 
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canifar, íino que me dieífe prieíTa a hazer eftas cafas, a 
, , 1 n • \ \ p r r-\. r entendimie-
que coa las almas aellas tenu el deicanío.v^etonial- tos y aímas 
fe qaantas me dieíren,porque auia muchas que pomo para que le 
tener adonde no le íeruian , v que las quehizieííe en JlelTe'yoyer 
~ ~ r e 7 ^ n. ^ i- «en,comode 
lugares pequeños tuelien como eítajque tanto podían s Eíleuanfe 
merecer con defeo de hazer lo que en las otras; y que e ícrme,yda 
procur.iíleanduuieflen tod^sdebaxo de vn gouierno lo"s A¿t0s¿" 
de Perlado ; y que puíleíTe mucho>que por cofa de má- los Apoíto-
tenimiento corporal, no fe perdiefle la paz interior^ les' 
que el nos ayudaría para que nunca' faltaíTe. En eí'pe-
cial tuuieíTen cuenta con las enfermas, qué la Perlada 
que no proueyeíTe y regalaífe a la enferma, era como 
los amigos de lob ,que el daua el a^ote para bien de 
fus almas,y ellas ponían en auenturala pacienciai Que 
eícnuieíTe lafundacion deílas caías. Yo penfauacomo 
enfade Medina, nunca auia entendido nada para eí-
criuir fu fundación. Dixome, que que mas quería de 
V^r,que fu fundación auia fído milagroía.Quifo dezirr * 
que haziendolo folo e l , pareciendo ir fin ningún ca-
mino, yo-me determiné a ponerlo por obra. 
E l Martes defpues de la Afceníion, auiendo cfta* 
do vn rato en oración defpues de comulgar, con pe* 
na, porque me diuertia demanera,. que no podía ef-
tar en vna eoía , quexauame al Señor de nueílro 
miferable natural. Comento a inílámarfe mi alma, 
pareciendome, que claramente entendía tener pre-
íénte a toda la íantiísima Trinidad en vi (ion intc-
leftual , adonde entendió mi alma por cierta ma-
nera de reprefentacion , como figura de la verdad, 
para que lo pudiefle entender mi torpeza , como> 
es Dios trino y vno ; y ais i me parecía hablarme-
t»oda§ tres perlonas 1 y que fe rcprefentauan!dentro> 
. " " en» 
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en mi alma difuntamente,diziendomc,quc defdc cfle 
dia veria mejoria en mi en tres cofas, que cadavna def 
tasperfonasmenazia merced : en la caridad jen pade-
cer con contento-en fentir efta caridad con encendu" 
miento en el alma.Entendí aquellas palabras que dize 
el Seño^quc eílaran con el alma que efta en gracia las 
tresdiuinaspcríbnasJEfíandoyo deípucs agradecien-
do al Señor tan gran merced,hallandome indignifsima 
della,deziaaíu Mageílad con harto fentimiento, que 
pues me auiade hazerlcmejantes mercedes, que por-
que auia dexadome de fu mano,para que fuefíe ta ruin ? 
(porque el dia antes auia tenido gran pena por mis pe 
cados teniéndolos prefentes) vi aqui claro lo mucho 
que el Señor auia puefto de ííi parte defde que era muí 
niña para llegarme aíicon medios harto eficaces,y 
como todos no me aprouecharon.Tor donde claro fe 
me reprefentó el execísiuo amor q Dios nos tiene en 
perdonar todo cfto,quádo nos queremos tornar a el, 
y mas conmigo que con nadie por muchas caufas. Pa-
rece quedaron en mi alma ta imprimidas aquellas tres 
perfonas que vi jíiendovnfolo Dios, que a durar aísi, 
impofsible feria dexar de cftar recogida con tan diui-
na compañía. Vna vez poco antes deílo, yendo a co-
mulgar , eftando la forma en el Relicario, que aun no 
fe me auíadado,vi vna manera de paloma, que menea* 
ua las alas con ruido. Turbóme tanto, y fufpendiomci 
que con harta fuerza tomé la forma. Efto era todo en 
fan loíeph de Auila, donde también vna vez entendí: 
Tiempo verna que en eftalgleíia fe hagan muchos mi-
lagros , llamarla han Iglefia íanta. Eílo entendí en 
fan lofeph de Auila, año de mil y quinientos y fetcnta 
yvno, 
Eftan-
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Eftando yn dia pcníándOífí tenían razón los que les 
parecía mal que yo íalieíTe a fundar ,'y que eftaria yo 
mejor empleándome íiempre en oración, entendí: 
Mientras fe viue noeftála ganancia en procurar go-
zarme mas,íino en hazer mí voluntad. 
Parecióme a mi,que pues S.Pablo dize del cncerra 
miento de las mugeres( que me lo han dicho poco ha, 
y aun antes lo auia oído ) que efto feria la voluntad de 
Dios.Dixome: Diles,que no fe figan por íbla vna par-
te de la Eícritura,que miren otras) y que íi podran por 
ventura atarme las manos? 
Eftando yo vndiadefpuesde laOiftauade la Vifíta-
cion encomendando a Dios vn hermano mió en vna 
ermita del monte Carmelo, dixe al Señor ( nofeíi en 
mi peníamiento, porque eftá efté miiiermano adonde 
tiene peligro fu íaluació:)Si yo viera,Señor,vn herma 
novueftro en efte peligro, que hiziera por remediar-
le ? parecíame a mi no me quedara cofa q pudiera,por 
hazer. Dixome el Señor : O hija, hija, hermanas fon 
mias eftas de la Encarnación, y te detienes , pues ten 
animo,mira que lo quiero-yo,y no es ta dificultofo co-
mo te parece , y por donde penfais perderán eiiotras 
cofas,ganara lo vno,y lo otroj no reíiñas,que es gran, 
de mi poder, 
Eftando penfando vna vez en la gran penitécia que 
hazia vna períbna muí religíoía, y como yo pudicrt 
auer hecho mas (íegun los defeos me ha dado alguna 
vez el Señor dehazerla) finofuera por obedecer a los 
confeífores,que íi feria mejor no los obedecer de aqui 
adelante en eíTo, me dixo: EíTo no,hij3, buen camirío 
lleuas ,y feguro. Vestodá la penitencia que hazCjen 
mas tengo tu obediencia. 
Aa Vna 
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Vna vez eftardo en oración me moftro el Señof 
por vna manera de vifion intelectual, como eñaua el 
almaque eíla encracia j en cuyacompañia vi porviíia 
intelectual la rantifsima Trinidad , de cuya compahia 
venia a aquel almavn peder que feñoreaua toda la 
tierra Dicro.areme a encéder aquellas palabras, de los 
cantar.cSjque dizen '..Dil'fí-is meas dtjcendjt rt hortum 
paw.Moñvome, cambien como eña el alma que eñá 
en pecado, fin ningún poder, lino como vna períbna 
que eftuuieíTe del todo atada , y liada,y atapados los 
Ojos,que aunque quiere ver no puede, ni andar^ ni oir, 
y en gran efeuridad. Hizieronme tanta lañima las al-
mas que eñanafsi , que qualquier trabajo me parece 
ligeropürlibrarvna. Parecióme, quea entender eí'* 
to como yo lo vi,que fe puede mal dezir , que no era 
poísible querer ninguno perder tanto bien, ni.eftar 
en tanto mal. 
Hilando en la Encarnación,elfegundo año que te-
nia el Priorato,o^aua de S. Martin,eftádo comulga-
do, partió la forma el padrefrai luandelaGruz(que 
me daua el.fantirsimo Sacraméto ) para otra hermana, 
yo penre,queno erafaltadeforma,íino que meqücria 
mortificar, porque yo leauia dicho , que guílauamu-
cho quandb eran grandes las formas^ no porque no en-
.tendia no importauá para dexar de eftar entero el S e-
ñor , aunque fueííe muí pequeño pedacito. Dixomc 
fu. Mageftad : No ayas miedo,hija , que nadie fea par-
te para quitarte de mi. Dando a entender , que no 
importaua.Entonces reprefentófeme por viíion ima-
ginaria como otras vezes mui en lo interior, y diomc 
fu mano derecha, y dixome: Mira eíle clauo , que es 
feñal que ferás mi Efpoía defde oi. Hafta aora no lo 
auias> 
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auias merecido, de aqui adelante no folo como Cria-
dor^ como R«i, y tu Dios mirarás mi honrajíino co • 
mo verdadera Eípoía mia,mi honra es ya tuya, y la tu-
ya mia. Hizome tanta operación efta merced, que no 
podía caber en mi,y quedé como defatinada, y dixe al 
ScñoriQuc o cnfanchaíFe mi baxeza, o no rae hizief-
íe tanta merced , porque cierto no me parecía lo po-
día íufrir el natural j eñuue afsi todo cldia muiembe-
uida.He fentido delpues gran prouecho,y mayor con-
fufíon,y afligimiento de v er, que no íiruo cunada tan 
grandes mercede s, 
Eftandocncl monafteriode Toledo , y aconfejan-
dome algunos, quenodicíTeel enterramiento del a 
quiennofueíle cauallerojdixomeel Señor; Mu^ho 
tedeíatinará, hija, íi miras las leyes del mundo. Pon 
los ojos en mi pobre , y defpreciado del; porventura 
feran los Grandes del mundo, grandes delante de mij 
o aueis voíbtras de fer eftimadas por linages, o por 
virtudes? 
VndiamcdixoelSeñor: Siempre defeas los tra» 
bajos f y por otra parte los reuíasjyo diípongo las 
cofas conforme a lo quq; fe de tu voluntad , y no con-
forme a tu feníualidad y flaqueza. Esfuérzate pues 
ves lo que te ayudo ; he querido que ganes tu eíla 
corona; en tus días veras muí adelantada la Orden de 
la Virgen. Eílo entendí del Señor mediado Hebrero, 
año de 15 7 r. 
Eftandoenfan lofeph de Auila vifpera de Pafcua 
del Efpirítuíanto , en la ermita de N9zaret. coníide-
rando en vnagrandilsima merced quenuefíro Señor 
meauia hecho en tal dia como eíle , veinte anos auia 
poco mas o menos,me comentó vn ímpetu, y heruor 
Aa z gtan: 
\ 
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grande de efpiritu que me hizo íufpender.En efte gran 
recogimiento entendí de nueftro Señor loque aora 
diré: Que dixeífe a eftos padres Defcal^os de lu parte, 
que procurafl'en guardar quatro coías; y que mientras 
las guardaífen, íiemprc iría en mas crecimiento efta 
Religión ^ y quando en ellas faltaífen, entcndieffen 
que ivan menofeabando de fu principio. La primera, 
que las caberas eftuuieííencóformes. Lafegunda,quc 
aunque tuuieífen mas cafas, en cadavna huuieíTe po-
cos frailes. La tercera, que trataflen poco con fegla-
res,y efto para bien de fus almas. La quarta, que enfe-
haíTenmascoaobras, que con palabras. Efto fue año 
de mil y quinientos y fetenta y nueue. Y porque es 
gran verdad lo firmé de mi nombre. 
2" ere fade lESFS. 
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L L A M A D O , 
C A M 1 N O D E 
P E R F E C I O N , Q ^ V E 
cfcriuio para fus monjas la S. madre 
TcrcfadciE s v s, Fundadora de los 
Monafterios de las Carmelitas 
Dcfcalfas , a ruego 
aellas. 
• / 
T M P R E S S O C O N F O R M E 
a los originales de mano, emendados por la 
mifma Madre ^ yno conforme a los impnJ¡os> 
en que faltan an muchas cofas ¡y otras 
ándaiianmuicorrom-
a3 
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general de í l e l i b ro . 
)k S T E Libto tratadc auiíbs y conítjos que 
da la finta madre Tercia de L E S V S > las 
hermanas religioías,y hijasíuyas,de losma 
nafterios ^uecon eí fauorde nueftro Se-
ñor, y ¿e la gloriofa Virgen madre ííiya . Señora nue£ 
tra, ha fundado la regla primera de nueftra Seatíra del 
Carmen. En efpecial. le dirige a las hermanas del mo-
nafterio defan lofeph de Auila, que fue el primero de 
dóde ellaera,Prioraquandoloefcriniojahode i.$62.. 
, _ — _ 1 . >^ 
P R O T E S T A C I O N . 
*bltodo loque eneldixeréjntfufttaalo que t t é * 
ne la fantalglefi&lfyrn Ana ^ f i alguna cofa fue* 
re contraria a eflo ¡ Jera po r no lo entender. Tafsi a los 
Letrados fue lo han de ver . p i d o por amor d é meflro Se 
ñorrfíie mitiparticttlarmente lo miren ^enmienden,(i 
alguna falta en e¡to huuiere , y otras muchas que terna 
en útras cofas,Si algo Inuuiere huenofea para honraygU 
riade Dhsjyferuiciode fu facratifsimaMadrfPátro-
naySemranuefirajuy&bahitoyptengO} aunque hat* 
t o indigna deU 
' i f i Terefffidc I E S F S . 
P H O L O -
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S A B I E N D O Las hermanas dcftc monaftcrio de fan lofeph de Auila, como tenia licencia del padre Prefeotado Frai Domingo de Bañes, de U 
Orden del gloriofo fanto Domingo ( que al prefentc 
es mi confcíTor ) para eferiuir algunas cofas de ora-
cioh , en que parece podré atinar por auer tratado 
con muchas perfonas ^fpirituales y Tantas, han me tan-
to importunadoles diga algo della, que me he deter-
minado a lasobedecer: viendo , que el amor grande 
queme tienen puede hazer mas' acepto lo imperfe-
to , por mal eftilo en que yo lo dixefe, que algunos li-
bros que eftan muí bien eícritos, de quien fabia lo que 
eferiuo. Yo confio en fus oraciones, que podra fe r por 
ellas el Señor fe firua, acierte a dezir algo de loqueal 
modo y manera de viuir que fe lleua en efta cala con-
uiene , y me lo dará» para que fe ló dé. Y íi fuere mal 
acertado, el padre Prclentado que lo ha de vér prime-
ro,lo remediará , oloquemará: y yonoauré perdido 
nada en obedecer a ellas íierüas deDios,y verán loque 
tengo de mi, quartdo fu Mageftad no me ayuda.Pienfo 
poner algunos remedios para algunas tentaciones me-
nudas que pone el demonio (que por ferio tanto, por 
ventura no hazencafo dellas ) y otras cofas, como el 
Señor me diere a entender, y fe me fueren acordando; 
que como nó fe lo que he de dezir, no puedo dezirlo 
con concierto. Y creo es lo mejor no le licuar, pues 
Aa 4 es 
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cscofa tan defcqncertada harer yo ef¡a. El Sefiot pon-
en todo lo queiiiziere ius manos para que vaya con-
forme a'u tanta voluntad , pues ion cílosmis defé'os 
ílempre , au nque la^ obras "Tan faltas como yo íb i . 
Sé, que no £ilca el amory de&o en m i , para ayudar en 
lo qae yo pudiere t para que las almas de mis herma-
nas vayan mai adelante en el íeruicio dcl Señor., Y ef-
te amor junto con lósanos y erpcrienciaque tengo de 
algu nps mon ift: rios | podra fe r a p ron eche para atinar 
en caías menudas mas que los letrado^v^11*1 portenet 
otras,ocupaciones mas importanres, y 11'f varones fuec 
tes. no hazen tanto cafo de colas que en fi 130 parecen 
nada.-, y a cofa tan flacacotno lomos, lasmu^eres, todo 
nas. pue i^c 4añar : porque ,las futilezas.del demonio 
fon muchas para las ipui encerrabas, que yeen fon me-r 
neíier armas nueua^ para dañar. Y yo conip ruin heme 
íiibidq Qtaldefender , y afs' querría efcarmCntaílen mis 
hermapas en mi : no diré cofas , que o en m i , o por 
verlas en otras no las tenga por elperiencia. Pocos 
días ha me mandaron efcriuieíle cierta relación de mi 
vida , adonde también traté algunas coías de, oración,, 
podra ícr no quierami confefior las yeais por acra ,y 
porcíioporneaqui a Iguna cofa dé lo qu e- al h v a d i c ho, 
jotras que también me parecerán neceífarias. El Sci-
fior lopongaporfuananocomoleKe fuplicado,. 
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^«aufa , que me moni o ¿ hazcr 
con canta eftrechura títe 
Momfterio. 
tiro na 
lum^íkLüvfi naiid ••/ 
E P R í N C J P I OÍ Qne íe comcn^o> 
^M¿¿ cAe:mon4ft<^ioaiundar , por» ias: eauías 
W que citan dichas en el.libra que digp 
Xjj teíifvoeícrito , con algunas grandezas 
- del 5 CQOC- j-cn que dio a entenderyftt 
auia mucho de feruir en tila caía, no fue mi imeii* 
cion huuicrfc. tanca afp.ereza en lo extesior . ni q^e 
fuefle íin renta, antes quiíkra huuicra pofsibiliáad 
paraque no falcara nada. En fin como flaca y ruin, 
aunque algunos buenos intentas Heuaua , mas que 
mi regala. En elle tiempo vinieron a mí noticíalos 
daños de Francia , y el eürago. que auian hecsho eílas 
^^^f^aoj p^quaDlQJi^ caBi crecimiento eña deíl ciw 
turada le da.: diomc gran/atiga, y como íi yo pudiera 
algo, o fuera algo, lloraua con el Señor-, y le íupli-
caua remeiiafíe tanto mal. Parecíame, que mil vi-
das, puíiera yo para remedio de^  vn alma de las mu--
chas que alli fe perdían. Y como me vi muger, y ru ia, 
iarppf» 
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imporsibilitada de aproucchar en lo que ybquiílCfa,, 
tn el leruicio del Señor ( y toda mi aníia era, y aun esf 
qac pues tiene íantos enemigos, y tan pocos amigos, 
que cílbs fueíTen buenosjdeterminé hazer efto poqui-
to que era en mi,que esfeguir los confejos Euangeli-
cos con toda la perfecion que yo pudieíTe , y procurar 
que eftas poquitas que eílan aqui hizieflen lo mifrao. 
Confiada en la gran bondad de Dios, que nunca falta 
de ayudar a quien por el fe determina a dexarlo todo: 
y que fiendo tales,quales yo pintaua en mis defeos,en-
tre fus virtudes no tenían fuerfa mis faltas , y podria 
yo contentar jen algo al Señorjy que todas ocupadas 
en oración por los que íbndefcnlbrcs dela Iglcíia, y 
predicadores^ letrados que la defienden ayudaííemos 
e'n lo que pudicííemósáelie Señor:mío,JCjucltan apre-
tado le traen aqucil los a quien el ha hecbo tanto bien, 
que parece le querrian tornar aora a laCruz eftos trai-
dores^ que no tuuieífe adonde reclinar la cabera. O 
Redentor raio , que no puedemi coraron llegar aqui 
fin fatigarfe mucho. Que es cfto aora de los Chriftia-
nosíliemprehande fetlosque mas osdeuen, los que 
os fatigan?a los que mejores obras hazeisfa los que ef-
cogéis para vueítros amigos? entre los que andáis, y os 
comunicáis por los Sacramentos f No eílan hartos de 
los tormentos que por ellos aueis paífado? Por cierto, 
Señor miorno haze nada quien aora fe aparta del mun-
do. Pues a vos os tienen tan poca lei, que eíperamos 
nofotros?Porventura merecemos nofotros mejor nos 
la tenganf Porvcnturahemosle hecho mejores obras 
para que nos guarden amiftad ? Que es efto í que efpc-
ramos ya los que por la bondad del Señor no eftamos 
en aquella roña peftilencial, que ya aquellos fon del 
demó-
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dtmonio ? Buen caftigo han ganado por fus manos: y 
bien han grangeado con fus deleites fuego eterno. 
Alia fe lo ayan, aunque no me dexa de quebrar elco-
raíjon véf tantas almas como fe pierden. Mas del mal 
notante , qüerrianover perder mascada dia. O her-
manas mias en Chriftoyayudadme aíuplicar eño al Se-
horjque para eífo os junto aqui* eftees vueftro llama-
mientojeftos han de feevueítros negocios ; eños han 
de fer vueftros defeos,aqui vueftras lagrimas^eítasvuef 
tras peticiones: no, hermanas mias, por negocios acá 
del mundoyque yo me rio, y aún congoxo de las coías 
qucaqui nos vienen a encargar íiipliquemos a Dios, 
hafta pedir aíu Magcftad rentas y dineros , y algunas 
perfonas que querría yo fuplicafíen a Dios los repiíaí. 
íén todos.Ellos buena intécion tienen, y enfínfehaze 
por ver fu deuocion,auque tengo por mi, que en eftas 
cofas nunca me oye. Eítafeardiendo el mundo:quiere Q£iere de-
tornar a fentcnciar a Ghriílo, como dizen, pues le le • ^ t e m 
uantan mil teftimonios:quicren poner íu lgleíia por el porai , j ma. 
fuelo, y hemos de eaftar tiempo en cofas que porven- yGJmé\c en 
tura 11 Dios lelas diefle, temíamos vn alma menos en yores neceí-
cl cielo: no hermanas mias,no es tiempo de tratarcon íuiadcs ^  ha 
Dios negocios de poca importancia. Por cierto^que j o ^ " ^ 
finó mirafle a4a flaqueza humana , qucíe confuela fono, 
qiic la ayuden en todo,y esbienfifueflcmosalgo,que 
holgaría fe cntendicíre , nolbncftas las cofas 
que fe han de fuplicar a Dios en 
fan lofcph con tanto 
cuidadi?,. 
CAP. 
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C A P, I I . Que trata como fe han dé (¡(fcuídar de 
las necesidades corporales ^ y del bten t^ ue 
ai en la pahre^jt, 
O Penfeis, hermanas mias, que por no an-1 
dar a contentar a los del mundo os ha de fal^  
; Qniere á c - V ^ tar de comer,yo os aíleguro. lamas por artiíi-
profeiTaV0- c'os ^umanos pretendáis fuftentaros, que moriréis de 
broza no Ha hambre , y con razón. Los 0;0s en vueftro Efpoíbjque 
| ?e iletoífo- e^  os ^'l¿e íuílentar. Contento el, aunque no quieran 
lícícos las vo os darán de comer los menos vueftros deuotos,co-
luntadrsa^ c mo lo aueis vifto por eíjaeriencia. Si haziendo voíb, 
kaea.ia^ ae t^seftomurieredes de hambre, bicnauenturadaslas 
monjas de fan lofeph. Eño no fe os oluide por amor 
del Seúor, pues dexais la renta, dexa el cuidado de 
la comida, íino todo va perdido. Los que quiere el Se 
ñor que la tengan, tengan en hora buena c (Tos cuida-
dos , que es mucha razón, pues es fu llamamicnto'.mas 
nofotras hcrmaaiis es difparate. Cuidado de rentas 
agenas me parece a mi feria eftar peníando en lo que 
los otros gozan. Si que por vueftro cuidado no muda 
el otrofapearamiento, ni fe le pone defeo de dar li-
moína. Dexa eífc cuidado a quien los puede mouera 
todos ,que es el Señor dé las rentas y de los rente-
ros. Por fu mandamiento venimos aquí: verdaderas 
ion fus palabras: no pueden falcar , antes faltaran los 
cielos y la tierra.; no le faltemos nofotras., que no 
ayais miedo que falte \ alguna vez os faltare, fera 
para mayor bsen , como £iltauan las vidas a los San-
tos quando los matauan por el Señor, y era para au-
mentarles la gloria por el martirio. Buen trueco feria 
acabar preRo có todo,ygozar déla hartura perdurable, 
Mira 
-
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Mira hcrmanas,que va mucho en eílo muerta yo, que 
para eífoos lodexo cfcrito , que mientras yo viaiere, 
yo os lo acordare, que por efperiencia veo la gran ga-
nancia *, quando menos ai, mas deícuidada eftpi. Y 
fabe el Señor, que a todo mi parecer, meda mas pena 
quando mucho lobra que quando nos falta. No fe íi lo 
hize como ya tengo vifto, nos lo da luego el Señor. 
Seria engañar al mundo otra cofa, hazernos pobres, 
no lo fiendode efpiritu, fino en lo cxterior.Concien-
cia fe me haría r a manera de dezir, y parecermeia era 
pedir limoíha las ricas, y plega a Dios no fea afsi; que 
adonde ai eítos cuidados demaíiados, de que den^na 
vez o otra fe irian por la coftumbre, o podrían ir , y 
pedir lo que no han meneíler,porventura a quien 
tiene mas neceísidad: y aunque ellos nó pueden per-
der nada^noganarjnofotras perderíamos. No plega a 
Dios,mis hijasrquádo efto huuiera de íer, mas quiíiera 
tuuierades renta.En ninguna manera fe ocupe en eño 
el penfamiento,os pido yo por amor de Dios en limof 
na.Y la mas chiquita, quando eílo entendieífe alguna 
vez en efta caía, clame a fu Mageftad, y acuérdelo a la 
mayor con humildad, y le diga,que va errada : y vale 
tanto, que poco a poco fe irá perdiendo la verdadera 
pobreza. Yo efpero en el S eñor noferá afsi, ni dexará 
aíus íieruas'.y para eílo,aunque no fea para mas, apro* 
ueche efto que me aueis mandado eícriuir,por deíper* 
tador. Y creanjmis hijas, que para vueftro bien me ha 
dado el Señor vn poquito a entender los bienesque 
ai en la fanta pobreza j y los que los prouaren lo ente-
deran,quÍ9a no tato como yo.porque no folo no aula 
íido pobre de efpiritu, aunque lo tenia profeífado, fi-
no loca de eípiritu. Ello es vn bien q todos los bienes 
deí 
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del mundo encierra en fí; es vnfeñorio grande. Digo 
otra vez, que es feñorear todos los bienes del a quien 
no fe le da nada dell5s.Que fe me da a mi de losReyes 
y Tenores,fino quiero fus rentas, ni tenerlos contétos^ 
íi vn tantico fe atrauiefaauer de defeontentar en algo 
por ellos a Dios ? Ni que fe me da de fus honras, íi 
tengo entendido en lo que efta fer mui honrado vn 
pobre, que es en fer verdaderamente pobre? Tengo 
para mi, que honras y dineros cafi íiempre andan jun-
tos^ que quien quiere honra, no aborrece dineros: y 
que quien los aborrece, que fe le da poco de honra. 
Entiendafe bien efto,que me parece que cfto de hon-
ra íiempre trae coníigo algún intereftillo de rentas y 
-dineros, porque por marauilla ai honrado en el mun^ 
do íi es pobre; antes aunque lo fea en fi, le tienen en 
poco. La verdadera pobreza trac vna hóraza coníigo, 
que no ai quien la fufra { la pobreza que es tomada 
por folo Dios digo) no ha menefter contentar a nadie 
íino a el: y es coíá mui cierta, en no auiendo menef-
ter a nadie , tener muchos amigos. Yo lo tengo bien 
vifto por eíperiencia: porque ai tanto eícrito deíla 
virtud,que no ib fabria yo entender, quanto mas de. 
{zir ; y por no la agrauíar en loarla, yo no digo mas en 
clla,folo he dicho lo que he vifto por eíperiencia. Y 
yo confieíTo.quehe ido tan enabeuida, que no me he 
entendido haíla aora: mas pues eftá dicho por amor 
del Señor , pues fon nueftras armas la fanta pobre-
za^ lo que al principio de la fundación de nueílra Or-
den tanto fe eftimaua, y guardaua por nueílros ían-
los Padres (que me ha dicho quien iofabe, que de 
vn diapara otro no guardauan nada) ya que en tanta 
perfecion en lo exterior no fe guarde, en lo interior 
pro: 
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procuremos tenerla. Dos horasfon de vida, grandif-
utno elpíetnio: y qnando no huuicra ninguno, íino 
Cimpiir lo que nos aconfejo el Señor, era grande la 
paga, imitar enalgo a fu Mageftad.Eftas arma s han de 
tener nueftras vanderas , que de todas maneras lo 
queramos guardar; en cafa, en veftidos, en palabras, 
y mucho mas en el penfamiento.Y mientras efto hiziei 
ren,no ayan miedo caiga la Religión defta caía, con el 
fauorde Dios;que como deziaíanta Clara, grandes 
muros fon los de la pobreza. Deftosrdezia ella,y d« 
humildad queria carear íus monaílerios: y a buen fe-
guro íi fe guarda de verdad, que efté la honeftidad, y 
todo lo demás fortalecido mucho mejor que con mui 
funtuofos edificios. Defto fe guarden, por amor de 
Dios y de fu fangre fe lo pido yo : y íi con concien-
cia puedo dezir, que el dia que tal hizieren fe torne a 
ca^r, y que las mate a todas,yendo con bueno, concic-
cíalo digo , y lo íliplicaré a Dios. Mui mal parece, 
hijas mias jdelahaziendade los pobrecitos fe hagan-
grandes cafas. No lo permita Dios, fino pobre en to-
do^ chica. Parezcámonos en algo a nueftro R c i , que 
no tuuocafa, fino en el portal de Belén adondenacio, 
y la Gruz adonde murió. Cafas eran eftas adóde fe po-
dia tener poca recreación^ G los que las háren gran-
des,ellos fe entenderán , licúan otros intentos faltos, 
mas treze pobrecitasqualquícr rineóies baftai Si (por 
que esmencílerporel mucho encerramientojtuui ene 
campos y aun ayuda a la oración, y deuocion, con al-
gunas ermitas para apartarfe a orar,en hora buena-.mas 
edificios, ni caía grande, ni curiofo nada. Dios nGS:'li-
bre. Siempre fe osacuerde fe hade caer el dia del jui. 
zio j qiie no íabemosíifera pcefto^Puesh^^er mucho 
ruidos 
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ruido al cacrfc cafadctrcze pobrecrllas, no es bien; q 
los pobres verdaderos no han dehazer ruido, gente 
íin ruido ha de fer para que los ayan laftima.Y como fe 
holgará íi ven alguno por la limoíha, que les ha hecho 
librarfedel infíerno,quetodo es pofsible: porque eílá 
mui obligadas a rogar por ellos mui continuamente, 
pues os dan de comer. Que también quiere el Señor, 
que aunque viene de fu parte,que también lo agradez-
camos alas perfonas por cuyo mediónos la da: y efto 
no ayadefeuido. No fe loque auia comentado a der 
zir, que me hediuertido,creo lo ha querido el Señor, 
porquenuncapeníé eícríuir loqueaqui hedicho. Su 
Mageftad nos tenga fiempre de ííi mano, para que no 
fecaya dello,Amen. 
C A P * IILProftgue lo <jue en el primero comenci 
a tratar ; y perfttade a lashermanas aque fe ocupen 
fiempre en fupluar a Dios famre^ca a los 
que trahajan por la / g l e f i a : acá* 
ha con 'Vnaexcla-
mación. 
TO R N A N D O A lo principal pata lo que el Señor nos juntó en efta ca4 (y por lo que yo mifmadefco feamos algo, para que con-
tentemos a íii Mageftad) digOjque viendo tan grandes 
males,que fuerzas humanas no baflaatajar efte fue-
go deftos hereges , que va tan adelante; ha me pa-
recido es menefter, como quando los enemigos en 
tiempo de guerra han corrido toda la tierrajy vicn-
dofe el íeñor dclla apretado, fe recoge a vna ciudad 
que 
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que hazc mai bien fortakcer,y defje allí acaece algu-
nas vezes dar en los.contracios,y fer tales los que efíá 
en laciudadjcomo es gente efeogida, que pueden mas 
ellos a íolas, que machos roldados,íierá couardes>pa 
dieran,y muclias vezes fe gana defta manera -Vitoria; 
alómenos aunq no fe gane5 no los venceni porque co-
mo no aya traidor, fino es^ por hambre,no los pueden 
ganar. Acá efta haniSre no la puede auer,que bañe a q 
le rindanyamor^ fi)01,15110 a<l'jc^ar v^cidos. Maspa-
raque he dicho efto? Para q entédais, hermanas mías, 
que lo q hemos de pedir a Dios, es, que en eñe cafti-
llo,que ai ya de buenos GhriftianoSjno fe nos vaya nin 
guno con ios contrarios:y a los Capitanes defte cafti-
lio,o ciudad, los haga mui üuenta;adps en ei camino 
del Seáor,que fon los Predicadoresy Teólogos. Y 
pues los mas eftaneq las Religiones , que vayan mui 
adelante en fu perfecion y llamamiento, q es mui nc 
ceííario,queyacomo tengo dicho , nos ha de valer el 
bra^o Ecleíiaftico,y no el feglar. Y pues ni en lo vno, 
ni en lo otro valemos nada para ayudara nueftro Rei, 
procuremos fer tales , que valgan nueíhas oraciones 
para ayudar a cftos íieruos de Dios,que con tanto tra^ 
bajo fe han fortalecido con letras, y buena vida,y tra-
bajado para ayudar aora al Señor. Podra fer digáis,q 
para que encarezco tanto efto? Y digo,hemos de ayu-
dar a los que fon mejores que nofotras. Yo os lo diré, 
porque aun no creo entendéis bien lo mucho que de-
ucis al Señor en traeros donde tan quitadas eftaisde 
negocios,yocaíiones,y tratos.Es grandiísima merced 
cfta:lo qucno eftanlosque digo, ni es bien que eñen 
en eílos tiempos menos que enotros, porque han de 
fer ios que esfuercen la gente flaca, y pongan animo a 
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los.pequeñas. Buenos quedarían los íoldados fin Ca-
pitanes:han de viuir enrre los hombrcs,y tratar có los 
feoínbres,y eftar en los Palacios, y aun hazerfe algu-
nas vezes a ellos en lo exterior. Pcnfais, hijas mías, 
que es menefter poco-pafa tratar en el raundo, y viuir • 
en el mundo, y tratar negocios del mundo , y hazer-
fe,como he dicho, a la conucrfaciomáel mundo, y fer 
en lo interior cftrañós del mundo,y enemigos del-
mundo, y eftar como<|uien cftáen deftierro ^ y en fin 
po fer hombres, fino Angeles» Porque a no lerefto' 
afsi, ni merecen nombres de Capitanes , ni permita el 
Señor falgan de íus celdas, que mas daño ha?rán , que 
pfouechó:porquc no es aora tiempo de ver imperfe^ 
clones en los que han de enfeñar. Y fi en lo interior 
no eftan fortalecidos en entenderlo mucho que va en 
tenerlo todo debajo de lós-pics, y eftar deíafídos de 
las coías que fe acabati) y afidos a las eternas, por mu-
cho que lo quieran encubrir, han de dar ícñaL Pues 
con quien lo han, fino con el mundo , no ayarv inúedo 
íe jo perdone, ñique ningu-na^  imperfecion lauicxen 
de entender. Cofas buenas muchas fe les pagaran por 
alto j.y aun porventura no la^ ternau por tales ; mas 
mala, o imperfeta, noayan miedo. Aora yo me eípan^ 
tq quien les mueftra la perfecion, no pam guardarla 
(que deíta ninguna obligación lesparecc tienen^ 
to Ies parecehazen-fí guardan razonableméte losMá^ 
damientos) fino para condenar: y alas vezes loque es 
virtud,les'parecc regalo. Aísique nopenfeis es mc-
neñer poco fauor de Dios paraefta granbatalíaadó-
de le meten , fino grandifsimo. Para e-ftas dos cofas 
pido yo procuréis fer tales $ que merezcamos sb 
candarlas de Dio&La vna, que aya muchos dedos inul 
? o mu-
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•muchos letrados, y religiofos que ai,que tengan las 
partes que fon menefter para cíío,comohc dicho, y a 
los quenoeftanmui difpucftos los difponga c\Sc 
Í3or,quc mas hará vno perfeto, que muchos que no lo 
cílen* La otra, que defpües de puttftos en eíta pelea 
(que como digo nocs peq^eñajlos tenga el Señor di: 
¿i mano para que puedan librarfc de tantos peligros 
como ai en el mundo , y tapar losoidos en eñe pelií. 
grofo mar del canto de las Serenas. Y íi en cfto pode-
mos algo con PioSjcftando encerradas peleamos por 
.el;yd ire yo por mui bien emplcadoslos trabajos que 
he pafíado por hazer cfte rincón, adonde también 
pretendí íe guardaíTe efta regla de nueflra Señora y 
Emperadora con la pertecion que fe comenco.No os 
pirezcainutiliercontuio efta petición : porque ai al-
gunas períbnas que les parece reciacora no r^zar mu-
cho por fu alma : y que mejororacion que eíla ? Si te-
néis pena,porque no íeosdefcontaiaJa pena del pur. 
.gatonotambién icos quitará por eíla oración tan 
juft a: y loque mas faltare, falte. Y que va en que ef-
té yo hafta el-dia del juizioen el purgatorio, fi pot 
mi oración fe íaluafola vn almafQnanto mas el pro 
uecho de muchas , y la honra del Señor. Penas que le 
acaban, no hagáis cafo dellas, quando interuiniere al-
gún feruicio mayor al que tantas pafsó por nofotros. 
Sicmpreos informad loque es mas perfeto, pues co-
moos rogará mucho, y daré las caulas l^iemprc^aucls 
de tratar con letrados. Aísi que os pido por amor del 
Señor pidáis a íu fvíageftad nos oya en efto; Yo, 
yunque mifcrable, lo pido a fu Magcftád, pues es pa-
ra gloria fuya, y bien defu Igkíia ^qüe aqui van cnis 
de feos, 
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Parecc atfcuímicntopcnfaryohc de fer alguna parte 
para alcanzar cftciConfío yo,Scfior mio,cn eíbs íier-
uas vueftrasqueaqüieftan,quc ice,no quiere otraco-
fa,ni la pretenden,íino cótentaros. Por vos han dexa-
do lo poco que tenian, y quiíieran teneMnas parafer-
uiros. Pues no ibis vos^Criador rtiiOvdcíagradecido, 
paraquepieníeyodexareis dehaZfcr loqueos fupli-
canrni aborreciftes,Señor,quádo andauades cnel mu-
do las mugeres,antes las fauoreciftes fierapre con mu-
cha piedad* Quando os pidiéremos honras , no nos 
oyaisjO rentas, o dineros^ cofa que fepa a mudo: mas 
para honra de vueftro Hijo, porque no aucisdeoir, 
Padre eterno, a quien perderia mil honras,y mil vidas 
por vos?No por norotras,Señor,q no lo merecemos,, 
íino poclafangrede vueftro Hijo, y fus merecimicn-
tos.O Padreeterno^irá^quenofonde oluidar tatos 
acotes,é injunas,ytangrauiísimostormentos! Pues, 
Criador mioj como pueden fufnr vnas entrañas tan 
amorofas como las yueftras, que lo que fe hizo có tan 
ardiente amorde vueñro Hijo,y por mas catentaros 
a vos,que mandaftes nos amaíTe. íea tenido en tan po-
co, como oidia tienen eiíos hereges el fantifsi'mo Sa-
cramento^que le quitan fus pofadasy dieshaziendo las 
Igleíias. Si le faltara algo por hazer para cótentaros,, 
mas todo lo jifzo cumplido. No baftaua,Padre miovq 
no tuaordoniieTeetmar la cabe<jaitiícntrasviuro, y fié 
prc en ültos trabajos, ílrio qué aora las cjue ttóne'pá'rk 
Com^idar fus amigos,^ór vernos fláC0s,y faber,qüe cs. 
menefíervque los que han de trabajar le fuftenteh de 
tal niai^ ap,fe tói^iiten? Ya•no;aai;i|>ag«lé;bafta.iitl?íí. 
fimaméte goaff ^ p9a¿d^^e! A ^ r ^ S ^ ^ ^ 
mosa pecar lo hade pagar elle amátifsimo C o ^ ^ 1 ^ 
xcRí No, 
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í i o lo permitáis,Emperador mió, aplaquefe ya vucf-
rra Mageílad,no mircis alos pecados auc í l ros , íino a 
qae nos reiimió vueílro racratifsimo Hijo,y a les ire -
recimienlos ÍUyos,^ de fu Madre glorióla, y de tantos 
Sancos y Mártires como han muerto por vos. A i do-
lor,Señor mió, y quien fe ha atreuido a hazer efla pe-
tición en nombre de todos! Quémala tercera, hijas 
mias ^ para fer oídas, y que echali'e por v ofotras la pe* 
ticion. Si hade indinar masaeftc íbberano juez ver-
metanatreuida? y con razón,y juíljcia. Mas mira, Se-
ííor;que yafois Diosde mirericordia,auelda defia pe-
cadorcillaguíanillojque aísi fe os atreuc. Mira, Dios 
mió, misdefeos, y las lagrimas con que e í lo os íupli-
co, y oluidad mis obras por quien vos fois, y anea bf-
tima de tantas almas como fe pierden , y Luoreced 
vueftralglcíiamo permitáis ya mas daños en la C hrif-
tiandad,Señor,dad ya luz a efías tinieblas. Pido os yo, 
hermanas mias,poTamor del Señor encomendéis a íu 
Mageftadaefta pobrecita y atreuida, y le íupliqueis 
la dé humildad, como cofa que te neis obligación. No 
os encargo partieularméte a ios Reyes , >y Perlados de 
la Iglefia,encfpecialnueftro Obirpo, v€oalas de ao-
ra tan cuidadofasdeUo, que afsi me parece no es m«-
ncftcr.Mas vénganlas que vinieren, que teniedo ían-
to Perlado,lo feran las íwbditas; y como cofa tan im-
portante la poned íiempre delante del Señor. Y quá-
do vueftrasoraciones, y defeos,y diciplinas,y ayu-
nos no fe emplearen por efto que he dicho,pen-
fá,queno hazeis,ni cumplis el fin pa-
ra que aqui os juntó el 
Señor. 
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C A P, / / / / , E n que fe perfuade ¡aguarda de la re* 
gla ¡y de tres cofas importantes para la. 
y id a efpirituaL 
Y A, Hijas, aueis vifío la gtan cmprcía que pre-tendemos ganar 5 que tales auremos de fet para que en los ojos de Dios y del mundo 
no nos tengan por nlui atreuidas ? Eftaclaro, que he-
mos menefter trabajar mucho 5 y ayuda mucho tener 
altos penfamientos para que nos esforcemos a que lo 
fean las obras, pues con que procuremos con gran 
cuidado guardar cumplidaméte nueftrareglay cenf-
tituciones, efpero en el Señor admitirá nuefiros rue-
gos. Qme no os pido cofa nueua , hijas mias, íiro quc. 
guardemos nuefíra profefsion, pues es nueflro llama 
miento,y a lo que eftamos obligadas; aunq de guardar 
a guardar va mucho. Dize la primera regla nuefíra, 
que oremos íin cellar , con que fe hoga efeo con todo 
el cuidado que pudiéremos, que es lo mas importan-
te, no fe dexarán de cumplir los ayunos, diciplínas, y 
íilencio que manda la Orden. Porque yá fabéis, que 
parafer la oración verdadera fe ha de ayudar con ef-
to , que regalo y oración no fe compadecen. Ene ílo 
de oruGion eslo que me aueis pedido diga algüna co -
fa; y l o d i c h o haft a aorá , para e n pago délo qu e os d í -
xere, Os pido yo cumpláis , y leáis muchas veze's de 
mui buena gana. Antes que digade lo interior, que 
es la oración , diré algunas cofas ^que fon neceííariis 
tener las que pretenden lleuar caminbdc oración, y 
tan neceífarias, que con ellas í)n fer muy contempla* 
tiuas podran e.tar muí adelante en el feraicio del 
Se. 
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Señor: y es impofsible fino las tienen, fer mui conté-
platiuas vy guando penfarenlofon, eílan mui enga-
ñadas. E l Señor me dé el tauor para ello, ymecníeñc 
lo que tengo de dezir, porque íea'para fu gloria, Amé» 
No pcnfeis, amigas y hermanas mias, que feran mu-
chas las coías que os encargaré, porque plega al Se-
ñor hagamos las quenueftros Tantos padres ordena-
ron^ guardaron, que por efte camino merecieron 
cfte nombre : yerro feria bufear otro 5 ni pretenderle 
nadie. Solas tres me eílendere en declarar , que fon 
de la miímaconftitucion, porque importa mucho en-
tendamos lo mui mucho que nos va en guardarlas pa-
ra tener interior y exteriormente la paz que tanto 
nos encomendó el Señor. Lavna es omor vnas con 
otras. La otra, defaíimiento de todo lo criado. 
La otra, verdadera humildad ; que aunque la digo a 
la poílre , es mui principal, y las abraca todas. Qa?.n-
to a la primera, que es amaros mucho Vnas a otras, va 
mui mucho- porque no ai cofa enojoía que no fe palie 
con facilidad en los que fe ama^y rezia ha de fer qua-
do dé enojo. Y íi efte mandamiento fe guardaffe en el 
mundo,como fe hade gaardar, creo aprouecharia mu 
cho para guardar los demás, fino que por mas, o por 
menos nuca acabamos de guardarle có perfccion.Pa* 
recc,que lo demaíiado entre nofoiras no puede fer ma 
lojytrae tanto mal, y tantas imperfeciones configo, 
que nocreo locrcen,íino los que han fído teftigos de 
vifta. Aqui haze el demonio muchos enredo?, que en 
conciencias que tratan groíferamente de contentara 
Dios fe íienté poco,y les parece virtud , y las que tra-
tan de perfecion lo entienden mucho 5 porque poco 
a poco quita la fuerza a la voluntad para que del todo 
Bb.4 fe 
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fe emplee en amar a Dios. Y enmugeres etco de* 
ue. fer cño aun mas que en hombres,y haze daños 
para la comunidad mui notorios: porque de aquí 
viene el no fe amar tanto todas, el fentir el agra-
uio que le haze a la amiga , el defear tener para re? 
gala ría, el bufear tiempo para hablarla, y muchas ve-
zcs mas para dezirle lo que la quiere, y otras cofas 
impertinentes, que loque ama a Dios. Porque eftas 
amitadesgrandes pocas vezes van ordenadas a ayu-
darfe a ainar mas- a D ios, antes creo las haze comentar 
en demonio para comentar vandos en las Religiones^ 
que quando es paraferuir afu Mageftad luego íe pa-
rece, que no va la voluntad con pafsion , fino pro-
curando ayuda para vencer otras pafsiones. Y deñas 
amiftades querria yo muchas donde ai gran conuen-
t o q u e en efta caía que no fon mas de treze,ni lo haa 
de fer, todas han de fer amigas, todas fe han de amar^  
todas fe haa de qiierer,todas fe han de ayudar; y guar* 
•denfe poramor de Dios deftas particularidades, por 
amor del Señor,por fantas quefean,que aú entre her» 
manos íüele fer poneoña, y ningún prouecho en ello 
veo'.y íi fon deudos imii peor,es poftiknoia^ Y crean-
msjhermanas,c]ue aunque os parezca , que elle es eí-
tremo.enel cfta gran perfecion , y gran paz j y fe qui. 
tan muchas ocaíionesa las que no cíVanmui Kiertcs: 
fino que fi la voluntad fe inclinare^mas a vna <¡ue a 
otra(que no podrá fer menos, que es natural 5 y mu-
chas vezes nos lleua a amar ló mas ruin , íi tiene mas 
gracias de naturaleza) que nos vamos mucho a la ma-
no, y no nos desemos enfehorear de aquella afición. 
Amemos las virtudes, y lo bueno interior, y íiempre 
coa eí lai lo traigamos cuidado de apartarnos de ha-
ze* 
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Ztt cafo defto exterior No confintamoSjO hermanas, 
que fea cfclauade nadie nueftravoliintad,íino delque 
lacompro por íu íangre; miren, que fin entenderco-
fe hallaran afidas, que no íe puedan valer. O vala-
me Dios las-niñerías que vienen de aquí , no tienen 
cuento : y porque no fe entiendan tantas flaquezas 
demugeres, y no deprendan lasque no lo faben , no 
las quiero-dezir por menudo. Mas cierto a mi me ef 
pantan algunas vezes verlas, que yo por la bondad de 
Dios en cite cafo^ jamas me afi mucho; mas como di^ 
go^vilo machas vezes, y en ios mas moñafteííos te-
mo que paíra,porque en algunos k ) be viílo;y íee, que^  
para mucha religión y perfecion, es maíirsimacofa en 
todas: en las Perladas feria peftilencia, efto ya fe efía-
dicho. Mas en arajar eítas parcialidades es menefter 
gran cuidado-defie el principio que fe comienza la 
amiílad;y efíio mascorr induftria y 3mor,quecó rigor. 
Para rcmeJiodefío es gran cofa no eíiar juntas, íino 
las horasreñaladas,ni hablaríe conforme a la coflum-
}pv€ que aora Ikuamos, que es no eítar juntas 3 como 
manda la regla; íino cadavma apartada en fu celda, L i -
brenfe enfm loicph detener cafa de labor ; porque 
auYiquc es loable coftumbre con mas facilidad fe guar-
da el íilencio cadavna por íi. Y'acoñ timbrar fe a ib le-, 
dai es gran cofa para la oracion^y pues efi"e- hadefer 
el cimiento defta caía,y aeño nos iuntamos n)as que 
a otra coía, es menefter traer eíludio en afícibnarnos 
alo que a efto mas nos ayuda. Tornando a el amar-
nos v na-s a otras, parece cofa impertinente encomen' 
¿arló: porque que gente ai tan brora, que tratandoíe 
fíempre, y eñando en cempañia , y no Eü iendo de 
tener otra:* conuerfaciones^i otros tratos, ni recrea• 
cioues 
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cioncscon perfpnas de fuera de cafa , y creyendo Ia?$ 
ama Dios, y ellas a el, pues por íu Mageftad lodexan 
todoj que no cobre amor \ En efpecial, la virtud 
íiempre combida a fer amada : y efla con el fauor de 
Dios efpero yo enfu Mageflad,íiempre la aura en eíla 
cafa. Afsi que enefto no ai que encomendar mucho, 
a mi parecer; en como ha de íer eíle amarfe,)' que co-
fa es amor virtuoíb, el que yo defeo aya aqui: y en 
que veremos tenemos eíla grandiísima virtud (que 
biengrande es, pues nueñro Señor tanto nos la enco • 
mendóyy tan encargadamente a fus Apoftoles) def-
to querría yo dezir aora vn poquito, conforme a mi 
rudeza. Y fi en otros libros tan menudamente lo ha-
llarades, no toméis nada de mi, que por véturano íee 
lo que digo. De dos maneras de amor es lo que trato, 
vno es puro elpiritual, porque ninguna cofa parece le 
toca la fenfualidad, ni la ternura de nueftra naturale-
za,demanera que quite fu puridad. Otro es eípirituai, 
y que junto con ello mueftra ícníualidad y flaqueza, 
y es buen amcr, y que parece licito, como el de los 
deudos,y amigos.Defte yaqueda algo dicho.Del que 
es eípirituai,fin que interuenga pafsion ninguna^uie-
ro aora hablar; porque e n auiendola va tododelcon¿ 
cerrado eft e concierto^y íi con templanza y diícrcció 
tratamos el amor que tengo dicho, va todo merito-
rio: porque lo que nos parece íeníualidad fe torna en 
virtud fino que va tan entremetido que a vezes no ai 
guien lo entienda,en efpecial fi es con algü confeííor: 
que perfonas q tratan oracion,fi le vén íanto, y las en-
tiende la manera del proceder, tomafe mucho amor. 
Y aqui da el demonio gran batería de efcrupulos, que 
dcfaílbfsiega el alma harto;que efto pretende cl;en ifa 
pecial 
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pccial íi clconfeíTor la trac a mas perfccion , apriétala 
tanto, q le viene adcxar,y no ladexa con otro, ni con 
otro.Lo que en efto pueden hazer,es,procurar no oca 
par el penlamientoen fiquieren, o no quieren, fino íi 
quieren quieran:porquc pues cobramos amor a quien 
nos haze algunos bienes al cuerpo, quien íkmpre pro 
cüra y trabaja de hazerlos al alma, porque no le he-
mos de querer? Antes tengo por gran principio de 
aproueefur mucho,,tencr amor al confeíror,íi es íanto 
y efpmtliar^y veo , que pone mucho en aprouechar 
mi almaipórq es tal nueñra flaqueza , qne algunas vc-
zes nos ayuda mucho para poner por obra coías mui 
grandesen feruicio de Dios. Sino es tal como he di-
cho,aquiefta el peligro, y puede hazer grandiísimo 
daño entender el, qué le tienen voluntad , y en cafas 
mui encerradas, mucho mas que en otras. Y porque 
con dificultad fe entendcra,qual es tan bueno, es me-
nefter gran cuidado y aüiíb. Porque dezir, que no 
entien Ja el que ai voluntad, y que no fe lo digan, eíio 
feria lo mejor, masaprieta d demonio de árte, que 
no da eífc lugarjpbrque todo quanto tuuietc que con-
feíTar le pireccrá es aquello, y que eftaobligada acó-
féír.irIo, Por eño querria yo creyeíTen no es nada , ni 
hiziefídrícarodello.Lleuen efteauifo, íi en el confef-
íor entendieren, que todas fus platicas fon para apro-
uechar íualma,y no le vieren^ni entendieren otra va-
niiVd(que luego fe enriende a quien no íe quiere ha-
z^irbobajy le entendieren temerofo deDios,por riin • 
_11._ J u. tfiXí n 
c^aíeílbríe ^btehdiéR v^en^áiíito 
dad: 
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dad todo lo tengan por forpcchofoj y en ninguna ma* 
ñera, aunque lean platicas buenas las tengan con clyü-
no con breuedad confeííarfejy cócluir. Y lo mejor ío-
riadezira la Pcrladaj^ueno fe halla bien fu aliña con 
cl,y mudarle : cfto es lo mas acertado, íi fe puede ha-
zer fin tocarle cnlahonra.Encaíb femejante, y otros 
que podría el demonio en cofas dificultofas-enredar,:y 
aofefabeque cófejo tomar,lo mas acertado fera pro 
curar hablar a alguna perfona que tenga letras (q auic-
do necefsidad,dafe libertad para ello) y contcílarfe có 
el, y hazer lo que le dixere en el cafo. Porque ya que 
no fe puede dexar de dar algún medio vpodnafe errar 
mucho.Y quantos yerros páflan en el mundo, por r.o 
hazer las cofas con confejo, en efpecial en lo que toca 
a dañar a nadie? Dcxar de dar algún medio no le (ufre, 
porque quando el demonio comienza por aqui, no es 
por poco, fino fe ataja con breuedad. Y aísi loque 
tengo dicho de procurar hablar con otro confeilor, 
es lo mas acertado, íi ai difpoücion, y cfpcro en el Se-
ñor íi aura, y poner lo que pudieren en no tratar con 
el,aunque íientan ia muerta. Miren, que va mucho en 
eftojquc escofa peligróla , y vn infierno y daño para 
todas. Y digo, que no aguarden a entender mucho 
mal, fino que al principio le atajen por todas las vias 
que pudieren y entendieren , con buena conciencia 
lo pueden hazer. Mas efpero yo en el Señor , no per-
mitira^ue perfonas que hande tratar fiempre en ora-
ción , puedan tener voluntad, fino a quien fea muí 
íieruo de Dios; que efto es mui cierto, o lo es que no 
tienen oración, ni perfecion j conformc a lo que aquí 
fe pretende ; porque fi no veen que entiende fu len* 
guage, y es aficionado a hablar en Dios, no le podran 
amar, 
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amatjporqno es fu femé jante. Si lo es con las poquif-
ÍLmsocaíiones queaqui aura,o ferá muí (imple,© no 
querrá deíaíToffegarfe, y defafíbflegar a las ñeruas de 
Dios.Y a que he comentado a hablar en efto,como he 
hecho, es todo, o el mayor daño q el demonio pued© 
hazera mo^afterios encerrados, y mui tardio en en-
tenderfej y afsi fe puede ir eftragando la perfecion fin 
faber por dode;porque íi eíle quiere dar lugar.a vani-
dad por tenerla el,lohazetodo poco aü paralasotras* 
Dios nos libre por quié íu Mageílad es de cofas femé-
jantes. A todas las monjas baftan a turbar,porqixe fus 
conciencias les dize al contrario de lo que el Confef-
for,y las aprietan en que tengan vno folo: no fabtnq 
hazer,ni como foíFegar , porque quien lo auia de qui-
tar^ remcdiar,esquicnhaze el dañofcHartas aficiones' 
deftasdeue auer en algunas partes: hazemegran lafti-
raa;y aísi no os dpáteis ponga mucho cuidado en da* 
ros a entender cftc peligro. 
C A P , V. Proft¡rué eri los fynfeffores > dt^ e lo fué 
importa feanietrados. 
N O Dé el Señoraprouar anadie eneftacaía el trabajo que queda dicho,por quien fu Ma-geftad es, de vérfe alma y cuerpo apretadass 
;o que fi la Perlada efta bien, con el Confeflbr, que ni 
a el della, nía eliaí'del.noofandezir nada. Aqui veri 
na la tentación de dexar de confeílar pecados mui 
granes por miedo las cuitadas de no efíar en deíaííof-
üie^o.dD valane Dios! quedano^uede hazer aquí el 
rdemoiábpy q Caro Icis;cuefta el rí^ro a prer-amic nto 
l y s k b c t ^ / l p í t q ^ ^ t ^ ^ -pié f í f fr 
sí gran-
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grangean gra^ cofadc rcligió^y hora del mona^crio, 
y ordena por cita viacl demomo coger las almas, co • 
mo no puede:pbr otra.Süas triíles piden otrot luego 
parece va perdido el cóciertode la religió o q fino es 
de laGrdc,aunqfcav'n fanto,ai^ e n tratar có el,les pa-
rece hazé aírctaa toda la Orden. Alaba mucho^ijasya 
Dios por eíla libertad q:aof a tenéis,q aüq no hadefer 
paca có.muchos,podéis tratar có algunosjaunq no lean 
losordinatios CófeíTores qosden iuzpaiatodti.yeña 
mirmalibertadíanta,pidoyo por amor del Señor a la 
q efti^uiere por mayoE,procure íiemprc có el Obiipo, 
o Prouincial, qíin los Cófclíores ordinarios,procure 
algifnas vezes tratar ella,y todas, y comtciicar fus al-
mas con perfonas que tengan letras , en erpecial ii los 
Confefibres ño las tienéspor buenos que fea..Dios las 
libre por eípiritu q vno les parezca tenga (y en hecho 
de verdad le tcga)regiríc en todo por el,fino es letra-
do.Songrá cofa letras para dar en todo luz. Sera pof-
fible hallar lo vno, y lootro junto en algunas períb-
pasiy mientras mas merced el Señor os hizicre cnla 
oración, es menefter m s^ ir bienfundadas fus obras, y 
oracion.Ya fabeis,que la primera piedra ha de fer bue-
na coíiciencia,y con todas vueftrasfuerzas libraros aú 
de pecados veniales,y feguir lo mas.pccfcto.Parccera, 
que efto qualquier ConfeíTor lo íabe^y es engaño:a mi 
me acaeció tratar CiQn vno cofas de concteciajque auia 
oido todo el curfo de Teologia,y me hizo tanto daño 
en cofas que me dezia,no eran nada-, y íce,que no prc-
tendia.eagaá3rme,ni tenia para que, fino que noiüpo 
mas5y con otros dos, o tres fin eftc me acaeció. Bftc 
jtencr verdadera luz para guardar la. leí de Dios con 
pcriccion, es todo nucftrobien,fobrc cílc afsicta bien 
ía 
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la oración, fin eñe cimiento fuerte todo el edificio va 
falfb: afsi qla gente de erpiritu y letras han menefter 
tratar.Si el ConfeíTor no pudieren lo téga todo, a^ic-
pos procurar otros: y íi porvéturá hs ponen precepto 
no feconfíeflen con otros f^in confefsió traten fu alma 
coperíbnasfemejátes alo q he dicho. Atreúomemas 
a dezir,q aunq el ConfeíTor lo tenga todo,algunas ve-
zesfe hágalo qdigo:porq ya puedefer el fe engañe, y 
es bien no fe engañen todas por el j procurando íiépr c 
f ia fe haga cofa contra 4a obedienciaiC medios ai para 
todo, y vale muchovn alma^para q procuren por to-
das maneras fu biei^quanto mas las de muchas. T o d c 
cfto q he dicho toca a la Perlada 5 y afsi la torno a pe-
dir.,q pues aqui no fe pretende tener otraconíblacion 
fino ia del alma, procure en efto fu ecmfolacionyq ai' 
diferétes caminos por donde lleua Dios,y no por fuer 
^iílosfabrá todos-vn ConfeíTor :que yo afleguro no le« 
falten pcríbnas iantas q quiera tratar!as,y confolar fus 
almas,íi ellas fon las que han de fer^unq feais pobresj 
q el q las íüftentalos cuerpos/ieípertará^ pondrá vo¿ 
lutntadaquiencon elladé lüz afus almas jy rernediafe 
cfte manque es el q mas yo temo; q quando el demo-' 
motcntaífe ai CófeíTor en encañarle en alguna dotri^ 
najCooio vea ai otrosjirafea lama'no,y mirara mejor 
en todo lo quo háze.Quitada eña emradaal dcmohío¿ 
yo cipero en Dios no la terna en efta caía: y aísl ^fdo 
por amor del Senoral Obírpo,y Perlado q fuere, que 
dexea la^hermanas eftahbertad;y q quando lasperfo 
ñas iíuersn talesq tengan letras y bondad ( que lufego 
feentiende enjugar tan chicocomoefte)no las qúite 
que algunas vezes fe coilficíTen con ellos*, aunque aya 
Cófeflbresiquc para muchas cofas fc que coniri^e^/f 
que 
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q el daño q puede aucr es ninguno en cóparacion del 
grade y dilsimulado,y caíl fln remedio,q ai enlo otro« 
Que efto tiené ios monañerios, q el bié caefe preílo, 
íi cop g?an cuidado no fe guarda; y el nial,íi vna vez íc 
cocniéca,es dificultofíísimo de quitarfe ,y mui prefto 
la coilúbrc fe haze habito de coías imperfetas. Eíto q 
aqui he dicho^engolo vifto y entendido,y tratado co 
perfonas doblas y fantas, q han miradolo q mas cóue-
nia a eíla cafa para q la perfecion della fucíTe adeJáte, 
Y entre los peligros (que en todo losai miétras viui-
nias)eíle hallamosfer el raenor;que nuca aya Vicario 
q tenga mano de cntrar,y mandar,y falir,ni Cofeííor q 
tenga eftalibertad.íino que eftos feañparazelar el rc-
cogimícto,y honeftidad de la cafa, y aprouechamien-
to interior y exterior para dezirlo al Perlado quando 
Jbnuicre faltarías que no fea el Superior. Y eílo es lo q 
íehazeaora,y no porfolomi parecenporqucelObif-
po que aora tenemos, debaxodc cuya obediécia eña-
raos(que porcaufas muchas q huuo, no fedio la obe-
diencia ala Orden)que es pcríbnaamiga de toda reli-
gión y fantidad,y gran lieruo de Dios(llamafe don A1? 
u^rode Mendoza, de gran nobleza de linage , ymui 
aficionado afauorecer a efta caía de todas maneras)hi-
20 juntar períbnas de letras, y efpiritu , y efperencia 
para.eñe puato^ y fe vinoa determinar eftodeípucs de 
íurpa oración de machas perforfas y mia,aunq mifera-
ble,Razón fera^que los Perlados que vinieren fe lle-
gue a efte parecer,pues por ta buenos cfta determina-
do^ con hartas oraciones pedido al Señor alübraíTe 
lo mejorjy a lo que fe entiende haflaacra, cierto efto 
lo es;el Señor fea feruido licuarlo fiéprc adelante,co-
mo aia$ fea para fu gloria. Amen. 
C A P . 
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CAP. Vi, Torna a la materia <¡ue cofnenco del 
amor ferfeto. 
HArto me he diucrtido, mas importa tanto lo que queda dicho, que quien lo entendiere no me culpará. Tornemos aora al amor que es 
bueno y licito que nos tengamos. Del que digo espu-
ro efpiritua^ no fe íi fe lo que me digo, almenes pare-
cfmc no es menefter mucho hablar en el , porque te-
mo le tienen pocas ja quien el Señor fe le huuiere da-
do alábele mucho,porque deue ícrdegrandiísima per 
fecion. En fin quiero tratar algo del, porventura hará 
algún proucchojque poniéndonos delante de los o jos 
la virtud, aíipionafe a ella quien la deíea,y pretende 
ganar: plegaa Diosyofepa entenderle,quantiims de- / 
zirle,que ni creo fe qual es eípiritual,ni quádo fe mez-
cla fenfual, ni fe como me pongo a hablar en ello. Fs 
como quien oye hablar delde lexos 5 que no entiende 
lo que dizen, afsi foi yo, que algunas vezes no deuo 
entender lo que digo,y quiere el Señor feabié dicho: 
íi otras fuete dislate,es lo mas natural a mi no acertar 
en nada. Pareceme aora a mí,que quando vna peifona 
allegándola Dios a claro conocimiento de lo que es el 
mundo, y que ai otro mundo , y la diferencia que ai de 
lo vno a lo otro; y que lo vno es eterno, y lo otro fo-
nado^yque cola es amar al Criador,o a la criatura(efio 
viftopor efperiencia,que es otro negocio que folo 
penfarlo, y creerlo)y ver y prouar,que fe gana con lo 
vno,y fe pierde con ío otro,y que cola es Criador, y q 
cofa es criatura: y otras muchas cofas que el Señor en- . 
leña con verdad,y claridad, a quien fe quiere dar a fer 
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cnfeñadodcl en la oracior^o aquié ííi Mageftacl quic-
re;quc aman ijmi diferentemente de los que no hemos 
llegado aquí. Podra ícrrhermanas, que os parezca im-
pertinente tratar en c í lo , y que digáis, que eftas cofas 
que hedicho tpdaslasfabeis. Plega al Señor fea afsi, 
que lo repais de la manera que ha2?e al cafo, imprimié-
dolo en las entrañas» Pues íl loTabcis veréis, que no 
miento en dezi^que a quien el Señor llega aqüi,tiene 
cftc amor. Son eílas perronas(las que Dios llega a eftc 
eftadoJalmas generofaSjalmasRealesino fe contentan 
con amar cofa tan ruin cómo ellos cuerpoSjporhermo 
fos que fean^por muchas gracias que tengan bien que 
aplaze a la vifta, y alaban al Criador;mas para detener 
fe en eik^no. Digo detenerle demanera,que por eftas 
cofas lestengan amor, patecerlesia que aman coíá íin 
tomo, y que íe ponen a querer fombra;, correrfeian 
de íimifmos, y no ternian cara fin gran afrenta Tuya 
paradezira.Diosque le aman^  Direisme , eífos tales 
no íabran querer, ni pagar la voluntad que fe les tu-
uicre. Al menos dafeles poco de que fe la tengan : y 
ya que de prefto algunas vezesel natural lleuaahol'-
garfe de fer amados , encornando fobre íi,vcen que es 
difparate , fino fon períbnas que han de aprouechar 
a fu alma con dotrina, o con oración. Todas las otras 
voluntades les canfan^ue entienden les hazen ningún 
prouecho, y les podrian dañar : no* porque lasdexaa 
de agradecer y pagar con encomendarlos a Dios- , to-
mándolo como cofa que echan cargo a el Señor los q 
las aman, que entienden viene de alli. Porqvic en fi no 
les parece, que ai que querer; y luego les parece las 
c[uieren,porque las quiereDios,y dexana fu Mageílad 
l&pague, y fe lo fuplican, y con eño quedan libres, y 
pare--
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jtefcCclcsqucnolestoca. Y bien mirado, fino es con 
las pcrfonas que digo, que nos pueden hazet bien pa-
ta ganar bienes perfetos, yopienfo algunas vezes quá 
gran ceguedad fe trae en eftc querer que nos quieran, 
Aora notcn,que como en el amor i quando de alguna 
perfona leiquercmos, íiemprc pretendemos algún in-
tereííe deprouecho y contento nueftro^y eftas per-
fonasperfetas ya tienen debaxo délos pies todos los 
bienes q en el mundo les pueden hazer,y los regalos,y 
los contentos,y eftan ácrucrte,quc aunque ellas quie-
ran^ manera de dezir, no le pueden tener que lo fea 
fuera de con Dios , y «n tratar de Dios; no hallan que 
prouecho les pueda venir de fer amadas,)- afsi no curan 
de ferio.Y como fe les reprcíenta eíla verdad,de íi mif 
mos fe rien,dc la pcnaqtic algún tiempo les ha dado,lÍ 
era pagada, o no,lu voluntad; que aunque fea buena la 
voluntad,lucgo nos es mui natural querer fer pagada. 
Venida a cobrar éíla paga es en pajas,que todo es aire, 
y fin toipo, que fe lo licúa el viento, porque quando 
mucho nos ayan querido, que es efto que nos queda? 
Afsi que fino es para prouecho de fu alma con las per» 
fonas que tengo dichas, porque veenfer tal micftro 
natural, que íino ai algún amor luego fe canfa , no le 
les da mas ferqueridas,que no» Pareceros ha que cüos 
tales no quieren a nadie, ni íaben fino a Dios. Mucho 
mas quieEen,y con mas verdadero amot,y mas prouev 
chofojy con mas intenfion en fin es amor, Y eftas ta-
les almas fon fiemprc aficionadas a dar mucho mas 
que no a rcecbir,y aun con el mifmo Criador les acae-
ce eflb. Efto digo que merece eñe nombre de amor, 
que cílotras aficiones baxas le tienen vfarpado el 
nombre. También os parecerá, que fi no aman pot 
Ce z las 
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la:> cofas que ven, que a que fe aficionan l Verdad es 
qirc loque veenaman,y a lo que oyen fe aficionan ,mas 
eífis cofas que veen fon eftables. Luego eílos fiamari 
paífan por los cuerpos,y ponen los ojos en las almas, 
y miran fi ai que amarjy fino lo ai, y veen algún princi-
pio , o difpoíicion,paraque íicauan hallarán oroen 
cña mina , fi la tienen amor,no les duele el trabajo. 
Ninguna cofa fe les pone delante , que de buena gana 
ñola hizieífenpor ci bien de aquella alma: porque de-
fean durar en amarla- y faben mui bien , qué fino tiene 
bícncs,y ama mucho aDios, que es impofsible.Y digo, 
que es impofsible, aunque mas la obligue, y fe muerá 
queriéndola, y le haga todas lasbuenas obras que pue-
da^ tenga todas las gracias de naturaleza juntas, no 
terna fuerza la voluntadjni lapodrahazer eftar con af-
ile nto. Yafabe, y tieneefperienciadelo que es todo, 
no le echara dado íalfo.Vee,quc nofbn para en vno,y 
que es impofsible durar el quererle el vnoaÍotro:pot 
que es amor que fe ha de acabar con la vida, íi el otro 
no va guardando la lei de Dios, y entiende que n« le 
ama, yque hande ir a diferentes partes. Y eftcamorq 
íbio acá dura, almadeíias,a quien el Señor ha infundid 
do verdadera fabiduria, no le eftima enmas de lo que 
vale,ni en tanto: porque paralosqueguftandeguftaf 
de cofas del mundo,deleites, honras ,y riquezas, algo 
valdra,íi es rico, o tiene partes para dar paflatiempo y 
recreación • mas a quien todo cfto aborrecc,ya poco o 
nada fe le dará de aquello. Aorapues,aqui íi'tiene 
amor, es la paísion por hazer efta alma ame a Dios pa-
ra feramada del(porquecomodigo,fabeque no hade 
durar en quererla de otra manera, y que es amor mui 
a íii coila ) no dexade poner todo loque puede, porq 
fe 
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ícat>roucchc: perdería ínil vidas por vn pequeño bien 
füyo.O prcciofoamor,queva imitandoael Capitán 
del amor Icfus,nueílrobicn] 
C A P . V J L En tjué trata Je la mefma materia de 
amor efpirtwal , y de algunos amfos para 
ganarle, 
TT"* S C O S A Eñraña, que apafsionado amor es 
W0* eñe ,que de lagrimas cuefta, quede peniten-
cías y oración ? que cuidado de encomendar a 
todos lo que píenla je m de aproucchar con Dios, pa-
ra ^ ue fe le encomienden? que defeo ordinario, vn 
no traer contento fino le vee aprouechar? Pues íi 1c 
parece eftá mejorado, y le vee que torna algo atrás, 
no parece ha de tener placer eníu vida, ni come, 
ni duerme , fino con efte cuidado, íiempre temerola, 
íi alma que tanto quiere fe ha de perder, y fi fe han 
de apartar para íiempre (que la muerte de acá no la 
tiene en nada ) que no quiere aíirfe a coía que en vn 
íbplofele vade entre las manos fin poderla afir. Es , 
como he dicho, amor fin poco ni mucho de intereíTe 
propio, todo loquedefeay quiere ,es ver rica aque-
lla alma de bienes del cielo. Efta fies voluntad, ynp 
cftos quereres de por acá defaftrados: aun no digo los 
malos,que deflbs Dios nos libre: en cofa que esinfier-
no no ai que nos canfar en dezir mal, que no fe pueda 
encarecer el menor mal del.Efie no ai para que tomar 
Je nofotra^,hermanas, en la boca, ni penfarleaícnel 
mundo, ni en burlas ni en veras oirle,niconfcntir que 
delante de voíbtras fe orate, ni cuente de feme jantes 
Ce 3 volun-
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voiuntade?. Para ninguna cofacs bueno , y podría da-
ñar aun oirlo:íino de eílotros lícitos como he dicho, 
que nos tenemos vnas a otras, y fe tienen los deudosy 
amlgos/Toia la voluntad e3,quc no fe nos muera: fi 1c 
duele la cabeca, parece nos dacle el alma* Si los ve-
mos contrabajos, no quedajCómodizen,paciencíarto 
do defta manera. Eflocra voluntad no es afsr, aunque 
con la flaqueza natural fe íicnta algo de preílo, luego 
la razón mira, íi es bien para,aquel alma, fí fe enrique-
ce mas en virtud , y como lo licúa, el rogar a Dios, la 
dé paciencia, y merezca en los trab3)ps. Si vee que la 
tiene , ninguna pena íteme ^antes íe alegra, y coníuC* 
l i : bien que lo paílariade mejor gana,que veríclo paf-
far,íielmeritoy gananciaqueai en padecer pudieíl 
fe todo darfelo ; mas no para que íe inquiete , ni dcC 
aíloísiegue. Torno otra vez a ¿c^ir, que fe parece va 
imitando eñe amor al que nos tuuocl {)ueu amador 
1E S V S , y afsi aprouechantanto, porque es abra^aü 
todos los trabajos, y que los otros íin^rabajar íeapro-
uechaííendellos. Afslganan mui mucho los que t i c 
nen fu amiflad:y crean,que o los dejaran de tratar con 
particular amiftad,digo-,o acabaran con nueñro S eñor * 
que vayan por fu camino, pues vana vna tierra, corrió 
hizo fanta Monlca.confan Aguílin. No les ííifre el co-
/a^oq tratar con ellios doblez,ni ver les falta íi pienían 
les ha de aprouechar. Y ninguna vez fe les acuerda 
deílo , con el defeo que tienen de verlos mui ricos 
que no fe lo.dígan. Que rodeos traen por eílo con an-
dar deícuidadosde todo elmundo/ No pueden coa-
. íigo acabar, otra cofa*, ni tratan de liíonja con ellosf 
ni* de difsimalarles nada. O ellos fe emendarán^ o íc 
agarcarin de iaamiüad , £Qrque no podran futnrío,, 
' ^ ni. 
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ni es de ííifrirjpara el vno,y para el otro es cótinua gue 
rra:conandar deícuidados de todo el mundojy no tra-
yendo cuenta íi ílru en a Dios, o no, porgue íblo con^ 
íieso miftno la tienenjcon íús amigos no ai poder hazer 
cfto: ni íe les encubre coía,lasmotitas ve£njdigo,qüC 
traen bien pefada cruz. O dichofas ahnas que fon ama* 
das de las tales. Dichoíb el dia en que las conocieron, 
O Señor mio^no me hariadestnerced,que huuiefíe mu 
chosque afsi meamaííen? Por cierto,Señorjde mejor 
gapa lo procurada, que fer amada de rodos los Reyes 
y leñores del mundo ; y con razón, pues eftos nos pro» 
cu-ran por guantas vias puedenhazer tales que íeno-
íeemos el mifmo mundo , y que nos eften íugeras 
todas las cofas del. Quando alguna períbna feme-
jance eopocícredes 1 hermanas, con todas las diligen-
cias que pudiere la madre procure trate con voíbtras. 
Qncrcdquantoquiíieredes alos tales ; mientras fue* 
•encales: pocos deue de aner, mas no dexa el Señor 
de querer fe entienda quando alguno ai que llegue a 
la perfecion. Luego os diramque no es menefter, que 
bafta tener a Dios» Buen medio es para tener a Dios 
tratar coa fus amigos,íiemprcTe.íaca gran ganancia,y o 
lo fe por erperiencia,y que defpuesdel Sei or,íino ef 
toi en el infierno , es por períonas femejantes, cue íié • 
pte fui mui aficionada me encomendaííen a Dios, 
y ¿fti loprocuraua: mas tornemos a loqueivanTos. 
Bfta manera de amar , es la que yo querria tuuieííe^ 
n:os nofotras. Aunque a los principios no íea tan 
perícta elScnorloiraperíicionando. Comencemos 
cojos «jedios , que aunque Ueue algo de ternura no 
daoara,como fea en general es bueno, y ncceíTario al-
gunas vezes moñrar ternura en U voluntad, y aun 
Ce 4 tener-
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te lirhjy e^ritir algtmos trabajosy crvfermcdadcsde las 
her.n inis, aunque feari pcqucáos. Que algunas vezes 
acaece dir vna cofa mui liuiana tan gran pena como a 
otra daría vn gran trabajo , y a perlbnas. que tienen el 
natural apretado darle han mucho pocas> cofas:, fi vos 
le tenéis al contrarió lo os dexeis de compadecer; y 
no fe efpanten que el demonio porventura pufo allí 
todo fu poder con mas fuer^a,que para que vos íinticf. 
í'edes Las penas y trabajos grandes. Y porventura quie-
re nueft'ro Señor referuarnos deflas penas, y las teme-
mos en otras cofas, y de las que para nofótras fon gra« 
ues^ aunque de íuyo lofean, para las otras feran leues. 
Aísi, que en eftas cofas no juzguemos pornofotras, ni 
nos coníideremos en*el;tiempo,que porventura fin tra 
bajpnucftroel Señor nos ha hecho mas fuertes, fino 
confideremonos en el tiempo que hemos cftado ma» 
flacas^ Mirai^que importa efieauifo parafabernoscó-
dolcr de los trabajos de los próximos por pequeños 
que feaOj en cfpecial a almas de las que quedan dichas: 
que ya eftas como deiean los trabajos- todo fé les hazc 
poco , y es mui neceíTario traercuidado de mirarfe 
quando era flaca, y ver que fino lo es,no viene dclla; 
porque podria poraqui el demonio ir enfriando la ca-
ridad con los próximos, y hazerno> entender es perfe-
cionlo que esfilta. Eatodb es menefíercuidádo,y an 
dar defpicrtas,pues ernodüerme,yen ]os q van enmas. 
perfecion mas,porque fon muí mas dífsimuládas las té-
taciones,que no fe atrcue a otra coíá*, que no parece íc 
cntiedeel daño haftaque efta ya hecho, fi como digó, 
no fé trae cuidado.En fin que es menefter fiempre vc« 
Jar,y orar, porque no ai mejórremedib para deícubrir 
cñas cofas ocultas del demonio, y hazerie dar ieñal 9j 
qua 
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que la oración.Procurar también holgaros con las her 
manas,quando tienen recreación co necefsidad deiift, 
y el ratoqcsdecoftumbre^úquenofeaavueflro guf-
to;que yendo con coníideracion, todo es amor perfe-
to. Y es alsi,que queriendo tratar del que no es tanto, 
que no hallo camino en efta cafa para que me parezca 
entre noíbtras ,fera bien tenerle : porque íi por bien 
€s,como digo,todo fe ha de boluer a íii principio, que 
es el Aor que queda dicho, Penfe dezir mucho de 
eílotro ,y venidoa5 adelgazar , no me parece fe futre 
aquien el modoquc licuamos , y por eíío lo quiero 
dexar en lo dicho, que cipero en Dios, aunque no fea 
con toda perfecion, no aura en eña cafa difpoíicion 
para queaya otra man era deamarosi Afsi que es muí 
bien las vnas fe apiadé délas necefsidad es de las otras, 
miren no fea confaltade difcrecion% que fea contra la 
obediencia. Aunque le parezcaaíperodentro de íi, lo 
que le mandare la Preládá,no lomuefíre, ni de a enté-
der a nadie, fino fuere ala miíma Priora conhumil-
dad, que haréis mucho daño;- Y fabé entender quales 
fon las cofas quefe han d£ fentir, y apiadar de las her-
manas*^ fíempre íientan mucho qualquiera falta, íi es 
notoria que veáis en la hermana; y aqui fe muefíra, y 
exercita bien el amor en faberla íufrir^ y no íe efpan-
tardella, que afsi harán lás otras , lasque vos tuuiere-
des , que aun de las que no entendéis ,deueD íer mu-
chas mas, y encomendarla mucho a Dios, y procurar 
hazer voscon gran perfecion la virtud contrariade la 
falta que os parece en la otra: esforzaros a efto para 
que enfeñeisa' aquella por obra, lo que por palabra 
porventurano lo entenderá, ni le aprouechará,ni caf-
tágOé-Y cftode hazer vna lo que v«c reíplandeccr de 
virtud' 
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virtud en otra, pegaíc mucho. Eftc esbucn auiíb, no 
fefos oluide. O que bueno, y verdadero amor ferael 
de la hermana que puede aprouechar a todas,de>íando 
fu prouecho por el de las otras, ir mui adelante en to« 
d^ as las virtudes > y guardar con gran perfecioníu re-
^la.Mejor amiftad fera eña,que todas las ternuras que 
le pueden dezir: que eftas no fe vfan, ni íc han de vlat 
en eíta caía, tal como mi vida^ialmaymibienjY otras 
xofas íemejantes', que a las vnas llaman vno ^ alas 
otras otro. Eftas palabras regaladas ? dexenlas para fu 
Efpofojpues tanto han de cáar con el,y tan a fola§,que 
de todo fe atiran meneíler aprouechar, pues ííi Magef-
tad lo futre y mui vfadas acá , no enternecen tanto 
con el Señor : y íin efto, no ai para que • Es mui de 
mugeres y^ no querría yo y hijas mías j lo fucíTedes en 
nada, ni lo parecieíredes, fino varones fuertes $ que íi 
tilas hazen lo que es en fi , el Señor les hará tan varo-
niles , que efpanren a los hombres \ y que fácil es a íá 
Mageftad,pues nos hizo de nada. Es también muí bue-
na mueftra de amor,en jprocurarquitarlas de trabajp,y 
tomarle ella para fi,en los oíicios decafa^y también en 
holgarfe^y alabar mucho al Señor del acrecentamiéto 
que viere en fus virtudes. Todas eftas cofas,dexado el 
gran bien que traen coníigo, ayudan xnucho a la paz, 
y conformidad de vnas con otras,como aora lo vemos, 
por efperiencia por la bondad de Dios,Plega a fu Ma-
geftad licuarlo fiempre adelante, porque feria coía tp' 
tribleferalcétrario,y mui recio de fufrir, pocas y mal 
auenidas. No lo permita Dios. Mas, o fe ha de perdep 
todo el bien que va principiado por manos del S cñor, 
o noayra tangraumal. Si por dicha alguna palAbrillíi 
de pirefto fe atrauefarc, fcmcdicfc luego , y bagan 
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gfandc oración: y en quajquiera deftas cofas que dM? 
te, o vándillós , odeíeodefer mas, o puntillo de lion-
ta(qaepatecefeme yeia laíangre qitando eño eferi-
uo, de peníar que puede en algún tiempo venir a fer, 
porque veo es el principal mal de los monaderios:) 
quando efto huuíeíTe, denfe por perdidas£i pjeníÜHi, y 
crean aucr echado a íu Efpofo de cafa ^ y c\}iC encierra 
m inera le necefsitan ir abuícar otra pofada, pues 1c 
echan de fu cafa propia . Clamen a íii Mageftad , pro-
curen remedioyporque íinolepone elconfeíror,y co-
mujgartan amenudo, temaa fi^ai algún Judas» Mire 
mucho la Priora, por amor de Dios, en no dar lugar a 
cño ,atajando mucho los priacipios, que aqui cíla to-
do el daño, o remedio: y la que entendiere alborota,-
procuren fe vaya a otro monaílerio, que Dios las dará 
, con que la doten. Echen de íi eftapeliilendar, coircn 
como pudieren las ramas^  o fino bailare, arranquen^ 
raíz. Y quando no pudieííen efío, no falga d6.'vna cár-
cel quien deílas cofas tratare ; mucho mas vale , antes 
que pegue a todas tan incurable peftilencia. Oque es 
gran mal i Dios nos libre de monaílerio donde entra: 
yo mas querria que entraííe en eñe- vn fuego que nos 
abrafe a todas. •Pprqen otra parte creo diré algo mas 
defto, como encola que nos va tanto, no me alargo 
mas aqui, fino que quiero masque fe quieran y amen 
tiernaínente, y con regalo, aunque no featanperfeto 
como cl amor que queda dicho , como fea en general, 
que noqueaya puniode diícorclia,. No lo pcrmita e i 
S£iior,porqu¿é íu Mageftad es-, Amen.Suplico a nuef-
tro S ñor, y pidanfélo mucho úhermanas, que. 
nos libre dtfta inquietud, que de 
{ mano ha de venir,'-' 
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CA P. VIH. Que trata del gran hien, f ^ fs défafrfc 
Je todo lo triado interior, y exterior f 
.mente, 
• 
* O R A Vengamos al dcíáfimtentó qnc hcmoí 
¿Jk de tener 9 porque en eño eftá el todo, íi va 
ri con perfe^on. Aqui digo eftá el todo, porque 
abracándonos p o n folo el C riador, y no fe nos dando 
nada por todo lo jcnado,fu Mageilad infunde las vir-
tudes demanera , que trabajando noíbtras poco a 
poco lo que es en noíbtras , n o tememos mucho 
mis que pelear, que el Señor tómala mano contra 
los demonios , y contra todo el .mundo en nueñra 
defenfa. Peníaisjhermanas^quees poco bien , pro-
curar efte bien de darnos todas .a el todo ün ha-
zernos partes, pues en el eílan iodos los bienes co-
mo digo? Alabemoslemuchojhermanas,que nos jun-
to aqui^  donde no fe trata de otra cofa , lino e í lo , y 
afsinofe para que lo digo , pues todas ías que aquí 
citáis me podéis enfeñar a mi 9 que conücflb en ef-
te cafo tan importante , no tener la perfecion como 
la defeo, y entiendo que conuiene, J)e todas las vir-
tudes,yde lo que aqui va, digo Jo miímo , que es 
mas fácil de eícriuir, que de obrar; y aun a efto no ati-
nara, piorque algunasvezesconfifteen efpericnciael 
iaberlo de^ir, y afsi ii en algoacíerto , deuo át ati-
nar por el contrariodeftas virtudes qhe tenido.Quá-
to a lo exterior, ya fe veequanapartadaseüamosaqui 
de todo, Parecenos quiere el Señor apartar de todo 
a las que aqui nos trano, para llegarnos mas fin em-
barazo füMagcñada íi,0 Criador^ y Señor mio,qtiádo 
merecí 
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mefeci yo tan gran dignidadjqüe parece aueis andado 
rodeando como os llegar masá noíbtras j plega avuef 
tra bondad no lo perdamos por nueñra culpa. O her-
manas mias,entended por amor de Dios la gran mer-
ced que el Señorhahechoalasquetraxo aqui, y cada 
vno lo pienfe bien en fiques enfolasdozé quifoíii Ma 
geftadquefueííedes vna. Y que dellas, que multitud 
delias mejores que yo fe q tomaran cíle lugar de bue-
na gana-.diomele elSeñor a mi,mercciendole tan mal. 
Bendito feais vos mi Dios, y alaben os los Angeles, y 
todo lo criado,quc efta merced tan poco fe puede fer * 
iiir,como otras muchasque me aueishechorque dar-
me eíladp de inon)a fue grándifsima, y como lo he íi-
do tan ruin, no os ftaftesSéñor de mi- porque adonde 
auía muchas buenas juntas ? no fe echara de ver afsi mi 
ruindad , hafía que me acabara la vida, y yola encu-
briera, como hize muchos años. Mas vos,Señor, tra-
xiftesme adondeporfer tan pocas, parece impofsiblc 
dexarfe de entender, y porque ande con mas cuidad o, 
quitáis me todas las ocaíioncs.Yanoai d i feul papara 
mi^Scño^yoioconfieífo, y afsi he mas menefter vuef. 
tra mifericordia para que perdonéis lo que tuuiere. 
Lo que os pido mucho cs^ que la queviere en íi,que no 
es para licuar lo que aqui fe acoftumbra,lodiga antes 
que profeífe. Otros monaftcrios ai, adonde fe íirue al 
S eño^no turben cftas poquitas que aqui íu Mageílad 
ha juntado ú en otras partes ai libertad para confolaríc 
con deudosjaqui, íi alguno fe admite, es paraconíuelo 
dellos miímos. La monja que defeare ver deudos pa-
ra íii conííielo, y noíc caniarea la fegunda vez, fino 
foncfpiritualcsitcngaíeporimperfeta;cre!a,que no ef-
íádc&lida,nocftafana 5 no ternalibcfctad de efpiritu, 
u> , • n o-
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no terna entera paz,mcncftcr ha medico. Y digo, que 
fino fe le quita y fana,que no es para efía cafa: el reme-
dio que veo mejor, es, no los vér,iiafta que fe vea li-
bre, y lo alcance del Señor^onmucjba oración. Qaan-
do fe veademancra que Jo tome por cruz , véalos al-
guna vez en hora buena, para aprouecharlos en algoj 
qu e cierto los apr ouechara, y no hará daño a íi. Mas fi 
Jes tiene amQTjfi le duelen mucho fus penas, y efcucha' 
íus íuceífos del mundo, de buena gana,crea,que a ía fe 
dañará,y a ellos no les hará ningún prouecho. 
C A P . IX* Q¿é trata del gran lien ¿¡ut ai en huir 
los deudos los fue han dexado el mundo, 
y fuan verdaderos ansiaos 
hallan. 
O S I E N T E N D I E S S E M G S Las re-ligiofas el daño que nos viene <le tratar mu-cho con deudos, como huiriamos dellos. Yo 
no entiendo que coníblacion es eftaque dan, aun de-
xado lo que toca a Dios, fino folo para nueftro fofsie^  
go y deícanfo. Que de ius recreaciones no podemos, 
ni es licito gozar / fentirfu traba jo,íi. Ninguno de-
xamos de llorar, y algunas vezes mas que los miímos. 
Aoíadas,queüajgunregalohazen al cuerpo, que lo 
paga bien el efpiritu. Deífo eftais aqui bien quita* 
¿Us, que como todo es en común, y ninguna puede 
tener regalo particular, afsi la limofnaque las hazen 
c$ general, y queda libre de contentarlos por eíto,quc 
yafabe que el Señor las hade proueer por junto. Ef-
pautada eftoi el daño que haze tratarlos, no creo lo 
creeray 
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erecta, fino quien lo tuuicré por cfpericncia^y que ol'-
nidada parece que eílá el dia de oi en las Religiones, 
o alómenos en las mas ^ ñ a perfecion. No fe yo que 
es lo que dexamos del mundo las que dezimos, que 
todo lo dexamos por Dios, íino nos apartamos de lo 
principal, que fon los parientes. Viene ya la cofa a 
cftado que tienen por falta de virtud no queretj y tra-
tar mucho los religiofos a íüs deudas; y como que lo 
dizen ellos , y alegan fus razones. En eíla cafa, hijas 
mias,mucho cuidado de encomendarlos a Dios (def. 
pues de lo dicho, que toca a fu Igleíia j que es razón; 
en lo demás apartarlos de la memoria lo mas que pOi. 
damos, porque es cofa natural aíirfe a ellos nueñra 
voluntad, mas que a otras perfonas. Yo he fido que-
rida mucho dellos,a loquedezian; y yo los queria 
tanto, que no los dexaua oluidarme : y tengo por ef-
pericncia en mi, y en otras, quctdexados padres, que 
por marauilla dexan de hazer por los hijos ( y es 
razón con ellos , quando tuuieren necefsidad de con-
luelo , íi viéremos que no noshaze daño a lo princi-
pal,no feamoseftrañas, que con defafímiento fe pue-
de hazer, y también con hermanos) en lo demás aun-
que me he vifto en trabajos , mis deudos han íido 
quien menos me han ayudado en ellos; y quieiunc ha 
ayudado en'ellos^an íido losarnos de Dios. Creed, 
hermanas^ue íiruiendole vofotrascomodeueis, que 
no ha) larcis mejores deudos que los íieruos íuyos, que 
fu Mageftad os erabiarc. Yo fe,que es afsi;y pueñas en 
eftojcomo lo vais entendiendo, que en hazer otra co-
fa faltáis al verdadero amigo , y Efpofo vucílro, creedi 
que muí en breue ganareis efta libertad |y de los que: 
porfolo el osquiücren, podéis fiar masque de todos. 
vuef-
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vueftros deudos, y que no os faltaran, y en quien no 
penfais hallareis padres y hermanos. Porque como 
cftos pretenden la paga de Dios, hazenpor noíbtras; 
ios que la pretenden de nofotras, como nos vecn po-
bres, y que en nada les podemos aprouechar, caníanfe 
prefto,queaunqueeftonofeaen general, es lomas 
vfado en el mundo, porque en fin es mundo. Quien 
osdixereotra cofa,y que es virtud Jiazerla,no los 
creáis 5 que li dixeffe todo el daño que traen coníigot 
meauiade alargar mucho. Y porque otrosque faben 
lo que dizen mcjor,han eícrito en efto,bañe lo dicho, 
Earecc,que pues conferían imperfeta lo he entédido 
tanto,que harán ios que fon perfetos. Todo eñe dezir-
nos que huyamos del mundo , que nos aconfejanlc s 
Santos,claro efta que es bueno. Pues creed, que como 
he dicho,lo que mas fe apegadel, ion los deudos, y lo 
mas malo de defapegar. Por cíTo Jiazen bien las que 
huyen de fiis tierras; li les vale digo, que no creo va en 
huir el cuerpo, fino que determinadamente fe abrace 
el alnwcon el buen l E S V S, Señor nueftro; que co-
mo alli lo halla todo,lo oluida todo. Aunque ayuda es 
mui grande apartarnos,hafta que ya tengamos conoci-
da eftaverdaa,qucilcípues podra fer,que quiera el Sc-
ñor5por darnos crucen lo que foliamos tener gufto, 
que tratemos con ellos* 
Q A P . X , Trata como no ha ¡ta Jefaptfe délo dicho, 
fmo nos defapmos de nofotras miímas j y 
como t í ia junta eftavinud, 
y la humildad, 
Dcfa-
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D E S A S I E N D O N O S O S mundo,)' deu-dos,y encerradas aquí con las condiciones que eftan dichas, ya parece que lorenemostodo 
hecho, y que no ai que pelear con nada. O hermanas 
mias,noosaffcgurcis,niosecheis adormir,que ícrá 
como el que fe acueña mui íbíTegado, auiendo rnui 
bien cerrado fus puertas por miedo de ladrones, y 
felos dexaencafa. Yafabcis, que noaipeor ladrón 
que el de caía, pues quedamos noíbtras mifmas, que 
íino fe anda con gran cuidado , y cadavna ( como en 
negociomasimportant'e qüe toios) no mira mucho 
en andar contradiziendo íu voluntad , ai muchas co-
fas para quitar eíla fanta libertad de efpiritu que 
bufcainos, que pueda bolar a fu hazedor, fin ir carga-
da de tierra, y de plomo. Grande remedio es para 
efto traer mai contino en el penfamicnto la vanidad 
que es todo, y quan prefto fe acaba para quitar la afi-
ción de las cofas que fon tan valadies, y ponerla en lo 
que nunca fe acaba (que aunque parece flaco medio, 
viene afortalecer mucho ál alma) y en las mui peque-
ñas cofas traer gran cuidado , en aficionándonos a al-
guna, procurar apartar el penfamiento dclla,y bolucr* 
le a Dios , y ííi Magcílad ayuda 5 y ha nos hecho gran 
merced, que en cfta cafa lo mas eftahecho. Pueíla 
que cíle apartarnos de noíbtras mifmas, y fer contra 
not otras, es recia cofa, porque eñamos mui juntas > y 
nos amamos mucho: aquí puede entrarla verdadera 
humildad: porque efta virtud,y cjílotraparcccmc,que 
andan fiempre juntas; v ion dos hermanas, que no ai 
para que las apartar. No fon eftos los deudos de que 
yoauifoquefe aparten, fino que los abracen, y los 
tmca,y nuacafe vean ün ellos. O foberanas virtudes; 
Dd feáo-
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leñpras dé todo lo criado, Emperadoras del múdo,ü-
hradprasde todos los la^os,y enredos que pone el de* 
^onio,tan amadas de, nueftro enfeñador lefuChrifto» 
Qmenlas tuuicre,bien puede falir, y p.elear con todo 
ciinfierno junto,y contratado el mvido,y iusocaíío-. 
rxes no aya miedo de nadie^ue fuyo es el Reino délos 
cielosrno tiene aquien temer,porque nada fe le da de 
perderlo todo^ni io tiene por peidida: íblo temedef-
conteiuarafuDios^y.íuplicalele fuftéte enellas,porq 
no las pierda por fu culpa. Verdad es, que eílas virtu: 
des tienen tal propiedad,que fe cíconden de quien las 
poíree,demanera que nunca ias vee, ni acabuvdc creer , 
quetiene,ninguna,aunque lelo digan :mas tiendas 
en tanto^que íicmp.re aruda.procurando tenerlas^ var, 
jas perficionando en 4 mas: aunque biea fe feñalan los > 
que bstienen,Iue.goíe daa entenderá losque los tra^ 
tan, ÍJD querer ellos. .Mas que deíatino , poneimcyo 
a loar huoiildad, y. mortificación, efíandotan. loadas 
del Rei de la gloriajy .tan confirmadas con tantos tra-
bajos ítiyo^ ?,Pues, hijasmias, aqui es -el trabajar por 
falir de tierra de Egipto qu^cn-hailandolas, hallareis 
el mana: Codas las cofas qs^faii bien^pormal labor ^ 
al guíio ¿a los del mundo.tengan, fe os harán dulces. 
^ ora pues lo primero q.hcmos de procurar, es, qui-
tar de.noíotras el amor defte cuecpoique fomos algur 
ñas tan regaladas 4^nueft.ro natur-ol ):que.uaai .poco 
que hazecaqui,>' t i amibas dejiuefira,íalud,que esco.-
ia para alabar a Dios,] a guerra que dan a mop/as en ef* 
pecial y auna las que no lo íbn,eftas do^  coias Mas aL 
.i:;'.aas njon.j.as no parece que venimos a ot-ra toíá al 
monaíjcrio.,fino a procurar no morirnos: cadavna lo 
jp^ara coma, puede. .AqyiaU verdadgocoiugar.ai 
'def-
iiieíro con la obra,mas no querría yoqhuuícííc el dc-
feo.Dewrminaos^ermanas^q venisamorir porChrif 
tOjy no a regíilaros por Chrifto,q efto ponfe el demo-
íiio fer menefter para lletiar,y guardarla ordéj y tanto 
en hora buena fe quiere guardar la Ordé con procurar 
lafalud para guardarla,y conferuarla, que fe muere íin 
cumplirla enteramente vn mes, ni por ventura vndia. 
Pues no íe yo a que venimos, no ayan miedo que nos 
falte diferecion en éfte cafo por marauiíla, que luego 
temen los confeífores,que nos hemos de matar có pe-
nitenciassy es tan aborrecida de nofotras cíla falta de 
dircreGÍon,qoe afsi lo cumplieflemos todo. A las qtfc 
lo hizteren alcontraTiOjfee que no fe les dará nada de 
que diga efto, ni a mi de que digatij^ que juzgo por mi, 
que dizen verdad* creo,y feelocierto, que tengo mas 
cópaííerasq tendré injuriadas por hazer lo contrario. 
Tengo pata mi,que aísrquiere el Señor q feamosmas 
-enfermas: alómenos a mi hizome el Señor gran miíc-
ticordia eaferio; porque como me auiadercgalaráf-
íi como afsi,quifo que fueíTe cÓ caufa.Pues es cofa do-
no fa las que andan con efte torméto, que ellas miímas 
fe dan.Algunas vezesdales vn freneñ de hazer peni-
tencias íincamino,ni concieno,quediirandos dias, a 
manera de dezifjdeípaesponeles el demonio en la 
imaginacion,que les hizo daño,y q nunca mas penitc-
cia,ni la que mánda la Ordcfi,que ya lo prouardn. No 
guardamos vnas cofas muí baxas de la regla,como es 
el íilencio,q no nos ha de hazer mal,y no nos ha veni-
do a la imaginació q nos dacleia cabe^quádo dexa-
mosde ir al coro q tápoco nos mata.Vn dia porq nos 
dolio,y otro porq no nos ha dolido, y otros tres por-
que nonos duela jy queremos inuentar penitencias 
Dd z de 
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de nucílra cabera pata que no podamos hazcí lo Vn6, 
ni lootrojya las vezes es poco el mal, y nos parece q 
noeftamos obligadas ahazernada, q con pedir licen-
cia cumplimos. Direis,que porque la da la Priora? A ía 
ber lo interior,porvéturanoIo hariaimas como le ha-
zeis información de necefsidad, y no falta vn medico 
que ayuda por la mifmaque vos le bazeis, y vna ítmlr 
ga,o parienta que Hora al lado, aunque la pobre Prio-
ra alguna vez vee que esdemaíiado, que hadehazer? 
Queda con efcrupulo íi falta en la caridad, quiere mas 
q faltéis vos,q ella, y no le parece jufto juzgaros mal, 
O efte quexaryValame Dios, entre mon)aslel me per-
done,^ temo es ya coftübre.Eftas fon cofas que puede 
fer q paífen alguna vez'^ y porque os guardéis dellas,las 
pongo aqui:porque fi el demonio nos comieda a ame-
drentar con que nos faltara la falud,naca haremos na-
da. E l Señor nos dé luz pata acertar en todo, /5men, 
C A P . X I . Proftgueenlamartificacion,jdiz¿ la qué 
fe ha de adquirir en las enfermedades* 
CO S A Impcrfetifsima me parece , hermanar mias, cftc quexarnos íiempre con liuianos ma-les, fi podéis fufri rio no lo hagáis » Quando es. 
grauc mal, el mifmo fe quexa, es otro quexido, y luc» 
go íc parece. Mirad^ que ibis pocas; y íi vna tiene efta 
eoftumbrc, es para traer fatigadas a todas, ü os tenéis 
amor y caridad, fino que laque eftuuiercde manque 
fea de vetas mal^  lo diga, y tome lo neceífario: que íi 
perdéis el amor propio , ítntircis tanto qualquíer 
regalo, que no ayaismiedo que le toméis fin neccfsi-
4adj ai os q«cxcis íin caufa, Quando la aya feria muí 
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bueno dczirlá,y mejor mucho que tomarle íin ella , y 
tnui malo íino os apiadaíFen: masdeflba byen feguro, 
que adonde ai oración y candad,y tá pocas,que os ve-
réis vnas a otras la necefsidad, que nunca falte el rega-
lo,™ el cuidado de curaros. Mas vnas flaquezaSjy ma-
lecillos de mugeres3oluidaos de quexarlas, que algu-
nas vezesponecl demonio imaginación deftos dolo-
res;quitanre,y poncnfejfino fe pierde lacoftumbrede 
dezirlo,y quexarosdel todojfino fuere a Dios, nunca 
acabareis.Pongo tanto en e í lo , porque tengo para mi 
que importa,y que es vna eoía que tiene mui relaxa* 
dos los monafterios: y eflecuerpo tiene vnafilca,que 
mientras mas le regalájmas necesidades deícubre. Es 
coía eftraña lo que quiere fer regalado; y como tiene 
aqui algún buen color, por poca que fea la necefsidad 
engaña ala pobre del alma para que no medre. Acor-
daos,que de pobres enfermos aura,que no tengan a 
quien fe quexar: pues pobres y regaladas no íleuaca-
mino. Acordaos también de muchas cafadas ( yo fee, 
que las ai) y perfonas deíuertc, que con grauesmales, 
por no dar enfado aTus maridos, no fe ofanquexar, y 
con grandes trabajos: pues pecadora de mi, fe que no 
venimos aqui a fer mas regaladas que ellas. O q eñaís 
libres de grandes trabajos del mundo I íabed füfrir vn 
poquito por amor de Dios,fínq lo fepan todos. Pues 
es vna muger mal cafada, y porque no lo fepa íii mari-
d ó l o lodize, ni fe quexa , paífa mucha malaventura 
fin deícáfar có nadiejy no paífaremos algo entre Dios 
y nofotras dejos males que nos da por nueñros peca-
xJosíQüáto mas,que es nonada lo que fe aplaca el mak 
En todo eí lo que he dicho no trato de males recios, 
guando ai calentura mucha, aunque pido que aya mo-
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deracion,y íúfrimicnto íiemprc, fino vnos malecillos; 
que fe pueden paflar en pie,fin que matemos a todos 
có ellos.Mas q fuera,íi efto fe huuicra de vérfueradé 
eñacafa'Qnedixeran todas las mojas de mi? Y quede 
buena gana, íi alguna íe emendara lo futriera yo : por-
que por vna que aya defta fuerte,viene la cofa a térmi-
nos,^ por la mayor parce no creen a ninguna por gra-
ues males que téga. Acordémonos de nueñros fantos 
padres pallados ermitaños, cuya vida pretendemos 
imitar,que paíTariande doloress y que a folas',y que de 
frios,y hábre,y fo^y calor, fin tener a quié fe quexar, 
fino a DiosíPenfais q erande hierro? Puestande car-
ne eran como nofotras. Y creed,hijas, que en comen-
tando a vencer ellos corpezuelos no nos canfan tan-
to; hartas aura que miren lo que aueis meneíler, def-
cuidaos de vofotras , fino fuere a necefsidad conoci -
da. Si nonos determinamos a tragar de vna vez la 
muerte,y la falta de falud, nunca haremos nada : pro-
curaddeno temerIa,y dexaros toda en Dios,venga lo 
que viniere.Que va enque muramos ? De quancas ve. 
zes nos ha burlado el cuerpo, no burlariamos alguna 
vezdel?Y creed,que eíladeterminacion importa mas 
- de lo que podemos entéder.Porque de muchas vezes 
que poco a poco lo vamos haziendo,con el fauor del 
Reprehende Señor,quedaremos feñoras del. Pues vécer vn tal ene 
eldsmaíuio . 1 „ . w- . i . „ . • . M n 
cuüado de migo, es gra negocio para pallar en la batalla delta vi-
la faiad,que da:hagalo el feñor como puede.Bien creo,queno en-
g r a í e s ^ a h a Ú611^ la ganancia,fino quié ya goza de la vitoria, que: 
dicho^ue fe es tan grandc,a lo que creo, que nadie fentiria paf? 
tenga cuéta : lar trabajo por quedar en eílefoísie-
goyíenono. . 
CAF¿. 
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C A P, X I I . Trata de como ha ¿t tener en poco la 
vida,*} la honra el verdadero ama-
dor de Dios. 
V Amos a otras cofas que también importan har-to,aunque parecen menüdas:trabajo grade pa-rece todo^ycon razonjporque es guerra con-
tra nofotras mifmass mas comentando a obrar, obra 
Dios tanto en el alnuj y hazela tantas mercedes, que 
todo le parece pocoquanto fe puede hazer en efta vi-
da: y pues las monjas hazemos lo mas, que es dar la li-
bertad por amor de Dios, poniéndola en otro poder, 
y paíTar tantos trabajos, ayunosjíilcncio, encerramié-
to, feruir elcoro* que por mucho que nos queramos 
regalar, es alguna vez-,y porventura esfola y o en mu-
chos monafterios que he vifto. -Pues porque nos he-
mos de detener en mortificarlo interior, pues en eílo 
cfta el ir todo eñotro bienconcertado,y muí mas me-
ritorio y perfeto,y defpues obrarlo con muchaíiiaui* 
dad, y defeanfo. Efto fe adquiere con ir poco a poco, 
como he dicho, no haziendo nueftra voluntad y ape-
tito, aun en cofas mui menudas, hafta acabar de ren« 
dir el cuerpo al eípiritu,Torno a dezir^que efta el to-
do, o gran parte, en perder cuidado de noíotras mif-
mas, y de nueftro regalo: que quien de verdad comié-
^aaferuir al Señor, lo menos que le puede ofrecer, 
es la vida, pues le ha dado fu voluntad. Qufe temen en 
dar^fta?. Que íi es verdadero Religiofo, o verdadero 
Orador, y pretende gozar regalos de Dios, fec, que 
nohadcbolaer lasefpaldasadcfcar morir por el, y 
paíTar cruz? Pues ya nofabeis, hermanas, que la vida 
4cl buen Religiofo, y del que quiere fer de los allega-
Dd 4 dos 
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dos amigos de Dios,cs vn largo martirio : largo, pof^  
que para compararle a los que deprefto los degolla-
lian, puedefe llamar largo, mas toda la vida es corta, y 
algunas cortifsimas. Y que íabemos íiferemos de tan 
corta,que dcrde,vna hora,o momento que nos deter-
minemos a feruir dekodoaDios,re acabe.Poísiblefe* 
ria, que en fin todo loque tiene fin , no ai que hazer 
cafo dello, y de la vida mucho menos, pues no íi dia 
feguro:y peníando,que cada hora es la poílrera^uicn 
no la trabajar ? Puescreedmejqpenfar efto,es lo mas 
fegurorporeíTo^moñremonos a contradézir en todo 
nueftra voluntad, que aunque.no fe haga de preño, íi 
traéis cuidado con oración, como he dieho , lin íabef 
como,poco apoco os hallareis en lacuinbre.Masqu«: 
grá rigor parece.dezir,que no nos hagamos placer en 
mda,comonoredize.los:guftosy deleites ,que trae 
conügo eftacontradicion,y lo qíe ganacon ella, aun 
eneílavida. Aqui, comotodas lo víais, efláfe lo mas 
hecho: vnas a otras fe defpiertan,y ayudan; y arsiha de 
procurar cadavna ir adelante de las otras* En los mo -
uimientos interiores fe traya mucha cuenta , en eípe-
cial íi tocan en mayorías.Dios nos libre porfu pafsion 
de dezirjni.pcnfar para detcnerfe en ello,íiíoi masan.-
tiguaen laOrdéJi he másanos, íi hetrabajadcHnas, fi 
tratan a la otra mejor.Eftos penfamientos íi vinieren., 
es meneñer atajarlos con prefteza , que fi fe detienen 
en ellos.o los ponen en platicares peílilencia, y dedó^ 
de nacen erandes males en losmonaílerio^. Si tuaie: 
Ten Perlada que coníienta cofa deftas, por peca que 
rea,crean.que por fus pecados ha permitidoDios la té • 
gándara comen^arfea perder,.y clamen a el 5 y toda 
fu oración fea, porquedc-eiremediojporque eftan.cn 
pe-
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peligro Podra fef que digan,que para que pongo tan-
to en eftojy que va con rigor,que regalos haze Dios a 
quien no efta tan deíaíldo.Yo lo creo,que coif íufabi-
duriainfinita vee,queconuienc paratracrlos a que lo 
dexen todo por el. No llamo dexarlo,entrar en Reli-
gió^q impedimétos puede auer^ en cada parte puede 
el alma perfeta eftar deíaíida^ humilde:eiló a mas tra 
bajo íuyo,que gran cofa es el aparejo. Mas créanme 
vnacoíi,que ü ai punto dehonrajode haziéda (y efío 
tambié puede auerloen los monafterios, como fueraj 
aunque mas quitadas eftanlasocaíionesjymayor fe-
ria la culpa) aunque tengan muchos años de oración, 
apor mejordezir,coníideraGÍon(porque oració per-
feta en fin quita ^ ftcs refabios)nuncamedran mucho, 
ni llegará a gozar el verdadero fruto de la orscio.Mu 
tad íi os va algo,hermanas, en eñasquc parecen nade-
rías,pues no eftais aqui a otra coía, Voíotras noque-
dais mas honradas^ y el prouecho perdido para lo que 
podnades mas ganaria&i que deshora, y perdida cabe 
aqui juntoicadavna mire en lo que tiene de huimidad, 
y-verá lo que efta aproucchada.Parecemc, que ai ver-
dadero humildeaunde primer mouimiéto no ofaráel 
demonio tentarle en cofa de mayorias: porque coiro 
es tan íagaz,teme el golpe.Es impofsibie,íi vna es hu-
milde,que ncFgane mas fortaleza en efta virtud,y apro 
ucchamienio^i el demonio la tienta por ahi: porque 
eílá claro que ha de dar buel ta fobre fu vida^ mirar lo 
jocoque haferuido,con lo mucho que deuc al Señor, 
y la grandeza que el hizo en abaxaríe a íi para dexar-
nos exemplo de humildad^y mirar fus pecados, y adó-
de merecia eftar por ellos. Y con eftas cóíideracíones 
laleelabnalanganacioía,queno-oíatornar otrodia, 
por 
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por no ir quebrada h cabera. Eíle confeio tomad de 
mi,y no fe os oluidc,quc nofolo en lo interior,que fe-
ria gran mal no quedar co ganancia,mas enlo exterior 
procurad,que la Taquen las hermanas de vueftra teta-
.cioii,ri queréis vengaros del demonio, y libraros mas 
preño de la tentación : y que afsi como os venga > os 
deícubrais a la Perlada , y le rogueis y pidáis, que os 
mande hazer algún oficio baxo , o como pudieredes 
10 hagáis vos, y andéis eftudiando en efto, como do-
blar vueftra volütad en cofas contrarias, que el Señor 
os las defcubritayy con mortificaciones publicas,pues 
fe vían en efta caía',y con efto durara poco la tentació : 
y procurad mucho, que dure poco. Dios nos libre de 
perfonas que fe quieren feruir, acordarfexie honra, o 
temer deshonra: mirad,que es mala ganancia,y como 
he dicho la mifma honra fe pierde con defearla , efpe • 
xial en las mayorías,que no ai tofigo en el mundo que 
afsi mate,como citas cofas la perfecion. Diréis, que 
fon coíillas naturales,que no ai que hazer cafo dellas. 
No os burléis con eiío, que crece como^fpuma en los 
monafierios,y noaicofapequeña entan notable pe-
ligro, como Ion eftos puntos de honra, y mirar, íi os 
hizieron agrauio. Sabéis porque (fin otras hartas co-
fas) porventura en vna comienza por poco,y no esca-
11 nadaj y luego mueuc el demonio a qtie a la otra le 
parezca muchos y aun peníará,'que es caridad dezirle, 
que como confíente aquel agrauio,que Dios le dé pa-
ciécia^ue fe le ofrezca, que no fufriera masvn fanto. 
Finalmente pone el demonio vn caramillo en la len-
gua de la otra, que yaque acabáis con vos de íufrir, 
quedáis aun tentada de vanagloria, délo que no fufrif* 
tesconlaperfecio quefeauiadefufrir. Y cftanueftra 
nata-
-
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naturaleza es tan flaca,queaun quitadonos laocaíion, 
con dezirnos^ue no ai que fufnr, pen'ámos que he-
mos l^ echo algo,y lo fentimos, quanto mas ver que lo 
íienten por nofotras.Hazenos crecer la penajy penfar 
tenemos razón , y pierde el alma todas las ccaíior es 
que auia tenido pura merecer, y queda mas flaca , y 
abierta la puerta al demonio p r^a que otra vez venga' 
con otra cofa peor. Y aun podtia acaecer (aun quanco 
vos queráis lutrirlojquc vengan a vos,y os digan, que 
fí íbisbeília,qbien cs quefe íientan las cofas. O por 
amor de Dios,hermanas mias,q a ninguna la mueua in 
diícreta caridad para moftrar laftima de la otra en cofa 
q toque a eftosfingidos agrauios, que es como la que 
tuuicronlos amigos del fanto lobcon el, y fu muger.. 
CA P . X I I I . Profígue en la mortificación^ cowo la 2{e~ 
ligiofaha de huir de los puntos ,y razones d d mundo' 
para Uegarfe a layerdadera ra^cm 
M VcHas vezes os lo digOjhermanas, y aora lo> quiero dexar eícrito aqui, porque no fe os oU 
uide • que en efta caía,y aun en toda períbna que quie-
re fer perfeta, fe huya mil leguas,de razón tuue , hí-
zieroame íinrazoii j no tuuo razón quien cflo hizo 
conmigo: demalas razones nos libre Dios. Pareceos 
que auia razón para que nueñro buen lefus íufrieílc-
tantas injurias, y íe las hizieííen, y tantas íinrazones? 
La que no quiíiere llenar cruz, fino la que le dieren 
mui pueftaen razón, nofeyo para que efta en el mo-
íiafteriojtocaefe al mundo \ adonde ñola guardarán 
Ciras razoass. Porveatura podéis paífar tanto, que no 
de* 
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deuais mas?Quc razó es eík? Porcierto yo no la cntíé" 
do.Quando nos hizierenalguna honrajOreg.alojO bué 
tratamiento Taquemos eílas razones, que cierto es có-
tra razón nos le hagan en efta vida: mas quando agra-
uios(qnc afsi los nombran fin hazernos agrauix j^yo no 
fccquc ai quchablar.O fomosefpofas detangrá Rei, 
o no:íi lo íbmosjquc muger horrada ai que no parti-
cipe délas deshonras que a fu efpoío hiizcn,aunque no 
lo quiera por íu voluntad? En fin de honra, o desho-
ra participa ambos.Pucs querer tener parte en íu Kei-
nojy gozarlcjy de las deshoras,)7 trabajos querer que-
dar íin ninguna partejes difparate.No nosl e dexeDios 
querer,íino q laque pareciere q es tenida entre todas 
en menos,fe tenga por mas bienauenturada. Y verda-
deramente áfsi lo es,íi lo lleua como lo ha de lleuar,q 
no le faltara honra en efta vida, ni en la otra, créanme 
cfto a mi. Mas que difparatc he dicho, que me crean a 
mijdiziedoio la verdadera Sabiduria. Parezcámonos, 
hijas mias,en algo a la gran humildad de la V irgenfa-
cratirsima,cuyo habito traemoSjque esconfuíion nom 
bramos monjas íuyas, que por mucho que nos parez-
ca que nos humillamos, quedamos bien cortas para 
fer hijas de tal Madre, y efpoías de tal Erpofo. Afsi 
que íi las coíasdichas no fe atajan con diligencia , lo 
que oi no parece nada , porventura mañana íetá pe-
cado venial, y es de tan mala digefíion y-que fi os de-
Xais no quedara íolo : es cofa mui mala para con-
gre gacion e s. En efto auiamos de mi rar mucho 1 a s qu c 
eftamos en ellas, por no dañar a las que trabajan por 
hazernos bien , y darnos buen exemplo. Y fi enten* 
dieííemosquan gran daño fe hazc en que fe comien-
ce vna mala coftumbre.mas quemamos morir, cue 
fer 
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fcf cauía dcllo: porque cíTa es muerte CQrpóral,y per-
didas cnlasaltnas es gran perdida j y que me parece 
que no fe acaba de perder, porque muertas vnas, vie-
nenotrasj yatodásporventuralescabe mas parte de 
vnamalacortumbre que pulimos, que de muchas vir-
tudes. Porque el demonio no la dexa caer, y las vir-
tudes la miíma flaqueza natural ias haze perder, í¡ k; 
perfonanoíicne lamano, y pidefauoraüios. O que 
grandirsima caridad baria, y que gran feruicio a Dios 
la monja que afsi vieíTe que no puede llenar las coñü-
bres que ai en eftacafa, en conocerlo, y ide antes que 
profeífafle, y dexar a las otras en paz. Y aun en to-
dos los monafterios(alomcnos íi me creen a mi) no la 
ternan,ni darán profefsion, baila que de muchos años 
cfté prouado a ver íi fe emienda. No llamo faltas en la 
penitencia y ayunos,porque aunque lo es^ no fon coías 
que hazen tanto daño. Mas vnas condiciones que ai 
deíuyo amigas de fer eftimadas y tenidas, y mirar las 
faltas agenas, y nunca conocer las íuyas , y ©tras coias 
femé jantes, que verdaderamente nacen de poca hu-
mildadjíi Dios no fauorecc con darle grande efpirkuy 
hafta de muchos años verla emienda, os libre Dios 
de que queden en vueftra compañía. Entéded, que ni 
ella íbíregará,ni os dexarafoíTegar a todas.Eño me laf 
tima délos monañerios,que muchas vezes por no 
tornar a dar el dinero del dotc,dexan e! ladró que les 
tobeelteíbro,oporlahonra de fus deudos. Enefta 
cafáteneisyaaucnturaday perdida la honradelmun. 
do (porque las pobres no fon horadas;) no tan a vucf^  
tra coila queráis que lofean los otros.Nueñra honra, 
hermanasjhade fer feruir a Dios; quien pcnlare (^ uc 
deílo 05 ha de cñoruar^usdefe c6 íu hor^racn íu caía, 
que 
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que páfa cñó ordenaronnueftrcs padres la pfouácíon 
de vn año- y aquí quiíiera yo que no fe diera en diez la 
profefsión}que ala monja humilde poco fe le diera en 
no ícr profefla^icn fupierajquc fi era buena,no la auiá 
de echar ;y íino lo es, para que quiere hazerdaño a 
efte'Golcgio deGhrirtofY nollamo no ferbuenajcoíti 
de vaHÍdad,qiic con el faüor de Dios creo eftará lexoá 
deftacafa-liattionofer buena, no eñar mortificada, fi-
no con aíimicnto de coías del mudo,o de íi,en eftasco 
las que he dicho.Yla qmucho en fí ñola viere,créame 
ella mifma^ y no haga profefsion, fí no quiere tener vn 
infierno aca,y plegaa Dios no fea otro allá; porque a i 
muchas cofas en ella-para ello;,^orventura ella, y las 
demás no lo entédetacomo yo,Creáme cño, y fino el 
ticpo les doi por teftigo,q el eíliloq pretendemos lie 
uar, es, no íolo de íer monjas , fino ermitañas, como 
nueftros padres íantos paflados; y afsi fe defafén de to-
do lo criadó.Y a quié el Señor ha eicogido para aqui, 
parEicularméte vemos,q la haze cftamercedjy aunque 
at>ra no fea en todo p€rfccion,vcefc,q va ya a ella,por 
-el gran cotento q le da^ y alegría de ver,q no hadetor 
nat a tratar co cofa déla vida,y el fabor q íiéte de todas 
las cofas déla Rcligió.Torno a dezir,q fí fe inclina a co 
fas del mundo,y no fe vé ir aprouechando^uc noespl 
Ta cftos monafterios, puedefe ir a otro, fiquiere fec 
mójajyfino vera como le fucedc.No íe quexe de mi(a 
comencé cfte)porqrio laauifb.Es eftacafa vneielo, fí 
le puede auer en la tietra, para quié le cótenta lolode 
cótentar a Dios,y no hazc cafo de cócento íiiyo, y tie-
nemui buena vida*, en queriendo algo mas,lo perderá 
todojporq no lo puede tener. Y alma deleótenta esco 
mo quien tiene gran haílio, que por bueno q fta el mi 
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j^r,k dacn roílto-.y lo qios fanos comen con grá guft 
to, lfe hazc aíco enel eílomago.En otra parte fe falúa ra 
jnejor, y podra fer q poco a poco llegu e a la pcrfccio 
que aqui no pudo fiifrir,pGr tomarfe por iunto-, q aun* 
que enlo interiorfe aguarde tiempo para del todo 
aíiríe, y mortifícaríe, en lo exterior hade íerconbrei 
uedad por el daño q puede hazer alasotras, Y. fiaqui» 
viendo que todas lo na2é,y.andando en tan buena có-
pañiaiiemprc,no aprouecha en vn año ? temp que na 
aprouechara en muchos.No digo ,queíea tiaii cüpliqía-t 
mete como en las otras?masqüe fe enuédajque-vaCíOj 
Brádo falud,q luego fe. v^ quando elmai no es moítal, 
C A P. Xí/11» En que tratado mucho qué imjMftAi 
no darprofe fúen a ñmvttna am ^ a y a con-
trarh f&efvifitude las cóíasq'ítd ki t J k 
quedan dubas^ ?. . • r " 
Bien cteojqfauorcce^ SeñpBmuchp^ fe d&term i na, y: ^ r^^Q-fc J ^ ^ ^ n ^ i ^ R q^t^i^Q 
tiene la qciitra^nfj^a/^ 
ce aqra a muph asypuf ^ o qje.l'%^ r^jM|€|d#^^^ 
.eñe intento, p espcj;fo^aed^?Uu^j^tcr¿^eitf;9 5 ¿ 
fi no en n ingu na mane ra ^j^laf^^fq5e-RÍ:c}líife,eii. 
Q ^ ^ > ^ ^ m . ^ 3 ^ i ^ par l a m z ^ ^ % ^ % \ ^ i ^ 
uiene. que los mas fabws.Y es mal;qy^ je tengo 
curable, porqpc pormatauilja. de-xaide traer,conñgQ 
pocas no; 
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fe comienza a aficionar al bien, afefé a el có fortaleza, 
porq vec que es lo mas acertado:y quando no aprouc-
che para mucho eípiritu^prouechara parab uen con-
ícjo,y para muchas cofas fin canfar a nadie: quádo cfte 
íalta,yo no ice para que puede aprouechár en coiriuni * 
cdád,y podría dañar harto. Efta falta no fe vee muí ea 
b^uc^pérque muchas hablanbien,y entienden mal: y 
otras hablan corto,y nomui cortado, y tienen entcíi-
áimiento para mucho. Bien que ai vnas íimplicidadet 
ftni?as,quéíabcn poco para negocios y eftilo áé mijh-
éo;y Mitho para tratar có Dios. Por efíb es meneíicr 
grdninfofniacion pararecebirlas,y larga prouació pa-
ra hazcrlas profeíTas. Entienda vna vez el mundo,qu« 
tenéis liber|:ad para echarlas; que en monafterios do-
de ai afpere«as,muchasoc^íiones ai;y como íc vfe,no 
lo ternan por agrauio. Digo eño, porque fon tan deí-
uéturados e{lostiempos,y tanta nueftra flaqueza, que 
no baila tenerlo por mandamiento de nueflros paila • 
dos para quedexemos de mirar lo que ha tomado por 
honra lo^ prefentes para no agtauiar los deudos, fi-
no q por nó hazet Vnágráuio pequeño, por quitar vn 
dicho,que nócstiadá sdexamos óluidarlas viétuoíá's 
coftuncibres. Plega a Dios no lo paguen en la otra vi-
da la'áquí fk admiten, que nunca falta vn color con q 
nos hazenVos entender^ que íe ílifrehazerlo: y cftc es 
vn-negocio,x^üc cadavna por fi le auiade mirar, y en-
comciidár aDiios,y animar ala Perlada,pites es cofa q 
tanto inipiorta at'odasjy afsiíuplico a Dios en cilo os 
dé luz. Y tengo para mi,quc quando la Perlada fin afi-
ción,ni pafsion mira lo que eftabien a la cafa,nunca la 
dexariDios errir:y en ¿iiirar efta? piedades, y puacos 
«cciasjCtco'^tie nodexa deaueryfcrro. 
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C A P , X y . Que trata del gran hien e¡ue ai ¿n no 
defculparfe yaunejmfeyeantondmair 
fin culpa, 
CO N F V S I O N Grande fe me hazc que os voi a perfuadir, que no os deículpeis , que es coftumbre pcrfetiísima, y de gran merito;por-
queauiade obrar loquí osdigo en tita virtud.Esafsi, 
que yoconfieíTo aucr aproucchado mui poco en ella, 
lamas me parece,quc me falta vna caufa paja parecer-
me mayor virtud dar difculpa. Como algunas vezes 
es licito, y feria mal no lo hazer, no tengo diícre-
cioa, o por mejor dezir,humildad para haberlo quan-
do conuiene. Porque verdaderamente es de grande 
humildad verte condenar fin culpa, y callar: y es gran 
imitaciondelSchor, que nos quitó todas las culpas, 
Y afsi os ruego mucho traigáis en cílo cuidado, por-
que trac coníigo grandes ganancias; y en procurar no-
íotras mifmas librarnos de culpa, ninguna veo,íino es, 
como digo, en algunos calos que podria caufar eno-
jo , no dezir la verdad . Efto quien tuuiere masdif-
crecion que yo, lo entenderá; crco^uc va mucho en 
acoftumDrarfe a cfta virtud, o en procurar alcanzar 
del Señor verdadera humildad , quede aqui deuc ve-
nir; porque el verdadero humildeha de deícar con 
verdad fer tenido en poco, y perfeguido, y condena-
do, aunque no aya hecho porque Si quiere imitar al 
Señor,en que mejor puede, que en efto ? Aqui no fon 
menefterfuer^a$corporalesvniayuda de nadie, fino 
de Dtos. Eftas virtudes grandes, hermanasmias, que-
rría yo fueíTe nueftro eííudÍQ,y nueílra penitencia que 
Ee en 
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en otras grandes, y demafiadas penitencias ya fabeís 
que os voia la mano , porque pueden hazer daño ala 
falud,íi fon fin difctecion.En eftotro no ai que temer, 
porque por grandes que fean las virtudes interiores, 
no quitan las fueras del cuerpo paraferuira la Reli-
gión , fino fortalecen el alma, y en coías mui peque-
ñas fe pueden (como he dicho otras vezes ) acoftum-
brar para falir con vitoria en las grandes.Mas que bien 
fe eferiue efto,y que mal lo hago yo a la verdad en co-
fas grandes,nunca he yo podido hazer efta prueua, por 
que nunca ovdezir nada de mi que fueíTe malo, que no 
vieífe claro, que quedauan cortos porque aunque no 
eran las mirmascofas, tenia ofendido a Dios en otras 
muchas • y pareciame^ue auian hecho harto en dexar 
aquellas, que fiempre me huelgo yo masque digan de 
mi lo que no es, que no las verdades. Ayuda mucho 
traer confideracion cadavno de íó mucho que fe gana 
por todas viaSjy por ninguna pierde a mi parecer : gá-
nalo principal enfeguir en algo al Señor. 0iga cn al-
go,bien mirado nunca nos culpan fin culpas,que fíépre 
andamos llenas dellas^ pues cae fíete vezes al dia el juf. 
to,y feriamentiradezir, que no tenemos pecado. Afsi 
que aunque no fea en lo mifmoque nos culpan, nunca 
cftamos fin culpa del todo, como lo eftaua el buen le'-
fus. O Señor mio,quandopiéfo porque demaneras pa 
deciftes,y como, por ninguna lo mereciades, no fe que 
me diga de mi, ni dónde tuueel fe íb , quandonede-
feaua padecer , ni adonde eftoi quando me diículpo: 
y fabeis vos,bien mió, que íi tengo algún bicn,que no 
es dado por otras manos, fino por las vueftras. Pues q 
os va4nas,Señor,en dar mucho que poco ? Si es por no 
lo mcrcecTyo, tampoco mereeia las mercedes que me 
aueis-
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•ucis hecho. Es pofsiblc que yo he de querer que íien-
ta nadie bien de cofa tan mala como yo,auiendo dicho 
tantos males de vos,que ibis bien (obre todos los bie-
nes? No fe fufre,no fe lufre,Dios mio,ni querria yo, q 
íiifneíTedes vosqueayaen vueftra íierua coía que no 
cátente a vueftros ojos.Pues mira, S e ñ o r , q los míos 
cftanciegos,y fe contétande mui poco^adme vosluz, 
y hazedeonverdadyo defeeq todos me aborrezcan, 
pues tantas vezes os he dexado a vos, amándome con 
tata fidelidad? Que es efto mi Dios íque peíamos íacar 
de contentar a las criaturas ? que nos va en fer mui cul-
padas de todas ellas, íi delante de voSjSehor, eftamos 
fin culpa? O hermanas mias ? q nunca acabamos de en« 
tender efta verdad, y afsi minea acabaremos de eflar 
en la cumbre de la perfecion, íi mucho no la andamos 
conñderando y penfando, que es lo que es,y que es lo 
que no es.Pues quando no huuieiT? otra gaDancia,íino 
la confuíion que le quedará ala perfona que os huuie-
re culpado,de ver que vos fin ella os dexais condenar, 
es grandifsi na. Mas leuanta vna cofa deftas a las vezes 
el almajque diez í'crmones. Pues todas hemos de pro-
curar de fer predicadoras de obras, pues eí Apoftol, y 
nueflra inhabilidad nos quita que lo feamos de pala-
bras. Nuncapcnfeis,que hade eftar fecrcto el mal, o 
el bienquehizieredes por encerradas que efieis, Y 
penrais,hijas,que aunque vofotras no os deículpeisha 
de faltar quien torne por vofotras?Mirad como refpó-
dio el Señor por la Madalena en cafa del Farifeo, y 
qua ido fu hermana la culpaua.No os llenará por el ri-
gor que a íi, que ya.al tiempo que tuuo vn ladrón que 
tornaííe pur el,eftaua en la Cruz. Afsi, que íu Magef-
tad mouera a quien torne por vofotras, y quando no, 
E e % no 
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no ícra menefter.Efto yo lo he viftojy es afsi ( aunqu c 
no querría que fe os acordaíTe , fino que os holgaífc-
des de quedar culpadas) y el prouecho que veréis en 
vueftra alma,el tiempo os doi por teftigo 5 porque fe 
comienza a ganar libertad , y no fe da mas que digan 
mizque bien rantes parece que es negocio ageno: y 
es Como quando eftan hablando dos perfonas, que 
como-no es con nofotras mlímas, eftamosdefcuidadas 
de la refpucftá. afsi es acá con la coftambre que efta he 
chijdc que no hemos de refpondcr, no parece que ha-
blan con noíbtras. Parecerá efto impofsiblc a los que 
fonrros muí fentidos,' y poco mortifícados.A los princi-
pios difícultofo es,mas yo íe que fe puede alcanzar efla 
liberta ijy negación, y dcfaíimicnto de noíbtras mik-
mas, con el fauor del Señor.. 
£AP: XV'l: De la difercm* que ha de aun en la 
perfedon delaVtdadflos comemflatmos a Us que fe 
comentm eon oraáon mental: y como es pofsihle algu-
nas ihxes fubir Dffr yn alma distraída aperfétk-
contemplación ¡y la raufk delío. E s mucho de 
notar eñe capitulo ¡y el queyiene; 
cabeeL 
O Os parezca mucho todo efto,qucvoí enta^ 
blando el juegp^comodizen. Pediílesme , os 
dixefíc el principio de oración : yojhijas,aunq 
no me lleuó Dios por efte principio, porque aun no 
l&dcuo tener deftasvirtudcsjno íeotroi Pues creed, q 
^uien no fabe concertar las pic9as en el juego del axe-
drez, 
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drcx, que íabra mal jugaT,y íino íabc á9t xaquc,nó l i -
bra dar mate. Aun fí me aueisde reprehender, porque 
hablo encofaderjuego, noleauiendo cn eftacaía, ni 
auiédol e de'auer. Aqui veréis la madre q os dio Dios, 
que h^ fta efta vanidad íabiajmas dizen,q es licito algu-
nas vezes:y quan licita feria para nofotras efta manera 
de juego, y quan prefto íi mucho lo víamos, daremos 
mate a cite Rci diuino, q no leños podra ir délas ma-
'flosjni (juerra.La dama es la q mas guerra le puede ha-
zer en elie juego^ todas las otraspie^as ayudan.No ai 
-dama que aísi le haga rendir como la humildad. Efta 
ie traxo del cielo en las entrañas de la Virgé, y c6 ella 
le traeremos noíbtras dc^ vn cabello a nueft cas almas.V 
crec,q quien mas tuuiere,masle terna^ y quien menos, 
ímeno? Porqyo no entiendo,ni puedo entcderjComo 
^yajni pueda aüer humildad íin amor, ni amor fin hu-
mildad.Ni es poísible cftar cftas dos virtudes en íu pe r 
feeión,fin grandefaíimiento de todo lo criado. Diréis, 
mis hijasiq para q os hablo de virtudes,q hartos libros 
'teneis,q os las enfeñanjque no queréis íino contépia-
cion. Digo yo,q aun íi pidierades meditacion,pudiera 
feablar dclla,y aconfe jar a todas la tuuieran,aiuique no 
tegan virtudes;porque es principio para alcázar todas 
las virtudcs,y cofa que nos va la vida en comentarla to 
dos los Chriftianos] y ninguno por perdido que fea, íi 
Dios le dcfpierta a tan gran bié,lo auia de dexar,como 
yatégo cfcrlto en otra parte ,7 otros muchos qfaben 
loque eferiué^ue yo por cierto no lofe^ios lofabe. 
Mas contéplacion es otra coía, hijas, q efie es el enga-
ño q todos traemos,que eú llegándole vno vn rato ca-
da dia a pelar fe pecados(qúe lo deue haZer íi es Chrif 
tianodemasquenombreluegodizen^smüi cótera-
Ec 3 platij 
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pl itiuo , y lul^o le quieren con tan grandes virtudes 
como efta obligado atener el muí contcplatiuo,y aun 
el fe quiere: mas yerra. En los principios no Tupo enta • 
blarel juego, péfó baftaua conocer las predas para daf 
imte^y es impofsible, que no fe da en efte mo^o de q 
hi^Limos eñe Reí, fino a quien fe le da del todo. Afsi 
que,hij.is, íiquereisqueosdiga el camino para llegar 
a la contemplación,fufrid que fea vn poco larga en co-
fas,aunque no os parezcan luego tan importares, A mi 
parecer no lo dexan deícr:yí ino las queréis oír, ni 
obrar,quedaos con vueftra oración mental toda vue£. 
tra vida^qyoosaíleguroavoforraSjy atodaslasperío-
nas que pretédieren efte bté (ya puede fer q yo me en. 
gañejporq juzgo por mi,qlo procuré veinte años -que 
no lleguéis a verdadera contemplación. Quiero aora 
decIarar,porque algunas no lo entédereis, que es ora-
cion mental,y plcga a Diosque eílatégamos, como íe 
Ka de tener: mas tambié he miedo q le tiene con harto 
trabaja^fino fe procuran las virtudes, aunq no en ta al-
to grado .como pata la contemplación fon menefter, 
Digo^que novernacl Rei delagloriaa nueftra alma 
{digoa eftar vnido con ella)íinonos esforzamos a ga» 
nar las virtudes grandes. Quierolo declarar, porque ti 
en alguna cofa que no fea verdad me tomáis, no cree-
réis cofa, y terniades razón íi fueífecon aduertencia, 
mas no me dé Dios tal lugar f^era no faber mas,o no lo 
entender.Qniero puesdezir,que algunas vezes querrá 
Dios a perfonas que eñen en mal eftado, hazerles tan 
granfauor, que las fuba a la contemplación, para íacar-
las por efte medio de ksmanos del demonio.O Señor 
mió , que de vezes os hazemos andar a bracos con el 
demonio V no baftara^ que os dexaftes tomar en ellos, 
quando 
¡ÉÉÉÉÉIÉH 
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quando os llcoó al pinaculo,para cnfcñarnos a vencer • 
lc?Mas que feria,hijas, ver junto aquel Sol con las ti-
nieblasíy que temor licuarla aquel defvcnturado, fin 
laber de que,que no permitió Dios lo entendieíícBé-
dita fea tanta piedad y mifericordia, que vergüenza 
auiiamos de aúer los Chriftiancs,de hazerlc andar cada 
día a bra9os,como he dicho, con tan íuzia beflia. Bien 
fuemenefter, Señor,que lostiiuieílcdes tan fuertes. 
Mas como no os quedaron flacos de tantos tormentos x 
como pafíaftes en la Cruz? O que todo lo que fe paila 
con amor,torna a foldarfe, y afsi creo,que íi quedara-
des con la vida ,el mifmo amor que nos reneis tornára 
aíbldarvueflras llagas, que no fuera menefter otra 
medicina. O Diosmio, y quien la pufiefíe talen to-
daslas cofas , que me dieííen pena y trsbajo, que de 
buena gana las defearia,/! eOuuieíTe cierto fer curada 
con tan faludabic vnguento. Tornando a lo que dezia, 
ai almas que entiéde Dios,quC por efle medio las pue* 
de grangear para fi *, yaque las vee del todo perdidas, 
qiiierc fu Mageñad que no quede por el; y aunque c i -
ten en mal eftado,yfjÍtas de virtud6s;dalcsgufíos,y re 
galos^ternurajquelas comienza a mouer los defeos, 
y aun ponelas en cótemplacron algunas vezes; pocas, 
y dura poco^ y efto (comodigo)ha2e1porqüc]as prue-
ua,íi con aquel faboríe querrán difponera gozarle mu 
chas vezes. Mas íi no fe di{ponen,perdonen*, o perdo-
nadnos voSjSeñor, por me¡or dezi^ que harto mal es, 
quc osllegueisvosa vn almadelia fuerte , y fe llegue 
ella defpucs a coía de la tierra para atarfe a ella.Teiígo 
para mi,que ai muchos con quien Dios nueftro Señor 
hazc eíla prueua, y pocos los que fe difponen para go-
ífcar defta merced. Qu^ quando el Señor la haze, y no 
E c 4 • quedíi 
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queda por norotros}tengo por cicrto,quc nunca cefla' 
de dar,hafta que llega a mui alto grado. Quádo no nos 
damos a íuMagcftadjCon la determinación que el fedai 
anofotras, harto bazc en dexarnos en oració mental,^ 
viíitarnos de quando en quado^como a criados que ef-
tan en fu vina'.mas eftotros fon hijos regalados, no los 
querria quitar de cabe íi,ni los quita, porq ya ellos no 
le quieren quitar; fientalos a fu mefa, dales de loqueo-
mejhaftaquitarjcomo dizen,el bocado de la boca para 
darfele. O dichoíbcuidado,hijas miasjobienauentura 
dadexacion de coías tan pocas,ytan baxas,que llega a 
tan gran eftadoimirad^ue fe os dará, eftado en los bra 
<¿o5deDios,qosculpetodo el mundo.Poderofoespa 
ta libraros de todo, qucvna vez que mando hazer dL 
nmdojfae hecho^íu quereres obrar:pues no ayaismie-
do^ue íino es para mas bien del que le ama, coníientá 
hablar cotra vos;no quiere tan poco aquien le quiere.. 
Bucs,porque, mis hermanas,no le moíírarcmos noío-
tras en quáto podemos el amor?Mirad,que es hermo* 
fo trueeo,dar nueftroamor por elfuyo: mírad,que lo 
puede todo,y acá no podemos nada,fino lo que el nos 
haze poder.Pucs que es eftoque hazemos porvos,Se-
ñorjhazedor nueftro? que es tanto como nada,vna dc*-
terminacioncilla.Pues í iconloqucno es nada,quierc, 
fu Mageftadque merquemos el todo, nofeamos defa-
tinadas.OSeñor,q todo el daño nosviene,de no tener 
ptueftoslos ojos en vos*, que fino miraííemos otra cola; 
fino al camino,prefto llegariamos^mas damos mil caí-
das,y trope^amos,y erramos el camino, por no poner 
losojos^omodigo^nelverdaderocamino.Parece^q 
nunca fe anduuo fegun fe nos haze nueuo: cofa es para 
lafliraar por c*crto,lo quc.algluuas vezes^ pafla^ por efto 
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digo, que no parecemos Chriftianos,ni Icimos laPaf-
íion en nueílra vida.Pues tocar en vn pütico de fer me 
nosjno fe fufre,ni parece qu%fe ha de poder luir ir jlue-
gó<iizé,nofomosSátos.Dios nos l ibrejhcrmanaSjquá 
do algoiiizieremosüopcrfecojde dezir,no fomos^n-
gelesjnoíomos Santas-mirad^ue aimq no lo leamos,, 
es gran bien pefa^que íi nos esforzamos lo podr íamos 
feriando nosDios la mano^ y no ayais miedo,q quede 
por e l , fino queda por nofotras. Y pues no verum^ 
aqui a otra cofa, manos alabor,como dizen ?Tio ent¿^ 
damos coía en que fe íirua mas el Scnor,que no preía" 
mamosfalir con ellacon fu fa^or.Efta'preiüncion que-
ma y o en eftacala,q haze íiemprecrecer la humildad 
y tener vna fantaofadia; que Dios ayuda a los fuertes^ 
y no es eceta^or de perfonas.Mucho me hediucrtidoi 
quierotornar a lo quedezia: conukne faber^que 
oración mental,y que contéplacion: impertinente pa-
rece, mas paflavofottas todo pafla, y podra fer que lo 
entendaiíme^or por mi gtofifeío eftilo, que por otros 
elegante; el Señor me de feuoppataello, Amen. 
CA P. XVJL De tomo no todas las fllm&fon para 
Mwempladon^y cvmo algunas llegan a ella tarde ¡ y 
<¡m el verdadero humilde ha detr contemo por el 
camino que le llenare el Señor. ^ 
, Arece,qüe voi entrando en laoracíon,yfaItaTne 
vnpoco pordezir,que im|)orta mucho: porqtfe 
^ esde la humildad , y es neceflaria en efta cáfa-
^o^cpices al^ésie'rcicio principal de la oración, y co-
.iftoihexÜÉíhb:, cumple míicho qué trateis-dé entendér 
^ómo exercitaíos muchp en la hmisildad; y eñe es vn 
,¿1.140 ^ gran ^ 
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gran punto della, y mui ncccflario para todas per-
íonas que íc exercitan en oración. Como podra el ver 
dadero humilde peníar , epe es tan bueno, como los 
que llegan a ler contemplatiuos ? Que Dios le puede 
hazee taljfijporíu bondad y mifericordia j mas de mi 
coñrejojíiempre fe íicnte en el mas baxo lugar, que aí» 
í inosdixoel Señorío hizicílemos,y nos lo enfeñó 
por la obra. Difpongafe para íi Dios le quiíiere Ueuar 
por efle camino ; quando no, para eflb es la humildad, 
para tenerfe por dichona en íeruiralas fieruasdel Se-
ñor , y alabarle, porque mereciendo ícf fierua de los 
demonios cnelinfierno, latraxo íii Mageftad entre 
ellas. No digo efto íin gran caufa, porque como he di-
cho, es cofa que importa mucho entender, que no a 
todos lleua Dios por vn camino, y porventura el que 
4e parece que va mas baxo,eftá mas alto en los ojosdel 
Señor. Aísi, que no porque en efta caía todas traten 
de oración, han de fer todas contemplatiuas,es ímpof-
fible; yTerá grande confolacion para laque no lo es, 
entender efta verdad,que efto es cofa que lo da Dios: 
y pues no es neceflario para la faluacion, ni nos lo pi-
de de premio, no pienfe que fe lo pedirá nadieque 
poreífonodexarade fer muiperfeta, fi haze loque 
queda dicho. Antes podra fer que tenga mucho mas 
mérito ¿ porque es a mas trabajo íuyo, y la Ucua el Se-
ñor como a fuerte , y la tiene guardado junto, todo lo 
que aqui no goza. No porcíío dcfmayc,ni dexela 
oracion.y de hazer lo que todas, que a las vezes viene 
elSeñor mui tard^y paga tan bien,y tan por junto, co-
mo én muchos años ha ido dando a otros, Yo eftuue 
mas de catorze, que uunca podia tener aun meditació, 
.fino junto có lecion. Aura muchas perfonasdefta arte, 
Y otras, 
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y otras,quc aunque fea con la ¡ccion, no puedan tener 
meditación, fino rezar bocalmente y aquí fe detie-
nen mas. Ai pcníámíentos tan ligeros, que no pueden 
cíhr en vnacoía,finc|^cmprc defaíroíícgados,y en ta-
to eftremo,que fi le quieren detener a pcnlar en Dios, 
fe les va a mil dirparates,y efcrupulos, y dudas. Yo co-
nozco vnaperfonabicn vieja de harto buena vid3(que 
pluguiera a Dios fuera mi vida como la íuya ) penitélc 
y mui fiema de Dios, gaftar hartas horas y hartos años 
en oración bocal, y mental no auer remedio 5 quando 
mas puede poco a poco en las oraciones bocalesfeva 
deteniendo. Y otras muchas perfonas ai defta manera: 
y fí ai humildad, no creo yo que (aldrán peor libradas 
al cabo, íino mui en igual de los que lleuá muchos guf-
tos; y con mas feguridad en parte , porque no fabemos 
fi los guftosfon deDioSjO íi los pone el demonio 5 y fi 
no fon deDios,cs mas peligrojporque en lo que el de-
monio trabaja aquijes en poner foberuia 'y que fi fon d^ 
Dios no ai que temer, configo traen la humildad, co-
mo eícriui mui largo en el otro libro. Efiotros que no 
reciben güilos , ar-clancon humildad íbfpcchofqs j qu^ 
es por fu culpa , fíemprecó cuidado de ir adelante ;no 
veen a otros llorar vna lagrima^que fí ellos no la tiené 
no les parezca eftar mui atrasen el feruiciode Dios, y 
deuen eftar porventura mui mas adelante: porque no 
fon las lagrimas,aunque fon buenas,todas perfetas. En 
la humildad,y mortificación y^ defafimiento, y otras 
virtudes fieiBpfe ai masfeguridadmo ai que temer , ni 
ayaismiedoque dexeis de llegar ala perfecion como 
los mui contemplatiuos. Santa era íanta Marta>aun* 
que no dizen que era contéplatiua;.pues que mas que* 
rcis, que poder llegar a fer como eüa bienaúcnturad?^ 
cruc 
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que mereció tener a Chrifto nucílto Scnot tantas vc-
zcs en fu caía, y dacle de comer, y fetutrlcí yxionwr a 
ííimeía? Si le eftuniera como la Madalena íiempre 
embebida, no huuiera quien c^ra de comer a cftc di-
uino huefped.Pues penfad^que es efta congregación la 
íCafa de íanta Marca,y que ha de auer de todo^y las que 
fueren licuadas por la via aítiua, no murmuren de las 
que mucho fe embeuieren en la contemplación, pues 
faben que hade tornar el Señor por ellas ,aunque ca-
lle la mayor parte vlas haze deícuidar de fi, v de todo. 
Acuerdenfe,que es meneftet quien le guife la comida, 
ytenganfc por dichoías en andar íiruiendOjCoh Aíat-
ta. Mir^n^queia verdadera humildad eftá mucho en 
citar mui prontos en contentarfe con lo que el Señor 
quiíiere hazerdellos^y íiempre hallarfe indinos de lla-
marfe fus fiemos. Pues íi contemplar, y tener oración 
mental,y bocal,-y curar enfermos, y feruir en las cofas 
udecaíai y trabajar, fea en lo mas baxo, todo es feruk 
al hueíped que fe viene a eftar, y a comer, y a r^-
Ctearfe con rtofoctas, que mas le nos da leruirlc en lo 
y no,qu!e en lo otro? No digo yo,q[U£ quede por nófo-
trasmino qu - lo proueis todo, porque no eña cfto en 
vueftro eícoger, íino en el del Señor: masíi defpuc^  
de muchos años quifierea cadavna para fu oficio > gen-
til humildadfera^querer vofotras eícoger :dexadhazer 
al Señorde lacaía,fabjoes,y poderofo,entiéde lo que 
os conuiene,y lo que le conuiene a el también. Eftad 
feguras,que haziendo lo que es en nofotras, y apare^-
doos para contcmplacion,con la perfecion q queda di 
chanque íi el no os la da (y a lo que creo, no dexará de 
darjíi es de veras el defaíimient6,y humildad) q os tie-
ne guardado eñe regalo para dároslo juto en el cielo, 
y que 
- • • . 
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y quc,como otra vez he dicho, os quiere licuar como 
a fuertes,dan Joños acá cruz, como fiéprc fu Mageftad 
latraxo.Y que mejor amiftad. que querer loque qui-
fo para fi,para vos?Y pudieraferque notuuierades ta-
to premio en la contemplación, luizios ion Tuyos, no 
ai que meternos en ellos.Harto bien esjque no quede 
anueflro efeoger^que luego como nos parece mas 
deícanfo, fuéramos todos grandes contemplatiuos. O 
gran ganancia, no querer ganar por nueftro parecer, 
para no temer perdida, pues nunca permite Dios que 
la tenga el bien mortificado, lino para ganar mas. 
€ A P. U ^ I 11, Que profigut en ta mifma materia sy 
d¡i\e (¡uanto mayores fon los trabajos de los contem -
f latinos, que de los aÜ 'mos: es de mucha 
consolación f ara ellos.. 
PV E S Yo os digo,hijas, a las que no llcua~ Dios por eñe camino 3 que a lo que he vifto,y entendido de los que van por e l , que no licúan 
la cruz mas liuiana ^ .y que os efpantariades por las vias 
y maneras quc las da Dios. Yo fe de vnos y de otros,y 
fe claro,quc ion intolerables los trabajos que Diosdá 
aloscomtemplatiuos: y fonde tal fuerte , que finóles 
áieíTc aquel manjar de güitos no fe podrían futrir. Y 
cftaclaro,quepuesloes,,quc a los que Dios mucho 
quiere lleua por caminode trabajos^ miétras mas los 
ama,mayores:no ai porque creer, que tiene aborreci-
dos los contenlplatiuos, pues por íü boca los alaba jy 
lácnc por ámigos.Pucs crcefjquc admite a fu amífíad a 
gente 
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gente regalada, y fin trabajos, es difparatc, tengo pof 
mui cierto,que fe los da Dios mucho mayores. Y af' 
íi como los lieua por camino barrancoíb,y tan afperOj 
que a las vezes les parece que fe pierden, y han de co-
mentar de nueuo a tornarle a andar, afsi ha menefter 
íu Mageñad darles mantenimiento^ no de agua, fino 
de vino, para que embriagados con efte vino de Dios, 
no entiendan lo que paflan, y lo puedan fufrir, Y afsi 
pocos veo verdaderos contemplatiuos que no los vea 
animofos, y determinados a padecer; que lo primero 
que haze el Señor, íi fon flacos, es ponerles animo, y 
hazerlos que no teman trabajos. Creo,qüe pienían los 
delavidaa^liuaporvn poquito que los veen regala-
dos,que no ai mas que aquellos:pues yo digo, que por 
venturavndiadelos quepaífan no lo pudieílcdesfu-
frir. Afsi,que el Señor como conoce a todos para lo 
que fon, daacadavno fu oficio, el que masvee que 
conuiene a fu alma, y al mifmo Señor, y al bien de los 
próximos. Ycomonoquedepor noaueros diípuef-
to,no ayais miedo que fe pierda vueftro trabajo. Mi-
rad que digo, que todas lo procuremos, pues no efta-
mos aqui a.otra cofa, y no vn año, ni dos íblos, ni aun 
diez,porque no parezca que lo dexamos de couardes. 
Y es bien que el S eñor vea,que no queda por nofotras, 
como los foldados, que aunque mucho ayan feruido, 
fiempre han de eftarapunto para que el Capitán los 
mande en qualquier oficio que quiera ponerlos, pues 
les ha de dar fu fueldo mui bien pagado : y quan mejor 
pagadalo pagará nueftro Rei ,que los de la ticrra.Pucs 
como el Capitán los vee prefentes, y con gana de iér-
uirty tiene ya entendido para lo que es cadavno, repar 
te los oficios como vee las fuerzas, y fino cftauieífen 
prefen-
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prefentes no les daria nada,ni mandaría en que firuief-
fen. Afsi,quc, herinanas,oració mental;y quien eíla no 
pudiere,bocal,y lecion, y coloquios con Dios, como 
defpues diré : no dexe las horas de oración, que no fa^  
be quando llamará el Efpofo ( no le acaezca como a 
las vírgenes locas )y la querrá dar mas trabajo-disfraza-
do con gufto, y íino fe le diere entienda que no es pa-
ra ello, y que le conuiene lo otro. Y aquí entra el me . 
recer con la humildad , creyendo con verdad, que aun 
paralo^uehazen,nofon. Andar alegres firuiendo en 
lo que les mandan, como he dicho: y íi es de veras eíla 
humildíd, bicnauenturada tal íierua de vida a¿liua, 
que no murmurará íino de í i , dexe a las otras con fu 
guerra,que no es pequeña. Porque aunque en las ba-
tallas el Alférez no peleado por eííb dexa de ir en grá 
peligro, y en lo interior deue de trabajar mas que to-
dos, porque como licúa la vandera no fe puede defen-
der^ aunque le hagan pedamos no la ha de dexar de las 
manos: afsi los contemplatiuos han de llenar leuan-
tada la vandera dé la humildad , y íufrir quantos gol-
pes les dieren, fin dar ninguno,porque fu oficio espa» 
decer como Chrifto,y licuar en alto la Cruz,no la de-
xar de las manos por peligros en que fe vean, finque 
maeñrcn flaqueza en padecerjparaeflbles dan tanhó-
roíb oficio. Miren lo que hazen, porque fi el Alférez: 
dexa la vandera, perderfe ha la batalla: y aísi creo,que 
fe haze gran daño en los que no eñan tan adelante , íi 
a los que tienen ya en cuenta deCapitanes y amigos de 
Dios , les veen no fer fus obras conforme al oficio 
que tienen. Los demás foldados vaníe como pueden,y 
a las vezes fe apartan dedonde veen el mayor peligro^ 
y no los echa-nadie de ver, ni pierden honra : eñocros 
lleuaú 
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licúan todos los ojos en ellosjno fe puede bullir.Buc-
no es el oficio,y honra grande, y merced haze el Kei a 
quien le dájmas no íc obliga a poco en tomarle. Afsi, 
que , hermanas mias,no nos entédemos^ni fabemos lo 
que peiimosjdcxemoshazcr al Señor, que nos cono-
ce mejor que nofofcrasmiímas, y la humildad es con-
tentarnos con loque nos dan, que ai algunas perfonas 
que por jufticia parece quieren pedirá Dios regalos, 
Doaoíá manera de humildad, por eflohaze bien el co-
nocedor de todos,que pocas vezcscreolosdaaeftos: 
veeclaro,quc no ion para beuer el cáliz fuyo.Pues pa-
ra entenderjhijasjíi eftaisaproucehadas, ferien íi en-
tendiere cadavna que es la mas ruin de todas, y que fe 
entienda en fus obras que lo conoce afsi, para aprouc-
chamiéto,ybien de las otras j y no en laque tiene mas 
guftoscnla oracionyyarrobamiltosjy vinoncs,y mer-
cedes que le haze el Señor deíla fuerte, que hemos de 
aguardar al otro mundo para ver fu valor , Eftotro es 
moneda que corretes renta que nofalta,ron juros per. 
petuos,y no ciníb dealquitar(que cftotroquitafe y po 
nefe) vna vircud grande de humildad, y mortificación, 
de gran obediencia en no ir vn punto contra lo q man 
da el Prelado,q fabeis verdaderamente q os lo manda 
Dios^ues eftá en fu lugar.En eílo de obediencia es en 
lo q mas auia de dezir; y por parecerme q ll no la ai, es 
no fer monjas^o digo nada deUo,porq hablo c5 mon* 
jas( y a mi p3rc.ccr,buenas,alomenosque lo defeáfer) 
en cofa tan fabida,y importáte5no mas de vna palabra, 
porque no fe oluide. Digo,quc quien cftuuiere por vo 
to debaxo de obediencia, y faltare, no trayendo todo 
cuidado en como cumplirá con mayor perfecion eftc 
voto, que no fe para que efía en clmonaflerio. A lo 
menos 
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menos yo la aíTeguro, que mientras aqui fáltate, que 
nunca llegue a ícrcontemplatiua^i aun buena a¿liua. 
Eíio tengo por muí cierto ^ y aunque no fea periona 
que tiene a efto obligación, íi quiere, o pretende lle-
gar a contemplación, ha menefter para ir mui acer-
tada dexar lu voluntad con toda det erminación en vn 
confelTor quefeatal. Porque cfto es ya cota mui fa-
bida, que aprouechan masdefía fuerte en vn año, que 
íin efto en muchos: y porque para vofotras no es rac-
neftutjnoai que hiblardeilo/Concluyo , con que ci-
tas virtudes Ion las que yo deíeo que tengáis, hijas 
mías, y las que procuréis, y las que fantamente cm-
bidieis. Eítotrasdetiociones no curéis de tener pe-
na.por no tenerlas,es cofa incierta. Podria fer, que 
en otras perfonas lean de Dios, y en vos permitirá-^i 
Mageftad fea ilufíon del demonio, y que os engañe, 
como ha hecho a otras perfonas. En coíá dudofa para 
que queréis feruir al Señor, teniendo tanto en que,fe-
güro? Quien os mete en eííos peligros? Heme alarga-
do en ello tanto,porque fé5que cóniene^que efta nuef-
tra naturaleza es flaca, y a quién Dios quiíicre dar la 
contemplacion,fu Mageftad le hará fuerte. A losque 
no,heme holgado de dar eftos auifos, pe r donde títfn-
bien fe humillaran loscontemplatiuos. E l Señor por 
quien es nos dé luz para feguir en todo fu voluntad, y 
no aura de que temer. 
€ A P . XIX, Que cowienca a tratar de la dradbn, 
habla con almas cjue mpueden difciitrir con 
el entendimiento. 
F f lía 
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HA tantos días que cícriui lo paífado , fin aucf te-nido lugar para tornar a e l lo, q fino lo tornaífe 
a leer, no fee loque deziafpor no ocupar tiempo aura 
de ir como raliere,fin concierto. Para entendimiétos 
concertados,y almas que ©fian exercitadas , Y pueden 
eílar configo miímas^i tatos libros eícrit05,y tan bue 
noSjy de perfonas tales, que feria yerro,q hizieiTedes 
cafo de mi dicho en cofade oración. Pues como digo, 
ten'eis libros tales, adonde van por dias dela femana 
repartidos los miílerios de la vida del Señor, y de fu 
paisíon,y meditaciones del juiziofy iníierno,y nueftra 
nonada.y lo mycho que deuemos a Dios,con excelen-
tve dotrina,y concierto para principio y fin dé la ora-
ción.Quien püfliérevt tuuierecoílumbrede lleuar ef-
te modo de oíacionj-noai qaedeziryque por tan buen 
camino el Señor le íacará a puerto de luz,y có tan bue 
nos principios^lfín loíera. Y todos los que pudieren 
ir porei, licúandeícanibíyleguridad, porque atado el 
entendimiento vafe con defcaafo.Masde lo que que~ 
rria tratar , y dar algún remedio, li el Señor quifieííe 
que acertafle ; y fino alómenos que entendáis ai mu-
cáas aímvisciue paíían eñe trabajo para que no os fatir 
gneis lasqive le- tuuieiedes, M vnasalmas ^ y.entendi-
ínientos tan desbaratados como vnoscaualios desbo-
ca os^.qiK no ai qjaien los hága paraEj ya van aquí, ya 
van allí, fiempre con deíaíToísiego, es íia milma natu. 
raleza, o Dios que lo permite. Heles mucha laílima, 
por^ue.,mó. pA^eííe como \Lnas períonas qac han mu> 
cha íé i , y. ve en. el. agua de muí lexos, y quajido quie-
ten ir illa,hallan quien.los defienda et pafíb al pnnci-
pio,y mediojy fin. Acaece.quc quando ya con fu traba-
j o ^ coa harto, trabajo,han vencido los primeros ene-
migos,. 
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migos, a los fegundos fe dexan vencer, y quieren mas 
morir de ícd .q b c u : r aguaque tanto ha de cóílar. Acá-
bofeles ei esfuerco^akóícsanimo.^y ya que algunos le 
tienen para v e n c e r también los fegundos enemigos, a 
los terceros fe {«sacaba la fuet^ aj y pot ventura no cf-
tauan dos paflosde-lafuentedeaguaviuaj-que dixo el 
Seáor a la Samaritana, que quien la beuiere no terna 
íed. Yconquantarazon y verdad ycomo dicho déla 
boca de la mifma verdad, que no la terna de cofa defta 
vida, aunque crece de las cofas de la otra mui mayor 
de lo que acá podemos imaginar por efta fed natural. 
Mas con q fed fe deíea tener efta fedvporquc entiende 
el alma f« gran valony es íed penoíifsima que fatiga, 
trae coníigo la miima fatisfacioncó que fe. mata aque-
lla fed-, demanera que es vna fed que no ahoga fino a 
Lis cofas cerremsjantes da hartura demanerajque q u á -
do Dios la íatis^aze,vna de las mayores mercedes que 
puede hazer al alma e^s, dexarla con la mifma n e c c í s i -
dad ; y mayor queda íiempre de tornar a-beuer e í l a 
agua. El agua tiene tres propiedades, que aora f e m é 
acuerda que me hazen alcafoj que muchas mas terna. 
La vna es,que enfria,que por calor q ú e ayamos,en lle-
gando al agua fe quita: y í i ai gran fuego, con ella fe 
Hiata,faluo fino es de alquitrán que íe enciende mas.O 
valame Diosique maraiullas ai en efte cncendetfe mas 
el fuego con el ag«a,quádo es fuego fuerte, poderoíb, 
y nofugeto alos elementos: pues eft-e confer íucon-
trario no le cmp€ce,antes le haze crecer.Mucho valic 
taaqui poder hablar qu i en fupieraFilofofiaaporque 
fabiendo las propiedades délas cofas, fupierame de-
claranque me voi regalado en ello,y no lo fee dezir,y 
aun por ventura no lo fee entéder.De que Dios herma 
F f i ñas 
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rus or> traiga a beuer efb agua, y las q aora beucis gut' 
tarcisüeíío, y entenderéis como el verdadero amor 
de Dios,!] efta en fu fuerza,y ya libre deeoías de tierra 
del todo,y quebuela,robre.ellas,esSeñorcie todos los 
elementos del mundo; y como el agua procede de la 
t ieru no ayais miedo que mate- a eíte fuego de amor 
de Diosaio es de fu j^ridicion^unque ion contrarios, 
es ya Seivorabfoliito,noleeítafugcto-Vy afsi no esef-
panteisjhermanas, de lo mucho que he pueílo en cfle 
libro para que procureis.eftalibertad.No es linda coía 
que vna-pobre monja de fan lofeph pueda llegar a íe-
ñorcar toda la tierra y elementos? Y que niucho que 
los SiintoshizieíTendellosloque querían con el fauor 
de Dios? A ían Martin el fuego, y las aguas le obece* 
cían , Y afán Franciíco las aues , y los peces ;y aísi a 
otros muchos S^ntos^que fe veía claro fer tan íeñores 
de todas las cpíasdel mundoj'por auer bien trabajad© 
de tenerle en pocojy'íugetadofe de veras có todas fus 
fuercas al feñor del, Alsi que como digo, el agua que 
nace en la tierra no tiene poder contra efte fuego, fus 
llamas fon mui altas,y fu nacimiéto no comieda en co 
fatá baxa. Otros fuegos ai de pequeño amor de Dios, 
que qualquier fucefíb los amatara , masa efte no,aun-
que toda la mar de tentaciones venga,no le harán que 
dexe de arder, demanera q ^o fe enfehoree el dellas. 
Pues íi es agua de U que Uueue del cielo, muioDenos^ 
le amatará,mas que:eftotra lc auiua- no fon contrarios 
íino de vna tierrazo ayais miedo quefe hagan mal el 
vn elemento al otro antes ayuda el vno al otro;aíii efe' 
to:porque el aguade las lagrimas verdaderas, que fon 
las que proceden ep verdadera oración, vienen dadas 
del Reí d d ^ i o ^ i e a har 
zer,. 
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ret que dure,y el fuego ayuda al agua a enfriar. O va-
lame Dios / que cofatan hermoía , y de tantamaraui-
lU,quc el fuego enfria,y aunycla todas las afecciones 
del mundo,quando íe junta con elagua viua del cielo, 
que es la fuente dedonde procede las lagrimas q que-
dan dichas,que fon dadas,y no adquiridas por nueftra 
induftria.Afsiquea buen feguro^que no dexa calor en 
ningunacofa del mundo para queíc detenga en ellas, 
íino es para íi puede pegar efte fuego , q es natural íu-
yo,y no Cccontentaroon poco, íino q íi pudieííe abra-
fariatodo el mundo.Es la otra propiedad limpiar co-
las no limpiastíino huuiefíe agua para lauar, q feria del 
mundo? Sabéis, que tanto limpia efta agua viua, efta 
agua celeftial,efta agua clara,quádo no ella turbia,qui 
do no tiene lodo^íino q cae del cielo? que de vnavez 
que íc beua,tengo por cierto que dexael alma clara, y 
limpia de todas las culpas. Porque como tengo eícrU 
to,no da Dios lugar a que beuan defta agua ( q no cft^ 
en nueftro querer, por fer coía muí íbbrenatural efta 
diuina vnion)fino es para limpiarla,y dexarla limpia,y 
libre del lodo,ymifería en que por las-culpas eftaua 
metida:porq otros guftos que vienen por mediancria 
del entédimiento,por mucho q hagan trae el agua co-
rriédo por la tierra,no la beuen junto a la fuente,nun-
ca faltan en efte camino cofas lodoías enqfe detenga, 
y no va tan puro,ni ta limpio.No llamo yo efta oració 
(que como digo va diícurriédo con el entendimiéto) 
agua viua : conforme a mi entender ,digo ,que por 
mucho que queramos hazer , (iempre fe pega a nuef-
tra alma ( ayudadadefte nueftro cuerpo, y baxo natu-
ral) algo de camino de lo que no querriamos^Qineró-
me declarar mas.Eftamospenfando,que es el mundo. 
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y como fe acabá todo para menoípreciarlo, y cafí fm 
cntédernos,nos hallamos metidos en cofas q amamos 
del; y defeandolas huir, por lo menos nos efiorua vn 
poco penfar como fue,y como fera,y que hize, y q ha-
ré. Y para péfar lo que haze al cafo para librarnos, a las 
vezes nos metemosde nueua en el peligro . No porq 
eílo fe ha de dcxar,mas ha fe de tcmerjes meneftér no 
ir deícuidados. V^cá lleua cfte cuidado el mifmoSe-
íioryq no quiere fiarnosdenofotrositiene en tato nuef 
tra alma, q no la dexa meter en cofas q la pueda dañar 
por aquel tiempo q quiere fauoreeerlajíino ponela de 
preño Junto cabe íi,y mueftrale en vn puto mas verda 
úcsyy dala mas claro conocimiento de lo q es todo , q 
acá pudiéramos tener en muchos años, Porq no va li-
bre la YÍfta,cieganos el poluo como vamos caminado: 
acá llénanos el Señor al fín de la jornada,íin entender 
como..L a otra propiedad del sgua^Sjque harta5y qui-
ta la fedíporqfed me parece a mi,qquiere dezirdefco 
de vna cofa q nos haze gran falta, q íi del todo nos fal-
tarnos mata.Eftrañacoía es,que íi nos faltajnos mataiy 
finos fobra, nos acaba la vida, como fe vee morir mu-
chos ahogados.O Señor miol y quien fe vieíTe tan en-
golfada en eíla agua viua,que fe le acabaííe la vida:mas. 
no puede fer efto. Si q tito puede crecer el amor,yde-
íieo dc Dios,q no lo puedafufrir cl fugeto natural,y af-
íi ha auido pcrfonas q ha muerto.Yo fee de vna, q íino 
lafocorrieraDios preño, eraeftaaguaviuatáéngrá 
abundancia^ que caíi la facaua de íi có arrobamientos: 
digOiquccaíila facaua de íl , porque aqui deícanfa ct 
alma.Parccc que ahogada de no poder fufrir el mun -
dojrcfucita en Dios,y fu Mageftad la habilita, para q 
pueda gozar lo q^ eftando en fí>no puediera fin acabar-
íelc: 
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ícle la vida.Entiendafe de aqui, que como en nueftro 
íumo bien no puede auer co aque no íca cabal, todo 
lo que el da es para nueftro bien^y afsi por mucha abü* 
danciaque ayadeftaagua, noai lbbra>que no puede 
auer demaíia en coía íüya:porq íi da mucho, liaze, co-
mo he dicho,hábil al alma para que fea capaz de beuef 
mucho: como vn vidriero que haze la y afija de la ma-
niera q vé que es menefter para que quepa lo que quie-
Te echar en ella. En el defearlo, como es de nofotros, 
nunca va fin falta,fi alguna coía buena 11 eua, es lo q en 
-el ayudadel Seaor:mas íbmos tan indi(cretos,que co-
mo es penafuaue^ y guñoía, nunca nos penfamos har-
tar deíía pena: comemos fin tafia» ayudamos como 
acá podemos a eftedefeo ;y afsi algunas vezes mata, 
dichofa tal muerte. Mas porvétura có la vida ayudara 
a otros para morir por defeodeílamuerte.Y efto creo 
que haze el demoniojporque entiende el daño que ha 
dehazercon viuir;y afsi tienta aquí de indiícret as pe-
nitencias para quitar la fallid, y no le va poco en ello. 
Digo ,q quien llego a tener efta fed tan impetuofa^que 
íe mire macho,porque crea,que terna efta tentació: y 
aunque no muera de ied,acabarála raludty dará muef-
ttas efteriores,aünque no quiera,que fe han de eícufar 
por todas vias. Algunas vezesaprouechara poco-nuef-
tradiligencia,queno podremos todo lo qucíequie-
re encubrir: mas éftemos con cuidado quando vienen 
cftos Ímpetus ta grandes de crecimiento deílc defeo, 
para no añadir en el, fino con íúauidad cortar el hilo 
con otraconfideracion, que podrá fer que nueftra na-
turaleza a vezesobtetan^o como el amor: queaiper-
fonas que qualquiera cofa, aunque fea mala, defeá con 
grande vehemencia.Eftas no creo feran las mui mor-
^£4 tifi-
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tificadas , que para todo aprouechala mortificácíorii 
Parece defatinojque cofa tan buena íc ataje,pues no lo 
cs^ue yo no digo,que fe quite el deíco^fino que fe ata 
je^ y porventura ferá con otro que fe merezca tanto. 
Quiero dezir algo para darme mejor a entender. Da 
vn gran defeo de vérfe ya con Dios, ydefatado deíla 
cárcel,como le ^ enia S.Pablo;pcna por tal cauía,y que 
deue en íi fer muí guftora,no ferámenefter poca moc-
tiíicació para atajarla,y del todo no podra. Mas quan-
do vi ere que aprieta tanto, que caíivaaquitar eljui-
ziojcomo yo vi a vna perfona no ha mucho 5 y aunq de 
fu natural impetuofajpeto tan amoftrada a quebrantar 
íii voluntad,q me parece que lo ha ya perdido,porquef 
fe vé en otras cofas'.digo,q por vn rato lavicomodef-
^tinadade lagran pena, y fuerza q fe hizo endifsimu-
larlajy.que en caíb tanxxcefsiuo, aunque fuefíe efpirl-
tu deDios,tengo por humildad temer ;porq no hemos 
de peníar qtenemos tata caridadjq nos pone en tá grá, 
aprieto.Digo,que no terne por malo,fi puede(aunque 
porventura todas vezes no podra) que mude el defeo, 
pesiando,que fí viue,íemmi mas a Dios, y podrafer q 
dé Iuz.aalgunalma,quc fe auiadeperder^y qcó^ruir 
mas merecerá por donde pueda gozar mas de Dios; y 
temafe lo poco queha feruidoiy eftos fon buenos con-
fuelos para tan gran traba jo,y aplacara fu pena .y gana-
rá mucho , pues por feruir almiímo Señor fe quiere 
acá paflar^ y viuir con fu pena. Es como íi vno tuuieíTe 
vn gran trabajo,o grane dolor,cóÍolarle con dezir té-
ga paciencia,y fedexe en las manos de Dios^ y que eu-
pla en el fu voluntad; que dexarnosen ellas, es lo mas 
acertado en todo. Y que íi el demonio ayudó en al-
guna manera atan graadefeo, que feria.pofsible^cQr 
m ó . 
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nao cuenta, creo, Cafsiano de vn ermitaño de afperif-
íima vidajque lehizo entéder^quefe echaííe en vnpo-
§o,porque véria mas prefto a Uios.Yo bien creo, que 
nodeuiaauer viuido con humildad , ni bien: porque 
fiel es el Señor,y no coníintierafo Mageftad,que íecc 
gara en cofa tan manifiefta:mas efta claro, que íi el de-
feo fuera de Dios,nole hÍ2Íera maLTraecófigo la luz, 
y ladifcrecionjy la medida(eño es claro) fino que eíle : 
aducríario, enemigo nueftro, por donde quiera que 
fuere procura dóñar: y pues el no anda deícuidado, no 
lo andemos nofotras. Efte es punto importante para 
muchas coías^ísi para acortar el tiempo de la oració, 
porguítofaque fea,quandoíe vienen a acabar las fuer 
a^s corporales, o hazer daño a la cabera: en todo es 
muineceííariodiferccion.Para que penfaisyhijas mias^  
q hepretendido declarar el fin,y moftrar el premio an 
tes de kb3ta]Ia,con deziros el bien q traecóíigo lle^ 
gar a bcucrdcila fuente cekftial,y defla agua viua?Pa^ 
raque no os congoxeis del trabajo > y cótradicion qai 
en el camino^ vais con animo,y no oscanfeis: porque 
(como he dicho)podrá fer^ que dcfpues de llegadas, q 
no osfalteíinobaxarosa beucr en la fuente, lodexeis 
todo, y perdáis efte bien , peníando que no tendréis 
fuerza para llegar a el, y^ que no fois para ello. Mirad, 
quecombidael Señor a todos, pues es lamifma ver-
dad,no ai que dudar^Sino fuera general eftecombite, 
no nos IbmarA el Señor a todos* y aunque nos llamara 
no nosdixera:Yoosdaré de.beuer.Pudieradczir:Ve« 
nid todos^ue en fin no perderéis nada , y a los que a 
mi me pareciere,yó les daré de be uer.Mas como dixo 
fin e fia condición a todos, tengo porcierto, que to-
dos los que no fe.quedaren en d camino, no les fal-
tara. 
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tara cftaagiuviua. Denos el Señor, que la promete, 
gracia para bufcatlacomofe hade buícar , por quica 
fuMageílad es, 
C A P. XX*. Trata como por dtfer'mtes vias nunca falta 
tconfider ación én el camino de la oración ¡y acón-
fe ja a las hermanas de ño fean fus 
platicas pemfrt^ 
P A R E C E , Que me contradigo en cftc capitn-to paflado de lo que auia dicho 5 porque quan-do confolaua a las que no llegauan aquí , dixc, 
que tenia el Señor diferentes caminos pordonde iva 
a el, afsi como auia muchas moradas, Afsi lo torno ao-
raadezir, porque como entendió íii Magcftad nuef-
tra flaqueza, proueyó como quien es-,mas nodixo por 
«ftecaiiaino vengan vnos ,y por efteotros : antes fue 
tan grande fu miíericordia, que a nadie quitó que pro 
caraífe venir a efta fuente de vida abeuer. Bendito 
fea por íiempre, y con quanta razón me lo hauiera 
quitado a mi. Y pues no me mandó lo dcxaííe quan-
do lo comencé, y hizo, que me cchaífenen el profun-
do, a buen feguro que no lo quite a nadic,antes publi-
camente nos llama a vozes ; mas como es tan bueno, 
no nosfuer^a, antes da de muchas maneras a beuera 
los ^ue le quieren feguir para que ninguno vaya def-
coníolado, ni muera de fed: porque defta fuente cau-
dalofi lalcn arroyos, vnosgrandes, y otros pequeños; 
yalguias vezes charquitos para niños, que aquello 
les baila , y mas feria efpantarlos ver mucha agua : ef-
tos fon los }ue eftá en los principios. Afsi q,hermanas, 
-no 
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noayais miedo,que muráis de led.En eftc camino nun 
ca falta agua de coníolacion tan faltada, que no fe puc 
da fufrir: y pues efto es afsi, tomad mi confe jo, y no os 
quedéis en el camino, fino pelead como fuertes hafta 
morir en la demanda ? pues no eílais aqui a otra cofa, 
íino a pelear^Y con ir íiempre con efta determinació 
de antes morir^ue dexar de llegar a el fin del camino) 
íi os licuare elSenor con alguna fed en efta vida, en la 
que es para íiempre os dará con toda abundancia de 
beuer, y íin temorque os ha de faltar. Plegaal Señor 
no le faltemos nofotras, A men. Aora para comencar 
cftecaminoque queda dicho demañera que no fe ye-
rre deíde el principio, tratemos vn poco de como fe 
ha de principiar efta jornada, potq es lo que mas im» 
porta.DigOjque importa el todo para todo. No digo,, 
que quien no tuuiere la determinación que aqui diré, 
dexe de comentar, porque el Señor leiráperfícioná-
do'jy quádo no hizieííe masde dar vn paífo, tiene en íi 
tanta virtud, que no aya miedo lo pierda; ni le dexe: 
de fer mui bien pagado. Es, digamos,como quien tie-
ne vnacuenta de perdones, que íi la reza vna vez , ga-
na*, y mientras mas vezes,mas:mas íi nunca llega a ella,, 
íino que fe ia tiene en el arca, mejor fuera no tenerla, 
Afsi que, aunque no vaya defpues por el miímo cami-
no, lo pocoque huuiere andado del, le dará luz para 
que vaya bien por los otros, y íi mas anduuiere , rítase 
En fin tenga por cierto no le hará daño elcnjítle to-
men^adopara coía ninguna, aunque le dex¿ ji^rquc 
el bien nunca hazc mal. Por elfo a todas la¿ períonas 
que os trataren^ hijas, auiendo difpoíicion ^y ai^iinái 
amiftadyprocurad quitarles el miedo de ceros ^nrtaa?. 
gran bien.Y por amor de Dios os pido,q vutítro trato^ 
fclíx 
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fea íiemprc ofdcnado a algunbicn de aquel con quien 
hablarcdesjpuesvucftra oración hadeferpara proue-
eho de las almas:y efto aueis íiépre de pcdiral Scñor. 
Mal parec6ria)hermanas)no lo procurar de todas ma. 
ñeras. Sí queréis ícr buen deudo, eftaes la verdadera 
ainiftad:íi buena amiga,entended.que no lo podéis ier 
fino por^fte camino. Ande la verdad en vueñros co-
racones como ha de andar por la meditacion,y verei>s 
claro el amor que fomos obligadas a tener a los próxi -
mos. No es ya tiempo, hermanas , de )uc^o de niños 
(que no parecen otraeoía eftasamiftades del mundo, 
aunque lean buenas) ni aya en voíottas tal platica, 
que íi me queréis, o no me queréis, ni con deudos, ni 
con nadicjíino fuere yendo fundadas en vn gran fin, y 
pjrouechode aquel anima: que puede acaecer, que pa-
ra que oseícuche vueftrodeudo, o hermano, o períb-
na ícme iante vna verdad, y la admita, íca menefter ele 
difponerle con eftas platicas y mueftras de amor, que 
alafenfualidad fiempre contentan'^acaecera tener 
en mas vna buena palabra fque afsi la llaman) y difpo-
ner masque muchas de Dios , para que defpues eftas 
íepanbicn^y afsi yendo con aduerecncia de aprouc-
char,no lasquito:mas fino es para cftojningun proue-
cho pueden traer^y podranhazerdaño íin entenderlo 
vofotras.Ya íaben,que foisReligioras,y q vueftro tra-
to esde oración,no fe os ponga delate^ no quiero que 
me tengan por bucna:porque es prouechojO daño co-
mún el que en vos vieren*,y es gran mal, que alas que 
tanta obligación tienen de no háblar íino en Dios,co-
mo lasmonjas,les parezca bien la difsimulacion en ef-
te caíbjíino fuefTc alguna vez para mas bié.Efte es vuef 
tto trato y lenguagc$quicnos quificre tratar, depren-
dalcft 
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dale,o uno gaariaos de deprender vofotras el íuyo, q 
fera infierno.Si os cuuieren porgroííeras, poco va en 
ello,íi por hipócritas, menos. Ganareis de aqiíi, quié 
no os vera íino quien fe entédiere por efta lengua,por 
qneno lleuacamino,vno que nofabe algarauia guüar 
de hablar mucho con quien no íabe otro lenguage : y 
afsi no oscáuiranjnidaharanjqnoleria poco daño co-
msncar a hablar nueua lengua, y todo el tiempo feos 
iriaen efíb. Y no podéis faber como yo q lo he efpe-
rimentado,el gran mal que es para el alma,q porfabcr 
la vnafe oluide la otra*y es vn perpetuo defaífofsiego, 
del que en todas maneras aueisde huirjporque lo que 
mucho conutene para eíle camino que comentamos a 
tratar,es paz^fofsiego en el alma. Si los que os trata-
ren quiíieren de prender vueftra lengua ( yaque no es 
vueñro de enfeñar) podéis dezir las riquezas que fe 
ganan en deprenderla; y derto no os canfeis, íino con; 
piedad^ amor,y oración,porque le aproueche,para q 
entendiendo la gran ganancia, vaya a buícar maeílro q 
le eníenejque no feria poca merced, que os hizieíTe el 
Señor defpertar a alguna alma para efte bien.Mas que 
de cofas fe ofrecen en comentando a tratar defte ca-
mino,aun a quien tan mal ha andado por el como yo,. 
Flega al Señor os lofepa, hermanas, dezir mejor que-
lo he hecho, Amen.. 
d P, XX/ . Que dl^e lo mncho que importa comen 
car con pran demminacion a tener oración i y 
no l.a^cr cafo de los inconuénientes qtte 
el depíonio p9netx . 
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N O os efpanteis, hijas, de las muchas ebías qu« es meneílcr mirar para comentar eftc viage diuino, que es camino Real para el ciclo. Ga-
mfc yendo por el gran teforo, no es mucliOjque cuef-
te mucho a nueftro parecer., tiempo veraa, q i K ; fe en • 
tienda^uan nonada es todo para tan gran precio. Ao-
ra. tornando a los que quieren ir por el, y no parar haf-
ta el fin, que es.llegar abeucr dcíiaagu í de vida , co-
mo han de comentar. Digo, que imporra mucho, y 
eltodo, vna grande , y determinada determinación, 
de no pararhaftailegar a eila, vénga lo que viniere, 
fuceda lo que íucediere, trabajefe lo que íe trabajare, 
murmure quien murmurarejíiqtiiera lleguealla^quic 
ra fe mueraen el camino,o no tenga cofa^on páralos 
trabajos que ai en el, íiquiera fe hunda el mundo : co-
mo muchas vezes acaece con dezirnos ai peligros, fu-
lana por aqui fe perdió , el otro fe engañó, ci otro 
que rezaua mucho cayo, hazen daño ala virtud ,110 
es para mageres, que les podran venir ilufiones, me-
jor ferá que hilen, RO han menefter eíTas delicadezas^ 
hafta el Pater nofter, y Aue Maria . Efto afsi lo digo 
yo, hermanas 3 y como íi baila : fiempre es gran bien 
fundar vueftra oración fobre oraciones dichas de tal 
boca como la del Scñor..En efto tienen razón, que fi-
no eftutüeffe yanueftra flaqueza tan flaca,y nueftrade-
noción tan tibia, no eran menefter otros conciertos 
de oraciones, ni eraninenefter otros libros. Y aísi me 
ha parecido aora,(pues,como digo , hablo con almas 
que no puede recogerfe en otros mifterios, que les pa 
rece fon artificios, y ai algunos ingenios tan ingenio-
ibs,que nada les contenta) ir fundando por aquivnos 
principios,y raedios,y fiacs de oración, aunque enco-
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fas fabidas no me dcternc. Y no os podrá quitar libros, 
queíi foiseítudioílis, y teniendo humildad, no aueis 
menefterotracofa.Siéprc yo he fidoaficionada , y mé 
haü recogido mas las palabras de los EuangelÍGs,qufi 
loslibros mui conccrtados^n^eípecial fino era el Au-
tor mui aprouador no los auia ganadejeer. Allegada 
puesacíle Maeftrodeiafabiduria,qui^a meenfeñará 
algunacóíideracion.que os contente.No digo,que di-
té declaración deftas oraciones diuinas,q no me atre* 
ucria,y hartas ai eíciitasjy quando ño las huuiera, fue-
ra diiparate,finoconfideraciou fobre las palabras del 
Fater nofter:porque algunas vezes con muchos libros 
parece fe nos pierde la deuocion en lo que tanto ncs. 
vatenerla.Que eftáxdaro^que el mifmo inaeHro quan* 
do enfeñá vna coíavto,maamür con el dicipulo, y buí* 
ca que le contente lo que le enfeña, y le ayuda mu-
cho a que la deprenda y afsi hará el Maeftro celef-
tial con noíbtras 5 y por eiíb ningún cafo hagáis de 
los miedas que os pufieren, ni de los peligros que os 
pintaren. Donofa coiaes, que quiera yo ir por va 
camino adonde ai tantos ladrones fin peligros, y ga« 
narvn gran teíoro. Pues bueno anda el mundo pa* 
ra que os le dexen tomar en paz , fino que por vn ma-
rauedideinterefícre pornananodormir muchas no% 
ches, y a dduíroííegaros cuerpo y alma. Pues quan-
do yendole a ganarl o a robar { como dize el Señor, 
que le ganan los esforcados ) por camino Real {y por 
cararno íeguro, por el que fue- nuefíro Rei , por el 
.q.vicRieron todos los efeogidos y Santos) os dizen ai 
tantos peligros, y os ponen tantos temores: los que 
van a fu parecer a ganar efi e bien fin camino , que ion 
lospe)igro$ que.lleuaran? O hijas miasl que muchos 
mas 
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mas fíncomparación, finó que no los entienden haíla 
dar de o jos cnel verdadero pcligro^quando no ai quié 
les dé la mano,y pierdé,dcLtodo el agua fin bcuer po-
ca ni mucha^i de charco,ni.de arroyo. Pues ya veis 
íingotadefta agua como fe pallará camino donde ai 
tantos con quien pelear? Eftá clarOíque al me jor tiem 
po motirande fed^parq queramos que no^hijas mias, 
todos caminamos para efta fuente,aunque de'diferétes 
maneras: pues creedme vofotraSjV no os engañe nadie 
en moftraros otro camino, íino el de laoracion. Y no 
hablo aora en que feamcntaljO bocal para todos, para 
voíbtras digo,que lo vno,y lo otro aueis meneíler.Ef-
te es el oficio de los Religiofosrquié osdixerejque ef-
to es peligro,tenelde a el por el miímo peligro,y huid 
del,y no íe os oluide,q porventuraaureis menefter ci-
te cófcjo.Peligrofo ferá no tener humildad,y las otras 
virtudes:mas camino de oración, camino de peligro? 
Nunca Dios tal quiera;que el demonio parece ha inué 
tado poner eftos miedos^ y afsi ha fido mañofo a hazer 
caer a algunos que tenian oración. Y mirentan gran 
cegued.td^ue no miran el mundo de millares, como 
dizen,que hancaido enheregia,y en grandes males fin 
tener oración, ni fabcr.que cofa era; y entre muchos 
deftosjfi el demonio por hazer me)or fu negocio ha 
hecho caer a algunos bien contados q tenian oración, 
ha hecho poner tanto temor en las cofas de virtud a al-
gunos.E.ftos quetoman eñe amparo para librarfe , íe 
guarden,porque huyen del bien, por librarfe del mal. 
Nunca tan mala inucncionhe vifio, parecedel demo-
nio.O Señor mió,tornad por vos: mirad,que entien-
den al reues vueftras palabras: no permitáis íemejan-
.tes flaquezas en vueílros íieruos.Ai vn gran bien, que 
íiem* 
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íicmpfcvcrcis algunos que os ayuden, porque cfto ríe 
ne el verdadero ueruo de Dios,a quié fu Mageñad há 
dado luz del verdadero camino, que por efíos temo-
res le crece mas el defeo de no parar. Entiende claro 
por donde va a dar el golpe el demonio, y húrtale el 
cuerpo,y quiébrale la cabera : mas ílente el cfto, que 
quantos placeres otros le hazen le contentan.Quando 
en vn tiempo de alboroto , envnazizana que hapuef-
to, que parece Ucua a todos tras íl medio ciegos, por-
que es debaxo de buen zelo, leuanta Dios vno que les 
ábralos ojos,y diga,quemiren,lcshapuefíoniebla en 
ellos el demonio para no ver el camino. Que grádeza 
de Dios! que puede mas alas vezesvn hombre rolo,o 
dos que digan verdad,que muchos juntos.Torna poco 
a poco a defeubrir el camino dales Dios animo. Si di* 
zen,que ai peligro enla oración, procura fe entienda 
quan buena es la oración,fino por palabras, por obras. 
Sidizen, que no :es bien a menudo las comuniones, 
entonces las frequehta mas, Afsi que como aya vno, o 
dos,que Cin temor íigá lo mejorjuego torna el S enor 
poco a poco a ganar lo perdido.Afsi que hermanas de-
xaos deftos miedos, nunca hagáis cafo de cofas feme-
jantes de la opinión del vulgo; mirad,que no fon tiem 
pos de creer a todos, fino a los que vieredes van con-
forme a la vida de Ghriílo.Procurad tener limpia con-
ciencia,y menofprccio de todas las cofas del mundo,y 
creer firmemente lo que tiene la Madre lanta Igleíia, 
y a buen leguro que vais buen camino. Dexaos,Gomo 
he dicho,de temores,adonde no ai q temer. Si alguno 
os lo puíiere,dcclaralde có humildad el camino,dezid 
que tenéis regla,que os manda orar fin ceífar, que afsi 
nos lo manda, y que la aucis de guardar. Si osdixeren, 
G g que 
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que fea bocalmentc,preguntad que íi hade eftar el en-
tendimiento,y coraron en lo que dezis.Si os dixeren, 
que íi(quc no podran dezir otra cofa) veis adonde có-
fieftan, que forjado aucís de tener oración mental, y 
aun contemplación íi os ladiere Dios alli.Sea benito 
paraíicmpre» j $ 
C A F * X X / L En (¡ue declara jue es . 
oración mental. 
A B E D , Hijas, que no eíla la falta para fer, 
o no fer oración mental , en tener cerrada la 
boca: íi hablando eftoi enteramente entendien-
do y viendo que hablocon Dios co mas aduertcnciaq 
en las palabras que digo, junto efta oración mental, y 
bocal. Saluo íi no os dt'ren, que efteis hablando con 
Dios, rezando el Pater nofter^ y peníando en el mun-
do,aqu i callo:mas íi aueis de eftar como es razón íe eí^ . 
té hablando con tan gran Señor, es bien eíleis miran-
do con quien habláis,yquienfois vos, íiquiera paraha-
blarconcrianca. Porque como podéis hablar, y lla-
mar al Rei Alteza, ni faberlas ceremonias quefeha-
zen para hablara vn Grande y íino entendéis bien que 
eftado tiene^y que eftado tenéis vos?; porque confor-
me a efto fe ha de hazer el acatamiento, y eonformeal 
vfo; porque aun eílo es menefter también que fepais, 
íino embiaros han paraíimple j y no negociareis coía. 
Pues que es efto,Señor mio,q es efto mi Emperador? 
como fe puede fufrir l Rei fois, Dios mío, fin fin , que 
no es <eino preftado el que teneis.Quando en el Cre-
do fe iize^vueftro Reino no tiene fin xcaíi íiempre me 
es. 
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fes particular regalo. Alaboos^cñot) y bendigoos para 
íiemprcj en fin vuefíro Reino durará para íiéprc. Pues 
nunca vos, Señor, permitáis fe tenga por bueno, que 
quien fuere a hablar con vos fea íblo con la boca. Que 
es eílo Chriílianos, losque dezis, no esmeneñer ora 
cion mcntal,entendeis osfCiertOjque piéfo que no os 
entendéis, y aísi queréis defatinemos lodos, ni fabeis 
qual es oración metal,ni como fe ha de rezar la bocal, 
ni que es contéplacionjorque fi lo fupicfiedes no có-
denariades por vn cabo,lo que alabais por otro. Yo he 
de poner íiempre junta oración mental con la bocal, 
quandofe meacordare^porque no os efpanten,hijas*q 
yo fe en que caen eftas cofas, que he paílado algún tra-
bajo en efte cafo, yafsiquerria que nadie os truxeífe 
deíafíbííegadas, queeseoía dañofa ir con miedo eflc 
camino. Importamuchocntenderque vais bien, por-
que en diziendo a algún caminante que va errado,y 
que ha perdido el camino , le acaece andar de vn cabo 
aotro , y todoloqueandabufcando por donde ha de 
ir fe cania, y gaita el tiempo,y llega mas tarde. Quien 
puededezir que es mal,íi comienca vno a rezar las ho-
ras,o el rofano,que comience a penfar con quien va a 
hablar,y quien es el que habla. para ver como le ha de 
tratar. Pues yo os digo,hermanas,que íi lo mucho que 
ai que hazer,cn entender eflos dos puntos, fe hizieííe 
bien, que primero que comencéis la oración bocal 
que vais a rezar,ocupéis harto tiempo en la mental. Si 
que no hemos de llegara hablara vn Principe con ci 
defeuido que a vn labrador , o como a vn pobre , co-
mo iiofotros,q comoquiera que noshablíitcn vabien. 
Razón es, que ya que por la humildaddefte Reí, íi co-
mo groflera no fe hablar có el,no por cíTo me dexa de 
Gg z oír, 
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oir,ni me dexa de llegar a íi, ni rae echan faeta fus guar 
das(porque fabenbien los Angeles que eftá alli lacó-
diciondc fu Rei ,quegufta mas deíta groíícria de vn 
paftorcitohuínÍlde,que vee,queíimas lüpiera,masdi-
xera,qu2 de los mui labios letrados, por elegante s ra« 
zoaamientos que hagan íino van con humildad) afsi 
que no porque el fea bueno, hemosde i'ernoíbtros 
deícomedidos. Siquiera para agradecerle el mal olor 
que fufre en conrentir cabe íi vna como yo j ts bien 
que procuremosconoceríülimpieza, y quien es. £s 
verJad,que fe entiende luego,en llegando como con 
los feñoresde acá-. conquenos digan quienfüelu par 
dre9y losquentos que t iene de renta,y clditado, noai 
mas que faber: porque acá no íe haze cuenta de las per-
fonas, para haze ríes honra pormuchoque merezcan,, 
íinode lashiziendas.O miferable mundo alabad mu-
cho a Dios, hijas mias, que aueis dexado colátan ruin, 
adonde no hizen caíb de lo que ellos en íi tienen, fino ? 
de lo que tienen fus renteros y vaflallos : y íi ellos fal-
tanjuego falta el mundo de hazeries honra. Cofa do-
nofaeseíla para que os holguéis, quando ayais todas 
de tomar alguna recreación, que eíte es buenpaílatié-
po, entender, quanciegaméte paílaníu tiempo los del 
mundo.O Emperador nueílro,lumo poder,íumabon-
dadjla mifmafabiduria fin principio,íin fin,fin auer ter 
minos en vueftras perteciones; ion infinitas fin poder-
fe comprehender;vn piélago fin luelo demarauilias; 
vna hermofura,que tiene en íi todas las hermofuras^  la 
mifma fortalezalO valame Dios, quien tuuiera aquí jíi 
ta toda la eloquencia dé los mortales y íabiduria para 
fiber bien^como acá fe puede faber,que todo es no fa-
ber naia)para en eíle caíb dar a entender alguna de las 
machas 
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íouchascoíásyquc podemos coníidcrar para conocer 
nlgo de quien es efte Scñor,y bien nüeíko. Si, llcg ios 
a peníar, y entenderen llegando con quien vais a ha-
blar, o con quien eftais hablando. Enmil vidas délas 
nueftras no acabaremos de entender como merece ier 
tratado efteSeñor,que los Angeles tiemblan delante 
del,todo lo mand^todo lo puede, ruquerer $ obrar. 
Pues razen íera, hijas mias, que procuremos deleitar-
nos en cílas grandezas, q tiene nueftro Erpofo, y que 
c nt e n d J mo s c ó q u i e n e tt a m o s c a ía d ak, q u e \- i d a h e mos 
de tener. O valamc Dioslpues áca qaando vno fe cafo, 
.prímeto fabecon quien,y quienes, y que tiene ; nofo-
tras ya-4.efp.pra Jasantes de las^9d^s,que nos ha de lic-
uar a fu calino péíaremos en nueftro ErpoíorPues acá 
no quitan cftos penianneatos a las que cílan; dcfpoÉ-
das: porque nos han de quícar que procuremos enten-
der quien es eííe hombre, y quien es iu padre, y que 
tierra es efta addde me ha de licuar, y q bienes fon los 
que prometedarnos,quecódicion tiene, como podre 
coa-entarie mejor,en que lehare plazer, y eftudiar.co 
rao haré rni condicion,que conforme con la fuyai m$ñ 
ñ vna m iger ha de fer bien cafada^ no la auiían otra co-
l^mO que procure eüo^unque fea hombre muí baso 
ju mando. Pues,Efpoíb mio,en todo han de hazer me-
nos caío de vos que délos hoinbres?Si a el.lo>sno les pa 
rece bien ePvq^exc os vueltras eípolasqueiiande IM-
íter vida con vos,Es v.erdad,quc^sbuena vida^ -^.Swirf 
pofo es ran zeiofo que quiere no tr^tecon nadie íu eí-
pofa: linda cofa es que no pienfe^orao le hatán cftc 
pUzetjla raxon que i^ene de&frirle no queiier que tía 
te con otro?puesen4l.ti^ Í5íiq«? pu¿íe qjtip-f tr. 
Efta c $ .oración menul,^^ s^mlj^^nteudcr eflas v e r -
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dades.Sí queréis ir entendiendocfto^rezando boCal-
JTiente,mLU en hora buena ; no me eftds hablando con 
Pios, y piafando en otras cofas , que efto haze no en-
tcnder,,quc coía es oración mental: creo va dado a en» 
teaier^píega al Señor loiepamos obrar,Amcn,. 
C A P. X X I I J . Ti ara dé lo qne importarlo torrar anas 
qu en ha comentado camino de oradvn: y torna a 
hahlar dt: lo mucho ¿fue vafnque fea con 
gran determinación^ 
V E S Digo ,qííc-v^ mui mucho cncomenenf 
con gran determi nación > por tantas cautas, que 
feria alargarme mucho íi las dixeííc : folasdos, 
dtrés- os quiero,hermanas,dezir.La vnaes, que no es 
razón , que a quién tanto nos ha dado, y contino da., 
que vnacoíaquc queremos determinara darle ,quc 
es efte cuidadito (no cierto íin interefle , íino con 
tan grandes ganancias) no fe le darcon toda determi-
nación , fino como quien prefta vna cofa para tornaría 
atomar, Efto no me parece a mi dar, antes íiempre 
quedan con algún difgufto a quien han empreñado 
vna cofa, quando fe la tornan a tomar , en efpecial íi 
lahamencrter, y la tenia ya como por fuya. O que íi 
fon amigos, ya quien la preftó deue muchas, dadas 
fín ningún interctíe^ con razón le parecerá poquedad, 
ysmui poco amor, que aun vna coía íuya no quiere de • 
xar en fu poder ¡ íiquiera por feñal de amor. Qiie cf-
pofaai, que recibiendo muchas joyas de valor de ííi 
efpóío , no le dé. íiquiera vna forcija, no por lo que 
v^tCyqÜe todo csíuyo^ño por predaque ferafu^a 
• > " l '^ hafta, 
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haftaque muera ? Pues que menos merece efte Scñot 
para que burlemos del, dando y tomando vna nonada 
quele damos? fino que eñe poquito de tiempo que 
nos determinamos de darle , de quanto gaftamos con 
©tros , y con quien no nos laagradeccra ya que aquel 
rato le queremos dar, démosle libre el peníámiento, 
y deíbcupado de otras coias,y con toda determinación 
de nunca jamas fe lo tornar a tomar por trabajos que 
por ello nos vengan, ni por contradiciones, ni por 1c-
quedades ^ Uno que ya como coía no mia tenga aquel 
tiempo , y pienfe me lé pueden pedir por jLifticia,quá-
do del todo no fe le quiíiere dar. Llamo del todo, 
porque no fe entiende^que dexarlo algún dia ^ o algu-
nos por ocupaciones )uftas, o por qualquicr indiípo-
íicion,estomarfeleya.La intención cíié firme,que 
no es nada delicado mi DÍos,no mira en menudencias, 
«rsuerna que os agradéceles dar algt>. Lo demás bue-
no es a quien no es franco, fino tan apretado s que no 
tiene corado para dar,harto es que prcíle. En fin haga 
algo, que todo lo toma en cuenta efte Señor nueflro: 
a todo haze como le queremos: para tomarnos cuen-
ta no és nada menudo , fino gencrofo; por grande que 
fea el alcance, tiene el en poco perdonarle para ganar 
nos. Es tan m rado, que noayais miedo , que vn ai^ ar 
de ojos con acordarnos del, dexe fin premio Otra 
caufa cs,porqucel demóriiono tiene tanta mano psra 
tentar: ha gran miedo a animas determinadas, que tie-
ne ya el erpenencia que le hazen gran daño , y quanro 
el ordena paradafiarías^iene en prouechodel:a ,^y ác 
otrav,y que fale elcón pcrdida.Y ya que no hemos no • 
farros de tfftar defeuídados, ni Confiar en efío, porque 
h caemos con gente traidora', y a los apercebidos no 
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oían tanto acometer, porque es muí couardc,y íi vicf-
fe defcuidOjharia grandaño ; mas íi conoce a vno por 
mudablevy que no eftá firme en el bien, y con gran de-
terminación de perfeiverar^o le dexara a íb^m a íom-
bra, miedos le pondrá, y inconuenientes, que nunca 
acabe. Yo lo íe efto mui bien por efperiencia, y afsi lo 
he Tábido dezir-,y digo, que i\o fabe nadie lo mucho q 
importa. La otra cofa que hazc mucho al cafóles, que 
pelea có mas animosa labe,q venga lo que viniere,no 
hade tornar a tras Es como vno que efta en vnabata-
lla,q (abe que íi le v é c e n l o le perdonaran la vida,y q 
ya que no muere en la batalla,ha de morir defpues'jpe-
le i con mas determinación,y quiere vender bien fu vi-
da,comddizen, y no teme tato los golpes,porque lic-
úa delate lo que le importa la .vitoria, y que le vala vi-
da en vencer.Es tábien neceíTario comé^ar con fe^u-
ridad,dc que íi no nosdexamos vécer, íaldremoscon 
la empreíá; eíto íin ninguna duda, que por poca ganá^ 
cia que íaquen,(aldrán m i^i ticos,. No ayais micdo,que 
os dexc morir defed el Señor^quc nos líamaa qiiebc-
uainosdcftafaente. Eüoquedaya dicho,y querrialo 
dezir muchas vezcs-jporqacouarda mucho a perfonas, 
que aun no conocen del todo la bondad del Señor por 
cíperiencia,aunque la conocen por Fe. Mas es gran co 
fa auer eíperimentado con el amiftad,yregalo que tra-
ta a los que van por cftc camino, y como caíi les haze, 
todalacofta.Y los que eílo no ha prouado,no me ma-
rauilloquequicranfcguridad.dealgun. interefíe. Pues 
ya fabeis, que es ciento por vno,aun en efta vida,y que 
dize^l Seáor:Pedi,y daroshamfinocreéis a^Tu Magcf-
tad en las partes defuEuágclio,queaííegura efto,poco 
aproüccáajhcrmanas^uc me quiebre yo la. cabera a 
dezirlo.. 
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dczirlo. Todavía digo a quiétuuiere alguna duda^ que 
poco fe pierde pronar^que eflo tiene bueno efle v ia-
ge, que fe da mas de lo que fe pide , ni acertaremos a 
defear J lño es íin falta,yo lo fe, y a las de vofoiras que 
lofabeis por eíperienciajpor labondaddeDios7pücdo 
prefcntar por teñigos.. 
CAP, X X ! I I I . Trata coma fe ha de re\ar aracUn 
bocal con perfecion , y quanjmta anda 
con ella la mental. 
A O R A Pues tornemos a hablar con las almas que hedicho, que no fe pueden recoger, ni arar 
los entendimientos en oración mental,ni. tener 
coníidetaciom No nombremos aqui ellas dos coías^ 
pues no fois para ellas , que ai muchas períonas ea he-
cho de verdad,qucTolo el nombre de oración métalj 
o contemplación, parece, que las atemo iza; y por li 
alguna viene a eíla cafa^ que tambié como he dielio,no 
van todos por vn camino JPues lo q quiero aora acóíe-
jaros(y aun puedo dezit enfeñaros, porque cómo d a-, 
dre en el oficiode Priora que tengo es licito j es como, 
aueisde rezar bocalmente, porque esrazoaentendáis 
loquedezis. Y porque quien no puedepéfar en Dios, 
puede fer que oraciones largas también la cantcnjtani-
poco me quiero entremeter en ellas, fino en las q for-
jado auemos de rezar(puesfomosChriítianos)que es 
clPater noñer,y Aue Maria;porqii£ no puedan Uczir 
por nofotrasq hablamos,y no nos ratendemos. Saluo 
finosparecejquebaftair nospor lacoftumbre,có íolo 
pronunciar laspalabras, y que eftobaña.Si bafta,o no, 
en cíib nomine entremcto,lo5Lctrados lo dirán-lo q yo. 
querria 
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querría q hizicflcmos nofotras, hi}as,cs,qHC no nos co 
tetemos có folo cflb,porque quádodigo,Crcdo, razó 
me parece iera,q entienda^ íepa lo que creo;y q«ádo., 
Padre nueftío^morfera entender quien es cftc Padre 
nueftro» y quié es el Maeftro q nos enfenó efta oració. 
Si queréis dezir, q ya os lo fabcis,y q no ai para qfe os 
acuerde,no tenéis razó,q mncho vade maeftro a maef 
tro: pues aun de los q acá nos^nfenan, es gra defgracia 
no nos acordar, en eípecial íi fon Santos/y fon maef-
trosdelalma,esinipofsiblcfi fomos buenos dicipu-
los. Pues de tal Maeftro, como quien nos snfeño efta 
oración, y con tanto amor , y defeo que nos aproue-
chaííe,nunca Dios quiera, que no nos acordemos del 
muchas vezes, quanio dezimos la oración, aunque 
por flacos no fean todas. Pues quanto a lo primero , 
ya fabci«,>que enfena íu Magcftad que íca a folas, que 
aísi lo hazia el fiempre que oraua, y no por fu necelsi-
dad, fino por mieftro enleñamiento. Ya cfto dichofe 
eftá,que no fe lufre hablar con Dios i y con el mundoí 
que no es otra cofa eftar rezando, y eícuchando por 
otra pacte lo que eftan hablando, o penlar ^ n lo que fe 
le ofrece fin mas irfe a ia mano. Saluo fino es algunos 
tíempos,que,ode malos huinores^en efpccial fi es pee 
fona que tiene melancolia)o flaqueza de cabera ,<juc 
aunque mas lo procura,no puede ^  o que permite Dios 
dias de grandes tempeftades en fui fieruos pafa «ñas 
bien fuyo; y aunque fe afligen y procuran quietade no 
pueden y ni eftan en lo que dizen, aunque mas hagan» 
ni afsienta en nada el encendimiento, fino que parece 
tiene freaeí},fegun anda desbaratado', y en la pena que 
¿k a quien l o tiene, vera que no es la culpaíuya.Y no fe 
fiiugue, que es peor , ni feeaníe en poner feíb a quien 
por 
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por entonces no 1c tiene,qitc es fu entendimieto, finó 
rezc como pudiere, y aun no reze , fino como enfer* 
ma procure dar aliuio a fu aJma , entienda en otra 
obra de virtud. Efto es ya para períbnasquc traen cui-
dado defi,y tienen entendido no han de íiabiar a Dios 
y al mundo junto. Lo que podemos hazer noíbtras es, 
procurar eftar a folas: y plcga Dios que baíte, como 
digo, para que entendamos con quien eftamos, y lo 
que nosrefponde elScñoranucftras peticiones. Pen-
lais,quc re efta callando aunque no le oimosfbié habla 
al coraron quando le pedimos de coraron; y bien es 
que confideremos, que Tomos cadavna de nofotras a 
quien el Señor dize cfta oración, y que nos la cfta 
moflrando.Pues nunca el maeílro cftá tan lexos deldi 
cipulo que feamcncíler dar vozes , fino mui janto. 
Efto quiero yo,que entendáis vofotras os conuiene pa 
rareznr bien el Patcrnofter, no os apartar de cabe el' 
Maeftro que os lo moftró.Direis^uc ya efío es confi-
dcracton,qtjc no podds, ni aun queréis fino rezar bo-* 
cálmente.' porque también ai perfonas mal fuffidas, y 
am1 gas de na fe dar pena,quecomo no 16 tienen de 
coftumbre^s íá recoger el peníamiento al principió, 
y por no caníaríe vn poco, dizen,que no pueden mas, 
ni lo íaben. fino rezar bocalmente. Tenéis razón en 
dezir , que es oración mental: mas yo os digo cierto, 
que no fe como lo aparte , fi hade fer bien rezado fó 
bocal, y entendiendo con quien hablamos; y aun es 
obligación,que procuremos rezar con aduertencia : y 
aun plcga a Dios,que con cftós remedios vaya bien re. 
zado el Pater nofter, y no acabemos ^/i otra coía inv 
'pertinetc. Yo lo he prouadó algunas vezes^ y el me jor 
remedio quchállo es, procurar tener el penramienró 
CR i 
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&ñ quien cnder^íjo hs p^labras.Porcffotcncdi pacícn-
cu,y procurad hazcr coftumbrcde coía tanACCcflaria, 
C A P , XXV. E n c¡ue di\e lo mucho que gandan alma 
que re^a con/terfecion hocalmenee,y como acaece fer 
uantarla Dios de allí acofas fobrena-
rurales. 
Y Porque no penfeis,que fe faca poca ganancia de rezar bocalméte coa perfecionjOsdigo^uc e$ 
mai pofsible^que erando rezando el Pater noiler, os 
ponga el Señor en contemplación perfeta , o rezando 
otra oración bocal; que poreftas vías mueftra fu Ma-
geftad,queoyc al que le habla, y le habla fu grandeza 
íurpendieadole el entendimiento^atajándole el pen-
fa niento,y tomándole,comodizen,la palabra de la 
boca, qae aunque quiere no puede hablar fino es con 
mucha pena.Enticdc, que fin ruido de palabras le cfta 
enfeñanioefte Maeñrüdiuinoyfuípenjdiendolaspotc-
ciasvporque entonces antes dañarían, qaprouecnaríá, 
fi obraíTen. Gozan, fin entender como gozan: cfta el 
alma abrafandofe en amor, y no enciende como ama; 
conocc,quc goza de lo q ama,y no fabe como lo goza; 
bien entiende,q no es gozo que alcayael entendimié' 
toa dercarle,abra^ale la voluntad fin entender como; 
mas en pudíendo entender algo^ vee^ que no es efte bié 
que le puede merecer có todos los trabajos que íe paí-
faffen juntos por ganarle en la tierra ;es don delSc^ 
ñor della, y del cielo,que enfin da como quien es. 
£íla,híjas,es contemplación perfetaraora entenderéis 
ja diferencia qift aideíla a la oración mental, que e* 
lo que queda dieho,penrar,yentcder lo que hablamos, 
yco» 
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y con quien hablamos,y quien fomos los q ofamos ha-
blar có tan gran Señor. Penfar efío,y otras cofas íeme-
jantes de i a poco que le hemos feruido, y lo mucho q 
eílamos obligados a feruirjes oración mental. No pen 
feis,que es otra algarauia,ni os cípante el nóbrej rezar 
el Pacer nofter .y Aue Maria,© lo q quiíiercdes^s ora-
ción bocal:pues mírad^ue mala mulicaharaíinlo pri-
mero,aun las palabras no irán con concierto todas ve-
zes.En eñas dos cofas podemos al^ o noíotros có el fa-
uorde Dios; en la cótemplacion que aoradixe ningu-
na cofa jfuMage fiad es el que todo lohaze,que es obra 
fuyafobre nueílro natural.Como eíladado a entender 
cito de contemplación mui lárgamete, y lo mejor que 
yo lo fupe declarar en la relación de mi vida, que ten-
go dicho eferiui, para que vieífen mis confeííores, que 
me lo mindaron)no lo digo aqui,ni hago mas de tocar 
en ello.Las que huuieredes fído tan dichoías que el Se 
ñor os llegue a eílado de cotemplacion, fi le pudieílc-
des auer,puntos tiene,yauifos que el Señor quifoqu^ 
acertafleadezirjq osconfolarian mucho,y aprouecha-
rian a mi parecer, y al de algunos que le han vifto, q le 
tienen para hazer cafo del ( q vergüenza es deziros yo 
que hagáis cafo del miojy el Sehoríabe lacófuíionco 
que eferiuo mucho de lo que eícriuo. Bendito fea,que 
aísi me fufre.Las q^comodigo,tuuierenoración fobre 
natural, procúrenle defpues de yo muerta^ las que no, 
no aiparaque,íino e^ for^ arfe ahazerloqueen eíle va 
dicho,ganandoporquanrasvias pudieren, y haziendo 
diligencia para que el Serior fe la de • fuplícandofelo a 
cl,y avudandofeellas:y dexen al Señor,que es quien la 1 
ha de dar,y no os la negará, fino os quedáis en el cami -
noyíino que os esforcéis haíta llegar a la fin» 
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C A P. X X V L Etique r a declarando f/ modo pa-
ta recoger el fenjanjiento \ pone medios para ellú> 
E s capitulo mui prouecloofo para los yae 
tomiencan oración* 
AO R A Pues toínemos a nucílf a oración boca!, para que fe rezc demanera que íin entendernos, nps lo de Dios todo jütOjy para,como he dicho, 
rezarcomo es razón la examinacionde la conciencia, 
y dezir la confersion,y fantiguatos, ya fe fabe ha de fer 
primero: luego, hija,procurad,pucs citáis íbla, tener 
compañía. Pues que mejor que la del miímo Maeftro 
que enfeño la oración que vais a rezar. Rcprefentad al 
miímo Señor junto con vos, y mira con que amor y hu 
mildad os efta enfeñando ; y creedme,mientras pudic-
tedes no efteis íin tan buen amigo. Si os acoftumbrais 
a traerle cabe vos, y el vce que lo hazeis con amor, y 
que andáis procurando contentarle,no le podréis, co-
mo dizen, echar de vos •, no os faltará para íiempre: 
ayudaros ha en todos vueftros trabajos • tenerleeis en 
todas partes. Penfais , que es pocovn tal amigo al 
lado? 0 hermanas., las que no podéis tener mucho dií-
curfo del entendimiento , ni podéis tener el penía-
miento íin diuertiros, acoftumbraos, acoftumbraos, 
mirad, que fe yo que podéis hazer efío, porque pafsc 
muchos años por efte trabajo , de no poder foílegar el 
penfamiento en vna eoía, y eslomui grande ; mas fi 
que no nos dexa el Señor tan defiertos, que Allega-
mos con humildad a pedirfelo,no nos acompañe. Y íi 
en vnano no pudiéremos falir con ello, fea en mas, 
- no 
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no nos duela el tiempo en cofa qne tan bien fe gafta, 
quien ya tras nofotras? Digo, que efto puede acolUim-
braríe a ello , y trabajar , y andar cabe eñe verdadero 
Maeftro. No os pidoaoraque penfeis en el, ni que Ta-
quéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes, y de-
licadas coníiieraciones con vueftro entendkniéto; no 
os pido mas de que le miréis. Pues quien os quita bol-
, uer los ojos del alma,aunque fea de preño, íiuo podéis 
mas,a eñe Señor ? pues podéis mirar cofas mui feas, y 
no podéis mirar la coía mas hermofa que fe puede ima-
ginar ?. Sino os pareciere bien, yo 03 doi licencia q no 
le miréis, pues nunca , hijas, quita vueftro Efpoío los 
ojos de vofotras. Haos fufrido mil cofas feas, y abomi-
naciones contra cl.yno ha bañado para que os dexe de 
mirar^y es mucho, q quitados los ojosdeñascofas eñe 
riores le miréis algunas vezes a el? Mirad,que no eña 
aguardado otra cofa,comodize laEÍpofa,íino q le mi-
remos. Como le quiíieredes le hallareis: tiene en tato 
q le boluamos a mirar,qno quedará por diligécia fuya.. 
Áfsicomodizé hadehazer la muger para fer bien ca-
fada con fu marido, q íi eña trifteje ha de mofírar ella 
triñe;y íi eña alegre,aunque nngica lo efté,alegre: mi-
rad de que fu jecion os aueis librado , hermanas. Efío 
con verdad íin fingimiento haze el Señor con noíb-
tras,que el fe haze ÍIi)eto,y quiere que feais vos la feño 
ra,y andar el a vueftra voluntad. Si eftars alegre , mi-
ralde refucitado , que folo imaginar como íálio del fe-
pulcro os alegrará-.maseoque claridad,y con que her-
inofura-jcon que Mageftacl',que viteriofo ; que alegre, 
como quien tan bienfalio de la batalla adonde haga-
nado vntan gran Reino,que todo lo quiere para vos [ 
Puesesínucho,queaquien tanto os da, boluais vn.v 
vez 
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vez los ojos a mirarle? Si cftais con trabajós, ó ttifte,1 
miralde camino del huerto, que aflicion tan grande 
lleucuu en íii alma, pues con fer el miímo fufrimiento 
ladize , y fe quexa della: y miralde atado a la colu-
na lleno de dolores, todas fus carnes hechas pedamos 
por lo mucho que os ama: perfeguidodcvnos, efeupi-
do de otros, negado de fus amigos, deíamparado dc-
llos,íin nadie que buelua por e^clado de frió, puefto 
en tanta foledad , que el vno con el otro os podéis co-
folar',o miralde cargado con laCruz,que aun no lede-
xauan huelgo.Miraros ha el con vnos ojos tan hermo-
ios y piadofos, llenos de lagrimas, y oluidara fus dolo-
res,por coníblar los vueftros, folo porque os vais vos 
conel aconrolarty boluais lacabe^a a mirarle. O Se-
ñor del mundo,verdadero Eípofomioy( le podéis vos 
dezir,íi os ha enternecido el coraron de verle tal,q no 
folo queráis mirarlc,íino que os holguéis de hablar có 
el,no oraciones compueftas fino delapenade vueílro 
cora9on,que las tiene el en muí mucho j tan neccfsita-
do eftais, Señor mió, y bien mió , que queris admitir 
vna pobre cópaniacomo la mia?y veo en vueftro fem-
blante que os aueisconfolado conmigo. Pues como, 
Señor, espoísibleque osdexanfololos Angeles,y 
q aun no os confuela vueftro Padre ? Si es afsi. Señor, 
que todo lo queréis paílar por mi,q es efto que yo paf« 
foporvos^dequemequexoíqueyahc vergüenza de 
que os he vifto tal, que quiero paíTar,Scaor,todos los 
trabajosque me vinieren , y tenerlos por gran bien» y 
imitaros en algo ^ juntos andemos, Señor, por donde 
fucredestengodeir; por donde paífaredes tcn^o 
pa(rar.Tomad,hijas,aeaquellaCruz,nof6 0sdc nada 
de que os atropellen loslüdios,porquc el no vaya con 
tanto 
fento ttabajO:no hagáis Caíb de lo ique ós dixeren, ha^ 
-zeos íoriasa ks marmuraeiohes, trópe^ando, y cayé-
do con-vaeítro Efpoíb, no os apartéis de la^Gruz, ni l'a 
.dexeis.Mirad maeho el canfancío conque va,.y las vé -
-tajas que haze íu trabajo a los que vos padecéis, po'r 
grandes que los queráis pintar, y porniucho que Ids 
queráis fencir/aldreis cófóíaáas deílos: porque verefs 
que fon cofa de burla cóp irados a los del Señor. Di -
rek,h^rmanas,que coinoic podra-hazer cílo, que íi 1c 
vierades con los ojos del-cucrpo 'en el tiempo que ííi 
Ma^eftad andaua en el mundo^qio hizterádes de bue-
na p3na,y le mirarades fiempre.No locreaisjqnc quié 
aora no le quiere hazer vn poquito de fu crea a reco-
ger íiquiera la-vi fia para mirar dentro de li a ctlc Se-
ñori'quc lo puede hazer íin peligro, fino con tantico 
cuidado ) mui menos fe pufiera al pie de la Cruz corí 
la Madalena,que via la muerte ál ojo. Mas que deuia 
paíTar lagloriofa Vkgcnyy éfta bendita Santa; Que de 
amenazas?que de malas palabras t y que de encontró • 
nes?y quededeícomedimientos?Pucsconquegéte lo 
auiá tá cortefana-.íi lo era del infierno, q era miníftros 
del demonio. Porcierto, q deuia fer terrible cofa lo q 
paíraró,fino qcó otro dolor mayor no íentian el íiiyo. 
Afsi que,hermanas,no creáis fuerades para tan grades 
trabajos,fino ibis aora para cofas tan pocas: exercitan-
doos en ellas,p0deis venir a otros mayores. Lo q po-
déis hazer para ayuda defto procurad traer vna ima-
ge y retrato defteSeñoc,qfeaa vueftro güito,no para 
traerle en el íéno.y nücale mirarjfino para hablar tría-
chas vezes co el,q el os dará q le dezir. Como habíais 
-con otras perfonas, porque os han mas de faltar pala-
bras para hablar có DiosiNolo creáis, almeños yo no 
H h os 
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ps crcercjíi lo vfaisjporq í ipo / i faltaraniq el no thtaf 
con yna pcríonacauraeftrañezajy no fabcr como nos 
hablar có ella,que parece no la conocemos ;y aunqíea 
deudo:porq deiidQy amiftadfe pierde có la falta de la 
comunicació.Tábié es remedio tomar vn librodcRo-
manee bueno aü para recoger el peníároiento para ve-
nir a rezar bié bocalméte,y poquito a poquito ir acof-
túbrando el alma c.ó halagos y artificio para no la ame-
drentar. Hazed cuenta,que ha muchos años q fe ha ido 
de co íu Erpofo,y que hafta que quiera tornar a fu cafa, 
esménefter faberlo mucho negociar,que afsi fomos 
los pecadores.Tenemos tan acoílumbrada nueílra al-
ma,y peníamiento a andar a fu pla2er(o pefarjpor me-
jordezir)que la trifte alma no íe entiende, que para q 
torneatomaramoraefíareníucafa,esmenefter mu-
cho artificio^ íino es afsi, y poco a poco, nunca hare-
mos nada.Y torno os a certiíicar,que íi con cuidado o& 
acoftumbrais a lo que he dicho, que facareis tan gran 
ganancia,que aunque yo os laquifiera dezir, no íabré. 
Pues juntaos cabe efte buenMaeflto, y mui determi-
nadas a deprender lo que os enftñare ^ y iu Mageftad 
hara,quc no dexeis deíalir buenas ¿icipulas, ni es de. 
xara fino le dexais. Mirad las palabras q dize aquella 
boca diuina , que en la primera entenderéis luego el 
amor que os tiene , que no es pequeño bien , y regala 
del dicipulo,\ér que íu maeftro le ama* 
C A X X V I L E n ¿j t ra ta el oran amor j ms mofíro 
t i Seña ren las primera* pal airas del Pater fio f i e \ f í d 
mucho q importa no ha\er cafo ninvuno d d Iwage, 
las ¿¡de y eras picrefer hjas de D u s . 
20 * ^ 
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P .\drc nuéftro,q eftás en los ciclos. O S eñor mioi como parecéis Padre de tal Hijo, y como parece 
vueftro Hijo Hijo de tal Padre: bendito íeais vos por 
íiempre jamas.No faera al fin déla oració efta merced, 
Señor,tan grande.En comentando nos hinchis las ma 
nos,y hazeis tan gran merced,que feria harto bien hin-
chiríe el entendimiento para ocupar la voluntad dc-
mincra,que no os pudieíTe hablar palabra. Q,que bien 
venia aqui^hijas.contemplacion perneta! O eonquan-
ta razón entiaria el alma en fi para poder m< jor íubir 
fobreíi mifoia aquele dieiíc e 5c íancoHijo aenten* 
der que coía es lugar adonde dizc, que efta fu Padre,q 
es en los cielos. Salgamos dé la tierra, hitas mías, que 
tal merced como cfta no es razón fe tenga en tan po-
coj^ue deípuesque entendamos,quan grande es, no^  
quedemos en la tierra. O Hijo de Dios y Scnoxtrsioi 
comodaistan junto, a l i primera palabra? Ya que os 
humilláis a vos con eftremo tan prande en mntaros có 
n 1 ' " 
nolotros al pedir,y hazeros hermano de coía tan ba-
xa,y miferable^como nosdais en nombre de vüeítro 
Padre todo lo que fe puede dar, pues que queréis que 
nos tenga por hijos? que vueftra palabra no puede íal • 
tar.obligaislcaquelacumpla,que no es pequeña car-
ga, pues en íiendo Padre nos hade futrir por grauesq 
lean las ofenfas,íi nos tornamos a el,como el hijo pro-
digo.Hanos de perdonar, hanos de coníblair en nuef-
tros trabajosjha nos de fuft entar, como lo ha de hazer 
vn tal Paire, que toreado hade fer mejor que todos 
los pvdres del inundo. Porque en el no puede auer fi-
no todo bien cumpli Jo^ y defpues de todo efto h izer-
nos participantes y herederos con vos. Mirad, Señor 
naio/jueyaquea vos con el amor que nos tenéis, y 
Hha con 
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¿on vueftfa humildad no fe os ponga nada delante (fcn 
fín^Scñor., eftais en la tierra,yv€ftidodeüa, pues te-
néis nueftra naturaleza, parece tenéis alguna cauía pa-
ra mirar nueftro prouecho)masimrad,que vueftrofa-
«dre eflaen el ciclos voslodezis, es razón que miréis 
por fu honrajy a q eñais vos ofrecido a fer deshonrado 
por nofotcosjdexad a vueflro Padre libxe,no le oblir 
tgueisatato por gente tan ruin como yo, que le hade 
dar ta raalaí gracias. (Xbuen lefi^qne claro aueis mof-
trado fer v-nacofa con el;y que vueftra voluntad es la 
fuya,y4a íuya vueftra.Que confersion ranciara , Señor 
niiojquecora cs el amor que nos tenéis 5 aueis andado 
t0deando,y encubriendo al demonio, que ibis hijo de 
Diosjy.con elgfandefeo que tenéis de nueftro bien .^ 
no feos pone coía delante, por hazernostan grandifsi-
ma merced.Qujen la.podkhaztf Hiño vos,Señor,? AL-
menos bien veo^rui leíu^que aueis hablado como hijo 
regalado por-vos^ y porjnoíbtros; y que. fois poderofo 
paca que íc haga en el cielo loque vos dezis enlatic .. 
ría.Benditofeaispor-fiempreySeñormio, que ta amí. 
gofoisde dar^ que nq fcos'pone cofa delante^ pues pa«-
fece os,hijas,quc esbuírn Macftro.efte?P-araaíicionaiu 
nosa que deprendamos lo quenos eníeñá, comienza 
haziendonos tan gran merced,. Pues pareceos acra., <J 
icrá razón,queaunque digamos bocalmcntc eíla pa^  
i^brajdeíifemos de entenderla con .el entendimieoto 
para que íe haga pedacos nueftró comear* con vértal 
amorf Pues que hijo ai en el müdo,qf no pfk)cufa íábef 
quien es fu padre^quando te tiene biieno,y de táta ma-
gcftad y feñorio? Aun íi no loñierayno me cfcantírra 
no nos quiíicramos conocer por fus hi/os ; porq anda 
«Imundo^ljquc fi el ^adre es mas baxodcl éftado m 
1 i que 
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que eftafu hijo,no fe tiene por honrado en conocerle 
por padre.Efto no viene aqui, porque en efta cafa nu-
ca plcga a Dios aya acuerdo de coíás deftas, feria in-
fierno,íino la que fuere mas ,tome menos fu padre en 
la boca5todas han de fer iguales. O Colegio de Chrif-
to / que tenia mas mando ían Pedro , con fer vn pef-
cador, y lo quiíoafsi el Señor,queían Bartolomé,que 
era hijo de Rei. Sabia fu Mageftadlo que auia de paf-
izv en el mundo íobre qual era de mejor tierra ;que no 
esotra cofa, fino debatir, íi fera buena para adobes, o 
para tapias. Valame Dios, que gran trabajo, Dios os 
libre,hermanas,de femejantescontiendas, aunque fea 
cnburlas.Yoefperoenfu MagefUd,que íi hará. Qua-
do algo defto en alguna huuiere,pongafe luego re me-
dí o, y ella tema no fea eñar ludas entre los Apoíloles: 
denla penitenciashafta que entienda, q aun tierra mui 
ruin no mereció fer. Buen Padre os tenéis, que os da 
el buen leíiis,no fe conozca aquí otro padre para tra-
tar del.Y procurad,hi jas mias,fer tales, que merezcáis 
regalaros con eljy echaros en fus bracos. Ya íabeis,que 
no os echaral de íi, fifois buenas hijas, pues quien no 
procütara no perder tal Padreí Q valame Dios / y q ai 
aqui en que os Confolarjque por no me alargar mas,lo 
quiero dexar a vueftros entendimientos, que por def-
baratado que ande el peníamiéto, entre tal Hijo, y tal 
Padre de fue^a ha de eftar el Efpirituíanto, q enamo-
re vaeftraVoluntad,y os bate con grandiísimo amor, 
7a que no baile para efto tan grande intereííe. 
C A P.XK^ÍIL E n que declard, que es oración de 
recogmientoiy ponenfe algunos medios para 
acoBumírarfe a ella. 
Hh3 Aora 
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A Ora mirad,quc dizc vueñro MacUro: Que efías en los ciclos. Pcnfais,que importa poco faberj 
que cofa es cielo, y adonde íe ha de buícar vueftro ía-
cratifsimo Padre? Pues yo os digo, que para entendi-
mientos derramados q importa mucho, no folo creer 
cfto, íino procurarlo entender por efperiencia, por^  
que es vna de las cofasque ata mucho elentendimicnr 
to, y haze recoger el alma. Ya fabeis , que Dios efía 
en todas partes; pues claro eftá,que adonde cfta el 
Kej,efta la Corte : en finque adonde efta. Dios, es el 
cielo,fin duda lo podéis crecr,quc adonde eñaíii Mar 
gefl:ad,eftá toda la gloria: pues mirad,que dizefan 
Aguflin, que le bufeaua en muchas partes, y que le vi-
no a hallar dentro de fimifmo. Penrais,que importa 
poco para VJIalma derrama entender efta. verdad , y. 
vcer,que no ha menefter para hablar con íu Padre 
eterno ir alcielo,ni para regalarfe con eí^ ni lia menef. 
ter hablar a vozcs;por pafíb que hable, eftá tan cerca 
qu e nos oi rain i ha jneneft e r al as para i r a bu í car 1 e, fi-
no ponerle en.roledadjy mirarle détro de íi,y no efíra-
harredetan buen huefpcdjíiño con gran humildad ha-
blarle como a Padre,pedirle como a Padre,cótarleius 
trab3jos,pedirle remedio para ellos, entédiendo,quc 
no es digna de fer fu hija. Dexefe de vnos encogimié-
tos qtic tienen algunas perfonas, y pienfan , que es ha-
mildad^Si quc no cfta la humildad, en que ir el Rei os 
haze vnamerced,no la toméis, fino tomarla, y ení cn-
dcr,quanrohradaos viene,y holgaros con ella.Dono-
íahumildad, que me tenga y o al Emperador del cielo 
y dé la tierra enmi caía, que fe viene a ella por hazer* 
me merced,y por holgarlc conmigo; y que por htrmil-
jdad,ni 1c quiera rcípondcrjni cílarmecon e^ni tomar 
lo 
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lo qaemeda^finaqusledcxcfolo ;y que eftandome 
diziendo,y roga?ido,q le pida, por humildad me que-
de pobrc,y aun le dexe ir,de que vé , que no acabo de 
dctsrminarme.Nooscureisjhijas, deftas humildades, 
fino tratad con el como con padre, y como có herma-
no, y como con feñor, y como con efpoíb, a vezes 
de vna manera, a vezes de otra, que el os eníeñará lo 
que aueis de hazer para cótentarle. Dexaos de fer bo • 
bas,pedilde la palabra,que vueftro eípofo es; q os tra-
te como a tal.Mitad)que os va mucho en tener enten -
didaefta vetdad,que eílá el Señor détro de voíbtras, 
y que alli nos eñemos con el. Eñe modo de rezar, aü-
queíea bocalmente,con mucha mas breuedad reco-
ge el entendimiento^ es oración que trae cóíigo mu-
chos bienes: llamafe recogimiento aporque recoge 
el alma todas las potencias,y le entra dentro de íi con 
fu Dios,y viene con mas breuedad a enfeaarla fu diui. 
no Macftroiy a dar la oración de quietud, q de ningu» 
na otra manera:porque alli metida conílgo miímapue 
de penfar en lapaísi6,y repreíentar alli ai Hijo^y ofre-
cerle aÍPadre,y nocanfar el eníendimiéto,andandolc 
huleando en el monte Galuario,y al huerto,y a la cola 
na.Lasque defta manera fe pudierenencerrar en cfte 
cielo pequeño de nueflra alma, adonde eñá el que le 
hizo a el,y a la tierra, y fe acoftumbraré a no mirar, ni 
eftaradonde fediftraya cftos íentidos efteriores,crea 
que licúan excelente camino,y que no dexarande lle-
gar a bcuer eí aguade la fuente, porque caminan mu-
cho en poco tiempo. Es como el que va en vna naof 
queconvn poco de buen tiempo íepone en el fin de 
la jornada en pocos dias,y los que van por tierra tar-
danfe mas. Eítos eftan ya, como dizen, pueftos en la. 
Hh 4 mar, 
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maivaunqiie del todo no han dexado la tief fa. squcl ra-
to hazen loque pueden por librarfe dclla, recogiendo 
lus íeiitidos.Arsi mifmo, íi es verdadero el recogí m i é ' 
to , í i cn te femui claro, porque acaece alguna opera-
cion(no fce como lo dé a entéderjquie lo tuuiere íi en 
tenderá)es que parece^qfe leuanta el alma con el. jue-
gOjqueyaveelo es las cofas del mundo. A l ^ a í e a l m e -
jor tiempOyy como quien fe entra en vn caí!í 11 o fuerte 
para no temer los contrariús,ret i ra los fentidos defías 
cofas efteriores, y dales de tal manera demano,que 
fin entcnderfe,fc le cierran los ojos.por no las v e r t e r 
que masfec je fp ie r t e lavü laa losde la lma . Aísi quien, 
vapor eftecaminOjCafifiempreque reza tiene cerra-
dos los ojos; y es admirable cofíumbre paramuchas. 
coíasjporq esA'nhazerfefuerza ano mirarlas de acá: 
efto al principio, q u e d e í p u e s n o esmenefter, mayor 
í e l ahazc quando,en aquel tiempo los abre. Parece,, 
que fe entiende vn fortalecerfc, y esfor^arfe el alma a 
eofta del cuerpo,y que le dexafolo , y desflaquecido^ 
y ella toma alh baftimento para contra el. Y aunque a l 
principio no fe entienda efto, por no fer tanto, que ai 
mas y menos en elle recogimientormasí i fe acoí íübra 
(aunqal principio da traba'iOjporquc cicuerpo torna 
por fu dcrcchojíin entéder q el mifmo fe corta la cabe 
^a en no darfe por vencido) mas íi fe vía algunos dias,, 
y nos hazemos efta fue r^a,verfe ha claro laganancia^; 
y cntei iderán en comineando a rezar, que fe viene las 
abejas a la colmcna5y fe entraran en ella para labrar la -
mie l .Y cfto íin cuidado nueftrajporque ha querido e l 
S c ñ o r , q por el t iépo q le han tenido, fe aya merecido 
cftar el alma y voluntad con eñe f eñor io , qen hazié* 
<lo vnafeDLano mas, de que fe quiere recoger, la obe-
dezcan 
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dezcan los íentidos,y fe recojan a ella^Y aun^ dcípnes 
tornen a falir, es gran cofa auerfe ya rendido: porque 
faleDcomocautiuosyfugecos, y nohazen el mal que 
antes pudieran hazer-,y en tornando a llamar la volun-
tad^vienen con mas prefteza, haíla que a mucEas en-
tradas deftas quiere el Señor fe queden ya del todo en 
contemplación perfeta, Entiendafe mucho efíoque 
queda dicho,porq aunque parece efeuro , lo entende-
rá quien quiíiere obrarlo. Afsi que caminan por mar; 
y pues tanto nos va no ir tan defpacio, hablemos vn 
poco de como nos acoñumbremos a tanbuen modo 
de proceder. Eílan masfegurosde muchas ocafiones; 
pegafe mas prefto el fuego del amor diuinOjporquc cd 
poquito que fople con el entendimiento , eftan cerca 
del mifmo fuego, convnacentellita que Ies toque fe 
abraíarátodo : comonoai embaracodelo efíeriori 
cftafe fola elalmaconíü Diosrai gran aparejo para en-
cenderíe. Pues hagamos cuenta, q dentro de noíbtras 
eftá vn Palacio de grandifsima riqueza ,todo fu ediíi» 
ció de oro,y piedras prcciofas,cn fin como para tal S e-
íior>y que fois vos parte para que efte edificio fea tal V 
(como a la verdad lo es, que es afsi, que no ai edificio 
de tanta hermofura como vn alma limpia , y llena de 
virtudes, y mientras mayores, mas refplandecen las 
piedras)y que en eñe Palacio eíla «íle gran Reí,y que 
ha tenido por bien fervueñrohueíped , y queeñaen 
vn trono de grandifsimo precio, que es vucííro cora-
ron.Parecerá efto al principio cofa impertinente (di-
go hazer efta íi:cion paradarlo a enreder) y podra fec 
aprouecíie m'.ich ,^a voforras en efpecial *. porque co-
mo no íencaios letras las inugeres , todo efio es me-
nsíler para que entendamos con verdad, que ai otra 
cofa 
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coíamasprcciofafin ninguna comparación dcntf o de 
noíbtras, q lo q vemos por defuera. No nos imagine-
mos vacias en lo interior.Y plega a Dios fean folas las 
mugeresJas que andan con cfte deícuido, q tengo por 
impoísible,^ truxeflemos cuidado de acordarnos)qüe 
tenemos tal huefped dentro de noíbtros,quc nos diei£ 
íemos tanto a las cofas del mundo: porque veriamos, 
quan baxas fon para las que dentro poíreemos. Pues q 
mas haze vna allmaña^que en viendo lo que leconten 
ta a la vifta,harta ííi hambre en la prefa.Si que diferen-
cia ha deauerdellas anofotras. Reiranfe de mi por» 
ventura,y diran,que bien claro fe eftá cño^y terná ra-
zón,porque para mifueeícuroalguntiempo.fiiencn-
tendia,que tenia alma*mas lo que merecia efta alma,y 
quien eltaua dentro della ( porque yo me atapaua los 
ojos con las vanidades de la vida para verlo) no lo en-
tendía. Que a mi parecer,íi como aora enticndo,fquc 
en efte Palacio pequeñito de mi alma cabe tan gran 
Rei,cntonces lo entendiera,no le dexaratantas vezes 
folo,alguna me eñuuiera con clfl mas procurara, que 
no eftuuierataníuzia. Masque cofa de tanta admira-
ción, quien hinchiera mil mundos con ííi grandeza, 
cncerrarfe en cofa tan pequeña, Afsi quiíb caber en 
el vientre de fu facratifsima Madre. Como es, Señor, 
coníigo trae la libertad : y como nos ama, hazefe de 
nueftra medida.Quando vn alma comienza, por no la 
alborotar, de véríc tan pequeña para tener en íi cofa 
tan grande,no fe da a conocer,haña que va enfanchan-
do eña alma poco a poco,conforme a lo que entiende 
es menefter para lo que pone en ella. Por eífodigo,q 
trae coníigo la libertad, pues tiene el poder de hazer 
grade eíle Palacio.El punto eftá, en q fele demos por 
fuyo 
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íuyo con todádetcrimnaeió,y4e dcfetnb'atatcmos pa-
ra q pueda poner y quitar como.cn cofa propia.Efta es 
fu condicion^y tiene razón fu Mageüad,no fe lo neguc: 
mos.Y como el no hade forjar nueftra volütad, toma 
lo que le damesjmas no feda a fi del todo, haílaq.nos 
damosdeltodo a el (eflo es cofa cierta, y porque im-
porta tato,os lo aciierdo tantas vezcs)ni obra en el al-
ma c^omo quando del todo fin embarazo es fuya,ni fec 
como ha de obranes amigo de todo concierto.Pues íi 
el Palacio hinchimos de gente baxa,y de baRitijas^cp-
mohade caber el Señor có fu Corte?Harto hazc de cf 
tar vn poquito entre tato embara90.Pefais,hijas,q vic 
ne folo?Noveis,qdize íuHijojQueeftasenloscielos?^ 
Pues vn tal Kei aofadasq no le dexen folo los Gortc-
fanosjíino q eftan con el rogándole por nofotros para 
nueftro prouecho,porque eñan llenosde caridad. No 
penfeis,que es como acalque íivnfeñor,o Perlado fa-
uorece a alguno por algunos fines , o porque quiere, 
luego ai las embidiasj y el fer mal-quifío aquel pobre ' 
fin hazerles nada,que le cuefían caros los fauor es* 
C A P, X X I X . Profigtte en dar medios para procurar 
efla orar ton de rtcngíwícntfl: di%e lo poco queJe 
ms ha de dar de fer fauorcadas de 
los Perlados 
PO R Amor de DioSjhijaSino curéis de daros nada por eftosfauores,procure cadavna hazer lo que 
deue jqüe íi el Perlado nó fe lo agradeciere, fegura 
puede eftar lo pagará, y agradecerá el Señor. Si que 
no.venimos aqui abuicar premio en eíla vida: fiem-
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-prc el penfamicnto en lo que dura, y de lo de acá nin-
gún cafo hagamos, que aun para lo que leviue no es 
durable,que oi eftá bienconlaVTia;manana,íi vee vna 
virtud mas en vos,eftaramejorcó vossy íino, poco va 
en ello.No deis lugar a eftos penfarntentos, q a las ve-
zes comiedan por poco,y os puedendefaíToíTcgar mu-
cho: fino ata jaldos con que no es acá vueftro Reino , y 
quan preño tiene lodo fin. Masauneílo eshaxo reme 
dio,y no mucha perfecion,lo mejores^uedurCjy vos 
desfauorecida y abatida,y loquerais eílarporcl Se-
ñor q eílá có vos.Poned los ojos en vos,y miraos intc-
riormente,comó queda dicho,hallareis vueñro Maef-
tro,quenoosfaltará: mientras menos coníblaoió ef. 
teriortuuieredes, mucho tnas regalo os hará. Es mui 
piadofojy a perfonas afligidas, y desfauorecidas jamas 
falta, íi confían en el folo.Arsilodize Dauid , que efíá 
el Señor con los afligidos. O creéis cfto,ono: fí lo 
creeis,de q os matáis f O Señor mió! que íi de veras 
osconocieíTemos, nofenosdaria nad^denada, porq 
dais mucho a los q fe quieren fiar de vos. Creed, ami-
gas,que es gran coíaentender,que es verdad efío para 
ver,que los fauores de acá todos fon mentira, quando 
defvian algo el alma de andar dentro de íi. Oválame 
Dios1 quien os hizieííe entéder efto,no yo porcierto, 
que fec, que con dcuer yo mas que ninguno, no acabo 
de entédcrlo como fe hade entender. Pues tornando 
a lo q dezia,qai íiera y o faber declarar, como eftá efla 
compañía fantacon nueftro acompañad orSanto délos 
Santos,íin impedir a la foledad, q el, y fu efpofa tiene, 
quando ella alma dentro de íi quiere entrarfe ,en eftc 
paraifocon fu Dios, y cierra la puerta tras fi a todo lo 
del müdo.Digo^qquiere, porq entended, que efto no 
65 
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éscofaíobrenatural del todo, íinoquc cíla en nueftro 
querer,y.que podemos noíotros hazcrla con el fauor 
úc Dios,queím efto no fe puede nada^  ni podemos de 
noíotros tener vn buen peníamicnto , Porqu-e efío no 
es (ilenciode las potencias, fino encerramiento dellas 
en íi imlmas. Vaíe ganado efto de muchas mane ra ^ co-
mo eftá eícrito en algunos libfos,q nos hemos dedef-
ocupar de todo para llegarnos intetiorméte a Dios ; y 
aun en las mifmas ocupaciones retirarnos a noíotros 
niirmos,aunqrca por vn momento folo. Aquel acuer-
do de q tengo compañia dentro de mi, esgran proucJ 
cho.-Lo q pretendofolo es,qac veamosyy*eñemos cotí 
quié i^abiamos^n tenerle bueltas las efpaldas, que no 
me parece otra cofa efbr hablando con Dios,y péfsn-
do mü vanidade Si Viene-todo'crdaño de no entender 
con verdad q eílá cerca^no iexos^ y quá IcxoSjfile va 
mos a bufcaral cielo.Pues roftro es el vro,Señoreara 
no mírarlc?eílandotan cerca de nofotíos ^ No parecí 
nos oyen los hobres, íi quando liablamos no vemos q 
nos mirá,y cerramos los ojos^ para no mirar, q nos mi* 
reis vos? Como auemos-de cnteder, íiaueis oído lo q 
os dezimos?Solo efto es lo que-querria dar á entcder¿ 
que para irnos acoftumbrando a con facilidad ir foííe-
gando el entendimiento para entendet ló que habla, 
y^ coo quien habla,es mencíler recoger efios fentidos 
eñeriores a nofotros miímos, y que le demos enque 
fe ocupar: pues es afsi, que tenemos el ciclo dentro de 
noíotros,puessl Señor del loefta. En fin irnos acof* 
tumbrandjoaguftar-de queno es menefier dar vozes 
^•ra hiblarle, porque fu Ma-gcftad fe dará a fen' ir co-
mo cftaaUi.Defta fuerte» rezaremos can muchafof. 
fiego bocalmemc^es qqitjimos de'trabajo: porque a 
i poco 
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poco tiempo que forcemos a nofot ras mifims paraef-
tarnos cerca defte Señor nos entenderá, como dizen, 
por feñas, demanera, que íi auiamos dedezir muchas 
vezes el Pater nofter,íc nos dará por entédido de vna. 
Es mui amigo de quitarnos de trabajo , aunque en vna 
hora no le digamos masde vna vez, como entédamos 
que eftamos có el,y loque le pedimos,y lagaña qtie-
ne de darnos y quan de buenagana eíiá con noíotros, 
no es amigo de q nos quebremos las caberas habládo-
le mucho. E l Señor lo enfeñe a lasque no lo fabeis; y 
de m i osconfieiro, que nunca fupe, que cofa era rezar 
coa íitisfacion,hafta que el Señor me enfeño efíe mo-
do: y íiempre he hallado tantos prouechos defta coi 
tumbre de recogimiento dentro de mi,queeíro me ha 
hecho alargar tanto.Concluyo, con que quien lo qui-
íiere adquirir(pues como digo, eftá en nueflra mano) 
que no fe canfe de acoftumbraríc a lo que queda di-
cho, que esleñorearfe pocoapocodefimiímo, noíc 
perdiendo en valde,íino ganandofe a íi para finque es 
aprouecharfe de fus fentidos para lo interior.Si habla-
re,procurara acordarfe , que ai con quien hable den-
tro de íi mifmoiíi oyere, acordarfe ha que ha de oir á 
quien mas cércale habla.En fin traer ciienta,que pue-
de,íi quiere,nunca fe apartar de tan buena compañía, 
y pefarle quando mucho tiempo ha dexado folo a fu 
Padre^uc eíláneceísitada del.Si pudiere muchas vc-
zes en el dia,íino fea pocas,como lo acoftumbrare íal-
drá con ganancia,o prefto, o mas tarde. Defpues que 
fe lo dé el Señor,no lo trocada por ningú teíoro:pues 
nada fe deprende íin vnpoco de trabajo.Poramor de 
Diosjhermanas^ue deis por bien empleado el cuida-
do que en ello gaíhredes*y yo fee, que fi lo tenéis vn 
año, 
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año,y qui^i en medio,faldreis con ello con el fáuor de 
Dios.Mirad^ue poco tiempo para tan gran ganancia, 
como es hazer bué tundamcnto,para íi quiíierc el S e-
ñor leuantaros a grandes coras,que halle en vosaparc-
j,0|hallando os cerca de fi.Piega a lu Mageflad noco^ 
fienta.nosapartemos de íú prelenciajAmen. 
C A P, XXX, Di^e lo ¿fue importa entender loque 
fe pide en la oracton. Trata de ¡i as palabras del P a-
ter nofler, Santtfcetur nornen tmm. Aplícalas 
a oracionde quietud ¡y comiencala 
a declaran 
AOra vengamos a entéder como va adelante ruef tro buen Maeílro,y comienca a pedir a fu Padre 
fanto para nofocrosry que le pi Je» que es bien lo enté-
damosíQojcnai, por desbaratado que re3,quequando 
pide a vna perfona graue,no lleua penfado como le hx 
de pedir paraconteiitarle,y no ferie deíTabridoj y que 
le ha dé pedir; y paraquehamenefter loque le hade; 
dar,en efpecial íi pide 'coía ^eñalada^ como nos enfeña 
que pidamos nueftró buen lefus. Cofa me parece pa-
ra notar.No pudieradcSjScñor mió, concluir con vna 
palabra,y dezir:Dadnos,Padre, loque nos conuiene^ 
pues a quien tan bien lo entiende todo aparece que 
no era menefíer mas ? O fabiduria eterna/para entre 
vos,y yuefíro Padre efto baftaua; y afsi lo pediftes crt 
el huerto : moílraftes vueñra voluntad, y temor, mas 
dexañesosenlafuya: misanoíotrosconoceisnos^e-
ñor mio^ueno eftamos tan re ididos^como lo eítaua-
¿es v^ala voluauddc vueflro Padre , y que era rae-, 
neikt 
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nefter pedircofais rcñaladas paraq nos dstuuieíTembs 
en mirar íi nos cñaua bien lo que pedimos,y íino^q no 
lo pidamos. Porque fegun Tomos, íino nos dan lo que 
qucremosjconefte libre aluedrio que tenemos no ad-
mitiremos lo que el Señor nos dicre:porq aunque fea 
lo mejor,Gcmo-no vemos luego el dinepo enia mano, 
nunca nos peníamos ver ricos.O valamc Dios qhazc 
tener tan adormida la Fe para lo vno,y lootro, que ni 
acabamos de.eatedcr quanrierto tememos el cattigo, 
ni quan cierto el premio. Por eflb es bicn^hijas, q en-
tcndaíslo que pedis en el Pater nofter.porque íi el Pa 
dre eterno os lo diere, no fe lo tornéis a los ojos, y q 
.penfeis mui bien íiempre que pedis, íi os eíla bien lo 
que pedis: y íino, no lo pidáis: íino pedi, que os dé ííi 
Mageftad luz,porque cftamos ciegos,y con haffcio pa-
ra no poder comer los mijares que os han de dar vida, 
íino ios que os hande lieuar a iamuertevyq muerte 
tá peligroía.y tan para íiépre. Pues dize el buen leíiis, 
que digamos eftas palabras,en q pedimos,que vega en 
nofotros vn tal Reino'.fantificadoíeatu nombre, ven-
ga en no (otros tu Reino. Aora mirad, hijas, que fabi* 
duriatan grande denueftro Maeftro: coníidero yo 
aqui^ y es bien que entendamos , que pedimos en ef-
te Reino. Como vio fu Mageftad , que no podíamos 
íantifícar, ni alabar, n i engrandecer , ni glorificar ef-
te nombre fasto del Padre eterno, conforme a lo po-
quito que podemos nofotros demanera^ue fchizieí-
fe como es razón, fino nos prouc'ia fu Magefiad con 
darnos acá íii R ciño: aísi lo pufo el buen leíus lo vn® 
cabe lo otro.Porque cntédamos efto, Wjas, que pedú 
raos,y lo que nos importa importunar por ello, y ha-
zer quanto pudiéremos para contentar a quien nos 
n ÍQ 
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lo ha de dar, os quiero dczir aquí lo que yo entiendo; 
fino oscontentareípenfavorotrasotras confideracio-
nes,q Ucécia nos dará nueftro Maeftrp,como en todo 
nosfugetemos a lo que tiene la Iglefia, como lo hago 
yo fiempre:y aun efto no os daré a Icer^hafía q:|o vean 
perfonas que lo cntiendan.Aora pucs,el granbien que 
me pareceamí ai en el Reino del cieloicon otros mu-
chos,€s ya notener cuenta có coía de la tierra, fino vn 
fofsiego, y gloria en fi mifino^vn alegrarfe que fe ale-
gren todos,vna paz perpetua, vna fatisfacion grade en 
iimífmos,que les viene de v¿r,que'todos fantifícan, y 
alaban al Señor^ bendicen fu nombre , y no le ofende 
nadie. Todos le anian,y Ja miíma alma no entiende en 
otra cofa^no en amarlí^ni puede dexarle de amar,por 
que le conoce:y afsi le amanamos aca,3unq no en efía 
perfccion,ni en vn fer mas mui de otra manera le ama 
riamos de lo que le amamo5,fiÍe cónocic ííemos^Pare* 
ce, q voi adcziríque hemosdefer Angeles para pedir 
efta peticionjy rezar bien bocalméte ; bien lo quiíiera 
nueítrodiuino MaeftrOjpues tan alta petición nosmá-
da pedir,y a biié feguro, que no nos dize q pidamos co 
fas impoísiblesry que imponible feria,con el fauor de 
Dio$,venir a elto vn alma puefta en efte defíierro', aun 
que no en la perfeció,que eftan falidas deña cárcel ^or 
que andamos en mar,y vamos efíe camino. Mas ai ra-
tos,que decanfadosde andar, los pone el Señor en vn 
foftiegodc las Potencias,yquietud del alma,que como 
por fcoas les da claro a entenderá que-rábe le que Te 
da a los que elScúor lleua a fu Reino • y a los queje le 
da acá,comoie pedimos , les da prendíiS para que| or 
ellas tengan gran efperan^a de ir a ¿orar perpetusmé-
te lo que acá les da a rorbos^ino dixeíícdesjque trato 
i i de 
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de contein'placion,veniaaqui bien en efía pcticIon,Ha 
blar vn poco del principiad-e puracótemplacion, que 
los q la tienen lallaman oració de quietud: mas como 
digo,quc trato dcaració'bocaLparecerajque no viene 
lo vnocon lo otro aqai. No lo íufrirejyo fé que viene:. 
p*3rdonadme,que lo quiero dezir, porque íe, que mu-
chas perfonas que rezan Vocalmente, como ya queda 
dichosos leuanta Dios( íin entender ellas comojafubi 
da contemplación,por eíl'o pongo tanto, hi jas, en que 
fcezeis bié las oraciones bocales. Conozco vna períbna. 
que nunca: pudo tener íin#o oración bocal, y aíida a eñx 
lo tenia todo:y íino rezaua # ivafele el entendimiento 
tan perdido, que no lo podiafufrir^mas tal tégamos to^  
das la mental., En ciertos Pater nofter que rezaua a las. 
vezes que el Señor derramo fangrcjíe eftaua, y en po-
co mas, rezando dos, o tres horas. Vino vna vez ami 
mu i congo);ada,que no íabia tener oración mental, ní 
poiiacontemplar^íino rezar bocalmente. Pregúntele 
que rezaua:y vi,que aíida al Pater nofter tenia puraaí 
templacion,y la leuantaua el. S eñor a juntarla coníigo 
en vnion.Y bien fe parecía en íus obras, porque gafta-
uamui/Dicníu vida y aísi alabé al Señor, y huue embi-
dia a fu oracioabocaLSi efto es verdadyeomo lo es, no 
penfeís losque fois enemigos de contemplatiuos, que 
eílais libres de f¿rlo,íi las oraciopes bocales rezáis co-
mo le han de rezar,te.niendo limpia concienciai. 
• 
C A P. X X X / . QMt profigm la mifma materia: 
declarare ts oración de <¡mett4d\y algtíms aM* 
fos para los que la tienen* E s mucha 
demtarv 
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V E 5 Todavía quierOjhiias, declarar ^ cerno lo 
he oido |rlatkíar(o el Señor ha querido dármelo 
a entender, porventura pata que os lo diga) c a 
oración de quietud, adódc a mi me patecc comiéca el 
Señor a dar a entender,qüc oyólapeticion,y comien-
za ya a darnos fu Reino aqni, pata que de veras le ala-
bcmosjy rantífiquemos,y procuremos lo hagan todos, 
que es yacofa íobrenatural , ycjue no la podemos ad-
quirir nofotros por diligencias que hagamos; porque 
es vn ponerfe el alma en paz , o ponerla el Seíior con 
fu prcfeticia, por mejor dezit, como hizo al ju#o Si-
meón, porque todas las potencias fe íbísiegan. En-' 
tiende el almapotvna manetamui fucrade -entender 
con los ícntidos efteriores ,<jue efta ya junta cabe íu 
Dios, que con poquito mas llegatá a eftat hecha vna 
coíáconel pct vnion. Efíonoes potquelo vee <zún' 
los ojos del cuerpo, ni del alma: tampoco no viael 
jufto Simebn mas del gloriofo niño pobrezito, que en 
lo que lleuaua embuelto , y la poca gente que con el 
iva en h proceísion, mas pudiera juzgarle por hijo de 
gente pobre , que por hijo del Padre celeftial. Mas 
dioíelo el liiilmo niño a entender: y afsi lo entiende; 
acá el alma, aunque no con eíTa claridad, porque aun ' 
ella no ent/eiíde como lo entiende, mas de que fe 
yee en el Reino ( alómenos cabe el Reí que fe le ha 
de dar ) y parece, que la mifma alma efíá con aoata^  
m i e n:o au n pa ra no o fa r p¿d i t. E s como v n a mo r t cc i -
miento í[icenor,y eñeriormentejque no querria el l.ó 
bre eftérior(digó e) cuerpo , porque mejor me entfn-
dais ) digOjqué no fe quetria bullir,fíino como quié ha • 
llegado cafi al nn del camino, dcfcaíífa para p'oder n.e- ! 
|of tornar a cámfíiár, que álte^W W^ian ks iueuasx 
l i a paia 
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para ello. Sie^efe f.randifsimo deleite en clcncrpo^y 
gran fatisfaci^n en el alma. Eíla tan contenta de folo 
verfe cabe lafuente^qauníin beuer ettá yaharta,no 1c 
parece ai mis que dcfear l^as potencias íoífegadas, que 
no querría bullirfe,todo parece ,quc le eftbrua a amar. 
Aunque no eftan perdidasvporque puedep péfar en ca-
be quien eftan, que las dos eñaa libres, la voluntad es 
aqui la cautiuajyíi alguna penapuede tener eftádo afsi, 
es de vér,quebade.tornar atener libertad.El entendí 
miento no querria,^nteiidér mas de vna coía, ni la me-
moria ocuparfe enjmasjaqui vecn,quc efta folá es necef 
íam,y ¡todas las demás las turba. E l cuerpo no querria 
fe meneaíTe, porque les parece han de perder aquella 
paz^ y afsi no fe oían bullir. Dales pena el hablar: en dc-
zir,JPadrc nue{lro vnavc2,íe les paíraravnahora.Eftan 
tlíC^rcaq veen,qac fe entienden por feñas. Eftan en el 
RiJa.ciovcabe íu Rci j yyeen^que léscomien^a ya adar 
aqui (u Reino. Aqui vienen vnas lágrimas fin pefadu-
bre algunas vezes.y con mucha fuauidad.Parece no ef-
tan en el mundo,ni le querria ver^ni oir,íino a íu Dios.. 
No les. da pf lanada,ni parece fe ja ha de dar.En fin lo 
que duraron la íatis^cion y deleite que eafi tiene,ef-
tan tan cmbeuidas,y abfortas^ que no fe acuerda,que ai 
mas que defear, lino que de buena gana dirían con ían ; 
Pedro: Se no rehagamos aqui tres moradas¿Algunas ve-
zes en eíla oración de quietud,haze Dios .otra merced 
bien difi^ HiJtiOÍade entender,íiuo ai grande erperiécia; 
mas fi ai alguna^ JLú g^o lo entendereisia que la tuuiere, 
y daros ha mucha con{oladon,íaber que es y creo mu-
chas vezes haze Dios cfta .merced junto con eftotra. 
Qaando es grande, y por mupho tiempo efía quietud, 
jp^ecemeáitti^ueiila^yoluntad no:eítuuieíle.afida a 
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í lgo ,^ no podríadurar tato en aquella paz, porq acac-
ce andar vn dia,o dos, que nos vemos con cña fatisfa-
cion,y no nos cntcndcmosjdigo, los q la tiene. Y ver-
daderamente veen,q noeíiá enteros en lo q hazc,íino 
qlesfaiulomcjor,qes'la.%olunt^iqanij pacccer,er-
t á vnidaco Dios, ydcxalas otraspotécias libres para 
q^cntiendan cneoíasde fu feruicio '.y para efto tienen 
cntóces mucha mas habilidad:mas para tratar coías del 
mudo eftan torpes^y como embobados a vezes.Es gra 
merced eíla aquienxl Señor lahazc , porq vida aditia 
ycontéplatina efta junta,. De todo fe fi rué entonces el 
Señor-porque lavólútad cftafe en'fu obra,fin.íabcr co. 
mo obra,y en íü contéplacianjlas otras dos potécias íir 
uen en lo qMartajafsi que ella, y Maria andan juntas. 
Yo fede vna perfona^ la ponía el :Señor aquí muchas 
vezes,y qo fefabia chtéderyy preguntólo a vn gran có-
teplacíuOyydí^xoyquccra muí poSible, que a el le acac 
cia.Aísi^;|)íenfo, que pues el alma cftá tá íati&fccha en 
efta oración de quictud^que lo mas continoxicue eftar 
vnida la ponencia de la voluntad x ó jel que fe lo pn ede 
fatisfazcrla. Pareceme, qiie ferá bien dar aquí álgunos 
«mí fos para 1 a s qu e de v ofoí ras ^ h e r ma ñas , e i S c ho r ha 
llegado aqui porfolafub6dad,queíc que fonalgunrs. 
E l primcf o es,quc cQmo fe veen en aquel contento ,7 
no faben como les vino(alomeno5 vccn,que no le pue 
den ellas por ii alaah9ar)dales eflatétacion,que ks;pa 
rece podran detenerle, y aun refollar no querrían, fes 
bobcria , que afsi como no podemos hazer que ama-
nezca , tampoco podemos hazer que dexe de anoche-
cer. No es ya obra nueílra,que es fobrenatural, y cofa 
muí fin poderla nofotros adquirir. Con lo que masde-
ternemos efta merced, es con entender claro, que no 
li 3 podc-
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pode^pqvitar^'.poner e« ella, fino recebitl^ 
indignirsimosde mercccrla,íon hazimiétode gracias; 
y cílas no có muchas palabras , finoconvn no alear los 
oíos como eiPublicano.Bie»'€$ procurar mas foledad¿ 
para dar luga^al Sehor,y !d$x^ r a íu Mageftad que obre 
comoen cora fiiyaj y qiitijíjdjo mas vna.palabra de rato; 
en rato^üaue^omoquiertda vn íoplo enli vela, qua^ 
do vee que fe ha muerto,para rornarla a encédenmas 
íi eíl i ardiendo no llrue de mas de matarla. A mi pafCr 
cor digo,q fea fuaue el fopLo,porque por concertar mu 
chas palabrascóel cntédimieatOjno ocúpela volutad, 
Y norad mucho,amigas, eñe^auiíb que:áoríiquiero dc-
2Ír,porq os veréis muchas vezes q no os podáis valer 
con eflatras dos potéeias.Que acaece eílar el alma coa 
grandifsimaquiecudjiy andar.ei p f^amiento .tanremon 
tado. qu e no parece que e s en /u cafa aq uello que paila; 
y afsi io pareceentonec^que no eilá fino como en Cafa 
agena por hueíped^ büicádootras pofadas adonde el-
tar,que aqu-ella no le contétarporquefabe poco q cofa, 
es eraren vn fei-.P-orventuraes lolo el mió, y no dcué 
íer afsi oíros. Conmigo hablo, que algunas vezes me. 
defeo murir , de que no puedo remediar eñ.a vanedad 
del pcnfamientoiotras parece haze arsiento en fu cafa,-
\racompaña a la voluntad-,q quádo todas tres potécins 
íc concierian es vna gloria, como dos cafados que fe 
amin,y que el vno quiere lo que el otro; mas íi VÍIO rs 
ji3 il caí^do,yaíevee el dcfaíToísiego que.dá a íu mugen 
Afsi,queda voluntad quandofe vee en eíla quietud no 
haga caíb del entendimiento^ peníamiento, o ima^i-
naeion{que no fe lo que es)masqde.vnloco,porque-fí 
I ^  quiere traer coníigo for^ ado^ha de ocupar y inquic 
l l i al,go;y eneftc punto deoracion todo íerá trabajarj 
y na.. 
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y nt> gaaat mas, fino pccder io que 1c d á el Sencr 8k 
ningún trabajo íuyx>. Y aduertid ftiuicho a eíta compa-
ración que me pufo el Señor efíando en oración, 
y quadrame mucho, y me parece lo da a eRtcnder.Eíia 
el alma como vn niño que aún mama^ quando eftií a los1 
pjechos de.^ madre, y ella íin que él paladee exhale" la-
leche en la boca para regalarlc.aísi es adi, que fin tra* 
bajo del entendimiento efta amado la voluntad,y quic 
re elScñor,qfinpélarlo;cntréda,que c ^ á c o n e l , y que 
tojo trague laicche que ííi Mageftad le pone -en Kvbo-
ca^ y goze de aquella fuauidad, que conozca le eftá!4p 
Señor hazieñdo aquellajnerced,y fe ^otóde-gozarla. 
Mas no quiera entender como la goza, y que es lo que 
goza^no defeuidefe entonces de íi,que quien a ca-
be ella no íc deícuidará de ver lo que le cóuienc«Porq 
Ü va a pelear conel enctdimiento para darl§ parré tra-
yéudole co&üg^ k^&fQcác a todo^f^r^adqdexara cact 
la leche de la boca* y pierde aquel ^ bt^riimientd d i • 
niño. En efto fe diferencía efía oración, de quando ci-
ta toda el alma vnída con Dios, porque entonces- aun 
folíi efíc rragar^iUtiantenimient^ no^li?e , dentro de: 
parcccrqiictquicre trabajé: vni p«oqüito: é\ al ma , aun*! 
qiic es con tanto deícánío; que cali no fe#ente,Quicn 
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dc lós cótento$ de aci;q no baftariafcnof car el mudo * 
con todos loscontcntosdel j paraiéntiren fi el alma 
aquella íatisfacion^q es enlo:íntcrior de la voluntad. 
Qac otros contentos de la vida,parecemc a>mi que los 
gózaloefteriordelaivolütad,comolá.corteza dellar 
digamos. Pue^qiiádofe viere en efte tanfubido grado 
de oracion(q €5 como he dicho,ya mui cortocidaméte 
íbbrenaturaljíi'erentendimientOjO peníamiento, por 
mas medéclara^a los mayores deíatmosdel mundo fe 
fuercjti^redeljy dexele para necio, y eftefe en fu quic-
tudjq j ira^ y verna,qaqui esreñora,ypoder<>ra la vo-
luntad , ella íe le traerá íin q os ocupéis,. YJ íi quiere a 
fuerqa de bracos traerle}pierde la fortaleza q tiene pa» 
ra có t ra el jq lc viene dccomer,y admitir aquel diuino 
fallentamjétoiy ni el vnOjjii el'otro ganará nada, fino 
perderán entrambos.Dizeny quequiemmucho qoiew 
apretar ja uto, lo pierde.todoraísi me parece: fe ra aquí. 
La efpenencia dara efto a eutenderjquc quien no la ta Í 
uiere,no me erpfinto le parezca mui eícuro efto, y coía 
no neceíTaria- M as ya he dicho, q con . poca que aya la» 
eotenderajy fe podraaprouechacdellojy alabarlal Se. 
hor,porq\,iefueieri¿do4e^ertaíTc a dezir aqubAoWií 
pues,concluyamos con que pueftá el almaen efta ora-
cion^y a parece le ha concedido el Padre eterno fii pc-
ticLon,de darle acá fu Reino.O dichofa demanda! que fe 
tanto bien en ella pedimos íiñ entenderlo, dichola ma i 
ñera de pcdir.Por eíío quiero,hermanasique miremos 
como rezamos eífcaoracionceleílial del Paternofter, 
y todas lásjdemasbocalcs) porque hecha por Diosefta 
merced,defcuidarnos hemosde las cofas del müdo,por t 
que llegado el Señor del,todo lo.echafuera»Nodigo, 
qi^etodos los q la tuwieré,por fuerza cíle deíafidosdel i 
« u todo i 
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tbdodcl mundo, almcnos querría que entiendan lo q 
les faha,y fchiMnillen,y procuré iríedefafiendo del to 
do,porquclino quedarfe han aqui.El alma aquiéDio^, 
le dá tales prendas,es feñal que la quiere para mucho,, 
fino es ikjrfu culpa ira mui adeláte^Mas fívee,que po-
nicndola el Reino del cielo en fu caíale torna a la tic-
rrajno folono la moftrara los íceretos q ai en fu Rci-
no,mas ícrán pocas vezes lasque le haga eftc fauor, y 
breuc efpacio. Ya puede fer yo me engaño en efto, 
mas veolo,y fe que paífa afsi ; y, tengo para mi que por 
cíTo no ai muchos mas eípirituales .* porque como no 
reípóden en losferuiciosconformeatan grá merced, 
ni tornan a aparejarfe a recebirla, fino antesa íacar al 
S eñor de lasmanosla^voluntad que ya tiene por fuya, 
y;ppncrl4en coías baxas, vafe abuíc ar adonde le quie-
ran parrdármasíaíwjue no del todo quita lo dado^quá-
dofe viuecon limpiaconGÍéciaéMasai períbnas, y yc '^ 
he íido vna dellas,quo eftá clSeñor enterneciéndolas, 
yodándolas inspiraciones íantas,yluzde lo que es todo, 
y en fin dándoles efte Reino , y poniéndolas en efta? 
oracion'déquietud,y ellas haziendofcífordás; porque 
fon tan amigas de hablar , y de dezir muchas oracio. 
nes bocales muiapricíraiComoquienquiere acabaríu 
tarea, como tienen ya por íi de dezirlás cada dia , que 
aunque ^ como^digo , les ponga el Señor lít Reino en 
las manos,no le admiten, fino que ellas con fu rezar 
pienfanquehazen mejorvyfediuierten. Eíto no ha-
gais,hcrmañ^s,fíno efiadíóbrcauifo,quando el Señor 
oshiziereeftamerced:mirad,que perdéis vn gran tefo 
ro, y que haz^ismucho mas có vna palabra de quando • 
en quádo del Paternofter, q con dezirle muchas vezes 
aprieíla,y nó os entendiendo. Eftá mui junto a quien 
p€dis> 
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peáis, no os dexara dé oir;y cr€ed,quC'aqtrt esrfíVCfcl» 
cUro alabar,y fantificarde fu nombre:porque ya,como 
cola de íú caía glorificáis al Señor , y alabaisle con mas 
aíicion y defeo,y parece,que no podéis dexarle de co-
nocer mejor,porque aueis guftado quan fuaue es el Se 
hor.Aísique en efto osauifo,que tengáis muchoauilb, 
porque importa mui mucho, 
CA P .XXX/L^í íe trata de ñas paldras deíPflter-
nofteti Fiat voluntas ma fímtin cxelo^ in térra: y U 
mucho (jue ha\e tjtiien dt^ e eíías palabras con 
toda determinación ¡y c¡mn lien fe lo 
pagara el Señor. 
AGra que nueÁro buen Maeftro nos ha pedido ,y entenado a pedir cofa de tanto valor, que cncie-
pra en íi todas las cofas que acá podemos deíear, y nos 
ha hecho tan gran merced como hazernos hermanos 
í¡iyos;veainos,q.qmefeq demos a fuPadrc,^ qle ofre-
ce.püriioíbttos,y que es lo que nos pidejque razoii e$ 
le íi rilamos con.algo tan grades mercedes, Q buen le* 
Íu5,quc tampoco-daÍ6(püjco ^enuefíra parte)eomo pe 
dis mucho para'nofoírpsf Dexado qellQ;en fi es nonav 
da para donde taro fe deuejVpara tan gran Señor; raa«I 
pierDOjSenormiojqnQ.nosdcxais.có nada, y qdamos 
tsado lo que podemos ,45 lo damos como lo qezimosíi 
digo fea hecha tu: vDluntad,CQmo e§ hecha en el cielof 
aisi fe hagaenlaticrra.Bienhiziflesnucílro bué Maef 
tro de pedir la petición pa0ada,para que podamoi cív 
pür lo que dais pór ncfotros,Porque cieno. Señor, fl 
aíH«ofaerafimporsilTleme pare^jm^sh^ivndo vucf? i 
Uo Padre lo qpc vés le pedísjd<?rdafnoi nú k Rtm®* ¡ 
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y^aíe que os facaremos verdadero en dar lo q dais por 
noíotros. Pbrq hecha la tierra ciclo, fcrapoísiblelia-
Ztt enmi vueílravolútad; masíin efío ^ y cu tierra t an 
ruin como la inia,y tan íin fruto yo no fé^eñor, como 
feria polsible. Es gran cofa lo que ofrecéis. Qnado yo 
píelo ciVo,güilo de las pciTuna¿ q no oían pedir traba* 
jos al Señorjq pienían q cíla en eílo el daridos luego; 
no hablo enlos q lo dexan por humildad,parecicdoles 
qno ierá para futriilos^aunq tengo para mi que quien 
les da amor ^ ara pedir eftc medio tan afpero para moí« 
trarle,le dará.parafufrirlos Q i^erria pregütara los que 
por temor de q .luego íe los han de dar no lospidé^o ^ 
úizé quádoJuphcá al Señor^uplá fu \ olütad en ellos? 
oes qae lo dizen por dezir lo que todos ,anas no para 
hazerlo. Elto,hermanas,no feiia bÍ6n,mirad,que pare 
ce aqui elbué.leíutsr»ueftroEmbaxador,yó ha querido 
c»ntreuenir entre n o í o t r o s í u Padre, y no a pocacof. 
ta fuya y no feria razó , que lo que ofrece-por noíotros 
dexaiíemosde hazerlo verdad,o no lo digamos. Acra 
quiero lo licuar por otra via.Mirad^ijas, ello íe hade 
cumplir qiie queramos, que no,y fe ha de hazer fu volü 
tad en el cielo^y en latierra,tomadmi parecer)y creed 
me,y hazed de la neceísidad virtud^O Señor mió , que 
gran regalo es efte parami q nodexaíledes en qurrer 
tan ruin como el mio,el capBrfe vueftra volütad,o no. 
Buena eftuuJcrayOvSeñor^ íi eftuuiera en mi mano el 
cúplirfe vueftra volútad en el cieIo,y en la tierra Aora 
lamía os doi lLbreméte,auna artiempo que no va libre 
de intcrefle,piorq ya tengo prou4dowy gran efperir cia 
<iclto,la ganancia que es dexar libremente mi volútad 
en la vueftra. O amigas , que gran ganancia ai aqui * 
€tque gran perdida de no cumplir loque deziraos al 
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Señor en el Páterrtoftcr, en eáo que le ofrecemos, An 
tes que os diga loq fe gana, os quiero declarar lo mu ^  
cho que ofreccis,iio os;llaméis deípucs a^ngaño, y di-
gáis, que no lo cntédiftesjno fea ¿orno algunas religio 
las que no hazemos fino prometer^ ycomo no lo cüpli-
mó^ai cftc reparo de de2Ír,quepo íc cntédio lo que íc 
proinetia.y a puede fer, pQrquejdezír,quc dexaremos 
nucftra.Yolutad en otra,par¿cemui facil,hafta que pro 
uádore/ei;entiéd«,que es Jacoramasrciia quefe puede 
hazer í^i fe cumple como íc jia de.c&plir, es fácil de ha-
blar^ dificulcofo de obrar, y íi pcfar6,que no era mas 
lo.vno que lo otro,ncf lo entédieró. Hazcldo entéder 
alas que acá hizieré profefsio,porlarga |>rueua,ito pie 
fen que ha de auer folas palabras ,iinoobras también. 
Mas no todas vezes nos .licúanconíígorJosPrelados 
de que nos veen flacos,y a las.y.ezes^ flacos,y fuertes lie 
uandevnafucrte;acanorcs aísi^que íabeel Señorío 
que puede fufrircadaynojy a quíen vee cófuerza no fe 
detiene en cuplir en.el íii voluntad. Fuesquiero os aut 
far,y^cordar,que es fu voluntadno ayais miedo, que 
fea daros riquezas,ní delcítes,ni honras, ni todas eftas 
cofas ¿w acá no os quiere ta poco,y tiene en mucho lo 
que d»is,y quiere os lo pagar bien,pues os da fu Reino 
aun víuicndo. Queréis ver como fe ha con los que de 
verasie dizcncuo?Pregutaldo afu Hijo glotiofpjquc 
fe lo dixo quando la oración del HucrtOjComo fue di-
cho con determinación,,y de toda voluntad, mirafi 
la cumplió bien en cl,en lo que le dio de trabajos,y do 
lores;y injurias, y perfecuciones 5 en fin hafla que fe le 
acabo la vida con muerte de Gruz. Pues veis aqui,hi. 
jas,a quien mas amaualo que dio, por donde fe ende-
de qual es fu voluntad. AÍ5Í,quccffcoslbnlus dones en 
cite 
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cfte mundo.Va conforme al amor que nos tiene. A los 
que ama mas, da cftos dones: mas a los que mcnos5me-
nos, y conforme al animo que veen en cadavno , y al 
amor que. tiene a fu Mageftad. Quien le amare mucho 
vera,q puede padecer mucho por el: al q amare poco, 
dará poco:tengo yo para mi,q la medida de poder He • 
uar gran cruz o pequcfia^s la del amor. Afsi querer-
manas , íi le tenéis, procura no fean palabras de cum-
plimiento lasqdezisatangrá Señor , íino esforzaos a 
paflarloqfu Mageftad quifiere. Porq fí de otra mane-
ra dais volüntad^esmoftrar la joya,y ir la adar, y rogar 
q la tomen:y quádo eíliéden la mano para tomarla^or 
naros la vos a guardar muí bien. No fon eílas burlas pa 
ra con quien le hizieron tantas por nofotros , aunq no 
huuiera otra coía:no es razón, q burlemos y a tátas ve-
zes, q nofon pocas lás q fe lo dezimos enel Pater nof-
ter. Démosle ya vna vez la joya del todo,dequanta$ 
acometemos a darfcla. Es verdad^ue no nosda prime 
ro pata que fe lá demos. Los del mundo harto harán íi 
tinen de verdad-determinacion de cumplirlo: vofotras 
hijas diziendo,y hazien^lo, palabras,y obraSjComo a la 
verdadparccehazemoslosreligiofos. Sino que a las 
v ezes no íbló acometemos a dada joya^íino ponemos 
felá en la mano,y tornamosfelá a tomar.Sómos tánfrá 
eos de preílo,y defpues tan eícaros,que valiera en par-
te mis que nos huuieramosdetenido en el dar. Porque 
todo lo q os he auiíado en efíelibro, va dirigido a eft^  
punto de darnos del todo al Criador, y poner nueñra 
voluntad en láíuya,ydeíaíirnosde las criaturas , y ter-
neis ya entendido lo mucho que importa, no digo mas 
en ello: fino diré paralo que pone aqui nueílro buen 
maeftrocftaspalabrasdichasjcomo quié fabe lo mucha 
que 
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q ganaremos de hazcr efte fcfuicio a fu eterno Padre, 
porq nos difponemos^umpliendolaSjpara que có mu* 
cha breuedad nosveamos acabado de andar el camino, 
v bcuiédo del agua viua de la fuente que quedadicha. 
torq fin dar nueílra voluntad del todo al Señor para 
que haga en todo lo que nos toca conforme a ella,nuti 
ca dexa beuer defta agua. Efto es contéplació perfctai 
lo quedixiftesos eícriuicíTety enefto,comoyatengo 
efento, ninguna cofa hazemos de nueftra parte, ni tra 
bajamos,™ HegQciamos,nies meneñer mas, porq to-
do io demás eterna^ impidejfinodezir, F/AtvoiI¿t*s 
rM^.Cumplafc,Señor, en mi vueftra voluntad de to-
dos los modos y maneras,que vos,Señor mio->quiíierc 
dcs;íi queréis con trabajos,dadmc esfuer^o^ vengan: 
íi eon j>crfecuciones,y enfermedades,y deshóras,y nc-
cefsidades aqui eftci,no bblueré el roftro,Padre mió, 
ni es razón buelua las efpaldas ,. Pues vueílro Hijo dio 
«n nóbre de todos «fta mi voluntad, no es razón falte 
por mi patte,ílnoque me hagáis vos merced de darme 
vueílro Reino para q yo lo pueda hazer, pues el rae lo 
pidió;difponed en mí como en cofa vueft ra,conformc 
a vueftra voluntad.O hermanas mias, que fuerza tiene 
efte don,no puede menos, íi va có la determinación q 
ha de ir,de traer a el todo poderofo a íer vno có nueí-
tra baxeza,y transformarnos en íi, y hazer vna vnion 
¿el Criador córala criatüra.Mirad^íi quedareis bié pa-
gadas, y íi tenéis buen Maeñro, qcomo fabe pordóde 
na de gahar la voluntad de fu Padre, enfeñanoscomo, 
y con que le hemos de íeruir.Y mientras mas determi-
nación tiene el alma,y mas fe va entendiendo por las 
obras, que no fon palabras de cumplimiento , mas nos 
llega el Señor a fi, y nos leuanta de toda* las cofas" de 
acay 
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aci,y de nofotros miímos para habilitarnos a rcccbir 
grandes m¿rcedes..Que no acaba de pagar en e íla vid* 
efte reruicio,cn tanto le tiene, q ya noíbtros TÍO fabc -
mos,^rtas pedir,y fu Mageftad nunca fe canfa de dar: 
por-q no contéto con tener hecha eña tal alma vna co-
ía coníigo^pot auerla ya vnidoa íi mifmo, comicnca a 
regalaríccon ella,y a deícubrirlefecretosyy a holgaría 
de que entienda lo que ha g;anado,y que conozca algo 
dé lo que la tiene por dar. Hazela ir perdiendo efíos 
fentidos cíleriores, porque nofe la ocupe nada ( efío 
es arrobamiento) y comienza a tratar de t%ta^miílady. 
que no lolola tomaadexar íu voluntad , mas dale la 
íu ya con ella; porque fe huelga el Señor, ya que trata 
de tanta amiftai,que manden a vezes, como dizen, y 
cumplir el loque ella le pide ,como ellahaze lo que 
el mandaTy mucho mejor,porque es poderofo, y pue-
de quanto quiere,y no de xa de querer.La pobre alma, 
aunque quiera,no puede lo que querría, ni puede na-
da (in que fe loden*;y efta esfu mayor riqueza, quedar 
mientras mas íirue masadeudada,y muchas vezes fati-
gada de vécfe fugeta abantos inconuenientes,y emba-
ra^osjy ataduras, como trae el eftar en la cárcel deftc 
cuerpo-porqquerriapagar algo de loque deue. Y es 
harto boba en fatigarle: porq aunque haga lo que es en 
finque podemos pagar los quescomo digo,no tenemos 
que dar,ÍÍnolo recebimos? fino conocernos y efto q 
podemoscon fu fauor , que es dar nueñra voluntad, 
hazerlo cumplida ment e. Todo lo demás para el alma, 
que el Señor-ha llegado^qui, la e m b a l a , y haze da 
ñojy no proucchorMíré,que digo para el alma,que ha 
querido el.Señor juntarla configo porvnion, y contc-
glacionperfccajq aqui fola la humildad es laque pue -
de-
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de algo,y c ñ a n o adquirida por el cntend¡micnto,íino 
con vnachravcrdad,quc coinprchcndccD vninomé» 
to loque en mucho tiempo no pudiera alcanzar tra* 
bajando la imaginación, de lo muí nada que Tomos, y 
lo mui mucho que es Dios, Doi os vn auifojquc no pc-
feis por fuerza vucftra, íti diligecia allegar aqui, que es 
pordemas,antes íi teniades deuocion, quedareisfriaS| 
uno con fímp!icidad,y humildad, que es la que lo aca-
ba todojdezir: f í M t voluntas t u A , 
CA P.XXXl/I . EnquetratAlagran necefsidad (¡ue 
tenemos de yue el Señarnos de lo cjtte pedimos en e/las 
falahras dtlPater mfíeriEmesumñrum yuctt 
diammdanohhhodte, 
PVes Entendíendo,como he dicho^cl buenlcfuv, quan dificultofa cofa era efta,que ofrece cor nofo* 
tros,cpnQciendonucftra flaqueza, que muenas vezes 
nos hazcmos,enteDder,qno entendemos qual es lavo 
luntad del Scnor;como'{bmos flacos,y el tan píadofo, 
vio que era menefterremedio^ aísi pídenos al Padre 
eterno eftepáfoberano. Porquedcxar de darlodadoi 
vio,qíje en ninguna manera nosconuenia,porqueeft3i 
en ello toda nueftra ganancia: pues cumplirlo fin cfté 
fauor vio fer dificwlcojb,Porqne dezir a vn regalado, y 
ríco,que es la voluntad dePios,que tenga cuentacon 
moderar fu plato, para que coman otros íiquiera panf 
que mueran de haitobre, (acaran mil razones para no 
entender efto, fino a fu propofito. Pues dczir a vn 
murmurador, que es la voluntad de Dios, querer tan' 
to para fu pro^imojcomo para íí, no lo puede poner * 
pacten» 
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Íacicnciai nibaíiarraión piraq^clo entienda. Pues czír a vnReligiofojque eftamoñradoúiiücíiad yre-, 
galo,que ha de tener cuenta con que ha de dar exem • 
pío,y que mire, que ya no fon Tolas palabras có las que 
ha de cumplir quando dize efta palabrajííno que lo ha 
jurado,y prometidojy q es voluiltad de Dios^ue cü-
plaíiis votos*, y mire, que íi da cícandalo, que va muí 
contra ellos,aunque no del todo los quebrante: y que 
lia prometido pobreza,y que la guarde íin rodeos.quc 
cfto es lo que el Señor quicre,no ai remedio aun aora 
de quererlo algunos; q hiziera, fiel Señor no hizicra 
lo mis co el remedio que vfofno huuiera íino mui po-
quitos que cumplieran efta palabra, que por nolbtros 
dixoal P a d r e : f / ^ / P u e s viédo el buc le-
fus la Tccersidadjbuícó vn medio admirable adóde nos 
moftró el eftremo de amor que nos tiene ; y en fu nó-
bre,y enel de fus hermanos dio efta petici6:El pá nucf 
tro de cada dia dánoslo oi^Señor.Entédamos, herma-
nas,por amor de Dios efto q pide nueftro buen Maef-
tro,que nos va la vida en no paflar de corrida por ello: 
y tened en mui poco lo q aucis dado, pues tanto aueis 
de rccebir.Pareccme aora a mi(debaxo de otro mejoc 
parecer) que vífto el buen lefus loque auiadado por 
nofotros,y como nos importa tanto darlo, y la grá di-
ficultad que auia,como efta dicho,por fer nofotros 
les,y can inclinados a coías baxas,y de ta poco amor,y 
animo,q eramenefter ver elfuyopara dcípertarnos, 
y no vna vcz,íino cada dia, que aqui fe deuio determi-
nar de quedarle con nofotros, Y como era cofa tan 
grauc,y ic tanta importanciaíquifo que vinicííede la 
mino iel eterno Padre: porque aunque fon vna mif-
ma cofa j y fabia, que lo que el hizieife en la tierra, lo 
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hada Dios en dc-itió,y ioternia per bueno?pucs Srvo 
lu»tad,7 ^defu Padre era vna,todavia era tanta la Hu-
mildad del buen leíus en quanto hóbre, que quifo co-
mo pedir licencia, aunque ya fabia era amado del Pa-
dre^ y que fe deleitaua en el.Bien entendió, que pedia 
mas en cño,qu€ pidió en ló demás: porque ya fabia la 
muerte que le auian de dar, y las deshonras y sfrentas 
queauiade padecer. Pues que padre huuiera, Señor, 
qu e auiendonos dado a fu hijo, y tal hijo, y parándole 
taLquiíieraconlientir^que fequedara entre nofotiosa 
pjdecer nueuas ip?}ur la^ Porcierto r inguno,S cñor,íi-
no el vueftro:bieníabeisaquié pe^is.Oválame Oiosi 
que gran amor del Hijo, y que gran amor del Padre,. 
A un no me efpanto tanto del bué leíus, porque como 
auia ysLáiehOj ftat wlmtas íí#^>auialo de cumplir co* 
moqui-en es^ Se quenocs comonorotrosj pues como 
ikbe la cumplía conamarnoscomo a fi mifmo, aísi an-
dana a buícar como cumplircon mayor cumplimien* 
lOyaunque fueííe a fu cofta eíic mandamiéto.Mas vos, 
Badre eterno,como lo cófentiftes? Porque queréis ca 
da dia ver en tan ruines manos a vucflro HljO , yaque 
\mvezquiMesíoeftuuieffe,y lo cófentiftes?"Ya vei-s 
comó le pararon,como puede vueftra piedad Cada dia 
vérlthazer injurias? Y quantas le deuenoi hazer a ef-
te fantirsimo SacramentoíEn quede-manos enemigas 
fuyas le-deuc-dc ver el Pudre? Que dedefacatosdeftos 
heregcs?0 Señor eiernolcomo-acetaK tal peticióíco 
molaconfentis ? No miréis fuamorí que atruecode 
hazeícumplidamentc vuefíra volutad, y de hazer por 
noíbtro5,fe dexard cada dia hazer peda^os.Vueítre es 
mirar^Señor mio,ya que a vueñro Hijo no fe le pone 
coía ddante! porque hade fer todó nueílro bien-a % 
coüa? 
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coila? porqne ciILi a todovy no fabc hablar por íi,(Ífto 
p II )ío:roi? Pues no ha de auer quien hable poreflc 
amintiisi ai j Cordero?He mirado yo comoencílapc 
ticionfola duplica las palabras, porque dizc primero» 
y piic,que nosdeisefte pancadadia, y tornaadczir; 
Dádnoslo oi, Señor. Es como dezirlc, que ya vna vez 
nos le dio, que no nos le torne a quitar hafta q fe aca-
be el mundo,qaele dexe feruircadadia. Efto os cnter 
nezca el cora$on}hijas mias^ para amar a vucflroEfpo-
fo?que no ai eíclauoquc de buena gana diga que io es, 
y que el bué lefus parece fe honra dello. O padre eter-
no/ que mucho merece cfta humildad^ con que teíoro 
compramos a vueftro Hi jo? Véderlojya fabemos^uc 
porcrcintadinerosimas-para comprarle no ai precio 
que baile Y como íe faaze aqui vna coía con noíotros 
j>ot Lrparte que tiene de nueílra naturaleza ? Y como 
Señor de fu voluntad lo acuerda a fu Padre, que pues 
es fuya,que nos la puede dar; y afsi dize: Pan nueñro: 
no haze diferecia de (i a nofotrosjmas hazenos a noío-
tros vnos coníigo, para que juntando cada dia íu Ma-
geftadnueftra oración con la fuya , alcance lá nueílra 
delante de Dios lo que pidiéremos. 
C A P . X X X I I 11. Proftgue en la mtfma mareria^ és 
mm bueno para defpues de auér recettalo el 
fantifs'mo Sacramento, 
P V E S Efta petición de cadadia parece, que es paraíiempre. He eftado yo penfando , porque . deípuesdeauerdichoel Señoreada día, torno 
adez r:Danoslooi. Quieroosdezir miboberia, fi lo 
fucre>quedefe portal, que harto lo es meterme yo en 
K K z cílo. 
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cílo.Cadadia me parece ami, porqacale poflccmós 
en latierra,y le pofleeremos tambié en el cielo, fi nos 
aprouechamosbiendeíucompama. Pues no fe que-
dó para otra cofa con nofotros, fino para ayudarnos, 
yanimarnos,yíuftentarnosahazer efta voluntad que 
hemos dicho fe cumpla en noíbtros. E l dezir oi,mc 
parece espara vndia, que es mientras durare el mun-
do,y no mas-.y bien vndia para los deíventurados que 
fe condcnan,que no lo gozaran en la otra.No es a cul-
pa del Señor,!! íc dexan vencer, que el no los dexara. 
de animar hafta el fin de la batalla : no teman con que 
diículparfe, ni de qquexarfe del Padfe eterno,porcu€ 
fe le tomó almejortiempo.Y aísiie dizeíu Hijo, que 
pues no es mas de vn dia, fe le dexe ya paíTar entre los 
íuyos,y puefto a los defacatos de algunos malos 5 que 
pues fu Magejftad ya nos le dio,y embió al mundo por 
íbla fu voluntad^ bódad,que el quiere aora por la fu-
ya no defampararnos,fino eftarfe aqui co noíbtros pa* 
ra mas gloria de fus amigos, y pena de íiisenemigosi q^  
no pide mas de oi aora nueuamétc, que el auernos da-
do efte páíacratifsimo para fié pre cierto le tenemos^ 
Su Mageftad nos le dio,como he dicho, eñe manteni-
miento y manade la humanidad , que le hallamos co-
mo queremosiy q fino es por nueftraculpaano moriré 
mos de; hanibre,q de todas qaantas maneras qüificre 
comer el alma,hallara en elfantifsimo Sacraméto la-
bor,y c6folacion,No ai necefsidad,ni trabajo,ni perfó 
Gució qno ícafacil de paííar, fi come jarnos a guftar de 
los fuyos.Pedid vofotras,hijas,GÓ efte Señor al Padre», 
que os dexe oi a vueftro Efpoíb,que no os veáis en ef-
tc mudo fin el,que baile para téplar ta gran cót ento ^ 
^u&de tldi$fra{ado en efías acicidéces de pá,y viflo, q 
d 
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es hvirto tormento para quien no tiene otra cbíaqu^ 
aiiiar,ni otro confueloimas ruplicaldc^ue no ovfeltc, 
y os de aparejo para recebirlc dignamente. De otro 
pan no tengáis cuidado las que mui de verasosaueis 
dexado en la voluntad de Dios,digo en eftos tiempos 
de oración, que tratáis cofas mas importantes ; que 
tiempos ai otros para que trabajéis, y ganéis de co-
mer, mas no con el cuidado. No curéis gañar en eflb 
el peníamiento en ningún tiempo,fino trabaje el cucr 
pOjque es bien procureisíuftentaros, y delcanfe el al*-
ma:dexad eíTc cridado (como largamente queda di-
clio)avueftro Efpofojque el le terna íiépre No ayais 
miedoqueosfalte , í inofaltáis vofotraS en loqüe aueis 
dichojdfe'ácxaros en la volütad de Dios.Y por cierto, 
hí/as^de mi osdígo^que íi de elíbfaltaiTeaoracon mali 
cia^como otras v e z e s ^ í 1 0 ^ 0 ^ 0 muchaSíque yo nole 
luplicaífe me dieíTc paB,di otraeoía de comer,dexemc 
morir de hambre. Para que quiero vida íi con ella voi 
ganando cada dia mas muerte eternal? Afsi^queíidc 
veras os dais a Dios como lo^dezisjcl terna cuidado de 
vos. E s como quando entra vncriadoaferuirjque el 
tiene cuenta con contentar a ííi feñor-en todoj mas el 
fe&orefta obligado a dar de comer al íieruo mientras 
cíla en íu caía, y le íirue faluo fino es tan pobre, que 
no tiene para fi,ni para el. Acá cefía e í l o , íiempre es,y 
fera rico y poderoíb.Pues feria bien andar el criado pi 
diendo de comer cada dia, pues fabe que tiene cuida-
do fu amo de darfelo^ le ha de tener?Con razón le di-
ra,quc (c ocupe el enferuirle,y en cornó le contentar, 
que por andar ocupado el cuidado en lo que no le ha 
de tenerlo haze cofa a derechas. Afsi que^hermanas,4 
tenga quién quificre cuidado de pedir eííe pan, nofo-
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tras pidamos al Padre eterno, merezcamos fedif el 
nucftropsmcelcftial. Demanera,que yaque los ojos 
del cuerpo no fe pueden deleitar en mirar le,por efiar 
ta encubierto/c delcubra a los del alma,y fe l e de a co 
nocer,que es otro mantenimiento de contenio$,y re-
galos^ que luílenta la vida.Penfaií,que no es mantc ni 
miento aun para eftos cucrpos,eílc fantiísimo manjar, 
y gran medicina,aun para los males corporales? Y o 1c 
que lo cs,y conozco vnaperfona de grandes erferme-
dades,quc cftando muchas vezes con grandes dolo-
res,como con la mano íe le quitauan,y quedaua buena 
del todo. Efto muí ordinario, y de males mui cono-
eidos,que no fe podianfingir ami parecer. Y porque 
las marauillas que haze efte Santiísimo pareen los que 
dignamente le reciben.íbn mui notorias,no dig o mu-
chas,que pudiera deair defta pcríbna que he dicho , q 
lo podía yo íaber,y fe q no es mentira.Mas a cfta auia-
la el Señor dado tan viua Fé , que quando oía a algu-
nas pcrfonasdezi^qucquiíieran fer en el tiempo que 
and3ua Chrií lo nucílro bien en el mundo, íe reía en-
tre íi;parcciendoIe,que teniéndole tan verdaderamen 
tcen el Santiísimo Sacramento como entonces ,que 
qucmasíclesdaua? Vlasfé dcílapcríona,cuc muchos 
años^aunque no era mui perfeta , quando comulgaua, 
ni mas ni menos que fi viera con los ojos corporalci 
entrar en íu pofada el Señor,procurauaesíorGar la F c , 
pira(como creíaverdaderaméte que entrtua efte Se^ 
ñor en íii pobre poíada)deíbcuparíe de todas las cofas 
efteriores quáto le era poís ibley entrarfe con el.Pro 
curaua recoger los fentidos,para que todos entendicí^ 
(en taa gran bien;digorno cmbara^aíTcn a 64 alma pa* 
^ c o a o c e r l c C a n í i d c r a u a f e afuspie$7y lioraua con la 
Muda-
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Madalcna,ni mas ni menos que íi con los ojos corpo* 
tales le viera encala del Farifeo ; y aunque no fin-
tieíTc deuocion, la Fe la de2Í3,que cftaua bien alli, y 
eftauafe allí hablando con el. Porque íi no nos quere-
mos hazer bobas,y cegar el entendimiento , no ai qua 
dudar,que' eftono es repreíentacíon déla imagina-
ción como quando coníidcramos al Señor en LCruz, 
6 en otros palios de la Palsíon , que le reprefentamos 
como pafso.Mó paíTaaora, yes entera verdad , y no 
ai para que le ir a bufear en otra parte mas lexos, fi-
no que pues fabemos,que mientras no coníume el ca-
lor natural los acidentesdel pan , eftacon nofotros 
el buenleíus , que no perdamos tan buena Gzon , y 
qac nos lleguemos a el. Pues íi quando andana en el 
mundo, de folo tocar fus ropas fanaua los enfermos, 
que ai que dudar,que hará milagros efíando tan den-
tro de mi,ÍÍ tenemos Fe viua, y nos dará lo que le pi* 
dieremos , pues efta en nueftra cafa t y no íuele fu Ma-
geftad pagar mal la poíada,íilc hazenbuen hofpeda-
ge.Si os da pena no verle con los ojos corporales,niu 
rad,qucno nosconuiene , que es otra cola verle glo-
rificado, o quando andaua por el mundo. No auria 
(ugeto que lo íufrieíTe de nueftro flaco natural , ni 
auria mundo,ni quien quifieííc parar en el, porque en 
ver cfta verdad eternajfe veria íer mentira,y burla,to-
daslascofasde que acá h izcmos cafo . Y viendo tan 
gran Mageílad, como ofaria vna pecadorcilla como 
yo que tanto le ha ofendidojeftar tan cerca del.Deba-
xo de aquellos acidentes d.c pan efta tratable , porque 
íi el Rei fe disfraza , no parce ,que fe nos da nada de 
conuerfar fin tantos miramientos, y refpetos: parece 
, 0$* obligado a fufarlo, pues & disfrac6. Quien oía-
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ría llcf.arcon táta tibieza tan iiuiigtiaméte,con tantas 
imperfcciones'Como no fabemos lo'que pedímos^ y 
como lo miró mejor íuSabiduría:porque a losquc vec 
que íchan de aprpuechar el fe les defeubre, que aun-
que no le vean cónios ojos corporales, muchos mo-' 
dos tiene de motfrarfe al alráa,por grandes fentimicn-
tosinteriores,y por diferentes vias.Eftaos vos de l¿Le 
. na gana con el,no perdáis tan buena fazon de negoq^ 
; eomo c s 1 a h.ara d e ípues d e au e r comulgad o. M i r a d • 
que cfte es g^n prouecho para elalmafy en que fe íir-
pe mucho el buen lefus^ue le tengáis compañia^Te-
ned ^ nmcucnta.hijasjde no la perder,íi la obediencia 
no osmandare^hSImanaSjptra cofajprocurad de-xarel: 
álma cpn elSeñor- que vueáro Maeftro e^ ,no os dexa* 
' ra de enfeñar aunque no lo entendats:que ti luego lie-, 
ii?.is clpeníamicntp a otrapartCjy nohazeis cafo^ ni te 
neis cuanta con quien eftá dentro'de vos, no os que-
xeis íiño de vos.Efte pues es buen tiempo para que os 
enfeñe nueftro Maeftrojpara que le oyamos, y befe-, 
mos los pies,porque nosquifo enfeñar 5 y lefuplíquci-
mos nofe vayade con noíotros.Si eftoaueis de pedic 
mirando vna Imagen de Chrifto jboberiame parece 
dexar en aquel tiempo la miíma períbna', por rnírar ei 
dibuxo . Noloíeriajíi tuuie0cmosvn retraté de vna 
psrlonaque quifieífemos mucho, y la mifma*psrfona; 
nos vinieífe^a ver,dexarde hablar con ella,y tener to* 
da la conuerfacion con el retrato? Sabéis para quandp 
es mui bueno y fantifsimojyjcoía en que yo me deleito 
muGhorpara quando eftá aiífente la mifma períbna, y 
quiere darnos a entender, que lo eftá con muchas fe-
quedades,es granr|galoívervn,a imagen,de quien con 
tanta razón amamos^ cada ¿abo que bohúeüeios ojos 
la < 
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la que tria ver, En que mejor cofa ^  ni mas guftaTa ala 
vilta la podemos emplear,que enquíen tanto nos ama, 
y en quien tiene en fi todos I9S.bienes ? DefYentura-
«dos deftosherejes, que han perdido por fu culpa cfta 
confolacioncpn otras,Mas acabadoxie reccbiral: Sc-
ñor,pues tenéis la mirmaperfona delante,procurad ce 
trarlosojosdelcuerpo,y abrir losdei'atma, y mira-j 
rosalcora^ójqneyo osdigofy otravezlo digOjymui 
chas lo querria dezir)que li tomáis efta coftumbre to-j 
dás las vezesque comalgaredes,procurando tener tal 
conciencia, que os fea licito gozar a menudo deílcl 
bien,que no viene ta disfrazado (que como he dicho) 1 
de machas maneras no fe dé a conocer, conforme al 
defeo que tenemos de verle:y tanto lo podéis defear^ 
que fe osdefcubradel todo ^Mas íinohazemos cafo 
dcl,íinoque en recibiéndole nos vamos de có el abuf 
car otras epías mas baxas, que ha de hazer ? hanos de 
traer porfuer^a a que le veamos^ que fe nos quiere dar 
aconocer?No , que no le trataron tan bien quando fe 
dexó vet u todos al defcubietto,y les dezia claro quié 
cra^que mui pocos fueron los que le creyeron . Y afsi 
harta mifericordia nos haze»todos,que quiere Í11 Ma 
geftad entendamos,que es e>í el que eíla cn el .Santi^ -
íimoSacramento masque le vean deícubiertamen-
te , y comunicar liis grandezas , y dar de fus teforos 
EK) quiere , íiao a los que entiende,que mucho le de-
feau, porgue ellos foníus verdaderos.amigos . Que 
yo os d¿í*o,quc quien no lófuere^no llegare a rece-
birle como a tal,auiendohecho lo que es en íi, qn-c 
- nunca le importune, porque fe le de a conocer . No 
vee ha l$©ra. que auer cumplido con lo qire manda la 
IgUíiacJuádo fe vadetfr cafa,v prpcivra echarle de fí, 
s^ B Afsi 
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Afsi que cftc tal con otros negocios, y ocupaciones, y 
embarazos del mundo parece^que lo mas prefto que 
puede fe da prieíTa aqtre no le ocupe la cafa el Señor, 
CAP. X X X V . Acáhd la materia amenta-
da con yna efclamacUn al 
Padre enrnté 
Eme alargado tanto en efto, aunque tula habla-
do en la oración del recogimiento de lo mucho 
q importa eñe entrarnos a íblascon Dios,por fer coía 
importanteiy quando no comalgaredes,hijas,y oyere 
des Miíía,poicis comulgar efpiritualmente, que es de 
grandifsimo prouccho, y hazer lo mefmo de recoge-
ros defpucs en vos, que es mucho lo que fe imprime 
afsi el amordeftc Señor: porque aparejándonos a re-
cebir,jamasdexa dedar por muchas maneras que no 
entcndemos.Es como llegarnos al fuego,quc aunque 
leayamui grandejíi eftaisdcryiadas,y eícondeislas ma 
nos,mal os podéis calcntarjaunquc todaviada masca 
lor,quc no eftar adonde no aya niego. Mas otra coía 
es querernos llegar a cl,que íi el almaeftadirpueft3(di 
go que eftc con defeo de perder el frio)y fe cftá allí va 
rato,para muchas horas queda con calor, y vna cente* 
llica que falte,la abrafa toda. Y vanos tato hijas en dif-
ponernos para eílo^que no os efpáteis lo diga muchas 
Vezes.Pues mirad,hermanas,que íi a los principios no 
os hallaredes bien,no fe os de nada,que podra (erque 
os porna el demonio apretamiento de cora^on,y con-
goja, porque fabe el daño grade que le viene de aquí, 
Haraos entendertque ai masdeuocion en otras cofas, 
que 
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que aquí Crccdmc nodexcis cftc iilodo,aqui prouaríi 
el Señor lo que le queréis. Acordaos^que ai pocas ai-
mas que le acompañeiijy le íigan en los trabajosspaílc-
mos por el algo,que fu Mageílad os lo pagara.Y acor-
daos r.ambien,que de pcrlbnas aura que Hoíblo quic-
ícn no eftar conel,íinoquecon defeomedimicnto 1c 
echan de íi.Pues algo hemos de paílar para que enticn 
da que le tenemos de feo de ver. Y pues todoloíufrc, 
y futrirá por hallar fola vn alma que le reciba , y tenga 
en íi con amor,rca cfta la vucftra;porquc a no aucr nm 
gunajCÓ razón no le coníinciera quedar el Padre eter-
no con nofotros,fino que es tan amigo de amigos>y ta 
Serior de fus íieruos , que comovee la voluntad ¿eju 
buen Hijo,no le quiere eftoruar obra tan excelente,y 
adonde tan cumplidamente mueítra el amor.Pues>Pa-
dre finto,que eñas en los Ciclos, ya que lo queréis, y 
lo acctais( y claro cfta no auiades de negar cofa que tá 
bien nos eftáa noíbtrosjalguien ha de aiier,comodixc 
al principio,que hable por vuefiro Hijo . Seamos no-
íbtras,hij.is,aunque es atreuimicnto íiendo las que To-
mas: mas confiadas en que nos manda el Señor que pú 
damosjllegadas aeftaobediencia en nombre del buen 
Icíus, íupliquemos a Tu Magcfíad , que pues no le lu 
quedado por hazer ninguna cofaiiaziendo a los peca-
dores tan gran beneficio como efie,quiera fu piedad,y 
fe firuade poner remedio para que no fea tan maltra-
tadovyqae.pues fu fanto Hijo pufo tan buen medio pa 
raque eníacnfício le podamos ofrecer muchas vezes, 
que valga tan preciofodontpara que no vayan adelan-
te tan grandifsimo mal y deíacatoscomo fehazenen 
loslugare adonde eftaua e^eSanr'ifsrmo Sacramen-
to entr: ÍS Luteranos^ieshcchas las Igleíias,perdi-
dot 
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dos tanto» Sacerdotes, los Sacramentos quitados. 
Pues que es efto mi,Señor,y iniDios,ó dad fin al mun-
do,© poned remedio en tan grauiísimos males^ que no 
ai coraron que lofufra , aun de los que íbmos ruines. 
Suplicóos Padre etcrno,que no lo íüfrais ya vos: ata 
jad efte fuego Señor^ueíi queréis podeis.Mirad,quc 
aun eftá en el mundo vucflro Hijo, por íu^catamien-
to eeíTen cofas tan feas, y abominables, y íuzias:y pof 
lu hermofura, y limpieza} que no merece eftar enca-
ÍA adonde ai cofas femcjantes. No lo hagáis por no-
fotros Señor,que no lo merccemos;hazddo por vuef-
tro Hijo,puesíuplicaros quenoeftécon noíótros,n© 
os lo oíamos pedir. Pucsel alcancóde vos, que por 
eftediadexú ,que es loque durare elmundo, ledc-
xaífcdes aca,y porque'íc acabaria todojque feria de no 
íbtros?Queíi algo os aplaca,es tener acá tal prenda: 
pues algún medio hade aucr,Señor miojpongale vuef 
tra Mageñad. O mi DiosI quien pudiera importuna-
ros mucho,y aueros feruido mucho, para^oderos pe-
dir tan gran merced en ^ pagode misferuicios, pue« 
nodexais ninguno fin paga; mas no lo he hecho Se-
¿or,antes por ventura foi la que os he enojado de ma-
nera,quepor mis pecados vengan tantos males. Puet 
que he de hazet Criador mió , fino ptefentaros cfta 
pan facratiísimo , y aunque nos Ic<iiíle s, tornárosle a 
dar,y íuplicaros por los méritos de vueflro Hijo, m« 
hagáis eñamerccdjpues por tantas partes lo tiene me-í 
tecido. Ya Senor,ya Señor,hazed quefóísicgue cft« 
. marino ande ííeir.pre en tanta terapeftad cita ña-
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C A P* XXXVL Trata deftas palalrasv Diwitee 
mhis dehita noñra* 
PVcs viendo nuefíro buen Maeflro , que con efte manjarceleflial todo nos esfacil^íino espornueí 
tra culpa,y que podemos cumplir mui bien lo que he-
mos dichoal Padre, de que le cumpla en noíotros fu 
voluntad, dizele aora , que nos perdone nueflras 
deudas y pues perdonamos noíotros : y afsi proíi--
gmendo en la oración, dize eftas palabras: Y perdo-
nadnos^ eñor,nueftras deudas^fsi como noíotros per 
donamosanueftros deudores» Miremos, hermanas,, 
que no dize como perdonaremos, porque entenda-
mosrque quien pide vn don tan grande como el paíl 
lado, yquienyahapucfto íu voluntad cnlade Dios,, 
queyaefto hadeeftarhecho. Y afsi dize: Como no-
fotros las perdonamos. Afsi que quien de veras huuie-
re dicho efta palabra al Stnor^Fiat voluntas tua^ todo 
lo ha de tener hecho^con la determinación alómenos^ 
Veis aqui como los Santos fe holgauancó las injurias 
y perfecucionesjporq tenian algo que prefentar ai Se-
ñor quando le pedian. Que hará vna tan pobre coma 
yo,que tan poco ha tenido que perdonar, y tanto ai 
que fe me perdone. Señor mió, fi aura algunas perfo-
ñas que me tengan compañia,y no ayan entendido ef-
te purtto?íi las ai, en vueflro nombre les pido yo, q fk 
les acuerdé defía^y que no hagan cafo de vnas cofita* 
que l'lama agrauios,qi!e parece que hazemos cafas de 
jpaígitas comoninos con efe os puros de horra. O vala-
mt OfoSjhermantísl fi errcetidieífemos,que eora es "hó^  
ra,y en que eñá perder k honra. Aora no hablo có n<éC. 
fotras,. 
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fotras(quc harto mal feria no tener ya entendido ef-
tojíino conmigOjel tiempo que me precié de hora, fin 
entender como era,ivame a el hilo de la gente. O, de 
que cofas me agrauiaua / que yo tengo vergüenza ao-
ra : y. no era pues délas que mucho mirauanentños 
putos,mas no e ñau a en el punto principal: porque no 
mirauayo, ni hazia camode la honra que tiene algún 
prouccho, porque eftaeslaquehaze prouecho aíal-
m i . Y que bien dixo quien dixo:Qvie h6ray prouecho 
no podianeílar juntos, aunque nolce,íi lodixo a efle 
propoíito,y esal piedelalctrajque el prouecho del al-
ma,y efto qucllama el mundo honra , nunca pueden 
cftar juntos.Coía efpantoíacsvér,que al rcucsanda 
el mundo:bendito fea el Señor^que nos faco del. Plc-
gaaíu Mageftad,que eñe íiempre tan fuera defta ca-
rcomo eftáaora,porquc Dios nos libree demonafte-
rios adonde ai puntos de honra, nunca en ellos fe da-
rá mucho a Dios.Mas mirad,hermanas, que no nos tic 
ns oluidadas el demonio, también inuenta las honras 
en los monafterios^ y pone fus lcyes,cjue íubeny baxan 
endignidades como los del mundo, y ponen íii honi 
raen vnas coíitas,que yo me efpanto.LosLetradosdc 
uende ir por fus letras,que efto no lo fee,elquclia lle 
gado a leer Teologia, no ha de baxar a leer Filofoíia^ 
que es vn punto de honra, que efta en que ha delíi* 
bir,y no baxar: y aunxn fu feíro,íi felo mandaíTe la obe 
dienciajloternia poragrauio,y auriaquien tornaífc 
por el,y diria,qac es afrenta^ luego el demonio def-
cubre razones, que aun en la leí de Dios parece lleua 
razón.Pues entre monjas laque haüdo Priolahade 
qucdar.inhabilicada para otro oficio mas baxo: vivmi-
rar en la que es mas antigua \ qué cílo no fe nos olui-
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da,yaunaüs vczc*» parece, que merecemos en ello, 
porq lo manda la Orden. Cola es para reír, o para lio * 
tar, que lleua mas razón : fe que no manda la Orden, 
que no tengamos humiIdadíMandalo,porque ayacó» 
cierto : mas yo no he de eftar tan concertada en cofas 
de mi efU.n i . que teng¿ tanto cuidado en eíte punto 
de Orden, como de otras coíasd ella, que por ventura 
g nrdaré imperfetamente : no eñétoda nuefíra per-
fecion de gaardarlo en eño, otras lo mirarán por mi, 
í iyomedeícuiio. Eselcafo, que como femos incli-
nados alubir (aunque nofubiremos poraqui alcic-
lo)no ha de auer baxar. O Señor! ibis vos nueftro de-
chado, y Maeftro i Si porcietto.Fues en que efíuuo 
vueílrahonra,honrado Maeftro, nolaperdiñes por 
cierto en ferhumillado baffa Ja muerte?No,Señor,íi-
no q la ganaíles para todos.O por amor de Dios, her-
manas , que licuaremos perdido el camino, íi fucííe-
mos por aqui, porque va errado de file el principio. Y 
plegaaDios ,que no fe pierda algún alma por guardar 
c4os negros puntos de honra, íin entender enqueeíl 
ta la honra: y vernemos defpues a penfar, que hemos 
hecho mucho, fi perdonamos vnacofita deftas, que 
ni eraagrauio, ni injuria^ ni nada : y mui como quien 
ha hecho algo , vernemos a quinos perdone el Se» 
&or, pueshemos perdonado. Dadnos,:mi Dios, a en-
tender, que no nos entendemos,y que venimos ya» 
zias las manos, y perdonadnos vos por vueílramifc-
ricord a.. Mas que eftimado deue fer del Señor efle 
amarnos vnosa otros, pues pudiera el buen leíus po-
nerle delate otra&coíasvy dezir: Perdonadnos,Señor, 
porquehazemos mucha penitencia, o porque reza-
mos mucho,y ayui\amos,y lo hemos dexado^ todo por 
vos. 
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. Vos,y os amamos mucho, y porque perderíamos kv i -
d.i por vos;y como digo otras tnudiis coras que pudie 
radczir,finofolo porque pecdonamos.Porvéturaco-
mo nos conoce portan drnigos deña negrahonraT y 
como cofa mas dific'áitoía de alcanzar de nofotros la 
dixo,y fe la ofrece de nueftra parte.Pues tened mucha 
cuenta,herrnanas m¡as,con que dize: Como perdoná-
rnosla como cofa hecha, como he dicho. Y aduertid 
macho enefto5que quando deftas coíasacaecen a vn 
aimajy en la oración que he dicho de contemplación 
perfeta,nofale muideterminada;y íi fe le ofrece,lo po 
ne por obra de perdonar qualquier injuria por grauc 
que fea,no folo eílas naderías, que llaman injurias, no 
üe macho de fu oración; que al alma a quié Dios llega 
a íi en oración tan fubida no llegan, ni fe le da mas íer 
cíliraada,que no.No dixe bien,que fi da q mucha mas 
pena le da la honra,que la deshora, y el mucho holgar 
con defcanfo,que los trabajos. Porque quando de ve-
ras le ha dado el Señor aqui ííi Reino , ya no le quiere 
en eíle mundoty para mas fub'fdamentc reinar entien-
dc,que es eñe el verdadero camino, y ha viflo por cf-
periencia el bien que le viene,y lo que fe adeláta vn al 
maen padecer por Dios. Porqpormarauilla llegaííi 
Magcftad a hazer tan grandes regalos, fino a períbnas 
que ha paíTalo de buena gana muchos trabajos por cL 
Porque comodixe en otra parte deftc libro»lbn gran-
des los trabajos de los cótcmplatiuos, que aísi los buf-
ca el SeaDr.gente cfperimentada.Pucs cntcnded,hcr-
inanas,que como eftos tienen ya entendido lo q es to-
d^^n ooía q pafla no fe detiene mucho • Si de primer 
mijicniétodi pena vnagrá injuria,y trabajo, aü no lo 
haa jié featido^quaio acude ia razó por otra parte, q 
' parccc 
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parece que leuantala vandera por íi,y dexa caíi aniqui 
ladaaquella pena , con el gozo que íe da vér^que 1c ha 
puefto el Señor coía en que en vn dia podra ganar mas 
delante de líi Mageftad de mercedes, y fauores perpe-
tuos,que pudiera íer que ganara el en diez añoSjCO tra-
bajos q quiíieratomar por íi. Efto es mui ordinario, a 
lo que yo entiendo, que he tratado muchos contem-
platiuos, que como otros precian oro, y joyas, precian 
ellos los trabajos, pore] tienen enteiidido,que efto los 
hadehazer ricos. Deftas períonas efta mui lexos efti-
rnaíuya de nada: guftan, que entiendan fus pecados, y 
de dezirlos quádo vcenque tienen eftimadellos.Afsi 
Usacaecedcíu linage ,que ya faben^que en el Reino 
que no fe acaba, no han de ganar por aqui; íiguftaílcn 
fer de buena cafta, es quando para mas feruir a Dios 
fuera menefter; quaE?do no peíales que los tengan por 
/^thas délo que ion , y fia ninguna pena defengañan, íi-
no con güilo. Y el cafo deue fer, que a quien Dios ha-
ze merced de tener .efta humildad , y amor grande a 
Dios,en cofa que fea feruirle masjya fe tiene a íi tan ol-
uidado,que aun no puede creer, que otros fíente algu-
nas cofas,ni lo tiene por injuria.Eftos efetosque he di-
cho a la poftre .fon de perfonas, y almas llegadas mas a 
perfecion,y a quien el Señor mui ordinario haze mer-
cedes de llegarlos a íi pot conteplacion perfeta/Mas lo 
primero,que es cñar determinado a fufrir injurias,y íu 
frirlas^auque fea recibiendo pena,digo,que mui entre 
ue lo tiene quié tiene ya efta merced del Señor de lle-
gar a vnióyy que fino tiene eftos efetos,ni fale mui fuer 
te en ellosds laoracion,crea, queno era la mercedde 
Dios,fino alguna iluíion del demoni o , porque nos té-
gamos por mas honrados. Puede fer que al principio, 
L1 guando 
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quádo el Seaor hazc eftas mercedes, no luego el alma 
quede con eílafortaleza,r»asdigQ ; que.íi las continua 
ahazer, qu e en breue ticaipo í'c haze con fortaleza , y 
ya que no la tenga en otras virtudes^en efto de perdo-
nar íi. No puedo yo creer , que el alma que tan junto 
liega de lamirmamifericordia , adonde conoce lo que 
es,y lo mucho que le ha perdonado Diosydexe de per-
donar liiego con toda facilidad , y quede allanada en 
quedar mui bien có quien la inju,rió-,porque ticne4>rc-r 
lente el re galo, y merced que le ha hecho > adonde vio 
ícñales de grande .amor,yalegrafe>que fe le ofrezca en 
que le moftrar alguno. Torno a dezir, q conozco mu» 
chas perfonas, que las ha hecho el Señor merced de 
ieuantarlas a colas fobrenaturalcs, dándoles efta ora? 
cion, o contemplación que queda dicha^ y aunque las 
veo con otras faltas,y imperfeciones, como eíla no he 
vifto ninguna, ni creo la aura, íi las mercedes fon de 
Dios, como he dicho. E l que las recibiere mayores^  
mire en íicomo van creciendo olios efetos^ y fino vic* 
re en fi ningunojtemafe mucho,y no ctea,que eflbs re» 
galos fon de Díos,que fíempre enriquece él alma adó.-
dellega.Eño es cierto,que aunque la merced y regalo 
paífe preftoyque fe entiende de efpacio.en las ganan.^  
cías con que queda el alma. Y como el buen I E S V S 
labe mui bien efto, determinadamente dize a fu Padre i 
fahto,que perdonamos a nueílros deudores.: 
CA P. XXXVíI. Di^e lá éxcelencia de ñ a oración 
dd Pamnoñer j y como hallaremos de 
muchas maneras coní0\acion, 
tn.eAa*. 
ES* 
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E S Coía para alabar mucho al S eñor, quan fubi' da en pcóecion es efta oración Euangclical,bien como ordenadade tan buen Maeftro , y alsi po-
dcmos, hijas , cadavna tomarla a fu propofito. Eípan, 
tamc vér,quc en tan pocas palabras cita toda la con-
tcmplacion y perfecion encerrada, que parece no he-
mosmcnefter otrolibro,fino efludiar en eíle. Porque 
hafta aqui nos ha enfeñado el Señor todo el modo de 
oración, y de alta.contetnplacion, deíde los principia-
tes a la oración mental,y de quietud,y vnion; que a fer 
yo parafaberlo dezirjfe podia hazer vn grau libro de 
oración fobre tan verdadero fundamento. Aora ya co 
mienfaci Señor a darnos a entender losefetos que de-
xa,quando ion mercedes íuyas,como aueis vifto.Pcn-
íadohe yo,eomo noíc auiaíuMagefíad declarado mas 
en coías tan ííibidas, y eícuras, para que todos Jas en-
tendieíremos: y ha me parecido,que como auia de fer 
general paratodos-efta oración, que porque pudieíTc 
pedir cadavno a fu propofito, y fe confolaíTe, parecié* 
donos le damos buen entendimiento, lo dexó afsi en 
confufo, paraqueios contemplatiuos queyanoquie^ 
tcncofasdelatierrajVperfonasya muidadasa Dios, 
pidan las mercedes del cielo,que fe pueden, por la grá 
bondad de Dios, dar en la tierra; y los que aun viuen 
en ella(y es bien que viuan conforme a fus eílados}pi-
dan también ííi pan,que fe han de íuftentar fus caías, y 
es mui jufto y fanto, y afsi las demás cofas conforme a 
fus necefsidadcs. Masmircn,quc efíasdo5Cofas,que es 
darle nueftra voluntad,ypcrdonarjque es para todos. 
Verdad es, que ai mas,y menos en ello,como queda di 
cho:lospcríetos darán la voluntad como perfctos3y 
perdonarán con laperfeció que quc<ía dicha:nofotras,' 
L I a hec-
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hermanas, haremos lo que pudiefemos,<}ue todo lo re 
cibe elSeñor.Porque parece vrramantra de cócíerto, 
q de nueftra parte hazecó fu eterno Padrc,como quié 
dize;Hazed vos efto Señor,y hará mis hermanos eílo-
tro.Pues a buen íeguro q no rahe por íu parte;ó que es 
muí buen pagador,y paga mui fintafla. De tal manera 
podemos dezir vna vez cftaoracionr q como e^ ntienca 
no nos queda doblez ,íino que haremosloq dezimos, 
nosdexe ricas.Es mui amigo tratemos verdad con el,, 
tratando con llaneza y claridad, que no digamos vna 
cofa , y nos quede otra,íiempre damasde lo que pedi-
mos. Sabiendo efto nueftro buen Maeftro, y que los q 
de veras UegaíTcn a perfEcio en el pedir, auiande que-
dar ran en alto grado con lasmerccdes q les auia de ha-
zerel Padre eterno; y encendiendo que los yaperfc-^  
tos,o que van camino dello(que no temen , ni deuen,, 
cotTio dizen,tienen el mundo debaxo de los pies^on-
tento el Señor del) como por los cfctos que hazcn en 
fus almas, pueden tener grandifsima e'peran^a que íir 
Mageftad lo eftá, y que embeuidos en aquellos rega-
los no querrían acordarle que ai otro mundo , ni que 
tienen concrarios.O Sabidnria eterna; o buen enfeña-
dor .^yque gran cofa esjhiías.vn buen Maeftro rabio,te-
merofo,que preuiene a los peligros. Es todo el bien q 
vn alma efpiritual puede acá defear, porque es gran fe-
guridad. No podria encarecer con palabras loque im-
porta efto. Aísi, que viédo el Señor, que era menefter 
derpertarlos,y'acordarlosque tienerrenemigos,y quan 
mas peligroíb es en ellos ir defcuidados, y que mucha 
mas ayuda han menefter del Padre eterno, porque cae-
rán de mas alto , y para no andar engañados íin entcn. 
derfe , pide- cftas peticiones tan - neceflarias. a todos, 
inien-
T)E VERVECJON. su 
mientras viuimos en eíle deftierro, que fon. Y no nos 
traigas,Señor, en tentacior^maslibianos de mal. 
C A P. XXXVí/L J¡hte tratadelagrannecefstdad qué 
tefiemosde fuplkar al Padre tterno m^conceJa lo (¡ue 
pedirlos en efla^palahtas'. Bt ne ms ¡nducas in ten* 
tanoném fe d libéranos.a mxilo:ydeclaraal' 
gmastentactonesUs de norar. 
GRandes cofas tenemos aquique penfa^y que cn-tendcr,pueslopedímos.Aora mirad ^ iermanas,q 
tengo pormui ciertolos que llegan a la perfecion,quc 
no piden alSeñor loslibre de los trabados, y de las té-
taciones,y peleas; que eñees otro efeto mui cierto, y 
grande de fereípirku del Señor,y noilufió en la con-
téplacion yinetcedes q fu Magefíadles diere:porá,co 
mo poco hadmc,antcs los defean,y los pidé,ylos ama. 
Son como los loldados,q eíiá mascontétos^uando ai 
mas guerrayporq erperan íalir con mas ganancia: íino 
la ai,íiruencon íii íueldo, mas veen, q no pueden me-
drar mucho. Creed,hermanas,q los foldados de Chrif 
to,qfon los que tienen contéplacion , no veen labora 
q pelear. Nunca temen mucho enemigos públicos, ya 
los conocen,y faben,q con lafuer<¿a q en ellos pone el 
Señor,no tiene fucr^a,y qiiempre quedan vencidos,y 
ellos coígran^anancia,nücalos bucluen el rofíro. Los 
q temen,y es razó temanliépre,y pidan los libre el Se-
ñor dellos^íbnvnos enemigos traidores, vnos deme-
nios q fe transfiguran en Angel de luz, viene disfraza-
dos jhafla q han hecho mucho daño ei^ el alma no fe de-
bían conocer^íino q «osandan beuiédo la fangre, y aca-
bando las virtudes^ andamos en lamifma tentación y 
L l 3 no 
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no lo entcdemos.DcftospidámoSíhijas^y fupliqucrnóiv 
muchas vezes en el Patcrnofter, q nos libre el Señor, 
y que no coníienta andemos en tentación ^ q nos trai^ 
gaaengañadas,qu.c fe deícttbra la pon^eña, q no nos cf 
códan la luz. Y a la verdad,, ó con quáta razó nos enfe-n 
ñ a n u e ñ r o bué Maeftro apedir eílo, y lo pide por no-
fotros.Mifad^ijaSjq de muchas maneras dañanvno pé 
feis quecs íólo en hazernos entcnderTque los gufios q 
puedenfingken nofocrosjy regalos,fon de Dios. Eíle 
me parece el menos daño en parte, que ellos pueden 
hazeryantes podra fer, que có eño hagan caminar mas 
apricíTa porque ceuadosde aquel guiio eftá mas horas» 
en la oració.;y como ellos eftan ignorantes q es el de-
inonio,y como íe veen indignos de aquellos regalos, 
no acabará de dar gracias a Dios,quedará mas obliga-
4os a fcruirle:esfor^arfeha a difponerle pa-ra q lesJiaga 
.mas mercedes el Señor, péíando fon de fu mano.Pro 
CLiradjhermanaSjíiépre.humildadjy ved, q no fois dig-
nas deñas merccdes,y no las procuréis. Haziédo eño^ 
tengo para mi,q muchasalmas pierde.el demonio por 
aqaijpeníando hazer q fe pierdan , y queTacael Señor 
del mal queprctende íiazer,nueftro bien.Porqmira íu 
AíageÜad nueftra intencion,q escontentarl'e,y feruir 
J e , eftandonos con el en la oración, y fiel es el Señor. 
Ble es andar có aúifo,no haga quiebra en la humildad^ 
con alguna vanagloria, íuplicando al Señor os libre en 
efto Noayais miedo',hijas,qos dexe füMagcftad rega 
lar mucho de nadie,fino de ÍL Adódeel demonio pue-
de hizer grá daño fin entcndérlc^cs haz^ edonos creer, 
tenemos virtudes no las teniédo^ q eíto es peftilcncia. 
Porq en los güitos y regalos parecefoloq recebimos, 
y que que damos, mas obligad os a feruir :aea parece, q 
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dam6s,y feTuimos,y q eftá elSeñor obligado a pagar,y 
aísi poco a poco haze mucho daño. Que por vna parte 
enflaquece b humildad , por otra delcuidamonos de 
adquirir aquella virtud,q nos parece la tenemos ya ga-
nada. Y fin íentir pareciédo nos vamos íeguros, damos 
con ríoíbtros en vnhoyo,q no podemos ialir del, que 
aüq no fea de conocido pecado morral para licuarnos 
al infierno todas vez€s,es q nos dexarreta la piernas pa 
ra no andar efte camino de que coméce a tratar^ue no 
fe me ha oluidado. Yo os digo^que esbié peligroía ef-
la tentacion-,yo le mucho de fío por efperiencia, y afsi 
os lo fabre dczir, aunq no tan bié como quiíiera. Pues 
queremediOjhermanabíEi que a mi me parece mejor 
es,lo que nos enfeña nueftro Maeftro,oración y ftiplt-
car al Padre eccrno,q no permita, que andemos enten 
tacíon. Tábien os quiero dezir otro alguno,q fi nos pa 
rece,qelSeQorya nos ha dado alguna virtud , que en-
tendamos, que es bien recebido, y.q nos le puede tor--
nar a quitar,como a la verdad acaece muchas vezes, y 
no fin gran prouidécia deDios.Nücalo aucis vifto por 
voíbcrasjhef manas?Pues yo fijVnas vezes me parece,q 
cfloi mui defafida, y en hecho de verdad venido a la 
prueua lo cftoi.Ocras vezes me hallo tan afidajV de co-
fas,^ por ventura el dia de antes burlaua yo dello, que 
caíi no rae conozco. Otras vezes me parece tengo mu 
cho animo,y que acoíaqfuefle feruira Dios no bo l l e -
ría el roftro^y prouado es aísi,q le tengo para algunas; 
otro día viene , que no me hallo con el para matar vnci 
^ hormiga por Dios,fi en ello hallaíTe cótradicion. Ajsr 
vnas vezes me parece, que de ninguna cofa que dixeí-
fen de mi,o me murmuraíren,no íe me daría nada: y ho 
prouado algunas vezes fe raísi, qantesme dacótento:-
' L l 4 vienen 
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vienen días q íblavna palabrame aflig€,y querría irme4 
del mundo,porq me parece me cania-todo; Y enefto 
no foifola y o ^ lo he mirado en muchas períbnas me-
jores q 70,7 féque pafla afsr.Puesfiefto es aísi,quié po 
dradezirde íi,q tiene virtud^ni q cfta ricoípucsalmc* 
jortiépoqaya menefteríavirtud,re halla della pobre. 
Qoe no^  hermanas, fino pefemos fiemprc lo eftamos,y 
no nos adeudemosíin tener drque pagar,porq de otra 
parte ha de venir el teíbro, y nofabemos quandonos 
querrá dexar en la carcel'de nueftraímHeria: fin darnos 
nada.Y íl teniendbnos-por buenas, nos haze merced y 
honra,^ es el empreftar que digo, quedaranfe burlada, 
dos ellos, y nofotrasé Verdad es,q íkuíédocon humil-
dad , en fin nos focorre el Señor en las neceísidades: 
mus fi no ai de veras eftá virtudu cada pafib, comodi-
zé,os dexara el Señor;y es grandiísimaimerced fuya, q 
es para q la tengaisen:mucho,y entédars có verdad^ que*. 
no tenemos nada^ q no lo recibamos. Aora puesnotad. 
otro auiíarhazenos entéder eldemonio q tenemosvna 
virtud digatnosde pacicnciavporqnosdeterminamos,, 
y hazemos mui continos a£los de paífar mucho por 
Dios^ parecenos en hechode verdad , que lo fufriria-
mos;y arsi eílamos mui contétas, porq ayuda el demo-
nio a que Ib creamos. Yo os auifo no hagáis cafodeftas 
virtudes,ni penfemos las conocemos,finO'de nóbre,ni 
que nos las ha dado el Sehor,hafta que veamos la pruc 
ua.Porqueacaecerajqa vnapalabraque osdigá avueí. 
tro difguftojVayala paciéGÍa por el fuelo. CJuando mu-
chas vezesrufrieredes,alabad a Dios, que os comié^a a* 
enfenar efta virtudiy esfor^aos a padecer, que es feñal 
qu e e n e (To quiere fe la paguéis, pu es os la da ^ y no la 
tengáis fino como en dcpoíito, como ya quedadteho.. 
Trac; 
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Trac otra tétacion, y hazcos endemonio entéder, que 
ibis pobrc:y.tiencalguna razón, porqauds prometido 
pobreza con laíboca^como el religiofo^o porque en el 
coraron lo queréis íer^como acaecea períbnas q tiene 
oración. Aora bien,proinettda la pobreza, o diziendo 
cl'q pienía que es pobre,yo noqmero nada eílo tego, 
porque no puedo paííar lin ello,,en finhe de viuirpara 
ícruir a Dios, el quiere que fullentemos eftoscuerptos, 
y otrasmirdiferencias de cofas que el demonio enleha 
aqui como Angeldc luZjporque todo esbueno. Y alsi 
hazeleentéder que ya es pobre,y tiene cita virtud,y q 
todo eftá hecho.Aora vengamos a la prueua, que cito 
no fe conocerá de otra manera, fino andádole íiempre 
mirado a las manos:yílai cuidado,mui preílo da íeñal, 
tienedemaÍJada^renta,entiendcíe,reípetode lo necef-
fario, y no que íi puede pallar con vn mo^o, traiga 
tres,ponenIe vn pleito por algodello, o dexale de pa-
ngar el pobre labrador,tantoderairofsiego le dá,y tanta 
pena en ello, como íi fin ello no pudiera viuir.Dirá,q 
porq no fe pie.r4a por mal recai^ doiq luego ai: vnadil-
culpa.No digo yo,que 10 4 ^ 6 , ^ 0 ^ ^ 1 0 procure, y 
que íi feereybienjy. íino tambien.Porque el verdadero 
pobre tieneen tan poco eftas cofas, que ya que por al-
gunas caufas las procura , jamas le. inquietan , porque 
nuca pienfa lel^defaltar^y quelefalte nofeledámu-
cho'.tienelo por cofaacclioria , y no principal .* como 
tiene penfamientos mas altos a fuerzas de. bracos; le 
ocupa en eltotro.Pues vn.reiigiofo,o religioía,que ya 
eftá aueriguado que lo es ,:alomenosque lo ha de íer, 
no poflee nada,porque no lotiene a las vezes. mas li ai 
quié fe lo dé,por marauilla le parece le lobra; íiempre 
g i^íla de tener algo guardado,y íi puede tener vn habi-
to^  
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tg de fino paño^ no 1c pide de f uin alguna cofillá que 
pueda empeñar ,o vender, aunque fean libros, porque 
Ü viene vna enfermedad, ha menefter mas regalo del 
ordinario. Pecadora de rn^que eíío es lo que prome-
tiñes, defeuidar de vos^ dexarlo a Dios, venga lo que 
viniere-.porque íi andáisproueyendoos para lo por ve 
nir^as fin diftraeros tuuieradcs renta cierta. Aunque 
cfto fe puede hazerlin pecado, es bien nos vamos en-
tendiendo éftasimperfeciones para ver que nos falta 
mucho para tener efta virtud,y la pidamos a Dios, y la 
procuremosjporque con penfar que la tenemos, efta-
mos de1cuidados,y engahados,quc es lo peor. Afii nos 
acaece en la humildad , que nos parece no queremos 
honra,ni fe nos da nada de nada* viene la ocaíionde to 
caros e n v n punto, luego én lo que fentis, y hazeis, fe 
entenderá que no fois hum¡ld^,porquc íi aügo os viene 
para mas honra,no lo defechais, ni aun los pobres que 
hemos dicho para mas prouecho; y plega Dios no io 
procuren ellos. Y traen ya tan en la boca,que no quie-
ren nada,ni fe les da nada de nada, ( como en hecho de 
verdad lo pienfan afsi) que aun la coftumbre de dezir-
io} les haze mas que lo crean. Mucho haze al cafo an-
dar íiemprc fobre auifo, para entender efta tentación: 
afsi en las cofas que he dicho, como en otras muchas. 
Porque quando de veras da el Señor vna íbla viriud 
deftas, todas parece las trae tras fijes mui conocida 
cofa. Mas tornóos auiíar , que aunque os parezca la 
tenéis^ temáis que os engaña,porque el verdadero hu» 
imldc, fiempre andadudofo en virtudes propias, y 
muí ordinariamente le parecen mas ciertas, y 
demás valorías que ^ceenfus 
-.próximos* • , 
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de algunas tentaciones de diferentes mawras, y pone 
¿tos remedios para que fe puedan Uhrar dtlías.Efte ca -
pitulo es murho de notar, afupara los tentados 
de humddadesjal fasyí orno par* Los 
Confejfxes. 
PVcs guardaos también, hijas, de vnas humildades que pone el demonio con grande inquietud, de la 
grauedadde nueftros pecados, que fuele apretar aqui 
de muchas maneras , hafta apartarfe de las comunio^ 
nes,y detener oración particular ( por no lo merecer, 
les pone el demonio)y quando llegan al fantiísimo Sa-
cramento,en fi fe aparejan bienio no,fe les va el tiem-
po queauiande recebir mercedes. Llega la cofa a ter-
mino de hazer parecer a vn alma, q por fer tal la tiene 
Dios tádcxadajque caíl pone duda en fu mifericordia. 
fTodo le parece peligro lo que trata, y fin fruto lo que 
ürué,por bueno que fea, dale vna defeonfian^a que fe 
le caen los bracos para> hazer ningún bien, porque le 
parece,q lo que lo es en los otros,en ella es mal. Mirad 
mucho,hijas-, mirad mucho en efte punto que os dirc, 
,porque alguna vez podra fer humildad, y.virtud tener-
nos por tan ruin, y otras grandifsima tentaeion ;.por.-
•queyo he paííado por ella la conozco. La humilda4 
no inquictajnidefafíbrsiega, nlalborota el alma por 
-grande que rea,íino viene con pa2,y regalo,y fofsiego. 
Aunque vno de verferuin entienda claramente me-
rece cftar en el infierno,y fe afliger y le parece con juf. 
thu todos le auiande aborrecer, y que caíi no oía pe-
ív<ikmifcficordia;fi es buena humildad, efia pena.viene 
corn 
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con vna íuauidad 1cn fí,y contento, (Juc%Ó J^u^Hiáfil5i 
vernos fin ella:no alborota,ni aprieta el alma,antcs U 
dilata, y haze hábil para feruir mas a Dios. Eftótra 
pena todo lo turba, todo lo allxréota, toda el alma re-
buelue, es muipenoía. C r e o , pretende el demonio, 
que penfemos tencmos;humil4ád, y fi pudiefíc a buel-
tas,quedeíconfiíáreiiiosde Dios. Quando afsi osha-
llaredes, atajad el ipeníamiento de vueftra mifería lo 
masquepudiere^lés, y ponéldo cn la mifericordia de 
Dios, y en lo que'nos ama, y padeció por noíbtros. Y 
íi es tentación, auneílo no podréis ia^er , que no os 
dexatktoíítgar el penfam^cnto, niponcrle en cofa, fi-
no patafatigaros^nas ^Jiar^ofera íi conocéis estenta-
cion. Afsi^s en penitencias ídefconcertadas, para ha* 
zernos^ntender j-que ibmos mas penitentes que las 
otras, yque hazeisalgo/Sios.andais eícondiendodel 
confeffor^o Perlado,o fi dizi.endoos,que lodcxeis,no 
lo hazeis,es clara tcntacion'jprocurad aüque mas pena 
osdé^bqdcccrjpues en c ñ o e í l á ia mayor perfecion. 
Pone otralbien pcligroíatentacion,q es vna leguridad 
de parecemos, que en ninguna manera tornaríamos a 
las culpas paíTadas ,7 contentos delmundo; que ya le 
tengo «ntendido^y íe que fe acaba todo,y que mas guí-
to me dan las cofas de Dios. Efta, fi es alos principios 
es mui mala,porquecon eftafeguridadíno fe les da na-
da ác tófnaríc a poucr en las ocaíioncs,^ hazernos dar 
deojosjy plegaaDios,quenofea mui peor ía recaída: 
porquecomo el demonio vee,que es almaque le pue-
de dañar,y aprouechar a otras,haze todo íu poder pa-
ra que no fe leñante. Arsiyque ¿aunque mas guftos y 
prendas de amor -el Seaor osde, nunca andéis tan fe-
guras,quedexcisde temer,que podéis tornar a caer 
guardaos 
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guardaosde lasocafiones. Procurad mucho trataref-
tas mercedes y regalos con quicnos dé luz , fin tener 
cofa fecreta* y tened eíl e cuidado , q en principio y fin 
de la oración por TuDidacontemplación que íea,íiem-
pre acabéis en propio conocimiento : y íi es de Dios, 
aunq no queráis,ni tengáis eíte aullólo haréis aun mas 
Vezcs , porquetrae coníigo humildad, y fiempredexa 
con mas luz,para que entendamos lo poco que íbmos. 
Np me quiero detener mas porque muchos Ijbros ha-
llareis deftosauiíbs:lo que he dicho es, porque he paf-
fado porello^y viíiomeentrabajo algunas vezes,y ro-
dó quanto fe puede dezir no- puede dar entera, feguri-
dad.Pües,Padre eterno,que hemos de hazer,fino acu-
dir a vos, y íuplicaros no nos traigan eftos contrarios 
nueftros «n tentación. Cofas publicas vengan,que coa 
vueftrofauor me^ or nos libraremos*, mas eífas traicio-
nes quien las entenderá? Dios mio,fícmpre hemos me 
ijefter pediros remedio , dezidnos Señor alguna coía, 
para que nos entédamos.y aíTeguremosjya íabeis ,que 
porefte camino no van los»muchos^ y íi han de ir, con 
tantos miedos, iránmui menos Cofa eflrañaes efta, 
como íi a los que no van por camino de oración,no te-
taíTe el demonio, y que fe efpanten mas todos de vno 
que engaña mas llegado a perfecion, que de cien mil 
que veen en engaños, y pecados públicos, que no ai 
que andar a mirar íi es bueno, o malo, porque de mil 
leguas fe entiende.Mas a la verdad tienen razón, por-
que fon tan poquifsimos a los que engaña el demonio 
de los que rezaren el Paternofter, como queda dicho, 
quecomo cofa nueua,y no vfada da admiración. Que 
es cofa mui de los mortales paflar fácilmente por lo 
«ontinoque veen, y cfpantarfe mucho de loque e§i 
mui^  
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mui pocas vezes,ocaíi ninguna: y los racimos demo^ 
nios los hazen erpantar,porque les efta aellos bié,que 
pierden muchos por vno que fe llega-ala perfecion. 
Digo^queestande efpantar, queno me marauillo fe 
cfpanten : porque fino es mui por íu culpa , van tanto 
mas reguros,quc-los que van por otro camino, como 
los que eftan eci el cahadalfo mirado el toro 5 o los que 
andan poniédorele en los cuernos. Efta comparación 
he oido, y pareceme al pie de la letra. No ayais mic^ 
do,hermanas, de ir por eftos caminos, que muchos ai 
en la oración, porque vnas aproucchan en vno,y otras 
en otro. Camino íeguro es. Mas aina os librareis de 
las tentaciones eftandocercadelSeñor,queeftando 
lexos.Suplicafek^y pedifelo, como hazeis tantas vc^ 
zes cada dia en el Patcrnofter. • 
C A P . XL* DÍKtyComof!procuramosftempréandaf^ 
¿namory temor Jrewosftguros entré 
jmwtentwiones* 
PV es,bucnMaeflfo nueftro,dadmos algún Teme* dio como viuir fin mucho fobrefaltoen guerra tan pcligrofa.El que podemos tener,hijas,y nos 
dio fu Mageñadyes amor ytemor^que el amor nos hará 
aprefurar los paííbsjy el temor nos hará ir mirado adó-
de ponemos los pies para no caer en camino adonde ai 
tanto en que tropezar,como caminamos todos los que 
viuimos:y con efto abuen (éguro,qucnofeamos enga-
ñadas. Direismc,que en cjue veréis, que cenéis cftas vie 
tudes tan grandes,y tenéis razónjporque cofa mui cicü 
ta y determinada no la puede auenporquc fi.endolo de 
que 
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^uctenemos amor,loeftariamos de q eftamos en gra-
cia.Mas mirad,hermanas, ai vnas feñales que parece q 
los ciegóslasveenjiio eftáfecrecas-aunque no queráis 
entédecJas,eUasdan vozesyq hazen mucho ruido:por-
que-no fon muehos los q con perfecion las tiene , y afsi 
fcreñalanmas,Gomoquiénodizenada,amor,y temor 
de Dios^Sondos caftillosfuertes ,'dedondeíe da une-
tra al mundo,y a los dcmonios.Los que de veras aman 
a .Díosjtodo lo bueno amanjtodo lo bueno quieren,to 
do lo buenofauorecé,todo lo bueno loan, con los bue 
«osre.jununíicmprc,y los fauorecen, y defienden: no 
aman fino verdades,.y cofas q fcan dignas de amar. Pé-
fais,que es pofsible los que mui de veras aman a Dios,; 
amar vanidades, ni riquezas,^ coías del mundo,ni de. 
Icitesjni honras?ni tienen c6tiendas,.ni andan con em-
hidias,todo porque no pretenden otraeoía, fino con-
tentara! amadojandan<muriédo porque los ame, y afsi 
ponen la vida en entéder como le agradaran mas. Que -
el amot de Dios, fide veras es amor,es impofsible ef. 
té mui encubicrto:íino mirad vnían Pablo,vna Mada-
lena,en tres dias el vno comentó a en tenderfe que ef-
taua enfermo de amor(eftefue S. Pablo:)la Madalena » 
defdc el primero dia:y quanbicn entendido! Que efto 
tiene, que ai mas, y menos 1 y afsi fe da a entender, co-
mo la fuerza que tiene el amor,íi es poco, daíe aenté-
der poco,íi es muchojmuchoimas poco>o mucho, co*. 
mo aya amor de Dios, fíempre fe entiende* Mas dé lo » 
que aora tratamos ( q es dé los engaños, y ilufiones, q . 
haze eldemonioa loseontemplatiuos) no ai poco en 1 
ellos,fiemptc es el amor mucha, o ellos no feran con^ 
tcmplatiuos: y afsi fe da a entender mucho > y de mu > 
chas manetas.Es fuego grande,no ppede fino dar g^ raa i 
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rcfplímdony íi eíto no ai,andeticon granrczelo, crea 
que tienen bien que temer , procuren entender que 
es,y hagan oraciones,anden con humildad, y íupliqué 
al Señor no los traiga en tentación, que cierto a no 
auer efta feñal, yo temo que andamos en ella: masan^ 
dando con humildad^procurando faber la verdad, líi-
getas al confeíror,y tratando con el con verdad, y lla^ 
neza,como eftádicho^üel es el Sehor.Creed,que íino 
andáis con malicia, ni tenéis foberuia , con lo que el 
demonio os peníare dar la muerte,os da la vida,aüqu6 
mas cocos y iluíiones os quiera hazer. Mas íi fentis ef-
te amorde Pios,que tengo dicho,y el temor que aora 
diré,andad alegres,y quietas, que por hazeros turbar 
el alma, para que no goze tan grandes bienes , os por« 
na el demonio mil temores fallos, y hará que otros os 
los pongan porque ya que no puede ganaros, alóme-
nos procura hazeros algo perder, y que pierda los que 
pudieran ganar mucho, creyendo ion de Dios las mer-
cedes tan grandes que hazc a vnacriatura tan ruin, y 
que es pofsible hazcrlas; que parece algunas vezes q 
tenemos oluidadas fus niifericordias antiguas. Penfais 
que le importa poco al demonio poner eftostemores? 
no fino mucho,porq haze dos danos:el vno, que ate-
moriza a los quejo oyenyde Uegarfe a la oración, pen-
fandp que han de fer tambíé engañados:el otro,que fe 
llegarían muchos masa Dios,viendo que es ta bueno, 
como he dicho,que es pofsible comunicarfe aora tan-
to con los pecadores. Poneles codícia:y tienen razón, 
que yo conozco algunas perfonas,que efto los animo, 
y comencaron oracipn,y en poco tiempo íaliero ver-
daderos^hazíendoles el Señor grandes mercedes. Af. 
íi,qhetmanas,quand0 entre vofotras vieredes alguna 
a quien 
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á quié el Señor las Hagayalabadle mucho por ello^ no 
£or eíío péfeis^que eñáfegura, antes le ayudad có mas 
oracion,porque nadie lo puede eftar mientras viue , y 
anda cngolñdo en los peligros defte mar tcpeñuoío, 
Afsi que no dexareis de entéder efte amor adóde eftá, 
ni fe como fe puede encubrir. Pues íi amamos acá a las 
criaturas,dizen fer impofsible^ q mientras mas hazen 
por encubrirle,mas fe defcubfe íiendo cofa tan baxa,q 
no merece nóbre de ^mor,porq{c funda en no nada, y 
es aíco poner efta cóparacion: y auiafc de poder encu-
brir vn amor tan fuerte como el de Dios?tan jufto,que 
íiéprevacreciendo,teniendo tanto que amar, q nové 
cofa para dexar de amar,y tatas caufas de amar funda-
do fobre tal cimiento como es fer pagado con otro a* 
mor.q ya no puede dudar del, por eftar moftrado ta al 
dcfcubicrto có tan grades dolores^ trabajos, y derra-
mamiéto de langre,hafta perder la vida , porq no nos 
quedaíTe ninguna duda defte amor? O valame Dios [ q 
cofa tan diferente deue íer el vn amor del otro a quié 
loht prouado. Plegaa fu Mageftád nos le dea en-
tender antes que nos faque defta vida: porque fera gra 
cofaa la horade la muerte ver, que vamos a fer juzga-
das de quien auemos amado fQ t^e todas las cofas .Se-
guras podremos ir con el pleito de nueftras deudas,no 
fera ir a tierra eftraña,íino propia, pues es a la de quié 
tanto amamos,y nos ama',que eíTo tiene mejoraron to 
do lo decnas)quc los quereres de acaj que en amándo-
le,cftamos bien feguros que nos ama.Acordaos, hijas 
miasjaqui de la ganancia que trae efte amor coníigo, y 
deia perdida que es no 1c tener, que nos" pone en ma-
nos del tentador,en manos tan crueles,manos tan ene 
migasdetodo bien,y tan amigas de todo maLQue fe-
ra de la pobre alma, que acabada de falir de tales do-
Mm lores 
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lores y trabajosjeomo fon los de la muette, cae luego 
en c llas?quc mal defeafo le viene?que defpeda^ada ira 
al ipfierno?que multitud de ferpiétes de diferétes ma-
»eras?que temerofo lugar ? que defv enturado hofpeda-
geipucs para vnanoche vna mala poíadafe fufre mal, íi 
es pcrfona,regalada(que fonlosqmasdeuende irallá) 
pues pofada para fiépre finiin, que pcfaisTentirá aque* 
lía triftc:alma? Que no queramos regalosjhijas, bien 
eftamos aqui: todo es vna noche la mala pelada,alabe-
mos a Dios, esforcémonos a hazer penitencia eneña 
vida. Mas que dulce íera la muerte de quien de todos 
fiis pecados la tiene hecha,y no ha de ir al purgatorio, 
como dtjclcaca aun podría fer que comience a goza 
de b gloria. No verá en íi temor, íino toda pazj y que 
nolleguemos aefto,hcrmanas,ÍÍ6ndo pofsible, gráca 
nardia rcraríupliqucmos a Dios,,íi vamos a-recebir lúa 
go penas,fea adondecon eípcran(ja deíalirdellas, last 
licuemos de buena gana, y adonde no perdamos fu a* 
miftad y gracia, v que nos la dé en efta vida para no anr 
dar en tentación finque lo entendamos». 
6*4í B¡. X L I . Que hahla del temor dé Diosyj tamo mi? 
hemot de guardar de pecados vernales* 
C Omo mehe alargado? Pues-no tanto comoqut» . íiera,pprque es coía fabrofa hablar en tal amor;q: 
fcrátenerlc?0 Señor mió i dádmele vos, no vaya yo 
deñavida haílaque no.quiera coíadella, ni Tepa, que 
coía es amar fuera de vos, ni acierte a ppner eñe nom» 
bre en nadie,pues todo es falfo, pues lo es el fúndame* 
tosy afsi no durará el edificio. No fee, porque nos ef-
pautamos, quando oyó dezir, aquel me pagó mal, cf^  
totro no me quicrejy omeno entre mi • Qia(i os hade 
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paga^niqueoshadequcrcr^En eftovcrcis quienes 
el mundo,que en eííe miímo amor os da deípues el caf 
tigo:y eflb eslo que os deshaze, porque íiente mucho 
la voluntad de que la ayais traído etnbcuida en juego 
de niños. A o ra vengamos al temor de Dios, aunque íc 
me haze de mal no hablar en eñe amor del mundo vn 
rato,porq le conozco bien,y quificra os le dar a cono-
cer, porque oslibrarades del para í iempre: mas por-
que íalgo de propoíito lo aure de dexar. £1 temor de 
Dios es cofa también muí conocida de quien le tiene, 
y de los que le tratan:aunque quiero,que entendáis, q 
alos principios no efta tan crecido,íino es algunas per 
íbnas,aquien (como he dicho) da el Señor en brcue 
tanto,y las íube a tan altas cofas de oración, que defde 
luego fe entiende bien. Mas adonde no van las mer-
cedes en efte crecimiento, que como he dicho,en vna 
llegada dexavn alma rica de todas las virtudes, vaíe 
creciendo poco a poco, y vafe aumentando el valor, y 
creciendo mas cada dia. Aunque defde luego fe en-
tiende,porque luego fe apartide pecados,y délas oca* 
íiones,y de malas compañías, y íe veenotras feñales. 
Mas quando ya llega el alma a contemplación ( que es 
de lo que mas aora aquí tratamos)el temor de Dios ta 
bien anda muí al defeubierto como el amor, no va dif« 
íimulado aun en lo efterior. Aunque con mucho auiíb 
fe miren eftas perfonas ,no las verá andar defeuidadas, 
que por grande que le tengamos en mirarlas, las tiene 
el Señor deinanera,q íi gran intcrefTc fe les ofrece, no 
harán de aduertécia vn pecado venial:los mortales te-
men como alfuego.Y eftas fon las ilufiones q yo que-
rría, hermanas, que temicífemos mucho, y íupliquc-
jnos fiempre a Dios, no fea tan rezia la tentació que le 
pfcndamos,íino q nos venga conforme ala fortaleza, 
M m i que 
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qqe nos ha de dar para vencerla, que con limpia ebrii 
ciencia poco datk^o ninguno os puede hazer, Efto es 
loquehazealcafojcftetemoresloqueyo defeo, que 
nunca fe quite de nofotras^ que es lo que nos ha de va-
ler.O que es grá cofa no tener ofendido al Señor para 
que fus cfclauos infernales eften atadóslq ^riíih todos 
le han de feruirjaunque les pefe , fino que ellos es por 
fuerca,y nofotrosdetodavolütad» Afsique teniédole 
cótétOjel loseí lará araya,noharácofa co que nos pne 
da dañar,aunque mas nos traiga en tétacicjV nos armé 
la^os íecretos.En lo interior tened eña cuétá y auiíb, 
que importa mucho } que no defcüideis hafía que os 
veáis có ta gran determinació de no ofender al Señor, 
que perderiades mil vidasantes que hazer vn pecado 
Tnortalj y de los veniales efíeiscon mucho cuidado de 
na hazerlos de aduertéciajque de otra fuerte quien ef-
tara fin hazer muchosíMas ai vnaaduertéciamui pen-
fada,y otra ta de prefío, que caíi haziédofe el pecado 
venkl,y aduirtiendofe, estodo vno, que no nos pedi-
mos entender,Mas pecado mui de aduertéciajpor mui 
chico que rea,Diosnos libre del, que yo no fee como 
tenemos tato atreuimiéto,como es ircótra vn ta gran 
Señor,aunque feaenmui poca coía:quáto masque no 
ai poco,íiédo cotra vnatan gra Mageítad^y viédo,que 
nos efta mirando. Que efto me parece a mí es pecado 
fobrepefado^y como quié dize: Señor, aunque os pefe 
haré eftojya veorque lo veis,y íee,que no lo queréis, y 
lo entiédo: mas quiero mas feguir miahtojo y apetito, 
que no vueftravolutad . Y que en cofa deftaJuerte ai 
poco? A mi no me parece léue la culpa, fino mucha, y 
mui mui mucha.Mirad por amor de Dios hermanas,íi 
queréis ganar eñe temor de Dios,q va mucho en ente 
der , qüan grane cofa es ofenfa deÓios , y tratarlo enJ 
vuef* 
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vros feníámientos muí de ordinatiojq nos va la vida,y 
macho mas tener arraigada cfta virtud en nf s almas: y 
hafta q le tengáis es menefter andar íiépre con mucho 
cuidado,y apartarnos de todas las ocaíioiies,y compa-
ñias,qiic no nos ayuden a llegarnos mas a Oios.Tened 
gran cuétacon todo lo q hazemos para doolar en ello 
vravolütad;y cuéta con ^  lo q fe hablare vaya có edifi-
cació: huir dcdó4e huuiere platicas, q no ícá de Dios. 
Ha meneíler mucho para arraigar,y para q quede muí 
impreflb en efte temor-,aüque íi de veras ai amor,pref 
to fe cobraimas en teniendo el alma vifto en íi có gr i 
detcrminacion,como he dicho,que por coía criada no 
hará vna ofenfa a Dios, aüque defpues fe caiga alguna 
vez{porque fomos flacos, y no ai que fiar de noíbtros, 
quádo mas determinados, menos confiados de nueftra 
parte que dedódc hade venirlaconfianca,hadeferdc 
Dios)no fe deíanime^íino procure luego pedir perdó, 
Quando efto que he dicho enredamos de nofotros, no 
es menefter andar tan encogidos, ni apretados, que el 
Señor nos fauorecerá,y ya lacoftübrenosferá ayuda 
para no oíenderle^ao andar có vna íanta libertad,tra-
tandocon quien fuere jufto, aüque feanperfonasdíí-
traidas:porque las que antes que tuuieffedes eñe ver-
dadero temor de Dios, osfueran tofigo, y ayuda para 
mat^rclalraajmuchas vezes defpues os la darán para 
amar a Dios,y alabarle, pqrque es libró de aquello q 
veis ícrnotorio peligro. Y íi antes fuerades parte para 
ayudar a fus flaquezas, aora lo fereis paraque fe vayan 
a la mano en ellas,^or citar delate de vós,que fin que-
reros hazer honra acaece eflo. Yo alabo al Señor mu-
chas vezes, y penfado dedonde verna, porque íinde-
palabra , muchasvezes vníieruo de Dios ata;a las 
M m 3 pala-
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palabras q fe dizé cótra cl,dcue fcr, q afsl cbmó acá, íi 
tenemos vn amigo fiéprc fe tiene refpcro,íi es en íii au 
fencia,a no hazetle agrauio delate del q faben q lo es: 
.y como aqui efía en graciadamifma gracia deuehazer, 
q por baxo q fea Te le téga refpetory no le den pena en 
coía qtáro entiédehade fentir,como ofender a Dios. 
Bl calo es,^ yo no fee la caufa, mas de q e5 mui ordina-
lio cfto.Afsi.que no os apreteis,porque íi el almafe CQ 
mié^a axncoger,es mui mala coía para todo lo bueno, 
y a las vezes da en íer efcrupulofa,y veislaaqui inhabi-
litada para íi,y para los otros: ya q no dé en efto, ícrá 
buena para íi,mas no llegará muchas almas a Dios, co* 
mo vén tanto encogimiento^ aprctura.Es tal nueflro' 
uatural,q las atcmoriza,y ahoga,y aü fe Ies quita la ga* 
na(por no vérfe enfemejáte apretura)de licuar clca-
minoq vosJlcuais,aúq conoce claro fer de masvirtud, 
Y. viene otro daño de aqui, que en juzgara otros ( co-
mo no van porvfocaminOjíinoconmas fantidad por 
aproucchar el proximo^ratan con libertad, y fin eíTos 
encogimicntos jluego os parecerán imperfetos.Si tie-
nen alegría íantajpareceradiííolucion; en efpecial en 
tas que no tenemos letras, nifabemos en lo q fe puede 
tratar fin pecadores muipeligrofacoía: y au andaren 
tentación continua(y mui de maladefiftió, porque es 
en perjinziodelproKÍmo)y;peníartque fino van todos 
por elinodoqvos cncogid^mentenovatá bicn.-es ma 
lifsimo.y; ai otro daño, que enalgunas cofas qaueis 
de hablar,y es razón hableis^por miedo de no exceder 
en algo,no ofareis,fíno porventura dezir bien de lo 5 
feria mm.bicn abominafledes. Afsi que^hcrmanaSj to* 
do ioque pudieredes finofenía de Dios procura fer 
afeblcs,y CiUédcx demancw co todas lasperfonasqos. 
tt2L¿ 
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tf átate amé vf acóuerfacic^y defcé vía maneta de vi 
uir,y tratar,y no fe atemonzé,y amedrenten déla vir-
tuíl. A las Religioras importa mucho cfto,miétras mas 
íanca$,mas cóueríablescó fus hermanas, qaunq íintais 
macha pena (fino van fus platicas todas como vos las 
querriadeshablarjnüca oseftrañeisdcllas, y afsiapro-
uechareis,yíer€Ís amadas. Que mucho hemos de pro-
curar íer afables,y agradar y cótetar a lasperfonas q tra 
tamos,en efpecial a nueftras hermanas. Afsi que, hijas 
mias,procurad enteder dé Dios en verdad, q no mira 
tatas racnudecías como voíbtras pefais, y no dexeis q 
fe os encoja el anima,y el animo, q fe podrá perder mu 
chos bienes. La intención reíla, y la volütad determr* 
nada(como tengo dicho)de no ofender a Diosmo de-
xeis arrinconar vueftra alma,que en lugar de procurar 
íantidad,íacani muchas imperxeciones, q el demonio 
le porna por otras vias: y como he dicho, no aprouc-
ehará a íi,y a las otras tanto como pudiera» Veis aquí 
como có eftas dos cofas, amor y temor de Dios, po-
demos ir por efte camino íbífegadoSjy quietos, aüquc 
(como el temor ha de ir íiépre deláte)no deícuidados, 
q efta feguridad no la hemos de tener miétras viuimos, 
porq feria grá peligro;y afsi lo entendió nueftro enfe-
nador,que en el fin dcíía oración dize a fu Padre eftas 
palabras,como quié entendió bien, que era menefter. 
iSAP. X L 1 I . Snjíée trata dejlaspoflrtras palabras: 
Sedlthera nos a malo. 
A R E C E M E Tiene razón el buen lefus d« 
pedir al Padre nos libre del mal ( efto es de 
los pcligrosjy trabajos defta vida)por lo que toca 
Mm 4 anoi 
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anofotrosrporq en quanto viuimoscorfcmios mucho1 
riefgo^ por lo q toca a íi:porq ya vemos quá canfado 
cftauadefta vida,qiiádodixo enlaGena alus Apofto-
1 e s: C ó d c feo he d e fe ado ce na t con v ofot ro s j q érala 
poftreracenade fu vida:adonde fe vé quan fabroíalc 
era lamuerte.Y aorano fe canfará los q han cié años,, 
íino íiépre có defeo de viuir:mas a la verdad no la paf-
íámos tamal,nicó tantostrabajos, como fu Magcfíad 
la país6,y tan pobremente. Qiie fue toda íu vida, fino 
vnacotinuamuerte,íiempretrayendo laque leauian 
de dar tan cruel delante délos ojos ? Y eflo era lo me-
nos,mas tantasofenfascomo viafehaziana lu Padre, y 
tanta multitud de almas como fe perdian.Pues íi acá a 
vna que tenga caridad le es ello gran torméto , q feria 
en la caridad fin taíra,ni medidádefte Señor? Y q gran 
razón tenia de fuplicar alPadre,qle librafle ya tíetan 
tos males y trabajos,y le pufieííe en defeafo para fiemi 
pre en fu Keino, pues era verdadero heredero del. Y 
aísi añadió. Amen*, que en el entiendo yo, que pucscó 
el íeacaban todas lascólas, pidió al Padre el Señor, q 
feamos libradosde todo mal para fiépre; y aísi ííiplico 
yo al Señor me libre de todo mal para íiépre, pues no 
medeíquitode loqdeuo,finoq puede íctporventura 
cada día me adeudo mas . Y lo que no fe puede fufrir, 
SeñorjCSjno poder faber cicrto,qosamo,ni fifon acc 
tos mis defeos delante de vos.O Señor,y Diosmioili-
bradme ya de todo mal,y fed feruidode licuarme adó> 
de elian todos los bienes.Que efpera ya aqui aquellos 
aquien vos aueis dado algún conocimiento de lo que 
es elmundojy tiené viua Fe de lo qirt el Padre eterno 
testienc guardadof E l pedir efto con defeo grande, y 
tioda dcterminaci6;por gozar de Diosas vn grá efeto 
para. 
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pata los contéplatiiios,de que las mercedes q en la ora 
cion reciben ion de Dios.Afsi q los que lo ruuieré ten 
gan locnmucho:el pedirlo yo^o es por efíavia (digo 
q no fe tome por eíla viajfino q como be tan mal viui-
do,temoyademasviuir, y canlanme tantos trabajos. 
Los q participan de los regalos de Dios, no es mucho 
qucdefecn eftar adonde no losgozenaíorbos ,y q no 
quieran eftar en vida adode tantos embarazos ai para 
gozar de tanto bien, y q defecn eftar adonde no fe les 
póga el Sol de jufticia.Harafeles todo eícuro,quanto 
acadefpues vénjy de como viucn me efpáto. No deuc 
fer con contcntOjquien ha comencado a gozar^ le ha 
dado ya acá prendas de fu Reino ,adóde nohade viuir 
por % volutadjíino por la del Rei.O qua otra vida de-
ue fer cfta para no defear la muerte / quá diferentemé-
te fe inclinaaqai nucftra volungad a loque es la volü-
tad de Dios. Ella quiere, q queramos la verdad, nofo-
trosqueremos la mentira,quiere q queramos lo éterJ 
no,aca nos inclinamos a lo q fe acabarquiefe, q quera-
mos cofas grandes,y fubidas:aca queremos baxas, y de 
tierra;querria quiíiéíícmos folo lo feguro,aca amamos 
lo dudoíb.Que es burla,hijas, íino fuplicar a Dios nos 
libre pata fiempre de todo mal ;y aunq no vamos en el 
deíeo con tata psrfecionjestbrcemoaos a pedir la pc-
tició.Q^e noscuefta pedir mucho,pues pedimos a po« 
derolb? Vergüenza feria pedir a vn grá Emperador va 
mirauedi.Y paraqacertemos,dexemosaíu voluntad 
el dar,pues ya le tenemos dada la nueftra, y fea para fié 
pre fintifícado fa nombre en los cielos,y en la tierra,y 
en rhi fea íiépre hecha fu volütad. Amen. Aora mitad, 
herminas^omb el Señor me ha quitado de trabajo,en 
feñaadoa vofotras,y amixlcaminoqcomécé adezi-
ros,. 
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rosjdandomc a entender lo mucho q pcdimos,quando 
dezimoseftaoració Euangelica.Sea bendito por ííem 
prc,que es cierto, q jamas vino a mi penfamiento, que 
aula tan grades íceretos en ella,que ya aucis vifto,que 
encierra en íi todo el camino cípiritual,dcfie el princi 
pió hafta engolfar Dios el alma, y darla abundolamé-
tc abeuerdeiafuctcde aguaviua,queefl:auaalfín del 
cimino:y es aísi,que íalida dclla,digo defta oració, no 
feeyamas ir adelante. Parecenoshaquerido el Señor 
dar a entender,hcrmanas,la gran coníolacion que efta 
aqui encerrada^ que es gran prouccho paralas períb-
nas que no fabe lecr:íi lo entendicíTcn por efla oració, 
podrían íacar mucha dotrina,y córolaríc en ella. Pues 
deprédamosjhermanas, de la humildad có que nos en-
feña efte nüeíftro bué Maeftro, y fuplicalde me perdo-
ne,que me he atreuido a hablar en cofas tan alcas, pues 
ha (ido por obediencia.Bien íabe íu Mageftad,que mi 
entendimiento no es capaz para ello, fi el no me enfe-
ñára lo que he dicho. Agradecéfelo voíbtras, herma-
nas,que de ue auerlo hecho por la humildad có que me 
ío pediftes,y quiíiílesfer enfeñadasdeeoía tan núíera 
ble. Sí el padre Prefentadofrai Domingo Bañes, que 
es mi Gonfeíror(a quien le daré antes que le veáis) vie 
re,quees para vueftro aprouechamiento,yoslediercf 
confolarmehe,que oscófolcistíino eñuuiere para que 
nadie le vea,tomareis mi voluntad,que con la obra he 
obedecido a lo que me mandaftes j que yo me doi por 
bien pagada del trabajo,que he tenido en eícriuir, qu« 
no porcierto en peníar lo que he dicho.Bendito fea,y 
alabado el Señor por íiemprc jamas ,dcdondc nos vie-
ne todo el bien que hablamos,y penfamo5,y hazemof^ 
Amen. Amen. 
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dre Tercfa de lefus para fus monjas» 
LA Tierra que no es ¡airada llenara ahrojosytf-p'ma.uaufj^uefeafereil, api el entendimiento 
del hombre,. 
De todas las cofa; efpiritttales df\ir hitn ^ como de 
^eltgtofos ^ acer doces .y ermitaño?. 
Entre muchosjtrmpre hallar poco, 
S er modefla en todas las cofas q hizjeréj y trataré.. 
*H(ínca porfiar mucho, tfpecial tn cofas que yapoco^ 
Hablar a codos con alegríamaderad*. 
De ninguna cofa ha^tt burlan 
Nunca reprehender a nadteftn difcrecion,y humilz 
dadyconfufion propia dt [i mtfma. 
Acomodar fe a la compltfwn de aquel con quien tro* 
m:con el alegre alegre ycon el trifte triftr.en fiñha^er* 
f todo atodos, para ganarlos a todos* 
Nmcahablar fin pcnfiarlobien, y encomendarlo mtt 
cho a ntteñro SÍ ñor para que no hable cofa que le defa~-
grade. 
JQWÚS cfci farfifim en mtnprouaUe caufa, 
'Nunca de^ir cofa Juy a digna de loor ¿orno de fu cié 
ciaiyirti4des Jinag€3fmo tiene cfperanca que aura pro-
uech&j y entonces fea con humildad y conjider ación ¡que 
aquellos fon dones de la mano de Dtos: mi ^  K 
Jtfuwa encarecer mucho las cofasfino con fnode~ 
ración 
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ración decirlo <¡titfíente. 
E n todas las platicasyj conuerfaciones jiempré me ,^ 
ele algunas cofas efpirituaíes; y con e[lo fe euharan pa* 
lühras ocio fas ¡y murmuraciones, 
^Nuncaafirme cofa fm faherla primer*, 
*Nunca fe entremeta a dar fu parecer en todas las 
cofas fmo fe lo piden>o la caridad lo demanda, 
Quando alguno haílare cofas efptrituales y ojalas 
con humildadjy como diciptilo ,y tome parafiU huen$ 
quedixere. 
A tu Superior3y Confejfor defcuíre todas tus renta -
¿iones, é imperftcioness y repugnancias para que te de 
con fe jo yy remedio para vencerlas, 
Wo eflar fuera de Ja celda, nifalir fm caufa ,y a la 
falida pedir fauor a Diospardm ofenderle, 
M^o comerjni heuerfno a las hra<acoflumíradas, 
y éntoñchs dar muchas oracias a Dios, 
Haxfr todai las cofasy como fi realmente efluuirffe 
viendo a fu Mageflady por efl avia gana mucho y na 
alma, 
lamas de nadie oigas» ni digas mal fino de ti mtf~ 
ma)y quandoho 'gares de fio y as meé aprouechando. 
Cada ohra que hicieres dirígela a Dios, ofreciendo' 
felaty pídele rfuefea parafuhonra,y glorta, 
¿¿uandoeflumem alegre no fea con rifas demafia* 
das>[mo son alegría humíUe,mode/ia,afatle>y cdtfi* 
eatifta* 
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Siempre te imagmaperaa cíe todo^y en todos con* 
fidera a Qhriflp nueftro Smor^y afíi le tendrás refpe-
to y reuerencía, 
Efldftempre aparejada al cumplimiento dé la ohe~ 
dienc'iaycomo¡¡te lo mandaffe JefiéChriJio en tuVmr, 
Enqmlquierohrayhoraexamina tu conciencia-, 
y viñas tus faltas, procura la emienda con el diurno 
fauor^y por efte camino alcanzarás id perfecion. 
M^o píen fes faltas abenas 3 fino las virtudes ty tus 
propias faltas. 
Andar ftempre con grandes de fe os de padecer por 
Chriñb en cada cofay oca/ion. 
Haga cada día cincuenta ofrecimientos a Dios dé 
ftyy e/lo haga con grande fe mor ^  dejeo de Dios. 
Lo que medita por la mañana traiga prefenteíodo 
el diaiy en e/ioponga mucha diligenda3porque ai gra-
de prouecho. 
Guarde mucho los fentimientos que el Señor le co ~ 
momeare ^  ponga por obra los de feos que en la oración 
le diere. 
Huya fiempre la fingularidad quato le fuere pofsi-
ble ve es mal grande la comunidad. 
Las ordenanqa^y regla de fu T e^ligton léalas mw* 
chas ruedes aguárdelas de rveras* 
E n todas lai cofas criadas mire la prouidencia de 
Djosy fabiduriay en todaile alaíe. 
IS a Aiufos de la Madre 
Defftgué dcorafon de todas las eofas9 y hufjuiy 
hallara* Dios. 
Wunca mueflre deuocion 2íe fuerasue no aya den* 
trapero étenpodra encuhrir la deuocion. 
L a deuocion interior no la mué (iré ¡fino congrade 
necefsidad'.mifecreto para mii dizjt fan Francifco+y 
fan bernardo. 
De la comida9f¡ ejid liento mal guipada¿ÍO fe que-
xe^ acor dando fe de lahiel^ y ^ vinagre delefuChrtfio, 
En lamefa no hable anadie, nt leu ante los ojos a 
mirar a otra* 
Confiderar la mefa del cielo, y el manjar deUa+que 
ts Dios,y los comhidados (¡ue fon Ls Anocles \ alce los 
ojos a acuella mefa9defeando verfi en ella. 
Delante de fu Superior{en el ejual deue mirara le* 
fuQhitflo^nunca hable fino lo necesario ty con gran re* 
tterencia. 
Jamas hagas cofa f na puedas ha^er delate de todos. 
W o haga i copar acto de vno a otro^ p&rqes cofaeSofa. 
jQuAnJo al^ o te reprehendieren, re£thelocon hurml* 
dad interior ¡y eJleiiof>y ruega a Dios por guíente re* 
fr.ehendto* 
Quando n>n Superior manda *una cofa^  no digae 
que lo contrarw mmda otrofmo psenfa^ue todos tie* 
nen fan tos fines y obedece a lo que te manda. 
En cofas que no le *va, m le *viene no fea curiofa 
en hablar las¿H preguntarías. 
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Tengdpn fente la vida paffada jm^a llvrafla, y la 
tihtexa presente^ ylo que le falta por andar de a<¡ui al 
cielo para ivtmt con temor, que escaufa de grandes 
htenes. 
Loqledi\en los de cafahaga ftemprejíno es cetra lar 
aheduncta y refpondales con humildad,y blandura. 
Cofa particular de c o m i d a e ¡ l \ d o noiafida-fino 
can-grande neiefsidad. 
Jamas dtxe di humillarfé yf mor tificarfe htftf i lé 
muerte en todas las cofas* 
Vftpt mpre a ha\er muchos aBos de amor ¡ f orqu? 
en cundeny enternecen el alma. 
Haga aSlos de tedas las demás yirtudés* 
Ofre^ca to ias las cofas al Padre eterno^ júntame 
te con IOÍ méritos de fu hij&lefuChriño*. 
Con todos fea mafifnij configo rigurofa; 
Enlasfieflas de losSmtospienfefüsyinudes,ypl{ 
daalSeñorfelasde, 
Con flexámcn de cada noche tenga gran cuidado, 
ELdia quc comulgare la oración fea ver, queftendi 
tan mtferahle ha de rtcehir a Diosy la oracion de la no^ 
chedr quele havecetido,. • 
^Nunca pendo Superior reprehenda anadie con irar 
fmo quandof a paffada, y afst aprouechard la repre~ 
henjicn. 
Procure mucho laperfmonydeuocionycon ellas ha-
zjf tedas las cofas. 
56o Aulfos delaM.Terefade lefus^ 
Exercitarfe mveho m ehemor del Señor que traé 
elahtfa compi4noida}y humillada. 
Mirar hien squan prefto fe muda laspérfonas ¡y a 
poco al que par de lias j y afii ajirfe hien de Dios que no 
femudci. 
Las cofas de fu alma procuré tratar con fu Cofejfor 
efp'íritualy doBo ya quié las comunique ¡yfiga en todo. 
Cadave^qut comulgare pida a Dios algún don por 
lagran^fkifericordia cm q ha venido a fu pohre alma. 
Aunque tenga muchos Santos por ahogados > fe alo en 
particular de S Jofeph^que alcanca mucho de Dios, 
E n tiépo de tri He^ a^ y turbacio no dexes las hm na} 
oirás qfolia< ha\er de oración ¡y penitencia: porqeí de-
monio procura inquietarte porque las dexes: antes te gas 
masque foltas^yyeras qua prefto el Señor ie^auorece. 
Tus tentaciones Je imperjeciones no comuniques eo las 
mas defaprouechadas de cafatque te harás daño a ti, 
y a las otrastfíno con las masperfetas, 
Acuérdate9que no tienes mas de yn alma} ni has de 
morir mas de vna yex,m tienes mas de y na y ida hre~ 
uey y na que es particular j n ai mas devnagloriaty ef-
ta eterna y darás de mano a muchas cofas. 
Tu de feo fea de yer a Dios: tu temor file has de per • 
(íer:tu dolor ¡que ni lego\as:y tugb^pl de lo que te puc~ 
de lleuar alia y yiuiras con gran pa^, 
Dco gradas. 
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interior , o las Moradas , eferito 
por la S.Madrc Tcrcfa de I JE s v s# 
Fundadora de las Dcfcalcas 
Carmclicas,para 
cllas^ 
P O R M A N D A D O D E S V 
Superior 9y Confejfor. 
P R O L O G O B E L A S. M A D R E 
Terefa de I E s v s, al Ledtor. 
0 C A S Cofas que me ha manda-
do la obediencia Je me han hecho 
tan dtficultofasjomoefcriuir ac-
r a cofa* de oraciondo'ünogcrque 
no me parece me da el Señor ejpiritu para ha~ 
z^ erloyni defeodootro^ por tener la cabe (¡a tres 
mefes ha con vn ntidoyj flaquera tan grade* 
que a los negocios forfofos eferiuo con pena-, 
mas entediendo que la fuer cade la obediencia 
futle allanar cofas que parecen impffsiblesja 
Nn volun* 
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v o l i í n t a d f e determina a haberlo de mui hue~ 
n a r M a ^ f j z g ü f d natural parece quefe AJÍI* 
ge m'Acho%porqíAemme ha dado elScnortanta 
tüír tudiqi4e el pelear con la enfermedad cGnti-
n á y con ocupaciones de muchas maneras ,fe 
py.cda ha&erjingran contradkivnfiya.Ha* 
galo el que ha hec ho otras cofas mas dificulto * 
f a s p o r haZjerme mereed.cn cuya mijsricordia 
cmjio* Bien creo he defaher dez^ irpoco mas q 
l o que he dicho en otras cofas que me ha man-
dado eferiuirgantes temo que han de fercaji 
todas las mifmas -parque afsicomo losp^xaros, 
que enft ñ m a hablar > no fahen mas de to que 
les t m m r M ^ oyen y ejlo repiten muchas ve-
tees , fo i yo al pie de la l e t r a , S t f s i / i e l Señor 
quifiere diga algo nueuo} f l i Magejiad le da* 
ra / j f e r a feruida traerme a l a memoria lo que 
tiras ve&ts he dicho+que aun contjto me con -
U n t a r i a ^ o r tenerla ta mala, que holgaría de 
a t i n a r algunas cofas que deZjtan e f í a u a n Cien 
dicbas^porffe hunierenperdídey. St tapocome 
diere elSeñoreJlojon canfarme^y acrecentar 
el m a l de cabera-por ohediencia^quedare coga 
nanciara.mqjAe. de lo q dixere mje faque mn~ 
gun 
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fun frowcho* Tafsi comiaic o a cumplhld a 
dia delafantifsima 'Trin idad^año de milyqt.i 
nimtQsyjftentayfietejn ejtemonójierio deS. 
lofef del Carmen tn Tolecív, adend* al^rcfen 
te £jioíJÍ4 ']etandcfr¡e en tedo lo que dtxcre a el 
parecer di qukn meló manda efcrímr.quefcn 
perfilas de grandes letras. Si alguna ceja di-
xere q m vaya conforme a lo que tiene la fan-
ta Jglefa Católica Rcmanajeraper ignoran-
cia,y no por maliciaujlvfe puede tener per cier 
toy q&eJiempre he ejfadoy ejlarefuytaporla 
bondad de Dios,y lo ejloia cüafeapcr jiempre 
bendito a men, yglcrijicado. 
'Dicho me han quien me maáo efcriuiryquc 
como ejias mm\as áejlos mcnajlcrios de nuef-
ira Señora del Carmen tienen neeefsidad de 
quien-algunas dudas de oración las dcchret 
que lespareúayque me 'yjr fe entienden el len-
guaje vnas mugeres de otras,y que con el ¿mcr 
que me tienen , les hariamas al cafo lo que yo 
les dixtjfe ,y que tienen e Kteáidopcr cjta cau-
f a fe ra de alguna mperiancia ¡Jife acierta 
a dezjr alguna cofa. T o r ejio ¡re hablando 
con ellas en lo que eferiuiere -.yporque parece 
Nn 2 defa* 
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dejatinopefar quef uedt ha&tr d cafo a oirás 
ferfonas.Haría mercedme h^ra mejiro Se* 
ñorfí alguna deltas fe aproMcharefo^ * 
barle algúnfoquito^mas bienfabeJa Ma&ef-
ta Í9qM yo nopreten lo otra cofa. T ejta m u 
el aro guando algofe atinare a dezjr^ent^de* 
ran no es mió ypxes no ai cofa para elk, Jino 
fuere tener tanpoco entendimiento comoyo9, 
y habilidadparacofas fimejantes,Jt 
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ai en ellas dos capítulos. 
OA P. / . E n que trata de la hemofuray dignidad dé 
meftras almasípone vna comparación para entender-
fe>y di^e la ganancia que es entenderla yyfaher las 
tnerctdes que recehimos de Dios como la 
puerta de/fe cajiillo es oración, 
S T A N D O Yo fuplícando a nucñro Se-
ñor hablaííc por mi i porque yo no atinaua 
coíaque dezir, ni como comentar a cum-
plir efta obediencia, fe me ofreció lo que 
aora diré, para comentar con algún fundamento 5 que 
esconíidcrarnucftraalma como vn caftillo todo de 
vn diamante ,omui claro criftal, adonde ai muchos 
apofentos; aísi como en el cielo ai muchas moradas. 
Que íi bien lo coníideramos, hermanas, no es otra co-
fa el alma del jufto, fino vnparaifo,adonde elSeñoc 
del tiene fus deleites. Pues que tal os parece, que fe ra 
elapofentoadonde vnRei tan poderofo,tan íabio, 
tan limpióla lleno de todos los bienes,fe deleita? No 
hallo yo coía con que comparar la gran hermolurade 
vn alma y íu gran capacidad. Y verdaderamente ape-
nas deucn llegar nueftros entendimientos,por agudos 
que fueíTen, acomprehendcrlo afsi como no pueden 
llegar a coníiderar a Diostpues el miímo dize3que ros 
crió a fu imagen y femejan^a,Pues íi efío es aísi, como 
loes, no ai para que nos canfar en querer comprehe n-
der la hermofura deftccaíUllo : porque pueílo que ai 
Nn 5 la 
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la diferencia del a Diosjque del Criador a lacríarufa: 
pues es criatura, baftedezir íu Mageílad, que es hecha 
a íü imagen,para que podamos entender la grá digni-
dad^ hermofura del anima. No es pequen4 laftima y 
coní:üíion,que por nueftra culpa no entendamos a no-
forras mirmas? No feria gran ignorácia.hijas mías,que 
preguncaífen a vnoquien es,y no fe conocjclle , ni tu-
pieíTe quien fue fupaire ,ni fu madre-, ni de- que tie. 
n¿?. Pues íi eftoferia gran beftialidád , fin compara-
ción es miyor laque ai en nofotras ,quando no pro-
curan! os faber,que cofa fomos, fino que nos detenc 
mos en eftos cuerpos •, y alsi abulto, porque lo hemos 
oído , y porque nos lo dize la Fe; fabemos* q tenemos 
almas: mas que bienespuede aner en eíta alma,o quien 
cftá dentro en cftaalma,o eL;jran valor deüa,pocas ve 
zes lo coníideramos;y aísi fe tiene en tan poco procu -
rar con todo cu bado conferuar íu hermoiura : todo fe 
nos va enla groíTeriadel engailejo cerca delle caftillof 
q ic ion eílos cuerpos^Pucs confidcremosjque efiecaf 
tilío tiene(como he dicho) muchas moradas , vnas en 
Jo alto,otras en lo baxo, otras en los lados^ en el cen-
tro y mitad de todas crtastiene lamas principal, que 
es donde palfin las cofas de mucho fecreto entre Dios 
y el alma. Es menefler" que vais aduertidas a efta 
comparación , qivt^ afera Dios ftruido pueda por ella 
daros jigo a entender de las mercedes, que es Dios 
íeruido hazer a Us almas , y las diferencias que ai en 
cllas^haíla don le yo huuiere entendido que es pofsi-
ble Í que todas fL-ra impofsible entenderlas nadie , íe-
gun fon muchas, quanto mas quien es tan ruin como 
yo. Porque os fera gran coníuelo , quando el Señor 
os las hiziere faber, que es poísible^y a quien no, para 
alabar 
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alabar íli gtan bondad. Que afsi comano nos haze da-
ño coníiderar las cofas que ai en el ciclo, y lo que go-
zan los blcnauenturados, antes nos alegramos, y pro-
curamos alcanzar loque ellos gozan; tan poco no nos 
le hará ver , que es porsible.en cfte deflierro comuni-
carfe vn tan gran Dios,con vnosgufancs tan llenos de 
mal olor, y amarlos vna bondad tan buena, y vna mife-
ricordiatan íintafla.Tengo pór cierto,que a quien hi-
ziere-daño entender , que es pofsibie hazer Dios efta 
merced en eftedeftierro , que eftaramui falrade hu-
mildad , y del amor del proximo^porque íi eño no es, 
como nos podemos dexar de holgar de que haga Dios 
citas mercedes a vn hermano nueílro, pues no impide 
para hazcrnoslas a nofotras ? y de que fu Mageftad dé 
a encender íiis grandezas, Tea en quien fuere? que algu-
nas vezes fcra folo por moftrarlas ycomo dixo del cie-
go que.dioviíla, quandole preguntáronlos Apofto-
les, fi era por íiis pecados, o de fus padres. Y afsi acae-
ce no las hazer potfer mas fantos a quien las haze, 
que a los que no, fino porque le conozca íu grandeza, 
como vemos en fan Pablo , y la Madalena; y para que 
noíbtros le alabemos en fus criaturas. Podraíe dezir, 
que parecen cofas impofsibles, y que es bien no eícan 
dalizar alos flacos.Menosfepierdeen que ellos no lo 
crean,que no en que fe dexe de aprouechar a los que 
Dios las haze, y a los que fe regalaran, y defpertaran 
a mas amar a quien haze tantas mifericordias , íien-
do tan grande fu poder y mageftad. Quanto mas que 
fé que hablo con quien no aura eftc peligro,porque fa-
ben,y creen , que haze Dios aunmui mayores muef-
tras de amor. Yole que quien efto no creyere, no lo 
vera por eíperisneia, porque es mui amigo de que no 
. Nn 4 pongan 
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pogan taifa a fus obras:y afsijhermanaSjjamas os acaez-
ca^ las que el Señor no licuare por eñe camino. Pues 
tornándolanueílrohermoíb y delcitofocaflillo,he-
mos de ver como podremos entrar en el. Parece, que 
digo algún diíparatc,porque íi eftecaftillo es el alma, 
chro eftá, que no ai para que cntrarjpues ella es el mif 
mo .-corno pareceriadefatino dezira vno, que entraf-
feen vnapie^a eílando ya dentro. Mas aueisde enté-
der, que vamuchode eftara cftarjque ai muchas al-
mas que fe eftan en la ronda del cañillo^uc es adonde 
cftanlos que le guardan, y q no fe les dañada de en-
trar détro , ni faben que ai en aquel tan preciofo lugar, 
ni quien cfta dentro, ni aun que piecas tiene. Ya aueis 
oído en algunos libros de oración aconfejar al alma, 
que entre dentro de íi pues efto miímo es lo que digo. 
D-'ziame poco ha vn gran letrado, que ion las almas 
que no tienen oracion,como vn cuerpo con perlcíia,o 
tuIlido,que aunque tiene pies y manos ,110 los puede 
mandar.que afsi fon, que ai almas tan enfermas,y mof-
tr'adas a eñarfe en cofas efteriores, que no ai remedio 
q entren dentro de íirporque ya la columbre las tiene 
tales de auer íiempre tratado con lasfauandijas y bef-
tias,que eftan en el centro del caítillo, que ya caí! efíá. 
hechas como ellas: y con fer de natural tan ricas, y po-
der tener fu conuerfacion no menos quecon Dios, r o 
ai remedio, Y íi eftas almas no procuran entender,y re 
mediar Í11 gran miferia ,quedarfc han hechas eílatuas 
de Tal, por no boluer la cabera hazia íi: afsi como lo 
quedó lamuger deLot, por boluerla,Porqiie a quan-
to yo puedo entenderla puerta para entrar en eñe caf * 
t i l lóos la oración y coníideracion. No digo mas men-
tal, que bocal,que como fea oración, ha de fer con có -
íidera* 
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íidcfacion: porque la que no aduiertc có quien habla, 
y loqpidc,y quien esquicnpidcjy a quicn,poco tiene 
de oración, aunque mucho menee los labios. Porque 
aunqalgunas vezesíifcra;aunque nolleue eñe cuida-
do,mas es auiédole lleuado otras;mas quic tuuiefle de 
columbre hablar con la Mageftad de D ios, como ha-
blaría con íu erclauo,que ni mira íi dize mal, fínoíloq 
fe le viene a la boca,y tiene deprédido, por hazerlo o-
tras vczes,no lo tego por oració,ni plega a Dios q nin 
gunChriftiano la tenga defta fuerte; que entre voíb-
tbsjhcrmanas^fpero Cn fu Mageftad no laaurá,por la 
coftumbre que ai de tratar de cofas interiores; que es 
harto bueno para no caer enfeme játe bcftialidad.Pues 
no hablemos con eftas almas tuliidas^ue íi novicne el 
mifmb Señor a mandarlas fe leuanten, como el que 
guia treinta años que eftaua en la picina, tienen harta 
malaventura y gran peligro, fino con otras almas que 
en fin entran cn el caftillo : porque nunque eftan mui 
metidas en el müdo^ienenbuenos defeos, que alguna 
vez,aunq de tarde en tarde fe encomiendan a nueftro 
Señor; eonfideran quien fon, aunque no mui de efpa* 
ció, alguna vez en vn mes rezá,llenosde mil negocios 
el penfamiento.Caíi lo ordinario es cfto,porque eñan 
tan aíldos a ellos, que como adonde eftá íu teíoro , fe 
va alia el coracon, ponen por íi algunas vezes dedef-
ocuparfe, y esgran cofa el propio conocimiento , y 
ver, que no van bien para atinar a la puerta. En fin en-
tran en las primeras piezas de las baxas , mas entran 
con ellos tantas íauandijas, que ni lesdexanvér lahcr-
mofurad^lcaftillojni foííegar,harto hazen cn auer en-
trado,PareccrosIia,hijas,q es efto impertinente, pues 
por la bondad del Señor no fois deñas. Aueis de 
teiicr 
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tcncrpacicnciajporqucno&brcdaraentcndcfíComd 
yo tengo entendido algunas cofas interiores de ora-
cion,fino es afsi y aun plcga al Señor,quc atine adczir 
algo,porque es bien difícaltofu lo que que rria daros a 
entender,íi no ai efpcriencia; íl la ai^vercis.que no fe 
puede hazer menos de tocar en lo que plcga al Señor 
no nos toque por íu mirericordia, 
C A P. / / . T r a t a de quan fea cofa es vn alma 
que ejta en pecado mortal,y como ¿¡uifo Dios 
dar a entender algo dejio a vnaperfona. <Tra 
ta también algofobre el propio conocimiento: 
es deprouecho.porqMeai algmospuntos de 
notar» Di&esomofe han de enten-
der ejlas moradas, 
Ntes que palle adelante, 05 quiero dczír , que 
conü iereis,que íera vereíle caíhllotan rerplá-
deciente.y hermoro,cftaperlaOricntal^eílear^ 
boldcvidaqueeft.iplátado en las mi finas aguas viuas 
de la vida,quc es Dios, quando cae en vn pecado mor-
tal. No ai tinieblas mas tenebrofas,ni cofa tan efeura y 
negra,q no efté mucho mas. No queráis mas faber, de 
que con cftarfe el mifmo Sol,quc le daua tanto refpla-
dor y hermofara, todavía en el cetro de fu alma^ es co-
mo fialli no eíluuieííe para participar del^confer'táca 
paz pira gozar de fuMageíUd,comocriftal pararefpja 
decer en el Sol, Ninguna cofa le aprouecha, Y cicaqui 
vicne^que todas las buenas obras q hizicre erando afsi 
en pecado m^rtaljfon de ningún fruto para alcanzar U 
gloríai 
-
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glom, porque procediendo de aquel principio,qLic c$ 
DioSjdcdonde nueftra virtud es virtud, y apartando-
nos del , no puede 1er agradable a fus ojos : pues en 
fin el intento de quien hazevn pecado mortal , no es 
contentarle , íino hazer placer al demonio , que co* 
ino es las mifmas tinieblas , afsi la pobre alma queda 
hecha vna miTma tiniebla. Yo fé de vna perlona, a 
quien quifo nueltro Señor moftrar , como quedaua vn 
alma quando peca mortal mente: dezia aquella perfo-
na, que le parecia, que íi lo entendieíren , no pecaria 
ninguno, aunque fe puíielle a mayores traba os que fe 
pueden peníar, por huir de las ocanones. Y aísi le dio 
muchaganaque todos lo entendieflen •, y afsi os la dé 
a vok)cras,hijas,de rogar mucho a Dios por los que ef-
tanenefte eftadotodos hechos vna efeuridad, y afsi 
ion íus obras. Porque afsi como de vna fuente mui clá-
ralo ion todos los arroicos que íalcndclla como esvn 
alma que efta en gracia( que de aqui le viene íer ííis o-
bras tan agradables a los ojos de Dios, y de los hom-
bres,porque proceden deÁafuente de vida,adonde el 
alma eftá como vn árbol plantado en ella , que la fref-
cura y fruto no tuuiera, íino le procediera de allí, que 
cftola íuftenta,y haze no fecanfejyquedé buen fruto) 
aísi el alma que por ili culpa fe aparta defta fuente, y fe 
planta en otra de mui negrirsima agua, y demuimal 
olor,todo lo que corre della es la mifma defventura,y 
fuziedad. Esdeconíiderar aqui, que lafuente, y aquel 
Sol refolandecrentc que efla en el centro del aíma,no 
pierde fu rcfplandor y hermoíura,quc íiempre eñáde-
tro della \ y cofa no puede quitar fu hermoíura : mas íi 
fobre vn criftal que efta al Sol, fe pufiefíc vn paño miu 
negro,claro efíá,que aunque elSoi dé en el,no hará fu 
ope-
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operación en el criftal. O almas redimidas por laíáh-
gre de lefu Chrifto, entendeos, y aucd laftimade vo-i 
Ibtras.Como es poísibie,que entendiédo eí lo ,no pro-
curéis quitar efta pez defte criftal ? Mirad, que íi fe os 
acabala vida, jamas tornareis a gozar defta luz, O le* 
fus,que es ver a vn alma apartada della i quales quedan 
los pobres apofentos del caftillo \ que turbados an-
dan los fentidos, que es la gente que viuc en ellos !y 
las potencias que fon los alcaides y mayordomos, 
y maeftrefalas/con que ceguedad , con que mal go-
uierno 4 E n fin,como adonde efta plantado el árbol, 
que es el demonio ) que fruto puede dar? O i vna 
vez a vn hombre efpiritual, que no fe cfpantaua de 
cofas que hizieífe vno que eftá en pecado mortal, fi-
no de loque no hazia. Dios por fu mifericordia nos 
libre de tan gran mal, que no ai cola mientras vini-
mos , que merezca eñe nombre de mal, fino efta,pues 
acarrea males eternos para fin fin. Efto es, hijas, de lo 
que hemos de andar temerofas, y lo que hemos de pe-
dir a Dios en nueftías oraciones: porque íi el no guar-
da la ciudad, en vano trabajaremos, pues íbmos la mif. 
mavanidad J)ezia aquella perfona,que auia facado dos 
colas de la merced que Dios le hizo. L a vna, vn temor 
grandifsimo de ofenderle ^ afsi fiempre le andana ííi-
plicandono ladexaífe caer, viendo tan terribles da-
ños. Lafegunda, vn cfpejo parala humildad,mirando, 
como cofa buena que hagamos, no viene íu principio 
de nofotros^ fino defta fuente adonde efta plantado 
efte árbol de nueftras almas,y defte S o l , que da calor 
anueftras obras.Dezia, que fe le reprcfentóeftot lc la 
ro,que enhaziendo alguna cofa buena, o viéndola ha-
zcr , acudía a íii principio, y cntendia como fin efta 
ayuda 
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-ayaiaíJ^ pdiuaiasnada y de-aqui 1c procedía iclu&go 
Malabar a í > i ^ , v iom&s oráiiiano no fe acordar de íi 
-ea-c^íáíjaeoa-q hizieíic;.^Jbicria'ti«mpo perdiio, k^r 
^ Id^iaffümovcoa'eft is dos c^a>: que ios letrados, y 
euea i ídos ¡ái« bien Us^aóeiv, aias noíitra torpezá 
-d^ las n^ ugeres , todo lo hamcviefter: y afsi porventu-
ra .|uier€ el Seáor,que vcn^n a nucftra noticia ic^iie-
janccs^cóparaciones; piega a fu bonaad nos dé gracia 
paraelio. Soíatan^fcuras de entender eftas coji*s4nrc-
*ior«s,quc qúien tan püco labe coavo yo, toreado aura 
|ie dezir iH4Ciiascoi;is íupcrfllias,y aun defatinadas, pa-
ra dezir alguna que acierte; esmenefter tenga pacien-
cia qu i en 4 ó le y.crc f pue s yo latí go para-e ícnu irlo que 
no le.. Q^ccietwaígunas vízes t jmo el papel como 
vna coíaooba,que ni le que dc2Ír,ni como Gomen^ar. 
Bien entiendo, que es cofa importante para voíbtras 
dcciararalgunas interiores,como pudiere,porque fié-
pre oimosqiianbuena es la oración, y tenemos de cof-
titucion tenerla tantas horas, y no fe nos declara : mas 
de lo que podemos noiotras y de cofas que obra el Se 
ñor envnalmajdecla ra fe poco f digo fo b ren at u r a 1 • )d i -
ziendofc, y dandofe a entender en muchas maneras, 
fernos ha mucho confue lo coníiderar efí e edificio ce 
left ial,c interior, tan poco entendido de los mortal es, 
aunque vayan machos porel. Y aunque en otras cofas q 
he eícrJ to,ha dado el Señor algo a entender, he enten-
dido que algunas no las auia entendido, como defpues 
acá, cnefpecialde lasmis iifkultofas. E l trabajo es, 
que para llegar a cllas,como he dicho, fe auran de de -
2ir machas mui fabidas, porque no puede íer menos 
para mi rudo ingenio. Pues tomemo> aora a nueü ro 
caíU--
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caftiUo de nsuclias moradas. Ho aueis de entldcf cñü9 
moradas,vnaempos de otra, como cofaenbiladajíino 
poner los ojos en el centro ,que es la pie^a o palacioa^ 
donde cftá el Re í , y coníiderar, como.vn palmito , q 
para llegar a lo que es de comer , tiene muchas cober-
turas q todo Lo fabrofo cercan: aísi acá enrededor def-
tapie^aeftíüti mucJias ,y encima aísi mirmo ( porqii« 
las colas del alma íiempre Te han de coníiderar con pie 
oitud^y anchura,y grandeza, pues nole leuantan nada, 
que capaz es de mucho mas que podrjejnosxonfíderar} 
y a todas partes della fe comunica elle Sol, que c í U e a 
cfte palacio. Eílo importa mucho a qualquier alma (| 
tenga oración, poca o mucha^ue no la arrinconen, ni 
aprieten»dexela andar por eilas mofadas,arriba, y aba*; 
xo,y aloslados.pues Dios la dio tan gra dignidad. No 
feeftruje en eftar mucho tiempo en vna pie^a íbla, aü* 
que fea en el propio conocimiento, que con quan nc-
ceífario es eílo{miren que uve entiendanjaun a las que 
las tiene el S eñoren la raifina morada que el ctía; que 
Jamas por encumbradas que eften, les cumple otra co-; 
fa,ni podran aunque quieran, que la humildad íiempre 
labrajcomo la abeja en la colmena la miel, que íin efto 
tp'io va perdido. Mas confídereraos, que ia abeja no 
d§xa de falir a bolar para traer flotes: aisi el alma en el 
propio conocimieato)creame,ybüele algunas vezesa 
cpíiderar la gráde2fay Magcftad dc fu Dios. Aqui vera 
fu baiieza me^ or q en fi mifina,y mas libré de las ísuan-
dijas que entra en las primeras pie^as,quc es el propio-
conocimiento, que ( como digo) es harta miícricordia 
de Dios que feexercite en efto, tanto csiodemás, co-
mo lo demenps, fuclendézir, Y créanme, que con la 
vinad de Dios obraremos mui mayor virtud rquc mui | 
i atadas 
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itadas a nmcft ra tierra. No fe íi queda dado bien a en» 
tender, porque es cofa tan importante efíe conocer-
fios^quéno querría en ellohuuieffe jamas relajación 
porfubidasque efieisenloscielos,pu€Sjnientras eíia-
mosen efta tierra,no ai cofa que mas nos importe que 
la humildad. Y afsi torno a dezir, que es muí bueno, y 
mui rebAieno, tratar de entrar primero en elapofento 
adonde fe trata deíio , que bolar a los demás, porque 
cfte es el camino : y íi podemos* ir por lo íeguro y lia* 
no,paraque hemos de querer alas para bolaríMas bus-
quemos como aprouechar mas en efto: y a mi parecer, 
jamas nos acabamos de conocer, íino procuramos co-
nocer a Dios; mirando fu grandeza acudamos a nueí^ 
tra baxeza;y mirando fu limpieza^eternos nuefira in-
mundicia ;coníidcrando íú humildad, veremosquan 
lexos eftamosde f«r humiUes. Ai des ganancias Celio, 
La primera,efíáclaro^ue parece vna coíá bkncayn ui 
mas blanca cabe la nes;ca,y alcótrarío la negra*cábela 
blanca. Lafegunda esj porque nuefíro entendimiento 
y voluntad íc bnze mas noble,y mas aparejada para to. 
do bien tratando abueltasde ü conDios'.y fi nunca fa-
tiraos de nuefíro cieno de mircriasves mucho inconue-
niente. Afsi como deziamos delos^que eüan en peca-
do moxtal, quan negras y de mal olor ion fus corriea. 
tes: afsi acá, ívunque no fon como aquellas ( Dios nos 
libre,qüeefío.es comparación ) metidos íiempre en la 
miferia de nueilra tierra, nunca el con ientc laldra de 
^ienodetemoresjde puíilanimidad,y coiKrrci.^de mi^ 
rar íi me miran,no me miran,fi yendo por efíe camino 
meíínpedera mal,fi,ofara comencar aquella obra vliie j 
i:aibbcruia, íiesbien que vna perfona tan miferable. 
^rate decofa tin alta como la oracion,íi me um^n por: 
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túcjot fün&v&i pót el cáthino dt todói > qtfe no fon 
buenos los cfttéraos, stiMújae fean en virtúd}que como 
ibi tá pccadorajfera caer de mas alto, qui^a no iré aie-
hnte,y haré da«o alos bucnos,que vna como yo no ha 
mencíter particularidades. O valame Dios, hijas', que 
de almas deue el demonio de auer hecho perder mu-
cho pop aquijCj todo efto les parece humildad, y otras 
touchas colas q pudiera dezir, y viene de noacáar de 
entendernos , qtíe tuerce el propio conocimiento, ít 
ílwnciiiailínaOs dé ticlfótros miftaos^ , K o me éfpá tonque 
efto y mas fe^uede temef: por effodtgOjhiiaSjquc pó-
gamoslos ojos en Chríftojiueftro bien, y allí depren-
deremos!la verdadera humildad, y en fus Santos; y cn-
noblecerfe ha el entendimiento 9como he dicho,y no 
hará el propio conc^eimiento ratero y couárde , que 
aunque efta es la primera morada, es .muí rica, y de 
tan gran precio , que íi fe deícabulíe de las íauandijas 
della, no fe quedara fin paflar adelante. Terribles lott 
los ardides y mañas del demonio para que las almas no 
fe conozcan,ni entiendan fus caminos. Deñas moradas 
primeras podre yo dar muí buenas Teñas de cfperiécia, 
por.cífodigOjque no confíderen pocas piezas, fino vn 
millonrporquc de muchas maneras entran almas aqui, 
vnasy otras con buena intención: mas como el demo-
nio fiempre la tiene tan mala, deue tener encadavna 
muchas lcgioncs.dedemonios para combatir, que no 
paífende vnas a otras: y como la pobre alma no loen-
tiende,por mil maneras nos haze trápantojos. Lo que 
no puede tanto a las que eftan mas cerca dedonde efla 
el Rey: y aqui como aun fe eftan embeuidas en el mu-
do, y engolfadas en íiis contétos,y defvanecidas en fus 
honras ,y pretenfiones, no tienen la fuerza los vaílallos 
del 
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i d alma (que fon los fcntidosy potencias que Dios 
les dio)de lu naturaljy fácilmente eftas almas fon ven-
cidas, aunque anden con defeos de no ofender a Dios/ 
y hagan buenas obras.Las que fe vieren enefte eftado 
han menefter acudir a menudo, como pudieren aíii 
Mageftad,y tomar a fi»bendita Madre porinterceíTo-
ra, y a fus Santos paca que ellospeleetf pot ellas,quc 
fus criados pocas fuerzas tienen para fe defender. A la 
verdad en todos eftados es menefter , que nos vengan 
de Dios, fu Mageftad nos las dé por íu miferkordia, 
Amen. Que mifcrable es la vidaen que viuimos/ Por-
que en otra parte dhee mucho del daño que nos haze, 
hijaSjnoentendcrbienefto de la humildad ,y propio 
conocimiento, no os digo masaqui, aunq es lo q mas-
nos importa; y plega al Señor aya dicho algo que os 
aprouechc. Aueisde notar, que en eftas moradas pri-
meras llega poco la luz, que fale del Palacio donde ef-
táel Rci : porque aunque no eftanefeurecidas y ne-
gras, como quando el alma efta en pecado; eftan eícu-
recidas en aU^una minera para que no las pueda ver:el 
que eftjiea ellas digo , y no por culpa de lapie^a(quc 
no fee darme a encender ) fino porque con tantas co-
fas malas, culebras, viuoras, yco(as pon^oñofas, que 
entraron con el, no le dexan aduertir ala luz; como 
fivno entraíTe en vna parte donde entra mucho Sol, 
y Ueuaííe tierra en losojos,que caíino lospudieífe 
abrir. Clara eílk la pie^a, mas el no la goza por el im-
pedimento deftas fieras y beftias, que lehazen cegar 
los ojos para nav¿r finóla ellas. Afsi me parece deuc 
fer vnalma,quc aunq no efta en mal eftado:eftá ta me-
tida cncofasídclTnundo,y tanempapada en la hazieda, 
ohojara,© negocio^ x^motciigcídicho, que aui^ q en 
Oo hecho 
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hecho de verdad,fe querria veer,y gozar de fu hcf mdr 
ííira, no ladexan,ni parece, que puede defcahulliríc 
de tantos impedimentos , \ conuiene mucho para 
auerde entrar en las fe gundas moradas , que procure 
dar demano a las cofas, y negocios no. neceírarios,ca-
davno conforme n fu eftado.Qac es coíaque leimpotr 
ta tanto para llegar a la morada principal,que fino coi 
mienta ahazer efto, lo tengo por impofslblc, y aun 
eflar fln macho peligro en la que efta, aunque aya en? 
trado enel caftillo-.porque entre eoías ta ponzoñólas 
vna vez,o otra es imporsihledexarla de morder. Pues 
que feria,hij3s,íi las que eftan libres deftos tropiezos, 
como nofotras, y^hemos ya entrado mui mas dentro. 
a,otras moradas fccretasdel caftiUo,por nueftra culpa. 
tornaíTemos a falir a eftas barahundas, como por nueíV 
tros pecados dcueauermuchas perfonas,que las ha. 
hecho Dios mercedes, y por fu culpa lás echan a efía 
miferia. Acá libres eftamos en lo eíierior, en lo inte-
rior plega alSeñorque lo eft€mos,y nos libre.Guarda. 
os,iiijas mjas^ de cuidados agenos.MÍEad,queen pocas 
moradas defte caftillodexande-combatir los demo-
nios Verdad es, que en algunas tienen fuerza las guar^  
das para pelear(como.crco he dicho)queíbn las poté-
cias:mas es mucho menefter no nosdeícuidar paraen-
teader ílis ardides,y que nonos engañen hechos Ange^  
lesd.e luzjque ai vnamultitud de coíasque nos puede 
h3zer¿año,cntrando pocoa poco, y haíia aueríc he-
cho n p IQ entendcmoSiYa os dixt otra vez,que es co^ 
mo vnalima forda, que hemos mcncácr entenderloa 
los principios. Quiero deziralgunacoía para dároslo 
mejora entepder.Pone en vnahermana vnos impe-
las de penitencía?que le parece no tiensdcícanfo.íina» 
quanda 
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^uandofc eíla átormcntando:eOie pftncipiobuetío esf' 
ma^fi b Perlada ha mandado, q no hagan penitencia 
íia licencia^ le hazc parecer, q encofatah buena bié 
fe puede acreucr^ y eicondidamente fe da tal vida.q vie 
ne a perder la íaíudyy no hazer lo q manda la regla, ya 
veis en que paró^fte bien . Pone a otra vn zelodc la 
perfecionmui grande: efto mui bueno csj mas podría 
venir de aqai,q qualquier faltieadc las hermanas le pa 
tecieífe vnagran quiebra, y vn cuidado de ínirar,íi las 
hazen, y acudirá la Perlada: y algunas vezespodriafer 
no ver las luyas: y por el gran « d o q tienen de la Reli-
gion,como las otras,no entienden lo interior,y vén el 
cuidado,podria fer no lo tomar tan bien. Lo que aqui 
pretende el demonio no es poco, q es resfriar la cari-, 
dad^ el amor de vnas con otras,q feria gran daño.En-
tendamos^hijas mias,q laperfecion verdadera es amor 
de Dios,y del próximo,* yquanto con mas perfecion 
guardaremos eílosdos mandamiétos,ícremos mas per 
fetas.Toda nueftra regla,y conftituciones nofirueftde 
btracofajíino de medios para guardar efto có mas per 
fecion.Dexemonos de zelos indifcrctos,q nos pueden 
hazer mucho daño,cadavna íc mire a íi. Porq tn otras 
partes os be dicho harto íbbre efto,no me alargaré.Im 
portatánto cfte amor de vnas con otras, q nunca que* 
tria,quc fe ojoluidaíTc : porq de andar mirando en las 
otras vnas naderias,q a las vezes no fera imperfcci5,íi-
no como fabemos poco, qui^a lo echaremos a la peor 
parte, puede el alma perder la paz, y aun inquietar la 
délas otras:miraíicoftaria caro la perfecion. Tabien 
podria el demonio poner efta tentación con la Ptiora, 
y feria mas pcligroía.Para efto es menefter mucha dif-
erecion: porq fi fucífea cofas que van contra la regla y 
Oo ^ <^nfU« 
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conftitucion,csmcncíler,qucno todas vczcsfe eche a 
buena parte,fino auiíarla;y íi no fe cmcndaie,it al Pre-
lado,efto es caridad, Y también con las hermnras, fi 
fueífe algunacolagraue; y dexarlo todas poi miedo,íi 
es tentacion,rcrialainiítnatcntacicri. Mashaíc de ad-
tiertir mucho (porque no nos engañe el demonio ) no 
lo tratar vnacon otra, que de aquí puede lacarcl de-
monio gran ganancia, y comentar cofiumbre de mur-
muración, finocon quien hadeaproucchar,como ten-
go dicho. Aqui,gloria»Dios, noaitantolugnr^omo 
fe guarda tancontino fiiencioimas bien es,que efte-
mos fobre auifo* 
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ai en ellas v n capitulo folo. 
[ A V * L Trata dt lo mucho que impórta la 
perfeMerMciapara llegar a laspojlreras mo-
radas yy la gran guerra que da el demonio yy 
quanio conuíene no er rar el camino en el 
principiopara acertar i davnme-
dio que ha prouaao fer 
m u i ejii ca 
<0 R A Vengamos aiablaT, quales feran las 
almas que entraña las feguncas moradas, y 
quehazenenellas;Qucrri.a^ezir poco,por-
que lo he dicho en otras pariesbien lar-
£ o , y ícra impoísiblc ác^ar ae tomar a dezir «otra 
vez; 
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vez mucho dello 5 porque cofa no fe me acuerda de 
10 dicho, que filo pudiera guifar de diferentes ma-
neras, bien fee, que no os enfadarades ,como nunca 
noscanfamos délos libros que tratan defto, con fer 
muchos.Es de los que han ya comentado a tener ora-
ción, y entendido lo que les importa no fe quedar en 
las primeras moradas, mas no tienen determinación 
para dexar muchas vezesdeeftar en ellas 5 porque no 
dexanlasocafioncs, que es harto peligro , mas harta 
mifericordiaes jque algún rato procuren huir délas 
culebras, y cofas pon^oñofasjy entiendan, que es bien 
dexarlas. Eftos en parte tienen harto mas trabajo que 
los primeros, aunque no tanto peligro, porque ya pa-
rece los entienden, y ai gran efpcran^a de que entra-
ran mas adentro. Digo, que tienen mas trabajo, por-
que los primeros fon como mudos, que no oyen5 y af-
11 paíTm mejor fu trabajo de no hablar, lo que no paf» 
íarian íino mui mayor losque oyeífen, y no pudieííen 
hablar, mas no por eíío fe defea mas lo de los que no 
oycn-,que enfines gran cofa entender lo que nos di-
2cn. Álsi c ífos entienden los llamamientos que Ies ha-
ze elScñoqpbrquecomo van entrando mas cerca de 
donde efta fu Mageftadjesmui buen vezinoj y tanta íu 
. mifericordiay bondad,que aun eftádonos en nueftros 
paffatiempos, negocios, y contentos y baraterías del 
mundo, y cayendo, y leuantando en pecados (porque 
cftas beftias fon tan pon^oñofas, y peligroíaíu compa-
ñía^ bulliciofas,que por marauilladexarán de trope-
zar en ellas para caer) con todo cfto tiene en tanto ef-
te Señor nueftro que le queramos ,y procuremos fu 
c6paaia,que vnavez, o otra no nos dexa de llamar pa-
ta que nos acerquemos a el. Yes eña voz tan dulce, 
P03 que 
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que fe deshazc la pobre alma en no hazeí luego !o 
que le manda, y afsi { como digo) es mas trabajo que 
no lo oir. No digo, que fon eftasvozes y llamamien-
tos como otros que diré defpues, fino con palabras 
que oyen a gente buena,o fermones,© con lo que leen 
en buenos libros, y cofas muchas, que aueis oído por 
donde llama Dios, o enfermedades, y trabajos;y tam*-
hien con vna verdad.que enfeña en aquellos raros que 
eftamos en laoracion,fea quan floxaméte quiíieredes,, 
tiene los Dios en mucho. Y vofotras,hermanas, note» 
gais en poco eíla primera merced, ni osdeíconíbleis^ 
aunque no refpondais luego al Señor; que bien íabe fu 
Mageftad aguardar muchos dias, y anosen efpecial 
guando vee,pcrfeuerancia,y buenosdefeos. Eílo es lo 
mas neccífarioaqui, porque con ella jamas fe dexa de 
^nar mucho. Mas es terriblela batería que aqui daa 
los demonios de mil maneras , y con mas pena de al-
ma, que enla paírada.Porque acullá eftaua muda,y for 
da,alómenos oiamuipoco, y rcíiília;menos,como 
quien tiene en parte perdida la efperan^a de-vencer. 
Aqui eftá el entendimiento mas viuo, y las potencias 
mas fabias, andan los golpes,'y la artillerk demaneca, 
que no lo puede el alma dexar de oir.* Porque aqui es 
el reprefentar los demonios eftas culebras de laseoías ; 
del mundo, y el hazer los contentos del caíi eternos: 
la edima en que eftan tenidos en el: los amigos, y pa-
rientesrlafalud enlas coíasd.e>penitenGÍa(que fiempre 
comienza el alma que entra en e fia morada a defear 
hazer alguna) y otras mil maneras de impedimentos. 
O Icfuslque eslabarahundaque aqui ponen losdemo 
nios, y las afliciones de la pobre alma, que no fabe íi 
faffiar adelante, o tgrnar primera pie^a. Porque 
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lafisbn pot otra parte le rcprcfcnu el engaño , que 
es peaíar, quctoloefto vale nada en comparación 
de lo que prctcn Je. L a Fe ia eníeña qual es lo que 
cumple. L a memoria le reprefenta en lo que paran 
todas eílas colas, crayendole prefente la muerte de los 
que mucho gozaron ellas cofas tranfitorias , como 
algunas ha vifto fupitas; quan prcílo fon oluidados 
de todos, y algunos que conoció en gran profperi-
dad,como los ha vifto pifar debaxo d é l a t ierra,y 
paíTado por la fepaltura muchas vezes, y mirado, que 
«lian en aquel cuerpo hiruiendo muchos guíanos, y 
otras cofas, que le puede poner delante. L a voluntad 
fe inclina a amar donde tan inumerables cofas , y 
mueftras ha vifto de amor, y querría pagar alguna: 
en efpecial fe le pone delante,como nuncaíequita 
de con el e ñ e verdadero amador acompañándole, 
dándole vida,y fer. Luego el entendimiento acude 
con darle a entender,que no puede cobrar mejor ami-
go, aunque viua muchos años; que todo el mundo ef-
la lleno de falíedad, y eftos contentos, que le pone el 
demonio de trabajos, y cuidados, y contradiciones; y 
le dize^queefteciertOique fuera deftecaftillo no ha-
llara feguridad, ni paz; que fe dexe de andar por cafas 
agenas, pues la íuya efta tan llena de bienes, (i la quie-
re gozan y que quien ai que halle todo lo que ha me-
jieftcr como el en fu cafa, en efpecial teniédo tal huef-
ped, que le hará Señor de todos los bienes,íi el quiere 
no andar perdido como el hijo Prodigo comiedo má-
jar de puercos.Razones forveftas para vécer los demo-
nios; ims,6Señor,y Diosmio,que lacoftumbteen las 
cofas de vanidad, y el ver , que todo el mundo trata 
deltO| lo eílraga todo: porque efta tan muerta la Fe, 
Oo 4 que 
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que qucremosmasloquc vemos, que lo que elfa íios 
dize/Y a la verdad no vemos finohaita mifería en les 
que van tras eftascofas viííbles: mas enb han hecho eí1-
tas colas ponqoñoías que tratamos, que cemo íl a v no 
muerde vna viüorafe eínponcoñatoao,y fe hincha,al-
fi es aca,íí no nos guardamos.Claro ehá^que es mer cf 
ter muchas curas para fanar, y harta merced noshaze 
Dios, fino morimos dello. Cierto pafía ci alma aquí 
grandestrabajos, en cfpecial fientiendeeldemonio 
que tiene apare jo,y cofíumbres para ir muí adelante, 
todo el infierno juntará para hazerle tornar a falir fue-
ra. Ha,Señor mio,aqin esmeneíler vuefi ra ayuda,que 
fin ella no íc puede hazernada-, por vueflramifericor-
dianoccnfintaisjque eftaalmafeaengañada par? de* 
xar lo comé^ado^ dadle luz para que vea como efia en 
efto todo fu bienjy para que le aparte de malas compa-
ñiasrquegrandifsima cofa es tratar con los que tratan; 
defío,allegarle ro íolo a los que viere en eítof^pefen 
tos,qiie ciefláyfino alosque entendicteqhan entrado 
a los demascerca, porque le fe ra gran a^uda ; y tanto 
los puede conícruar, que le meta configo.Siempre ci-
té con auilo de no fe dexar vencer^perque fi el demo-
nio lc vee con vna gran determinación , de que antes: 
perderá la vida,y etdcfcanfo, y todo loque le ofrece, 
que tornar ala pie^a primera,mui masprefío ledexa-
ra. Sea varón , y no de los que fe cchauan a beuerdc 
bruzesquandoivan a labatalla con Gedeon , fino que 
fedeterminc^que va apelearcon todos losdemonios, 
y que no ai mejores armas que las de laC ruz • aunque 
otras vezes he dicho eí^o,, y por tanto lo rorno adezir 
aqui.Es, queno fe acucrde,que ai regalos en efío, qne 
^Qimenjajporque es muibaxa manera de comentar a 
Lbtar 
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Lbfar vn tan preciofoy grande edificio *. y íi comien-
zan fobre arenajdaran con todo en el íuelo,nunca aca-
baran de andar deíguñados.y tentados; porque no ion 
eftas las moradas adondellueucelmanajeftan masade 
lante adonde todo fabe a lo que quiere vn alma, por-
que no quiere ílno lo que quiere Dios. Es coíadono-
Aíquc aun eftamoscon mií embarazos, c imperfecio-
nes,y las virtudes que aun no faben andar , íino que ha 
poco que comencaron a nacer,y plegaa Dios eílen co 
menc idas-y no auemos verguencade querer guftosen 
b oración,y quexarnosde requcdades.Nüca os acaez^ 
ca,hermanas:abra^aos con la Cruz, que vuefíro Eípo-
fo lleuafobre fí;y entended,que cfta ha de íer vuefíra 
emprefa , la que mas pudiere padecer , que padezca 
mas por ef, yTera la mejor librada,lo demás como co-
ía acelToriarlios lo diere el Señor, dadle muchas gnb 
chs.Pareceros ha,que para los trabajos efteriores bié 
determinadas eftais, con que os regale Dios en ío in-
terior. Su Mageftad rabemejor lo que no,s conuiene: 
no aipara que ie aconfejar lo que nos ha de dar ; que 
nos puede con razondezirjquc nofabemos lo que pe-
dimas.Toda la pretenfion de quien comienca oración 
(' y no feosoluide eflo, que importa mucho) hade ícr 
trabajar,y determinaríc, y diíponerfe con quantasdi-, 
licencias pueda hazer a conformar fu voluntad con la 
de Dios'jV (como diré deípues) eftadmoi:ciertas,q en 
cfto coníifte toda la mayor perfecion que fe puede aU 
cancar en el camino eípáikaah Quien mas perktamé-
te tuaiere efto,irjas recebira del Señor^y mas adelante 
efta eac'le camiimino peníeis^que aiaqui m a sal gara-
uia^ni cofas-ivo-íabidas,ni entendidasv'que en eíro con 
í i f t i toio naeftro-bip-Puts íl erramos en el principio, 
que-
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queriendo luego, que el fenor haga b nueflfa, y qüc 
nos licué como imaginamos; que firmeza puede lle-
nar e ñ e edifíciof Procuremos hazer lo que es en nofo» 
tras, y guardarnos deftas fauandijas pon^oñoías: que 
mudiasívezesquiere el Señor ,que nos p^erfiganma» 
lospeníamientos^y nos aflijan, fin poderlos echar de 
nofotfas, y ícquedades 5 y aun algunas vezes permu 
te. que nos muerdan para que ños fepamos guardar 
dcfpues, y para prouarfínos pefa mucho deauerle o-
fendido. Por eíi'ono osdeíanimeis , í i alguna vez ca-
yeredes para dexarde procurar ir adelante , que def-
íacaida íacara Dios bien, como hazc el que vende la 
triaca para prouar ü es buena, que beue la ponzoña 
primero. Quandono vieíícmos en otra coíá nuefíra 
miferia, y el gran daño que nos haze andar derrama-
dos, fino en cftabateria que fe pafla para tornarnos a 
recoger,baftaria.Puede fer mayor mal,que no nos 
hallamos ennueftra mifina caía? Que efperan^a po-
demos tener de hallar íofsicgo en otras cofas, pues 
en las propias no podemos fofiegar? Sino que tan gra-
des y Verdaderos amigos., y parientes, y con quien 
fiempre ( aunque no queramos) hemos de viuir., co-
mo fon las potencias, eflas parece nos hazen la guc-
rra,como fentidas de la que a ellas les han hecho nuef. 
tros vicios. Paz, paz (hermanas mias) dixo el Señorf 
y amonedó a (lis Apoftoles tantas vezes. Pues cree* 
me,que fino la tenemos,y procuramos en nueftra 
cafa, que no la hallaremos en las cñrañas. Acabcfc ya 
cfta guerra por la íangre que derramo Chrifto por no-
<btros,y lo pido yo a los que no han comentado a cn-j 
taar en fi^ a los que han comentado, que no bañe pa-
ra hazerlos tomar a atrás* Miren, que es peor la recaí-
i 
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da,quelacaida,yavc€níiiperdida,confien enlami-
fericordiade Dios^ y nada en íi, y verán como ííi Ma-
geftad los ilcuade vnas moradas a otras, y los mete 
cnlatierra adonde cftas fieras no Ies puedan tocar^ 
ni cantar, fino que ellos lasíugetcn a todas ry burlen 
dellas, y gozen de mushos masbienes-que podrían de-
lcar,aun encfia vida digo .Porque (como dixc ai prin-
cipiojos tengo eferito, como os aucis de aucr en eílas 
turbaciones,que aquí ponc^ cl demonio: y como no ha 
de ir afuerqa de bracos el comea^arfe a recoger, fino 
con fuauidad para que podáis eftar mas continoamen-
te,no lo diré aqui, mas de que de mi parecer haze mut 
cho al cafo tratar con perfonas cfpcrimentadas. Por-
que en cofas que no fon neceílarias hazer, peníarcis^ 
que ai gran quiebra (como no fea el dexarlo todo) ló 
guiará el Señor a nueftroprouecho, aunque no halle-
mos quien nos enfeñe; que para efte mal no ai jeme-
dio,finc fe torna a comen^ar^finoir perdiendo poco a 
poco mas el alma,y aun plcga a Dios que lo entienda. 
Podría alguna penfar, que íi tanto mal es tornar atrás, 
que mejor ferá nunca comentarlo, fino cílarfe fuera 
del caftillo.Ya os dixe al principio, y el mifmo Señor 
lodizc,quc quien anda en el peligro, en el perece: y q 
Ja puerta para entrar en eñe caílillo es la oracíó. Pues 
penfar,que.hcmosde entrar en el cielo, y no entrar en 
nofotrasconociéndonos, y confíderandonucflra mi-
feriadlo que deuemos a Dios,y pidiédole muchas ve-
zesmifericordia, esdefatino. Él mifmo Señor dizc: 
KingAino fubiráa mi Padre,fínopor mi.Nofee íi dizc 
.aísi,creoque fi.;o:Quien roe vce ami, vce a mi Padre. 
JPuesíi nunca le miramos, ni coníidcramos lo que le 
4cuemos,y lajnuette quepaísó por noíotros jnofee 
como 
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como Ic podemos conocer, ni hazee obras en ííi ferui • 
ció. Porque h Pe fia ellas, y íin ir llegadas al valor de 
los merecimientos de lefa Chrifto, bien nueílro, que 
valor pueden ceneri Ni quien nos defpertara a amar 
cfte Señor? Plegaafu Mageftad nos de a entender lo 
mucho que le cojamos, y como no es mas el íieruo q 
el Señor ;y que hemos menefter obrar para gozar fu 
gloria \ y que para efto nos es neceflario orar para no 
andar íiempre en tentación. 
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contienen dos capítulos, 
C A P . I . Trata de la foca fecundad que pedemos t é ' 
ner mientras fe viue en tñe deflierroy aunque ele/lad» 
¿ea fuíido3 y como conuifrie andar con temor. 
Ai algunoshuems.puntos, 
LOS que por la mifericordiade Dios han 
vencido cítos combates, y con la perfeue-
i rancia entrado a las terceras moradas, que 
¡lesdiremosjíinobicnaucnturadoel varón 
^ teme al Señor?No ha íido poco hazer fu 
Mageftad q endiéda yo aora, q quiere dezir el Roma-
ce defte verfo a efte tiempo,fegunfoi de torpe en eíte 
cafo.Porcierto con razón le llamaremos bienauentu-
rado,pues fino torna atrás, a lo que podemos entéder, 
lleuacamino feguro defu faluacion. Aqui veréis, her-
manas,lo q importa vencer las batallas paífadas, por-
que tengo por cierto .que nunca dexa el Señor de poJ 
nerie en íeguridad de conciencia, que ao es poco bié. 
Digo 
• 
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Digo, en feguridad^y dixe maJ, que no la ai en eña vi* 
da^ y por eíTo íiempre cntendedjque digo , íi no torna 
a dexar el camino comentado. Harto gran mii'eria es 
viuirenvida, que íiempre hemos de andar como los 
que tienen los enemigos a la puerta, que ni pucdeíi 
dormir, ni comer íin armas, y íiempre con íobrefalto, 
fi por alguna parte pueden defportillar efta fortaleza. 
O Señor mio,y bien mió/como queréis,que fedeíee 
vida tan miíerable, que no cs poísible dexarde que-
rer , y pedir nos faqueisdelia, íino es con eíperan^a 
de perderla por vos, o gaftarla mui de veras en vuef-
tro feruicio: y íbbre todo entender, que es vu ftra vo* 
luntad. Si loes, Dios mió, muramos con vos, como 
dixo íanto Tomas, que no es otra coía fino morir 
muchas vezes , viuir fin vos , y con eílos temores de 
que puede íer poísible perderos para íiempre. Por ef. 
ib digo, hijas, que la bienauenturan^a que hemos de 
pedir, es, eftar ya en fegutidad con los bienauentura-
dos *, que con ettos temores, que contento, puede te-
ner quien todo íii contento es contentar a Dios? Y có-* 
fiderad, queeftc, y mui mayor temor tenian algunos 
Santos quecayeron en granes pecadosvy no tenemos 
fegLirotque nosdaráDios la mano parafalirdclIos(en*í 
tiéndele del auxilio particular) y hazer la penitenria 
que ellos. Porcierto, hijas mías, que eñoi con tanro 
temor cícriuiendo eño , que no lee como lo<;ícriuo, 
ni como víuo^quando fe me acuerda, que es mui mu-
chas vezes. Pedí Ide, hiiasmias, que vina ib Magcftad 
en mi íiemprerporque lino esafsi, que fegundad pue. 
de tener vna vida tan.mal gaílada como la ruií^ Y no 
os peíe de eníender ^que el)o es aísi, como algunas 
^vezes Iphe vifto en v^)íotras,quando os lo ui-goj y pro 
cede 
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cede deque quificradesjqujc huuieta fido miiiíinta,7 
tcncisrazon, también lo quificra yo : mas que tengo 
de hazerjíiloperdi por íbla mi culpa, que no meque-
xarc de Diost que dexó de darme baftantes ayudas.pa-
ta que fe cumplieran vueftrosdefeos. No puedo de* 
Jjir efto fia lagrimas y gran confuíion de ver, que ef-
criuayoeoía para las que me pueden enfeñar. Jvezia 
obediencia ha fido} plega al Señor, que pues fe hazc 
por el, fea para que os aprouecheis de algo, porque 
le pidáis perdón para efta miferable atrcuida. Mas 
bien fabe lu Mageftad, quefolo puedo prefumir de íii 
mifericordia jy ya que no puedo déxar de fer lacuc 
he fido, no tengo otro remedio, finoilegarme a eíla, 
y confiar en los méritos de fu Hijo, y de la Virgen, 
Madre íuyajeuyo-habito indignamente traigo,y traéis 
v.ofotias. Alabalde,hijas mias, que lo foisdefta Seño-
ra verdaderamente: y afsi no tenéis para que os afren-
tar de que fea yo ruin, pues tenéis tan buena Madre: 
imitalda , y confiderad,que taldeue de &r la grande-
za deíla Señora,y el bien que es tenerla por Patronaf 
pues no han baftado mis pecados, y íer laque foipara 
desluflrar ea nada efta fagradaOrden.Mas vna cofii o« 
auifo, que no por fer tal,y tener tal Madre,efteis fegu-
tas^ que mui fanto era Oauid^y ya veis lo <^ ie fue Salo-
món: ni hagáis cafo del encerramiento, ni penitencia 
en que viuis, ni os aflegure el tratar fiempre de Dios, 
ni exercitaros en la oración tan contino,y eftar tan re-
tiradas de las cofas del mundo,y tenerlas a vueftro pa-
recer aborrecidas.Bueno es todo efio,mas no bafta(co 
mo he dicho)vpara que dexemos de temer-,y afsiconti-
nuad eíle verío, y traelde c« la memoria muchas ve-j 
2es: Be A ¡us vir 30/ timet Dominum* Ya no fec lo que de-1 
5na,<juc me he diuertido mucho,y en acordándome de 
ini,le me quiebran las alas paradezir coía buena: y afsi 
lo quiero dexar poraora.Tornando a lo que os comét 
ce a dezir délas almas quehan entrado alas tercera^ 
inoradas, que no les hahecho el Señor pequenamer-
ecd, en que ayan paífado las primeras dificultades, fi-
no nuii grande . -Deftas por la bondad dclSenor creo 
ai muchas en el mundo, fon mui defeoías' de no ofen* 
der a íuJVIageftad,aunde los pecados veniales fe guar-
dan*de hazer penitécia amigas,y de liis horas de reco-
gimiento:gaílan bien el tiempo, exercitaníe en obras 
de caridad con los próximos; mui concertadas en fus 
obras, y gouierno de caía,Iosque la tienen. Cierto ef-
tado es para defear , y que al parecer no ai porque fe 
les niegue la entrada hafta la poftrera morada, ni fe la 
negara el Sehor,íi ellas quieren^que lindadiípoficion 
es para que les haga toda merced. G Icfusi quien dirá j 
que no quiere vn tan gran bien,auiendo ya en cfpecial 
paíTado por lo mas trabajoíbf Ninguna .^ Todas dezi*' 
mos.qüe.loqueremos:matcomoaun esmeneíter mas 
para que del todo el S eñor poííea el almajo baña de* 
^irlojComonobaftoal máceboquando ledixo el Se-
ñor^que fi quería fer perfeto. Defde que comencé a 
hablar en cñas moradas le traigo delante, porqtre fo-
mosafsi al pie de la letra,y lo mas ordinario vienen dr 
íqui las gr andes fe quedad es en; laoraeio, aunque tam-
bién ai otras cau-as: y dexovnostrabajos interiores q 
tienen mu-chas almas buenas intolerables , y mui fin 
culpa fuyajde los quales liéprelasfaca el Señoreó mn« 
cha ganancia: y de lasque tienen melancolía, y otras 
enfermedades: en fin en todas las cofas hemos -dc de-
%AX apartcl^j ¿uizios de Dios. Lo que yo tengo para 
mi, 
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m!,qtic es lo ttmordinario,cs lo que he dlchotporque 
co no cftas almas f<; veen, que por ninguna cola hariá 
vn pecado(y machas que aun venial de aduertencia no 
le harían) y que gaftan bien fu vida, y fu hazienda, no 
pue Jé poner a paciencia,que fe les cierre la puerta pa-
ra entrar adonde cftá nueftro Reij porcuyos vafíallos 
fetiencn,y lo fon. Mas aunque acá tenga muchos el 
Rei déla tierrazo entran todos hafta íú cámara. En-
trad,entrad,hi)as mias, en lo interior, pafíad adelante 
de vueftras obriHas,queporfer Chriftianas deueis to-
do eíTo, y mucho mas, y osbaftaque feais vaííallaS de 
Dios, no queráis tanto, que os quedéis íinnada. Mi-
rad los Santos que entraron a la cámara defte Rei,y ve 
reis la diferencia que aidellos anoíbtras. No pidáis 
lo que no tenéis me recido, ni auia de llegar a nueftro 
penfamiento^que por mucho que íiruamos, lo hemos 
de merecer los que hemos ofendido a Dios. O hu-
mildad, humildad 1 no fec ,que tentación me tengo 
en efte cafo,qye no puedo acabar de creer a quien 
tanto cafo hazedeftasfequedades, fino queesvn po-
co de fakadclla. Digo, que dexo los trabajos gran-
des interiores,que he dicho, que aquellos ion mu-
cho mas que falta de deuocion. Proucmonos a noíb• 
tras mifmas, hermanas mias,o pmeuenos el Señor que 
lo fabebienhazer( aunque muchas vezes no quere-
mos entenderlo) y vengamos a cft as almas tan concer-
tadas, veamos que hazcnporDios,y luego veremos 
como no tenemos razón de quedarnos de íu Magef-
tad: porque íi le boluemos tas efpatdas, y nos vamos 
trilles, como el mancebo del Euangelio, quando nos 
dize lo que hemos de hazer para fer perfetos,que que* 
reis que haga fuMageftad.,quehade dar el premio 
con-
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confotmcal amor que le tenemos ? Y cfte amor, hijas 
núas,no hade ferfabricado en nuefíra imaginación,fi-
no prouado por obras: y no penfeis ha meneñer iiueíV 
tras obras,iino la determinación de nueílra voluntad. 
Parecemos ha, que las queítenermos habito de reiigió, 
fie tomamos de nuel'lra voluntad,y dexamos todas las 
colas del mundo,y lo que teníamos por el,aünquefean 
lasredes de ían Pedro(que harto le parece que da quié 
daloque tiene) que ya eílátodo hecho, Harra buena 
dirpoíicionesjíiperreucra en aquello, y n o í e tornaa 
meteren lasfauandijasde las primeras píe^asVaunquc 
feacó el defeo que no ai dud3,íinO que íi períluera en 
cita dcinudiez,y dexamiento de todojquealcan^ara lo 
que preteude.Mas hade fer con condicion (y mira que 
osauiíb deftojque fe tenga por fieruaíin prouecho,co 
mv> úcc Chníío^y crea,q no ha obligado a nueftro Se 
ñor para queie:haga íémejantes mercedespntescomo 
qaic mis na reccbido,queda mas adeudada.Que pode-
mos h^zer por vn Dios tan poderoíb, q murió por no-
fotrasjy.noscnoyydafeTjq no nos tengamos por ven-
turoias eníque íe vaya defquitando algo de lo quede-
jaemos,porquenos haferuido;( de mala gana dixe efta 
pdlabra;mas ello es alsi, que nohi^o otra cofa todo lo 
que:viuio en el'müdojifiaaíque le pidamos mercedesde 
nueuo,y rcgalos.Mirad mucho,hijas,algunas cofas que 
aqui' van apu-ntaáas^aunq arreiau jadas, que no lo fe mas 
declarar, el Señor os lasdari a encéder para<qí&quc-is 
de las fequedadeshu!mildad,y no inq«'etud,que es lo q 
pretende el denaonioiy cree , q adonde laa^ de veras, 
q aunque nuca dé Dios regalos,dará vna p ^ y confor-
midad conque anden mas GOntentás,qüc otras có rega 
los,q muchas vezes (como aueis leido) los da la diurna 
; Pp Magef-
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Magcftad alos mas flacos j.aunque creo d ellos que no 
los trocaciah por las fortalezas de los que andan có fe-
quedad. Somosamigosdecontentos'mas que.de cruz» 
Urueuanos tu, Senor^cfabcs las verdades^para que 
nos conozcamos*. 
C A P i Jti P r o f jfue e n l i m t f m o x f trata Je las fé~ 
jiéedadesenla^racián^y de lo yue podrta fuceder a 
fié farecer $ y como es mentfler pfouamts ¡y, 
¿¡éef rueuAelSemra los (jiéeefla^en 
eflas moradas*. 
G he conocido algunosalmas, y aun creo, puedo 
1; dezir hattasyde^las que han llegados efte cftado, 
y.viuidoimaehos^años en cftajeíl i lud y concierto de 
alma y cuerpo^a loq fe puede entender 5 yideípues def-
to, quc.ya parece auiá de eftar leñores del munclo(alo-
menos bien defengañados^del) prouarlos fu Magcftad 
en coías nojnutgíandes,y andarxontant^inquietud y 
aprctamiento.de coraron, que a mi nre traían tonta, y 
aun temerofa IiartOvRucs darles cofejo no aireincdio^ 
jorque como ha tanto qtratan de virníd,parcccles, q 
pueden enfeñar a otras, yque les fobra razón enfentir 
aquellas cofas.En fia v q yo no he hallado remedio, ni 
le hallo para cóíblar areracjantcspcrfonas,íino esmof 
tfar gran featí miento deiapena( ya la verdad fe tiene 
de verlos íugetosa tantatmíeria ) f no contradczir ííi 
razón,porque todas las conciertan en fu pcnfaimcnto 
que por Dios las íicten,yal&i no acaban de entenderiq 
es impcrfecion;qüC;es otro engaño para gete tan apro 
nechadajq de que lo fientany no ai que efpanrar, aunq 
a.mi;paccccr aukde paflarprefto e í le feniimicntodc 
cofas 
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Éoíásfcmejantcs. Porque mochas veíes para que lus 
cícogidos licntan iütniíctiajapartavn poco lufatof ci 
Scñor^quc no es mereñer mas para que nos conozca-
mos bien preño. Y luego le entiende efi a mane ra de 
prouarlos,porque entienden ellos fu falta mui claisn é 
te,y a las vezes les da rnas-penaefta, de ver, que fin po-
derinas íienten cofas de la tierrajy nomui pcfádas,quc 
lo miímodc qtienen pena.Efio tego yo por gran mi-
iericordta de Dios,y aunque es falta,es mui ganancioía 
para la humildad £n las períbnas q digo no es afsi,fíno 
q canonizanfeomo he dicho}cn íus,peníomientos eñas 
cofas y afsi querriá que otros lascanonizaííen. Quiero 
dezir alguna dellas^orq nos entedamos, y nos proue- ^ 
mos a noíbtras mifmas antes q^enos prueue el Señor, 
que feria mui grá cofa eflar apercebidas, y auernes en-
tendido primero. Viene avna perfona rícafin hijos,ni 
para quien querer la haziéda,vna £altadella, mas no es 
demanera,que en lo que le queda le puede faltar lo nc 
celTario para üyy para iü caía,y íbbrado:fí eñe anduuief 
fe con tanto defaflbfsiego y inquietud como fino 1c 
quedara vn pá que comer, como ha de pedirle nuefiro 
Scñor,que lodexe todopor el f Aqui entra el dezir,^ 
lo íiente,por.q lo quiere para los pobres yo creo, que 
quiereDiosmas, quc yo me conforme con lo que fii 
Magcftad haze, y enque procure tener quieta mi al-
ma, que no efta caridad. Y ya que no lo haze, porque 
no le ha llegado el Señor a tanto, en hora buena \ mas 
emienda que lefaltaeña libertad de eípiritu, y con ef-
to fe difpornaparaqelSeñorfeladc , porque íe la pe-
dirá. Tiene vna perfona bien de comer,y ainVobracfo, 
ofrecefele poder adquirir mas haziendaj tomarlo fi fe 
lo dan,enhora buena,paíreJmas procurarlo, y delfiies 
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detenerlo procurat mas,y mas,tengaquanbuena inté^ 
cion quiíiereíq íi deue tener, porque, como he dicho, 
íbneftas períbaasdeoracion^y virtuofas) que no ayan 
miedo que fuban a las moradas mas juntas al Rei . Def-
ta manera es, fi fe les ofrece algo de que los defprecié, 
o quiten vn poco de honra, que aunque les haze Dios 
^merced de quelo fufran bien muchas vezes(porque es 
mui amigo de fauorecer la virtud en publico, porque 
no padezca la mifma virtud en que eftan tenidos^y aun 
fera porque le han reruido,que es mutbueno efte bien 
nue ftro )al la les qued a vna inqui etud qu e no fe puedén 
valer, niacabade aCabarfetanprefto.Valame Dioslno 
fon eftoslosque ha tanto que cóíideran como padeció 
el Señor,y qua bueno espadecer,y aun lodefeá? Que-
rrían a todos tan cóccrtadóscoino ellos trae.fus vidas; 
y plegaa Dios, que no pienfen,q iapenaquetienenes 
de la culpa agena,y la hagan en fu peníamicnto merito-
ria. Parece ros ha, hermanas, q hablo fuera de propoíi-
rOjV no con vofotras,porque eflas colas no las ai aca,q 
ni tenemos hazréda,ni laqueremos,ni procuramos, ni 
tampoco nos iniutia nadie:por eíío las comparaciones 
no es lo que paflaymas facafe dellas otras muchas cofas 
que pueden paírar,que ni feria bien feúalarlas ni ai pa, 
raque: poreftasentenderéis,íieftais bicndcfnudasdc 
lo que dexaftes-jporque coíillas fe ofrecen ( aunque no 
deíÍafuerte)en que os podéis mui bien ptouar,y enté-
de^íi eftaisfeñorasde vueñraspafsiones.Y creedmCjq 
no eftá el negocio en tener habito dereligió,o no,íino 
en procurar exercitar las virtudes,y rendir nueñra vo-
luntad ala de Dios en todo,y que el conciertode nuef 
tra vida,fea lo qfu Mageílad ordenare della,y no que-
ramos noiotras q íe haga nueftra volütad, íino la íuya¿. 
Ya. 
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Ya que no ayamos llegado aquijCotno be dichofhxumil 
dad, que es el vngucnto de nucfíras heridas; porque íi 
la ai de verastaunq tarde algún tiépo , \ erna el ciruja-
no, q Dios,aíanarnos.Las penitencias q hazen eflas 
almasjíbn tan cócertadascomoíu vida : quiéranla mu-
cho para feruir a nueftro Señor co ella (q todo efto no 
es malo)y afsitiene grá diíctcció en hazerlas,porq no 
dañen a iafalüd.No ayais miedo queíc maten, porq ííi 
razón eftámui en fímo eftá aun el amor para íacar de 
razon:mas querría yo,q la tumefíemos parano nos có-
tentar con eftamanera de feruir a Dios íiepre a vn paf-
fo,para que nunca acabemos de andar efte camino. Co 
mo a nueftro pareceriiempreandamos, y nos cafamos 
(porque creedjquc es vn caminobrumador) harto bié 
fcra,q no nos perdamos. Mas pareceos,hi)as, íi yédo a 
v.na tigrra detíeotrapudieflemos llegar en ochodias, 
que/^íi^ bueno andarlo cn-vn año por vetas, y nieucst 
y aguás, y malos caminos ? No valdria mas paliarlo de 
vna vez? porqtodo cílo ai,y peligros de ferpientes. O 
que buenas ícóas podre yodardcfto,y plcga a Dios q 
aya paílado de aqui, que hartas vezes me parece,q no. 
Como vamos con tanto fcfo,todo nos ofende, porque 
todo lo tememosjy afsi no oíamos paflar adelantCjCO-
mo íi pudieíícmos nofotras llegar a eftas moradas , y q 
otros anduuieílen el camino. Pues no es eílo poí&iblc, 
csforcemooosjhermanas mias,poramordelSeñor,de-
xemosnuettra razony temoresen iüsmanos joluide-
mos eftaflaqueza natural, qnos puedeoenpar mucho 
c 1 cuidadodeftoscuerpos-téngale los Perlados, alia 
fe auengan, noíbtrasdc íolocaminar a prieíra'para ver 
efte Señor,q aunq «rregalo q tenéis es poco, o ningu-
no^l cuidado de la falud nps podria engañar. Quanto 
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mas que no fe terna mas por eílo yo lo fé;y rabien fe q 
no efta el negocio en lo q toca al cuerpo , q efto es ló 
menos qel caminar qdigo es có vmagrade humildad, 
q(íi aueis cntédido)aquicrco eítá cldaho de todos lot 
daños de las que no van adelame;ímo que nos parerca 
que hemos andado pocos paííbsjV lo creamos afs^ y los 
que andan nueftras hermanas nos parezcan mui preíu'» 
roíbs,y no Tolo defecmos,íino que procuremos nos té-
gan por la mas rain de todas. Y con efto eíle, eAado es 
cxcelentiísimo:- y fino toda nuetlra vida nos eftaremos 
en el,y con mil penas y miíerias, porque como no he-
mos dexado a nofoEras mifmas, es muí trabajoíb y pe-
ía Jor porque vamosmui cargadasdefta tierra de nuef« 
rra miferia,!© que no van los que Tuben a lós apofentos 
n ue faltan; En eflóstio dexa el Seúorde pagar como 
j j í iO, y aun como mifericordiolb,qüe fíempredamu-
cho mas que merecemos, con darnos contenfévílarto 
mayores que lospodemos tener en los que dan los re-
galos y diftraimientos de la vida . Mas no pienfo^  que 
da muchos guflos,fino es alguna vez para combidarlós 
con ver lo que paira en las^  demás moradas v porque fe 
di (pongan para entrar en ellas, Pareceros ha,que con% 
tcatos y guftostodo es vno,qae para que hago efta di-
ferencia en losnombres A mi pareceme, que la ai mui 
grande,ya me puedo enganandire lo que en efto c nté-
dicreen las moradas quartas que vienen tras eftasi por^  
que como fe aura de declarar algo de los r.uftos q aili 
da el Senor^viene mejor.Y aunq parece fm prouecho, 
podrá ier de algo ^ para que entédiendo lo que es cada 
cora,podais esforzaros a feguir lo me or : y es mucho 
confuelo paralas almas que Dios llega alli,v confufion 
para las que les parece qiic lo tieaen todo.: y íi fonhn-
íí; miUes,, 
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mildcs.Tnoueríe han a hazimiento de gracias. -Si ai al-
guna falta defto, darles ha vn dt ílabrímiéto iníerioryy 
íin propolito, pues no eñá la pcrfecion en los guíícs, 
íino en quien amamas,y el premio lo miímo,y enquic 
nicior obrare con ¡ufticiay verdad, Pateceros ha , que 
de que íiruc tratar deftas mercedes interiores, y dará 
entender como ion, li efto es verdad, como lo e s i Yo 
no lo le,preguntefe a quien me lo manda eícriuir, que 
yo no íbi obligada a diíputar con los Superiores, íino 
obedecer, ni leriabien hecho. Lo que o.spuedo dczir 
con verdad,esjque quando yo no tenia, ni aü íabia por 
efperiencia, ni penlaua laberlo en mi vida (y con ra-
zón , que harto contento fuera para mi faber , o por 
conjeturas entender, que agradaua a Dios en algo) 
quando leia en los libros deftas mercedes y confuelos 
que haze el Señor a las almas que le íirúen , me le daua 
grandifsimojy era motiuo para que mi almadieííc gra-
des alabancas aDios.Piies la miacon fer tan ruin hazia 
efto , las que íon buenas y humildes le alabaran mucho 
mas;y por íola vnaque le alabe vna vez,esmui bié que 
fe diga (a mi parecer) y que entendamos el contento y 
deleites que perdemos por nueftra culpa. Quanto mas 
queíi fonde Dios,vienen cargadosde amor, y fortale^ 
ZajCÓ que fe puede caminar mas íin traba¡o,y ir crecié-
doenlas obras y virtudes. No penfeis,que importa po 
co que no quede por nofotras, que quando no es nueí-
tra la falta, jufto es el Señor, y íu Mageftad osdará por 
otros caminoslo que os quitare por eíle, por lo que fu 
Mageftad fabe, q fon mui ocultos fus decretos, alome-
nos íera lo que mas nos conuiene íin duda nenguna.Lo 
que meparece nos haria mucho prouecho a lasque por 
la bondad del Señor eftan eá efte eftado(que como he 
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dÍGho,ho les hazc poca mifericordia., porque eftá muí 
cerca defubir a mas)es eftudiaE mucho en la prontitud 
de la obedieiicia^y aunque no ieanrcliglofas, feria grá 
cofaícomo lo hazen muchas perlonas; tener a quiéacu 
dir para no hazer en nada íu volutad , que es loordina-
rio en que nos.dahamos-,y. no bufear otro dclu humor 
( como diz^ en)iq vaya con tato tiento cn:todo,íino pro-
curar, quien cfté con mucho deíengaño de lascofas del 
mundo jó en gran.mancraaprouecha tratar con quien 
ya l e conoce, para conocernos. Y porque algunas co-
fas que nos parecen impofsibles,viedolas en otros tan 
porsibles,y con laíántidadque las llenan;, animan mu-
cho,y parece, qucconíabuelonos atreuemosabolar, 
como hazen loshijos de las aues quando fe enfeñan, q 
aunque no es.de preílo dar vn grau buelo», poco a po-
co imitaaa.füs padres: en gran manerataprouecha mu-
cho eílo,yo lo íc. Acertaran por determinadas q eften 
en no ofender al Señor perfonasfemejantes, no femé, 
ter en ocafionesdeofenderle,porq^como efíá cerca de: 
las primeras morad'as,con Bcilidad íe podran tornar a 
ellas{porq fufortalezano eftafundada en tierra firme, 
como los q eftá exercitados en padeccr,q conocen las 
tépeftades det mundo quan poco ai q temerlas, ni que 
defear fus contentos )y feria pofsible con vna; perfecu-
cion grande boluerfe a ellas; que labebien vrdirlas el 
demonio para hazernosmal^yq yendo con bu en zel o, 
queriendo quitar pecados ágenos, no pudieíTe refiftir 
lo que fobre. efto le podria. íuceder. Miremos nueftras 
faltasjy.dcxemoslas agenas,que es rauchode perfonas 
tan concertadas efpantarfede todo , y porventura de 
quien nos eípantamos, podriamos bien deprenderán 
lo principal. Y íi en lacompoftura efterio^y en la ma-
nera. 
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ncfa de trato le hazemos vcntajasjno es efío lo de mas 
importancia^unquecsbuenOjni ai paraq querer lue-
go que todos vayan por nuefíro camino, ni ponerle a 
enfenarel del erpiritu quieiv porventurano labe,que 
coía es*quc con eftos deíeos q nos da Dios, hermanas, 
del bien dé las almas, podemos hazer muchos yerros. 
Yafsi es meior llegarnos a lo que dize nucñra regla: 
en íilencio y efperan^a procurar viuir üempre jque ei 
Señor ternacuidadode íiis almasxomo no nos deícui-
demos nofotra&eníiiplicarloa íír Mageftad, haremos 
hartojprouccho confu fauor.Sea por liempre bendito. 
a V A R T A S M O R A-
das ,y contienen tres C a -
piculo s. 
C A F . I . Trata de la diferencia cjue ai de cementos y 
rérmra enla oracion.y degíéftes: y dixeel cemento qué 
le dio entender ¡que es cofa diferente el penfamieme, y 
el entendimiento. Es de prouecho para quien fe 
diuierte mucho en la oración* 
A R A Comentara hablar de las quartas 
moradas, bien es menefter lo q he dicho, 
que es encomédarmeal Eípiritufanto, y 
fuplicarlede aqui adelante hable pormi, 
para dezit algo de lasq quedá demanera q lo enredáis; 
porquecomien^an a fer cofas íbbrenaturaltís,\ es difi. 
cultoíiísimo de dar a entender,íi fu Mageftad no lo ha-
atCjComo dixe en otra parte, que fe efenuio h-aíta dode 
% yo 
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yo ^uía entcdidOjCatorzcanos ha poco rnas,o menos; 
aunque vn poco mas me parece de luz tengo aoradef-
tas mercedes que el Señor haze a algunas almas, es di-
ferente el rcntirlás,o elfaberlasd&zir; hágaloíú Magef 
tad íi fe ha de feguir álgun prouecho^y íino^no. Gomo 
ya etías moradas fe llegan mas adonde eíl iel Rci ,jes 
grande fu hermofura^y ai cofas tan delicadas que ver^y 
cntcnder,que el entendimiétono es capaz para poder 
dar traca, como fe diga fiquiera algo, que venga tá juf-
to^ue no quede bienefeuro páralos que no tienen ef 
penencia- que quien la tiene muí bien lo cntcndcra,er 
pecial íi es mucha.Parccera^que parallegar a eftas mo-
radas,fe ha de auer viuido cri las otras mucho tiempo* 
y aunque lo ordinario es,que fe hade auer e^ado en la 
q acabamos de dezir,no es regla cierra(como ya aureis 
oido muchas vezcsjporque da el Señor quando quie, 
re,y como quiere, y a quié quiere, como bienes fuyost 
que no haze agrauioa nadie. En eftas moradas pocas 
vezes entran lascólas pon o^nofas^ y li entran no hazen 
daño antes iexan con ganancia : y tengo por mui me-
jor quádo entrá,y dar» guerra en eíle cftado de oració, 
porque podría el demonio engañar abueltas tíe los guf 
tos que da Dios, fino htiuiefle tentaciones, y hazer mu 
cho mas daño que quando las ai, y no ganar tato la al-
ma: por lo menos apartando todas las cofas que le han 
de hazer merecer, y dexada en vn embeuecimiéto or-
dinario. Que quando lo es en vn lér,no le tégo por fe-
guro>ni me parece pofsible efíaren vn fet el efpirim 
delSeñor en eíle deílierro. Pues hablando de lo que 
clixe,que diria aqui de la diferencia que ai entre conté-
tos en la oracion,o güilos, los contentos me parece a 
mi fe pueden llamar los que noíottos adquirimos con 
mcC-
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nueft'ta meditación y pet;ciooc^a nueftro Señor,q pro 
«ede de nueftro natural, aunque en fin ayuda para ella 
Dios que ha íe de entender enquátodixere, qnopo-
demos nada íinel)masnacede la mifma obra virtuoía 
q hazemos, y parece a nueftro trabajo lo hemos gana-
do. Y có-razon nos da contento auernos empleado en 
cofas íemejantes, Masíiloconíideramos, losmiímos 
contentos tememos en muchas coías q nos pueden fu-
ceder en la tierra:afsi en vna grahaziéda q d« prefto íe 
prouee a alguno , como de ver vna períbna q mucho 
amamosde prefto,como deauer acertado en vn nego-
cio importante,y cofagráde^e que todosdizen bien: 
como fíalguna!e han dicho,que es muerto íu marido,. 
o hermanOyO hi joyy le vee venir viuo. Yo he vifío de-
rramarlagrimasde vn gra cóten^o, y aun me ha acaecí 
do alguna vez Pareccme amivque afsi como eftos có -
tentos fon natura les: ais i ai en losque nos dan las coías 
de DíoSjfinoqfonde linaje mas noblejaúque eftotros 
no eran tampoco malos, en fin comienzan de nuefíro 
natural mifmo,yacab?. en Dias. Losguftoscomiencan 
de Dios,y fientclos el naturaLygoza tato dellos como -
gozan los que tengo dichos,y mucho mas. G Íefus,y q 
defeo tengo de íaber declararme en efio , porque en-
tiendo a mi parecer murconocida diferencia, y no al-
canza mi faberadarme a entender , hágalo el Señor. 
Aoratne acuerdo en vn veri'o quedezimosa Prima al 
fin de l poftrer Pfalíno,qu-e al'cabo del ve rfo^ d-ize: c f/w 
dUitaHi cor rneum* A quien tuuiere'mucha efperient ia 
cfto le baüa pata ver iá diferencia que ai de lo vno a lo 
otro:.! quien no,esmenefier mas'.LoscótCFÍt(ís*que ef-
tan didhos noeníachan el corazón1, antes lo mas orii 
:l*riam:erfté:patcte aprietan va •poco> aunque eontéto^ 
dttp de-
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<lc ver que fcha^eporDios,niasvienenvnaslagrimas 
coiigoxo¡as,que en algunamanera parece las mueue la 
pafsion.Yo fe poco deftas pafsiones del alma, que qui-
<¿a me diera a cntéder,y de lo q procede de la fenfuali-
dad,y de nueñronatural^porque íbi mui torpe,que yo 
me tupiera declarar , fi como he paflado por ello lo 
eatendiera:grancofa es el íaber,y las letras para todo. 
Lo q tengo de crperiencia deftc eftado( digo deftos re 
galos y contentos en las meditaciones)que íi comé^a-
ua a llorar por la pafsion, noXabiaacábar hafta que fe 
me quebraua la cabera; í¡ por misipceados, lo mifmo: 
harta merced me hazia nueftro Señor, que no quiero 
yo aora examinar qual es mejorlo vno ,o lo otro,fino 
la diferencia q ai de lo vno a jo otro querria faber de-
zir. Para eftascolas algunas vezes van eftas lagrimas, 
y eiios del'eos ayudados del natural y como cfta la 
dirpo^cion;nias en fin, como hc dicho,vienen a parar 
en Dios. Aunque fea efto, es de tener en mucho fi ai 
humildad para«ntender9 que no ion me jores por cífo: 
porqno íe puede entéderiifon todos efetos del amorj 
y quando rea,es dado de Dios. Por la mayor parte tie' 
nc eñas deuociones las almas de las moradas pafladas, 
porque van cali cótinocon obra del entendimiéto em 
picadas en dífeurrir,y meditación:; y van bien, porque 
no fe les ha dado mas, aunq acertarian en ocuparfe vn 
tato en hazer aílos y alabanzas de Dios, y holgarfc d« 
fu bondadjy que fea el que cs,en defear fu honra y glo-
ría (efto como pudieréjporque defpierta mucho la vo-
luntad) y eften con granauilo quando el Señor lesdic 
re cílotro, no lo dexar por acabar la meditación que 
fe tiene de cofl:ambre»Porq me he alargado mucho en 
dezír cílo en otras partes, no Ip diré aqui: folo quiero 
que 
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(Jüccfleisaducrtidas, que para aprouechar mucho en 
cftc camino,y fubir a las moradas que defeamos,11 o cf-
lá la coía en peníar mucho, fino en amar mucho, y afsi 
loque mas os dcípertare aamar, efío hazed. Qui^a no 
íabemos que es amar*y no me crpáti?r€ mucho, porque 
no cfU en el mayor güilojíino en la mayor determina-
ción de defear contentar en todo a Dios,y procurar en 
quanto pudiéremos no le ofender, y rogarle que vaya 
íiempre adelante la honra y gloria de fu Hi jo, y el au-
mento déla IglcfiaGatolicacEflasíbn las fcíiales del 
amor : y no penfeisjqueeftalacofa en no peníar otra 
cofa, y que íi os diuertis vn poco,va todo perdido.Yo 
he andado en efto defta barahúda del penfamiento bie 
apretada algunas vezes , y aura poco mas de quatro a-
ños que vine aentender por efperkncia, que el penía-
micnto, o imaginacion(porque mejor fe entienda) no 
es el entcndimiétojy pregúntelo a vn letrado, y dixo-
me,que era afsi, que no fue para mi poco contétojpor-
que como el entendimiento es vna de las potécias del 
afmajhaziafeme recia cofa eftartan tortolito a vezes, 
y lo ordinario buela el penfamiéto de prefto, que folo 
Dios puede atarle,quando nos ata afsi, demanera que 
eftamos en alguna manera defatados deíle cuerpo. Yo 
viamiparecer las potencias del alma empleadas en 
Dios^y eftar recogidas con el,y por otra parte elpenía 
miento alborotadojtraiametonta.O Señor,tomad en 
cuenta lo mucho que pallamos en efte camino por fal-
ta de íaber. Y es el mal, que como no peníamos,que ai 
que fabermasde peníar en vos,aun no fabemos pregu-
tara los que faben, ni entendemos que ai qué jiregun-
ta^y paífanfe terribles trabajos- porque no nos enten-
demos,y lo que no es mal'o,íino bueno, penfamos que 
es 
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es mucha culpa.De aquí proceden las afiícioncs de mu 
cha géte que trata de orac ió , y el quexarfe de traba jos 
¡aícrioresí(a lo menos en géte q no tiene letrasjf vic* 
nen las melácol ias^ a perder la falud, y au dexarlo del 
todo,por no coníiderar q ai vn mundo interior. Y afsi 
como no podemoscener el mouimienco del cielo^no 
que anda a prieíla con toda velocidad; tampoco pode-
mos tener nueílro pe níámicnto,y luego metemos to-
das las potécias del almacó el, y nos parece q eñamos 
perdidas^ gaftando mal el tiempo que eftamos delate 
de Dios. Y eftafe el alma porventura toda junta con 
el en las motadas mui cercanas, y el peníamiento en.el 
arrabal del caftillo.padeciendo con mil beftias fieras y 
pon^oñofasjy mereciendo con efte padecer. Y aísij ni 
eos ha de turbar,ni lo hemos dedexar,q es lo que pre-
téde el demonio^y por la mayor parte todas las inquie • 
tudcs,y trabajos vienen deíle no nos entender. Eleri* 
uiendo eftoi efto,y coníiderando lo que paiía enmi ca 
be^a del gran ruido della que dixeal principio, por 
donde fe me hizo cafi impofsible poder hazer lo q me 
maadaai cícriuir.No parece fino que eftan en ella mu 
chos rioscaudalofosjy |)or otra parte, que deftas aguas 
fe defpeñan muchos paxarillos y íiluosyy no en ios oi -
dosjüno en lo íuperior de la cabera,adonde dizen efta 
loííiperioc del alma. Y o eíluue en eí lo harto tiempo, 
por parecerme que el mouimicnto grande del efpiritu 
háziaarriba fubiaconvelocidad ; plcga a Dios que fe 
me acuerde en las moradas de adelante dedezir la cau-
la defto(que aqui no viene bien)y no fera mucho, que 
aya querido el Señor darme efte mal de cabera para 
entenderlo mcjorjporq con toda eflabarahundadella 
no me eíloruaia oración , ni a lo que eftoi diziendo, 
fino 
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fino q el alma fe eñ a muí entera en inquietud,y amor, 
defeos, yclaroconocimicto. Pues íi en lorupcrícr de 
%x cabera eñá lo íuperior del alma, como no la turba ? 
cífo no lo fe yo,mas fe que es verdad lo que digo.Pena 
dá quádo no-es la oració con fufpéíionyq entóces haña 
q fe paífa no fe fíente ningü mal; mas harto mal fuera íi 
por efte impedimento lo'dexara yo todo: yafsi no es 
bien que por los peníamientos nos turbemos,ni fe nos 
de nada^ue íi los pone el demonio ceflara con efto, y 
íi es, como lo cs,de la miferia que nos quedó del peca-
do dt Adan có otras mucha5,tcgamos paciencia, y fu-
framoslo por amor de Dios.Eftamos también fujetasa 
comer,y a dormír,íin poderlo efeufar ( ó es harto tra-
ba j o ) con ozcamos n u efl ra mi fe ri a ,y de fe e mo s i r adó -
de nadie nosmenosprccie.Que^lgunasvezesme acuer 
dóauero \do cftoqucdize laEfpofa enlosGantares^y 
verdaderamente q no hallo en toda la vida coía adód« 
eonmasrazón fe puedadezir; porq todos losmenof-
.precios y trabajos qu e pu^de aucr en la vida^no me pa-
rece que llegan a cftas batallas interiores. Qualquiet 
deíaílo sief o y guerra fe puede íufrir con hallar paz 
adonde vinimos ,.como ya he dicho; mas q queramos 
venira defeaníar de mil trabajos q ai en el mundo, y q 
quiera el Se ñor aparejarnos e ldeícanfo^quc en nofo-
tras mifmas cftá el eftoruo;no puede dexar de fer mui 
penofo,y caíi infufridero. Por cífo llénanos, Señor, 
adondcjno nos-tnenofprecien eftasmiferias vque pare-
cen algunasvezes que eñan haziendo burla del alma. • 
Aun en efta vida la libra el Señor defto.quando ha lle-
gado ala poftrera morada como diremos , fi IJios fue-
re fcruido.Y nodaran a todos tata pena eftasmiferias, 
• nilas accineteraiijcomoamihizieron muchos años, 
ppri 
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por fcr ruin,que parece que yo mílmamc qttetria vert* 
gar de mi.Y como coía tan penofa para roí, píenfo,qu^ 
quiqa fera para vofotras afsi, y no hago fino dezirlo en 
\ n cabo y en otro, para ñ ^certaífe alguna vez a daros 
aentendercomofis cofa ibr^ofa, y no nos traiga in-
quietas y afligidasjfino que dexeraos andar efta taraui-
lla de molino, y molamos nueftra harina, no dexando 
deobrar la Yoluntad,y entendimiento. Ai mas y me-
nos en efte cíloruo conforme a la falud , y a los tiépos. 
Padezca la pobre alma,aunque no tenga en efto culpa, 
que otras cofas hazemos por donde es razón que ten-
gamos paciencia. Y porquejno baila lo que leemos, y 
nos aconfejan, que es q no hagamos cafo deílos penfo-
mientos,para los que poco (abemos no me parece tié-
po perdido todo lo que gafto en declararlo mas, y có • 
folaros en efte cafo;inas hafta que el Señor nos quiera 
dar luz poco aprouecha, mas es meneíler, y quiere fu 
Mageftadque tomemos medios , y nos entendamos, 
y de lo que haze la flaca imaginación, y el natural, y 
demonio no culpemos al alma, 
CAP» ¡l> Profane enlomtfmo 9 y declara por y fia 
comfaracioníiue e* gujlos y como [chande 
alcancar no frocurandolos, 
V A L A M E Dios en lo que me he metido, ya tenia oluidado lo que trataua, porque los ne-gocios y falud me hazé dcxarlo al mejor tiepo, 
yeomotengo poca memoria ira todo deícocertado, 
pomo poderlo tornar a leer, Y aü qui^aíees tododef 
concertado quanto digo, alómenos es lo que fiento. 
Pare-
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Pateceme queda dicho de los coníuelos eípirituaks, 
com ) alg-iinasvezeí van embuekoscon nfaspafsiones. 
Traen cuíigo vnos alborotos de íol locos,y aü a perfo-
nas he oido,q íe lesaprieta el pethoáy aun viene a mo-
uimiétos eítí;riores,q no le pueden ir a la mano ; y es la 
fuerza de manera,q les liaze faliríangre de las narizes, 
y coíás aísi penofas. Defto no féxiézir nada,porque no 
be paítrio por ello,masdeue de quedar eoníuelo; por-
que conaodigo, todo va a parar endefear contentar a 
DioSvy gozar de fu Magcílad.Los qoie yo llamo guftos 
de DioN(queeaocra parte lo he nombrado oración de 
quietudjes de otra manera, como efítendereis la^ que 
l o aueis prouadoporlamifericordiadc Dios. Haga-
mos cuenta para enteaderío mejor ^ q vemos dos fué -
tes con dos pilas que fe hinchen de agua-, que no hallo 
cofa masa propoíiío para declarar algunas coíasdeef-
píritu^que efto de agua;y es como fee poco , y el inge-
nio no me ayuda, y íbi tan amigadefte elemento, que 
le he mirado con raasadueTtenciajque o tras cofas: que 
en todas las que crio tan grá Dios,tan fabio, deue auer 
hartos fecreto..,de que nos podemos aprouechar§y afsi 
l o hazen los que lo entienden, aunq Greo,que en cada 
coíita que Dios crió ai mas de lo que fe entiende, aun-
que íeavnahormiguita. Pues eftosdos pilones fe hin-
ché de agua de diferétes maneras: el vno viene de mas 
lexos por machos arcaduzes y artificio, y el otro efta 
hech o en el mifmo nacimiéto del agua, y vafe hinché-
do íin ningún ruido;y íi es el manantial caudalofo (co* 
rao cfte de que hablamos)defpuesde hinchido efíe pi* 
ion procede vn gran arroyo^ni es meneíler artificio de 
arcaduzes, ni fe acaba, íiiio.íiempre efta procediendo 
agua ds alii. Es la diferencia, que la que viene por ar-
Q j l cadu-
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^caáazesjes a mi pateccr,los c6tentos(q queda dichos) 
qfe íacan có la meditado jporq los traemos c6 los pc-
fcmientos,ayudandonosde las criaturas en la medita» 
•cion^ canláiKlo el eñ t éd imien to , y como viene en fin 
con nueftrasdiligencias haze ruido, quádo hade auet, 
algún hinchimuto dciprouechos^que haze en el alma, 
como quedadichb. A eñotrafuéte v iene el agua de íu 
miimo nacimiento,que es Dios;y aísi como fu Magef-
tad quierequando esferuidohazer alguna merced íb-
brenatura l jproducelacó grandifstma paz y quietud, y 
fuauidád de lo mui interiordc nofotras mifmas, y no fe 
hkziaadonde, niGomo. Ni tampoco aquel contente y 
deleitere í ientccoiÉo losde acá en el coraron. ! igo 
'en fu principio^que defpues todo lo hinche, vale rei¡er 
t iendo eña agua por tocas las moradas^ potéciashaf-
ta llegar al cuerpoique por éílo dixe,quc comiencadc 
X)ios,y acaba en nofotros,que cierto (como vera quie 
lo huuiere p r o u a d o j c o d o e l h ó b r e e f t c r i o r g b z á d e ^ ; 
*gufto yíuauidad.Eftauayoaora mirando, eícriuiendo 
cfto ,'que el \ e t í o que áizc , DUaM/fi eor mrum, d¡zé , 
que eniánchó el coraron: y no me parece.que esco/a, 
comodigo,que íu nacimiento es del coraron , firode^ 
^otra parte aun mas interior, como vna coia profunda'; 
pienlbjquedeue fer el centradel alma (como defpues 
he entendido, y diré a la^pofbe)quecierto veo íecre-
tos en nofotros mtfmos, que me traen efpantada mu-
chas vezes ; y quantos mas deue axíer! O Señor m í o , 
"y EHos mió /que grandesfon vueílras grandezas,y an-
damos a c á c o m o vaos paftorcillos bobos, que nospa-
'tece^quealcancamosalgo de vos,deue fer tanto como 
nada, pues en noQyuos mnmos eflán grandes 'íeCre-
^os, uo-entendemos; Digo tanto como nada para 
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lo muí mucho que ai en vos, q no porque no fon muí; 
grandes las grandezas que vemos, aun de lo que pode-
mos alcan^ardevueílras obras. Tornando al verfojen 
lo queme puede aproueehar a mi parecer paraaqui 
es,en aquel enfanchatniento, que afsi parece , que co-
mo comienza a produzir aquella agua celeílial deftc 
manantial que digo de lo profundo de noíotros, pare-
ce,^ fe va dilatando,y eníanchando todo nueñro inte-
rior,y produziendo vnos biencs,quc no fe pueden de-
zir,ni aun el alma íabe entender, que es lo que fe le da 
alli.Efticdefe vnafragrácia(digtamos aora)corao íi en 
aquel hondón interioreftuuicíTe vn braíeroadóde fe 
echaíTen oiorofos perfumes,ni fe vé la lumbre,ni dódc 
efta, mas el calor y humo olorofo penetra toda el al-
ma1, y aü hartas vezes,como he dicho, participa el cyer 
po.Miradjentendedme,^ ni fe fíente calor,ni fe huele 
olor,q mas delicada cofa es,qefías colas, fino parada-
ros lo a entéder.Y eatiédan las períbnas q no ha paíTa-
do por efto.qes verdadjqpaífaafsijy q fe entiéde, y la 
entiédc el alma raasclaro q yo lo digo aora, q no es eí^ 
to cofaqfe puede antojar, porq por diligécias q haga-
mos no lo podemos adquirir-,y en ello mifmo fe vé no 
fer de nf o metal, fíno de aquel purifsimo oro de la Sa-
biduría diuina. Aqui no eftan las potencias vnidas a mi 
parecer,íino embeuidas,y mirado como efpantadas, q 
es aquello.Podra fer,q en eftas cofas interiores me có 
tradiga algo de lo q tengo dicho en otras partes*, no es 
marauina,porq en'cafi quinze años q ha que lo efcriul, 
qui^a me ha dado el Señor mas claridad en eftas coías, 
de lo que entonces entendía, y aora, y entonces pue-
do errar en todo, mas no mentir,que por la mifericor-
dia de Dios antespaíTaria mil muertes, digo loque 
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entiendo. La voluntad bien me parece, que deue cüaf 
vnida etí alguna manera con la de Dios,mas en los efe-
tosfy obras de delpties fe conoce efias verdades de ora 
GÍon,que no ai mejor criíol para prouarfe. Harto gran 
merced es de nuefíro Señor,íi la conoce quien la reci-
be.y mui grande íino torna atrás. Luego queréis, mis. 
hi ias, procurar tener efía oración; y tenéis razón, que 
(como he dichojno acaba de entender el alma las que 
alli la haze.el Señoryy con el amor que la vaacercando 
mas a íi.Quc cierto cíladcfear faber como alcar^are-
mos éfta merced. Yo os diré lo que en eílohe entédi-
dojdexemosquádo el Señor esíeruido de hazerla,por 
que fu Mageíiad quiera-, y no por mas, el fabe el por^ 
que}no nos hemos d^ meter en eíío. Dcípucs de hazer 
loque los de las moradas palladas, humildad , humil-
dad, por cliaíedexa véctr el Señorac.uanto del que:-
remosjy lo primero en que vei cis,fi laceneis, es en no 
peníarjque merecéis cftas mercedes y güilos del Se-
ñor,ni iosaucis de aucr en vueftra vida.Direisme,quc 
defta manera como le han de alear.9ar,no los procura^ 
do? A.cfto rcípondo,que no aiptra^mejordclaque os 
he dicho, y no los procurar por eílas razonts. Lapri-
mera^ yporque lo primero que para e ñ o es menefíerjes 
amar a Dios íin intereíl'e. La fegunda, porq es vn poco 
de falta de humildad péfar, que. por nucñros íeimcios 
mi fenbles fe ha de alcanzar cofa tan grande. La terce • 
ri%porque el verdadero aparejo para eño esdefeode 
padecer,y de imitar alScñurj y no guftos, los q en fin 
le hemos ofendido.I aquarta, que no eOá oblig:ido íu. 
Magefíadadarnoslos.comoadarnosla gloria,íi guar-
damos íus mandamientos, que lin efío nos podremos 
feiuar,y fabe mejor quenofotros lo que nos conui^nej 
y quien. 
y quienlearm Je verdad-,y afsi escoracierta,yo lo fec: 
y conozco pcríortasq van por el camino dei amor co-
mo ha de ir por íolo fennr a lefu Chrifto cilicifícado, 
q no Tolo no le pide güitos,ni los dcfca, masríc fuplicá 
no fe los dé en efta vida, efto es verdad. La quinta es, 
porq trabajaremos en valde, q como no fe ha de traer 
cña agua por arpaiuzcs como la pagada, íi el manátial 
no la quiere produzir, poco aprouechaíque nos canfc-
mos.Quiero dczir, aunq mas meditación tengamos^ 
y auiique mis nos cftru¡emos,v tengamos lagrimas,no 
viene efta agua por aqui, iolo fe da a quien Dios quie • 
re, y quando mas deicuidaia eftácnuchas vezes el al" 
ma.Sayasfomos,hermanas,haga loque quifieredc no-
fotras, llénenos pordonde fuere feruido : bien creo, 
que quien de verdad fe humillare ,y deshiziere ( digo 
de verdad,porquenohadefer pornueflrospeníamié-
tos,que muchas vczes nos engañan j fino que eftcmos 
defafidasdel todo ) que nodexará el Señor dehazer-
nos eíla merced, y otras machas, que no íabemos de-
fcar-fea por íiemprc alabado, y bendito. 
C A ft / / / . Etique tra'atfue es oración de recogtmien* 
to^tte por la mayor parte ladaelScñor anter de Id 1 
dicha: di\e fus efetos ¡y los c¡ue quedan de lapaf~ 
j f*da, que tra'o de los gu/lo* que 
\ da el Señor» 
LO S Efetos defta oración íbn muchos: algunos diré, y primero otra manera de oracion,qucco-
m e i^ a cali íiempre primero que efta* v por auerladi-
Cii> cu otras partesjdiré poco. Vn reco-gimiento, que 
Q¿ 3 tara--
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también me parece fobrcnaturaljporque no es eflaren 
cícnro,ni cerrar los ojos, ni cor^ ñe tn cofa cíUnc r, 
pUíefto que fin quererlo fe haze efiode cerrar los ojost 
y defear roledad,y íin artificio parece,q fe va labrando 
el edificio para la oración que-queda dicha, porque cf-
toí fcntidosjy coía^jeftíriores parece, que van perdié-
dode fii derecho, poique el alma vaya cobrando el Tu-
yo, que tenia perdido. Dizen,quc el alma fe entra dé-
tro de.fi, y otras vezesíque fube íobreii; por eftc len-
guage no fabre aclarar nada.; qu&efto tengo malo, que 
por el quc^yolofee dezir, pienrorque me aueisde en-
tender, y qui^ a íerá Tolo para mi. 'Hagamos cuenta, 
queeñosfentidosy potencias,queya^ke dicho , que 
fon la gente défte^c^Mo ^ue es lo que he tomado 
para faber dezir algo) fe han ido fuera, y andan com 
genteefiraña, enemiga del biendefte cafíillodias,y 
af30s,y que ya fe han id©(^iencLo.fo^ierdicion) acerca-
do a€J,aunq no acabaade eflardentro: porq efiacof-
tutnbrc^ &s rezia coía,fino no fon ya traidores, y andan 
alrcdedor.^iftoyael granRei qeftá eneftecaftillo 
fubuenavo4ufttad,"porfugranmifericordia quiérelos 
tornarla el,y como buen paftorxon vn íiluo tan fuauc, 
quecafi ellos mi-ímos no lo entiSdenyíiaze,qüe conoz-
can fu voz,y^ue no anden tan perdidos^fino q fe tor-
né a fu morada',y tieneitátafuerza cfte filuodél pafíor, 
que defampatan las cofas eficriores enqcftaoan ena-
genados,y metefife en el caftillo. Pareceme, que nun-
ca lo hedido a entender como aora, porque para buíl 
cara Dios eiitointerior (qaciehaUa n9#joi:yymas a 
nueílro prouecho^e:^ las criatüras,'como díze ían 
Agiaftin,queleJfiiall6deípucs.deauerle bufcadoen»w 
ckispartesjesfrati-ayudaQuando Dios b w efta mer-
• i a ced. 
, ccd. Y no pcnfeis^uc es por el cntedimicnto adquif i1-
dojprocurado penlar dentro de (i a Dios,ni por la imt 
ginacion,imaginandole en ír.bueno es efto,y cxceléte 
manera de meditación, porque fe fundii fobre verdad, 
que lo es eílarDios détrade nofotros mirmos:mas no 
es efto,'queefto cadavno-lb puede hazer (con el fauot 
del Señor feientiende todo)mas lo que digo c&en dife 
rente manerajque algunas vezes antesqfe comience a 
peníar en Dios,ya efta gente eña en el caftilho, que no 
le por dóde,ni como oycrel íiluode fu paftor^q no fue 
por los oidos,que no fe-oye nada,mas4ientefenotai>le 
mente vn encogi mié tofuauc a lo interior: como vera 
. quien paífa por ello^q yo no lo fe-e aclarar mejor^Parc 
cemc,que he leido,q es como vn erizo,o tom!ga,quá-
do fe retiran hazía {i:deuialo entéder bien quien lo ep 
criuio;mas eftos ellos fe entran quádo quieren: acá no 
cílá ennueftro q^uefer,,ííno*qijádo E)im nos quiere ha-
i zer efta merced/rengo para mi, que quádo m.M'agell 
tad.lo haze, es-a perfonas que van ya dando, de mano a 
las cofas del mundo(no d1go,que lea por obra los q tic. 
nen eílado,que no pueden,íino por eldefeo ) pues los-
llama particularmente para que eílen atentos a los ín. 
terioresjy afsi crco^qne íTquercmos dar lugata fuMa.-
geftad,que^o cTara folo efto a quié comienza a llamar, 
paramas. Alábele mucho quien efto entendiere en fí* 
porque es mui mucha razon,que conozca la mcrced,y 
dé hazitnicntade gracias por ella^para que fcdifpóga 
para otras mayores. Y es difpofícion paw poder eícu-
char,como fe aconfejaerr algunos libros, que procuré 
no difcurrir,fino eftarfe atentos a ver, q obra el Señor 
en el altna. Aunque íi lu Mageftad no ha comentado 
a embcucrnoj, no puedo acabar de entender como fe 
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pueic d^t^ner. cigcil&íi^ento. deman'cra;, que noha* 
gfiVms Jaáo.qu-é prpitecho , aunque haíido contien-
da bien pl^icaia eutre a ' . gunás pei fonas eípiritu'ulesiy 
de mi confíefio mi poca humildad , que nunca n e han 
dado razón pata que yo me rinda a lo que dizen . \ no 
, me alego con cierto libro del Tanto frai Pedro,de A l -
cantara,que yo creo lo(Es(aquicnyomerindierajpor^ 
que fce qúe lo fabia) y leimosle^ y dize lo miímo que 
yo, aunque no por eftas palabras, mas cntiendefe en 
loque dize, que hade eftar ya delpierto el amor. Ya 
puede fer,que yo me engañe, masvoi poreílas razo-
nes, La primera ,que en efla obrade efpiritu quien 
menos pienfa, y quiere hazer , haze mas. Lo que he-
mos de hazer, es^  pedir como pobres y necefsitados 
delante de vn grande y í ico Emperador, y luego ba-
xar los ojos, y eíperar con humildad. Quando por fus 
.fecretos caminospíarec^qwcrcntedemos, que nos oye, 
entonces es bi-'n callar, pues nos hadexado eíiar cer-
ca del^y no fera malo procurar no obrar con el enté-
dimi.enco(íi podemos digo) mas íi eñe Rei no enten-
demos,que nos andido,.ni nos vce, no nos hemos de 
cftar bobos'.quc lo queda harto el alma quicio ha pro-
curado, cIJ.x>?. y queda muimás íiia^ y porvemura mas 
inquiérala 1 iginacion con l a & v i ^ a que íc ha hecho 
a m> pe£r nada.Sino je quiere ei Señor, que le pida-
mos, y coníc'-reinos cn .'u preTcncia ^que el labe lo 
que ncs.cup.le/Yo no puedo períii^dií i^e a indufirias 
humar.as'cnt c c s que paréce gu!p í i j hío.g-efíad l imi -
té,y las qóiTo dcK^c para í i / i o qae no ckJ;Q eivotras mu 
chas que podemos C o n fü uyuda^ac, de penitencias co-
mo de óbras^y oración halla do.ndt puede mki \ ra mi ' 
feria. i-aAgUnda r^o i j i '^ . í juc ed.as.g.btas uuericres 
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íbn todas ítuucs y paciíicas'.y hazer cofa penofá, aní 
daña que aprouecha ( Hamo penofa qualquicr fuer 
que nos queramos hazer, como ílria deteDerel huc/ 
go) fino dexarfe el alma en las imanos de Dios^ hcga 
lo quequiíiere della con el inayor deícuidodc íu piio-
uecho que pudiere,y mayor refignacion ala voluntad 
de Dios. La terceraes ,que el miímo cuicado que 
fe pone en no penfar nada, qui^ a defpcrtara el pcáía-
miento a penfar mucho. La quarta es, que lo mas fuf. 
tancial,y agradable a Dios, es, que nos acordemos de 
fu honra y gloria, y nos olu'jiemos de nofotros mi -
mos , y de nueftro prouechi. y regalo, y güilo. Prf 
comoeftá oluidado dcfi v '\ e con mucho cuidado 
eftá, qué no feofa bullir,n}¿exa afu enterdrmicnto, y 
defeos,que fe bullan a deff ar la mayor gloria de Dios, 
ni que fe huelgue de laque tiene ? Qmndo fu Magef-
tad quiere^ue el encendimiento ceíle,ocúpale por o-
tra manera;, y da vna luz en el cOnocimic;nto tanfobre 
la que podemos alcan^a^qac le haze quedar abforto; 
y entonces fin faber eomo^qjeda mui mej-or enfeña-
do,-que no con todas nucLras diligencias pa' a echarle 
mas a perder. Que pues EÍL:,nos c o las potencias pa-
ra que con ellas trabaiai.tnlos, y fe tkn« todo fu pre-
mio, no arcara que.la-s'ene:.r.i*,í!no 'íexrrlas hazerííi 
oficio,haftaque Dios las fGfaói» en otro mayor.Lo que 
entiendo quema.>conui^ nc uelia de iüzer el alma, 
queha queridaci Señor xetur ^ cf;.: xnotTida, es lodi-
cho,v que fiítninfijunaiuerca).ni juido • t rocure atiiar 
el di ícutf ir el entendimieniOjirias no íuipéderle, ni el 
peniiin!eito,;moquc esbienique Ce acuejede^ que eftá 
dslaiTiede Dios, y quien es eñe Dios.SilomiGnoque 
íin ci c re en íile eiii^aiere íeniicira dacaa^ta no pro -
cure 
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cure entenderlo que es,porque es dado a la voluntad*. 
dwccla gozar íin ninguna induftria, mas de algunas pa-
labras amoroías;qucaüqueno<procuremos aqui cí^ ar 
finpcnlárnada,íc cfta muchasvezes, aunque muí bre-
ueticmpOíMasjComodixe en otra parte,lacauíhporq 
en efta manera de oración oeíTa el cfifeuríbdel entédi-
miontOjdigoxn la q comencé cfta morada.q he meti-
do laderecogimientO'C^cftaquc auiadedszir prime 
ro Ty es mui menos que b dc^osguftos que he dicho 
de DioSjíino que es principio-para venir a ella, que en 
la de recogimiento no-íst ha4edexar lameditaGÍon,ni-
la obra del cntendimiétí).Msi que lacaufa es, que eíta 
es fuente manantial,que novvicne por arcaduzes: el fe 
comidero le haze comedir,vér,^ue no entiéde lo que. 
quicrejy aísiandíi de vn cabo a oteo como tonto, que 
en nada haze aísicnto. L a vohwitad le tiene-tan grande 
en íu Dios,que la da gra-psfadumbre fu buHtcio: y aísi-
no ha menefter hazer cafo del, que la hará perder mu-
cho de lo q gozajfino dexarle,y dexarfe a fi en los bra-
cos del amor, q íii Mageítad la enfeñara lo que ha de 
hazer en^aqucl punto ; que caíi todo es hallarfe indina 
de tantobien, y empkarfe en hazimiente? de gracias^ 
Por tratar de la oración de rec©gimiento,dexé los efe 
tos,o feñalcs,que tienen las almas a quien Dios nueí-
tro Señor da efta oración. Afsi eomo íe entiende cia-
to vn dilatamientoio enfanchamiéto en el alma,a ma-
nera de como-íi el agua que mana de vna fuente no t u -
uicíTe corriente,ímo que la miíma fuente eftuuieíTe la-
brada de vna cofa^ue mietras mas agua manaífc, mas 
t grade fe hiziefle el edificio:aísi parece,que en eíla ora* 
cion ai otras muchas marauillas, que haze Dios en el 
í*lma,que la habilita^y va difponicndo. para que quepa 
todo 
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-todo en ella. Y cítaíuauidad, y cnfanchamicntointc-
rior fe vec en el que 1c queda para no eftar ta atada;co 
mo antes en las colas del íeruicio de Dio£,íino con mu 
cha mas anchura,afsi en no fe apretar con el temor del 
infiernotporque aunque le queda-mayor de no ofen-
der a D i os, e l feru i 1 p i e r defe aqui jy qu eda con gra co -
íáá^a que leihajdc gozaT.El temor que foliatencr para 
,hazer penitécia de perder laíalud^yale parece,que to 
.<lo lo podra en Dios,tiene mas defeos de hazerla, que 
hafta allL'El temor quefolia tener a los trabajos, ya va 
mas templado,porque<íla mas viua la Be,y entiende, 
q íi los paíTa por DioSjíu'Mageftadle data gracia para 
que losfufra con paciciicia,y du algunas vezes los de-
íea,por^ue'queda también vna gtaa-vóluntad de ha-
zer algo por D ios ^ comava mas conociendo íii gráde-
^tienefe^apormasjnifcrable; como haprouado ya 
los guftosde Diosyvee, que esvnabaíura lo del mun-
-do:vare poco apoco apartado dellos , yes mas íeñora 
^dc íi para hazedo.^En-fin en todas las virtudes queda 
. mejorada,y nodexaradeircrcciédo,íinotorna atrás, 
-y hazer ofenfas de Dios-,porque entonces todo fe piet 
dc,por íubidatjac eM vn alma en la cumbre.Tampo-
cq fe enticnde,<|ue de viiavez^ojdokque Dios haga ef-
ta merced a vn almaj^iíicciá codas eftas dichas, íi no va 
pefíéuerando en recebirlas: que en cfta perieuerancia 
cftatodo nueftrobié.De vnacoraauifojnucho aquié 
íc viere en efleveibéo > que fe guarde mui mucho de 
ponetTeen ocaíiones de ofender a Dios, porque aquí 
no efta vn alma criada,íino como vn niño que conaié» 
9a a mamar,quc íi fe aparta de los pechos* de ííi madre, 
fe puede eíperar del,íino la muerte? Yo he muchote 
.morj.que aquieix.Dios huuiere hecho efía mcKed^ y fe 
apat-
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apartare de la oracion,qferaaAi,íinoescon grandifsí-
maocaíion,o fino tornar preílo a ella,porq ira de mal 
cu peor.Yo fee^ q ai mucho,q temer en eñe caro,y co-
nozco algunas perfohasq me tienen harto laílimada.y 
he vifto l o q digOjporauerrc apartado de quié có táto 
aníor fe Ies qu jri? dar ppr amigo,y moftrar í t lo pór o-
bras.Aiiifo '>,q "Ofe pógáen ocafíones, porq' pone 
mucho el d^manio OÍCS per vn alma defías, q por mu-
chas a quien el oenorno haga eñas mercedes, porqlc 
puede hazTiigrad^T,0 r") Ibuar otrasconíigo, y házer 
grápTouH'ik^r^i?-- -n la Igleíiadc DÍÜS. E aunq 
no aya otra coíniítno vVr,c''5cfu Mageñad lasSnueüra 
amor pajMicnV para que: el fe deshaga porque fe 
pierdf'; y afsi fb:^  mu i " Varid:as,yaun mucho mas per-
didas q otra (i í ^ i véciccs.Vofotras,hermanas, libres 
cftaisdéílos p^íigr^s.^íQ jVpodcmosentéd. r^ de jober 
uia,y vániiígií>FÍ¿> oís libre Píosjy de q'cl demonio quie-
racótrái iazer eñá?. meri ídéSjConocene ha, en que no 
hará eftos efetos^íino todo al reues. De vn peligro os 
quiero auirar,aunq os lo he dicho en otra parte: en el 
qual he viílo caér s'p-erfenasde oració(en'eipecial mu-
gercs,qcome^íajmo^ mas flacas, ai mas lugar para lo q 
voi a dezir)y C$,qalgifnas déla mucha pcnitécia,y ota-
c i ó ^ vigiliássy aü ün efto fon flacas de cópleíió,en te • 
niédo algú regalo,rugetales el natural,y como fíentea 
coféto alguno intenor.y caimiéto en lo efteriotjy vna 
íliquezayyquádoaivn fueño,qiIamá efpiritual.q esvn 
poco mis deloq quedadicho,pareCeles,q es lo vno co 
mo lo otro,vdexáfe embeuecer;y miétrasmasfedexá, 
fe emheuecé mas,porq fe erflaquecemas el natural, y 
en íu fefo les parece a r robamié to : y llamóle yo aboba. 
¿ ' v~ no es otra cofa mas de eílar perdiédo tiempo 
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all^y gaftandoíu íalud. A vra peifcna le acnecia cfísr 
ocho horas, que ni efíauaíinfentido, ni fcntiacoíade 
Dios:có doraiir,y coirier,yno hazcr pcnitecia indiícre 
ta,íele quito aefia perfona, porq huuo quié la cnten^ 
dieíre,qafu Gonfenor traía engañado,y a otras perfo-
nas^ v a íimirma,q ella no quería engañar: bien creo,q 
haria el denponio alguna diligécia para facar alguna gafc' 
nácia,y nocomen^auaa Tacar poca.Haíe de entender, 
que quando escofa verdaderamente de Dios,que aun-
que ai caimiento interior,y e ñerior, que no le ai en el 
alma,que tiene grandes fentimientos de verfe tan cer-
ca de Dios,ni tampoco dura tanto, íino mui poco cfpa 
ció. Bien que fe torna a embeuecer: y en e-fla oración, 
íino esflaque2a,como he dicho, no llega a tanto i que 
derribe el cuerpo, ni haga ningún fentimicto eñerior 
en ei.Poreflb tengan auiíb,que quando íintieren eílo 
en íi,lodigana laPerlada,y diuiertanfe lo q pudieren,^ 
v^agalas notencr tantas heras de oración, fino muí 
poca,y procure que duerman bien, y coman hafta que 
fe les vaya tornando la faerqa natural, fi fe perdió por 
aqui.Si es de tan flaco natural^q no les bafia efio, creL 
niegue no la quiere DioSjíino para la vida adtiua, quw 
de todo hade atieren los monaOerios,ocúpenla en efí 
cios,y üempre í¿ tenga cut nta,q no tenga mucha fole-
„dad,porqverna a perder del todo laíaiud. Harta mor-
tificación fera paraellataqui quiete prouar el Señor el 
amor que le tiene, en con o Ileua cita auíencia, y. fera 
feruidode ^ornarle laíuer^a dcípues de algíi tiempo, 
f fino con onxionbocal ganara,y có obedecer, y me. 
recera, lo que au i a de merecer por aquí, y porv entura 
mas.También podría auer algunas de tan flaca cabrea 
y^inagmacioi^como y o las he conocido, que todo ío 
que 
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que picnfan Ies parece,que lo veenjes harto peligroíb: 
porque qui^ a fe tratara dello adeláte,no mas aqui,quc 
ine he alargado mucho en eíla morada, porque es en la 
que mas almas creo entran. Y como es también natu-
ral junto con lo íbbrenatural,puede el demonio hazer 
masdañosque en las que eftan por dezir,nole da el Se-
ñor tanto lugar.Sea por íiempre alabado.. 
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contienen quatro capítulos. 
C A P. / . Comienca a tratar como en la oración fi vna 
el alma con Dios: dt^ e en que fe conocerá 
no fer tnpaño. 
J o 
Hermanasf como os podría yo dezír 
la riqucza,y teforos,y deleites que ai 
en las quintas moradas. Creo fuera 
mejor no dezir nada de las que falta, 
pues no fe ha de íaber dezir, ni el en-
tendimiento lo (abe entender, ni las 
comparaciones puedé feruir de decla-
rarlo; porque fon muibaxas las cofas de la tierra para 
efte fin. Embiad,Señor mió, del ciclo luz pata que yo 
pueda dar alguna a eftas vueftras íieruas, pues ibis fer-
uidode quegkozen algunasdellas tan ordinariamente 
deftos gozos; porque no fean engañadas, transfígurá-
dofe el demonio en Angel de luz, pues todos fus de-
feos fe emplean en defear contentaros. Y aunque dixe 
algunas, bien pocas ai que no entren enefta morada, 
que aoradire. Aimas,y menos,y aeílacaufadigo^quc 
ion 
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Ton las mas las que entran en ella. En algunas co-
fas de las que aqui diré que ai en eñe apoíento , bien 
creo,que fon pocas, mas aunque nofeaíino llegar a la 
puerta^s harta mifcricordia la qu« las haze Dios:por:-
que puefto, que fon mucbos los llamados, p«eos fon 
los eícogidos, Afsi digo aorajque aunque todas las 
que traemos efte habito íagrado del Carmen íomos 
llamadas a la oración, y contemplación ( porque eft e 
fuenueftro principio., defla cafla venimos de aque-
llos fantos Padres nueftros del monte Carmelo, que 
en tan gran íbledad,y con tanto derprecio del mundo 
bufeauá efte teforoyefta preciofa Margarita de que ha-
bl.imos)pocas nos difponecuos para que nos la deícu* 
bra el Scíior.Porque aunquequanto a lo eflerior, co-r 
mo aora,vamos bien; para llegar a lo que es menefler 
en las virtudes,hemos meneHer mucho , y no nos def% 
cuidar: por eíTojhermanas mias, alto a pedir al Señor,, 
que pues en alguna manera podemos gozar de] cielo 
en la tierra,nos dé íu fauor (porque no quede pornuef 
tra cñlpa)y nos mueftre^l camino, y dé faercas en el 
alma para cauarhafta hallar eft^  teforo eícódido. Pues 
es verdad,q le ai en noíbtrás i-nifmas: que efto querría 
yo dar a entender,íi el Señor es [cruido que fepa.Dixe 
fueryas en el alma,porque entendais,que nohazen fal-
ta la> del cuerpo a quien Dios nueftro S eñor no las da, 
no i.nporsibilita a ninguno para comprar fus riquezas, 
coa qiie dé c idavno lo quetuuiere jecontenta^bendi-
to fea tan gran Dios. Mas mirad, hijas, que para efto 
que tratamos no quiere que os quedéis con nada; po-
co,o mucho, todo lo quiere pira (j - y conforme a lo 
que enten dieredes de vos, que auc is dado , fe os hz-
irára miyores,<o menores oacrcedes.No ai mejor prue-
ua 
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ua para entéder^íi llega a vnion, o fino nueíha oració* 
No penfeis, que escoíaíbñadacomo la paíTada : digo 
foñada,porque aísi parece cfta el alma como adorme-
cidajque ni bien parece eíla dormida, ni fe fíente def-
picrca.Aqui eftábien defpiertaa Dios, con eílarbien 
dormidaa laseoías del mundo, y a noíbtras miímasj 
porque en hecho de verdad fe queda como fin fenti-
do aquello poco que durajque no ai poder penfar, aú-
q qu'ere.No es meneíler con artificio furpender el pe 
íamiento^ haíta el mar, fi lo haze, no entiende como, 
ni que es lo que ama,ni que querría. Bnüncomo quié 
de codo punto ha muerto al mundo para viuir mas en 
Dios,que es vna muerte fabrofaimuerte: porque es vn 
arrácamiento del alma de todas las operaciones q pue 
de tener eftando en elcuerpo: deleitofa,porq aunque 
cftá en «l fegun la verdad, parece fe aparta el alma del 
para mejor eftar en Dios.Es deraanera,que aun no fee 
yo fi le queda vidapara reíbllar. Aora lo eftaua penfan 
do,y pareceme,q no alómenos fi lo haze, no lo entié-
de,todoíu entendimiento fe querría emplear en ente 
deralgo de lo que fíente'.y como nollegafusiuer^asa 
cfto,quedafe efpantado demanera, que fino fe pierde 
del todo,no menea pie, ni mano ; como acá dezimos 
de vnaperfona que efta tan defmayada, que nos pare-
ce eílar muerta.O fecretos de Dios/que no me harta** 
ria de procurar dar a entenderlos , fi péfaífe acertar en 
algo vy aísi diré mil defatinos, por fi alguna vez acertaf 
fe para q alabemos mucho al Señor. Dixe, q no era co* 
ía foñada, porq en la morada que queda dicha^ hafta q 
la efpcriencia es mucha, queda el alma dudofa de que 
fue aquello,!! fe le antojó,fi eñaua dormida,fi fue dado 
de Dios,fi fe transfiguró el demonio en Angel de luz. 
9 ^ 
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Qücda con mil íofpechasiy es bkn que las^en^a; por-
q«u(com0»di'xe)aun elmíímonatural nos puede enFa 
ñar alli alguna vez * porque aunque no ai tanto lutó: 
para entíafp las cofas pon^oñoías , vnas lagartillas i i , 
que como t'onagudas, por doquiera fe mecen. Y aun-
que no hazendaóo, en efpecial.íino hazencaíb deílas, 
como dixCjporque fon penfamienttilos que proceden • 
délaímaginacionjydeipquequedadicho, importu-
nan muchas vezes.Aqui por agudas que fonlaslagarti-
fjas,nopueden entrar en efta morada,porque no ai ima 
-ginacton^ni.memoria,ni «ntendimiento que pueda itn 
pedir efte bien, Y ofaré afirmar,que íi verdaderaméte 
es vnion deDios,q no puede entrar el demonio,ni ha-
zer ningún jdanojporque efta fu Mageftad junto y vhi-
d o con laefíencia del alma,q no ofara llegar, ni aü dc-
uc entender efte fccreto.Si eftá claro /que no entiédc 
nueftro peníamicntoymenosentédera eoía tan fe creta. 
Entiendefe^ie los a£los de entédimiento y voluntad,§ 
ios penlamientó«de la imaginaciónjclaraméte los vce 
el demonio,íi Diosnoleckga cnacpicl^unto. O gra 
bien I eftado adode efte maldito no nos haze mal. Ársi 
queda el alma con tan grandes ganancias por obrar 
Dios en ella íin que nadie le eftorue, ni nofotras mií-
mas. Que no dará quien es tan amigo de dar , y puede 
todo lo que quiere? Parece^quc osdexo cófufas en de-
zir íi esvnion de Dios 9 y que ^i otras vníones. Y co-
mo íi las ai, aunqiean eneoías vanas ,quandc fe aman 
tnucho-.tambien los tráfportael demonio,mas no déla 
mancra q Dios, no có el deleite y íatisfackm del alma^ 
y paz,y gozo.Es fobrc todos los gozos de la tierrí jy lo 
bre todos los deleites , y fobre tcdos los contentos; y 
mas, que no tiene que vet adonde fe engendran ef os 
R r con-
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contentos, o los de latierta, que es mui tiifcfcnte fu 
ícntir j como lo^  tcpneis cíperimentado, Dixeycvna 
v ez,q es como íi raeííen en eft a groíTeria del cuerpo, o 
en los tuétanos : y atine bien, que no fe como lo ckzir 
mejor. Parect me, que aun po os veo íatisfechas, por-
que os parecerá que os podéis engaaar , que efte inte-
rior es cola recia de examinar: y aunque para quien ha 
paíTado por ello baftalodicho,porque es grande la di-
fárencia,quierodeziros vna íeñal clara , por donde ño 
podréis dudar íifue de Dios,queru Mageáadme la ha 
traido pi a la memoria, y a mi parecer, es la cierta.Sié-
pre en cofasdificultofas, aunque me parece que lo en-
tiendo, y que digo verdad ^ voi con eñe lenguaje de 
que me parece , porque íi me:eng¿mare,eíloi mui apa-
rejada a creer lo que diiierenlbs que tiei>é muchas ie-
rras, que aunque no ayanpaffado por eílas cofas, tie-
nen vn no fe que grandes letrados, que como Dios los 
tiene para luz de fu Iglcíia, quando esvna verdad' da-
fela, para que fe admita • y íi no fon derramados, fino 
íiemosde Dio?:, nunca fe efpantan de fus grandezas; 
que tienen bien en*cn4ído que puede mucho mas, y 
nias.Y en fin aunque algunas cofas no eílan declaradas, 
otras deuen hallar efer¿tas , pordonde veen pueden 
paíTar eíías. Deflo tengo granefperiencia, y afsi.mif-
rno la tengo de vnos medio letrados cfpantadizos, por 
<|ue me cueftan mili caro ; alómenos -creo , que quien 
no creyere , que puede Dios mucho mas, y que ha te-
nido por bien,y tiene algunas vczes,comunicarlo a íus 
criaturas,que tiene bié cerrada la puerta para recebir-
las. Por eílbjhermanas^nuncaosacónrezca,íino creed 
de Dios muchp mas , y mas; y no pongáis los o os en 
fifaa cuines^  o buenos a quien las haze, que íii Magef-
tad 
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tad lo íabe, como lo hc^dicho i^o ai para que nos me-
tcr en e í c o , í i Q O C 0 i i íiinpiicidad de coraron , y hiihtué* 
dad ícruir a.fu Mageftad,y alabarle por íus obras y 
marauillas,Pues tornando a la fenal que digo, es la v er 
dadera: ya veiscftaalma,quela ha hecho Dios boba 
del todo, para imprimir mejor en ella la verdadera ía-
biduria., queni v:ee, nioye , ni entiende en el tiempo 
que eftá aísi,quc íiempre cs breue; y aun mas breue le 
parece aella de lo que deuefer. FixaDios a íi miímo 
en lo interior de aquel alma de manera , que quando 
torne en í i , t en ningunaananera pueda dudar que ef- jifa ^ 1 q 
tuuo en Dios,y Dios en ella. Con tanta firmeza queda Por^ aquila 
cfta verdad, que aunque paflaíTen años íin tornarle l ^ p a r a ^ c o l 
Dios a hazer aquella merced no fe le oluida 5 aun de- nocer la v-
xemos por los efetoscon que queda . Eílos diré def- Ili^'jtt* es 
pues ^ que cño es lo que haze mucho al cafo. Pues di- qUe es vna 
reismecoraolo viojocomo lo entendioríino vee, ni certidumbre 
entiéde?Nodieo que lo vio entonces, íino que lo vec ^et/Íc to' 
deípucsclaro-jy no porque es vition , lino vna certidu- pone DÍOS 
bre que queda en el alma, que icio Dios la puede po-'én el alnia 
ner.A o íe de vna perfonaque no auia llegado a íu noti v n ^ d e q u * 
cia que eíiaua Dios en todas las cofas por prefencia , y fue el quien 
potencia.v eíi'encia.v de vna merced que le hizo Dios íeSV0 '1es 
n. r \ • i k u a i vtrda-ceít uuette, lovinoacreerdcmanera ,que aunque vn dera,y jnuí 
medio ietraído de los que tengo dicho^ quien pregun- ciata de 4 
tó como eíta Dios;cn noíblrosCy el lo íabia ta poco co JUDÍOS í " ! 
mo ella antes que Diosfclo dieíTe a entender )le dixo mo u Wa-
que no e^aua mas de por eracia ; ella tenia tan fixa 14 dre lo di2e: 
. , ^ „ 1 , i - 1 Í ^ - v , í i - mas aunque 
verdaUjq no le creyüvy pregutolo aotros que ledixe- es ir&i&fe 
ron la vcrdad;con que íe-confolo rrucho. No os aueis* l'tñál de que 
de engañar p^recieiidDOsqqe eitacertidumbre queda: ^ 
«Jafpmaflpj^ttkaiyxoinojcicuerpode nueítro Senot^coati Alma 
Kr z lefu 
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no csinfali- lefu Chti&QGfákxn&lfanútúxiw 
bieaequeia no le vemos^pOfíqite acá no qucda^fsi v íino de Tola la 
t ú alma el - • i f, i A r . 
ta en gracia, diuinidad. rúes como lo que no vcmosie nos queda 
porque Dios con cfla certidumbre íEíío no lo fé yOifbtn obras luyas, 
n i r ^ f s f CcJñ1Tia^^ ^^S0 vclr^ í!l^  : ^ ^ ^ rio q\icd^Tc con efta 
losque no c f certidumbce^ no diriayo que-csfVimionidc rodad alma 
t á ^ V m * ! * ^ 8 0 * ^ mane 
dJiríegald tas de mercedes que haze Dios al alma. Hemos de de-
Tacarlos de xar en todas eftas cofas de bufear razones para, ver co-
fu mal efta- mo fue.Bues no iíee;anucftro entendimiento^aicnten^ 
do,y traerlos , 0 i r- , t n > - ~ 
a fi, como la derlo para que nos qutí^xnosdelvaneGer?palta v«r, q 
s .Madredi - todo podetoíb el queio haze. Aorá me acuerdo fo-
part^.1 0tr3 bre efto que digo, de que no fomos parte de lo que 
aueis oido que dize laEfpofa en losGantarcs: Llenó-
me el Rei alabodegadeLvinOyO metiome : y no dize 
que ella íe fue* Y dize tambienjqueáiDdttuabiiífando a 
fu amado por vna partje.yiporotra. Efta entiendo es la 
bodega donde nos quiere meter el Señor quádo quic» 
re,y como quiere: mas por nueftras diligencias no po-
demos entrar}{tiMagcílad nos ha de:meter,y entrar en 
el cétro de nueíiraalma. Y para moftrar mejor fus ma-
rauillasj no quiere que.tengamos en efto mas parte d¡e 
la voluntad que del todo íe le ha rendido, ñique fe le 
abra la puerta de las potencias y fentidos , que todos ef 
tan dormidos'íino entrar en el cetro del alma fin nin-
guna puertaj como entró a fus Dicipulos quandbdixo, 
^ . V I ; O ¿ / Í ,,y falio del fepulcro íin leuantar la piedra. 
Adeláte veréis como fu Mageftad quiere que le goze 
el alma en fu mifiiio centro mas que aqui, en la poftre-
ra morada.O hijas,q mucho veremos, íino queremos 
ver mas de nueftra baxczay*miferiaique no fomos dig-
nos de íer íieruos de vn Señor tan grande, quc¿of o-
demos. 
Q j r l N T A I . • « i ? 
ácmos alcanzar fus matauillas^^ca por ficiibpre alaba.' 
db, Amen. 
C A P. I I . Profígué én lo mtfme ^declara la ora,-
iion de ynion porwnauomparacteñ delicada: 
dí^e tes ef ero f ron que ^uea^ el alma. : 
Etnmdemtar. 
P A R E C E R O S Hirqnc ya é H todo dich» io queai q«\c véf en eíla morada- falta mucho; 
porque , comodi^f, Ú nías y nieno$ Quafetoaioquc 
es vnion y ilo creo labre dezir mas/Quaodo el alma, 
a quien Dios haze cílas mercedes fe diíponc, ai mu-
chis cofas%uc dezir de lo que el Señor obra eflicllas 
isl t unas diréjy "de la manera que queda. Para darlo me 
jor a entendefr íífie quiero nprouechardeVna compa-
rad ow que es buena para eíie fin : y también pfaraique 
veamos toiííojáunquc en efta obra qu^háife el Señor, 
no podemos hazet'nada; mas para q íu Mageftad nos 
haga efta merced, podemos hazer tnuíího diíponicn-
-donos. Ya áiireis oído fus marauilíás'm cdmO fe cria 
la leda ( que el fdlo pudo házer íemc)ante, inuiñoion) 
y como de'vna fímiente que es a manerade géanos $0. 
pimienta pequeños, con^l calo^^en comentando a 
tüerhoja en losmoralescomienga efta íimi<ntea vi-
nir^uc haílaqucai éftc mantenimiento d e ^ ^ f é t ó 
tcnta fe efta mtt<r^ÍJy ^ h ó j a s t í í ^ ^ 
ta que dcfpuesdcgftfñdei'lcs ponen vnas ramillas , y 
tlli con las boquillas van de íi mifmos hMtío laféáa,y 
házenvnoscapuicáí'íllos mui apretados adonde fe cri-
éi€rrá,y-áfcáb¿cíé& g i ^ a ^ t i ^ es^gráñdcy • k ó j yfale \ 
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del mifmo capucho vna maripola b f e ^ í ^ í gíacioí 
fa. Mas fi cño no Te vicííe , fino que nos lo coma van 
de otros tiempos, quien lo pudiera creer ? ni con qsc 
razones pudierámpsfacac, que vna cofatanün pa2\on> 
cómo es vn gufano jy vna abeja, fean tándiUgentcs en 
trabajar paranueftro proiiecho , y con tanta jnduflria? 
y el pobre guíaniUo piérdela vid í enla'ÜelMftda. Pa-
ra vn rato de meditación bafle cílo, hcrmonssyaunquc 
no os diga mas, que en ello podéis confiderar las ma-
rauillas y fabiduria de nueftro Dios. Pues que feila 
ít íupiciTemos la propiedad de todas las cofas: de gran 
prouechoes ocuparnos en penfac éñas rgyandezxis:^ 
regalarnos cafer erpoAsde Rei tanfabio^ y podfiroío. 
Tomemos a lo que dezia ; entonces comienza a tener 
vida eite giifano, quando cop.la calor del Eípiritufan-
to fe comienza á aprouech^r del auxilio general qué#i 
todosno&da Dio^y.qjjandoconiien^a aaptouechaxje 
^e.Wjfieijj^i^que dsx6;en íu Igleíi.a: afsi de freque-
tar los Sacramentos, como conbuenas liciones yi&r-
mo;>es *, q es eirewcdio para.vnalma que efta muerta 
e n íü de feu ido:,.y pecad os > y m e t ida enocaíion es q pu é -
de tenfir^Eotopo^comié^a, viaír, y vafe fuílen.tandp 
en e.ño^y enbueoasmeditaciónes,liafta q efte crecida, 
que- es lo queta mi me haze alcaío, q eftotro poco im-
porta. Pues erecid^efte gy4no(qeslo que enlos pr jn 
cipiqs queda di^bojeomié^aa labrar lafeda^y edi&íar 
la qaía-adoóclcefe^^ morir.Eílacafaqueriadara'-díitjí-
| ácr aq(m\qu£:es ChriftOj,ea1i^5>-&e4*&aM^>^? 
tra vida efta,efeondida conChriño en bios-ry q ^ c i f . 
to esi^ueíkáuvjida. Pu.es veis aqui*Hm**Joquc pod^-
moscon-^lif^uor de Dios ha2er,quc:iu Mageíladn^rf-
ÍW> =fta n i j e ^ d i i # ^ ^ c o p ^ lo es^n efta. ocacip^e 
lib t 1 ynion,; 
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mion,labrándola noíbtras.' Parece que quieto dezir, 
quejpodemos-quitar,o poneren Dios, pues d^ goy que 
el es la morada, y la podemos fióíbtWs iabricnr pafa? 
metcraos cnella, Y como-fi podernos j nO quitar de 
Diosyniponcr,fino quitar de nofotras^ y poner, como 
hazeneftos gufankos, que no auretnos acabado de ha-
zeren cfto todo lo q podemos guando eíle trabajuclo 
q no esnada,junte Dioscó l i i grandeza, y le dé tan grá 
válotjq el mifmo Señor fea el premio defta obra. Y aC 
íi comoha^íido el que ha puefto la mayor c o ñ a , afsi 
quiere juntar nueftros pequeños trabajos con los grá-
desque padeció fu Ma^eftad, yque todoíca vnaeoía.' 
Pues ea,h^as mias^ prieffa a hazer efta labor,y texer éíl 
tecapuchiílojquitandonueílroamor propio^ nueftra 
V o lut ad ,y c i eft ar a íidas a ni ngú n a cofa-de 1 a ti erra, po 
niendo obras de penitencia,oracion, y mortificación, 
obediencia^ todo lo demás qtíe fabeis¿Que afsi obraf-
íemos como fabemOs,y fohios enfeñadas de lo que he 
mosd6hazcT,MuCFa>mucra eftc gufano(como lo haze 
en acabando de hazer para lo que fue criado ) y veréis 
como vemos a Pio$,y nos vemos ta metidas en fu grá-
deza,como eftk'^ñe ¿ufanillocn efte capucho.Mira,q 
digo ver a Díos,como di^o dich^que-fe da a fentir en 
efta manera de vnion.Ptiesveamos,qus fe haze eñe gu 
íano, que es para loque he dicho todo lo demás i Q v r l 
Quandoeftaen efta oración bien muerto al mundo,U-
lc vna maripoíita blanca¿0 grandeza de Diosi qual ln-
le vn alma de aquí, de auer eOadóí vn poquito nietidá 
en la grandeza de Diois'y taiv juiita con el, que a mi pa-
recer nunca llega a media hdra.Yo és digo de verdad, 
que la mifma aima no fe conoce a fi: porque mirad la 
4iterencia xpie áü de ^ ivgufapb íéo^^ a-Ynamaripofita 
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blanca,.qué la rai/maai acá. No fabedcdóiidc pudo-
merecer rantobiteni dedonde ic- p.uda vpain veefe con 
vn deíeode alababa}Señor;que fe querria;'desh3zer, y 
morir por el miimuertes. Luego ic coróienca a tener 
de padecer grades traba josifin poder hazer otra^o/a: 
los defeos de penitencia grandiísiinos, el de fiyledad,. 
el de que todos e.ónocicffen a Dios; y dt aqui ^lé viena 
vni,p¿na grande de ver que es ofendido. Aunque en ik 
.morada que vicne.fe trataramas deílasícofas en parti-
cular-porqué lo que ai en efta morada,y en la que vicw 
_ne defpues, es caíi todovno; aunque es muidiferente 
la fuerza de los efeto?; porque co mo he dicho, íi def-
pues que D ios 11 c ga a v n al mar aqu i, fe esfuerza a ir ade-
lante vera grandes cofas. .O pues ver el dcláííofsicgo 
¿efta maripoíita, con no auer cftádotmas quieta , y lof. 
fegada en fu vida I es coía paraalabac-a pios,que no ía-» 
be adonde pofar,y.hazeEfu aísiento^qaccQmbleha re-
nido tal,todó laque vec en la tierra le defcontenta;cn 
eípseial quando ion muchas las vezes que le da. Dios 
deíle v i n o , caíidecadávna queda con nueuas ganan* 
cias.Ya no tiene en^nadálasobtas quehazía fiendo gu-? 
íano, que era poco acocótese reí capullo; hanle nací* 
do alasjcomo fe ha de conecntat, pudiédo bolar andar 
paífo a paífo? Iodo fe le hazepocoquantó puede hazcü 
por DioSjfegun fon fusdeícos: no fe marauillá mucho 
de lo que paífaron los Santos, entendienda ya por cf; 
periencia como ayuda el Señor, y transforma vn alma 
que no parece ella,nifu figura: porque la flaqueza que 
antes le parecía tener para házcr pcnitencia,ya la halla 
fuerte:el atamiento con dcudoSjOamigoSjO hazienda, 
q n i lé baftauan a(ftos,nLdeterminaciones, ^  ni qnererfe 
aparur,quc entonces le paíecia fe hallaua mas.jüta.: ya 
rano ¿r^aficsdlMa^íCs^sa^é^ X.Q4$>Í UiQi4fe 
puedeadair las criaturas. Parc€e>q me al^rgq^^mjieiXQ 
niaS 'podriadezír^yaquiéDioGhuuierch^hacftainec 
ecd vera que quedacortaj y aísi ao ai qim fif^aAtar que 
efta maripoíüla buíqueía^icnto de n v m p $ ^ W * ® p f c 
Mlánueuad^ilas:co4s de ia tierra. Pues adond? j r ^ . ^ 
pobrczicaíque tornar,adonde falio no puede , que n^ 
eña en nueíira m*no,hafta que es Dios íeruido de tor^ 
narnos a.hazer eílamccced. Q S e ñ o y que^ ^u^uos ira 
bajosícomicncaa a c í^ alma.QuieryCixíta taldc.lpueji 
de merced tan fubidfá^En fm de vna mane ra» o de otrji 
ha de auer cruzmiétras vinimos ¿Y quien dixere^q def-
puesqueilegoaqui fiempre efiá con defeanfo y rega-
lofdíriayo que nunca llego , fino que porventura fu€ 
algü |uftp(¿ fiutr&íiÁ |a: morada paíFada) f ayudado dp 
fiáquczaixamraU y porventura del dempmojq^e l e . ^ 
paz^para hazérle .dérpuds mayor guerra. No quiero 
dezir'quc no tienen paz los que llegan aqpiyque li tie-
jicn,ymui:gt?ánde, porque los.mirmos trabajos/onde 
tanto valor, y dc.t^n buena.raiz:, qye deflos Tale la paz 
y el contcntw.rDelmirmo defeontento que dan las.co-
fas del mundo^náeC'Ka defeodc falir del , tan penoío, 
que íi algún aliuio tiene , es pen&r que quiere Dios v i -
na en eftc deftierrojy n&laafta^ 
das eftis ganancias no eftatan rendidá er> laryQlunc^l 
dé D i^s ,como f: v e ra, ade l a^  ^ éjaunqi.iei np de xa. fieLcó -
formafrc,mas es có vn gran íentimiento,que no puede 
mas,porque no le han dado mas;ycó muchas lagrimas 
<ada vez q tiene oración es efta fu pena.En algurraj^^-
^craqui^a proceda dicja mui g^l? ^ m i h S t í S ^ 0 
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es ofendido Dios, y poco cílimado en cftc mundo, yr 
ác lás muchas ahnas^níe fe pierdcn,afadc hcrcgcsjco.'i 
too dcMorosjy [•o q tá t í sh i iiaiÜinafón las de ios Chrif 
tianos:y aunque vee, que-es grande la miíericordiade 
Diosjy que por mal que viuan ffir pueden emendar, y 
faluaríc, teme que fe condenan muchos. grandeza» 
tde Dios/ que pocos años antes eftaua eítá alma ( y aun-
^u^a<^ás)qft^tó í^acordaua fino de fí^i quíen la ha 
toetído en tanipe'ñolos cuidados ? qoe aunque quera-
rhostencr muchos años de meditación tan penoíamé' 
te c^mo aora érti; alma lo íiente, no lo podremos ícn-
t i r . Pües vatamcDios l íi muchosdiasy años yo pro-
curo ejercitarme en el gran mal,que es fer Dáosjofen-
-didójV penfar que eílosquefe condenan fon hijosfu* 
yós y hermanos mios,y los peligros en que viuimos, y 
quanbien nos eíVá falir deftam*»6fablc vida, no bafta-
táfQu^e nOjhijasvno es la pena que le íiencejaqui como 
4á sii éf ác% q w ^Áb b ic n po d r iamp s co e l fauo rdc IS e -
Óór tenerla pifado mueho'eftOj mas no llega ailo intir 
'modc tó'é'fttrañascomoaqui, que parecedeímenuza 
vn^lma íin procurarlo c lk ,y a vezes (in quererlo. 
Fues ^u-é « eito? dedénde procede? yo os lo di re. No 
áucis oido( que y'aaqui lo he dicho otra» vez r aun que 
no aeftepropofito)délaefpofaqueiametió Dios en 
la bodega del viño^y ordenó en ella lacaridad.Pucs ef 
t'o cs,q como aquel alma ya fe entrego en fus manos, 
- el gteri ámof I a ticnétan tendida, que h& rab^ní quÍ€>-
' te'másde que haga Dios loque quificre della. Que ja^ 
mas hatá Dios fa lo que yo pien'fo)eftamcrccd,'fino a 
alma que toma niui por íliya: quiere que fin que ella 
cntitda comó^rálgá dé allí fe liada con íú felloj porque 
verdadcwméiít| it'ált^ tói tib-fta^ - mas quci la cera 
quan-
^ ^ t ó ^ t e í l t f v Q ^ P l ^ d ^ ^ ¿ que t o d c ^ ^ d e 
ídiísi í^üoa.mfls que el dcuioquerer íalir deftaja- que lasaimas 
a^ÜftdixoíaiMageftad cnla <¡;cna: Condeíco He 
deíeado. Pues como, Señor, no fe q% ^ ( o : j g ^ ^ t ü a ¿t por 
trabajofa muerte que auiades de morir ta penofa? ífío, efte defeo q 
4las almas ^íobc^pubfiq coparacipn aeftasjjcnaSv y las defta vida p.-d 
^tóhaVqutncpaáecfáb,:ypaiez^od^ipiiéJ?g\ie%ff6i ra verle , y 
enc»ttianHH3roií'blftíi%érs o m \ i ó \ e m , M f l ^ » nada. t ^ y ^ Z 
Es arsi,qu¿>macJtti^vt9:e^ ttíhcttíí^dWaiá^en efto, y ía- nocimiento 
biendoyoel tormeikovaue twft, y ha paíTado cierta tcrdo 
aimaqueconozco,de ver oienderanuenro Jyenortan m^j, d 
i:(^a:kde:ChriñQ(quíere ^ ^ e > 4 ^ 
. efta cpínj>afgcii^n) ft^^ftg^Q^^^q^-in^i 
. que feria el fentinHento de |Q^«^ |^ jcg j5Q. ¿ c p ^ y 
l jque yida d eia i a páíía 5 ;.pue$^6das lasreofas le e^^pric -
...jffijitesjy ¿ftaua.fwmprc,vier4^^^ 
- fe gfW§^6lvt¿ir?Í ^Hl^U^a^r^oyo, que fueron n^ui 
•, inay^es qu^las^e- fu.;fer|vti^ jorque- e^  -
. ^nces yaveia- el fin cU&o& trabajos., .y con-el conten • 
. to de ver nueñro remedio con fu mUette,y de .mi í lú r 
D ^ iamor quet^iiaafu^adre enipadecer tanto por 5!,, 
g| ^ modera^ 
rnddcratiaíosilolóréS;como acaece aca.a losqtic ttfk 
fuerza de artiof hazen grandes penitencias, que holíll 
ti díte n cafi ^ antcs qóerdíwi hazer mas, y inas, y todp fe 
les haze poca. Puc s^üe feria fu Mag^lad viendofe^l 
tari gran ocaíion para íííoílrar a fu Padre quan cumpli-
damente cumplía oipb:cdccerle,y con el amor deKpro 
jeimo. 0'graní}e)ííke''pad6cer en hazerla voluntad d^ 
lXti6t \ %ásjc«Jíét»ktf¿¿oítiníuo «ancas ofenfáfs hechas 
5a fu Mage'ñad,'y ir tamas a'lmiápahnfíerhOjtengolo por 
coía.tan recia-, que cteorfiao fuera mas de hombre ;vn 
día de aquella pena baftaua para, acabar muchas vidas, 
• 1 qúantéms&.Vi)^ w 1107:52 ? orr:¿i t'.-y-x 
ii on - • luí 
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$na m*nerA de ynwn ¿¡ue puede alcancar tí a l m é 
•i <*ncl fAuor J e ¿tíos, y lo (fue imporr¿fa:k* 
eflo eldmarAel pr$wmúii£¿:de 
gran prouecho. 
, V E S T O K N B M O S Anuefírápa1omíca,y 
J l veámpsálgóde i ó que Dios da en éíie eña'dó ; 
^emprefecntiende qué hade procurar ir íidclante en 
fétuício de riü^ñro Seaór f y en el conocimiento pro-
pío^ue fino háze mas ique recebir cfta merced, y co-
mo Colayar.fegutá'd^ íu vida ¿y torcer el 
: camino dcl:Cicíó|qücrífctilos mandaniientos;acáccer-
i le ha loque al gmanoq'iie íale de lá- fimiente ^ ató^íie 
produzgan Otros,y el queda mu erto pnra íiempre. Di-
go,que échala íimientejporque tenga para mi,q quie-
re Dios,que no fea dada en balde vna mercedtan ^ xin\ 
dejfinoqucyaqu^ tlbfeapraueche d e ^ c lq 
i * 
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fitf mbe,afjrjouftíh6 ^ Qtros. Porque como queda can 
oftasdtiotis yAjmudes dichas, el tiempo que dura en 
el bicn^íiemprc haze próuecho a otras almas, y de íii 
calar les pega calor j y quando le tiene ya perdido, 
acaece- quedar con efía gana d9 qu^ e íe aprouecherv 
oírasyy guftade dar á entender las mercedes que Dios 
ház-eaqttienle ama y íirue.Yohc conocido perfona 
^ue ie acaecía afs^que eílando mui perdida guftaua de 
que fe aprouechauan otras con las mercedes que Dios 
le a¿uia hecho, y moftrarles el caminode oración a las 
queaol6cnteadian,yhizo harto prouecho:deípues la 
toicao el Señor a dar luz. Verdad es, que aun no tenia 
los efetos que quedan dichos. Mas quantos dcue auer 
«jlors llama el Señor al Apoíloladojcomo a ludas, co-
municado cóellosjy los llama para hazerlosReyes,co 
moaSaul^ ydefpues poríuculpafe pierden. Dedonde 
íflcaremos.,hermanas,que para ir mereciendo mas,y no 
perdiendonos,como eílos, la feguridad que podemos 
tener,es la obediécia,v no torcer de la lei de Dios; di-
go a quié hizierc femejátes mercedes^ aü a todos.Pa-
receme, que queda algo eícura, con quanto he dicho, 
efta inorada,y pues ai tanta ganancia de entrar en ella, 
bien fera que no parezca queda finelperan^aalosque 
el Señor no dacoías tan íbbrenaturales», pues la verda-
dera vnionfe puede mui bien alcanzar, con elfauorde 
tmeftro Señor, íi nos esforf amos a procurarla, con no 
tener voluntad,íinoatáda con la de Díos.O que dellcs 
aura q digamos efto , y nos parezca que no queremos 
otra cora,y moririamospor efta verdad, como creo ya 
he dicho/Pues yo os digo, que quando lo fuere, que 
aueis alcanzado efta merced del Señor, y ninguna cofa 
fe-osde-de eftptra vnion regalada que queda dich.., q 
16 * 
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lo que ai de mayor precio en ella es,por proceder dcC-
ta que agora digo.O que vnion efta para defear i ven-' 
turofa el alma que la haalcan^ado , que viuirá en efla 
vida con deícaníb;porque ninguna cofa de los fuce fios 
delatierraleafíigíria, íinofuereverfe en algún peli-
gro de perder a Dios, o ver íi es ofendido,ni enferme-
dad,ni pobreza,ni muertes, íino fuere de quien ha de 
hazer falta en la Igleíia de Dios^q bien vec efta alma q 
el íábe mejor lo que haze, que ella lo que defea. Aueis 
de notar, que ai penas producidas-de prefto de la na-
turaleza , y de caridad de apiadarfe de los próximos 
(como hizo nueftro Señor quando refucitó a Lázaro) 
y no quitan eftas el eñar vnidos con la voluntad de 
Dios^i tampoco turban el anima convna pafsion in-
quieta defaíToíTegada que dura mucho.Eftas penas paf-
lan de prefto; que (como dixe de los gozos en ja ora-
ción) parece,que no llegan a lo intimo del alma,íino a 
cftos fentidos y potencias. Andan por las moradas paf-
fadas,mas no entran en las poftreras que eftanpordc-
zir. Pues para efta manera de vnion no es menefter lo 
quequedadicho, defufpcníionde potencias jquepo-
deroíb es el Señor de enriquecerlas almas por mu-
chos caminos, y llegarlas a eftas moradas, y no por el 
atajo que queda dicho. Mas aduerti mucho,hi jaSj que 
es neceffario que muera el gufano, y mas a vueftra cof-
t3,porque en lo íufodicho ayuda mucho para morir el 
verfe en vidatannueua • acá es menefter que viuien-
do en efta le matemos áoíotras.Yo os cófieííb, que fe-
lá a mucho mas trabajo, mas fu precio fe tiene: y afsí 
ferámayor el galardón íi faliscon vitoria: mas de íer 
pofsiblc no ai que dudar, como lo fea la vnion verda-
deramente coala voluntad de Dios. Efta es la vnion 
que 
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qué toda mi vida he defeado: efta es la que pido fíem-
preanueftroSeñor, y laquceñá mas clara, y fegura. 
r Mas ai de noíbtras,que pocos deuemos de llegar a 
ella; aunque aquieníe guarda de ofender al Señor, y 
ha entrado en religión le parezca, que todo lo tiene 
hechov. O que quedan guíanos que no fe dan a enten-
der,haílaque, como el que royó la yedra a lonas \ nos 
han roido las virtudes con vn amor propio, vna pro-
- pia eftimacion, vn juzgar ios proximos,aunque fea en 
pocas cofas, vna falta de caridad con ellos,no los que. 
riendo como a íi mifmo. que aunque arraftrando cum-
plimos con la obligación para no fer pecado, no llega-
mos con harto a lo que hade fer para eñar del toda 
vnidss con la voluntad de Dios.Que penfais, hijas3quc 
es fu voluntad l que fcamos del todo perfetas, para fer 
vnascon el,ycó el PadrejComo fuMagefíad lo pidió. 
Mirad,que nos falta para llegar a eño.Yo os digo, que 
Jo eñoi eícriuiendo con harta penade verme tan Je-
xos,y todopor micuipa.Quenoha menefter el Señor 
Jiazernos grandes regalos para eflo , baila lo que nos 
lia dado en darnos a fu Hi jo^ue nos enfeñafle el cami-
no. No penfeis, que eíla lacoíaeníi fe muere mi pa-
dre,© hermano, conformarme tanto con la voluntad 
xle Dios,que no lo íienta : y ai trabajos y enfermeda-
des fufrirlos con contento.Bueno t s j j a las vezes con-
íiíle en difcrccíon5porq no podemos mas, y hazemos 
la necefsidad virtud; quantasdeftas hazianlos Filo-
lotos por .tener mucho iaber, o aunque no íean deílns, 
de otras. Acafolas eíla^dos que nos pide ei Señor, 
amor de iuMageftad,y del próximo, es lo q hemos de 
trabajar:.guardandolascon perrecion hazemos ÍLI vo-
luntad,.y aíd-eílaremos vnidoscon el. Masqueleivós 
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eftarnos dchazcr como dcuemos a tan gran Dios cfías 
dos c o í ü S 3 C o m o tengo dicho. Plcga a fu Magcíi-ad ÍH&S 
dé gracia para que merezcamos llegar a etic cftado, 
que en nueftra tóano eftá fi queremos. La mas cierta 
feñalque amipareccraideíi guardamos eftas dosco-
fasjes guardado bien la del amor del próximo: porque 
fi amafitios aX)ios no fe puede faber, aunqucailndicios 
grandes para entenderlo mas el del próximo entien* 
defe mas. Y eftad ciertas, que mientras mas os viere-
des aproueehadas en e l , mas lo eftais en el amor de 
Dios:pbrque es tan grande el que íii Mageftad nos tie-
ne^ que en pago del que tenemos al proximo,hara que 
crezca el fuyo por muchas vias ; en efto no puedo du-
dar. Importa nos mucho mirar con gran aduertencia 
como andamos en efto >, que íi es con perfecion todo 
lo tenemos hecho : porqueiegun,cs malo nueílrona-
tural,íi nonacede laraiz, que.es el amor de Dios, no 
llegaremos a tener có perfecion el del próximo. Pues 
tanto nos importa» hermanas, procuremos irnos en-
tendiendo en cofas menudas, y no haziendo cafo de 
vnas mui grandes, que afsi por junto vienen en la ora. 
cion, que haremos, y aconteceremos por los proxi» 
mos,y por fola vna^ilmaque fe íalue; porque íi no vie-
nen delpucs confórmeselas obras, no ai para que creer 
que lo haremos. Afsi digo de la humildad, y deto-
das las virtudes ; fon grandes los ardides del demo-
nio , cque por hazernos -entender tenemos vna, no 
fiendo afsi ,4ará mil,bueltas al infierno. Y tiene ra-
zón, porque es mai dañofo > que nunca ellas virtu-» 
des fingidas vienen fin alguna vanagloria , como ion 
de tal raiz : afsi como las que da Dios cüan libres 
della, y de fobcruia. Yo guño de véi algunas almas, 
que 
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quéquando eftan en oración, Ies parece quet rian ier 
abatidas,)' publicamente afrentadas por Dios, y def-
pues vna taita pequeña encubrirían,fi pudíeíren-jóquC) 
ái ño la han heGho,y fe Ja cargan, Dios noslibre Pues 
mirefe mucho quien efto no fufre para n« hazer ca-
lo de lo que A folas determinó a fu parecer jque en hc^ 
cho de verdad no fue de la voluntad (que quando cfU 
ai verdaiera^s otra edfa) ^ fino alguna imaginación j q 
en efta haze el demonio fus faltos, y engaños i y a mu -
gcres,y gentes fin letras podra hazer muchos,porque 
no fabemos entender las diferencias de potencias , y 
imaginación,y otras mil cofas que ai interiores. O het 
juanas/ como fc vee claro donde eflá de veras el amor 
del próximo en algunasde vofotras, y -en las que no 
cftá con eftaperfecion . Si entendiefledes loque nos 
importa efta virtud,no yraeriades otro eftudio^Q^ádo 
yo veo alm »s mui diligentes a entender la oración que 
tienen, y mui encapotadas quando eftan en ella,qucí 
parece,quc no fe oían bullir, ni menear el penfamicn* 
lo,porque no íe les vaya vn poquito de gu5\o y deuO-f 
cionqiiehantenido,hazcmevét.quan poco entiende 
del camino por donde fe alcanza la vnió,y pienfan,quc 
alli cita todo el negocio.No^ermanas,no,obras quie 
reelSeñorjy (i veisavna enterma a quien podéis dar 
^lganaUuiorno fe os dé nada de perder eífadeuocioñy 
y compadeceros deilajy íi tiene algún dolor, os duela^ 
y íi lucre menefter lo ay uneis,|>orque ella lo coma, no 
tanto por ellajiao porque el ¿eñor lo quiere. Efta es 
laveriadcravnióñconfu voluntad-, y íi vitredes ala-
bar macho i va i pcrfotti., o^aícgéeis mas q íi os loaf-
fem vo>:c(lo x U verdad íicil es,q íi ai humildad, añ-' 
les ccraapiuaisfcr loada. Mas efta alegría de que fe 
'Üth S% en-
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entiendan las virtudes de las hermanas, cs grancoíájy 
quando vieredes en ellas alguna falta, íentirla como íi 
fuera propia,y encubrirla. Mucho he dicho en otras 
partes defto;poTque veo, que íihuuieíTc en ello quie-
bra,vamosperdidas:plega«al Señor nuncala aya; que 
como efto fea^ yo os digo,que no dexeis de alcanzar dé 
fu Mageftad la vnion que queda dicha.Quando os vie»-
redes faltas en efto, aunque tengáis deuocion y rega"» 
lo#s, q os parezcaauer llegado ya alguna fafpeníionci-
11a en la oración de quietud(que a algunas luego les pa 
recerá, que eftá todo hecho) creedme, que no aueis 
llegadoa vnion,y,pedidalSeñor,queosdé con perfe-
cíon oíle amor del proximo,y dexad hazer afu Magcf-
tad,que el os dará mas que íepais defeat, como vofo* 
tras forcéis vueftra voluntad para que íe haga en to-
do la délas hermanas (aunque perdáis de vueftro dere» 
cho) y oluidarvueflro bien y contento por el fuyo,aú-
que mas os contradiga el natural,y procurar tomar tra 
bajo por quitarle al próximo quando fe ofreciere. No 
penfeis^ue no ha de coílar ajgo^ mirad lo que coftaa 
nueftroEfppíip elampr quenostuuo^ que por librar-
nos d^la niuerte,la padeció tan penoía, comonwiertc. 
de Cruz» 
C A P. / / / / . VrofigM enh mipno\ declafánio 
ifldéié-fl'amaubrá-de• oración.'Diztf lÚñu&ofóeím* 
porta andar con mip , forqwt%démonib letrte 
grande para ha^ér tornar atrás de 
lo commsad&i-v.ii i i t r 
-bisbl finid H \\ {Jt'<"¿ í is i i ÍLÍ'&V í í Í. tí:Í?:<CV < ntíí 
Tafc* 
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P AR E C E M E , Que cílais con défeo de ver que fe haze eíta palomica, y adonde fe afsienta, (pues queda entendido , que no es en guftos 
efpirituales, ni en contentos de la tierra, mas alto es 
fu buelo) yno os puedo fatisfazer hállala poftrera 
morada. Plega a Dios fe me acuerde, o tenga lugar 
de cícriuirlo, porque hanpaífado cinco mefes defde 
que la comencé haftaaora; y comolacabe^ano eílá 
para tornarlo a leer,, deueii; ir dichas cofas dos vezes^ , 
como es para mis hermanas,poco va en ello. Todavi^ 
quiero declarar mas lo que pareoe^ qu^ es cfta oración 
de vnion: conforme a mi ingenio porne vna compara-
ción, defpues trataremos mas deita maripoíica, que 
no par^aunque íiempre frntifíca, haziendo bien a fi, y 
a otras almas., porque no halla en íi verdadero repofo. 
Yaterncis oido muchas vezes, que fedeípofa Dios 
con las almas efpiritualmente ( bendita fea íu miferi-
cordia,que tanto fe quiere humillar) y aüque fea grof-
íeracomparacion, no hallo otra que mas pueda dará 
entender lo que pretendo^ue el Sacramento del ma-
trimonio , aunque es diferente manera deílo que tra-
tamos , por fer todo eípiritual, que difiere mucho 
de lo corpóreo'.porque todo es amor con amor, y fus 
operaciones fon limpifsimas, y tan de}¡c$(JiSimas y 
fuauesi, que no ai como fe dezir,masfabe el Señor dar-
las a fcntir.Pues pareceme,que la vnion aun no llega a 
defpoforio efpiritual, fino como por $ca quando íé 
han de defpoár iosfcfe^mfl (QUfGQftferalc^ yrquft el 
vnoyotroquieran,y fe vean para que mas fe fatisfa-
gan los dos:afsi aquíprefupuefto que ej concierto ef-
taya hecho, y que el alma eíla feien informada quan 
bienle efta,ycietermmadaahazcr en todo la volun-
Ss 2 tad 
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t&á de ííi cípoíb,y fu Mageftad (como quien bien en-
tiende fies afsi) lo eftadella^y aísi haze cftatniícricor 
dia,que quiere le entienda mas, y que , como dizen, 
vengan a viftas,y juntatkcóíigo. Podemosdczir, qué 
csafsi efto, porque paflaenbrcuifsimo tiempo. Alli 
no ai masdar, ni tomar, fino ver clalma por vna ma^ -
ñera fecreta quien es eft e efpofo que ha de iomar,por-
qüc por los íentidos y potencias en ninguna manera 
podra entender en mil años lo que aqui entiende en 
breuifsímo efpaGÍo:mas como es tal el efpQÍb, de fola 
aquella vida la dexamas digna de que fe vengan a dar 
¡ásmanos: porque queda el alma tan enamorada, que 
haze de fu parte lo que puede para q no fe de^cQncierr 
tc eftecliuino defpoforio.Masfi efta almafedcfcuidaft 
fe a porter fu afición en cofa que no fea el, perderJo ha 
todo;y es tan grádifiima perdida, como lo fon las mer 
cedesque va haziendo, y mucho mayor que fe puede 
encarecer.PorcíFo,almas Chrifilanas, alas q el Señor 
ha llegado a eftos terminosvpor el os pido, que no os^  
deícuideisrfinoque osaparteis^ie las ocafiones q laun 
en eílc eftado no eña el alma tan fuerte, que fe pueda-
meter en ellas,como lo efta defpucs de hecho el defpo 
forio(que es en la morada quq le figue ) porque k co,-
municacionflofue mas de vna vifta,y eldcmonio anda 
eón gran cuidado a combatí rla,y -f a de fviar cftedcfpa^ 
ibrio,que defpues que la vec del todo rendida al eípo^ 
íó,nofeafreüetanto<porquc htettíC^ v tiene efperié-
c b , que íialguna vez lo hazequedacon gran perdida, 
y elUccttt ganancia.Yo Os d$*OfíujaSjCji i t nc cococido 
^etfonas muiencombradas^Uegar aefteeílada^y c6¡ 
lé gran fotiiéza y ardid del d^momototns^ak'aígftnac 
para fi/pifqpc^etié juutfetodgd infier^p^ataleilo: 
por* 
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f orq como he dicho,no pierde vn alma íbla, fino mq • 
ehas. Y a el ticn c cfperiencia en eftc cafo: porqu e íi mi -
ramos la multitud de almas,que por medio de vnamc 
Dios a íi,es para alabarle mucho,los millares quc.<:on-
ucrtianiosmartires'.quátaslleuoal cielo vna ddztila 
somo Tanta Vrfula? Pues las que aura perdido el demo 
aio poríánto Domingo^ S.Francifco^ y otros funda-
dores de Ordencs?q todos eftos,como lo leemos rece 
bian mercedes femé jantes de Dios. Que fueefío, fino 
q fe estorbaron a no perder por fu culpa ta diuino tlefr 
poíbrio.O hijas miasltan aparejado eftá el Señor aha-
zernos merced aora como entonces^ y en parte ( í i aísi 
fe puede dezirjmas^cotno neceísitado de q las quera-
mos recebi^porq ai pocos que miren por fu honra, co 
mo entonces auia:queremonos mucho, ai mucha cor-
dura para no perder de nueftro derecho. O que enga-
ño tan grande/ el Señor nos dé luz para no caer en le-
jnejantes tinieblas por íu m¿fencordia. Podréis me 
preguntar, o cftar con duda de dos coíás. La primera, 
que ÍÍ eftá el alma tan puefta con la voluntad de Dios 
(como quedadicho)como fe puede engaíiarjpues ella 
en toio no quiere hazer la luya? La fegunda, porque 
viras puede entrar el demonio tan peligroíamente^ue 
fe pierda vueftra almajeftando tan apartadas del mun^ 
; do,y tan llegadas a los Sacramentos,y en cópañia (po-
demos dezir)de Angeles? Pues por labódad del Señor 
todas no tienen otros defeoSjíino de leruirle en todo: 
que losqueeílan metidos en las ocaíloncs del mundo 
no es micho. Yodigo,que en efto ttncis razón, que 
harta mnericordia nos ha hecho Dios: mas quando 
veo,que eftaua ludas éntrelos Apoñolcs , v tratando 
fiempre con el miímo Dios, oyendo fus palabras, t n-
Ss j tiea-
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tíendo,quc no ai feguridad.Refpondicndo a lo prime* 
ro:Si ella alma cfluuiereíi mpre afida a la voluntad 
de Dios,eftáclaro,que no fe perderá:mas viene el de-
monio con vnas íiitilezas grandes , y debaxo de eolot 
debicn vala defquiziando en poquitas coías delia ,-y 
meciendo en algunas que el la haze entender, que no 
ion malas, y poco a pocoefeureciendo el entendimic-
to,y entibiando la voluntad,y haziendo crecer en ella 
el amor propio, hafta que de vno en otro le va aparta-
do de la voluntad de Dios,y llegado a la fuya. De aqui 
queda refpondido a lo rcgundo,porque no ai encerra-
miento tan encerrado adonde el no pueda entrar, ni 
deíierto tan apartado adonde el dexe de ir. Y aun otra 
cola osdigo,quequi^a lo permite el Señor para ver co 
mofehaeftaalma,a quien quiere poner por luz de 
otras; que mas vale, que en los principios, íi ha de fet 
ruin,lo fea,que no quandodañe a muchos. La diligen-
cia que a mi fe me ofrece mas cierta, del pues de pedir' 
fiempre aDios en la oracio^que nostégadeiu mano^ . 
y peníarmui cótino,que fi el nos dexa, fe remos luego 
en el profundo,€omo es verdad, y jamas eftarcófiadas 
en nolotraSjpues fera defatino^es andar con cuidado, y 
auifo parcicular,mirando como vamos en las virtudes, 
fi mejoramos,o difminuimos en algo-en cfpecial en el 
amorvnas conotras,y en el defeodefer tenida por la 
incnor,y en cofas ordinarias-,que fi miramos en. ello, y 
pedimos al Señorluz,luego veremos nueftro bien, o 
daño.Que no penfcis,que alma que llega Dios a tanto, 
la dexa tan prefto de fu mano,que no tenga bien el de-
monio que trabajarjy fíente fu MageHad tanto que fe 
le pierda^ue le da mil auifos interiores de muchas ma 
acras- afsi que no fe Ic podra efeonder el daño. £n fin 
fea 
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fcalaconcluíió en cfto,q procuremos ííempre irade-
late;y fi cftó no apandemos có grá tcmofjporq íín du-
da algü aflalto nos quiere hazer el demonio; pues D O 
es pofsiblejq auiedo llegado a tanto, dexe de ir crccic 
do.q el amor jamas eílá ocioíb ; y afsi ferá harto mala 
fcnal.Porq alma que ha pretendido íer eípoía del mif. 
nao DioSjY tratadofe yaco fu Mageftad,y llegado a los 
términos q queda dicho,nofe ha de echar adormir* Y 
para q veáis lo q haze con las q ya tiene por eípoías,co 
mecemos a tratar de las fextas moradas,y veréis como 
es poco todo lo q pudiéremos feru ir, y padecer, y ha-
zer para difponernos a tan grandes mercedes: q podra 
fer auer ordenado el Señor , q me lo mádajícn eícriuir 
para q pueílos los ojos en el premio,y viendo quan íin 
taña es fu mifericordia (pues con vnos guíanos quiere 
tSs'í Gomunicarfe,y moftrarfe)oluidemos nueftros con-
tentillos de tierra,y pueílos los o jos en fu grádeza,co-
rramos encendidas en íu amor.Plcga a el, q acierte yo 
a declarar algo de cofas tan difícultoías,q fi íu Mageí""" 
tad no menea la pluma,bic fe fera impoísible;y fino ha 
de fer para vro prouecho>le fuplico no acierte a dezir 
nada,pues fabe fu Mageftad, q no es otro mi defeo ( a 
quanto puedo entender de mi) fino que íca alabado íii 
nombre^ nos esforcemos a feruir a vn Señor, que afsi 
paga aun en la tierra, pordonde fe colige algo de lo q 
nos dará en el cielo,íin los finfabores de los trabajos,y 
peligros q ai en efta vida. Porq a no auer de perderle, 
y ofenderle,delcaníb feria, que no fe acabaífen hafta la 
fin del mundo,padeciendo portanbué Dios,y Señor, 
y Efpofo nueftro. Plega -a fu Mageftad merezcamos 
nazerlc algún feruicio, íin tantas faltas como fiemprc 
lcncmos,aun en las obras buenas, Amen. 
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ai en ellas onze capítulos. 
C A P. / . Trata como en comencando el Señor a ha^er 
rnayprts mercedes ai mas grandes trabajos. D i * j a l" 
ganos, y como fe han ron ellos los que eftan ya en 
ejia morada. Es bueno para quien los 
faffa interiores: 
Ves végamos có el fauof del Efpirituía»-
to a hablar en las íextas moradas; adonde 
el alma ya queda herida del amor del Ef-
pofo^ y procura mas la íbledad^ quitar t<5 
do lo q puede conforme a fu eftado , q la 
puede eftoruar deña foledad.Efíá ta eículpida en el al 
ma aquellavifta,q todo fu defeo es tornarla a gozar.Ya 
-he dicho,que en cfta oración no fe vé nada, q fe pued» 
¿ezir vér,ni con la imaginacion:digo pues vifta por la 
comparación que pufe. Y a.el alma bien determinada 
queda a no tomar otro tfpofo, mas el Efpofo no mir^ 
los grandes defeos que tiene de que le haga ya el def* 
poforio, que aü quiere que lo dcíee mas,y que le cuef-
tc algo yn tal bien,que es el mayor de los bienes- Y 
aunque todo es poco para tan gran ganancia, yo os di-
go, hijas,que no dexa de fer menefter la mueftra,y 
íehal que ya fe tiene della para poderfe llenar. O 
valame Dios! y que ion los trabajos inte liort-s, y efíc-
riores que padece hafla entrar en la fexta morada,Por 
cierto algunas veres lo coníidero, y temoii te entea 
diclfe antes, feria dificultoíifsimo determinarle k fla-
queza natural a poderlofiifrir 9 ni duferminariea paf-
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íarlo por bienes que fe le reprefentafíenj íaluo ñ no 
hnuieíTc ya llegado a la fetima morada, que ai nada fe 
teme de arte , que no fe arroje mui de raiz el alma a 
paífarlo por amor de Dios, Y es la catiía, que cfta c?.fi 
fiempre tan junta a faMageftad,que de allí le viene 
k fortaleza. Creo ferabien contaros algunos de los 
que yo fee que fe patfan con certidumbre,Qm^a ¿o fc-
ran todas las almas llenadas porefte camino, aunque 
dudo mucho,que viuanlibresde trabajos de la tierra 
de vaamanera,o de otra las almas que a tiempos go-
zan tan de ysras cofas del cielo. Aunque nótenla pot 
mi de tratar defto, he penfado, que algún alma que fe 
ver» en aquello, le ferá gran confuelo faber , que paila 
en lasque Dios haze femejantes mercedes; porque 
verdaderamente parece entonces eftar todo perdido. 
No llenaré por concierto como fiiccden,í]nocomo fe 
me ofreciere a la memoria, y quiero comentar de los 
m is pequeños jque es vna grita de las perfonas con 
quien fe trata[ y aun con las que no trata, fino que en 
fu vida le pareciaíc podian acordar della) que fe ha ze 
fanta, que hazc eftrcmos para engañar al mundo, y pa-
ra hazet a los otros ruines, q ion mejores Chriftianos 
fin eífasceremonias; y ha fe de notar, que no ai ningtv-
na,/H© procurar guardar bien fu eftado. Los que tenia 
por amige^c apartan della, y fon los que le dan me jor 
bf>cvio,yesde losquemuchofefientcnjque va per*-
didi aqiielílma,y notablemente engañada:que fon eo 
Cis del ¿€monio,que hade fer como aquella, y la otea 
pcríbna que fe perdió,y ocaíion de que caya la virtud: 
qtrae e^iñadoslos GófeíToreSjy ir a ellos^ y dezirfe^ 
lo^oniedole exéplos de lo que acaeció a algunos q le 
pe r iñeron poraquhmil maneras de mofas,y de dichos 
deftos 
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deftos.Yo íe de vna períbnui,quc tuno harto ttttrdo no 
auia de auer quien h confeíTiifíe, fegun aruiauan las co-
fas •que por fer muchas, no ai para que me detener, Y 
es lo peor.que no palian de preño, íino que es toda la 
vida,y el auiíarfe vnos a otros^ue fe guarden de tratar 
^ pcrfqnas femejantcs.Dircismc, que también ai quien 
diga bien. O hijas! y que pocos ai que crean «fíe bien 
e a comparación de los muchos que abominan. Quan. 
to mas que eífe es otro trabajo mayor que los dichos: 
porque como el alma vce claro,que íi tiene algún biéf 
es dado de Dios^y en ninguna manera no íuyo,porquc 
pocoantesle viomui pobre, y metida en pecados, es 
le vn torméto intoie rabiej alómenos a los principios, 
que defpues no tanto por algunas razones. La prime-
ra,porque la efperiencia le haze claro ver, q tanpref-
. to dizen bien,como malj y aísi no haze masaícodelo 
vno,que de lo otro. La íegunda, porque le ha dado el 
Señor mavor luz, de que ninguna cofa buena es luya, 
fino dada de íu Mageftad,y como íilavieífe en tercera 
perfonaoluidada,dc que tienealliparte ninguna,fe 
buelue a alabar a Dios.La tercerajíi ha vifto algunas al 
mas aprouechadas de ver las mercedes que Dios la ha-
ze^ienfa que tomó íiiMageftad eftc medio de que la 
tuuieííenporbuena, noloíicndo; para que a ellas les 
vinicííe bicn.Laquarta,porque como tiene mas dela-
te la honra y gloria de Dios , que la liiya, quitafc vna 
tentación,que da a los principios, de que euas alaban-
zas han de íet para deftruirla,como ha vifto algunas, y 
dafele poco de íer honrada, a trueque de que íiquiera 
vna vez fea Dios alabado por fu medio, deípucs ven-
ga lo que vinicrc.Eftas razones, y otras aplacan la mu-
cha pena que dan cftas alabanzas, aunque caí! üempre 
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fe fíente alguna, fino esquando poeo, ni mucho íe ad-
ulcttc^nias fín comparación es mayor trabajo verfe te-
ner en publico por buena íinrazon, que no los dichos* 
Y quado ya viene a no la tener mucho defto, mui me-
nos la tiene dcííotro^ntes fe huelga, y le es como vna 
muíkamuiíuaue(efto es gran verdad )y antes fortale-
ce el alma que la acouarda;porquc ya la elperiencia la 
tiene enfeñada la gran ganancia q le viene por eñe ca-
mino.Parccclejque no ofenden a Dios los que la perft 
guenjantes lo permite ííi Mageftad para gran ganada 
fuya:y como laíiente claraméte,tomales vn amor par-
ticular mui tierno,que le parece aquellos fonmasamt 
gos^ q la dan mas a ganar,q los q dizen bien. Tambic 
fuele dar el Señor enfermedades grandes. Efte es mui 
. mayortrabajo,en cfpecial quádo fon dolores agudos^  
que en parte íi ellos fon rezics, me parece el mayor q 
ai en la tierra(digocfterior)aonq entre quátos quilW-
renvíiesde los qdigojporqdeícóponen lo interior, y 
cfterior demanera,q aprieta v n a 1 ma,q no fabe qué ha-
zer de íi'.y de mui mejor gana tomariaqualquier mar-
y rio de prefto,que eftos dolores. Aunque en grandif-
fimo eftremo no duran tanto ( q en fín no da Dios mas 
de lo q fe puede fufnr,y da fu Mageííad primero la pa-
ciéeia jmas de otros dolores grades en lo ordinario, y 
enfermedades de muchas maneras. Yo conozco vna 
perfonajqdefócqcomé^ó el Señor a hazerla efta met 
ced, q quedadicha,q ha quaréta anos, no puede dczir 
có verdad,q ha cftado dia fin tenerdolorcs,y otras ma^^ 
ñeras de padecerle falta de íalud digOjíin otros gran-
des trabajos. Verdad es,q auia fído mui ruin , y para el 
infierno q merecía, todo fe le haze pocoiotrasq no aya 
ofendido tanto a nueñro Señor, las licuara por otro 
camina 
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ctmlrio: mis yo ilépre efcogcm el del padecer,íl qn'it 
* i por imitar a nueílro Señor leíu Chrifío^unq no liu 
uisífe otra ganancia,en efpecialque íiépre ai muchas. 
O pues íi traEamos délos i ocerioresjeñotros parecería 
peqaeáos,{i efios re-aceruíTen a manifcftar,íino que ©s 
inapoísiblede iamanera qpafla. Convencemos por eí 
tormeato que da topar con vn Cófefíbr tan cuerdo, y 
^oco erpcríínétado q no ai coía que tenga por feg«ra, 
toio lo teme,en todo pone duda, como veeeoías ef-
craordinarias: enefpccial fi en el al maque las tiene vé 
alguna iinpeffeció(que les parece ha dcíer Angeles a 
quié Dios hiziere eítas mcrcedes,y es impofsible mié-
tras eíluuieren cneftecuerpojluegoes todo códena* 
do a demoniOjO melacolia.Y defto eftá el mudo ta lie 
no^que no me efpanto^quehaze el demonio tatos da* 
ños por cftecaaiino,qüe tiene mucha razón de teme-r* 
lo,v mirarlo muí bienios Cófeflbres.Mas la pobre al-
ma que anda coa el mifmo temor, y va al Cófeflbr co-
mo a juez,f eífelacódena^no puede dexarde recebie 
gran tormento,y turbación; q (blo lo entenderá,quan 
gran trabajo eSjquié huuiere paffado por ello.Porque 
eíle es otro délos grandes trabajos que eftas almas pa-
dece,en efpecial íi haiido ruines,p¿íar,q por fus peca-
dos ha Dios de permitir^ue fean engañadas. Y aüquc 
quado fu Mageftad les haze la merced,eftan feguras, f 
no puede creer fer otroéfpiritu^no^e Dios,comocs 
cofa q paita de preílo,y el acuerdo de los pecados efla 
íiempre^ vé en fifajtasfq nunca lasdexadeauer) I U Í -
go viene eftetorméto.QuandoclGófeíforlaaíícgura, 
aplacare,aúq torna:mas quádo el ayuda có mas temor, 
es coía cafí incomportable-,en efpecial quando tras eí^  
«o vienen vnas fequedades^uc no parece que jamas fe 
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feaacbtdado de Dios,ni fe ha de acordar, y como vn* 
perfonade quié ovo dezir dcfdc lexos, es, quando oye^  
hablar de íu Mageñad.Todo no es nada,íino es que fo 
IKC efto venga el parecer , que no fabe informar a los 
Confeííores, y que los trae engañados; y aunque mas 
picfa,y ve, que noalprimer mouimicnto, que no def-
6ubra,y aunque fe d í g a l o aprouccha: que eftá el en* 
rendimiento tan ercurp,que no es capaz de verla ver-
dad5íino creer lo que la imaginado le reprcíentay que 
entonces ella es lafeñora,y los defatinos que el demo-
nio la quiere reprefentar. A quien deucnueflro Señor 
de dar licécia para que la prueue,y para hazerla cntca-
der,queeftareprouada de Dios: porque fon muchas 
las cofas que la combate con vna apretura interior 
feníiblejé intolerable,que yo no fee a que fe pueda coi 
parar,fino a los que padecen en el infierno: porq nin* 
gun confuelo feadmite en'eftsrtempeíldd.Si 1c preté-
den có el Có£eflor,parece han acudido los demonios 
a el para que la atormente mas:: y afsi tratando vno 
con vn alma^quc efiaua en eñe tormento, defpues de. 
paírado,hallauaferápretamientopeligrof©,pGrferda 
tantas cofas juntas. Dczialeleauifalíe qujído cñuuief-
(eafsijy íiempre era tan peor,que vino el a entender^ 
no era mas en fu mano* Pues íi quiere tomar vn libré 
de R-omanaejacaeciano enteder masrquefino fupiefá 
letra,porqueno efiaüa el entendimientocapaz.En fin 
que ningún remedio ai en efía terapeñad, fino agüafi 
dar ala mifericordia de.Dios, que. adeshtírfiíClon V¿k 
p-vlabrafuya, o vnaocaíion que acafo fucedio, lo qui1 
í^teiiQ ^ deprelJíí^queip^Decctiio b¿«oí nutóádó eri 
aquel alma,fegun q^ iedb Hcnade S olvide i mucho mas 
^onfutlo.Y como quien fe ha efeapado de ^na batalla 
^SDÍ í>clit 
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peligroPacó aucr gairado lavitoria, queda alabando a 
nueftroSeíiorjqucfae eí que peleo por ella, y el q vé-
Cio:pQrque conoce muy cíaro, que ella no puede na* 
dajy qu« todas las armas con que fe podiadefender, 1c 
parece las vee en mano? de fu contrario, y aun conoce 
claramente fu miferia, y lo poco que podemos, íi nos 
defamparaíre el Señor.Parece, que ya no ha menefter 
coníideracion para entender efto; porque la eíperien-
cia de paflíM:. por^líoCauíendofe vifto del todo inhabi-
litada) le haze ya entender nueñra nonádaiporque aü-
que no deue eílar fin gracia,pues con toda efla torme-
ta no ofende a Dios, ni le ofendería por cofa de la tie-
rra^ílá tan cícondida,que ni vnacentella mui peque-
ña le parece no vee,de que tiene amor de Dios,ni que 
le tuuo jamas:porque íi ha hecho algún bien^ o íu Ma-
geñadje ha hecho alguna merced,todole parece coía 
ioñada,y que fue antojovlos pecados Vé:cierto,que los 
hizo. Q leíus l que es ver vn alma deíamparada defta 
íaeífte,y(comio he dicho) quan poco le áprouecha nin-
gún confuelo de la tierra* por eíTo no penfeis, herma-
nas4 que alguna vez os vieredes afsi, que los ricos, y 
los que eftan con libertad ternan para eftos tiempos 
Ínas remedio, HajQo,que'me parece a mi es como fí a os c'ondqrnadsís les pufieiTen quantos deleites ai en el 
mundo4.el^e^pobaftarian paradarlcs áliuio, antes 
les acrecentaría cl tormentorafsi acá viene de afriba,y 
no valé aquí nada las cofas de la tierra.Qu?eré eíle grá 
PipSiq^-conozcamos Rei,y nueftra miferia,y impor-
ta mucí^Orpaii^tode adelante^ Pues (Jüe hará efta po-
bre aljníWí/c|u í^id6 muekasrdias'le düiíaré áfsi?ÍPorquc fi 
rcza,e$ cpmo fiaó'tézáífcj p'ára íu confuelo, digo,que 
np fe admite en lo ipterior, ni aun fe entiende lo que 
•Haq reza, 
-
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tcza,m ella fniímaa íi, aunque fea bocal lo que rezajq 
para mental no es eñe tiempOjpprque no eftan las po* 
tencias para ello. Antesliaze mayor daño la folcdad, 
que es otro tormento por fi, porque no íiifre, ni efíar 
con nadiejui que la hablen-, y afsi por mucho que:fe ef-
fuercc,andacon vh deílabriraíento y mala condición 
. en lo efterior,que fele echamuchode ver. Es verdad, 
queíabradezirlo queha,esindezibÍe,porqueronapre 
tamientos y penas eípirituales, que no fe faben poner 
nombre.El mejor remedio(no digo para que fe quite^ 
que para eífo yo no l6hallo,íino para que fe pueda fu-
frir)esentender enobrasdccaridaci,y cfteriores^ y ef-
perar en la mifericordiade Dios, quetiuncafalta a los 
que en el eíperan.Seapot íierapre bendito, Amen* 
C A F . I I . Trata de algunas, maneras con que defpieri 
ta meftro Señor el alma , que parecen(fai en ellas que 
temer* aunque es cofa muifuhtda, y 
fon grandes mercedes^  
Tros trabajosqne-dan losdemonios eñe-
riores^nodeué fer tan ordinarios,y afsi no* 
ai para q hablar en ellos, ni fon ta penofos 
con grá parte 5 porque por muchsítqiiagá, 
* i no llegan a inhab^atjafeiiaBpofitSnc^aif i . 
qu eda razony a {«nfer^qin©^e^ni \a^ 
q el Señor les dicre-Iifseooia'jy quando efta no éftá per-
dida^odo es pococn comparació de lo que quéda;^ v 
cha. Otras p¿nasintemb^ár¿m6&.diaícD^ot^cQ -cflasá 
mótádaSjtraiatidodéfef^nijiasd^taribin^^^ 
en 
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en el padeceT,oomo fe verájpor qual dexane'I cuerpo, 
Mas'no merecen nombre de traba jos, ni es razón qne 
íc 1c pongamos,por fertan grandes mercedes del Se-
ñor^ (jue en medio dclias entiéde el alma que lo íon^ 
y mui taerade lias mcreckmentos. Viene ya cita pena 
grande para entrar en la feptima morada,eo otras har-
tas. Alguna diréjporq todas íeta impofsible, ni aun de-
clarar como íbn,porquc vienen de ocrolinage mas al« 
to que las dichas: y íi en los íiiíbdichos, con (er de mas 
bajucaft3,no he podido declarar mas de lo dicho,me-
nos podré en eÜocro. E l Señor dé para todo fu fauor, 
por los merecimientos de íu Hijo,Amen. Parece,que 
hemos dexado mucho la palomica, y no hemos, porq 
cílos trabajos fon los que la hazen tener mas alto bue-
lo. Pues comencemos aora a tratar de la manera que 
fe ha coetlael eipoíojy antes que del todo lp ffea.íé ha-
re bien defear por vnos medios tan delicados, que el 
alma no losentiende^i creo acertare adarlo a enten-
der,fino fuere a los que ha paííado por ello: porq fon 
vaos impulfos tan delicados y futiles,que proceden de 
lo mmiáceriardel alma, que no fce comparación que 
poner que quadre. Vibren diferente de todo lo q po-
demos procurar, y auáde los guftosq quedan dichos: 
qae machas vezcs]eftando la mifma petfona defeui-
dada^y^n tenerla memoria en Dios, fu Mageftad U 
defpierta a manera de tnacometa,o trueno. Aunque 
ao fe oye ruido,entiende mui bien el alma^ que fue lla-
mada de Dios;y tan entendido, .que algunas vezes (en 
CÍpecial a los principios) la haze eftremecerty quexar, 
fin fer cofa que le ducle.Sientc ferherida fabroíirsima-
mente,mas no atinacomo,ni quien la hirió: bié cono-
ce ie^JCOÍa preciofa, y j amas querr ía fer íaoa: quexafe 
co» 
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é'on palabras de amor, aun eftcriores, fin poder ha^ec 
otracofa,afu erporo,porque entiende, que eíiáprercti 
te,mas no fe quiere maniieftar,y es haría pcna,aunquc 
fabroía y íi quiere no tenerlajno puede, ni querría ja-
mas fele quitaíTe^ porque le íatisfaze mucho inasque 
el embeuecimientoquejcarcceGC penade la oración 
de quietud. Deshaziendome eítoij hermanas , pordar 
osaentéder efta operación de^mor,y no fe como,por 
que parece cofa contraria dar a entender cl amado cla-
ramente que eftacon el alma^ y parece, q lallamaco» 
vna feña tan cierta,que no fe puede dudar,y vn filuo t i 
penetratiuo para entenderle el alma, que no le puede 
dexir de óir* porque no parece fino que en hablando 
el crpofo,que eftá en la feptima morada, por efta mane 
ra qae no es habla formada,toda lamente q eftá en las 
otras no fe ofan bullir, nifentidos, ni jmag4nacion,ni 
potcncias.O mi poderofo Dios/que grandes fon vuef-
tros fecrctos , y que diferentes las cofas -del efpiritu a 
quanto por acá fe puede ver, ni entender, pues con 
ninguna cofa fe puede declarar eña tan pequeüa , para 
las mai grandes que obraiscon las almas. Haze en ella 
tan gran operación que fe eftá deshazicndo de defeoi 
no fabe que pedir,porq claramente le parece eftacoa 
ella tu Dios. Direisme,fi efto enticndevq defea? o que 
leda penafque mayor bien quiereíNolole'lé que pa-
dece,yle3lcga alas entrañas efta pena,yq quádo4ciLiS 
faca la faeta el que la hiere , verdaderamente parece le 
hslleua tras fi/iCgun es el fentimientodeamor.Eílaua 
penfandoaora,íiíeria,que deñe fuego del brakipxn-
cendiio,que es miDios?íaÍtauaalguna centelia,y daua 
en e! aliiiademanera5que fedexaua fentir aquel cnec-
dido fuego, y como no era bailante para coníümivla, 
Te YC1 
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y el es tan del cltofo, que da con aquella pena, y al to-
car haze aquella operación y pareceme es la mejor 
comparación que he acertado a dezir, porque eñe do-
lor fabrofo^no es dolor,ni efta en vn íer, aunque a vc-
zes dura gran rato,otras de preño fe acaba-jComo quie-
re comunicarle el Señor, que no escola que fe puede 
procurar por viahumana*, mas aunque eílá algunas ve. 
zes rato, quitare,y torna; en fin nuca eílá eftánte,y por 
eflb no acab^de abrafar el alma , íino ya que fe va a en-
ccndcr,muerc la centella^' queda con deíco de cornar 
a padeser aquel dolor amorofo quelecaofa. Aqui no 
ai que penfar, fi es cofa mouida del natural, ni cauíada 
de inclácolia,ni tampoco engaño del demonio,ni fi es 
antojo,porq cscofaquefedexamuibien entender ler 
cfte mouimiento de adonde eílacl Señor , q esimmu-
tabie;y las operaciones no fon como de otras deuocio 
nes,que el mucho embeuecimicnto del gufto nos pue-
de hazer dudar. Aqui cftan todos los fentidós y poten-
cias íin ningún embellecimiento mirando q podra íer, 
fin eñoruarnada,n* poder acrecentar aquella penace-
leitofa,ni quitarla,a mi parecer. Aquel a quien nueílro 
Señor hizicre eíia merced ( q fi fe la ha hecho en leyé-
do cfto,locntcdcra)dele mui muchasgracia5,q no tie-
ne q temer fies engaño, fino tcnuifihade rcr ingrata 
a tan gran merced, y procure a esfor^arfe a feruir, y a 
mejorar en todo fu vida, y vera en lo que para y com& 
recibe naas,y mas. Aunque vna períona que eílo tuuo 
paísó algunos años con ello , y con aquella merced cf-
taua bien fatisfecha,que fi multitud de añosfiruieraal 
Señor can grandes trabajos , quedaua con ella mui 
bienpagada. Seabenditoporfiemprc jamas, Amen» 
Podr^ íer q reparéis en como ai en efto masíeguridad, 
que 
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que enottas cofas? A mi parecer por cílas razones. La 
primera,porq jamas el demonio¿ruc dar pena íabroía 
como efta: podra dar fabo^y deleite que parezca cípi • 
ritual;mas juntar pena y táta^ó quietud y gufto del al-
majo es de fu facultadjq todos fus poderes eílan pel-
las adcfucrasjy fus pcnas(quando el las da) no ion a mi 
parecer jamas fabrofas,ni con paz,íino inquietas,y con 
guerra. La fegunda,porque cíla tépeftad iábroía viene 
de otra región de las que el puede enfeñorear. La ter-
cera^por los grandes proucchos que queda en el alma; 
que es lo mas ordinario determinarle a padecer por 
Dios, y defear tener muchos trabajos, y quedar mas 
determinadaaapartarfe de los contentos, y conuería-
ciones de la íierra,y otras cofas ferpejantes. E l nofer 
antojo efta muí cíaro,porque aunq otras vezes lo pro • 
curc,no podra contrahazer aquello; y es cofa tan noto 
ria,qus en ninguna manera fe puede antojar(digo pare 
cer que es,no ñédo,ni dudar de'que es; y íi alguna que • 
darsjfepa^uenofo^verdaderosimpetus: digo íi du-
dare en íi le tuuo,o fino, porq afsi fe da a fentir, como 
alos oidos vnagran voz. Pues fer melancolía no lle-
na caoiinOíporque ella fabrica todos fus antojos en la 
imar/inacion: eftotro procede de lo interior del alma. 
Ya podra fer,que yo me engañe,mas hafta oir otras ra-
zones a quien kventienda, fíemprc efíaré en efta opí-
nion;yaísi fédevnapcrfonahartollena de temor üe 
eftosenganos,quedefta oración jamas le pudo tener. 
Tambiénfuele tener nueftro Señor otras maneras de 
defpemr el alma; que adeshora eftando rezando bo-
cal mete, y con deícuido de cofa interior, parece viene 
vna inflamación deleitoía, como íi de prefto vinieííe 
vn olor ta i grande que íe comunicaíTe por todoslos 
Tt a fenti-
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fciicidbs ^ no digo que es olor, fino pongo efta comfa-
ración, o cafo deílaimanera)rolo para dar a fentir que 
eíla alli -sl efpofói ni jeue vn dcíeo fabrofo dc gozar el 
aUnidcl, y con efto queda dirpuefta para hazer gran-
des a£los y alábanlasa nueftro Señor. Su. nacimiento 
deíla merced, es dedoade queda dichoj masaqui no ai 
coía qaedé penajnilosdefeos de gózaraDios fon pe* 
noíbsjcílcxes mas ordinario fentirlo el alma Tampoco 
mí parece,que ai aquí que temer, por algunas razones 
de las dichas ^ fino procurar, admitir efta merced con L 
hazimiento de gracias.. 
C A P* / / / . Trata de la mifma materia, y M^é de U ' 
manera (fue haHaüios alalma quando es fermdo: y 
amfaicomj fe han de auer en efto-, y.no fegmrfe por -
fo parecer ^  Pone algunas feñales para que 
fe com\caguando no es engaño, y 
quandó lo esies de hartoJ 
prouecho.. 
O T R A Mancratiene Dios de dcfpc rtar al al-ma , y aunque en alguna mancra parccc ma-yor merced que las dichas, podra fer mas pe-
ligrofa, y por eífo me deterné algo en ello*, que fon 
vnas hablas con el alma de muchas maneras ; vnas 
parece vicnendefuera , otras d é l o mui interior del 
alma;otrasde lóruperior dellá:otras tan cnlóefterior 
que fe oyen con loso¿dos,porq parece es voz formada-. 
Algunas vezes,y muchas puede ferantojo1, en eípecial 
en perfonas de flaca imaginación, o melancolias nota-
ble^.D ¿íhs dos maneras de perfonas no ai q hazer cafo 
a mi. 
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a mi parecer,aunque digan que vecn,y oyen vy entié-
deiijni inquietarlas con dezirlas que es demonio, fino 
oirías como a perfonasjenfermas^iziendo la Priora, o 
confeflbru quien lo dixeren,que no hagan cafodcllo, 
que no es la ííiílanciaparáferuir -a Diosjquc a muchos 
ha engañado el demonio por alli,que no íera qui^aaf-
íi a ella por no la afligir. Mas fí le dizen que es melan-
colia,nunca acabará, jurará que lo vee, y lo oye j o r -
que le parece afsi. Verdad cs,q es menefter traer cuen-
ta con quitarla la oración,y lo mas que Te pudierc,que 
no haga cafo dello: porque fuele el demonio aproue-
charfe deftas almas afsi enfermas, aunque no Tea para 
fu d¿ño,p-ira el de otros; ÍJenipre ai que temer deñas 
coias , hafta ir entendiendoóelQefpiritu.'Y'digo^quc íié-
prc es lo mejor a los principiosdeshazerfcle:porq íl es 
de Dios,e: inasa\ud3 para ;ir adelante.,,)7 antes crece 
quando es prouado Eftocsafsi ; mas no fea apretando 
mucho el alma y inquict£ndola,porq v erdaderamente 
el]ano puede mas.Puestornando alo que-deziade las 
hablas có el animare todas las maneras que he dicho 
pueden fer de Dios.y tábien del demonio,y de la pro-
pia imaginación.Diré(íi acerrare)con eltauordel Sfc-
rior,las léñales que ai en cftas diferenciasj y quando fc-
rán eíias hablas peligrofas , porque ai muchas almas 
que las íienten entre gente de oración, y querría,her-
manas,que no penfeis hazeis mal en no las dar creca -
to,ni tampoco endarfele. Quando fon íolamente para 
volotras mifmas de regalo , o auifo de vueftras faltas, 
digalas quien las dixere t o fea antojo,poco va en ello. 
De vna cofa os auifo , que no penfeis, aunque fean de 
Dios,fcreis por eíro mejores,que harto hablo a los Fa 
nfeos,y todo el bien eftá en como fe aproucchá defías 
Te 3 pala-
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palabras: y de ninguna que no vaya mui corifcrme a 
las Efcrituras hagáis mas cafo clclla,quc íi la oyeíredes 
al mifmo demomo^porqueaunque ícan de vueftra fla-
ca imaginacionjes menefter tomarle como vna tenta-
ción de cofas de la H f l afsi f eíiftíd íiempre para que fe 
vayan quitando*, y fe quitará, porque licúan poca tuer-
ca coníigo. Pues tornando a lo primero, que venga de 
lo interior, quede lo fuperior , quede lo cílcrior,no 
importa paradexar deferde Dios Las mas ciertas fe-
ñales que íc pueden tener a mi parecer, fon eius. La 
primera,y mas verdaderaj es el poderio y feñorio qua 
trae configo, que es hablando y obrando. Declaróme 
mAs.Ella vn alma en toda la tribulación,yalboroto in-
terior que queda dicho, y cícuridad del entendimien-
to^  y fequedad , con vna palabra defías que diga fola-
mét?, No tengas pena queda fin ninguna.y íblfegada, 
y con gran luz,y quitada toda aquella pena, con que le 
par^ciaque todo el mundo,y letrados que fe juntaran 
a darles razonespara que no la tuuieíre,no la pudieran, 
con q iantotrabajaran, quitar de aquella aflicion. E f 
ta. afligida por auerle dicho fu confeílor, y otros . que 
es cipiricu del demonio el que ticncjy toda llena de te 
mor, y con vna palabra que fe le diga folo. Yo foi, no 
ayas niiedo.fc le quita del todo, y queda conioladifsi-
mx; y pareciédole que ninguno baftaraa hazcrla creer 
otra cofa. Eítá con mucha pena de algunos negocios 
graues ,quc no fabe como han de íuceder, entiende, 
que fe foísiegue , que todo fucederá bien : queda con 
€ertidumbre,y íin pena : y deíta manera otras mochas 
cofas. La fegunda fehal, vna gran quietud que queda 
en elalnn,y recogimictodcuotOjy pacifico,y difpuef-
tapara alabanzas de Dios.OjSeñor^ vna palabra em-
bia a 
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bíada adczir con vn page vueílro{a lo que dízen, al o-
menoseftas en cfta morada, lino las dize el miímo Se* 
ñor^Gno aigú Ange^tiene tata íuer^ajquc tal la deja-
reis en el alma qefta atada por amor con vos v y vos eó 
ella? La tercera íeñal es,no paflaríe cftas palabras de la 
memoria en mucho tiempo, y algunas jamas .como fe 
Ííaílanlasque poracaentendemos;digo,quc oímos de os hombres,q aunque fcan mui granes y de letrados, 
no las tenemos tan cículpidas en la memoria; ni tápo-
co íi fon en cofas por venir las creemos, como a eftas, 
que queda Y na certidumbre grade demanera, que(aü-
que algunas vezes en cofas mui impofsibles al parecer 
no dexa devenirle duda.íi fcrá,o no,y anda có algunas 
vacilaciones el entendimiento ) en la mifma alma efíá 
vnafeguridad,qnofe puede fendir, aunque le parez-
caque vaya todoal conrrariode lo que entendió; y 
paífan años que no fe le quita aquel penfar,que Dios 
buícara otros medios q los hombres no entiéden,mas 
qae enfin fe ha de hazer,y afsi es,q íe haze. Aunque(co 
modigo) no íe dexa de padecer quando vce muchos 
deívios,porque como las operaciones que tuuo al tié-
po que lo entédio,y la certidumbre que al prefente le 
quedó de fer Dios,es yapafl'ado,han lugar eftas dudas, 
psníando íifue demonio,íifue de la imaginación; nin* 
gunadcílas le queda al tiempo que lefucede, fino que 
moriria por aquella verdad. Mas como digo, có todas' 
cftas imaginacioRes que deue poner el demonio para 
dar pena,y acouardar el alma;enefpecial 11 es en nego^ 
ció que en el hazerfe lo que íe entendió ha de aucr mu 
chos bienes de almas, y fon obras para gran feruicio de 
Dios,y en ellas ai gran difícultad;qtio hará? alómenos 
enflaqueze late^que es harto daño no creer q Dios es 
T t 4 pode^  
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podcrofo p^rahazerobfasqnoentiéden tiüeftros en. 
.tcndimientos.Can todos cftos cóbates, aunq ayaquié 
diga a lamirniaperíona qrondifparates( digo los con-
fesores có quien fe traté eílas cofas)y có quitos malos 
íuccííos huuiere paradar aentéder q nofe'pueden cú • 
plir,quedavnacentella no te donde tan vina^de q ferk, 
aunq todas las demaS efpetácas eften muertas, q no po 
driaaunque quiíieflc dexac de citar viua aquella cente-
lla de feguridad. Yxn fin/como he dicho ) ic cumple la 
palabra del Señor, y queda.el alma tan contenta, y tan 
alegre,que no querriaíino alabar fiépreafu Magcftad, 
y mucho mas por vércumplido loque fe le auiadicho, 
que por la mtfmaobra^aunque le vay^ mucho en ella. 
No íe en que vaefto,que tiene en tato el almajque fal 
gan eftas palabras verdaderas ^ que íi a la miíma perfo-
na la tomaíTen en algunasjnentiras, no creo lo fentiria 
tanto: como íi ella en efto pudieíle mas, queno dize, 
íino loqueladizen. Infinitas vezesfe acordáua cierta 
perfonade lonasPiofeta fobre efl;o,quando temia que 
no fe auia de perder Niniuc.En fin como es efpiritu de 
Dios es razón fe le tenga efta fidelidad, en defear no 
featenido pórfalfo ^pueses lafuma verdad. Y afsi es 
grande la alegría, quando defpues de mil rodeos, y en 
cofas dificultoíifsímas lo veen cumplido * aunque a la 
mifena períbna fede ayan de feguir grandes trabaios de 
ello,lo quiere mas paíTar , q no que dexe de cumplirfe 
lo que tiene por cierto le dixo el Señor; Qnj^a no to-
das perfonas ternan eftaflaqueza,{Ílo es,rque no lo pue 
do códenar por malo. Si fon de la imaginació ninguna 
deftas feñáles ai,ni certidumbre, ni paz, ni gufto intc-
tior. Saluo, que podria acaecer(y aun yo fe de algunas 
perfonas a quié ha acaecido) eftádo muí embeuidas en 
ora-
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Otacion de quietud y fueño efpiritual: que algunas fon 
tan flacas dé cópleíion o iniiginació,o no fe la caufa q 
verdaderamente en efte gran recógimíéto eftá tan fue 
ra de íi,que rtofe íiécen en lo €fterior,y cftan tan ador-
mecidos todos los fentidos, q como vna pcrfonaque 
duermefy aun qui^ a es afsi^ q eñanadormecidas)con-¡o 
manera de fueño las parece q las habláj y aunq veenco 
ías, y pienfan que es Dios; mas en fin dexa los cfetos 
como de fueño. Y también podría fer pidiendo vna co 
ía a nueítroSeñotrafedluofamétCjpareccrles que ledi-
zenloquequieren*y;efto acaece algunas vezcs. M*s 
quié tuuiere mucha eípcriécia de las hablas de Dios,no 
le podrá engañaren efto,a mi parecer. De la imagina-
ción y del demonio ai mucho que temer j mas íi ai las 
feñalesquedixcarnba, bienfc puede aífegurar fer de 
Dios;aunq no demanera,q íi es coía grauelo q fe le di • 
2e,yque fehade poner por obra de fi,o de negociosde 
terceras perfonas jamas hagaiiada,ni le paífc por penía 
mientOvfin parecer de cófeífor ietrado,y auifado^ y íier 
uo de Dios,aunq'mas y mas entiéda, y lé parezca claro 
icr de Dibs.'Popq tño quiere fu Mageftad , y no es de-
xar de hazer lo q el mádajpues nos tiene dicho tenga-
mos al cófeífor en ííi lugar,ad5de no fe puede dudar fer 
palabras íuyas;y eftas ayuden a dar animo,íi es negocio 
difícultofo,y nueftro Señor le pondrá alconfeíror,y Ic^ 
hará creer es efpiritu fuyo,qiiando el lo quifiere;y fino 
tiift eftá mas oblígados.Y hazer otrá cofa íino lo dicho, 
y leguirfe nadie por íu parecer en^eftoytégolo por coía 
mui peligrofaj y afsi,hermanas, os amonefto de parte 
de nueftroSeñor,q jamas os acaezca. Otra manera ai 
como habla el Señor al alma, que yo tengo para mi fer 
mui cierto de fu parte,có alguna viíion intelectual que 
ade* * 
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adelante diréjcomo es tan en lo intimo del alma, y le 
parece tan claro oír aquellas palabras có losoidos del 
alma al mifmo Señor, y tan en fecreto, q la mifma ma« 
ñera de entenderlas, con las operaciones que haze la 
mifma viíion, aflegura y dacertidübre,no poder el d e 
monio tener parte alli.Dexagrandes efetos para creer 
cílo 5 alómenos ai feguridad de que no procede déla 
imaginación, y también fi ai a Juertencia la puede íié-
pre tener defto^or eftas razones. La primera, porque 
deue fer diferente en la claridad de la habla, que es tan 
clara, que vna filaba que falte de lo que entendió íe 
acuerda^y íi fe dixo por vn eftilo, o por otro, aunq fea 
todo vnafentcncia^y enlo quefeantoja por la imagi-
nacion,ferá habla no tanclara,ni palabras tan diftintas 
fino como cofa medio foñada. La fegunda, porque acá 
no fe penfaua muchas vezes en lo que fe entendió, di-
go que es a deshora, y aun algunas eftando en conuer-
íacion, y fe rcfponde alo que paííadepreño por el pé-
íamiento,o a lo que antes fe ha péfado; y muchas es en 
cofa que jamas tuuo acuerdo de que aiúím de fer, ni fe-
rian, y afsi no las podia auer fabrica^p-la^magiiiacioa 
para que el alma fe engañaííe en antojarfele lo.qu^ no 
aüia defeado,ni querido,ni venido a fu noticia. Later-
ccra,porq lo vno es como quien oye, y lo de la imagi-
.nación es como quien va componiendo lo que el mif-
mo quiere que le diga poco a poco. La quarta,porquc 
las palabras ion mui diferentes, y con vnafecompre^ 
hende mucho,lo que nueftro entendimiéto no podría 
componer tan deprefto.La quinta,porque junto có las 
palabras muchas vezes ( por vn modo que yo no fabre 
dezir)fcdaaentender mucho mas de loque ellasfuc-
nan íin palabras.En eñe modo de encender}hablare en 
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Stra patt€ mas, que es cofa mui delicada, y pafa akbat 
anueftroSeñor : porque eñ efia manera ydiíercncias 
haauido perfonas mui dudofas, cnefpccial alguna por 
quien ha pallado, y afsi aura otras que no acabauan de 
en tender le, y afs i fe que lo ha mirado con mucha aducx 
técia,porqhanfido mui muchas vezes lase elScñor le 
haze efta merced.Y la mayor duda q tenia era en efio, 
fife le antojaua a los principios ; q el fer demonio mas 
prefto íe puede entéder^ aüque fon tantas íus futilezas, 
q fabe bié cótrahazer el efpintu de luz, mas fera ( a mi 
parecer )en las palabras,dczirlas mui claras, que tapo-
co queda duda íi le cntendie ron como en el efpiritu de 
verdad.mas no podracontrahazer los efetos q quedan 
dichos,ni dexar eíía paz en el alma^i luz, antes inquic 
tud y alboroto:maspuedehazer poco daño , 0 ningu-
no.íi el alma es humilde y haze lo q he dicho, de no fe 
mcucr a hazer nada por cofa q enticnda.Si fon fauores 
y regalos del S eñor,mi re con aiécion íi por ellos fe tic 
tte por mcjor;y íimiétra mayor palabra de regalo, no 
quedare mas ccfundida,crca, q no es efpiritu de Diosj 
porq es cofa mui cierta , q quádo lo es,micntra mayor 
merced, mui masen menos fe tiene la mifmaalma,y 
mis acuerdo trac de fus pecados, y mas oluidadaeílá 
de fu ganácia,y mas empleada fu volütad y memoria en 
querer íolo la hora de Dios,íinacordarfe de fu propio 
proucchojy con mas temor anda de torcer en ninguna 
cofa fu volíuad, y có mayor certidübrt de q nunca me-
reció aquellas mcrcedes,íino el infierno.Como hagan 
cños efetos todas lascólas y mercedes qtuuierecnla 
oració,no ande el alma cfpatadajíino collada en la mi-
fericordiadelSeñor,q esne^yoo permitirá q ti demo 
ció la engañejaunn fiepre es bié q fe ande con temor. 
Podra 
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Podrafer q a lasque no Ueua elSeñorpor eflecamino 
les parezca, que podrían éftas almas no elcpchar eñas: 
palabras q lesdizenjy íifon interiores diftraerfe de ma. 
ñera q no íc admitá^co efto andará íin.eños peligros. 
A efto rerpondo,q es impoísible no hablo de las q íe 
les antoja,q con no eftar tato apeteciédo alguna cofa, 
ni queriédo hazer cofadc las imaginaciones tienen re-
medio. Acá ninguno,porq de tal manera el miímo ef-
piritu q habla haze parar todos loe otros péramictos,y 
aduertir a loque fedize,^ en algunamanera me pare-. 
ce (y creo es aisi)q feria mas poisible.no enttder.a vna 
perfonaq hablaífe muiavozesotraq oyeífe mui bien:, 
porque podría yo aduertir , y poner el peníamiento y 
cntendimicto en otra cofa. Mas en lo.q tratamos no id 
^)uedc hazcr,no ai oídos q fe atapar, ni poder para pé-
far,íino en lo que fe le dize,en ninguna manera ; porq 
el que pudo hazer parar el Sol por petición de lofue, 
puede hazer pararlas potencias, y todo el interior de 
mancra,queyee bien elalma^otro mayor.Señor que 
ella gouíernaaquel cañillojy cauíale hartadeuociony 
humildad. Afsi, que en eícuíarlo no ai remedio ningu-
no.Dénosle la diuína Mageftad, para que folo políga-
mos los ojos en contcntarlejy nos oluidemos de noíb-
tros mifmoSjComohedicho^men.Plegaa el,que aya 
acertado a dar a entender lo que endi to he pretendw. 
do,y que fea algún auiío para quien lo tuuiere. 
CAPplJlLTratade guandofufpende Dios el anima 
en oración con arroíamíento^ eftap> o rapto, tjue todo 
es y no a mi parecer,y como esmenefiergran animo 
para receñir grandes mercedes de 
fu Mageftad* 
Con 
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O N E S T A S Cofas dichas de traba'os, y 
las d€mds,qtie rofsiego puede-traerla pobre ma 
ripoíica I T o J o es para masdefear gozar a el ef-
pofoiy fu M-igeílad4, como quien conoce nuefíra fla-
queza , vala-habiíitando• coH>eftas cofo, y otras mu« 
chés, para que; tenga ani mo de ju atarle con tan gran 
Señor ,y tomarléípor efpoíb : Reirosheis de que di-
go efto^ y pareceros hadeiatino porque a qualquie-
ra de voíberas os parecerá que no es meneíter aniinoiV 
queno auraninguna muger tan baxa que no le tenga 
paraderpofarfecon el Reí. Afsi lo creo yo , Con el de 
látisrra,mascon eIdel cielojyo os di^o, que esmen,:f 
ter mas de loquepeníais ; porqnucftro natural es mui 
tímido y baxopara tan gran coí^y tégp por cierto que 
fino le-xliefle Dios-caudal, con; quanto veis nos eílá 
bíen^feria impoísible.Y aqui veréis lo que haze fu Ma-
geftad para concluir eftedefpofo rio, que entiendo yo 
deue!ícr quandoda arrobamientos que la íaca de íus 
fentidos; porque fí citando en ellos fe vieíTe tan cerca 
defta gran Magcílad, no era pofsibie porventüra que -
dar con vidá^Entiéndefe arrobamientos que lo fea^y 
no flaquezas de muge res , como por acá tenemos,que 
todo nos parece arrobamientos,y eftaíi.Y (como creo 
déxo dícEo)ai compléíiones tan flácas,que có vna ora • 
cionde quietud fe mueremQuiero poner aquí algunas 
maneras^  que yo he entendido { como he tratado con 
tantas"perfonas efpirituales) quc ai de arrobamientos, 
aunejue no íe íi acertareí como en otra parte donde ef-
criui cfto-, y algunas'coías de lasque van aquijque por 
algunas razones ha parecido que no va nada tornarlo 
a dezir^ aunque no íea fino porque vayan las moradas 
|>or junto aqui. Vna manera ai,q cftando el alma(aiinq 
no 
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no fea en oración) tocada con alguna palabra que íc 
acordó, o oyó de Dios, parece que ííi Mageftad dcfdc 
lo interior del alma, haze crecer la centella que dixi-
mos ya,mouido de piedad de averia viílo padecer tan. 
to tiempo por Tu defeo, que abraíada toda ella, como 
vn auefénix, quedarenouada;y piadoíamentc fe pue-
de creer,perdonadas íus culpas. Hafe de entender con 
ladifpoíiciony mediosque cftaalma aura tenido, co-
mo la Igleíia lo enfcña^Y afsi limpia la junta coníigo, 
fin entender aqui nadie fino ellos dos, ni la mifma al-
ma lo entiende demanera, que lo pueda deípues dezir, 
auque noeftá finfentido interior: porque no escomo 
a quien toma vn dcfmayo, o paraíifmo ,que ninguna 
cofa interior y efterior entiende. Lo que yo entiendo 
en eñe caíb,es,que el alma nunca cftuuo tan defpicrta 
para las cofas de Dios^ni có tan gran luz y conocimien 
to de fu Mageftad.Parecerá impofsible, porque íi las 
potencias eñan tan abíbrtas, que podemos dezir, que 
eílan muertas, y los fentidos lo mifmOjComo íe puede 
entender que fe entiende? Efíefecteto yo no lo fe ,ni 
quica ninguna criatura, fino el mifmo Criador,y otras 
cofas muchas que paífan en eíle eftado, digo enefias 
dos moradas. Eíla y la poftrera fe pudieran bien jutar, 
potquede lavnaala otra no ai puerta cerrada; mas 
porque ai cofas en la poftrera, qUe no íe han manifef-
tado a los que no han llegado a ella, me pareció diui-
dirlas. Quado eílando clalmaen eftaíivfpenfionj el Se 
ñor tiene por bien de moftrarle algunos fecretos, co-
mo coías del cielo y vifiones imaginarias, eftofabelo 
derpuesdezir,y de tal manera queda imprimido en la 
memoria, que nunca jamas íc oiuida. Mas quando fon 
vifiones intelectuales tampoco las fabe dezir, porque 
dcue 
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dcue aucr algunas tn cftos tiempos tan fubida$,quc no 
la^conuiene entender los que viuen en la tierra para 
poderlas dezi^aunque eftando en fus fentidos por acá. 
fe pueden dezir muchas deñas viíiones iinele¿\uales. 
Podra ferque no entendáis algunas , que cola es vi-
íion, en efpeciai las intcleíluales. Yo iodircaíu tié-
po, porque me lo ha mandado quien puede ; y aunque 
parezca cofa impertinente , qui^apara algunas almas 
fera de algún prouecho. Fuesdireisme, li de ípuesno 
hadeauer acuerdo deííasmercedes tan lubidas,quc 
ai haze el Señor al alma, que proucchole traen ? O 
hijas, es tan grande^uc no fe puede encatecePjporquc 
aunque no las fabe dezir, en lo mui interior del alma 
.quedan bien cfcritas,y jamas fe oluidan. Pues íino tie-
•neo imagen, ni las entienden las potencias , como fe 
pueden acordar? Tampoco entiendo eífojinas entien i^ 
do que quedan vnas verdades en eítaalma tan fixas;de 
la grandeza de Dios, que quando no tuuiera Fe que le 
dize quien es, y qeítaua obligada a creerle por Dios, 
rleadoraradefde aquel punto portaljcomo hizo lacob 
. quando vio la efcala, que con elladeuia de entender 
otros fecretos que no los ííipo dezir, que porfolovér 
vna efcala,que baxauan y fubian Angeles, ñno huuiera 
mas luz interior, no entendiera tan grandes mifterios. 
No fe íi atino en lo que digo, porque aunque lo he o í -
do, no fe íi fe me acuerda bien. Ni tampoco Moifen 
fupo dezir todo lo que vio en la ^ar^a,íino loque qui-
foDiosquedixeíTe^masíinomoftrara Dios alu alma 
fecretos con certidumbre para que vicíle, y crcyeíle 
que era Dios, no fe puñera en tantos y tan grades tra-
bajos : mas deuia entender tan grandes cofas dentro 
de los efpinos de aquella ^ ar^a, qüe le dieron animo 
para 
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para hazcr lo que hizo por el ¡pueblo de lírael. Aísif 
hermanas,a las cofas ocultas de Dios no hemos de buf-
car razones paraentenderlas,finocomocteemosque 
es poderofo,eíla claro quedemos de.Greer,que vn gu-
fano de tan lúríitadoj^oder como noíbtras , que no ha 
de entender íiis grandezas. Alabémosle mucho»por-
que esretuidOjquecntendamosalgunas.Dereando ef-
toi acertar aponer vna.comparacion, para fi pudief-
fe dara entenderálgodefto que voi diziendo ,y creo 
no la ai que quadre, mas digamos eíla. Xntráisen vn 
apofento de vn Rei , o gran Señor ( creo camarin los 
llaman) adonde tienen infinitos géneros de vidrios, y 
barros muchascofaspueüas por talorden, que cafi 
todasfe vcen en entrando. y na vez me llenaron a vna 
pie^a deftasen cafa de la Duquefade Alúa, adonde vi-
niendo de camino me mando la obediencia eflar dos 
dias por importunación defta Señora^ que me quede 
efpantada en .entrando, y coníideraua de que podía • 
aprouechar aquella barahunda de cofas, y veía que íe 
podia alabar al Señor de ver tantas diferecias de cofas; 
y aora me cae en graciacomo me han aprouechado pa 
ra aqui. Pues aunque cftuuc allí vn rato ,'era tanto lo 
que auiaque vér,que1ucgofemeoliiidótodoydema-
ñera que de ninguna de aquellaspie^as me quedo mas 
niemoriaque íi nunca lashuuiera vifto, ni fabria dezir 
de que hechura erammas por junto acuerdafc q íe vio, 
Afs! acachado el alma ta hecha vna cofa có Dios me-
tida en eñe apofentodel cielo empi rio ( que dcuemos^  
tener en lo interior de nueftras álmas;porque claro el 
tá,que pues Dios eíla en ellas que tiene alguna deílas 
maraJas)vaunqiieqiianaoeftáafsiél aímacn eftaíi,no 
den: íiepre el S eñdr querer 4 vea eños fecrctos, por-
que 
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que efía tan embeuida en gozarle que baña tan « rnn 
bienralgunas vezcsgiíftaqne íedcícmbeua, y depreilo 
véa lo que eftá enaquel apofento^aísi quedaf aeípues 
que torna en íijeon aquel reprcferiiarfeíc las grande-
zas que vio, mas no puede dezir ninguna , ni liegaíú 
natural a fñasdc lo que íbbtenaturaímente ha quejido 
Dios que vea. Luego ya confíeíTo.que fue vérjy que es 
vifíon imaginaria. No quiero dezir tal , que no es efío 
de que trato^no vifíon inteled:uaíjque como no ten-
go letras, mi torpeza no fabe dezir nisb,quel:o que hje 
dicho hafta aqui en efía Gracion,€nticndo claro, que íi 
vabienjOue n o í b i laquclohe dicho. Yo tengo para 
mi,que íi algunas vezes no entiende deftosíecrctos ea 
los arrobamientos el alma a 'quien los ha dado Dios, 
que no fon arrobamientos, fino alguna flaqueza natu-
ral , que puede fer a perfonas de flaca cóplefidíí(como 
íbmos4as miigeres; c ó alguna flicr^a el eípiritu fobre-
pujar al natura^y quedatfe arsi embeuidas, como creo 
dix^ en la oraciondequietud. Aquellosno tienen que 
ver con arrobamientos, porque el que lo es, creo, que 
roba Dios toda el alma para í i , y que como a cofa luya 
propia,y a eípoía fuya4á v'a moflra<ndo alguna parteci-
ta del Reino qufeha ganado, por íer (lo que por poca 
coKiquefeaestodojmucho íoqai en efte gran Dios. 
Y no quiereeñoruo de nadi¡e,nidie plotenciasini lerrti*. 
dos, íinód€^refto:iíifffídá derrarlbsípnücrtas dei^ as rr o 
radas todás,y folo en la que el eftá^queda abierta para 
entrarnos. Bendita fea tanta mife^ictírdia'.y con razón 
íeran maldUmlos que¿0¿(|íÍifiíííeft' kproueGharre de-
Uajy perdkf íín atforSc8of;c© herinatias mias,que no 
es nada lo qüedcxamosjnijes nadaquanto hazemos^ni 
qtvanto pudiéremos hazer por vn Dios^q afsi fe quiera 
Vu comu-
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comunicar a vn gufano.Y íi tenemos efpcfan^a de aun 
en cfta vida gozar deílc bié^ que hazeraosd En que nos 
detenemos? Que es bailante para que vn momento no 
dexemos de bulcaraeftc Señor ,corno lo hazia laEf-
pofa por barrios y placas ? O q es burlería todo lo del 
inundo^ no nos llega y ayuda a efto, aunque duraran 
para fietnprc fus deleites, y riquezas, y gozos,quantos 
fe pudieren imaginarjque es todoafeo >y baluracom* 
parados a cftos teforos que fe han de gozar íin fin. Ni 
auneftos no ion nada en comparación de tener por 
nueftroal Señor de todos los teforos ^ y del cielo,y de 
la tierra. O ceguedad humanaíhafta quandojhaftaquá 
do fe qmtaracíla tierra de aueílros ojos? que aunque 
entre noíbtras no parece es tantaque nos ciegue del 
todojveovnas motillas, vñaschiniílastque fi lasdexa-
mos cr8cer,íbn bañantes para hazernos gran daño *. ft' 
noque poramoedeDios ,Jicrmanas, nosaproueehe. 
mos deli?a6Íaltas para conocer nueftra miferia ^  y ellas 
nos dé mayor vifta,como. la dio el lodo a la. del ciega, 
que fanó'nueíkoErpoío.'y afsi viéndonos tan imperfe. 
tas crezca mas el fuplicArlc Taque bien de nuefíras mi-
ferias , para cátodo contentar a fu Mageílad. Mucho 
mz he diucrcidb fin entenderlo; perdonadme,hcrma-
nas,y crced^ue llegadaa eftas graadezas de Dios ( di-
go a hablar en ella&}no puede dexar de laftimarme mu 
cho,ver loque perdemos pox.nueftra culpa, Porq aun 
que es verdad,que fon coías que las.da el S^ñor a quié 
quiere?íi quiíieííemos afur Mageílad como el nos quie 
re,a todas las daría; no eílá defeando otra coía,íino te -
ner a quié dar, qae no por cífo fe difininuyé íiis rique-
zas. Pues tornando alo que dezia, manda el Efpoío 
eerrar las puertas de las moradas, y aunlas del caftilio 
l í f yete-
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y cc'fca: que en queriendo arrebatar efta alma íe le qut 
ta el huelgo demanera, que aunque duren vn poquito 
mas algunas vezes los otros fentidos, en ninguna ma. 
ñera puede hablar 5 aunque otras vezes todo fe quita 
deprefto, y fe enfrian las manos y el cuerpo demancra 
que no parece tiene alma, ni fe entiende algunas vezes 
u fe echa el huelgo.Efto dura pócoicfpaciof digo para 
eftar envn fer)porque quitandofe eftagran furpeníiou 
vn poco,parece que el cuerpo torna algo en íi,y alien-
ta para tornarfe a morir,y dar mayor vida al alma^ y co 
todo no durará mucho eñe tan gran eñaíi. Mas acae-
ce, aunque fe quita,quedarfe la voluntad tan cmbeui-
da,y el entendimiento tan enagenado ( y dura afsi día, 
y aun dias^ que parece no es capaz para entender en co 
ía que no lea paradefpertar la voluntad a mar: y ella fe 
cfta harro dcípierta para eílo,y dormida para arroflrar 
a'aíirfea ninguna criatura. O quando el alma torna ya 
del todo ení i , que eslaoonfuíion quelequeda,y los 
defeos tan grandifsimos de emplearfc ea Dios de to-
das quantas maneras fe quiíierc feruir della! Y íi de las 
oraciones paitadas quedan tales efetos, como quedaa 
dichos, que ferade vhá merced tan grande como cftat 
Qucrria tener mil vidas para emplearlas todas en 
Dios^ q quantas cofas ai en la tierra tueffen leguas pa-
ta alabarle por ella.Los defeosdehazer penitéciagri> 
des;y nohaze mucho enhazerla, porque con lafuerca 
del amor fíente poco quanto haze,y vre claro, que 10 
hazian mucho los Mártires en los tormentos que pa-
decian, porque con efta ayutía de^iaírte de nueiiro Se-
ñor es fácil, y afsi fe quexan eftas almas a fu Magefiad, 
quandong fe les ofrece en que padecer. Quando eft^  
merced 1^ 5 j^sé enfccf eto., iijenenla por muí grande: 
V u z jpor* 
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porque quandD es delante de algunas perfonas, es tao 
grande eljcorrimientOjy afrenta q.ie les queda, que en 
alguna numera defembeue eluln>a de lo que goza, con 
la penay cuidado que le da penfar , que dirán los que 
lo han.vifto; porque conoce la malicia del mundo , y 
entiende que no lo echaran porventura a le que es, íi-
no por loq auiandealabar alSeñor,quÍ9a lesferáoGa-
íionpara echar juizios. En alguna minera me parece 
cíla pena falta de humildad ( mas ello no es mas en fu 
mano) po rqu e fi eft a p e r fo n a d e fe a fer v i tuperada qu e 
fe le da? Como entendió vna que eílaua en efta aflició 
de parte de nueftro Señor : Notégas penafle dixo) q 
o ellos ha de alabarme a mi,o murmurar de ti,y en quál 
quier cofa deftas ganas tuj S^pe defpu s^, que eíla per-
íoná fe atila mucho animado con eftas palabras y con-
íolad)0,y por alguna fe viere en efta aflicion os las po 
goa>|ui.Parece,qquierenuefti-oSeñor,q todos entié-
dmqaqucl alma es ya íüya, qnaha de tocar nadie en' 
clia: én el cuerpo,en la hora,en la hazieda en hora bue 
na,que de todo fe facaralí^íní^ para fu Mageftad: mas 
en el ^lnaaieífo.noyq ellalcÓ müf Culpable atreuimien-
to no foaípaxsadefuEfpoío , el la ampara de todo el 
inundoty de todo e 1 infierno. N o fe íi queda dado a e n-
tender algo de que coía es arrobamiento (que todo es 
im^áibievGomahcákhó^y creo-no fe ha perdido na 
da ondídzid'Ojparaque íé entienda lo que es,porque ai 
efesos mai diferentes en los flnpiidos arrobamientos 
(no digo¿6agídos, porqueqm&ñ los úéñc quiera eñga 
ñic,ánb porq;d.la%'ífft4j!'y camo -fefíales y efetos 
no cótonñften con tandean msrcedjqueda infamada de 
minsra,q e6 razono fe cree defpuesa qiiié el Señor la 
ki^icr% Sea por í i lpreed i to y a-labado, ^ .men, Amé. 
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CA P* V. Trague en lowifmo ¡y pone y na manera 
de guando Uuanta Dios el alma con fn lucio del tfpi -
ritu en diferente man era de loque queda dicho: dt^ e 
alguna caufa: porgue esmenefier.animo '. declara al" 
go de Ha merced que ha\e el Señor porfabrop* 
manera» E s hartoprottechojo* 
T R A Manera de arrobamiento a i , obuelo 
del efpiritu le llamo yo ( que aunque todo es 
vno en la íuftancia, en lo interior fe íieRte mui 
diferente,) porque mui «deprefío algunas vezes fe 
fíente vn mouiiiiicnto tan acelerado del .alma, que 
parece es arrebatado .el crpiritu cón vna velocidad, 
que poneharrotemor enlosprincipios : que por el-
fo osdezia,esÉhéncfíer animogrande para-quicn Dios 
ha de háxer e^ás-mercedes, y aun Fé,y coní]an^a;y re-
finación grande de que haga jiueílro Seüor del alma 
lo que quiíiere, Peníais, que es poca turbación eñar 
^na períbna mui en íu fentido, y verfe arrebatar el al-
ma( y aun algunos hemos leido^que el cuerpo c ó ella) 
finfaberadonde va,oquien lalleua , o com© : que al 
principiodefte momentáneo mouimiento, no ai tan-
ta cextidumbre deque es Dios. Pires ai algún temedio 
de poder rcfiftiríeniiinguna manera, antes es peor, q 
yo lo fé de alguna perfona5que parece <juiere Dios dar 
a entender a el alma,q pues tantas A^ eEes con tan gran-
des veras fe ha p u e ñ o e n fus manos , y con tan entera 
voluntad íc ha ofrecido toda, que entienda que ya no 
tiene parte en íi, y notablemente con mas impecuoíb 
mouimiento esarrebatada. Y tenk ya por íi lo q digo, 
Vu 3 de 
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dcao hazcr mas quchazevna pajaquando la leuanta 
el aiiibAr({i lo aueis mirado) y dexaríe en las manos de 
quien can po ieroíb es, q vee es lo mas acertado hazer 
dcla neccísidad virtud. Y porque dixc de la paja, es 
cierto afsijque con la facilidad que vn gran jayá puede 
arrebatar vna paja, eñe nueílro gran gigate y podero-
íb arrebata el efpiritu. No parece íino que aquel pilar 
de agua que diximos ( que creo era en la quarta mora-
dajque no me acuerdo bien ) que con tanta íuauidad y 
manfedumbre , digo fin ningún mouimiento fe hin-
chia;efte gran Dios que detiene los manantiales de las 
agaas^ y no dexa falir la mar de fus terminosjaqui le def 
ata los manantiales por donde le yenia el agua, y con 
vn Ímpetu grande fe leuanta vna ola tan poderoía, que 
jube a lo alto efta nauecica de nueílra alma. Y afsi co-
mo no puede vna naue,ni es podetoíb el piloto, ni to-
dos los que lagouiernan para que las olas que vienen 
con furia la dexen eílar adonde quieren; muí menos 
puede lo interior del alma detenerfe en donde quiere, 
ni hazer que fusfentidos , ni potencias hagan masde 
lo que les tienen mandado , que lo eñerior no fehaze 
íiqui cafodelio. Es cierto y hermanas, quede foloirlo 
eferiuiendo me voi cfpantando de como fe mueflra 
aqui el gran poder defte granRei y Emperador ; que 
hará quié paífa por ello?Tengo para mi que fi a los que 
andan nmi perdidos en el mundo fe les defcubrieííe fu 
Mageftadcomohazea eftas almas, q aunque nofuef-
fe por amor,por miedo no le ofenderian.O quan obli-
gadas eílaran las que han íido auifadaspor camino tan 
fubido,a procurar con codas fus fuerzas no enojar efte 
Señor. Por el os fuplico,hermanas, a las q huuiere he-
cho íu Magefíad femejances mercedes ^que no os def-
cuideia 
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cuidéis con no hazcr mas derecebir: mira,que quien 
mucho dcue,mucho hade pagar.Para crio es meneñer 
grananimo,que es vnacoíaqueacouardii en e.ran ma-
nera;y íi nueftro Señor no fe le dieíl'e,andarla liempre 
con gran aflicion: porque fiel no la anima deímaya-
rá fin duda,mirando lo que haze fu Magcftad con eilav 
y tornandofe a mirar a í i , quan poco íirue para lo que 
eftáobligada,yeííopoquiÍlo que haze tan lleno de fal 
tas,yquiebras, y floxedad, que por no fe acordar de 
quan imperfetamente haze alguna obra, fila haze, tie-
ne por mejor procurar que fe le oluide,y traer delante 
fus pecados,y meterfe en la mifericordia de Dios.Que 
pues no tiene con que pagar ,fupla la piedad y miferi-
cordia q fiempre. tuuo con los pecadores^ qui^ a le reí', 
pondéralo q a vna períbnaquc eftauamui afligida de-' 
lantc de vnCrucifixo,en efte punto confiderando,que 
jamas tuuo que dar a Dios,ni que dexar por el: dixolc 
el miímo Crucificado confolandola; que el le daua to-
dos los dolores y trabajos que auia paífado en ííi Paf-
íion, que los tuuieífe por propios para ofrecer a fu Pa-
dre. Quedó aquel alma tan confolada y tan ricaC í egun 
della he entcndido)q no fe le puede oluidar , antes ca -
da vez que fe vee tan mifcrable acordandofele , queda 
animada,y confolada. Algunas cofas deftas podria de-
zir aqui ( que como he tratado tantas perfonas íantas y 
de oración , fe mucho) porque no penfeis qucfoi\o, 
me voi a la mano.Efta pareceme de gran prouecho pa 
ra que entendáis lo que fe contenta nueftro Señor 
de que nos conozcamos, y procuremos fiempre m i J 
rafjy remirar nueílra pobreza y miferia,y que no tene-
mos nada q no lo recebimos. Afsi que, hermanas niÍ3s-,: 
para efto,y otras muchas cofas quefeofrece a vn alm^ 
Vu 4 que 
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que ya el Señor Uticne en eíle punto,es meneílef ani-
mo : y (a mi parecer) aun^ para^ efto' poftrero mas quer 
pira nada,{i ai humildai: dénosla el Señor por quien 
es.Pues tornando a efte aprefurado arrebatar del eípi* 
ritu, es de tal manera, que vcrdaderamí te parece que 
l'alc-d¿l cuerpo,y por otra parte claro efta que no que-
da eíla perfona muerta; alómenos ella no puede dezic 
íi jfta enel cuerpo, o íino por algunos-inítantes.Pare-
eele que toda junta ha eftado en otra región mui di* 
ferente'deftaqae viuimos , adonde fe le muefíra otra 
luz tan diferente de la de aca,qLie íi toda íu vida ella la 
eíluuiera fabricando junto con otras cofas, fuera im-
pofsible alcan^a l^as"^ acaece,queen vn inÜante le en-
feñan tantas coivisjuntas,quexiímücEos^ anos7 que tra-
bij.iri en ordenarlas con fu imaginación y pcniamien-
tovno pudierademil partes lavn i.Efto no es viíion in-
tele¿tuil,íino imaginación que íe vee con los ojos del 
alma m íi m;jór que acá vemos con los del cuerpo, y 
íin palabras le le da a entender algunas cofas ^digo, 
que íi vee algunos Santos, los conoce como fi los hu-
mera tratado macho. Otras v ezes junto con las cofas 
que vee coa las 0,05 del aliña , por viíion inteleftual 
fe le rcprefentan otras,en efpecial multitud de Ange-
les con el Señor dclÍos,y íin ver nada ?bn los ojos del 
cuerpo) por vn ciriociméco admirable , q yo no fabr« 
dezirjfe le repreienta lo que digo , y otras muchas co-
fas qas no foiLpara dezir; Quien paífare por ellas que 
tenga mis habilidadque yojas fabraqui^ a dar a enté-
der, aunque niv parece biendifícultoío.. Si efto rodo 
paíla eí lando en el cuerpo, o no , yo no lo fabre dezir, 
alo líenos,ni juraría que cftá en el cuerpo,ni tampoco 
4efta el cuerpo fia el ah^ uu Muchas vezes he peníado, 
fi eo-
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ficomo'el Sol^queíeílanídoíe en el cielo,y fíis rayos cié 
Ren tanca f í i c r ^ q u e no rntudandoíe el de allijde pref-
Co llegan ellos acá* fí afsi ei alniia,y el eípiritu (que loa 
vna milmacofa, como lo es el Sol, y ítas rayos) puede, 
quedandoíc eüa.en íu pueílojCÓ la fuerza d«l calor que 
le viene del verdadero Sol de juñicia ,fegun alguna 
parce iuj)erior,íalir íbbre íi miíma. En fin yo no fe lo q 
digOj loqüe es verdad)esr que con la preñeza quefaU 
la pelota de vn arcabuz quando le ponen fuego , fe le-
uaata en lo interior vnbuelo (que yo no fe otro nom-
bre que le poner jque aunque no haze ruido vliaze vn 
mouimíéto tan claro, que no puede fer antojo en nin-
guna manera: y muiíuera de fi raifma, a todo lo que 
puedo entender ,-fele knycftratí'grandes cofas y quan-
do torna a fentirie cn íl, es con tan grandes ganancias, 
y teniendo en tan poco todas las cofas de la tierra pa-
¿a en comparación de las qute ha vifto, que le. parecen 
baíura ; y deídes ai adelantbviu« en ella can harta pe -
na, y no vec cofa de las: qn'é ídltan parecerk bien, que 
lehagadarfele nada della,Parece,que le ha querido el 
Señor moftrar algo de la tierra adonde ha d e ir, como 
licuaron fenas los que cmBiaron a la tierra de Promif-
íion los del pueblo de Ifracl, para que pafíc los traba-
jos defte caminOjfabiendo adonde ha de ir a deícanfar. 
Aunque cofa que paífa tan depreftp no os parecerá de 
mucho prouecho , ton tan grandes los que dexiVn el 
alma1, q íi no es quien paífa por ello; no íabra entender 
fu valor. Por dondefe veebien no íet cofa del demo-
nio|quede la propi^iínagínácion es impofsible , ni el 
demOniopodria reprefentar cofas que tanta operació, 
paz, y íofsicgo^y aprOuechamienfO dexan en el alraiií: 
cfpficiakretooíks mui en íubid^rado.La primern, 
eoao* 
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conocimiento de la grandeza de Dios: porquemlcn' 
tras mas coías viéremos della,mas fe nos da a entédef.' 
La fegunda,propio conocimiento y humildad de vet 
como cofa tan baxa en cóparacion del Criador de tan-
tas grádezas le ha ofado ofender,ni ofamirarle. Latee 
cera>teoer en muí poco las cofas de la tierra, fino fue-
ren las que puede aplicar para feruicio de tan gran 
Dios. Eftas fon las joyas que comienza el Efpofo a daf 
aíu efpoía^y fon de tanto valo^que no las porna a mal 
reGaudo,qafsi quedan cículpidas en la memoria eftas 
vifías-quecreoesimpofsiblc oluidarlas haftaque las 
goze para íiempre,íino fueífe para gran malííiyo: mas 
el Efpofo que fe las da, es poderofo para darle gracia 
q no las pierda.Pues tornado al anitno q es menefter, 
pareceos,que estanliuianacofa? que verdaderamente 
parece que el alma fe apartadel cuerpo, porqvee per-
der los Ícntid9s, y no entiende para que. Mencíler es 
que le d é el que da todo lo demás. Diréis, que bien 
pagado va eíte temor. Aísi lo digo yo;íea para fiempro 
alabado el que tanto puede dar. Plega a fu Mageftad 
que nos dé para que merezcamos feruirle, Amen, 
C A P , V i . E n que dizj yn efeto de la oración qué 
e ñ a dicho en el capitulo pajfado 5 y en que fe en-
tenderá qué es verdadera ,)> no engaño. Trata 
de otra merced que ha^é el Señor al 
alma par a emplearla en 
fusalahancas, . [ * ni 
1^ E S T A S Mercedes tan grandes queda el al -í / ma tan defepfade gozar del todo al que fe las 
"O.iQ-j haze 
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háxe, que viuecon harto tormentoiaunquc fabrofo, 
vnas añilas grandesde morirfe.y afsi con lagrimas mui 
ordinarias pide a Dios la faque defte defticrro. Todo 
lecanfa quanto vce en el: envicndofe a íblas tiene 
algún aliuio, y luego acude eña pena, y en eftando fin 
^clla no fe halla. En fin no acaba cita maripoíica de 
hallar afsiento que dure : antes como anda el alma 
tan tierna del amor, qualquicra ocafion que fea pa-
ra encender mas efte fuegola haze bolar ; yafti en 
efta morada fon mui continos los arrobamientos, 
íin auer remedio de cfcufarlos, aunque fea ea publi-
co , y luego las pcrfecucioncs y murmuraciones, que 
aunque ella quiera eftar fin temores , no la dexan; 
porque fon muchas las perfonas que fe los ponen, en 
•cfpeciallos confeífores. Y aunque en lo interior del 
alma parece tiene gran feguridad por vna parte ( en 
cfpecial quando cñáa folascon Dios) por otra anda 
mui afligida, porque teme fi la ha de engañar el de-
monio demanera, que ofenda a quien tanto ama; que 
de las murmuraciones tiene poca pena, fino es quan-
do el mifmoconfeíTor la aprieta , como fi ella pudicf-
•femas. No haze fino pedir a todos oraciones, y íu-
plicarafu Mageftad la lleue por otro camino ( por-
que le dizen,que lo haga )porque efte es mui peligro-
fo: mas como ella ha hallado por el tan gran aproue-
chamiento, que nopuede dexarde penfar que le lie* 
ua,comolce,y oye, yfabepor los Mandamientos de 
iDioselquc vaalcielo, nó lo acaba de defear, aunque 
' quiere,fino dexarfe en fus manos. Y aun efte no lo po-
der defear le da pena,por parecerle que no obedece al 
confeííorjq en obedecer,)' no ofender a nueftroSehor 
' Ic parece cílatodoíu remedio para no fer.enganada: y 
• afsi 
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afsi no haria vw pecado venial de aduertcheia, pptqué 
la hiiieíTen pedamos,a íu parecer^ y^fligeíe en gran ma 
ñera, de ver que no fe puede eícuíarde hazer muchos 
fin entenderfe. Da Dios a eíias almas vn.deíeo taii 
grande de no le defeontentar en coía ninguna por 
poquítoqtm íba^nihirae^ 
qué por folo e^Ojaunq nofuefle por mas, quema huií 
de los hombres: y ha gran embiuia a los-que viuen ,y 
han viuido en losdeíiertos : por ra par te fe qucrri.a 
meter en mitad dd inundo^ <por ver íi pudit íie íer pa?-
te para que'víi aima ala!bd^ "e;ma5 a Dios:y f\ es muger, 
íe aflige del atamiento que le haze íu natural, porque 
no puede hazer eflo, y ha gran embidia a ios-qiie tiene 
libertad para dat- ^ ozes puMcanGO quien es eíle gran 
Dios de las cauallerias. O pobre maripoíilla í atada 
con tantas cadenas, que no te dexan bolar taque que-
rrías : aueldajáftima mi Dios, ordensd ya demanera 
que ella ^ uedQCümplir en algo fus áeíeos para vuef-
tra honra y glotia.No os acordéis de lo poco que me- ' 
fece, y de fu bsxo natural: poderofo fois vos, Señor, 
paraqúe la gran mar íe retire y el gran lordan, y de-
xeri pafíat tasilijosde Ifrael; no la ayais lafirima, que 
con vueftra fortaleza ayudada , puede pallar muchos 
trabajos.Ella eftadeterminada a ello,y los defeapa» 
deceryategáj Seíioc, vueftro pódetelo bra^o, no fe 
le páífe la vida encoíás tan baxas. Parezcafe vueftra 
grandezaen cofatan femenil y baxa, para q entendien 
do el mando quís no es nada della,os alaben a vosjcuef 
tele lo q le'CoH'arejque eíío q:uiere9y dar mil vidas por 
que vn alma os alabe vn poquito mas por fu caufa , íi 
tantas tuuiera , y Jas da por mui bien empleadas, y 
entiende con tata verdad^ue no merece padecer por 
vos 
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^os vn muí pequeáo trabajo, quanto mas morir. No 
fe a que propoílto he dicho efto, hermanas , ni para 
c[uc ; no me he entendido. Entendamos, que fon ellos 
los efetos que quedan deftas fufpcnfíQ^es, o eftaíi, fin 
duda ninguna;.porque no f^ n dcíeos que fe paiTan, fi-
no que eftan en vn fer ; y quando fe ofrece algo en que 
ttioítrarlo,fe vee que no era íingido.Porque digo ettar 
en vnfcrjalgimas vezesfe fiente el alma couarde(y en 
las cofas masbaxas}y atemorizada,y con tan poco ani-
mojque no le parece pofsible tenerle para cofa.Entié-
doyo,qucladexa el Señor entonces en fu natural, pa-
ra mucho mas bien luyo ; porque vce entonces, que fi 
liara algo le ha tenido, ha íidodadodefu Mageftad co' 
vna claridad qucladexa aniquilada a fi, y con mayot 
conocimiento de la mifericovdia de Dios,yde fu gran-
deza, que exicoíkxonhzw la ha querido moftrar 5 mas 
lo mas ordinario eñ a, co moqueta dicho. Vna cofa ad-
tiertid,hermanas,ein eftos grandes deíeosde veranuef 
tro Señor, que aprietan t^to algunas vezes, que es 
menefter no.ayudar a,ellos f^ino diuertiro.- ; fi podéis 
digo, porque eti otr^sque^lireadelante, en ninguna 
minera fe puede^camo vercis. E n eílos primeros algu 
na vezfipQdran,porqüeai razpu entera para confor-
marfocó {a voluntad de Dios;>y dezirlo <jue deziafan 
Martin - y padrafe boluer la confideracion, íi macho 
aprietanjporqoom© no esCal parecer )deíeo de perfo-
nasnimji'^pfoiJOofeaáí^*yapO,dria el demonio inouer-
^^oix^erpeQÍaífeéiQsque 1.0 eñamos,que íiempre es 
ltí<mianí|a5 tengo para mi, que no po-
alb f>a>aí r la^íi^fBáiy paz que eña pena da en el alma, 
^ n » qufiitoáattofliáftndo con alguna pafsion (como 
ifejúexj^qi3*ti&í p^reo&^del figlo tenemos alguna pe-
na) 
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Ba-,)raa$ quien no tuuicrc cípcriéciadc lo vnójní de lo 
otro,no lo cntenderajy péíándo es vna gran coíaayu1-
dará quanto pudiere^ hariale gran daño a la falud:poC 
que es contina efta pena, o alómenos bien ordinaria* 
También aduertid^que íuele cauíarla complefion fla-
ca cofas deñas penas,en efpecial íi fon perfonas tiernas 
que por cada coíita lloranjmil vezes las hará entender 
que lloran por Dios, aunque no fea afsi. Y aun puede 
acaecer quando viene vna multitud de lagrimas( digo 
por vn tiempo)qüe a cada palabrita que oya, o picnic 
de Dios, no fe puede reíiftir dellas, auerfe llegado al-
gún humor al cora^on,que ayuda mas que el amor que 
le tiene a Dios,que no parece han de acabar de llorar. 
Y como tienen entendido que las lagrtmasíbn buenas, 
no fe van a la mano,ni querrian hazer otra cofa, y aun 
ayudan quanto pueden a ellas. Pretende el demonio 
aquí que fe enflaquezcan demanera, que deípuesni 
pueden tener oracion,ni guardar íii regla.Pareceme^ 
os efloi mirando,como dezis, que que aueisde hazer 
íi en tpdo pongo peligro, pues en vna cofa buena co -
mo las lagrimas me parece puede auer engano^Que yo 
íbila engañada:y ya puede fer: mas cree,que no hablo 
fin auer vifto que le puede auer en algunas pcrlbnas, 
aunque no en mijporque no fói nada tiernaí antes ten-
go vn coraron tan recio, que algunas vezes me da pc-
na:aunque^uando el fuego de adentro es grande, por 
recio que fea el coraron díftilacomo vna alquitara) y 
bien entendereisquando vienen las lagrimas de aqui 
que fon mas confortadoras y pacificadoras, que no al-
borotadoras^ pocas vezes hazé mal.El bien es en eftc 
cngaño(quando lofuerejque ferá daño del cuerpo, y 
no del alma,íi ai humildad • y quandp no Uai; no fe ra 
malo 
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malo tcnct cftafofpccha. No pcnfcmos que eí»á todo 
hecho en llorando mucho, fino echemos mano del 
obrar, y drías virtudes,que fon las que nos han de ha-
2cr al cafo, y las lagrimas vengan quando Dios las cm-
biatc , no haziendo noíotras diligencias para traerlas, 
Eftasdexaraneíla tierra feca regadajy fon grá ayuda pa 
radar fruto mientras menos cafo hizieremos dellas, 
porque es agua que cae del ciclo»Mas la que facamos a 
fuerza de bracos no tiene que ver có cfta, que muchas 
vezes cañaremos, y quedaremos molidas , ynoiialla-
remos vncharco de aguarquanto mas po^o manan-
tial. Por eífojhermanas, tengo por mejor que nos pó-
gamos delante del Seoor^y miremos fu mifencordia,y 
grandeza,y nueftrabaxeza,y de nos el lo que quiíiere j 
íiquiera aya agua, íiquiera fcquedad, el fabe mejor lo 
quenosconuiene* ycon eño andaremos deícaníadas, 
y el demonio no terna tanto lugar ffc hazernos tram-
pantojos. Entre efíascofas penoías^y íabroías júntame 
tedánueftroSeñoral almaalgunas vezes vnos jubi-
los y oracio eft raña,que no fabe entender que es, Pot-
quefioshiziere efta mercedle alabéis mucho,y fe-
paisque es coíaque paífa l^a pógo aquí.Es a mi parecer 
vna vnion grande de las potencias, fin© que las dexa 
nuefiroSenorcon libertad,paraqgozendeftegozo, 
y alosfentidoslo miímofin entender lo que gozan,' 
ni como logozan^Parece efto algarauia, y cierto paíTa 
afsi,queesvn gozo tancxcefsiuo del alma^ que no 
querría gozarle a íblas r fino dezirloa todos para que 
la ayudaífen a alabar-a nueftro Seík>r,que aqui va todo 
fu mouimicto.O que de íieftas haria,y que de mueftras 
ü pudieíle,para que todos entendieren fu gozo; pare-
ce q fe ha.hallado a.fi,y qcon el padre del hijo prodigo 
querría. 
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querría combidar a todos por ver fu alma en pucftó^ 
^d i^m Uz.e ^ clueno^cnte^ll(iadequeeftáen fcguridad|)orch-
eíie jubTío no tonccs. Y tengo para mi, que es con razón , porque 
fiéte dada de tanto goz<i> interior de lo muí intimo del alma, y con 
q eftl J" re' tanta paz . que todo fu contento prouocaa álabancas 
gundad por . _ .i- 1 r t i i t • i r 
entóces , en-Cie Dios, no es pofs^ ble darle el demonio. Es harto el-
dendeio de tando con efte cranimpetude alecria quecalle, y pue 
que tiene de01:1 cilíslmu^ariy no P 0 C 0 P c n 0 ^ 0 ' E"o deuia lentir lan 
que no es iiu Francifco, quando le toparon los ladrones, que anda-
^ f o l o ^fiTn ua c^  campo dando vozes,y Ies dixo, que era prc • 
tT,tino o^ra gonero del gran Rei:y ottos Santos que ivan a los dé-
y merced de fiertos por podét aptegonar lo que ían Franciíco,cftas 
^t*iéjaqau^alábanlas de fu Dios. Yo conoci vno,llamado frai Pe-
fieftá claro;drodc Álcantara(qne creo lo es^fegunfueíuvidajque 
Por M ^ e - hazla efto mifmo, y le tenían por loco los que alguna 
ÍÍÍC* * y vez lc oyeron.C^pue buena locurajhermanaSjfi nos la 
dicífe Diosatód^: y que mercedes os ha hecho de te-
neros en parte,que aunque el Señor os haga ella,y deis 
mueíltas deila, antes ferá para ayudaros, que no para 
murmuración, como fuera íi eftuuierades en el mún-
dojque fe vfa tan poco efle pregón, que no es mucho 
y qiíe le noten. O deívenrurados tiempos , y miíera-
ble vida en la que acra vinimos/y díchoías lasque les 
ha caído tan buena fuerte que eften fuera del. Algu-
ñas vezes me es particular gozo , quándo cftando jun-
tas lasVeoá eftas hermanas tenerle tan grande inte-
rior que la que mas puede , mas álabancas da a nueílro 
Señorde verfe en el monañerio,porque felesvee mui 
claráíbentequc falendelo interior del alma. Mu-
chas vézes querría,hermanas,hizieíledcs eño,que vna 
que comienca,derpiertaa lasde'mas. En que mejor fe 
puede emplear vueílralengua, quando cíleis juntas, 
q u e 
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ue en aUlxincade Dios,pues tenemos tanto, porque 
e lasdiríPlc^a afa Magcitad,que muchas vezes os dé 
cfta oración,pues es tan íegura y ganancioía: q adqui-^  
rirla no podremos,porque es cofa muy íobrenatural, y 
acaecedurar vndia, yandaelalma como vno que ha 
beaido mucho; mas no tanto, que eñe enagenado de 
ios íentidos, o como vn melancólico,que del todo no 
ha perdido el reíb,mas no íalede vnacoía,que fe le pu-
fo en la imaginación, ni ai quien le íaque della. Harto 
groíferas comparaciones ion eílas para tan precioía 
caura,mas no alcanca otras mi ingenio; porque ello es 
afsi.que eíle gozo la tiene ta oluidadade íi, y de todas 
las c<>ras,qae no aduierce,ni acierta a hablar,íino en 'o 
que procede de fu gozo, que ion alabanzas de Dios. 
Ayudemos a eftaalma,hijas mias, para que queremos 
tener mas fefo? Que nos puede dar mayor contento? Y 
ayuden nos todas las criaturas por todos los ÍJglos de 
los íigloSj Amen,Amen, Amca. 
C A P, V i l , Trata de la manirá^uéésta fenaquí 
fiemen de fus pecados las almas a quien Dios ha^e las 
mercedes dichas, Di^equan gran yerro es no exercitara 
fe por md eff irituales que fean én traer frefente la ha 
rpanidaddenue/iro Señor,y Saluador /eftéChrifio, 
y fftfacratifsima Pafsiony y ida » y a f u g U ~ 
riofaMadre9y Santos: es dé mu* 
cho provecho, 
Xx Parc3 
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P Arcceros h.i,hermanasjque eftas almas aquicn el Seíioríc comunica tan particularmente ( en cfpecial lo podran peníarlas que no huuiercn 
Uegado a eftas mercedes: porque íi lo han gozado, y 
es de Dios, verán lo que yo diré ) afsi que os parecerá, 
que eftaran ya tan íeguras de que 1c han de gozar para 
fiempre, quenoternan que temer, ñique llorar íus 
pecados : y ferá gran engaño, porque el dolor de los 
pecados crece mas, mientras mas fe recibe de nucílro 
Dios. Y tengo yo para mi, que hafta que eftemos adó-
dc ninguna eofa puede dar pcna,efta no fe quitará. 
Verdad es, que vnasvezes aprieta mas que otras j y 
también es de diferente manera, porque no fe acuer-
da cfta alma de la pena que merece por ellos, fino de 
como fue tan ingrata a quié tanto déue,Y aquientáto 
merece fer fe ruido*, porque en eftas grandezas que le 
comunica entiende mucho mas la de Dios Efpantafe 
como fue tan atreuida:llora fu poco reípeto: pareccíe 
vna coía tan defatinada, que no acaba de laft imarfe ja* 
mas^ quando fe acuerda por cofas tas baxas, que dexa-
ua vna t an gran Mageftad. Mucho mas fe acuerda def-
to, quede las mercedes que recibe , q íiendo tan grá* 
des como las dichas, y las que eftan por dezir, parece 
que las lleua vn rio caudaloíb,y las trae a íus tiempos: 
eílo de los pecados cfta como vn cieno, que íiempte 
parece queauiua enla memoria, y es harto grajp cruz. 
Yo fce de vnapcrfona,que dexando de querer morirfe 
per ver a Dios,lo defcaua,por no íentir taii ordinaria-
mente pena de quan defagradecida auia fido a quien 
tanto deuio fiempre,y auiadedeuer: y afsi no le pare-
cía podían llegar maldades de ninguno a las fuyasiporq 
- entendía,quc;rid le auria^a quié tanto {umieíTe fufrido 
Dios, 
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Dios, y tantas mercedes huuieííe hecho.En lo que to-
-ca a miedo del infiernOj ninguno tiene-de íi han de per 
der a Dios a vezesaprieta mucho, mas es pocas vezes» 
Todo íu temor es, no lasdexe Diosde íu mano para 
otendcrle^y fe vean en eftado. tan miíerabie, como fe 
vieron en algún riempo^que de pena, ni gloria propia 
no tienen cuidado: y íi defeanno eftar mucho en pur-
gatorio,es mas por no eílar aufentes de Dios lo que 
alli eíiuuierenjque por las penas que han de paííar. Yo 
no ternia por Tcguro, porfauorecidaque vnalma eílé 
de DiOS,qaefeolaidafledeque enalguriempoíc vio 
en mii'eral>le eftado : porque aunque es cofa penofa, 
aprovecha para muchas. Qujca como yo he (ido tan 
ruin me parece efto,y efta es la cauí'a de traerlo íiem-
pre en la memoria: las que han íido buenas no ternan 
que fentir, aunque fiempre ai quiebras mientras vi-
uimos en efte cuerpo mortal. Para efta pena ningún 
aliuio es penfir, que tiene nueftro Señor ya perdona-
dos los pecados y oluidados,antes añade a ella ver tan-
ta bondad, y que fe haze merced a quien no merecia 
íino infierno. Yo pienfo, que fue efto vn gran marti-
rio en fan Pedro,y la Madalena 5 porque como tenían 
el amor tan crecido, y auian recebido tatas mercedes, 
y tenian entendida la grandeza y mageftad de Dios, 
feria harto rezio de fufrir,y con mui tierno fentimien-
to. También os parecerá, que quien goza de cofas ta 
altas,no terna meditación en los mifterios de la facra-
tifsima humanidad de Chrifto nueftro Señor, porque 
fe exercita ya todo en amor.Efto es vna cofa que eícri-
ui largo en otra parte,que auque me han contradicho, 
y dicho,que no lo entiendo (porque fon caminos por 
donde llena nueftro Señor j y q quando ya han paífada 
X x z ds 
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délos principios, es mejor tratar en cofas de la diui-
nidad, y huir de las corpóreas) a mi no me harán con-
ícírar,queesbuen camino. Ya puede rer,que me enga* 
ne,y que digamos todos vnacofa: mas vi yo , que me 
queria engañar el demonio por ai, y aísi cftoí tan cf-
carmentada^ue pienfo^unq lo aya dicho mas vezes, 
deziroslo otra vez aqui, porque vais en eño con mu-
cha aducrtencia:y mirá^uc ofo dezir, que no creáis a 
quien os dixere otra cofa.Procuraré darme mas a ente 
der,quehize en otra parte; porqporvcnturaíi alguno 
lo ha eícrito como lo dixo, íi mas íc alargara en decía-
rarlo,dezia bié; y dezirlo afsi por jüto a las que no en-
tendemos tanto,puede hazer mucho mal. Tambié les 
parecerá a algunas almas q no pueden peníar en la paf-
íion,pues menos podrá enlafacratifsimaVirgen^i en 
la vida de los Santos^uc tan gran prouecho y aliento 
nos da íu memoria.Yo no puedo entender en que pie-
fan apartados de todo lo corporeo,porque para espíri-
tus Angélicos es eftar íiempre abraíados en amor, que 
no para los que vinimos encuerpo mortal,quc es mc-
neftertratejypienfejy fe acompañe de los que tenién-
dole hizieron tan grandes hazañas por Dios, quanto 
masapartarfedcinduftriadetodo nueftrobié y reme 
dio,que es la íácratifsima humanidad de nueftro S eñor 
leíii Ghriíto:y no puedo creer, que lo hazen, íino que 
no fe cntiéden^y aísi harán daño afsi,y a los otros. Ala-
menos yo lesaffeguro, que no entré a eftas dos mora-
das poftrcras'j porque fi pierden la guia^ue es el buea 
Itfus,no acertarán el camino:harto ferájíi eftan en las 
demás con feguridad. Porque el miímo Señor dizc, 
que es camino y luz, que no puede nsdie iralPadre> 
fino por cljy quienvee ami,v é ami Padre. Piraii,quo 
fe 
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fe da otfo fentido a cftas palabras.Yo no fé cíTotros fen 
tidos>con cfte q íiempre fíente mi almafcr verdad^me 
ha ido mai buen. Ai algunas almas,y fon hartas las que 
lo han tratado comigo, que como el Señor las llega a 
dar contemplación pcríeta,querrianfe íiépre eftar alli, 
y nopuedefer; mas quedan con efta merced del Señor 
demanera,quc defpues no pueden diícurrir enlos mif-
terios dcla parsion,y déla vida de Chrifto como antes.. 
Y no fee que es la cauía,mas es eño mui ordinariojque. 
queda el entendimiento mas inhabilitado para la me-
ditacionjereodeue ferlacaufa: que como en la medi-
tación es todo buícar a Dios,como vna vez fe halla, y 
queda el alma acoftumbrada por obra de la voluntad 
a tornarle a guftar,no quiere canfaríe con el entendí-
miento.Y también me parece, que como la voluntad 
eftá ya encendida, no quiere efta potencia generóla 
aprouecharfe deftotra, íi pudiefle, y no haze mal; mas 
ferá impoísible(en eípecialhafta que llegue a eñaspof 
treras moradas) y perderá tiempo, porque muchas 
vezes ha menefterfer ayudada del entendimiento pa-
ra encenderfe la voluntad.Y notad^ermanas, eíle pu* 
to,que es importantejy afsi le quiero declarar mas.Ef-
tá el alma deíeando emplearle toda en amor , y que-
rría no entender en otra cofa, mas no podra > aunque 
quiera:porque aunque la voluntad no efta muerta, ef-
ta amortiguado el fuego que la íuele hazer quemar: y 
es menefter quien lofople para echar calor deíi. Se-
riabueno,quefe eftuuieíTeelalma con efta fequedad 
cfpürando fuego del cielo,que quemaíTe efte facriíicio. 
que efta haziendo de íi a Dios,como hizo nueftro pa-
dre Elias? No por cierto.No es bié eíperar milagros; 
el S eñor los haze quaado es feruido por efta alma(co-
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mo queda dicho,y fe dira adelante) mas quiere fu Ma-
geftad,que nos tengamos por tan ruines,que no mere-
cemos los haga jíino que nos ayudemos en todo lo que 
pudieremos.Y tengo para mi, que hafla que muramos, 
(por íubidaoración que aya)es meneíler efto. Verdad 
es,que a quien mete el Señor enla feptima morada es" 
muí pocas v ezesl o caíi nunca las que ha menelit r ha-
zer eÜadiligencia,por la razón que en ella diré (íí me 
acordare)mas es muí contino no fe apartar de andar 
con Chrifíonuefíro Señorconvna manera admirable 
adonde diuino y humano junto, es íiempre íu compa-
ma^Afsi que quando no ai encendido el fuego dich'a 
en lavoluntadjui feíiente la prcfenciade Dios,es me-
nefter que labuíquemos.que efío quiere fu M^geílsd^ 
(como lo hazia el Efpofo en los Cantares)y q pregun-
temos a las criaturas quien las hizo , como hizo ían 
Aguftincreo enfus meditacíones,oconfersÍones, y na 
noseílcmos bobos,perdiendo tiempo enefperar.Lo q 
vna verfc nos dio^qui^i a losprincipios}podrafer que 
no ledé el Seííor en vn año, ni aun en muchosj íu Ma-
geftadíabeel porque^oíbtras no lo hemos de querer 
laber,ni;aipara que.Pues fabemos el camino como he-
mos de eonrentar a Dios por los mandamientos y có-
fejos^ert cfto aniemosmuidiligentes, y en penfar íti 
vida, y muerte, y lo macho que le deucmos; lo de-
mas venga quando el Señor fuere feruido. AquL vie. 
* ne el refporíder j que no puederLdetenerfe en eílas ca-
ías: y por lo que tengo dicho quica ternan razón en 
alguna manera. Ya fibeis, qu,e difeutrir con el enten-
dimiento es vno, y reprefentar lamemoria al enten-
dimiento es otro. Dczis qui^aj que no me entendéis.. 
Vecdaderamsnte podra ferque nó lo entienda yo para 
' faber 
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faberlo dezirjmas diré lo que ííipierc.Llamo yo medí-, 
tacion difeurrir có el entendimieto deña manera.Co* 
meneamos a peníar en la merced que nos hizo Dios 
en darnos a fu vnicíco Hijo,y no paramos alli,fino va-
mos adelante alosmiflerios detodaíu glorioía vida: 
o comencamos en la oración del huerto, y no pará el 
encendimiento hafta que efta pueílo en la cruz: o 
tomamos vn paíío de la paísion, digamos como el 
prendimiento, y andamos cn eftc mifterio ccníide* 
rando por menudo las cofas que ai que penfar en el, "f 
que fentirjafsi de la traición de luda5 ,como de la hui-
da de los Apoftoles,y todo lo demás, y es admirable, 
y mai meritoria o rae i o n. Efta es la que digo, que tet-
uan razón de dezir, que no pueden tener lasque han 
llegado a llenarlas Dios a cofas fobrenaturales, y a 
perfeta contemplación: el porque (como he dichojno 
lo fee, ni lacauía : mas lo mas ordinario no podran. 
Mas no terna razón ningunajfidize, que no puede de-
teneríe en cftos mifterios,y traerlos prefentcs muchas 
vezes,en efpecial quando ios celebra la Igleíia Cató-
lica: ni es pofsible que pierda memoria el alma que 
ha recebidotanto de Dios demueftras de amor tan 
preciofas, porque ion viüas centellas para encender-
la mas en el que tiene a nueftro Señor , íino;que no 
fe entiende^ porque entiende el alma eftos miñerios 
por manera mas perfeta: y es, que fe los reprefenta el 
entendimiento;)/ eftápanfe en la memoria cemanera, 
que de folo ver al Señor caído con aquel éífpantoícfu*-
dor,aquello le bafta para no iolo vná' hora. íir.ó tmxt 
chos dias.Mirádo con vnafenzilla vifla quien es,y quá 
ingratos hemos fído a tan gran pena,luego acude la vo 
kntad,aunque no íeaconternurajadefearíeruir en 
XX4, algo 
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algo tan grá mcrccd,y a dcfear padecer algo por quíé 
tanto padeció por el, y otras colas íemejantes en que 
ocupa la memoria y el entendimiéto. Y crcOjque por 
cfta razón no puede paflar a difeurrir mas en la paísíó, 
y cfto le haze parecer no puede penfar en eila.Y íi cft»¡> 
no haze,es bié que lo procure hazer^que yo fe, que no 
lo impidira la.muí fubida oración:y no tengo por bue-
no,que no fe exercite en eflo muchas vezes.Si de aqui 
la fufpendiere el SeriOr,mui en hora buena, que aüquc 
no quiéra la haradexar en lo que efta-y tégo por muí 
cierto,que no es eftoruo efta manera de proceder, fi-
no gran ayuda para todo bien •. lo que no feria-, íi mu. 
cho trabajafle en el difeurrir que dixe al principio; y 
tengo para mi,que no podra quié ha llegado a mas. Ya 
puede 1er que íi,por muchos caminos licúa Dios las al-
mas; mas no íe condenen las que no pudieren ir por 
eljni las juzguen inhabilitadas para gozar de tan gran-
des bienes como eftan encerrados en los mifíerios de 
nueftro bien lelu Chrifío; ni nadie me hai a entender 
(lcaquanefpiritualquiíiere)ira bienporaqui. Ai vnos 
principios,y aun medios,quc tiene algunas almas,.quc 
como comienzan a llegar a oració de quietud,y a guf-
lar de los regalos y guftos que da el Señor, pereceles 
es mui grancofa cííarfealli íiempre guftando. Pues 
ereanme^y no fe embcuantanto.(como ya he dicho en 
otra parte)que es larga la vida, y ai en ella muchos tra-
bajos^ y hemos meneñer mirar a nrodechsdo Chriíio 
como ios pafso ,y auna fus Apofíoles, y Santos para-
llegarlos conperfecion. Es mui buena compañía el 
buen lefus para no nos apartar della , y fu facratifsima 
Madre,y gufta mucho de que nos dolamos de fus pe^ : 
nas,aunq;4e.xemo§ aucftro contcmp > y g f^io algunas 
2, . , yeze* 
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vezc<¡.QuatitO mas,hijas,quc no es tan ordinario el t c J 
galopen la oracion^ue no aya tiempo paratodo:y la 
que dixere,que es en vn fcisternialo yo por rofpecho-
fo{digo la que nunca puede hazer lo que queda dicho) 
y afsi lo tentd,y procurad lalir dcíie engaño, y defem-
beueros con todas vuefítas fuerzasjy fino baftarcn,de^ 
zirlo a la Priora para que os dé vn oficio de tanto cui-
dadojque quite eíTe peligrorque alómenos para el fe ib 
y cabera es mui grade,íi duraííe mucho ticmpo.Crco, 
que quedadado a entender lo que conuiene por eípi-
rituales que feájno huir tanto de cofas corporea&,qles 
parezca aun haze daño la humanidad íacratiísima. Ale-
gan lo que el Señordixo a íusDicipulos,quc conuenia-
que elfefueííc. YonopueiiofufrirefiG. Aofadas que^  
no lo dixo a fu Madre bendita,porque cÜaua firme en-
liiFé,que fabia,q era Dios y hombre;y aüque le amaua 
mas que ellosvcra có tanta pcrfecion,que antes le ayu-
daua.Nodeuiádeeftar entóces los Apoílolestá firmes 
en la Fe como dcfpues efíuuieron,y tenemos raron de 
efiarnofotrosaora.YoosdigOjhijas,que le tengo por 
peligrofo camino,y quepodria el demonio venir a ha» 
zcr perder ladeuocion con el íantifsimo Sacramento, 
E l engaño que me pareció a mi que Ueuaua , no llego-
atanto como efío,finoa noguftarde péfar en nueftro» 
Señor leíuChriño tanto, fino andarme-en aquel em-
beuecimiento,aguar ádo aquel regalo: y vi clárame-
te que iva mal;porque como no podia fer tenerle fié. 
pre,andaua el peníámientode aqui para alli; y el alma 
me parece como vn aue rebolándo,que no halla adon-
de parar,y perdiédo harto tiépo,y no aprouechádo e» 
lias virtudes,ni medrádo en la oració.Y no entendía la 
cauía^ni la cntédiera,a mi parccer,porq me parecía era 
aquello 
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aquello muí acertado, hafta que tratando la oración 
qüelleuauaconvnaperrona fícruade Dios me auifó, 
Ddpues vi claro quan errada iva, y nunca me acaba de 
peñrdeque aya auido ningún tiempo que yo Garecicf-
fe de entender,que fe podia mal ganar có tan gran per 
didaj y quando pudicra,no quiero ningü bien,ÍÍDo ad-
quirido por quien nos vinieron todos los bienes: fea 
para íiempre alabado, Amen, 
C A P , V i 11. Trata de como fe comunica Dios al 
alma for ytpon inteleBual, y da algunos aui/bs: 
díñelos efetoí queha^e e¡uando es verda-
dera : encarga el fecretodeftas, 
mercedes* 
P A R A Que mas claro veáis, hermanas, que es afsi lo que os he dicho,y q mientras mas adelan* te va vn alma, mas acompañada es delle buen 
Ieíiis,ferá bien quetratemos de como quando fu Ma-
geftad quiére lo podemos fino andar íiempre con el. 
Y verfe ha claro por las maneras y modos con que fu 
Mageftad fe nos comunica, y nos mueftra el amor que 
ROS tiene con algunos aparecimientos y viíiones tan 
admirables, que por íi alguna merced defías 'os hizie-
re no andéis efpantadas» las quiero dezir , íi el Señor 
fuere feruido que acierte paraquele alabemos ( aun-
que no fean hechas anofotras)de que fe quiere afsi 
comunicar con vnacriatura, íiendo de tanta Magef-
tad. Acaece eftando el almadefcuidadade recebir ef-
ta merced ( ni auer jamas peníado merecerla) que fié-
te cabe íi a lefu Chaño nueñro Señor, aunque no lo 
vee 
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vce con los ojos del cuerpo,ni del alma. Efía llaman 
vifio intele£lual,no íee yo porque vía.Sé vna perfona 
a quien le hizo Dios efta merced (có otras qdn é ade • 
lantejfatigada en los principios, porque no podia tn* 
téder}que coraera,pues ñola via,y enrendialcrcietta 
ChriftonueftroSeñor elqu-e fe le moñrauade aquella 
fuerte,que no podiadudar que eftauaalli:masíi aque-
lla viíion era de Dios,o no,aunque traía confígo gran-
des efetos para encender que lo era,todavia andaua co 
miedo; y ella jamas auia oido vifion intele(ílual,ni pe 
fó la auia,masentédia claro, que era efte Señor el que 
la hablaua muchas vezes de la manera q queda dicho; 
porque hafía que la hizo efía merced,runca íabia quié 
lahablaua,aunquc entendia las palabras.Sé,que eftan-
do temerofadefta viíion Cporque no escomo las ima-
ginarias que pallan de preño , fino que dura muchos 
dias,y aun mas que vn año alguna vez) íe fueaíuCon-
feííbr bien fatigada^ y el la dixo,que íino veía nada co-
mo rabia,que era nueftro Señor?Q¿e le dixeíTe, q rof. 
tro tenia.EUarerpódió^ue noíabia,ni vela roílro, ni 
podiadezirmasde lo dicho;que lo que fabia, erajque 
era el que la habhuajy qno era antojo.O auque la po-
nían hartos temores todavía, muchas vezes no podia 
dudaren efpecíaíquando ta dezia,No ayas mredo^uc 
yo foi, tenían tanta fuerza eftaspilabras,^ no lo podía 
dudar porent6ces,y quedaua muí esforzada, y alegre 
con tan buena compañia,quefentia ferie muí fauora -
ble para andar ca vna ordinaria memoria de Dios,y vn 
cuidado grandede no hazer cofa que le deíagradaíl'e;-
porque le parecía la eñauaíiépre mirando*, y cada vez 
que quería tratar con ííiMagefíad en oración,y auníin 
clla,.lc parecía eftar tan cerca, qno podía dexar de oír 
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la,aunquc el entender las palabras no era quando ella 
queriajíino a deshor3,quado era menefter.Sentia que 
andaua al lado derecho,mas no con eftos fentidos,que 
podemos fentir q eftácabe nolbtros vna períbna'.por-
que es por otra via mas delicada, que no fe fabe dezir, 
mas es tan cierto,y mucho mas. Porq acá ya fe podría 
aiítojar^mas en efto no, que viene con grandes ganan-
j-cias^ efetos interiores, q no los podría auef íi fuefle 
[m 3lancolia,ni tampoco el demonio haría tanto bien, 
' ni vindariaelalmacó tanta pa2,y con tan continos de-
feos deco itentar a Dios,y c5 tanto dcfprecio de todo 
lo q no la llega a el,y defpucs entendió claro no fer de-
monio,porq fe iva mas dado a entéder.Có todo fe yo, 
q andaua a ratos harto temcroía,otros con grandilsima 
confuíion^no fabia por dóde le auia venido tato bié. 
Eramos tan vna cofa ella y yo,q no paíTaua cofa por fu 
alma,q yo eftuuieífe ignorante della; y afsi puedo fer 
buen teftigo,y me podeiscreer fer verdad lo q en efto 
osdijrere.Es merceddei Señor,qtrae granconfuíión 
coníigo y humildad, quando fuefle del demonio todo 
feria al contrario. Y como es cofa que notablemente fe 
entiéde fer dada de Dios(quc no baftaria induftria hu-
mana para poderfe afsi fentir)en ninguna manera pue-
de penfar quien lo tiene,quc es bien íiiyOjíino dado de 
la mano de Dios.Y aunqme parece es mayor merced 
alguna de las q quedan dichas,efta trac cófigo vn partí 
cular conocimictode;Dios;y deftacopañia tancótina 
nace vn amor ternifsimo con ííi Mageftad , y vnos de • 
feos mayores de los q quedan dichos de entregatfc to-
da en fu feruiciojV vna limpieza de cóciécia gráde:por 
q haze aduertir a todo la prefencia q trac cabe íi. Por • 
<jue aunque yafabemos,quc lo eftá Dios a todo lo que 
haze-
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hazemós,cs nueílro natural tal,que fedeícuida en pe-
ürlo;loquc no fe puede deícuidar acá, que la deípier-
ta el Scnor,que efta cabe ella.Y aun para las mercedes 
que quedan dichas, como anda el alma caíi contino 
con vn actual amor al que vé,o entiende eftar cabe íi, 
. íbn mui mas ordinarias. En fin en la ganancia del alma 
fe vé fer grandifsima merced,y mui mucho de preciar, 
y agradecer al Seno^que fe la da tan íin poderlo mere 
cer.y por ningú teforojni deleite de la tierra latioca-
ria.Y afsiquando el Señor esferuido que fe le quite, 
queda con gran íbledadjmas todas las diligencias pof-
íibles,que puíieflc para tornar a tener aquella compa-
aiájaproucchan poco,que la da el Señor quando quie-
re^ no fe puede adquirir. Algunas vezestambié es de 
algún Santo,y es también de gran prouccho.Direis, q 
fíno fe vé)quecomofe entiende,q es Chrifío, o quan-
do esSanto,o fu Madre gloriofa?ÉÍIb no lo íabrá el al-
m% dezir,ni puede entender como ló entiende, ílnoq 
lo fabe coa vna grandifsima certidumbre. Quando ha. 
blael Señor mas fácil parecej mas el Santo q no habla 
(íinoparecele pone el Señor alli por ayuda de aquel 
alma//compañia)esmasde marauillar. Afsi fon otras 
cofas efpiritualcsjque no fe faben dezir^mas entiende-
fe porellas,quaibaxo es nuefíronatural para enteder 
las grandezas de Dios, pues a eftas no íemos capazes, 
íino con admiración y alabancas a fu Mageñad, paííe a 
quié fe las diercjyaísi le haga particulares gracias por 
ellas^que pues no es merced que le haze a todos, ha íe 
mucho de eñimar,y procurar haze r mayores feruicios, 
pues por tantas maneras la ayuda Dios a ellos.De aqui 
viene no fe tener por eííb en mas,y parecerle,que es la 
que menos íiruc a Dios de qüantas ai en la tierra j por -
que 
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que le parece eílá mas obligada a ello,y qualquicr fal-
ta que haze la atrauieía las entrañas, y con mui grá ra-
zón.Eílosefecos con que anda el alma podra aduer-
tirqualquieradevoíbtras a quic el Señor Ikuarepor 
cfte camino para entender, que no es engaño, ni tam-
poco antojo; porque (como he dicho ) no tengo por 
pofsible durar tanto, íiendo antojo, ni íiendo demo • 
nio,ni hazer tan notable prouecho al alma, trayendo -
la con tanta paz intcrior,que no es de fu coftumbre. ni 
puede, aunque quiere cofa tan mala, hazer tanto bien, 
que luego auria vnos humos de propia enima, y pen-
lar era mejor que los otros. Mas efte andar íiemprc el 
alma tan aíida de Dios, y ocupado ííi peníamicnto 
en el,haríale tanto enojojque aunque lo intentaíre,no 
tornaria muchas vezcs.Y es Dios táfie^que no permi» 
tira darle tanta mano con alma, que no pretende otra 
COÍa,íino agradar a fu Mageftad, y poner la vida por fu 
honra y gloria,fino que luego ordenará como fea def-
engañada.Mi tema esjy ferá, q como el alma ande de 
U manera que aqui fe ha dicho,que la dexan cñas mer 
Cwdesde Dios,quefu Mageftad la facara con ganácia, 
ii permite alguna Vez fe le atreua el demonio, y que el 
qu edara corrido.Por eíro,hijas,íi alguna fuere por ef-
te camino,no andéis alfombradas, bien es que aya te-
mor,y andemos con mas auifo, ni tampoco confiadas, 
que por fer taafauorecidas,ospodéis mas defeuidar; 
que eíto feráfcñal no fer deDios,íino os vieredes con 
I05 efetos que queda dichos.Es bien,q a los principios 
lo comuniquéis debaxo de confefsion con vn mui 
buen lctrado(que fon los que nos han de dar luz)oí i 
huuiere vnaperfonamui efpiri£ual,y fino loes, mejor 
es mui letrado,!! le huuiere,có el vno,y con el otro: y 
í i o s 
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íi os ílixer€n,que es antojo,no fe os dé nada,que el an-
tojo poco mal,ni bien puede hazer a vueílríi alma, en-
comendaos ala diuinaMageftad,que noconíiéta fcais 
engañada.Si os dixcre,n,q es demonio,ferá mas traba-
jonaunqnolo dira3íics buen letrado, y ai ios efetosq 
quedan, dichosunas quando lo diga,yo fee, que el miU 
mo Señor que anda con vososconíbiara^y ñíTegurará, 
y a el le irá dando luz para que os la dé. Si es perfona 
que aunque tiene oració,no la ha llenado el Señor por 
eílecamino,lucgo feerpantará,y lo condenara;poref-
fo os aconíejo,que feamui letrado j.y fi {c hallare,tam-
bién cípiritual.Y la Priora dé licencia para ello : porcj 
aunqvayafeguraeialmaporvériii buena vida, eílsrá 
obligada la Prioraa que fe comunique para que anden 
con íeguridad entrambas. Y tratado con citas petíb-
msquietefejy no ande mas dando parte dcllo, que al-
gunas vezes íin auer de que temer, pone el demonio 
temores tan demafiados, que fuerzan al alma a noíc 
contentar de vna vcz:en etpecialíi el Confeííor es de 
pocaefperiencia,y le ve medrofo , y el mifmo la hazc 
andar comunicando,vinicíre a publicar lo que aura de 
eftar muifccreto,y afercñaalma perleguidar y ator-
métadajporq quandopíéfaeíláfecreto,lo vé publico; 
y de aquí íuceden muchas cofas irabajofas para ella, y 
podrían fuceder para la Ordéfegun andan eftos tiépos. 
Afsi que es menefter grande auifo en eño,:y a las Prio^ 
ras lo encomiendo mucho; y que no pienfen jque por 
tener vna hermana cofas femé jantes, es mejor que Jas 
otras. Lleua elScñor acadavnacomo vee que esme-
nefter.Aparejo es para venir afer muiíicruade Dios^ 
fife ayuda : mas a las vezes lleua Dios a las mas flacas 
|>or cílc cainíno-y no ai en cño porq aprouar^ni códe-
nar% 
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ncii-jíino mirar alas vinudes,y aquiéconmasmortif í-
Ccici6,y humildad,y limpieza de conciencia íiruierc a 
nucílfoSeñor^cíTaferálamasfanta, aunqcon certi* 
dumbre poco Te puede íaberacá,haftaque el verdade-
ro luez dé a cada vno lo que merece. Alia nos efpanta-
remos de vérquan diferente es íu juizio de lo que acá 
podemos entender. Sea para ílempre alabado. Amen. 
C A P, / X , Trata de como fe comunica el Señor aí 
ahra p r y ¡(ton imaginaría, y atéifa mucho feguar~ 
den defear ir por eñe camino. Da para 
ella raxones. Es de mucho 
prouecho. 
AO R A Vengamos a las vi (iones imagínarias,qu« dizenjíbn adonde puede entremeterfe el demo-
nio mas que en las dichas j y afsi deue fer: mas quando 
fon de nueflro Señor, en alguna manera me parecen 
mas prouechoías,porque fon mas conformes a nueftro 
natural; faluo las que el Señor da a entender en la pof-
trera moradajque a eftas no llegan ningunas. Pues mi-
remos aora (como os he dicho en el capitulo paífado, 
que efta eñe Señor) que escomo íi en vna pie^a de 
oro tuuieflemoi vna piedra de gran valor,y virtud pre 
cio(ifsima,fabemoscertiísimo,que eñaalí i , aunq nun-
ca la hemos viftoj mas las virtudes de la piedra no nos 
dexandeaproucchar, fi la traemos con nofotras: que 
por eíperiencia tenemos nos han íanado de algunas 
enfermedades para q es apropiada: mas no la oíamos 
mirar, ni abrir el relicario, ni podemos;porquc la ma-
nera de abrirle folo la íabe cuya es la joya; y aüque nos 
la preño para q nos aproueehaflemos della,el fe quedo 
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con la llauc. Como cofa ruya,y abrirá quádc nos la qui 
íierc moftrar,y aun Ja tomará quádo 1c p arezca, como 
lo hazc, Puesdigamos aora^q quiere alguna vez abri r-
la deprefto,poriía2£rbicnaquienla>hapreíla¿o, cla-
ro cita que le rerá defpjucsmui mayor conténto^quan-
do fe acuerde deladmirable reíplandor de la piedra, y 
afsi quedará mas cfculpida en fu memoria. Pues aísi 
acontece acá quando nucñro Señor es feruido.de re-
galar mas a efta alma^nueftraledaramentefu facratif-
íima humanidad de la maneraque quiere, como anda-
ua en el mundo^ como dcfpues de refucilado. Y aun-
que es con tanta prcíleza, jque la podriamos comparar 
a la de vn relámpago, queda tan eículpida en la imagi-
nación efta imagen glorioíifsima, que tengo por im-
pofsible quitarfe dclla, hafta que la vea donde para íiti 
fin la puede gozar. Aunq digo imagcnycntiédefe no es 
pintada al parecer.de quien la vee, iino verdaderamen 
te viua,y algunas vezes efíá habládo có el alma,y mof-
trandolagrandes lecretos.Mas aueis de entender, que 
aunque en efto fedetenga algún efpacio, D O fe puede 
mirar mas que al Sol) y afsi efta vifía íiéprc palla irui 
depreflo; y no porqueíu refplandorda peria cemo el 
del Sol a la vifía interiór,q es la que vee todo efí o(quc 
quandojs con la viíla efíeriorno fabre dezir deila nin 
guna coía 5 porque efta períbnaque he dicho de quien 
tan particularmente puedo hablarlo auia pafíado \ or 
cllojy de lo que no ai cíperiencia,mal fe puede dar 1 a-
zon cierta)porque íiirefplandor es como vnaluz in-
fuíá,yde vnSolcubierto.de vna cofa tan delgada co-
mo vn diamantCjíi fe pudicífe labrar. Como vna olan-
da,parecelaveñidura ,y cafitodaslas vezes que Dios 
haze efta merced al almaíe queda en arrobamiento, 
Yy que 
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qucnopuedeíú baxezafufrittan crpantofa vífta. Di-
go cfpantora , poi que con fcr la mas hermoía,y de ma-
yor deleite que podria vna perfona imaginar ^ aunque 
viuíeflc mil añosf y trabajafle en penfarlo porque va 
muí adelante de quanto cabe en nueftra imaginación, 
ni enteniiraiéto^csíii prefenciade tan gran Magcftad, 
y caufatan gran efpanto al alma, que no es meneñer 
aqni preguntar quien es, ni que fe lo ayan dicho ; que 
fe da bien aconoce^que esSeñor del cielo^ de la tie-
rra-,10 que no harán los Keyesdella^que poríimilmos 
bien en poco fe teman jíino va Junto con ellos fu pom-
pa Real y o lo dizen. O Senor,como os defeonocemos 
los Ghriftianos / que fera aquel dia, quando nos ven-
gáis a juzgar, pues viniendo aqui tan de amiftad a tra-
tar con vueftraEfpofaypone miraros tanto temor? O 
hijas^que fera quando con tan rigurofa vozdixerc; Id 
malditos de mi Padre ? Quédenos aora efto en la me-
moria defía merced que haze Dios al alma, que no fe* 
ra poco bien, pues lan Gerónimo con fer íanto, no la 
•apartauade íaíuya: y aísi noíenos hará nada quanto 
aq ii padeciéremos en el rigor de la religió.Que aguar 
damos, pues quando mucho durare es vn momento 
comparadocon aquella eternidad? Yo os digo de ver-
dad,que co i quan ruin foi, no he tenido miedo de los 
tormentos del infierno que iueííen nada en compara-
ción de quando me acordaua, que auian los condena-
dos de ver airados eftos oíos tan hermofosy mancos y 
benignos del Señor,que no parece lo podria íüfrir mi 
eorci^on;y eílo haíidoroda mi vida: quanto mas lo te-
merá laperíbn&a quien aísi fe le ha reprerentado,pues 
es tanto el fentimieto que ladexa íin fentir? Efta deue 
fcr la caufa de quedar con ípípeníion, que ayuda el S e-
ñof 
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5ot a fu flaqueza , con que fe junte con fu grandeza en 
efta taníiibida comunicación con Dios. Quando pu-
diere el alma eílar con mucho efpacio mirando a eñe 
Señoreo no c teo que íera viílonjíino alguna vehemé 
te coníideracion/abricada en la imaginación; alguna 
íiguta ferá como cofa muerta en comparación de eílo-
tra. Acaece aalgunas perfonas( y fe que es verdad, que 
lo han tratado conmigo, y no tres, o quatro, fino mu-
chasjícr detan flaca imaginación , o el entendimiento 
tan eficaz,© no fe que esjque fe embeucn demanera en 
la imaginación, que todo lo que pienfan dizen clara.* 
mente que lo veen,fegun les parece: aunqfi huuieííc-n 
vifto la verdadera vifion, entenderían mui fin quedar-
les duda «l engaño , porque van ellas miímas compo-
niendo lo que vecn con fu imaginación, y no haze def-
pues ningún efeto, fino que fe quedan trias, mucho 
mas que fi vieífen vna imagen deuota. Es cofa muí 
entendida no íer para hazer cafo dcllo, yafsi fc olui-
da mas que cofa foñada.En lo que tratamos no es afsi, 
íino efládo el alma muí lexos de que ha de ver coía, ni 
paífarle por péíamiento, depredo fe le reprefenta mui 
por junto, y rebuelue todas las potencias y fe ntidos có 
vn grá tcmor,y alboroto para ponerlas luego en aque-
lla dichofa paz. Afsi como quando fue derrocado fan 
Pablo, vino aquella tempeílad y alboroto en el cielo* 
afsi acaece en cfte mundo interior, hazefe gran moui-
miento,y en vn punto queda todo loílcgado , y cftá el 
alma tan enfeñada de tan grandes verdades , que no ha 
mcncüer otro maeAro. Que la verdadera íabiduria flÉÍ 
trabajo fuyo la fea quitado la torpezá ; y cura con vna 
certidumbre el alma de que efta merced es de Dios^il 
gun efpacio de. tiempo* Aunq mas la dixcíien lo torv-
Yy z uarioj 
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trario,entonces ñola podrían pTonef tcdior de q puede 
ajer engaao/ierpuesponiendorele el cófeflbr la dexa 
EXias para que ande vacilando en que por fus pecados 
lena poGible:mas no creyendo ÍÍno(como hedicho en 
e!to tras cofas) a manera de tenraciones en cofas déla 
Fe que puede el demonio alborotar , mas no dexar el 
alma de eftar firme en ella;antes íi mas le cóbate que-
da có mas certeza de que el demonio no la podría de-
xar con tantos bienes como ello es. Afsi que no puede 
tanto en lo interiordel alma,podtalo reprefentar,mas 
no con efta verdad,y mageftad,y operaciones. Comp 
los confeíTores no pueden ver efto , ni por ventura a 
quien Dios haze efta merced íaberfero dezír , temen, 
y con mucha razonjy afsi es menefter ir conauifo haña 
aguardar tiempo deLfruto que hazé eftas operacioties^ 
y ir pocaa poco'mirando l^a. humildad con que dexan 
al aFma, y lalbrtalieza en la virtud , que íi es demonio 
preftodara feáal,y le cogerán en mBmentiras.Si el có 
teíTor tiene erperiencia,y ha paílado por eílas coías,po 
eo tiempo ha menefter para entenderlo, que luego en 
la relación vera íi es Dios,o imaginación, o demonio; 
cnefpecial íi le hadado fu ívlageflad don de conocer 
crpiritus,queíi efte tiene;y Ictras^aunque no tenga ef-
periencia lo conocerá mui bicm¿o que es mucho me-
neílerjhermanasjcs^que andéis coTTgran: llaneza y ver-
dad'con el confeífor.No digo el deztr los pecados,que 
cífó claro efta,(ino en contar la oración, porcj fi no ai 
cftojno aííeguro q vaisbien,ni q es Dios el que os en-
feña,q;es.mui.amigaq al que efta en íu lugar fe trate có 
ía verdad y claridad q cóíigo mifmo^efeádo entienda 
tolos (lis penfamientos por pequeños q fea,quato mas 
U% obr^s. Y c¿\eftQnoaadeis turbadas^! inquietas, q 
aunque 
aunquenofiki#c,I^é^fict^5fit^íid^ vbncnacoíy-
ciencia no o ^ ú ñ M ^ . h ^ m f é M h ^ c ñ i á fáciv de los 
males biencs,y que pef elta'ínlho' qne c 1'de monio" os 
queríahazer perder fánatr^'hias, peníandó que os-
feaze tan gtahdes mmá0fa^®™fá&^^ 
me)or,y m á w ñ c i ü ^ W i x p a á m tífetia^ia tn fufigu-^  
ra;comodezia vh gtanlctrado^quc el demonio es r^ tá 
p'intor,y íi fe lamoíirafleinni al vivo del Señor , que 
n& }t^f«tó|papá t'Ó&hih ac iuar 1 a-deút)cion^y Haz er = 
ai demonio gue^r¥fc^biíu,s)inirtó^ aunque 
vn pintor fea muí malo, no por eíTo fe ha de dexarde ' 
reuerenciar la imagen que hazcv fi es detodo nuestro 
bien Parcdale--moí9fía^fó 
den higas quandb aftl viefl'cn algunavjfióh^porque dc-
ZÍSL, qúeadondé^uiléfa que veamos pintado á rmefíro 
Reí le deuemos de teücreneian^^eoqYte tie'rierá^Oí 1 
porque aunacHfe ferítitfcr, f ihfntñt- \ napé^forib qrc 
quiere bie á otr»c;ue haziafemejantf-s vituperios a fu 
retrato. Fu'es quanto mas es razon,que íiemprc ft ren-
ga rcípeto adonde vi«remos;vnCrucrfíxo,o qu^lálfíér» 
retrato de nueOroEmpcrador.Aunqueifc-éícn\bl^ 
en otra parte me holgué deponerlo aquijpoftíjme^qp 
vna pe 
remedio 
ríona anduuoaf iigida,q la mádauíin tomar;efti0a 
io,no íc qui£^>¿ inbentó, tan pára atdtfibééa^ir1 
lo hazc. E l m^ o es,qüeaunque os le deÜ i t á i ^ é ^ d i 
raxoe^n hlíaxítódV'f no4é lemaísieñ^réU^me^Uíi 1 
draron las bucílasq me dioífüiéín me ló^&bóxíi'éilcH 
Gtfy. V ^ ^ k t í ^ M m M ^ ^ U i ^ ' á c ñ a ; - r h ' e r ¿ e d á d 
i m i i m t ú ' á t k ú r t u K V d n i i ü ^ <^ ue^  
•ato*! Yy 3 es 
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es grandirsimo;coníuelQtf^o acá nos le-daría mayof 
auer víiio vna períona q.nos bazemu^ho bier.,q íi nun-
ca la hunieífemos conocido. Yo ps digo , q Imc harto 
proaeclio ta íabro^ mcmoria'.otrosbienestrae eofígo». 
m ts coaio tégp dicho tato de lo? efctosq eaufan tilas 
cofas,y íe ^ a^f^zir mas, no paflare de aquí íin autía-¿ 
ros inucho.q quádo fabeis q Dioshazc eñasmercedes 
a UsaLn^s, ptnas le fupliqueis, ni deíceis que qs-|Ut}£| 
p^r:eíle ca.nmp ^ q aüque os parezca muí bueno j que 
le ha ae tenpr en mucha, nOrCqnuiene por algunas ra-
z^hc^. La ¡MSIUÍÍra,porque « falta de humildad querer 
Vfjs íe ps ..c Ío.qae nunca mercciftes,y afsicr€0 que no? 
terna in^c^^^ea^o;d^íearc: porque afsi como va' 
b J 1 ibrador eílalexos de defearierRei,pareciendo 
le unpprsihlejporqno lomerece3arsi loeftáelhumil-
de de colas fcfaejantes, Y creo yp,qpe>iumca fe darán íi 
no al que l^íuererppíque^riiniCco^'cl-Se^pr vnca#^ 
riociínienro propio,quehazc eflas mcreedes.Pues co-\ 
mo entenderá con verdad^quefe la hazc mui grande 
«di no tenc ría en el inficrnp,quié tiene tales penfamié-
tos. La ícgundi,porque efta mui cierto^ fer engañada, 
o mui a peligro, porque no ha meneíler el demonio^ 
mas de ver vna puerta pequeña abierta para hazernos-
mil trampantojos. La tercera, la calima imaginaciorv; 
quando ai vngran defeo, y la .miíma pcrlona fe haz«> 
entender q vee aquello que defea y y lo oye ^como IOSÍ 
que andan con gana de vna cofa entre di» , y penfandoi 
mucho en el la, acaece, venirla a foñár.La quartaycs mni-
gran atreuimiento que queréis eícpger.camino, no fa-4 
hiendo el que os come ne mas,íino ckxaral Señor que 
osconocf^q pSjll^uc ppg slg&oi nqh.qmitm* foctic fer»; 
í; v i pade-
padecen a los q el Señór hazc e ñ h mercedes fon gran. 
-hcrmanasjíin eflasai otras: y crcedmc,que es lo mas íc 
guro no querer fino la volútad de Dics pongámonos 
tn fus manos, q nos ama macho, y no podremos errar^ 
íi condetctmíáadavoluntad cftamos íiempre en cito. 
Y aueisde aduertir,que por recebirmuchas mercedes 
\4^ftpis>noX¿n3«tccC'masdoria^íporque antes quedan 
mas obligadas áferuir. En lo,q ^ ^ f mcncc^Bíio nos 
loquitaclScnor • pues eñ.á'cn nuenra msno : y afsi ai 
muchas pcrronas rantas,que jamás fupieron que cofa es 
f > ^ u i á ^ é d i ^ ¿ ^ í r i é ^ d c s - v 
5 cóñ^íin eftoí 
' té^^fc qbexau 
glorm por cofa , para csfof^arfe mas por effo a feruir, 
Ütio de conectar al amor, que es fu natural,obrar ílem* 
quedár p ira ílempre ^niquilada.por la mayor honra de 
Dios dó liaría de muí buena gana. S ea alabado para íié-
pre^  Amenjque abaxandofe acomuni^af 9 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
tabíéfcriatur^quieramoftraragran^ 
CA-Bf) ¿JyA jX^idqqtnas Mercedes ( ] m ha%e Dios á l 
TA.-E- Muchas m a n ^ r á | ^ ^ o ^ ^ ^ íi} aj; 
ríJLJr Sil'do'ií eftas^  ápárício^cs^jíf^^as quando eftá 
afligida, otras quando le ha de venir I^gun trabajo 
:tmes el ^ ^ ^ m ^ c ^ c p ^ J S^davna de 
las - c i i f t t c n d ^ yo 
S q v ^ Í u t P ^ 
íió^MSrk-í • ¿ i J W Q » ^ ^ ^ ^ 5 • ^ ^ ^ ^ 
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puc4enfemas Jara entender.Acaece quandc el Señor 
esferuido , cftandoel alma en Gracion.,. y mui en íus 
ifcntádosvirenide de preño vnafLiípenfion, adóde ic da 
idSoñoracntédergrádes fecretos, que parece los vee 
en elmifmo Dios(que cftas nofon.vií ionesde laíacra. 
. tirsimahumanidad)y aunque digo que vee , no vee na-
'ída^^Kicqucno tts.viíion imaginaria, fino mui intele-
ctual,adonde fe le defcubrejComo enDiosfe veen to-
das laseoías ,y las tiene e n ñ mifmo ; y es de gran pro-
vecho, porque aunque paífa en vn momento, quedaíc 
muixfcul^idéi^iijazc^rándifsima confuíion , y veefe 
mas claro la maldad de quando ofendemos a Dios, por 
que.en el mifmo, citando dentro en el,hazemos gran-
;djBS maldades. Quiero poner vna comparación para 
dároslo a entender» Hagamos cuenta,que es Dios co-
mo vna morada,o palacio mui grande y hcrmoíb, que 
' dentro del cfti todo el mundo ; porventura puede el 
* pecador para hazer lús; maidade^ apartaríe deñe pa-
: lacio?No porcierto, fino que dentro del mifmo Dios 
paflanlas abominaciones, y deshoneftidades,y malda-
des que hazemos los pecadores.O cofa temerofa y-dig 
i m de grande ConíideraciDniiy muiprouechofa para las 
quefabemospoco, que no acabamos de entender ef-
i tas verdades^queno feria poísible tener atreuimiento 
¿^^cfaíiuaadp. Goníidercmos^ hermanas, la granmi-
aíeíttu^ldl^iiiül^ en no nos hundir allí 
<«Uie^p;¿dA£hosle grandifsimasgracias, y tengamos ver-
i g a e i í ^ c b íientirnos de cofa que fehaga, ni fe diga 
iCooGea n<j)fotJas-,q es la mayor maldad del mundD,ver, 
: quoífefen^eílToGriadprtantas alus criaturas dentáo 
otafimiíftljo^y que noíbtras íintamos alguna palabra 
i:%foíh*¿¿fi|^ íjn43iJtieftta auffencia^  y qui^a noicoñ mA a^ 
^oiQ inten-
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intención.O miícria humana / hafta quando,hí jas,imi-
taremos en algo a cíle gran Dios? O pues no fe nos ha-
ga ya que hazemos nada en íufrir injurias , fino que de 
muí buena gana paiíemos por todo, y amemos a quien 
noslas hazcjpues eñeSeúor no nes ha dexadode amar 
a noíbrras,aunque le hemos mucho ofendido,y afsi tic 
ne muí gran razonen querer que todos perdonen por 
«grauios que les hagan. Yo os digo, hijas, que aunque 
paíía de preño eña viíion,que es vna gran merced que 
; haze nuc.ítro Señor al alma,íife quiere aprouechar de 
-Ha^rraycndola prelcnte mui ordinariouTambien acae-
ce muí deprefto, y demanera que no fe puede dezir, 
moftrando Dios en íimiímo vna verdad que parece 
dexa efcutccrdas todaslas que ai en las criatúms ^dar 
mui claro a entéder que el íolo es verdad, que no pue-
de mentir: y aqui íe entiende bien lo q dize Dauid en 
^ vn Píalmo,que todo hombre es mentirofo • lo que no 
fe entendiera jamas aíii , aunque muchk^ve^es fe oy^-
ra,que es verdad que no puede faltar. Acoerdafcme de 
Pilato lo mucho que preguntaua anueftroSeñorjquI-
do en fu pafsion le dixaque era verdad^ y lo poco que 
. entendemos acá deña ííiraa verdad; Yoquiíieíá-dar 
mas a entender en eíle cafo,mas no fe puede deilniSa-
quemos de aqui, hermanas, que paracóformarnosc<ín 
nueftro Dios yEfpoíb en xlgo,fera lüEqocícftúdíemós 
; íicm.pre de andar en cfta veídüd.No ^í^^olóquc'twis 
guardemos de la mentira, en cííb gloria a Dios ya vdo 
• que traejsgran cuenta en eftas caías en no deziría pi?t 
, niagunacofa ^íino que andemo^érí v€ró^,dtti«ltj¿dc 
i Dios,y de las genusde quantas mabeTÍ^paitópfcftii|s: 
en efpecial no queriedo nos tengan porqnfejorc* dek> 
que fomos,y en Jiueítras obras dando^^^tofes Afy^a 
rWiu Dios, 
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I&os, y a noíbtras lo que es nueftro, procufardo fncar 
enrodóla verdad , y aísi tememos en poco e f í c rnun-
W , que es todo mentira y falfedad. V na ve? efíaua yo 
confiderando , porque razón era nuefíro Señor tan 
ftíáígodefta virtud de la humildad, y ofreciofeme de 
p*"*Üo fin coníiderarlo, que espor fer Dios íuma ver-
dad, y h humildad és andar en verdad, que lo es muí 
grande no tener cofa buena de noíbtrosjfin o mife ria,Y 
Ornada, y quien efío no entiende anda enmcntira,yi 
<5uien mejor lo entendiere agradara mas a laíiiraa vef 
^ad, porque anda en ella. Plega a Dios hcrmanas,nos 
fe*ga merced de no falir jamas defte propio conoci* 
ciento, Amen. Deftas mercedes haré el Señor al ai-
nía i porque como a verdadera efpofa que ya eftáde-
tcrminadaa hazer en todo fii voluntad, le quiere daf 
alguna noúciade enque laihadehazer, ydcíus gran-
dezas. No ai para que tratafde mas, que eftas dos coJ 
fas he dicho por parcccrrac de gran próuccho, que en 
coías femé jantes noaiquetemer^ fino alabar al Señor, 
porque las da, que el demonio a mi parecer ( ni aun la 
imaginación propia) tiene aqui poca cabida,y afsí el al" 
^ a queda con graa fatisfacion» 
C A V * X L T r a t a de vnos defeos tan gran* 
des ¡y impetmfos que da Dios al: alma .dego* 
Zjarle,que ponen enpeltgro de perder la vidat 
y con elprouecho que fe queda dejla 
merced que haz^ el 
8 p 
0 Í^O Si 
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S I suran bañado todas efías mercedes que ha hechor •rt Efpofo al alma paraque la palomilla, ornaripo-
l i l la cíié íki^íccha ( no pcníeisquc la tengo oluidada/.> 
y haga aísiento adonde ha de morir f No por cierto, 
antes cíiá muí peor, aunque aya muchos años que re-: 
cibaeílosiauores,fiempre gimc,y anda Uorofa^orqive^ 
de cadavtío dellos le queda mayor dolor. Es lacaufa, 
que como va conociendo mas, y mas la grandeza de fu 
D i os,y íe .veetanaufent e, y apartada de gozarle,crece 
mucho maíSiel dei'eo, porque también crece el amor 
mientras mas fe le deícubre lo que perece fer amado 
eílegran Dios y Señor, y viene en eílos anos crecien-
do poco, apoco t ile de^ e^  jdemanera, q la llega a tan 
gBsn pena>comoaoradíte.He dicho años,conforman-
domc con io que ha paílado por la períbna que he d i -
cho aqui, que bien entiendo que a I ) ios no ai que po-
n,rrie, termino , que en vn inftante puede llegar a.vny 
^Ima a lg mas fubido4 fedizeaquitpoderofoes íu Ma-
geíUd para todo lo que quííierc hazer, y ganofo de ha* 
zer mucho pornounro^Puesai vezes que eñ-saníias, 
y lagPíma«.»y;rürpiros, y losgrandes^ que-
dan dichos ( q todo efto parece procedido de meñro 
amor con gran fentimiento: mas todo no es nada en 
cq^ppara i^on de eftotro-, porque eflo parece vn íqegQ 
que eñahumcando,y puedefe íuínr^aunque cor pehá) 
pues ai.vczcs qü^ándandofe afsi eftaalma abr^íandá* 




go q es factax .masqualquier cofa q fea fe vec claro que 
no podía proceder de aaeílro natural.tápoco es golpe 
aun-
• 
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jrirnque:dígogolpc,rnasagudamétehicre;y no esadó-
dcfe íicntenacá las penas,a mi parecer, íino en lo mui 
Hondo y intimo del alma,ad6de efte rayo quede pref-
t o paíTajtodoquanto halla defta tierra de nueftro na-
tural lo dexa hecho poluoSjque por el tiempo que du-
ra cj impofsible tener memoria de coía de nuefífo fer; 
porque en vn puntaata las potécias demaneraqueno 
quedan con ninguna libertad par^cof^, fino para las q 
le han de hazer acrecentar eftedoIor.N o qüetfia pare 
cieffe encarecimiento , porque verdaderamente voi 
viendo q (juedo corta,porque no fe puede dezir. Ello 
es vn arrobamiento de fenridos y potencias- pata todo 
k» que no csfauorable a fentir efta af licióit.Forquc el 
entéíídimiento cñá mui viuo para cntcrt'cfer la razón 
q ai dedolorde Verfeel^ alma- auíenfe de Dios, y ayu-
da fu Mageííad con vna tan viua noticia de fi en aquel 
tiempo demanera, que acreciéta la pena en tanto gra« 
do^que procede quien lo tiene en dar grandes' gritos; 
con fer perfona fufridai y moftrada a padecer grandes 
dolorcs,no puede Hazer cntóces maií,porqüe efte fen-
timiento no es en ercuerpo^fiiiO en lo interior del al-
ma. Por cfto íacó efta perrona,quan mas recios íbn los 
fentimientos deira,qire los dcrcuerpo,y fe le reprefen • 
ro ferdeíla manera los que padece en purgat'orioi que 
«o les impide no tener cuerpo para dexar de padecer 
mucho mas que todos los que eftan en el.Y vi vnaper-
fonaren efte termino, que verdaderamente penfe, que 
fe le acabaña la vidafy no fuera mucho, porque cierto 
es grá peligro demuerte)y afsi aunquedure poco, de> 
xa el cuerpo mui deícoyüntadojy enraqüelfa fazon los 
jmlfos tiene tan abiértos^como fi quifieífe ya dar el al -
ma a Dios ; que no es menos, porque el calor natural 
falta-
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falta,y el fobrcnatufal le abrafa deiDanera, que co otro 
poquito mas 1c cumpliera Dios fus defeos. No porque 
íiente dolor alguno en el cuerpo, aunque queda deíco 
yuntadocomo he dicho, deíucrte, que queda defpues 
dos o tres dias fin tener fuerza para cícriuir, y có gran-
des dolorcs,y aun íiempre me parece queda el cuerpo 
mas ílnfuer^aquedcantes.El no fentirlodeuc fer poc 
la ventaja q hazc el fentimiento interior del alma, por 
lo qual no haze cafo'del cuerpo, y aunque le hizieÍTcn 
pedacos.Dircismc que es imperfeció, que porque no 
feconformacon la voluntad de Dios pues leeftatan 
rendida? HaíVa aqui podía hazer eífo,y afsi paíTaua la vi 
da , aora no, porque ííi razón eftá deííiertc, que no es 
íeñoradella,nide peníaríinola quetiene para penar; 
pueseftaaufente de fu bien para que quierevida?Siétc 
vna foledad eílraaa,que todos los de la tierrano la ha-
zen cópafiiajui creo fe la harían los del cielo, como no 
fueíTc el que ama; antes todo la atormenta mas ; veefe 
como vna perfona colgada que no aísienta en cofa déla 
tierra,™ al ciclo puede fubir^brafada con efta red,yn6 
puede llegar al aguaj y no fed que puede fufrir, fino ya 
en tal termino,q con ninguna íe le quitaría < ni quiere 
qus fe le quitejíino con la que díxo nueftro Señor a la 
Samaritana,y eíla no fe la dan. O váleme Dios, Señor, 
comP apretáis a vueñros amadores ? mas todo es poco 
para lo que les dais defpues, bien es q lo mucho cuef-
tc mucho.Qnato mas íi es purificar efta alma para que 
entre en b fecima morada{ como los que han de entrar 
en el cielo fe limpian en el purgatoriojes ta poco efte 
padecsrjcqmo ferja vna gota de agua en la mar: quan» 
to mas,que con todoefte tormento y afliejon, que no 
pu ede fer mayor , a lo q yo c r e ó l e todas las que ai en 
h 
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la tieffaf que cfta p^rfonaauia paííado miicba<r,corpo-
ralcs y crpirituales,mas todo le parece nada en eña có-
paracion ) íiente el alma que es de tanto precio eña 
pena,que entiende bien no la podia ella merecer, íuio 
•que no es eftc fentimiento demancra que la aliuia 
ningunaeoía , mascón efto lafufre de mui buena ga-
na, y íufriria toda fu vida-, íi Dios fucile feruido delio: 
aunque no feria morir de vna vez, fino eftar íiemprc 
muñendo, que verdaderamente no es menos. Pues 
c6íi.iercmos,hermanas, aquellos que cñan en el in-
fierno que no eftan con efta conformidad, ni con efte 
contento y güilo que pone Dios en el alma, ni viendo 
fer ganancioíb eñe padecer,fino que fiempre padecen 
mas,ymas(digomasquanto alas penas acidentales) 
íiendo el tormento del alma tanto mas recio q los del 
cuerpo,y los q ellos paflan mayores, que efte que aquí 
liemos dicho fin comparación, y efíos ver que han de 
fer para fiempre jamas: queferádeftas defvcnturadas 
almas.y que podemos hazer en vida tan cortajni pade-
cer,quc fea nada para librarnos de tan terribles y eter-
nos tormentos? Yo os digo, que ferá impofsible dar a 
entender quanfentible cofa es el padecer del alma, y 
qtíadiferétealdelcuerpo,finofe paflapor ellojy quie 
re el milmo Señor lo entendamos para que mas co-
nozcamos lo mucho q ledeuemos en traernos a efía-
do,que por fu mifericordia tenemos efperanea nos li" 
brara,y perdonara nue Aros pecados. Pues tornando a 
lo que tratauamos, que dexamos a efta alma con mu-
cha pena.En eftc rigores poco loque le duradera quá 
do mas tres oquatro horas(a mi parecer)porque fi mu 
chodurafle, fino fueífe con milagro, feria impofsible 
fufrirlo la flaqueza natural. Ha acaecido no durar mas 
" quó' 
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que vn quárto de hora, y quedar hecho pedamos ivtt» 
dad es,que eña vez del iodo perdió ,el fentido fegü vi-
no con rigor(y eftando en conuerfacion el poftrer dia 
de Palcua de Rerurrecion^ auiédo eftado toda la Paf-
cua con.tanta fequedad^quccaíi no entendialo era) de 
folo oir vna palabra de no acaUarfe la vida.Pues penfar 
que fe puede refífíir j no masqueii metida en vn fuego 
quificíTe i>azer a la llama q no tuuicíTe calor para que-
marle. N o ^ el rentimicntoq (e puede difsimular, íin 
que los q eñan prefentes entiédanel gran peligro enq 
cftá,aunque4c lo interiorno pueden íer tefíigos. Y es 
verdad , que le fon algunacompañja 5 comoSfueíTen 
íbmbrias, y aísi le parecen todas las cofas de la tierra.Y 
porque v^ eais que es poísible (íi alguna vez os vieredes 
en efio)acud;r aqui nueílraflaqueza y natural, acaece 
alguna y^z que eftando .el alma.como .aueis y ifto, que 
muere por morir, quando aprictatanto que ya parece 
que para íalir del cuerpo no le falta caíi nada^'erdade-
raméte teme^ y querria afloxafle la pena^por rio acabar 
de morir.Bié le dexa entéder fer efte temor de flaque-
za natural,que por otra parte nofp quita fu defeOini 
es pofsible que fe quite efla pena hafla que la quita el 
Señor, que ñafi es Jo ordinario convn arrobamiento 
grande,o con alguna yifion:adpnde el verdadero con-
folador la coníiuela, y fortalece para que quiera viuir 
todo lo que fuere fu voluntad. Cofa penofa es efta,mas 
queda ej alma con grandifsimos efetos,y perdido el 
miedo a los trabajos que le pueden fuceder;porque en 
comparación del fcntiniis*nto*tan penofo que fintio 
ííi álma,no le parece fon nao.i, Pemancraqueda apro-
uechada,quc guílaria padecerle muchas vcze5;mas' 
tampoco puede eíío en ninguna manera , ni ai ningún 
reme-
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fcmedlo para tornarle atener, hafta que quiere el Se* 
ñor,co.iio no le ai para reíiftirlc quádo le viene. Que-, 
da con mayor deíprecio del mundo que antes,porque 
vec que coía del no le valió en aquel tormento; y mui 
masdelaíldade la;. criatnras,porq ve,que folo el Cria-
dor es el que puede eoíblar y hartar íu alma:y con ma-
yor temor y cuidado de no ofenderle, porque ve, que 
puedeconíblar,y atormentarquando es feruido. Dos 
cofas me parece que ai en efte camino eípiritual, que 
fon peligro de muerte:iavna cfta,que verdaderamen-
te lo esilaotra de mui cxcefsiuo gozo y deleite ,q es 
en ta grádifsimo eñremo, que parece desfallece el al* 
madelucrte,que no le falta tatito para acabar de falir 
del cuerpoia laverdad no feria poca dicha la fuya. Aquí 
veréis, hermanas, íihe tenido razón en dezir, que es 
menefter animo,y que la terna el Señor quando le pi-
dieredes eftas cofas, de deziros lo quereípondio a los 
hijos del Zebedeo , íi podrían beucr el cáliz. Todas 
creo,hermanas,que reíponderemos que fi 5 y con mu-
cíha razón,porque íu Mageftad da esfuerzo a quien ve, 
que le ha meDefter,y en todo defiende a eftas almas, j 
reípóde por ellas en las perfecuciones y mürmuracio» 
nes,comohazia por la Madalena, aunque no fea por 
palabras,por obras; y en fin antes que fe muera fe lo pa 
gi todo junto como aora vcreis.Sea por íiemprc ben-
díto,y alábenle todas las ctiaturas^ Amen. 
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contienen quatro capítulos. 
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CA P*l*Ttatad* mtrcedesgraúd-eS c¡ue ia^é Dios a 
las almas <jue han lltgado a entraren las ftnv.as mu-
radas: cit^e como a fu parecer ai d i f r r tmiaa 'c j . t a 
dd alma 4'eCviriru, auncjue es tcdo 
y no. Alcofas de notar* 
Arcceros hajhermanasjq efía dicho tarto 
en eflc camino clpn itu. i^ oue L O qncoci i a 
ua por aezir. Harto engaño íc na pelar 
Co)piiesiaí'1rauei.aüe i . ios no tiene [c in i 
nOjtampoco 1c tet nan íus obras: quié áCWf 
bara dcconfarlüs mifcncordias y grádezas? fcsin | of-
íibie:y afsi nooseípantcjsde \oQhC cíia Ü Í C Í Í O , y le di-
jere,porque es.vpa cifra de lo qsi que cotar de Dios, 
Harta miíericordia nos haze^  q.aya coniunicado eftas 
cofas a perfom que las podau;os x t mr aíabcr, para q 
mientras mas noticia tuuicremos, que 'e comunica có 
las criaturas,mas alabaremos fü grádcza,v nos esíor^a-
remos a no tene r eapocoalma con quien tá o fe deléi 
ei§e$or4|)iiescadavna ÜQ.nofotras la.tiene; íir.ocof 
n i o ^ k preaiamo '^Cora.'Otmetf ce csiatuta hecha a U 
irn,uícín de.I)11>s,a 1 si no entendemos los grandes fecre 
to> pae etlan en e 11^ ,:P Uga a fu M a g c ib d vi i esleruiüo, 
menée la g j ^ ^ i ^ ^ ^ a ^enaercoiou-yaps diga 
algo délo mu£j|^j|&$áig^^ 
a quien mete en eíia morada. Harto lo he iuplicaco a 
fu ^lage^ad,pues fabe^que mi intento es^ que no eíi en 
ocultá^íu? miiericordtes para que fea mas alabado íu 
Tanto nombre.Efpcra^^áÁégO)no por mi-áno^or vo-
forras,hemiañas,me hade hazer ei^ a merced para que 
^ «needais lo que as i|jóJ)orta el celebrar vueílro Eípoío 
cíle « 
I • ' ' ' 1 - ' 
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efte matrimonio crpiritual con vucüras almas,pues 
trac tantos bienes con{igo,como vereis,y que no que-
de por volotras.O gran Dios/parecc,que tiembla vna 
criatura can miferable como yo de tratar en cofa tan 
agenadelo que merezco entender. Y es verdad,que he 
eftado cngranconfuíion, penfando íi ferá mejor aca-
bar có pocas palabras cfta morada, porque me parece, 
que han de peníar,q yo lo fec por erperiécia, y hazeme 
gran vergüenza,porque conociéndome laque íoi, es 
terrible coi?. Por otra parte me parece estentacion y 
flaqueza,AÜ.quc mas juizios deftos echéis, porque lea 
Dios alabado.y entendido vn poquito mas, y gríteme 
to.io el mundo;quaato mas que eñaré yo qui^ a muer-
ta quando íe viniere a vér.Sea bendito el que viue pa-
ra íiempre,y viuirá,Amen. 
Quádo nueftro Señor esferuido de apiadarfe de lo 
que padece,y ha padecido por íudefeo eflaalma (que 
yacfpiritualmence ha tomado porefpofaj primero q 
fe coníüma el matrimonio eípiritual,metela en íu mo-
rada,que es cfta letima-,porque aísi como la tiene en el 
GÍelOjdeuc tener en el alma vna eftacia adondeíblo ÍU 
Mageftad mora;ydigamos otrocielo,porq nos impor 
ta machOíhermanaSjq no entendamos es el alma algu-
na coíaeícura, q como no la vemos ,1o mas ordinario 
deuc parecer,^ no ai otra luz interior,fino eftaque ve-
taos,y q cfta dentro de nueftra alma alguna eícuridad. 
De la q no cfta en gracia,y o os lo cófieíío > y no por fal 
tadel Soldé jufticia q ettá en elladadoleTer, fino por 
no Per cllacapaz para recebir la luZjComo queda dicho 
en la primera morada.Tenemos, hermanas, particular 
cuidado de rogar al Señor por los que eftá en pecado 
raorcal,qucfcrágrálimoíha: qfí vieíícmús vn Chrif-
Zz x tiano 
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.tiano atadas las manos atrás con vna fuerte cadena, y 
eftaf amarrado a vnpofte,y muriendo de ham >re,y no 
por falta de manjares, que los tiene cabe íi mu efi re-
mados, íino q no los puede tomar para llegarlos a la 
boca jy eltá con tato haftio,que va a efpirar^ no muer 
te tcmporal,íino eterna*,no ícria gran crueldad eftatle 
mirando, y no llegarle a la boca que comiefle ? Pues 
que,íi por vueftraoración le quitaífenlaícadenas?Por 
amor de Dios OÍ pido, que íiemprc tengáis memoria 
-en vueftras oraciones de almas íemejantes. No habla-
mos aora con ellas, fino con las que han hecho peni-
tencia por fus pecados,yeftan en gracia por la miíeri-
cordia de Dios.Podemos confiderar no vna cofa arria 
conada y limitada,íino vn mundo interior adonde ca-
ben tantas y lindas moradas comoaueis vifto; y afsi es 
razón que fea, pues dentro defía alma ai morada para 
Dios, Pues qu^ndoíii Mageftad es íeruidode hazcrlc 
la merced dichadeftediuino matrimonio, primero la 
mece en fu moradavy quiere fu Mageílad no íea como 
otrasv^zcsquclaha metido enefios arrobamicntosr 
que yobien creo,qiie la vne coníigo enronces, y en la 
-oración que queda dichade vnion,aunque alli no lepa 
rece al alma,qeftk llamada de Dios para entrar es fu 
cétro,comoaquicn€ftamorada,íinoala pane fupe-
rior;mas en cfto va poco,fca de vna manera, -o deotra# 
lo q hazc alcafo es,q al li el Señor la junta cófigo^ mas 
liaiiendola ciega y mada,como lo qviedo lan Pablo ea 
fu conucr(ion;y quitádola el fentir,como,o de que om 
ñera es aquella merced quegoza'.porque el grádclci-
te que-cntonecs fíente cl alma,es, quádo íc vé acercar 
a Hios: mas quandoyala junta contigo ninguna cofa 
ínucnde,que las potencias todas fe pierder>, Aqui es 
de. 
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de otra mancra^quc quiere ya nueftro buen Dios qui-
tarle las efeatms de los ojos para que vea, y entienda 
al^ode U merced que le haze,aunque es per v na mane 
ra ertraña:v metida en aquella morada por viíion inte- .Atin<J el 
Jedl: ial,por cierta manera de repreíentacionde ia ver v ida p . r d i é -
dad fe le mueftra la íantifsima Trinidad todas tres per doei v i o de 
íl^ nas con vna inflamación, que primero viene a íu ef ! f * ' f ^ J 
piritu a manera de vna nube de grandiísima claridad jy por D i o s , 
cíl is p£rfonasdiftintas,y por vna noticia admirable, q j ^ 1 1 ^ ^ " 
fedaalmajentiende con gran verdad fer todas tres per c f f c n c i a . á ? 
fonas vna fuftácia,y vn podcr;vn íiiber^ vn íolo Dios: '"o proua-
dem mera que lo que tenemos por Fe,allí lo entiende j'en,ent«/« i J > A D!ZE DE {AIX el alai i(po.lemosdez!rjcomo por viíta, aunque no es i ^ b i o 3 y de 
con los ojos corporales eftaviíla, porque no es viíion Jt0,ícn , y 
imiginaria.Aquifelecomnnicantodas tres perfonas, gl^q^^l 
y la hablan,y la dan a entender aquellas pa abras qdi- uo h*hh a-
zc el Euangelio qucdixo el Señor, que vernia el, y el Í3^3' 
Padre,y el Efpiritulanto a morarcó el alm3,q leama^ manera 3de 
y guarda fus mandamientos.O valame Dios! quan diré v f i o n , que 
re .te cofa es oireftas palabras, y creerlas, o entender " J J Hcf^. 
por efta manera,quan verdaderas ion j y cada dia íe ef- ta y i n t u í t í -
p inta maseíla almi,porque nuca mas le parece fe fue- ua: ,,no a^-
ron de con ella,íino que notoriamente ve(dc la mane- a o c i n j " t o 
ra que queda dicho) que eftá en lo interior de lü almadie mí í t c . 
en vna cofa mui honda (que no í'abedezir como es,l? gue. d* 
i \ X r n i • ' ios a 3I2U-. 
porque no tiene letras] y líente en 11 eíta amma com- ñ a s a m i s 
paíua. Pareceres ha, que fegun efto no anda en íijíino ?or nmdio 
tan cmbeuida,que no puede entender en nada. Anda ^ ¿ n d f J x n * 
mucho masque antes, en todo lo anees feruicio de «^e U s ¡ n . 
DÍO .JV en faltando las ocupaciones fe quedacon aque- j,UíUÍi > y n o 
lia agradable compañiaiy íino taita el alma a Dios, el c i J c c í e t f S I 
jamas falcará(a mi parecerjde darl^ a conocer tan no- da.-
Zz 3 toria-
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da;m«por- todamenteíuprcfencia> y tiene gran confianza, que 
«juc e í b cf- no ladexara Dios , que la ha hecho efta merced para 
corporal" ni que le pierda-}y aisi fe puede penfar, aunque no dexa 
que fe figu- de andar con mas cuidado que nunca para no ledef* 
facn U ima-' ¿aradac en nada. E l traer eílaprefencia, entiendeíc, 
f ^ la JiT que no es tan enter1imétc(digo tan claramente) como 
<lre dizc^ue fe le manifiefta la primera vez, y otras algunas , que 
|ft ¿ k ^ ú í quiere Dios hazerls cftc regalo: porque fi efto fucíTe, 
Lo imagiaa. era impofsible entender en otra cofa algunajni aun vi-
uic entre la genteimas aunque no es con tanta luz,fíc-
prc que aduierte fe halla con eftacompañia. Digamos 
aorajfivna períbnacftuuieíie en vna mui clara pic^a 
con otras.y cerraííen las ventanas^» fe quedaííe a efeu-
ras,no porque fe quitó la luz para vérlas,dexa de entc-
derjqueefíanalli.Esde preguntar,íieftáen fu mano el 
abrir la ventana paratornariasa ver quádo quiere?Ef. 
fo nOjíino q u á d o aucñíroSeñor quiere abrir el enté-
dimicto:harta mifcricordialahaze en nivea fe ir de có 
ella^ querer lo entienda con tanta cuidécia.Parecc?q 
quiere aqui ladiuina Magcftaddifponer el alma para 
mas có efta admirablecópahia*, porq efta claro, qiera 
bien ayudada para ir adebtite en la perí'eció , y peeder 
el temor q traía algunas vezes de las demás mercedes 
qlahaziajComo quedadieho.Y a^ sifue^ que en todo fe 
haiLma mejorada,y le parecia,q portrabajos, y n e g ó , 
cios q tuuiefle lo,eíTencial de íu alma jamas- íe mouia 
de aquel apcícnto demancraj que le parecía aula üiui-
fíon entre fi,y fu alma^y andando con hartos trabajos tj¡ 
tiiao poco defpues que Diosle hizo eíia meiccdj fe 
quexaiudella a manera de Marta quando fe quexo de 
Mirii^qfc cftaua cllafiépre gozando de aquella quie -
tad aíii plazcr, | l a dexana aeilaen tantosirabaje-s. y 
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Acusaciones q no la puede tener cópama, Efto os pa-
tecerá deíatino,mas veedaderamente pafla aísi,c| (aun-
que fe encicnde,q el alma cftk toda junta)no es antojo 
lo que he dicho,que es mui ordinario: por dodc dczía 
yo^que fe vcen coías interiores demanera, que cierto 
fe entiende ai diferencia mui conocida del alma al ef-
piritu;y aunque mas fea todo vno, conocefe vna diui-
fion tan delicada,que algunas vezes parece obra de di-
ferente manera lo vn® de lo otro, como cí íaber,q los 
quiere dar el Se ñor,También me parece, que el alma 
es diferente cofa de las potencias. Ai tantas,}? tandeli-
cadas en lo interior, que feria atreuimicnto ponerme 
yo adcclararlas,allá io veremos, íi el Señor noshaze 
merced de llenarnos por fu bondad adonde entenda-
mos eftos íecretos, 
C A P . / / . Procédt en lo mifmo, di^e U d'tferen* 
fía que ai de vmon efpiritual a matrimonio rfpiri' 
tual, decláralo por delicadas com-
paraciones. 
PVes vengamos aoraatratardeldiuinoy efpiri-tual matrimoñio; aunque efta gran merced no deue cumplirfe con perfecion en efta vida, pues 
fi nos apartaífemosde Dios,fe perdería eftetan gran 
bien. La primera vez que Dios haze efta merced, 
quiere fu Mageftad moftrarfe al alma por vifion ima-
ginariadefu facratifsima humanidad para que lo en-
tienda bien, y no eftc ignorante de que recibe tan fo • 
bcrano don. A otras perfonas ferá por otra formaba ef-
ta de quíé hablamos íe le repreícnto el Señor,acabádo 
4e comulgar co forma de grá rcfpládor,y hermofura, 
Zz 4 y ma-
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y mageftád;comoderpues derefucitado,y le díxc: qi?c 
ya era tiempo de que fus cofas tomaík ella | or li \ y 
el temía cuidado de las fuyas: y otras palabras, que ion 
mas para íentir que para dezir. Parecerá, que no t í a 
eíio nouedad , pues otras vezes fe aula lepieílntacio 
el Señor a efta alma en efta manera. Fue tandifeien 
le, que la dexó biendefatinada, y eípantnda : lo MÍO, 
porque íue con gran fuerza efía viíion: lo otro por las 
palabras que ledixo, y también poique en lo interior 
ele fu alma5 adonde fe reprelento, íino es la viíion paf-
fada no aula viño otras.Porque entended,que ai gn n-
-dirsimadifet encia de todas las palladas alasdeíia mo-
rada, y tan grande del deípoíbrio eípiritual al matri» 
monio eípintual, tomo le ai entre dos deípolacos a 
ios que ya no fe pueden apartar. Ya he dicho, aunque 
fe ponen efías comparaciones ( porque no ai oirás 
masa propoíito) que íé entienda, que aqui no ai n e-
moria de cuerpo mas que íi clalma no eñuuicfe en 
el, íino folo eípintu^y en el matrimonio cipmuial 
mui menos, porque paila efíaíecreta vmon en el cen-
tro interior del alma, que deuefer adonde cfta elmif-
moDios:y amipaiecer no ha menefter puerta por 
donde entre : porque en todo lo que íe ha dicho hafía 
aqui, parece va por medio de los fentidos y potenciasj 
y eíie aparecimiento de la humanidad del Señor afsi 
deuia de íer otras vezes; mas lo que paíía en la vmon 
desmatrimonio efpiritual es muí diferente. Aparece, 
fe el Señor en eñe centro del alma íin viíion imagina-
ria, íinointeledual, aunque mas delicada quelas di-
chas , como fe apareció a los Apollóles fin entrar por 
ja puerta , quando Ies dixo: Pax vobis. Es v n íecreto 
tan grande,y vna merced tan fubida loque comunica 
Dios 
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Diesalli al alma en vn iní:iáte,y el gtádiísimodeleite 
qac fientf ,q no fee a que io compararjíino a que quie^ 
re el Señor maaifeHarle per aquel momento la gloría 
que ai en elcielo por mas íubida manera, que porni i i ' 
guna viíioiijni gufto eípiritual.No fe puede dezir,mas 
óe que aquá^o fe puede entéder queda el eípíritudeíV 
ta alma hecho vna cofa con Dios, que como es tam-
bién eípiritu, ha querido íu Mageñad moñrar el amor 
que nos tiene,en dar a entécer a algunas períonas haf-
ta donde llega para que alabemos lu grandeza- porque 
de tal manera ha tenido por bien juntar fe con la cria-
tuiM,qu€ afsicomo los que ya no fe pueden apartar,no 
íc quiere apartar eldella-El ccípolbrio eípirirual es di 
fertnte,que muchas v tües fe apartan , y L¿ vníor) tam-
bién lo es;porque aunque vnion es jur iai ie dos colas 
•en vna,en íinfe pueden diuidir, y quecarcadaeoía per 
f3,como vemos ordinariamente que paíTa de preño 
eíia merced deIScñor, y delpuesfe queda eialma fm 
aqu ella compañía. DigOj demanera que lo enuendan, 
E eftotra merced del Se or no es aísi, porque íit pre 
el alma con fu Dios en aquel centro. Digamos^ 
ene fea la vnion como dos velas ce cera,que fe junraí". 
fen tan en ef{:rcmo,qtodaLi luz íaeífe v na,o que el pa. 
u t ^ y la luz,y lacera estojo \ no: mas deípues bien íc 
puede apartar la vna vela de la oirá , y quedan en dos 
velas^ el pauilode lacera. Acá es como íl cayendo 
agua del cielo enVnno, oíucnte,adonde^queda todo 
hecho agua, que no pouran ya diuiair qu d es el agua 
del rio, o la que cayo del cielo : o íi vn arroyo peque-
ño entra en la mar, no aura remedio de apartaríc : o íi 
comoenvna pie^a eítuaieíTen dos ventanas por aon-
de entraílcgran lu¿, aua^ enLiediuidida ? fehazetoda 
vna: 
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vna.Qui^a fcr'a cílo lo que dize fan Pablo, el q fe arru 
ma y allega a Dios, hazefe vn efpiritu con el, tocaada 
eflc foberano matrimonio, que prcílipone aucrfe lle-
gado fu Mageftad al alma por vnion. Y también dize; 
M i h í v'tuere chrij im efi^fr merilucrHm: aísi me parece 
puede dezir aquí el alma,porque es adonde la maripo-
ljil3,que hemos dicho,muere, y con grádifsimo gozoj 
porque ía vida es ya Chriíío. Yefto fe entiende me-
jorandundo el tiempo por los efe tos'-, porque fevee 
claro por vnasfecretasinrpiracioncsíerDios el que da 
Vidaa nueftraalma ,muimuchas vezes tan viuas ,que 
en mngana mane ra fe puede dudar, porque las íientc 
mui bien el alma,aunque no fefaben dezir: mas es tan-
to eñe ícntimiento,que prodazenalgunas vczcsvnas 
palabras regaladas, que parece no fe puede efeufar de 
dezir-O vida de mi vida,y fuñento que me M cntask. y 
otras femejaates; porque de aquellos pechos diuinos, 
adonde parece eftá Dios fiempre fufíentando al alma, 
ükí i vnos rayos de lechc,quetodalagcte delcaftillo 
confortan,que parece quiere el Señor que gozc de al-
bina manera de lo macho que goza el alma; y que de 
aquel riocaudalofo,adondefeconíumió eñafuenteci-
ta pequeña,(alga algunasvezes vn golpe de aquel agua 
para íuftentxr los que en lo corporal han de feruir a ef-
tosdosdsfpofados. Afsi como fcntiria;€ftaaguavna 
perfona que cfla dcfcuidadajíi la bañaíTen de prcílo e» 
éÜÉtf noio podria dexar de íentir.dela mifma manera, 
y con mas certidubre fe entieden eftas operaciones q 
¿it^oiporquc afsi como no nos podra venir vn grá gol-
pede aguajino tunicííc principio,como hedichoiafsi 
fe esriende claro , que 'ai en lo interior 'quien arroge 
efxas rafttas,y dé vida a efta vida; y que ai Sol dedonde 
pro. 
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procede vna gran luz, que embia a las potencias de lo 
interior del aima.EllajComo he dicho, no íc muda de 
aquel cétro,ni le le pierde la paz:porq el mifmo que la 
dio a los A poftolesjquando cftauan juntos, íe la puede 
dar a clU.He me acordado,^ eña íalutacion del Seáor 
dcuia fer mas de lo q fuena jy el dezir a la gloriofa Ma-
dakna,querefuefie en paz : porque como las palabras 
del Señor fon hechas como obras en nofotros j de tal 
manera dcuianhazer la operación enaqnelias almas,q 
eftauá ya diípueftaSjqueapartafíc en ellas todo lo que 
es corpóreo en el úmarf la dcxaíle en puro cípiritu p* 
fa que fe pudiefle juntar en efta vnion celeltid con el 
cfpirituincreado:quc esmui cierto, que en vaziando-
nos de todo loquces criatura, y deíaíiendorios dclla 
•por amor de Dios,*! mifmo S enor h ha de henchir de 
ii.Alsi orando vna vez lefu Chnño nuefíro Señor por 
f is Apoftole5,pidio,quefueflenvnaeofacó el Padre,y 
co i eijCoinoC'hnñonueliroSeíiorefíácn el Padre,y 
el Padre en el.Nofec,que mayor amor puede fer .que 
cftefynodexamosde entrar aqui todos:porq aísi ÜÍMO 
fu Mageñad-.No folo ruego por ellos , fino por todos 
Jos que han decreer en mi. Y tambié disc.Yo efíoi ea 
ellos.O vaiamc Üics/q palabras tan verdaderas, y co» 
mo las eutieade el alma que en efta oración lo vé por 
íi:y como lo entéderiamos todos,íino fueíle por nuef-
tra cdpa^ueslas palabras de IcíuChriño nueñro Rei 
ySenorno pueden faltar: mas como faltamos en no 
nos difponcr en defviar de nolotros todo lo que puede 
impedir efta luz,nonos vemos en eíte elpe;.o qconté-
plamos,ad5de nueftra ima-fen eña efcuipida. V'uts tor 
nado a lo q deziamos en meriédo el Señor al alma en 
eña morada fu.ya:q eí fitcentro ¿ella, aísi comediten, 
que 
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qas el cielo empirio adonde cftá Dios no fe mucue,c6 
m ) ioNdeinas;arsi p irece no auer los mouimientosen 
eíi.i-lí.na en entr ¡nio aqui,que íuele auer en las poté • 
cns v im iginaciondem.incra,que la perjudiquen,ni la 
quítei fu paz.Parece,que quiero dezir, que en llegan-
do el a l i n i ahazerla Dios efta merced,eftá fegurade ííi 
faluacíon,y de no tornar a caer:no digo tal,y en quan-
tas partes tratare defía materia, que parece eíiáel al-
ma en fecundad,fe entienda mientras la diuinaMagef-
tad la tauiercaísi de íu mano, y ella no Ic ofendiere. Y 
yo lee cierto (aunque fe vec en efte eítado) y le hadu-
. rado añoS jqae no íe tiene por íegura,íino que andaco 
mas temor que antes en guardarfe de qualquiera pe« 
quena otenía de Dios^ y con tan grandes deíeos de íer -
uirle, como fe dirá adelante , y con pena ordinaria, y 
confuíion de ver lo poco que puede hazer,y lo mucho 
a que efta ob[i^aJT,q!ic no es pequeñacruz,íino harto 
gran penitencia; porque el hazerla efta alma mientras 
mivor^le es mas deleite. La verdadera penitencia es 
quando le quita Dios la íalu i y Fuerzas para poderla ha 
zer ( que aunque en otra parce he dicho la gran pena q 
eíio :ia,es muí mayor aquí) y todo le deue venir de la 
raíz adonde efta planeada. Aísi como el árbol, que efta 
cabe lis corrientes de las aguas, efta mas frefcojydá 
mis fruto: que ai que marauillar de defeos, que tenga 
eftaahm, pues el verdadero efpiritu della, efta hecho 
vnocon el agua celeltial que dix irnos? Pues tornando 
a lo qdezia,no fe entiéndanlas potencias,y fentidos, 
y palsiones eftan (iempre en efta paz-.el alma íi, mas en 
eftotras moradas no dexade auer tiempos de guerra, 
y de trabajos, y fatigas \ mas fon demanera, que no fe 
quita de fu paz^ y efto es ordinario. Puefto en efte cen-
tro 
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tro de mieftra alma eñe efpiritu , es vna cofa tan di* 
ficukoía de dezir y aun de creer-jque piéfo, hermanas^  
por no me íaber dar a entenderlo os dé alguna tenta-
ción de ño creer lo que digo;porque deiir, que ai tra-
bajos y penas,y que el alma eÜa en paz, es cofa dificul-
tofa.Qujero poneros vna comparación o dos, plega a 
Dios tean tales?que diga algo;mas fino lo fuere, yo íe^ 
que digo verdad en lo dicho.Eíra el Kei en fu Palacio, 
y ai muchas guerras en fu Reino , y muchas cofas pc-
noías^ias no por eífo dexa de eftarfe en íu puefto: aísi 
acá, aunque en eítotras moradas anden muchas bara-
hundas y fieras pócoñofas,y fe oye el ruido , nadie en-
tra en aquella que la haga quitar de aUi- aunque le dan 
alguna penado es de mane ra que la turben,y quiten la 
_paz.Porquelaspafsioncs eftan y^abezadas defuertc, 
que han miedocic entrar alli, porque falen mas rendif-
das.Duelcnostodo el cuerpo, mas fi lacabeca efíáía* 
na,no por eífo padecedetrimento.Riome defíascom-
paracionesi'quc no me fatisfazcn,mas r.o Í€ otras,pen-
íai lo que quífiecedes, ello es verdad lo que he dicho. 
C A P. / / / . Trata, de ¡osgyandfs efetos(¡He canfa e f l* 
wación dicha, es f n c n t f t t r preñar atencten y acuerde 
deles que ha%f,e¡ue es cofa admiralle ta dijeren* 
c í a qtie ai délos pajfades* 
A O R A Pues dezimos que ella maripofíta ya mij 
J L \ rio con grandifsima alegriadc auerhalUdo re* 
pofo, y que viueen elhi Chriiío-, veamos.que vida ha* 
zc , o qne diferencia ai de quando ella viuia : porque 
enloscfcros veremos fies verdadero lo que queda 
dicho. 
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dicho. A lo que puedo entender, fon los que dirc. E l 
primero.vnoluidode í i , que verdaderamente parece 
yartoes,como queda dicho : porque todaefíá de tal 
aianera que no fe conoce, ni fe acuerda que para ella 
hade auer cielo > ni vida, ni honra , porque toda efta 
empleada en procutar lade Dios: que p3rece,que las 
palabras que le dixo fu Magcftad hizieron efetode 
obra : quefue que mirafle por fuseoías ,que el miraría 
por las fu vas. Y afsi de todo lo q puede fuceder no tie-
ne cuidado, íino vn eftraño oluido, que ( como digo) 
parece ya no es, ni querria fer nada,íino es para quan-
do entiende que puede de fu parte acrecentar vn pun-
to la hora y gloriade Dios, que por efto pondría muí 
de buena gana fu vida.No entendaisjhijas^or efto de-
xa de tenercuenta con comer, y dormir ( que no le es 
poco tormento, y hazer todo loqueeliá obligada có -
forme aíu cñado ) que hablamos encofas interiores, 
que de obras efteriores poco aique dezir, que antes 
eíía esfu pena, ver que es nada lo que ya puedea fus 
fuerzas. En todo lo que entiende que esferuicío de 
nueítro Señor no lodexaria de hazer poreoíade la 
tierra. Lo fegundo, vn defeo grande de padecer: mas 
no demanera que la inquiete como folia j porque es 
en tanto eftreiao el defeo que queda en cftas almas, 
que fe haga la voluntad de Dios en ellas, que todo lo 
que fu Mageftad haze tienen por bueno- íi quiere que 
padezcaUjen horabucna',y íino,nofe mata com© otras 
vezes.Tienen también eftas almas vn gran gozo inte-
rior quando fon perfeguidas, con mucha mas paz que 
lo que queda dicho , y fin ninguna enemiítad con los 
que las períiguenjantes les cobran amór particular de 
inanera,quc íi los vecn en algún trabajoso fíente tiei> 
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namentc,y encoiniendanlos a Diosmuidc gán>. Y de 
l,as mercedes que reciben de mielho Seíior hol^arian 
perderlas a craeqnc ^ -ue íe las hizieííe a ellos, porque 
no ofendieren a íu Ma^cfíad. Lo que mas me e í p a n -
tade codo es, que(como aueis viítojiosTrabajos^- ísfli 
ciones que han tenido por morirfe para gozar de nuef-
tro Señor,aoraeslangrande el deíeo que tienen de-
feruirle,y que por ellas fea alabado,y de aprouechar al 
gur.aalma, íí pudieílen, que noíolo nodcíean morir-
fe, mas víuir muí muchos años,padeciendo grandiísi-
mos trabajos,por íi pudiefl'en que fuefíe el Señor ala-
bado por ellas por poca coía quefueíle : y íi íupieílea 
cierto^uc en íaliendoel alma del cuerpoauisn de go-
zar de Dios, no les haze al cafo, ni penlar en la cloria 
que ticnenios Santos,no defean por entonces veríc 
en eilaXafuya ticnen.puefla en ü puüicfícn ayudar en 
algo al Crucificado,en efpecial quando veé que es taa 
ofendido, y los pocos que ai que deveras miren por 
fu honra,defaíidosdetodolodemas. Verdades, que 
algunas vezes que fe oluidan defto, tornan con ternu-
ra iosdefeosde gozarde Dios, y falir defte de fíierro, 
viendo lo poco que le írruen: mas luego bueluen fo* 
breíi, ymiran como de contino le tienen coníigó , y 
con aquello fe contentan , y ofrecen a íu Mageíiad el 
querer viuir como vna ofréndala mas coíloía que le 
piEeÜJewdariiremor,ninguno tienen de la muerte, mas 
qae ¿ie \rn fuaue arrobaraiéto.El cafo cs?que el que da 
u i aquellos defeos con tormento tan exceísiuo^díiao -* -
r.^  eMotro { fea por fiempre bendito ^ alabado) y aísi 
Iqs deíeias^erfbas almas no ion va de regales^ ni de ani*-
ias.,DÍaiáo-.tÍ£:neaconíi?o al mifmo. Señor^y íti M^geí-
tad es el queaoraviuew Claro cíia 5 que fu vidanofuc 
fino 
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fina coatino cormcnto j y afsi hazc que fea la nucftraf,' 
alOiiieaos con los deícos, que nos Ikua como flacos, 
aunque en lo deoias bié les cabe de fu fortaleza, qu-jn-
dove quelohm menefter. Vndcíáíimientode todor 
y deiéo de eftar íiemprc a folas,o ocupadas en coíá que 
fea en proa echo de aígan alma: no fequedades, ni tra-
bajos interiores ,íino con vnamemoria y ternura de 
nue 3ro Señortque nunca querriaífino darle alabanzas. 
Y quindo fe deicuida el mii'mo Señor la defpierta de 
tal manera,que fe véclaro.quc procede aquel impul-
. lo(o no íe como le Uame)de lo interior del alma, co-
mo fe dixo de los Ímpetus. Acá es con gran íliauidad, 
mas no procede del penfamíento,ni de la memoria, ni 
ae cofa que fe puede entender, que el alma hizo nada 
oe íu parte^efto es. tan ordinario,y tantas vezes^ue fe 
ha mirado bien con aduertencia* Que aísi como vn 
fuego no echa la llama házia abaxo, lino hazia arri-
ba por grande que le quieran encender , afsi fe en-
tiende acájque eftc mouimiento interior procede del 
centro del alma,y defpierta las potencias. Porcierto i 
qu i^ndo ho huuiera otra cofa de ganancia en eñe cami- i 
no de oración,íino entender el cuidado particular que 
tiene Dios de comuniearfe con nofotras, y andarnos 
rogando,que nos efteraos con el,mc parece eran bien 
empleados quantos trabajos fe paíTaffcn por gozar 
d|;iíos toques de fu amor tan fuaucs y penetiatiuos* • 
Efto aureis,hermanas, efperimentado; porque pien-
fo en llegando a tener oraciondevnionandael Señor 
con eñe cuidado, fi nofotras nonos defeuidamos de 
guardar íus mandamientos.Quando efto os acaeciere, 
acordaos,q es deña morada intcrior,adonde eílá Dios 
^uoueíiraalma.y alabaldc mucho ^ porque es cierto 
íuya». 
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fuyo aquel rccaudo,y villcte eícrito con tanto amofjy 
df manera que folo vos quiere entendáis aquella letra, 
y lo que por ella os pide; y en ninguna manera dexeis 
de rclponder a íii Mageftad , aunque efteis ocupadas 
cfteriormente,y enconuerfacion con alpunas perfo-
nas; porque acaecerá muchas vezes en publico, que-
rernueftro Señorhazeros efta ie-creta merced, y es 
muí fácil ( como ha fer la refpuefía interior jhazien* 
do vnaítode amor,o dezit loque fan Pablo:Queque-
réis Señor que haga? De muchas maneras os emeñara. 
alli con que k agradéis, y es tiempo aceto,porque pa-
rece nos oye,y cafi fiempre difponc el alma efle tc^uc 
tan delicado para poder hazer lo que queda dicho ce n 
voluntad determinada. La diferencia que ai en elfa 
morada es,queca(i nunca ai fequedad, ni alborotos kv. 
tériores de los que auiaen todas lasotras a tiempos,li-
no que efíael alma cafi íiempre en quietud: y el no te-
mer que efta merced tan fubida puede cpntrahazer el 
demonio, lino cftar en vn fer cófeguridadque es Dios. 
Forque ,como efládicho, no tienen que ver aqui los 
fentiaos,ni potencias,que fe deícubrio íu Mageílad al 
alma, y la metió coníigoadoiid€,a mi parecer, noofa-
ra entrar el demonio, ni le dexarael Señor .y todas las 
mercedes que hazcaqui al alma ion fin ninguna ayu-
da (uyadclamiímaalma,íinola <jya ha hecho de en-
tregarfe todaa Dioi. PaíTacon tanta quietud, y tan íin 
ruido todo lo que el Señor aprouecha, y cnleña aqui 
al altna,qucmeparcce es como en la edificación del 
templpde Salomón, adonde no fe oia ningún ruido: 
afsi en eílc templodc Dios ( que es efta. morada ííiya, 
adonde el,y el alma fe gozan con grandifsimo íilécio} 
no ai para que bullir^pi buícar nada el entendimiento, 
Aaa que 
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que el Señor que le crio le quiere íbflégar aquí, y qué 
por vua reíquicia pequeña mire loque paíía ; porque 
atinquc a tiempos íc pierde efta vifta,y noScdex^ú mi-* 
tikjfci poquifsirao interualo,porque a mi parecer no fe 
pictdcn aqui las potencias>mas no abran,finO eftan co-
mo efpantadas. Yo lo eftoi de ver que en llegádo aqui 
el alma, todos los arrobamientos le ie quican , fino ts-
alguna vez. Elquítatfe los arrobamientos, como aqui 
di^o^esquantoacftoscfedlos eñerioresde peiderfe 
el íentido y calondizenme, que éfto no es íino aciden1 
te dcÍlos,yquenorequitan,pueslo interior antes fc; 
acrecienta. A afsique los arrobamientos en la maiTtra; 
que digo ccífan ,ynoeflíicon aquellos artobamien-' 
tos y buelo de efpiritu: y íi eftá-,Ton mui raras véz&jjf 
caíi íiempreno en publico ( como antes que era muí 
ordinario} nilchazen al cafo grandes ocaíiones de de 
uocio:i,qüe vea como rolia,qíiveiavna imagen deno-
ta,o oía vnfermon(q'cafi no era oirle)o moíica, comb^ 
lá pobre niaripoíiliaandaua tan añíioé^todo la efpata-
ua y hazla bolar. Aora, o es que halló íu repofb, o q el 
almaha vifto tato en eña morada,q no fe éípárade na-
da^ q no fe halla con aquella íblcdad,pues gbza de tal 
cópañia.En fín,hermanas,yono fe q fea laCaufa,que en 
comentado el Señoramoñrarlo que ai en eftamora.1 
í 
za, 
es q la ha fortalecido cl Señor,y enfanchado,y habiliri-
acá podemos imaginar.Eftós efetos con todos los dé-
los mas que hemos ditho (que ftfáhbbenos) en los grad
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¿t oración, da Dios guando llega el alma a íí.con e ñ e 
oículo que pedíalacípofa^yo entiendo aqui fe le cum-
ple cfta petición. Aqui fe dan las aguas en abundancia 
a efta cicrua que va herida; aqui fe deleita en el taber-
náculo de Dios: aqui halla la paloma(que embio Noc 
a ver fi era acabada laJtcmpeftad)laoliua por fe nal qtic 
ha hallado tierra firme,d€ntro de las aguas y tempera 
des defte mundo.O i eíIjS,quíen fupiera las muchas co-
fas que ai en la Elcritura, para dar a entender cfta paz 
del alma.Dios mió, pues veis lo que nos importa, ha-
red,que quieran losChriftianos buícarla:y a los qu e la 
«ucis dado no fe la quitéis por vueñra mifericordía, 
queenfin hafta que les deis la verdadera y Iss licuéis 
adonde no fe pueda acabar, fiempre fe ha de viuir con 
temor. Digola verdadera,no porque entiédaqueeíia 
no lo esjíino porque fe podría tornar la guerra prime-
fa^ fi nosapartaíTcinosde Dios. Masqueíéntíran cftas 
alnas de ver que podriancarccerdc tan gra bien?cfto 
les haze andar con mas cuidado, y procurar facar fuer-
zas de fiiqueza, para no dexaf nada que fe les pueda 
ofrecer para mas agradar a Dios por culpa fuya.Mien-
|;ras. mas fauoreciidas de fu Magcñad, andan mas aco-
turdadas y temeroías de i i; y como en eftas grandezas 
i fuyashan conocidomaslusmiferias,y fe les hazen mas 
gfdU es fus pecados!, andan muchas ve2es<}ueno oían 
alrar los ojos como él Publicano. Otras con defeos 
de acabir la vida por verfe en feguridad^unque luego 
tornan con fifÍ>»morq^c 1c tienen, aquerer viuir pata 
feruirle,Qoif»^;quedadicko; y fian todo lo que ks icca 
á c íu .miícricordia* Algunas vezes las muchasroerec 
des las hazen andar ma^aniquiladas: temen que como 
vaa nao que va muí cardada fe va a lo hondo ^  no les 
^dbsi 'Aaa i acac2: 
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acaezca afsi. Yo os digo, hermanas,^ no les falta cruz, 
falao qae no les inquieta, ni haze perder la paz , fino 
paílin de prefto como vnaokjO algunas tépeftades , y 
torna bona^a*que la prefenciaque traen del Señor les 
haze que luego fe les oluide todo.Sca por íiemprc htr 
dito y alabado de todas fus criaturas, Amen. 
C Á ? . / / / / . Con tjue acaha , dando a entender ta 
<¡ue le parece ¿jue pretende meñro Señor en ha^er tan 
grandes mercedes al alma \ y coma es neceffario 
que anden juntas Marta y Marta: 
eimut pfouechofo 
y ^ ^ J O A.ueisde entender, hermanas, que ítem-
i pre envn fereftan eños efetos que he dicho 
^ en eftas alinas,que por elfo he dicho^que algu-
nas vezedlas dexa nuettro Señor en lu natural; y no 
parece íino que entonces fe juntan todas las cofas pó-
^oñofas del arrabal y moradasdcftecaftdlo pata ven-
• garfe dellas por el tiempo que no las pueden auet a las 
manos. Verdad es que dura poco, vttdia, o poco masy 
y en eftc granalboroto( que procede lo ordinario de 
alguna ocañon) veefe lo quegana el alma en la buena 
compafiia que tiene, porque la da el Señor vna gran 
entereza para no torcer en nada de fu feruicioy bue-
nas determinaciones, fino qae parece le crecen, ni 
por vn primero mouimiento no tuercen defta deter-
minación. Gomo digp,es.pocas vezes, fino que quic-
ic nueftro S eñor, que no pierda la memoria de fu fec 
pira qae fiempre cfté humilde, y que entienda loque 
¿eae a fu Mageílad, y la grandeza de la merced que 
recibe, 
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fccibc,y le alabe. Tampoco pcícis que por tener cíbts 
almas tan grandes defeos y determinación de noha-
ler vna imperfecion por cofa de la ticrra,dexan dcha-
zer muchas^ aun pecados. De aduertencia no, que las 
deue el Señor dará eftas tales inui particular ayuda pa 
raefto:digo pecados veniales,que de los mortales que 
ellas eatiendan eftan libres, ^  aunque no feguras, que En efta, 
teman algunos que no entienden, q no les fera peque- palabras ¿t 
ño tormento. También fe ie dan las almas queveenfe ,riueftr*cla-
. , . *• r ramente la 
pierdcn;Y aunque en alguna manera tienen gran eipc-? sáta Madre 
ran^aque no feran dellas,quandore acuerdan dcalgu- verdad y 
nos que dize la Eícritura,que parecía eran fauorecidos fj^aotriha 
del Señor, como yn Salomón que tanto comunicó có acerca de la 
fu Mageíladjiio pueden dexar de tenaer: y la que fe vic l^^ 11"^* 
re de vofotras con mayor íegaridad, eífa tema mas por puc$ d e d i -
que > bien aucnturado el varón que teme a Dios, dize mas tan per 
Dauid. Que fu Mageftad nos ampare fiempre le fupli- r c c k U s ^ d e 
qacmos,paraque nole ofendamos , es la may©r í c g u - D i o s , y que 
n iad que podemos tener: fea íiemprp alabado, Amen, g023» ^ & 
4.Bic ferá,hermanaSvdezirosvq es focara que hazc el ^nerl31« 
Señor tan grandes mercedes en eñe mundo. Aunque cfpecial c o -
ca los efecosdellas lo aurcis entendido / ft aduertiftes mo }i% tleft< 
i i » - i j - • - • erado y mo-
en ellojquicro oslo tornar adczir aqui,porq no píen- rada,dize, 4 
ie alguna que es fojo para regalar eflas almas, que feria no eftan fe-
gran y erro;que no nos puede & MageOad bazeríe ma- ^ras déj f 
c $ ^ $ 4 á r i i g s v í d ^ f e a it^itídQ.a h q Viuioiqiiifjo tan nos pecad** 
amado; y afsi tégoyo por cierto, q (bri eñasmercedes mortales , 4 
parafortakrer quefí ra flaqueza, para padecer por fu ^ / " ^ " ^ 
aaior.Sicmpre hemos vifto,q los q mas cercanos andu io dedo las 
uieróconC hrift o nu éft ro. Seño r fu eró 1 o 5.d e m a yorp s atormenta, 
trabajos^miremos lo q pad^tíio íu glpPÍoíaMadre,y los 
gloriofos Apoft<)les,Como pcnfais, que pudiera fufrir 
Aaa 3 fan 
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U n Pablo tan grandes trabajos ? Por el podernos vet fií 
cíetos hazen las verdaderas viíiones y contemplación, 
qumdo esdenaeftroSeaoryy no imaginación,ó enga-
fío'del demonio. Porventurá efcondiofe con ellas pa-
ra gozar de aquellos regalos,y no entender en otra co-
fá? Ya lo veis que no tuuo dia de deícaníb ( a lo q pode-
mos entender)ytápoco le deuia tener de noche,pues 
en ellaganaua lo qucauiade comer . Guiño yo mucho 
de SrPedrOquando iva huyendode la cárcel, y le apa-
; recionucftroSeñor,y le dixo ,qivaaRornaa férciu-
cifícado otra vez. Ninguna rezamos eftafiefla adonde 
efta efto, que no me es particular confuelo, peniar co-
mo quedó S. Pedro deíla merced del Señor,que le hi-
zo,que Ipego fe fue a la muerte*,y no es poca mifcriecr-
. dradelSeñor hállar quien la dé. O, hermanas mias, 
que oluidado dcue tener fu deícanfo, y que poco le le 
deue dar de honras, y que fuera deue eflar de querer 
íer tenida en nada el alma adonde cftá el Señor tan 
|>articulatmente. Porque íi ella eílá mucho con el^  co-
mo xs razón ^  gran oluído üerna de íi; todo íu acuerdo 
Vi -es conéo contentar a-eíte Se ñor, y en que, o por donde 
le moftrará el amor cj le tiene. Para eño es la oración, 
laijas mias; defto íirue eftc matrimonio erpititual, de 
. 'i aque nazcan íiemprc obras, obras. Efta es la verdadera 
maelbrade fer cofa y merced hecha de Dios: porq po-
co me aprouechá efta^muí recogida a folas haziendo 
adtos con nueitro S eñor, proponiendo,y prometiédo 
de hazer maráuillas por fu feruicio i íi en íaliédodc alii 
(ofrecida la ocafíon) lo hago todo al rcues. Mal dixc 
que aprouechark pocOypues tddo lo q íe efta cotí Dios 
¿íiproucclia mucho, yertas decerminaciones, aunque 
TcaiHos flacos cñ no las cumplir dcfpues jalgimas vezes 
t Í.Í¿A nos 
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nos dará ÍUjMageílad como lo hagamos*y aun qui^a m 
que nos pefc, como acatcc muchas .vezcs:, quG como 
vecvnalmamui couardc vdale vn gran trabajo bieit 
contra fu voluntad vy íl^ cala con ganancia , y defpucs 
como efto entiende el alma queda mas perdido el 
miedo para ofrecerfc a el. Qiiiie dezir^ue es poco en 
comparación de lo mucho/mas, que es, que confor^ 
men las obras con los adlos.y palabras, y que laque-
no pudiere por junto, fea poco a poco , vaya doblan* 
do íü voluntad, íi quiere que le aproueche la oración^ 
que dentro deílos rincones no faltaran hartas ocaíio-; 
nes en que exerckarla. M i rad^q importa mucho mas^ i 
que yo os iabre encarecer, poned los ojos enelCru^ 
cifícado , y todo ie os hará poco. Si fu Mageftadnos 
moílró el amor con tan eípantofas obrasy tormen-
tos, como queréis Contentarle con Tolas palabras ? Sa-
béis, que esíer verdaderos erpirituales, hazerfe ciclad 
uosde Dios^ quieii(refuIados con fu hierro,que es.el 
de la Cruz)pueda vender porefclauosde todo el mú-
do,co no el lofae,pues le ^ueisdado;vueftra libertad, 
que no os hará nint;u agrauío, ni pequeña merced. Yiít: 
a etlo no fe-determinan las íjlmas, nunca-aproueobaraó^ 
mucho: porque todo eíte edificio( como he dicho ) íii. 
fundanjento es humildad,y íino aicfta muideueras, 
i>q qucrrael Señor fubirle muialu>, porque no de con 
todo en ej íuelory eftof^ra por vueílrd-bien. Aífer,heríi 
manas,paqa que Ueue buqnoscimientos, proeirajer Jat 
menor dcjiodas, y eíclauadhya, mirando comOQ y^or-
que yia las podéis hazerplazer, y feruir, pues loquebi: 
7ieredes en.eSe^afojhazeis mas por vosque p.or ellas, 
poniendo piedrasíajiiffírmes ,que no fe os caigaíétcpiP 
tillo. Tay^ali^^ir^ que payaíeílpconuiíiifenft.^íncij 
i Aaa 4 vueC 
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vucftro fundamento en folo retar y contemplar, por-
que fino procuráis virtudes con exercicio dellas, íiem-
f re os quedáis enanas: y plegaa Dios que fea folo no 
crecer,porque ya íabek quien no crece dcícrcce , por-
que el amor tengo por impofsiblc eftarfe en vn fcr. Pa. 
reecrosha,quc habió con los que comienzan, ydeí-
pues pueden ya dclcanfar : yaos he dicho que el ToPsie-
go que tienen cftas almas en lo interior, es para te ncr-
leenlo efteriormui menos. Para que pcnfaisjque fon 
aquellas infpiraciones que he dicho ( o por mejor de. 
zir , afpiraciones) y aquellos recados que embia el al 
ina del centro interior a la gente de arriba del cadillo, 
y a las moradas que cftan fuera dedonde ella eftá ? Es 
para que fe echcnadormiríNojnOjno^que mas guerra 
las haze defie alli,para que no eften ociólas las poten-
cias y fentidosjytodo locorporal,q les ha hecho quan. 
do andauacon ellas padeciendo • porque entonces no 
cntendialagran ganancia que fon los traba jos^ que por 
ventura han üdo medios para traerla Dios alli.Y como 
la compañía queticne ledafuer<¿a8 mui mayotesque 
nunca \ porque fi acá dizc Dauid, que con los Santos 
feremosfantos,no aique dudar fino que citando he* 
cha vna coíá con el fuerte,por la vnion tan foberana de 
cfpiritu con efpiritu, fe le hade pegar fortaleza, y afsi 
veremos la que han tenido los Santos para padecer y 
morir ) es mui ciertoique de las que a ella afsi fe le pe -
gan,aGude a todos los que cftan eri el caftillo í y aun al 
mifmo cuerpo, que parece muchas vezes no fe íientc 
fino( esforzado con el esfuerzo queticne el alma ,be-
uiendodel vinodefta bodega, adonde lahatraido fu 
Efpofo,y no la dexa falir)que redünda en el flaco cuer-
f o,como acá el manjar que fe pojie en-el eftomago da 
^: tuerca 
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fucr^i alacibc^ay a todo el cuerpo. Y aísi tiene har-
to tribajo mientras viue, porque por mucho que ha-
ga es mucho mas la fucrca interior y la guerra que fe le 
dajpareciendole todo nonada.De aquidéuian venir las 
grandes penitencias que hizierou muchos Santos ^ en 
erpecuikgíOfiofa Madalena criada íiempré en tanto 
regalo; y aquella hambre que tuuú nuefíro pad re Hlías 
de la honra de fu Dios^y cuuieron Tanto Domingo y íah 
traciíco de allegar almas para que fueíTe alabado j cjuc 
yo os digo^q no dcuian paífat poco oluidados de fí mif-
taos.Eíio quiero yOjmishermanas,qttc procuremos al 
cancar,y no para gozar,fino para tener eílás fuerzas pa 
ta reruir,dcrcemos,y nos ocupemos en la oración. No 
queramos ir por camino no andado, que nos perderé-
riiosal mejor tiempó 5 y feria bien nucuopeníár tcnel 
cftas mercedes de Dios por otro del que el fue,y todos 
fos Santos. No nospa(íc por penfamicnto, creedme, 
que ^larta y María han de andar juntas para hofpedar 
al Señor,y tenerle íiempre coníigo, y no le hazer mal 
hofpedaje, no le dando de comer. Como fe lo dicta 
Maria Tentada íiempre aííi!; pies, fi fu hermana no le 
ayudara? Su manjar es,quc de todas las maneras que pü 
diéremos llcgucmósalmas para que Te íalucn,yíicmpre 
ie alaben.DczirmccisdoscoTas'.la vna que dixojó Ma-
ría auía cícogido la mejor pattc;y es que ya auia hecho 
el ofitio de Marta, regalando al Señor en lañarle los 
f ies,y limpiarlos con fus cabcllos.Y peíais, que le ícria 
pocamortificacionavnafeñora como ella, iríeporef. 
lascalles(y porventura íbla,porque no llenaría heruor 
para entender como iva ) y entrar dónde nunca entró? 
Pucsfufrir la mortificación d^l Farifco,y otras muchas: 
porque ver en el pueblo vna muger como ella hazer 
tanca 
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tanta mudanza, y (como íabemosjcntre tan mala geni 
te j que bañauaverque tenia amiftad con el Señor ,a 
quien ellos tcnian tan aborrecido % para traer a la me-
moria la vida que aula hecko, y que fe queria aora ha-
zer fanca: porque efta claro que luego mudaria veflido 
y todo iq demás. Pues aora le dizea períbnas que no 
íón tan nombradas,que feria entonces? Yo os digo,her 
manas, que venia la mejor parte fobre hartos trabajos 
y mortifícacion,que aunque no fuera fino ver a fu Maef 
tro tan aborrecido , era intolerable trabajo. Pues los 
muchos que pafso en la muerte del3eñor?Tengo para 
mi que el nQ ^uer reccbido martirio fue pot auerlepaf 
fado en verle morir, y en ios años que viuio en veríc 
aufente del. que ferian de terrible tormento. En cfto 
fe vera,que noeftaua fiempre cpn regalo de contem. 
placioa alós piesdel Señor.Lo otro direis,que no po-
déis vofotras, ni tenéis como llegar almas a Dios, que 
lo hariadesde buena gana, mas no auiendode enfeñar, 
pide predicar como hazian los Apollóles, quenoía-
pfiscpmo. A eílo he refpondido por eferito algunas 
ycze§> y aun no fe fi en eftc caftillo, mas porque es ccKá 
quecreo os paffa por penfamiento con los defeos que 
os dae( Señor, no dexarededezirloaqui. Ya osdixc 
en otra parce y que algunas vezes nos pone el demoniq 
defeos grandes, porque no echemos mano de lo que 
teaemosprefente, paraíeruita nueftro Señor en co-
fas poísib)es, y quedemos contentascon auerdefeado 
las impofsibles. Dexado,quccon la oracionayudareis 
macho , no queráis aprouechar a todo el mundo , íinj^ 
a las que eílan en vueñn cpmpañiaf, y afsi lera mayo^ 
la obra , porque eftais a cíjasmas obligadas*Pcfais^que 
es poca g iiuacia,que fea vacftra humildad y mortifica 5 
clon 
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cibn tíih gfande, y el feruir a todas, y vna gran caridad 
con ellas, y vn amor del Señor, que eííe ifíc£8 h s e'n-
clcdaatodas, y con las demás virtudes íiempre lasan-
deibdefpertando? Noferáíino mucha , y mui agrada-
ble fe ruició al Señor, y con poner efío por obra que 
podéis, entenderá fu Magéíiad que hariades mucho 
tnas, y aísi os dará premio, como íi le ganafíedés mu-
chas almas. Direis,que efto no es conuertirlns, porque 
todas ion buenas. Qmen os mete en efío? Mientras 
fueren mejores, mas agradables feran fus alabanzas al 
Señor, y mas aproucchará fu oración a los próximos. 
En fin, hermanas mías, con lo que concluyo , es , qü¿ 
no hagamos torres íinfundamento, que el Señor no 
miratantoenlagrandezadc lasobrás,como el amor 
con que fe hazen,y como hagamos lo que pudiéremos, 
hará ib Mageftad que vamos pudiendo cada dia mas, y 
mas,como no nos caníemosluego , íino q lo poco que 
dura efta vida ( y qui^aferamas poco de lo q cfádavna 
pienfa ) interior y efteriormente ofrezcamos al Señor 
el facrificio que pudiéremos, queíii Magcftad le jun-
tará con el que hizo en la Cruz por nofotros al Padre-
para que tenga el Valor que nueftra voluntad huuicrc 
" merecido, aunque fean pequeñas las obras. Plegaa lu 
Magcftad,hermanas, y hijas mías, que nos veamós rb-
das adonde íiempre le alabemos, y me dé gracia para q 
yo obre alrrb de lo qu^ e os digo , por los méritos dc'íh 
Hijb j^u'é'viite y reina por íiemprc jamá^ Ámeri: qiie 
( yo os digo^que es grande confufíon mía 5 y afsi os pido 
; porclmifmoSeñor, queno oluideis erí vucñras ora-
ciones a efta pobre pecadora. 
A Vnque quandocómécea eícriuirefto q aquí va, 
' j f ^ fue con la contradicionq al principio digo , áef-
pues 
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pues de acabado me ha dado mucho contentó, y doi 
por bien empleado el trabajo, aunque conficíTo que h% 
fido harto poco. Y coníidcrando el mucho encerra-
miento , y pocas cofas de entretenimiento que te-
néis, mis hermanas,y no cofas tan baftantes como con-
uicne en algunos monallerios de los vueftros, me pa-
rece os fcráconfuclo deleitaros en eftecaftillo inte-
rior , pues fin licenciade las Superioras podéis entrar, 
y paíTcaros por el a qualquier hora. Verdad es,quc 
no en codas las moradas podéis entrar porvueftras fuer 
^as, aunque os parezca las tenéis grandes, fino os me -
te el mifmo Señor del cañillo: por efíb osauiíb, que 
ninguna fuerza pongáis fi hallaredes reíiftencia algu-
na, porque le enojareis demanera que os cuefte tra-
bajo. Es mui amigo de humildad, con teneros por ta-
les , que no met^ccis aun entraren las terceras, le ga-
^nareism.ís prefto la voluntad para llegara lasquintas^ 
y de tal manera le podéis feruirdeídealli, continuando 
a ir muchas vezes a ellas, que os metaen la mifma mo-
rada que tiene para íi,d€dondeno íalgais n^as, fino 
fueredes Uarnadasdc la Priora, cuya voluntad quie-
re tanto efte gran Señor que cumpláis, como la fu-
ya miíiBa. Y aunque mucho efleis fuera por íu. man-
dado íílcmpre quando tornaredes os terna la puerta 
abierta. Vna vez moHradas a gozar d?íU cabillo en 
todss la?.cofas hallareis defeanfo, aunque í c d e mu-
cho^ta^jocp eíperan^ade tornar a cl,y no os ¡opue-
de quitar nadie. Aunque no fe trata de mas deíictc mo 
radas •, en cada vna deñas ai muchas en lo baxo, y alto, 
y los lados , cohlindos jardines, y tuentes , y iabirm-
tíos , y cofas tan deleit^fas , qucdcíeareis deshazeros 
jtn alabanzas del gran Dios, que U crip a íu imagen y 
. * ',í' '* >Jl ' íeinc-
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femcjanca.Si algo haüaredesbueno en la orden de da-
ros noticia del,creed verdaderamente que lo d i x o í u 
Mageftad por daros a voíbtras contento-; y lo malo 
que haüaredes es dicho m ió . Por elgran defeo que té-
go de fer alguna parte para aybdar'os a ferulri a efte mi 
"Sios-y Séñor,^)idoí>sc[ue eaaai nombre, cada ve^ $ i c 
Ijíyeredes aqui , alabéis mucho a fu Mageftad , y le pi-
dáis el aumento de fu lgleíia,y luz para los Luteranos, 
y para mi que me perdone mis pecados, y me faque de 
purgatorio'que aUi^ílafib qui^a qcundo tiioífe os die-
re a leer , íi eftuuicre para que fe v^a defpues de vino 
de letradosjy íi algo ttmieredeerror^cs por mas no lo 
cntendcrrqueeniU)do«tnefugeto a-laque ticiic ib ánT 
ta IglefiaGatolkxRoímna^ueen efta^i^ 
to,y prometo viuir, y morir. Sea Dios nueftrtí Sén'or 
por íiempre alabado,y bendito^ Amcn,amcn; Acabofc 
cftode efeciuir eael moneílerio deS.lofeph de Auila,, 
añodemily qumieutosy íctentáy fié te, vifpera 
deS. Andrcs,páragloriádc Dios,que 
viuc y reina por íiempre 
jamas, Amen.. 
E S C L A 
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a fu Díds . efcritas por la S. Madre 
Tcrcíi de o í CB s v s ^ en direrentes 
^Éiiiittuimc^a. dcípues 
de aüi^ t^riltífóádó', ano de mil 
dijpty iquttiiiot^t^í fy: Me o ta 
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haECs,pues todas w & x j b ^ í b n i n j - i 
t)eifctas.| faltas ? que te confucla, o 
)feitwííñ 'M ?'*á e^ewpctoüfó/nTfar? 
LaftiliíaPtcíigóde rrii jy^majordél tiempo qbe no vhu 
lañhíbada. O Sefaér^iveVüfeftípos cattíitios í m fcáii¿%? 
Hias quien cámiüztbím ttmePi&vméáti eftaíránt^t^ 
uiro?, y ^ k f t & é W o i á ftítülf ^állo> icbfa q^ue me 
tósfa^a parapágar algó^l^qu^deii^Pareceyquíír 
Ac-querría emplcit toda ^n eft^^íquaudctíbie» 
cóníidcf6 mi tóiícriW y vco-j- quie• rio^ptícdo ;ha2xr iian 
daque féa báeád^fitó^^h^fc1^Vds^oO¿¿08mio¿> 
inífcficordia mia ^ cjü^ hare paira qQe'«5E) destógaya 
las grandezas que?Vés1 h^éi^^tímigp^Yueíb^siiOi» 
con grafa' &b[\Mté$mmítititiitf^^^ sSp 
en ellafe ocupa pii cntcndíniícnto, quexáíó la-vohw^ 
vec como p^cftaéfttrarttl táhpencía e v t á t ^fkwíptb 
sncpT xas rnuiiKfrabiesmxczaistttiásír^ra que ne Qicno 
Padrey C r M á b ^ t o 
w * que 
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q^ e ncc^ida(|tcngd,\ic ^blar, pues tan clafstncntc 
veo que enaisdcnttq de nií?EÍ+c cf mi dcfatiro. N as 
ai Dios mió, coiriofodre yo íubcr cierto, que no efloi 
apartada de vos. O vida mí» , que has de viuir con tan 
jjdéa rdgurida^ > derc^üt^h fimpoqtant^ . Quien te dc-
leaTk7pücsiargananciaque de ti f&puede íacar, o cfpCi 
raíjque es contentar en todo a Dio^eílá tan incierta y 
llenadcpeligros. Vi.aaj 22^ q ^ 2^^^ '^ '.1 
k/f tVchas vezes j Señor mio, confidero , qqc cc« 
algo fe puede íuí^cntar el viuir íin vos,es en la ío* 
l^^ad^porqueüdéfcanfa el alma con Tu defeanío; puef-
tosjtmxcanro aéíegoza con entera libertad , mucha* 
vezesfe dobJa^ el tormétOjinas el queda el auer de tra* 
tarcó.lascriaturas,y dexar de entender el almaa íolas 
cóiíuCriaJpr^ha^Cítcinerlc pordclcitc. Mas q e s c f í p 
miiDios,que el de/canio c^ola al alma que ío|o preté-
decontentaüosrO amor podero^dc Diosjquan dife-
tétesfontus cfctos,delampr del mudo1.Efíc noquicre 
compaáia,por parecerle quele hade quitar de lo que 
goflee* EUe -mi; Dios^ic nuas n^s^madores e.mic de 
que ai,ma8 crece, y afsi los gozos iíe tcplan en vcr,q no 
gozan todos de aquel bien.O bien mió , q efío hsze^ 
eniasíiiayores regalos y contentos q retienen có vos, 
laftktieia meraon^rclc los muíhosque ai, que no qiiie-
len eftos contentos, y de los que paraíiemprc los (íasí 
de perder. Y afsi el alma bufesumedios parabuícar có » 
pania^ y de bu€nagana4exaiú gozo^ quádo pienía íera 
alguna parte para q,otroUe p w 
ccieftial mió , no valdriamasdexar eiíos de^os para 
quádo efté el alnaacon menosrcgalosvuccííros, y aofa 
eo>p^arfe( to¿^^aros ^Q4 
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es el amor que tenéis a los hijos de los hombres, que 
el mayor feruicio que fe os puede hazer, es áexaros a 
vos por íú amor, y ganancia, y entonces ibis pofleido 
mas eateramcntc:porque aunque no fe íatisfaze tan-
to en gozarla voluntad, el alma fe goza de que os con-
tcntaavos,y vee,quc los gozos de la tierra fon incier-
tos, aunque parezcan dados de vos mientras vinimos 
en efta inortalidad,(ino van acompañados Con el amor 
del próximo. Quien no le amare, no os ama. Señor 
•mío, pues con tanta fangre vemos moftrado clamor 
tan grande que tenéis a los hijos de Adán. 
l í l . 
COníiderádo la gloria que teneis,Dios mió, apare jada a los qae perfeucran en hazer vueftra volun 
tad,y con quancos trabajos y dolores la ganó vueftro 
.Hijo;y quan mal loteniamos merecido, y lo mucho 
que mirece^que no fe delágradezca la grandeza de a-
mor,que tan coílofamente nos ha enfeñado a amar , íe 
ha afligido mi alma en gran manera. Como es poísi-
ble,Scnor,feoluidetodo eílo^y q tan oluídadoseften 
los mortalesde vos quando os ofenden ? O Redentor 
mió I y quan oluidados fe olüidan de í i , y que fea tan 
grande vueftra bondad, que entonces os acordéis vos 
de nofotros/y que auiendo caido por heriros a vos de 
golpe mortal,oluidado defto nos tornéis a dar la ma-
no,y defpertcisdefreneíitan incurable;paraque pro-
curemos^ os pidamos falud?Bendito fea tal Sehor,bé 
dita tan gran mifericordia 5 y alabado fea por fíempre 
por tan piadofa piedad.O anima miai bendize para fié 
preatangran Dios» Como fe puede tornar contra el? 
O qalosquefondefagradecidosla grádezade lamcr-
©edlesdaáa.p.emediadlo vos,mi Dios. O hijos de los 
Bbb hom-
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hombres ha^a quando fcrci^durQs decoraron , y U 
• terneis pira ícrcontra cftcmanfiisimo icííis ? Que es 
efto por vetura permanecerá, nueftra maldad cótra el? 
No,q fe acaba la vida del hóbre como la flor dei henoi 
y ha de venir el Hijo de la Virgé a dar aquella terrible 
fentencia.O poderofo Dios mío,pues aunque naque-
ramos nosaueisde juzgar,porque no miramos lo que 
nos importa teneros contento pata* aquella hora^Mas 
quien, quien no querrá luez tan jufto ? Bienaaenturá>-
<ios los que en aquel tcmetoíb punto íe alegrarerrccm 
vos.O Dios, y Sehor mio,al que vos aueis leuantador, 
y el ha conocido, quan miíeramente fe perdió por ga-
nar vn mui breue contento^ eftá determinado a cbn-
tentaros íiempre,y ayudándole vuefírofauor: pu^siáj 
faltáis,bien mió de mi alma^ a los que os quiere, ni de-
xais de refponder a quié os Hamaque remedio Señor 
para poder deípucsviuiri que no fea muriendo, con la 
memoria de aucr perdido tanto bien como tuuiera 
«ftando en la inocencia que quedó deltbaptiímof La 
tne jor vida que puede.teneries morir íienÜpre con cfte 
fentimiento.Mas el alma que tiernamente os amaro-
mo lo hade poder fufriff Mas que deíátinp os pregun» 
to Señor mió , parece que tengo oluidadas vucíiras 
.grandezas y milcricordias, y como vemttcs al mundo 
por lbspecadores, y nos comptattes porítati gran pre. 
ció, y pagaftesnueftrosfairoscontcritos,'con ri]ftxir«tan 
crueíes tormétos y acotes. Remediaftesmi ceguedad 
conquc atapaííen vucftrosdiuinos ojos , y mi vanidad 
coacm cruel coronade^fpinas.O Señor^Seíioir,todo 
cfto laftima mas a quien os ama, folo coníuela, qjje fe • 
ra alabada para fiempre vueftra mifericordia quando 
-t fe íepa.mi maldad, ^ con tpdo no fe ñ quitaran efta.fa* 
i ' tiga, 
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ttga,h<ift3 que con v^ros a vas fe quiten todas las mile* 
tías defta mortali Jad. 
l i l i . 
PAreec,Señor mio,qdeícaníámi alma,confideri-do el gozo que terna,íi por vueftra mifericerdia 
le faerecócedido gozarde vos. Mas querría primero 
feruiros,pues hade gozar de lo que vos íiruicndola a 
el!a ic^anaftes. Que harc^Señor mió ? Que haré, mi 
Dios?0 que tarde le han encendido mis defeos, y que 
temprano andauades vós,Señor,grangcando,y llama-
do para que toda me empleaííecn vos.Purvétura, Se-
ñorjdefamparaftes al miferable , o apartares al pobre 
mendigo quádofc quiere llegar a vos? Patlctura,Sc-
fior,tie;ien termino vueftras grandczas,o tUeftras ma-» 
nificas obras.^ O Dios mio,y mifericordia mia, y como 
las podéis moítraraora envueftra íierua. Poderofo 
fois, gran Dios-.aora fe podrá cntcdcrtíi mi alma fe en-
tiedcaíi,miráio eltiépoq hí perdido , y como én vn 
puco podéis vos,Señor.hazcrqle torne a ganar.Pare* 
cerne q dctacino,pues el tiempo perdido fuelen dezift» 
que no fe puede tornar a cobrar. Bendito fea mi Dios/ 
O Señor,confieíro vueftro granpoder.fi fois poderos 
ib,como lo fois,qüe ai impofsible al que todo lo pue-
de? Quered vos,Seaor mió,quered, queaüque íoi mi-
ferable,firmemente creo,que podéis lo que queréis*, y 
mieacras mayores marauillas oigo vueftras, y coníide-
ro. \ \ t p j ieis hizer ims,mas fe fortalece mi í e , yGoi i 
m iv >r iecenninacion creo^ue lo haréis vos.Y que aá 
q m icr-aiU ir ds lo que haze el todo poieroíc ? Bien 
faocisvos.mi Dios, que entre codas mfs miíenas r un-
c i l^ ^c ie conocer vueftro ^rá poder y unifericordi*. 
i.ae,Seaor,ello, enquenooshe otendido. Ke*. 
Bbbz cupe-
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cuperadjDios mio^l tiempo perdido có darme grac'íi 
cneiprcíentc y por venir para que parezca delate de 
vos con v eftiduras de bodas,pucs íi queréis podéis. 
V . 
O Señor mió/como os oía pedir mercedes quien ta malosba íeruido,y ha íabido guardar lo q le 
aueis dado?Que fe puede confiar de quien muchas ve-
zes ha íido traidor?Pues q haré,coníuelode losdefcó-
foladosjy remedio de quiéíc quiere remediar de vos? 
Porvcnturiirerámejorcallarc'on misnecelsidader,er. 
perádo^que vos las remedicisrNo por cierto,que vos 
Señor mió,y deleite mio l^abiendo las muchas q auian 
de fer, y díiliuio q nos es contarlas a vos, dezis, q os 
pidamos,yqno dexateisdedar. Acuerdóme algunas 
vezesde laquexade aquellalanta muger Marta, qno 
folo ftquexauade fu hermana,antes tégo por cierto q 
fu mayor fencimiento era p ireciendole no os doliades 
vos,Señor,del trabajo que ellapaíraua,ni fe osdauana 
da que ella eftuuieíTecó vos.Porventurale pareció no 
jira tanto el amor que la teniades como aíu hermana, 
quecftoledeuiahazer mayor fentimiento, q elfcruir 
a quien ella tenia tan gran amor; q efte haze tener por 
defcáíb el trabado.Y parecefe en no dezir nada a íu her 
mana,antescon todaííi quexa fue a vos, Señor, que el 
amor la hizo atreuer a dezir, q como no teniades cui-
dado. Y aun enlarcfpuefta parece fe^y proceder iade-
máda de lo que digo^que folo amor es el que da valor 
a todas las cofas, y que fea tan grande, que ninguna le 
eftorue a amar,cs lo mas neceífario. Mas como le po-
dremos tener,Dios mió, conforme a lo que merece el 
amado, ñ el que vos me tenéis no le junta coníigo? 
•Qncxaremecóeftafantamugerf O que no tentó nin< 
guna 
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guna razorijporque íiempre he vifto en mi Dios harto 
mayores, y mas crecidas mucftras de amor: de loqu« 
yo he fabido pedir , ni defear , ñno me quexodc lo 
mucho qvueftra benignidad mehaíufrido, notégode 
que. Pues que podra pedir vna cofa tan miferabie co-
mo yo?Que me deis,Dios mio,que os dé con S. Aguf-
tin para pagar algo de lo mucho que os dcuo : que os 
acordéis, que foi vueftra hechura : y que conozca yo 
quien es mi Criador para que le ame. 
V I . 
ODeleite mío , Señor de todolocriadp,y Diós .nio^iaftaquádo efperaré vérvueñraprefcncia? 
Que remedio dais a quien tan poco tiene enla tierra 
para tener algún defeanfo fuera de vos? O vida larga,o 
vida penoso vida que no fe viue, o que Tola íoledad^ 
que fia remedio. Pues quandoj Señor, quando ? hafla 
quanio? Que haré,bien miojque haré? Porventura de* 
fearé no delearos? O mi Dios, y mi Criador, q llagáis, 
y no ponéis la medicina .^herisjy no fe vee la llaga: ma-
táis,dexando con mas vida: en fin , Señor mió, hazeis 
lo que queréis como poderofo. Pues vn guíano ta def-
^reciado,mi Dios,quereis fufra eftas contrariedades? _ 
Seaafsi,mi Dios,pues vosloquereis,queyo noquiero 
fino quereros.Mas ai,ai,Criador mio,q el dolor gran-
dehazequexar,ydezirloquenotiene remedio hafta 
que vos querais.Y alma tan en carcelada defea fu líber 
tad,defeando no íalir vn punto de lo que vos queréis. 
Qjcredjgloriamia,^ crezca fu pena, o remediadla del 
todo.O muertc^uerte^oíe quien te teme,pues efiá 
en ti la vida;mas quien no temerá auiendo gaftado pac 
te della en no amar a fu Dios:y pues foi efta, que pido, 
v que defeo? Porventura el caíligo también merecido 
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de mis culpas. No lo permitáis vos, bien mío, que os 
coito mucho mi rcícatc.O anima mia \ dexa bazeríe la 
voluntad de tu Dios,cílb te cóuicne:íiruc, y efpera en 
fu mifcricordia,que remediara tu pena, qaando la pe-
nitencia de tus culpas aya ganado algún pcrdódellas: 
no quicras gozar íin padecer. O verdadero Señor, y 
Rci mío! que aun para efto no foi, fino me tauorece 
vucñra íobcrana mano,ygrandcza,quc con efto iodo 
lo podré. 
VII . 
OEfperan<;a iriayy Padre mio,y mi Criador, y mi verdadero Senor,y hermano,quando coníidero 
cncomodezis, que ion vueftros deleites con los hi 
jos de los hombres,mucho fcalegra mi alma.O Señor 
del cielo y déla tierraíy que palabras eftas para nodef. 
confiar ningún pecador. Falta os, Señor , porventura 
con quien os deleitéis, que bulcais vn gufanillo tan 
de mal olor como yo ? Aquella voz le oyó quando el 
bautirmo,q dize que os deleitáis có vueftroHijo.Pucs 
hemos de fer todos iguales,Señor. O que grandiísima 
aiircricordia,y que fauor tan fin poderlo nofotras me-
recer.Y que todo efto oluidemoslos mortales' Acor-
daos vos^Dios mio,de tata miferia^y mirad nuefira fla^  
queza, pues de todo ibis íabidor.O anima mia*cóíide'. 
ra el gran deleite,y gran amor q tiene el Padre en co« 
noccra fu Hijo,ycl Hijo en conocer a íu Padre,y lairi 
fíatnacion con que el ÉrpirituTanto fe Hintacon ellos: 
y como niriguna fe puede apartar deifte amor y couoci 
miento, porque fon vna "mifma cola. Eíias íbbcranas 
perfonas fe conocen,eílas fe aman; y vnas con otras fe 
dcleitan.Pues que menefter es mi amor l Para que le 
quexe^D-ios mioio que ganáis? O bendito-fcais vos^ . 
•:.) I O bea-
/ 
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O bendito feais vos,Dios mio,paraíicmpreíalab€n os 
todas las Gofis,S2ñor,íin finques no le puede auer en 
vos. Alcgrate anima mía, que ai quien ame a tu Dios, 
oomj.cl merece, AIcgraca,queai quiéconoce fubon-
üád y valor.Dalc gracias, q«e nos dio en la tierra quié 
afsi ic conoce,como a fu vníco Hijo,D¿baxodefte am 
paro podras llegar,y íuplkarie , q pues fu Mageílad fe 
deleita contigo,que todas las cofas de la tierra no fean 
baftantes a apartarte de deleitarte tu,y alegrarte en la 
grandeza de tu Dios, y en como merece fer amado, y 
aiabjdo;y que te ayude para que tu feas alguna parteci 
ta para ícr oendczidoíu nombre, y que puedas dczir 
con verdad: Engrandece,y loa mi anima al Señor. 
V I I I . 
r~\ Señor Dios mió] y como tenéis palabras de vida 
Vv adonde todos los mortales hallarán lo que defea^ 
íi lo quiíieremos buícar.Mas que marauilla,Dios mió, 
que oluidemos vueftras palabras con la locura y enfer-
medad que cauían nueftras malas obras. O Diosmio, 
Dios,Dios,hazedor de todo lo criado:y que es lo cria* 
do,íi vos,Señor,quiíieíi'edes criar mas ? Sois todo po-
deroío^bn incomprehenfibles vueftras obras.Puesha 
zed,Scñor,que no fe aparten de mi pcníamieiito vuef-
tras palabras.Dezis vos:Venid a mi todos los que tra-^  
bajáis,y eftaiscargados,queyoosconfolarc .Quemas 
queremos,Sefiorfque pedimosf q bufeamos? Porque 
eftan los del mundo perdidos íí no por buícar deícanfof 
Valame Dios,ó valame Dios,que es eño , Señor r O q 
laftiiTu,6 que grá ceguedad, que le bufquemos en lo q 
es impofsiblc hallarle. Aued piedad, Criador, deftas 
vf as criaturas,mirad^q no nos entédemos, ni fabemos 
lp q dsrcamos,ni atinamos lo q pedí tríos. Dad nos, Sc-
Bbb4 ¿or, 
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SpEiuSsVtn'iradjq cs mas menefterq al ciego q lo e ra de 
fu nacimientoiq e ñ e defeaua ver la luz^ no podia: ao-
rajScñorjno fe quiere vér.O q mal tan incurable.' ¿qui , 
Dios mió,fe ha de moftrar vueftro poder,aqui yueftra 
mirericordia.O qreziacofa ospido i verdadero Dios 
inío,que queráis a quien no os quiere,^ abráis a quien 
no os llama,q deis falud a quié gufta de eftar enfermo, 
y anda procurando la enfermedad. Vos dezis, Señor 
Kiio ,q v enis a bufcat los pecadores: eftos, S eñor, fon 
los verdaderos pecadoresmo miréis nuefíra ceguedad, 
mi Dios,íino a la mucha fangreqderramo vueího Hi-
jo por nofotros: refplandezca vueftra mifericordia en 
tan crecida maldad: mirad,Scíior, que fomos hechura 
VueftrajValganos vueftra bondad y mifericordku 
P* 
i A>« 
O Piadoíb y amorofo Señordc mi almat tábié de zis vos: Venid a mi todos los q tenéis fed,q yo 
os daré abeuer.Puescomo puede dexar de tener gran 
fedel qfe cftá ardiendo en viuas llamas en las codician 
dcílascofa^ miferablesde la tierra? Ai grandifsimane-
^efsidad de agua paraq en ella no fe acabe de cófumir., 
Ya fe yo,Señor mio,de vueftra bondad , q le la daréis: 
vos mifmo lo dezis, no puede faltar vueftras palabras. 
Pues íi de acoftúbrados a viuir en cftefuegOjy de cria-
dos en cltya no lo íienten, ni atinan de defatinados a 
ver fu gr^n neceísidad:q remedio,Diosmio? Vos ve-
niftes al mudo para remediar tan grandes necefsidades 
como cftasxomcn^ad,Señor: en las cofas masdiíicul-
tofas fe hade moftrar vfa piedad.Mirad,Dios mio,que 
van ganado mucho vros enemigos:aued piedad de los 
que ñola tienen de íi;yaq fu deíventura los tiene puef-
tos en eftadosqno quiere venir a vos,venidvos a ellos 
Dios 
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Diosmio.Yo oslo pidocníunóbre, y fee iqcomo íc 
cntiendan,y torné en í^y comience a guílar de vos,re-
fucitará eftos muertos.O vida q la dais a todos1 no me 
neguéis a mi eña agua dulciísima, que prometéis a los 
que la quiereniyo la quiero,Señor,y la pido,y vengo a 
vos,no os eícódais,Señoree mi, puesfabcismi necef-
íidad,y q es verdadera medicina del alma llagada por 
ves.O Señor í q de maneras de fuegos ai en efta vida. 
O con quinta razón fe hade viuir con temor: vnos có-
íumen el alma,otros la purifican para que viua para íié-
pre gozando de vos.O fuentes viuas de las llagas de mi 
Dioslcomo manareis íiempre con gran abundancia pa 
ra nueftro mantenimiento^ que feguro ira por los pe* 
ligros defta miferable vida el que procurare iuílentar-
fe deíle diuinolicor. 
X . 
r s^ Dios de mi alma/ q prieíla nos damos a ofenderos, 
y como os la dais vos mayor a perdonarnos .Que 
eaufa ai,Señor, para tan deíátinado atreuimiento, fi es 
el auer yaentédidovueftragrá mifericordiajy oluidar 
nosdeqcs juftavucftrajufticia^Cercaróme losdolo-
rcsde}amuerte:0,o,o,qgrauecoraesel pecado,q baf 
tó para matar a Dios có tantos dolores,y quan cercada 
cftais,mi Dios,dellos.Adonde podéis¡r qnoos ator-
meté?De todas partes os da heridasmortalcs. O Chrif 
tianos^ tiempo esde defender a vuefíro Rei,y de aco-
pañarle en tan gran foledad,q fon mui pocos los v aíTa-
llos que le han qucdado,y mucha la multitud q acópa-
na a Lucifer:y lo q peor es,que fe mueftrá amigos enlo 
publico,y vcndenlc en lo fecreto:caíi no halla de quié 
fe fiar.O amigo vereadero \ q mal os paga el que os es 
traidor.O Chriftianosverdaderos i ayudad a llorara 
vuef. 
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vueílro Dios,quc no es por Tolo Lázaro aquellas pía» 
doías lagrimas, íino por los que no auian de querer rc-
fucitarjaunq fu Magefíad los diefle vozcs.O bien mió! 
que prefentes tcniades las culpas,que he cometido có-
tra vos.Sean ya acabadas,Scñor jean acabadas,y las de 
todos.Rcíücitad a eftos muertos, fean vucñras vozes, 
Señor,tan poderofas, que aunque no os pidan la vida, 
íc la deis para que dcípucs,Dios mió, falgan de la prcM 
íandidad de íás deleitcs.No os pidió Lazaro,q 1c rcííi-
cícafledcsipor vnamuger pecadora lo hiziñes vcisla 
aquijDibsmiojymui mayor, refplandezca vucñra mi-
í¿ricordia:yo,aunque miíerable,lo pido por las que no 
os lo quieren pedir.YafabeiSjRci miojo que me atoe 
menta verlos tan oluidados de los grandes tormentos 
q han de padecer para fin íin,íino fe tornan a vos O los 
que cftais moftradosadcleites,y cótentos, y regalos, 
y hazer fiempre vueftra volütad,aued laftima de voío-
tros;acordaos,que aueis de'eftar fugetos fiempre , fié-
pre ftn fin a las furias infernalestmiradjmirad,^ os rue-
ga aora el Juez que os ha de condenar * y que no tenéis 
vn folo momento fegurala vida: porque no queréis vi 
uir para fiempre? O dureza decoracones humanos/ 
ablándelos vueftra inmenfa picdad,mi Dios. 
X I . 
r \ Valame Dios, o valame Dios / que gran tormen-
toes parami,qiiandoconfidcro,queíentiravnal 
ma, que fiempre ha fido acatenida,y querida, y ferui, 
da,y eftim:ida,y reg^lada,quádo enacabandofe de mo 
d r / e vea ya perdida para fiempre ,y entienda claro, q 
no ha de tener fí; queallino le valdrá querer no pen-i 
far iascoí'isde la Fé(comoacáhehecho) y fe vea,y íc 
vea apartar de lo que le parecerá, que aun no auia co 
mea-
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meneado a gozar.Y con razón, porque todo lo que có 
la vidaíc acaba es vnfoplojy rodeado de aquella com-
pañía disforme y íin piedad, con quien íiempre hade 
pcuiecer.metida en aquel lago hediódo lleno de ferpié 
íes,que laque mas pudiere ia dará mayor bocado en 
gqaellamilerable cícuridad , adonde no vera íino lo q 
la dará tormente y pena íin ver luz* íinode vna llama 
tenebroía.O que poco encarecido va para lo que es V 
O SeriOtl quié pufo tanto lodo en los o jos defta alma/' 
q no aya vulo eílo hafta que fe vea alii?0 Señor I quié 
ha atapadoíüs oídos para nooir las muchas vezesque 
fe le auia dicho efto,y la eternidad defíos tormentos? 
O vida q no fe acabaral O tormento íin ñn I O tormé-
to íin fin! como no os temen los que temen dormir en 
v na cama dura por no dar pena a fu cuerpo . O Señof 
Dios mió ; lloro el tiépo que no lo entendí, y pues fa-
beis,mi Dios lo que mefadga ver los muí muchos que 
ai que no quieren entenderlo: íiquiera vno,Señor, íi-
quiera vno, q aora os pido alcance luz de vos, que fe-
ria pata tenerla muchos. No por mi, Señor, que no lo-
nierezco,íino por los méritos de vueftro Hijo, mirad 
íusllagaSjSeñor, y pues el perdono a los que fe lashí-
iicromperdonadnos vos a nofotros. 
OMi Dios,y mi verdadera fortaleza! q es efto Sc^ ñor,quepara todo lomos couardes, íino es par* 
coacra vosi Aquí íc emplean todas las fuerzas de los^  
hijosdeAdan. Y fila razón no eíluuieííe tan ciega, 
no bailarían las de todos juntos para atreuerfe a to-
rnar armas contra fu Criador, y íiiftcntar guerra con-
tina contra quien los puede hundir en los abiímos en 
yu momento: íino como eíiá ciega, quedan como lo. 
eos, 
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;í;os,quc buícan la muerte; porque cníli imaginación 
les parece con ella ganar la vida, en fin como gente fin 
razón.Que podemos hazer, Dios mió, a los que eñan 
coneña enfermedad de locuraí Dizcn,qiie elmifmo 
mal les haze tener grandes fuerzas'.afsi es a los que íc 
apartan de Dios:gente enferma,que toda fu furia es co 
^ os,que les hazeis mas bié.O fabiduria4. que no fe pue-
de comprehender, como fue neceflario todo el amor 
que tenéis a vueftrascriaturas para poder fufrir tanto 
defatino , y aguardar a que Tañemos, y procurarlo con 
mil maneras de medios y remedios.Cofa es,que me ef-
panta,quandoconíidero,que falta el esfuerzo para ir-
fe a la mano de vnacofa mui íeue, y q verdaderaméte 
fe hazen entender a íl mifmos, que no pueden, aunque 
quicren,quitarfe de vna ocafion,y apartarfe de va peli-
gro adonde pierden el alma: y que tengamos esfuerzo 
y animo para acometer a vna tan gran Mageñad^co-
mo fois vos.Qae es efto, bien mioíque es eüo ? Quien 
da ellasfuer^asf Porventura el Capitán a quien figuen 
en efta batalla contra vos. No es vueftro fieruo, y 
puefto en fuego eterno, porque fe leuanta contra vos? 
Como da animo el vencido \ Como figuen al qüc 
es tan pobre,que !c echaron de las riquezas celef-
tiales? Que puede dar quien notiene nada para fi, fi-
no muchadefventura?Que es efto,mi Dios ? que es ef-
t o ^ i Criador? Dedonde vieHen eftasfuerzas contra 
vos,y tanta couardia contra el demonio? Aun fivos, 
Principe miojno tauorecierades a los vueñros, aun fi 
deuieramos algo a eíle Principe délas pinieblas,no 11c-
uauacamino por loque para fiempre nos tenéis guar-
dado,y ver todos íus gozos y prometimientos falíos, y 
traidores. Que ha dchazerconnofotrosquicnlofue 
coa-
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contra vos?0 ccguedua grande*. Dios miCjO quf gran 
de ingratituijRei miOjO que incurable lociira,quc (ir-
uamos al demonio con ip que nos dais vos, Dios mió: 
que paguemos el gran amor que nos tenéis con amar 
a qaien afsi os aborrece^y hade aborrecer para íiepre: 
que lafangre quederramaítes pornoíotros, y losaco^ 
tesjy grandes dolores que íutrines, y los grandes tor-
mentos que paífaftes" en lugar de vengar a vuefiro Pa-
dre eierno(yaqüe vos no queréis végan^a,y lo perdo-
na{les)de an gran defacato como fe vio có íu Hijo, to 
mamos por compañeros ,íipoftamigos a los queaísi 
le trataron.Pues fegaimos a fu iníernal Capitán, claro 
cftá.quc hemoí de fer todos vnos,y viuir para fiemprc 
en fu compañía,íi vueílra piedad nonos remedia de 
tornarnos el fefojy perdonarnos lo paílado. O morta-
les J bolued,bolued en voíbtros.mirad a vucíiro Rei^q 
aorale hallareis manfoiacabelé ya tanta maldadábuel-
uanfe vucíiras furias y fuerzas contra quien os hazcla 
gu errados quiere quitar vueílromayorazgo.Tornad, 
tornad en volotros, abrid los ojos, pedid con grandes 
clamores y lagrimas luz a quien ladio al inundo; ente-
deos por amor de Dios, q vais a matar con todas vuef-
tras fuerzas a quien por daros vida perdió la fuya 5 mi-
raijque es quien os defiende de vueftros enemigos. Y 
íi todo cfto no bafta, báñeos conocer, que no podois 
nada contra íu poder, y que tarde, o temprano aueis 
de pagar con fuego eterno tan gran defacato y atreui-
micnto.Es porque veis a eftaMageftad atado,y ligado 
con el amor que nos tiene? Que mas hazian los que le 
dieron lamuerte, íinodefpuesde atado darle golpes y 
heridas.O mi Dios'- como padecéis por quien tan po-
co feduelede yueftras penas. Tiempo vernajSehor, 
/ donde 
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donde áya de davíp a entender vueftra iufticía, y fi c$ 
Jgual de la mifencoriia.Mirad^Chriftianos^oníidcrc 
naoslo bien, y jamas podremos acabar de entender lo 
^ue deucmosanacftro Señor Dios, y las manificecias 
de ius mifericordias. Pues íi es tan grade fu jufticia, ai 
dolor,ai dolor^uelerade losqucayan merecido que 
fe executejy reíplandczca en ellos. 
Xfell 
OAl masique ya gozáis fin temor de vueftro gozo, y citáis íiepre embcüidas en alababas de miDios, 
vciictiroía rue-vucftralactte. Que ^ran razón tenéis 
de ocuparos íiemprc en cñas alabanzas, y que embi. 
dia os tiene mi alma^que cftais ya libres el dolor, que 
dan las ofenías tan grades,que en e íi os defv enturad os 
tiempos íe hazen a mi Dios,y de ver tanto deíagrade-
cimientOjy de vér,q no fe quiere ver efta multitud de 
almas que llena Satanás. O bicnauéturadas animas ce-
leftiales! ayudad a nubftra míferiajy fednos interceíío-
res ante la diuina mifericordia para que nos dé algo de 
vucílro gozo, y reparta có noíotras defle claro cono-
cimiéto que teneis,Dadno55Dios mió, vos a entéder, 
qú e es lo que fe da a los q pelean varonilmente en ef^ o 
íueño deña miferable vida. Alcánzanos,o animas ama-
doras^ enteder el gozo que os da ver la eternidad de 
viíeftros gozos.Y como es cofa tan deleitóla vércicr-
to,quc no fe han de acabar. O deíventurados dcciofo-
tr0s,Señor mio!quebien lofabemos, y creemos, fino 
que con laeoftübre tan grande de no coníidcrar eílas 
verdad^s/ontá eftrañasyade las almas, q ni l .scono-
cen,ni las quieren conocer. O gente intercííal / codi-
cióla de fus güilos y deleites, q por no efpcrar vn bre-
uc tiempo a gozarlos tan en abundancia, por no efpc • 
ras 
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raTr vnanójpor nó^rperar vndiajpornocfperar vnaho 
ta,y porventura no íerá.mas que vn momento,lo pier* 
¿en tojdopor gozarde aquellamiíeriajquevcen prc-
fcnte .OjOjOjq pocofiamesde vosjScñor l quátas ma.-
yprcs riqwczís y terpros fiafUs vos de noíctros^ pues 
t re i uta y t res años tk gj ád c s t raba j ps,y d e fpu c s mu c t -
te ta int^l^DabJ^y laílimofa nos difíf Sj y a vueího Hi -
jOjV tantos.aíios antes de nucñro nacimientojy aun fa -
biédo,q no oslo auiamosdepagar^no quiíiil es dejar-
nos de fiar tan inefiitnabk teforc; porque no quedaf-
fc por vos lo que noíbtros grangeando con cL pode-
mos gawareonvosjpadrcpiadoro.O animas biensue-
turadas4. que tan bien osfupiíies aprpxiechar, y cóprar 
heredad tan deleitoCi^ y pcrmanecittc có e í t e precio-
roprceiojde^idnoscomo grangeauades^  con el bié tari; 
fín íirt:ayudadno<; pues eftais tan cerca de laÉuente:cOi. 
^ed agua pára los que acá perecemos de fcd. 
X i l i l . 
Scñor,y verdadero Diosmio/quié no os cono* 
J ce no os ama.Oque p^ ran verdad es cña/ Mas ai. 
dolor,ai dolo^Se; or, de los que no os quieren cono-
cer. Tetneroía oofaes lahora de la muerte, mas ai, ai 
Criador mío,quá erpaníoíü íerá ^14ia adóde fe aya de 
execntar vueftfa Jufiicia.Coníidetoyo muchas vezcsf ¡ 
jGjjiKifto mio^an.rabroros, y quandeleitoíos íe mucí-
tran vueftrogojos a quien osama^ y vos,bien miojque 
reís mirar con amor: parceeme, que fola vna vczdeflc 
mirarte ftjauc alas almas que tenéis por vueflras, baC 
¡ ta por premiod<íimu<:hos años de feruicio . O vaisir^c 
Diosl-qü^mal^ puede dar eflo a entender, fino a los 
q^ne yahÍ«ntetid]doquaníuaue es el Señor, O Ghrif-
tianí>s, Chriií.Wos, mir^d la hermandad que tenéis 
con eñe ^ran Dios, conoceldc, y río le irieñorptecicis; 
que 
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que afsi como eftc mirar es agradable para ííis amado: 
res,es terrible cócípátablc furia para fus perfeguido-
res.O que naertteíldemosí que es el pecado vna gue-
rra campal contra Dios de todos nueftros fentidosy 
potencias del alma; el que mas puede mas traiciones 
i mienta contra ííi Reí. Yafabeis, Señor mió , qüe mu-
chas vezes mehazia a mi mas temor acordarme^íí auia 
de ver vueftrodiuino roftro airado contra m í e n efle 
eípantofo diadel juizio final,que todas las penas, y fu-
rias del infíernojquefe mc reprefentauan, y os fuplica-
ua me valicfle vueftra mifericordiadeeoía tan lafti-
mofa para mi;y afsi os lo fuplicoaora, Señor; Qnt me 
puede venir en la tierra que llegue a eño? Todo junto 
l o quiero,mi Dios y líbrame de tan gran aflicion. No 
dexe yOjmi Dios,nodexe de gozar de tata hermofura 
en paz: vfo Padre nos dio a vos, no pierda yo , Señor 
mio,)oya'tan precióla. Confíeíío Padre eterno,que 
la he guardado mahmas aun remedio ai. Señor, reme-
dio ai mientras vinimos en efte deftierro . O herma-
nos,o hermanos y hijos defte Dios I esforcemonos^f-
forcemonosjpue'fabcisjquedizeíu Mageítad, que en 
pefanionosdeauerle ofíndido,no fe acordara de nuef 
tras culpas,y maldades.O piedad tan íin medida '. Que 
'mas queremos ? Porvcntura ai quien no tuuiera ver-
gueaba de pedir tato? Aora es tiempo de tomar lo cjue 
nosdaefte Señor piadofojy Díos nUeftro: puesquierfe 
amiftades,quienlas negara aquien no negó derramar 
toda fu fangre^ y perder la vida por nofbtros? Mirad, q 
no es nada lo que pide, que pornueftro prouecho nos 
eft4 bien él hazerlo O valame Dios,Señor/O que dure 
za.O que d efatino y ceguedad,que íi fe pierde vna co-
faina aguja^ vn gauilá, que no aprouccha demás de 
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dar vnguñillo a la vifladc verle bolar por el airc,nos 
da pena, y que no la tengamos de perder efía águila 
caiidalo¿dc laMageftad de Dios, y vn Reino que no 
hade tener fin el gozarle. Quc csefío? que es cfto? 
yo no lo entiendo Remediad, Dios mio,tangraR deía-
tino y ceguedad, 
X V. 
A l De mi, ai de mi, Señor, que es mui largo efte defíierro , y pafiafc con grandes penalida-
des del defeo de mi Dios. Señor,que hará vn alma 
metida en efia cárcel ? O l E S V S , que larga es la 
vida del hombre, aunque fe dizc queesbreue. Brcuc 
es, mi Dios, para ga»ar con ella la vida que no íe pue-
de acabar, mas mui larga para el alma que fe defea ver 
en la preíenciade fu Dios. Que rcmediodaisa eñe pa-
decer? No le ai^  fino quandoíc padece por vos. O mi 
fuaue defeaníb de los amadores de mi Dios, no faltéis 
a quien os ama, pues por vos hade crecer, y mitigarfe 
el tormento que cauía el amado al alma que la defea. 
Defeo yo,Señor, contentaros^ mas mi cótento bien íe 
que no eftá en ninguno de ios mortales:íiendo eí lo af-
fino culpareis a mi defeo. Veis me aqíii, Señor, fíes 
neceífario viuirpara hazerosalgúnferuicio, no reufo 
todos quantos trabajos en la tierra me puedan venir, 
como dezia vueftro amador fan Martin.Mas ai dolor, 
ai dolerde mi, Señor mio,que el tenia obras,y yo ten-
go folas palabras, que no valgo para mas: valgan mis 
dcfcos,Dios mió , delante de vueñro diuino acata-
miento , y no miréis a mi poco merecer. Merezcamos 
C e c todos 
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t o i o í apmr.os,Señor- yaque fe hade viui^viiiafe pit a 
vos, ac ibcafe ya los deíeos y intereííes nucílros • qu e 
miyorcoía puede ganar que contentaros a vos ? O a&r 
tentó mio^y Diosmio , que haré yo paracontentaros? 
íniíe rabies ion mis íeruicios, aunque hizieííe muchos 
a mí Dios: pues para que tengo de eftar en eftanuíe-
rable mifcria ? Para que fe hágala voluntad del Se-
ñor. Qae mayor ganicía^anima miarefperajefperajque 
no fabes quando vernael dia , ni la hora. Ve la con cui-
..d,V-io,que todo fc paíTacon breuedad,aunque tu defeo 
haze -|o cierto dudoío-, y el tiempo, breue largo : mira 
Q\\Z rnicucras mas peleares,mas moftraras el amor que 
ti enes a ta Dios, y mas te gozaras con tu amado , con. 
gozo y deleite., qne no puede tener fin. 
Verdadero Dios, y Señor mió , gran confue-
loes para el alma que le fatiga la foledad dtf 
cílaraufentede vos, ver, que eftais en todos 
cabos: masquanio la reziedumbre del amor , y los 
grandes ímpetus defta pena crece , que aprouecha, 
Diosmio, que fé turba el entendimiento, y fe efeoa-
de la razón para conocer efta verdad demanera, que 
no fe puede entender, ni conocer; Tolo fe conoce ef-
tar apartada de vos, y ningún remedio admite; poi-
que el coraron que mucho ama, no admite confejo,ni 
confuclo , fino del mifmolque le llagó , porque de 
ai efperaque ha de fer remediada fu pena. Quand.o 
vos queréis, Señor, preílo fanaís la herida que auei? 
dadoy antes no ai que efp^rar falud, ni gozo,iino el 
que 
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que fe faca de padecer tan bien empleado. O verdade* 
ro amador , C O R quanta piedad , con quanta íuauidad, 
con quantodeleite,con quáto regalo, y con que gran-
diísimas mueftrasde amor curáis cíias llagas, que con 
las faerasdel miímo amor aucis hecho. Q Dios mió, 
ydeícanío de todas las penas, que defatinada eftof. 
Como podia auer medios humanos que curaíkn los 
que ha enfermado el fuego diuino l Quien ha de faber 
hafta donde llega eíia herida, ni de qué procedió, ni 
como fe puede aplacar tan penofo y deleitofo tormén 
tof Sin razón feria tan preciofo mal poder aplacaríc 
por cofa tan baxa, como es los medios que pueden to-
mar los mortales. Con quanta razón dizc la Eípoía 
en los Canrares:Mi amado a mi,y yo a mi amado, y mi 
amado a m i : porque femejante amor no es pofsible 
comen^aríede coíá tan baxacomo el mió. Pues íi es 
baxo, Efpofo mió, como no para en cola criada haíia 
llegar a íu Criadorf O mi Dios,porque yo a mi aniLidoí* 
vos ,mi verdadero amador comentáis efta guerra de 
amor,q no parece otracofavn defaííofsiego y defam-
paro de todas las potencias,yfentidos,que íalen por las 
placas,y por los barrios conjurandoa las hiiasde leru-
lalen,que le digan de íü Dios. Pues,Sehor,comeiKada 
eílabatailaa quien han de ira combatir vfino a quien 
fe ha hecho íenor defta fortaleza adonde movanan, 
queesloíius iuperior del alma , y echadolas hiera a 
ellas j pnra que tornen a conquiílar a íu conquiftadcr, 
y ya cantadas de auerfe vifíoíinel , preüoíe dan por 
vencidas 5 y fe empican perdiendo todas fus fueras, y 
pelean mejor , y en dándole pót vencichs vencen a la 
\caccdorv Q anima mia, que batalla tan admirarble lias 
oiip Ccc % : tenido 
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tenido cncftapctia , y quanal pie de la letra paííaafsi. 
Paes mi amado a mi, y yo a mi amado. Qmcn íera el 
que fe metaadefpartir,ya matar dos fuegos tan en-
cendidos ? ícrá trabajar en balde, porque ya fe ha tor-
nado en vno.. 
X V I I . 
O Dios mió , y mi fabiduria infinita , fin medi-da , y fin tafia, y (obre todos ios entendimien-tos Angélicos y humanos! O amor, que me 
amas mas de lo que yo me puedo amar, ni entiendo. 
Para que quiero. Señor , defear mas de lo que vos 
quífieredes darme ? Para que me quiero canfar en pe-
diros cofa ordenada por midefeo, pues todo loque 
mi entendimiento puede concertar, y mi defeo defear,, 
tenéis vos ya entendido fus fines , y yo no entiendo 
como me aprouechar. En efto que mi alma pienfa 
falir con ganancia, porventuraeftará mi perdida. Por-
que fi os pido,quemelibr«isde vn trabajo , y en aquel 
ella el fin de mi mortificación , que es lo que pido 
Dios mio ? Si osíuplico melé deis , no conuicnepor 
ventura a mi paciencia , que aunefta flaca, y no pue-
de fufrir tan gran golpe ; y fi con ella le paflb, y no cf-
tpi fuerte en la humildad , podra fer que pienfe he 
hecho algo, y hazeislo vos todo mi Dios. Si quiero 
padecer mas , no querria en cofas en que parece no 
conaicne para vueftro feruicio perder el crédito , ya 
que por mi no entienda en mi fentimiento de hon-
ra , y podra fer que por la miíma caufa que pienfo 
fe ha de perder , fe gane mas para lo que pretendo, 
que 
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que esferairos. Muchas cofas mas pudiera dc^i^ en 
cfto, Señor , paradarme a entender, que no me en-
tiendo : mas como fee que Jas entendéis , para que 
hablo í Para que quando veo defpierta mi mireria, 
Dios mío , y ciega mi razón pueda ver íi la hallo 
aqui en efto efcricQ de mi mano. Que muchas vezes 
me veo T mí Dios, tan mi fe rabie y flaca, y puíil anime, 
que ando abuícar que fe hizo vueílra íierua , la que 
ya le parecía tenia recebidas mercedes de vos para 
pelear contra lastempeílades deíle muado. Qué no, 
mi Dios rno, no mas confianza en cofa que yo pue-
da querer paraimt, quered vos de mi lo que quific-
redes querer , que cíTa quiero , pues efta todo mi 
bien en contentaros: y íi vvos Dios mió, quiíieredes 
eontentarme a mi, cumpliendo todo lo que pide mi 
defeo , veo* que iria' perdida, Que miícrable es la 
fabiduriade los mortales, y incierta ííi prouidencia. 
Prouced, vos, por la vueftra los medios neceíTarios 
para que mi alma os íirua masa vueñro gufto que al 
fuyo. No mecaftigueis en darme ío que yo quiero, 
o defeo, íi vueílro amor ( que en mi viua íiemprc) 
no lo defeare. Muera ya eñe yo , y viua en mi o-
tro que es mas que yo ; y para mi mejor que yo , pa-
ra que yole puedaícruir , el viua, y me de vida:el rei-
ne , y fea yo cantina, que no quiere mi alma otra liber-
tad . Comoferalibre el quedel Sumo efluuiere age-
no i Que mayor, ni mas miferable cautiuerio , que 
cftar el alma fuelta de la mano de fu Criador l Di-
chofos losque con fuertes grillos y cadenas de los be-
neficios de la mifericordia de Dios fe vieren preíos 
c.inhabilitados para fer poderofos para foltarícíuertc 
es 
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es como la muerte ci amor, y duro como el infierno. 
O-quicnfevicíTcya muerto de fus manos, y arroja-
do en efte diuino infierno ; dedonde, dedonde ya no 
fe eíperaííe poder íalir , o por mejor dczir yno lete^ -
mieñe verfe fuera. Mas ai de mi, Señor, que mientras 
duta eíla vida mortal,íierapfe corre peligro la eterna. 
G vida enemiga de mi bien, y quien tuuieíTe licencia 
de acabarte. Sufrote, porque ííifre Dios: mantengote, 
porque ere^ííiya, no:me feas traidora, nidefagradeci-
da. Con todo efto ai de mi, Señor, que mi deftierro es 
largo: brcue es todo tiempo para darle por vueftra 
eternidad, raüi largo es vn foio dia, y vna hora pata 
quien no íaBe,y teme fi os ha de ofender. O libre alue-
driotan cíclanoxie tu libertad,fino viues enclauado 
con el tempr,y aniot de quientecrio. O quandofera 
aquel dichofó diaque te has de ver ahogado en aquel 
mar infinito de la fuma verdad, donde ya no feras libre 
para pecar ^ ni lo querrás fer, porque eftaras feguro de 
toda inifcria,naíacalizado.conla vida de tu Dios. E l 
es bienaacnturado r porque fe conoce, y ama, y goza 
4e íi mifinoyfin íer pofsibie oíracofa: no tiene,ni pue-
de ciener,ni fuera perfecion de Dios poder tener liber-i 
ta i para oluidarfc de íi, y <ie,xarfe deiamar. Entonces 
ainii.inia.entfaFa.s en tu defeanfo, quando te 'entrana-! 
res con eUe íurtiQ'bienjy entendieres lo que entiende^ 
y amares lo que amaívy gozares lo que goza. Y aquer 
vieres perdida cu mudable voluntad*ya,yanom3S m u í 
dancayporqiis^a gracia de Dios ha podido tanto, que 
te ha hecho particionera de fu diuina naturaleza con 
tanta perfeciorí , qcí^-yano puedas, nidefecs poder ol-¿ 
tíidarcc dH fu mo bien ,aii de xa? de gozadkf oiitj© rbó» 
fu 
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íu amof. Bicnaucnturados los que eftan eícritos en si 
libro deíla vida. [Vías,tu alma miajll lo cres^porciic ef-
tas triíte,y me conturbas-efpera en Dios^quc nunaora 
meconfcííaré a el mis pecados y fus mifericordias;, y de 
todo junto haré cantar de alabanza con íuípiros perpe-
tuos ai Saluador mió, y Dio mío : podra íer venga al-
gún diaquando le cante mi gloria, y no fea compungi-
da mi conciencia, donde ya ceífarán todos los íuípiros 
y miedos-, mas entretanto , en eíperan^a y fílencio fe-
ra mi fortaleza. Mas quiero viuir y morir en preten-
der, y efperar la vida cterna,quc poíTeer todas la cria-
turas^ todos ílisbiencs,que fe han de acabar. No me 
deíampares, Señor, porque en ti efpcro, no fea 
confundida mr cfperan^a, firuatc yo 
íiempre^ haz de mi lo que 
quiíicrcs. 
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contiene todo el libro que efcríuio de fu 
mano, por obedicnciá de íus Confcífores, micíha Tan-
ta Madre Tcreíadc lelusjhecha por mandado de nucf, 
tro padre fray Alonfo de 1 efus Maria, General déla 
Orden de los Deícal^os de nueftra Señora 
del Carmen, en fu Conuento 
de Madrid. 
A 
V A N Mífcrable coraesenvna Religio* ¿P™* 
ía que fe le trauc el coraron con alguna 
afición humana, y mas con feglares, pa-
g ina^. 
Qnanto deíaírofsicgan, y atormentan 
las aficiones del mundo a vna períbna íleligiofa, pa-
gina 50. 
Q¿an deíáfidos de toda afición humana quiere nuct 
tro Señor alos que caminan a la perfecion,pag. 184. 
Afición de criaturas (aunque no feamalaj quanto 
impide en la vida cfpiritual,pag/313. Quan vana es, y 
quanto ator menta,pag. 5 47. 
Por adío de agradecimiento defeaua lafantaMa ^ r « ^ M 
dre cantar paraíicmpre lasmifericordias de Dios, pa- m6**0» 
gina 100". , * 
Agua benditaquan eficaz remedio es contra los de- ¿guthen* 
monios pag.i 4 $. Otros efetos de confuelo que obra• <¿;í<,• 
na en ü faata Midre^n la miíma pagina. 
a En 
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4¡ntal E n las cofas de cfpititu no hcmosdctfactalalmít; 
arraftrada y afligida,pag.7 8. 
De auc r vifto la Tanta Madre las penas del infierno, 
le quedblágrandiísima pena que le dauan las almas 
que fe condenauan,pag.261. 
E l dichofo eftadodel alma que efía en gracia,y mí-
feria grande de laque eftá en pecado, le enfcno el Se-
ñor en^nareucracÍQn,pag,37o. y en otra 5 30; De lo 
mifmo trató^pag^TQ.y figuiente^ 
Almas tullidas llama alas que no tienen orac ión, y 
<oníidcracion,pag.568. 
Por las almas que eftan>cn pecado mottalpide a ííis, 
liijas,quc hagan mucha oración,pag.7 24. 
L a diferencia que ícntiaen la oración entre alma y 
<rpiritu,pag.727. 
i^mieos, >^ara ^ yudar a caef fe hallán muchos amigo^, y par 
raleuantarfc pocos,pag.49, 
jimifiádfs Amiftades,y aficíoncillas de las Religiofas vnas coa 
otras-quandodañánípag.39 2. 
Jmsr de amor de Dios de los efpirituales en que confíf» 
<e,pag.76. 
Amar a Dios enverdadi que cofafea^ le dio a ntéí 
der el ScñoFjpag.3 49." 
Amor^purameote cfpiritualiqualcs^ag, 401. y-fí» 
guientcs,y 40$ .y íiguientes. 
E U m o r d e Dios no puede cílar mucho encubicr* 
to,pag.543. 
E l amor de Dios no coníifte en mayor gufto efpirí » 
tualjíino en mayor determinación de hazer la tóroa'] 
tad.cliuma,pág.6of. ' 
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VA afíií>r de Dios nunca cíia ocioíb /y no crecer ea 
el gente crpiritua^quanmalafeñal es1pag^647. 
Los efctosque haíia el amor de Dios en l'u corá^ó 
declara con dos exemplos, vno de agua^ y otro de fue-
go,pag.z4.i. 
Como el amor de Dios derpues<}ue tuuo {>erfeta 
oración no eftaua ocroíb en fu alma , y los medios de 
que víaua para exercitarle,pa^.z43, 
Quien tiene efte amor quanto íientc no poder ha-
xer penitencias^y coías grandes por amor de Dios, ed 
la miíma pagina, 
£1 amor de Dios es el principal indicio áfeqtíé eílS 
vno en graciá,pag.28 3. 
Qojen le tiene pe^afuego a otros,pag.i8 6 
Impetus de amor de Dios en que aprieto llegá-* 
ton a ponerla ., y como fe ha de mitigar , pagina 
456, 
Amor y temor de Dios ion dos caftillós fueN 
tes contra el mundo , y los demonios , pagina 
145-
Amor del próximo es prueua del amor de Dios, 
p3g.640* 
Como han de excrciur fus monjas eñe amor del 
proximo,pag,64í. 
E l amor propio como le mortificaua la finta Má- Am6r$r*\ 
dreconados contrarios, y el prouccho que lehizo,pw« 
pag.2^6. 
Para llegar a oración de vnion ha de mo. ir prime-
to el amor propio^ feraejan^adelgiaíano de la íeda^ 
pa£ 629 y figuicntes* 
a % Amot 
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Amot de deudos quan apartado ha deeftaf délas 
lleirgiofas,pag.4i3. 
E l daño que fu eomunicaciontes haze, pag* 414. y 
figu lentes. 
AmoríantoqueíaíantaMadre tenia a ííis Gonfcí» 
fores^ y elgran recairo déllos,pag.314. 
Qaálh4dereccfteamorjpag.35o.y 394.7 ílguicn* 
tes 
Ánimo* 






Elamorconque las Reíigioías fe han de amar vnaj 
íLOtras qualha de fer^pag^ 94. y liguicnte^. 
Como fe han de euitar pefadübres entre ellas, pag.. 
1797^41-
Viíion que tuno de Angeles la íanta;Madre,pagina: 
546.7 3 4.Tambiende fu alma en gracia^pag,3 70^ 
. Elgran animonaturalqueDiosie dio.pag;^. 
P^ra algunas mercedes q Dios hazea los muí apro* 
uechad;os en la contemplación, quan gran animo es. 
mcnefter,pag.679.y íiguientes,y pag.711. 
A pariciones qu e tuu od el lanto frai P edro d e A lea -
taradefpues de muerto^pag.307., 
Orra:tuuo deíanta.Clara,enque le ofreció ayudar a< 
la nueua reformaciondequetrataua,pag.2 8 Í^ : \ 
Gtra^ apapiciones.Veale vifiones. 
Arrobamientos,Veafeoíacion.,Qiianta los fentia^ 
pagvz^o. 
Auiíos de lafanta Madre^  a modode fcntentíias pa« 
á-ííismonjas,pag.«) ^ . y íiguientes^ ra^  
Ep?,exilios grandes, y eílraórdináríos de Bioi . 
obran eta ppco^ , tiempo la perfcíeion,^que fefüéle He-: 
gar en largo tiempo conlosfauxiliosordinariosf, pagi^ -
IUI;5|. 
Aníiasde amotd^c Dios^Yeafe ímpetus de amor¿ 
Di* 
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neílcrio de faa lofeph de Auila,pag. 2 9 8. W% 
C 
E L Camino del cielo quan errado le lleuan los del Caminode! mundo,pag.209.y 362. 
Aun entre las perfonas Religioíasfe vé mueho def-
ce yerro,pag.2io. 
Cautiuerio que padece vn alma que quiere tratar ^ ^ / ^ / ^ 
dc virtud,íinapartarre de[asocafiones5 pag.56. y íi-
guiente. 
Encendida caridad con que la íanta Madre procuro C J W ^ Í ^ 
la faluacion de vn alma, tomando en íi fus trabajos, y 
lo mucho que padeció poreílo,pag.247. 
La caridad con que fe'han de apiadar vnas Reli--
giofas de otras ha de fer conforme a obediencia, pa-
gina 409. 
Gon leer las cartas de la fanta Madre los que pa- Cartas. 
decian tentaciones , aun viniendo ella mejorauan, 
pag.2^4- . 
Malas compañías el daño que hazen, particularmé- C(?OT/KÍ^ /<J 
te a los mo90s,pag.8 ,y íiguiente. 
Los grandes prouechos que íintio con la buena có 
pañia de vna monja en el primer moneílerio donde 
cftuuQ feglar,pag. 12. 
• a 3 Quan-
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Quanto la reparó la buena compañía de vn tío íuyoj 
pag.13. 
Cfyarac 'to Comparación de que ella fe aprouechaua pata andaf 
ocupada en Dios interiormente)par;.99. 
Buena comparación para íignificar loque el alma 
vé de vnavifta junto en Dios,pag.671. 
Buena comparación para íignificar como daña el 
diícurfo al alma recogida,pag.i 05, 
Dos comparaciones para declarar clamor deDiosi 
queobrauaenííialmajy lavnadellas es del agua déla 
Samarirana>pag.24z. 
Comparación para declarar la diferencia que ai en-
tre contentos y guftos efpiritualesjpag.609. 
Comparación para declarar la oración de recogí-^ 
iniento,pag.6i4„ 
Comparación con que declara la oración de vnió, 
y muerte del amor propio , por el gufano de la feda, 
pag.629. 
Comparación de la auc Fénix para íignificar como 
en el fuego de amor de Dios fe abrara> y rcnueua el al-
im,pag.347. 
Comparación de vn cfpcjo para declarar lo que v io 
en vna viíion de como Dios reíidc en las almas de los 
íuflos,pag,3<i. 
Comparación de como íc veen rodarlas cjQ&sijcfc 
Dios,pag.3«J3. • 
Ccparaciondehs piezas del axedrez para las dil-
poíiciones de la oracÍon>pag;43 6.y íiguientcs.' 
Comparación del agua para la oración,y ius efetos, 
pag.45 1 .y íiguieates. 
Comparación de quatro maneras de sega^pira 
^ t qua-
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quatro grados de oración, pagina 71. 
Comparación para'declarar lamifería de vn alma 
que cfta en pecado mortal,pag.571. 
Comparación de vn caílillo ,y fus apofentos para 
declarar el alma, y lüsperfcciones, pagina 5 6 4 ^ íi-
guientes. 
Mucho de lo que cícriaio de oración fe lo dio nom um$* 
Dios deípues de la comunión, pagina 127. 7114. y 
128. 
Con la comunión quedaua libre de todas fus fequc-
dades,'y trabajos intcriores,pag.2 39. 
Apareciaíele Chriño nucíiro Señor en la hoñia mu-
cíias vezes,pag.32S.y figuiente. 
Ocras mercedes que IchaziaDios en la comunión, 
pag.363.y 365.7 366. 
En la comunión de la lanta Madre fue engendrada 
fu Religion,pag.2 6 3. 
Comuniones', y oraciones fueron los obreros del 
edificio de ia nueua reformación de íu Ordc,pag.2 63. 
y 267.y 268 y 27$. 
Como defpucs de comulgar es buen tiempo pata 
negociar con Dios,pag.520. 
Acoafej i el comulgar erpiritualmcnte,pag,5 1 6 . 
Comalgar en pecado mortal quan terrible coía fea 
yioen vna viíion,pag.3 30. 
En vcmtc arios no hallo GonfcíTor que cntendieíTc 
ííiefpiritu,pag.i 8. 
E l daño que le hizicron ConfeíTorcs medio letra- CÜftJfortñ 
dos^ag.ij.y 626. 
Diez y lietcaños viuio engañada en fus imperfecio-
iic$ por culpa de fu$ GoiifeíforeSjpag. 24. 
a 4 E l 
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E l prouecho que de fu comunicación tcíultó a vn* 
Confeilor ruyo,pag.x4.y íiguiente. 
E l daño que le hizieron ConfeíTorcs en no auliarla 
de los peligros^y quitarle las raizes de las impcrfccio-
nes,pag.!3^. 
E l Confefíbrdcperronaserpintualcsquanto pucác 
.dañar y afligir, fino es efperimentado ,y que calida-
des hade tener,pag po.y figuiente. 
Qi^an obedientefue fiempre aíus GonfeíroreSjpag, 
181. 
Mas temía Confefíbres ignofantes que a los demo* 
:niosrporque aquellos la atormentauan, y eños no la 
podían dañar,pag.i 9 7 . 
Vn Confefíbr que la niortificaua mucho fue el 
*que mas la aprouechó 5 y reprehendióla el Se--
íñor , porque eftaua tentada de dexarle , pagi-
na 200. 
Antes hazla lo que el ConfcíTor le manda-
ma , que lo que auia entendido de Dios en la ora-
ción jyio que agradaua a Dios con cfto, pagina 200. 
7 2 6 9 . 
Siempre trató con los ConfeíTorcs con toda clati-
d^ad y verdad,pag.2 3 3.y 3 59^ . 
Con la miíma aconfeja a íus hijas , que los tra-
ten , íin callarles, nada de fu interior , pagina 
7 0 8 . 
Q^antoíaprouechaaa ?cón fu comunicación a ííis 
iConfeírores,pag.271. 
Qual ha de fer el amor con que amen a los Confcf-
fores,le dio a entender el Señor, pag.3 5 6, Deítcmif-
mío amor trata,pag.3 94,y figuiente*. 
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De materia de Confeífores trata largo, pag. 597-7 
íigui entes. 
Para ConfeíTor veafe también Padre efpiriciial. . 
L a indifcreta confianza ( aunque fea en Dios } es Confiaren 
•caufa de caídas aun en los mui aproucchados , pa-:> ' * 
gina 138. 
E.I propio conocimiento diferentemente Xtfyrfiememií 
de exercitar el que es nueuo en el camino t í v i - - to ptopíg, 
•ritual , y el que eílá ya aprouechado en el^ pagi--
ñ a p o . j 
Propio conocimiento como lo hemos de ordenar, 
'Conocimiento propio loDrenatual, pag.^,4 9 . 
^Como fe conocerá íi es de Dios,o del demonio pá- . 
ramouer adefconfian^a,pag.54o. N 
Confcjos.contrarios a nueftros guftos, quanto nos Qonfejos. 
enfadan;, aunque fcan conocidamente buenos, pa-
gina 41. 
No todós los que tienen oración llegan a c o n - Ctitemplai 
:templaciori, y como no han de defmayar por eífo, 
p a g - ^ . ;-| . . . 
Adliuas, y contemplatmasha de auer en vn Con-
cento, y como fe han.de auer vnas con otras, pa-
gina 444- . . . -
También los contemplatiuos tienen íus trabajos.co 
molosa( íHuQs,pag .445. 
Contemplación, Veafe oración. 
E l coníiielo que .tuuo en tomando el habito de mó-íCí?»/¡«^/. 
ja,pag.«;, 
Gonfuelos eípirituales , y aficiones humanas no fe 
compadecen en vno,pag, 70. 
E l 
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Eldcflntfires de co.ifaélos eak oración ayuJa mw-
cnopara aproucchar ea ella , pagina 75. y 541. y 
Otros pToucchos que ai en la oración , aunque no 
íientin:conracÍós,pa^.34z.- -
Coníueloque fentia m fu almadch -zerloqueagra 
¿ana a Dios, aunque mas lo íi:itieíie la carne 3 p3¿uia 
1 - 207V orfifnfia r> ÍI oi^ua s^p la Jfi?íai«jt3 
lonuerfA- ' Conucrfacíoncscle R-elígiof^s con reglares,^nán^o 
WP*^  dc%rjdan^ DioSs^ag.4o. c 
Jíésqo. ' t^u^rpos glorificados quántc dcleican lavúfta, pag. 
S u refplahdor de que manera es, y fu vcílidurajpag. 
Aborrtfcia fu cuerpo^y auer de acudir a íuílentarlejy 
co.no i l S cñor ra enfeño a enderezar a el eñ'e cuidado 
deíimílma^pa^^^y: ' • 
Cq.no han de perder fus monjas eldemaíiado cuida-
do defu cucfpbyy dómales Huíanos, -pagina 420.y íi-
guienres. 
Qrrni poco curioía era de inquirir los fecrc--
lóís'de D;os, íino loque era pecado, o no, pagina 
Zf6. 
Cruz. Vna Cruz que ella traía en el rofariojtomandola el 
Señor en ia mano, ladexó hermoíeada de piedras prc 
cioías con fus llagas,pag.2 z ? . 
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E L Cuicla^o^cpn que Dios la traía a íl, pag.io. D \ O U 
Las ayudas qne da Dios a quien fe haze fuerza 
para íeruirie, como fe la dio a ella para fer mcnja3 pa-
gina 16. 
Q¿anto nos daña no dcxarpóslanos, o enfermos en 
las manos de Dios, que íabe mejor, que nofotros por 
donde irnos masfeguros^ag^i. 
Los muchos medios de que v f ó Dios para íacarla de 
la vanidad,y llegarlaa fí,pag.4o.y figuiente. 
Nunca íecanfaua de oir hablar de Dios en fermo-^  
nes.yfueradellos^pag.'jó. , % 
Qoan preño hallaua a Dios quando feboluiaael^ 
Dios fue el principal maeílro de fu efpiriru,pa-
gina 82. 
Dios es amigo de almas animoías en fu feruicioj 
pag.83. 
Loqtiofc re?;alauadecor'fidcrar, que (c podia tra-
tar con Dios^como con vn amigo , íin las ceremonias 
1 cuños gVaiidesfeñores del mundojpag^ 15. 
. Losdeíctos encubiertosforj los que temen mas los j ^ r . 
verduaerosco-iteinpl.itiaos,pag.5 33 .y íiguientes. 
TT 1 1 * 1 1 * n ' • > t 
^ , 1 ^ j j . j . - ^ 
Vmgotadc losdekitss erpinruaics vale n\i5 que j)¿tffcf* 
>do elcaud il de los deleites humanosjpag 208. 
.^Laora^^deyoioano esdeípo^oria cípiritual. fi. ^ . r 
tío trincólo riót i/piré-
QH?n- ta*',*,. 
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Qíiando fe hazen eftos derpoforios, pag. 669.y fi-
guientes.La diferencia que ai dellos a matrimonio eí^  
piritual,pag.72 8. 
Dff¿fim¡e- Defafimiento que han de tener las ReligiQÍas de to-
f0t 4 doiocriado,pag.406.7 íigüientes,Y430. ¡3 
Dsfrffíafa D.eíconíian^a defpues de las caídas quanto daña pa-
ra no boluerareftanrar lo perdido,pag.13 2. 
&ep$é Temprano defeo que tuuo de vida eremkica, pagi-
na 5. 
Defeos esforcados que tuuo muchos anos en el fer-
uíciodeDios,pag.3 5, 
ISÍoapocar los defeos importa mucho para iosque' 
comienzan vida eípiritual,y camino de oración, pagi-
na 83. 
En quan gran aprieto llegó aponerle el defeo de 
ver a Píos por medio déla muerte, pag,456. y pag,-
7i6 . y íiguientes. 
Demonio* Como nos hemos de auer en los temores que nosr 
' pone el demonio para hazer penitencias , pagi-
na 8 6. 
Para conocer el demonio quando fe transfigura 
en Angel de luz, es menefter perfonamui efperimen^ 
tadaencofas de efpiritu,pag.98. 
Quan gran engaño es del demonio dexar la oración 
por caer en culpas-,pag, 142.)' íiguientes. 
Quanto procura eftoruar el demonio , que las 
perfonas que tratan de oración no comuniquen 
con períbnas eíperimentadas que las guien, pagi-
na 179. 
La libertad y feñork^que cobro fobre losdemo* 
nios,y dedoftde le vino,pag. 196 ¿ 
De-
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Dedondc viene ardemonio tener poder para dañar-
nas,y efpantarnosjpag. 197, 
Por vnáde las grandes mercedes rqnc el Señor le 
auia hecho , tenia el feñorio que le aula dado para no 
temer rosdemonios,pag.98. 
Rciprerentaciones faifas de la humanidad de Chrif. 
to nueftro Señor, le quiíb hazer el demonio algunas 
vezes; y quan diferentes fon délas verdaderas, pagi-
na 219*. 
Enganoíahumildad introduzida por el demonio, y 
fusefetos^pag.i^^,. 
Licencia que daua Dios al demonio par» atormen* 
tarla como a íob, pag. 2 3 7^ 
Tormentos: efteriore^,y vifíbnes de los demonios 
con que la atormentauanr,y íu paciencia,pag. 2 4 5 * y íi-
guientes,y 248-y fíguientcs. 
Lo que fentian los demonios que "por ellaíe apro^ 
uechaíre alguna alma,pag.246.. 
E l perder el miedo a los demonios,Iesquita las fucr-
9as,pag.24^ 
Contra almas rendidas y couardes tienen fuerzas 
los demonios,pag.249. 
Aun a los perfetos combaren íbsdemonios có me-} 
morías de vanidades paíradas,pag.24 9. 
Baterías que:armaua el demonio contra elnueuO' 
móneííeriode fan íofcvph de Auilajy como ci Señor/c 
las deshizí a>pag. 2 7 8; 
Vn aílo esforzado de la virtud en que cl demonio^ 
G^fcbátc,alcanca de! total vitorii, y le pone en huida,. 
pag<.302. 
M fériorio tirano que en vida, y muerte tienen los 
demonios en los que eftan en pecado mortal, vio en 
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álgunis rcue!acioncsJpag.33o.y íiguiente. 
No dexa Dios a fus íieruos fcr engallados del dcmo 
íiio íinculpa ruya,pag,347.y 646. Ni puede contra-
hazerlosetetosde las viiitacionesde Dios, le dixo el 
Scñor)pag.347. 
Ardid del demonio para derribar déla humildad» 
y otras virtudes alosefpiriruales, haziendoles enten-
der , que las tienen, pagina 534. y íiguientes , y 
640. 
Otros ardides encubiertos con que los derriba def-
puesque cftan mu i adelante en el camino de la virtud, 
pag.646. 
Prouechos que procura iacar el demonio de ate-
morizar las almas con temores falfos , pagina 
544. 
Guerra que hazen los demonios a los que comien-
zan a tratar de oración para impedirlos,pagina $ 81. f 
Íiguientes. 
Deaocíon. Deuocion temprana que tuuo con nueñra Señora; 
y comola efeogio por madre en lugar de la natural 
que le auiafaltadojpag.^ 
También la tuuo con la Madalcna, pagina $ 7. Con 
fan Aguftin, paginaóo.Conel Rei Dauid,pagina 113. 
Con ían Miguel, y otros Santos, pagina 2 0 2 . Vcafc 
fan lofeph, 
Diftneton Diícreciondemaíiada,y mtii proueida en los clplri-1 
tuales quanto los eftorua,pag.8 6. 
Difettlf*? Perfuade a íús monjas los grandes bienes que ai en 
no dífculpar re,aunque las difculpen fin caufa^ pag^  3 3. 
y íiguientes, 
Pifenrfiu Juifcuríos del entendimiento, quando el alma «fia 
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tccogida, fon leños verde* pata apagar el fuego, fa-
gina 
DifcurrirjVeafe oración. 
Dolor'de fus pecados, pagina 5. 31^47, Deque Dohr. 
manera es en los perfetos,pag. 6 8 9 ,y íiguicnte. 
Dolores de cucrpo,Veafe enfermedades. 
Donde Dios le fue concedido en particular de $o-Eon ¿*efi 
eterdar aentendet laseoías de efpiritu que eferiuc, y6rtMr* 
quando,pag.81.82.140.y 1^ 77. 
Quan contta fu voluntad las eícriuc , pagina 
561. 
Lo que auia de cícriuir fe k> ponía Dios en el en-
tendimiento, del qual feaprouechaua, como quien va 
Tacando vna labor de vn dechado, que le ponen delan-
tc,pag.99. 
Que vna cola es dar el Señor la merced, y otra en-
tcnder,que merced esyy otra faberlo d€2ir,y declarar. 
Muchas cofas de las que eferiuio fe las divo el S e-
£01^5.339. 
E 
T A verdad infalible del cuplimiento dé la Eícrituí Efsritura 
JL—# radiuinaledioaentcndcrcl Señor,pag.349. dtuina. 
Enfermedades habituales qtuuo-defdc poca edadi Hfl/Vm^-
pag.i4.i7.y 42.infine. dtifs* 
La gran pacícnciaquc tenia en ellas,p3g.2 r. 
FidioanueftroSenorfe lasdieíTe con paciencia, y 
como la oyó,pag.2 i.y íigutentc. 
Como fe exerdta la oración en las enfermedades y 
irabajos,pag.43, -
Rigu^ 
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Riguf oíos tormentos que padeció con enfermedad 
des y curas con notable paciencia, pagina a6. y íi-
guientc. 
Como lediovn |)araíiímo de que la tuuieron por 
mucrra,j)ag.2 8. y quan trabajofos acidantes le queda-
ron del,pag,2 9. 
PaíTaua ias enfermedades no Tolo con paciencia y 
conformídad,mas tambienconalcgria,pag.30. 
Veinte años padccip-vomitos,pag.42. 
Mejor iva a fu alma con las enfermedades, que con 
la Talud,pag.^f. 
JLos dolores de fus enfermedades fueron délos ma« 
graues,que fe puedenpcníar,pag,26 5. 
Por enfermedades y trabajos íc llega a los grados 
mui altos de oración y peffecion,pag. 132. 
Algunas vezes da Dios enfermedades alos que hu-
yendclaspenitcnciaSjpag.i 827 4T3« 
Comono ¿ande hazercaíbíusmon/asde achacuc-
los,y málcs1iuianos»pag^420 y íiguientes. 
Enfermos» Lloralafalía piedad que vían có algunos enfermos 
de peligro, dexando de auifarles del por no darles pe-
na,pag.27. 
A los enfermizos fiiele.dar Dios faIud,quando fe cf-
fucr^an a abracar obras penales,pag.2 8 $. 
Señala algunas penitencias paralas enfermizas que 
hagan prouecho a íus almas, y ningún daño a fu falud, 
Pag-433-
E l cuidado de las enfermas encomienda mucho en 
fus monefterios,pag.3 67. 
Entendí* Como nos hemos deíbeorrer en las diflraccioncs 
miento* del entendimiento en la oración,pag.77, 
Guerra de inquietud del entendimiento, y imagi-
nación 
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nación que algunas vezes padecia,pag. 240.7119. 
E l buen encendimiento, es buena difpoíicion pvira 
ícr buena religioía, pag.430. 
Quanto fe deue mirar, que le tengan las que han de 
profeífar en íu Ordenjpag^ o.y íiguientes. 
Ermitas deíéa que aya en fus conuentos para ayu- Ermitas, 
dar a la foledad y oración,pag. 383. 
Como la gente aprouechada hade caminar en an- E/crvpu*-
chura de coraron,y no con apretamientos de eferupu- ÍOu 
los,y quanto fe inhabilitan con ellos,pag. 5 50. 
Efcogiola elSeñor por fu efpoía con particulares E/p0f** 
fauores,pag.37i. 
Eftrellade grandifsimo refplandor llamó nuefíro üf*H*é>: 
S eríof a la nueua reformación de fu Orden, de que ella 
trataua,pag.2 63. 
Extaíis, Veaíé oracion,y buelo de «fpiritu. Extapt. 
Exclamaciones de la Santa Madre a diuerfos pro- BxclamA* 
poficos,pag.7 51 .y Uguientes, siones. 
FAltas d« teligioíascon que círcunflancias fe han T^ínu de aduertir,pag.5 7 9.7 figui entes. 
Firmeza de íuFc,pag.i3<).Pürqualquieracoíamui 
pequeñadella^adecieramil muertes,pag.270« 
E l padre Francifco de Gandía, y fu comunicación p prancif 
con la fanta Madre/pag. 183. eode Gan» 
Müchas vezes da Diosfuercas corporales alosen-día, 
fermos,quando fe animan a hazer mucho por Dios, y fuerzas. 
aexercitarfeen obras penales, de lo qual da vn exem-
plo,pag.285. 
Fuerzas corporales no hazenfalta para adquirir ri-
quezas del alma,pag.6 z 3. 
b Los 
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G 
Gb*t& T O S Gíandes í^cretos que le cnfcño nucfiro Sc-
ñor de la gloria de los buenos, y pena de los ma • 
los> fueron los que defperraron fus hetoicos intentos,, 
pag . ió i .y fíguientes. 
Muchas vezes laenfeño nueílro Señor los fecretoi. 
del cielo, pag.jzo* 
Hermoíura y fuauidad de la luz de gloria, pag. j z i * 
Derpuesqueledio el Señor luzde la íelicidad de 
la gloria, codos los trabajaos del mando padeciera por 
gozar vn poco mas dclla, pag. 315. 
Quan breue fe hazc el tiempo a los que gozan de 
alguna vi{iondegtoriaypag.346^ 
GrOríttt nA Tuuo muchas gracias naturales,pag. é » 
turalts. Tuuo graciadeferamable catodas las edades, pa-
gina ÍO. 
Gajtot Í / - ^ ja flaqUeza de las mugcres focorrc nüeftto Se-
l^1 £or con güilos en. la oración, y no tanto a los hom -
brcs.pag.j52,. 
Que no nos hemos de aíTegurar en los güilos-, y re-
Cálosefpirituales,finoen clbuenteftimonio delacó-
cicncia, ledixo eI Scrior,pa^ 3.64. 
Güftos y ternura en Ta oracron da Dios aú a los que 
eílan en mal citado, para tractlo.c aíi,pag. 43 9. 
En el exercicio de las virtudes ai mas aprouccha-
miento y fe^uridad,quc cíi los güilos y conííielos cfpi-
^itualcs,pag.443.448.y 599. 
Proucchos y vtilidades de los gpfto&cfpiricuales, 
quando fon de Dios,pag. 599. 
La diferencia que ai entre los güilos y contentos cf-
jdtituaksjpag. 6o%, y figuicntcs^pag.609. 
Kaza-
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Razones para petfuadir que no auemosde procurar 
guftos en la oracion,pag.6ia. 
Guftos contrahechos del demonio, y los verdade-
ros de Dios quan diferétes ion en los etetos^ pag. 6 5 9 . 
H 
H Abla primera que tuuo del Señor,pag. 13 «5. U ú f a Como las hablas de Dios obran lo que dizen, 
pag.184.195.199.7239.* 
Declara mui en particular como ion las hablas de 
Dios,y la diferencia que ai entre ellas, y las del demo-
nio , y las que el efpiritu habla a íi mifmo, pag. 18 6. y 
íiguientes, y 66o.y íiguiente. ^ 
Hablas en viíion inteledual quan altas, pagina 6 6 5 • 
iu fine. v 
Efetosdeft:is hablas quadofon deldcmonio,p.i 90^ 
Las hablas del íSeñor le quitauan las tribulaciones, 
y temores,pag. 195. 
Palabras regaladas que le dezia el Señor,pag. 34 .^" 
Hablas diueríás que tuuodelSeño^pag^ 27.3 64; 
y íiguientes. 
Qí^ anto agradan a Dios las conuerfaciones dónde 
fe habla del , vio la Santa Madre en vna viíion, pa-
gínazSy. 
En las hiblas interiores como nos hemos de auer 
«on perfonas melancólicas , o de flaca imaginación, 
pág.660.y íiguiente. 
Qivanto aborreció hablar por agujeros , 0 pare-
des , o de noche, ni de otra manera que pareciera mal 
en el tiempo de iu vanidad, que tanto llora', pag.37-
Cuenta vn cafo de hechizos,y como ío remedio Hecbizos* 
PÍOS por fu r»edÍQ,pag. z 5. 
b z Sus 
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Méffr*n9t 5tls hermanos quantos cran^ quá virtuofos, pag.4!. 
Mxrmuju- Quan grande es la hermoíura de los cuerpos glori-
ficados, pag.i 1 5.y 705-
En viendo la hermoíura de Chrifto , nunca mas pu-
do amar a ninguna criatura,pag.3 r 4* 
Hipocrepa Q¿an enemiga fue fiempre de hipocrcfia,pag.37. 
Tan enemiga era de hipocreíia y fingimiento , que 
quando andana en íu vanidad delengañó a fu padre, 
que no era tan buena como el penraua,pag.42. 
HoneflU- Quan natural honeftidad tuuo, y quanto aborrecía 
eUd. cofas deshoneftas, aun quando andana en fus yanida^ 
des,pag.9. 
La gran eftimaquc tuno de lá Honra, y como la en'-
frenaua para no ofender a Dios,pag.8, 
Hstjra* Lahonra del mundo es todo mentira, y como aire: 
todo lo que el mundo eíHma,pag. i.52. 
Razones fallas y aparentes con que los efpiritualcs 
budu,en por fu honra, pag. 158. . 
Qoalquierpuntodehonra,esvnamaroma quede* 
tiqnc al alma para que noiuba a Dios, ni caminea la; 
perfecion,pag. 2 5 5 
Vnionde Dios,punto de honra, y defeo de crédito 
humano , no es pofsible ¡untarlos en vno, pag. 2$ 5. 
Puntos de honr ijO de mayoria,y antigüedad, quaiv 
defterrados han de eftar de fus monañerios, pag. 424,. 
yíiguientes. 
Mugeres amigas de fer eftimadas, no ion para mon-
jas Deícal^as,pag.43 1. 
Qoal ha de fer la honra déla rcligioía,pag.43 1. 
Como los religioios há de tener debaxo de los pie* -
todcs los puntos de honrahumana,pag.52 6. 
Quan ^ rá hora es padecer injurias por Dios^. ^  2 6.* 
Huma* 
'ó'1' HmniU 
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Humanidad de Chriño nueñro Señor, y cerno nos Hámanfa 
hemos de aucr en meditarla, Véale oración. tÚaé¿f Cr$ 
Cpmo fe hade tener macion en la humanidad tic fí3 iV» 
Chrifío nucílíoSe. or,pag.89. y 94. 
Mueft ras de la humildad de la lanía Madre , pa 
en el prologo. 
Quan deíeofaeílaua deexercitar la humildad én de-
zir lüs pecadoáíi lédieran liccncia,pá|. 5 o. 
Pedia a íus confeflores que publicaifcn íus pecados,' 
pero no las mertedes que Dios lehazia^pag. 6 Si 
Era amiga de trabajar en cofas humildes , y poji: eíío 
fentiael tiempo que gaftaua en eferiuir, porque lo de-
xa iade hilar, pag. 67 . 
Encarga a fus confeiTofes^ que íi alguno viere fus 
papeles,que no fe diga íu nombre,pag,67* Quan con-
tra fu voluntadiediuulgaron.pag. 178. 
Exclamacionhumiidcquchazea Dios,que no le 
haga tantas merccdes,íino a quien mejor le íirueque 
ella, pag 114, 
Humildad infundida fobrcnaturalmentc'# pa¿. 5 i z . 
in principio. 
Por humildad procurauahuir lasgrandes mercedes 
publicas que Dios le hazía, pag.i 41. 
Humildí: reconocimientode vn alíma a quien Dios 
tuciue a jurara íiderpúesdeaiie ríe íido ingrata,p. 1 3 J 
Quan gran tormento era pata ella que laeiumaí-
ren,pag.2 5o.y liguiente. ' 
Düigenciasvqne.haa ia ton Dios, y con los hombres 
para que iadeft üimaílen, pag.^ 1. 
d Como exercwuua ia hamiid^d aun en cofas peque-
ñas,)'c[yjafttoleapro iiecho.pag. 2 s 6. 
£niea4alos cipirituales.cümo noes bueno cdcápa 
b 3 de 
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de humildad deíconocet las mcteédcs quc-Diosles fca-
ze,y como fe hau de auc r e n eílo ,pag. 64 . y gu i c ni es. 
. Como no es buena la hurmidad, qive llega a inquie' 
•t.*r mucho a vno pprque le ertiman,páf,. ¿55 í . ó ÍU.) 
Q o a n excelente propiedad es ^d^i^humildad ,'que 
dcxaetalmaguílofa en todas las obras en que ella I 4 
acompaña;pag.81. \ 
La humildad es el vnguento con qtifeferian-iraefirat: 
herida?,pg.597, .. ;] ,51 ;: jc'h't . c o ^ r Í r r . ^ ^ 
Humildadanímoíajíapro^eeha ert el-camino efpiri-
tui^pag.S^. 
En la vida efpíritual ai .humildad falía , y humildad 
• verdadera,)' q*ual íea efta,pag- 84 . 
C^Jlíea^la yerdad^radiuníiUíid.le declaró' el Sc-
De humddad y perfecion ha de ir acompañado elq 
noquiHere bolueratras^omunrcandoaotrosjp. 1 59 , 
Ta lea de huimüdjidi 1 Giíautar. el. alma a coL'dS.altas..y 
fuípeader las potenciasquando el Señor noí la, ieuaiv 
ta,.y UsfuTpcfiítei.^ii.él-iy Ógauéntes, l 
Humildad fálfaque el demonio inuenta para defafl 
foíl c gar-j y trac r e 1 al 41 a a d eíeí'pc r aci OD> pa §. 2 3 5. Au i -
fos contra elUvp^gv*) >9-y %uiciate5. 
Admíralíle^iepaíes par.acgnpcer !a verdadera hu-
inildad,quc.proC€de'de4Dios, y Ja faifa que procede 
í-áSv ácl demonio,pag^ ^^-y 
La humildad y propio conocimiento ion irrcnfajei 
ros de las merecdos^e D i o s ^ j z y . á ó y . F u n d a m e ñ t a 
de la oracion.pag.4,-4.1 *. • 
Comofíe jiap) de e x ercitar fuá -monjas en a(flos de 
}kx\ mildad y futriipiento^pag^z 6#y figuientes. 
Qiraa indignamente trae el habito de la Virgen 
nutílra 
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nucftfa Scñbrá la monja que no es humiIdeypágP 4 i 8. 
, .Quan proutchoíameiitc exercita la humildad eíí 
no diiculparre,pag,433.y íiguientes. 
Qjia podcroía es con Dios lahumildad^pag. 43 7.Es 
prueuade nueliroaproiiech9miento,pag.448. 
Lahumildadde los q^ ie hun ilegndoa pctfe^ a ccn-
templacion^uanto mas profunda es)pag.51 z.Súsefe-
Cos,pag^29. 
Como el demonio va derribando a lo¿erpirituale$ 
dela-huaúldad,pag.5i8.y figuiéntes. 
I 
A Ccrcadcladcuocion con las imágenes lo que le rina&ne'* di3ioelSeñor,pag.363 . límütmd* 
Impetus grandes de amor de Dios, que algunas ve-» ^ ^ ^ 
Zcs ledauáTpag.2 27.Otros,y remedio para ellos, pag. '¿¿¿^ 
Sus eFeros, 2 29 Quié lo$caufaua,2 30. De otros 
muí íntimos y fútiles trata,p.7 16,y fig.y p* 143« 
Como fe han de recoger a lo interior vnos ímpetus 
acelerados del Upiritu, para acallar al alitiá » y el daño 
qaehazenaao re^lodcran/pag.^tS. y 455. :í 
Sus inclinaciones virtuolas delde h ña:, p.'4'y 291. tntmátié 
Deícriue el lugar del infierno que le eítaua apare- J ^ ' 
jado íi el Señor no la preíer üa^ a de los pecados, pag. n¿t4rm* 
^S^ .y í i^entes . 
Utras-Vííiones qííé^utio dc penas-e'rfantoías'cíei :n-
íierno por particulares viciül,:pV¿25 9, 
Deíbíópeníar lo'que cmiaMíio en el'infierno11c 
f i r^m n^las fueT^aiLpag.26o. 
b 4 pondera 
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Fondera la ceguedad de IpSf que i ib düe finen en 
fus. pecados fin .ternar de las penas del infierno,p. 262. 
I r t j i r i a i . Como nos henus de alegrarcó la^ injurias, y aíren-
tas,por tener q ofrecerá Dios^pae.^ 1$.y ñgaientcs. 
Que no deue.fíar inuahoitíjeTu oqacion. gentie eípiri-
tua!,,.qvie no eíU mu id éter miríada a. perdonar injurias,, 
pag.^S. . • 
ínttTQefM La intercefsloh de la Sata Madre 1c prometió Dios 
qu e feria ppderoíacon el,pag.3 3 ^. 
S M / e p b . Qxmdb torna deiiocion con laníofeph^lAS merce-
des cjdé por el le: hizo el Sefíiór, yquanto vale-íu inter-
cefsion)pag.33.34.y2 3'). 
N.ueftro Señor fe le dio por patrón défu Religión, 
pag.^6 3 .Y defpuesfe le dio tambic la Virgen' hueílra 
Sejáor^pág,27 5, . 
A UÍ eciofele el mifmp^anrOyV íe le; ofreció por fo-
brcAáre del nueuo edificio d-e fu iiionafterio>pag.274. 
Diole nu»eÜ ra S eñora ] AS gracias por la deuoció que 
teñí;!a;fu Efpoíojpag. 276. , 
- Q¿C3l^ Iglefia de S^Joíeph de Aujla auia de fer iluf-
tra(3a con n^ i^ agros en-los tiempos venideros «ntédio» 
1 d.dSeaor,pag.368., 
togrUnti* X ^S feéWSí clue c^ coftaua ver., que caíligaua 
* , 1 , ^ D jjQs fu^  pecados c^n.nueuosbenefícios^pag^p. 
Qjnnto los ÍIora,|>ag. 136. 
D iferencia de íais bgn nas en la oración, quádp pro 
ceden de naturaí,o del amor.de Dios,pag.6o4, 609.y 
6^6. 
Como íe han de moderar eílas lagrimas, pag. 68 6.L 
La^amas alborotadas^ no confortadoras, ni p^ci» 
íita-
I ¿ ' : . ^ : • 
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^dq^^ccrtriio n<> íomdc aiixordeí(Uios,.y el daño que 
Q«< tofon Uslag.riaias j í í n p ^ , las que 
mis nos.irrp^rtan,pa£.6 S 7 . 
Letradoscrpintuaie5quanto^ aprpuechan en el ca- Utradot; 
mi n ojdií or at; ion, pa g. ^  o. 
Libertad Tanta quehan d¿ tener fus mónjas en adml Ltbírtai, 
tir las relígiofas:alj profeísionrpag.431 «y íiguicntes. 
Libros ds cauallerias quan gran daño hazen, partí- ]jjjr¿té 
cularmente a gentemo^aj pag.ó. E l daño que a ella le 
Mzieron,pa^.7.. 
.^Ifiirdel capitulodieZjíígnificacomo eferiuio el 
fepode fu vidaeftando en ían lofeplide Auila,y tambié 
en el capitulo catórze defpues del raedio,p.98 .al íin. 
La lerura de buenos libtos fue la que' le reparo en 
lívdeuocio^pag^r3 .y UguientCc Eílos le enfeñaron a 
íensr oracion^pag. i S. 
Q¿anto le ayudó el libro de las confefeiones de 
¿gui i in^ag.éo. 
. Qje el libro Arte de rctuira Dios es bueno para Tos 
que eftan en el primer grado.de oración, y que diícu* 
rren,pag.79. 
Quan diferente es ío que tratan de oración los lí» 
bros,y lo que defpues fe eíperimenta en ella,pag.8 9. 
Qua poco fe declaran las cofas de oración íbbrenatu' 
tal en los libros que en fu tiépoauia de oración, p.80. 
Auífos importantes para no errar en efcnten Jímié-
to^ de algunos libros qpe tratan de oración, pag. 16^1, 
En el libro intiturado Subida del monte,conocio la 
oración devnionque tenia, pag. 17 7 • 
Librcis de vidas deSátos quáto prouecho ha2é,p.2^r 
'.EUibr.o de fa vida quando 1c eferiuio^pag. 3 óo.mán-
Luz» 
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ih\t el Señor cfcríuirloqae le dczia ^ pág. 35r8, Y:laá 
fandiicioncsdc fus tnpnafl:erios, pag. 307. -
Vñ libro viao en que leyeflü le prometió el Señof,' 
quchieron Us revelaciones que de'piie^ s luüo de fas 
miiterio^pag.ior. 
L .^s palabrasde IpsEuangcliós la fecogianmasqüc 
Otrosiibrospá^.^^y; v 
Lcturarde buenosiibros , y viftadc imágenes dcuo* 
tas ayudan a recoger a los principiantes, yquandoaí 
requcdades,pag.48 t;y liguieate^ 
ta lazy reípládor de los cuerpos glorificados,quan-: 
to mas Hermola y fenc es qladel Sol viíible, p 2 1 $. 
La luz que alumbra en la «loria quan diferente es 
defta vifiblé pag. 320. m 
"ft yf Aeftto de efpirimqaanto importa que fea efpe-
V 1 rimentado en c^ fas de oración , y que calidades 
táde!nenef,pá^a.yíiguientes. 
No íe le ha de callar nada de cofas de íu alma.p. 1 92. 
Como deueh encomendar a Dios a los maettrbs cl«; 
pirituales los que^iellos reciben luz,pag.9 3. 
,rElrcuidado eme h^ n de tener los que gouiéíftan mii^  
^ereVeípirituaies para noderíinimarlasjquandoíu mo: 
do de oraciones pcligro{a,pag.78. 
L A S machas afliciones y trabaj J S interiores que pa-
dcdcn alganósde los que íiguen camino dc'braciotl 
por no cbufdícar al mieftrb experimentado,' pag. 605, 
; ÜVieos que tuubdcl martiriodcíie íu niñez,pa'g^. 
M ircir'iza ios del mundo fon los q caminan vi1 Dios 
declar^damente/y qiunto animo es meneñer para W 
j t f t ' ~ to/prv^.i V^^ • • > 
tth e /p¡ lr Hf inurimtóá5 eípiriiüaí quaiKo íe tíifírcnciiíátl-
smíl dfeffofpriojpag^ z 8 . Merj 
Martirh, 
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, Méfcedes,.crpiritualesSobrenaturales; miipsáÁth* Mtruda 
comiinme.ate.cueilro Seí:or vfiao a los.iai^iosdeeo? ¿eDtos* 
ciencia,pag.62. ,1 3 ^ ^^ q . Í . - * , j í J f c C 5 f * 
Las,mOR:idQ.ijqjJC:Pios U.b¿ia:í"c.nt!a mucho que 
íupieíTen otros que íus confe líores^pac-^^ 7-. 
^r Pocas-mcrcedcsde las querívl. Seriar ie hizo-defcu-
brio,iegp^fu^tó njuchasUs q oaUo-^p^t^^ 3'4^y:3^ 6* 
D^ucrfi^didetijcrccdis qelS 'efiOrhuoa l^ 
diukfo efetosqueíen.cUaGauíauan,p; $á ^.y 
^ rJVJekedjes que hizó Dios por íus ruegos a diicreñtes 
j^rípiias.fpag. 33^; i , . 
L ^ merce^es qiieiiaEe DIos en la otacíon ,; no fon 
patafoiagozase y íino paraífoitálecer conellasá las al» 
inas,pa^a«jii2)4«!ripadecerípor el , piagi^i.y figuiewtes?, 
Meditac ion jVeaQ oración. Jtitiifatjt 
Dedonde le nacieM)niios intentos de haíct monaf- Mcns/le-* 
ter-o. reformado , y como el Señor 1c. mandó que k) w d ^ g J * 
ljÍzioffe;pág,ix»6a[.y*iHgtií«ntes. 
Mandóle el Señor qile.Hamaíícdc S.Iofeph^ y díole 
f Qrpatron€sdcla N . Señora,ya ruEfpoío,pi;g 263. 
Principios del primer monaílcrio^e S.lGÍcph,y tri 
bulaciones q la íantaMairc paíTauapottratar d e l , ^ 
%67.y ü $ . y 27 3.y fig. Lo que S* lofeph íc ayuden, y lo 
4u^«jrSsfi«c <)ifrccipiaiyudarIo, pag, 174, Fundc¿t en 
profefsiondc eílrecha pobreza,pag.i75. ? 
Batcrias que armaua el demonio contra tlnucruo 
monafterio,y como el Señor las deshazia, pa^,278-. 
Admijiofe la fundación del^ y tomarba-eí habito ks 
^fimeras religiofitsI,jpaig.2 9 1 . y figuicntesr 
^ Maqujñas deldeni^io paradeshazer efte monafte-
rio^y juntas fe hizieró enAuila para efto,p.304.y íig.. 
G o m o i o d efe nd i o e 1S eüor, 3 05.Como leaplacaró 
,cia4$ tcmpeíladcs^oS.y Gg. Vida-
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Vida prifhitiua que fe comento a guardar en c!,pag; 
J i^Eijcaftigo dc Dios con que amenaza a quien fue» 
re catxft de relaxarla, pa«;. 311. 
Auifes que le dio nueltro Señor para el gouiernoy 
fundaciones de mas monaílerios, pag.3 67. 
Losmonaftcriosdcfta reformación, dixo el Señor 
que eran el paraiíb de fus deleites, pag, 294. Como 
^ ayudaN.Señoralasplantasdeftcparaiío p^g.295. 
uéM^t ^onafterío donde primero efluuofegldr^pag. 1 o. 
* ' Monaftcriosdemugerescólibertad^quáocaíioria* 
<iavy dañofa cofa esjy camino para el infierno^ag. 3 át 
Encarece mucho quanto mas feguro es cafar ios pa-
dres a fus hijas,ó meterlas monjasen monafteriosmui 
x)eaíionados a parlerias^y cpnuerfacioncs,pag.3 8. 
Como vna beata de la mifma Orden fue a comuni-
car ala fanta Madre otro monafterio reformado que 
Jmia?pag.283. 
Rcueiacionque tuuo para k afer priora del monal* 
te rio de la Encamación, pag. 36 9. 
Aborrecimiento que tuuo aler raonja,y como fe le 
fue quitando con las buenas compañias,pag. x z. 
Encucntrode peníamicntos que tuuo deicr monja, 
y no ferlojpag. 1 z.y 14» 
Dscermioacion de fer monja j y como le negó íu 
padre lalícencia, p3g. i 4 . 
Como fe determino a ferio fin licencia de fu padre, 
y el fe.ncimiento que tuuo al tiempo de executatlo, y 
je inuió Diosk fequedad enternura^pagia 5. 
Quinto fentia colas pequeñas el año del nouiciad^, 
párticjlarmente en el n3enorfrccio.pag.22» 
Lo demás de fu vida,Veaíe en la ictra V . 
. Tres cofas encarga mucho a lus monjas^pag. 3 91 \ 
. • • yet: 
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Pcrfuadc mucho a fus monjas que mortiíiqueii el 
amor propio, y el demaíiado cuidado de íi mifoias^ i., 
pag.4i8.y ííguientes.. 
Quan defterrada ha de eftat dellas la eílimacion de 
mayona,ni antiguedad^pag^x^y íiguicntcs. 
Como han de mezclar entre li ia afabilidad con la-
íantidadjpag.^^i. 
Como fehan de defpertar vnas a oteas para alaban-
zas de Dios,pag.6S 8, 
La comparación del caftillo, y fus moradas para los Moradár, 
grados de oracion^como fe hade cntcnder,pag.')74. 
Lo demás de las moradasj Vcafe oración. 
Quan flaco oimiento Ueua quien trata de oración ^ / w / ^ 
fin mortificacionjaunque eftémui adelante en lasmer €Act0^  
cedes de DioSjpag.yó.y I SOÍ 
Hafta que ella fe abraco con la mortificación, y pe* 
nitencia nunca medróde veras en la oración, y virm • 
dcs,pag.i82. 
Actos de mortificación que hazia contra el amor 
propio,y el prouechoque el hizieron,pag.i56. n 
Quanto ferena el alma la mortifícacion^y la falta de-
l.Iajgue de temores y turbaciones cauía,pag,x3 z. 
La mortificación interior fe puede ir ganando po-
co a poco,pero^a la Exterior fe ha de habituar en la re-
ligión conbreuedad)pag.43 i. 
Como fe vio a punto de mu¿crte,y qua mal fe puede, ^ ucrtti-
Vnodiíponerbien entonccs,pag,2 8. 
Q^an peligrofa coíaes,que pornodar pena a los 
enfermos cercanos a la muerte, no los auifen de fu pe-
lígroJpag.z7. 
ij 0^5 P o c o eftima la muerte quien ama a O í o s , oha^ 
vifto algodelo qdefpue§¿cilaiiade ^Qzar;.pag. 322^ 
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Í.1 ttf mor de la muerte quan natural es aun a los que 
mucho la defean^rucua con vn buen exemplo de fi 
mirma,pag.7zo. 
Mugeres varoniles quiere que fean fiis monjas, pa-J 
gina4io. 
Mas fon las mugeres que los hombres a quien hazc 
el Señor regalos en la oracion,pag.3^2. 
Quan perfetos quiere el mundo a los íieruos de 
Dios,pag.x5z. 
Saben mucho de reglas de perfecion los del inun-
d ó l o para guardarlas, fino para murmurar de los rc-
ligiofosjpag.^Só^ 
Puntos de mundo quanto la fatigauan , y como ni 
aun en los monafterios fe dexanjpag. 318. 
Las cofas de precio que mas eflima el mundo , que 
viles parecen a quien ha vifto algo de las del ciclo,pa-
gina 3 21. 
Cofa de íueíío le parecia a la lántaMadre el mundo, 
y efta vida^iuerte^erpues que tuuo revelación de co 
ías del cielo,pag.3 2 3. 
La vanidad defte mundo es vna mentira continua-
da,pagina 3^0. Llora quan al defeubierto fe trata .de-
Ha,y con quanto miedo de las cofas de Dios, pa-
gina 49. 
Quan errado llena el mundo el camino del cielo j 
buícando el deícañfo donde aula de abracar el craba-
jOjle dixo el Señor-, pag.362. 
No reparan los del mundo en millare: que fe pier-
den en pecados, y ponderan mucho vno que tropiece 
en el camino de la vircudjpag.464.y 541. 
Qoaamal fabe a los del mundo aduertirlos de fu 
vanidad y deíeto^, fag. 512. 
Quan 
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. Quan poco crédito fe ha de dat en cofas de pcrfc^ 
cionalaopiniondelvalgOjpag 465 . 
Él cuidado con que viuia de ataj.ar las murmurdcio- MutmürA 
nes,pag. 3 1 . €ion' 
. Quanto mas defpierta eft a la murmuración para las 
cofas de virtud^que para las de vanidadj pag. 4 9 . 
[ Las murmuraciones y perfecuciones bien padeci-
das difponcn mucho para la perfecion.pag. 13 z. 
E n comentando la fanta Madre a feruir a Dios de 
yeras.comen^aron también las murmuraciones y per-
fecuciones contra ella,pag,i 3 4. 
Quan vencido vino a tener el fentímiéto de la mur^ 
4miracion,pag. 3 5 8 Jifío es de la murmuración de que 
íe fupieíTen fus vifíones, 
Hczia oración a Dios por las petfonas que la muc* 
inurauan,pag.í34, 
V Ninez^yquan temprano la preuino Dios con 
deuocion,pag.4» 
Téprana poderacionqtuuodepenay gloria,pag.4, 
Dcfdeniña íe enfayaua en el oficio de fimdar cafas 
jde foledad5para qtre Dios la eícogio en la edad mayor>: 
.pagina {¿ 
Haíla los catorze anos víuio con gran temor de no 
ofender a Dios, preuiniendola tan temprano como 
xazon,pag,S. ^ \ 
OBedicncia grandedela SantaMadfe a ííis-conf- ^¿ ,. feírores,pag . i8i. r r 0bidt 
Quien ha de obedecer ha de eflar aparejado a pa<kU 
€er,le(dixo nueftro Señor,pag.20o. 
Gufta tanto Dios de que obedezcan a lóit padrlft 
s 
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jcípiritualcs, que aun en cofas que ella anía entendido 
de nueftro Señor , lemandauaclque obedecicífe a fii 
confeírof ,pag.20o. 
E r a tanta efta fu obediecia, que aun en las cofas que 
Dios le mandaua no quería entender , quando fu con-
/c í forno le^daua licencia, pag.270. 
Quanto fentia no dar la obediencia a la Orden del 
primer mónafteriory como por algunas cauías fue me-
jaefter no darla por entonces, pag. 277. 
Su obediencia, le dixo JCI S e ñ o r , que eflimaua em 
jnas que la gran penitencia de otra perfona de gran 
v i í tud ,pag .369 . 
L a puntual obedienciaiquan neceííaría es para íúbif 
A la contemplación, pagina 4 3 8 .y íiguteiite. 
Su obediencia era hazer lo que le mandauan íin dif-
putar de los mandatos de fus fuperiof es, pag. 599, 
Eícriuio por obediencia las coías de fu vida,pag,x, 
Quanfacilcofaes enredarfe en las ocaíiones} fino 
huyen los principios dellas,pag. 3 6. 
j No nos hemos de aifegurar en ellas confiados en 
iiuefttavirtud? ni enlosfauoresde Dios,pag.54o. 
1 E l n ó d e x a r d e l t o d o l a s ocaíionesdevanidad,laha^ 
fcian padecer guerra penofa pueíla entre Dios,y el mü-
do,pag.46. 
Comolequitaua Dios de las manos las ocafiones 
de fu vanidad,pag. 4 6. 
Períuade con eficacia, que fe guarden de las ocafío-
nes^y que no ai que fiar de ninguna fortaleza,pag.^ 6, 
Quanto importa a los que comienzan vida eípiriJ 
-toal huir las ocafiones^pag. 8 3. 
Quando l l egó al grado de oración de buelo de ef-
^piritWjalcao^ó fortókzaíparaiiodiftraerfe en las oca-
fionei 
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í5onc5,ynoantcs?pag. 159. 
Buena opinión que tenÍ3,aun quando andana en las opinión* 
vanidadcs,quctmtoUora,pag.57.y 46 , 
La oración es la puerta para las mercedes de Dios, y Qrati0n m 
eldcxarlaoracioaescerrarla,pag.5 5v común» 
Períuade mucho a la oración mental, pag.^  1, y fig, 
< Quan penofo le era ir a la oracion^y ja fuerza que fe 
hazia^ag.^. 
Guerra que le hazia el demonio para que dcxaíTe la 
oracion,pag,«54. 
Añilas de íbledad que tenia eftando mala para tener 
oracion,pag,30. 
Delaoracionle venia la paciencia en las enferme-
dades,pag.3 o, 
Queenemígafuefieprede oraciones ííiperñicioías, 
con inuencioiies y ceremonias de mugeres,pág.3 2. 
Por falía humildad dexo la oración, y el gran daño 
que efto le hizo,pag. 3 6 • 
Nunca laoracion fe ha de dexar, aunque aya caidas, 
pag.i 03.13z.y 139. 
Vn año,y mas cftuuo fin tener oración pot efta faifa 
humildafljpag^i, 
Boluio a tener oracion,y con ella a reparar el cfpi-
ritu,pag;,46. 
Coino todos-tiempos y ocafiones fe puedien acornó 
dar aoracioifr, aunque fean de trabajos, y enfermeda-
dcs,pag.43. 
Qnan mal puede tener o rae i 5 pura y recogida quié 
nodexahconuerfaciondelas criaturas?pag.46. 
Aconíeja a U5 psríbnas de oración, que comuniqué 
perfonaquelatenga,pag,48. 
Qxmto animo es me iefter para tener oración fin 
apactarfe del coii> de las vanidadesjpag, 51. 
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Pareccle,que perfonaque continuare la otacion, 
no quedará a rollada en los peligros, aunque caiga en 
ellos^pag. ^2. 
Que modo de oración era lafuyaquando andaua en-
tre iasocaíionesjpag.^ 4, 
Nunca fe atreuio a pedir en la oración regalos, ni 
ternura,ni aunderearlos,pag.6i, 
Paracomé^ar camino de oración hade auervnade-
terminación grade de no dermayar,p.46 2 .y figuiétes. 
La caufa porque nueílro Señor no fe nos comunica 
mucho en la oraciotijdizc, que esno-darnos noiotros 
todosaDios,pag.69. 
Para íeguir camino de oración es mcneñer buen 
animofegun loque el demonio procura eftoruarlo, 
pag./o.y $ 81 .y figuientes. 
A los principios del camino de oración eña el ma-
yor trabajo^que en los demás grados lo mas es gozar,. 
pag.70. 
Ebforcada determinación, y deiinteresde cófu-clos 
fon medios mui eficaces para medrar en U oración, p,, 
'75.1 o8.y 470.yiiguientcs. 
Almas animoíás fon las que aproueeñan en la ora-
c;ron,y no las tibias,y couardes>pagl83. y íiguicntesvy 
47 o.yíigui entes. 
'Q¿ál es faifa, y quat es verdadera la humildad que 
ha de acompañar a la oración,pag.8 4, ^ 
La;demaliaüa prouidenciade ii haze enanos de ef-
piritu a los que tratan de oración, pag. 8 5.y 597. 
Batería que da el demonio a los qae comiccan ora-
cion para eftoruarlos^pag 58 ¿.y íiguicnics. 
E l Maeñro no eípenmétado encoíasde oracio, qi^ a 
to aflige,y daña;y que cahdadés ha de tcner.pa^J^ 1. 
I k muiha, o poca eficacia que fieriten 1Q5 Saatos 
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(Juando hazen oración por alguno,es íenál de ncgarby 
o concederla el Sefior,p3g.3 37.7 íiguientes. 
No íe hade raedircl áprouechamiento de efpititu 
por los años que han tratado-de oración, fino por lo 
cjueelaÍniaíedirpone,y elSc'iot la ayudaj pag.338.y 
íiguicntcs,y 342. 
Los qu^medran mucho en la oración en poco tiera 
po, ion los que fe animan a trabajar y padecer mucho 
por Dios,pag.34i. 
En que eltá el daáo de no paflar mui adelante en los 
grados de oracioiijpag^ 98 . 
La oración,dizc, que es el fundamento délas cofas Orachnen. 
de fu Ordenspag. 393. tomun, , 
Tentaciones del demonio contra gente de oracio, 
pag.'534.y.íig.y 5 3 9. yiig. Señales paraconocerbs, 
pag.5-3 9.y íiguienteí. 
E l principio y fin de la oració fiempre ha de fer cori 
propio conocimiento',pag. 541. - v 
E l entregarfe vno del todo a Dios,esreñal, que apro 
ucchaenlaoracion,pag, 623, 
La oración boc^l con que circunftancias fe ha de ha Oramn 
zer,pag.466,y fig.y 473^ figuientes. bocal. 
De la oración bocal denota íiielc el Señor leuátar a 
contemplación pcrfeta,pag.47 6'y fig.y pag.498. 
Declara la oración del Padre ñueftro por muchos 
capítulos defdc la pag. 48 3 .Su'exel¿cia,p, j 31 .y 5 54, 
De algunos que no pueden tener oración, fino bó-
calmente,pag.443. 
Quando la quitáron la oración fe enojo elSenor, 
fagt226.infíne.. 
P 'R I M E % G 2{ A D 0. 
MEdios pata los ptmcit>ÍQ§ de la oración mental. Oración pag./ u' g h Po- mentali 
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l'onc quatro grados de oración^ comienza a tratar 
del primero,pag.y i .y íiguientes. 
MeditMiti Calidad y vtilidadde la meditación para los q pue-
den tenerla, pag.79.y íiguientes. 
Auifos para los que meditan, y diícurren mucho có 
el cntendimiento,y como han de ordenar , y at¿jai el 
diícurío,pag. 8S.y 617. 
Buena diferencia a eñe propofito entre atajado íiif-
fender el entendimiento,pag.617. 
Varios caminos de iiveditacion, y como aquel fe ha 
xie feguirjen que cadavno mas aprouecha,p3g.90, 
Vnos no la han menefter,y otros íi,pag. 177, 
Como los que fiempre dircurren en la oración íc 
han de exercitar en hazera¿los,pag.6o4.y 79. 
Como han de acallar el entendimiento en la medi-
\ tacion para atender a Dios,y lograr lo qmeditan,pag. 
<?4.105.604^ 6i5.Habitode meditació,p.69 3 .y íig. 
Haze vna buena diferencia de meditar entre diícu » 
rrir con el entendimiento, o reprefentar con el lo q 
fe medita y c o m o lo primero es para principiantes, y 
lofegundo paraapfquechados.pag.C^ 3.y 69 ^ 
Dotrinapara!osqucíiempre quieren tralí-jar con 
el entendimiento en la oracion,y en que yerran, pag. 
i67.y fíguiente. 
Modo de meditar que dio el padre Frácifco de Bor 
jaalaíanta Madrejpag.,183. . 
.. En catorze años no pvdo teneX' ni aun medita£íon 
en la oración fin leer en algún libro^pag.442. 
Qncnoiehade hazer aísieptt) en los deleites fecíi-
bles, ni dexar de ex ecutaríe en las \ htüdes *; .por efti| 
go^andodellos;pa^.696. 
C o m o vfó ée }a oraíTK) infágínatia álos principios, 
yquan malfe acomodauaaeÍla,pag.i 9. 
Mes 
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Máditació de la íagrada humanidad de Ghrifto nncf- fr$e¿'ttacfé 
tro Seáor quan excelente es, y como fe ha de auer en áf (a ^ uma 
élla,pag.79.y 89. » nidad dt 
E l fundamento de nueftra oración , y aprouecha> Lbrtfts. 
miento ha dé fet Ghrifto nuertro Señor,pag. 167, 
La meditación de la humanidad de Ghrifto N . $& 
ñora principiátes,y perfetos cóuiene^aunque en dife-
rente manera aloj vnos, y alosotrosj p/ig.é9i. y fig. 
Siempre nos hemos de valer del arrimo deña fagra 
¿a humanidad para entrar y falirde la oración,p.8 9. 
Como ni aun los muí aproucchados fe han desapar-
tar del todo de la meditacíó deftafagrada humanidad^ 
pag.i 6i.y íigaientes,y 696. 
Los q han UegaJo a contemplación perfeta no pue-
den diícurrir tan por menudo en los miílcrios dcla vi * 
dade Ghrifto nueílto+Señor como antes, y como íc 
hande aprouechardelIos,pag.693. 
Quando el calor fe va acabando en la voluntad he-
mos de foplar el fuego con alguna reprefenraciori det 
tos mifterios en el entendimiento,píg.69 3, ^ 
Para tiempo de fcqaedades , perfecuciones, traba* 
jos,7 negocios que no fe puede tener mucha quietud, 
nos hemosde abracar de Ghrifto pag. 166. 
Dcfpues de grades mercedes recebivias de Dios en 
la oració boluio la íanta Madre a comentar por medi-
taciódelaparsionde Ghrifto,y mortificación, p.i 80. 
E l paífo de la oración del huerto le aorouecho mu« 
cho meditado para la oracion,y como fe exercitaua en 
cl,pag. «jS-yAguientc. 
Avnoslleuanaeftro Señor por camino de diícaríb OrtclV (tn 
cnlaoracion,yaotrosíinel,pag(. I 7 í . At¡wf¡u 
Como los que no pueden diícurrir en la oració coa 
el qaccadimicnto llegan mas prefto a la contémpli -
C % pión, 
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cion, y como fchan dcauer en c í lo , pagina 19. 
Que es trabajofaefta oración de los que no pueden 
dilcurrir haña llegar a oración de quietud, y deípues 
quan prouechofa^ag.^ 9.7 pag. 19. 
Auifos para el que no puede difeurrir con el enten? 
dimicnto,ni recoger la voluntad,pag.i g,y fíg. 
Que es buen remedio paráeños la lecion de algún 
buen libro,que los ayude a recogerfe,pag. 5 9. 
Paraeftaoración haziaprouecho a la Tanta Madre 
el libro de las criaturas para íubir por ellas al Cr i ador, 
pag.59. 
Modos que tenia en la oración para luphr la falta 
deldiícuríb,pag.58. 
Quan poco fe podia aprou echar del entendí mi en-
te,y imaginación paradiícurrir,pag,59. 
* Las imágenes la ayudauan para recogerfe^. ^ 9. 
Buen medio para tener oración los que no pueden 
difcurrir,ni foífegar el entendimiento, p.478.y íig. 
Da dotrina para los que fe afligen, porque no pue-
den difeurrir con el entendimiento, y como entonces 
engorda mas la voluntad, pag.7 6 • 
Que no eftk el prouecho de la oración en peníát 
mucho,fino en amar mucho?pag.6o$. 
Como fe han de íbeorrer en las grandes diñraccio-
n^es del entendimiento,pag.77. 
Que en las coías de efpiritu fe hade caminar fin vio* 
lcncia,y con ííiauidad,pag. 7 8 .y 6 1 7 . 
Quantoaprouecha en la oración la humildad , y no 
fubir a las cofas altas mientras Dios no nos ieuantare. 
pag.So.y íiguientes. 
E l peligro que ai(y mas en mugeres) en leuantar el 
Oranúnde ^fpiritU)qUari£kKcl Schor no le leuanta,pag,8 2. 
f9sogim& 2^c¿Í0 oración de reco§imiento,pag. 48 6. 
Efetoi 
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Efetospraticosdcftaoracion,p.48z.y fig^y 495' 
Dos nuneras de recogimicnto^rocarado, y fobre-
natucal,pag.614.y figuicnrcs. 
Dos comparaciones muí a propoíiro para cfta ort« 
cion de recogimiento,pag.351^614. 
Como cuuo por algún tiempo vna oración de ter-
nura y iagrimas,aun no del todo efpiritual , y los me • 
dios con que ie puede vno ayudar para tenerla,p.6 3. 
Paralalequedadquefuclcofreccrfc enefte primer Auifoíif* 
graiodeaaUospag.Ti.yliguienteT. '¡ST" 
C*o no fe ha de auer en la gran inquietud del cntcn-A 
dimiento.pag 474.487.y606, 
Oíros auifos para los que eftan en e ñ e primer gra-
do,pag.83.y figuientes, 
Como iosnueuos en el camino de la oración fe han 
de aucr en algunas tentaciones que íuelé oftecerfeles, 
pag.85. y figuientes. 
C o n o hinde moderar el zelo indifcreto, y cuidar 
de rirolos,pag,87.y 601. 
E n efte grado entra la dotrina que da la Tanta Madre 
en (lis primeras y fegundas moradas de oración. 
S E G V W D O C R E A D O . 
DElaorac ió de quietud que pone la Tanta Madre Oraeiondi por Tcgundo grado de oración trataj pag. 9$. y 
lig.y i o i , y liguientes. 
L a merced que Tehazia el Señor al principio que 
comento a teñerU,pag. i 9, 
Que cofa Tea cfta oración, v como es ya fobrenatural, 
rag 9 ^ r 
G > n > c !ii de aucr en la oración de quietud quan-
d * U a - ri»-ta, y ^nteaiim'Ctoi1q'l'elanalavolun-
t*^? *é'f$í&'V*Í 04.6o&.y íiguicntcs. 
c 4 Como 
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Como fe han de acompañar con Chrifto los que lle-
gan a f^ta oracíon,pag.69 6. 
La oración de quietud es de mucho defeaníb, y po-
xo traba¡o,pag.9 6. 
Comparación para declarar efte deícanfo, y la dife^ 
tcnciaqueaidel al de vnion^af.. 503 . 
Las lagrimas q Dios da en efta oració fon có mucho 
gozo,y aunq fe íienten no fe procuran,pag.96, y 500. 
Efctos de la oracinn de quietud,pag. 9 6, y figuieii' 
tes, loi .y figuientes,y 109. . 
Como en ella andan algunas vezes juntas Marta, y 
Maria^pag.^oi .y pag. 116.y íig, 
Auifos para efta oración,pag. 501.y íig.y 104. 
Definición de la oración de quietüdy y como es vn* 
centella de fuego diuino conque fe enciende el fue-
go de amor de Dios,yvna prenda que da Dios al alma 
de que la efeoge para grandes colas, íi por fu culpa no 
Jas pierde4pag.io4. 
Gran dignidad del alma que llega a oración de quie^ 
tud^ y como ya fe auezinda al cielo, pag. 102. 
E l cociertode vidadelos q efíá en efte grado,p.591 
Como íc han de auer en eña oración para que la me 
Hioria, y entendimiento no embaracen ala voluntad 
condifcuríbsjy reprefentaciones,pag.i04,y íiguiétes^ 
o con rezar bocalmente,pag.$o5. 
EnlámifticaTeologia aifufpcnfion de potencias, 
pag. 8o.Declarala,pag.62. 
Como fe ha de moderar el enfendimicnto que dis-
curre mucho, pag, 105 .y 6 1 8 . 
Cona¿tosamorofos,y nodilcuríiuos fe ha dedef-
jpertar el aipor en eite fegundo grado de oración para 
aprouechar mucho en efte exercicio,p.io5.Como íc 
¿a de auiuar eñe fuego,p. 6 93 • 1 ^bicn íe h«ai de eícu-
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íar en ¿ftc grado de oració muchas razones, y muí có-
pucftaSjq antes fecan el alma,que le dan jugo,p l o ó . 
Lo mas prouechofo es en efte tiépo dexar deícafar 
al alma có íu deícaníb en vna atención a Dios humilde 
y ren2ÍHa,p.io6. También el hazimiento de gracias q 
aqui da el alma a Dios^o ha de fer con razones muí có 
pueftas del entédimiento, íino con vn reconocimicto 
hümilde,y vníbíTcgadOjy agradecido afc¿to déla volú 
tad,p. 107. Pone ícñales para conocer por ios efetos 
q u á d o laluauidaddeíla oració es de Dios, o cótrahe-
cha del demonio^ da auifos para eílo,p.io7.io9.y íig. 
Muchos llega a eftaoració de quictud,y pocos paisa 
adeláte,porqno fedífponé paramayoresbienes,p.io4 
La cauíadefto pag.499. Auifosele como le han de dif-
poner^ag.óoo. 
A los q en eíle grado íuele el Señor purificar,y difpo 
ner có requcdadcs,p.99.$44 y íig.Comofehade auer 
en ellas para facar humildad,y no inquietud, pag.59 3. 
A efte grado de oración correíponden las terceras y 
quartas moradas. Quien ha llegado a efte grado ya ef- CfcfyJatW 
ta en contemplacion,la diferencia que ai deüa alacra 
cion mental dercriue^pag^y 6 .y íiguiente,y 437. 
Ladiferenciaq aientrelos guftos efpirkuales de la QonUmpU 
meditación^ los de la cótemplacion deferiue, p. 103. mnpsrfe* 
Hafta qfe cuplé del todo en noíbtros la voluntad de ta* 
Dios en lo guftofo,y en lo amargo, no fe llega a conté 
placion pcrfeta.p.^ 10. Diez y ocho años padeció en 
la oración trabajos de fcquedad^p.zo. En veinte años 
no hallomaeftroque la entendíefíet pag.z8. En ca-
torce años no pudo tener meditación íin lición, pag, 
442,infine. 
A los que padecen ícquedad en la oración aconfeja 
mucho la letura de buenos libros para recoger la vo» 
luniad^ag.io. 1 1 
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on no 
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D E1 tercer grado de oracion,quc esde vníócomé cadatratajpag.i i i.yíiguiences. 
Qoe csvna embriaguez gozofa del alma, y vno co-
mo fueño velador de las potécias, q ni del todo fe pier 
den,ni del rodo atiende,y quangrá merced es del Se-
ñor,e!i la mifma pag. En la extaii fe hazen las verdade 
ras reiiclaciones5pag.i 6o. Que es cfta oración como 
vna locura ccleñialdonde dize mil defatinos fantos, 
alabado alS efior,y dóde toda el alma fe deshaze en de-
feos de amar, y ieruir a Dios ,aunqfucífe padecer por 
el todos los tormentos de los Mártires,paf, 113. 
De los admirables efecos defta oracion,.y quá medra 
da en las virtudes queda el alma có clla,p,i ló .y í ig . 
A los que han llegado a efía oracicn todas las coías 
del mundo.aunque íeá las comodidades corporales les 
ion vna pelada cruz,p. 114. Declara comofsoració 
de vnion íin fufpenfi jn de las potencias,pag 118. 
Que algunas vezes ai vnion de fola la voluntadíquc-
dando libres la memoria.y entendimiento para tratar 
negocios, y entender en obras de caridad,pag. 118. 
Como en efta oración concurren ¡untas Marta y 
Maria^ fe ejercitan juntamente la vida aótiua, y con-
templatiua,pag. 118. La diferencia que ai defte re* 
cogimiento del alma al de la oración de quietud» en 
la miímapag.i 18. 
Quando el Señor le comento a dar oración de vnio, 
y los efetos que le dexaua,pag. 19. y 62. 
Que las almas que cftan en cfte tercer grado de ora-
ción no eftan aun tá fuertes,quc Ies fea mui feguro tra-
tar del a prouechamié to de los próximos entre las oca-
üonesjpag 117. 
La 
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La ótacion de vnion no íc puede alcanzar por nttef-
trasdiligencias,aunque mas quiera vno íufpender las 
potencias,ítno por mcrcedde Dios,pag.i 67. ' 
Q i i c es falta de humildad leuantar el alma a cofas al-
tas mientras el Señor no la leuantajpag. 166. 
Que poco ha menefter Dios nueilras ay udas, y íuf-
pendones quando fu Mageñad quiere leuantarnos en 
laoracion,pag.i 69. 
Da razones porque no todos los que han llegado a 
perfeta conté tnplacíon adquieren luego la perfecio de 
las virtudes,íino que defpucsíe van perfícionando en 
cllas,pag:i 6 9 ^ fíguientes. 
Declara como muchas almas de oración eftan en^s 
mercedes de Dios mui adelante, y en las virtudes, y 
mortificación mui a los principios, y como eftas tales 
handefergouernadasjpag.iyó.y 180. , 
Como a los flacos los han de guiar poco apoco a la 
perfecion^y noarrebatadamcnte,pag. 176. 
Quan defaíido de toda cOnueríacion humana, q afi • 
cionejhadc eftar el que quificre llegar a grados mui al 
tosdeoracion,pag.i 84. Efeto de la oración de vnió 
cs,defear padecer arrentas y injurias,pag.5a8.y íig. 
Por los efetos fe ha de conocer qual oración de vnio 
es de Dios,y qual fofpechoía,pag.5 30. 
E l entregarle vno del todo a Dios,es prueua déla ora 
ció de vnion,y fenal q aprouecha enla oracion,p.é24. 
De otra manera de vnio aun no perficionadadel en-
tendimiento y voluntad,dexando libre la memoria, y 
imaginación trata,pag. 11 9. 
Quanto inquieta aqui la imaginación, y como no ha 
dchazercarodclla,pag.i 1 9.605^ íiguientes. 
E l gozo de todas eftas maneras de oració del tercer 
grado fe comunica del alma al cucrpo.p. 121. y 61 o* 
Acfte 
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A eñe tercer grado correfpodé las quintas «YQtwáas, 
Hablas interiores verdaderas y faifas, íbs ciíctos^y 
fe nales pohc,pag.r 86.y íig.y 66o.y %. 
Las demás cofas de hablas intcriorcsr-vca'fe la palabra 
hablas. De cierro embeneciraiento que algunos pue-
den padrecer,y tenerla por or?cion. Dcfte grado, y de 
fusfeñales trata5pag.6o2.y 61 ^.y íig.Otro embeleía* 
tnlento efpiritual con que fe pierde tiempo,y la íalud, 
pag.óio.Su remediojó i i . Como el coraron fe dilata 
en la oración defte grado,pag. 61 8. 
O V A T í r o G \ A D O : 
y n w n p r * T ~ \ E l quarto grado deoració,q es vnió de todas lai 
pfWí \ J pocéciastratalargamétejp.iza.y íig.y 6 2 9 ^ lig 
í Pone la diferencia q ai entre efía vnion pcrtetavy la 
no coníumada del grado pafíado en las miímas pag. 
Gomo de la oración mental leuantaelSeñoravniO! 
y como íe haze,declaramui particularméte.pag.i 27. 
Quinto tiempo fuele dudar en la vnion la lúípcnfió 
de todas las potencus,y vfo de los fentidos fin bolucr 
en íi ningunadellasdeclara,p.i28. En laperfetavnio 
ni oye,ni vé el entend'miéco^.i 88. l23 .y 148. 
Aunq la memoria,y cntédimiéto pierdé prefto la /íif 
{^fion^quedácomo embriagadascó íafner^ade laíua-
uidad gozada.pd 28.Como entonces fe hádeauetcó 
ellas para que no hagan daño a^lafaludtpag.j^. 
Lo q en efta vnió paífa enlo interior del alma no íabía 
declarar la Tanta Madre,y declarófelo el Scñor^p. 128. 
Quantos^ quá marauillofos fe n ios efctoSiy ganacias 
q queda cnel almadefíaoracióde vnió,y cuáromavo-
resq cnlos grados pciíTadosdeclara^p.i 30,y ííg,y 631 
En elcftadodevnio iandael Señor mui cuidadoío, 
. y faaühar con el alma vnida a eLpag.736. 
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Que a eñe quarto ^ rado pocos llegan, fino los q han 
padecido períccucioiiesj muraiuracioncs, enfermeda' 
des,y otros trabajos,p.i32.Paracfte grado hade eftar 
muertos al amor propio,de q pone vn exéplo,p. 6 3 ! • 
Como bueluen atrás los que llegan a eñe grado, li-
no quitan las ocafioaes q antes los eftoí uauan, p. 1 32. 
Diferencia que ai entre el recogimiento de la ora-
ción de vnion,y el que fe caufa de vnaviíion intelec-
tual de traer a Dios prefente coníigo>pag?204. 
Oración y cfedlós deña viíionintelecluaÍ,pag.203> 
yíigiientes. 
Como aperíbnastnui aprouechadas en la oración 
las ha de hazer el ConfeíTor correr, y no ir paíTo a paf- , 
( 0 ^ . 2 7 3 . 
Orando fe hade acortar la oración guttoía paraq 
no hagadañoaIaraludípag.457.y 3|>2. 
Diferencia que ai entre vnioi^y defpoforios cípiri-
tualesjy matrimonio efpiritual,pag.72.9. 
Como hemos de refponder a nro Señor có a¿losde Toqms /«• 
amor alos toques interiores^que haze alalma5p. 737. tmtttu 
E l alma que ha recebido las mercedes de nueftro Se-
ñor deñe quarto grado queda con tanta fortaleza, que 
ya puede comunicar los próximos,y tratar de fu apro-
uechamiento íin perder del fuyo5y no antesjpag.i 31, 
A eñe grado de oración #orrerponden las fextas, y 
feptimas moradas,que íblo difieren entre ü en la fuer-
cade ios efetos,cQmo lodeciara,pag 632. 
Oe trabajos con que el lienor exerata intefior y. 
eílerionñente a los qüe crian en eñe grado trata, pag. 
649-y%uientes,ypag 6 $ 3.y figuientes. . *Buelode$f \ 
i¿n elle- grado de QWCIOIV^aze- ttuerencia entre, m \ 
vniony.búelp de.dpidui eneíia mUma vnion, •pag.-,¡í<-^JjW/^ ' 
123.'/677.V fíg. . tOiOfxtaJi . 
\ -De- f 
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Decláralo con vna comparación de vn fuego peque 
ño que leuanra poco la ilama,o de vn grande,que ia le-
uanta mucho, pag. 125. 
Q^ealos^rincipiosdeflas mercedes las haze def-
pues de larga oració mental, fubiendo al alma de vnos 
grados en otros,y otras vezes quádo ei alma eftá mas 
delcuidada,pag. 126. 
Pone la diferencia q ai entre vnion,y arrobamiento, 
o huelo de efpiriti^pag. 13 9.y fig.y'677. y íiguientes. 
Como algunas vezes ei bueio de erpíritu le bolaua 
también el cuerpo,leuantandole en el aire>pag.i4i. 
Como es meneñer animo para el temor que pone a 
los principios eíte buelode eípiritua oarrobamiento, 
pagina 140. v 
Marauillofosefetosdefte buelcde erpiritii,y quan-
to fon mayores qué los de vnion,y los otros grados de 
oracion^ag.i 4 2.y íiguientes. i47.y íiguientes. 154. 
y íiguientes, 6 S1 .y íiguientes. 
Porque dura mas el arrobamiento quela vnió,pag. 
148. 128.y 673. 
E i Eíboíb diuino efla en lafeptimamorada^ag.ó^ 
Que íi el arrobamiento no de xa cí^os efetos^e pue-
de dudar íi es de Dios,pag. 1 5 o. 
La libertad y feñorioque alcanca vn alma a quien 
nueftro Señor ha hecho efla merced de buelo deef-
piritu7pag.i54. 
Quien Ha llegado a la luz, y efpiritualidad con que 
eña iluftrada el alma en efte buelo de efpiritu conoce 
fácilmente el aproueciiaaiiento, b defaprouechamié* 
to erpiritualde los otrós,pag.i ^7. 
Losefetos deíle buelo de efpiritu fon mas, y me-
nosjlosquales van creciendo como crecen las virtu-
des,pag.i57. 
A quien 
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A quien ha llegado a e ñ e grado de oración parecen 
juego de niños todas las colas, aunq íean las mui gran-
des del mundo,p3g,i 58. 
EneftaextaüjOarrobamiento.que procede del buc-
lo del eípirituíe comunican al alma las verdaderas rc-
uelacioncc, viíiones, y otras grades merccdes5p. 1 60. 
Los arrobamientos donde no fe comunican ?Á alma 
íecretos de Dios, fe pueden tener por íofpcchoícs, 
pag .673. 
Muchas vezes la leuantó nueftro Señor a ver las co-
fíisdel cielo,pag.32Q. 
Vio el Eípiritufanto en forma de paloma fobreía 
cabe^üuf l randolacó marauillofos efetos, pag, 3 2 6 . 
Muchas y marauilloías reuelacionesquemuo acer» 
caxie otras períbnas,y de algunas Religioncs^ag^ 2 $ 
yíiguientes. 
Otras reuelaciones que tuuOjVeaíe Ta palabra vi-
íiones. 
Los que llegan al grado de oración dé la s moradas 
íeptimas,ya no tienen arrobamientoSjde lo qual daal-
gunas caufasypag.y 3 8 ^ 
En efte grado de oracíó íuele purificar N. Señor el píf!a ffífA 
al ma con vna pena toda cípi ritual mui íutil,y penetra-/?/^ r y 
tiua,dcclarala,pag J 4 3 .y ífg y pag, 6 5 6\y í-guientes. mui pem* 
Soldad en que pone Dios al eípíTÍtu,quanto coníiie íraúniK 
la eíla foledad^pag. 146. 
DizedefíapeDa,q es vn tranííto déla muerte mui có-
íbladojy^juc fuípende las potencias, como el gozo en 
la vnionypag. 1 4 5 . y 716.^ íiguientes,y jag*65 6 . 
Excelencins-deíía penp^ y quanto mas deue efíimar-
íe.que todos los coílielos de losdemas grados de ora-
ci^,nag. 1 4 6 . 
Deferencia que ai en efte eílado de mcuerfe el alma a 
íi^ o t 
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fiyofcf mouida de Dios para lo q hade ha^ef, p. 337, 
Que era la mayor merced q el Señor le auia hecho, 
Je dixo nf o Senor,y q con ella fe piuificaua el alma de 
lo que fe auia de purificar en el purgatorio,pag. 147. 
Eíla pena aun es grado mas aleo que el arrobamíéto, 
obuelodeerpiritu,paga47. 5 ' 
Caftíllg interior f Moradas fue fe ordenan a l&s gra-
dos de Oración» 
|r A S Moradas fue lo vltimo que efcríuio .años 
Moradas ¿efpUCS je cfcritolo de fu vida,pag.61 í Añ fine. 
d^e'craftf ^omo íehade entender el caílillo deñas moradas, 
pag.-; ; 
Ealas primeras moradas mas combate el demonio, 
y la razón porque,pag.5 7 6.Alcan^aíe menos luz, y la 
razón porque^ag. 5 77. 
Entran en ellas muchas labandi jas de peníamientos 
y afeaos que eftoruan efta luz, pag. 5 71. Su remedio, 
^ . 5 7 8 . 
Tentaciones con capa de perfecion de los que en-
tran en efta primera morada, que es^ de principiantes, 
pag,$78.yíiguientes. 
Moradas En las moradas fegundas trata como fe va difponié-
Jtgundas. do mas el alma,y ííis potencias para entender las infpi-
racionesde Dios,y mouerfe acumplirlás. La gran ba-
teria,que aqui le haze el demonio para que no fe apar-
te de las colas del mundo, y para que dexe la oración, 
pag.«?8i.y íiguisnte?. 
Que los que entran en eíla morada fe handcárri.r 
maralicruzde Chrifto, y no moüeiTeatener oració 
por guftos y confuelos, fino reügnarfe cá la voluntad 
deDios,pag.58 5. 
Trata 
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Trata de como van aprouechando fn el concierto 
de íu vida7y cuidado de no ofender a Dios, ni aun ceñ 
pecados veniales,pag. «j 91. 
Dcdonde vienen las fequedades que en eftas mora-
das padecen algunos, y quantofehundedeíaíirde to-
das las Coíasdel mundo,pag. 5 91 .y íiguientes. 
Que fe han de tener en todo por fiemos finprouc-
cho,y lácardeftasfequcdades humildad ,yno inquie^ 
tud,pagf589. 
Gomo aun no cftanfuertes erperimétan en la prue-
ua de los trabajos, y de vn engaño que algunos pade-
cen>pag.594.y íiguientes. 
Que aun no eftan animoíbs para hazer penitencias, 
porque toda viafe aman dcmafiadamentc,pag. 597; 
Van aun mui cargados de la tierra de íii miíeria, pa-
ra fubi r a las demás moradas,pag. 598. 
Confc jos parala difpoíicion de los que quieren íu-
bir deftas moradas a otras,y quitar eftoruos,pag. 600. 
Trata como ya ionfobrcnaturales las cofas defías y ^ J ^ 
quartas moradas,como pocas vezes entran en ellas las aradas . 
cofas ponqoñofas de malos penümientos yafeítos,y 
quan diferentes efetos que en las moradas pafladas ha-
zen qaando entran,pag.601 .y íiguientes. 
Enabeuecimiento ordinario por Lrgo tiempo en 
vn mifmo fer, fiemprc fe puede tener por foípechoío, 
pag.6o2.6o9.y figuiente, 
Declara la diferencia que ai entre contentos, y guf-
tos erpirituales,pag.6o2. y íiguientes. Y mejor, pag. 
609. y íiguientes. 
Como el pcnfimiento inquieta el alma, aunque ef-
ten las potencias recogidas con Dios, y que no nos ha 
deturbar eílo,pag.6ü6. 
d T e 
DecíiraVntccogjmicnto fobrenatural, q enlamo-
rada p-iflada da principiaa efta,pae.6i4, y íiguientes. 
Efetos de la oración de los que han llegado a efta 
morada , y como en elláíe enfancha el coraron, pag. 
6 18. y íiguientcs. 
Gomo fe ha de guardar roda vta eneftc eñado de po 
Gcrfe cnlasocaíiones,porq3unnQ eftáfüertes,p.6i 9. 
, AíTechaneas del demonio contra los que llegan aqui^  
pag.620. 
Gomo períbnasde c(5plcíion flaca pueden padecer 
en eftaoracionvnembeleíamientoefpiritual conque 
pierdan tiépo,y la Talud,pag.,620.Su remedio,p, 621» 
& » m t M Trata de la oración de vnion , que es propia deftas 
muradaf» quintas moradas, pone léñales de quando es verdade-
ra, y de quan entregado ha de eftar a Dios quien llega 
aqui, pag. 6 2 3 .y íiguientes. 
Dize7que pocas de fus monjas dexauan deeílarcn 
la q u 1 n t a m orad a ,pag.622.infine. 
Gomo en efta morada puede menos el demonio 
que en la paírada,pag.62 5. 
' * Qae en las difpoíiciones para la oració devnion po-
demos mucho,aunque no podemos nada en ítis efetos, 
pag.629. 
Declara bien lo qac es vnion,niieííras dirpoíícioncs 
para ellacoa muerte del amor propio,p. 62 9.y íig. 
Trata de vna vnion a£liua que todos pueden alcan-
zar, pag. 3^ 7.y íig^Qaanto fe deue derear,p. 638. Que 
í,e ha de euitar pira llegar a ella, p, 6 3 9. En efta vnion 
fe ejercita mucho el amor de los próximos, pag.64í • 
QAZ aun las aLnas qeílan en efta morada no eftá del 
tí)do faerres para meceríc en las ocaíiones, pag.644. 
Qae ii' fe deícuidan los va poco a poca defquiciáxio 
^Íde.uqaio(|tIas virtudesjp.ó^ó. .0^ 
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Que eíla morada y iaíiguientelolo difierea en la 
fuerza de los efetos,pag. 63 2. 
De los trabajos efteriores y inferiores con q'ic el S t x U í m * * 
Señor ejercita, y puriíica las almas, como murmura- f<*d&f* 
ciones,enfcrmedadcsjaflicioncsjfequedades de la vo-
luntad^ efeuridad del entendimiento, trata defde la 
pag.649 baílala de 653. Las ganancias cencueque-
daclalm¿,653.y fíguicnte. 
De otra manera de exercitar,y purificar Dios al al-
ma con vnos impulíos mui delici.ftos y fútiles con que 
la hiere mui intimamente con vnapenafabroía, trata, 
pag.ó^ó.y íig.Del prouechoy feguridad defta pena, 
pag.658.y figuiertes. 
De otras maneras de fentimientosamoroíbs mui in 
timos con que dcfpierta Dios al alma en e'ílas mora-
das,pag. 659.y íiguientcs. 
De hablas interiores como pueden ferde Dios ^ y 
del demonio.y déla propriaimaginación,los efetos de 
las vnaj,y de las otras,y como nos hemos de auer en to 
das,pag óóo.y íiguientes. 
De los defpolórios cfpirituales, y de muchas mane*» 
ras de arrobamientos,y quando ion con viíiones, o íin 
elias,pagv669.y íiguientes. 
De otra manera de arrobamientos, a que llama buc 
lo de ^rpiritu,pag.6 77.y íiguientes. 
Quanta pena dan en eíte eftado las imperfeciones 
por no leruir íin ellas a quien hazc tan grandes merce* 
des,pag.679. 
Viíiohcsjy fecretosqueai en eftebuelodeefpiritu, 
pag.óSo.y íigiEl animo que es menefíer para el, pag. 
679.y íiguientes,Sns efetos, 681. 
En efta morada ib 11 muí cóíinuos los arrobamiétos 
d a y los 
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y los trabajos que defto fe le figuen intenotes^y exte-
riores,pag.6 8 3.y íiguientcs, 
Como fehande moderaf los grandes defeosdever 
a Dios, que ai en eíla inorada, quaado aprietan ma-
cho,pag. 68$. 
De v n grun gozo del alnüa que la haze prorrumpir 
en jubilos,pago6 87. 
Como también en eílas moradas vltimas nos he-
mos de acompañar C J la orjeion con la humanidad de 
Chnih) nuestro S Í or, aunque en diferente manera 
queealas primeras^ag.692. v figuichte?. 
De vna manera de viíion intektlual de Chrlfto N» 
Senor,y de algunos Santos que íuele auer en eftas mo* 
rad is^ dems eferosjpag.óp4W ílguientes. 
De viíiones imaginarias, que Ion también propias 
deftas moradas,y de fus efetos, y peligros, pag-705.y 
íiguientes. 
De otras vifiones intele¿luales, pag. 716.y fíg. 
De vnos Ímpetus mui Íntimos y feniibles de amor 
de Dios, y dje Tus efetos,pag.716.y íiguientes. 
Trata de las grandes mercedes que haze nueíHo 
Señor a los que han entrado en eftas fetimas moradas, 
y primero de vna marauilloía viíion de la í'antifsima 
Trinidad, pag. 71 «5. 
La diferencia que ai de las viílones de lasdemas mo 
nlasalasdefta, ylaqueai de los derpoforioseípiri-
tuales al matrimonio erpiritual,pag. 72,8. 
Excelencias y efetos del matrimonio cfpiritual, 
pag, 719.y íiguientes. 
Felicidad grande defte eftado,pag.734.y ííg. 
En cfta morada pocas vezes ai fequedades^i albo-
rotos interiorcs,pag.7 3 7. 
Lo 
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Loque goza aqui el alma ya es fin trabajo de los 
fentidos,y potencias.pag^/y. 
En eftc éftado ya no ai árrobamiento^y porque ra-
ron,p3g.738. 
Semejanzas con que iignifíca Ja fclicifsima paz que, 
tqui goza ei aima,,pag#7 39. 
Quelas mercedes que haze nueñro Señor a las al-
mas en eftas yltimas moradas no fon p'ara íblo gozar, 
fino principalmente para fortalecerlas para padecer 
por cl,pag.74i .y fígüientes. 
V irtudes de ííis padres,pag.3. Fue parte para que íu padre tuuiefíe oración, PadranA^ 
y quaritoaprouech6cnella,pag.42. turala. 
Salió del mohcílcrio acüraí a fu padre ,7 las obta$ 
de piedád,quecoa cresércit^,pag,44.yíig. 
Buena muerte de fu|>adre,pag.'4 5. 
E l daño que hazen lospadres alos hijos en no criir-
lós en buenas ocupació'ne's^pag. 6. 
Quanto han de cuidar los padres de guardar los hi-
jos,y mas las hijas,en la niñez y juuencud de conuerfa-
ciones hmtiles,aunqnereande parientes,pag/7. 
Aconfeja mucho aíos pidres, que ííntefe fcaíena 'fes 
hijas,que las hagan ReligioíaS en Coñucntos, qno f d i / 
retirados de parleriasiy conuerfaciones,que es poner-
las en camino para el infíerno>pag.3 ^  r 
(^ánto procura el demonio,que frionas que tra- p ' ipg er. 
tan de oracion,nó comuniqtienperíonas erpintualcs, ^ / j * 
que la:sgu'icn,pag.i 73. '" '^ 
Calidades que! han de tener los que han de gran-
d 3 ge ir 
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gear almas para Dio5,pag. 174. 
Laprudeacia que ha de tener vn padre cfplrítüal 
para iacar de los pecados y ocafioncs las almas flacas 
mientras no tienen mucha tortaleza^pag. 175. 
Para gouernar mugeres eípiritunles, y apartarlas de 
los peligrosde cfpiritu aun ha de auer mas prudencia,, 
pag.178. 
Padres de la Compañía de leílisla aprouecharon 
inucho,pag.i 80. 
E l modo fuaue csmasapropoíitoque el acelerado 
para Tacar a los que tratan de oración (y aun no cftari 
.' . - fuertes)dc las impcrfecio^es,pag. 18 i* 
Confejos del padre Francifco de Borja a la (anta 
3 Midrcacercadciuqwc^p^pagti 8^. , " y.-j1] x ^ 
Al pidre efpiritual no fe le ha de callar nada quien 
qu i e re i r í'e gu r o por cam i no de e fp ir i tu, 19 2.19 9.3 2 o* 
Quantoíentia dar cuenta al,padre cfpiritual délas 
mjrcedesqiie.liioslehaziajy como la mandó clSc-
horque no lecallaírcnada,pag.200.y 320. 
Para^oucrnar perfonas mui erpirituales,y muí apro 
«echadas en ta óraciqn r no bailan folas letras , fi falta 
cfpeticnc¿a,pa.g.2 84.y 70S. 
E l crédito que deucn dar los erpirituafes a los maef-
trosq.ic los gouicrnanjc dixo el Scaorjpag. 347. 
TArientes* 2 ' ^ d iño que le hizo la comumeacion , y amittad de 
yna pirientaalgoliuiaaa^pag.S.y íiguicnte, 
Aaior de parientes q.unto daño haze a lasj¿|ígTqL-
{^ 9. ;/ qunto le deuen huir,pag.41 3. y ílguientes. , 
j^i i^eo.y.gii.10 que tenia de padecer por Dios, y 
q-?rnusvszss ledezu,o n^rir^o padecer, pag. 3^7 . 
PtdtrtK E i p ilecsr y hizeria voluntad.de Dios,y no en go^ 
&f JÚLXa'ieíl-ra £21 LqíUdea eíla vida,le dixo el Scpor, 
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Defcos dc:padecer afrentas y injurias tíeren Ies que 
han llegado a oración de viuon^pa^^ 2 8 .y íie.T icucn 
forraleza para no temer padecer,pi,^t5 3 5. 
Nueñra Sciiora yían lofephíucíondaJosporDios P*tre$i < 
en vna rcueiacion para p^vrones defta rcligidn,p.2.6 9. 
Bl miíixio pattonazgo dio la miíma Virgen enoua 
reuelacion con riquísimas prendas del, pag. 2 8 1 , 
La paz quanco k ha de procurar en íus ConueDros, Paz, 
p a g ó l o , JJ . 
NotuuoieÍGrupulode pecado mortal enclnc'mpo 1 te***» 
que tanto llora de lus vanidades,pag.44. 
Como cattigaua el Señor íus pecados con regalos, 
y quan rigurofocaltigo era efte para eiia,pag,47, 
P.fr.Pedrode Alcántara^ lus grandes penitécias^ P.F.Pedri 
pag.zio.y fig.Las vezes que fe apareció ala fanta Ma- de Aicanta 
cire,p.212. Eftando viuc la vio y aííegutOj que era de 
Dios íú oracionTp.2 3 3.Lomucho que íe cóníblaua 
cllatp.z34.Aconícjóiequetratalícdeja rcfótmaci6f 
p. 2 64. Y que Fundaffe el primer monafterio en pobre» 
z^p.xS^.y 307. Ayudo a íu fundación,pag.297. 
Fenjmiuentos quanto la atormentauan en la ora- Veisfarxíert 
eion.pag 5 8.y 6o«;. t0í' 
Tan habituada cftauaíu alma a buenos peníamien-
tos, que aunque en las grandes díiiraccioncs del en-
tendu^iento le dexaiíe libre, nunca íc le iva a cofas 
malas, pag. 140, 
La pertVcioa fe hi de ir adquiriendo poco a poco*, y p(rfécícfl 
t i daño que haze deranimarre,porque no puedan iu^* 
go quitar tq^as las imperíeeiore5vpag .253. 
Como hemos de aucrnos en la penitencia corporal Í?inilitu¿ 
acercade los temores de daño déla íaludque eí de-
moa^í iosponejpt ig .gó^'j . • Í. Í. co^'. > ^ 
4m á 4 í-a 
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La pcnitcncia,y mortificación ha de acompañar la 
oración para ir bic^fundada, y como ai penitencias 
que no pueden hazer daño aún a los enfermos,pag.182 
y433-
E n auiendo vcrdadero amor de Dios^lucgo fe echa 
de ver en eldefeodehazer penitencias^ y obras pena-
les por Dios,pag.243. 
Laindifcrecion en la penitencia quanto fe ha de te-
mer,p.ig.4^. ^ 
La-penitencia.quandoes tentacionjpag.^o.-
Losimpctusde penitenciacomOy y en que tiempo 
fe hande mo4eraf,pag. 5 7 8. 
Pmit imí* La~virt.ud de paciencia,que tuno enlas enfermeda-
des^pag.z 1 .Aprouechauale en ellas de la paciencia, y 
pahbrasde lob, pag.27. 
Perfecum Las-perfecuGioneSj.nnirtnuraciones ,.y otros traba-
jos,cs el camino realpoc-donde je llega a gran pctfe-
cion,pag.i3¿» 
La períecucion de buenos es muí grande, y eña pa-
decio lafanta Madre.muchasvezcs,p.22 5.y 2^4, 
Qjiantg^mas ai q e^ .pecíigan, y murmuren a los que 
fe líegan de veras a Dios, que a los que eftan en'peca-
. dos,pag.2$z. ] 
P críecucionef jq fe le mouieró en comecado a tratar 
del:\fuqdaqic£p¿eja.nueua reforma)p,2 64.7 268. 
Llegaron eflas perfecuciones'a amenazada con los 
lnquiíidores,pag.2 7o. v 
Enfeñóle nueílro Señor quangrandes bienes ai en 
padecer por eí peífecueíoneesjpig.2 6 9 . > 
Vio en Vnareuelacion las perfecuciones y tribula-
ciones de Ips juílps,y como nuefíro Señor, áüque los 
dexa padecerlos defiende,pag.543,y íiguicnte«. 
I 
Per-
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Pcríccucionesy tcmpefiadesquefc leuantatonco-
tf a ella, y contra el nueiiO;iTíipnafterio, y copio el Se-
ñor le amparó,pag. 304. y íigüiehtcs-
Las platicas de. fu^  religiofas todas han ¿ e fcr ¿ e Ptatiras 
Dios, y como Us han de fazonar quando hablaren con 
otros,pag.46o. ; 
La verdadera pobreza de efpiritu es no bufcarcon- Pobreza» 
*fuelo,ni güilo eñla oración , íinolo que Dios quííie-
rejaunquefeaxruz^ag,! 67. 
Defeos y efpiritu que tuuo de pobrcza,pag.2 8 4. 
Dificultades que"atropello por fundar en pobre2a 
el primermonafterio, pag. i84.y íig.y 307. Mandato 
del Señor7para que fe fundaílé en pobr€za,pag.2 85. 
Excelencias con.que Chriílo nueftro Señor habla-
do con la fanta Madre le engrandeció la pobreza re-
ligiofa,pag.2 8$V 
Tan amiga cra de pobrcza,que mas pena le daña en 
fusmonaílerios la abudanGÍa,que la necersidad,p.3 8 1. 
Pobreza que fe guarda en eímonafterio de San lo-
reph,pag.27,).y309-
E l defcuido con quehan de viuir del fuítétOjp. «517. 
Qnan gran feñorío es el dé la pobreza,p. 3 81. 
E l oficio de Perlada mas lo temió la Tanta Madre, Prelaeiat. 
que la muerte,pag.28 6.-
Las Prelacias,y Obifpados qualeshandc fer los q 
las acetenjle dio a entender el Señor, pag^») ^ 
Todas las profecias qüctuuo la fanta Madre fe cu- Profeciat, 
• plietonjpag.iSp.y 1 99. 
Qtíantas cofasíe han de mirar y remirar para dar la Profef>io.' 
profelsiondéfo Ordena vnamonjay pag.43 1. 
Laque no eíta mortificada de las cofas del mundo 
no hallará coníutlo íi profeíTa en la relacion,pag. 430. 
12 La 
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^ " I.adcmafiadaprouideneiade lós crpiritualésacijfCA 
de íi^ y defus Gofas^uanto aproucchatnicntoies qtuu, 
pagina 8 5. 
nJ^4*0 * ^ purgaforiodio nucílro Señor a la fanta Madre 
cnetíavida,pag.i47. 
Almas que íaücron del purgatorio por íus oracio-
aes,pag.^49. 
Vio falit a vna hermana fuyade purgatorio, p»2S 
f Vifioncs que tuuo de almas que lahan del pi rc^ at©-
nojpag^jz.yíjg. 
Qamllai. /"^V Verellasamorofasquedauaal Señor en fusfi^ 
\ * ¿ quedades y trabajos,pag.317. 
K 
RecreAeiti» T 7 Alosadlos comunes de recreación como banda 
JLL eftar fus religioías,y que la alegría afable, y no U 
triftéza pelada e^ , propia de aquel lugar,p,409. 
Recreaciones vanas quan dañoías fon para reli* 
gíoías,y quanto fe defagrada Dios quando fon coníc^ 
glarcsjpag^o. 
Sareligiti* Su religión fue fruto del fantifsimo Sacramcntodc 
laEucariñia,nacidode vnacomunion,pap.z63. > 
Muchas Vezes le mando nueflro Señor que procu-
^ . raílc eña nueua reformación,y la cóíblaup en las períc 
cüeiohesque por ella fe le leuantauan, p.2 64.yíig. 
Como en los ánimos de fus coníejeros aífentaua N . 
Señor la importancia defta reformación contra el feh* 
timiento que ellos antes tenian,pag. 2 6 6 . 
Promefla de nueílro Señor que fauoteceria cño$ 
pcqueüosprmcipios,pag,i67.y 2 7 4 . 
E l 
ricaftígode Dios con que amenaza la fanta Ma-
dre a quien; fucrecaufa en fu Orden de rekxacion, pa* 
En aduertiríc las faltas vnas a otras cómele han de 
auer fus religiofas^pag. 579, y figuientes. 
Reuelaciones quetuuode quantoauía de florecer <| 
fu Orden,y fcruirala Igleíiaenlos tiempos poftre* * 
tos ípag .^- j . Efta reuelacion declaró ella miíma a 
algunos de íii Orden. 
Q¿ntro cofas embió nueftro S enoí a dezír de fu pat 
te con la fanta Madre a los Defcal^os de fu Orden pa-
ta fu aumento y conferuacion,pag. 372. 
v Mugeresvaroniles, y no tiernas quiere que feart Á 
fusreIigíofas,pag.4io. . I 
Quan defaíidas han de cílar de todo lo ctiado, pag» ^ 
'4 í 1 íigui entes. , 
Religiofos defta Orden fon de cafiá de contempla^ 
tíuos,pag.62 5. 
Puntos de honra quan defterfados Han de eftaü de 
fus religiofas,pag.^26. 
Reuelaciones que tuuo acerca de algunas telígio- 0tf*sr4&* 
á é i , pag.326.y 354. ghmj* 
Mucho fe íirue N,Señor en las R eligiones, aunque 
cften reíaxadas,le dixo el mifmo Señor,pag.2 63. 
Sino faeran los religioíos,que facra del mundo ? íe 
dÍKotambien nueftro SeñoTjpag^ó 3, 
Llora mucho los daños que ai en Conucntos de re. 
ligiefas no mui reformadas» y quan peligrofo camino 
es para coTidenarfe,p3g. 3 8 .y íiguiente, 
K o folo los del mundo, mas también hafta los reli • 
giotos fe encogen de parecer de vetas, del vando de 
Chrifto,pag.2io. 
LíSr 
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La religión es vn ciclo para quien fe contentacoii 
folo Dios,y vn infierno para quien no fe quiere defaíir 
de las coías del niundo,pag. 430. 
Fundadores de las religiones quanto padecieron en 
fundar lasjpag.zó 5. 
f Los religiofos muí obferuantesde fus leyesy proí 
fefsion van purgadosdefta vida.pag.3 34. 
Quan lexos han de cílar los jreligiofos de feguir las 
leyes vanas del mundo5pag.37 i. 
No el cuidado de agradar a los del mundo, fino la 
la confianza en pios,y cuidado de 3gradarle,ha de fuíl. 
tentar a los religiofos, pag.380. 
Quanto daña quálquicra aficioncilla, o atíviftad pafg 
ticular entrcíf;iigiofas,pag. 3 9 3. 
Repreben• Reprehenfiones que el Señor le hazia por imper^ 
Jtones, feciones,y íu efetp5pag. 199. 
ReprehendiólaelSeñor, porque quería dexarvn 
confeífor que la niortificaua, pag.zoo; 
Remo de Las palabras del Credó, que el Reino de Diosno 
0* , tiene fin,quanro laconfolauanjpag.467. 
Reino de Dios en noíbtros qual fea , pagina 
497. 
Jleuelaeh' En las reuelacioncs tomaua confejo con gran deter 
nes. tninacion de hazer lo que le aconfeiaííen perfonas 
dodtas , aunque fuefíe contra la reuelacion, pagina 
266. 
Tuuó rcuelacionesdeDios, de que efiaua en gracia, 
p'ag. iSS^óó.y 364. 
Tuno otra de Tu perfeucrancia, pag. 363. 
Tuuo otra cinco años antes, que aula de morir íu* 
bitóvna hermana fuya, y fe cumplió, auícndola ella 
diípueíio para morir,pag.2 8 8. 
V i © 
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Víoa <u padrcy mnire en el cielo,pag. 310. 
Reuelacioiics,Vrcare vifiones. 
S 
V Encracionque tenia al rantifsimo Sacramento Sacramtío dclaltar,pag.3 2 9. 
Apariciones que tuno de Ghriílo nueñro Señor en 
laHoília,p.ig.32.8.y 518. 
Qaan denotas han de íer fus monjas deílediuino 
Sacramento^pag.") 17.y íiguientes. 
A vn Sacerdote que celcbraua en pecado mortal, 
Vio qae tenían agarrado dos demonios, pag. 330. 
Señaldenueftraúluacion esauernosdadoael todo Safutcionl 
aDíos,Ie dixoal Señor^pag.^?. , 
Por cuidar algnaas macho de luTilu J) quiere el Se. Salud. 
ñor,que eften fie npre enferman,p.419. 
E l cuidado de lafalud nos engaña muchas vezes,pa-
Moleftiasque padecen los fe no res del mundo por Señores del 
no taltar a la vanidad,que llaman g rádeza . Arde la em mundo, 
bi Jia entre ííis familiaresjpag.i §0 . 
X^um trabijofo es hablar, y negociar con los feno-
resdelmundo,pag.309.y 317. 
A losfeñores del mundo por Tus rentas, y cargos los 
cftíman,y no por por las períbnasfolaSípag^oS. 
Señorío feliz con que queda el alma para defpre Setíorh. 
ciar las cofas de la tierra, quando ha viílo algo de las 
del cielo,pag.3 n . y 4')2» 
Sequedades en la oración,y auifos para ellas, p. 74» e^ iueh. 
Purgación feníkiua pafsiua, pag.74.y 5 94.y íiguie-
tcs.Paiecioladiezy ocho años,pag.20. 
Hemos de facar dellas humiidai, y no inquietud. 
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So mui prouechofas para limpiar el jardín de! alma 
de las malas yeruas y fortificarla en la humildad,p.99» 
Como nos hemos de auer paraíacar dellas prouc^ 
chojy Goníuelo,pag. 167, 
Prueua Dios con ellas el amor de los íuyos,pag;.74. 
Son viíperasde nueuas mercedes de pios9pag.27o. 
Eícuridad interior que íiiele acompañar las feqne-
dades y como fe han de aucren ella^pag.^  1 6, 
Que en efta vida no puede dexar de auer algunas ve-
2es íequedades, inquietudes, y perfecuciones entre 
los confuelos y feruores le dio a enteder el Señor,pag. 
Purgación efpírLtual pafsiuadcfde la pag. 643. hafta 
lade 647*y pag.2(4i.yfiguientes. 
Sequedades de la voluntad con efeuridad del ente» 
dimiento quan gran tormento es en los cfpitituales, 
pag. 6 5 3 .Remedio para ellas,pag.6 ^  5. 
Sequedades y trabajos interiores quan grandes, y 
de quántas maneras los padeció, la íanta Madre, pag. 
Conforme a la grandeza de las fequedades eran def-
p«es los coníuelos,pag.z40. 
Otras fequedades de deííabrimientodcl alma, y co-
mo fe exercitaua entiempo dellas,pag.240. Diez y 
ocho años padeció fequedades,pag.20, 
Serfifin* Vn Serafín le ábralo el coraron en amor de Dios 
con mar3uillofosefetosJpag.230. 
E l erpiritudeD ios teme, aüque mayores mercedes 
reciba del Señor,pag.23 f. 
E l efpiriíu de Dios en los Santos los mouia a grandes 
penitencias .y batallas confígomifmos. Y eílole dixo 
el Scñor^ag.^ é z . 
Apro^ 
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' .'Apfouacion de fu cfpiFitu por períbnas doblas, y 
muierpiritualesTpag. 2 3 3 , 2 7 0 . 1 8 3 . 2 7 3 . 
Baxó el Eípiricuranto en forma de paloma a iluf* 
tfarlacó marauillofos efetos,pagr324. Otras vifiones 
que del tuuo,pag.3 6 8 . 
E l guño con que oia fermones, aunque no fueífen Sermenes 
de grandes PredÍGadores,pag.5 6 . 
Lo poco que en los fermones fe reprehende vicios 
publicos^haze que aya tantos,pag. 115. 
E 
L tcmotlanto anda con el verdadero eípírítu^ Temerfan 
pag.2 3 $ . - íf# 
Temor de Dios^ fus efetos,pag,547^ 
Tentación es de los efpirituales deímayaf, porque Títadonés 
no puede quitar luego todas las imperfccionesyp.2 % 3 . 
Tentación de hazer mucha penitencia quando la aí, 
Tentaciones liitilcs del demonio debaxo de capa de 
virtudescótraloseípirituales,p.«5 34.yfig..y ^3 9.y fig. 
- Tentación es de faifa humildad dexar la oraci6,pu€6 
no dexan las vanidades,pag.3 6, 
Tentación es de gente nueua en íaviftud querer 
aprouechar a otros antes de eOar ellos aprouechados,, 
P .41 .Y juzgar fácilmente lasfaltasde otros, p.6oo. 
,ri Tcntacionesde los principiantes en el camino eípi 
íituil,ycomofehandeauer en ellas,pag*8^.y íig^ 
También es tentación en las períonas perfetas in-
quietarfe mucho porque las eñiman,pag.2 5 o. 
Teíiimoniosfalfos, y perfecuciones bien fufridas, f e ñ w w 
qjuanto enriquecen al que las padecejpag^ 8 7 . nmfai¡.GH 
T r a 
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Tratájos, Trabajos que pafsó el primer año de monja, p. 17. 
Los trabajos en ios efpirituaies fonvifpera de con-
fuclos,)' mercedes de Dios^ag^yo. 
A quien Dios mas ama le da mayores trabajos, 1c 
dixo el Señor,paj?. 3 62. 
Los trabajos,y polas riquezas y regalos en cfta vi-
da Ion las feñales de los que Dios ama mucho,p. <|o8 .y 
figuientes. 
Por marauilla hatc Dios grandes regalos,fino a 
quien ha paiíado por el de buena gana grandes traba-
jos, pag. 5 2 8. 
La gente aprouechada en mas eftima los trabajos, q 
los auarientos el oro y plata, porque entienden ,quc 
los trabajos los hazen ricos,pag. 529. 
Mas fe gana en vn dia de trabajos bien tolerados por 
amor de Dios, que en muchos años de otros exerci-
cios.pag.529. 
Trabajos interiores y eiftcíiores con que exerciu 
Dios a los que quiere leuantar a grados mui altos de 
oración para purificarlos,pag,6 51 .y íiguientes.Como 
fe han de auer en ellos,pig. 655, 
\ Santifíima lluftracionesquetuuodelmifterio délaíantiísima 
l Trtntaad, Trinidad,p.347.367.370^ 725.y207. 
I V 
^ Vtrdad, ^ ? Erdaddiuinaque con marauilloíbs efetos ímJ 
\ / primio Dios en fu alma,pag.349. 
Verdad inuiolable con que trataua las cofas, 
pag.288. 
Antes padeciera mil muertes, que faltar ala verdad, 
pag.611. 
Su 
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Su niñez bien inclinada,pag. 4.y 261, Su vida. 
E l cuida do que nuefíro Señor tuuo della deític ni^  
ña,p3g.568. 
Comencola a acometer la vanidad, pag.y. Quaa 
prefto la cansó,pag. i o. 
Metióla fu padre íee.lar en vn monafterio, pag,9. y 
íiguientes. Y por eniermedades la facaron del, pa-
gina 13. 
Tomóelhabitode mpnja,pag.i5. Trabajos que 
pafso el primer año,pag. 17. 
Llenáronla acuraravn lugar de vna enfermedad, 
pag.iS. 
Su paciencia en ella,pag.21. 
Comcn9Ó a tener oracion,y a fentir proueeho en ííi 
alma,pag.i8. 
Pidió 1 Dios enfermedades con paciencia, y la oyó, 
pag.n.y figuientes. 
Quangrandes las tuuo5pag.26.y íiguientes. 
Boluió al monafterio mui enferma, y el concierto^ 
de fu vida en las enfermedades,pag. 3o. 
Alcanzo íaludpor intercefsion de fanlofeph, pa-
gina 34. 
Boluiola acometer la vanidad, y quanto lo llora,' 
pag.36.^ íiguientes. 
Buenas propiedades que tenia,y cuidado con que 
viuia aun en efte tiempo,pag.261. 
Quanto le duró cfta recreación vana, a que boluió, 
pag.40. 
. No tuuo cfcrupalo de pecado mortal en todo efte 
tiempo de fu vanidad,pag.44. 
Diez y fíete años eftuuo en algunas ignorancias de 
impcrfeciones,pag.24. 
^ J/ida 
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Vida penofa que padeció caíi veinte años pueda en-
tre Dios y el mundo,pag.46.y 50. 
Quan poco la tentó la vanagloria,pag.37. 
Mociones fuertes que tuuo de nueftro Señor por 
medio de'algunas viíiones,pag.4o.y 57. 
M ercedes que el Señor le hazia, y temores que pa-
deció por ellasjpag. lyz.y íiguientes. 
Trabajos que pafsó con las perfonas que no cono-
-dan fu efpiritUjpag. I78.y 193. 
Con la mortificación y penitencia comentó a mc-
clrar de verasíu alma,pag.i82. 
En el primer arrobamiento le quito el Señor to-
das las aficiones himianasjpag. 184. 
Penfamientos de hazer nueua reformacion,y le núU 
do el Señor que trataííedellajpag.zój. 
Fue a Toledo por obediencia a coníolar vna feño-
Ta. Su bueltaa Añila,pag.28 6. 
Fundó el monafterio de San lofeph conconfuelos 
y trabajos,pag 297- 2 99.y íiguientcs. 
Licuáronla a la Encarnación para penitcnciarla,pa» 
^ina 3 03. 
Mandóla defpues clScñor ir afer Priora dcla Bn* 
carnacion,pag.369. 
Prendas que 1c dio el Señor de fu efpofa,pag.371* 
/V quandicholbeftadodeperfecionlleg6,pag.3 5S„ 
y figuientes-
ft Las viíiones,y reuelaciones que tenia de Diosle 
feruían de libros,pag.201. 
Vifion intelectual de traer áChrifto nueftro Señot 
junto a fi,y fus efetos,pag,203 .y 699. 
Qaan íiibida es,y de las menos peligroías, pag.^o^ 
702 .y íiguientcs. 
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Vífion de la corona Je efpínas^pag^ 66. 
Hafta la oración de vnion no tuuo viíioncs r pag, 
191. mcd. 
Viíionesdc la Trinidad, Vcafe Trinidad. 
En ios raptos fe hazen las verdaderas viíiones, pag* 
i 60. 
Viíion del trono,pag. 3 4 6. 
Coronóla nueftro Seno^pag^o^ 
Apareciofele nueftra Señora,amparándonos,p.30f 
Como ChnftolalleuóafuPadre,pag. 366. 
Comunicofele lafantifsimaTrinidad,pag.3 67. 
, loyas diuinas llama a eftas viíiones,pag. 682. 
Viíió imaginaria de la (agrada humanidad de Chriíl 
to)pag.704 y{iguientes,727.y 203. 
Peícripciondefuhcrmoíura,pag.2i 3.7 70^. 
E n paños de la parsion,pag.2 2 5. 
Grados mas perfctos,y menos perfetos deftas vi-
íiones,pag.i 14 Demás gloria en vnasque en otras, 
pag,3ii . 
Vtíiones déla humanidadde Chrifto nueñro Se-
ñor defpues déla comunioiijy en la Hoftiajpag^i/ 
32S.y 225.Susefetos,pag.218^224. 
Otras viíiones defta íagrada humanidad en el pecho 
del Padre,pag:3 27.7 íiguientes. Ladel Efpirituíanto, 
pag.324.y 368. 
Viíionesfalfasdefla humanidad que hazc el demoi 
nio.y como fe diferencian de las verdaderasjpag.i 1 9. 
Trabajosque pafsó cóperfonas efpirituales acerca 
deftas viíiones imaginarias y intele$:uales,pag.2 20,y 
íiguientes. Hafta mandarle, que les dieífe higas, 226, 
Y quererla conjurar, 225. Quan mal medio eseftede 
fiar higas,pag.709, 
CÍ Vifio-
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Vifioncs que tuuo de terceras perfonaSjpa^.iS^» 
Hablóla vn Chrifto crucificado pag. 67 9. 
Como fe ha de ir poco a poco en las viíioncs, con-
fide rando fus efetos para conocer ñ fon de luz^ de ti-. 
.nieblas,pag 708. 
Las viíiones de Dios, aunque íc han de eñimar, no 
fe han de dcfear,pag.71 o. 
En vna viíion admirable le prometió concederle 
quanto pidieíre,pag,3.5 5. 
Otra del trono diuino,pag 346. Otra de como fe 
vén en Dios todas lascoras,pag.35 3.0tras,pag.320, 
Quado veía Talir alguno de purgatorio no podia en-
comendarle deípues a Dios con tata eficacia,pag.3 3 3» 
princ. 
Veafe para efío miímo pag.3 37.in fine. 
F i r í u d f S , Las virrudes de los Santos como fe han de imitar fía 
atemorizarnos por fu grandeza para dexar de feguir-
las,pag.86., 
La perfecion de las virtudes no íe alcanca luc^o, fi-
na con trabajo y continuación,pag. 169. y íiguientes» 
f i r g Í N , Apareciófele la Virgen nueftra Señora con ían lo-
Senor*. feph,y le dieron joyas nquifsimas, ofreciéndole,que 
ferian protedlorcs de la nueua reformación, pag.i75» 
Violafubdralcielo,pag.34^ 
O tr u aparición de fan lofeph,pag.274. 
. L a Virgen nueftra Señora es autora defta reforma» 
cion,pag.2 63^27$. 
Otras apariciones de la Virgen,y de fan Iofcphrpa» 
gtna 275.y 34^-
Dionueftro Señor vna corona a la (anta Madre por 
lo que auia trabajado en la reformación, y obra de íu 
Madre^pag^oj» 
Apa: 
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Aparcciofclela Virgen nueftra S<ñora mui glorio 
fa con vn manto blanco,debaxo del qual amparaua las 
períbnas deíta rcformacion^ag. 3 0 9 . 
Mercedes que hazia nueftra Señora a los que ayu- v-
dauan a efta fu reformacion,pag. 355. 
Tuuootraviíion de nueílra&eñoraacompañada de 
multitud de Angeles,que venia a oir las alabanzas que 
le cantauan en fu Conuento^pag^ 6 $. 
Religión de la Virgen fu Madre llama nueftro Se-
ñor a efta reformacion,pag 371» 
Como viíitó nueftro Señor a la Virgen en reíúcitá-
dojdixo el mifmo Señor a la Tanta Madre, pag.3 66. 
Vnionadtiua del alma con Dios, a que todos puede Vni9P* 
llegar y quantofedeue defear,y procurar, pag.ó37. y 
íiguientes. 
Vnion gozoíádel alma con Dios en contemplado, 
Vcafe oración* 
• z 'u ~ 
ZElo ¡ndifereto es tentación ordinaria de los q Ai comienzan vida cfpiritual,que a todos les que- nímm^ 
rrianfantos,y remediar todas las faltas agenas. Como 
fe hm deauer en efto,pag.87. 
Quando los efpi ritual es tienen fortaleza para tra. 
tar con feguridad del zelo de almas, pag. 131^15o. 
Quando no pueden íin peligrotratar deite zelo,pa- * 
gÍ! ia i i7» 
E l que ha adquirido ya las virtudes, que fon mene£ 
ter para exercitar el zelo,con poca diligencia aproue* 
cha mucho,pag. 13 i »Y quando no, quan poco apro-
ucch» c#n muchas diligcncias^ag.S?. 
Las 
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Lis pcríónas no crecidas en Us virtu .le*;, ni mortífi-
c^dasjy dcíafidasjconquanto peligro íc meten mucho 
enias ocaíiones de zelo de almas, le dio a entender el 
Señor,pag.i38. 
Aunque ayan tenido oración de vnion^y las que vio 
Caer defte eftado por no guardarfcjpag. 644. v 
Quando llegó ella atener fortaleza para ayudar a 
otros íin daño fuyo^pag.i $9. 
Perfetos y humildes,y deíconfíados de fí miíinos fon 
los que han de aprouechar a otros ñn recebir daño 
ellos en íi mirmos,pag. 1 5 9. 
E l amor de Dios de los perfetos es el que los íazonat 
jaraelzclo dealmas,pag.243. 
Con oraciones exercitaua ella efte zelo, y quanto 
aprouechauaalas almasJpag.z47.y 282. y íiguientes. 
También confuexemplo,2 8o. 
E l intento con que fundo íus monañerios fue para q 
con oraciones^ buena vida ayudaííen a la Igleíia,pag* 
377.ylig.y 385^íiguientes. 
No hombresjíino Angeles en la vida han de ferlos 
que tratan de zelode ajmaSjpag^Só. 
GraCÍones,diciplÍnas,y ayunos,dize, que fon las ar-
mas con que los de fu Religión han de pelear por la 
Igleíkjpag.jffff, 
Al zelo de almas ha de acompañar ínfcparablemcn-
te el amor puramente efpiritual,y no otro ninguno de 
propia comodidad,pag.405. 
Zelo indiícreto deefpirituales principiantes, pag, 
579. Como pueden hazer con el muchos yerros, pa-
gina 601* 
Ardides del demonio conque va poco apoco en.1 
flaque-
T A B L A 
flaquccícnclo a los cfpirituales que no fe guardan délas 
ocaíioncs haíla hazerlos caer,pag.646. 
Eizclodcfus monjas,dizc, que hade ferdeaprov 
ucchar a todo el mundo conocacion,y buen exempio, 
y vnas a otras con obras, fin meteríe en otras conucr-
ÍÍoncs,pag.746.y íigaientes. 
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